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PRO 1MMACVLATA CONCEPTIONE, 
OllM I N D I A R V M O C C I D E N T A L I V M COMISSARIO GENERALA 
E t N V N C T O T I V S S E R A P H I C I 0 R B 1 S G E N E R A L ! 
MINISTRO MERITISSIMO, 
N^Rcverendífsime Pater^vt primum decrevl^ quein Meccenatem fcligercixi 
mcl primari} opcris?vt m lucem oriretur^ in mentem meam venit ftatlm? 
quodficut Achantus, feu Hcliotropium íblem íntuetur^ ferrum ficleriti-
¿cmy alias magnetem^ hlc lapis ftelíam polare, ita quadam innata fym-
patialibcllushicj quantitate cxiguus> &:fi labore maximus, te ^ Prxíiil digniíüme^ fult 
intuitus^vt folé, vt magneté^ ftellamque Rolaren^ vt iilü protegas á tot jenforibiis quí-
bus Libri prxmi folent.Libri funt mentis partus^ait Clemens Alexandrín,//^. i .Strom: 
Tílij quidem corpommj amm<e autm [mt[cripta, té ideo indigent máximaproteSíione. Templa 
Deo facrantur, viris maximis Libri. Teftatur fie PetrusBlefenfis Epift^6\ Dijste?npl^ 
Libros confieres Votentihus. Deo templa dicantur ad cultui% 5t venerationem, Libri Pc-
tentibus, vt illos protegant a tot mordaclbus ? qüi fine iuftitia folent contra illos ^  H fi 
nonimpiam^minuspiamfentcntiamproferre. Paucum offero, exterum fub vmbra 
tanti Prxlati, qni, vt fol, illuminat^ 5cfove^ &c vt ftellaPolaris errantes dingit, iniu-
riaspaucltatismeilaborisnullatenus timeam.Obhoc itaque, veftr^ Reverendiísimx 
Paternitatl hoc munufeulum ex iuftitia coníecro, congruentia. 
Ex iuftitia (inquam) tibi Sapientíísime Patef ^ & Praful dlgniísime*, hoc opufeu-
lum dlcare debeo, quia cum fis Dominus meus ( fie allerente noftro Seraphico Proco-
párente Franciíco in fuo Teftafnento: Firmiter uolo ohedire Generati Minifiro huius fra~ 
ternitatis:: iquia Dominus meus efi) tibi, 5í non alifs^ huius operis dicatio ex iuftitia debe-
tur. Si enim veterl lege volebat Deus, vt fibi offerentur primogeniti paráis, &c primi-
tlx operurn, vt declarat ¡Deuter. cap. 12: Ojferetis in illo loco : : : primitias manuum uefíra-
rum^té uota^ataue donaria^primogenitahoumy i¿ouium. Ex iuftitia quidem^yt conftatex 
Num. cap, 8: Mea funt enim omnia primogénita filioru ifrraeli cum fis Pater^ Dominus to-
tiusSeraphiciorbisjtibi^vtmeoPatrl, Dominoque, partum primogenitum,&c mee 
mentís primitias ex iuftitia offerp. Si namque honor Patribus preftitus eftquafi xqua-: 
lishonoriexhibitp Deo, vt teftaturArift. lib. %,Ethic,cap.rvltimo7npnhúsÍ3LCcvcn-\ 
officio filij tanti Patris, fi tibi, vt Patrl, Se Domino, hunc libellum non dicaf em. 
Ex congruentia etiam tlbi, Pater Rcverendirsime?hocprimogenitum opus debe-
tur, quia fi 111. Godoy opera íua dicayit 111.5c Rmo D. D . Fratri Udeplioníba Sandio 
Thoma, vt fuarum Thefiucn eílet proteftor fuis^Jendoribus ícicntie, nobllltatis, zc-
l i , ftudij, & incendi; ílilutis animarum, Divin^que laudis 3 t ibi , Reverendifiime Ildc-
( • phon-
phonsvaBkzma.cnmfis meritifslmus Pater, Pr^rulque dignifsimus totlus Familíx 
S e r a p h i c ^ que ob tua pignora, tarn gratuita, quam acquiííta, fclentix^Religionis^ze-
Ik & iuftitrx,te elegit in ílmm vnlvcríalemTaítorcm, cíe aiius elcdione nunquam íl-
lampemtuic?qiiinimo tuam prudennam a d m i r a r ^ tui regiminis fuavitatem expe-
trlcns, aliaíque Virtuces I^uccinans, fuis acclainationibus oranes pro te Páftoré, 5c 
capite habendo pia aumilatlone cencerrant 5 d^ co , coníecro has primarias 
Thefes, certus omnlaó, quod ficut 111 Godoy in Pr^lato illo locum reperit ad fui t u l -
clonem ob nobllitatem, 5c amplitudincm pedorlsfui; In tno pedore noblllíslmo 5 ze-
lantiísimo^ amplifslmo munimen reperiam, ficut filij Ifrrael, qul fuis nominibusca-
piebantur in p e r o r e Aaronis: Tortahhque Jaron nominafllorum Ijrraelm rationdi ¡udicij 
fufer fefíus fmm. Exod.22,. 29. Slclldéphonse Reverendifslme vnlveffaUfque Pater 
tctfiliorum mlfticlIfrraeli|sSancri, Franclfcl Parentis noítri, ftigmatlzati-> non Infx-
m e r e , vt ífrracl^ícd ík volis, planctis, latere, vt modulatur Ecclefia, omnestuos fillos, 
qul fubmlílb animo tibí obedlentiam preítant, ficut ex corde dlligis, tuum humanlfsi-
mum petíus capit. H a c fiducia, Reverendifslme Pater, te rpgo fupplex, vt pie acci-
pías hoc munuículum, tot angorrbus, anxietatibus, & folicitudials elaboratum; Sic 
fido de tua benignitate, clementia, & luftitla. Omnipotentem Deum omnium bono-
rumlamtorem intereaexorans.vtadmaiorem decorem tibi l on^evam vitamcon-
cedat. Vale tótlusnoftrx SeraphÍGK Famili^dulce delicium, vale kerum j.vivc felix. 
O vtinam ln xternum vivas l 
Ita vovet. Se obfecrat, 
^ Reverendifslme P iternitatis veftrx 
< _ Servus dcdltlfsimus, & obíequentifsimus filius. 
Frater Einmarmel Tere1^ 
- de J^ uirova*, . 
FEE DE ERRATAS. 
T ) A g . 3 3. « . 1 6 , afsimilitér, lege afsimiletur. Pag,9.«.i 2, non, lege nos. Pag,272.^.177, eft, kgs 
* ex. Pag.282,«.3. c í t , / ^ cífe. ibidem accedendo, kge acccndendo.Pag. 300,^,19, diííentiO-
Vi'cxnjege diífcnrionem, Pag^oy.»^ o.Gtiá, lege ctiam. Pag.502. 75, falíum, lege talíum. Pag. 
503 ,« .181 .promum,/^ proximum.Pag.504.«,185, miinus,/^minus. Pag,508, n,202,fccim-
dum, lege fecundam, Pag.5 3 5 1 3 . Reípondo, lege Rcfpondeo. 
He vifto efte Libro intitulado: Difputationes Thcologicas, íli Autor el P, Fr. Manuel Pérez 
de Qiurogajy con eíhs erratas correíponde a fu original. Madrid, y" Abril á 15, de 704, 
1) doathin Benito del ^ 0y Corrida 
Corredor Gñl.por fu Mag, 
SVMA DE LA TASSA. 
nrAffaron los Señores del Confejo Real á ocho maravedis cada pliego de eñe Libro, como 
* confta del original, refrendado por Pon Miguel Rubín de Nonega \ fu fecha en Madrid á 
18.de Abril de 1704, 
APRO-
A T I O O R D Í N I S -
E mandato RmLP.N.Fr.Ildephonfi de Biezma, Condona-
toris Regij, atque pro Immaculatx Conceptionis Virginis 
Marix Reeaü Conprce-tionc Thco lo^& Miniftn Gen/eralisto-
tius Ordinis Serapliici P.N.Franc¡ía?iedulo perípeyirnus^ líbentcr-
que leginnis opus ínfcriptum E .T.Vr.Emmanuelis Perece J^iroga ex 
Ordine Minomm Vrouincíx JmmacuUta Conceftionisfilij^ Leoíoris Juhilati^ 
Difjjutationes Theolo t^Cíe mfñmum Lihrum fententtarnm admentem Subti-
lis Magiflri hannis Dms : llludque repetlmus mira erudinone 
refcrtum/olcrtia coníplcuiim^doílnna vbcrrimura, lubtllitate exi-
mium.lnquo illudílulserat adAuthorls commcndandani fapien-
tiam^videUcet^ pfum innotefcerc^ne dum in Subtilis Dodoris egre-
gia Schola edoftü^ fed etiam in Ill.Godoy erudiris feriptis verfatlf-
fimuni.Magna fuit fapientix Anftotelis commendatio, quod in db-
cendo relpiccretPlatonem^tantumquePhylofophum aííumeret im-
pugnandumficut &c Platonis fuit honor Ariftotelem habereim-
pngnatorem.Impugnat vtique Ill.Godoy non minus modefte > qua 
dode/ita quod In eo quid plusfplendcat iure óptimo ambigitur, 
aut impugnandi modeftia^aut diíputandi peritia.Non deteruirArif-
tolern magnum Platonis nomenmeque noftrum Authorem ab hoc 
arduo opere rerraxit eruditifsimi Godoy clariísima fama: quia non 
contentionisanimo/edveritatisindagande ftudio fuitduftus. Vt 
enim re£te díxit Ladantius de origine erroris cap. 8. Hoc eos faUkj 
qtiodmawrumnominepojito^nonfHtantficrifoíje^njt aut ipje plus faplant^ 
qmammores^ocantw^mt iíli deffuer mt^ quia maiores 7iominaniu\ Hinc 
vtriufque rutilat infigne decus:Authorls^x co^quod talcm ? ac tan-
tum valeat impugnare A/lagiftrum 5,huius vero exeo, quod minus 
ftrenuo Dodore impugnan nequlret.Ex hac igitur amicabili con-
certatione^dum vnufquiíque in fuo ftnfu abundat? acles mentis per-
ficitur,vt mérito dicatur illud Prob. cap. 2 7. Ferruw ferro exacuitur^ 
& homo exacuitfaciem amicifui. Ad quod facít GloíT] Ordin.in üb. 1. 
Reg.cap. 2 8 .dum ait: Expedit contrarias in fludijs Esclefiafticis ejfe opi-
niones adexercendum ingeniufn & exentienda ^udentium^/Vr/íMw.Qua-
proptercenfemuspromitti ex hoc opere magnum ftudiorum pro-
grcílum^cumhaudquaquam fanx dodrinx, aut I^ onis moribus 
adverfetur^dignum fore^ vtile^vt typis tradatur. Sic íeatimus ^  & 
riyimuS in hoc Rcgali Conventu S. P.N. Franciíci de Murcia 
dic 1 S.Dcccmbrisanno 1 7 0 2 . 
Fr, loannes Saladar, FrJoannes ^ ilcohola ¡o, 
Trhnar'ius Thcolog.L el. Tieoícg.UtlJrc¡pcrtwus, 
TA 
F A C V L T A S O R D I N I S 
F R . 
D E B I E Z M A . 
T O T I V S ORDINIS F R A T R V M M I N O R V M P. N . S. 
Frandíci^Minííler Generalis,^: fervus^c. 
Reícntiü littcrariim vl^ ore^cjuatenusad ofncií noftrí ius 
attiner, P. Fr. Emmanueli Pcrcz de Quiroga ¡j Lcdori 
lubilato^Provincix noftrx InimacLilataConccprionis 
alumno^noftra cum bencdlclionc Jiccniiam clar^iinur, 
& faculrarem facimus opus a fe compoíitim^ cul cirulus inditur Di j -
futationesTheolo'iica^c. Typis, 5cln lucem edendi: quandocjpidem 
a gravlbiis?&: dodís paritcr?Ordini$ clufdem nollrl Theologls opus 
eiuícemodí^noftra ex commirsione^revifüm extitlt, 5csapprobariim. 
Dum tamen adhocablll.Dicccefeos Ordinario licencia prius ob-
tincatur^ ceterCiciLie diligentcr alioquin íervetur^quod fuper lioc,tam 
de lure, iuxtaque Regias ¡nÍLiper Pragmáticas fanciones, quani ex 
Ordinls etiam prxfaci noftrl Conftitutionibus opporrune cautum 
atque íaticitum eft. Datt.in hoc noílro Conventu S. Frandíci Ma-
triten.die 3 .menf.Ianuar.ann. i 7 0 3 . 
Fnlldefoníus de Biczma, 
Mínift.Gencralis. 
M . S. Rmx. 
F r . lóame¡üendcro. 
Secret.Gen.Ordi?!. 
CUN-
Io¡efho3LeÜor¡s Sacr* 'íhcologiíe£2° Guardiani in Taranimphi 
T/tfcalccatorum Coití'entu Segoyicnfis* 
¥ VíTu D.D.Ioannis de Alpharo mcritifsimi Vicarij Generalis Dioeccíís Sc-
i govicníis per Illuílriísnnum Excellentifsimumquc D . D.Balthafarcm de 
^ Mendoza antiftitem dignifsimum pr^dicra: DioeceíisJ& Inquiíitoiem 
Gtnci-alera Kégnorüm ommum Hilpania:^ vidi ac voiuptate perlcgi opus in-
ditumJlaboratumi& clucubratum per R.P.Fr.Emmanueiem Pérez de Quiro-
ga^Lectorem lubilatum s & fílium Immaculatce Conceprioiiis Provincia de 
Obíervanna in veteriCaftelia^cuius titulus eít Dtffutationes Theoíogk^jiFc, 
fuperprijiiuw fententiarum J^tarlani Suhtilis que >T;oBor¡s& invem illud ta-
ta eruditione/olertia^doctnna/ubtilitate que refertam^vt coactus íim dicerej 
de pra:dicto Authore il lud Reginse Sabá:/^-r^f efi fermo^uem audtíñin térra \ 
77iea fuger ¡apentia tu a/ion credeba77i narrantihus 7mhi^ aonec y ¡di oculis meis, 
-proba);i^quedmediapars 7mhi nujiflata fmtfuerh'. maior efi faperitla \ O5 
opera tua c^ uam ru77wr que7n ^Jz^/.Cogitat^m tale opus eíte vnicú Librum^ 
fed inveni Bibliotliecam^aliorum ftudiafdixit Hyerommus deOngines)auxe-
runt Bibliotecas^ac per partes compleverunt, prordictus vero Author huius 
operis velun aker Origines facundia fui ingcnij vnam quamvis ingentem im-
pierc poreíK Gaíj Coeíliris i i i g ^ ü m mirari íolcbam dum attentis oculis con-
íiderabam tale opus infcriptum ínter tot rniiitum agmina, armorumque tur-
binem,ícd cmn video quod prxdictus Author palam duxerit tor, tantas que 
Difpütationes ta inira eruamonc omatas3niiror3quotidieque magis admiror^ 
& tantu cogor dicere.quod in hoc opere gratia^ & ingenium multiplicata v i -
deniur^ quod in prxdictoAuthore potius viget gratia^quam natura.Fateor^ 
quod m ignam Provinciam aííuinpíit, dum fódt oculcs in per IlLGodoy.ied 
in me magis ac magis appare^quod acumen fui ingenij eítAquiLT.cui vt So-
lem mtiictur reetc accomodatur i l lud Píaiiniíte ; ^Adte leuaui ocúlos meos, 
Ncc fulgor tanti Phxbi prxdicto Authori detenuit, quin ponüs tanlquam 
Aquila generóla reBo óculo?recto Que ^ oíatu radios fuae doctrina ípceulavit, 
non tan animo pertmaciter impugnandi.quám ventate aííequendi; hinc tan-
tus emicat fplendor m kus reiolutionibusjolunonibus otie ai LTumentorum,vt 
cum Carolo Rancato dicere pofsimPquod prnedíctus Auihor ah mtuku iftius 
Solis luc/diores acquJrít oiWo.rQuaproptér,^ quia nec apéx y nec Iota depro:-
hendi poteft contra bonos raoresjacram docrrinam, bonam vé Theologiaip^ 
qr.in potius eam attendens^magis ac magis perluftrat^n hoc veíiigia ícquen-
do noílri MarianiSubtilis que Doctons loannis Duns Scoti^cum quo tantam 
íimilitudincm habet m fuis ícriptis5vt dicere pofsim cum V\i\ito\Namque ego 
hominetn ho77nm ¡iniilwrem num^ua7n Indi a¡terum\Nec aqua a q u ^ nec lac efl 
l aü i crede mihl yfquatn fimllius: quam hk fui cfl0 tu que ¡pfius, Typis dignura 
rcpuiaui tale opus, putauiqüe vt quid confentanefi proprijs^ & extrañéis tan-
tum Authorem cópelli.vt feílinet mandari prado reliqua^nam íi primus par-
tus fui ingenij tan vber, carteri quid erunt?Sic indicaui in hoc Paranympho 
Gabrieli Sacro Ccenobio Segovieníi die 3 .Febr^arij anuo Düi 1703 \ 
VrMdrúms a SanSIo lofejjh, 
LeSíor Sacr.Theolog. 
cap.io, 
M ' 7 
T f a L i z j 
CarolSJt 
cat, y&ft 
A q u i l a , 
T laut. 
L I C E N -
L I C E N C I A D E L 
O R D I N A R I O 
OS el Licenciado/ D. Inaalgnaclo de Alfaro y Aguí-
lar y ProviíTor y Oficia^ y V icario General de la Ciu-
dad^y Obifpado de Scgovia,por el Excelehtífsímo fe-
ñor D.Baltafar de Mendoza y Sandoval^ por la gracia 
de Dios, Obiípo de dicho Obifpado, Inquifidor General en eftos 
Reynos^ , del Confeío de fu Mageftad, &c. Por lo que a Nos ? como 
Ordinario Eclefiaftico de dicho Obifpado t^oca, concedemos licen-
cia en formadla que en tal cafo fe reqníere,y es neceílaria, al R.P.Fr. 
Manuel Pérez de Quiroga^de los Menores de la Provincia de la In-
maculada Concepción de Nueñra Señora', y en ella Ledor de 
Theologia lubilado^para que pueda imprimir, y con eíe6to impri-
ma vnos Libros intitulados: Diputaciones de Tbeología fobre el primer 
Libro delMaefiro de las Sentencias^  fu Autor el mcfmo R.P.Ledor Fr. 
Manuel Pérez de Quiroga3atento de nueftra remífsíon han fido y l t 
tos^y examínados?y no contienen cofa contra nueftra Santa Fe Ca-
tholica^buenas^ y loables coftumbres^íegun que afsi confta de la cen-
íiira déla foja antes de efta, en razón de ello dada por elR.P.Fr. 
Martin de San loíeph^del Orden de Franciícos Defcal^ os, y Guar-
dian adual en fu Convento de San Gabriel de efta Ciudad de Se-
gó via? dada a tres del corriente. En cuyo teftimonio libramos la 
preíente^firmada de nueftro nombre,}7 refrendada de el Infraícripto 
Notario del Numero^ mas antiguo de nueftra Audiencia. En di-
cha Ciudad a fíete de Febrero del año de mil fetecientos y tres. 
Llcenc. D. luán Ignacio de 
Alfaro y Aguilar. 
Por fu mandado 
Rodrigo Cansanfo. 
CEN~ 
C E S A 
R A D M P M A G Í S T R I 
FR. I O A N N . L V D O V I C I BVITRAGO , LECTORIS 
Sacrx Theologix^ in Dlvx Marix de Vidoria Conventu 
Se^ovienfi Corredons. 
Vbente Suprxmo Caftellx Senatu diligenter evoluí 7 5c 
máxima animí voluptatc perlegi opus inícriptum, ¿k 
elaboratum a R.P. Fr. Emmanuele Pérez de Quiroga 
ex Sacra Minorum Religlone Ledore lubilató, 5c fi-
lio Provincia Immaculatíc Conceptionis in vereri Caftella ^ cuius 
ínícriptio eft: Difputañones Theologica^c. inprimum Librum fementia-
rtm admentem Subtilis Docloris Joanms Duns Scoti. Defterítatcm enlm 
extrícandi dífficultatum nodos,ingeni; acumen diluendo difficilli-
ma argumenta, lam diu miratus fum 3 fed nunc perípicacifsímam 
ícribendi methodum invenio in huius operís Authore. Pulcherri-
mum enim opus iftüd ómnibus ¡n fcbla Dodorís Subtllis verfalis 
apparebír 5 commpni ením adagio fcrtur: J^iiod omne rarum cUrtm-y 
5<: Ücct novus iíle Author videatur, nihllnovi in lucem proferta íed 
nove loquítur non nova: qu^ aliena funt? nova luce facit propria: 
vt adimpletum videatur ? quod Tertulianus de Carthaginenfibus 
ím^\\ t \Vttu(late nohilis ^ muitate j e l i x ^ J itajelix ñeque a nouíta-
te notidtor audiat^ ñeque a '-vetuftate ueterator, Quare fine ñora contra 
fidcm/anamque dodrinam indico hoc opus cfle dignum ^ vr'prello 
mandetur.DatuminhocD. Maríede Vídoria Segóvienfis Con-
vcntUjdíe 2 ó.menfis Marti j ann.Dom. 1 7 0 3 . 
Vr. lóamef LudorvicusBuitrago, 
EL 
E L R E Y 
OR Quanto por parte dé vos Fr, Manuel Pcrcz de QHÍi oga,dcl 
Orden üc b.Franciíco^Lector lubilado.reíidcnte en el Conven 
to de la Ciudad de Segovia/e nos hizo relación aviades com-
pueílo dos Libros intitulados Difputationes Theologicte juper 
brlmuniLihrum¡ententiariim admentem SuhtW.s Doñorls Sco-
fh&t ios quales con las licencias del Ordinario^y de vueñro Superior hazia-
des preícntacionjuplicandonos tueíTcmos férvido de concederos licencia pa-
ra poderlos imprimir^y Privilegio por diez años , con las calidades, y prohi-
biciones ordinaria9%Y viílo por los del nueftro Coníejo, y como por íu mari-
dado fe hizieron las diligencias , que por la Pragmática vltimamente hecha 
íbbre la imprcfsion de los l ibros difpone/e acordó dar cfta nucílra Cédula: 
Por la qual os damos licencia,y faeulradjpara que por tiempo de diez años,, 
que han de corver^y.contarfe defde el día de la fecha deíla nueftra Cédula, 
vos,ó la perfona que vncítro poder tíiviere^ y no otra alguna, podáis impri-
mir^y \,endcr el dicho Libro de que va hecha mención por el original que en 
el nucíiro Conlejo íc viójque va rubricado, y firmado al fin de Don Miguel 
Rubín de Noricga nueftro Secretario deCamara^de los que en él refiden,con 
que antes que fe venda fe trayga ante ellos^juntamente có el dicho original, 
para que fe vea fl la dicha imprefsion eítá conforme a él, trayendo aísimilmo 
íée en publica forma como por Corrector por Nos nombrado fe vio, y corri-
gió dicha imprefsion por el original,para que fe taíie el precio á que fe ha de 
vender,Y mandamos al Impreííbr que imprimiere el dicho Libro no impri-
ma el principío,y primer plicgo,ni entregue mas que vn folo Libro co el ori-
ginal al Aiitor,o períona á cuya cofta fe imprimiere, para efecto de la dicha 
correcció,haíta que primero el dicho Libro eifé corregido, y taííado por los 
del nueílro Conlejo,y eífandolo afsi,y no de otra manera, pueda imprimir el 
dichoprincípio,y primer pliego,en el qual feguidamente fe ponga ¿fia iicen* 
cia,y la aprobacion,taíra,y erratas,pena de caer, c incurrir en las penas con-
tenidas en las Pragmaticas.y leyes deífos nueífros Rcynos que fobre ello dif-
ponen.Y mandainos,que ninguna perfona íin vueftra licencia pueda imprimir 
el dicho LibrOjpena que el que le imprimiere aya perdido, y pierda todos, y 
qualefquier müldes,y aparejos que del dichoLibro tuviere,y mas incurra en 
pena de ciuquenta milmaravedis,y fea la tercia parte de ellps para la nuef-
traCamara^la otra tercia parte para el luez que lo fentenciare, y la otra par-
te para"el denunciador.Y mandamos á los delnueftró Confejo,Preíidentes,y 
Oydores de-las nueílras Aiidiencias,Alcaldes, Alguaciles de lanueítra Cafa, 
y Corte,y Chancillerias,yá todos los Corregidores, Afsiíl:entes,Governado-
res,Alcaldes Mayores,y OrdinariOs,y otros Iuezes,ylufticias qualefquierde 
todas las Ciudades,Villas,y Lugares deftosnueftrosReynos,y Señorios , y á 
cadavno,y qualefquier dellos en íujurifdiccion,vean)guarden,cuplan,y exc 
cutcn,yhagan guaidar,cump]ir,yexecutarefta nueflra Cédula , y todo lo en 
eila contenido,y contra fu tenor,y forma no Yayan,ní paííen, ni confientan ir^ 
ni paíílrr en manera alguna,pena de la nueftra merccd,y de ciuquenta mil ma-
ravedispara la nueftra Camara.Dada en elBuen-Retiro ádos días del mes de 
Mayodemilferecientosytresaños, YO EL REY. 
P o r mandado del Rey niüeftro íeñor 
Don him del Corral, 
A D 
A D L E C T O 
PR^ oculls babeó^quod omnes habcnt pra: oaüís^pliires, íciíiccr, ex noftris^tiim veteres, turnluniores, Theologica quícquc fi1 
tfílktim erudite tradavlfle.Ex quo manlfeftiun vídeo, quod in nof-
tra íchola necefsitas non erar, fcribedi Theologiam^ 5c mulio mínus 
a tam in ipfa íuniore,vt in rei veritate nunc debebat ad eius incipere 
ñudium. Hoc t i n, amice Leftor, fateor íngenue, fateri debco, 
quod de fe confeílus eft Ifaias: Fuer fgófam nefcio loqtíu Cxtcrum náe 
huius confefsionls preiudítío,&: quin denre aliud iuditium etíorma-
re valíam^enam fateri teneor, quod non íapictibus adeo omnia da-
tum eft invenire^quin &: infipientibus aliquid qu r^ere íit conccísu: 
ficut poteft mcíbres fpicas, &: poft víndemiatores acinos colligc-
rc,praxis ipfa,pauperíbus IJcer^nos,^: omnes edocet. Hac igirtir ra 
tione,Dei adiutorio munitus,humiliter Theólogiam tibi paro, non 
vtTheologiam exhibeam^quía tot íunt(vt dixi)in íola noilra {cho-
la Scriptores,qui typis fuá per vulgarunt, ve aliquid novnm fpecb-
ri nequeat/ed vt ípfim ad víum Moderni cuiufdam tibi parem.Hic 
eft llluftrijsimusjj HeueremlifsimusD, D. Fr. Fetrus ele Godov cum nuo 
nullum ex noftrls video ? qui pro Scotica ventare ad vfum tuenda 
bellum cum ipfo inierítpnec inire intctavcrir.Er cerré íofe eft qui ex 
ciusFamUle pntTlarirsimisprxclarior eft in Scoti dodrinx íntclli-
gentia^quare G exterí alieni vocari merentur, domefticus appcllari 
merctur Ill.Godoy;ipfe namque preciare Scoti fundamenta propo-
ni-jad vires folvere t^k impurrnare conatur. Hoc igirur permotus ad 
pugnam cum lll.Godoy defcendo,non volúntate pugnandí, fed ce-
natu.veritatem aperlendi,&: veriorem dodrinam ad víum ilUus nía 
nilcftandi.Hoc igitur eft intentum ícribendi, ín quo ftclla veritaris 
eft Scotus^ftcIladifputationumlll.GodoY^jtíod ita obfervare cona-r 
bor, vt ñeque in ordine diíputationum ab co dilcedam, ñeque in 
earum títulis diílentiam.Si tamen aliV|ua,que lll.Godoy non tetigk; 
tangam^non mireris3tum:quia liac pauciísima erunt, plura vero acf 
tomum oálavum diííerens;tum:quia & fi plura eíTem, hoc non ciiet 
contra intentum operis,quin potius fupr^vt eft manifcftuin. An'1 -
mumititegrum integre manifeftaunfedíi benc , 6r. veré anmuis iníi 
piciatur, anirnus def citad intentum tam arduum. Arduiras Ir, d 
apud 
——T*-
apud omncs eft rnamíefta, & magis mihi notom3legi enim ín 111.' 
Godoy^quxm pr^fatio tomi ¡>rimí in tertiampartemyYtccrtumipTO-
íerc ad fui operis ínceptionem, Hec íúnt verba ilhus: Viginti qmnqite 
mnamm laboriofo circulo piimariam-y n;ejfertinam ^ S. Thoin* Cathedras 
Salmantica regens^máorem^meliorem que TheoIogU ScboUfiícce f artem d¿f~ 
cifulis e fu^geftu diBauijüueisJoyemisjrigoribus, aflús que ardorihus fprc-
tisjté nulli laboriparcens^t illorum projeffui in docirim rnel AngeliciFr¿e~ 
ceptoris addifcendafi! docenda confulerem, H^c verba 111. Godoy medí-
tatus fum í^n lilis que annos^ quos ín docedo coníiimpfit ante Cathe-
drarum Salmantic^ regentiam numeraros non invenio^tk forte plu-
res erunt^ quam quos ín doccnda dodrína mel SubtllísDodoris ego 
conílimpfcrim.Ifti íunt novem dunraxat-, in quibus fine circulo tam 
laboriofo minorcm, quin imo mínimam partem Theologle Scho-
lañice^difcipulls addlícenda exhlbui. Dilparitatem annorum labo-
rioíbrum vide.Diííerentiá Theologix ditíate attende, 6c diftantiá 
in rellquls Inípíce.Hxc apud me contemplor ^  In his complaceo, 
qula magnum^ egreglum negotlum aggredi y eft anlmum ad res 
preclaras erigere^ S^ : fi ingloriofusab íncíepto deftiterim, illud ag-
gredi fufficiat.Optarem tamen?&: valde optarem rales Invenire Ice-
toresjquí efto non propltij^nec tamen adverfi fint^fed ingcnui^ufti, 
íapientes^non fuo íenfu prxocupati^aut fuis adeo opinionibus addi-
di^vt quidquid fuum non eft?deliramentum eííe,neceíle fit. Accipe 
¡gitur j Ledor amice ? huncprimum tomum in primum fententiarum ad 
mentem Magiflri Subtilis ha compadum In 111. Godoy, fi hic tibi 
placuerit, allos íiicceísive vfque ad feptem 111. Godoy^cum odavo 
iam promííTb tibí oflero^ Domino beneplacitum fuerir : viram, | á 
qualemcumque fanitarem mihi prorrogare^pro qua rogare neceíes, 
inceíanrer exoro, ideo^ fine ideo^vale. Quidquid fcripfero, 
Sand^ Romanx Ecclefix correptioni, Sapientium 
libentifsime fubi¡cio. 
i r 
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D I S P V T A T I O N V 
É T P A R A G R A P H O R V M , 
Quíg Iñ hoc Primó Tomo iñ Primum Llbrum Senteñtiarum contirientur. 
Littéra P. Pagimm defignat. 
T R A C T Á T V S p r i m v s . 
De Deo Vno. 
DlSPVTÁTIO PRIMA PREAMBVLA»* 
An Scotus redo Ofdiñe proceííefit inci^ 
piensa Deo Vno? 
Vhicus* 
Refolvitüf difíícultas. 
. D l S P V T A T I O ÍÉ 
An Deum eífc fit per fe notufti: 
I . , 
Deum eite authoritate probatur , & neceílatiá 
fupporíííntur. Tagty. 
f, í h 
Referontíif fententi^, venóf eligitúr, & autho*-
rkate pro&auir./^.é,-
¿ n i . 
R atioñibusprobatur coficlüíio.f ^ . 8 . 
I V . 
Probatür eóñelüfio deftruendo fundamentürn 
111. Godoy.^^-.n. 
$, % 
Argumento IU. Godoy óccurritur. pag^*)* 
U V I . 
Statuitur feeünda concluño,& p roba tü r , ^ . 18 
h V i l . 
Tertia conclufío ftatuitúf, & probatur .^ .a i . 
§, Vltimus* 
Ex didis vnum coroUarium infcrtuup^.i1)* 
D l S P V T A T I O I I I , 
An Deum elle, fit demonftrabiíe 7 &c qui-
bus demonftracionibus. 
Deum eííe cognoícibile Fide Divina , Theolo-
gko áííenruJ& ííde humana probatur.7^.30. 
$. I I , 
Deum poífc viribus natura; aíiqüá ratiórié cóg-
noíci Pides Catholica eft. 2. 
^ HE', 
Prima pars difpütationis refdlvitür*^>,3 5. 
I . m 
Statuitur tértiá cóncluíio, & probatür* 8, 
$. V.-
Solvitur árgümentum 111. Godoy, ^ « 4 3 , 
$. Y h 
Secunda pars difpütationis refolvitün-
í. VIL-
Occurritur argumento 111. G ó d 6 y . / ^ . 5 1 , 
A VII I . 
Prima demónftratio explicaturí pag. 5 5. 
/ . IX. 
Secunda demoñftratio explicatur. pág.-y j i 
^. Vltimus. 
Corollarla prxcédentís dó¿tnna,.^^.59, 
DlSPVTATIO IV . 
Per quid Dei Eííentia, &: natura Metha-
phyfice conftituatuf. 
Quibufdam prxfuppoñtís dlfHcúlf atis ílatus ap-
peritur.P^.óS. 
i , % 
Refutatur íingúlare placitum íll.God, p ^ S g , 
i i l lU 
Refutatur prima pars concluíionis 111. Godoy 
primó modo inteiledla.^^.yo. 
% I V . 
í^rima pars cónclufionis 111. Godoy fecundo 
modo intélleóta reijcitur.f ^ , 7 2 , 
§, V. 
Solvuntuf argumenta 111, Godoy pro prima 
•5 parte 
parte fux conclufioríis. p¿£ .7^ 
% V i , 
Kcijcirur íccuudapars conclurionis 111, Godoy, 
$. VIL 
Vera opinio propomtur.^^,78. 
% V I I L 
Noíirn fentcntia per fequentes declaraturcon-
clufíones. prf?. 80. 
§. IX. 
! Solvnnturargumenta contra noílram conclu-
D1SPVTATIO V. 
Qup genere diñindionis diftinguantur 
attributa Divina ab Eílenua, 
5c inter íe?, 
$. t 
Quid fit attributum declaratur?P^,S7. 
$, U 
Quid, & quotuplex fit dIíHndio3 & identitas? 
- ffí; 
uid íit diílinaio, & identitas realis? pag, 90, 
I V . 
Qux fint extrema diílinüionis realis? pag.gi. 
¿ V . 
De íignis invcftigandi diílindiouem realem, 
^ , 9 5 . 
f: v i . 
Quid fit diftincí:íoJ& identitas eííentialis?'^,99, 
V I I . 
Qujdiíit diftindio modalis? p¿g,ioo* 
$. VIH, 
Quid fit diftindio identitatis forraalis?pag.ios 
§. IX. 
De íignis ínveftigadi diftin¿Honefbrmalé,^.i 08 
§, X, 
Aíi detur diñinólio ex natura reí formalis? pag. 
109. 
§, XI. 
Quid, & quotuplex fit diftindio rationis? pa¿. 
115. 
h x i i . 
Dediílin-íHonerationis ratiocinantis. pdg.nS. 
$. XIII. 
De diíHncflione rationis ratiocinatíE.^, 117. 
f\ XIV, 
Supponuntur certa ^ & referuntur íententiíe, 
{?{¿£, 119. 
$. XV. 
ímpugnatur diñindio realis./^^.i 19. 
E X 
& X V I . 
Diftinclio rationis ratiocinantis reijcitur./M 20. 
XVIi . 
Diftinctio rationisratíocinatce reijeitur. 123. 
XVII I , 
Didindio virtualis intiiníeca impugnatur. f 
125, ( 
^ XIX, 
Ncccííaria fupponuntur ad diítindionem folJ 
malem,^^-.! 27, 
XX. 
DilHnótioformalisScotica defenditur. ^ .128 , 
í XXI, 
An diftinítio formalis íit contra Concilia, & 
Patrescí^j-,132, 
$. XXII . 
An diftindio formulis íit diftindio pofita á Gil-
berto^^-. i 39. 
XXIII. 
An diñindio formalis íit contra Scotum^. 15 o. 
XXIV. 
An diftindio formalis fit contra íimplicltatcm 
Dei?/ '^. i5 2, 
$. XXV. . . i 
An diftindio formalis fit contra ynitatera Dei? 
$. XXVI. 
An diftindio formalis fit contra iníinitatcm Ef-
fentiíe Divina:?^^,! 69. 
$ XXVII , -
An diftindio formalis íit contra iníinitatcm at-
tributorum?/^,! 7 5, 
XXVIII . 
An diftindio formalis íit contra infínitatem D i -
Yíuíe cognitionis? p ^ . i 76. 
$. XXIX. 
An diftindio formalis íit contra incluíioncm 
Dívinitatis in relationibus?p¿t£*i 77, 
h XXX. 
An diftindio formalis íit impoíibilis?p¿£. 178, 
$. XXXI. 
An diftindio formalis íit fuperflua?pag, 180, 
XXXÍI. 
Occurriturduplici fpeciali argumento. / ' . i S i . 
$. XXXIII. 
Inter qux attributa detur diftindio formalis? 
pa¿. 183. 
í . XXXIV, ^ 
An dentur in Deo virtutes per modum habitus? 
^ , 1 8 5 . 
£, Vhbnus* 
Corolla^ia huius taadatus,f 187, 
TRAC-
D I S P V T A T I O N V M . 
T R A C T A T V S SECVNDVS. 
De Vlfione Dei. 
D I S P V T A T I O V I . 
Vtrum Intelledus creatus pofsit elevar! 
advidcndumDeum provt eftln 
fe Ipíb? 
f I . 
j Catholica veritas ftatuitur pro prima conclu-
jí ionc.íV^.t?1 ' 
$• 11» 
Argumenta fol vuntur. pag. 1 9 ^ 
Veritas Catholica pro íecimda concluíionc íla-
t iu tur . /w 196, 
^ f. I V . 
Argumenta contra concluíloncm íblvuntur. 
§ V 
An ratione naturaii probavi pofsit posibilitas vi-1 
lioms rclpe¿tuintcllea:us creati'c'f^.aoi. 
f. V L 
An intellcítus creatus naturalitér pofsit Deum 
co^nofeere abftradivé .quidditativé ^ diííin-
$, VIL 
An Viíio Dei Tit pofibilis oculo corpóreo? pag, 
105,* 
D I S P V T A T I O V I I . 
Vtrum Deus clare vlíiis fub obie^to noftri 
intelledus concineatur? 
Ü. I , 
NcccíTaria dcclarantur, & concluíioncs pro ob-
icclo noíln íntelle£kus ftatuumur.a^^oS, 
U. ^ 
Prima conclufio rcfponíiva ftatuitur. pap-.iog, 
$, 1ÍI. ^ 6 
Explicatur fub qua ratione Deus intra obiedu 
noñn inteiiedus concincatur.^^.z 10. 
í. IV . 
Argumenta contra primam concluíionem ref-
poníivam di luüiuur , /^217. 
• §, Vltimus, 
Argnmcntis IU. Godoy contra fccandnm con-
cluíionem refponíivamoceunitur, 
D I S P V T A T I O VIÍL 
Vtmm ¡n rxmine fit naturalis apperltus 
innatus ad claram vií^cncm Elicn-
ú% Diviné # 
1. 
Relatis fententijs vera eligirur^ & probatur 
TV*. 221. 
Argumenta 111. Godoy folvuntur* pag^ 25, 
IIL 
Solvuntur alia argumenta pro 111, Godoy. 
% IV. 
Occaíionc huius argumenti examinatur: an ap-
petitus innatus beati fit fatiatus > & quomodoí 
pag.i igt 
Corollaria praecedenfis do¿trinx4/?^.2 31, 
D I S P V T A T I O IX. 
A n homo naturaii appetitu inefEcaci el¡-
cito appetere pofsit Vlíionem 
Beatíficam? 
^. I . 
Relatis fententijs yera elígitur , 3c probafur, 
TV^. 232, 
í ; 11. 
Argnmentis ÜL Godoy occurri tür ,^,23 5 • 
DISPVTATIO X. 
An detur In homine apperltus naturalis 
efficax vifionis beata: ex motivo 
naturaii? 
f i Vnicus.. 
Verafententia probatur./^, 240. 
D I S P V T A T I O XL 
An pofsit darl de potencia abfoluta ípecles 
impracíía Deum reprxfentans quiddi-
tative^ & provt eft in fe ipíb? 
U T. 
Príeambula ad quxftioncm, & fententiaru'm di-í 
vci íkas proponuntur. P^.242 , 
Neccíiaria ad quxftionem fiipponuntur. paÁ 
244. 
& I I I . 
Ponitur Scoti concluíioj & Scotiftarum pro-
baiio .^^.247, 
£ 2 IV, 
Paritatibus ad hominem contra 111, God, pro-
bauir coiicluíio.^^, 249. 
Prqbatur conclufio cyci tendo fundamenta 111. 
Godoy,^^,2 50. 
V I . 
RLUionibusípeciaUbus probatur concluíio. 
251. 
í . V I I . ^ 
ílatíonc gencrali probatur Scorica concluíio. 
fea 53 > 
M v i i i . 
Solvitur primura araumcntum IlL God.^.a5 3. 
^ IX. 
Solvitur fecundúargumentü Ill.Godoy,^2 5 y, 
í?. X. 
SoUritur tertium argutnentum 111. God. ^.2 5 8. 
jf; XI. 
Solvitur nuartum argumentum 111. God.^.260. 
% X I I . - é . 
Solvitur qnintum argumentum IlL God./7,26.2. 
I ! xni. 
Araumcnta varia folvuntur./^,2 64, 
. $p xiv.J 
Sol yuntur fpeciaiia argumenta. ^ . 2 6 5; 
D I S P V T A T I O XII. 
Anbeati in vifione beatifica Verbum 
producant? 
6¡ U 1. 
[ Relatis fententijs vera elígitur, & probatur. 
T ' i W h l ! TT ... < 
íí. I I . 
Solvuntur argumenta Il l .God , /^,2 74« 
. I I I . j 
Solvuntur alia dúo argumenta. ^ | ^ § 74» 
M V . 
Dúplex alia popitur concluíio./'^.2 75, 
D I S P V T A T I O XIII . 
Aní ' t pofibills fubftantia creara ? cul fíe, 
connaturalií; vifio beatiíica? rag, 2 7 8 . I 
D I S P V T A T I O XIV. -
An fie pofibilís: fubílantia intclleftiialis 
creata omnirtó ftnpeccabillsper 
• naturató ' 
^ t ^ u í í ^ r ^ e k i f i ó <Sc Scotl rationibus proba-
tur. 7V^.2 7 8¿ • 
. 7 j ,1 • r 3 
I O 5 N . D i E X - H < 
.3 . - ^ J I . 
Rationes 111." Godoy iaipugnintur./7/^^,/^. 
D I S P V T A T I X ) XV. 
An fit pófibilis de potencia abfplüta fu-
pernaturalls fubftantia cieara? 
T m 2 8 1 . 
DISPVTATIO X V I . 
An lumen glorix fit adxquata ylrtús pro-
xima agendi reípectu vifionis 
beatifican? 
Quibufdam piu'fuppoíitis^ difficultas aperitnr,, 
& referuntur Icntendx, P^ . 282. 
\ I I . 
Reíblvitur difficuitas. Mg. 285. 
f. Ul . 
Scoti conclüfio ex Sacris Littcris probatur» 
Solutio 111. Godoy ad primam probationem ex 
Scripturarefelluur. p^-, 288, 
f V 
Rcfellitur refponfio 111, Godoy ad feundaiii 
probationem ex Scriptura. yag, r 90. 
4 , % 
Refponfio 111. Godoy ad tertiam piobaúoncm 
ex Scriptura reíelliturf/>^.292, 
• VIÍ. 
Refponíio 111. Godoy ad quarram probationem 
ex Scriptura refcllrtur. / ^ , 296. . f 
V I I I . 
Scoti conclüfio probatur ex Concilijs. ^piy^i 
... ; .í. IX. ... . 
Declaratur:,& diluitur i-cíponíio Ill.God.^. soiw 
V X. 
Scoti conclüfio probatur ex Pontificfbus, & Pa-
tribus.^^.jo^. 
Jí. Xí. 
TeftimonijsD. Thomx probatur noftra conclü-
f i o . ^ . 3 1 2 . 
K XI I . 
Explicantur teñííDonia D. Thoma? ab I I I . God. 
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Scoti conclüfio -probatur deftruendo funda-
mentum 111, Godo v. 19. 
f f. XIV, 
Firmátur conclüfio Scoti rationibus. 
v 
D I S P V T A T I O N V M . 
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fio. ^^ .3 2.6, 
Solvitur primum iiigumcntiun íll. God. f *3 2 7. 
XVií. 
Solyitur feciindum argumcntü 111, God, f i 334. 
^ XV111, 
Solvitur tertium argumcntiun Ill.G odoy, pag. 
| f, XIX, 
loccurritur duplici argumento 111, Godoy, 
XX. 
•;i Variafoivuntnr argumenta,/^, 344 
j J, XXI, 
! Specialia argumenta íolvuntur.f ^ , 3 4 8 . 
D I S P V T A T I O X V I I , 
V t r u m DivinaEílenna? vel Divinus m~¡ 
telkctiis vofslt fe ipfo vniri cum intelledir 
$< Yin. 
Occñrritur quadi upilci íp ciiíili.argüracrito./7^i 
375 
Corollaria prxccdcntis dodrina'.^^-. 3 7H, 
D I S P V T A T I O XIX, 
Vtrum- de potentia Del abíoluta poftit 
videri ElTentia Divina non vifo attri-
butis ? íeu períonis? 1 
creato, vr principium ^ ipílim elevans. 
adelicientiamvifionis? 
í | I , 
Status diffícultatis apperitur,?3^^ 5 5. 
$.11 . . . • 
Dcfenditur vera fententia,/7^^ 5 6, 
Relatis fententijs ftatuitur concluíio.T5^, 379, 
Rationibus particularibus probatur conclufio. 
Argumenta íll, Godoy ÍQivuntut.^^3 84, 
í, IV, 
Solvuntur fpecialia argumenta./?^.3 85. 
Solvuntur argumenta 111, Godóy, 3 5 7, k 
D I S P V T A T I O XVIII , 
V t r n m inccllcdus creatus pófsit de poten-
tia abíoluta elicere vifioncm beatifcam í¡-
lumineglorkcreatoe 
l I , 
Relatisrententiis ftatuitur conclufio, ^ . 3 5 8. 
$. I I , 
Tcñímonijs D, Thoma: coníírmatur noílra con-
$• 111, 
Txplicatur tpftimonium D.Thomíc ab 111. Go-
doy addudrum. ^ ^ .3 64, 
Solvitur primum argumentum 111. Godoy,¿w-, 
365. 
Ü V, 
jSolvítui fecundum argumcntü IlLGod.^.jóp, 
i Solvuntur alia dúo argumenta 111. God./'.j 71, 
i Varia íblvaintur argumenta,^^,3 72. 
DISPVTATIO XX. 
Vtrum beatí videant creaturas in Divina 
ElTentia ? vt in obieCto prius 
cognito? 
$. Ü 
Relatis fententijs verior elicritUr, ^ g5% 
Argumenta 111, Godoy f o l v u n t u r , / ^ 88. 
D I S P V T A T I O XXI. 
Quas creaturas videant beati de fado 
ln Verbo? 
Quíe certa íuiit prccmittuntur, T¿£, 3 94. 
Statuitur prima concluíio, ^ £ . 3 9 5 . 
Statuitur fecunda coikIuí ío ,^^ .^^ 
tf, IV. 
Statuitur tertia concluíío,^^,395, 
^. Vltimus* 
Declaratur modus^  quo viíio crga fubieóta yer-
T R A C -
I N D E X 
• -—" 
T R A C T A T V S TERTIVS, 
De Scicnm Dei. 
D I S P V T A T I O XXII . 
An ratio5qua D. Thomas probar cxlften-
tiam ícientrx in Deo fu cfficax? 
$ L 
Statuitur Catholica venias. 2^ .3 994 
$. I I . 
Ratio D.ThomíE proponkur . f^ .^ i . 
í i 18. 
Prima probatió contra fundamentum 111. Go-
$, IV . 
Sccuda probarlo ex paritatibus desüpta. 0,40.7. 
f: v . 
Tcrtia probatio ex pofibilitatc fubftantix im-
maicnaUs non mcelicttiva:. fí*g^p%9 
$. V I . 
AÍi« probatíones pro concluíionc proponun-
¿ V I I . 
Rationi D, Thorax ab ÜK Godoy addud^ oc-
curiitur,p^.4io, 
^ V I H . 
Diluitnr aliud fundamentum 111, Godoy, &cx-
plicatur: nn implicct íubíhnda fpintualisnon 
iniellcdiva? f ^ . q . 13. 
$, IX. 
Propria fentetia proponitur,& í labl l imr, /^! 6. 
D I S P V T A T I O XXIII, 
cognltio fiteum proprietate ícien 
tia, S»c ip ordínc ad qu^ obledarationc 
Scicntl^ íbrtiatur? 
í. h 
Rcferuntur fententiíe prima conclufio ftatui-' 
tur. P ^ . 420, 
í. I I , 
Scicntia in Deo rcfpcftu fuorum attributorum 
ftatuitur./'^^ii, 
¿ m . 
Scíenría ftrídc fumpra in Deo refpedu crcatu-
rarum ñatuitur./ '^.424. 
T. IV. 
Scientia á pofteriori fíatuitur in imclledu Di-
vino.^^,427, 
I . V . 
Solvitur argumenrum 111. Godoy ai-atione de-
£ V I . 
Occafionc altcrius argumenti l l l . Godoy ex 
authontate D. Thomas deducti dedaratui: aa 
Dcus íe cognofeac ex creatuns , & m creatuns. 
$. V I L 
Argumenta contra vtramque concluíloncm íoi-
vuniur.^^.43 7. 
$, Vltlwus* 
Corollaria pra'cedentis dodrinse . /^^ 9. 
D I S P V T A T I O XXIV. 
Qux formalirareís ad ¡nteUedu fpeftantes 
fint in Deo Gonftitucnd^. P .441 . 
D I S P V T A T I O XXV. 
Quld í i t ob i edum primarium intclleftus 
Divini? 
f, 
Deum cognofccrc fe ipíum probatur. y ^ . 4 4 2 . 
ii % 
Dcumfc ipfumcomprehendcreprobatur. p^-, 
443-
h I I I . 
Deum cognofeere alia á fe, livc ©mnia creara 
probatur. ^ ^ . 4 4 6 . • 
f. IV. 
Quibufdam fuppofitis referunrur f e n t e n ^ . ^ . 
448, 
r, v, 
Obieiflum fórmale motivum Divini inrcllc^us 
explicatur. f a g ^ o , 
Argumcntis in eontrarium occurritSP, 5. 
V I I . 
Obic*5tum primarium terminativum intellcótus 
Divint explicatur. ^ ^ . 4 6 3, 
Argumenris contra noítram concluíloncm oc-
curritur.^.464. 
DISPVTATIO XXVI . 
Qua ratione Deus cognofear creaturas, ¡n 
, fe Ipícx an in fe ipíis; 
| k 
Quid íit rcm cífe pofsibiiem „ & a quo íit ha:c 
pofsibilitas. P^ .46 6. 
fe ir, 
Reíeruntur fentcnti» pro prima parre difputa-
rionis./7^-,477. 
X.JIJl' 
D I S P V T A T I O N V M . 
Siatuitur prima conclufio, & argumenta con-
traria folvuntlir, psrg^-jS, 
f, I V . 
Secnacla conclufio ftatuitur , & folyuntur argu-
menta in oppofuum.^.482. 
$. V. 
Statuitur tertia conclufio pro tertia fententia. 
§. V I , 
Sententia l l l , Godoy pro fecunda parte difpu-
tationis refertuti & retellitur, ^ , 4 8 4 , 
V i l . 
An Omnipotcntia cum pofibilibus neceífarió 
conne ciat u r ? pa? ,486, 
§. VI I I . 
Noílra conclufio ponitur3& probatur, pkg* 486. 
§, IX. 
Rationibus fpecialibus probatur noftra conclu-
f io , /w,49i . 
§ X, 
Argumenta l l l , Godoy íolvuntur. ^ . 4 9 2 , 
^, X I , 
Varia folyuntur argumenta. /7^.499, 
. jj, XIÍ. 
Specialia argumenta folvuntur.^,500. 
^ X I I I , 
Verior fententia eligitur, & íirmatur,/?^, 506, 
§. XIV, 
Vltcrior probado noftra: concluíionis,^. 509, 
Í , 'XV. 
Argumentís in eontrarium oceurritur. pro-,513, 
yltimus. 
Corollaria proccedentis á o d ñ n x ^ p a ^ 17. 
D I S P V T A T I O XXVII, 
Divina divida 
¿ta at tribu ta? 
An cognido i i atur in dlítin-
$i I , 
Relatisfententijs ftatuitur conclufio, p a g ^ i i . 
U 11. 
Solvuntur argumenta l i l , Godoy.f^-.) 23. 
D I S P V T A T I O XXVIII . 
Vtrani Scientia Dci íit difeurfiva? 
0. I , 
Relatis fententijs verior elifttur,&pirobátür. 
3 ^ , 5 3 2 . 
I I . 
Solvunrurargumenta 111, Godod. p^ssq . . 
D I S P V T A T I O . XXIX, 
Qualisílt diviíio Scienti^ Dei in ícientia 
viíicnis^ íimplicís intelligenri^>& 
an íit adxquata? , 
I . 
Prima pars difpurationis rcfolvitur. 536. 
$, I I , 
Secunda pars difpurationis refolvitur, ^ . 53S. 
D I S P V T A T I O XXX, 
An Deus cognoícat perScientiam fimpli-
cis Sntelligentix quidditates pcísibiles, 
qu^ aliquando erunt? 
f. I . 
Coclufio negarivaftatuimr,& probatui'oP,) 39. 
$. I I . 
Argumenta 111. Godoy dilnuntoh /7^,543. 
D I S P V T A T I O XXXI. 
Vtrum poíibilia^qu^ non funt íiitnra?cog-
noícantur a Deo^ quaterius non futura 
per Scientiam vifionís?^ 544 . 
D I S P V T A T I O X X X I L 
Vtrum Scientia Divina executiveaderea-
turarum produdionem concun at? 
h 1. 
Referuntur fententia:. T ^ , ^ ^ 
$. I I . 
Potcntia executiya ad extra non eft ipfa Eííen-
ria Divina, ^ ^ ,5 46. 
§* I I I . 
Potentia executiya ad extra non eftintelledus 
Divinus,^^',549, 
*. I V , 
I Porenria executiva ad extra non eft voluntas 
Divina etíicax,^s%5 51, 
f, V . 
Solvuntur Maftrij argumenta, ^ 54, 
J . V I , ^ 
Potentia executiva Dei ad extra non eft adus 
Divinx voluntatis,^^,^ 5 7. 
V I L 
Propria fententia declaratur , & defenditur, 
^ , 5 5 8 , 
$. V I I I , 
Solviturprimum argumentumIJi.God. p ^ ó i , 
$, IX, 
Solvitur fecundum argumcntiilll, God. p^6$. 
t. X. 
Duplici alio argumemo 111, Godoy oceurritur, 
^ . 3 6 7 , 
TRAC-

D E D E O V N O , E T I L L I V S A T T R I B V T Í S , 
E í , vt vnius^cradacus Theologias eft pars nobi l i f s ima, 
rnax imaque i l l i u s , q u x fpeculativa appellacur, E f t 
eciam T h e o l o g o m á x i m e a p p e t é d a ; t ü m : o b i p í m s no-
| tici¿e pras noticia ca!terarum p n E Í t a n m n i ) t ü m i q u i a d é 
propno^& p r i m a d o eft Theologiae o b i e ó l o j t ü m : quia 
ad i n t e l l e ó h i m pr^cipuorum fidei mif ter iorum q u a m m á x i m e con-
ducit ,ac eft neceíTaria; t ü m d e n i q u é : quia n ih i l a d e ó m e n t e m h u -
m a n a m á r e r u m c a d u c a r u m af fe¿h i ad cceleftium a m o r e m trawf-
fert , q u a m h u m i l i s , accenta > ac devoca D i v i n a r u m p e r f e ó l i o n u m 
confideracio.De hoc difputant T h e o l o g i ord inem Magi f tr i í e q u e n -
tes } q u o r u m eft nofter S V B T Í L Í S M A G Í S T E R M A R Í A N V S 
I O A N N E S D V N S S C O T V S , & eius interpretes in u fen ten-
t i a n m . M o d u m D . T H O M ^ E imitantes ^ de q u o r u m n u m e r o 
eft Sapient i fs imus, & Illuftrirsimus G O D O Y y T h o m i f t a cer té 
inter omnes p l a ü f i b i l i o r , de hoc difputant in i . p a r t A q u ^ f l . z, 
H o c itaque p r x i a ó l o , de veftigia huius í l lu f tr i f s imi D o ó t o r i s fe-
q u e n d o , vt vcriufque S c h o l ^ , A n g é l i c a s 5 fe i l i céc , & Seot ic^ ? no-
b í t er elucefeat d o d r i n a , vt Sco t i cam e x p l i c e m u s , de i n 
l ü . G o d o y de fendamus /equences difputa-
t ionesfubi je imus . 
In i , fentmt, Tom. L A 
Quiroga. De Deo Vno. 
S P U T A T I O 
P R I M A P R y E A M B V L A . 
An Scotus re¿lo ordine proceíTeric incipiens á Deo Vno? 
$. Vnicus. 
(RjfolVitur difficultas* 
Num.i 
Ratio in-
ceptionh 
oh bac dif 
putatiorié 
Püs ómnibus mágnum, 
laboriofum íibi, prae-
claaim Dominicana; 
familiae>& Scholafticis 
vtilíísimum, lUuílrifsi-
mus Godoy/aecundif-
2^ 
íimus ín exteníione, tk in prpflinditate 
fapientirsimus,ab hac príeambuía inc^-
pit difputatione,quaerendo nempé : an 
D. Tilomas re^o ordine proceíTerít, 
incipiens á Deo vnoí Nos autem veñi-
gia illius íequendo,opus,licét ómnibus 
parvum,nobis tamen laboriofum val-
dq déficit namque in exteníione fas-
cunditás, & ín proíunditate íapientia, 
ab hac prseambüla incipimus dííputa-
tione^inquirendo de Magiftro Subtilí, 
quod de Angélico 111. Godoy quaerít: 
an fcilicét Scotus re¿lo ordine procef-
ferit incipiens áDeo vno3 
Ab hoc ergo exordium íúmímus, 
non certé ob difficultatem difputatío-
nis j íed ne a principio incipiamus á 
promílío deficere, quando intentum 
eít, Deo favente, in nullo víque ad fi-
nem díícedere; nam ita hoc obíervare, 
connamur,vt ñeque in difputationibus 
ab eo dircedamus,neque in eamm titu-
lís difentiamus, ñeque earum ordinem 
obfervare deíinamus. Hac ergo habita 
ratione facilitér, Se brevítér" nos expe-
diemus ab hac diíputatione; tíim: quía 
tamrationes dubitandi, quam reíoiu-
tionisíundamctavtriqucDo^ori íunt 
conimunia,& vtramque fcholam tranf-
cendentia j tüm: quiain hoc deíidium 
haberenon debemus, & nobis máxime 
placet initium pacificum, vt ad bella 
poñea ingenióse tantum progredia-
mur. Sit ergo. 
Concluíio: Omnino ajferendum efí: 
Suhtilem Magiftrum d Deo vt vno in-
cipimtem) retfum ordinem obfervaJfe.Aá 
hoc probandum íine praeiuditio di-
cere poíllim de Magiñro Subtili, quod 
111. Godoy narrar de Angélico: quod 
íbla Scoti authorit;as eíiet íuíHciens, 
cuius domina inter alia mirificé pra;-
fulíit in ordine. Nec mirum j cum enim 
fapientis íit ordinare , fapientiísimus 
non fidíTet, íi eius dodxina ab ordine 
defeciflet. Hoc de Magiftro Subtiliín 
toto orbe terrarum proclamatur , & 
hoc íané de Angélico Ín vnivcríüm 
vocíferatur. 
Probatur concluíio : redus ordo 
poílulat, vt á prioribus, & notioribus 
exordium íumatur j íed Deus, vt vnus, 
eft prior,& notior ómnibus, de quibus 
in Theologiatra¿tatur: ergo redtus or-
do poílulat, quod a Deo vt vno inci-
piatur: ergo re£té proceísit Scotus in-
cipiens a Deo vt vno. Probatur minor 
pro prima partemam Deus,vt vnus, eft 
princípíum, & cauía omnium, de qui-
bus tra^laí Theologia: ergo eft prior 
Cónch/íá 
om-
4-
Re ¿tus or 
do Scoti 
oftéditur. 
Trad. í. Difp. I . §. Vnico. 
omnibus.Probatiir minor pro fecunda 
parte: nana DeiB,vt vnusjdl nobis ma-
gis notiiSjquamDeus5\^tnnus,6¿ Deus 
incarnatus; vt vnus namque non cxce-
dit naturalem rationem; bené tamen 'vt 
,trínus,& vt incarnatus: ergo Deus, vt 
Yniis,eít notior ómnibus, de quibus in 
Theologia tracílatiu'. Rationes dubi-
tandi in oppoíiíum adducit 111. Go-
doy mm; i . Ó' 2. quas optimé 
íbluit a Tmm, 16. vfquc in 
finem. 
S E C V N D A. 
An Deum efle fie per fe notuml 
Vmnejfe authoritate prohatur, mejfjaria fuppoumtur. 
Num.i 
Protago-
ras. Dia-
wgoras.Ci-
drenzims 
Gencf, 
Eocod. 3. 
Symbol. 
D.PauIus 
Suppono 
Eum eíle dubítavitProta 
goras^umque exprefsé 
negamnt Diagoras,Ci' 
drenaicus, 6c aüj , qui 
propter hoc Athxi, vel 
Athaeíílas, ideñ,íineDeo,dicuntur. Có-
trahos omnes fírmiter tenendu eí l , & 
certa fide credédum,Deú eíTejíive exif-^  
tere, quod infra pluribus medijs hanc 
verrtatem probatam videbimus.Modo 
tamen brevker teñimonijs Scripturce 
probatur. Geneíis in illis verbis: In 
principio creavit Deus C^lum^ Ó" terram* 
Exod.3 .jEg-o faniyqtúfum^qui efi^mifsit-
ms advos^ ego fum Deus Abrabam , Deus 
IfaC)& Deus lacob : quibus locis,& paf-
fim alibi Dei exiñentia declaratur. Vn-
de in Symbolo Athanaíij primú, quod 
credendum proponitur,eft DeusiO^ 
in vnum Deum Patrem omnipotentem'y & 
Paulus ad Hebraeos 11. Accedmtem ad 
Deum oportet credere,qma efi, HóC ergo 
ñabiíito. 
Suppono primo: quod propoíitío 
per fe nota ortum habuit ex primitate, 
& immediatlone requiíita in pr¿e-
mifsis demonftrationis propter quidj 
nam ob earum primi^|tem , & imme-
diationem funt aprion indemonítrabi-
les; quare per íe note dicuntur, vt 
in appaíatu di<ítum eíl íyllogiíllco. 
Suppono fecundoiquodin propoíi 
tione per fe notajly ^¿r fe non íumínir; 
vt diítinguimr contra ly per accidenr, 
propoíitio eniminfecundo modo di-
cendi per fe non eíl per fe nota; fed vt 
diñ inguitur contra per -dluá: ka vt illa 
íit propoíitio per fe nota,qu^ nó habet 
evidentiam ab alio,ly cé dio non exclu-
dente notitiátterminorü: quia ex Ariíl* 
i^ <?/?.í,^ 7»6.principia cognofeímus, in 
quantü términos cognoícimus, fecun-
da enim intelle£his operatio primam 
fupponií. Nec excluderite caufam efíi-
cientem,quia omnis notltia eíl ab inrel-
lc¿lu,6¿ omnis evidentia ¿reata depen* 
det ab aliquo ú^á^m.t.\ fed.excludente 
dumtaxat médium demonílrationis. 
Sic Lichetus in \ . dljl. 2. ^. 2. ex Scoto 
ibidem $,quoniam. 
Ex quo iam Scotus cit .propoíltioné 
per fe notam ík diffinit: E j i ida qua ex 
terminisproprijs^qui funt d i quid eras j 
funt eiusjmbct veritatem evidentem.-V .^-
plícatur: dicitur ex termmisproprijf, qui 
Junt aliquid eius, quia folum, proprij, 
& fpeciales termiaifaciuntpropoiub-
nem per fe notam. Vtfunt eius, quia 
fecuntium íllam rationem, fecunáian 
quam íuntLermini eius, detenTiinatur 
h 
Secundo. 
4* 
Díffinitío 
propofiiio 
nis per fe 
notes. 
A z ui-
p 
Jn/trtur 
i . 
6. 
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intelleíhis aprehendens illos términos 
ad cognofcenditm, quod illa popoíi-
tio íit cvideñSi 
Ex ÁOks infero primo: qúod nulia 
propoíitiojquaíjVt cognofcatur prasdi-
catum convenire fubied:o,indiget pro-
bationeillativa apriori,períehota eíl, 
quia non ex terminis apparet. Quod 
autem indigeat propter ruditíé intelle-
¿lus probatione apoíleriori, non ob-
ftat, vt pei: fe nota íit; hoc enim non 
deñruit propofitionem eííe ratione ter-
minorum notam ex fe. 
Infero fecundo:quod milla propoíi-
tio, in qiia prsdicatum aecidentalitér, 
vel contingentér enuntiatur de fubie-
¿to,eft per fe nota, etiá l i intuitivé per 
experientiam fenfuum cognofcatur: vt 
igms eft calidus^nix eft alba.. Primo: quia 
qu^libet eft apriori demonñrabilis: ve-
ré enim in igne, datur caufa caloris ^  & 
in nive,albedinis. Secundo : quianulla 
ex his coghofcitur ex aprehéñoneter-
minorum/ed co^nitione feníitiva ex-
perimentali,quare non per fe, fed per 
aüud cognofcitur.Tertio:quia ex vi ter 
minorum tantum aprehenditur inhx-
rentia accidentalis, quae non cauíat in 
intelleítu evidentem veritatem. Quar-
to:quia qucelíbet eñ propóíitio contin-
gens.Quinto: quia nulla eft neceílaria. 
Poteñ tamen dici, praedidas propoíi-
tiones eífe per fe notas,quatenus primo 
á feníibus percipiüntur,fed de hoc non 
quaerimus. 
Infero tertio:quód nulla propóíitio, 
in qua prima pafsio pr^dicatur de fub-
iedojVt homo eft rij ibilis^ti fe nota eftj 
habet enim médium propter quod a-
priori demóftretur/cilicét, diffinitioné 
eius.Hoc colligitur ex Scoto cit. §.quo-
niamfa vlterius^ dicente : quantum ad 
propoíitionem per fe notam aliuster-
minus eft diffinitio, &alius diffinitum, 
quia poteft accídere, quod poíito diffi-
nito pro fubieílo propofitionis,propoíi 
tio no íit per fe nota,vt cóñat in allata: 
bené vero poíita diffinitioné pro fubíe-
¿to, vt in huCanimal rañónale eft fifihile. 
Infero quartorquod nulla propóíitio. 
in qua prsedicatú commune, vel tranf 
cendens pr^dicatur de aiiquo, vt com-
mune tanuim,eft per fe nota, niíi illud 
praedicatú lit notum lecundum íe, v.g. 
h^C propóíitio: homo eft ens^ fubftantLx^ 
vwensj&c. non eft peí* fe nota,niíi ens, 
fubftantia,vivens,<S¿c.íint fecundum fe 
nota.Quo dato,dé omnibus^dc quibus 
pr^dicétur, per fe nota eruht.Ratio eft: 
quia quando allqua propóíitio commu 
his ratione terminorum peí* fe nota eft, 
propofitiones particulares participátes 
totam rationem eius,etiam per fe notas 
íunt.V.g.quia ift^ propoíitiones cómu-
nts'.homo eft animalrationak^quodUbet ejly 
vel non £#,per íe note funt;etiá íft^ par-
ticularesiP^n/j éfl animal rationak'yDeus 
eft ¿vel non eft, propofítiones per fe not^ 
funtjquiainillisreperltur ratio propo-
íitionis per fe not^ particularizata. 
Infero quinto: quod nulla propoíi 
t io , in qua pars difEnitionis genérica 
conílisé pr|dicatur de difíinito;, vt h^c: 
homo eft animal,per fe nota eftjbené ve-
ro omnis propóíitio, in qua pars dífte-
rentialis conftitutiva de diífinito pnedi-
catur,vt h^chomo eft rationalis'.c^m. pr^ 
dicatumin prima propoíitione eft có-
mune,nonveróproprium, &fpeciale, 
quod requiritur ad propoíitionem per 
fe notam ex eius diffinitioné. 
Infero fexto:quod íblum illa propo-
íitio,cuius praedicatüm eft de fubieftx) 
apriori indemonftrabile, nulloque indi-
get addito ad explicandam eílentiam 
rei,íeueft proprium, 6¿ fpeciale reí, 
eft rígurosé per íe nota ^ quia folum 
h^c tantum indiget ad íui cofínitio 
nerh perceptione terminorum eius, fei-
licét; áibie¿H, & predican. Huius ge-
nerisíímt propofítiones in quibus dif 
finitio prsdicatur de difíinito, vt ha3C: 
homo eft mimalfationale, 6¿ in qüibus 
prima pafsio, prsdicatur de dimnltlo 
ne, vt haec: animal rationde eft r>fibt~ 
le, & in quibus per explicatíoncm ter-
minorum vocalium tota clarefcet au-
dienti propoílti^vt quodlibet efijvel non 
eft: totim eft maius fuá parte, quse prima 
principia dicütur.In his ítaque propoíi-
tio-
Quarto, 
Quinto. 
Sexto. 
Suppono 
3-
Exeflum 
12. 
tíoíiibus, conditlónes ad propoíitionc 
peí' í¿ notam requifitae rcperiimtúr. 
Stippono íain tcrtio , quod quando 
termím propoíitionis per fe not^ plure s 
habent conceptibiiitates, non fequirí-
turjVt propofitio íit per fe nota, quod 
clarea cognofcente cognofcatiir fecun-
du omne? coccptibilkaíes fuas, fufficit 
naque ,quod claré?& diftindé percipia-
tiir,fecundum illam conceptibiiitatem, 
fecundum quain in tali propofitione 
caufat notitiam evidentem. Sit exem-
plum in hac proo^Itione per íb nota in 
Geometria: L i 9 b f l longitudo ,fineh-
tltudinc, Tzrvmm éns plurcs habent 
conceptibiiitates ; linea enim eít ens 
accidéntale, quantitatívunv, & men-
fuvabile in longum, non inlatum, nec 
in proíundum. Vt vero talis propoíitio 
in Geometria fit per fe nota j noneft 
neceííe,quod Geometer cognoícat da-
ri iineam íceundü omnes fuas cOncep-
tibilitates,fed folum fecundum iihm,fe 
cundum quam cauíat notitiam eviden-
tem in propofitione Geométrica, ícili-
cétjfecundum menfurabilitatem longá. 
Hoc fírmiter eft tenendum, vtpoie 
Scoti cit.§.€x duohus n. 3 .quo fie intelle-
¿ lo , tollitur inter Scotiftas controver-
íia: an ad propoíitionem per fe notam 
requiratur claraterminorum cognitío, 
vel conflifa tantum fufficiat}. Pro cuius 
maiori declaratione fuppoíitio prcedi-
daalio confirmatur exéplo. H^c pro-
poíitio: tottm, fcílicét,D(7OT«j-, eft mam 
fuá parte) fciiicét cubículo, eft ómnibus 
per fe nota j atqui non omnes conci-
píút claré5& diftindlé términos eius fe-
cundum omrtes conceptibiiitates, fcili-
cét^uod domus íit fubftantia materia-
lis corporea,6¿:c. ergo fufficit quod ter-
minu^tognofeatur fecundú illam con-
ceptib|itatem,qua caufat notitiam evi-
dentem. Sufficit ergo ad propoíitio-
nem per fe notam clara cognitio ter-
minorum ^ veíquoad nominis,vt in pri-
mijs principiis vniverfaiibus,vel quoad 
quid rei pertínentis tantum ad illam 
propoíitionem, vtformaliter in ca enú-
tiantur, licet conílife alia? termino-
s 
Suppcno 
4. 
rum conceptibiiitates cognofeantur. 
Suppono quarto pro clariori notitia 
, propoíitionis per íe notx: quod íicut 
dúplex eít veritas,formalis vna,obkcii-
va aliaría dúplex eíl propoíitio;forma-
lis,& confiñit in ipíis mentis concepti-
bus,qiiibus attingitur vnio, feu conne-
xio prasdicati cum fubiedo; & obiedi-
va,& eñ ipfi Neritas obiedi qu^ conci-
pitur,vel enuntiatur,aut ipfa vnio prec-
dicati cum fubic^ LO. Quádo ergo quae-
ritur: an hxc propoíitioiD^í ejiyüt per 
fe nota? non de íormali, fed de obiecti-
va eft qu^ftio. Ñeque hoc eft ita intel-
ligendum,quod propoíitio per fe nota, 
folum fumatur per ordinem ad concep-
tura obiedivum omni cónotatione íe-
clufajfumitur namque per ordinem ad 
conceptum obie<flivum connotantem 
conceptum formalem.Ratio efí:nam ex 
parte obie£li,diffinitio,& diffinitum no 
diftingiintur^funt enim eadem realiüis, 
vel íormalitas obíediva-, fed poñta di£-
finitionc pro fubiecto, propofitio eft 
per fe nota,quando prima pafsio poni-
tur vt pr^dicatum; non vero poíito 
diífinito pro íiibiedo , vt clixirrius n.y, 
ergo propoíitio per fe nota non folum 
íümitur ex praeciíis conceptibus obie-
¿Hvis, fed ex ipíis connotantibus for-
males. Hoc dicimus in fuppofitione, 
quod diffinitio, & diffinitum non íint 
íormalitates obiedÜvaí difíinclíe. 
Suppono quinto:quod licet propo-
íitio per fe obiedHva importet ordintm' Suppono 
ad intelle¿him cognofeenté: quia om- 5 
nis veritas obieítiya, ¿c^cognofcibiiitas 
ordinem aptitudinalem,feu relationem 
íecundum dici haber anexa ad intelle-
¿ ium, non vero íic ordinem adualem 
petit, quod íi a¿lu non cognofeantur 
termini eius,non erit propoíitio per ic 
nota^licet enim málus intelledlusaclu 
percipiat términos eius per fe , pro^ 
poíitio obiedtiva per fe nota erit, íi-
cut fyllogiímus obiedtivus neceííarius, 
licet achianullo cognofcatur, demon-
ftrativus erit.Sic Scotus cit.Et ratio eíl: 
quia propoíitio per íe nota, ídem eft, 
ac propoíitio per fe noídbiiis, quod 
14. 
A ha-
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habct indepcndétcr ab hoc quod cog-
noícatur, vcl non cognofcatur 5 quod 
autem á nobls adu non íit cogníuj 
non provenit ex, terminis propoíitio-
nis , fed ex niditie noñri intdledus,íi 
propoíitio íit viribus natiirae cognofci-
bilísjvel íi viribus natura nequeat cog-
noíci,provenit ex intelleftu noñro,qui 
propter cóniundionem cum corpore 
indiget mover! a feníibus, vt fpiritualia 
cognofeat. 
1 Atqiie Jiinc fe fe aperit, omnino fal-
fam cíle diviíionem illam propoíitionis 
Propofí- per íe notx traditam áD.Thoma in per 
tio ptr fe fe notam quoad fe, & per fe notam 
mta non quoad nos: nulla quipe datur propoíi-
dividitur tio per fe nota, qu^ íi quoad fe per fe 
in per fe nota eíl ,quoad nos nota non íit) íi ter-
nota quo minos eius, vt habent caufare eviden-
adfe y & tem veritatem , cognofcimus. Quod 
qutadnot probatur primo paritate de fyllogifmo 
neceiTario abScoto traditain hunc mo-
dum: fyllogifmus obie¿tívus neceífa-
rius abfoluté eíl demonftrativus, licét 
adu anuño intelledü cognofeatur, fu-
períluumque eflet ¡lium divídete in de-
monílratlvum quoad f e ^ demonftra* 
tivum quoad nos: ergo paritert propo-
íitio per íe nota obieótivajabfoluté per 
íe nota eft, iícét a6lu anullo mtelle<du 
cognofeatur, fuperfíueque dividitur in 
per íe notam quoad fe,& quoad nos* 
i ¿ , Probatur fecundo alia paritate non 
minus efiieacirobiediva propoíitio ab-
foluté propoíitio obiediva e í l , ücet 
adu ab intelledlu cognofeatur^ei non 
cognoícatur, fuperflüeque divideretut 
m propoíitionem obiedlivam fecun^ 
dum íe,& obíedivam nobis: ergo íimi-
liter: propofitio per íe nota obicdiva 
abfoluté per fe nota eft, licét adluab 
intelledu cognofeatur, vel non cog-
nofcatur,fuperfíueqtie dividitur in per 
fe notam quoad fe, & per fe notam 
quoad nos. 
1 ^ Ex hís iam repulfa manet altera pro-
Nondivi- PoíitíonisPGrfenot« dívifio,inper fe 
ditur in no^%íen t í^ ,&inf ip len t íbus , & 
per fe no- ^ P ^ p í ) ^ folum,proptcr ratíones da-
tmnfapit f ^ 1 cluotl cognofeatur, vel non 
cognofeatur, propoíitioni per fe ñatee 
accidit. 
Si autem dicat I1L Godoy, tntCf D. 
Thomam,& Scotiuu in hoctantvim de 
voce eíle diíícnfum, ipíi refpC>ndeo: 
Scotum proprijfsime loqui: non vero 
D.Thomam propter rationes dilatas, 
Similiiitcr ait Scotus cit. Vünam efle 
diviíionem Üiam propoíitionis per íe 
notae á Varrone Ímaginatam,in propo-
íitionem per íé notam pvimi ordinis,& 
feamdí ordinis,quia propoíitio habens 
evidentlam ex termiiis,eíl prima in fuo 
ordine: ergo nullam iS^habet priorem: 
ergo nulla eít propoíitio per fe nota, 
quae íit fecundi oixiinis: ergo vana eft 
diviüo a Varrone fadh. 
Süppono fexto: quod haec dlfíicul-
tas: an Deus efífil propofitio per íe no-
ta^Tripliciter poteft intelligi.Primo íic: 
quod prcedicatum enuntietdeDeo/ip-
fam Ddtatem, vel iüud fpeciale, quod 
Dcum conftituit, &hoc modo certum 
eft propoíitionem ptaedídam eífe per 
íe notam ex Scoto cit* §¿x bü ad quafl, 
& iuxta dida num, 3 . ^ 1 0 . Secundo 
fumi poteft íic:quod pr^dlcatum enun-
üet de Deo aliquid, quod in coníufo 
continet,íive íit pracdiaiuim tranfeen-
dens,íive modale, íive attributale, & 
hoc modo pradida propoíitio non eíl 
per fe nota ex num 15.7.8. c^* 9. Con-
ftatquc ex Scoto cit. $. dico, quod ndh 
tdis mm. 6. Cuius ratlo eíl iamfupra 
ta¿la. 1 ertio poteft accipi íic, quod 
praEdicatum enuntiet de Deo íblum id, 
quod fonat, & claré explicatur íine 
alio addito, ícilicét, exiftenti¿im, & 
hoc modo qimitur: an híec 
propoíitio: Deus eft, íit 
per fe nota? 
inflpienti-
bus, 
Scotus in\ 
hoc pro-
prijfsimt 
loquitur. 
18. 
Vana eft 
diuifio pro 
pfitionls 
per fe no-
ta primiy 
& fecun-
di orditis* 
19. 
Suppono 
denique. 
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tía, 
Scotus, 
21. 
I . condu-
Ulo. 
Prohatur 
íCüncluJtQ 
\ex Seoto. 
ÍL 
^{eferuntur fententi* , "Verior e¡i¿i~ 
tur><& authoritateprobatnr* 
CIrca quod vkra alíorum fenten-tías, quas pro nunc nec rcferrc, 
nec reijcere lícet jde ipfis vero alibiDco 
favente,duplex verfatur oppoíitafen-
tentia.Primatenet: pracdidíam propo-
íitionem eííe per fe notam fecundum 
fe,non tamen nobís víatoríbus. Hanc 
opinionem tenet D. Thomas in 1. diji, 
3 .q, I .art.z» qutefí.j. depotentia, art, 2. 
advltimum arguméntum, Quaji. lO.de 
veritate, art. 12. libt 1. contra Gentes, 
cap. 11. Ó' in prafenti quafi. 2. art, I , 
D.Thomam ^!quítur Ill.Godoy w. 21 * 
vbi plures cítat íe¿latores. 
Secunda opínío affirmat pnccli¿lam 
propoíitionem nullo modo eííe per fe 
notam jfic Scotus,& ego cum ipfo,om-
nibus locis, quibus negat exíílentiam 
eííe de quídditate Dei,& locis, ex qui-
bus noñram probabimus concluíio-
iiem , quídquíd dicant Lichetus, Pon-
tíus,Faber,Smiíing,& aiij Scotíftae op-
poíitum fentíentes. Contra quos alibi. 
Nunc vero in Ill.Godoy dimtaxat. Pro 
cuius expllcationc íit. 
Prima conclufio: hsec propóíitio, 
Dcus eft , prcedicatum enuntians de Deo 
exiftentiam fine aiiquo addito , non eft per 
fe nota, fecundum fe, Síc ScotUS ómnibus 
locis,quibus negat exiftentiam eííe de 
quiddítatc pei,de quo in fele¿Hs quae-
ftionibiis,quas favente Deo typis man* 
dabímus. Probatur primo concluíio ex 
ScOtO in I . difi. 2. quaft, 2. §, dico quod 
mUa talif: h-* propoíÍtíones:m/ necejfa-
rium eft '. fiimmum bonum eft\ens infini-
tum eft, non íunt propofítiones per fe 
notae, ex Scoto cit. dicente: dko quod 
nulla talis eft per fe nota propter tria. Pri-
mo , quia qucelibet talis eft conclufio de^  
monftrabiüs etiampropter quid\ ergo nec 
I 
h«c propóíitio : Beus eft, pnedicatum 
enuntians deDeo exiftentiam,eft per íe 
nota. Probatur coniequentía : in hac 
propoíitione: Deus eft, ly eft, etiam eft 
demonftrabile propter quid : ergo haic 
propóíitio: Deus ^ jprsdicatum enun-
tians de Deo exiftentiam íinc aiiquo 
addÍto,noneft per fe nota.Antecedens 
eft Scoti cit. dicentís : Poteft demonftra-
r i ejfeper hanc ejfentiam,jmitper médium 
demonftrationepropter quid. 
Dices: pro Ul. Godoy: Scotum lo-
qui de exiftcntía di¿la de conceptu, 
qUem nos de Deo concipímus; non 
vero de exiftentia dí¿la de Deo, vt ab 
ipfo,&a beatísvidetur. Contra primo: 
exiftentia dlóla de conceptu,quem nos 
de Deo concipimus, eft a priori de-
monftrabílís per te: ergo etiam exiften-
tia dlda de Deo, vt ab ipíojóc á beatis 
vídetur, eft a priori demonftrabilis. 
Probauir confequentía : íi exiftentia 
dl¿la de Deo,vt ab ipíb,& á beatis ví-
detür,non eííet a priori demonftrabilis, 
eííet indemonñrabílis a priori; fed re-
pugnat eííe íic indemonftrabilem, fe-
mcl conceíío^quod á priori dcmonftre-
tur de conceptu,qüem nos de Deo có-
cipímus:crgo etiam exiftentia dida de 
Deo, vt ab ípfo,6¿- a beatis videtur, eft 
á priori demonftrabilis. Probatur mi-
nor: implicat,quod médium demóftra 
tlonis á priori in quocumqüe fubie¿lo, 
íit de aiiquo conceptu eiuldem a priori 
demonftratum f^ed exiftentia eft a prio-
ri demonftrata de conceptu, quem de 
Deo concipimus per te: ergo repugnar 
eííe fie indemonftrabilem, femel con-
ceíío,quoda prioridemonftretur de 
conceptu, quem nos de Deo concípi 
mus. 
Explícatur hoc: quia enim animal 
rationale eft de homine a príorí inde-
monftrabile , de quocumqüe conceptu 
illius eft fie indemonftrabile, & é con-
tra: quia rífibilitas eft a priori demon-
ftrabilis de hoc conceptu homlnis,íali-
cét,flevilitatc, eft etiam íic de homine 
demonftrabiiis* Simílitcr ergo: íi exi-
ftentia eft de Deo a priori indemon 
M 
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ñrabillsjde quocuraque conceptu iilius 
eft íic mdemoníli-abíiis j & é contra: íi 
exiftentíaeíl a priori demonftrabilis de 
conceptu, quem de Deo concipimus, 
rcpugnat, quod de aliquo conceptu 
Dei íit á priori indemonftrabilis. 
Contra fecundo: cxiftentia didade 
Deo,vt a nobis concipitur, eft a priori 
demonftrabilis: ergoetiamvt a Deo,& 
ábeatisvidetur. Probatur confequen-
tia:eomodo,quo nos concipimus exi-
ftentiam de Deo,concipimiis á peo,& 
beatis viderijfcd exiftentia dicte de 
Deo,vt a nobis concipitur, eft á priori 
demonftrabilis: ergo etiam vt á Deo,& 
a beatís videtur.Minor & confequentia 
tenent.Maior conftat primo: quia non 
alia ratione dicimus,híEC potius, qium 
alia praedicata,eíre in Deo, ab ipfoque, 
& á beatis, vt attributa,modos, vel 
quidditativa videri, nlfi quia fie conci-
pimus. 
Secundo: namD.Thomas, Scotus, 
caeteriqueDolores,vt ipíi concepe-
runt,ordinem príedeftinationis,gratise, 
tk aliorum in Deo poífuerunt, íicque 
eífe in Deo, & ab ipfo íic videri dixe-
runt. Tertio: vt ipíi conceperunt in 
ómni Theologia locuti fuere, & íic á 
Deo, 6c á beatis videri, vnufquiíque 
feníit.Quarto: quia nequit alio modo á 
nobis affirmari, niíi per fidem i revela-
tionem,vel claram ofteníionem oppo-
íitum conftet. 
Contra tertio: Scotus loquitur de 
exiftentia,pro vt a beatis videtur: ergo 
ruitfolutio: Probatur antecedens: Sco-
tus cit.haec habet verba: efe autem pri-
mo convmit ejfenti¿ vt h<ec, quomodo v i -
detur d beatís: ergo beati vident exiften-
tiam, vt á priori demonftrabilem per 
hanc eííentiam.Confequentia eft certa, 
imó ipíius Scoti infra dicentis:^^ de-
monftrari ejfe per hans ejjentiam Jicutper 
médium demonftratione propter quid: er-
go loquitur Scotus de exiftentia, 
pro vt á beatis vi-
detur. 
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TJRobatur iam fecundó concluíio 
A ratione: hace propoíitio: Dms eft, 
nec eft á priori indemonftrabilis, nec 
eft propofitio,in qua prima pafsio pr^* 
dicatur de diffinitlonefubiedi, nec eft 
primum principium, íic quod percipia-
tur,terminis eíus auditis: ergo non eft 
propoíitio per fe nota. Confequentia 
claret ex num, 1 o* Antecedens pro fe-
cunda parte eft certum i nam per exi-
ftere convenir Deus cum alijs, quod 
primse pafsioni adverfatur, vt conftat 
de qualibet; & quando eífet, de diffini-
to,ícilicét, Deo, praedicatur, non vero 
de diffinitione fulDiedi, quod ad propo 
íitionem per fe notam requiritur exw-
7.& 10. Antecedens pro tertia parte 
etiam conftat: nam h¿ec propoíitio: 
Deus eft non eft ita per fe nota, íkut 
ha^ c: Deus eft, vel non eft) fed hcec eft 
per fe nota ratione illius principij: 
quodlibeteftfjel non {/¿:ergo ratione nu-
ius principij non erit per íe nota ifta fo-
la i Deus eft, Confirmatur hoc in hac 
propoíitione: homo eft^  reípedlu huius: 
homo efijuelmn eft3 eadem namque eft 
invtraqueparitas* 
Antecedens autem pro prima parte, 
in qua eft difficultas, probatur primo 
ílippoíita diftinólione virtual!, quam 
cum pluribus Thomiítis admittit 111, 
Godoy inter eílentiam, & exiftentí-im 
Dei. Exiftentia Dei ín hac fuppoíido-
nceft inDeoá priori demoníirabilíi: 
ergo hasc propoíitio: Dem eft T non eft 
á priori indemonftrabilis. Probatur an-
tecedens : quidquid virtmlítcr ab ef-
íentia alicuius reí díftinguitur, ilíamque 
pf ¿eíiiponit in re, poteft á priori demo-
ftrari per talem eííentúim de illa re; fed 
exiftentia in difta fappofíTionc diftin-
guimr virtualiter ab cílentia Dei, ü-
lamque fupponit in re: ergo exiftentia 
2^. 
ProbaUtí' 
1 conclu-
fio. 
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1 getur dif-
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Dei in hac fuppoíltionc eft in Deo a-
priori demonftrabilis. Maior patct in 
qualibet proprictate cuiuícumque rci. 
Minor eft ccrta.Confeqüentia infertuf. 
Confirmatur, & augetur difiiailtas: 
nam quia attributa vinuaiitér diftin-
guntur ab eírentia,Íilamque vt priorem 
íupponunt, funt in Deo apriori demó-
ftrabüia : ergo fuppofita diftindionc 
virtuali exiftenti^ ab eífentia, de Deo 
per eíTentiam erit apriori demonftrabi-
lis exíftentia: ergo hace propoíitio:!)^/ 
efí non eft apriori indémonftrabilis: er-
go nec eft per fe nota fecundum fe.. 
IlL Godoy promittit in práefenti 
num. 48.wfine refoondere huic rationi 
in ií.vitimo, quod eft /w^/^S.vbiagit 
de veritate propoíitionis per'fenotae 
quoad nos. Promittit certé, & promif-
íum non adimplet in toto §. i l lo, imo 
nec verbum invenio, quod ad folutio^ 
nem huius rationis deferviat, niíi ob 
dida diftíndionem propofitionis per 
fe notae qúoad fe, 6í quoad nos dicere 
vellit, quod fuppoíita diftlndione ef-
íentiíE,& exiftentiae, poteft apríori per 
nos probari, & fie non erit per fe nota 
quoad nos *, non vero poteft probari 
quoad fe, & fie erit per fe nota quoad 
íe.Et hoc eft in rei veritate quod tenet 
lil,G odoy ¿///J'. 3 .if. i .w. 31. 
Contra: vt exiftentia poíit apriori 
qüoad nos demonftrari, debet rationa-
bilitcr ex parte obie<ftiva fui, feu ex fej 
daré íundamcntüm,quare apriori pro-
betUr: ergo ctiam quoad fe erit apriori 
demonftrabilis. Anteccdens non nega-
bitur ab HLGodoy tcnénte contraNo-
minales dari diftindlionémvirtualemj 
feu fundamentalem inter Divinas per-
fediones. Confequcntia vero probatur 
primo í quia cxiftentia,vt a nobis con-
ceptibilis, prcebet íundámentum , vt 
apofteriori difcuríivé a nobis cognof-
catur, obiedivé fecundü fe, eft apofte-
riori demonftrabilis: ergo íi exíftentia 
prabet fundametum, vt apriori difcur-
íivé á nobis cognofcatur, etiam quoad 
fe erit apriori demonftrabilis.Secundo: 
quia ratíonabiiitér ratio naturas intelle-
¿hialis per conceptum immaterialitatis 
in Deo a nobis demonftratur, eft fecu-
dü fe obiedlivé per ipfam demonftrabi-
lis ex ipfo i l l . Godoy i «. 48. ad quod 
íccltat adquafl. 15. ergo íimiliter: íi 
exiftentia poteft apriori qüoad nos de-
monftrari, etiam quoad íe erit apriori 
demonftrabilis. 
Praedidum anteccdens probatur 
pro prima parte non fa¿la fuppoíitio-
nc diftlnélionii virtualis eífentise, & 
exiftentiae: in hac propofitione: Deus 
efí praedicatum eius fecundum quod 
cxpraeífe de Deo enuntiat^  non eft tota 
difHnitioDeitatis,nec pars fpecialifsima 
diftindiva Del j fed ad fummum pars 
communis in coníufo dicens praedica-
tum conftimtivum Dei^ atqui propofi-
tio,cuius pr^dicatum tale eft,per fe no-
ta non cft,cx didis n . % . & i o.ergo haec 
propofitío: Deus ^ ,non eft apriori in-
démonftrabilis. Maior pro prima,& fe-
cunda parte eft certa; nam Deus con-
venit cum alijs in hoc, quod eft exifte-
re, licet Deus íit á fe *, alia vero a Deo. 
Pro tertia parte conftát: nam praedica-
twn huiüs propoíitionis: Deus eft^  pen-
der ab alio, vt claré explicet príedicatú 
conftimtivum Dei; alioquin exiftentia^ 
vel eíTet tota difíinitio Deitatis,vel pars 
fpecialifsima diftlndtiva iilius,quod ef-
fe íalfupi evidenter apparet ex eo,quod 
Deus cum alijs a fe in exiftendo con 
veníate 
Vltfáquod^oc probatur exemplo: 
ait Thomifta,vel Scotifta hanc propo-
^VL\oVitm:.exiJier¡tM ejipradiciüum confii-
tutivum D^/.Inquiro ab iliis:quae exilié-
tiai' an omnis exiftentia ^ vel exiftentia 
Vt íic? Non certé , quia hoc abfurdum 
eft. Exiftentia a fejdicent,eíTe praedica-
tum conftimtivum Dei. üptime. Ergo 
in hac propofitione: Deus efi^velexifiiti 
praedícamm iüius feciindü id,quod cla-
ré fonat i non claré explicar praedicatü 
conftitutivú Dei, fed indiget additione 
illa, fcilícét,á fc:ergo ab alio depédet^Vt 
claré explicet tale pr^dIcamm:ergo ían-
tú in confiifo tale explicat prasdicatum: 
ergo veía eft maior pro tertia parte. 
^ " D Í 
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Dices curn cloétrina ilÍ.Godoy:pr^-
.iicammhmuspropoíltionis: Deutcxí-
ftit, íecundum i d , quod explicar, eíl 
pr^dicatum quidditativum Dei.Omit-
to pro nunc,& coritra primo:& íi exif-
tenria íit prasdicatum quidditativúDci, 
non ob hoc Iiíec propofitioiD^ ^,eíl: 
per f¿ nota: ergo replica non eít ad r i l 
Probatur antecedens: & íi ens/ubftan-
tia,;vivens,&GÍint praedicata quiddita-
tivá Dei^non ob hóc liae propofitiones: 
Deus efí ens , fubjtanth -, vivens, &c, 
funt per fe notse: ergo & íi exiñentia 
íit pr^dicatum quidditativum Dei,non 
ob hoc hxc propoíitio: Deus eftydí per 
fe nota.Coníirmatur:exiltentia non eíl 
pnedicatum proprium,6c fpeciale Dei, 
quia alia prícter Deum exiílunt: ergo 
&íiexiílentia íit prasdicaíi^m quiddi-
tativum Dei,nó ob hoc hs propoíitio-
nes: Deus eft ms^fuhjlmtia, vivens,&Ci 
funt per fe notae: Confequentia claret 
ex diífinitione propoíitionis per fe no-
tee mmé 4. -
Contra feeimdo 1 & íi exiílentia íit 
praedicatum quidditativum Dei,tamen 
iniílapropoíitione: Deus eft, exiftentk 
enuntiat de Deo quid tranfccndcns,& 
commune,quod non eíl notum fecun-
dum fe jfed propoíitio,cuius prsedicatú 
eft tale,non eíl per fe nota, ex di¿lis n. 
9. ergo & íiexiílentia íit prcedicatum 
quidditativum Dei, non ob hoc haec 
propoíitio: Deus eft^eñ per fe nota. 
Quod exiñentia íit praedicatum com-
mune conílat.Quod autem non íit no-
tum fecundum fe, quod eft altera pars 
maioris,probatur:íi exiñentia eíleí no-
ta fecundum fe, sequé eílent per fe no-
tas iftae propofitiones: homo eft^lapiseft, 
ac ifta: Deus eft fed illas non funt per fe 
nota?: ergo nec iña. Probatur maior: 
quia hoc principium: quodlibet eft^  vel 
non eftj eíl notum fecundum fe, aequé 
funt per fe notae iñae: homo eft y vel non 
eft ¿apis eft, vel non eft^c hcec: Deus eft, 
vel non eft: ergo íi exiñentia eílet nota 
fecundum fe, seque eííent notae iñse 
propoíitiones-: homo eft, lapis ^ ,ac iña: 
Deus eft. 
Probatur #conlequcntia: ideo ante 
cedens eít vemrn.,qLiia iilud principium 
participatur a quaiibet propoíitione ex 
di¿lis w//w,8 Jedetiam^pr^dicaíuin efi 
participatur á quaiibet jVt de íeconñat: 
ergo h quia hoc principium 1 quadlíbet 
eft, vel non eft, eíl notum íecundum fe, 
aequé íimt per fe notce iíbe: homo efi, 
vel non eft, lapis eft, vel non eft, ac ha;c: 
Deus eft, vel non efi; íi exiítentia eífet 
nota íecundú fe, sequé eílent note ift^ 
propoíitiones: horno eft,lapis efi, ac ifta: • 
Deus efi, 
pices pro 111. Godoy eííe difparica-
tem : quia nomen Deus íigniñcat ille 
qui efi, quare exiñentia de Deo enun-
tiata per fe nota eft. Caeterum nomen 
homo non íignificat Ule qui efi, & íic 
exiílentia dicta de iilo per íe nota non 
eft. Contra primo: ergo haec propoíi-
tio: Deus efi, non cñ per fe nota fecun-
dum id,quüd explicat praedicaíum íe-
cundum lé,íéd íeauidum i d , quod eíl 
fpeciale Dei,íalicét, quia exiñentia di-
citur de Dco,& de Deo e ñ ; atqui lúe 
queeritur de exiílentia fecundum id, 
quod explicat fecundum fe, vt in con-
cluíione liquet : ergo cum exiílentia 
hoc modo non íit nota de Deo , hsec 
propofítio Deus eft,non eft per fe noía> 
vt in prasfenti eft fermo. 
r Contra fecundo: hoc nomen Spiri1-
tus Sa?0us non ligniíicat formalitér i lh 
qui efi; fed fecundum lll.Godoy 38. 
aliofqiieThomiftas,exiftentiadi61a de 
illo in hac ^xo^o\iíiont\SpiritusSan¿lus 
efi, faltim quoad íé,eíl per fe nota,qi}ia 
tale prsedicatum eít notum fecundum 
fe: ergo licet homo non íignihcet üh 
quiefi,h.XQ propoíitío: homo eft erit per 
íe nota, quia participat praedicatum, 
quod eft notum fecundum fe. Contra 
alios Thomiñas tenentes:!)^^ cjfi t r i -
rium non efte notum quoad fe, in op-
poíitumformaturratio: inhaefenten-
tia iña propoíitio: ?atcr efi,non eíl per 
íe nota quoad fe, quia prjedicaíum eft 
commune FüioA SpiriruiSaridlojalio-
quin Filha eft,Spmtus Sanclus f/í,cfíent 
per fe .notje , conícqueaterque , Deum 
ejfi 
34-
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efetrmum,cfttt per fe notumquoad 
fe,cuius oppoíitum tenent: ergo nec 
iíta:D«r«/ eft^ñ per fe nota,quia ly e/t, 
eft prícdicatum commune j alíoquin 
homo eftjapis ^^eíTent per fe notac. 
Probatur iam temo conclufio \ pro-
poíitio per fe nota fecúdum fe eft, quaí 
ex terminis proprijs habet veritatem 
evídentem j fed non eft propria p á 
exiftentia fecundum id,quod explicar; 
convenit enim alijs a Deo: ergo exif-
tentia fie di¿b,de Deo nonfacitpro-
poíitionem per fe notam fecundum 
fe-
Probatur quarto: íi haec propofitio: 
Deus eft eííet per fe nota fecundum fe; 
aJitér, & faciliüs Patres convinecrent 
contra AtheosDeum exiftere,quam de 
fado convincunf,fed hoc non facíunt: 
ergo quia per fe nota non eft fecúdum 
fe. Probatur 'maior: facilius illos con-
vinecrent explicando términos praedi-
¿tse propoíitionis, quam ipfam apofte-
riori probando,quod de faílo faciunt: 
ergoíihaec propofiño Deus ^/í^eflet 
per fe nota fecundum fe,alitér, & faci-
liüsPatres convinecrent contra Atheos 
Deum exiftere,quam de fado convin-
cunt. Probatur antecedens: nam cum 
folaterminorum explicatlone convin-
ecrent Patres,evidens dfitiBeum ejfe^  íi 
taiis propofitio eflet nota fecundum 
fe; fed non ita convincunt, ipfam apo-
fteríori probando, vel íi convincunt, 
non ita íacilitér: ergo faciliüs illos con-
vinecrent explicando términos praedi-
¿tse propofitionis, quam ipfam apofte-
riori probando,.quod de fado faciunt. 
§. I V . 
Trohatíirccmlnjto deftruendofm^ 
damentum l i l . Godoj, 
PRobatur quinto concluíio def-truendo vnicum íundamentum 
iü. Godoy: ideóiuxta ipíüm num. zz. 
hxc propoíitio:D^/ eft, eft per fe nota 
fecundum fe, quia pracdlcatum huius 
propofitionis eft de intrinfeca ratione 
íübiedi; fed falfum eft, quod propofi-
tÍo,cuius prasdicatum eft de intrinfeca 
ratione íiibiedi,íit per fe nota fecúdum 
íe: ergo haec propofitio: Dtm eft, non 
eft per fe nota fecundum íe* Probatur 
minor: in hac propoíitione : Deus eft 
ens^fubftantia, vivens, &c. & íimilitér 
haec: homo eft ens^fté/tantia^viverisy &€. 
prsedicatum eft de intrinfeca ratione 
vtriufque fubiedi; fed nulla ex his eft 
per fe nota fecundum fe ex diclisw.8. 
&faltim de fecunda negare nequibit 
111» Godoy: ergo falfum eft, quod pro-
pofitio,cuius pr^dicatum eft de intrin-
feca ratione fubiedi, fit per fe nota fe 
cundum íc* 
Probatur íéxto concluíio deftruen 
do praediclum fundamentum 111. Go 
doy: propofitio, cuius praedlcatum eft 
commune,licét fit de intrinfeca ratione 
fiibie¿tÍ,noncftper fe nota fecundum 
fe, nifitale príedicatum íit notum fe-
cundum fe; fed praedicatum huius pro-
pofitionis Deus eft, eft commune , & 
non eft notum fecundum fe: ergo lícét 
fit de intrinfeca ratione fabie¿ti, talis 
propofitio non eft per fe nota fecundú 
fe. Maior conftat ex óícús n. 8. Minor 
pro prima paite ómnibus claret. Pro 
fecunda vero probatur í prcedicatum 
huius propofitionis Deas eft y eft exifté-
tia; fed exiftentia non eft nota fecun-
dum fe: ergo pr^dicatum huius propo-
fitionis Deus eft non eft notum fecun-
dum fe. Probatur minor: íi exiftentia 
cífet nota fecundum fe, propoíitioncs 
participantes tdtamrationem illius ef 
fent per fe notae fecundum fe; fed pror 
pofitiones participantes totam ratione 
illius non íünt per fe notas fecundum 
fe: ergo exiftentia non eft nota fecui 
dum fe. Maíor conftat exemplís poíi-
tis n* 8. Minor claret ;alioquia íft^  pro 
pofitiones: homo eft ¿apis eft, cííciit per 
fe nota: fecundum fe, quod non con-
cedet 111 Godoy. Conf^quentia eft 
manifefta* 
Probatur feptímo concluíio deftrué-
PfoháHif 
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dopr^diítiim fiindamcntum 111. Go-
doy; propoñtio, cuius pr^dicatum cíl 
de iiitrinleca ratione fubiccü,eft per fe 
nota fecundum fe, fed pradicatahuius 
propoíitionis : Deus efi intclledlmltS) 
dternus > ^ immutahilis, & fíe de alijs, 
funt de inü'iiifeca ratione fubieóli iuxta 
ilLGodoy: ergo praedfe propofítio-
nes funt per fe not^ fecundum íe. Ma-
ioreíl fun-damentum 111. Godoy. Mi-
noreílcommiuiis doítrina ipfius, ex 
ipfoque probatur: nam íi trinitas eft de 
intrinícea ratione DeijVt ipfc concedit 
num, 38. multó melius intellcdualitas, 
«remitas, & immutabilitas erunt de in-
trinfeca ratione Dei. 
Confequentia eft contra ípfum jqua* 
ex ipfo probatur: propoíitio,cuius pr^-
dicatum eft apriori demonftrábile,non 
eft per fe nota fecundum fe ;fed iiitellc-
¿tualitas apriori demonftratur de Deo 
3er conceptum immaterialitatis,vt ipfe 
iabetw.44. (Scasternitas demonftratur 
apriori per immutabilitatem, & immu^ 
tabilitas per rationem a¿lus puri,vt fa-
teturw.46.ergo pnedióbí propoíitio-
nes, fcilicét,/)^/ eft inteíkBmlü, ater-
nusfa immutabilísjú.on funt per fe not^ 
íecundum fejatqui ex fundamento 111. 
Godoy fequitur, praedidlas propoíi-
tiones eíle notas fecundum fe: ergo ex 
fundamento lll.Godoy fequitur oppo-
litum veritati quam ipíé fatetur ín prae-
didtis propofítionibus: ergo nullum eíl 
fundamentum proedidlum. 
Probatur oótavo per! oppoíitum ad 
lll.Godoy fundamentum: propofitio, 
cuius praedicatum non eft de intrinfeca 
ratione fubiedti, non eft per fe nota fe-
cundum fcjfed predicatum huius pro-
poíitionis Deus eftynon eft de intrinfeca 
ratione Dei: ergo hxc propofitio Deus 
eft non eft per fe nota fecundum fe. 
Probatur minor : prsdicatum- huius 
propoíitionis Deus f/?,eft exiftcntia;fed 
exiítentia non eft de intrinfeca ratione 
Dei: ergo predicatum huius propoíi-
tionis Deus eft non eft de intrinfeca ra-
tione Dei. Minor, in qua eft dif&iü-
tas, late a nobis probaretur, fi 111. Go-
doy hanc difhcukatem ex profeíío te-
íigiííet,a nobis tamen late difputabitur 
in fclectis quaeftionibus promifás. 
Nunc autem probatur brevitér: íi 
exiftentia cííct de intrinfeca ratione 
Dei, eíTet etiam de intrinfeca ratione 
crcaturas; fed non eft de intrinfeca ra-
tione creatune, vthabet 111. Godoy», 
28. ergo exiftentia non eft de intriníc-
ea ratione Dei. Probatur maior: quan-
do aliqua conveniunt in aliquo predi-
cato communi, íi illud predlcaLum eft 
de intrinfeca ratione vnius, eft etiam 
de intrinfeca ratione alteriusjíed Deus, 
& creatura conveniunt in hoc, quod 
eft exifterc, vt luce claret: ergo íi exif-
tentia eííet de intrinfeca ratione Dei, 
eíTet etiam de intrinfeca ratione Crea-
tur ís. 
Maior, in qua eft precipua difficul-
tas, probatur primo exempiis cuiuí-
cumque predicad communismam quia 
Deus,3¿ creatura conveniunt in ratio-
ne entis, íi ens eft de intrinfeca ratione 
-vnius, eft etiam de intrinfeca ratione 
alterius; fímiütérquc de praedicato fub-
ftantiaE,vit9, inteUedtualitatis,&:c.&: de 
quocumque pr^dicato communi in 
creatis,v.g. de animaiitate refpe¿lu 
hominis, & bruti, & íic de alijs: ergo 
generalitér verum eft, quod quando 
aliqua conveniunt in aliquo pr^dicato 
communi, íi illud predicatum eft de 
intrinfeca ratione vnius,eft etiam de in-
trinfeca ratione alterius. 
Probatur fecundo praediíla maior 
propoíitione S c o t i 1 Jift. 8. qu<eft^t 
§. ad quaftions'/ny ab lll.Godoy concef-
ía: fiinfinita fapientia ejjet formaliter in-
finita bonitas•> &fapientia in commmi ef-
fet bonitas in communi, 6c confequentér 
fapientia creata eííet formaliter bonitas 
creata: ergo fimiiitér: íi infinita eííen-
tía, feiliect, Deus,includeret quiddita-
tivé exiftentiam, eííentia in communi 
includeret quidditativé exiftentiam in 
communi , & coníequentér eífentia 
creata includeret quidditativé exiften-
tiam creatam,quod eft faUum:ergo ge-
neralitér verú eft, quod quando aliqua 
con-
42. 
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conveniunt m aliquo prcedicato cómu-
ni , íi illud prcsdicatum eíl de intriníé-
ca ratione vnius; eíiam eíl de intriníe-
ca ratione alterius. 
Hsc probatio videtur vrgentifsima 
contra l i l . Godoy: ipíe namque tffrñ. 
3. de fcientiaDci j di/p. 24.7Uim. 167, 
adtuendum formditatemfpeciei inDrui-
na ejfmt'm repertam diftingui abilla., & 
ab intelleBione Divina virtualiter, & ra-
tions ratiocinatapxobsLt vtramque par-
tem ex D.Thoma quafí, 7. depotentray 
art.6. in 1 .fent.difí.x.qmft. 1 3 *& 
diji, 3 5. qiuefi, 1. art. 1. adfecmdim\ Ó* 
diJl,-Li,qu£ft, 1 ,art. 3 .ad 4.dicente: quia 
fapientia,^ bonitas dicuntur de Deo, 
& creaturis non equivocé,íed fecundú 
rationemanalogamj&in creaturis ra-
tio íapientias non eíl ratio bonitatis, 
ditcrunt in.Deo fapientia, & bonitas 
diílindlione rationis ratiocinatae: ergo 
vera eíl apud l l l . Godoy illa Scotica 
propoíitio: fiinfinita fapientia ejjet for-
maiiter infinita bonitas, & fapientia in 
commmii ejjet bonitas in commmi: ergo 
etiam confequétia debet eííe. apud l i l . 
Godoy vera:ergo iuxtalli.Godoy exií1 
tentia non eíl prícdicatum quidditati-
vum Dei; alioquin eíTet proedicatum 
quidditativum creaturae,quod ipfe ne-
gat: ergo exiítentia non eíl de intrin-
íeca ratione Dei: ergo hxc propoíitio: 
Deus efi iuxta principia l l l . Godoy non 
eíl per fe nota íecundum íe. 
Probatur nono concluíio deílruen-
do praídiclú fundamétum l l l . Godoy: 
propoíitio immediata in materia nc-
ceílaria, cuius prjedicatum eíl de in-
triníeca ratione fubiedijnon eíl per fe 
nota íecundum fe,niíi tale pr^dicatum 
íit terminus proprius, fcilicét, vel tota 
diffinitio íubiedti , vel pars diííeren-
tialis illius j íed praedicatum huius pro-
poíitionis: efi non eíl terminus 
proprius , fcilicét, vel tota diffinitio 
Dei, vel pars differentialis illius: ergo 
licét haec propoíitio: Deus efi íit pro-
poíitio immediata in materia necefla-
ria > eiufque pntdicatum de intrinfeca 
ratione Dei non eíl per fe nota fecun-
46, 
dum fe..Minor conceditur ao 111. Go-
doy, vt videbimus difp, 4. Maior vero 
probaturmam hcec propoíitio: homo efi 
animal eíl propoíitio immediata in 
materia neceífaria,eiuíque pr^dicatum 
eíl de intriníeca ratione íübiecti \ fcd 
non eíl per fe nota fecundum fe non 
alia ratione, niíi quia eius prsedicatum 
non eíl terminus proprius, fciiicét,vel 
tota diffinitio hominis, vel pars diífe-
rentialis illius: ergo propoíitio imme-
diata in materia neceífaria, cuius pr^-
dicatum eíl de intrinfeca ratione íüb-
ie¿li,noncílperfe nota íecundum íc, 
niíi tale prsedicatum íit terminus pro-
prius,ícilicét, vel tota diffinitio fubie 
¿fyvelpars diírerentialis-illius. 
Probatur dicimo concluíio ad ho ) 
minem contra 111. Godoy: exiílenria, | Probatur 
quae eíl proedicatum huius propoíitio-;IO-í'Wí'^' 
nis: Deus efi non eíl tota diffinitio Dei, \fi0' 
neepars differentialis illius: ergo hatc 
propoíitio : Dezts efi non eíl per íe no-
ta íecundum fe, íicut \\2iC\ homo efi 
animal raiionale, vel íicut hxc ; homo 
efi rationalis. Tune íic : fed prxdiíla 
propoíitio non eíl primum princi-
pium, vt fatentur omnes: ergo prce-
di¿la propoíitio non eíl per íe no a^ 
fecundum fe , íicut hxc: quodiíbet efi7 
vel non efi-, vel íicut hsec: totum efi 
maius fuá parte. Infero nunc : ergo 
vel exiílentia eíl prasdicatum quid-
ditativum Dei commune, feu tr^ mf-
cendens, vel eíl attributum Dei. At-
qui millo modo h¿ec propoíitio:D^/ 
efi eíl per fe nota fecundum fe: ergo 
prsedióta propoíitio non eíl per fe no-
ta fecundum fe. 
Minor pro prima parte probata ma-
net». 3 8 .é" 3 9 .Pro íecunda vero pro- 4 7 -
batuníi exiftentia eíl attributuDei,vel 
eíl primum attributum illius,vel confe-
quens primú attributum Dei.; fed nullo 
modo praedi&a propoíitio eíl per íc 
nota fecundum fe : ergo millo modo 
haec propoíitio: Deus efi d i per fe nota 
fecundum fe. Probatur minor pro fe-
cunda partemam íi confequitur primíi 
attributum Dei, erit á priori demonf-
B tra-
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trabiiis, quod repugnar propofitioni 
notae per íe íeaindum le,vt omnes 
tentur: ergo ncqult eííe per fe nota íe5-
cundum le. Pro prima paite probatür 
dtóta mlnor primo :&íi exiítehtia íit 
primum attributum Dei, in hac pro-
poiitione: Dem e/i exiñentia prcEdica-
tur de íubiedojfdiicét Deo: ergo non 
eít per fe nota fecündum fe* Probatur 
confequentia: milla propoíitio, in qua 
prima pafsio príedicatur de fubieíto, 
d \ per fe nota fecundum fe; qiiia ha-
ber medium,per quod á priori demon-
ítrctur, IciÜGét, diíBnicionem fubicdi, 
vt claret in hac propoíitione: komo efi 
rijjbiüs ,tk. dicium mznttnxm. 7; íed 
dato quod exiílcntia íit primum attri^ 
biitiLm Dei, in hac propoíitione 
¿y? cxiílentia ptisdicatur de fubiedo: 
ergo& íi exíftentia fit primum attri-
butum Dei, hxc propoíitio : Deus eft 
non eft per íe nota fecundum fe. . 
Probatur fecundo prcediéla minor 
pro prima parte: licét exiftentia non 
íupponat aliud attributum prius, fup-
ponit tamen eífentiam fub conceptü 
eífentL-e, dato , quod íit primum attri-
butuini fed híec íiippofiíio fufficit,vt á 
priori dcmonílretur de Deo mediante 
conceptu eííentiae: ergo pcteft íic de-
monftrari:ergo fí exiftentia eft primum 
attributum Dei > hxc propoíitio: Deus 
eft non eft per fe nota fccundu fe. Ma-
ior cum vtraque confequentia tenet. 
Minor autem oftenditur primo: prima 
paísio non fupponit aliam, fed folum 
iüppoiiit eífentiam; alioquin non eífet 
prima pafsio: primum etiam attribu-
tum Dei aliud priüs non fupponit \ & 
tamen primam pafsionem, & primum 
attributum Dei poífe a priorí demon-
ftrari docet cum probabili Thomiftaru 
fententia lll.Godoy in praefenti n. 48. 
impugnando loannem a Sanfto Tho-
ma: ergo exiftentiam Divinam fuppo-
nere Dei eífentiam fufiicit, vt a priori 
demonftrari pofsit de Deo. 
Secundorratio natutcE intelledualís 
non fupponit attributú aliquod priús, 
& tamen quia rationc noftra fupponit 
conceptum immateriaiitatis - priorem, 
dcmonftratur á priori de Deo, vt cum 
frequentiori Thon?Iftarum dodlrina 
docet IlhGodoy d¿/p.i.i.Jefdentia Dei: 
érgo exiftentiam Divinam fupponere 
conceptum eílentiae fufficit,vt á prio 
ri demonftrari pofsit de Deo. 
Probatur denique concluíio deftrué-
do prcedichim fundamentum i l l . Go-
doy: Deum ejje Trinurn non eft per íe 
notum fecundum fe; fed Trinitas iuxta 
llLGodoy eft de intrinfeca fationeDei: 
ergo quod exiftctia íit de intrinfeca ra-
tione Deúnon probat Deü exiftere eííe 
per fe notum fecundum fe. Reípondet 
lll.Godoy ». 3 8 .negado maiorem:quia 
cum Banez,& alijs doítisThomiftis te-
net: Z D í ' ^ ^ Trinum eííe per íe notum 
fecundum fe. Vndé mirum eft (ait 111. 
Godoy)a Recentjoribus á nemine di 
¿tu atTeri, ibrté,quia maiork probatio 
ne cai*ebant*,nec video(profequitur ip-
fe)quid poísit in contrariú opponi, niíi 
quod ab intellc^tu aeato non poteft 
proprijs viribus cognofci^ hoc auté folú 
probat no eííe per fe notum nobis jnon 
auté non eííe fecundú fe per fe notum. 
Sed vt videat lll.Godoy pradidlam 
maiorem probatione no carere, &: plü^ 
ra poífe in contrarium opponi, contra 
ipfum infurgo primo probando maio-
rem : Trinitas eft de Deo á priori de-
monftrabilis : trgoDeim ejfe Trinum 
non eft per fe notum fccundu fe. Con-
fequentia eft notorLi. Antecedens au-
tem probatur: omnia attributa imme-
dktiusDeo conveniunt,quam propric-
tates relativa ;fed omnia attributa funt 
de Deo a priori dcmonftrabüia:ergo & 
proprietates relativa*: ergo tk Trinitas. 
Infurgo fecundo alircr probando 
praedidlam maiorem: omnis, <S¿ íbla illa 
propoíitio eft per fe notaíecundú fr,in 
qua düfinitio priedicatur de diíhnitoj 
vel in qua prima pafsio pr^dicatur de 
diffinlone, vel quse eft primum princi-
pium^fed Deum efeTrinmn^c eít pro-
poíitio, ín qua dlíHnitio prjEuicatur de 
diíliníto nec in qua prima pafsio, íeu 
attributum praidicat|j de diíii 
49. 
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nec eft primum principium:ergo Deum 
efe Urimm non eft per fe notum fe 
cunciumfe. Confequentia tenet. Mi -
nor eft evidés.Maior vero claret ex di-
¿lis n. 1 o.&: ratio eft:quia omnis, & fo-
Ja illa propoíltio eft a priori indemon-
ftrabiiis , quod requiritur ad propoll-
tionem per fe notam fecundum fe. 
Infurgo tertio alitér probando ma-
iorem praediíftam: fi haec propofitio: 
Dms eft Tmus eííet per fe nota fecun-
dum fe,vna propofitio per fe nota fe-
cundú fe eífet notior alia propoíitione 
per fe nota fecundum fe *, fed hoc eft 
falfumxrgo.Drá eJftTriiitm non eft per 
fe notum fecundum fe. Minor videtur 
certa; na propoíitioncs per fe not^ fe^  
cundü fe, aequé funt per fe not^.Maior 
vero probatur: fi hasc propofitio: Deus 
eftTrimscfíhper fe nota fecundú fe, 
hasc propofitio eííet minus nota, quá 
hxc propofitio: Deusexiftit^xx ctiam 
l eft per fe nota íecundú fe iuxta IlLGo-
doy: ergo fi hxc propofitio: Deus eft 
trimis cífet per fe nota fecundum fe, 
vna propofitio per fe nota fecundú fe 
eííet notior alia propoíitione per fe 
nota fecundú fe.Probatur antecedens: 
haecpropofitio: D ^ j wi/fc'íeftimme-
diatior,& prior hac propofitÍone:D«¿f 
eft Trtnus: ergo íi hxc propofitio: Deus 
eft THritu eílet per fe nota fecundum 
fe, haec propoíitio eííet minus nota, 
quam hsec propofitio: Deus e x i f t i t ^ x 
ctiam eft nota fecundum fe. Probatur 
confequentia: propofitio per fe nota 
ortum habet ex primítate,& immedia-
tioneex didis n . i . ergo propofitio per 
fe nota prior, & immediatÍor,erit no-
tior; arquiihaec propofitio : Deus exiftit 
eft prior, & immediatior hac propoíi-
tione: Deus eft Trimsxrgo fi hxc pro-
pofitio: Deus eft Trinus eííet per fe no-
ta fecundum fe, hxc propofitio eííet 
minus nbta,quam h^c propofitÍo:Dm 
exiftit, quas etiam eft per fe nota 
fecundum fe iuxta 111. 
Godoy. 
f . v . 
Argumento JIL Godoy occurrüur* 
ILl . Godoy n, 22. contra nos arguit ratione deílimpta ex D.Thoma, & 
ad hanc íbrmam ab ipfo redada i pro* 
poíitio,cuius pr^dicatum eft de intrin-
feca ratione fiibiedi,eft per fe nota fe-
cundú fe;fed pr^dicatum huius propo-
fitionis: Deus eft eft de intrinfeca ratio-
ne fubie¿ti:crgo haec propoíitio í Deus 
eft eft peí fe nota fecundum fe. Proba^ 
tur maionpropoíitio immediata in ma-
teria necéííaria eft per fe nota íecundú 
íe;fed propofitio,cu¡us prífedicatUm eft 
de intrinfeca ratione fubicdii, eft im-
mediata,& necéííaria: ergo propofitio^ 
cuius praedicatum eft de intriníeca ra-
tione fubiedi,eft per fe nota fecundum 
fe. Probatur maior: illa propoíltio t i l 
per fe nota fecundú fe, quae ad fui evi-
dentem cognitionem non índiget me-
dio probativo, ab extremis diftindo; 
fed propofitio immediata in materia 
necéííaria non indigetad fui evidente 
cognitionem medio probativo ab ex-
tremis díftindo: ergo propoíitio im-
mediata in materia necéííaria eft per fe 
nota fecundum fe. 
Refpondeo primo negando maiorem 
primi,& fecundl fyllogifmi: diftinguo-
que minorem tertij: propoíitio imme-
diata in materia necéííaria cóftans ter-
minis propr¡js>(Sc fpecialibus, vel in qua 
praedicatum, eft totadiíiinitio,vel pars 
Jifterentlalis ipfius) Jion indiget me-
dio probativo ab extremis diftindo,ad 
ful evidentem cognitionem concedo 
minorem ;conftans termino communi, 
vel tranfcendenti,feu in qua praedicatú 
eft quid cÓmune,vel tranfeendens, no 
indiget medio probativo ab extremis 
diftindo negó minoré,& cófequentiá. 
Expllcatur diftindiomam h^c propo-
fmo:homo eft anima¡(iáé eft de his-.home 
eft ens-jubftatiajuivensi&c) eft propoíi* 
tio ímmediata in materia neceííiria, 
eiuíque príedicatú eft de intrinfeca ra-
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¿oiie fubieaiA tamé no eíí per k no-
ta fecundü fe,quia ex eo,quod eius pr^ 
dicatum noníit terminuspropriús, fei-
licct,veltota>diffinkio,Vcí,pars difiere-
tiaüs, indiget medio probativo ad fui 
evidente cognitioncm jprobatur cnim 
hominem eíie animal ex có ^ quod íit 
vivens fenfibilexrgo cum exiftentia no 
íit terminuspropriús, fdücét, vcl tota 
difiinitio,vel pars diííerentialis? indiget 
medio probativo ad fui eyidentem 
cognitionem. 
Dices pro 111. Godoy: ergo faltem 
hace ipropoímoibomo eft vivens fenfibik 
eft immediata in materia neceílaria no 
indigens ad {\ú evidentem, ,va:itatem 
medio probativo ab extremis diftin-
cto; atqui talis propofiíio conftat ter-
mino communixrgo ruit folutio. Ref-
pondeo negando prima confequentia: 
nani! predica propoíkio probatur a. 
jiíbriper diffinitioné vit^, Menfibili-, 
¡íatisj omnis namque propofitio , cuius 
'predicatum eft quid communc,apriori 
probatur perdcñnitioné talis predieati. 
Replicabis primo pro l i l . Godoy:er* 
go propofitio,in qua diffinitio prediea-
ti cómunis prsedicatur de aliquo íübie-
cto, eft a priori indemonftrabilis.Ref-
, pondeo negando fuppoíitü. Supponit 
enim, quod diffinitio :prardicati cómu-
nis pr^dicatur de aliquofubiedo(im:ci-
ligedc fubieólo a diffinito diftin¿to ) 
quod eft falsújde homine namque prf -
dicatur,ens,fubftantia,vivens,eíreexil-
tcns,intcllecluale,&c.& tamen de ipfo 
repugnat predicari diffinitio cntis,fub-
íi:antisE,vit2e,exiftcntiae, intelleduaiiu-
tisjócc. 
Replicabis fecundo pfo 111. Godoy: 
diffinitio fubiedi eft médium in demó-
ftratione potifsima,& á priori cxPhilo-
{oph.6.Metaphi/íe,cap,i.text.z,ÓJ Ub.i, 
cap.17.6c ex Scoto q.i .prohgi§. tertio 
arguitur-j fed pr^aliata propofitio, fcili-
cht)homo eft vivensfenfjhile ^ non demo-
ftratur perdiffinitionem hominis,qui 
eft fubie<5tum talis propoíitionis: ergo 
talis propoíitio eft á priori indcmóftra-
biiis. Reípondco díltinguendo maioré: 
diffinitio fubie¿ti eft médium in demo-
ftratione potifsima, á priori, in qua 
prima paísio propria demonftratur de 
fubie^lo concedo tnaiorem jin qua pri^ 
ma pafsio,genmca>velpríeííicatum có-
muñe demonftratur de iubie¿lo negó 
maiorem; conceda mipdrem^ & negó 
coníéqu^ntiani.Hoc.patet ex eo,quod 
demonftratio a priori debet fíeri per 
imniediatam radicem predieati, quoj 
dcmonftratiu;; cum ergo diffinitio íutl 
k¿li non íit immediata radix prime 
paisionis ^nmíei-vel.pr^dicati com.-
muni$, diíHnitio fubieóti non eft mé-
dium in his demonftrationibus. 
.Rcfpondeo fecundo meliüsí& clariús 
ad argumentum }i l . Godoy negando 
maiprem primi, & fecúdi fyllogiími, & 
diftinguendo vltimam maiorcm: illa 
propoíitio eft per fe nota, que ad fui 
eyidentem cognitione non indiget me-, 
dio probativo, nec aliquo addito con-
cedo maiorem;medio probativo tantú, 
negó maiorem^diftinguo minorem: fed 
prppoíitio imfeediatain materia necef-
faria non indiget medio.probativo tan-
tum omitto minorem; non indiget ali-
qüo addito fub diftinguo: propoíitio 
immediata, in quapredicatum eft tota 
diffinitio, vcl pars difFerentialis conce-
do minorem; in qua pr^dicatu eft quid 
'cómune,vcl tranfeendens negó mino-
r em^ diftinguo fimiiitér confequens. 
Solutio hec elarefeet ex 31 . & hec 
eftfpecialifsima ratií) (omittendo pro 
nunc pr^dicata communia efí'e a priori 
indemonftrabiliajcur milla propoíitio, 
in qua predicatü eft quid commune,íit 
per fe nota íeamdum fe,quod hec ma 
nifeftat ratio:propoíido per fe nota íe-
cundum íe caufat maniteftam cogni-
tioné;íed nulla propoíitio, in qua pre-
dicatum eft cómune, cauíat maniíéftá 
cognitionem:ergo & íitalc predicatum 
íit á priori indemonftrabile, non íacit 
propoíitionem per fe notam. Probatur 
minor:predicatum cómune non cauíat 
manifeltam cognitioné:ergo nulla pro-
poíitio,in qua predicatum eft commu-
ne, caufat maniteftam cognitionem. 
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Probatur antecedens: pr^dicatum có-
mune prsícindit ab inicrioribus: ergo 
non caufat manifeítam cognitionem 
alicuius. 
Confirmaturhoc: hoc praEdicatum 
amma¡,vtpotc commune , prasícindit á 
fuis fpeciebus:ergcyex fe no cauíkí ma-
nifeítam cognitioné huius fpeciei, fcili-
cét, hominis y atqui caufat talé cognitio-
nem cum hoc addito, íáhchyratiomk: 
ergo praedicaLum animal indiget aliquo 
aaüito ad caufandam maniteitam cog-
nitionem hominis. Tune íic jfed praedi-
catum animal facit propoíitionem im-
meciiatam in materia neceífaria:ergo & 
íi ad caufandam cognitionem no indi-
gcat medio probativo , indiget tamen 
aliquo addito.Suíummo iterú j fed exif-
tentia ad fummum poteft eífe pr^dica-
tum communeDei conftitutivü,vt ani-
mal, hominis: ergo íi animal ex fe non 
cauíat maniteitam cognitionem huius 
fpeciei,£ilicét,/jc?w/W>, íed cum aliquó 
addito jíimilitér exiftentia. 
Dices primo pro lU.Gddoy cóíra hác 
íblutionemiergo txiftentiaeft pr^dica-
tum immediatum Dei,íicut animal , ho-
minis:txgo propoíitio: Deus efi, eíl per 
fe nota íecundum fe.Probatur hsc có-
fequentia: cognoícibilitas per fe, á qua 
propoíitio dicitur perfe notafecundú 
lé,fundatur in immediatione termino-
rum \ fed per te,exiñentia eíl prsedica-
tum immediatum Dei: ergo propoíitio 
Deus efiydk per fe nota fecundü lé.Ref-
pondeo primo omittendo primum có-
lequens, negando fecundum, 6c diítin-
guendo maiorem: cognofeibilitas per 
le, a qua propoíitio dicitur per íé nota 
fecundum íe,rundatur in immediatio-
ne terminorum, tamquamin caufane-
ceílaria concedo maiorem \ tamquam 
in caufa íuíhciente negó maioremj 
omitto minorem , & negó coníe-
quentiam. Requiritur certe ad propo-
íitionem per le notam, quod íit imme-
diata j hoc tamen non íiihcit, fed vltra 
hoc eít neceílarium,<]uod pr^dicatü íit 
vel tota eííéntia, vel pars diHerentialis, 
vel í& proprium , vt eít prima pafsio 
reípe^u diffínitionis ex dictis num.io. 
Refpondeo fecundo retorquendo in-
ftantiamrexiílentia eíl prcedicatum im, 
mediatumDeijíicut animal hoffiinis:cr~ 
go propoíitio Deus efi non eíl per fe 
nota fecundum fe, Prob¿itur hasc con-
íequentia:exiílentia eíl preedicatü' im-
mediatunh Dei, íicut animal hominis j 
íéd haec propoíitio: homo efi animal non 
eíl per fe nota fecundum fe.: ergo hsec 
propoíitio: Detis efijxow eíl per íe nota 
fecundum fe. Alitér íormatur retoríio: 
exiílentia eíl pr^dicatum immediatum 
Dei, íicut animal hominis: ergo h'^ c 
propoíitio: homo eft animal eíl per íe 
nota fecundum fe. Probatur conléqué-
liixognofcibilitas per fe,áqua propoíi-
tio dicitur per íe nota fecüdum fe, íun-
datur in immediatione terminorumj 
fed animal eíl prsedicatum immcdiatii 
hominis: ergo haec propoíitio^owo ejt 
animal^, per fe nota íecundum íé.jba-
dem retoríio fit iñ pr^dlcatis quiddita-
tivis coiTimunibus, fcilicét, ente/ubl1 
' tantia^c^ • \ 
-Refpondeo tertio dlítinguendo alitér 
maiorem: cognoícibilitas per fe, a qua 
propofitio dicitur per fe nota fecúdum 
íe,hmdaturin immediatione evidente 
termiriorú concedo maioremjin imme-
diatione vera terminorum negó maio-
rem,diítinguo íimilitér minoré,& negó 
cófequentiam. Dúplex eft immediano: 
vna ad veritatem requiíita \ alia ad evi-
dentiam neceífaria. Prima eíl,quse non 
indiget medio ad caufandam veritaté; 
íécunda,quae independentér ab alio eft 
evidens. H^c immediatio requitur ad 
propoíitionem per íe nota fecundü íé, 
cum hac carear propoíitio; Deus efi; 
indiget naque addito ad cauíandá evi--
dentiam,6c íi primam immediationem 
obtineat,de quo non curo,non erit per 
fe nota íecundum fe deftéótu fecunda. 
Imó retorqueo vtü\pV2in.antecedmíi. 
Dices íécundo pro Ül.Godoy propo-
íitio efi Imbet eandem veritate,ac 
propoíitio:D^ efi ¿fijQf exfifeá h^c 
eíl per íé nota fecundum fe: ergo <Sc il-
la. Refpondeo diítingucndo maiorem: 
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proporitio:Dm<?/í,habet eandé verita-
te obie£tivá,omitto maiorem j obiedli-
vam,& íbrmaié,nego maiorem, omit-
to minorem, 6c negó confequentiam; 
cum enim propoíitio per fe nota non 
folum íummatur ex conccpdbus obie-
¿tívis, fed ex his conceptus formales 
connotantibus ex w. 13, noafolum re-
quiritur ad propofitionem per fe nota 
eadem veritas obie£Hva,fed etiam for-
malisíideft,nó fufiicit eadé veritas fun-
damétalis,fed requiritur,quod talis pro 
pofitio intellectui obijCÍatur,vt veritas 
illius per fe patefcat.Vel refpondeo ne-
gando maiorem: qua negara ruitrepli-
ca^ nec ipíam contrarij probabunt. 
Reípondeo tertio ad argumentum 
111. Godoy negando maioré primifyl-
logifmi, & diltinguendo maiorem fe-
cundi:propofitio immediata immedia-
tione evidenti eft per fe nota fecundú 
fe, concedo maiorem j immediatione 
veratantum negó maiorem; diftinguo 
mínorem:eft immediata immediatione 
vera>vel evidenti, concedo minoremj 
evidenti praecisé negó min0rem,6í có-
íequentiam.Claret íblutio t t n . 64, ex 
ipíaque deducitur: nullam propoíitio-
nem i^n qua prsedicatum indiget faltem 
aliquoaddito, adeaufandam eviden-
tiam, eífe períe notam fecundum fe, 
quare omnis talis propoíitio appellari 
debet mediata reípedtu propoíitionis 
per fe notas fecundum fe. 
Reípondeo quarto ad argumentum 
111. Godoy negando minorem primi 
fyllogifmi, quam 111. Godoy non pro-
bar^ probíu-e,potius, quam íuppone-
re,erat neceífarium; quia alienum non 
eft ab opinione Scoti, imb verifsimum 
ineiusdoarina,exiftentiam non eífc 
de intrinfeca ratione Dei, vt probatum 
manet n . ^ i . 42. 43. & eífe confor-
miusD.ThomcE claret ex diaisw.44. 
exibiquediftis fatisconftat hanc ref-
ponfionem eífe iuxta principia 111. Go^ 
doy;de hocque alibi lat%. 
Reípondeo quinto adargumentum 
ÉL Godoy: multum probare, probat 
namque:omnem propoiitionem , in 
quapr^dicatum eft commune, &tráf-
cendens,eífe per fe nota fecundum fe, 
quod apud omnes eft íalfum, ex quo 
retorqueo contra lll.Godoy argumen-
tum terminis ipfis, quibus ipíe vtitur: 
propofitio, cuius praedicatum eft de 
intrinfeca ratione íubiedi , eft per fe 
nota íecundum fe iuxta íll.Godoy^ fed 
prsedicataharum propoíitionum: homo 
efi ens,fabfianttayaivmji&c.í\mt de in-
trinfeca ratione hominis: ergo hx pro-
poíitiones: homo efi ens, fabfimtU, v i -
ven* , &c. funt per fe notiE íecundum 
fe. Atqui hoc admittere nequibit 111. 
Godoy: ergo falfum eft, quod propo-' 
litio,cuius prxdicatum eít de intrinfe-1 
ca ratione iubie¿ti,íit per fe notafecu-
dumfejfedhoceft fundamentum 111. 
Godoy :ergo falfum eft lll.Godoy fun-
damentum ad probandum: Deum ejfe^  
eífe per fe notum fecundum fe. 
5. V I . 
Statmtur fecunda concíufio 3 & 
probatur, 
SEcunda concluíio: hasc propoíitio: Deus efi ¡non efi per fe nota viatori-
husynec ómnibus^ nec fapientibus. Sic Sco-
tus cit.rmm.zOyík ego cum ipfo.Sic etiá 
lll.Godoy «.49, fed licet ab eo in con-
clufione non difentiamus,valdé tamen 
difentimus in modo , & ratione illam 
tuendi.Difentimus in modo, quia nos 
non agnofeimus diviíionem illam pro-
pofitionis per fe notas in per fe notam 
quoad íe,6¿:quoad nos,quam 111. Go-
doy dcfendit,¿k de quo late $. vltimo. 
Diíéntimus etiam in ratione pro con-
cluíione redenda *, verius temen, pró-
priús, & efficaciüs a nobis probanda 
venit. 
Probatur igitur hac efficaci ratione: 
propofitio,quaErnon eft per fe nota fe-
cundum fe,ncmini eft per fe nota \ íed 
hsec propofitio: -D^j-^,noneft per fe. 
nota íecundum fe: ergo nemini ¿ft per 
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fe 1 .oi^.ergo non elt per le nota viato-
rib fis, nec ómnibus, nec fapientibus. 
PriyTia confequentia claret.Secunda in-
iert urex prima. Maior (ft manifefta; 
qui'a vt propoíitio lit alicui per íe nota, 
delbet efe per fe nota fecundum íe.Mi-
nor conftat ex probationibus noñra 
primae cnncluíionis, i w.zi. & fequen-
tibus. Quod íll.Godoy obijcere poteít 
contra hanc noñram rationé, folutum 
manet §.aniecedenti. 
Videamus nunc probationem III. 
Godoy,& videbiturefiicacem noneí-
fe. 111. Godoy itaque n.66,üc probat 
pr^ edidlam concluíionem: illa eít pro-
poíitio per fe nota nobis, quae a nobis 
line medio probativo ab extremis di-
ítindlo poteft evidentér cognofci i fed 
propoíitio hxc: Deus exiflit non poteít 
á nobis íine medio probativo ab extre-
mis diílindlo cognofci: ergo nobis per 
fe nota non eft. A^ Laior conftat: na pro-
politio dicitur per fe nota per exciulio-
nem medij probatiui diftinóti ab extre-
mis, ex quibus propofitio refultat:ergo 
licut dicitur fecundum' fe per fe nota, 
quia fecundüm íe medio probativo no 
indiget j ita dicetur, & erit per fe nota 
nobis, quia vt a nobis evidentér cog-
nofeatur, medio probativo non indi-
get ab extremis diítinóto. 
Minor autem probatur: nam fí Deú 
exiftere poífet a nobis íine medio pro-
bativo cognofci,maximé, quia exilten-
tia Deo eíientiaiitér convenit j at haec 
rd.tio non convincit;nam etiamTrinitas 
períonarum eíientiaiitér convenitDeo, 
6c tamenDeum eífel rinum non poteít 
á nobis line niedio ab extremis cliítin-
¿to cognofci, vei quod probativum lit 
Trinitatis, vt tftédius aliqui fupernatu-
rales cüDeo,vt Trino cónexi,vel quod 
Trimtatem revelet:ergo Deüm exiltere 
non poteít á nobis íine medio probati-
vo cognofci. Alias pro prsedicta mino-
ri probationes adducit lii.Godoy num. 
67, idque coníirmat». 68, quod omit-
to,quiavt inetíicatia lii^ e rationis cla-
relc^ad rem non faciunt. 
Hícc itaque ratio lie a 111. Godoy 
propoíita in duplici nitítur fundamen-
to ,^ ex ipfa claré manifjílum eít. Prí-
mum eít: dari propoíitionem per fe 
notam quo adfe, & quo ad nos. Se-; 
cunduui eít: nos indigere medio pro-
bativo apoíteriori exiftentix Dei, vt 
conítat ex vltima illius probatione, & 
notius declarar in conñrmatione ab ip-
íb tradita ». 68, vbi ait: ens increatum 
exiltere, nobis evidentér non conftat, 
niíi,quia omne quod movetur, ab alio 
movetur; vel quia omne,quod cauía-
tur, ab alio cauíatur, quae lunt media 
probativa apoíteriori. His ergo flinda-
méntis reiectis, imo & quoiibet reie-
¿ to , reie¿ta manebit ratio probativa 
111. Godoy. 
Reijcitur ergo primum fundamen- 75 
I . ratio 
JlLGodoy 
tum üiius:propoiitio per fe nota no di-1 Reijcitur 
viditlir in propoíitionem per fe notam 
quo ad fe, 6c quo ad nos: ergo ruit pri-
mum fundamentum i i l . Godoy. Ante-
cedens conítat ex d i a i s 1 5 16. & 
conítabit ex dicendis §. vltimo. CíEte-
rumquiain hoc confequetitér proce-
dit l i l . Godoy in fois principijs, ab hoc 
prxfcindendo, & prsedicta dlviiíone 
propoíitionis per lé notae pro nunc ad-
miíiá , ad oílendendam inefíicatíam 
rationis ex fecundo iundamento pro-
gredior. 
Secundum fundamentum reijcitur: 
dato quod hasc propoíitio:£)^j exijiit^ 
íit per le nota lecundum íe , eft eti. m 
per íé nota quo ad nos *, fed iuxta íll. 
Godoy praeditta propoíitio eít per íé 
nota lecundum fe: ergo eít per fe nota 
quo ad nos, Probatur maior: ideó da-
to,qiiod haec propoíitio: ¿Wj &xiMt íit 
per íé nota fecundum fe, non cííct per 
le nota quo ad nos,qui:i indigei>medio 
probativo apoíteriori diftin-co ab ex-
tremis, vt a nobis cognofeatur,fed hoc 
non obeít, vt praedicta propofitio íit 
per fe nota quo ad nos, dato quod íit 
per fe nota quo ad fe: ergo dato quodi 
iiaec propoíido: Dms éwfiíi, íit p^r fe 
nota fecundum fe,eít etiam per íé nota 
qiio ad nos. Maior eft ratio ab ili.Go. 
doyallata. Minor vero probatur o"i_ 
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moimdigere medio probativo apolle-
riori ab cxtrcmis clÍítin¿'to, vt a nobis 
cognofcatur propoíitio non cñ contra 
rationcm propoíitionis per fe notas ab-
íblutc, & iiiíplicitcr: ergo nec contra 
rarionem propoíitionis per fe not^ quo 
ad nos. Antecedens eft certumíóc con-
fequentia paritate vidctur inferri. 
Probatur fecundo pr¿ediula mínor: 
indigere medio probativo apriori ab 
extremis d iñinclo eft folum contra ra-
tionem propoíitionis per fe notae fe-
cundum fe,& quo ad nos: ergo indige-
re medio probativo apoñeriori ab ex-
tremis diñinclo non eft contra ratio-
nem propoíitionis per fe notesfecun-
dum fe 5 nec quo ad nos. Antecedens 
claret ex didlis mm. 5 .confequentía vi-
detur certa. 
Coníirmatur,&: augetur primo dif-
ficultas: hoc, quod eft , propoíitio-
nem per fe notam fecundum fe indige^ 
re medio probativo ab extremis diíiin-
t\o apofteriori, v t a nobis cognofca-
tur , non facit propoíitionem prsedidtá 
•eífe apriori demonftrabilem quoad 
nos: ergo non toliitab ipía rationcm 
propoíitionis per fe notce quo ad nos. 
Probatur confequentia: implicat pro-
poíitionem eífe quo ad nos apriori in-
demonftrabilem)& non eífe per fe no-
tan^ quo ad nosjfed hoGjquod eft,pro-
politioncm per íe notam fecundum fe 
indigere medio probativo apofteriori 
ab extremis diftinclo, vt a nobis cog-
nofcatur, non facit propoíitionem pr^-
didfam eífe apriori demonftrabilé quo 
ad nos: ergo non tollit ab ipfa rat ioné 
propofítionis per fe notae quo ad nos. 
Probatur maior: implicat propoíitio-
né eíl^quo ad nos apriori demóftrabi-
lem,& eífe per fe notam quoad nos:er-
go paritér ¡ implicat propoíitioné eífe 
quo ad nos apríori indemonftrabilem, 
& non eífe per fe notam quoad nos. 
Confirmatur fecundo : propoíitio 
per fe nota fecundum fe eft apriori in-
demonftrabilis fecimdum fe: ergo pro-
poíitio per fe nota quo ad nos eft 
apriori indemóftrabilis quoad nos. An-
tecedens. eft apud onnues ceriurn ? & 
coijftat ex vcufque dictis in hac d. ííp, 
Confequentia eft legitima \ nam qviod 
eífentialitér convenit propoíitioni per 
fe notas fecundum íe,dcbet converm e 
propoíitioni per fe notas quoad í^ jos. 
Suíummo nunc; atqui h^c propoíitio: 
Deus exiftit eft a priOri indemonítrabi-
lis quoad nos,dato quod íit apriori inT 
demonftrabilis fecundum fe: ergo híec 
propoíitio: Z ) ^ eft per fe nota 
quoad nos, dato quod íit per fe nota 
fecundum fe.Sufumpta claret: nam re-
pugnat propoíitionem cílc apriori .de-
móftrabüem ab aliquo intelle¿lu, qiiin 
íit fecundum fe aprioíi demonftrabi-
lis. Coníequentia eft legitima. 
Confirmatur tertio: íi haec propoíi-
tio: Deus sxiftit. non eífet per fe nota 
quoad nos,dato, quod íit per fe nota 
lecundum íe , -dabilis eífet propoíitio 
per íe nota fecundum fe > qiiíE non íit 
per fe nota quoad nos: ergo dabilis ef-
íet propoíitio per fé nota quoad nos, 
qu i ñón íit per fe nota fecundum íej 
atqui hoceít felfum: ergo falfum eft, 
quod hs&Q propoíitio: Bms exiftit íit 
per fe nota fecundum fc,& non íit per 
íe nota quoad nos.Suíumpta claret: na 
repugnar propoíitio per íe nota quoad 
nos, quin íit apriori indemonftrabili 
fcd omnis talis propoíitio eft per fe 
nota fecudum fe: ergo falfum eft,qubd 
íit dabilis propoíitio per fe nota quoad 
nos, quin íit per íe nota fecundum fe; 
Antecedens eft 111. Godóy. Confequér 
tia vero probatur: plures dantur pro-
poíitiones qux quoad nos íímt apriori 
indemonftrabiles, & tamen íecundum 
íe funt apriori demonftrabiles jíed tales 
propofitiones eííent per íe npte quoad 
nos,qüin íint per fe notoe íecundum íe 
ex ». antcccdsnti'.txgo dabilis eftprot-
poíitio per fe nota quoad nos,qu9 non 
íit peí* le nota fecundum íe. 
Haecin 111. Godoy adduxi,non quia 
in prasdida concluíione difentiamúsj 
fed quia in modo,& ratione illam tué-
di difeordamus. Et certc verioribus at-
tentis principijs, probarlo á nobis tra-
di-
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TErtia concluíio:Z>¿57w exjftere non efi per fe notum beatis. Sic ScotUS 
cti. n. 20. Se ego cum ipfo contra 111. 
Godoy in prxíentl n. 130. Probatur 
concluíio eadem ratione, ac prasce-
dens: nam propoíitio? qnx non eft per 
fe nota fecundum fe,nemini eíl per fe 
nota; íedhgec propofitio : Deus exiftit 
non cñ per íc nota fecundum fe: ergo 
non eft per fe nota beatis.Maior patet: 
quia repugnat,quod propofitio íit per 
fe nota beatis, quin íit per fe nota fe-
cundum fe ex totiés dirfis. Minor cía-
rct ex probationibus noñras primíe 
concluíionis a num. 1 1 . Ó3 fequsntibus. 
Coníequcntla legitima eft. Hlc acom-
modari valent omnes probationes pri-
mie concluíionis §. 3. poíitae; & quae 
declárate funt ií.4. deftruendo ílinda-
4iientum lll.Godoy; nam ídem eft, vt 
clarebit infra. Vltra quíE. 
Probatur concluíio deftruendo fun* 
damentumlll.Godoyiftat:!)^^ w//?^-
re eííe per fe notum fecundum fe, & vt 
eft in fe eííe in intelle&u beatorum, 
quin fit per fe notum beatis:ergoDeum 
exiftere non eft per fe notum beatis: 
Probatiirantccedens.:ftat, Deum eífe 
iuftum,& mifericordem eífe per fe no-
tum fecundum fe, & vt eft in fe eífe in 
intelledu beatorum,quin íit per fe no-
tum beatis:ergo paritér:ftat,Dm« exif-
tere eífe per fe notum fecundum íe , & 
vt eft in íe eííe in intelledu beatorum, 
quin íit per fe notum beatis. Antece-
dens pro prima parte conftat: nam íi 
Deum eífe ^ Trinum eft per fe notum fe-
cundum fe, vt habet 111. Godoy 38. 
multó meliüs:Deum eííe iuftum,& mi-
fericordem erlt per fe notum fecun-
dum fe,quia vt ait 111. Godoy w. 13 8. 
iuftitia , & mifericordia immediatiús 
Deo conveniunt, quam proprietates 
relativae.Pro fecunda parte ctiam con-
ftat: nam vt pluries repetit 111. Godoy, 
beati vident Deum vt eft in fe *, fed 
Deus in fe eft iuftus, & mifericors: er-
go vt iuftus, 6c mifericors eft in intel-
lc£tu beatorum. Quo ad tertiam aíTerl-
tur ab lll.Godoy codem «.138 .Confe-
quentia paritate videtur certa. 
Refpondet 111. Godoy n. 140: eííe 
per fe notum duplicitér poííe dicl. Pri-
mo: per exclufionem medij realis. Se-
cundo: per excluíionem medij virtua-
lis. Quam diviíionem fundat in eo, 
quod per fe notum idé eft, ac íine me-
dio notum;cum autem mediatio íit du* 
plex,realÍ3,fcilicét,& virtualis,etiam eft 
dúplex immediatio , & confequentér 
per fe notum. Hac doctrina ab ipfo 
ftabilita docet 111. Godoy: propoíltio-
nes, in quibus perfeftiones abfoluté 
enuntíantur de Deo, eííe per fe notas 
fecundum fe per excluíionem medi) 
realis; non vero per excluíionem me-
dij virtualisj&hoc genere immediatio-
nis eft ctiam per fe notum fecundum 
fe: Deum efe Trmu?n,8c quoad hoc fo 
lum Trinatem perfonarum cum Divi 
na exiftentla equiparaííe , teftatur 
111. Godoy* 
Hxc eft quaíi lítteraíis folutio ÜL 
Godoy quáe pro ipfo ad formam redu-
co diftinguendo antecedens: ftat:D^^ 
exiftere eífe per fe notum fecundum fe, 
& Vt eft in fe eííe In intelleítu beatorü, 
quin íit per íe notum beatis, eo modo, 
quo eft per fe notum fecundum íe ne-
gó antecedens \ alio modo concedo 
antecedens \ ad cuius probationem di-
ftlnguo antecedens: ftat: Deum eífe 
iuftum,& mifericordem eííe per fe no-
tum fecundum íe,& vt eft in fe eííe in 
intelkdtu beatorum, quin íit per fe no-
tum beatis eo modo,quo eft per íe no-
tum íecúdum fe negó antecedens; alio 
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modo concedo antccedensj 6c ad pro-
bationem pro prima parte diftinguo: 11 
Deum efle Trinum eft per fenotuni 
fecundum fe,multo meliús Deum cífe 
iuftum,& mifericordem,erit per fe no-
tum fecundum fe, eo modo, quo eft 
per fe noram Deum effe Trinum con-
cedo jalío modo negó. Cum ergoDeu 
efle Trinum ii t per íe notum fecundum 
fe per excluíionem medi; reaiis dun-
taxat^hoc modo cft per fe notum, 
Deum eííe iuftum, & mifericordcmj 
per quod manet refponíio ad proba-
tionem antecedentis pro tertia parte. 
Ex hac do(íbina,& relponíione ma-
net difparítas (dicit 111. Godoy) ínter 
hanc propoíitionem: Deus exiftit ydc 
propo/itíonem hanc: Deus eft Trimis\ 
nam hasc propoíitio: I?<f«j ^  'Trims^ 
eft per fe nota fecundum fe per exclu-
íionem medii realis duntaxat, non ve-
ro per excluíionem medí) virtualisjeae-
terum haec propoíitio : Deus exiftit cft 
per fe nota fecundum fe per excluíio-
nem meclij realis,6c virtualis,vt ipfe ha-
bet^.137. 
Haec tamen folutío in multís deffi-
c i t ^ aliena videtur a comuni Theo-
logorum dD¿lrina,& ab ortu propoíi-
tionis per fe notae,quce ob primitatem, 
iScramediationem^ationecuius eft á 
priori indemonftrabiiis, dicitur per fe 
nota ex diétis n. 2. Vnde impugnatur 
primo praediótafolutio lll.Godoymul-
la propoíitio dicitur per fe nota fecun-
dum fe per exclufionem medi) realis 
duntaxar.ergo ruit doctrina ilüus. Pro-
batur antecedens primo: milla propo-
íitio habens médium virtuale^per quod 
á priori pofsk demonftrarí, eftper fe 
nota fecundum fe ex communiTheo-
logorum confenfu-, fed omnis propoíi-
tio exeludens médium reale duntaxat, 
habet médium virtuale, per quod a 
priori poísit demonílrari: ergo nulla 
propoíitio dicitur per fe nota fecundú 
fe per excluíioné raedij realis duntaxat. 
Probatur fecundo jdem antecedens: 
íi propoíitio excludens médium reale 
duntaxat eífet per fe nota fecundü fe^ 
omnls propbíltiojcuius pr^edicatu eílet 
realiterfolumidentificatum cumobie-
¿lo,eííet per fe nota fecundum fe; fed 
hoc eft apud omnes falfum, & claret in 
iníinitis exemplis: ergo nuüa propoíi-
tio dicitur per fe nota fecundum íc per 
excluíioné medij realis duntaxat. l'er-
tio probatur idem antecedens: íi pro-
poíitio excludens médium reale dun-
taxat , eífet per fe nota fecundum fe, 
idem eííet, praedicatum eíleidem reali-
tér cum fubiedo, ac propoíitionem 
eífe per fe notam fecundum fe j fed a 
nullo hoc aíferitur: ergo nuila propo-
íitio dicitur per fe nota fecundum fe 
per excluíionem medij realis duntaxat. 
Impugnatur fecundo pnedióla íb-
lutio; ti eílet propofitio per fe nota per 
excluíioné medij realis, & alia per ex-
clufionem medij virtualis, hsec eflet 
propoíitio immediatior illa, vt claret: 
ergo eífet propoíitio per fe nota primi 
ordinis,& fecundi ordinis, quee eft di-
viíio á Varrone imaginara, á nobis n* 
18. reiedaj á Theologis repuifa; «Se ab 
111. Godoy non mentionata. Antece-
dens eft do¿lrina 111. Godoy in tota 
hac difp. Confequentia neganda non 
videtur,idcoque nec ineonveniens ex 
ea dedudtum. Vnde faifa eft di viíio i l -
la I1L Godoy propoíitionis per fe nota& 
fecundum fe in propoíitionem per fe 
notam per excluíionem medij realis^ Óc 
per excluíionem medij vktuaíis. 
Arguit ill;Godoy w.i 31 .contra no-
ftramconclufionem: illa propoíitio eft 
alicuiper fe nota,cuius pr^dicatu clau-
ditur inratione íübie¿ti,quatenüs cog-
niti ab ipfoj fed exiílemia eft de ratio-
ne Dei, vt cogniti a beatis: ergo Deum 
exiftere ipfis per íe notum eít. Proba-
tur minor:exiftentia eft de eífentia Dei 
vt in fe •, fed Deus vt Ln fe eíl in intellc-
d u beatorum:ergo eft de eífentia Dei> 
pro vt eft in beatorum intelleílu.Con-
íirmatur ab ipfo: Deum exiftere eft per 
fe notum ipíi Deo, quia fe vidct,qua-
tenüs eítyed etiá beati per beaíiíicá vi-
fionem Deum,vt iníe, intuemur. ergo 
Deum exiftere ipíis per fe notum eft. 
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Hoc argumentum 111. Godoy pro-
pono,nó qiiia diftindlum ab íllo-, quod 
contra noítram primam conciuíionem 
obijcit^. 22,íedquia vitrá refponíio-
nesilii a nobis tradltas $. ^.nünc de 
noboin ipfum eft retorquehdum in-
ftantia a íe íibi ipñ fadla, & meo videri 
á fe non foluta. Sed ante huius decla-
rationem íblvere liceat cor\íirmatio-
nem,vthacíblutaadretoríionem ^ne 
intcrrliptione procedamus.Refpondeo 
ergo ad conñrmationem negando ma^  
iorem ob rationes aliaras pro noftra 
prima concluíione; nec probarlo eft ad 
rem, quin imó patitur reíoríionem in-
m. in argumentum formandam* 
Ad argumentum Hl.Godoy refpon-
deo, vt rcíponfum manet ad idem ií.5. 
6¿: vltrá quinqué refponílones ibi poíi-
tasretorqueo nunc argumentum, ra-
tionem ipíius deftrucndo : attributa 
funt Deo,vt in fceíTentlalia, 6¿ confe-
quentér funt de conceptu Dei, vt eft in 
intel tóu beati, ipfum , vt in fe,conci^ 
pientis 5 fed propoíitiones, in quibus 
attributa enuntiantur de Deo^non funt 
per fe notae beatis: ergo ratio , qiia 111. 
Godoy fuam probar concluílonem, 
nullius eíficati'c£ eft', Imó, & contra ip-
fum eft. Confequentia tenct* Maior 
difñcultatem non patitur in opinione 
111. Godoy. Minor vero probatunnam 
iuxta 111. Godoy í^^?» defcíentia Dei, 
di/p.zí. tf*3• Deus habet fcientiam ftri-
¿lé reípeftu fuorum attrlbutorum, ex 
quo beatos ipfam etiam habere, & de-
monftrativé á priori attributa cognof-
cere, per bonam confequentiam infer-
turj arqui propoíitio cognita demon-
ftrativé á priori non eft per fe nota de-
monftranti , quia non éft propoíitio 
immediata: ergo propoíitiones,in qui-
bus attributa enuntiantur de Deo, non 
íiint per fe nota* beatis. 
Vt lll.Godoy huíc inftantí^ rcfpon^ 
deat, quatuor notat 34.13 5 .ó* 
136. Supponít primo: attributa virtua-
litér á Divina eífentia diftingui,ac pro-
inde,quamvis Deo,vt in fejeíTentialitér 
conveniant, eíTendalitatc (vt ita dica-
Notat 2. 
8^ 
Motat 3 
mus) íbrmali; non tamen convenicn-
tía eííentiali virtuali; vnde íicfumpta 
non prcedicantUr de Deo in primó mo-
do dicendi per fe, fed in fecundo-, íicut 
proprietates pfaédicantur de eífentia. 
Notat fecundo: non omnia attributa 
conVenire áeque primo virtualitérDco, 
fed cUm virtuali ordíne, vnum altero 
mediante) íicut in creatis non omnes 
proprietates £eqüé comparantur cum 
eífentia nec ab illa omnes immediaté 
dimanant, fed vna mediante alia; v. g. 
voluntas convenk natune intelledua-
l i , & ab illa medio intelleólu dimanar, 
intellcélus autem eft prima proprietas 
natura intellediialís , lili immediaté 
conveniens , & ab illa abfque medio 
dimanaiis* 
Supponít tertio:quod vt alíqua pro-
poíitio íit fecundum fe immediata, & 
per fe nota non eft neceflarium, quod 
ilüus praedicatum íit eííentiale fubíecto 
íecüdum efle formale,fed fufficit,quod 
in fui radicc ' immediata eíTentialiter 
conveniat fubiedío propoíitionis •, vn-
de propoíitio enuntians primam paf 
íionem eft fecundum fe per fe nota, & 
immediata; quia cum ratio convenien-. 
di fubiedo íit ipfa fubiedíi eífentia, & 
hxc á fubiedo non diftínguatur, con 
venir fubiedto abíqüe medio;ac proin-
de propoíitio illam de ílibiedto emm 
tians eft fecundum fe immediata, 6c 
per fe nota. 
Deniqué fupponit í exiftentiam , íi 
tatione, & virtualitér a Divina eífentia ^ 9. 
diftinguitur,non coniungi cum eífen- Notat 4. 
tia mediaté,etiam virtualitér,quia inter 
iilam,& eílentiam nullum prasdicatuen 
medíat virtualitér ab Vtraque diíiin-
dum; ac per confequens quamvis exií-
tentia fecundum efle fórmale non con-
veniat Deo eíTentialiter convenientia 
virtuali; in fui tamen radice immediata 
Deo eíléntialitér virtualitér convenir^ 
quia eius immediata radix eft á Divina 
eífentia ¡ndiftindla virtualitér, ac pro-
indeDeo,vt eft in intelfedai beatí,cón-
venit immediaté immedlarione íbrma-
l i , & virtuaÜ; ex quo vlterius íit, vt 
pro-i 
misr 
9 0 . 
Refpondet 
lll.Godoy, 
Reijcitur 
I folutio. 
j H 
propofitio cmintlans cxiítcntiam de 
Deo íit per fe nota, 5c immediaté, & 
fecundum fe, & beatis ; fecus autem 
propoíitiones, quibus enuntíantur át-
tributa de Deo, excepto primo attri-
buto,quod Deo immediaté virtualitér 
convenit^Ojquod ínter iílud, & eífen-
tiam,non mediat aiiquod pradicatum 
virtualitér díílindum, quod fit ratia 
convenientiíe , vel cümanandi ab ef-
fentia. 
Quibus prasfuppofitis Ill.Goy n. 137. 
loquendo de attributis pr t^er^ primum 
reípondet ad retorfionem in ipfum fa-
¿tam diftinguendo maiorem: attributa 
funt Deo,vtm fe, cífentialia formalitér 
concedo maiorem; virtualitér in fe,aut 
infuiradice immediata negó maicré; 
& conceífa minori, negat confequen-
tiam.Nam exiftentia eft Deo, vt in fe, 
eííentialis virtualitér fecundum fuam 
immediatam radicem , ideóque Deo 
immediaté convenit formalitér, & vir-
tualitér tam in fe ipfo , quam provt eft 
in intelledlu beati; ac proinde Deum 
exiftere eft per fe notum beatis; fecus 
autem Deum eííe fapiétem iuftum,&c. 
quia huiufmodi pr¿edicata conveniunt 
Deo virtualitér mediaré, 
H^c tamen folutio reijcítur effica-
citér meo videri: ideó iuxtá refponíio-
nem lll.Godoy Deum exiftere eft per íe 
notum fecüdum fe,& beatis, quia exif-
tentia ita convenit Deo,vt inter ipfam, 
& eííentiam Divinam, quíe eft radix 
exiftentÍ2e,nullum prasdicatum mediet 
virtualitér ab vtraque diftin¿lum; fed 
hoc nó facÍt,qiiod Deum exiftere íit per 
fe nouim,nec fecundum fe, nec bcati$: 
ergo ruit refponfio 111. Godoy. Maior 
conftat ex ipíius refpóíione.Minor ve-
ro , in qua eíbtota difticultas probatur 
primoillcét prima pafsio ita conveniat 
íübiedto, vt inter ipfam, & eííentiam 
fubie¿í:i,que eft radix illius^nullum me-
diet predicatum virtualitér ab vtroque 
diftíndtum; hoc non facit^quod pro-
poíitio jin qua prima pafsio preedicatur 
de fubíe¿to,íÍt per fe nota, nec fecun-
dum íéjnec quo ad nos:ergo quod exi-
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ftentia ita conveniat Deo, vt inter ip-
fam,& eííentianni Divinam, quae eft ra-
dix exiftcnrís,nuilum predicatum me-
diet virtualitér ab vtraque díftinélum 
non faGÍt,quod Deum exiftere íit per fe 
notum,nec fecundum fe,nec beatis, 
Antecedens conftat primo: quia ra-
lis propoíitio eft á priori demonftrabi-
iis ; habe#tenim médium, per quod á 
pripri dcmonftreíur,fdlicét, dilíinitio-
nem fubiedli, vt diclum manet num.y, 
de omnes vno ore fatentur. Secundo: 
namíi propoíitio, in qua prima paf-
íio príedicatur de fubied:o eííet per fe 
nota; hxc propoíitio: ho?no eft r i f bilis 
sequé eííet per fe nota; ac hsec: animd 
rationde eft rifibile , quod videtur eíí^, 
contra omnes , 6c contra rationem; 
ideóque egregié animadvertit Scoms 
in 1. dift, x. quaft, i . §, quoniam , verf, 
Vlterius: quod quantum ad propoíi-
tionem per fe notam alius terminus eft 
diffinitio ; & alius difñniíum, quia po-
teft accidere,quod poíito diffinito pro 
fubie¿lo propoíitionis, propoíitio non 
íit per fe nota;bené vero poíita diffíni-
tíone pro fiibie<5lo,vt in allatis claret. 
Probatur fecundo fupra poíita mi-
nor, 6c íimul fecundo reijcítur folutio 
lll.Godoy: quod exiftentla Ita conve-
niat Deo, vt inter ipfam , 6c eííentiam 
Divinam , epe eft radix exiftentiae, 
nullum praedicatum mediet virtualitér 
ab vtraque diftinítum non facit, quod 
Deum exiftere íit a priori indemonftra-
• bile: ergo non facit quod íit per fe no-
tum,nec fecundum íe^ec beatis. Pro-
batur antecedens primo: quod primü 
attributum Deí,ita Deo conveniat, vt 
inter ipfum,61(r eííentiam Divinamjqu^ 
eft radix primi attribüti, nullum me-
diet prasdicatum virtualitér ab vtraque 
diftindaim non facit,quod primum at-
tributum íit á priori ín Deo indemoí>-
ftrabile, vt fatetur 111. Godoy. n. 48. 
ergo paritér: quod exiftentia ita con-
veniat Deo, vt inter ipíám, 6c cííentiá 
Divinam , quae eft radix exiftentiss, 
nullum pnEdicatum mediet virtiulitér 
ab vtraque diftin£lum non facit jquod 
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Deü exifttrs íit a priori mdemóítrabile. 
Probatur antecedens fecundo:quod 
ratio naturae inteUe£tualis ita cóveniat 
Deo,vt ínter ipfam,& Divinam imma-
terialitatem, quce eft fadíx intelledua-
lÍtatis,nuUuni medlet praedicatum vir-
tualitér ab vtraque diftindhim) non fa-
cit,quod ratio naturae intelledhialis íit 
á priori deDeo indemonítrabiiis?vt ha 
bet ill.Godoy traft j e fcientia Deiydi/h, 
z2: ergo íimilitér: quod exiftentiaita 
conveniatDeo,vt ínter ipíam}& efíenti 
amDivinam, quae eftradix exiftétia2,nu 
llum pr^dicatum medíet virtualitér ab 
vtraque diftinólumjnon facit,quod De 
umexiflere íit á priori indemonítrabiie. 
Reiedla itaque praediíla folutíone 111. 
Godoy metaphyíicé, Theologicé , & 
ad hominé, omitto aliam íbiutionem, 
quam adhibet142. quia vt ipíe ad-
vertit w. 146.iuxtá illam non poteft ad-
mitti in Deo fciétia ftridté fumpta fuo-
rum attributorum, quam ipfe defendit 
tratt.dsfcientiaDei,difp. 23. if. 3• vnde 
illa folutio in eius ¿odrina fubftineri 
nequit. 
Vltimus. 
E x diOlis Vnum corollam infertur. 
EX di6lis in hac diíputatione colli-gitunveram eíTe Magiftri Subtilis 
do¿lrinam , &:íalfam diviíionem pro-
poñtionis per fe notae, in per íe notam 
íecundum fe,& quoad nos. Sic Scotus 
in 1 .í&/2.2.5'.2.& ego cumipfo, contra 
111. Godoy in praeíenti w. 147. Veritas 
huius corollarij probata manet 15 . & 
16,pro eius tamen clariori notitia ali-
tér nunc a nobis probatur primo, & 
refponñoneslll .Godoy reijcientur. Ve-
ritas per íe nota ídem eft,ac veritas per 
íe nota fecundum fe :ergo veritas per 
fe notaíncapax eft,vt. dividatur in per 
fe notam fecundum fe,& per fe notam 
quoad nos. Confequétiaeíl manifefta; 
nam bona diviíio non permitit, quod 
divifum convertatur , vel coincidat 
cum vno ex membris dividentibus. 
Antecedens autem probatur primo: 
In 1 .fent. Tom.l. 
nam Afift. íblumex natura termino-
rum defcripíit propoíitionem per fe 
notam ; fed propoíitio períe nota ex 
natura termínorum eft propoíitio per 
fe nota fecundum fe: ergo veritas per 
fe nota idem eft, ac veritas per fe nota 
fecundum fe. Probatur fecundo idem 
antecedens: íyllogifmus obieílivus ne-
ceííarius idem eft, ac fyllogifmus obie-
¿livus neceííarius fecundum fe: ergo 
paritér:veritas per fe nota idem eft, ac 
veritas per fe nota fecundum íe. Pro-
batur tertio: propoíitio obiedtiva ídem 
eft,ac propoíitio obiediva fecundum 
fe: ergo veritas per fe nota idem eft,ac 
veritas per fe nota fecundum fe. Deni-
qué: veritas á pofteriori demonftrabilis 
idem eft,ac veritas a pofteriori demof-
trabilis fecundum fe:ergo apari: veritas 
per fe nota idem eft, ac veritas per fe 
nota fecundum fe. 
Ad haec licét non íicefformata reP 
pondet Ill.Godoy n . i ^.negandoznA.Refyondet 
tecedens,adcuiusprimam probationé Ill.Godoy 
diftinguit maíorem: folü ex natura ter-
mínorum fecundum fe, vel pro vt in 
noftro intelleíhi obieítivé concedo 
maíorem ^ príEcisé fecundú fe negó ma-
íorem j & fub eadem diftindione mino-
ris,negat confequentiam. Ad fecunda 
probationé negat Ill.Godoy antecedes 
w.i 61 • quod etiam facit ad tertiam , & 
quartájeadé ením eft deomnibus ratio. 
H«c tamen refponíio reijcitur:Arift. 
folum ex natura termínorum príecisé Rejjc^ur 
fecundum fe defcripíit propoíitionem f0iuti0% 
per fe notarmergo ruit folutio. Proba-
tur antecedens: propoíitio per fe nota 
eft illa, 5 ^ ex tertninisproprijs , quifmt 
aliquideius^vtfunt eius, hahet veritatem 
evidentem: ergo veritas evidens propo-
íitionis per fe not^ oriturex natura ter-
minorü ipíius,vt íünt ípíius:ergo Arift. 
íblum -ex natura terminorü prcEc: 
cundum fe defcripíit propoíitjj&g&per 
fe notam. Pro impugnationc aámolu-' 
tionís Ill.Godoy ad caeteras probado-
nes,probatur antecedes pro íyllogiímo 
obiedivo neceííririo, quo probato, & 
cantera probata manebunt.ímplicat fy-
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llogiímiis obie¿livus,qui non fit fyllo-
gifmus obiedivus neceírarius fecundü 
íe:ergo fyllogiímüs obie£tivus neceíTa-
rius ídem cft,ac fyllogifmus obie¿tivus 
hcceílarius fecundum fe. Sialiquispro 
Hl.Godoy neget antecedens ^ aísignet 
íyllogifmüm obiedivum ncceíliirium, 
qui non fit fyllogifmus obieílivus ne-
ceífarius fecundü fc¿ & tune fatear 1 in 
hac difficultate, qu^ magis, quá de fe, 
eft de nomine, propriús D. Thomam 
locutum fuiíle; f-
Probatur fecundo corbilarium:priüs 
natura notú non poteít dividí in priüs 
natura notum fecundü fe, & priüs na-
tura quOad nos:ergo paritér: per fe no-
tum nequit dividi in per fe notum fe-
cundum fe,& per fe notü quoad nos. 
Probatur coníequentia,& praecluditur 
foliitio,quá ad hanc paritatem adducit 
íll.Godoy m 16 z.ideó priüs natura no-
tum nequit dividi iuxta 111. Godoy in 
priüs natura notü íecüdum fe, 6c priüs 
natura notum quoad nos,quia priüs na 
tura nótum idem eít * aC priüs natura 
notum fecundum fe", fed per fé nótum 
idem eít,ac per fe notum fecundum fej 
vt manet probaturmergo per fe notum 
nequit dividi in per fe notum fecun-
dum fe,6¿: per fe notum quoad nos; 
Probatur terdo corollarium: íi pro-
poíitio per fe nota dividiretur in per fe 
notam fecundum fe, 6c per fe notam 
quoad nos,dabüis eífet propoíitio per 
fe nota fecundü fe,quin eííet per fe no-
ta quoad noSjVt cócedit Ill.Godoy de 
hac propoíitione:.D«¿f exiftit'. ergo da-
bilis etiam eífet propofitio per fe nota 
quoad nos j quin íit per fe nota fecun-
dum fe.Atqui hoc eft falfumíergo falsü 
eft,quod propoíitio per fe nota divida 
tur in per fe notam fecundum fe^ 6c per 
fe notam quoad nos.Coníéquentia, 6c 
fufumpta probata manet «.78 .6c vltrá 
ibi dkta afsignent mihi propoíitionem 
per fe nota quoad nos,quae non íit per 
fe nota fecundum fe , quia íi Verum fa-
tear^non foium ipfam non invenio, fed 
pfam mihi repugnare videtur. 
Probatur quarto coroliariü:ideó pro-
poíitio per fe nota dividitur iuxta 111. 
Godoy in propoíitionem per fe notam 
fecundum fe,6c quoad nos, quia datur 
propoíitio per íe nota fecundü fe, quae 
non íit per íé nota quoad nos \ fed re-
pugnar propoíitio per fe nota fecun-
dum fe,quae non íit per fe nota quoad 
nos:ergo falfum eít , quod propoíitio 
per fe nota dividatur in per fe nota fe 
cundum fe,6c per fe notam quoad nos. 
Probatur minor: repugnar propoíitio, 
iqu^ íit á priori demóítrabiiis, 6c íimul 
indemonftrabilis-,fed íi daretur propoíl 
tio per fe nota fecundum fe j quas non 
eífet per fe nota quoad nos daretur pro 
poíitió,qu^ eífet á priori demonítrabi-
Iis)6c íimul indemonítrabilis: ergo re-
pugnar propoíitio per fe nota fecundü 
fe^ qua; non íit per íé nota quoad nos. 
Probatur minor: illa propoíitio eífet á 
priori indemóítrabilisj quia per fe nota 
fecunduiti fe,6¿- a priori demóítrabilis, 
quia non per íé nota quad nos: ergo íi 
daretur propoíitio per íé nota fecündu 
íé,qu£e no eífet per fe nota quoad nos, 
daretur propoíitio, qu<£ eífet á priori de 
monítrabilis,6c íimul indemonítrabilis. 
Probatur deniqué doctrina eortlmu-
niThOrniítarum:propoíitio per íé nota 
idem eít^ac propoíitio per fe nofcibilis^ 
feu quas non poteít denlonítrari,6c ma 
nifeítari per aiiud priüs,6c notiüs, íicut 
fol dicitur per fe viíibilis, quia non po-
teít videri per aliud magislucidum, 6c 
viíibile:ergo propoíitio per fe nota fe-
cundum íe eít etiam per fe nota quoad 
nos:ergo falfo dividitur propoíitio per 
fe nota in per fe notam íecüdum fe, 6c 
quoad nos. Antecedens efteommunis 
explicado, quam de propoíitione per 
fe nota tradunt Thomiítae. Secunda 
coníéquentia ex prima infertur. Prima 
autem probatur: propoíitio per fe nota 
eft,quce no poteít demonftrari, 6c ma-
niiéítari per aliud priüs, 6c notiüs 5 fed 
propoíitio per fe nota,qu3e fecundü fe 
nequit demonftrari, 6c manifeítari per 
aliud priüs,6c notiüs, etiam quoad nos 
nequit íic demonftrari, 6c manifeítari: 
ergo propoíitio per íe nota fecundum 
fe, 
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fe,eít etia per fe nota quoad nos. Pro-
batur minor pro fecunda parte: ideó 
propoíitio per fe nota fecundum fe, ne 
quit dcmonltrari, 6c manifeñari per 
aliud prius, & notiüs, quia non habet 
fecundum íe aliquidpriús , & notiüs, 
per quod demonitretur , & manifeñe-
tur;íed hoc ipfo etiam quoad nos ne-
quit demoníirari,&; manifeftari per ali-
quid priüs, & notiús: ergo propofitio 
per le nota, qu¿e fecundum fe nequit 
demonítrari, & manifeftari per aliud 
pnüs,& notiüs,etiam quo ad nos ne-
Cjuvc íic demonftran,& manifeftari. 
íil.Godoy n, 147. connatur ex Phi-
loíbpho probare propoíitionem per fe 
notam dividi in propofitionem per fe 
notam íecundü fe, & quoad nos^ caete-
rum necPhiiofophus hoc aírerit,vt cla-
ret ex verbis ipíius ab Iil.Godoy tradi-
tis jiiec ipfe hoc íundamétalitér ex Phi-
loíopho deducir. Quaré hoc relido, 
túiii quia non eft ad mentem Philofo-
phij6«: túmquiaPhiiofophum pro- no-
bis ítare diótum manet w.94. 
Ai'guitur primo ex 111. Godoy 148? 
omius propoíitio,cuius pr^dicatum eft 
de intrinleca ratione fubiecti,eft per fe 
notaj ícd ftat prisdicatu eífe de intrin-
leca ratione íubie¿ti in fe ipfo, & qua-
tenus cognito á nobis^vt in hac propo-
litione : quodlibet eft, vel non eft j totum 
eft maiusfuapartefa ftat pr^dicatü cífe 
de intrinfeca ratione fubieóti in fe ip-
ío,non tamen pro vt cognito a nobis, 
vt in hac: Deus eft cuius fubiedlum á 
nobis in hac vita non poteft perfedé 
cognoíci: ergo ftat propoíitionem alí-
quam elíe per íe notam nobis, & fecú-
dum fe*, & per fe notam fecundum fe, 
nobis autem non per fe notam. 
Refpondeo primo negando maioré, 
vt negata manet w.54.5 9.d^ 66.C^te-
rum hoc gratis pro nunc dato. Refpo-
deo íecundo negando minorem quo 
ad íecundam partem, quam probare 
debebat ill.Godoy.Nec exemplum de 
propoíitionem)^ <?y? facit ad remjtüm, 
quia non eft per fe nota fecundum fe 
exdictisintotahacdifputationejtüm, | dio probativo a pofteriori iadigca-
104» 
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quia íi efiet per fe nota fecundum fe, 
etiam eífet per fe nota quoad nos, etiá 
íiipíamnon agnofcamus, quia quod 
cognofcatur, vel no cognoícatur acci-
dit propoíitioni per fe not^ ex didtis n. 
14,cuius ratio eft ibi poíita,^^: vltrá có 
ftat ex noftris probationibus i w.94. 
Arguitur fecundo ex 111. Godoy n, 
149: propoíitio dicitur per fe nota per 
excluíionem indigentlae medij proba-
tivi diftindi ab ipía propoíitione; íed 
ftat propoíitionem íecüdum fe medio 
probativo non indigere , nec illo nos 
indigere ad illius cognitionem,&: infu-
per ftare poteft, vt propoíitio ex fe 
medio diftindto non egeaí; nos autem 
ad illius cognitionem medio probati-
vo indigeamus: ergo eft dabilis propo-
íitio per fe nota ex fe, & nobis,& pro-
poíitio per fe nota fecundum í q nobis 
autem non per fe nota. 
Probatur minor quoad fecundam 
partem primo: ftat aliquid efíe fecun-
dum fe cognofcibile, & á nobis non 
cognofci, nec pofle faltim viribus na-
tura: ergo paritér: poterit ftare veri-
tatem aliquam eífe fecundum fe fine 
medio cognofcibilem, & non poíTe á 
nobis fine medio probativo cognoíci-. 
Secundo; vt enim docet Arift. 1. Poft. 
cap, z, & 3. Primo Pbyftcorum , cap, 1, 
Et 1, Metaphyftctfycap, 1. quasdam íünt 
priüs nota natura; quídam priüs nota 
quoad nos; non autem natura: ergo 
ftabit aliqua eífe ex natura fuá fine 
medio cognofcibilia, quas tamen á no-
bis fine medio nequeant cognofci-, & 
confequentér erunt per fe nota fecun-
dum fejnon autem per fe nota nobis. -
Reípondeo ad argumentum diftin-
guendo maiorem: propoíitio dicitur 
per fe nota per excluíionem indigentie 
medij probativi á priori diílin¿i:iab ip-
fa propoíitione concedo maiore;meciij 
probativi á pofteriori negó maiorem; 
diftinguoque minorem quoad fecun-
dam parté:infuper ftare poteft, vt pro-
poíitio ex fe medio a priori non egeat; 
nos autem ad iüius 
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tura fuá cognofcibilejíed ly^^y^indi-
gentiá medí) excludit j íed ñat exciudi 
hanc indigentiam ex parte obieóti at-
ienta natura ipíius, non autem ex par-
te intelledus cognoícentis: ergo ft 
aliquid eííc fecundum fe per fe notum, 
quod ab aliquo intellc^iu non íit per 
íe , ideft, immediaté cognoícibile; ac 
proinde per fe notum noneftidem, 
quod notum fecundum íc.Hanc repl 
cam format 111. Godoy ex ab ipfo iam 
di¿lis j ad. ipíamquc ex á nobis iam di-
¿lis refpondeo negando maiorem,quá 
hic non probar i l l , Godoy, & a nobis 
probata mane tw^.é" w.ioq. 
Replicat fecundo 111. Godoy w. cit. 
151. períe notum idem eft, quod íine 
medio eft cognofcibile,ideíl,potens íi-
ne medio a le diftindlo cognofei^fed 
ftat obiedhim aliquod pofle cognofei 
quantum eft de fe fine medio á le dif-
tinclo^uod tamen non pofsit a nobis 
íine medio cognofci:ergo tale obiedlü 
erit íecundum íe per fe notum ; nobis 
autem per fe notú non erit.Refpondeo 
diílinguendo maiorem:per fe notú eft, 
quod une medio a priori eft cognofei-
bile concedo maiorem;a pofteriori ne-
gó maiorem *, diftinguoque minorem: 
íedftat obiedlum aiiquod pofle cog-
nofei quantum eft de fe íine medio a 
priori a fe diftindto, quod tamen non 
pofsit á nobis íine medio á pofteriori 
cognofei concedo minoré j fine medio 
á priori negó minorc,& fuppoíitumr& 
negó coníequentiam ob d i d t a 1 o^. 
Replicat terdo lll.Godoy n. 1 j i .Deü 
efeJié ratiom Deitat is^ per fe notum 
per nos «.19, íed Deum ejfe fuh ratiom 
Deitcais nobis per fe notum non eft:er-
go ftat, aliquam veritatem eííe fecun-
dum fe per fe notam, quae nobis per íe 
nota non íit. Probatur minor : nam 
huic propoíitioni: Deus eft fuh ratw-
ne Deiiatis, non ftatim explicatis ter-
minís aííentimur, fed Hde , aut medio 
probativo indigemus ad aíícnfum ei 
praeftandum: ergo Deum efe fuh mtione 
mo lll.Godoy ^.151 .per fe notum no Deitatis nobis per fe notum no eft.Ref-
eft idem,quod fecundum fe, aut ex na- p ondeo negando minorem , ad cuius 
pro 
mus concedo minorem;medio proba-
tivo a priori negó minorem, imó 6c 
i fuppoíitum , & negó confequentiam j 
quia vt didum eft 5. indigentia me-
dij probativi á pofteriori non obftat, 
vt propoíitio íit per fe nota; quia hoc 
non tollit, propoíitionem eííe ratio-
ne terminorum notam ex fe, & am-
pliüs claret ex didis n. 14. 
Ex his ad prlmam probaüonem mi-
noris conceíío antecedenti, diftinguo 
confequens: ergo ftare poterit, verita-
tem aliquam eíle fecundum fe íine me-
dio á priori cognoícibilem,& non pof 
fe á nobis íine medio probativo á pof-
teriori cognofei concedo confequen-
tiam jíine medio probativo á priori ne-
gó coníequentiam,im6 &;íuppoíitum, 
ex quo nihil contra nos ob didta mim, 
mtecedenti.Aá íecundam probationem 
íimiliter reíponderi poteft diílinguen-
do confequens diftin«5tione data, & 
negando illatum ex illo ob rationé da-
tam.Ca2terum,vt haec doctrinamagis 
clarefcat,<Sc nihil ab 111. Godoy adduc-
tum in folumm maneat. 
Reípondeo aiitér ad fecundam pro-
bationem negando cófequentiam.Dif-
paritas eft: nam priüs notum eft indif-
ferens ad priüs notum natura, & priüs 
notum quo ad nos.C^terum eííe per fe 
notum idem eft,ac eílefecundü íe no-
tum , confequentérque nequit dividí 
in per fe notum fecundum íe,& quoad 
nos, quia vt dúftum eft w. 94. divifum 
non debet cum aliquo ex membris di-
videntibus coincidere, alias repugna-
bit alteri membro, quod in bona di-
viíione nequit contingere. Dcniqué 
rctorqueo in 111. Godoy: priüs natura 
notum non poteft redé dividí in priüs 
natura notum fecundum fe, & priüs 
natura notum quo ad nos iuxta 111, 
Godoy num. 162: ergo íimiliter: per 
fe notum non poteft re¿lé dividí in 
jper fe notum fecundum fe, & períe 
notum quoad nos. 
Contra hanc íblutionem replicat pri-
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probationem negó antecedens pro 
prima parte diílinguo fecundam: 
medio probativo a poíleriori indige-
mus adaííenfum eipraeftandum con-
cedo ; medio probativo a priori negó, 
& negó confequentiam j quia vt totiés' 
didum eft, ratio per fe notl non tolli-
tur per médium á poíleriori,íedTolüm 
per médium a priori. 
Contra ha'ric fólutíonem inftat Í1É 
Godoy primo num, 155: propoíitk^ 
?er íe nota ídem eft,quod immediata; 
ed ratio immediate noti non íolum 
tollitur per médium a priori, fed etiam 
per médium á poñerion:ergo'rati6 pér 
le noti per vtrumque médium tollitur. 
Reípondcb difíinguendo maioré: pro-
poíitio per fe nota Ídem eft, quod im-
mediata immediatione exeludente mé-
dium a priori concedo maiorem j im-
mediatione exeludente médium á pof-
teriori negó maiorem; diñinguo mino-
rem:ratio immediate noti immediatio-
ne exeludente vtrumque medium,non 
folum tollitur per médium á priori, fed 
etiam per médium á poíkriori. conce-
do minorem; immediatione exeluden-
te médium á priori duntaxat negó mi-
norem,& confequentiam. Solutio cla-
retexdidíis. • 
Inftat fecundo 111.Godoy ciii veritas 
petens, & potens quantum eft de fe 
non alitér,quam per médium a poíle-
riori cognoíci; norl'" eflet de fe imme-
diata,ac per confequens non eílet per 
íe nota fecundum íe:ergo verkas a no-
bis non alitér cognofeibilis, quam per 
médium a pofteriori, nobis immediata 
non eft,ac per confequens nobis per fe 
nota eífe nequit. Refpondeo negaiido 
antecedens,quod potius quamíuppo-
nere, eílet meliús probare ; quód non 
íack lll.Godoy. 
Retorqueo denique inftantiam: ve-
ntas petens, & potens quantum eft de 
íe non aliter, quam per médium a pof-
teriori cognoíci,eflet de fe immediata, 
ac per coiiíequens eílet per fe nota fe-
cundum fe : ergo veritas a nobis non 
alitér cognofeibilis, quam per médium 
a pofteriori, nobis immediata eft, ac 
per confequens eft nobis per fe nota. 
Frobatur antecedens: veritas petens,& 
potens quantum eft de fe, non aljtér, 
quam pér médium a pofteriori cog-
nofci,eíiet de íe á priori indemonñra-
bilis, careretque medio a priori proba-
tivo : ergo veritas petens, & potens 
quantum eft de íe non alitér,quam per 
médium a pofteriori cognoíci, eílet de 
íe immediata, ac per confequens eííet 
per íe nota fecundum fe. Antecedens 
eft maniíeftum,& ieré per fe nota con-
íequentia. 
Maneat ergo verum r e d é , & pro 
prié Subtilem Magiftrum in hoc pun 
í\o locutum fuifte, reijeiendo diviíio 
nem illam á D. Thomatraditam , & a 
lll.Godoy fecuíam, propoíitionis per 
fe notae in propoíitionem per fe no-
tam fecundum íe , & propoíiiionem 
per fe notam quoad nos, íimilitérque 
íub diviíionem illam in per fe notam 
quoad omnes , & per» fe notam non 
ómnibus, fed fapientibus, quod efñca-
citér manetftatutum dodrinaScoti.Et 
haec de ifta diíputatione applicanda 
litterse Magiftri in 1 iéftsjf, quceft.z. 
vbi ab Scoto agitatur. 
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An Deum cíTe fie demonñrabile, Scquihm demonftracionih.K» 
^ # rfecognc/dhilcfide Ú t t í ^ 
humanaipiohAtur* 
0. 
X diíflis habetur: 
efe non effe propoíitio-
nem per fe notam, feu 
nobis non efíc. íine me-
dio cognoícibile} quaré 
ad ínquirendum venimus: quo medio 
íit á nobis cognofeibile l Pro quo feire 
opportet plüra efle medíaiquibus cog-
noící poteft* Natüralia vnaílllpernatu-
ralia alia. Ad natüralia expe<ítant fides 
humana, &: naturalis diícuríus evidens 
propter quid, feu á prípri, & quia feu á 
poítenori.Ad fupernaturalia vero fi-
des Divinaí& aíTenfusTheoIogicus at-
tinent. De his ergo eft in pr^fenti diffi-
cultas,fequcntibus concluíionibus exa-
minanda^ 
Prima concluíio i Deum ep fide D/-
vinacognofeibik ¿yf.Probatur cóncluíio: 
id íide Divina eft cognofeibile, quod 
in feriptura revektum eft^  fcáDeum ef-
fe eft in feriptura revelatum; ergo Dtü 
ejfe fide Divina eft cognofeibile. Mi-
nor patet ex Apoñolo adHaebreos 11. 
Accedetem ad Deum oppWtet credere^ quia 
efl* Vide alia loca in 111. Godoy difp.%. 
$ . i . n . 3. 
Obijcies contra hanc concluíio-
nem: quidquid íide Divina creditur, 
credítur, quia Deüs rcvelat; fed Deum 
ejfe credi nequit, quia Deus revelat: er-
go nequiu credi fide Divina Deum ep. 
Probatur minof: vt aliquid credatur, 
quia Deus revelat,deber prius credi,id 
Üeumrevelarc^nampriús debetcrcdl 
Deum revelare,quam credatur ventas 
a Deo revelatajfed non potefteredí 
Deum id revelare, quin priüs credatur 
Deum e p : ergo Deum eífc credi ne-
quit j quia Deus revelat. 
Probatur maior: priüs debet credi 
Deum eíle > quam eííe Deum revelan-
tem; ergo non poteft credi Deum id 
revelare, quin priüs credatur veritas a 
Deo revelara. Confirmatur: quod fide 
creditur, poteft hoc difeurfu probari: 
quidquid Deus revelat-¡efl verum) fed Deus 
hoe revelat'. ergo hoc efi verum', íed Deum 
ep non poteft hoc difeurfu probari: 
ergo Deum eífe non poteft fide Divi-
na cognofei. 
Probatur mÍnoi*Ín difeurfu proba-
tivo aflenfus conclufionis non debet 
in praemifsis haberi \ alioquin idem per 
fe ipfum probaretur j íed in hoc difeur-
fu: quidquid Deus revelat,efi vermn',Deus 
revelat fe exipre'. ergo Deus exiflit, Deu 
exiftere cognoícitur in pr^miísis ¡ ergo 
Dei*m eje non poteft hoc difcuríli pro-
bari. Probatur minor: non poteft quis 
aífentirihuic propoíitioni:/)^í revelat, 
quin priüs aíléntiatur huic : Deus exif-
tif, fed vna ex praemiísís eft hasc: Deus 
revelat fe exiftere: ergo in hoc dtfcuríii: 
quidquid Deus revelat eft verum; Deus 
revelat fe exiftere : ergo Deus exiftit, 
Deum exiftere ', cognoícitur in pr^-
miísis. 
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Refpondeo ad argumentum negan-^  
do minorem primi fyiiogífiTii, & íe-
cundí j & diítinguendo anteceden^ 
probationis: priüs debet credi virtua-
íitér, vel impiicité Deum eífe, quanl 
cíTe Deum revclantem concedo ante-
cedeñs *, formalitér, 6c exprajfsé negó 
antecedeñs,8c diftinguo íimiiitér con-
fequcns. Cum ergo Dcüm revelare 
fupponat, & íncludat Deum eífe, qui 
formalitér credit Deum revelare, vir-
tualitér credit Deum eífe: nec hoc tol-
l i t , Deum eífe poííe formalitér credi, 
quia Deus revelat; nam termínatio im-
plícita terminara adDeum eífe, ex eo} 
quod credatur Deum revelare i non 
impedirexprcefam,& formalem tcrmi-
nalioncm a d Deum eííe, quod patebit 
ex folutione confirmationis. 
Ad coníirmationem refpondeo ne-
gando minorem primi fyllogifmi > & 
diílinguendo maiorem fecundi: aílen-
fus concluíionis non debet in praemiP 
íishaberi formalitér, &expr2efsé con-
cedo maiorem*, virtualitér, & ímplicité 
negó maiorem \ diltinguo fímilitér mi-
norem , 6c negó confequentiam. In 
prsemlísis namque aífeníus concluíio-
nis nequit formalitér continerl ob ra-
tionem datam, íéd neceflarium eñ > vt 
impiicité contineatur; alioquin ex iffis 
non inferretur. Vndé,quia in hac prac-
miífa: Deus revelatfe exifiere, virtualitér 
continetur haec concluíio: Beusexiftit^ 
veritas huius concluíionis eft impiicité 
credita, vt in praemlífa continetur, & 
expraefsé credita, vt ex illa educitur, 6c 
vtíic dedudta, aflenfus terminatur ad 
íllam. Hoc claret in aííeníü cuiuícum-
que concluíionis. 
Dices: nequit quis cognofcere con-
cluíionem, quin.priús cognoícat prs-
miífas: ergo nequit cognofci haec con-
cluíio: heus exifiit, quin priüs cognoP 
cat prcEmift'as, ex quibus iníértur \ fed 
vna praemiíla eft hsec : quidquid Deus 
revelat,efi verum'.trgo priüs debet cog-
nofcere hanc prcemiífam. Tune íic; ftd 
nequit cognoíci haec prasmiífa, quin 
prius cognoícatur, Deum ejfe\ ergo an-
tequam Deum ell'e HdcDivina cognoí-
catur,cognoíciturDcum eífe.Probatur 
hxc coníéquentia: poft cognitionem 
praemiíílimm cognoícitur hde Divina 
Deum éífe; fed ante cognitionem pr<¿-
miííarum cognofeitur Deum eífe: ergo 
antequam Deum eífe fide Divina cog-
nofcaturjCógnofcitur Deum eífe. 
i Redondeo diftinguédo antecedens: 
ftequit quis cognofeere Concluí ionem, 
vt ülatam ex praemifsisjquin priüs cog-
noícat pr^ítiiíías concedo antecedens; 
vt fuppoíitam in praemifsis negó ante 
cedens, 6c diftinguo íimiütér confe-
quens.Concedo n :inorem,6£ diftinguo 
íimilitér cófequens; diftinguo íüfump-
tam : nequit cognofci hasc prámiíli^ 
quin priüs cognofcáturDeum eííe, eo 
modo, quo Deum efle íupponitur in 
premíífa concedo; modo, quo infertur 
ex praemiíía fub diftinguo: virtualitér, 
vel impiicité concedo; formalitér, & 
exprf ísé nego;6c diftinguo cóíeqüens: 
ergo antequam Deum eííe fide Diviña 
cognofcatur i cognofeituf Deum eífe 
cognitione natural! concedo coníe-
quentiam; cognitione per fidem negó 
confequentiam, ex quo patet ad pro-
bationem. 
Itaque Deum eJjefiL eíi conclufio il-
lata ex fupra dieds praertúfsis ^ .6c eft 
quid fuppofitUm in illis. Vt concluíio, 
cognoícitur cognitione per fidem for-
malitér , 6c expr^fsé j quo modo poft 
pr^miífas cognofeitur. Vt quid lüppo 
íitum in prsemiísis) cognofeitur cogni 
tioncoaturali,quomodo ante pr^mlf-
fas cognoícitur*Nec eft in conveniens, 
Deumejfe cognofci cognitione natura-
11, priufquam cognitione per fidem 
cognofcatur, ímb hoc eft neceflarium 
namimpofsibile eft,quod cognoícatur 
per fidem Deum ejft¿ quia Deus revela-
vit,qüin'priüs cognofcatur,faltím cog-
nitione natural!eííe Deum; hoceniíu 
fupponitur ín prxmiíía: Deus revelavit. 
Dices! quod fide Divina cognofci 
tur, non poteft cognofci naturalitér; 
fed Deum effe fide Divina cognofeitur: 
ergo non poteft Cognoíci natunlker. 
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Nota ante íblutionem: eííe aliqua,qucE 
per fe attinent ad fidem ira, vt alio mo-
do non iünt cognofcibiiia per fe, vt 
Incanutio, Trinitas,&c. Alia eííe,qu9 
per accidens attinent ad íidem, quia 
per fe funt alio modo cognofcibilia,vt 
haec propoíitio: Deus e x i j i i i ^ x natu-
raliter cognofei poteft, quare non eft 
articúius fidei,per íe attinens ad íidem, 
fed per accidens; vndé dicitur pr^am-
bula ad fidem, feufundamentum , vel 
vafis c^terorum ad íidem pertinen-
tlú.Hoc notato refpondeo diítinguen-
do maiorem :quod fide Divina cog-
nofeitur, & períe attinet ad íidem có-
cedo maiorem j & per accidens attinet 
riego maiorem: diftinguo íimiliter mi-
norem,& negó coníequentiam. 
Secunda conduíio: ejfe cog-
nofcMe eftaffenfa Ta eclógico. Probatur: 
id cognóícitur aiTenfu Theoiogico, 
quod deducitur ex vna primilla natu-
rali?& alia de fide; fed íic eft cognoíci-
bile Deum effe: ergo Deum effe cognoí-
cibile eft aíienfuTheologico.Probatur 
minor: in hoc fyllogiímo: Omneensne* 
ceffarium exijiit\ fed Deus efi ens necejfa-
rium : ergo Deus-exifiit, Deiun eííe de-
ducitur ex vna pramiíía naturali, qu^ 
eft malor,& alia de fide.quíe eft minor: 
ergo íic eft cognofciblle Deum eííe. 
Obijcies: nullum argumentum pro-
bat,quod in prcemifsis íüpponitur ; fed 
omne argumentum Theologicum íüp-
ponit in aliqua praemiíía Deum ef-
fe : ergo Deum eííe non eft cognofci-
blle aííenfu Theoiogico. Probatur mi-
nor: in quocumque argumento Theo-
iogico , vna praemííía eft fide credita 
propterDei authoritatem;fed hsec pr^ 
mifla fupponit Deum eííe: ergo omne 
argumentum Theologícum fupponit 
in aliqua pnemiíía Deum eííe. 
Refpondeo primo vt in num.4.5.7. 
& 8. Reípondeo fecundo diftinroien-
do maiorem :nuilum argumentum pro-
bat,quodinpraemifsis íüpponitur, eo 
modo,quo fupponitur concedo maio-
rem; modo,quonon fupponitur negó 
maiorem; diftinguo minorem : omne 
argumentum Theologicum fupponit 
fuppoíitiohe naturali, vel fidei in ali 
qua prasmiíla Deum eífe concedo mi-
norem; fuppoíitione Theologicanego 
minorem , & confequentiam. Ad pro-
bationem concedo maiorem,& diftin-
guo íimiliter minoré proportione íer-
vata;negoque coníequentiam.Certum 
enim eft: omne argumentum Theolo-
gicum fupponere in prxmifla revelara 
Deum cíle/uppofitionc fidci;c3Eterum 
hoc non obeft, vt Theologicé probc-
tur, quia Theologicé in nulla pr¿emif 
ía íüpponitur .Fiatque clara retoríio ex 
dictis 7uim,8. 
Tertiaconcluíio : D ? / ^ ^ efí fi^ 
humana cognofetbik: Probatur: id cog-
nóícitur fide humana, quod creditur 
homini magna? authoritatis, & nimié 
veraci teftificanti; fed poteft homo ni-
mié verax, magnas que authoritatis tef-
titicari Deum ejfe, me que iíli credere: 
ergo Deum ejfe poteft fide humana 
cognofei. 
§. I I 
Dium poJJeViribus natura d i q m 
ratione cogn(jci\ficks Catho-
lica eji, 
PRima Condliíio : ratione naturali poteft cognofei Detim effe. H e^c co-
cluíio extra controvei^íiam eft apud 
Theologos,vt ait 111. Godoy inpnefen-
t i num. 1. Imo concluíio eft de fide, 
conftatque ex Pfalmo iS.Cceli enar-
rantgloriam Del,8c ex Sap. 13. A mag-
nitudinefpecieifa creaUira cognofQ>bilitér 
poterit creatorborum videri. Omitto alia 
loca in Smiíing vídenda. Rationes au-
tem pro cóclufione declarabiauis 
Obijcies primo: Auguftinum l>b.i, 
de Civitate DeiyCap.j. Se Profperum lib. 
2. de voeatione gentium,eap. 17. quorum 
verbaadducitlll.Godoy n . b . & y . af-
ferentes: Deum effe non poííe a nobis 
12. 
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Obijcies 3 
Refponde-
tur. 
Refponde-
tur aliter. 
TraóU.Di fp .m .UI . 5? 
viatoribus cognofei íine auxilio Dei: 
ergo naturaliter nequit cognofei. Reí-
pondeo primo: Patres loqui de auxilio 
generali DeijVtauthoris naturas, quod 
non tollit cognitionem eífe naturalé. 
Refpondeo fecundo : loqui de cogni-
tione DeÍ,qualitér ad falutem oppor-
tet , ad quam vires naturae non fui-
ficiunt. 
Obijcies fecundo : caufa aequivoca 
non poteft cognofei per effeílum; ni-
hil enim poteft per fibi diíimile cog-
nofei: ergo nec Deus per creaturas: er-
go nec ratione naturali. Refpondeo 
diftinguendo antecedens: non poteft 
cognofei quo ad quid eft,concedo an-
tecedens j quoad an eft, negó antece-
dens; diftinguo íimilitér probationem 
imbibitam , & negó vtramque confe-
quentiam. Vel íimilitér diftinguo. Li -
cét enim per effedlum noncognofea-
tur caufa aequivoca quoad quid eft ob 
difimilitudinem eorum; tamen ob de-
pendentiam efFe¿tus a caufa, quamvis 
a£quivoca,efte¿his ducit in cognitioné 
caufae quoad an eft, íicut opus exter-
num in cognitionem artiíicis, ex quo 
íieri poteft retoríio, 
Obijcies tertio: cognitio fupponit 
fpecies obie¿ti cogniti: ergo fi Deus ex 
creaturis cognofcitur,mediante' ípecie 
cognofeitur; fed ípecies debet aísimi-
lari cum obie^lo repra3fentat9:ergo cu 
milla detur fpecies creata íimilisDeo, 
nullo modo ex creaturis poífumus in 
cognitionem Dei venire. Refpondeo 
concedendo antecedens,& confequé-
tiam,6¿: diftinguendo minorem:eo mo-
do,quae repra^íentat, concedo mino-
remjalio modo negó minorem,& con-
íequentiam. Species itaque, per quam 
Deum cognofeimus, repraefentat Deú 
quoad an eft,ficque Deo intentionali-
tér afsimilatur,ipíumque íic intelligibi-
litér continet. 
Aliter diftinguo minorem: fpecies 
immediata obieCti, & pro vt in fe,de-
bet afsimilari cum obiedto repraefen-
tato concedo minorem ^ mediata, & in 
alio negó minorem,(Sc confequentiam. 
Species enim, per quam Deum cog-
nofeimus, non eft immediata Dei, íed 
immediaté repraefentat creaturas, & in 
illis Deum , vt illarum caufam , quaré 
fufficit, vt afsimilitér cum creatura,cu-
ius eft immediata fpecies , Se claree 
exemplo operis externi refpedu artifi-
ciS)Vt in num. i <j. • 
Obijcies quarto: phantafma fe ha-
bet ad inteile¿kim , íicut fenfibiliaad 
fenfum*, fed fenfus nihil poteft attinge-
re, niíi íit feníibile: ergo nec intelie-
¿tus, niíi íit phantaíiabile: atqui de 
exiftentia Dei nulla datur phantafma: 
ergo ratione naturali non poteft cog-
nofei /^í-. Refpondeo negando 
maiorem: namquod fenfus niliil attin-
gat,quod non fit íeníibile,provenit ex 
eo, quod fenfus non íit abftradtivub; 
at intelleólus eft abftraólivus, quaré 
etiam fpirituale, 8¿' immateriale cog-
nofeere valet. 
Obijcies quinto: caufa nequit cog-
nofei per eftéótum fibi in proportiona-
tum,ab iilaque defficientem vfed effe-
¿lus Dei funt in proportionati Deo,ab 
eo que defficientes; namDeus eftinf-
nitusj creaturae vero finitas, in quo eft 
improprotio,& defficientia infinita:er-
go ratione naturali non poteft cognof-
ei Deum eílé.Refpondeo diftinguendo 
maiorem:caufa nequit cognofei quoad 
epideft per eftédum íibi impropor-
tionatum,ab iilaque defficientem con-
cedo maiorem; quoad an eft negó ma-
iorem; concedo minorem,& diftinguo 
íimilitér confequens. Solutio claret ex 
diótisw.i'j. 
Dices primo: eftédus exiftens non 
neceílario petit caufam exiftentem, vt 
claret in prole genita medio femine 
deciíb pbft quam generans eft mor-
tuum: ergo ex eftéctibus Dei, nequit 
cognofei iilius'exiftentia. Reípondco 
diftinguendo antecedens:eftéctus exif-
tens non neceííário petit caufam exif-
tentem abfoluté fecundum rationem 
caufae vt íic concedo antecedens; non 
petit cauíam primam exiftentem negó 
antecedens, <3c coníequendam ; nam 
ucut 
Obijcies 4 
Refponde-
tur. 
iS?. 
Obijcies 5 
Refponde-
tur. 
Dices i . 
Refponde-
tur. 
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ficut eííeflüs neceíTario petit caufam, 
quee íaltim aliquando extíteritj ita pe-
tit caufam primam neceíTario exiíkn-
tem,quia ipíi, vtpoté primae, fimpiici-
tér repugnar aliquando extitiíre,& de 
fado non exiftere. 
Dices fecundo: ex effedu impro-
portionato,a caufa que deficiente, ne-
quit cognoíci caufa quoad an eíl: ergo 
ruitfolutio.Probatur antecedens: ex 
imagine improportionata, ab excm-
plarique deficiente , nequit cognofci 
exemplar quoad an eft:ergo ex effedhi 
improportionato,á caufa que deficien-
te, nequit cognofci caufa quoad an eft. 
Probatur antecedens: ín homine eft 
imagoDei vt Trini jfed ex tali imagine, 
vtpoté improportionata,deficienteque 
á Trinitate,nequit Trinitas quoad an 
eft cognoíci: ergo ex imagine impro-
portionata,ab exemplarique deficien-
te , nequit cognofci exemplar quoad 
an eft. 
Noto primo ante folutionem:quod 
imago dicit íimiiítudinem, & expraef-
íionem ab aliojideft, quod imago cau-
fetur,vel procedat ab eojcuius eft ima-
go. Noto íecundo: quod & íi creatu-
rx caufentur a Deo Vno,& Trino,per 
fetamen non exigunt Trinitatem in 
principio,fed tantum per fe a Deo, vt 
Vno,dependent jnam quamvis Deus 
Trinus non eífet, ab ipfo,vt Vno, pof-
fent creaturae caufari.His notatís. 
Refpondeo ad argumentum diftin-
guendo maiorem: in homine eft ima^ 
go Dei, vt Trini , quaíi per accidens, 
ícilicét, quia eft imago per fe Deí , vt 
vnius,ciiíüs natura eft vna in tribus, 
concedo maiorem •, eft imago per fe 
DeÍ,vt Trini,nego maiorem*, diftinguo 
minorem; quia improportionata, & 
deficiens eft negó minorem; quia non 
eft imago per fe concedo minorem, & 
negó confequentiam. Itaque homo no 
eft imago per fe Trinitatis, quia a Tri-
nitate in caufari non depender per fe; 
eft tamen imago per íé Dei, vt vnius, 
quia ab hoc per fe dependet in caufa-
ri; vndéhíEC eft ratio, cur ex homíne 
cognofcatur non vero eífe 
Trinitatem. 
Obijcics fexto: creatutís funt con-
tingentes ; fed ex cffedu contingen-
te non infertur cauía neceflaria: ergo 
ratione naturali non potcft cognoíci 
Deum ejfe, Refpondeo diftingucndo 
minorem: non infertur caufa neceíTa-
ria,vt neceífaria concedo minorem;nó 
infertur caufa prima negó minorem,&: 
confequentiam; nam hoc ipfo quod 
íinteftédus, & fi contingentes, infe-
runt ob depcndentiam primam cau-: 
fam,& ex hoc,quod íit prima, infertur 
quod íit neceílaria. 
Secunda conclufio: Deum ejfe potefl 
ratione naturali, evidenti cognofci, Ita 
omnes Theologl,contra aliquos, quos 
cit* Smiíing in prsefenti, quorum íén-
tentia errónea in fide vocatur aValen-
tia, temeraria,& mlnimé in fide tuta á 
Molina, errori próxima a Suarez, he-
rética ab aliquibus, quoiaim cenfuras 
reprobant Quitos tom.i. traói, 2. difp, 
13. ^ . 1. num, 5 , & Smiiing in pr^fen-
ti qutffl.^num.éu. Sed quldquid fit de 
hoc^  conclufio eft communitér certa, 
& ex Scriptura manet probata per eli-
da w. 13 ,rationibufque probabitur per 
dicenda. 
Obijcics primo:quod evidentér cog-
nofeitur, á nullo negari poteft; nam 
cognitioevidens eft demonftratio,qu^ 
eft fyllogifmus neceííarius, <Sc evidens; 
fed Deum eílé quidam ncgarunt,vt eft 
in Pfalmo 13 Mk<& injipiens m corde fuo 
non efi Deiis: ergo Deum eíle non po-
teft ratione natural! evidenti cognof-
ci .Reípondeo diftingucndo maiorem: 
a nullo negari poteft y quod evidentér 
cognoícitur fapientér, & rationabiiitér 
concedo maiorem; iníipientér, & pro-
tervé negó maiorem; diftinguo íimilí-
tér minorem. Se negó confequentiam, 
Obijcies íecundo: de eodem obie-
do nequit dari íides,& ícientia; fed de 
hac propoíitione: Detu eft datur fides 
exdidis $ , \ , n . 2:ergo deipía nequit 
dari fdentia: ergo nec cognirio evi-
dens. Refpondeo diftinguendo maio-
14. 
2. Conclu 
fio. 
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Obijcies 6 
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Probatuf 
1. concita 
fio. 
rcm: de codem obieólo nequit dari fi-
des a¿lüalisj& fcientia concedo maio-
remj fides habítualis j 6c fcientia negó 
maiorem^concedominoremj & negó 
confequentíam.Fides itaque habituaiis 
no opponitur immediaté fcientiaeac-
tüalijideo íimul compati queunt j fides 
aütem adualis,& adlualis fcientia op-
ponútur immediaté, qüia vna eíl obf-
cura)(S¿ aliaevidens4,quaré haectantum 
compati nequeunt j ex quo nihil con-
tra nos. / 
$. i a 
f r i m a pá r s difputationis refoU 
PRima concluíio: Beum ejfe poteft cognofciratione naturali, evtdenti, 
demonfirativa, d pofieriori. Eft etiam 
communis concluíio, quam habet 111. 
Godoy w. 72, ipfamque probantloca 
Scripturae poíita Q.z.n.ZfBc ipfam pró-
babnnt rationes §.%-,& 9 i declarandae. 
Argumenta contra hanc concluiioncm 
foluta manent $.antecedentii 
Secunda conclufio: Deum ejje efifie-
cmdum fe a priori demonfirabile de Deo^fi 
exiftentU virtmliter ab efientia difiin-
guatur.Hxc conclufio eft apudSco-
tuín clarifsima in eius principijs > eam-
que ñeceífario defenduntScotiftse om-
nes,qui tuentur: exiftentiam non eííe 
de quidditate Dei,qu3B opinio mihi eñ 
probabilior. Conclufio tamen eft con-
tra lll.Godoyw. 3 1.6c probatur primo: 
pradicatum cuiufcumqüe rei fuppo-
nens efíentiam rei,eft a priori fecundu 
fe demonftrabile per talem eífentiam; 
fed exiftentiafupponit eífcntiam Dei,íi 
virtualitcr ab illa diftinguitur : ergo 
Deum efie eft fecundüm íe a priori de-
monftrabile de Deo , fi exiftentia vir-
tualítér abeflentia diftinguatur.Maior, 
6¿ confequentia tenent. Minor vero 
probatur: fi exiftentia virtualkér dif-
tinguitur ab eífentia, fupponit cflen^ 
tiam \ nam prior eft elíentia quocum-
quepr^dicato ab ipfa virttialitér dif-
tm<fto,vt omnes fatentunergo exiften-
tia fupponit eííentiamDeijíi virtualitér 
ab illa diftinguituTi 
Probatur fecundo conclufio domi-
na 111. Godoy: fi exiftentia virtualitér 
diftinguitur ab eífentia, exiftentia noii 
eft Dei eífentia: ergo fupponit eííen-
tiam Dei: ergo poteft demonftrari de 
Deo derhonftratione a priori fecundu 
fe.Probatur híec coníéquentiarexiften-
tiam Divinam fupponere Dei eífentia 
fufficit, vt pofsit demonftrari de Deo 
demonftratione á priori fecundum fe; 
fed íi exiftentia virtualitér diftinguitur 
ab eífentia,fupponit eífcntiam Dei: er-
go poteft demonftrari de Deo demó-
ftratione a priori fecundum fe. Minor, 
& confequentia teneñt. 
Maior autem probatur primo: ideó 
iuxta Ill.Godoy Mfi¡, mtecedenti n. 48. 
primurtí Dei attributum poteft demó-
ftrari de Deo demonftratione á priori 
fecundum fe^quialicét non fupponat 
aliud attributum priüs,íiipponit tamen 
eífcntiam; ergo exiftentiam Divinam 
fupponere Dei eífentiam fufficit, vt 
poísit demonftrari de Deo demóftra-
tione a priori fecundüm fe, Probatur 
fecundo praediéia maiorádeó iuxta íih 
Godoy cit} & di/p. ZZÍ de fcientia Dei) 
ratio naturas intelleduiilis poteft de-
monftrari de Deo demonftratione á 
pñori fecúdum fe per conceptum im-
materialítatis, quia llcét ratio natune 
intelle¿lualis non fupponat attributum 
aliquod priüs, fupponit tamen cocep-^  
tum immaterialitatis priorem i ergo 
exiftentiam Divinam fupponere Dei 
eífentiam fuíficity vt pofsit demóftniri 
de Deo demonftratione á priori fe-^  
cundtim fe.-
Confírmatur > 6¿ augetur difficultas 
in dodlrina ipíius 111. Godoy: fi exifté-^  
tia virtualitér diftinguitur ab eííentia 
Dei,exiftentia non eft Dei eífentia: ep 
go ad fummum erit primum attribu-
tum Dei: ergo poteft demonftrari de 
Deo 
29. 
Probatur 
2. conclu-
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Deo demonfbatlonea priori feamdú 
fe. Antecedens eft evidens. Prima con-
lequentia legitima. Secunda vero pro-
batur \ primum attributum Dei poteft 
demonítrari de Deo demonftratione á 
priori feamdum fe,vt habetlll.Godoy 
dífp.prceccdenti «.48* fed íi exiñétia vir-
tualitér diftinguitur ab eíTentiaDeí, ad 
íummum erit primúDei attributum:er-
go íiexiftentiavirtualitér diíxinguitur 
ab eííentia Dei, poteft demonílrari de 
Deo demóílratione ápriori feeundúfe 
Probaturtertioconclufio dodlrína 
ipíius lil.Godoyfuppoíito quod exif-
tentia virtuaütér diitinguatur ab eíTen-
LÍa,non poteft negari, exiftentiam ha-
bere virtuale principiú: ergo iila diftin-
¿lione fuppoíita dicendum eft confe-
queníér:exiftentiam poífe demonftrari 
deDeo demonftratione a priori fecun-
dum fe. Antecedens $ & confequentia 
funt adiitteramíIi.Godoyy^i di/p.pra-
tedmtt ».46 »hoc entimemate impugnar 
reíponíione Bañez defendentis exiften 
tiam Dei non efle demonftrabilem de-
monftratione á priori fecundum fe¿ 
Arguitur primo ex Ili.Godoy .^3 2. 
Deum exifiere eft per íe notum fecun-
dum fe j fed propoíitio per fe nota fe-
cundum fe non poteft demonftrari á 
priori per médium fecundum fe: ergo 
lie non poteft demóftrari exiftentia de 
Deo. Refpondeo primo negando ma-
iorem, cuius falíitas declarara eft Mff , 
antecedenti\ túm,rationibus fundamen-
talibus 3.tüm rationíbusdeftrueh-
tibus fundamentü Ili.Godoy £.4. tüm 
denÍqué:folutionitius ad fundamentum 
111. Godoy ad hibitis §, 5. Refpondeo 
fecundo diftinguendo maiorem: Deum 
exifiere d i per fe notum fecundum fe,íi 
exiftentia virtualitér non diftinguítuf 
ab eílentia omitto maiorem 5 fi díftin-
guitur virtualitér ab illa negó maioré; 
concedo minorem^ diftinguo confe-
quens: ergo non poteft demonftrari a 
priori exiftentia de Deo, íi exiftentia 
non diftingiiitur virtualitér ab effentia 
omitto cóíequensj íi diftinguitur ab iij 
la virtualitér negó confequentiam. 
Arguitur fecundo ex eodem cít.efto 
exiftentia non íit primum prsedicatum, 
Dei eífentiam metaphyíicé cóñituens, 
inter illam,&: elíentiam niillum praídi* 
catum mediar virtualitér ab vtraque 
diftÍn^iim,ratione cuius exiftétia Dea 
conveniat 5 fed demonftratio á priori 
fecundum fe alicuius praedicati proce-
dit per médium íaltim virtualitér dif-
tindlum a fubie£LO,de quo fit demonf-
tratio,& a praedicatOj quod demóftra-
tunergo exiftentia nequit demonftrari 
de Deo hoc denlonftrationis genere. 
Refpondeo ad arguriientum omiíía 
maiori(ipfa namque negara, vt nos ne-
gare pofifemusjtotu rule j negando mi-
norem j quia ad demonftrationem á 
priori fecundum fe alicuius pr^dícatí, 
íuífícit, quod procedat per eífentiam, 
vt médium quomodo cumqUe diftin-
¿tum a fubiedojde quo fit demonftra-
tio. HcEcfolutio eftiuxta opinionem 
aíTerentemidiífiniíionem, & diffinitum 
non diftingui formalitér, vel virtuali-
tér^fed folum penes impiieitum, & ex-
plicitum, feu alia diftinitione, & epia 
hasc videtur opinio 111. Godoy iuxtá 
argumentum fa<5tum j in hac mtendo 
opinione. 
Retorqueo primo contra ipfum ar-
gumentum: efto primum attributu Dei 
non íit primum predicatum,Dei eífen-
tiam metaphyíicé conftituens j inter ü-
lud, & eífentiam ndium praedicatum 
mediat virtualitér ab vtroque diftin-
¿lum, ratione cuius primum attributü 
Deo cóveniat^fed demonftratio á prio-
ri fecundum fe alicuius praedicati pro-
cedit per médium faltim virtualtiér di-
ftin<fiiim á fubie¿io,de quo fit demon-
ftratio^ á prxdicato, quod demon-
ftratunergo primum attributum nequit 
demonftrari de Deo hoc demonftnir 
tionis genere > quod eft contra Ili.Go-
doy num. 29. 
Retorqueo fecundo:efto ratio nafa-
r¿E iníelleólualís non íit primum proe-
dicatum , Dei eífentiam metaphyíicé 
conftituensyinter üiam, & conceptum 
I immaterialitatis nullum prsedicatum 
Arguit z. 
///. Godoy 
Refponde-
tur i . 
J4-
Retorque-
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•gpmentu. 
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Retorque-
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mediat virtualiter ab vtraque diftin- | tia, eft viitualitcr ^ vcl formalitcr dií-
á:ü,ratione cuius ratio naturaE mtete 
Retorqueo 
3-
?7. 
JRefponde-
tnrx , ad 
argumen-
tum. 
¿hialis Deo conveniat; fed demonílra-
tio á priori fecundum fe alicuiuspnc-
dícati procedit per mediü faltim vir-
tualiter diftiníhim á fubieí^o, de quo 
íit demonftratio, &praedicato , quod 
dcmonftratur: ergo ratio naturse intel-
le^ualis nequit demonftrari de Deo 
hoc demonftrationis genere,quod etiá 
eft contra lll.Godoy tit. n.zg* Nefcio 
certé,quid pofsit ad hec refpondcre,cü 
nÍiallor,videatur inconfequentér pro^ 
cederé lll.Godoy. 
Retorqueo tertio: íl exiítentia eft 
virtualiter díílitóaab eíTentia, mediat 
Inter exiftcntiam, Óc Deum íiifficiens 
medium,vt exiftentia demonftretur de 
Deo dcmonftratione á priori fecundü 
fe: ergo ruit doctrina QL Godoy.Pro^ 
batur antecedens: nam iuxta Arift. 6. 
Metaphy/ica^ cap, i ,& z,deanima^ cap, 
ZnÓ*primo Pojieriorum , cap. 17. diifí-
nitio fubie¿li eft médium in dcmonf-
tratione potifsima, & á priori *, imó 
hoc docuitD.Thomas 1. contra Gen-
tes , cap, 25. dicente: prlncipium de-
monftrationis eft diffinitio eiufdem,de 
quo fit demonftratio j fed íi exiften-
tia eft virtualiter diftindla ab eíTen-
tia, mediat inter Deum , & exiftcn-
tiam diffinitio fubie¿li, feilicét Dei: er-
go íi exiftentia eft virtualiter diftin-
¿ta ab eíTentia, mediat inter exiftcn-
tiam , & Deum fufficiens médium, vt 
exiftentia demonftretur de Deo dc-
monftratione a priori fecundum fe. 
Secundo poteft refponderi ad ar-
gumentum pradidlum diftinguendo 
maiorenq : eftó exiftentia non íit pri-
mum praedicatum Dei cííentiam Me-
taphyíice conftituens, ínter illam, & 
eflentiam nulium praedicatum mediat, 
& tamen mediat ipía eíTentia concedo 
maiorem *, nec mediat negó maiorem; 
concedo minorem , & negó confe-
quentiam ; quia eíTentia, quae mediat 
inter fubiedtum, de quo fit demonf-
tratio , feilicet Deo, & praedicatum, 
tin¿la ab vtroque iuxtá probabilem 
opinionem , & íí non probabíiio-
rem* 
Arg uitur tertio ex coderh r/'í: pri-
ma paísio non poteft de íübiedo de-
monftrari demonftratione a priori fe-
cundum fe, quia inter illam, & fubie-
¿tum, inípe^a fecundum fe, médium 
non intercedit j íed haec ratio omnino 
militat in exifteíltia Diviná,eftó perra-
tionem diftinguatur ab eíTentia: ergo 
adhuc prasdidta diftindlione admiíla 
non poteft demonftrari de Deo de^  
mdnftratione fecundum fe. 
Refpondeo ad argumentum negan-
do maibrem, & probationem imbibi-
tam ,quia inter primam pafsionem,&: 
íubie¿lum mediat eíTentia,quc¿ > quo-
modocumque diftinóla a fubie<5lo iux^ -
ta varias opiniones, eft fufficiens me^  
diuni i vt prima pafsio demonftretur 
de fubiedo demonftratione á priori fe 
cundum fe , vt fafetur 111. Godoy ex^  
prasfsé di/p.pnecedenti n.^ .S x% quo cla-
ra in ipfum effbrmari valet retoríio ob 
inconfequentiam, qua videtur proce-
deré. Fiit ergo retoríio per didla w.34. 
vltra quod. 
Contra ipfum retorqueo argumen-
tum : diffimiio fubieífti eft médium in 
demonftratione potiísima, & a priori 
exAriít.5¿ D.Thomadí.w. 36.fed eft 
médium in tali demonftratione refpe-
¿lu primae pafsionis,vel primi attributi 
duntaxat: ergo prima pafsio, primum 
ve attributum eft á priori dcmonftrabi-
le per diffinitionem fubleífci.Atquí fup-
poíita diftin£lione virtuali exíftenti^ 
ab eíTentia,exiftentia ad fummum po-
teft eíTe primum attributum Dei: ergo 
fuppoíita tali diftinclione exiftentia eft 
pereíTentiam a priori demonftrabilís: 
ergo licét inter exiftcntiam, & eíTen-
tiam nulium mediet pr^dicatum,ratio-
ne cuius pofsit exiftentia demonftra-
ri de Deo demonftratione a priori fe-
cundum fe; inter ipíam tamen , & fub-
iedtum, feilicét Deü,intercedit aliquod 
i 
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ratione cuín? pofsit denióñrari de Deo 
demonñratione a priori fecundum fe 
Maior patet. Minor eft dódlrina 111. 
Godoy añcrentis: attributa Deo cóve-
nire cú virtuali ordine, vnú altero me-
díante,liGut increatis, vt habet dífp.an-
teced.n, 13 4. & eft generaliter doftrina 
iliius.Coníequentla eft legítima, & cu-
tera vera,praEfcrtim in ipíitis principijs, 
quas aun hac doctrina concordare 
non videntiir. 
Statuittir tertla conclufio 3 <Sr pto* 
íatur . 
np^r t ia conclníloiLiV^ exijíentia dif-
JL tingu^tur ''Virtímlith' ab eJ/cntia,De¿{ 
ejjc no ejl mhis demonfirative dpriori cog~ 
mfcibikSxz comuniter Theologi cótra 
Üi.Godoymprtefentin.^ 1 .aflerenteQi: 
quod íi exiftentia virtualitér diftingui-
tur ab efíjntia, non poteft demonftrari 
demonftratione a priori fecundü. íe jbe^  
né tamen quoad nos, quod ómnibus 
Theologís eft abfque dubio contrariú, 
& nihil cóíorme Patribus,qui tantu ex 
efteé libus Deum eííe probare conátur^ 
Probatur primo concluíio contra i l l . 
Godoy: ad demonftrationem a priori 
neceílario requiritur, quod intelledus 
demonftrans íit claré cognofeens me-
diú talis demonftrationis, quod eft có-
ceptus quidditativus fubjeíti j fed in 
hoc ftatu non poteft nofter intelledus 
claré cognofeere tale médium, feilicét, 
conceptú quidditativum Dei,& íi exif-
tentia virtualitér diftinguatur ab eíTen-
tia: ergo adhuc hac diftinólione data: 
Deum efe no eñ a. priori nobis demonf-
írabile.Minoríupponitur ab ómnibus* 
Maior veroprobaturex PhíloíbpL 6, 
Metaphy/icceycap. i , zJe amma^cap^, I . 
^/ . r^ . i / .a í íe rente : diffinitioné fub-
iedi eñe médium in demonftratione 
potifsima,& a priori 3 ergo ad demonf-
tratione á priori neceíTario requiritur, 
quod intelledus demonftrans íit claré 
cognoícens xnedium talis demonftra-
tionis , quod eft conceptus quidditati-
vus fubiecli.Probaturconfequétia: ne- i 
quit clare cognofei concluíio demonf-
trata,quin claré cognofeatur médium, 
quia nequit claré cognofei concluíio, 
quln claré cognofeantur prsmiíTaé, 6c 
confequentér media in vtraque reper-
tum f^ed perte diiíinitio fubiedti eft me-
diáiin demonftratione potií'sima , & á 
priori:ergo ad demonftratione a priori 
necéífario requiritur, quod intelleólus 
demonftrans íit claré cognoícens mé-
dium- talis demonftrationis, quod eft 
conceptus quidditativus fubietfti. 
Dices cum doctrina lll.Godoy: dif-
finitionem fubicdli tantum eííe mediú 
in demonftratione a priori primas paf-
íionis de fubie<5lo;non vero c^terarum 
paí^ionum^nam tertia demonftratur a 
priori per fecundá,6¿ fecunda per pri-
mam,vt h.dhtldifp,antecedentin. 134. 
& hoc modo Deü ejfe a nobis eíícáprio 
ri demonftrabile, videtur míinuari in 
prafenti n* 44. 46. & conftabit cla-
riüs ex dicendis mm. $ 3.. 
Contra primo: & fi tertia pafsio de-
monftrctur á priori per fecundam, & 
fecunda per primam,milla tamé poteft 
á priori demonftrari ^ quin intcÚeftus 
demonftrans claré cognofcat concep-
tum quidditativum fubieeli: ergo fo-
lutio non tollit efficatiam no í t e pro-
bationis.Probatur antecedens:& íi ter-
tia pafsio demonftremr a priori per fe 
cundam,6¿; feciinda per primam, milla 
tamé poteft a priori demonftrari, quin 
inteltóus demonftrans pofsit refolve 
re médium talis demonftrationis (quod 
eft prlncipium proximum, ex quo pro-
cedit concluíio demonftrata)in cócep 
tum quidditativum fubie¿lijfed hoc re 
pugnat íine clara cognitione talis con-
ceptus:ergo & íi tertia pafsio demonf 
tretur á priori per fecundam, Se fecun-
da per primam , nulla tamen poteft á 
priori demonftrari,quin intelledhis de-
monftrans claré cognofcat concep-
tum quidditativum fubie¿tí. 
Probatur maior primo: ad demonP 
trationé á priori neceíTario requiritur 
refolutio in prima principia 5 fed dif-
íinitio fubiedli eft primum prin-
ci-
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cipium omnium fuarum pafsionum:er-
go & íi tertia pafsio demonftretur á 
priori per fccundam, S Í fecunda per 
primá,nullatamen poteft a priori de-
monftrari,quin intelledlus demóftrans 
claré cognofcat conceptum quiddita- 1 
tivum fubie¿li.Maior eft diffinitio de-
monftrationis tradita a Phylofopho 1. 
PoJ¿,cap.z,dicente:Demonfíratwnem effe 
fylkgifinum expramifsis veris primtS) 
& 1 .Topic.cap. 1. addit: aut ex talibus, 
quae per aliqua primad vera (ux cog-
nitionis principium fumpferunt.Minor 
negabilis non eft. Confequentia certa. 
Probatur fecundo dida maior: íi ter-
tia, vel fecüda pafsio á priori pofsit de-
monftrari,quin pofsit fieri refolutio in 
conceptum quiddkativum fubied:i,vel 
non eflét refolubilis talis demonftratio, 
vel refolutio abibit iníinitum,velrefol-
vetur in fidem humanam, aut Divina, 
aliud vé médium probabile; fed primü 
eft falfum,quia talis demonftratio non 
eft primum principium,quod eft tantü 
irrefolubile'/ecundum eft impofsibile; 
quia proceííus in infinitü repugnar; ter-
tium eft contra naturam demonftratio 
nis,quce eft cognitio clara, evidens, & 
certa: ergo Se íi tertia pafsio demonf-
tretur a priori per fecunda, & fecunda 
per prima, nuUa tamen poteft á priori 
demonftrari,quin intelleólus demonf-
trans claré cognofcat cóceptum quid-
dkativum fubie¿li. 
Contra fecundo: licét in demonftra-
tione, in qua prima pafsio demonftra-
tur per primam proximé, & formalitér 
no aííumatur pro medio diffinitio fub-
ie¿li,fed diffinitio primae paísionis, ne" 
quit evidentér cognofei fecunda pafsio 
demonftrata,quin evidentér cognofea 
tur prima, quae eft médium talis de-
monftrationis w diflis ^.42;íed nequit 
prima pafsio evidentér cognofei, quin 
cognoícatur evidentér diffinitio.fubie-
¿liiergo admiíTo ordine demonftratio-
nis ablll.Godoy pofsito nulla poteft eí^ 
fe demonftratio íine evidente cogni-
tione ditfinitionis fubieóli: ergo non 
eft ad rem folutio pradidla. f • 
39^ 
Probatur minonnequit prima paísio 
evidentér cognofci,quin cognofeatur, 
vel per diffinitionem fubieóH, tamquá 
per médium,vel per aliud refolubile in 
talem diffinitionem •, íed quomodocü-
que debet evidentér cognofei diflini-
tio íiibie¿li,vt ómnibus claret:ergo ne--
quit prima pafsio evidentér cognofei, 
quin cognofeatur evidentér. diffinitio 
fubieíli. 
Dices pro lll.Godoy:verum efíe pri-
mam pafsionem non poííe evidentér 
cognofei á priori,quin evidentér cog-
nofeatur diffinitio fubie6li;poííé tamen 
evidentér cognofei a pofteriori, per 
aliud médium, & per illam íic cognitá 
demonftrari á priori fecundara paf-
íionem. 
Contra: implicat, quod prima paf-
fio cognita per médium íit ratio de-
monftrandi á priori fccundam paísio-
nem: ergo ruit folutio. Probatur ante-
cedens primo: implicat, quod prima 
paísio cognita cum repugnante ad ef-
fe rationem demovftrandi a priori, íit 
ratio demonftrandi a priori; fed cog-
nita per médium , cognofeitur cum 
repugnante ad eíTe talem rationem: 
ergo implicat, quod prima pafsio cog-
nita per médium íit ratio demonftran-
di á priori fccundam pafsionem .Maior 
conftaf.nam implicat, quod animal 
cognofeatur cum repugnante ad cííe 
fpeciem, differentiam, proprium, &c. 
& quodiit fpedes,proprium, difteren-
tia,&c.ex quo conftabit maior in iníi-
nitis exemplis. Minor patct: nam ratio 
á priori demonftrandi debet eííé fine 
medio cognita,quod clarifsimé patebit 
exfequenti probatione. Confequentia 
optimé infertur. 
Probatur fecundo di¿lum antece-
dens : quod eft ratio demonftrandi l 
priori;eft per fe notü*,fed implicat quod 
prima pafsio cognita per mediü íit per 
fe notaxrgo Ímplicat,quod prima paf-
íio cognita per mediü íit ratio demof 
trandi á priori fecunda pafsioné. Con_ 
fequentia bené eft illata vi formas. Mi_ 
ñor patet ex$.i .bums di/píitationis.Ma. 
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ior eft vera. Conftabitque ex fecunda 
probatione noftríE concluíionís. 
Refpondet Lam Ill.Godoy ad 
probationem noítrae conclufionis, ref-
pondet in materia,léd ad formá(vt me 
Mus intelligatur) eius refpofionem dif-
tinguendo maÍoré,reduco:ad demonf-
trationem a priori requiritur quod in-
telledlus demonftrans fit claré cognof-
cens mediü talis demonftrationis,quod 
eft conceptus quidditatívus fubie¿ti im 
perfedhis , & connotativus concedo 
maiorem;perfe(^ us negó maiorem^dif-
t inguo fimilitér minorem, de negó có-
fequentkm. Ad probatione exPhylo-
fopho íihiüitér díftinguoi diffinitio im-
perfeta^ connotativa eft médium in 
demonftratione potifsima, & a priori, 
coricedojdiiHnitio perfedla, & conno-
tativa eft médium in demonftratione 
potifsíma,& a priori negó. 
Itaque ad demonftrandum a priori 
exiftentiam Dei non requiritur in de-
monftrante conceptus quidditativus 
Dei perfetu^hunc enim in via habere 
non poífumús^alioquin Deum quiddi-
tativé cognofceremUSjÍQdíliííicit talis 
conceptas imperfedlus, & connotati-
vus j qui ex naturae viribus haberi po-
teft,cognofcendo Deum eífe ens a fe, 
a£tiim purum,fumméque adualé.Hoc 
parificar in Theologia , & Mctaphyíi-
ca: vtraque énim demonftrat de Deo 
plura attributa , alioquin neutra eífet 
ícientia^fed ad hanc demonftrationem 
fufficit conceptus quidditativus Dei 
impcrfed:us,& connotativus: ergo ide 
íüíhcit jvt exiftentia deDeo á priori de-
monflretur* 
Alitér ex dodrina 111. Godoy poteíl 
diftingui príedi¿l:a maior:ad demóftra-
tionem Dei perfedifsimam requiritur, 
quod intelledtus demonftrans íit claré 
cognofeens mediü talis demonftratio-
nís, quod eft conceptus quidditativus 
fabiedti concedo maioré ad demonf-
trationem Dei imperfedam negó ma-
iorem;concedo minorem,& diítin^uo 
íimiliter confequens,& probatione ex 
Phylofopho. Demonftrationem perlé1' 
Infurgo 1 
defimedo 
1. refpon-
lonem llh 
Godoy, 
¿lifsimam vocat Ill.Godoy illam, quae 
petit vltimo refolvi in difiinitioné fub-
iedli, íicque nequit a nobis exiftentia 
Dei á priori demonftrari, vt eft certum* 
Imperfeítá vocat illam,quando Deum 
v. g. ex effeélibus cognofeimus, & de 
illo íic cognito aliquid demonftratur. 
Sic Ill.Godoy. 
Iníurgo primo deftruendo primani 
refponfionem: praedicta diftindio eft 
terminorü abuíio: ergo mit. Probatur 
antecedens: demonftratio ex fuo con-
ceptu fecundu Philofophücit.eft cog- * 
nitio clara,& evidens, habens pro me- ^ 
dio,vel diffínitionem fubied:i,vel aliud 
in ipfam refolubile, niteníque iíi aliqua 
prsmiífa per fe notajíed cognitio con-
cepuis quidditativi Dei imperfeóti, & 
connotativi non habet pro medio dif-
iinitioné fubie£ti, nec aliud in ipfim a 
nobis refolubile,neque nititur in aliqua 
prsemiífa per fe nota,vt cócedit Ill.Go-
doy : ergo talis cognitio non eft de-
monftratio : ergo eam demonftratio-
nem appellarc,eft terminorum abuíio. 
Secundo deftruo rationé Ill.Godoy: 
& íi-viator pofsit habere conceptum 
quidditativum Dei imperfe£lú,& con-
notativumj cognofeendo Deü eífe ens 
a fc,a¿tum purum,fumméque a¿lualé, 
hoc tamen claré,& evidentér non cog-
ijofcif.ergo nec fuííicientér ad demóf-
trandum a priori exiftentiamDei.Gon-
fequentiapatetex difiinitioné demon-
ftrationis. Antecedens probatur: viator 
non cognofeit claré, & evidentér con 
nexioné aífeitatis cumente, idéque de 
adai puroj&fummé adluali: ergo & fí 
viator pofsit habere conceptum quid-
ditativum Dei imperfe¿lü,<Sc connota^ 
tivum cognofeédo Deum eífe ens a fe, 
adum purum fumme que actúale, hoc 
tamen claré,& evidentér non cognof 
cit:Probatur antecedens: viator no cog 
nofeit evidentér connexionem neceísi-
tatis cum ente ex 111. Godoy difp.i. §, 
f , r t . i i 3 xvgo fimilitér, quia eadem eft 
de vtroque ratio. 
Tertio deftruo paritates íll.Godoy: 
ftant^p conceptu quidditativo Dei im- f / . 
per-
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pcríe¿lo,& connotad vo, IVktaphiíica 
nullum aítiíbutú proprium Dei a prio-
ri demonftrat: ergo prisdictus conccp-
íus non íütHcit ad demonftrationem á 
p^ori. Antecedens probatur: íntan-5 
tum Metaphiíica a priori de Deo de--
monítrat proprietatcm, in quantum 
Deus clauditur íüb ente realiyquod có-
muniter afsignatur pro obieíló Meta-
phiíic^; fed nulla pafsio entis realis vt 
íicjeít proprium Dei attributum: ergo 
ítante conceptuquidditativo Dei im-
perfe¿to,& connotativo, Metaphiíica 
nullum attributumDei propriú á priori 
demonítrat.Maior eft ómnibus evides. 
Minor innegabilis. Confequentia ita 
certa,vt ex talibus pr^mifsis deduíha. 
Parirás de Theologia falfum fuppo-
nitj íupponit naque gfle fcientiá^quod 
eít falfum apud Scotum^^. Pre/^/, 
quem graviísimi fecuntur Authores. 
imó ali) aííerunt ; Theologiam eífe 
ícientiam, non fumpta pro concluíio-
ne dedudla ex principio revelato, fed 
pro notitia mere naturali, ín quo fenfu 
eft pura Metaphiíica,íicque de ipfa di-
cendum eft, quod diximus antea de 
Metaphiíica. 
Contra fecundamrefpoílonem infur-
go p r i m o , i n n. ^  o . & 51 .nam eft ea-
demrefponíio ac poíita w.49.Secüdo: 
quia pedióla refponíio implicar in ad--
iedtojnam repugnar eífe demonítratio 
nem á priori,& eífe imperfecb.m,vt ex 
eius claret diííinitione,ñeque oppoíitú 
habet fundamentü in Phylofopho, cui 
debemus aífentiri.Vndé vt certa ab Ín-
certisfecernantur,& falíitates in refpó 
íione Ili.Godoy imbibitae cognofcan-
tur,negó ad demonftrationem a prio-
ri íutficere conceptum quidditativum 
íubieótiimperfeótum, & connotativü, 
vt claret ex didtis á w.42, & ex dicen-
dis conítabit, ex quo negatum manet, 
quod deDeo per eftedlus cognito pof-
ut aliquid a priori demonítrari. 
Negó etiam quodMetaphiíica pro-
bet á priori aliquod attributum pro-
prium Dei ex n. 5 7,ñeque hoc tollit,ip-
íam eífe ícientiamyiam ad hoc fufficit, 
quod defuo íubiedto attributionis, óc 
de aliquibus obiedlis in particulari (n6 
vero de ómnibus)demóítret paísiones, 
quod facerct,& íi per impofsibile non 
eífet Deus, dü modo eífent alia cntia. 
Negó etiam Theologiam eñe íciehtiá; 
& hoc dato íufticeret, quod de Deo 
creatore, conditorey&c.demonftrarct 
pafsiones,quin demonftret proprieta-
tes de quidditate Dei,vt aíferunt aliquí 
tenentes: Theologiam eífe fcientiam. 
Probatur fecundo concluíio: omnis 
demoniarario á priori nkitur inaliqua 
veritate per fe nota ;fed nulla veritas, 
quaDeus ex eiFedibus cognofcitur,eft 
per fe nota: ergo ex nulla tali poteft á 
priori demóíirarii>¿ ^-.Maior eft per 
fe nota-jnititur namque >n aiiquo primo 
principio exPhiloíopho cít. Minor eít 
certa, quia nulla talls habet códidones 
propoíitionis per fe not^ ex dLñs $. 1. 
Confequentia legitima eft. Nec iterum 
refpondeas cum i l l . Godoy, vt íüpra, 
quiatradit| refpOníiQnes ,áliaeque ima-
ginabiles íequenti fpeciali probatione 
impugnantur. 
Probatur tertlo concluíio: implicar, 
quod aliquid a priori íit ratio demoní-
trandi, & quod per idem a priori de-
monftreturjfed íi cóceptus quidditati-
vus Dei imperfe¿lus, & connotativus 
fufficeret ad demonftrandum á priori 
exiftentiam Dei,exiítentia eífet ratio á 
priori demonítrandi aliquid,&: a priori 
per idé dcmonftraretunergo Deum ejfs 
non efr a nobis demonítrari vé á priori 
cognofcibiie. Minor probatur: fuppo-
namus exiftentiam eííc aíributum, per 
quod a priori demóftratur aliquod at-
tríbLitú,fcilicét,íumma necefsitas. Hec 
fuppoíitio conceditur ablll.Godoy te-
nente:vnum attributum demonftrari a 
priori per aliud, exiftentia que non eííe 
vltimum attributum, confequentérque 
per ipfam demonftrari a priori aliquod 
attributum. Sit hoc íumma neceísitas, 
vt dixi,hoc ergo ftippoíito, 
Probatur prcedldla minorún hac fup_ 
poíitione exiftétia eít ratio a priori de_ 
mófcrandi fummá necefsitaté jfeu íi có 
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ceptus quidditativus Dei imperfedlus, 
& connotativus fufficeret ad demoní-
trandum a priori exíftentlam Dei, exif-
tentia a priori demóílraretur per fum-
mam necefsitatem: ergo íi conceptus 
quidditativus Dei imperfe¿his,& con-
notativus fufficeret ad demonílrandü 
á priori exÍftentiamDei,exiílentia eííet 
ratlo a priori demohftrandi alíquid, & 
á priori per idem demontfraretur.Pro-
batur mínor: quí cognofceret Deum 
eífc íiimmé neceífarium ^ haberet con-
ceptum quidditativum Dei connota-
tivumA imperfedaxm j fed hic fuíficit, 
vt á priori demonftretur exiftentia 
Dei í ergo íi conceptus quidditativus 
Dei imperfe¿lus,& connotativus fuffi-
ceret ad demonftrandum á priori exif-^  
tentiam Dei^exiftentia á priori demóf-
traretur per fummam neccfsitatemi 
Probatur quarto concluíio ípeciali-
tér contra lll.Godoy: vt exiftentia Dei 
íit quoad nos a priori demonftrabiiis, 
debet ex fe daré fimdartientum 5 vt íic 
demonftremr: ergo etiam fecundum 
fe erit íic demonitrabilis, Antecedens 
nequit negari ab lll.Godoy contraNo-
min^les tenente s dari dÍftin£tionem 
virtiíalem, íeu fiindamentalem inter 
Divinas perfediones. Confequentia 
probatur primo: vt exiftentia Dei íit 
quoad nos á pofteriori demonftrabiiisj 
debet ex fe eífe íic demonftrabiiis: er-
go vt exiftentia Dei íit quoad nos a 
priori demonftrabiiis, debet fecundum 
fe eífe íic demonftrabiiis. 
Secundo : vt ratlo naturae intelle-
¿lüalis lit quoad nos demonftrabiiis 
per conceptum immatetialitatis, debet 
ex fe íic eífe per talem conceptum de-
monftrabiiis ex ipíb 111. Godoy: ergo 
vt exiftentia Dei íit quoad nos á priori 
demonftrabÍlis,debet fecundum fe eííe 
íic demonftrabiiis. Tertio: quia nequit 
vilo modo á nobis demonftrari, quod 
ex fe demonftrabile non efl^vt patet in 
quocumquej alioquin ft&itia eííet de-
monftratio: ergo vt exiftentia Deí íit 
quoad nos a priori demonftrabiiis, de-
bet fecundum íé eííe íic demóítrabilis. 
Dices cum lll.Godoy w. 3 2.primam 
pafsioné non poífe de fubÍe6to a prio-
ri demonftrari fecundum fe, quia inter 
iilam,& fubíedum médium non inter-
cedit 5 cum ergo exiftentia íit primum 
Dei attributum, non erit fecundum fe 
demonftrabiiis á priori,& íi quoad nos 
íic demonftrari pofsit. C¿eterum hcEc 
refponíTo vim noftrae probationis non 
minuit,vt attendenti patebit, quaré ex 
ipfa confutari poteft.imó nec doctrina 
huius laplentiísimi viri videtur con-
gruere cum alia tradita ab ipíb difp.x. 
¿.3.».48. vb^ianc ipíifsimam doílri-
nan^quam ipfe^w^/.ex loanneáS. 
Thoma tradit,expríBfse conílitatw^S. 
nec congruere cum doctrina ab ipíb 
tradita difp,cit,n.$6, vbi huic do(5b"inae 
contradidorium tradit ad impugnan-
dam refponíionem Magiftri Bañez, vt 
ibi conftat,& didum manet.Vndé fuis 
rationibus eiídem numero ipfum im-
pugno. 
Contra primo: Hcct exiftentia non 
fupponat aliud attributum priüs, fup-
ponit tamen eííentiam fub conceptu 
eííentiae, dato, quod ab illa virtualitér 
diftinguatur; íed hasc fuppoíitio fuffi-
cit,vt a priori demonftretur fecundum 
fe: ergo poteft íic demonftrari. Sic 111. 
Godoy:Nunc contra ipíum: ergo pri-
ma pafsio eft de fubiecto a priori de-
monftrabiiis fecundü fe.Probatur con-
fequentia: inter primam pafsionem, & 
fubie¿him fecundum fe mediar eílen-
tia fub conceptu eííentiae, dato, quod 
ab illa virtualitér diftinguatur j fed haec 
fuppofttio fuíficit fecundum 111. Go-
doy, vt á priori demonftretur fecundü 
fe: ergo prima pafsio eft dé fabieóto á 
priori demonftrabiiis fecundum fe. 
Contra íécundo: ratlo naturas intei-
le¿hialis non fupponit aliud attributü 
priús,fed quia ratione noftra fupponit 
conceptum immaterialitatis priorem, 
demonftratur á priori de Deo: ergo íi-
militér de exiftentia. Sic 111. Godoy. 
Nunc contra ipfum vt íiapra. Contra 
tertio: fuppoíito, quod exiftentia vir-
tualitér diftinguatur ab eflentia, non 
po-
¿4. 
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potcft negari, exiílentiam habere vir-
tuaie principium: ergo illa diftinóiione 
fuppoíita dicendum eít coníequentér: 
poííe exiílentiam dcinonftrari de Deo 
demonftratioiie a priori fecundum fe. 
Sic íll. Godoy JSÍunc contra ipíum:er-
go fuppofita diftindione virtuali exif-
tentiíe ab eíTentia, exiftentia eft de-
monftrabilis de Deo demonílratione a 
priori fecundum fe. 
SolVitur argumentum UL Godoy4 
OBijcit contra noftram tertiá con-clufionem 111. Godoy ». 3 <). de-
monftratio a príori quoad nos illa eft, 
in qua praedicatum aliquod demonf-
tratur de fubiedo media diffinitione 
fubiedti j íed exiftentia/uppoíito^uod 
virtualitér difiinguatur ab eíTentia in 
Deo, potcft demonftrarí de Deo me-
diante diffinitione eífentiae: ergo Deum 
efe eft nobis demonftrativé cognofci-
bile a priori. Probatur minor: ideó in-
tellectus Dei poteft demonftrari de na-
tura Divina a priori mediante diffini-
tione naturas Divinae, quia natura eft 
radix intelledus, fed fappofito quod 
exiftentia diftinguatur virtualitér ab 
eílentia,in hac iUa radicatur: ergo exif-
tentia , íiippoíito quod virtualitér dif-
tinguatur ab elfentia in Deo,poteft de-
monftrari de Deo mediante difiinitio-
ne eífentiae. 
Confirmatur, & vrgetur primo ex 
eodemw. 36: quodintelle¿hisDivinus 
íit íémper in aólu intelligendi poteft 
demonftrari a priori, fuppoíito, quod 
adlualis intelleóuo diftinguatur ab illo 
virtualitér: ergo íimilitér de exiftentia: 
íuppoíita íimili diftindione inter ef-
fentiam, & exiftentiam poteft etiam 
demonftrari, quod eífentia femper íit 
in adu cífendi. Confequentia patet: 
nam íuppoíita diftin¿lione eílentiaé, de 
exiftenti^, eodem modo comparatur 
exiftentia ad eífentiam, quo intelleótio 
ad intellc¿tum,nempé,vt vltima adlua 
litas,qiixlibet in propria linea. 
Antecedens probar 111.Godoy hoc 
fyllogIfmo,quod reputat demonftrati-
vum á priori: nam hxc confequentia 
eít bona : Intelkóius fumme irmnateridis 
necejfario efl in aftu intelligendi\fed intel 
leólus Divims fumme immaterialis, Ó" 
fumme aflmlis efi: ergo necefirio eji in 
aciu fecundo intelligendi, At ílippoíita 
diftindione vírtuali intelledionis ab 
intelle¿lu,nihii déficit pr^diífo difeur-
fui, vt obtincat rationem demonftra-
tionis: ergo diftindtione illa fuppofita 
poteft demonftrari á priori , intelle-
¿lum Divinum femper eífe in adu in-
telligendi. 
Confirmatur,& vrgetur fecundo ex 
eodem 37. fuppoíito namque exif-
tentiam diftingui ab eífentia Divina, 
poteft hic difeurfus formari: omne ens 
fumme aBude áBualitate ejfentia necef 
fario eft in aBu exiflendij Deus eft fumme 
aBualu aBualitate eJftntU: ergo neceffa-
rio exiftens. At fuppofita diftindione 
adualitatis eírenti^,& aftualítatis exif-
tentiae in Deo,niliÜ déficit difeurfui fa-
do , vt íit demonñratio a priori: ergo 
illa diftindione íiíppofita poteft exif-
tentia á priori demonftrari de Deo. 
Cumque non fit demonftratio á priori 
fecundum fe, erit demonftrabilis de-
monftralione a priori quoad nos. 
Refpondeo ad argumentum diftin-
guendo minoremxxiftentia fecundum 
íé poteft demonftrari de Deo median-
te difíinitione eífentiae concedo mino-
rem; a nobis negó minorem, & confe-
quentiam. Ad probationem diftinguo 
íimilitér maiorem^concedo minorem, 
& diftinguo fimilitér confequens. Ra-
tio eftmám vt a nobis a priori demonf-
tretur exiftentia Dei, neceílaríum erat, 
quod claré cognoíceremus médium 
talis demonftrationis ex prima proba-
tione ».42.: cum ergo hoc pro hoc fta-
tunon cognofeatur, demonftrabile á 
nobis non eft* 
Ad confirmationcm 111. Godoy ref-
pondeo diftinguendo antecedes: quod 
intelledus Divinus fit femper in adlu 
intelligédi poteft demonftrari a priori 
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fecundum fcíuppoíito vquod adualis 
inteilectio diilinguatui: ab illo virtuali-
tér omitto antecedens; potell demóí-
trari a priori a nobis nego antecedens, 
& diftmguo íimilitér confequens, ex 
quo nihií contra nos ob rationem da-
tam num. antecedenti.Nzc probatio an-
tecedentis facit difficuitatem ípecia-
lemj vndé ad ipfam. 
Refpondeo primo: ómrtiifsis prae-
mifsis diñingnendo confequens: ergo 
íuppoíita iüa diítindíone poteft de-
monítrari a priori fecundum fe inteile-
¿lum Divinum femper eííe in aólu in-
telligendi omitto confequens; poteft á 
nobis demonibari á priori nego confe-
quentiam; nam omiííb pro nunc,quod 
prasdidtus'fyllogifmus ab HL Godoy 
addudtus ík demonílraüvus a priori, 
effet tantü demonftratíyus inteiledui 
claré cognofeenti conñexionsm íum-
meimmateiialitatis^& fummé acluali-
tatis cü iníelle^i^quaít). nos non cog-
nofcimus,vt ciaret ex noftra prima pro 
batione n. 425 & ex l l i . Godoy contra 
ipfum proba vimus ti&m*") 6. 
Redondeo fecundo ad praédiílam 
antecedentis probationem diftinguen-
do maiorem: eft bona confequentia 
per fylÍogizationem,vel explicationem 
minus noti per magis nobis notum á 
pofteriori concedo maiorem; eft bona 
per demonftrationem á priori nego 
maiorem, S Í minorem,& nego fuppo-
íitü confeduentis; quia fupponit quod 
praedidlus fyilogifmus eft a priori de-
monftrativus,quod eft falfum; nam eft 
folum fyllogizatio, íeu explicatio mi-
nus noti per magis nobis notum á pof-
teriori , & non cmnis fyllogizatio eft 
demonftratio,vt aitlichetus m 1. éflt 
2. quaji,z,§.ex bis adquafíionem. Se pa-
tet ex Philofopiio T.,Po/i,cap,S,vbido-
cet: difíinitioné non eíTe demonftrabí-
1 em jbené vero fyllogizabilé, vt quádo 
Metaphiíicam diffinitionem hominis, 
fcílicét,quod ílt animal rationale, ex-
^lícamus per Phyíicam, feilicét, quia 
conftat corpore,& anima intelleftiva, 
<SÍ:hoc modo eftdemóftratio faíta Ín-
ter inteliedú, Se Divina intellcóüoné. 
Ratio eft: nam inteüe¿liis,&: Divina 
intelle¿Ho íunt Dei attributa, inter 
quas vnum eft priiis,& aliud pofterius; 
i t á demonftratio pofterioris attributi 
per prius^ec eft á priori, nec a pofte-
riori: ergo eft tantum fyilogizatio mi-
nus noti,per magis notum. Minor pro 
prima parte conftat primo: quia non. 
eít: probatio pafsionis per e&ntiam, 
quod requiriturad demonítrationem 
a priori ex n, 42. Secundo:quia non fit 
per radium a nobis reíolubile in difii-
íiitíonem íubie¿li,quod etiam requiri-
tur ex w.44. & 47, Minor autem pro 
fecunda parte ciaret: nam non eft pro-
bado ab eñe¿lu, quod requiritur ad 
demonftrationem a pofteriori : ergo 
demonftratio pofterioris attributi per 
prius,nec eftapriori,nec ápoíteriori. 
Dices pro l l i . Godoy cum d ^ t r i -
na ipíius : attributum pofterius per 
prius a priori faepé demonftratur: ergo 
ruk prcedióla noftra doclrina. Froba-
tur antecedens: localis immutabiiitas a 
priori per immeníitatem probatur, & 
vniverfaliter omnistertia paf^ io per íe-
CLindam,& fecunda per primam: ergo 
att ibatum pofterius per prius a priori 
femper demonftratur. 
Refpondeo primo negando antece-
dens, & probationem iilius ob rationé 
datam mm* antecedenti, Refpondeo fe-
cundo hoc omlftb diftinguendo ante-
cedens: attributum pofterius fecundú 
fe per prííis á priori fspé demonítratur 
omitto antecedens *, á priori den^onf-
tratur a nobis fub diftinguo: claré cog-
noícentibus connexionem vnius attri-
buti cum alio concedo antecedens; 
claré non cognofeentibus talem con-
nexionem nego antecedens, Si diítin-
guo íimilitér probationem > negoque 
coníequentiam. Solutio ciaret ex di-
íYisnum. 42* 
Refpondeo tertio alitér diftinguen-
do antecedensrattributum pofterius fe-
cundum fe per prius a priori íaepé de-
monftratur omitto antecedens-, a prlo. 
ri demonftratur a nobis nego ante_ 
ce-
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cedensjdiílinguo iimilitér probationé, 
& negó confequentiam j quk cum ne-
qucat tenia paísio demonftrari per íe-
ciindam,nec íecunda per prima, quin 
íntelledus demonftrans claré cognoP 
cat conceptum quídditativum íubie-
¿b',de quo fit detnonñratio, vt di¿lum 
manet a fequentihus, & nos in 
hoc ñatu nequeamus daré cognofcere 
conceptum quídditativum Dei, qui eft 
fubie6tiim?de quo fieret demonfíratio, 
vt conftat ex diótís n. 42, & 56,num-
quamvnum Del attributum poteíl a 
ncbis a priori demonftrari. 
Ad fecundam autem confimiatio-
ncm Ill.Godoy poíitá w.óy.refpondeo 
primo omifsis praemifsis diñinguendo 
confequens: ergo illa diftinólionefup-
poíita poteft exiftentia íécundum fe á 
príori demonftrari de Deo omitto có-
lequens; poteft exiftentia a nobis de^  
monftrari a priori de Deo negó confe-
quentiam; quia dato , quod prsediótus 
difcurfus fit demonftrativus á priori, 
foium efiet demonftrativus intelledlui 
claré cognofcenti connexionem eííen^ 
tiae cum exiftentia, quá nos non cog-
nofcimus, vt ex 111. Godoy contra ip-^  
fum manet probatum 
Refpondeo fecimdo ad praedidlam 
confirmationé argumenti diftinguen-
do maiorem: poteft ille difcurfüs for-
mari claré, vel obfcuré cognofcendo 
médium illius demonftrationis conce-
do maiorem ; claré praecisé fub diftin-
guo: ab intelledu cognofcente claré 
tale médium concedo maioré; á nobis 
in hoc ftatu negó maiorem \ diftinguo 
minorem : fed fuppoíita díftínclione 
aólualitatis eírentie,& a^lualitatis^xiíl 
tentiai in Deo , nihil déficit .difcurfui 
fa¿to, vt fit demonftratlo a príori fe-
cundum fe concedo minorem; vt íit 
demonftratlo a nobis negó minorem; 
& diftinguo ftüílítér confequens. Vel 
alltérdiftinguo minorem \ nihil déficit 
dífcurfuí fatto perintelledú clare cog-
nofcentem médium illius diicuríüs, vt 
íit demonftratlo a priori concedo mi-
norem; per intelleótum non claré cog^ 
noícentem médium prsedicli difcurfus 
negó minorem , & diftinguo íimilitcr 
confequens. Solutio conftat ex totie^ 
di^isi 
Refpondeo tertio retorqucndo prse-
di<ftam confirmationem:fuppoíita dif-
tindione exiftentia á Divina eílentia 
poteft hic difcurfus formari: omne ens 
fumme aBuale aflualitate ejfentia necejp -
rio ejl in aflu exiftendi \ Deus eji fumri é 
aBualis aflualitate eJfentU: ergo neceJfcL-
rio exiftens. Atqui fuppoíita diftlndio-
ne adtualitatis eíTentix , & aítualitatis 
exiftentiae inDeo,nihil déficit diícurfui 
fa(ílo,vt íit demonftratlo a príori fecú-
dum fe:ergo illa diftincítione fuppofíta 
poteft exiftentia fecundum fe á príori 
demonftrari de Deo , quod eft contra 
Ill.Godoy 77.3 íé 
Haecfunt, quaE contra nos adducit 
Ill.Godoy, fed non pr^termitam pro 
ipfo in nos obijcere Scotum in 1 M f i M 
qu£ft.z.§,fedjiquaras aííerentem: has 
propofitiones: ens necejfmum efl: fum^ 
mum homm eft non cííe per fe notas, 
vtpoté a prior! demonftrabiles, ex quo 
Deum ejfe eífe etiam a priori dcmonf-
trabüe, intulimus difp.z. m m . z i . 
ergo Deum efe nobis á priori cog^ 
nofcibile. Explico Scotum primo: efe 
á priori demonftrabile fecundum fe 
concedo; quoad nos negó. Secundo: 
per intelledlum claré cognofcentem 
médium talis demonftrationis, fcilicét, 
per cognltioncm beatam concedo; per 
cognitionem viatorum, íic tale mé-
dium non attingentem negó. Et quod 
hascfit veraScoti mens diximus dfy.z. 
c¿t.num.z<i" 
Dices: Scotus quoMib. 7. in conclujio-
ne 2. tenet: Deum eífe omnipotentem 
pofíe a vlatore proptér quid cognofcí: 
ergo Deum ^  eft a nobis a priori cog-
nofcibile.Refpondeo Scotum loqui de 
vlatore habente tranfeunter claram vi-
fi'onem De^qualem eííe pofiíbilem af-
fírmat,eamquehabuiiTePaulum in rap-
tu concedit,& Angelis in prima fui có-
ditione tribuit;non vero de viatore illa 
non habéte^vt ait in tenia cócbíione. 
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Ex (Mis infertur primo: nullum at-
tributum poíle a nobis de Deo a prio-
ri clemonli:rari,nec vnum atributum de 
alio,quia licét pofsimus refolvere vnü 
attnbutum in aliud,non pofTumus pri-
mum attributum refolvere in quiddita-
tem Dei. Et ex hoc infertur fecundo: 
poífe íic demonílrari a beatis,& á quo-
cumque habente conceptum quiddita-
tivum Dei?faltim abftradtivum, 
% Ví. 
Secunda ¡>ars di/putationis tefoU 
RAtienes Deum ejfe contra Ath^ os demóílrantes,alice funt naturales 
morales ali^.Naturales ex principijs fpe 
cuiativis,6c evidentibüs fummútur.Mo 
rales ex principijs praílicis, vei fpecu-
lativis moralcm tantum certitudinem 
caufantibus oriuntur. Rationes vero 
morales probantes Deum ejfe quinqué 
aísignantur a Theodoro noftro Smi-
fíhaáfe Beo Vno.traB.i J l /p . i . quafiúi 
an<yS. Prima: ex miraculis per tot fe-
culce confirmatis. Secunda: ex prasmijs 
cultorum Dei,&: póenis impiorú. Ter-
tia ex praedidionibus futurorü. Quar-
ta: ex meritis,& demeritis operum hu-
manorum.Quinta deniqué,quiaAth3e-
ifmus eft ianua ad omnem impietatem. 
Ea omitto in Smiíing vídenda ^ tum: 
quia de hoc parva, vel nulla eftdiífr 
cultas-, & túm: quia ca 111. Godoy non 
tetigit- Circa naturales variae, a varijs 
excogkantur authoríbus^quarum inef-
ficatiam oftendunt Recentiores. His 
ergo relidis, & intentü profequendo. 
111. Godoyinpraefenti $. 6.6c 8» vt 
efficacem afsignai cum D.Thoma 1 .p. 
quceft.z.art^ A latífsimé 1 ¿antra Gem 
tes,cap. 3 .rationem fumptá ex motu^ni-
tédo id illo vulgari axíomate de fump-
to ex Arift. ¡ib.j , Phyjic.ferepertotum, 
& Ub. 8. a textu 2 7: omne^ quod movetm^ 
abolió mcvetur. Contra hoc ftat Scotus 
in 7sJiJi\2.t qucefi. 1 o. & ego cum ipib. 
Sed , quia h-jec difficultas coníiftit in 
examinando veritatem illius principij 
Philofophi, ideó ante fefotutíonem. 
Noto:triplicem eííé motum,de quo 
poteft difficultas examínari, Primus eft 
motus intentionalis,quo potenti^ vita-
les moventur ad íuos adtus vitales. Se-
cundus eft emanativus7quo íübiedum 
movetur ad formam dimanatam .Ter-
tius eft Phyíicus > & realis, quo fubie-
¿lum movetur ad formam Phyíicé 
produdam. Ex his autem, vt certa ab 
incertis feparentur. 
Cercum eft primo:qüod nihil poteft 
fe moveré ad a¿lum primum-, alioquin 
ídem poííet fe ipfum producere, crea-
r e ^ generare, quod apud omnes eft 
falíum. Certum eft fecundo: quod ni-
hil poteft íe moveré ad aclum fecun-
dum intentionalem, emanativum , aut 
Phyíicumj tamquam caufatotalisíine 
dependentia ab alio, tamquam a caufa 
fuperiori, quia de fide eft omne creatu 
dependeré á Deo, tamquan a caufa cu 
ómnibus concaufins. Certum eftter-
tio: quod nulla caufa naturalis fecunda 
non libera poteft íe moyere abíque de-
pendentia ab aliquo agente extrinfeco 
auferente impedimenta, velapplicante 
extrinfecarequifitajVt moveatur.Qua-
re in his vera eft Phylofophi propoíi-
Úo:quidquid movetur oh alio movetur, 
Vndé difíicultas in eo íita eft: an, 
fcílicét,aliquid poísk a fe moveri,tam-
quam a cauía totali fecunda abíque 
dependentia ab alia caufa fecunda có-
cúrrente cum ipfo immediaté ad effi-
ciendam formam, ad quam movetur 
fuppolítio folú concurfu generali Deií 
Et vt in hac dífíkukate afiquibus relic-
tis ab aiijs contra alio s probandis.Cer-
tum eft primo,vt ad noftmm fack in-
tentum: quod aliquid poteftjtámquam 
caufa partialis, fe moveré motu inten-
tionalijka, vt idem íit movens, & mo-
tum. Patet hocnam intélleíftus fecun-
dum vnam, & eandem rationem effi-
cÍt,movet, & in quantum recipit, mo-
vetur: ergo fecunduni vnam, & ean-
dem rationem eft movens, & motum. 
Quod concedit lil.Godoy n. 131 .quia. 
praedi^ tus motus eft íntentionaÚs jvndé 
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in hoc fenfli taiía eft apud ilh Godoy 
philofophi propoíitio : c¡uidquid move-
tur, ab alio movetur. 
Gertum eft fecundo : quod aliqúid 
poteft etiam tamquam cauía totalis íe 
moveré motu intentionali j ita, vt idé 
lit movens, & motura. Hoc claret: na 
voluntas refpe¿tu volitionis fecundum 
vnam,^ eandem rationem eft princi-
pium totale efte¿livum, &fubie6túre^ 
ceptivum illius: ergo fecundum ean^  
dem rationem eft movens, & motum* 
Gonlequentia, eft i clara. Antecedens 
quoad íeeundam partem eft certum;& 
qüoadprimam patet: nam voluntas fe 
'íola eft principiumefteclivum volitio-
nis. Hoc etiam concedit lil.Godoy «. 
ri/i eoquodhic motus eft intentioria-
Üí^ qiiodque fateri á Thomlftis teítatur 
lil.Godoy,& ex ípfis probat in primo 
a¿tu voluntatis, qui a volúntate eliciti-
vc cauíatur,^ m. eadem recipitur abf-
que reali diftindlione. Vndé etiam in 
hoc fenfu falla eft apud Ill.GodoyPhi-
loíbphi propoíitÍo:^i^«/í¿ movetur,ab 
dio movetur* 
Certum eft tertio i qüod aliquid 
8 7 * poteft íé moveré motu cmanativo? ita, 
Certü eft ] yt idem íit movens, & motum., Mani-
íeftatur hoc: namefléntiafe ipía caufát 
emanativé proprietates , &ipfas reci-
pit: ergo eft movens, & motum. Hoc 
etiam concedit 111. Godoy w. 124. eo, 
quod talis motus íit emanativus. Vndé 
¿n hoc fenfu etiam apud 111. Godoy eft 
íalía Phylofophi propoíitio: quidquid 
movetur, ab alto wo^í^.Reftat ergo iq 
lil.Godoy controveríia de motu phy* 
íico j de ipfoque loquendo íit. | 
Prima concluíio: ex motu (vt ab 111. 
Godoy íumitur in praefenti n. 1 i j . ) m n 
reéü prubatur, nec demonftratur a pofte-
riori exijiereprimumprincipium immobi-
ie. 5ic Scotus cit n. 82. eft tamen con-
cluíio contra lil.Godoy «'/-.contra qué 
nonaliter noítra concluíio probanda 
eft, quam falíiñcando praediclum Phi-
loíophi principium, & primo íic. Mo-
tus trigeiadiivus íücceísivus eft realis, 
& phyucusj íéd aqua, vt caufa totalis. 
tertto. 
88. 
I . conclu-
so, 
Scetus. 
fe movet motu frigefactivo fuccefsi-
vo , poít quam fen^ el calefaéla eft , & 
removentur agentia calchicicntia , vt 
experientia claret quctidiana:ergo po-
teft aliquid fe moveré motu phyíico. 
ita,vt idem íit movens,& motum:ergo 
falía eft illa Philofophi propoíitio ad-
huedemotu phyfico intelleda : quid-
quid movetur, ab alio jnovehir : txgo ex 
motu non redé probatur,nec demonf-
tratur a pofteriori exiftere primum 
principium immobik. 
Refpondet 111. Godoy n. 124. ne-
gando minorem; quia aqua in prsdi-
do motu non á íe , fed á generante 
movetur. Haec eft communis folutio, 
contra quam ftat fequens Scoti ratio: 
omnis effe(íliis,quado caufatur in a¿lu) 
debet habere caufam in a¿i:u ; íéd mo-
tus , quo aqua movetur adualitér ad 
priftinam frigiditatem , nullam alit,ni 
caufam adualem praeter fuam .entita-
tem habet in adu: ergo a fe, & non á 
generante movetur: ergo ruit folutio. 
Maior eft certa. Minor autem proba-
tur :íi praeter entitatem ipfam aquse 
aliquaeííet caufa in a¿lu motus frige 
íadtivi, maximé generans iuxta lil.Go-
doy j íéd generans nequit eífe caufa 
aótualís prcedidi motus: ergo motus, 
quo aqua movetur adualiter ad prif-
tinam frigiditatem, nullam aliam cau-
fam adualem prgeter fuam entitattm 
habet in adu. Probatur minor: caufa 
efiieiens debet eílé prsefens cumpaíTo 
in loco, 6c tempore, vt in illo cauíet 
eftédum yfedquando movetur aqua 
ad priftinam frigiditatemjgenerans eft 
abíéns a loco, & non exiftit: ego ge-^  
nerans nequit eífe cauía aólualis prai-
didi motus. 
Reípondet 111. Godoy cit. negando 
minorem,ad cuius probationem negar 
etiam minorem, & ad illius probatio-
nem ex eius dodrina diftinguitur ma-
ior: cauía efficiens debet eiie pr^fens 
praeíéntialitate virtuali cum palio in lo-
co,6c: tempore, vt in illo caufet effedü 
concedo maiorem^prafentialitate for-
mali negó maiorenr, diftinguoque mi-
89-
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Reijcitur* 
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turz* 
Impugna-
tur 
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norcm : fed quando movetur aqua ad 
priftinam frigiditatem,generans eíl ab-
fens á loco,& non exiftit exiftentia for-
mali concedo minoré ^ exiftentia virtiia 
li negó minorem j & confequentiam; 
quía vt genetans íit cauía pr^didi mo-
tus,fufficit, quod exiftat virtualitér in 
aqua, ficut generans per exiftentia vir-
tualemin femine efficientér concurrir 
ad prolis generationcm* 
Impugnatur primo hxc íblutíoúdeó 
iuxta hanc folutionem, vt probat exé-
plum in ea addudum,praEdidus motus 
aqu-cB eífet á generante, quia manet in 
aqua virtus motiva a generante ipíi 
communicataj fed hoc non fufficit, vt 
in prxdido motu recurratur ad gene^  
rans,vtad caufam principalem ilüus 
motusr ergo mit praedida folutio.Pro-
batur mínor: quod ín ómnibus caufis 
fecundis maneat virtus produdiva a 
generante ipíis comunicara j nonfuffi-
cit,vt in ómnibus produdionibus cau-
íarum fecundarum recurratur ad gene-
rans,vtad caufam principalem ülaruríi 
produ¿lionum: ergo quod maneat in 
aqua virtus motiva á generante ipíi có -
municata non fufficit, vt ín praedido 
motu recurratur ad generás, vt ad cau-
fam principalem illius motus. Confe-
quentia eft paritate legitima. Antece-
dens autem non videtur poífe negari 
ab 111. Godoy* 
Impugnatur fecundo pr^diííbrfolu-
tio: illa aquae frigefadio habet caufam 
immediatam íui: ergo vel haec eaufa eft 
generans in fe^vel eft virtus a generan-
te aquae communicata l Atqui primum 
rcpugnat,vt eft manifeftum , & conce-
dit lll.Godoy: ergo eft virtus á gene-
rante aquae cómunicata: ergo aqua per 
fuam intrinfeca virtutem eft caufa im-
mediata pnedidlae frigefaótionis: ergo 
aqua fe movetad didam frigefaáüo-
nem:ergo ídem eft movens,& motum, 
quod eft noftrum intentum. 
Impugnatur tertk> allatafolutio:aqua 
moveri motu frigefadivo a generante 
virtualitér in aquaexiftente, eft aquam 
mover! motu frigefadivo per virtuté 
motivam á generante ipíi cómünicatá) 
fed hoc íuí]icit,vt dicatur, aquam á fe, 
& non á generante moveri motu fri 
gefadivo: ergo non a generante, feda 
íé movetur motu praedidto: ergoruit 
folutio. Probatur minor: nulla eft cau-
fa fecunda fuum eftédü totalitér pro 
ducens, quas illum non producat per 
virtutem produ¿tívam á generante ip-
íi cómunicatam^fed hoc non tollit,ímó 
fuíHcit,vt dicatur^ caufam íecundam á 
fe,& non á generante producere efté-
<ítum: ergo aquam moveri motu frige-
fadivo per virtutem motivam á gene-
rante ipíi cómunicatam fufficit, vt di-
catur, aquam á íe , & non á generante 
moverí motu frigefadivo. 
' Impugnatur quarto folutio predidaí 
generans concurrens ad frigefadtioné, 
vt virtualitér exiftens in aqua, vel in 
virtute aquae,non eft caufa immedíata 
praedidae frigefadionisj fed frigefadtio 
praedida habet cauíam ímmediatá: er-
go rm folutio. Probatur maíor: Deus 
concurrens ad effedus caufarü fecun-
darum,vt virtualitér exiftens in illis,íeu 
ín virtute illarum, non eíTet caufa im-
mediata illorum cffcduum: ergo gene-
rans concurrens ádftígcfadionem, vt 
virtualitér exiftens ín aqua, vel in vir-
tute aquae j non eft cauía immediata 
praedidse frigefadionis. Confequentia 
infertun Antecedens vero conftatmaní 
ideó Durandus, contra quem omnes 
Theologi,aíferit: Deum mediaté tantu 
concurrere ad eífedus caufarü fecun-
darum,quia concurrir, quatenüs con-
fervat in illis virtutem operativam,qua 
dedit eisin creationis initio , quod eft 
cócurrere,vt virtualitér exiftens in illis. 
Impugnatur quinto folutio pr^dida: 
aquam moveri motu frigefadivo á gc^  
neráte virtualitér in aqua exiftente, eft 
aquam moveri motu írigefadivo per 
virtutem motívam a generante ipíi có-
municatam *, atqui viventla habent vir-
tutem motivam á generante ipft com-
rounicata:ergo viventía moventur a ge 
nerante. Maior eft folutio 111, Godoy. 
Minor eft certa. Confequétia eft corra 
. . 111. 
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97. 
Reffonde-
bis cü III . 
Godoy, 
Contra* 
lli.Godoy w* 119, vbiprobitionc ínae 
cócluíio n Is docct cüPhyioíopho textu 
zo^quod movcri a fe eft peculiare , & 
propriü viventiújper idque diiierunt á 
non yivcntibus, quae moventur per fe 
a generante. 
Probatur fecundo conclufío falíiíicá-
i do príediótum Philofophi prindpium: 
j motus,quo viventia rnoventur aduali-
tér,nul}á aliam caufam adualem habet 
príeter fuam entitatcm in a¿lu \ ergo a 
íe ipíis mbveníuriergo íalfum eft iliud 
(principií^hylofophi:^iJ^/W ^ ( 9 ^ ^ ^ , 
ab alio mcvetmcvgo ex motu non redé 
probatur^ec demonftratur á pofterio-
ri exiftere primú prindpium irnmobiie. 
probatur antecedens:taiis caufa vel ef-
fet concurfus gcneraiis Dei, velgene-
ransjvel removens impedimenta ; fcd 
ñulla ex hil poteft e í í e caufa motus, 
quo viventia aclualitér moventur:ergo 
11 i O L i i S j q u o viventia moventur adluaii-
tér,niillam aliam caufam aítualem ha-
bet preeter fuam entitatem in adlu. 
Probatur prima pars minoris: quia 
concurfus generalis Dei no tollit,quod 
caufa fecunda fit caufa principalis fui 
eftédus: er^o talis Dei concurfus n o n 
eft caufa praídidli motus.Secunda pars 
minoris eft íll.Godoy cit, n.antecede®ti, 
Tertia autem conftat ex Philofopho 8. 
Phy/ic. text.^Zy vbi docetquod remo-
vens impedimenta folum eft movcns 
per accidens: ergo nuiia ex pr¿edi¿lis 
caufis poteft eííe caufa motus, quo vi-
ventia aólualitér moventur. 
Reípondebis cum dodrinalll.Godoy 
119>concedendo: viventia moveri á 
fe ipíís,fed non o b hoc falíiHcatur prin 
cipíu Phylofophi, quia afsignatur pars 
per íe movens á parte per fe mota dií-
tin¿la;vt in homine^or eft movens, 6c 
CiEter^ partes mot^.Contralor eft mo 
vensjéí motü: ergo in viventíbus non 
afsignatur pars per fe movens, qux n o 
fit per fe mota:ergo ruitfolutio íll.Go-
doy .Frobíitur, antecedens primo: cor 
nequit moveré, niíi m o t u m j vt de óm-
nibus motoribus corporeis docet Phy-
loíbpüus y.Pbific.cap, 1 .text. 3 .ergo cor 
^ In 1 .feni. Tom.I. 
eft movens,& motum.Secundo:cor eft 
movens,fed etiam movetur, vt ad fen-
íiim patet cxpcrientia:ergo cor eft mo-
vens, & motum. 
Probatur tertio concluíio falíifican-
do praedidum Phiíofophi princípium: 
nam viventia a fe ipíis moventur; tum: 
motu augméíationisjVt patet in bruris, 
& homÍnibus,qui per propriá fuam vir-
tutem convertunt alimentum in fuam 
propriam fubftanmm|tüm:moíu loca-
li,vt etiá ciaret in Angeiis i qui íe ipfos 
localitér movent: ergo viventia íe mo-
vent motu Phyíico,ita,vt idem íit mo-
vens,^ moíü:ergo falfum eftilludPhi 
lofophi principiü: quidqtüd movetur, ab 
alio moveiurxrgo ex motu no redé pro 
batur, nec demonftratur a pofteriori 
exiftere primú principium irnmobiie. 
Hoc non adducitliLGodoy,fcd refpó-
debit: viventia fe moveré per virtutem 
accidéntale realitér ab ipíis diftind • am, 
vt in eius dodrina docetur lib.z.PhiJic, 
vbi agitur: an fubftaotia íit immediaté 
operativa?^: ipfe fe ibi refert in pr-cftnti 
n. 124.C«terü íi Ill.Godoy ibi fe refert 
pro diftindione reali virtutis á fubftan-
tia, idem nos facimus pro reaii in dií-
tindionejde quo plurtibi. 
Probatur quarto concluíio íalíifícan-
do predidum Phyloíóphi principium: 
gravia,& levia moventur a íe ipíis: er-
go falfum eft illud Phylofophi princi-
p'mm'.quidquid moveturyé alio movetur'. 
ergo ex motu non redé probatur, nec 
demonftratur á pofteriori exiftere pri-
mum principium immobile.Probatur 
antecedens: quia íi accipiatur in aere 
aliquod grave aligatum , & fufpenium 
filo,pofteaque fuo pondere fiium íran-
gatur, & grave feratur deorfum j tune 
claré cognofeitur, quod ftlum erat im-
pedimentum , & anullo alio fublatum 
fuiffe, quam á gravitate iliius gravis; 
atqui ab illo fe habet faceré in centro, 
á quo habuit impedimentum remo-
veré : ergo cum á fuá gravitate ha-
beat impedimentum removeré ab illa 
habet cauíam intrinfecam fui motus: 
ergo gravia,& levia moventura íeip-
98. 
Probatur 
tCÚcluJio 
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So Quiroga, De Deo Vno, 
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IlL Godoy 
1 0 1 . 
Contra, 
íis.Quocl ad hoc r^rpondere poteft Hl. 
Godoy, rcicdtu manet a nüy .&feqq. 
Probatur quinto concluíio ab incon-
vementi; ex doctrinaabíli.Godoy tra-
dita fcquitur: Aríft. non demonftraíTe 
^principium omninoifnmobiic/ed tan-
tum immobile motu corporü; fed hoc 
eft falfumxrgo & dodtrína ab ipfo tra-
dita. Maior patet: nam dcmonftratio 
Arift.vt ab Ill.Godoy traditur , procc- \ 
dit ex co, quod idé á fe ipfo íceundum 
idem nequitmoverí,ex quo infert, vel 
dandum eífe proceífum in iniinitu, vd 
deveniendum eífe ad aliquod princi-
pium immobilejat principiü illud íuxta 
doctrinam lll.Godoy,vt ipfc fatetur n. 
i6 i9 folum eft verum loquendo de 
motu corporum: ergo ex dodrína 111. 
Godoy fequitur:Arift:.non demontraf- \ 
fe principio. omnino .immobile,fed tan-
tum immobile motu corporum.Minor 
autemprobaturmam exD. Thoma/» 
prafinü art,^ .prima, & manifeftíor vía 
ad probandü Deum círc,eft, qu^ fumi-
tur ex motu;fed íi ex motu non infera-
tur principium oínnino immobile, fed 
tantüimmobile motu Phyíico, prima, 
6c manifeftior non éritjcum alijs vijs in-
feratur princlpiü omnino immobilc:er-
go falfum eft Aríft.{u#ratione conclu-
dere folum principkim movens immo* 
biie motu Phyíico* 
Refpondet lll.G6doy n, i'64,conce* 
dendo fequelam,quam ibi in Arift.ílin* 
dat^ ex ipíbque iicraonftrat, & negan-
do minorem; ad cuius probationé ref-
pondet f».¿ 65:0. Thomam vlam ex 
motu appéllarc manifeftiorem,quia res 
moveri ad fenfum conftat, 8c ex motu 
rcrum novitatem cognofdmus,ex qua 
ad Dei exiftentia probandam ííimitur 
argumentum; non autem,quia ex mo* 
tu efficatior ratio fumatur, nec ad pro-
banda predicara proprk Dei, quibus 
ab omni re creata dlftinguitur. 
Contra; via fumpta ex motu ad Dei 
exiftentiam probandam non eft mani-
feftior:ergo ruit folutio.Probatur ante* 
cedes: via fumpta ex motu ad Del exiP 
tcntiam probandam non eft manifef-
tior via efiicientía5,íea caufalitatis: ergo 
via fumpta ex motu ad Dei exiftentiam 
probandá non eft manifeftior. Proba-
tur antecedens: ideóiuxtá folutionem 
Ill.Godoy via ex motu eft manifeftior , 
quia res moveri ad fenfum conftat, & 
ex motu rerú novitatem cognofeimus; 
fed etiam, 6c non minus conftat ad fen-
fum res effid,feu eaufarí,& ex produc-
tioncrerum novitatem cognofeimus, 
vt experiétia patenseft:crgo via iump-
ta ex motu ad Dei exiftentiam proban-
dam, non eft manifeftior via efiiden-
úx-y feu cauíalitatis* 
Probatur fexto eencluíloparitatc ad 
hominem contra Ill.Gadoy: poteft aü-; 
quid íceundü vnamv, & eandem ratio-
nemfe moveré motu intcntionali, & 
emanativo,iu, quod idé fít movcns,36 
mc^tumíuxtalll.Godoytt.i^A t i i : 
ergo poteft aliquid feciindü vnam, & 
eandem rationé fe moveré motu Phy-
í i c o ^ reali,ita,quod idem fit movens, 
&motu. Paritas.haec vrgere videtur, 
nec inl l l . Godoy video pro fdutione 
difpariutcm aliquara.Gseterum vt ma^  
gis vrg£at,& appareat, conícquentiam 
probo probationé ab IlLGodoy in füü 
favorem addú¿la 120. 
Ideó non poteft aliquid íecündum 
vnam, & eandem rationem fe moveré 
motu Phiíico,& rcali,quia idem íecun 
dü idem no poteft eífe in adtu,(Sc in po 
tentia refpe¿tu eiufdem íbrmaejcum eP 
fe in adu dicat poíTeísionem íormae jef-
fe autem in potentia dicat carentiá il-
l i u s^ implicatoriumíitjvnum, & idé, 
provt vnum, & idem eft eandem for-
ma habere,& fímul illa carerejatqui ex 
eo, quod aliquid fecundum vnam, <Sc 
eandem rationem pofsitíé moveré mo 
tu Phyíko,& reali non fequitur^ quod 
iderti fecundü idem pofsit eífe in adu, 
& in potentia refpedtu eiufdem íorm^: 
ergo poteft aliquid fecundum vnairi,& 
eandem rationé fe moveré motu Phy-
ficO,& reali,ita,quod idem íit movens, 
& motürtl» 
Maior eftíll.Godoy citMlnov proba-
túr:ex eo,quod aliquid fecundum vná, 
7- de 
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lOÓ. 
Probat 1. 
mMorem, 
& eandem rátioneai poísit íe moveré 
mom iirLentionali>& cmanativo,nó fe-
quitar,quod idem fecundum idé pof-
lit eífe in a¿lu, &.Ín potentia refpeílu 
eiufdem fomiíe: ergo ex eo, quod ató* 
quid fecundum vnam, & eandem ra-
tionem poísit fe moveré motuPhyíi-
co, & reali, non fequitur, quod idem 
fecundum idem poísit eífe in a í tu , & 
in potentia refpcdlu eiufdem formae. 
Antecedens eft i l l . Godoy,abfque im-
plicatione concedentis: idem fecun-
dum v m o i ^ eandem rationem poílc 
fe moveré motu intentionali,&emana 
tivo. Confequentia paritate videtur 
evidens. 
t vir. 
Occunitur argnmento I I I . Codoj. 
COntra noftram concluíionem arr guit lll.Godoy «.118 .demonítra-
tioné formando(vtair) inhunc modü: 
jiam omnc,quod movetur, abalio mo-
vetur jfed non poteít ín movcntibus,6¿ 
motis dari proceífus in iníinitú:ergo ne 
ceííario eft íiftendum in principio mo-
V€nte,& mobiií, & cbnfequcntér exif-
tentia primi moventis immobilis rjaSbe 
ex motu demonftratur. Secunda con-
fequentia ex prima claré colligitur.Pri-
ma ex pramiísis deducitur. Minor eft 
certa.Maior autem, ait I1L Godoy, eft 
Phylofophi y.Phyfic.fere pertotum y ó* 
lib.S.d textu 27. cuius authoritates 111. 
Godoy non adducit, & ego pro ipfo 
fubferivo: 7,enim Pbyjieemmy cap*i .di-
citur: nihilpoteft fe ipfum primo moveré, 
Et%J?hyJicorum textu 40. aíTeritunO^-
n€y quod movetur, non a fe ipfo moveriy 
quiafequeretur^quod totum moveret, 
movereturyqíLiodferretyÓ'ferretury&'c, 
Et ipíam probat primo 111. Godoy 
Philofophi indu¿lione:quae naque vio-
lent.ér moventur, citra omne dubium 
eft,quod non a fe,fed ab alio raovean-
tur.Similitér;ion viventia,vt gravia,& 
levia,non a íe,fed a generante moven-
tur,quod docet Phyloíbphus textu 27. 
28.29. é" 30. vbiquatuor rationibus 
probat: non a fe,fed ab alio moveri, & 
textu 3 3 .concludit:moveri per fe a ge 
nerante,&: patef.vt enim docet Philo-
fophus textu 20: moveri a íe eft pecu-
liare,& proprium viveníium,per idque 
á non viventibus differunt. 
Deinde: in viventibus,qux a fe ipíis 
moventur, afsignatur pars per fe mo-
vens a parte per fe mota dlftin£la,vt in 
homine,cor eft movens,& castré par-
tes motag:ergo verum eft vniverfalitér, 
quod omne,quod movbtur, ab aliquo 
principio diftin¿lo movetur. 
Secundo probat malorem:nam quod 
movét eft in a(£tu j vnum quoíique 
enim agit,in quantum eft in aftujquod 
movetur eft ín potentia jviidé motusá 
PhilofophoHb^.PbyfcAúñnmiv: Quod 
f i t aflús entis in potentiafecundum quod in 
potentia\ fed idem fecundum idem non 
poteft eífe in a6lu,& in potentia refpe-
¿lu eiufdem form^cum eífe in a£tu di-
cat poíTefsionem formae \ eífe autem in 
potentia dicat carentiam illius, & im-
plicatorium íit, vnum, & idejny provt 
vnum,6c idem eft,eandcm forínam ha-
beres íimul illa carere: ergo idem fe-
cundum idem non poteft eífe movens, 
& motum , & confequentér omne, 
quod movetur,ab aliquo a fe diftindto 
movetur. 
Refpondeo primo ad argumentum 
111. Godoy negando maiorem \ nec ex 
authorítatibus Ariftotelis pro 111. Go-
doy addu¿Hs aliquid roborls accipit, 
quia conftat: illum fuiílé hallucinatum 
illis locis in explicandis, & probandis 
proprietatibus primi motoris , vt ait 
Smiíing de Deo| Vno tvaSii 1. difp, 11 
qmji. 6. num, jj.propefínem.lmo fun-
damenta noftras concluíionis, quan-
tum ex parte ratlonís, eííe tam ma 
nifefta, & adverfae fententiaí tám le 
via, vt quamvis Phylofophuíexprsef-
sé oppoíitum teneret , potius ab eo 
recedendum eífet, quam noftra con-
cluíio' deíferenda, vt tenet Pontius, 
Í0k 7. Pbyficorum , difput. 48. quafí, 1. 
num. 8. 
Ad primam III. Godoy probationé 
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Ad fecun-
dar n. 
concedo antecedens pro prima parte, 
ícilicét,quod qu^ violcntér moventur, 
ab alio moveantur \ negoque antece-
dens pro fecunda parte, nempé, quod 
non viventia,vt gravia, & levia moveá 
tur á generante, vt probatum manet 
num. 99, & per dida a num. 89. vfque 
ad 9 . indujive fiant ín 111. Godoy re-
torfiones. 
Quando autem Piiilofophus ait: 
gravia, & levia non á fe, íed a gene-
rante , vel tollente impedimenta mo-
veri, loquitur de generante, & im-
pedimenta tollente, tamquam condi-
tionibus, íine quibus non; non tamen 
tamquam principijs phyíicé , & effi-
cientér influentibus in motum illorum. 
Ratio eftmam gravia nequeunt fe mo-
veré, niíi a generante prodrxcantur in 
loco, &: tollatur impedimentum mo-
tus j qua funt conditiones, íine qui-
bus nequeunt moveri. Si autem a ge-
nerante ponantur in loco ipíis non na-
tural!, & obílaculum motus auferatur 
ab aliquo extriníeco, vel a gravitatc 
ipíius, á fe ipíis ad locum naturalem 
neccíTario moverentur, vt diíhim eft 
nutn* 99. 
Nec vltima Philofophí verba inten-
tüm concludunt ; explico namque 
Philoíbphum: moveri á fe in loco na-
tural! eít peculiare,& propríum viven-
tium jper idque á non viventibus diíFe^  
runtconcedojmoveríafe extra locum 
naturalem eftpropriü viventium, per 
idque a non viventibus diñeruntne-
goi & hoc eft intentum Phllofophi ex 
dittis num, antecedenti, per quod ma-
net reíponíio ad omnes Philofophi au-
thoritates pro fecunda parte antece-
dentis. Ad eiufque vltimam probatío-
nem de viventibus negó antecedens, 
6cexemplumdecorde obdidla». 96. 
97.&98. 
Ad íecundam Ill.Godoy probationé 
praedid^ maioris refpondeo díftingué-
domaiorérquod movet,eíl in aótu vir-
tuali,d<:quod movetur,eft inpotentia 
íormaii concedo maiorem *, quod mo-
ver ,eít ín a¿ tu formaii, & quod move-
tiir,eft ín potentia formaii negó maío 
re jdiñinguo minoré:íed ídem fecundu 
idem non poteñ elle in a(ílufbrmali,6¿: 
potentia formaii refpedu eiufdem for-
mas concedo mínorem;non poteíl; eííe 
in adhi virtuall,(8¿: potentia formaii ne 
go minorem)&; vtráque confequentiá. 
Itaque aliquld eííe in potentia forma-
li,á: a¿lu formaii refpedlu eiufdem for 
maí eft contradi¿lio,quía eílet, vnum, 
£c idem,pro vt vnum,& idem eít,ean 
dem forma habere, & íimul illa carere; 
at aliquid eífe In potentia formal!, & 
aélu virtual!, feu cum vírtute ad pro 
ducendum adtum formalem, nulla eft 
contradídio, vt clarebit retoríionibus 
iniráfaciendís.Hasc eft Scoti folutio/» 
2 . ^ .3^ .7 . 
Ill.Godoy 112. ímpugnat duplici-
tér hancScotifdut!onem,& primo íic: 
nam íi vera eft folutionis doárina, fe-
queretur: abfque vlla neceísitate in vi-
ventibus partem per fe moventem a 
parte per fe mota diftingui;confequens 
eft falíum; natura namque, ficut in 
neceííarijs non defficitiita necinfu-
perfluijs abundatrergo falfum eft quod 
intraditafolutionedocetur. Patet fe-
quela : nam iuxta noftram folutionem 
ídem fecundum idem, hoc eft,abíque 
real! diftindíone poteft efíicere, & re 
cipere motum per contlnentiam in ac-
tu virtual!, 6¿ per carentiam forma 
lem: ergo vt vívens efficientér caufet 
motum,& Ülum in fe recipiat, neceíla 
ría non eft praediíSta realis diftindtío in 
ter partem moventem, &mótam, fed 
poterit fecundum fe totum eífe princl-
pium effeólivum motus,(Sc eiufdem re-
ceptivum* 
Secundo Impugnat praecí!¿lam folu-
tionem w.123: nam motus, de quo in 
pr^fenti loquiturPhilofophus,eft adlus 
imperfe6fi,cuius ímperfe¿tio in eo po-
íita eft,quod íit in potentia ad forma, 
ad quam moveturjfedquod eft in ad:u 
vírtualí,non eft ímperíe¿tum hoc ge-
nere imperfe¿líonis,quávis careat for-
ma fecundum eífe fórmale: ergo quod 
movetur motu , qui adus eft ímper-
"fe-
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tói non poteít eííe in adu aliquo ex 
prsedidis modis.Probatur minoriintel-
ledtio no eft motus,qui Í5t aclus ímper-
íedi,imo contra inteUeítioné, & alios 
íimiles adus, motus, qui eñ adus im-
perfe<5li,dividitur,& hocnó aliaratio-
ne,niíi quia inteliedlus in a¿lu virtuali 
ad intelle¿lioné fupponitur; 6¿ tamen 
pro priori ad inteUedtioné eíl ad illam 
in potentia formali: ergo quod eíl in 
a¿lu virtuali non eft imperfedum hoc 
genere imperfedlionis, quamvis carear 
íorma fecundum eíTe fórmale. 
Hsec tamen non obílantnam prima 
Ili.Godoy impugnado non eíl contra 
noftram íolutioné,qiiod demonftratur 
íicnam & íi in viventibus diílinguatur 
pars per fe movens a parte per fe mota, 
dummodo in non viventibus idem íe-
cundum Ídem pofsit efficere,& recipe-
re motum, verificaretur, quod idem 
fecundum idem cífet in potentia for-
mali,& adu virtualiiergo parum obeft, 
quod in viventibus hoc non accideret, 
vt vera íit noftra praedida folutio.Pro-
batur antecedens: nam íi non viven-
tia a fe ipíis moverentur, idem fecun-
dum idem eíTet in potentia formali, & 
in a6luj atqui non in a¿lu formali,quia 
hoc implicat: ergo in adu virtuali: er-
go dummodo in non viventibus idem 
fecundum idem pofsit efíicere, 6c reci-
peremomm,verificaretur, quod idem 
fecundum idem eüet in potentia for-
mali,&: aftu virtuali. 
Vndé ad primam 111. Godoy im-
pugnationem reípondeo primo diftin-
guendo fequelam: fequeretur abfquc 
vlla necefsitate in viventibus partem 
per fe moventem a parte per íe mota 
diftingui, vt idem fecundum idem íit 
per fe movens, & per fe motum con-
cedo fequelam; ob aliam rationem ne-
gó fequelam, & fuppoíitum minorisj 
quia íupponit eífe necefsitatem in vi-
ventibus ad diftinguendam partem 
per fe moventem a parte per fe mota, 
quod eft falfum , vt claret ex didtis 
72^. 96. 97. & 98. Ad probationem 
fequelíE concedo antecedens, & omit-
to confequens, quia ex lllo non infer-
tur , quod idem íecundum idem non 
pofsit efíicere, & recípere motum per 
continentiam in adn virtuali, & per 
carentiamformalem, qiice erat coníe-
quentia inferenda. 
Explicatur hoc,& inefficatia impug-
naticnis oftenditur: na vel viventia ira 
moventur, vt per vnam parte movea-
tur alia,vel ita moventurj vt fecundum 
fe tota moveantur? Si íecundú: ergo vt 
in viventibus idem íecundum idem ñt 
principium cfFedlivum motus,& ciufdé 
receptivum per continentiam in actu 
virtuali,& per carentiam formalem,ne -
ceífaria non eft diftinílio partis per fe 
movétis á parte per fe mota. Si primü: 
deveniendo,vt deveniendú eft ad vn a 
partem,qu3e íimul eft movens, & mota 
ppdi¿Hsw.97,idem fecundum idé erit 
ih viventibus principium efFeítivum 
motus,6¿: eiufdem receptivum per có-
tinentiam in aílu virtuali,6¿: per caren-
tiam fbrmalem:ergo quod íit , vel non 
íit neceífaria praedidla diftindio partis 
per fe moventis á parte per fe mota in 
viventibus,non facitad hoc, vt idé fe-
cundum idem íit in íliis principium ef-
fc(ítivum motus, & eiufdem receptivú 
per continentiáin adtu virtuali, & per 
carentiam formalem: ergo pr^dicta 111. 
Godoy impugnatio non infringir vim 
noftrae folutionis. 
Pro folutione auté fecundae impug-
nationis notandú eft: quod aliquid po-
teft eífe in a£lu virtuali, feu continere 
virtualitér aliud duplicitér. Primoúta, 
vt pofsit illud producere,6c íine illo ef-
íicere efíicientér, quantü poííet cu illo 
faceré formalitér,& in hoc fenfu fol có-
tinet virtualitér caloré.Secundo:ita, vt 
licet poísit illud producere, tamen íine 
illo nequeat efíicientér faceré, Quantü 
poífet cum illo faceré formaliter, 6c in 
hoc fenfu intelleclus continet intelle-
¿í:ioné,voluntas voiitioíié,aqiia rrigus, 
& vniverfalitér omne quod fe mover 
ad aliquá formá,iilá hoemodo cóíinet. 
Vndé continere adtü virtualitér pri-
mo modo, eft cótinereipsú periec'tius, 
11S. 
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quám íi iplüm adlam formalítér Contí-
ncrct \ ideoque li eílct in potentia , 6c 
in tali acíu virtuali,cí]'et in ítatii perfe-
¿to,&; imperíedtOjquod implicar. Cx-
teru contínere formam íecundo mo-
do,non contincre illam pcrfe(ítiüs, 
quam l i illam formaliter habcret, qiiia 
perfc£tiúsillieüet,illam formaliter ha-
bere,quam non habere j idcóque Libe-
re forma in adu hoc virtualij&habere 
íimui potentia íormaiem ad ipram,non 
eíl eíle in a¿tu pcri:edo,6¿ imperfeólo, 
qniíintoppoíiti, (Scimpiicatorij. Hoc 
notato. 
Reípondeo primo ad fecundamim-
pugnationem ii l . Godoy concedendo 
maiüréj& diítinguendo minorem : íed 
quod eít b aótu viituali primo modo 
iumpto, non eñ imperíectum hoc ge-
nere imperkílíonisjquavis carear íor-
ma íecimdü eíTe fórmale concedo mi^ 
norem j quod eíl in a6tii vírtuali fe.cuíi-
do modo capto negó minorem, & dif-
tinguo iimiliter confequens.Ad proba-
tionem minoris negó antecedens, & 
omne in ipfo inclulum, cuius racio, & 
ratio íimui diftinctionLi eít: nam ínrd-
lectio eíl motlis,- qui eft aclus imperte-
¿ti,quia inteileótus íblü íecundo modo 
eítinadtu virtualí ad intelleótionem, 
vr dLium>& declararum manet, 
Refpondeo fecundo ad prcedidam 
íecundam impugnationé alirér diítin-
guendo minorem: íed quod eft in adtu 
virruali , ipíique efler imperfedtionis 
habere adtum íormaiem, non eít im-
períedum hoc genere imperfedtionis, 
quamvis carear íorma íecundü eíTe fór-
male concedo minorem \ quod eít in 
aótu virruali, ipíique eíler períeétionis 
habere adtum formalem, non eít im-
perfectum hoc genere itiiperfectionis, 
quamvis carear forma fecundum eíle 
fórmale negó minorem >& diliinguo 
iimiliter coníequens* 
Soiutio claret in fole; fol enim, quí 
eíl ia acta vírtuali ad cüorem, non dt 
líBpcríectiús hoc genere imperieciio-
nis, ücét carcut caiore íecunüum elle 
berc calorem formalem ;tüm:quÍa efler 
ÍUperíÍLium;tum: quia lorcaíis argueret 
in fole magnam corruptibilitatem , aur 
aliquam aliam imperfeclionem j ciEteru 
quod eíl in adu virruali, ipíique eíld 
perfedtio habere adum formalem, jm-
perfedlum eíl hoc. genere imperfec-
rionis, vr claret de ómnibus, & íin-
giüis. 
Refpondeo fecundo ad prcedidum 
lll.Godoy argumenrum diítinguendo 
maiorem : omne quod moverur, mo-
verur ab alio, ly ab j/^.poíitívé fump-
1 ítj quod licér idem á fe ipfo rea-ro,i 
lirer moveri poísir, non ramdn á fe ío-
lo , vt a cauía vnica fui morus , íed ab 
alio debear mover! concedo maiorem; 
ly ab dio excluíive acepro, iíleít, quod 
idem a fe ipío realirér moveri non poí-
íit negó maiorem, concedo minorem, 
&; diltinguo íimilirer coníequens. Ter-
minis huius íblutionis vrirur lil.Godoy 
ni x/ádolutioquepro parre conceífa 
clarebir §.fequmvi, pro parre vero nc-
gat¿i faris ex didis apparer, nec aliquid 
Ucer addi. 
Refpondeo rertio ad prjedlduai ar-
gumenrum ill.Godoy poiitum n. i o<í . 
diítinguendo maiore:omnc,quod mo-
vetur motu vnivoco, moverur ab alio 
concedo maioré^iiotu equivoco negó 
maiorem^concedo minorem, & diitin-
guo íimilirer coníequens. traque mo-
venria vnivocalünr,qu^ producunt in 
fubiecto formam eiuídem Ipeciei cum 
illa,per qucun movent, ideoque non a 
íe, íed ab alio movenrui"', alioquin idé 
eííer in adu formali,6c in potentia íor-
mali, quod eít iundaiiien'Lum Fiiiloío 
phipro verirateíüi principij. Equivo-
ca aurem moventia íunc, quae produ 
cunt in íubiecto forma awerfe jpedei 
ab illa, per quam agunt, vel movenr;, 
ideoque a íe ipíis mo veri poílunt, quia 
non íequitur implicantia aPhyioíoplio 
inrenta.H^c eii lulutio Scoti m i ¿ i j i . 
2. quízfi. j .Q.ad argaiacnta pro fiem^ 
daopmione , & in 2. dífi. 2. quaji. io. 
& diJL rMwnemyÓ' y.Metaprjy-
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Refpondeo quarto alitér diítinguen-
do maioré: omne, quod movetur mo-
tu ad aótum primum , movetur ab alio 
concedo maiorem ; motu ad actum 
fecundum nego maiorem ; concedo 
pjinorem,& diítinguo íimilitér confe-
quens. Alío modo diftinguo maiorem: 
omne,quod movetur,ab alio movetur, 
táquam a caüía dante virtutem moti^ 
vam concedo maiorem jtáquam á can-
ia ir.ovente nego maiorem ; concedo 
minorem,&' diíHnguo fimilitér confe-
quens. Deniqué diñinguo alitér ma^  
iorem : omne , qiíod movetur, ab alio 
mov€tur,táquam a cauía fupenori,fci^ 
iicct,prima concedo maiorem jtáquam 
á caufa fecunda nego maiorem;conce^ 
do mmorem,& díítinguo íimilitér con 
ícquens. Hae diftlnóf-iones clarent ex 
dictis ^.84Jpíis diítinguntur authorita 
tes Piiyloíophi,quas pro Ill.Godoy 
adduxi la probationem maioris». 105 * 
pi obaiiones autem Ill.Godoy iam funt 
íolutje. 
Deniqué v t teneatur IlL Godoy hocí 
I fuum argumentum íblvcre, íic contra 
ipíümtx ipio argumentü formo: om-» 
i ne , quod movetur, ab alio movetur j 
fed non poceit in moventibus,& motis 
dari pruccíius in infinitum: ergo necef-
íario eft nítendum in principio mové-
te, & inimobili: ergo exiftentía prími 
moventis immobiiis recté ex motu de-
monftratur: ergo ex motu intentiona^ 
l i , & dimanativo recte demonftratur 
exiítentia primi moventis immobiiis, 
quod eít contra Ill.Godoy 131 .Ter-
tia conlequentia ex fecunda claré col-
iigitur. Secunda ex prima. Prima ex 
praniiísis. Praemiíiaí autem funt ipíius 
ill.Godoy. 
Ad hoc itaque argumentum tene-
tur ill.Godoy negare tertiá coníéquen 
tiam, claré deductam ex prioribus , & 
pnmiiisis. Qnotnodo ergo reíponde-
bit ad argumentum ? Non alitér certé, 
niíi vel negando maiore, vei iplam dif-
tinguendo, vt eft maniteítum. Sic nos 
fadinus. Liceatergo nobis, quod ipíi 
placct. Siiiiüiiér itaque tenetur Ill.Go-
doy folvere argumentum, quod in ip-
fum ad hominem fécimus n , i o ^ , & 
104. illud deducendo ex fecunda pro-
bationé lux maioris ab ipíb tradita n. 
120. illud itafolvet diftinguendo illa 
propoíitionem: quodmovet ejiin a5ií¿, 
& quod movetur, eft in potentia. Ita nos 
facimuSi 
Ex di«5Hs in hoc duplici claré col-
ligitur: principium illud Phyioibphi: 
quidquid movetur) ab alio movetur ^ elle 
abfoluté falfum : nam iuxta 111. Godoy 
falfiíkatur in motu intentionali, & di-
manativo*, & iuxta nos etiam inmotu 
phiíico,quod totum manet probatum. 
Quomodo autem íit verum,&: quomo 
do falfum etiam ex didtis colligitur.Eft 
itaque falfum de motu asquivoco , de 
motu ad áítum fecundum ; de motu 
táquatn a ¿aufa mo vente •, & de motu 
tamquam á caufa fecunda, vt claret ex 
didfis». í24^ 25, ex ibique dictis 
conftat:praedi¿tum principium eííe ve-
rum de motü vnivoco j de motu ad ac-
tum primum; de motu táquam a caufa 
dante virtutem motivam, & de motu 
táquam a caüía fiiperiori, feu prima,ex 
quibus quomodo ¿x motii pofsit á pof-
teriori demonftrari exiftcniiaDei,conf-
tablt ex §,fequentu 
§< V l l l 
frirrta dmonjir año exilie Atur. 
SEcunda concíuíio: Rationefumpta ex motu^wi á Phylofopho traditur 
in Metaphyíica infra citando, probar i 
poteft primum movens omnino immobile. 
Sic Phyioíophus lib. 2. MetapbyJíCíS, 
textu p é*.;6* vbi docet: caufas fecun-
das á prima,vt movente,dependefe, & 
necefíario deveniendum eífe ad prima 
omnino immobilem. Et ¡ib, 12. Meta-
pbyJic<£jj\A id ipfum oftendit Arift. Sic 
cum Arift. Scotus, & ego cum ipíb. 
Sic etiam cum D. Thoma 11L Godoy 
». 176. Ante cuius probationem. 
Notandum eft: quod illud Phylo-
fophi principium : quidquid movetur^ab 
alio movetur , duplicitér fumi poteft. 
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Primo: ita, vt ly d& alio accipiamr ex-
clurivéjfiG quod idem a fe ipib realitér 
moveri non pOÍsit,in quo íenfu accep-
tum^ falftim eííe illud Philofophi prin-
eipium, $.6i per totum, & etiam $. 7. 
áise monftravimus. Secundo: ita,vt ly 
A acclpiatur poíitivé j ideíl, quod 
licét idé á fe ipfo realiter moveri pof-
íif, non tamen á fe folo,vt a caufa vni-
ca fui motus,fed ab alio debet moveri, 
in quo fenfu verum eft in omni motu 
principium illud Phylofophi, & ex illo 
ík accepto aílerit noñra conclulio:de-
duci,& demonftrari poííe exiftentiam 
primi principi) omnino immobilis, 
quod probatur proponendo rationem 
ex-motu fumptam duplickér. 
Primo íic;omne,quod movetur ^  ab 
alio faltim virtualiterT ideft, dante vir-
tutem,moveturifed in íic moventibus, 
de motis non poteft dari proceííüs in 
infinitum: ergo íiftendum eft in aliquo I 
principio immobili. Coníequentia te- ' 
net. Minor ex dicendis in íimili $. fe-
quenti conftabit. Maior autem proba-
tur: omne agens fecuixlíi á primo ha-
bet virtutem ad operandum.-ergo illam 
habet ab alio: ergo omne quod move-
tur,ab alio faltim virtualitér,ideft, dan-
te virtuté,movetur. Prima coníequen-
tia ex antecedenti conftat, quia nequit 
dari médium inter habere virtutem a 
fe , & abalio: ergo íi quod movetur 
non habet virtutem á fe,neceírario ha-
bebit illam ab alio. 
Antecedens autem probatur: quod 
movetur eft potétiale; ergo non eft ens 
á fe,cum hoc ík aíhis punís: ergo eft 
ens ab alio: ergo habet entitatem ab 
alio: ergo ab alio habet virtutem mo-
tivam. Patet confequentia: quia virtus 
motiva fequitur ad entkatem : ergo íi 
habet entitatem abalio,etiam habet ab 
alio virtutem motiva:ergo omne,quod 
movetur, faltim virtualitér movetur ab 
alKvdeft,ab alio dante virtutem moti-
vam, movetur: ergo cum proceífus in 
infinkum repugnet, neceífario deve-
niendum eft ad aliquod movens im-
mobile,quod a fe, & non ab alio ha-
beat virtutem movendi,& quod íit ens 
a fe s redé ergo ex ratione motus íic 
accepta probatur exiitentia moventis 
immobilis. 
Secundo eadem ratio proponitur in 
hunc modum:omne,quod movetur,ab 1 ^ 2 
alio faltim concomítantér movetur/íeu ^rQ^tur 
ab alio táquam á caufa fuperiori, v d i ^ ^ ^ * 
prima movetuf/ed no poteft daripro 
ceífus in infinitum in fie moventibus',& 
motis: ergo deveniendum eft ad mo-
vens omnino immobile. Probatur ma-
ior: omne,quod movetur,eft in poten-
tia ad motum: ergo non habet enritate. 
á fe: ergo iilam habet ab alio jcum inter f 
hsc non íit mediü: ergo ab alio move-
tur. Claret confequentia: quia moveri ' 
fequitur ad eííe: ergo íi eft ab alio, etiá 
ab alio movetur:ergo omne,qiiod mo-
vetur , faltim concomítantér movetur f 
abalio,feuabalio,táquam a caufa pri-; 
ma, movetur. Redé ergo ex ratione 
motus ík íumpta probatur exiftentia 
moventis immobilis. 
Contra rationem autem iftam his 
duobus modis propofitam vnú obijec-
re poteft in nos 11L Godoy, feilicét, 
quod Scotus ex motu numquam pro-
bavit exiftentiam moventis immobilis: 
ergo ratio fumpta ex motu eft contra 
Scotum. Antecédeos probaturrná Sco-
tus impugnat^vt claret ex diítís, ratío-
nemjquamD.Thomas íumpfit ex mo-
tu ad probandam exiftentiam moven-
tis immobilis:ergo Scotus ex motu nü-
quam probavit exiftentiam movcíitis 
immobilis, 
Refpondeo primo diftínguendo an-
tecedens: Scotus ex motu ab alio ex-
cluí ivé íiimptonumqua probavit exif-
tentiam moventis immobilis concedo 
antecedens ex motu ab alio poíitivé 
accepto numquam prob^it exiftentii 
moventis immobilis fub diílinguo: ex-
püeité omitto antecedens; implicité 
negó antecedeDSjóc diftinguo íimilitéí 
probíütionem. Scotus impugnat ratio-
nem,quam D.Thomas fumpíit ex mo-
tu aballo exclulivé íümpto ad proban-
dam exiftentiam moventis iramobilis 
con-
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coiicedo probationem *, ex mom poíi-
tivé acceptó negó probationem. Sol l i -
tio claret ex dictis cum Scotow. 124. 
& locis pluribus, in qüibus docet: om-
ne movens creatü á Deo accipere vir-
tutem motivamjab ipfoque,vt a prima 
cauíci,in fuo motu dependeré. 
Reípondeo fecundo alitér diftin-
gucndo antecedens: Scotus ex motu, 
vt á Philofopho accipitur lib. 7. 8. 
P%S«>r«r/í,núquam probavit exiílen-
tiam moventis immobilis concedo an-
tecedens j ex motu, vt ab Ariílotele 
íumitur //^.i.Ó" 1 z.MetaphyJíca cityñVL-
quam probavit exiftentiam moven-
tis immobilis fubdiílinguo ; expríeísé 
ouiitto antecedens j implicité negó an-, 
tecedens, cuius probationem diftin-
guó: Scotus ímpugnatrationem,quam 
D^Thomas fumpíit ex motu, vt fumi-
tur á Philoíopho / .Ó" 8 .Pbyficorum&á 
probandam exiftentiam moventis im-
mobilis concedo probationem; quam 
D.Thomás fumpíit ex motu,vt á Phi-
lofopho traditur in libro Metaphyíicas 
ekf negó probationem , & claret folu-
tio ex refpóníione prima* 
Secunda demonjlratio explicatur", 
TErtia concluíio : Rath naturalis Deum ejfe demonfírans fumitur ex 
ratione effeBus, & fubordinationis cmfa^ 
rum efficientium \ íeu vt ait 111. Godoy S 
VÍA efficientia demcnftratw exifiénth 
prima caufa, & entis anuUo cmfatu In 
hac concluíione conveniunt omnes 
Theologi cum Doófore Angélico, & 
Magiftro Subtili, eamque exprimitlll. 
Godoy in praefenti n. 192.quam ratio-
ne D.Thomse probat, ipíaquc non, vt 
ineíHcaci, ommiíTa, alitér a nobis eft 
probanda,pro quo fciendum eft: prae-
didtam concluíioné duobus niti prínci-
pijs naturalitér evidentibus , quorum 
primum eft: quidquid producitur^ ab alio 
producitur. Secundum eft: in producen-
tibus nequit dar i proeejjus in infinitwriy 
quo fcito, in hanc formam efficitur de-
monftratio. 
Multa funt in hoc mundo produc 
ta, vt experientia docet : ergo vel a í< 
ipíis, quod eft cóntra primum princi-
pium , vel ab alio, de quo fít éadcn 1 
quaeftio : an íit ab aliquo produc tumj 
fed non poteft quaeílio in infinitum 
abire: ergo íiftendumeft in aliquo pri-
mo improdudlo, quod omnia produ-
xerit. Atqui hoc intelligimus eífeDeum: 
ergo eft Deus. Tota h¿ec demonílratio 
eft óptima. Solumreftat illa principia, 
quibus nititur,explicare .Primum igitur 
principium, {cúicév.quidqmd producitur y 
ab alioproducíturyConñáX'.alloquln. idem 
eíTet in potentia, & in a¿tu íecundum 
eandem rationem, fcillcét, exiftentíc-e; 
quod implicare,per fe notum eft. Se-
cundum vero, fcilicét: in producentibus: 
mquit dari procejus in infinitum , claret 
etianr.alioquin tota colle¿lío caufarum 
eííet dependens, & non dependens, 
quod etiam implicare ^ per fe notum eft. 
EíTet depéndens,quia nulla eíret, quae 
non dependeret j alioquin alíqua eíTet 
prima,¿c íichabeo intentum. Fíretin-
dependens, quia non eíTet aliqua cau-
ía,kqüa colle<ftio dependeret: vera er-
go funt illa principia.Ex diólis impug-
natá manént praecipua Ath^orum fun-
damenta,quae funt: omnia produci áíe 
ipíis,dariqüe proceífus in infinitum. 
Dúo tantum contra iftam rationem 
obftare poífunt. Primü: nam ratio hasc 
coincidir cum ratione poíita §.antece^ 
cedenth ergo fuperfluit aliqua.Frobatur 
antecedens: nam haec ratio íümitur ex 
dependentia caufse fecündae a prima, 
quia nempé ídem a fe ipfo nequit effi-
cientér caufari,nec poteft dari procef-
ílis in infínkura in producentibus; fed 
ratio ex motu poíita § . antecedentiy pro 
vt ibi cxplicata, in eadem dependentia 
íundatur, ín eifdemque prineipíjs niti-
tur: ergo ratio hsec coincidir cum ra-
tione poíita §. antecedenti* Secundú eíir 
nam in rebus ómnibus datur circulus, 
vel mediatüs, vt ex aqua humor , ex 
humoré flos, & ex flore aqua; vel im-
mediatus, vt ex aqua nix, & ex nive 
aqua: ergo verificari poílunf ptádilla 
prin-
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principiajquín cletur Caufa eificiens in 
caufatajóc á fe exiftens: ergo ratio na-
UXX&VÍ Deim ejfe demonftrans nequit 
fumi ex ratione eñedus, 6¿ íubordifu-
tionis cauíarum efíiclentium. 
Hísc tamen - m i n i m é obftant; nam 
ad primum refpondeo negando ante-
cedens, ad cuius probationé diílinguo 
maiorem: h a í c ratio fumitur ex depen-' 
dentia cauf^  fecunda á prima in eííen-
do concedo maiorem; in caufando ne-
gó maiorem; diftinguo minorem: fed 
ratio ex m o t u fumpta in eadé depen-
dentia íündatur, ciídemque principijs 
nititur in caufando concedo minorem; 
in eífendo negó minorc,& confequen-
t iam; quia Ücét iftdB dependentiae con-
nexs íint,vna tamen ab alia diílingui-
tur,& confequentér h s c ratio diííin-
guitur a ratione ex motu poíita $.Mte~ 
cedenti, vt erudlté docet 111* Godoy n. 
189. Ad fecundum refpondeo diftin-
guendo antecedens: ín rebus ómnibus 
datur circuluSj vel mediatus, velimme-
diatus refoedlu caiife materiiilis omitto 
antecedens, & hoc eft, quod probant 
exempla poíita; refpedu eaufe etii-
cientisnego antecedens ob rationem 
datam pro noítra concluíione,& negó 
coníequentíam. Alia funt contra con-
clufionem argumenta, q u s íimui cum 
folutionibus tradit elegantér 111. Go-
doy $, 1 o. per totum. 
Arguitur tamen fpecialitér contra 
concluíionem: íi Deum eje poífet de-
monftrari a pofteriori, dcmonílraretur 
! ratione a nobis afstgnata n. 136. fcili-
cét, multa funt in hoc mundo; fed non 
á fe ipfis, quod eft contra primü prin-
cipium: ergo ab alio,de quo fit eadem 
quceftio: an íitaballo produdhim; fed 
non poteft qugeftio in iníinkum abire: 
ergo fiftendum eft in aliquo primo im-
produd:o,quod omniaproduxerit, qui 
eft Deus;atqui h^c ratio non demonf-
trat nec á pofteriori Deum eíTe : ergo 
Deum ejfe non eft a pofteriori demonf-
trabile^nec ratio prsdida eft demonf-
trativa. 
Probatur mínor: nequit demonftra-
riDeum eíle aliquo fyllogifmo, quin 
ipíé fyllogifmus, quo demonftratur, 
demonftrabilis íit; fed fyllogifmus pr^-
didtus non eft demonftrabilis:ergo h^c 
ratio non demonftrat nec a pofteriori 
Deum eífe.Maior patet:quia nemo po-
teft aliquid bené probare, quin fyllo-
giímus,quoprobatur,íit probabilis: er-
go paritér: nequit demonítrari Deum 
eíTe aliquo fyllogiíino, quin ipfe fyllo-
giíinus quo demonftratur, demoaftra-
bilis íit.Minor vero probatur: fyllogif-
mus , qui habet vnam. propoíitionem 
tantum probabilem, non eft demonf-
trabilis,íéd Thopicus, quiain hoc dií-
tinguitur fyllogifmus Thopicus a dc^  
monftrativo; atquí fyllogifmus praedi-
dlus habet maiorem probabilem con-
tingentem, nempé: multa funt in hoc 
mundo produdta : ergo fyllogifmus 
praediftus non eft demonftrabilis. 
Refpondeo ad argumentum negan-
do minorem, ad cuius probationé dif-
tmguendo maiorem: nequit demonP 
trari Deum eííe aliquo fyllogiíiiio,quin 
ipfe fyllogifmus fit demonftrabilis a 
priori negó maiorem; quin íit demonf-
trabilis á pofteriori íubdiftínguo: per 
eftedlum Metaphyficam, verPhyíicü 
concedo maiorem; per eflFeclum Me 
taphyíicum precisé negó maiorem: dií 
tinguo minorem: fed prsdidus fyllo 
giímus non eft demonftrabilis á priori 
concedo minorem; a pofteriori fubdif-
tinguo: per efFcctum Metaphyíicum 
concedo minorem; per eftédlum Phy-
íicum negó minorem,& confequentiá. 
Itaque licét ad demonftrationé á prio-
r i , ^ a pofteriori per eftédlum Metha-
phyíicum requirantur praemiííce necef-
farise; tamen ad demonftrationem a 
pofteriori per effedtum Phyíicum non 
obeft, quod aliqua propoíitio íit pro-
babilis tantunVjimó hoc eft neceífarium 
in his demonftrationibus, vt de óm-
nibus claret,per quod patet 
ad reliqua. 
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Corollaria p r¿cedmt is doSirin** 
r j»X diclis in hac, & praeccdenti dif-
C J putationc vnum tantum colligit 
j l l l .Godoy,& plura collígere debebat. 
Colligitur enlm primo: Dmm ejfe mmm 
non elle per fe notum^efle tamen de fi-
de vnum tantum efíe Deumj imo elTc 
fide humana cognoíclbile, & deniqué 
eííe evidentér cognofcibilejvelper dií-
curfum a pofteriori, vel per fyllogiza-
tionem,feu explicationem vnitatis Dei 
per aliud magis nobis notum» 
Prima pars corollari), {cúch'.Dmm 
efe vnum non eíTe per íe notum, dedu-
citur 6* difp. 2. per irptam, & brebitér 
probatur: nulla propoíitio a priori dc-
monñrabilis eft per le nota; fed vnitas 
eft in Deo á priori demonftrabilis 5 eft 
cnim pa&io ipfius,quia eft pafsio entis: 
ergo Deum efe vmm non eft per fe no-
tum.Ex hoc fequitur: Deum eífc vnum 
fecundum fe eííe a priori demonftrabi-
le^caeterumnonficeíTe demonílrabilc 
quoad nos ex di¿tis dijp.cit. 
Secunda pars corollarij, feilicét, de 
fide eífe vnum tantum cílé Deum,pro-
batur ex Scriptura: nam in Deuter. 6. 
dicitur: Audi Ifrael: Domims Deus nof 
ter, Deus vnus eft, 1. Reg. 2: Nee cnim 
eftdius txtrate, Pfalm. ij'.Quis Deus 
prater Deumnojlruml Pfalm. K^.TueJi 
Deus folus. i . ad Thimoth. 6: Regift-
eulorum , & invifiblli fohDeo, Symbolo 
Apoft: Credo in vnum Deum: ergo de fi-
de eft vnum tantum eííe Deum. 
Dices: in Scriptura dicitur: eííe plu-
res Déos , Vt Píklm. 81: DeusJietit in 
fynAgoga Deerum : ego d ix i : Di j ejiis: 
ergo non eft de fide vnum tantum eífe 
Deum. Refpondco ex Scoto in 1. díft, 
2. quafí,-}. ha£c,& íimilialocaaccipere 
Deum metaphorícéjnon vero proprié, 
quod ex ipíis contextibus conftat,& ex 
Patribus eft manifeftum. 
Tertia corollarij pars, feilicét: Dí?«w 
ejfevnum^ eííe íide humana cognofeibi-
bile,probatur:plurcs Sandi, vt Athana-
5"? 
naíius,Auguftinus,Cyprianus, & luffi-
nus Mártir a Gonct in pr^íentií-/>.imó 
& viri magnsB authoritatis,vt Tertulia-
nuSjAlbertuSjCaeterique Authores vna-
nimitér Deum efle vnum fentiunt. De-
niqué hoc vocitant Phyloíbphi , & 
Ariftoteles 12. Metaphyjka , Plato, Pi-
tagoras, & Avicena, vnum efle Deum 
teítantes:ergo ^ vnum eft fide 
humana cognofcibile. 
Quarta corollarij pars,fcilicét: Deum 
efe vnum eile evidentér cognoíclbile, 
vel per difeurfum á pofteriori, vel per 
fyllogizationem, feu explicationé vni-
tatis Dei per aliud magis nobis notum, 
colligitur ex difíis in hac dijpumione §, 
5 .««w, y z , & 73 .Nec video Scotiftas 
ibi mecum confentientes poííe in hoc 
difléntire, quiainconfequentér proce-
derent.Gacterum quia noba de hoc no 
eft facienda difficultas, corollariú quo.! 
ad fubftantiam,feilicét, quod íit evidé-
ter cognofeibile Deum efe vnum ka 
certa e l t , vt D . Thomas 1. contra Gen-
tesy cap, 42, feptemdecim adducat ra-
úontSyDeum efe vnum demonftrantes, 
ex quibus duodecim affert Gonet in 
praeíenti, in quo videndas relinquo. 
Scotus vero in 1 Ji j i .z . quaft. 3. fex 
vijs Deum efe vmm demonftrat. Prima 
eft infinitas intclledhis, ex qua íic pro-
batur corollarium:íi eílént dúo Di), vel 
alter alterius feiret í e a e t a , vel non ? Si 
primum: par in vtroque eífet impoten-
tia oceultandi fecreta, quod repugnat 
fupr^mo Dei dominio, de cuius ratione 
eft, quod eius fecreta ipfo invito non 
cognofcantur.Si íécundu: par In vtro-
que eífet ignorantla, quod btelledlui 
Dei infinito repugnat: ergo Deum eííe 
vnum eft evidentér cognofeibile. 
Secunda eft infinitas voluntatis, ex 
qua fie: íi eífent dúo D i j , neuter dilli-
geretaltcrum infinité, quod repugnat 
voluntati infinitae, ftante infinítate in 
obiecto: ergo Deum efle vnum eft evi-
dentér cognofeibile. Probatur íéquela: 
quilibet fe plufquam alterum dilligeret 
ex natural! inclinatione; fed ad fummú 
fe quilibet infinité dilligeret : ergo fi 
eflent 
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cífent.duo Dij, ncuter dillígeret alteru 
intimté.'l'crtiíi cft infinitas boniutÍ5,ex 
qua, lic:voluntas ordínata magis amat 
írudus bonum., quam minus: crgo ma-
gis duos,quamvnufn atnaretxrgo non 
quíítarctur jn vno infinito, quod eíl 
contra rationem boni infinití : crgo 
Deumeííc vnum, eíl evidcntér cog-
noícibile. 
Quarta eíl infinitas potcntiae^x qua 
fie: íi eííent dúo Di j , eíTentduse c^ufe 
totales cuiuslibet efiedus : quiiibet 
cnim eiTet cauía prirna, & totalis j fed 
fioc rcpugnat,vt dicitiirinPhyíica: cr-
go Deum efle vnum eíl evidenter cog-
nofeibiie. Quinta eíl ipía infinitas, ex 
¡qua íic r infinkum excedinon póteílj 
íed excederetúr, íi ditentur dúo Di), 
quía eííent dub infinita,a quibus vnum 
iníímra.ñ éxcedercturjVt ctiam dicitur 
in Fhyíica: ergo Deum eíTe vnum eíl 
evidenter cognoícibile. Sexta eíl ne-
ceísitas eííendi,ex qua fie: fi efient dúo 
Dij,pofiibiies eíTcnt infiniti: crgo de 
facto efient, quod Piiylotheiími ne-
gant.Antecedcns patet:nam ípecies ex 
íc plurincabili* eft in infinitis indivi-
duis. Coníequentia probatur: in rebus 
necefiarijs, idemeil pofic, & efie, fed 
Deus eíl ens neceiTarium: ergo de fa-
¿lo efient. 
Obijcies primo: melius eíl efle plura 
boaa,quam vnum:crgoDeum efie vnü 
non eft evidenter cognoícibile. Hoc 
argumentum eíl tantum congruentia, 
fed adhuc nihil probat. Refpondeo 
diñinguédo antecedens: melius eíl ef-
fe plura bona,quam vnum íi non adeíl 
repugnantla concedo antecedens \ ñ 
adeíl, vt in pr^fentí proptér rationes 
datas negó antecedens, & confequen-
tiam.Obijcies fecundo :Phylofophi do-
¿lioími deíaflo admiTerut pluresDeos: 
ergo non implicant: ergo Deum ef-
fe vnum non eíl evidenter cognofeibi-
le. Refpondeo diftinguendo antece-
dens: doclifáimi in alijs,& in hoc igno-
rantifsimí concedo antecedens \ in hoc 
do¿lifsími negó antecedens, & con fe-
quentiá.ímó negoPhylofopiios admifif-
fe plures Deos,fumpto De;o, pro cauf1 
prima,entc infinito, fummo bono,&c* 
vt noílra rationes convicunt j fed pro 
alia re exceüente. 
Obijcies tertio: noílrae rationes im-
pugnant etiam pluralitatem períona-
rum: crgo Deum eíle vnum non eíl 
evidenter cognofcibile. Refpódeo ne-
gando antecedens: nam no í t e ratio-
nes funt : infinitas inteUeílus, volunta-
tis,bonitatis,potenti^,ipía infinitas ab-
foluté, & necefsitas eíiendi; fed hasc 
omnia perfonis, quoad períonaütates 
non conveniunt, fed quoad eíTentiam: 
ergo quín pluralitatem períbnarum 
impugnentjOptimé contra Polythsif-
mum,Gentiles,fciiicét,&P^ganos plu-
ralitatem Deorum impugnant. 
Coliigitur fecundo : alia praedicata 
Dei ptástér illius exiílentiam,'& vnitaté 
ipíius pofie a nobis faltim á poíleriori 
demonílrari; V. g. Deum eje necejflmo. 
exifíem: ejje infinite perfeSlum ejjentiali-
ter\ejje infiyitte perfeBum perfeñione at-< 
tributdi; ejfe aSiu-m purifimum ; ejfe v l -
timumjtnem\ Ó* denique ejfe ens eminen-
t¿fsí:'mm)excdlentiüsy& meliüsy quo exco-
giuñpotejl . 
Prima pars corollarii, fcÍlÍcct:D^ 
eftwcejfmo ^/^^«/^robatur.-quod eíl 
ab alio ín caufibiic,& a fe exiílens, eíl 
neceílário exiílens;fed Deus eíl ab alio 
in caufabilis, & a fe exiílens: ergo eíl 
necefikio exiílens.Probatur maionen-
tiabaliok caufabili, <3¿ á fe exiílenri, 
repugnat non exiílere: ergo quod eft 
ab alio in caufabile,^ á fe exiílens, eíl 
neccííario exiílens. 
Secunda pars coroIlanj,fcílíc«k:D^j 
eji infinité pcrfeHus ejfimtiditér, proba-
tur:quod á fe neceflario exiílit, habet 
infinitam exiílentiam : ergo, & iníini-
tam eíTentiam.Probatur coníequentia: 
exiílentia,vel eíl de quidditate Dei,vel. 
modus ipíius? Siprimum: habeo inten-
tum. Si fecundum: ergo exiílentia dí-
manat ab^eííentia: ergo exiílentia infi-
nita ab eífentia infinita j acqui per te 
Deus habet exiílentiam iníinitanvcrgo 
Deus eñ Infinité perfef tus eírcntialitéri 
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Teitia pars corollari),ícilicét:/)^ eft 
infinité perffóíus perfeéitone Attributaliy 
probatur: infiniiü idcntiíicat íecüom-
ne compolsibiie; íed Deus eíl infinitiis 
exiftcntialitépí& eílentialitcr: ergo idé-
tificat íccum omnes perfediones infi-
nitas fecuni compofsibiles: crgo Deus 
eft infinité perfe&us pe.rfe¿lÍone attri-
butali, H^c confequentia claret: nam 
períedHones attributales funt Deo có-
pÓÍsibiles.Maior autc,in qua poteft ef-
fe ditlicultas (íi adeft aliqua) probatur: 
de ratione intiniti eíl, quod nlhil enti-
tatis ei deíit eo modo, quo háberi po-
teft m aliquo vno:ergo infinitum idcn-
tiíicat fecum omne íecurn compoísi-
büe. 
Quartapars corollarij/cilícétrDífw^ 
a$j$spurijsimus, probatur:qiiod exclu-
dit omne potentiam,táma¿tivam, qua 
rufccptivam, eft aílus puriísimus j íed 
Deus excludit omné taleni potentiam: 
ergo Deus eft a6lus puriísimus.Proba-
tur minonquodexciudit omné imper-
fe¿i:ionem,exGludit praídiébs potétias j 
nam quaelibet talis e{l imperíeétioi íed 
Deus excludit omné imperfe¿tioné,vt-
poté infinitus,de cuius ratione (vt dixi-
mus)eft omnem períe¿lionem poísibi-
iem identiíicare: ergo Deus excludit 
omnem talan potentiam. 
Quinta pars cotollarij,fcilicét: Deus eji 
vitimusfinisy probatunquod eft vltimo 
íatiativum,Gft vitimus íinisjíédDeus eft 
vltimo íatiativus:ergoDeus eft vitimus 
finis.Frobatur minor:íümmum bonum 
eft vltimo íatiativumjíédDeus eft íum-
mum bonum, vt conftabit n.fequenti: 
ergo Deus eft vltimo íatiativus. 
Sexta pars corollarij, feilicét: Dem 
eji ens eminmtifsimum , excellentihs, 
tnelm, qm excogitari potefi , probatur: 
nam iuxtá ditta a num. 152. Deus eft 
necefiádo exiftens, infinité perfé¿lus 
eííentialitér & attributalitér , aclus 
puriísimus , & vitimus finis 5 atqui ni-
hii eminentiüs, excellentiüs, vel me-
liús excogitan poteíbergoDeus eft ens 
eminentiísimum, exceiicntiüs, & me-
iiús,quo excogitan poteft. Ex hoc ha-
In 1 .fent, Tom.I. 
bebitur : Deum eíFe í ummum bonum > 
eíFe que intelle(ítivum,<!k; volitívu^ quia 
hoc eft melius.Ex prima parte corolla-
rij :Dcumeííe xternum. Ex fecunda: 
Deum identificare fecum intelieótio-
nemjvolitionemjcceteraque attríbuta, 
& modos ipíius. Et cu ex quinta coní1 
tet:Dcum eílé vltimum finem, ex fexta 
eífe eminentifsimum ens, & e x § . y , 
num, 136. clarefcat contra Athjeos, 
Deum eíTe primum eí:ficiens,Deo con-
venit triplex primitas ab Scoto in 1 e 
Mft. 2. quaJL 2. aísignata, ícilicét, fi-
nalitatis , eminentiae , & effidenti¡& 
Manet igitur Athaíifmus debellatus, 
Deum eíie negans, 6c etiam Folithi£ÍÍ-
mus pluralitatem Deorum admittens. 
Arguitur contra prsdidlum corol-
larium i Deus non eft infinitus in om-
ni" genere entis ^ fed hoc aííerit corolla-
rium praediólum : ergo talfum eft prae-
didtum coroliarium. Probatur- maior: 
Deus eft infinitus in omni genere en-
tis:ergo in genere íubftantiae: ergo in 
| genere magnitudinis: ergo in genere 
durationis: ergo in genere multitudi 
nis; atqui quia Deus eft infinitus in ge-
nere fubitantiae, .eft ens a fe \ quia in 
genere durationis , eft ens seteríiumj 
quia in genere magnitudinis, eft ens 
immeníüm: ergo quia eft infinitus in 
genere multitudinis, debet haberein-
numerabiiia attributa, innumerabilef-
que modos intriniecos j íed hoc eft fal-
íum iuxtá omnes: ergo Deus non eft 
infinitus in omni genere entis. Proba-
tur maior quoad vltimam partem, íci-
licét , quia eft infinitus in genere mul-
titudinis , debet habere innumerabilia 
attributa, & innumerabiles modos in-
triniecos : íi attributa cííent quinqué, 
vt á nobis dicitur dijp. 5, nur.i. $. ( & 
íimilitér de numero modorum intrin-
íicorum ) Deus eílet finitus in genere 
multitudinis: ergo noneííet infinitus 
in omni genere entis j atqui eít infini 
tus in omni genere entis: ergo quia eft 
infinitus in genere multitudinis, . de 
bet habere innumerabilia atu ibuta, & 
innumrrabiles modos intriniecos. 
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Si dicaturDeum GÍTG finitum ingencre 
multitudinisi in contrariü obeft: Deus 
eít finitus in genere multkudinis: ergo 
h^c propoíitio : Deus eíl ñnitus in aii-
quo genere entis eíl vera,& haec: Deus 
eít inrinitus in omni genere entis:ergo 
verae limul sút dux cótradidloricS.Ref-' 
pondeo hoc no obftare; quia non íünt 
contradidtori^ pr^didte propoíitiones, 
ná femper ab illa vniveríali: Deuseft in-
finitus in omni genere entis impkciteex-
cipitur genus multítudinis, praecipué 
apud Carholicos, & hoc non íblum 
proptér determinara attributa, & mo-
dos intriníecos determinatos,led etiam 
propter tres Divinas períonas contra 
quas etiam procedit argumentum, 
Excpio iiluñratur h-^ c dodrina:quia 
hx diKE propoíitiones:omnis ñliusAd^ 
cóceptus i'uit in peccato original ^Jhri 
ftus(idé cft de eius MatreSacratiísima) 
non í'uit cóceptus in originali peccato, 
tTon íunt contradiclorioe \ fed hoc non 
alia ratione , niíi quia ab illa vniveríali 
tacité excipiuntur Chrifhis, & imma-
cülata Virgo:ergo íimiliter de íüpra di-
¿tig propoíitionibus. 
Replicabisihi^c íblutio eíl deílruftiva 
Dei: ergo ruit. Prqbatur antecedens: 
quod Deum imperfeclú ponit, eíl Dei 
deílrudivüjfed haec folutio ponit Deü 
imperfedum: ergo eíl deílrudtiva Dei. 
Probatur minor: íi Deus eííet finitus in 
omni genere entis, Deus eíTet imperfe-
6lus in omni genere'jfed prcedidla íblu-
tio ponit Deü íinitú in genere multitu-
dinis: ergo in hoc genere ponit Deum 
imperíeótú.Reípondeo negado antece 
dens, ad cuius probationé negó mino-
rem,& ad probationem diílinguo ma-
ioré:íiDeus effet finitus privativé in om 
ni genere entis, Deus effet imperfeíílus 
in omni genere cócedo maioré; íi eífet 
finitus negativé negó maiorqdiílinguo 
minoré: praedi^ la íolutio ponit Deü fi-
nitum negativé in genere multkudinis 
concedo minorqprivativé negó mino-
rem,& diílinguo íimiütér confequens. 
Valde itaque diuerfum eíl, elle fini-
tum negativé,ac eíle privativé finitum; 
nam eílé finitum negativé, eíl carentia 
infinitatis indebitoe iubiecto, íeu íubie-
¿to repugnantis,vt claret in triangulo, 
in quoeit carentia quarti iateris, quia 
repugnar, quodíittriangulus, & quod 
quatuor lateribus compactus íit. £ílé 
autem finitum privativé eíl carentia 
infinitatis debitas íübie¿lo,{euíubiecto 
non repugnantis,vt ab oppoíito claret. 
Exhis ergo eíTe finitú.privativé eíl ím-
perfeólioj no vero eílé finitu negativé; 
vndé licétDeus dicatur finitus in gene-
re multitudinis, nunquam dicendus eíl 
imperfeclus,quia folú eíl negativé fini-
tus.Quam dodlrinam eílé ómnibus ge-
neralem ad plura, fatis maniíeílum elL 
InílabÍs:non íblum prÍvatio,íed etiá 
negatio dicltimperfedioné ; fed iuxta 
íolutionem data Deus eft finitus nega-
tivé :ergo eíl imperfeílusiergo nulla eíl 
allata íolutio.Probatur maior: Michael 
v.g.habens determinátam períeílioné, 
f£Ílicét,quatuor gradus,habet negatio-
nem quinti gradus^ícd imperíéílus eíl: 
ergo no folum privarlo, léd etiá nega-
tio dicit imperíedlioncm. Reípondeo 
negado maiorem replican, & probatio-
nis,quia praediítus Angelus haber pri-
vationem quinti gradus; non enim eíl 
incapax illius,ideó eíl imperfed:us. 
Dices adhuc:ípecies confiílunt in in-
diviíibili: ergo habent negationé vlte-
rioris gradus;atqui AngelusMichael eíl 
ípecies: ergo haber negationé vlterio-
ris gradus:ergo ruit data folutio.Proba 
tur antecedes: ípecies funt íicutnume-
ri^fed numerus coníiftir in indiviíibili: 
ergo ípecies coníiftunt in indiviíibili. 
Maior eíl communitér recepta.Confe-
quétia infertur.Minor vero patet: náíi 
vnitas addatur, vel dematur numero 
rernario v.g.non ternarius manebit,ícd 
in binariü,vel quaternariü tráíibit:ergo 
numerus confiílit in indiviíibili. 
Reípondeo diílingj-iendo anrecedés: 
ípecies quo ad gradu eíTcntialé coníií-
tunt in indiviíibili concedo antecedes, 
quoad gradu inteníionis negó antece 
des \ & diílinguo ílmilitér coníequens; 
cócedo íüíümpram,& diítinguo coníé 
quen-
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Suppono 1 
quens diftinctione data;& negó íubíé-
cutá. Ad probationé antecedentis dif-
tinguo maioréifpecies quoad gradú e& 
fentialé funt licut numeri concedo ma-
iorem^quo ad gradum inteníionis ne-
gó maiorem,concedo minorem,& dií-
tmguo coníéquens,vt diílinxi. 
Refpo*ndeo itaque clariüs ad praedi-
ílum argumentü diftinguendo maio-
rem:Deus non eíl inñnitus extenfivé in 
omni genere entis concedo maioré jln-
teníive negó maiorem^ diftinguo íimi-
litér minoré , & negó confequentiam. 
Hxc folutio eft Scoti in 4. di/i. 13.^.1. 
$.de fecundo art, verf. Dico ergo, 6c ratio 
eftquia ñeque ex Scriptura, ñeque ex 
Patribus coiiigi poteft talis numero in-
fínitasA nó eit ratio, curDeus hoc oc-
cultaret cum alia mifteria xqué fubli-
miaabipfo íint revelara. Imo in hoc 
feníu locuti funt Pátres quádo- dicunt: 
períe^tiones Dei eííe iniinitas , & hac 
folutione falvatur, quod Deus íit infi-
nitum pelagus perfedionum. 
Deniqué rcfpondetur ad argumentú 
pr^didtú diftinguendo maiorem: Deus 
non eft iníinitus in omni genere entis 
perfeótioné non dicentis concedo ma^  
iorem',dicentis períe£lionem negó ma-
ioremjdiitinguo íimiiitér minorem, &. 
negó confequentiá. Itaque genus mul-
titudínis non dicit perfedtionem \ alio-
jquin eílét perfetlio,quod eífent nó ío-
lum iníinitae perfon^ inDivinis,veru,& 
quod eífent inhniti Dij,& alia abfurda, 
qua; íünt cótra íidem,ex quibus poteft 
hcri contra argumentum retoríio for-
tiísima,5; eihcax pro ipfo folutio erit. 
Colligitur icvúo:Deum ejfe pofléinvin 
cibiliter ignorari.Hoc eft cótra lll.Go-
doy in prafenti 15 z.aííercte: quod l i -
cét exiftentia Dei pofsit ignorari invin-
cibilitér,ignorátia íümpta pro carentia 
ícientitE itrkté íumpt^íi tamé accipia-
tur pro omnis cognitionis Dei carétia 
nó poteft etiam pro breviísimo tem-
pore ab aliquo,qui rationis compos íit,. 
jgnorari.Pro cuius reíblutione. 
Suppono primo, vt íüppoíüit in prae-
fenti Gonet,opinionem i l l . Godoy íe-
cutus^uod ignorátia alia eft vincibilis, 
invincibilis alia. Prima eft: quas habita 
morali diligctia, vind,,& í ü p p e r a r i p o -
teft,quaré voluntaria dicirur,íaltim iá« 
directé , atque ideó culpabiiis iuxta il-
lud Prophetse:??o/te intelligere, vt bené 
¿^mtf.Secunda eíbquae nullo iludió, & 
diligétia morali vinci, & fupperari po-
teft , quaré involuntaria diciair, & á 
peccato excufat. 
Suppono fecundo:quod cognitio,pcr 
qua vincenda eft invincibilis ignorátia, 
debet eífe faltím probabIiis,vel relatio-
ne,vel inftruólione alterius dum modo 
nó occurrat ratio evidens oppoíitum 
perfuadens.Ratio eft:nam illa cognitio 
fufficit ad tollendá pra^ditía ignoran-
tiam, quíE poteft e í le principiü opera-
tionis praólicae 5 fed d ic ta cognitio po-
teft eííe tale principiú,vt conítat: ergo 
cognitio,per qua vincenda eft invinci-
bilis ignorantia, debet eífe fa l t im pro-
babilis, vel relatione, vel inftrudtione 
alterius.Sic etiam Gonet. 
Suppono tertio:quod difficultas non 
procedit de hominibus mediocrls in 
genij,aliciuus Provincia, vel nationis, 
quia,tum:excreaturis, tüm: ex relatio-
iic,(Sc inñrudione Apoftoloru, & prse-
dicatorü, poífunt habere fuííicientem 
cognitionem jad fuperandá ignorátiam 
invincibilé t\n.antecedenti;ítú diiíkul-
tas eft de hominibus rudij ingenii,& in 
fylvis fine aliorum confortlo enutritis. 
His fuppofitis. 
CócluíÍo:D(f^ ejfe poteft invincihiliter 
ignorari. Hanc concluíionem d^fendo 
Scoti principijs cótraíll.Godoy «>.qué 
fequitur Gonet in pr ce fenti dlfp. 1 .art.^. 
Probatur primo concluíio : in homini-
.bus,de quibus proceülc difnculLas,non 
datur fuíficiés cognitio , vt fuperét in-
vincibilé ignorantia de exiftéciaDei:er-
goDeü eííe poteft invincibilitér ignora 
ri.Frobatur antecedes cognitiofutíiciés 
eft cognitio íaltim p robaDi i i s , vel pro-
prio diícurfu adquiíita, vel per inftruc-
tionc a l i o r ü habita j í e d neiura daretur: 
ergo in hominibusj de quibus procedit 
ditíicuitas., non datur íuthciens cogni* 
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Quiroga. De Deo Vno. 
r i o , vr fupercnt invincibiic ígiiorantiá 
de exiílétia Dei JVlinor quoad fecunda 
parté eíl certa: na fupponitur eos eííe 
ab omnihominü.'coníbrtio feparatos. 
Quoad priman? vero probaturxog-
nitio requirens magnam reflexionem, 
longumque diícuríum , nequir habcri 
ab homine rudij ingeni); íéd cógnitio 
exiílcntiaEDei rcquirit magna reílqxio-
nem, longumque diícuríüm: ergo cog-
nitio íuíhciens eít cognitio. íaltim pro-
babilisjvel proprio diícurfu adquiíita. 
Maior eíl certa;alioquin noneflet rudij 
ingenijjVtíupponitur.Minorprobatur: 
cognitio exilléti^ Dei requirit cognitio 
né creatunarú,reflexionem circa earum 
caiiías,aliamque reflexionem circa cau-
las harum cauíarü,de hiíque aliam, vf-
que dum veniatur in primam caufam: 
ergo cognirio exiílenti^ Dei.requirit 
magna reflexioné, longú que difcursu. 
Probatur fecundo concluíiomon eíl 
per fe notü Deum efe: ergo indiget me-
dio ad fui cognitionem. Totu patet ex 
i/^.z-jfed medio illativo a priori a no-
bis nequit cognofei ex diíílisiw hacdifp: 
41 : ergo á poíleriori tantü eíl a no-
bis cognoícibile.Claret confequétia ex 
dictis eodem w. 41 : ergo qui millo ilu-
dió, & diligenria habere poreíl cogni-
tionem de medio a poíleriori probante 
Deum eíícjinvincibilitér ignorabitDeü 
eíle.Híec confequentia patet exn.167. 
Atqui íic fe habet homo rudij ingenij, 
&in fylvisenutritus ex n-.antecedetixrgo 
Deum ^ poteíl invincibilitér ignoran. 
Alitér contra 111. Godoy formatur 
prsediífta ratio : haec propoíitio: Deus 
exijiit non eíl per fe nota quoad nos: 
ergo nequit a nobis cognofei fine me-
dio probativo ab extremis dinílinílo. 
Antecedens cum confequentia eíl 111. 
Godoy difp.z.a Inféro:ergo qui 
nullo íludio,& diligentia habere poteíl 
cognitioné de medio a poíleriori pro-
bante Deum exifiere invincibilitér ig-
norabit Deum eíTe \ atqui íic fe habe-
ret homo rudij ingenij,& in fylvis enu-
tritus,vr probatum manet: ergo Deum 
ejfe poteíl invincibilitér ignorari. 
Probatur deniqué concluíio: nam 
iuxtaill.Godoy ^.x.w.89.tribus mo-
dis poííumusDeum cognofcere.Primo 
per humana fídem ex Parentu, & aiio-
rum dodrína. Secundo : ex creaturis 
cognitis non cognitioneMethaphyíicé 
evidente,íéd fummé probabili. Tertio: 
ex creaturis cognitis difeurfu ñpoílerio 
ri evidenteque cognitione^atqui homo 
rudij ingenij,& in fylvis enutritus fine 
aiiorü coníbrtio poteíl his cognitíoni-
bus carere: ergo & carere cognitioné 
exiílétiíE Dei: ergo 6c invincibilitér ig-
norareDeú eífe.Minor pro prima parte 
patet; alioquin no eífet. fine coníortio 
aiiorum enutritus. Quoad tertiam eíl 
lll.Godoy «í.aííerentis: dorios tantum 
illa cognitioné Deum cognofeere. 
Quoad fecundam veró,in qua eíl dif-
íicultas,probatur:cognitio Dei ex crea-
turis,fummé probabilis excedit viris in-
genij rudifsimi,de quo loquimur: ergo 
homo rudij ingenij, &iníylvis enutri-
tus,íine alioru coníbrtio poteíl his eog 
nitionibus carere. Probatur anrecedés: 
cognitioDei Methaphyíicé evidens eft 
propria doílorum: ergo cognitio Dei 
fummé probabilis erit propria non do-
¿lorunr.ergo cognitio Dei ex creaturis 
fummé probabilis excedit vires ingenij 
rudifsimi. Antecedens eíl certü. Prima 
confequentia ex ipfo infertur. Secunda 
vero probatuníicut datur diflérétia Ín-
ter do¿tos,& no dodlos refpedtu cog-
nitionás circa efléDeijira deber dari dif-
ferentia ínter non doctos mediocris in-
genij^ rudifsimi ingenij jarqui no do-
t ú mediocris ingenij ad íminum valent 
Deum ex creaturis cognoícere cogni-
tioné fummé probabiii: ergo cognitio 
Dei ex creaturis íummé probabilis ex-
cedit vires ingenij rudifsimi. 
Arguitur primo ex 111, Godoy num. 
25 2: nam Hieronymus, Damaícenus, 
& Nazianzenus ab ipfo relati difp,. z-, 
num. 84. cognitionem Dei vocant na-
turalirér iníerram: ergo nullijquantüvis 
ignoranri dummodo rarionis cópos íit, 
poteíl eílé cognitio Dei adeó diíhcilis, 
vt a.d illam habendam ex impofsibiiita-
te 
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te excufetunergo ncquit dari ignoran-
tia irivincibiiis Dei. 
Refpondeo primo ad argumentum 
ex Scoto in 1 J i j i t$q .z .§ . dico^verJ.Ad 
primumSíxiros loqui non de cognitio-
ne adtuali, vel formali fed de virtuali, 
radicali,vel habituali,quia ómnibus ín-
ditum eit naturalitér aiiquid vndé cog-
nitio Dei pofsit deduci,ícilicét, poten-
tia cognoícitiva, lumen rationis,orga-
na feníuum,& alia.Et quod h^c ílt pro 
pria mens Patrú deducit Scotus exDa-
maíceno Hb, 1 Je fíde,cap, 1 .dicentc: A£?-
mó novit eim^ní/í in quantum ipfe fevela-
v i t l l x z folutio eft etiáD.Thom.^. 1 o. 
de veritate^art. i z .ad i pro refponíió 
ne praedicti argumenti traditur ab 111. 
Godoy difp.z. n, 87. Vndé ipíe pro fe 
ibi refpódendo,hic pro nobis refpódet. 
Relpondeo fecundo: Hieronymum, 
Nazianzenum,^; Damafcenu loqui de 
Deo fub aliqua ratione communi', & 
cófufa, fcilicétjfub ratione beatitudinis 
i n c o m m u n i j C Ü e n i m homines natura-
litér defiderent eíTe beati, naturalitér 
cognofcunt eíTe aliquam beatitudiné, 
hoc autem non eft cognofcere íimpli-
citcr Deum eíléjnam aliqui poííuerunt 
beatitudinem in divitijs,alij in h o n o r e , 
&alijcircaveram beatitudinem varié 
erraverunt. Haec folutio, quae eft D. 
Thomas q.z.art.i.ad 1. traditur ab 111. 
Goáoy difp.Zr ».86. quam adlitteram 
tranfcripíi,vt illius eílet pro nobis ref-
poníio,cuius eft cótra nos argumenta. 
Refpondeo tertio conceíío antecedé-
ti,negando co^fequentiam,quia ex eo, 
quod cognitio Dei fit naturalitér infer-
ta,non fequitur,quod darí nequeatin-
vincibilis ignorantia Dei, fed quod fe-
quitur, eft,quod D^WÍ ejfe conftet, vel 
per demonftrationem ex creaturis, vel 
per difcurfum faltim moralitér certum, 
vel per fidem humanam, quibus modis 
Deus eft á nobis cognoídbilis. Nec 
hoc eft contra nos,quia difficultas pro-
cedit de hominibus rudij ingenij, & in 
fylvis ílne confortio aliorum nutriti,in 
cuius hypotefi Patres locuti non fuere. 
Reípondeo quarto retorquendo argu 
mentum: tlieronymus, Nazíanzenus, 
Damaíccnus,& alij non folú aíHrmant 
notitiamDei eífc hominibus naturalitér 
iníértam,6¿; a natura habita,verum etiá 
aíreriint:Z>í^ ejft,tfít apud omnes no-
tum,& omnino evidens:ergo iuxtaPa-
tres haec propoíitio: Deus eft eft per fe 
nota quoad nos \ atqui hoc negat íll. 
Godoy dífp.z.n.w .ergo tenctur ad íl-
lorum explicationcm: ergo non bené 
authoriutibus illorum vtitur,vt contra 
nos probet impofsibilem eíTe ignoran-
tiam invincibilem Dei. 
Arguitur fecundo ex eodem n.z^y. 
vt enim communiter docetur a Theo-
logis,in homine rationis compote non 
admititur ignorantia invincibiiis non 
f o l u m circa prima principia pravSlica,^ /-
bonum ejfe fequendnm, malumqas fugien-
dum\quod tibi non vis^alteri nsfcccris\íed 
nec circa Gondufiones,qu^ ex his píin-
cipijs f acili, 6c immediata confequentia 
infemntur.'itf DÍWW ejfe colendum) paren-
tes ejfe honorandos'.exgo idé eft in fpecu^  
lativis dicendum, quod nempé, non íit 
admitenda ignorantia invincibiiis illo^ 
rü,qu9 immediata, & facili confequen-
tia exprimís inferütur principijs. At h u -
iufmodi eft exiftétiaDei,quia ex natura-
litér notis facillima confequentia dedu-
citur: ergo ignorantia in eius carentia 
coníiftens,nequit cflé invincibiiis. 
Refpondeo primo ad argumentü ne-
gando antecedcns quoad lecundá par-
tem mam íicut ftat prima principia pra-
dica eíie per fe nota, y.gMnum ejfe fe-
quenduy& malumfugiendu, quin conclu 
ñones, quas ex his principijs facili, 6c 
immediata confequentia inferuntur, vt 
Deum ejfe collendum íint per fe nota j ita 
ftare poteft:quod non íit ignorátia in-
vincibiiis circa prima principia praóli-
ca,&quod íit dabilis circa cócluíiones, 
qu^ ex illis principijs fadii,<Sc immedia-
ta confequentia inferuntur. Quod auté 
praediílae concluíiones non íint per fe 
not3e,etiá íi per fe notaí íint p r inc ip ia , 
ex quibus immediaté deducütur claret 
primo:qiiia iuxtá argumentü praediclse 
cócluíiones funt veritates demóftratae: 
Refponde-
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,85. 
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ergo non funt per fe notae. Secundo: 
quia haec propoíitio: Deus eft colcndus^  
de qua loquitur argumentum , refolvi-
tur in hanc propoíitionem moralem: 
entidignijs'mo debeturcultus, & in hanc 
propoíitionem fpeculativam: anDeus 
fit ens dignifsimum, Ó'quaré: ergo per 
fe nota non eft,vtpotc ápriori demon-
ftrabiÜs. 
Dices contra hanc reíponíionem 
ex dodlrina quam tradit Mi. Godoy 
difp. 2.W.9 6: prima principia funt pro-
poíitiones per fe notae j fed Deus eft co-
kndus eft primum principium : crgo 
Deus eft c&kndus eft propoíitio per íe 
nota: ergo ruit folutio. Probatur mi-
nor: Deus eft colendus eft primum prin-
cipium pradácum: ergo Deus eft colen-
dus eft primum principium. Ante folu-
tionem adverto: dúo eíTe genera pri-
morum principiorum. Primum dicitur 
abíbluté primum,feu axioma,quod eft 
per fe notum,& eft illa propoíitio, éue 
ex terminispropri\s, qui funt aliquideiusy 
vtfunt eius , hábet veritatem evidentem, 
vt didkim eft di/p.z.num.4.. Secundum 
dicitur eorum,que fecundum quid,vel 
refpcdlivé dicuntur prima principia, 
feu axiomata demonftrata, & hxc per 
fe nota non funt,quia non funt propo-
íitiones,^^ ex terminis eius^quifuntali-
quid eius, vt funt eius, habent veritatem 
evid€ntem.Dlc\iD.x\iv tamen prima prin-
cipia,quia ita cóne6luntur cum primis 
principijs abfoluté, vt immediaté ex 
ipíis oriantur. Hoc animadverfo. 
Refpondeo ad replicam diftinguen-
do maiorcm: prima principia abíoluté 
Refponde- pr¡ma propofitiones perfenotae 
" concedo maíorem j prima principia fe-
cundum quid tantum, & comparati-
vé negó maiorem j diftinguo íimilitér 
minorem>& negó confequentiam.H^c 
cnim propofitio: Deus eft colendus non 
eft primum principium abfoluté pri-
mum,fedfecundum quid, & compara-
tivé, vtpotc demonftratum, vt argu-
mentum fadlum fupponit, & refolubi-
le in propoíitiones allatas». 182. 
184. 
plicam. 
Refpondeo.fecundo ad argumen-
tum fadum ommiíío antecedenti ne-
gando confequentiam. Difparitas eft: 
nam conclufiones dcdu£tce immediaté 
ex primis principijipradlicis evidenter 
deducuntur,quaíi evidentia oculari,ná 
ipíis oculis corporeis attinguntur; v.g. 
ex hoc principio primo pradico: quod 
tibi non vis, alteri nefeceris deducuntur 
evidenter evidentia quaíi oculari prec 
cepta legis naturae. Aft conclufiones 
deduíítae ex primis principijs fpeculati-
vis non ita evidenter deducuntur *, vn-
dé ftabit ignorantia invincibilis circa 
concluíiones fpeculativas immediaté 
ex primis principijs dedudas j 6c fi non 
ftet circa concluíiones pradicas. 
Refpondeo tertio ad pradidum 111. 
Godoy argumentum ommiíío antece-
denti,& coníequentia ommiíía,negan-
do fufumptam,quiaex naturalitér no-
tis non deducitur facillima confequen 
tia exiftentiaDei, vt ait Hl.Godoy, & 
quod probare non noceret j imó ad de-
ducendam exíftentiam Dei requiritur 
longus difcurfus,magnaquereflexio ex 
diótis». 163 .& per fequentia manct 
probatum non itafaciléDei exiílentiam 
deducipoííe. 
Refpondeo de#niqué retorquendo 
argumentum: non folum prima prin-
cipia praólica, vt bomm ejfe fequendumy 
malwnque fugiendum j quod tibi non visy 
alteri ne fecens funt propoíitiones per 
fe notae quoad nos •, verum & conclu-
íiones , quse ex his principijs facili, & 
immediata coníequentia inféruntur, vt 
Deum ejfe colendum'.zxgo non folum pri 
ma principia fpeculativa,verum & qu^ 
ex illis immediata, & facili coníequen-
tia iníeruntur erunt propoíitiones per 
fe notae quoad nos.At huiufmodi eft 
exiílentia Dei,quia ex naturalitér notis 
facillima coníequentia deducitur: ergo 
h^c propoíitio: Deus exiftit eíl per fe 
nota quoad nos. Antecedens, coníe-
quentia, & fufumpta funt ad ütteram 
ipíius íll.Godoy, cóíequentia legitimé 
paritate ipíius ínfertur. Atqui hoc eíl 
contra Íll.Godoy cit.n. 1 So.ergo &: íal-
sú eíl,quod cótra nos inferre connatur. 
" r i . 
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llí. Godoy aliud non adducit pro 
probatione íiii corollarij, íed adhuc 
pro ipfó in me obijcere poíTum. Vndé 
arguitur tcrtio pro iHo \ ígnorantia in-
vincibilis excuíat hominem a peccatoj 
íed qui ígnorant-Deum,á peccato non 
excufantur ex fcnptura,& Patríbüsier-
go Deum ejfe non poteft invincibilitér 
ignoran. Refpondeo: Patres, & fcríp^ 
turam ioqui de honi-inibus docítis, vel 
mediocrij ingenij,vel,vt aitPontius,de 
illis, qiúbus íufficientér funt propoíits 
rationes fuadentesDeum eííe jnon vero 
de homímbus aggreftibus,& rudij inge 
nij, de quibus in praeíenti loquimur. 
Arguitur quarto pro eodem: g ho-
mo poiíct inculpabilitér ignorare Deü 
veriim,poííet etiam inculpabilitér ado-
rare Deum faifum , & confequentér 
excuíari á peccato idolatriae, quod eft 
faifum : ergo Deum ejfe non poteft in-
vincibilitér ignoran. Reípondeo ne-
gando antecedens:quia adoransDeum 
táiíüm, vincibilitér, & culpabilitér ig-
norar Deum verum, quaré á peccato 
nequit excuíari. Ratio eft: nam ado-
ras Deum falfum,iam cognofcit Deum 
eííe, & hac cognítione habita, nequit 
invincibilitér ignorare Deum verum, 
quia ex illa debet progredi ad indaga-
tionem veri Dei , quod facilitér, íme 
magna reflexione, magnoque difcurfu 
faciet. 
Arguitur quinto pro eodem: íi ho-
mo invincibilitér ignoraretDeum,nul-
f 6/ 
lum eius peccatum mortale eííet; fedj 
hoc eft íalíum: ergo Deum ejfe non po-
teft invincibilitér ignorari. Probatur 
fequela: malitia peccati mortalis peti-
tur ex íniuria Deijíéd Deus non poteft 
iniuriari, nifi cognoícatur: ergo íi ho-
mo invincibilitér ignoraret Deum,nul-
lum eius peccatum mortale eííet. Ref-
pondeo concedendo maiorem, íi pec-
catum debet fieri cu cognitione ofen-^  
fae Dei , vt tenent communitér Tho^ 
miftíc.Ciíterumnego minorem ,fciii-
cét,hoc eííe falíüm,nam ex ÍUppoíitio-
ne hac eft evidcnsjquia íi ad peccatum 
neceííario requiritur cognitio ofeníae 
Dei,evidens eft,quod homo ignor'ans 
Deum, non peccabit. 
Dices deniqué pro 111. Godoy: im-
poísibilis eft homo impeccabilis: ergo 
& ignorans Deum. Refpondeo primo 
diftinguendo antecedens: impofsibilis 
eft homo impeccabilis impeccabüitate 
orta ex ¡períedione concedo antece-
dens jorta ex ignorantia negó antece-
dens y & coníequentiam. Reípondeo 
fecundoconformitér ad didtaw. 185, 
negando coníequentiam: nam homo 
ignorans Deunv non ignorar pracepta 
legis natur^quarc peccare poterit cum 
ínvincibili ignorantia de cxiftentiaDei. 
Et hsec de ifta difp. applicanda litte-
rae Magiftri in 1 fententJifl.^, 
vbi difp.praeedens^&c. 
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folutioné aceedamus, 
aliqua fupponere opor 
tet,vt appareat, in quo 
difficultatis púctus con 
íiílit. Primo fupponendum cft, vt om-
nino indubitatum, in Deo reperiri for-
malitér omnem perfedlionem íimplici-
ter íimplicem, ideft , qu« in fuo con-
cepta íormali nullam dicit imperfec-
tionem. Quod patet: nam vt fides do-
cet: Deus eíl infinité perfe¿lus; fed íi 
careret aliqua pcrfedlione, quos in fuo 
conceptu íormali nullam diceret im-
perfeítionem, infinité perfedhis non 
eíTetj ipíi namq-ue aliqua perfeótío de-
fíceret, quod eft contra rationem infi-
niti ex diclis difp, antecedenti,n. 154. er-
go omnis talis perfedtio in Deo rcperi-
turformalitér ad difFerentiam illarum 
períédlionum, quas in fuo conceptu 
ibrmali imperfedíionem importát,quas 
folum eminentér continet , vt tenet 
cum D. Thoma, 5¿ Scoto communis 
Theologorum coi^ fenfus. 
Ex his autem perfedlionibus aliqua 
funt pnedicata tranfcendentia, vt ensr 
fubftantia,vita,intelle(^ualitasÁrc. alia-
vero íunt attributalia,vt intcllc(ílüs,in-
telledtio^oluntasjvolitio, & omnípo-
tentia. Inter hasc autem praEdicata,qu^ 
tranfcendentalia funt^  Deo cóveniunt, 
«Se eíTentíalitér conveníunt. Sic omnes 
Theoíogi, & pro prima parte proba-
V T A TIO 
Q_ V A R T A, 
Per quid Dei eflfentia , & natura Mcthaphyficé confticuatur, 
QmUifdam ftrfuppoftús áífficultátis fíatus apperiturl 
tur: Deus cft caufa aequivoca entium, 
fubftantiarum completarum,ípiriruum 
viventium,&intelle(aualiumjfcd caufa 
equivoca totalis,& prima,vti efl: Deus, 
nequit eííe efteítibus imperfeólior, 
quin potiüs pcrfedlior, vt conílat ex 
Phyíiea: ergo Deus eft intellcclualis, 
vivens/piritualis, ens, & fubftantia có-
pleta.Secunda fie: omnís perfedio íim-
plicitér competit Deo,vtpoté infinito, 
ex d/fptantecedent¿ d num. 152. vfque ad 
15 7 jíéd ens,fubftantia completa, fpiri-
tualis,vita^k intelledualis, íünt perfe-
¿liones fimplicitér ex omnium confen-
fu: ergo Deus eft ens, fubftantia com-
pleta, fpiritualis, viv ens , & intellec-
tualis. Imó conclufio eft íine contro-
verfiadefide. 
Quod vefó fint Deo eíTentialia pro-
batur etiam duplici ratione: praedicta 
praedicata non funt attributa, nec mo-
di, quia non dimananr.ergo pradida 
praedicata funt Deo eíTentialia. Secun-
da íic praedida praedicata funt eííen 
tialia creaturis: ergo ctiam Deo.Proba-
tur confequentía: quando aliqua con 
veniunt in aliquo praedicato commu 
ni,íi eft de eííentia vnius, etiam eft de 
eílentia alterius,vt alibi videbimus \ fed 
Deiis,& crcatura con veniunt in ente, 
fubftantia completa/p irituali, viventc, 
& intelle¿tuali:ergo ctiamDeo.Ex quo 
claré conftat: prsdicata attributalia no 
eííeDco efrentiajia,& probari valet du-
plici praedióta ratione. 
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Suppono' fecundo : Dd conítituti-
vum liimmi di:bct ex vitima, adxqua-
ta,& perfecdisima eius ratione , quam 
licet pro hoc ítatu, in quo noílra cog-
nitio aíTeníibus dependet, cogtiofcere 
ñon vaieamus \ tamen provt a nobis 
concipimr , illam inveftigamus j quaré 
feníus diihcultatis eftiper quid meliüs 
expliceturDei conftitudvum. 
Suppono tertio: hic non quaeri de 
reali conílitutionejíic enim omnes íor-
malitates cum Deo identiñcatae ipíum 
realitér conítimunt^ fed de formall, & 
Methaphiíica conftitutione,quam ne-
quit lacere príedicatumDeo,^: creatu-
ns comimine, quia hoc nequit diíÜn-
guere Deum a creaturis.Ex quo dedu-
citur: quod nec ens, ílibftantia, ípiri-
tuálitas, intelíectualitas &c. íit pr^ edi-
catumconftitutivum Dei. 
Suppono quarto: quod nulla perfé-
¿tio, quae tormalitér reperituf in attri-
butisjóc modis intrinfecis, poteft alsig-
nari pro aptiori Dei conftitutivo \ quia 
ditHcuitas procedit etiam de conftitu-
tivo naturas üivinae, provt ab attribu-
tis,& modis diítinguitur , quod nequit 
faceré fórmalitas ómnibus communis. 
Ex hoc infertunquod nec eíTe á fe íor^ 
malitér per excluíionem cauf^  efficien-
tis, nec eíle íormalitér infinitum pof-
íünt elle Dei conftitutiva, quia quodli-
bet attributum eíl íic ens á íe , 6¿ íor-
malitér iníinitum. 
Suppono quinto : quod formaüfsi-
mum conftitutivum Dei eíl íübftrac-
tum iilud, ex quo tamquam á radice 
puluilant omnia attributaA perfe¿tio-
nes modales cóvenientes Deo in quar-
to modo , quaré vocari poteft radix 
omnium, íicque dicitur infinita, inde-
pendésjexilkns &c.radicalitér.Ex quo 
deducitur,quod quodiibet attributum, 
vei modus intriníécus radicalitcr po-
teft dici Dei conftitutivum,quia quod-
iibet radicalitér ipla eííentia eft. Caete-
rum quia haec radix á nobis non cog-
noícitui»quid iit, ideo per quod ex Di-
vinis predicatis melius á nobis explice-
tur in prasfenti inveftigamus. Circa 
h 
quod quot capita,tot íentéfisB.Haspró 
nunc reiutandas omicto , & alibi Deo 
lávente laborabimus; nunc autem in-
tentum proíequendo íolum licctopi-
nionem íll.Godoy proponere, ik reij-
cere vndé íit.. 
(¡{efutatuy Jlngdate f U c i t u m ItV. 
-' •' '• • (ji'dí'ji: •' 
ILluftrifsimus Godoy dífp.prafenti, $. i z. w.3 94, fpecLüitér tenet: Deum 
conftitulper rationem fubftantiíe fpiri-
tualis á fe radicalitér intelledtiv^ intel-
ledione compreheníiva Dei , quam 
concluíionem íic explicat». 3 9 8 ¡eííen-
tia Divina -fub exprcefslone eíTentice 
conítituitur per fubftantíam fpíritua-
lem a fe^ Sc fubexprajfsionc naturi per 
intelieótualitatem raclicalem,non qua-
libet , -fed iatelleótione cofripreheníi-
vaDei. . 
Hanc opinionem ínconfequentér, 
(meo videri) fequitur Ill.Godoy: nam 
difputatione pr£fenti^§.z .a nu>m* \ 6 .acri-
térdefendit contra Cornejo concep-
tus naturas, & eííénti^ noneííe adiE-
quaté diftin¿losj quaré ergo nunc iftos 
conceptus admittit?Nec valet dicere 
cum ipío, fe probaííe contra Corne-
jo, non eíTe adaequaté diftindtos \ in 
praefenti autem efíé in ad^ equatos tan-
tum admitteret.Non valet:nam omnia 
argumenta contra Cornejo ab 111. Go-
doy poíiía,cótrafe etiam müitant, fed 
ab hoc praefeindendo, & ab ipíls liti 
gando. 
Haec opinio íingularis 111. Godoy 
quoad conftitutionem eílendae Divin^ 
íub expraeísione eííenti^ per eííe fubí-
tantiam fpiritualem a fe , qu^ eft. prima 
pars fuae concluíionis,duplicitér poteft 
intelligi. Primo: ita vt complexum ex 
fubftantia ípirituali, 6c aííeitate íit tale 
conftitutivum. Secundoáta vt ly a fe 
duntaxatíit vitima ratio conftitutiva 
eííentiaE Divinas fub expraefsione eílén 
tic.CcEterum quomodocumque intelli 
.giiturjreiutaüda venit a nobis. Quaré 
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PRima pars concluíionis IlI.Godoy primo modo intelle^a aííerit: 
íabílantiam fpiritualem a fe eíTe confti-
tutivum eflentiac Divin^ fub expr^ísio-
ne eííenti¿E;ita,vt complexum ex fubf-
tantia rpi.itLuili,& aflátate fit tale con-
ftimtivuin.Hasc itaque opinio 111. Go-
doy íic intellefta. 
Refütatur primo: fi per ímpofsibi-
le ñXms eííet Patre pofterior poñeriori-
| tare in ftí¡0Eás eíretDeus;atqui in hac 
hypoteíi filius non eíTet íubíkntia ípi-
rícualis a fe: ergo íubftantia fpirituaiis á 
íe non eíl conilitutiva eífentiee Divinae 
íub expr^fsione eííenti^.Minor eíl evi-
dens, nam data hypotefi filius eíTet 
fubftantia fpirituaiis ab alio. Confe-
quentia eíl legitima.Maior autem pro^ 
batur: data hypoteíi, quod filius eíTet 
Parre pofterior poílerioritate in qua fi-
lius cílet filius Patris: ergo haberet na-
turam communicatam a Patre:ergo ef-
fet Deus. Antecedens patet: nam poí-
terioritas w non tollit fíliationem, 
vt claret in Petro,quieíl filius Pauli, & 
ílipíb pofterior poílerioritate inqua. 
Prima confequentia claret ex diffinitio-
ne naturae in Phyíica tradita , & in 
Theologia recepta. Secunda confe-
quentia videtur evidens: nam natura 
communicata eíTet natura Divina ; & 
demonílratur etiam in Petro, qui eíl fi-
ius Pauli j Ule namque eíl homo , quia 
labet naturam humanam communica-
tam á Paulo. 
Refütatur fecundo: ínter ea, qu^ in 
rei veritate a^qué funt propria cífentiae 
Divina fub expraif>ione eíTentiae, id, 
quod á nobis non magis proprium có-'. 
cipitur non eíl cenfendum conftituti-
vum eííentiae Diviníe fub exprcefsione 
eífentiíEj fed fubftantia fpirituaiis a fe, 
& infinitas á fe in rei veritate equé funt 
propria eííentiae Divina fub expre&o-
ne eíTentice; ergo id,quod á nobis non 
magis proprium concipitur non eíl 
ceníendum conílitutivum eíTentice Di-
vinas fub expraefsione eíTentice. 
Maior patet in quocumque confti-
tutivo.Minor,& confequentia tenent; 
atqui fubftantia fpirituaiis á fe á nobis 
non magis propria eíTentise Divinas fub 
expraefsione eííentiae concipitur, quam 
infinitas á fe: ergo per fubílantíam fpi-
ritualem a fe non meliús explícatur có-
ílicutivum eílenti^ Divinas fub expr^f-
íione eíTentice. Probatur fuíumpta: id, 
quod aliquomodo convenit cum alijs 
a íe non eíl magis proprium rei, quam 
i d , quod nullo modo convenit alijs a 
fe;fed per fubílantiam fpiritualem á fe 
aliquomodo convenit eíTentia Divina 
fub exprsfsione eífentiíe cum alijs á fe, 
& per infinitatem a fe nullo modo có-
venitcíTentia Divina fub exprafsione 
eííentias cum alijs a fe: ergo fubftantia 
ípirirualis a íe á nobis non magis pro-
pria eíTentia Divinse fub exprasfiione 
eíTentiae concipitur,quam infinitas a fe. 
Probatur minor: per l y a f i fubftan-
tiae fpirituaiis,& infinitatis eodem mo-
do intelle¿lo,fcilicet, per excluíionem 
vtriufque principij,nullo modo conve-
nir eíTentia Divina fub exprefsione ef-
íentias cum alijs á fe; fed perly fabftm-
tiam fpiritualem ab aíTeitate príecifam, 
convenit eíTentiaDivina fub expreísio-
ne eííentiie cum alijs a fe, á quibus dií-
fert per ly infinitatem ab aíTeítate pree-
cifam: ergo per fubílantiam fpiritualé 
á fe aliquo modo convenit eíTenria Di-
vina fub expr^lsione eíTenrl^  cum alijs 
á fe,& per infiniratem á fe nullo modo 
convenit eíTentia Divina fub expreüio-
ne eíTentiae cum alijs á fe. 
Refütatur tertio: illud,ex quo (quo-
cuque alio circunfcripto) non dimanar 
propria pafsio rei fub expraefsione ef-
fentiaeipíi conveniens non eíl coníli-
tutivum illius fub exprxfsíone eíTenti^ 
fed á fubftantia fpiriruali á fe{^uocum-
que alio circunfcripto) non dimanat 
propria pafsio eíTentise Divince fub ex-
prc^f 
Maior pal 
tet. 
Preb. 
ñor. 
mt-\ 
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Rcfponde* 
bis cuJll. 
Godoy, 
Contra, 
p r í e í s i o n e cílcntk:ergo í u b f t a n t i a fp i -
itualis a íe non c í t conilitutiva eílcn-
tíce Divinee' fub e x p n e í s i o n e eílentke» 
Probatur minor : Dcum e í le v iven tem 
á f e eft proprietas cíicirdai Divihae íub 
expraeísione eílentix-, í e d h s c propr ic -
tas n o n dimanar a íubftantia Ipirituali 
á íe(quocumque ¿ilio circunfcripto) er-
g o á Iubftantia i p i r i t ua l i a fe ( quo-
cumque alio circunícripto) non dima-
nat propria paísio eflbiíiae Divine íub 
exprefsione eflentiaí.Maior patcf.nam 
gradus \ i i x pertinet ad gradum ef-
lendi,vt fatetur ill.Godoy in praefenti, 
& pluries repetir d mm. 398. Probatur 
minor: circunícripta vitaDeusnoneft 
vivens á fe : ergo Deum efie viventem 
a íe non dimanar a íubftantia ipirituali 
a íe(quocüquc alio circunfcnpto.)Pro 
batur antecedens;tora rario, quaDeus 
eft vivens a íe,eft vira a fe: ergo circüf-
cripra vira Deus non eft vivens a fe. 
Refpondebis cum 111. Godoy 
4í z: gradum viventis praefupponi ad 
gradum ípiritualitatis^el intelligendi, 
quia gradus vivédi eft fuperior ad gra-
dum intelligend^co^quod aliqua, quae 
non intelligunt , vivunt confequen-
térque inquiet 111. Godoy, quod ef-
íe vivens non eft proprietas eíTentice 
Divince íub exprafsione eíTentiae, fed 
gradus fuperior ad gradum fpirituali-
tatis, vel intelligendi ipíi eííentialitér 
conveniens, vt docet exprcefsé «.398. 
Contra: nam iuxta Ill.Godoy tratt. 
3 Aefeientia Dei , difp, 22. num. 173.a 
priori deducitur vita ex fpiritualitate,íi 
cut intelledtualitatem a priori ex fpirí-
tualitate deducit ibidem w. 170: ergo 
ípiritualitas priefupponitur ad vitam: 
ergo doctrina 111. Godoy in prcefenti 
tradita opponitur dodtrinac ab ipfo 
traditce ¿i/p.r/í.Antecedens cum fecun-
da coníequentia tcnet. Prima autem 
probatur: nam id,ex quo aliquid a prio 
ri inl-ertur,pr£efupponitur ad illud, vt 
eft gencraliter verum^fed iuxta Ill.Go-
doy cit.c\ fpirituaÜtatc infertur a prio-
ri vita:ergo fpiritUalitas ptceíupponitur 
ad vitam. 
Si vero ob hoc dicas cum llLGodoy: 
Deum eíle viventem eíie proprictatem 
eííentiie Diviiice fub expra^ísionc cí-
fentiae, dimanareque a íubftantia ípM-j 
tuali quocumque alio circunícripto, 
quee eft dodtrina i p í i u s ^ . 22. cit. ¿k 
coníequentér nihil contra ipíum pro-
bare prsdidam noítram rationem. 
Contra: ergo gradus vitie non cít íu-
perior ad gradum fpiritualiraris , nec 
pr^fupponitur ad ipíum, quod eft con-
tra ill.Godoy in pr.efenti, vt manet di-
¿tum n.mtec€dmtí, 
Refütatur quarto: vltimadiiierenria 
efTenrice Divina,íub expraisionc eí-
fenti^ conilitutiva, debet eíle íimpli-
cifsima rcalitas; fed fubftantia fpiritua-
iis a fe, &ex fe non eft íimplicüsima 
realitas i ergo fubftantia fpirituaiis á fe 
non eft Dei conftitutiva. Maior claret 
in quacumque difterentia vltima conf-
titutiva. Minor patet: nam íubftantia 
fpirituaiis á fe eft vna realitas, aííeitas 
per excluíionem principij produótivi 
alia, & alia afícitas per excluíionem 
principij dimanativi. Confequentia vi-
detur certa. 
. Refütatur quinto: id , quod conve-
16. 
Refiitatur 
4-
18. 
Hit alijs á fe,non eft conftitutivum reij! Refütatur 
fed per íübftanriam fpirítualem á fe c 
convenir eíTentiaDivina fub exprefsio-
ne eíTentiae cum alijs a íe i ergo íübíiá-
tia fpirituaiis a fe non eft eftentie Divi-
na íüb expreísione eíTentiai conftituti-
vum. Probatur minor: per fubfíantiam 
fpirítualem convenit eílentia Divina 
íub exprsfsione eíTentia cum Ange-
iís,6c hominibus, per \y afé cum attri-
butis: ergo per ftibítantiam fpiritualem 
a fe conveiiit eíTentia Divina fub ex-
prefsione cíTentiie cum alijs a fe. 
Refpondebis pro l l l . Godoy ad 
hanc rarioncm: quod per íübftanriam 19. 
fpirkualem a fe diviíim convenit Deus i Refvonde-
cum creaturis,& Divinis attributis: na; bisprofih 
per fubftantiam fpiritualem convenit Gcdey, 
Deus cum Angelis, & animalibus ra-
tionalibus, & per {y dfe convenit cum 
Divinis attributis , vt oprime probat 
noftra ratio. Ccetcrum per fubftantiam 
tur 
20. 
* tipié' 
21. 
Impugnar 
tur 2. 
2 1 . 
Retorqueo 
[folutions. 
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ípiritualem á fe coniundtím, non con-
venir Deus,nec cum Angelis, nec cum 
animabas rationalibus, nec cum ali-
quo alio á íe, 6c hoc modo fubftantia 
fpiriuulís a fe eft conftitutiva eírenti» 
Divinas fub exprjeísione eífentís, ex 
quCT níhil contra íli. Godoy. 
Hanc itaque íblutionem,qu9 poteft 
pro 111. Godoy adduci, impugno pri-
mo:id, quod aliquomodo cóvenit alijs 
á fejnon eft ita proprium rei, quam id, 
quod nulio modo convenit alijs á fe; 
ícd per fubftantiam fpiritualem a fe 
convenit Deus aliquo modo, fcilicét, 
diviíim, cum alijs a fe^ per infinitaté 
radicalem mülo modo, nec coniunc-
tiín , nec diviíim convenit Deus cum 
alijs a fe: ergo fubftantia fpiritualis afe 
non eft ita propria Dei, ac intínítas ra-
dicalis, & confequcnterfubftantia fpi-
ritualis a fe non eft eíTcntiae Divin^ íub 
exprcEÍsione eflentiae conftitutiva. Ma-
ior eftevidens. Minorquoad primam 
partem eft tua folutio j quo ad fecun-
dam eft certa. Confequentía legitima. 
Impugno fecundo: aggregatum ex 
praxiieato tranfeendenti, & modo ali-
cuius rei nequit rem Methaphyíicé 
conftituere led fubftantia fpirirualis 
ad fummum eft quid tranfeendens in 
Deo, & aíícitas modusiUius; nam ex 
terminis aífeitas eft modus eííendi: er-
go aggregatum ex fubftantia fpiritua-
aííeitate nequit Deum conftimere 
Metaphyíicé:ergo nec fubftantia fpiri-
tualis á fe coniundtim. 
Deniqué retorqueo folutioncm:ideó 
per te fubftantia fpiritualis á fe,non di-
viíim, fed coniunddm eft fórmale cóf 
titutivum eííentice Divin^ fub expr^f-
íione eííentiae, quia per ipfam non di-
viíim,fed cóiundtim diftinguitur eííen-
tia Divina fub expraefsione eífentiae ab 
omni, quod non eft eííentia Divina 
fub exprasfsione efíentix: ergo oprime 
explicant omnes conftitutivum eííen-
tiae Divinan fub expr^ fsione eííentiae. 
Probatur confequentia: omnes expli-
cant per id , quod íic eííentiam Divina 
Iib expraefsione eííentiae diftinguant: 
ergo oprime explicant omnes confti-
tutivum eííentiae pivincE fub expr^f-
íione eííentia. 
5, IV. 
f r h m pars condufiunis Jl l Godoy 
fecundo modo m t d k t l * 
re'ijdtnr. 
PRaedidk vero opínio 111. Godoy fecundo modo intelledla aílerit: 
fubftantiam fpiritualem a fe eíle conf-
titutivum eííentiae Divine fub exprícf 
íione eftcntia3,ita quod ly afe duntaxat 
íit vltima ratio conftitutiva eííentiae 
Divinae fub expraefsione eííentiae. Hxc 
itaque opinio lie intelleciareijcitur: na 
vei íy afe dicit excluíionem cauf^  pro-
dudivae,vel principij dimanationis'jfed 
neutro modo eft conftitutiva eííentiae 
Divinae fub expr^ísione eííentiae: ergo 
ly a fe non eft vltima ratio eííenti^ Di-
vin^ fub expraefsione eííentiae confti-
tutiva. Probatur minor quoad vtram-
que partem: { ú j afe dicit excluíionem 
caufae,convenit cum attributis, & rela-
tionibus,qu^ non habent cauíam fuijíi 
lyiyir dicit excluíionem principij di-
manationis, convenit Deus cum crea-
turis,quia quodlibet conftitutivú crea-
tum dicit excluíionem principij dima-
nativi; fed quid commune attnbutis,<Sc 
creaturis nequit Metliaphyíicé eííentia 
Divinam fub expr^ísione eííenti^ con-
ftituere : ergo neutro modo ly á f e c ñ 
eííentiae Divin^ fub expr^fsione eííen-
t i^ conftitutivum. 
Reípondebit lll.Godoy doílrina ab 
ipfo tradita n. 397: quod aííeitas per 
pradi^a 
opimo 2, 
modo in t t 
Uea'a. 
excluíionem cauf^ , & principij íímul 
eft conftitutiva eííenti^ Divínse íüb ex-
praefsione eííenti^quia hoc modo nul-
li praeter Deum convenit. Haec tamen 
refponíio eadem eft,ac illa, quam pro 
111. Godoy adduximus mim. 18. qua-
rc impugnara manet impugnatione 
poíita nmn. 20, & íimul retorquetur 
rctoríionepoíita^//;. 22 .& vkra ibi 
didta. 
Rcíf 
. 1 • mimé.1 *m*m 11 wttmm **mimi • • 
24. 
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folutio 
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Antecciiés 
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Reijcitur 
2. pradi-
ólafolutio 
Reijcitur primo praedicla íolutib:dí-
cere, quod ^íkitas per exciuíioné cau-
íic j & principij íimul eft conftitutiva 
eírentiíE Diviñ^ fub expr^ísione eOen-
tise^aííérerejquodaíTeitas per exclu-
ílonem caufe , quod eft modus intrin-
iecus, radicalitér confiderata eft eíTen-
• ix Divina íub cxprci'fsione efténtias 
conftitutivavei clariús: eft aííerere, 
quodradix aíreitatis per exduíionem 
rauíae eft eftcntie Divin^ fub exprcef-
íione eíléntiae cónftitutivaxrgo no ex^ 
plicat conftitutivum eftentiae DÍVIUÍE 
íub expraeísióne eíTentia;. Probatur có-
íequentia: aííerere, quod radis piu'dic-
tae alleítatis eft conftitutiva eftentie D i -
vina íub expr¿éísione efíéntias, non eft 
manifeftare fpeciaie prcedicatum, quod 
íit radix táfís afíeitatis \ íed hoc in pras-
íenti qLierimiis,hic enim opuSj& labor: 
efgó non explicaf conftitutivum eftén-
tiiE Divina fub éxpraefsionc eííentict. 
; Antecedens' vero , in quo poteft 
efe difficultas, probatur: ita fe habet 
ex terminis períleitas in fubftantia, & 
i'nhaerentia iri accidenti, ac aflatas in 
Deó proporrione fervata \ fed dicere, 
quod pcrífeitas, & inhxrentia per ex-
cluiionem principij dimanativi funt 
conftitutiva íubftantiíE , & acciden-
tis, eft aflerere, quod perfleitas,& in-
haerentia , quse funt pafsiones, modi, 
vel quaíi modi, radicalitér coníidera-
tee funt conftitutivi fubftantiae, vel ac-
cidentis; Vel clariüs: eft alTerere,quod 
radices perfleitatis, óc inhasrentige funt 
conftitutivae fubftantise , & accidentis: 
ergo aííerere, quod radix prasdi^be af 
feitatis eft conftitutiva eflentiíe Divinse 
fub exprasísione eíIéntig,non eft mani-
feftare fpeciaie prasdicatum, quod íit 
radix talis afleitatis. 
Reijcitur fecundo prae allata folu-
tio : omnes fatentur, quod conftituen-
do fiibftantiam,6¿: accidens per perífei-
tatem , 6c inhaerentiam excludentem 
principium dimanationis, non fatisht 
proprié quaeftioni, quia non áfsigna-
turprasdicatum ;quod íit talis radix; 
fed conftituere eflehtiam Divinam íub 
In J. fent. 1 om.I. 
«xpraeísionc éfleriüífe per aííeitateni ex-
cludentem principium dimanationis 
non eft afsignare predica tu m , quod 
íit radix talis aíléitatis ex dictis: ergo, 
aífeitas per excluíionem cauf^, & prín-
cipij íimufnon eft eíTcntiae Divine fub 
expreísionc éflehfi| idnftítúríva, 
Reijcitur deniqué , & vdidifsimé, 
meo videri, contra 111. Godoy: efíe 
íubflantiám fpiritualcm a íc per exdu-
íionem vtriuíque principij, qn^ eft 
refponíio •111. Godoy , non íolum con-
venir eflentiaE: fub exprcEÍsione eííen-
tias, verum & fub exprcefsione nature; 
ergo nequit conftituere eíféntiam fub 
cxpfccfsioné eíTenti'^, íi iliam non con-
ftituit fub exprceísione natura. Con-
fequentia eft evidens. Antecedens pro-
batur: eífentia Dei fub expr^fsione na-
turas eft lubftantia fpirituaiisá fe per 
exduíionem vtriufque • principij: er-
go eííe fubftantiam fpiritualem á fe 
per exduíionem vtriufque principij 
non folum convenit eftentise fub ex-
pr^fsione eííentise, verum & fub ex-
prasfsione naturas. 
Antecedens probatur: íi ita non ef-
fet,fequeretur primo:quod eííentia fub 
expríefsione natune eííet attributum 
ipíius fab exprceísione eííenti^,nam di-
manaret ab eííentia fub expr^ísione ef-
fentie,tamquam a principio eius,quod 
eft proprifsimum attributi, quod eft 
contra 111. Godoy cit. $, z . á num. 27. 
vfqus ^ 3 8 : ergo eííentia'Dci fub ex-
pr^fsione natur^ eft fubftantia fpiri-
tualis a fe per exduíionem vtriufque 
principij. 
Secundo fequeretur: quod eííentia 
fub expr^fsione eííentise eííet princi-
pium cum refpeílu ad operationé,quia 
eííet principium naturae, contra ipíüm 
«í . Tertio fequeretur : quod eííentia 
fub exprasfsione eííentia , quia princí-
pians, 6c ipía fub exprefsione naturas, 
quia principiara adasquaté diftingue-
rentur^nam hac ratlone eííentia, 6c at-
tributaíic diftinguntur fed hoc con-
tra Cornejo abhorret 111. Godoy ciñ §. 
z.a num. 16. vfquéai 3 9• ergo eííentia 
Ddl 
28. 
Reijcitur 
denique. 
29. 
Prob. an-
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Dei fub expraefsione natura eft íubf-
tantia fpiritualis á fe per excluíionem 
vtriuíqueprincipij. 
Solvuntur argumenta Ill.Godoy pro 
prima parte f u á conclvftonis. 
IL l Godoy n. 399. primam partem fu^ concluíionis probat ex D.Tho-
ma infrd quaft. 13. ^ . 8, & tota eius 
probatio reducitur ad concluíionem 
hanc negativam, fcilicét: quod eíTen-
tia Divina fub expraefsione eífentiae 
non conftituatur per rationem entis a 
fe, feu per eílentiam, quod libentér fa-
temur , ideó que iilud omitto , quia 
nuilo modo eft contra nos.Imó haec eft 
opinio , quam tuentur Gilius lih. 2. 
traft, 1. cAp 3. d M 4. Recupitus lih. 2, 
qutji, 14. cap. 4. Averfa quaft. z.fe¿i. 
2. & Arriaga tr¿¿i. de fcicntia Dei, difp. 
16.feói. 4. num. 23, quam opinionem 
alijs rationibus, quibus ab 111. Godoy 
impugnatur,alibi Deo dátereijciemus. 
Ill.Godoy nnm. 404. tradit doftri-
nam D.Thom* infrd quaft. 9 3. art. 2. 
vbi docet: folas creaturas intelleíhxales 
eíTe fa¿las ad imaginem Dei, in illifque 
folis rationem imaginis Dei imperfec-
tam reperiri ,^0 , quod folum creatu-
rae intelleduales imitantur Deum, illi-
quc afsímilantur in ratione intelle¿tua-
lis, quam do¿lrinam (inquit 111. Go-
doy ) defumpíit ex Auguftino lib. 8 3. 
quaft, 51, ex qua hoc conficit argu-
mentum : íi Deltas conftitueretur vl-
timo differentíalitér per rationem en-
tis, aut per rationem viventis a íe, non 
folum creature intelie¿luales eífent ad 
imaginem Dei,& imago Dei imperfec-
ta;íed confequens eft contraD.Auguf-
tinum: ergo nec per rationem entis á 
fe, nec per rationem viventis á fe, fed 
folum per intcileótualitatem conítitui-
tur, vt per vltimam, aut quaíi per vlíi-
mam difterentiam. Minorcum confe-
q^entía tener. Maior autem probatur 
primo. 
Quiroga. De Deo Vno, 
Ad fatíoncm imagínís fufficit íímili-
tudo ab altero expraeíía in fpecie, vel 
quaíi fpecie, vt conftitutiva per vlti-
mam difterentiam; fed íi prcedídte ra-
dones conftituerent vltimo difFerentia 
iiter Deum, non folum creatur¿e intel 
le¿luales eífent Deo íimiles in vitima 
difFerentia,fed hoc alijs creaturis com~ 
peret;namlapis v. g. Deo eft íimiiis in 
ratione entis,& planta,& bruta anima-
liaDeo in ratione viventis afsimilan-
tur: ergo íi gradus entis,& gradus vit^ 
conftituerent Deitatem, vt vltimae dif-
ferentiíE,non folum intelleduales crea-
turae eílent ad imaginem Dei, fed hoc 
alijs creaturis, imó ómnibus conveni-
retjquando quidem omnes ingradu 
eííendi funt íimiles Deo. 
Secundo probatur maíor: quia in-
telleóluales creaturae Deo imperfedé 
afsimilantur in ratione cognofeitivi, & 
haec Deum , & vitima diíierentia conf-
tituit, funt ad imaginem Deijfed íi ra-
tio entis,aut rado viventis á íe funt vi-
tima difFerentia Dekatis, lapis v. g. & 
planta imperíedé afsimilantur Deo in 
vitima difFerentia, nempéjin gradu ef-
íéndi, & in gradu vivendi: ergo íi ra-
tiones ift^ ingrediuntur diíFerentialitér 
Deitatis conftitutionem, aliae creaturx 
praeter intelledualem, funt ad imagi 
nem Dei. Explicatur, & vrgetur: quia 
intelledlualitasper eífentiam , &áfe 
conftituitDeum,& vitima difFerentia, 
creatura intelle¿lualis dicitupad imagi-
nem Dei,quia illi afsimiiamr in ratione 
intelledualis, quanwis illi non fít íimi-
iis in eo,quod eft a fe: ergo íi ratio en-
tis,aut viventis per effer!tiam,Deum,vt 
vitima difFerentia conftituit, creaturae 
non intelle&uales in ratione entis,& in 
ratione viventis , erunt ad imaginera 
Dei,qua^ivis illi non íint íimiles in ra-
tione entis,& viventis a fe. 
Refpondeo primo ad argumentum 
concefsis pr^mifsis negando confequé-
tiam : nam ex eo, quod Deltas non 
conftituatur vltimo diíFerentialitér per 
rationem entis a fe , nec per ratio-
nem viventis a fe non fequitur, quod 
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vltimo difterentialitér conltituatur per 
íntellc¿tu;ilitatem a fe, vt ex noftrís 
claret probationibus, & amplius ciare-
bit ex dicendis $. 7; vbi veram opinioné 
declarando jinnnitatem radícalé afsig-
nabinuis pro vkimo Dei conñitutivo. 
Reípondeo fecundo: argumentum 
príedidtum íblum probaTe,quod ex tri-
.busgradibus,qui adniitiuntur,vt conf-
titutivi communes naturarum , fcili-
cét, eíTe, vivere, & inteiligere, Deus 
conñicuatur per perfedLifsimiímjqui eíl 
gradus intelletíuaiis, cum per ipfum 
conítituantur creatur^ perteótbres/ci-
ücét Angelus, & homo,quod libentér 
iatemur. £ t quod hoc fit intentum ar-
gumenti claret ex ipfo: nam íll.Godoy 
lurnit hoc argumentum ex afsimilatio-
ne creaturarum adDeum,ratione cuius 
íolurn creaíurae intelleduales dicuntur 
imagines Dei; atqui íimilitudo crcatu-
rarum ad Deum , ratione cuius folum 
creatura intelle¿luales dicuntur imagi-
nesDci,nequit eííe in conñitutivo vlti-
mo difrerentiali Dei) quia,vt ómnibus 
eít notum,per tale prasdicatum differt 
Deus, (k diísimilatur a quacüque crea-
tura:ergo argumentum Ill.Godoy folú 
probat de conftitutivo communi rfeu 
per gradum communem. 
Deinde: praedidtum 111. Godoy ar-
gumentum procedit contra afsignan-
tes pro vltimoDei conftitutivo ratione 
entis a fe,&; rationcm viventis ale, có-
tra quos optimé probat, potius deberé 
coníHtui per intelledualitatem a fe ob 
rationem afsignatam n.antecedenti. Ca;-
terum non infertur abfoluté, quod de-
beat conílitui per intellectualiteté á fe, 
& hasc eíl ratio, cur negavimus confe-
quentiam in prima refponíione ob ra-
tioncs ibi citatas,cum ergo non fcntia-
mus ratione entis a fe,nec rationem vi-
ventis a fe eíTe vltimum Deitatis conf-
titutivumj argumentum non procedit 
contra nos, nec probat abfoluté inten-
tum ín.Godoy,quia independentér ab 
illa opinione probare debebat:intellec-
tualitatem a fe eííe Dei conftitutivum. 
Cteterum vltra haec retorqueo pri-
mo argumentú Ill.Godoy :íi Deitas có 
ftitueretur vltimo difiérentiaiítér per 
inteiletlualitatem á fe, creaturíe intei-
leduales non eílent imago Dei) fed ex 
hoc dedudtlll.Godoy íuum argumen-
tum :ergo in ipfum ett argumentupi ab 
eo dedudum.Probatur maior: ad hoc, 
vt creaturae inteltóualcs íint imago 
Dei, rcquiritur,quod Deo afsimilentur 
ex Ill.Godoy w.404',fed íi Deitas conf-
titueretur vltimo díííerentialitér per ia-
telleólualitaté á fe,creature intelleólua-
les no afsimilarenturDeoiergo íiDeitas 
cóftitueretur vltimo diíferentialitérper 
intelleclualitatem a fe,creaturaE inteile-
¿tuales non eífent imagoDei.Probatur 
minor: creature intelledlxiales nequeút 
afsimilari Deo. in conftitutivo Vltimo 
difFerentialitér iilius, vt eft notum , & 
didlum manet n. 3 4'.ergo íi Deitas con-
ftitueretur vltimo diiferentialitér per 
intelle¿l:ualitatem a fe, creaturse intcl-
ledluales non afslmilarentur Deo. 
Dices cum Ill.Godoy w.405 :quod,vt 
creaturae inteliedkiales dicantur imago 
Dei, non requiritur, quod Deo aísimi-
lentur in inteUedualitate a fe,vtrüque 
conceptü includéte;fed fufíkere, quod 
Deo afsimilentur in intelleduaiitate,vt 
ab aíleitate praecifa, feu quod idem eít, 
fufficÍt,quod Deo afsimilentur iñ ratio-
ne intelleftualis, quamvis iiii non íint 
íimües in eo,quod eft á fe. Et h^c funt 
verta Ill.Godoy «Y.Optimé. 
Sed contra primo,&; íimul retorqueo 
fecundo fupra pofitum argumentum: 
creatura intelledualis iuxtaill. Godoy 
«í.dicitur imago Dei, quia iili afsimila-
tur in ratione inteltóualis,quamvis l i -
li non fit íimilis in eo,quod eft á fe: er-
go etiam fi aíleitas non fit diíferentia 
vltimo Dei conftitutiva,creatura intel-
letíuaiis erit imago Dei: ergo ex eo, 
quod creatura intelle¿hialis íit imago 
Dei,non bené infertur, quod inteliec-
tualitas a fe íit vltimo diíierentialitér 
conftitutiva Dei. 
Contra fecundo, & retorqueo tertio: 
ideó iuxta íll. Godoy creatura intellec-
tualis dicitur imago Dei,qLiía iiii aísimi 
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íatur in ratione intelleólualis, quamvis 
non íit lilis fimiiis in eo, quod eft á fe: 
ergo Ínteiie<£lualitas,ratione cuius dlci-
tur creatura imago Dei,non conílituit 
Deú vldmo difterentialitér: ergo illum 
conftituit tamquam gradus cómunis; 
atqui hoc modo Dcum conftituunt ra-
no entis,6c viventis,6¿: íi no ita perfec-
té:crgo quod fol^ creatur^  intelleílua-
les dicantur ad imaginé Dei, provenir 
ex eo,quod gradus intelleftualitatis fit 
perfeclior:ergo vera eft folutio, quá ad 
lüum argumentü ex contrarijs adducit 
lll.Godoyw.406: ergo nullaé funtim-
pugnationes , quas in ipfam tradit a 
^O» Deniqué IlliGodoy in pr^fenti habet 
manifeítam terminorum. implicationé, 
nam i n. 404. vfque ad^i 1. multoties 
aííerit: intellectualitatem eíTe vltimam 
Dei dfterentiam , & multoties tenet: 
creaturas intelleíluales Deoafsimilari 
intellcdualitate j fed hxc eft manifefta 
contradi¿lio,&: terminorüm implican-
tia quia repugnar croaturam aísimila-
ri Deo in vltima iilius difterentia, vt 
apud omnes eft maniíeftum: ergo de 
primo ad vlrimum mere videtur 11L 
Godoy argumenrum. 
Argüir rerrio lll.Godoy «.411 :gra-
41 • dus inrellectualis eft vlrima difterenria 
Arguit 3.' Deitaris: ergo Deiras non conftiruirur 
///. Godoy per rarionem enris, aur vivenris a fe, 
led per rarionem fubftanrias fpirirualis 
le radicalirér inrelledlivae. Confe 
quenria viderur bona, & anrecedens 
probarur primomam gradus inrelligen-
di eft perfedior gradibus vivendi, & 
eflendi: ergo in illo deber coníiftere 
difterenria Merhaphyíicé conftiruriva 
Deiratis* Secundo: nam gradus ifte có-
venir efíentialirér Deojeííe naque íubí^ 
tanriá fpirkualem radicalirér inrelledH-
vam non eft attriburum',cüm nihii pr^-
íupponar in Deo , quod pradicto pr^-
dicaro íít pnüsiíed non convenir ram-
quam rario communis: ergo eft vlrima, 
ítur quaíi vlrima difterenria illum in fpe 
cié j vel quaíi Ipecie conftiruens, 
Reípondeo primo ad argumenrum 
tur 1. 
4}f 
Refponde-
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negando anrecedenSíad cuius primam £v¿w7íi¿'-
probaríonem conceífo anrecedenri,ne-
go confequenriam j quia folum infer-
rur, quod gradus inrelligendi (it gra-
dus communis perfectíor, & ex com-
munibus Deum conftiruens, non vlri-
mo difterenrialirér, fed ramquam rario 
communis. Adfecundam probarionem 
concefla maiori negó minorem ob 
rarionem daram, & negó confequen-
tiam.Solurio clarer ex didis,6¿ praefer-
r i m ^ » . 3 4 . » 
Reípondeo fecundo rerorquendo ar-
gumenrum:gradus inrellcdlualiraris eft 
vlrima difterenfiaDeirarisiuxtá lll.Go-
doy : ergo inreltóualiras ab aíTeitatc 
praecifa eft vlrima difterenria Dcirarist 
ergo füperfluc addirur ablll.Godoy af-
feitas fuprá intelleftualirarem pro vlri-
ma difterenria Deiraris,quod no conce 
der íll.Godoy. Deinde: gradus inrelle-
d:ualiraris eft vlrima difterenria Deira-
ris:ergo Deiras per vltimam fui difteré-
riam non diftert ab omni alio. Paret 
hxc confeqüenriamam per intelle¿lua-
lirarem non diftert Deltas abAngelis, 
& hominibus:ergo Deltas per vltimam 
fui difterentia non diftert áb omni alio, 
quod numquam concedet lll.Godoy. 
Si aútem dicas pro 111, Godoy: gra-
dum intelle¿tualitatis a fe eííe vltimam Si dicas. 
difterentiam Deitatis j & in hoc fenfu 
deberé intelligi, vt ipfe ait in fuá con-
cluíione w.3 94.Cótra:'nam hoc,vel in-
telligitur ita, vt complexum ex íubítan-
tialpirituali, & alTeitate íit vltima Dei-
tatis difterentia j vel ita^vt ly iy^ dunta-
xat íit talis difterentia l Frimum retiita-
tum manet d n. 12. vjque ad 22.Secun-
dum impugnatum manet i ^.23. v/que 
adn.joxrgo nihil obeft. 
Arguit quarto lll.Godoy «.415: ideó! Argmt 4. 
aliquid eit cognoícirivum,quia eft m * ///. Gody 
mareriale:ergo quiaDeus eit lurnme im 
marerialis, eit íummé cognoícirivu.s:er-
go Deiras íiib concepru inadaequaco ef-
lenricE l'umma immaterúiiitarc coniti-
tuitur yjfedfumméimmareriale ide eft, 
quod fubftantia fpirirualis á fe: ergo 
Deiras inrarione eífenti^ conftiruicur 
per 
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per rationem íubfbntki; ípiritualis á íé j 
at non á fe íolum per excluíionem cau-
fe^hoc enini omni perfeíítioni Divince 
eít commune: ergo conítítuitur in ra-
tione'eíTentije vltimo difFerétialitér per 
rationem íiibílantiae immaterialis, 6¿ 
ípiritualis a íe per excluíionem virtua-
lis principij. 
Reípondeo primo negando antece-
dens,quod clarebit ex dicendis contra 
lll.Godoy traB,"^. defcientia Dei, difp, 
22. Refpondeo fecundo datoantece-
denti omitto primum confequcns, có-
cedo íécundum, 6¿ negofuíümptam; 
quia fummé immateriaie idem eíl, ac 
fubftantia ípiritualis infinita radicaii-
tér,6¿; hoc ejfl,qüodDeü vltimoMetha-
phyíicé conílítuit, vt conílabit ex dicen-
dis ií.7,Reípondeo tertio retorquendo 
argumentum per dicta á ^ .24. vfque ad 
n.30, 
§. VI . 
<I(eijciturfecundapars concíufionis 
¡íLGodoy. 
QEcunda pars concluíionis 111. Go-
O doy aííeritxíTentiam Divinam fub 
expraeísione naturas cóftitui per intei-
lectualitaté radicalem,non qualibet,fed 
intelledione compreheníiva Dei. Hasc 
itaque opinio reijcitur primo: per radi* 
ce alicuius, quod no eft propriísimum 
omnimodé Dei, non bené explicatur 
Methaphyíicum conftitutivü Dei *, fed 
intellectio compreheníiva Dei non eít 
proprifsimaomnimodé Dei: ergo per 
radicem illius non bené explicaturMe-
thaphyíicum conftitutivum Dei. 
Probatur minor:intelled:io compre-
heníivaDeitatis non eíl ita proprifsima 
Dei,quod in fententiaprobabilinon 
pofsit communicari creaturce: ergo in-
tellectio cópreheníivaDei non eít pro-
prifsima omnimodé Dei. Antecedens 
patet: nam Monteíinus, & ali) Salmá-
ticenfesaflérunt: quodíi daretur viíio 
infinita vnita intelleclui creato (quam 
vnionem non repugnare concedunt 
Vicentius,& Curiel) eííet comprehen-
íiva Dei.Confequentia clare iníertur. 
48. 
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Dices pro íll.Godoy:pr^dictam vnio 
nem cóceílam á Vicentio,& Curiel re-
pugnareiquaréniíiil contra fe.Optimé. 
C^terum arguo ííc contra 111. Godoy: 
meliüs explicatur conítítutivü Dei per 
radicé illius,quod in nulla fententia có-
venire poteit creaturis,quá perid,quod 
faltim in aliqua opinigne cóvenire po-
teit cum illis^fed intelle¿tio comprehé-
íiva Dei in opinione dida convenire 
potefl creaturis: ergo meliüs afsignabi-
tur per radicé alterius proprietatisDivi-
nae:ergo no bené explicatur ab 111. Go-
doy .Maior patet in conftitutivo homi-
nis, quod explicatur per rationaiitaté, 
vt radicem riíibilitatis, quas in nulla 
opinione convenit alijs ab homine.Mi-
nor,& confequentia tenent. 
Reijcitur fecundomon explicatur be 
né Methaphyficum Dei conítitutivum 
per radicalitatem illam,cuius invenitur 
ratioquaíi á priori in naturaDivina^íed 
invenitur in natura Divina ratio quaíi 
á priori radicis inteiledtionis compre-
heníivae Dei:ergo Metaphyíicum Dei 
conftitutivü nó explicatur bené per ra-
dicé intelledionis compreheníivcEDá, 
Probatur minor: infinitas formalis eít 
ra dix inteltóionis cópreheníivxDei; 
fed in natura Divina datur ratio quaíi 
a priori infinitatis formalis:ergo inveni-
tur in natura Divina ratio quaíi á priori 
radicis intelle4'tionis cópreheníiv^Dei. 
. Probatur maior: finitas formalis eít 
radix incomprehenfionis intellectionis 
creatutee, qua creatura nequit Deum 
comprehendere: ergo íimilitér: infini-
tas formalis eít radix intelleólionis có 
preheníivas Dei. Probatur antecedens 
ideó inteltedio creata nequit Deum 
comprehendere , quia non adaequat 
commenfurativé infinitam perfettioné 
Dei^ fed ideo non adsquat, quia finita 
formalitér eít: ergo finitas formalis eít 
radix incomprehenfionis inteilectionis 
creatai , qua creatura nequit Deum 
comprehendere. 
.Reijcitur tertio ¡Methaphyíicum Dei 
conítitutivum nequit habsre rationem -. 
a pnon in ipto \ k 
Probatur 
maior. 
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comprcheníiv^ Dei habet in Deo ra-
tionem a priori: crgo Methaphyíicum 
Del conftitutivuni non expiicatur be-
né per radicem intellectionis compre-
heníivíE Dei. Maior eíl generalis om-
nium confeníüs. Minor autem proba-
tur : radix intelleólionis compreheníi-
'V<£ Dei eíl natura intelleólualis infinitaj 
fed hxc habet in Deo rationem á prio-
ri : ergo radix intelleclíonis compre-
heníivae Dei habet in Deo rationem á 
priori. Maior patet: natn infinitas eíl 
radix compreheníionis ex diBis mte-
eedsntifa natur^  intelledlualis eíl radix 
intelleclionis. 
Probatur minor ad hominem con-
tra 111. Godoy:in primis infinitas habet 
rationem á priori in Deo , alioquin 
Deus per infinitatem vltimo conílitue-
retur , quod eíl contra 111. Godoy.De-
inde natura intelleólualis habet in Deo 
rationem a priori: ergo hxc habet in 
Deo rationem a priori. Probatur hxc 
fecunda pars antecedentis: ideó Deus 
eíl intelledlualis, quia eíl immaterialis, 
vt habet 111. Godoy in pnEÍenti ex D. 
Thoma ^.41 <j. & latiüs defendit traB, 
3. defcíentÍA Dei, difp. i z . ergo natura 
intelle¿lualis infinita habet in Deo ra-
tionem á priori. 
Reijcitur quartoddeo fecundum 111. 
Godoy cit, w. 416. eíTentia Divina fub 
exprceísione naturas vltimo díííerentla-
liter conílituitur per radicem compre-
héíibilitatis,quia comprehendere Deü, 
ita eíl propriü intelleólionis Dei, quod 
repugnet creaturae intelleduali illum 
comprehendere; fed fecundum omnes 
Thomiílas cum D. Thoma 1. fart* q. 
iS.art.i.Deum eíTe efílibilem , ita eíl 
proprium intelledlionis Dei, vt repug-
net creatur^ intelleíluali ipfum nomi-
nare nomine fignificante quiddítatem, 
& naturam eius: ergo ita bené per ra-
dicem eífabiiiratis conftituitur Metha-
phyíicé eííentia Divina fub expraefsio-
ne narurae j atqui hoc non conceder 
IM. Godoy : ergo ratio ab eo pro fuá 
opínione aliara non probat. 
Reijcitur quinto : opinío lll.Godoy 
non explicat conílitutivum Dei: ergo 
eíl mala. Probatur anteccdens:non ex 
plicat pnEdicatum,quod íit radix intel-
leítionis compreheníivse DeÍ,quod eíl 
quíEÍitum in praefenti: ergo opinio 111. 
Godoy non explicat conílitutivum 
Dei. Illuftrifsimus Godoy non alitér 
probat fuam concluíionem, quam ra 
úontn.antecedenti iSúgniitdi.) quaré ni-
hil pro eo in favorem fucg conclufionis 
adducere valeo. Caeterubi» 
Dices pro eo cum Ferre,qui traft.z, 
de Deo Vno^qu<efl^.§.C),Ví\.GoáoY Opi 
nionem eíl fecutus: natura Divina op-
timé expiicatur per radicem primi at-
tributi; fed primum Dei attnbutum eíl 
intelle¿lus,aquo'proximé orítur intel-
ledlio, qua Deus fe comprehcndit: er-
go Dei conftitutivum bené expiicatur 
per radicem intelledlionis comprehen 
üvx Dei. Rcfpondeo primo negando 
maioremiquía non expiicatur bené,ni-
íi explicetur pr^dicatum fpeciale,quod 
íit radix. Refpondeo fecundo diílin-
guendo maiorem: natura Divina bené 
expiicatur per radicem primi attributi 
propríj concedo maiorem; communis 
negó maiorem \ diílinguo íimilitér mi-
nó reme negó confequentiam. Tertio 
retorquco: radix Intelledlus, ex quo 
proximé oritur inteiledio comprehen-
fiva Dei, eíl intelle¿livum radicale:er-
go hoc erit conílitutivum: ergo fruílra 
adducitur ly comprehenfiva.Yerre aliam 
preter h^nc non adducit rationem. Vn-
déíit* 
$1 VII . 
Jfera opinio proponitur, 
NOílra,& vera opinio aíferitánfini-taté eííc vltimum Methaphyíicü 
formalifsimum conílitutivum Divina 
eífentiae, vt á nobis concipitur, Hxc 
opinio tribuitur Scoto locis infrá citan-
dis, ab alijíque Scotiílis in manuferip-
tis defendkur; cceterum, quia diformi-
tér expücant, aliqua fupponere eíl ne-
ceí^irium,vt á mala aliquorum intelli-
gentiarecedamus, & quodverum eíl 
hrmemus. Proquo. 
Sup- i 
Reijcitur 
Dices pro 
lll.Godoy, 
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Suppono primoiquid íit infinituni vt 
íic exdictis tertio Phyficoru'm'^xiá infi-
nitum extcníionis quo ad durationem, 
occupationem loci, multitudincm, in-
teníionem, & quoad fubftantiam, vel 
eíTentiam, quod ex ibi diclis facílé col-
ligitur. Item: Deum eííe infinitum per 
eíléntiam, quod docet fides. Deinde: 
quod licét infinitas per negationem fi-
nis explicetur, dicit tamen aliquid pof-
íitivum^x quo talis íequitur negatio. 
Suppono fecundo: quod alia eft in-
finitas cílentiae D iv in^ , & alia infinitas 
attributorum. Prima dicitur in genere 
eílentiíE. Secunda ir) genere attributo-
rum jita,vt íicut attributa ab eííentia,& 
inter íe diftinguntur, íic eo.rum infini-
tates funt dif t ind^. Vtraque infinitas, 
fcilicét;eírentiae,&attributorü,poírunt 
coníiderari formalitér, & radicalitér. 
Formalitér,funt modi intrinfeci,quibus 
formalitér modalitér eífentia, & alia 
attributa dicuntur infinita. Radicali-
tér,eft ipfa infinitas fubftantialis,vel ef-
fentialis eííentiae Divinas, áquaoriun-
tur infinitates formales modales ipíius 
eflentÍ3e,& attributorum. 
Suppono tertio: quod omnes ift^ 
infinitates conveniunt in ratione infi-
nitatis vt í ic , diftinguntur que per ef-
le tales infinitates. V.g.infinitas radica-
dicalis , & formalis conveniunt in infi-
n í t a t e ^ diftinguntur pené radicale, 
vel fórmale. Deinde: infinitates forma-
les eííentiae,(S<: attributi conveniunt in-
fi nitate,diftinguntur que materialitér, 
feu ratione formalitatum, quarum funt 
infinitates, quia, fcilicét, vna eft eften-
tiae, & alia attributi; quo etiam modo 
conveniunt infinitates. radicales eflen-
tiae, & attributi; in re enim non difté-
runt,quia, vt diximus,eft ipía infinitas 
íubftantialis eífentiae; fed diftinguntur 
tantum in hoc: quod ly radicalir'm ef-
fentia íumitur aótivé , fcilicét,quia ra-
dicar infinitares modales eífentiae, & 
attributorum; at in atrriburo ly radka-
lis fumírur paísivé, ídlicér,quia radica-
rurin infínirare íubftanriali eífenri^. 
Ex his haberur primo: quod ram in 
eílénria, quam in quolibct arrriburo, 
darur infiniras radicalis; cum hoc ran-
rum difcrimine : quod infiniras radica-
lis arrrlburi,v. g. íapienti^, folum did-
rur radkalisy quia radicarur in infinirarc 
fubftanriali,vel eííenriali eífenrice Divi-
nas ; ar infiniras radicalis eííenrije dici" 
tur radkalis,q¡uxd, radicar infinirares for-
males modales eírenrw2,& arrributorü. 
Hoc clarer in riíibilirare, & rarionaüra-
re,quarum prima dicirur radicalis, quia 
radicarur in ranonalirare, & h^ ec dici-
rur radicalis, quia radicar riíibilirarem, 
caererafque pafsiones. 
Haberur fecundo:magnü eííé difcri-
men inrer infinirarcm radicalem eííen-
úx,Sc arrríburi; nam infiniras radicalis 
arrriburi ira dicirur radicalis,quod num-
quam refpe¿lu ipíius poteft vocari for-
maUsj^f hoc non alia ratione-; niíi quia 
infinitas radicalis eft ipfa fubftantialis 
eífenriae infiniras, qux formalirér num-
quam poreft de artributo enuntiari.In-
finitas vero radicalis eífenti^ ita dicitur 
radicalis,quod séper refpeólu ipíius ef-
fentiae íit formalis (inteüige fubftantia^ 
litér,vel eírentialitér,non vero modali 
t é r )&hocnon alia ratione ,niíi quia 
tantum dicitur radicalis, quia radicar 
omnes infinitates formales. Velexpli-
cetur hoc difcrimen vocibus aclivé, & 
paísivé, vt in«^7» 
Claret etiam hoc ¡n rlíibilitate, & 
rationalitate radicali , quarum prima 
ita dicitur radicalis , quod numquam 
refpedlu ipíius íit formalis, quia rifibi-
litas radicalis eft ipfa rationalitas, quas 
numquam poteft formalirér de riíibili-
tate enuntiari.Secunda vero íta dicirur 
radicalis yVt femper refpedlu hominis íit 
formalis, quiaranrum dicirur radicalis, 
quia radicat riíibilirarem, & alias paf-
íiones. Hoc difcrimen, vrporé vaidé 
neceíTarium^eft notatu digniísimum. 
Imó, vt h^c doctrina bené fundara 
videarur, legarur Scotus m ¿^ . difi. 13. 
quceji. i .§ ,de fecundo art. verf. Dico er-
go , num* 3 2. vbi ait: Infinitas formalis, 
& fundamentalis fimul eft in ejfeníia Di-
vina , d?" pro tanto a Damafceno •vocatín • 
Ex his ha 
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pelagus^ formalis mtem tantum? non fun-
ámientdis,e(ltn qmlibet dia perfefiione 
fimpliclter ; qudibet enim hahstfuamper-
fi:iionemforma¡em ab infinítate ejfentia^  
tamquam d radice , & fundamento. Ex 
quibus verbis tota vcufque didta cía-
réícet dodrina. 
Suppono quarto: quod cum Dei 
conftitutivum debcat a uobis explican 
per aliquid diííercntiale, & per aliquid 
commune, vt ad modum creaturarum 
illud explicemus, meliüs explicabitur 
per aliquid diiíerentiale, quodánobis 
concipiatur, quaíi determinativü gra-
dus communis vl t imi , & pertedioris, 
qui inter omnes eft intelledlualitas, na 
á nobis concipitur, vt determinativus 
gradus entis, qui eft íupraemus, 6c alio-
rum,fcilicét, fubftantite/piritus, & vi-
ventis , qui íunt gradus communes in-
termedij. His fuppoütis fit. 
í . VIIL 
Nojlrafententia per feqmntes de* 
claratur conclujlones^ 
PRima concíufio : Nee infinitas for-malis modalis natura Divina , riee 
infinitas formalis attributorurrt, nec infi-
nitas in communi ad infinitatem radicalem 
efientia^  &formalem attrihutorumjuel ad 
formakm efientia , Ó" atributorum, efí 
Methaphyficum Dei conjiitutwurn. H^C 
concluíio eft conformis dodrinsellL 
Godoy, licét de ipfa exprefíam men-
tionem non fecerit. Eft que proprifsi-
ma principijs Scoti, immérito que opi-
nionem de infinitate formali pro vlti-
mo Dei conftitutivo tribuir Scoto Go-
net in praefenti. Prima vero pars con-
cluíionis eft contra Toletanum .Secun-
da contra Valentiam, & tertia contra 
Argentinum jquoad omnes que proba-
tur concluíio ex eo , quod nihil com-
mune eííentiíE, Se attributis poteft eííe 
Dei conftitutivum exdiítis num. 6. 
Secunda concluíio : Infinitas radica-
lis natura Divinadi5ia radicalis^ quia ra-
dicat tantum fuam infinitatem formalem 
modalem ¡non eft fpeciale Dei confiituti-
Probatur contra plurcs Scotiftas 
in fuis manuferiptis: infinitas ifta radi-
calís non concipitur, vt radix omnium 
perfeííHonum Divinarum radicabiiium 
in eífentia: ergo infinitas radicalis na-
tura Div in^ , didta radicalis,quia radi-
car tarttum íüam infinitatem formalem 
modalem, non eft fpeciale Dei confti 
tutivum. Antecedens fupponitur cer 
tum. Confequentia vero probatur:fpe-
cialeDei conftitutivum debet eííe ra-
dix omnium perfeílionum Divinarum 
radicabiiium in eífentia Divina ; fed 
iuxta conceíía infinitas ifta radicalis no 
concipitiir,vt radix omnium perfe£lio-
num Divinarum radicabiiium in eífen-
tia: ergo infinitas radicalis naturse D i -
vina, didta radicalis, quia radicar tan.-
tum fuam infinitatem formalem mo-
dalem , non eft fpeciale Dei confti-
tutivum. 
Dices í per illam infinitatem diftin-
guitur Deus ab omni alio, quod Deus 
non eft: ergo eft Dei vkimo conftitu-
tiva. Refpondeo negando confequen-
tiam: quia vt íit Dei conftitutivum vl-
tra hoc,quod eft faceré fie diíferre, re-
quiritur ,quod íit radix omnium perfe-
¿lionum fuornm attributorum, quod 
non habet infinitas prsdidta. Ex quo 
poteft diftingui antecedens: per illam 
infinitatem diftinguitur Deus ab omni 
alio,quod non eft Deus,tamquam per 
radicem vnius tantum attributi omitto 
antecedés \ tamquam per radicem om-
nium attributorum negó antecedens, 
& confequentiam,ob rationem datam. 
Tertia concluíio : Infinitas radicalis 
natura Divina, di£ia radicalis, quia radi-
cat omnesperfeBiones radicabiles in ipfa, 
Ó1 confíderata, vt infinitas natura intellc-
Bualis-Jeu quafi determinativa gradus in-
telleBualitatisy ratione cuius hoc intellefíi-
vum Dei difiinguitur vltimo ab omni alia 
intslle5iivo,eft exceilentifsimum Dei vlti-
mum Methaphyfice conftitutivum. HaiC 
concluíio eft carteris rationabilior, & 
probabilior , & licét expraefsé non íit 
Scoti,quia Scotus, vt ait Lalemandet, 
de conftitutivo vltimo Dei ei:prsíí¡im^ 
non 
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non fecit mentionem, fundamenta ta-
men prxbet ad noftram concluíioné: 
nam queefí.y.prologi^.adprimam quaf-
tionemfa in i • díji.^. quúfi.z. §. qmrto 
/^Vo-, aílerit claré : infínitatem ejfó con-
eeptum perfcBifsimum , quem poJfumUs 
habere de Dco pro hoc Jiatu : ergo praEbet 
Scotus íündamentüm ad hanc noftram 
concluíionem.Quod autemtalis infini-
tas fub confideratione gradus intellec-
tualis meliüs explicet conftitutivum 
Dei , quam fub coñfideratióne gradus 
entis, íubftantíae, fpiritus,viventis,&c. 
conftat ex n*io,tk 34. Quod vero infi-
nitas illa íit vltimo conftitutiva. 
¿ ó . Probatur primo:radix omnium pro-
Probatur prietatum Dei eft vltimum eius Metha-
^ / ^ J p h y l k u m conftitutivum-, fedtaliseft 
infinitas radícalis: ergo infinitas illa eft 
vltimo Dei conftitutiva. Probatur mi-
nor: quia Deus eft natura intelleílualis 
infinita radicalítér, habet intelledtum 
infinitum, infinitam voluntatem, intel-
lectionem i & volitionem infinitam, 
quas funt Divina attributa. Item: quia 
Deus eft infinitus radicalitéti eft primü 
efficiens,a í e , improdu¿lus, ímpartici-
patus, independens, neccíTarius^aeter-
nusjimmeníus^adus purus, íimplex, & 
immutabiiis, qui funt modi intrinfeci 
cius: ergo radicalis infinitas eft radix 
omnium proprietatum Dei , & vlti-
mum eius Methaphyficum conftitu-
tivum.' 
Dices omnía haeca priori probant 
contrarij per exiftcntiam a fe, intellec-
tualitatem que a fe i ergo ita bené per 
hasc í ac per radicalem infinitatem ex-
plicatur conftitutivum Dei. Sed vltra 
alibi dicenda. Contra primo: ratione 
inhnitatis modalis habet Deus omnia 
illa pradicata realitér identíficata: er-
go radix huius infinitatis erit meliüs ex-
plicativum conftitutivi Deij atqui prae-
di¿ta radix eft infinitas radicalis ex 
num< 56: ergo meliüs explicatur conf-
titutivum Dei per infinitatem radica-
lem-
Contra fecundo í aliqüa prasdicata 
funt in Dco , quac folum deducuntur 
67. 
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ex infinítate: ergo meliüs explicatur 
conftitutivum Dei per infinitatem ra-
dicalem. Probatur antecedens: Deum 
eíTe á nobis ineftabilem > & á fe ipfo ef-
íabilem,folum deducitur ex eius infiní-
tate in opinione Thomiíiarum j itrio in 
horum,& Scotiftarum fententia Deum 
efíe á nobis incompreheníibilem, á fe 
que compreheníibilcm,folum provenit 
infinítate. Denique apud Scotiftas 
Deum eííé necefíario amabilem fuá vo-
liintate,provenit tantum ex eius infini-
tate:ergo aliqua prasdicata funt in Deo 
quae folum deducuntur ex infinítate. 
Dices: per nos «.48. meliüs explica-
tur conftitutivum Dei per radicem i l -
lius, quod in nulla fententia convenire 
poteft cu creaturis, quam per id,quod 
faltim in aliqua fententia convenire 
poteft cüm illis *, fed Deum eíTe a nobi s 
eftabilem coheedit Scotus j eíTe com-
preheníibílem, concedunt Vicentio,& 
Curiel j efíeque neceflario amabilem, 
concedunt omnes Thomift^ergo non 
bené explicatur per radicem iftorum 
Dei conftitutivum ^ fed talis radix eft 
infinitas radicalis: ergo non explicatur 
bené conftitutivumDeiper infinitatem 
radicaleniy Fateor ftie hoc feciffe con-
tra lll.Godoy argumentum^ & Ucét re 
vera vim habeat contralll.Godoy ",nul 
lam tametí in nos habet, quia nos dici--
mus conftitutivum Dei a nobis.afsig-
ñatum eíTe radicem afleitatk,improdu 
cibiiitatis,impartícipabi]LÍtatis,& indepé 
dentiae, quas in nuUa opinione creatu-
ris convenire poííunt. 
Vndé reípondeo diftinguendo fu 
fumptam: íed infinitas radicalis eft ta 
lis radix tantum negó minoremj eft ta-
lis radixjíimül que radix eileitatis, im-
participabiiitatis,& independétias con-
cedo minoremj 6¿ riego confequentiáj 
quia a nobis expEcatur per radicem eo-
rum i quae nullo modo conveniunt 
creaturis j quae eft óptima explicatio 
Del conítitutivL 
Dices: improducibilitas, impartida 
pabilitas, & independentia a priori de-
ducuntur ex aíleitate: ergo aiidtas eft 
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taieconftkutivum. Refpondeo diftin-
guendo antecedcns:deciucuntur ex af-
íeitate, ipfa que aíleitas eft a priori in 
deducibilis negó antecedens \ deduci-
bilis oaiitto antecedens, & negó con-' 
fequentiam \ quia vt íit tale conftituti-
vum, debeteílea priori indeducibilis, 
quod non habet aíleitas; demonftratur 
enim á priori per inhnitatem radicalé. 
Dices: alíeitas per fe,& ex fe eft á pnori 
in demonftrabilis: ergo eft conftitutiva 
Dei. Refpondeo negando confequen-
tiam. Primo; quia abaífeitate non di-
manant propriü paísiones Del , ex n, 
14. Sccundo:quia non declarar confti-
tuti^aim Delyexn.xj .zó.&z?, 
Probatur fecundo concluíio: ille 
conceptus eft vltimate Dei conftituti-
! vus,per quem vltimo diftinguimrDeus 
ab omni alio,cum quo convenit in vl-
tima quaíi fpecie,hac enim ratione di-
cimus: tale intelledlivum eíTe conftitu-
tivum hominis,<S¿: tale in te l tó ivü An-
geli;fed talis conceptus eft infinitas ra-
dicalis áisignata :• ergo infinitas radica-
lis eft Dei conftitutivum. Probatur mi-
nor: per t:ilem infinitatem diftingúitur 
Deus vltimate ab omni alia intelleólua-
li íübftantia,ciim qua convenit in vid-
ma quaíi ípecie intelledlualis: ergo ta-
lis conceptus eft infinitas radicalis. 
Probatur teríio cdncluíkxtale intel-
le£i:ivum,eft conftitutivum hominisjóc 
tale inteiledivum AngeÜ: ergo tale in-
telle^tivum De ia tqu i hxc taleitas eft 
infinitas predi(íla:ergo infinitas radica-
lis eft Dei cortftitutivum. Probatur mi-
nor : praedidaE infinitan conveniünt 
omnes conditiones requifitae adeonf 
tituendum: ergo haec taleitas eft infi-
mtas praedicla. Probarar antecedens: 
príedidla infinitas eft radix omniü pro-
prietatumDei ex prima probatione^per 
ipfam diftingúitur Deus vltimate ab 
omni alia fubftantia intellediva ex fe-
cunda probatione^per ipfam diftingúi-
tur Deus ab omni attributo, & modo, 
vt fuppoíitionibus claret; & tándem íi 
alia eft conditio requiíita, in praedióla 
infinitare reperitur: ergo pr^diclx infi-
nitan conveniunt omnes condidones 
requilitx ad conftituendum. 
$. I X . 
Sobuntur argumenta contra nof 
tram conclujionem, 
ARguitur primo ex Scoto m 1 Jifí, ü.quxfí,'}^, ad argumenta opinio-
nis^ verf, Ad Auguji. dicente: Conceptum 
boniper ejfentiam ejfeperfetfifsimmiy que 
pojfumus hábere in via concipiendo Deum 
naturaliter: ergo conceptus infínitatis 
radicalis non eft perfectiísimus. Ref-
pondeo primo : hoc argumentum fol-
vere deberé Scotiftas liantes pro exif-
t en t i a^ pro intelledlualita^e.Rcfpon' 
deo fecundo: Scotum ibi comparare 
bonum per eííentiam cum bono in có-
munijvt^patet ex ipfo textu; non vero 
cum infinitate; nam reípedu huius op-
poíitum habet Scotus citatusnum. 6 ^, 
Refpondeo tertio: Scotum ibi per con-
ceptum boni pereífentiam intelligere 
iplam eírentiamDivinam,quac iuxtá ip-
íum eft obie^um beantudinis,vt claret 
ex textu; quod autem eífentia Divina 
eonftituatur per conceptum bonitatis^ 
numquam dixit Scotus, 
Arguitur fecundo ex ipfo in 1 J i J , 
2. quafí, 2. aííerente: infinitatem eíle 
demonílrabilem á priori in Deo: ergo 
infinitas radicalis non eft conftitutivú 
Dei. Refpondeo: Scotum intelligi de 
infinítate formaii modali; non vero de 
radicali) nec argumentum alia indigeí 
folutione. Arguitur tcrtio:pr«diíta in-
finitas non radicar omnes perfe¿tiones 
De i : ergo praedida infinitas non eft 
conftitutivum Dei. Probatur antece-
dens : non radicar perfe£lioncs entis, 
íubftantiae, ípiritus, & viventis: ergo 
non radicar omnes ^ perfedliones Dei. 
Refpondeo diftinguendo primo an-
tecedens: praediota infinitas non radi-
car omnes perfeóHones Dei non radi-
cabües concedo antecedens; radicabi-
les negó antecedens, & confequentiá; 
quia perfeótiones entis, fLibftantÍ2e,<&c. 
non íimt radicabiles, quia funt gradus 
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fuperiores. Diílmguo fecundo antece-
dens: non radicat vltimate terminan-
d o ^ determinando negó antccedens; 
alio modo concedo antecedens, & ne-
gó confequentiamj nam conítitutivum 
cuiufcumque rei folum debet termina-
re , & determinare gradus fuperiores. 
Conftat folutio vtraque in quocumque 
conñitutivo. Imó retorqueo argumen-
tum: rationalitas (idemeft dequolibet 
conftitutivo) non radicat perfedliones 
entis,fubftantia£ ,viventis,&c:ergo non 
eíl hominis vltimum conftitutivum. 
Refpondeant adverfarij, & erit noñra 
íolutio. 
Dices:ideó infinitas radicalis eft Dei 
conítitutiva iuxta fecundam diítinclio-
xiem y quia radicat perfeóliones entis^ 
íubftantiae, &c. vltimo illas terminan-
do ^ fed hoc modo infinitas radicalis ra-
dicatur: ergo non eft Dei conílitutiva. 
Probatur minor: infinitas radicalis ter-
minatur per individualitatem, & fub-
íiftentiam,imó per quodcumque attri^ 
butum,& quemiibet modum:ergo hoc 
modo idfinitas radicalis radicatur^Ref-
pondeo diftinguendo maiorem:-. illas 
terminando,& determinando in linea 
naturaE,& eflentiae concedo maiorem j 
in alia linea negó maiorem j diftinguo 
minorem: radicatur in linea natur^,vel 
eflentíse negó minorem jin alia linea at-
tributali, vel modali concedo mirtorq 
& hoc tantUm convincit probado,vt 
ex ipía claret* Deinde retorqueo argu-
gumentum in quocumque conftimti-
vo,quod á contrarijs afsignetur, & in 
quocumque creato. 
Dices contra primam diftin<5lionem: 
infinitas radicaíis non radicat omnes 
Dices con perfe¿tiones radicabiles: ergo ruit fo-
|tra 1; / lutio. Probatur antecedens: attributa, 
tinciíone. íuntformalitér vitalia, vtintellec-. 
¿tus,voluntas,intelle¿lio,volitio, funt 
perfecciones radicabiles j fed has non 
radicat pnedióla infinitas: ergo infini-
taá radicalis non radicat omnes perfe-
¿tiones radicabiles. Probatur minor: 
quodnon eft formalitér vitale-, nequit 
elle radix operatíonis vitalis j led infi-
Rtfponde 
tur. 
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nitaspríedidanon eft formalitér vita-
lis : ergo has perfcdlioncs non radicat 
praedicta infinitas. 
Refpondeo primo diftinguendo v l -
timam maiorem: quod non eft forma-
litér in a¿tu primo vitale, nequit eííe 
radix operationis vitalis concedo ma-
iorem ^  quod non eft formalitér in a¿hi 
fecundo vitale,neqúit eííe radix opera-
tionis vitalis negó maiorem; diftinguo 
minoremifed infinitas pr^didla non eft 
formalitér in a¿tu fecundo vitalis con-
cedo minorem j in adtu primo negó 
minorem, & confequentiam. Infinitas 
namque radicalis, vtpoté determinati-
va gradus tranfcendentalis vitaí, ante-
cedentér ad quácumque perfedlionem 
in a¿lu fecundo vitalem, coníideratur 
vitalis ití a£tu primo , quod fufficit,vt 
fit radix operationis vitalis, vt in quali-
bet daret radice, ex quo cum .qualibet 
retoríionem forma^ 
Relpondeo fecundo negando ante-
cedens, & diftinguendo probationem: 
funt perfeftiones radicabiles,vt vitalia, 
& vt talla vitalia funt concedo maioréj 
vt vitalia tantum, vel tantum vt talia 
funt negó maiorem ; diftinguo mino-
rem: fed has non radicat infinitas, vt 
infinitas vitalis eft negó minorem; vt 
infinitas tantum eft, vel tantum vitalis 
eft concedo minorem, 6¿ negó confe-
quentiam. Itaque intelledus, voluntas, 
intelle¿lio, volitío, & funt vitalia, & 
funt talia vitalia, fciiicét,infinité,& fub 
vlroque conceptu íimul, & feorílm ra-
dicantur in praedióla infinitate ; riarri vt 
funt vitalia, radicanturin illa, vt vitalis 
eft in a¿lu primo ex didtis in prima ref-
poníione. Vt funt infinita, in infinítate 
ex di¿lis n. 5 8 . & 6 6. V t funt vitalia, 6c 
infinita í imul, in infinitate radicantur 
vitalL 
Hoc exempíó cíarebit folutio. In 
homine datur fenfatio , vegetado, & 
intelledlio , quarum quaelibet, & eft 
vitalis in actufecundo, & eft talis v i -
talis. Vegetado, vt eft vitalis in a£tu 
fecundo, provenir ab anima, vt vitalis 
eftinaitu primo. V t eft talis vitalis. 
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fcilicét, vegetado, provenir ab anima, 
vt vegetativa. Vt eft íimul vítalis vege-
tatio,provenit ab anima, vt vegetativa 
vitaiis eftjíimiiitér que de renratione,& 
inteilcólione: ergo paritér. 
Refpóndeo tertio diítinguendo an-
tecedens: infinitas radicalis non radí-
cat omnes perfediones radiGabiíes ín 
ipía negó antecedens j radicabiles in 
alio concedo antecedeDs,&'nego con-
íequentiam. V t enim aliquid l i t vl t i -
mum conftitiitivum alicuius non re-
quiritur, quod radicet omnes períec-
tiones abibluté radicabilcs, fed fufficit 
quod radicet omnes, qux funt radica-
biles in ipfo.Iíl^ funt perfe^iones pro-
pri^. íll^.pertedtiones communes. 
1 Doctrina hec ciaret in homine, quí 
vltimo conítituitur per rationalitatem, 
qu^ folum eft radix perfeílionum pro^ 
priaaim hominis, fcilicét > riíibilitatiá, 
fiebilitatis^c, non vero perfedionum 
commiinium,ícilicét,vitíE, óefenfario-
nis,quia iíl^ non funt radicabiles in ra-
tionaütate, fed in animalitate,vt'patet 
in hac demonftratione a priori s omne 
anhnd ejiv 'wensfenfíbile j Petrus eji ani-
mal', ergo Petrus ejl -vivens fenfibile. Cum 
ergo omnes perfecciones propri^Dei 
radicenturex««»2. ó ó a n pr^dida in-
finitare; haec erit eius conítitutivum vi -
timum, & íi non radicet perfedliones 
communes. 
Si autem huius petas doílnnae ra-
tionem ; evidentem afpice : príedica-
tum vltimo conftitutivum cuiufeum-
que rei eft illud , per quod res diílin-
guitura quacumque alia efíentialitér, 
& predicatum pafsionale eft,per quod 
res fie pafsionalitér diftinguitur; fed 
predicatum conftitutivum debet eífe 
radix pafsionalium:ergo debet eíTe ra-
dix praedicatorum propriorum rei:er-
go predicatum conftitutivum vlt i -
mo Methaphyficé non petit radicare 
omnes perfeítiones radicabiles, fcili-
cct,communes yfedfoluín petit radi-
care perfed:iones,quce funt radicabiles 
in iilo?nempé proprias. 
Ex his fe fe aperit, quod intelledhis. 
voluntas,intelledtío,& volido, vt infi-
nirafunt, radicantur abfque dubio in 
infinítate radical!, qiiíe radicado íüffi-
cienseft , v t prajdidta infinitas íitDei 
;eonftitutiva ex tertia rcíponíione. Vt 
vero funt fubftantia; fpintuales,vitales, 
&intelle¿tuales,vel radicantur in infi-
nitate radicali, vt eft fubftantice fpirí-
tualis,vitalis,& intelleclualis ex prima, 
& fecunda refponíione,vel in ipía fub-
ftantia,fpiritu,vita, & intelledualitate, 
ex tertia refponíione,& quomodocü-
que femper infinitas radicalis Deicon-
ftitutiva maneta 
Arguiturguarro: hic debet explica-
ri Dei conftitutivum , vt opponitur 
conftitutivo creatur^fed creatura,v.g.' 
homo , non conftituitur perfinitatem 
radicalem: ergo nec Deus per talem 
inhmfatem. Refpóndeo primo negan-
do minorem:nam homo, vt creatura 
eft, conftituitur per radicalem finita-
t e m , & íifubratlone hominisíitani-
mal rationale. Reípondeo fecundo re-
torquendo argumentum:hic debet ex-
plican Dei conftitutivum, vt opponi-
tur conftitutivo creatura 5 fed creatura 
v. g. homo, non conftituitur per ra-
dicem intelledtionis incompreheníivce 
Dei:ergo nec Deus per rádicem inici-
lectionis comprehenlivae illiiis. Ex hac 
retorfione contra opinionem íll. Go-
doy formari valet retorfio contra qua-
cumque «liam opinionem circa Dei 
conftitutivum. 
Arguitur quinto: per infinitatem ra-
dicalem non bené explicatur Dei con-
ftitutivum: erso infinitas radicalis non 
eft conftitutivum Dei. Probatur ante-
cedens: infinitas radicalis ex terminis 
eft radix infinitatisj fed radix infinitatis 
non explicat Dei conftitutivum : ergo 
per infinitatem radicalem non bené 
explicatur Dei conftitutivum, Proba-
tur maior: rifibilitas radicalis ex termi-
nis eft radix riíibilitatis: ergo infinitas 
radicalis ex terminis eft radix infinita-
tis. Confirmatur: per infinitatem radi-
calem folum explicatur radicale conf-
titutivum \ non vero fórmale: ergo 
in-
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infinitas radicalis non eít tormale Dei 
conftitutivum. 
Hoc argumentum eft,qiiod contra-
rijefficax vocant contra noílram opi-
nionem, caeterum videant ipíi faciili-
mam, & claram folutionem. Ad argu-
mentum refpondeo negando antece-
dens, & diílinguendo probationem: 
infinitas radicalis ex terminis eft ra-
dix Infinitatis , íumpta radice a£livé 
concedo maiorem pafsivénego ma-
iorem \ diítinguo minorem : fed radix 
inünitatis non explicar Dei conftituti-
vum fumpta radice pafsivé concedo 
minorem \ aftivé negó minorem, Se 
confequentiam. 
Ad probationem maioris diftinguo 
antecedens: eft radix riíibiiitatis íump-
ta radice pafsivé concedo antecedensj 
aclivé negó fuppoíitum , cuius, 6¿ to-
tius refponíionis ratio claret ex diótis 
íitatcm, omnipotentiam , exteraqüe 
attributa , & modos iliius diítinguicur 
Deus á quacüque re creata: ergo Deus 
conftituitur perimmeníitatem, omni-
potentiam^xteraque attributa,& mo-
dos iliius. Refpondeo fecundo diftin-
guendo maiorem : per id Deus confti-
tuitur , per quod diítingaitur pri n ar io 
concedo maiorem ; fecundarlo 'negó 
maiorem jdiftinguo íi nilitcr minorem, 
6c negó confequentiam. 
ítaqué innafeibilitas duplicitér fumi-
tur.Primo: vt negat omné modum ef-
fendi ab a l i o ^ hoc modo eft nocíoPa-
tris,fub hacque coníideratione nequit 
Deum conftkuere,quia Def conftituti-
vum debet eííe commune tribus perfo-
nis,quod no habet innaícibilitas íic ac-
cepta. Secüdo: vt opponitur procefsio-
ni Filij per generationé,quomodo non 
eft notio Patris,vtpüté commimis Spi-
num. 5 / .é" 5 8.Ad confirmationem ne- 1 ritui San6lo,nec Dei conftitutiva, quia 
non convenit Filio \ quaré nullo modo 
coníiderata Deum conftituit , & íi 
9 0 . 
Arguitur 
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ao antecedens: nam infinitas radicalis 
eíTentis ít^ dicitur radicalis,vt refpedtu 
ipíius fit formalis(eírentialiter,non mo-
dalitcr) quia tantum dicitur radicalis, 
quiaradicat omnes infinitates forma-
les modal^,vt manet dictum w.5 9 , ^ -
que exemplo rifibilitatis,&; rationalita-
tis explicavimus. 
' Arguitur fexto:infinitas eft quid ne-
gativum:ergo nequit Deum conñituc-
re. Confequentia claret: quia ens poí-
ritiviim,vtieft Deus, nequit conítitui 
per negationem. Refpondeo diílin-
guendo antecedens: eft quid negati-
vum explicativé, 6¿ fecundarlo conce-
do antecedens, in íe,& primario negó 
antecedens,& confequentiam .Conftat 
folutio ex num. 5 5. 
Arguitur feptimorper id Deus conf-
tituitur , per quod diftinguitur á quo-
cumque alio fed per innafcibiiita-
tatem diftinguitur Deus a quacumque 
creatura: ergo Deus conftituitur per 
innafcibilitatem: ergo non conftitui-
tur per infinitatem radicalem. Refpon-
deo primo retorquendo argumentum: 
per id Deus conftituitur, per quod dif-
tinguitur ab omni alio; fed per immen-
In 1 .fent. Tom.I . 
Refponde-
tur z. 
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Deum diftinguat. 
Ex his reípondeo tertio diftinguen 
do alitér maiorem,&. proprius ad inté-
tum:per id Deus qonítituitur, per quod 
diftinguitur a qucfCúque alio, quod non 
íit Deusomitto maiorem; a quocúqué 
álio,qüod íií Deus negó maiorem; dif-
tinguo minorenr.fed per innafeibilitaté 
diftinguitur Deus a quacumque crea-
t u r a ^ ab aliqua perfona Divina , vel 
á duabus príEtcr Patrem concedo mi-
norem; a quacumque creatura tantum 
negó minorem,& conícquentiani, Pa-
tet folutio in quocumque conftitutivo, 
& iterüm poteft argumentum retor-
queri in fpiratione a¿tiva)& pafsíva. 
Arguitur q^tavó : i d , quod non ra-
dicatur, & radicar, eft confrirutivum 
Dei ; fed quodlibet prssdicatum tranf-
cendens non radicatur , & radicar: er-
go quodlibet praedicatum tranfeen-
dens eft conftitutivum Dei: ergo non 
conltituimr per mfitíítatem raciicalem. 
Vltra ea quíe diximus mrn. 76. Ref-
pondeo primo dlftingucndo maiorem: 
id , quod non radicatur, & radicát 
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proprietates particulares concedo ma-
iorem j proprietates communes negó 
maiorem jdiftiriguo fimilitcr minorem, 
& negó confequentiam. Claretíolu-
tio in animali, quod non radicatur , & 
radicar vitam íeníitivam communem 
homini j & equo, ideóque nullius eít 
conítitutiviim differentiale. 
Refpondeo fecundo alitér diílín-
guendomaiorcm: i d , quod non radi-
catur, nec Contrahimr ad determina-
tam ípeciem, eft conftitutivum conce-
do maioremj ^ «f contrahitur negó ma-
iorem;diftinguoíimilitér minorem, & 
negó confequentiam. Alia íünt argu-
menta contra infinitatem á Gonet ad-
ductainprcefenti§.t).{ HL Godoy opi-
nionem hanc non memorar)quae omit-
to,quiatantum militant contra infíni-
item modalem, quam nos pro conñi-
tutivo neutiquam afsignamus* 
Ex diílis in dífeurfu difputationís 
Colligit 111. Godoy 7M^.444.fubíitten-
tiaminDeo ab exiítentla , & eíTentia 
virtualitér, & ratione diftingui > quod 
probat ratione defumpta ex D.Thoma 
in i .^.zz.Caeterum ín hoc immorari 
nonlícét, quianon folum virtualitér, 
verum & formalítér diftínguí coníta-
bit éx dicendis difp.fequenti, 
Et haec de ifta difputatione appli-
candalitter^Magiftri in i .di/t.S.f.i < 
ad illa verba: & quis migis efí^tam Hk, 
quidixitfervofm Moyfí: ego fem, qui 
furria diíputando de exiílentia: an Dci 
eíTentiam conílituat. Dijíintiione 22. 
tnovendo quaftionem de ómnibus attribu-
tis, 1. ad illa verba: de nominum di~ 
verfitatey quibus loquentesde vnitatefoc, 
DiJiinBione 35. í". 1. quajl. excitando 
de feientia. Et diftinB, 4^. iJ". 1. ad illa 
verba : Sciendum efiergo , quia voluntas^  
Jive volens de Deo fecundum ejjentiam di-
f /^r j i i lam de volúntate ex-
citando. 
r4*t -Iw- «Jt* 
ütt* '"r* 
V T A TIO 
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Quo genere diñinólionisdiftinguantuf attributa Divina ab eHentiaj 
& inter fe? 
¿Elcbris fempér, atqué 
fempér celebérrima in 
omni fchoia fuit h^c 
difficultasjfed quia ve-
ritas illius noftroSub-
tilifsimo Magiítro debetur duntaxát, 
orta eft ínfinitorum emularlo.Sed quid 
mírümlH^y? conditio veritatis{úl Hie-
ronymüs adGalat^.)^ eamfemper ini-
micitia perfequatur.tkí'iugu.ñ.lib.lO.Co-
fifxap.z^ÁnqmvVeritas odiü parit. Per-
fequantur igitur Scoticam veritaté ini-
mici , quia vt ait Tertulianus de praef-
cript: hoc erit tejiimonium veritatis^  vbi-
que Principiatum oceupantis. 
Haec itaqué,& non alia eft ratio,cur 
Scotica veritas tot patiatur adverla-
riosj caeterü minus abfque dubio habe 
ret,íi ad extra proferrét, quod íentiunt 
ad intra. Corda ferutétur quáplurimi, 
& íi verü fateantur,in eo duntaxát op-
poíitio ftabit,quod nos profitemur ad 
extrá,quod ipíi fentiunt ad intrá. Suifir 
ciat pro hoc exemplü magnum cuiufdá 
Dodlifsimi Patris Societatis iefu,qui in 
Vniveríitate Complutenfi in publicis 
th^íibus non minus ingenué, quam 
dodlé in favorem diftin^tionis for-
malis Magiftri Subtilis hasc protulit 
verba : 'Totfunt anni^ quod Scotus dijime-^  
tío-
9$, 
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tionem formalem hwenit 7 & fundamen-
tum pro tpfa poJ/uit^ Ó- totfmt anni^ quod 
Scoti fundamentum in folutum mmet,\uO~ 
quebatur ingenue j loquebatur & doc-
te , & vt dicitur: Mathad 1 i . 34. iíAf 
abmdantia cordis os loquebatur, 
C^terum,quia corda ícrutari alienú 
eíl creaturis,& foli Deo proprium, de 
ipfo namque ait Píalmiíla Pfalm. 7. 
i O'.Scríttans renes, corda \ ítemus ad 
verbajOmitramus,^ corda.Stando Igi-
tur ad verba diftinélio a MagiftroSub-
tili inenarnibiii fubtilitate inventa,tot 
habet adverfariosjquot funt extra nof-
tram ícholam aurhores. Sed his tamen 
non obftantibus demonftranda eftSco-
tica veriras, ad ipfamque manifeñan^ 
dam liccat pro nunc non folum opi-
nionem 111. Godoy reijcere , eiufque 
íundamenris fatisiacere; fed etiam opi-
niones omnium adverfariorum impug-
nare , ómnibus eorum argumentis 
reípondere,quiahoc, vt ómnibus no-
tum eft,non eft contra intentum ope-
ris^uin potiüs fupra ipfum procederé. 
Hoc igitur íic licité pr^habito jante; de-
clarationem veritatis praedi¿be fcire 
priüs opportet,quid fit attributuraíPro 
quo. Sit. 
4 s ' ^ 
QwiíJ f t t attr'ihHtm áeclaratttr. 
CErtum eft primo: quod attribu-tum la rgé , & ftriílé fumitur. 
Largé eft quodlibet prsedicatum ab 
aliquo altcri attributum. Stridté eft 
pcríedlio diítinda ab efléntiali, & mo-
dali períedtione , cuius diffinitionem 
infra aísignabimus. Certum eft fecun-
do : attriouta largé, & ftricté in Deo 
repefiri, vt conltabit ex dicendis, & 
elarct ex Damafceno Mk, 1. de fide, cap. 
4. dicente : Si tufium ^ fibonum f/i quid 
tale dixeris^ mn mturam dhísDeifíd quid 
circa mturam, 
Concluíio: Attributum eft ptrfeóiio 
Jimpliciter Jimplex formalitér exiftens in 
Deo yftgnificata , & concepta per modum 
'forma addiacmti? Divina ejfentia, qua-
Jiin ejfe fecundo , &psr modum exten¡-o~ 
nis afficiens, &perfickns illam, Hac M -
finitio per íiias partículas explicatur; 
per \y perfefliofimplkiter¡implex exclu 
duntur relationes, queu vel perícótio-
nem non dicunt,vt ait Scotus, vel 
faltim non dicunt perfe<£Honem íim 
plicitcr íimplicem , vt plures diamt 
Thomiftae. Item : excluduntur omnia 
praedicata, quae formalitér coníidera-
ta nullam in Deo ponunt perfedio-
nem , nec entitatem realem , vt eíle 
creatorem, proviíbrem prasdeftina-
torcm^c* 
Per ly formalitér exiftens in Deo¡ ex 
cluduntur praedicata , quae dicuntur 
de Deo methaphoricé, vteífe leonem, 
folem, ¿kc, & virtualitér, vt quadibet 
creatura< Per ly concepta per modumfor-
ma addiacentis Divina effentke, exclu-
duntur omnia praedicata, quae funt de 
efíentia D e i , vt ens, fubftantia &c.Per 
ly quajiin ejfe fecundo , tkper -modum ex-
í ^e^ / ' i , attributum diftinguitur.a mo-
dis intrinfecis; nam ifti períiciunt in-
teníivéin linea efíentia j csterum at-
tributa in alijs lineis eííentiam exteníi-
vé perficiunt. 
Haíc attributí diffinltio traditur ab 
Scotopartim m i.diftinft, %,quaft. 3^  
hic funt opiniones fub fine 5 partiría 
quaft,4..$.contra iftam opinionemfil par-
ÚrñdiftinB, 26. $.adprimum principó-
le, verf AdiftjjWt optimé ait in praefen-
t i Smiíing.Et probatur brebitér bonam 
eííe praedidam diffinitionem : illa eft 
bona diffinitio , quae habet aliquid per 
modum generis,& aliquid per modum 
diíferentiaeifed hoc habet pr^diíla dit-
finitio: ergo praedióla diffinitio eft bo-
na. Probatur minor: per prima verba 
convenir cum modis intrinfecis , <Sc 
per vltima , fcilicét, quaftin ejfe fecun-
do per modum extenftonis, diflert ab l i -
lis , vt manet dichim : ergo praedida 
diffinitio aliquid habet per modum 
generis, 6c aliquid per modum diíic-
rentiae. 
Si autem quae ras: quot fint attri-
buta i Non eíle numero infinita contra 
Explica--
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aliquos tenet Scotusm4.¿fy?/w¿7.13. 
qUieft* 1, § sde fecundo articulo ^  verf, Dico 
ergo: cuius ratio eft: nam ñeque ex 
íeriptura, ñeque exPatribuSjUeque ex 
ratione colligi poteft talis numero in-
finitas jimó non eílratio, cür hoc oc^ 
cultaret Deus ^ cüm alia mifteria aequé 
fublimia ab ipfo revelara íint. Nec ob-
cft , quod aliqui Parres multoties aíTe-
rant: peffe^iones Dei eíTe infinitas. 
Non obeft \ primo: quia locúntur de 
infinítate inteníiva ^ per quod falva-
tur , quod Deus fít infinitum pelagus 
perfeótioniimi Secundo: quia locuntur 
de pradicatis, quse perfedtionem non 
important, vt funt refpeólus ad crea-
turas , & de his ponderativé, non quia 
íint numero infiniti, quia hoc abfolutc 
repugnar, vt dicitur in Phyíka \ fed 
quia lunr tere innumerabiles; 
Vndé áttributa Dei commünitér 
jfeptem enumerantur. Tria omni en-
titranícendenria j 6c haec funt vnitas, 
veritas ^ & bonitas^ Quatuor non ita 
traihícendentia , & haec íünt \ intellec-
tus, voluntas, intelleótio, & volitio. 
Aliqui addunt omnipotentiam , vt at-
tributum diftindum ^ de quo in trafía^ 
tu de feientia Deiidi/p, 32.vbi in exa-3 
men vocabimus: quasnam íit in Deo 
potentia executiva.; óctalem eífc om-
nipotentiam diftindlam á quatuor enu-
meratis attributis , refolvemus; vndé 
iuxrá nos oáto funt áttributa Divina 
íbrmalitér diftindla* 
Dices: virtütes pertinentes ad intel-
íedum, & voluntatem, tám per mo-
dum a6tus pr imi , quam fecundi, vt ad 
íntelledum prudentia, fapiéntia, in-
telleftüs í feientia, veracitas &cj & ad 
voluntatem, vt iuftitia ^ mífericordia, 
chariras ^benigniras & C . funt áttribu-
ta Dei : ergo plufquam ofta funt áttri-
buta DeLRefpondeo diftinguerído an^ 
tecedens: funt áttributa diftinda ab in-
telle¿lü, Se volúntate per modü adtus 
primi, & fecundi negó antecedens; in 
díftinííla concedo antecedens, & negó 
con/eqiíentiam. Itaque vlrtutes peni-
nentes ad intelledlum funt ab inteilec-
tu indiftín¿la;, & íimilítér de pertínen-
tibus ad intelle(5tionem,voluntatem,& 
volitíonem,vt claret de a£lu libero, 8c 
neceírarío,qui eft ídem aólus. Non er-
go áttributa Dei funt plura, quam 
octo afsignata* 
§. I I 
Quid > & ¿¡Hotuplex ftt ¿iJl'tnSiiO) 
uieutitasi 
PRq prima parte difficultatis íit pri-ma concluíio : Identitas eft inclu-
Jto tmms m altero* Proba^ur: id j per 
quod formalifsimé aliqua funt idem,eft 
identitas1, fed per inclulionem vnius in 
altero vnum fir ideni cum altero: ergo 
identitas eft incluíio Vniüs ín altero.Se-
cunda coneluíio: diftlnéíio eft exclufio 
vnius ab altero, Probatur: id , per quod 
formalifsimé vnum non eft altcrum,eft 
diftindlio) fed per excluíionem vnius 
ab alrcro vnum non eft alrerum: er-
go diftindtio eft excluíio vnius ab al-
tero * 
Tertia Cóncíliíio: tam identitas^  quani 
diftinñio JuÑit quid pofsitivum. Probatur 
de identitate: vnitas eft quid pofsitn 
vum i etiam íi peí4 negationera multi^ 
tudinisj vel diviíionis explicetur: ergo 
identitas eft quid pofsitivum. Probatur 
confequentia: identitas eft vnitas ex 
Phyloíopho 5 Methaphyf. text. 16. di-
cente: identitas vnitas quadam ejfentiét 
eft: ergo paritér eft de vtraque difeur-
rendum. Probarur concluíio de diftin-
¿tione:diíimiiitudo pr^ter negationem 
vnitatis in qualitate, elt quid pofsitivüí 
ergo diftindtio eft quid pofsirivum. 
Antecedens patet: alioquin albedo ita 
eífet diíimiiís á chymera, ac á nigredi-
ne. Confequentia pfobatur: diftindtio 
opponkur idcntitati,vt diíimiiitudo íi-
militudini ^ fed perte diíimiiitudo prce-
ter negationem vnitatis in qualitate eft 
quid pofsitivum:ergo pariter diftinctio 
eft qn^d pofsitivum. 
Quarta concluíio: tam identitas, 
quam diftinóiio funt quid refpeíl'wuíri' 
SicScotus ^Metbapby/ícajq.i i.dicens: 
iden-
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Probatur 
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identitatcm eíle relationem , quia non 
i poteíl conclpi, niíi habitudo ad aliud, 
& quia dcnominat vtrumque extre-
muin eodcm modo íubdk: eíle relatio-
nem aequiparantie. Sic etiam Phylofo-
phus 5. Mcthaphyjic*, text. 20. nume-
rans identitatem inter relationes primí 
modi,que in vnitate ñindantur,dícens: 
eadem dici,quorum fubílantia eft vna; 
•nam íicut íimilitudo eft convenien-
tia inqualitatejitaidentitaseft in fubf-
tantia: ex quo clara deducitur pito iden 
titate concluíionis probado. 
Probatur etiam de diftin¿done;quia 
díftinctio ex fuá ratione formali eft ad 
9. 
Proírztur 
[de' diftin~W&á , cum fit ratío formalis diftin-
Advertite 
104 
Pro z.par 
te difjicui 
tatis. 
Condujío 
nofira*. 
Probatur, 
guendi, non quidem idem a fe ipfo, 
íéd ab alio \ atqui quod eft ad aliud 
eft.rcfpedtivum : ergo diftindlio eft 
quid reípeótivum. Confírmatur : ita 
íé habet diítinctio ad extremaplurifi-
cata fecundum efléntiam , ficut difi-
íiáiitudo ad extrema plurificata fecun-
dum qualitatem \ íed hsec eft ratio 
reipeóuva: ergo diltin¿tio eft quid ref-
pecdvum. Advertite tamen hanc quar-
tarn concluíionem procederé de dif-
tindione , & identitate formalitér 
íumptis \ non vero, vt funt pafsiones 
eitís > quia íic funt quid abfolutum 
cum reladone ipíis fupra addita, vel 
realitcr, vei lormalitér,íecundum quod 
eít relatio predicamentalis, vel tranf-
ccndentalis. Sic Scotusz/í 2.di/Und.^, 
quceji. 1. in 6. ratione pro conclujione. 
Pro íecunda parte diffinidonis va-
rié opinantur Authores , varia afsig-
nando genera diftinddonum , & ideu-
diatum, quosoptiméimpugnat M a f 
mus in Methaphyíica difp, 6. quaji. 7. 
art* 2. Noítra autem concluíio eít: dúo 
tantmn funt genera diftinciionum , <& 
identitatum ,Jcilicet, ex natura rei, feu 
ante opus intellecius, & rationis y feu per 
opusintelieflu!, Quaré entere aliaídif-
tincíiones, & identitates funt fubdivi-
íiones horum membroriim,ad haec que 
reducuntur. 
Probatur concluíio:omnis diftinódo, 
& identitas, vel eít ante opus intellec-» 
tusjvel per opus intelleclusfSi primum: 
eít ex natura rei.Si fecundum:eít ratio-
nis: ergo dúo tantü funt genera diftinc-
tionum,& identitatum yíciiicét,ex natu 
ra rei , íéu ante opus intelledlus, & ra-
donis,feu per opus intellecius. Confir-
matur : tot funt genera diftinddonum, 
&identitatum,quot funt genera entiú', 
fed ens, vel eft ante opus intelledus,veí 
per opus intellecius: ergo dúo tantum 
íunt genera diídniítíonum, & identita-
tum,ícilicét,ex natura rei,feu ante opus 
intclledus,6c rationis, íeu per opus in-
telleótus.Inhac concluílone nobifeum 
'Thomiítaí conveniunt , & deíidium 
tantumeft in fubdiviíione diftindio-
num,& identitatum. 
Thomiíte enim difdn¿donem,& iden 
titatem ex natura rei(quam ipíi vocant 
realem)non fubdividunt amplius: dif-
tin(ftionem vero rationis fubdividunt 
in diftin^lionem rationis ratiocinantis, 
& ratiocinat2e,hanc que diftindionem 
virtualem nominant. Identitatem vero 
rationis per oppoíitum fubdividunt, & 
diimíiunt. Scotiftae autem difdndioné 
ex natura rei íubdividunt primo in dif-
tinódonem ex natura rei realem,& for 
malem ex Scoto in 1 M J i . i ^ i .§fcdhic 
refiat.Etdif.^.q.^. §, adquaeji. Etin 2. 
dijí. 1 ,q, ^  ,$.ad qucefl.iftam^ alibi cuius 
ratio ex,quia eítArift.^ . ^ ^ t y / i r . r ^ 
18. diftindtio proximé fundatur íupra 
pluralitaté: ergo tot modis dicetur dif-
tindtio ex natura rei, quot dicitur plura 
litas ex natura rei^atqul hasc exScoto in 
i,di/l,i^,Et in ^diji.j.ó.q.^.ad r, vna 
eft íimplicitér,quia eft pluralitasrerum, 
íüper quam fundatnr difdnd'tio realis, 
& alia íecundum quid , quia eft plura 
litas formalitatum, fuper q u W funda 
tur diftinído formalis: ergo diítin¿tio 
ex natura rei fubdividitur in dutin-
¿donem ex natura rei realem, & for-
malem. 
Similitér identitas ex natura rei fub 
dividitur primo in realem , Se forma 
lerójCuiüs ratio eft:quia exPhyloíbpho 
cltato identitas proximé fundatur fu-
pra vnitatcm : ergo tot modis dicetur 
H 3 iden 
l i . 
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identitas ex natura r c i , quot dicitur 
vnltas ex natura rei;atqui hxc ex Sco-
to citato vna eíl íimplicitér, quia eft 
vnitas, lüpra quam fundatur identitas 
realis, 6c alia íüpra quam fundatur idé-
titas tbrmalis: ergo identitas ex natura 
rei íübdividitur in realem,& íormalem. 
Vtraquetamen diftindio , 6¿: identitas 
plures habet fubdiviíioncs, quas omit-
ió infrá videndas. 
Ex hac identitatis, Se diílindionls 
fubdivifionc claré colligitur: cluo gene-
ra diñindiionum á Thomiftis, & Sco-
tiftis poni duntaxat. Vnum ex natura 
rei,& aliud rationum,íicut dúo tantum 
genera entiumjvel entitatuum. Quaré 
'l'homift.£E iudicantcs, non aliud genus 
diítindlum afsignare, Muntur certé, 
quia folum diftin¿tioncm , & identita-
tem ex natura rci fubdividimus, íicut 
ipíi dividunr diñindtionem, & iden-
titatem rationis. 
$. l l h 
Quid f i t diJlinBio>tF identitas 
reálist 
VTquid fit diftindio , & identitas realis explicemus, quid íit res,vt 
a íbrmalitatc diftinguitur neceííarium 
eft explicare ; nam res, vt a íbrmalitatc 
diftínCta,¡eft quaí íundat diltinftioncm 
Rfs qua~\ realem a tbrmali diftinólam. Res enim 
tuor mo- \ quatuor modis accipitur ab Scoto quod 
dis fumi- itbeto 3 .num.x.$, de primo. Primoxom-
tur. muniisimé,&íicfc extendit ad omne, 
quod non eft nihil, quomodo entia ra-
tionis cüam dicuntur rcs.Secundo: có-
muniter, & íic fe extendit adomne, 
quod eft a parte re i , quomodo modus 
intriníécus, Sí quaelibet formalitas á 
parte rei dicitur res. Tertio: p r o p r i é ^ 
úc íé extendit ad omnem entitatem 
radicalem,quomodo quadibet formali-
tas , qu-ce elt radix alterius, dicitur res, 
Quarto: propriísimé,.& íic fe extendit 
ad omne ens reale abfolutum per íé 
exiftens,quomodo qu^libet fubltantia 
eíi res. Primo modo res diftinguitur a 
nihiio. Secundo ab ente rationis. Ter-
3 
tio ab entitate non radicali.Quarto de-
niqué ab accidente,6¿: relatione. 
Sed quia nullo ex his modis íumltur 
res,vt precisé diftin^a a realitate, vel 
íbrmalitate, quomodo debet accipi in 
prafentijideb explicare reftat, quid fit 
res hoc modo fumpta.Pro quo variant 
Authores.Formaliftae perrem,vt a íbr-
malitatc diftinguitur,intelligunt quam-
libet entitatem per fe primo, &imme-
diaté exiftétem,vel ita exiftere natam. 
Cseterum licét haec explicatio rem ali-
quomodo explicet, non tamen ipfam 
declarat,vta formaJitate diftináam, 
ícu precisé fundantem diftindionem 
realem. Quaré. 
Reijcitur: íi diftin¿lio realis verfare-
turmterrem,&remhoc modo expli-
catam,feparatio, vel feparabilitas eíTet 
ad^quatum íignum diftincStionis realisj 
fed hoc eft falíum:ergo res,vt áformali-
tate diftinguitur, non eft entitas períe 
primo , & immediaté exiftens , vel ita 
exiftere nata. Confequentia legitimé 
infertur.Maior tenet.Minor vero conf-
tabit ií. 5,«. 45. & nunc brebitér pro-
batur: pluradiftinguntur realitér, qu^ 
non ita immediaté, & íblitarié exiftere 
poíTunt: ergo íeparatio, vel feparabili-
tas non eft adaequatum íignum diftia-
¿lionis realis. Antecedens in noftra 
fchola claret in toto,& partíbus, in rc-
lationibus praedicamentalibus, & eorú 
fundamentis; apud Thomiftas vero, in 
materia,& forma,fubie£to>& pafsione. 
Non ergo immediata, &: íblitaria exif-
tentia adtualis, vel pofsibilis conftituit 
rem, in eííe re i , vt a íbrmalitate fe-
cernitur, 
Maftrius difp. 6. Meih^phyfice^uafi. 
7. num. 1 bo.prope finem nomine re¡,vt 
á íbrmalitate diftindtae, intelligit illud, 
quod per veram efficatiam, tk phyíi-
cam caufalitatem accipit eííe \ fed hasc 
explicatio non eft totiüs re i , vt á íbr-
malitate diftinguitur. Quaré reíutatur 
íic; Deus eft res,vt a formalitate dillin-
guitur, alioquin non eíTet diftin¿tus a 
creatura-, íéd Deus non habet eftc per 
veram efíicatiam: ergo res, vt a íbnna-
¡i-
14, 
16. 
17-
Viffini-
tur resjüt 
aformali-
táte diftin 
guitur. 
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lítate diftinguimr, non eft, quee per ve-
ram etíicatiam, 6(:phyíicam cauíalita-
tem accipit. 
Proptér hsec nobis dicendum eft, 
quod res>vt á formalitate diítind^a, eft 
omne il lud, quod non íolum includit 
íua prsediaita eíTentialía, verum modos 
intnnfecoSj<S¿; pafsiones, quo modo íe 
habet omne ens, íive phyíicum, íive 
mcthaphyíicum, íive increatum, vt 
Deus, íive creatum, vt creatura, íive 
completum, vt totum phyíicum, íive 
incompletum, vt materia prima, íive 
per íe cxiftens,vt Petrus,íive in alio, vt 
acddens,íive íit ad fe, vt íubítantia,íi-
ve ad aliud,vtrelatio. 
Ex quo fe fe aperit primo: omnia 
haec eílc res, vt res díftinguitur contra 
íormalitatem licét non omnia íint res, 
íumpta re in alia acceptione. Patct pri-
mo ex ¿Ojquod omnia haic includunt, 
non íblum fuá praedicata eíTentialia, 
verum modos intriníccos,& pafsiones, 
vt de quoiibet eft manifeftum. Secun-
dum claret ex quatuor modis mm. 13. 
dcclaratis, quibus res ab Scoto fuit ac-
ccpta \ nam ens rationis non eft res in 
prima acceptione rei, nec accidens, & 
relatio in quarta acceptione rei. 
Se fe aperit fecundo:extrema diftin-
dionis reaiis eíTe res, vt res díftinguitur 
áformaiitate,licét non íit res in alia ac-
ceptione. Vndé licét ens rationis non 
íit res, vt res dicit aliquid a parte rei, 
nec accidens, & relatio íint res, vt res 
dicit aliquid abfolutum per fe exiftens, 
íünt extrema diftinftionis realis, quia 
veré íunt res, vt res diftinguimr contra 
formalitatem. * 
Claret hsec do£trina: nam ínter en-
tía rationis,accidentia,& relatíohes da-
tur diftin¿tio realis: ergo funrextrema 
talis diílindtionis i-ergo funt res, vt res 
díftinguitur a formalitate. Antecedens 
pro prima parte claret primb:in adlibus 
logic^ docentís, & vttentis, quí apud 
omnes (Martino excepto) realitér dif-
tinguntur,<Sc lamen funt entía ratíonis* 
Secundo: quia ens rationis realítér díf-
tinguitur ab ente rcali. Pro fecunda 
parte conftat in albedinej&: nigredine. 
Pro tertia conftat inPaternítateA 
tione. Et quoad omnes probatur: nam 
ens rationis realítér díftinguitur ab ac-
cidenti, &: vtrumque á reiatione: ergo 
inter entia rationis, accídentia,<S¿ rela-
tiones datur díftindlío realis. 
Explicara iam natura re'^vt á forma-
litate diftinguítur,ad refolutionem dif-
ficultatis venimus,ín qua varié opinan-
tur Authores.Thomiftas omnes lie dif-
tindtionem realem dcfíiníunt ^ / / / ¿ b 
qu* oriturtx natura extremorumSzá fa-
ciié reijeiturmam hoec difíinitio conve-
nit diftindioni formali, quia etiam hsec 
oritur ex natura extremorum: ergo dif-
tindtio realís non eft i l la, quae oritur 
ex natura extremorum. Confirmatur 
nam prsedí¿la diffinitío (íi eft bona) eft 
propria diftin6tionis,quaí eft genus ad 
omnem díftindíonem ex natura rei; 
fed hic quaeritur de díftíníítíone reali, 
quae eft ípecies illius diftindíonis: ergo 
diftin¿tio realís non eft illa, quae oritur 
ex natura extremof um. 
Alij fie defíiniunt: diftín<flio realis eft, 
quee verfatur inter rem, & rem, quarum 
vtraqueJímul^ & aflupofsit confervari in 
rerum natura^ abfque rsaHvnione inter fe ^  
vt Petrus, 6c Paulus, Petrus,& albedo 
Ita Suarcz , Avérfa, Amícus, & alij ex 
noftris,vt SmiíÍng,& Trombeta, citati 
a Maftrío qudtfi.%, Methaphyfice, num, 
173 Mfine. laipugnatur: ad diftindlio-
nem realem fufficit, quod vnum pofsit 
íeparari ab alio, ímó plura realítér dif-
tinguntur,quorum neutrum poteft eííe 
íine alio, vt diximus nwn, 14:ergo nulla 
eft difíinitio. 
Pontius cítatus a Maftrío 8* 
Methaphyfice^  num, 17 ^ . íic diíiinit dif-
tinítionem realem : eft ill^qua verfatur 
inter extremapofitiva 9ppo/íta dijíinflio-
nifofmali, rationis, Reijcitur: quia 
etiam datur diftindlio realis ínter eñtía 
negativa,vt inter duas privatíones, 6c 
ínter ens pofsitivum, 6c negativum, 
vt ínter materiam,6c prÍvadonem:ergo 
mala eft praediíta dífHnítio. 
Maíxriusvero cit. w. 178, íta diftin. 
.20. 
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dtióncai realem d c f f i r i l t ; ^ ^ dat:ur 
intemm, & rem ¡fimpta re , vt contra 
formalitatem difiinguitur, Impugnatur: 
quia licét explicet extrema realis diítin-
¿tíonisj non tamen aísignat diffinitio-
nem illius:crgo non eft diffinitio diftin-
¿tionis realis, íed explicatio extrerno-
rumiilius. Et haec impugnatio militat 
etiam contra Pontij ditíinitionem.Qua 
re hisrelictis, 
Concluíio noftra eft: difiinmo realis 
eji exclufw realis vnius d conceptu alterius* 
Probatur concluíio primo : diftinilio 
vt íic eft excluíio vnius a conceptu aL 
teriusrergo diítin¿lio realis erit excluíio 
realis vnius a conceptu alterius. Ante^ 
cedens conílat ex num. 7. Confequcn-
tia iníertur, Probatur fecundo: id , per 
quod fbrmaíiísimé conceptus vnius no 
d t realitér conceptus alterius > eft eius 
realis diftinctio j íed per excluíioncm-
realem vnius a conceptu alterius, con-
ceptus vnius non eíl realitér conceptus 
al.tenus:ergo excluíio realis vnius á" có-
ceptu alterius eft realis diftincdo. 
Exhociamíequitur ,quomodo íit 
diffinienda identitas realis, fcllicét: efi 
inclufio realis vnius in conceptu alterius, 
Qu^ concluíio proportione fervata eo-
dem modo,eiídemque probationibus, 
ac pnscedens, probatur, íicque integra 
manet ad diííinitionem refponíio. Cas-
terum pro ipíius complemento íit. 
§. I V . 
Qua fint extrema diflinSlionis 
realis} 
CErtum eft extrema diftindíonís realis eíTe res, fumpta reiuxtá 
explicationetn datam num, 17 y quod 
quceritureft:anhaec extrema debeant 
eíTe poíÍtiva,a6lu exiftentia, vel faltim 
exiftentia in potentia ? Reípondeo ne-
gad vé, & probatur: inter entia negati-
va, aólu non exiftentia,nec in potentia, 
datur diftin¿lio realis: ergo extrema 
diílindlionis realis non deb^ ent eílé pof-
íitiva,ad-u exiftentia, vel faltim exiften-
tia in potentia. Antecedens pro prima 
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parte conftat ex num, 22. Pro fecunda 
claret in futuris , & pofsibiübus, quss 
realitér inter fe, & ab omni alia re dií-
tinguntur. Pp6 tcrtia patet in entibus 
rationis, quibus exiftentia repugnar, & 
tamen realitér diftinguntur ex di¿tis 
num, 19. 
Coníirmatur: omnis res,vt a forma-
litatediftinguitur,eft extremum diftin-
^ionis realis; íed entia negativa, 2l0Í\X 
non exiftentia, & in potentia non exri-
tura,funt res pradido modo:ergo íunt 
extrema diftindionis realis:ergo extre-
ma huius diftindionis, nec debent eíTe 
poíitiva,nec adu exiftentia, vel faltím 
exiftentia in potentia. Maior eft evi-
dens. Minor claret ex diffinitione rei 
lioc modo, acceptae, & w. í 7. traditec, 
quae diftinitio convenit praedidis entí-
bus, vt de quolibet eft maniíéftum.Có-
fequentia vtraque infertur* 
. Obijciunt aliqui Scotiftae volentes 
extrema diftindionis realis deberé eííe 
poíitiva, & adu exiftentia: quod non 
eft in fe,non poteft reíérri ad aliud;fed 
entia,quce non exiftunt,non funt in fe: 
ergonequeurit ab iliis diftingui , quia 
diftindio dicit relationem vnius ad 
aliud. Gonfirmatundiftinctio realis eft 
relatio realis; fed hcec exigir extrema 
realia,& exiftentia: ergo nequeunt ab 
alijs diftingui, quia diílinótio dicit rela-
tionem vnius ad aliud» 
Refpondeo primo: argumentum, & 
confirmationem non cífe ad rem, quia 
hic non loquimur de diftinélione reali 
ratione relationis formalitér per ipfam 
importatae^tavíqu^íitum í i t i an dif-
tinólio realis prceíéicrat realem rela-
tionem? cum adhuc hoc íit falfum, vt 
conftat de Deo , qui realitér diftinguí-
tur á creaturis, ad quas non dicit rela-
tionem realem. Loquimur vero de dil-
tindíone reali ratione fundamenti, ad 
quod poteft coníéqui illa relatio. 
Ratio huius eft primo: quia hic lo-
quimur de diftindione, vt eft pafsio 
entis-, fed vt fie non eft rclatio:ergo ar-
gumentum, &coníirmatio non eft ad 
rem. Secundo: quia diftindlio realis 
non 
27. 
Confirma 
tur. 
1%. 
Ohijchmt 
aliqui Se o* 
ti/U, 
Refponde-
tur 1. 
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turz* 
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Obijcit 
Majirim 
non dicitur realis, & entitativa, quia 
ipía íit relatio realis^alloquin Deus non 
diftingueretur realiter a creaturis \ fed 
quia extrema diñindionis realis funt 
veré res, íumpta re iuxta explícationé 
datam n, 17,cum ergo argumentum,& 
confírmatio prpcedant de diílíndione 
reali ratíone relationis \ & non ratione 
fundamenti, neutrum eft ád propoíi-
tum.Vndé ftando in hac do^trinajOm^ 
nñtto maioremi&minorem, & diftin-
gno confequens-.ergo nequeunt ab alijs 
diíHngui diftin¿lione ratione relationis 
concedo confequentiam, rationefun-
damenti negó confequentiam \ &. hoc 
tantum convíncit eius probatio. Ad 
confirmationé díftinguo íimilitér ma-
iorem , omitto minorem , & diftínguo 
íimilitér confequens, cuius ratio claret 
ex imm ediaté didlis. ' i 
Relpondeo fecundo diftinguendo 
maiorem: quod non eft in fe non pó-
teft referri ad aliud relatione praedica-
mentali omitto maiorem j traícenden-
tali negó maiorem,concedo minorem, 
& diftinguo íimilitér confequens. Ad 
coñfirmationem diftinguo maiorem: 
eft relatio realis praedicamentalis, vel 
tranfeendentalis concedo maioré^prae-
dicamentalís praecisé negó maioremj 
omitto minorem de relatione praedica-
mental i^ ipfam negó de tranícenden-
tali>&: diftinguo coníequens,íicut con-
fequens argumenti. 
Ratio huíus folutíonis eft dífterentia 
ínter relatíonempraedicamentalem, & 
tranfcendentalem ; illa enim requirit 
extrema a£lu exiílentia ex Scoto m 4. 
diftinB. 6. quaeft, 10. $<fed reftat, cum 
quo ómnibus tenet Maftrius difp-. 8. 
LogkdE ,• quafí* 6. Ast tranícendentalis 
non requirit extrema aftu exiftentia, vt 
patet de potentia materias in ordine ad 
formam} de rifibilitate in ordine ad r i-
íiim; de feienciain ordine adfcibilejde 
potentia in ordine ad eííedlum j & íic 
de alijs,inter quse realis diftindtio repe-
ritur: vera igitur eft folutio.-
Maftrius vero difp. 6 . Máhaphyjtccey 
quíej¿<%<mím< 178, vtprobet extrema 
diftinótionis realis eífc exiftenriafiltim 
in potentia,obijdtScotUm in 1 , ^ . 3 6. 
dicentem: rem accipi á ratus, rata, ra-
tum, ideft , firmum ; fed ex Scoto ¿ví. 
ad primum pñncipaUy ens ratUnl eft i l -
lud,quod habef a^ueííefirmum,vel 
cüi faltim tale eífe non repugnar : ergo 
res dícunt ordinem ad exiftentiam ac-
tualem, vel faltim potentialem. Atqui 
per nos extrema diftindlionis realis sút 
resrergo extrema diftinótionis realis dc-
bent effe exiftentia íaltim in potentia. 
Refpondeo primo diftinguendo ma- 5 
iorem: resaccipiturá ratus,rata, ratum Refponde 
íolum negó maiorem; a ratus, rata,ra- tur i . 
tum,vel á reor,rcris, qüod eft idcm,aG 
opinor,opinaris concedo maíorem^có-
cedo minorem, & diftinguo confe-
quens: ergo res,re fumpta á ratus,rata, 
ratum, dicunt ordinem ad exiftentiant 
adualem, Vel faltim potentialem con-
cedo confequentiam jre fumpta a reor, 
reris negó confequentiam^ Díftinguo 
fufumptaíñl íünt res r^e fumpta a ratus, 
vel a reor concedo minorem •, a ratus 
praecisé negó minoré,& confequentiáw 
Itaque res apud Scotum dt* lümitur Explica^ 
áratus,rata,ratum5vel a reor^eris. Pri- túri 
mo modo fe extendlt praecisé ad exp 
ftentia,velpofsibilia, vt ait Scotus. Se-
cundo modo j etiamfe extehdit ad 
i d , cüi fepugnat exiftere, Vt funt entia 
rationis ,figmenta, vel impofsibilia ,quia 
vt ipfe ait: etiam hasc funt res opinabi-
les.Cum ergo res a quocumque accep-
ta íit res, vt á formalitate diftinguitur, 
res a quocumque accepta erit extre-
mum diftffidtionis realis,& coníequen-
tér extrema realis diftinótionis non de-
bent eííé,nec aótu exiftentia, nec faltirií 
in potentia.-
Refpondeo fecundo alitér diftin-
guendo maiorem: res, vt-diftinguitur 3 3 
ab ente rationis>figmento, velimpofsi-. Re/ponde-
bilifumitura ratus, rata,ratum conce- tíir 2* 
do maiorem, vt diftinguitur a forma-
litate negó maiorem •, concedo mino-
rem,*^ diftinguo íimilitér confequens, 
j & fufumptam s cuius Qpnfcquentiam 
1 riego. Claret folutio ex immediaté di-
o _ 
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ótis. Imó quoci hoc fit Scoto coníbr-
m i u s ^ a M a í l r i o inncgabile, evidcn-
tér probo contra ipílim: cnti rationis 
repugaat exiftentia: ergo ens rationis 
non eft rcs,re fumpta á ratus, rata, ra-
tum: crgo cft res, re fumpta á reor, re-
ris. Atqui e í t r e s , v t r e s diítinguitur á 
tbrmalitate: ergo res, vt á íbrmalitate 
diftinguitur, non fumitur precise á ra-
tusjratajratum. Anteccdens cum vtra-
que confequcntia eíl vemm.Sufumpta 
vero probatunomne extremiim diftin-
¿Honis re¿ilis eft res, vt diftinguitur á 
íbrmalitate \ fed ens rationis eft extre-
mum diftinélionis rcalis: ergo eft res, 
vt res diftinguitur a formaiitate. 
Probatur minor ad hominem con-
tra Maftrium; nam fecundum ipíiim 
quafl.Procemiali Logicte. num. ^. habitus 
Logicae docentis,& vttentis íunt extre-
ma diftindtionis realis,& coníequentér 
potiori iure adtus ipíius Logicae erunt 
íalia extrema, fed tám habitus, quam 
ackis Lógica? funt cntia rationis: ergo 
ens rationis eft extremum diftinélionis 
realis. Demde:fecundú ipfum cít.n.^S. 
Lógica eft feientia realis í ergo reaikér 
diftínda a qualibet alia: ergo eft extre-
mum diílinclionis realisj fed eft ens ra-
tionis: ergo ens rationis eft extremuar 
diftinélionis realis. Deniqué:incredibi-
lé eft, ens rationis realitér non diftin-
gui ab ente reali: ergo ens rationis eft 
extremum diftinélionis realis. 
Dices primo.pro Maftrio contra pri-
mam reíponíionem: extremum diftin-
élionis reaüs debeteíTe res íimplicitér; 
• fed res,fumpta á reor, reris > eft res fe-
cundum quid apud omnes: ergo res, 
fumpta a reor, reris, non eft extremum 
diftinétionis realis. Refpondeo primo . 
diftiüguendo maiorem: extremum dif- ' 
tinélionis realis debet eíTe res fimplici-
tércomparativé adformalitatem con-
cedo maiorem i alio modo negó maio-
rem jdiftinguo minoré: fed res fumpta 
areor,rcris eft res fecundum quid copa 
racivé ad rem,fumpta a ratus,rata>ratü 
concedo minoré;cóparativé ad íorma-
litaté,nego minoré, & confequentiam. 
Reípondeo fecundo admiífa maiori 
diftinguendo minorem: fed res fumpta 
a reor,reris eft res fecundum quid ,íta v i 
lyfecmdu qmdiit diftraétivum rei negó 
minorem, ita vt íit diminutivum tan-
tum'rci concedo minorem negó 
confequentiam, Vtraque folutio claret 
in accidente , quod comparaüvé ad 
lübftantiam eft ens fecundum quidj 
comparativé vero ad formalitatem eft 
ens íimplicitér, quia ly /ecundum quid 
non eft diftraétivum entis, fed folum 
diminutivum. imóhac dupiiei folutio-
m vtitur Maltrius, vt detendat vnivo-
cationem enjis refpeétu íübftantia:, & 
accidentis contra Tluaiiitas , íimÜe 
nobis argumentum obijeientes j qua-
ré contra ipfum luis terminis retor-
queatur. 
Dices fecundo pro eodenures fump-
ta a reor,reris eft extremum diftinóüo-
nis realis ded quaelibet tbrmalitas eft íic 
res ^ ergo erit extremum diftinélionis 
r€alis,quod eft M u m .Probatur minor: 
res íumpta á reor, reris eft res opinabi-
lis j íed quaeübet íbrmalitas eft resopi-
nabilis:ergo quaelibet formalitas cft ex-
tremum diiliaétionis realis.Reípondeo'; 
negando minorem: quia ad íummuxn 
tbrmalitas erit reaiitas opinabilis, non 
vero resj quod vt clarius appareat. 
Retorqueo: re fumpta a ratus, rata 
ratum^ eft extremum diftinétionis rea-
lis y íéd quadibet formalitas eft lie res: 
crgO queelibet formalitas eft extremum 
diftinétionis realis. Probatur minor:res 
fumpta a ratus, rata y ratum eft res ha-
bens aélu verum eíTe efléntiae, & exif-
tentiae) íed qualibet formalitas habet 
aélu verum eíle eííéntis, & exiftentis: 
ergo qualibet formalitas eft í k res.Nec 
obeft,quod hanc minorem neget M a f 
trius, quia ipfam Scoti authoritate > & 
vrgentifsimisrationibus concedunt có-
munitér Scotlftae, cum quibus ita íén-
tio. Vndé refponíio ad retoríio-
nem erit ad replicam 
folutioi 
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Defigrixs in'VeJiigaudí diJíin&íonerH 
realem. 
VAría íigná díftinólíonis realis a vá rijs afsignantur.Infufficientia reij-
ciam,& fufficientia declarabo. Primum 
íignum á quibufdam afsignatum, eft 
contradiólio á parte rei,quiadeeodem 
nequeunt contradíóloria verificari.Sed 
ímpugnatur: nam contradíótio á parte 
rei índiíFerens eft ad índagádam diftin-
¿lionem realem, íormalem, & virtua-
lem iuxtá extrema, ínter quae verfatur 
contrádidio: ergo hoc íignum íníuffp 
ciens eft ad inveftigandam díft in^o-
né realem,vt diftinguitur á formali, 8c 
virtuali,de qua hic eft íermo. 
Sccundum fignum ab alijs afsigna-
tum eft diveríitas exiftentlarum. Sed 
etiam eft infufficiens, & impugnatur: 
nam quadibet formalitas ab alia díftin-1 
da habet exíftentiam ab illa diftíndla; 
fed non diftinguitur realiter ab illa: er-
go hoc íignum etiam eft infufficiens-
Maior eft tere communis apud Scotif-
tas. Miiior, & confequentia tenet. De-
indé: perfonalítates Divinas apud om-
nes Thomíftas, plures lefuitas, & alí-
quos Scotiftas non habent diftinótas 
exiftentias *, fed apud omnes realiter 
diftinguntur: ergo hoc fignum etiam 
eft inluffidens. 
Tertium íignum apud alíquos ex 
noftris formaliftis ex Sireóto trafí.for-
malit. art. vlttmo.eñ eorum, quse funt 
in íubieótis realiter diftin¿tis. Sed iicét 
hoc íignum á Maftrio, vt evidens ad-
mittatur,mihi tamcn infufficiens vide-
tur,&ratio eft: nam modi intrinfeci,& 
tbrmalitates quaecumquejíi inter fe có-
parentur,realitérnon diftinguntur, cu 
non íint res, feu extrema diftinótionis 
realis; fed funt in íubieótis realiter dif-
tin¿tis,vt patet de infinitate,& finitate, 
rationalitate, & irrationalitate, íicque 
de alijs: ergo hoc íignum eft infutñ-
ciens. Si autem dicas: modos intrinfe-
Impugná-
tur. 
eos, & formalitates quafeumque non 
eíle res, ideóque impugnationem norí 
valere, quia hoc íignum eft de rebus, 
quae funt in fubieótis realiter diítinótís. 
Si ergo hoc dicas; alitér impugno: hoc 
íignum íic intelleótum coincidit curri 
íigno fepafationis, de quo infra , quia 
quse funt in diveríis fubiedtis funt fe-
parata: ergo eft fuperfluum. 
Quartum íignum communltér afsig- ^ 1 
nari folet ex generatione, & corrup-' ^ ,jignum 
tione, ita vt illa realitér diftinguantur,1 
quae diveríis generationibus generan-
tur, 8c diveríis corruptionibus corrum-
puntur* Quod íignum ab aliquibus 
Scotiftis ponítur,vt fufficiens,& á Paf-
qualigío torrí. 2. Metbaphyfíc*, difp,6^, 
fe¿i. 4. vt adaequatüm, & conVertibile 
cum diftinótione realL Sed contra Paf-
qualigium probo non eífe ad^qüatum: 
perfonae Divin^ funt incorruptibiles,& 
ex his Patet eft improdüótus; fed reali-
tér diftinguntur: ergo ho¿ íignum non 
eft ad^quatum.Contra Scotiftas probo 
eífe fuperfluumíhoc (ignum non eft di-
ftinótum afsignofeparationis, vt*de fe 
claret:ergo eft fuperfluum. 
Quintum íignum eft íigñüm origi-
nis,ideft ¿lia realitér diftinguntur, quo-
rum vnum eft caufa, vel principium 
phyíicum, & alterum eft eftectus, feu 
principatum.Hoc figUm eífe fufíiciens 
ad inveftigandam diftinótionem realé 
conftat ex Auguft. 1. de Tknfá cap. 1. 
dicente: Nihilpotelifeipfumgignere , & 
ex Patribus vtétibus hoc íigno ád pro-
bandam diftinótionem realem in T r i -
nitate contra Sabellium. 
Probatur etiam evidenti ratibne:im^ Prohatur 
pófsibíle eft,idem realitér íímul eífe, & | evidenti 
non eífe; fed caufa,vel producens ante ratione 
actionem eft, 6c exiftit i eftéótus vero, 
vel produótum non eft,nec exiftit ante 
aótionem : ergo impofsibile eft, quod 
caufa phyíica, vel prpducens íit Ídem 
realiter cum eifectu, vel produóto-: er-
go íignum originis eft íuhiciens ad pro 
bandam diítindtionem realem. Maior 
eft per fe nota. Prima pars miaoris eft 
certa;quia repugnar,qüod. exifcat aedo 
de-
4 I . 
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6.Jignum 
dependcns eíTentialitcr a cauía, vel 
producente,& quod caufa, vel produ-
cens non exiftat. Secunda parsetiam 
eíl certa; nam eíté¿tus,vel productum 
per accioncm cauíae, vel producentis 
habet exiílentiam: ergo ante acdonem 
non exiftit. 
Casterum licét^hoc íignum íit fuffi-
dens ad indagandam diftindionem 
realem,non tamen eft adaiquatum , 6c 
con vertibile cumVeali diftinótione, vt 
ait Foníeca 5. Methaphyjica^cap ,^ q.6, 
fed, 1, cuius ratio eft evidens: nam ho-
mo,& equus, lapis, 6¿; Angelus realitér 
diftinguntur; íed nuliumeft cauía al-
terius: ergo hoc íignum non cft adas-
quatum , ¿k convertibile cum reali dií-
tínétione.Eadem ratio formatur de al-
bcdine,& dulcedinein ladlé, & de alijs 
in infinitum. 
Sextum íignum eft feparatio realis, 
ad:ualis,velpoísibilis:quando enim ali-
qua realitér léparatur, vel feparari pof-
íunt,realitér diftinguntur. Hoc íignum 
eííe íüíñciens conitat ex Arift. 7. topic, 
eap.u dlccnicSipotefí vmm fine altero 
ejfie , non erit UeMy ex quo probatD. 
Auguft. 6. de Trinit, cap. 6, magnitudi-
nem realitér diftingui á íigura,& colo-
re,quifl colore variato,velíigura poteft 
manere eadem magnitudo. Ratio eft: 
quia impoísibile eft,idem íimul eííe, & 
non eííe : ergo íi vnum eft, & alterum 
non eft,vel poteft non eííe illo ftante, 
non erit idem: ergo realitér diftingun-
tur:ergo hoc íignüeft íuíficiens. Quod 
quidem eft verum ,etiam íi feparabilitas 
pon fit mutua, contra aliquos hoc re-
quirentesj & ratio eft: ñam ad díftinc-
tionem realem fufHcit,quod vnü poísit 
eííe filie alio , etiam íi hoc non pofsit 
eííe íine illo: ergo tale íignum eft íliíH-
ciens,6¿ íi feparabilitas non íit mutua. 
Antecedens probatur ratione imme-
d ia téa tada , & claret indiftinétione 
reali reperta inter rem , Se modum' cx-
trinfecum, & inter fundamentum , & 
relationem praedicamentaiem, de qui-
pus numero íequenti. 
Sed licét hoc íignum fit fuíficiens, 
non tamen eft adsq'(íatum,&: cum dif-
tindione reali convertibile, vt plures 
aiunt. Probatur hoc primo:qLiia fecun-
dum Thomiftas materia realitér diftin-
guitur a forma , & fubiedlum á pafsio-
ne j fed nec materia poteft íéparari á 
forma, nec íübieólum a pafsione iuxtá 
illos:ergo hoc íignum non eft adeequa-
tum,& cum diftinólione reali convertí 
bile.Secundo probatunquia fecundum 
nos materia, & forma realitér diftin-
guntur á compoíito, & quaelibet res 
modificara á fuo modo extrinfeco \ íed 
, compoíitum nequit feparari á materia, 
& íbrma, nec modas á re modificara: 
ergo hoc íignum non eft ad¿equatum, 
& cum diftinólione reali convertibile. 
Tcrtio: quia relativa realitér diftingun-
tur fecundum omnes, 6c idem de rela-
tione prsdicamentali refpeólu funda-
mentiJ& de períonis Divinis; fed íépa-
rari nequeunt: ergo hoc íignum non 
eft adaequatum , 6c: cum diftinífione 
reali convertibile. 
Obijcies primo contra fuffícientiam 
huius íigni: eadem eft natura humana 
in Petro,& Paulo; fed remanet natura 
Pctri non manente natura Paull: ergo 
aliqua funt íeparabiiia,quin realitér dif-
tinguamur: ergo hoc íignum non eft 
íüfiiciens. Reípódeo diftinguendo ma-
iorem matura humana eft eadem in Pe-
tro , & Paulo per inexiftentiam negó 
maiorem ; per indifFerentiam concedo 
maiorem; concedo minorem, 6c negó 
confequentiam ¿quia cum identkafíe in-
difFerentice ftat realis,6¿: entitativa dif-
t indio naturae Pctri,6cPauli. 
Obijcies fecundo : a6tus liberi Dei 
realitér identificantur cum entitate ne-
ceífaria Divinae volitionis; fed define-
re poílimt íecundum fuam rationem 
formalem J ergo feparabilitas non eft 
íignum diftinótionis realis. Hocargu-
gumentum vrgetin omnifehola. Ego 
vero pro nunc reípondeo diftinguen-
do maiorem: a¿tus liberi Dei entkati-
vé realitér identificantur -cum entitate 
neceííaria Divin.je volitionis concedo 
maiorem ^terminativénego maiorem; 
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Obijcit I 
Pontius. 
diftinguo íimilitér minorcm, Se negó 
coníéquentiam j ex quo nihil contra 
nos,quia quod deíinit effe in adlu libe-
ro Dei, eft id, quod addit íupra entita-
temneceííariamDivinavolitionis, 6c 
hoc non identifteatur cum ilio. 
¡ , Obijcics tertio: pneter feparatio-
nem humanitatis Chrifti á propria per-
íonalitate,& accidentium a fubiedto in 
Euchariftia,non funt alia per Divinam 
virtutem feparata: ergo cum in aliis ig-
noremus,qu2e íint per Divinam vinu-
tcm íeparabilia,hoc íignuni erit nobis 
inutile. Refpondeo primo negando 
íúppoíitum coní'equentis : fupponit 
narnque , quod res priüs debent cog-
nolci íepamta,quam per Divinam vir-
tutem feparabilia,.quod eft falíüm.Pro 
cuius ratione. " 
Reípondeo fecundo negando cori-
fequentiam: nam et l i aliqua non íint 
de íaclo a Deo feparata, nobis tamen 
in notelccre poílunt , vt- feparabilia a 
Deo,nempé,vel arguendo ex hh, q\xx 
iam funt feparata, ratione conlimilis 
dependentiae,vel arguendo ex folutio-
ne implicationum, quod eft órdinariü 
in quxftionibus adDivinatii potentiam 
percinentibus. 
Septimum íignum diftindionis rea-
lis clt rerum diíparatarum; quando 
enim aliqua íunt diíparata, & incom-
polsibiiia, vt íunt hiiatio, & ípiratio 
paísiva,reaiitér diftinguntur. Hoc íig-
num eííe íuíüciens ad diftindioné rea-
lem teneo cum Scoto in 1. dijiintf. 11. 
qmJL 2,vbi probat: quod íi Spiritus 
Sandtus non procederet á Filio, ab ilio 
realitér diftingueretur ; atqui nulla alia 
via, niíi via rerum difparatarum : ergo 
hoc íignum eft fufíiciens ad diftindio-
nem realem. CcEterum non ada^qua-
tum,quia plura non diíparata realítér 
diftinguntur. 
Contra fufíicientiam huius íigni 
obijcit primo Pontius: hoc íignum re-
ducitur ad fignum originís: ergo eft 
íuperíiuum. Probatur antecedens: in 
hypoteíifada Spiritus Sandus realitér 
diftingueretur a Fil io, quia licét adtu ! 
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abiiio non procederet vpoílét^tamen 
procederé \ fed hoc íüfnceret ad rea-, 
lem diftindionem vnius ab alio: ergo 
hoc íigno diftinguerentur: ergo hoc 
íignum reducitur ad íignum originís. 
Maior vt certa fupponitur aPontio,<8£ 
Scotiftis ípfum fequentibus. Minor ví-
deturexdidfís clara: quia fifeparatío 
poísibilis eft fufíiciens íignum diftin-
ctionis realis ex n. 44, etiam poísibilis 
produdio. 
Reípondeo negando maiorem, quid-
quid íit de minori, quam negat Maf-
trius. Ratio eft : nam inillo caíu Filius 
nedum aólu non produceret Spiritum 
Sandtum, verum nec poíTet, quia in i l -
io cafu fupponitur non eílé filio coin-
municatam ípirationem adívam, ícll 
licét, voluntatem fecundam. Deíndé: 
quia íi talis potentia eflét, ad hanc re-
curreret Scotus ad adftruendam diftin-
dionem realem inter Filium , & Spiri-
tum Sandum in ilio cafu, íicque fa-: 
cillimé folveret contrariorum argu-
menta fed hoc nonfacit ^quin potiús 
recurnt tantum i ad relationes difpara-
tas incompoísibiles: ergo ideó eftjquia 
hypoteíi fada Spiritus Sandus ne-
dum adu procederet Spiritum Sanc-
t-um y verum nec poíiet ilium produ-
AmpliuS coñfirmo refponíionem: 
quia ex hoc pra:cisé,quod Filius poílet 
producereSpiritumSancíum in alio ca-
Refponde-
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lu,nimirum in eo, qui de fado datur, j n 
deducet l l i o m ifta:in hoc tantum caíu ( 
poííé diftingui, & non in caíu, de quo 
rit diíputatio:ergo ideó eft , quia in ca-
fu diíputationís Filius non poííet pro-
ducere^Spiritum Sanótum. Confirmo 
deníqué íolutionem, 6c evidentér pro-
bo praedidum íignum eífe a quoiibet 
alio diftinctunr.nam Scotus probar dií-
tindionem realem inter Filium.6c Spi-
ritum Sandum in ilio caíu hoc argu-
mento: de íado Filius díftinguitur rea-
litér perionalitér per filiationem ab 
Spiritu Sando : ergo íic data liypo-
teíi díftinguitur. Intero ego nunc : er-
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producere Spiritum Sandiü, diftlngue-
retur ab illo realitér perfonalitér. c 
confequentia legitimé infertur ex ante-
cedente Scoti.Atqui in hac hypoteli fo 
lo íigno rerü difparataru eíTet praedida 
diftin¿tb,vt eft evidensicrgo praedidü 
íignum eft á quolibet alio diftin¿lum. 
Dices cum Pontio: íigna diftinctio-
nis realis poní ad cognoícendam om-
nemdiftinaionem realem pofsibilem; 
non vero diftin¿tionem, quae daretur 
in illo cafu impolsibili.Contramam di-
l l inaio illa, que daretur ini l lo impof-
íibili, datur etiam de fadto , vt probat 
Scoti ratio immcdiatc attaóta, cu hoc 
íblo difcrimine, quod in illo impofsi-
bili íblum erit diftindtio orta ex rela-
tionibus diíparatis vtriufque conftitu-
tívis, de faóto vero vltra hanc, datur 
díftindtio orta ex oppoíitione relativa 
producentis , & produóti : ergo af-
lignari debet íignum huius diftindio-
nisj fed non aliud pr^ter íignum rerum 
difparatarum: ergo praedidtum íignum 
eft á quolibet alio diftintílum. 
Obijcit fecundo Maftrius: íignum 
fuprá poíitum reducitur ad íignum 
feparationis: ergo eft fuperfluum.Pro-
batur antecedens : in data hypotcíi, 
Filius, & Spiritus San¿lus realitér dif-
tinguerentur relationibus incompofsi-
bilibus j fedh^c incompofsibilitas vo-
cari poteft quaedam feparatio in eííe 
íuppoíitali: ergo íignum fupra poíi-
tum reducitur ad íignum feparationis. 
Deindé: ini l lo cafu Pilius, & Spiritus 
Sandus realitér diftindti fe haberent 
proportionalitér,íicut illa,quae funt fe-
parata,velfeparaLbilia: ergo fignü hu-
ius diftindionis realis reducitur ad íig-
num feparationis. 
Ante íolutionem advertite: quod 
hsec eft ratio, cur Maftrius difp, 6. Mc-
tbagyjkaquafi, 8. numer, 188. íenet: 
íignum adaequatum diftindionis realis 
elle feparationem in eííe adtualis, po-
tentialis , vel proportionalis j quo im-
pugnato manebit folutio ad argumen-
tum. 
Impugnatur itaqué primo opinio 
Maftrij rfeparatio, quas eft íignum dif-
.tinaionis realb, eft realis feparatio; 
I fed tres Perfona: Divina realitér dif-
tinguntur , imó & Filius ab Spiritu 
Sando in data hypoteí i , quin realitér 
feparari pofsint: ergo figna horum dif-
tindtionum non eft feparatio: ergo íig-
num fuprá poíitum non eft íuperíluü. 
impugnatur fecundo: ideó íignum ex 
generationé , & corruptione reduci-
tur ad íignum feparationis, quia qua? 
illo íigno diftinguntur, veré & reali-
tér feparantur: ergo íi íignum origi-
n is , & rerum difparatarum reducitur 
ad «íignum feparationis, qu^ illo íig-
no diftinguntur, ve ré , realitér íe-
parabunturjarqui hoc eííeialíüm conf-
tat : ergo íigna horum diftinólionum 
non reducuntur ad íignum fepara-
tionis, 
Impugnatnrtcrtio: ideo fecundum 
Maftrium íigna originis, & rerum dif-
paratarum íunt feparatio proportiona-
lis, quiaqu^ illis íignis diftinguntur,ita 
íe habent proportionalitér; ac íi eílént 
feparatajvel íeparabilia; fed haec ratio 
fqué probat íignüíiparationis eííe íig-
num originis , vei rerum difparatarum 
proportionaliténergo etiam quodlibet 
eorum erit íignum adaequatum diftin-
¿tionis realis. Probatur minor: ideó ex 
Maftrio ita fe habent proportionalitér, 
ac íi eílént feparata , vel íeparabi-
lia, quia talia contradidoria íunt nata 
veriñeari de illis , qualia veriíicantur 
derebus feparatis, aut feparabilibusj 
íed etiam talia contradidoria nata 
funt verifican de rebus feparatis, aut 
feparabüibus , qualia veriíicantur de 
illis : ergo aeque probat íignum fe-
parationis eíTe íignum originis , vei 
rerum difparatarum proportionalitér. 
Ex his ad Maftrij argumentum ref-
pondeo primo negando antecedens, 
ad probationem negó minorem,& ad 
additionem negó antecedens iuxta pri-
mam, & fecundam impugnationem. 
Refpondeo fecundp iuxta tcrtiamMa-
ftrium ^qué probare íignum rerü diípa 
ratarú reduci ad fignü íéparationls,ac 
Impugn*. 
tur i .opi-
nio Majl. 
trij. 
Impugna-
turz. 
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Conchi/to, 
ProbaPur 
T r a c l . I . D i f p . V . á . y . & V I . 
Advertite 
e contra*, imo vtrumque ad íignum 
originis, & é contra, quaré nihil pro-
bar. Ex hac dodrina poteñ diftingiu 
antecedcns argumepti, & addítionis.--
Ex vcufque di6lis facilé a nobis refol-
vitur diíficuitas. 
Concluíio: Ikia tantum funt fígm 
invejiigandi áift'mBionem reakmyfcilick^ 
via originis yfepíirationis, & rcrum dif-
paratanm , vndé adaequatum íignum 
diñindtionis realls eft aggregatum ex 
his tribus, Concluíio ex didlis cviden-
tér probatur í nam cjuodlibet ex his tri-
bus eñ íufficiens ad inveftigandam di-
ñinóiionem reaiem,6¿ nullum eft adae-
quatum, vt conftat 6X allatis d mm,4.z; 
atquinoneft aÜud íignum íuíficíens, 
vel íi eft , ad aliquod ex hís reducitur 
veré,& proprié ex didis d mm.^S. vf-
que ad ^ .z: ergo hxc tantum tria funt 
íigna inveftigandi diftin£llonem rea-
iem,íciiicét,via onginis,íeparationis,& 
rcrum diíparatarum: ergo adaequatum 
íignum eit aggregatum ex tribus. 
Ex his intertur: íignum fufficiens, 
& ad^quatum identitatis reaiis eíTe ne-
gationem horum triumíignorum. Nec 
obeft, quod ad diftindtionem realem 
inferendam íigna fufficientia, Se non 
adasquata dentur : ergo íimilitér ad 
identitatem. Nec inquam obeft, quia 
maium eft ex quocumque deífedujbo-
num vero ex integra cauía. 
Advertite tamen pro complemen-
to: haec íigna non effe radones forma-
les conitituentes diftin¿lionem realem, 
nec negationem horum íignorum eíTe 
rationcm formalem conftituenté iden-
titatem realem, vt aliqui tenenr,fed eíTe 
duntaxat í igna, per quae á pofteriori 
cognoícimus,vel inferimus ibi eífe dif. 
tinttionem realem,quia hxc íigna, vel 
fupponunt diftinítionem realem, vel 
ipíam neceífario requirunt. Similitér 
de negatione horum íignorum 
reípeólu identitatis 
rcalis. 
61; 
64. 
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Quidjtt diJlinBio y Í58 Uenútas ef~ 
fentialts} 
E identitatc,&: diftindione eílcn-
tiali varié lociinturAuthores,íed 
^uia in hoc tantú poteft eíTe de nomi-
ne controveríia, vt advertit Maftrius 
fuprá citatus q.g. w. 190, ideo brevitér 
ab ea me expediam, & quas certiora 
funt,folita claritate proponam. 
Prima concluíio : Di/linflio ejfcntia-
lis e/i exclujio ejfentidis vniusd conceptu 
alterim.Slc qu^elibet res diftinguitur, 
tüm:á modoj& paísione,& íic diftinc-
tio cííentiaiis coincidit cum formali,de 
qua infrájtúm: a qualibet alia re, & íic 
coincidit cum reali diftin£lione. Con-
cluíio eft conformis ad dida ?tum, 1 j & 
per diCtan. 24. probatur. 
Secunda concluíio: identitas ejjen-
tlalis eji inclu/io eJfentiaUs '.vnius in con-
ceptudterius. Sic quodlibet conftituti-
vum eífentiale eft ídem cum conftitu-
to , coincidit que haec identitas cum 
identitate formali, de qua infra. Haec 
concluíio eft etiam conformis ad dicta 
nx&íM probatur per didla «.2 5. Ex his 
claret,quod diftinótio, & identitas ef 
fentiaüs non conftituit peculiarem fpe-
ciem diftindlionis. Advertite tamen 
vtramque concluíionem procederé de 
diftin^ione,& identitate ftrióté fump-
ta. 
Sed quía tam diftin(ílio,quam iden-
titas eflentialis in ampliori acceptione' 
folent accipi; inutile non erit hoc ex- ^ ¿tiflin. 
pilcare. Primo itaqué fumitur identitas ^ efren^  
eftentialispro his,quae funt de eflentia .. ;• _ 
altenus , íive quae mtnníice concur-
runtad conftitutionem alicuius, íivé 
formalitér identiíicentur cum confti-
tuto, vt animal rationale cum homine, 
íivé ab illo realitér diftinguantur, vt 
materia, & forma refpedtutotius.Dif-
t indio oppoíita hule identitati fumi-
tur pro his, quae non íunt de eííentia 
alterius. Sic conftitutum diftinguitur á 
conftituentibus» 
6f, 
ne ñccip-
untur. 
í Ex 
66. 
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Ex his patet: quod diiUndHo, 6¿ 
identitas eííentialis in hoc fenfu non 
funt relatíones mutuae, quia conftitu-
tiva funt cadem eíTentialitér cum conf-
titutivo, & conftitutivum eííentiali-
tcr diftindlum a conftitutivis. Ratio 
cft : nam identitas in hac acceptione 
íündatur fupra rationem conílítuentis, 
& diftindio íupra rationem conftitüti j 
íed impoísibile eft, idem eíTe confti-
tuens, & conftitutum refpedhi eiuf-
dem , feu plura fe mutuo eíTentialitér 
conftituerc,quia vnum debet eííé priús 
alio: erm) diítin¿lio,& identitas eííen-
tialisin hoc fenfu non funt relationes 
inutUcE. 
Secundo íümitur identitas efíentia^ 
lis pro hisjquae identificantur vni eflen-
t i i t ^e l communi,quo paito individua 
ciuídem fpecici, vt Petrus, &: Paulus^ 
funt eadem eíTentialitér > quia habent 
eadem naturam fpecifieam ^ vel vni ef-
fentits íingularí, quo paíloomnes gra-
dus Methaphyíici eiuídem individuiy 
funt idem eíTentialitérquia identifi-
cantur vni eíTcntiae íingularü Diftin-
€á& huic identitati oppofita íumitur 
pro his, quae non identificantur vní 
eífentice , vel communi, quo paito in-
dividua diverfíe fpeciei , vt Petrus, & 
Bucefalus eíTentialitér diftingútur^quia 
habent diverfas naturas fpeciíicas \ vel 
vni eífentice íingulari, quo paito indi-
vidua eiufdem fpeciei, vt Petrus, & 
Paulus eíTentialitér diftinguntur, quia 
non identificantur vni eíléntiae íingu-
lari. 
Ex his claret: quod identitas,& dif-
tindio eííentialís in hac acceptione 
funt relationes mutuae, quia funt rela-
tiones primi modi, quae fundantur fu-
per vnitatem, & pluralítatem eíTentia-
rum jídeóque qme habét eandem eíTen-
tíam, reciproce dicuntur eadem eíTen-
tialitér j quae vero habent diverfam ef-
• fentiam , reciproce quoque di-
cuntur eflcntialltér dií-
t inita. 
c^ocr1' 4 ^ o ^ « •^oc?-, 
í . VIÍ. 
Quid fttdiftmBio moáalis} 
¿8. MOdus, vnus eft extrinfecus, & Phyficus, alius intrinfecus, & 
Mcthaphyíicus. Primus appellatur ex-
trinfecus , quia extrinfecé, di veluti 
accidentalitér rem Phyíicam determi-
nar. Huius generisfunt figura rcfpe-
i l u quantitatis, fefio refpeitu feden-
tis , ambulatio refpectu ambulantis, 
& alíj huiuímodi. Secundas vocatur 
intrinfecus, quia rem intrinfecé deter-
minar f cuius generis funt exiftentia 
refpedtu eíTentiíe,finitas refpedu crea-
turae , & infinitas refpeitu Dei. De 
vtriufque diftinitione eft in praefenti 
agendum,pro quo. 
Siippono vtCertum , quod diftin-
M é modalis, fívc intrinfeca, fivé ex-
triníeca, efí exclujio modalis vnius a con-
ceptu alurius, conformitér ad diita n. 1' 
i , cuius ratio fumitur ex mtmer, 24. 
Suppono etiam, vt certum apud om-
nes,diftin£lionem modaiem extrinfe- fW0"* 
cam eíTe a parte rei , & apud nos di-
ftínilionem modaiem intrinfecam (íi-
vé pofsitiva, íive negativa appelletur) 
etiam eíTe á parte rei. Quod ergo du-
bitatur eft: an diftinitio modaüs con-
ftituat fpeciem diftinclam á diítinitio-
ne reali, vel modali. 
Prima conclufio : DtJiinBio moáa-
lis extrinfecA ¡Jive Ínter rem, Ó'modum, 
Jive inter ipfos modos irtvicem compara-
tos, non confiituít fpeciem difiinclam a 
dijlintiione reali, Vel quod idem eft: 
pertinet ad diftinBionem reakm. Con-
cluíio eft contra Suarium , Averfam, 
& Amicum , quos citat Maítrius dif-
put.6, Methaphyfic<£ y qticefi. 10. num, 
i99.Efttamen Scotí quodlibeto 3 , ^ -
tic- l y ó - in z.difiínci, 11 .quaft.^  7qiicm 
praeter fuos íécuntur Arriaga, Pafqua-
Kgius,& Elurtado citk Maitrio in prae-
íehtú 
Probatur primo conclufio: fepara- ^ l ( 
bilitas, íivé mutua, íivé non mutua,eft I p}!0yatm 
íllf- 11 .cocluí:o 
/ O . 
Vrohatíir 
1 ,c6elufio. 
Trad.I . Difp.V.^.Víí. 101 
71» 
2. 
73 
74. 
Obijctes i 
¿•^  Suarto 
fuffickns íigaumi diítinctionis reaüs ex 
! d i c t i s 4 % y f e d modus extrinfeGus 
íeparabilis cíl a re ? cuius eft modiis:cr-
go diñin^/Ho modalisextrinfeca, íivé 
íit intcr rem, 6c modum, íivc intér 
ipfos modos invicem compararos, non 
conftituit í'peciem diftinótam a diílin-
¿tionereali. Maioribi manet probata, 
tiiQi ratione, tüm ex D . Auguítino ar-
guente diñinítíoné realem inrérmag-
nitudínerri^ íiguram ex feparabíiirate 
non mutua,exquo minor probata ma-
net. 
Probatur fecundo conclufio: modus 
extriníccLis eíl res, vt a formalitate dif-
tinguitur: ergo eíl extremum realis dif-
tincdonís: ergo diílindlio modalis ex-
triníeca, íivé íit intér rcm,& modum, 
íivé intér ipíos modos invicem com-
pararos, non conílituit ípcciem diftin-
¿tam a diftin¿Hone reali. Anrecedens 
patet ex mm, 17. Confequentía eíl le-
gitima. Ex hac duplici probatione im-
pugnata manet dúplex adveríariorum 
eíponíio. Prima illorum dicentium: 
rem eíle illam , quce fe foía exiílere po-
tc í l , non indlgens altero, cui íit afixa, 
cuius falíltas confiar ex hac fecunda 
probatione , Se ex diílis mm. 14, ad 
quaí addi poteft inftantia de' aólu vita-
li , qui íécundum 'rhomiílas realitér 
diitinguirur a porenria, a qua íeiua-
áMs coníér\rari nequit. 
Secunda eíl illorum dicentium: 
diílin£tionem realem petere mutuam 
íeparabilltatcm , cuius falíitas apparet 
ex prima probatione7& ex didis mm. 
44, ad qnx poteíl etiam addi inílantia 
de adtu vitaii apud Thomiftas infepa-
rabili etiam de potentia Dei á poten-
tia vitali y Se tamen ab illa realitér díí-
tinguitur, co quod potentia po.eít eíle 
íineadlu. 
Obiicies primo ex Suario: fepara-
biliras mutua arguit maiorem diílin-
¿lionem , quam íeparabilitas non mu-
tua j fed illa tantum arguit diílindlio-
nem realem: ergohsc minorem jar-
qui inter rem, Se modum datur fepa-
rabüitas non mutua : ergo diíliaccio 
Confirmx. 
tur 1. 
Confirma 
tur z. 
7f-
Refponde-
tur 1. ad 
arpumen-
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tum. 
tUr z. 
i modalis conílltuit Ipccic.-n diílinc^ 
tam á diílindtione reali. Confirma-
tur primo: ^dtftintíio realis deber ef-
fe Ínter rem, Se rem ; íed mo ius non 
eíl res, fed modus rSi: srao diilinc-
úo modalis conílituit fp^ciem dillinc-
tam á diílindtione reali. Coníirm.i-
tur fecundo i modus tam intimé coi> 
iungitur curfi re , vt per nuliam poten-
tiam pofsít efls íine illa: ergo hxc con^ 
iundlio eíl quídam modus identitatis: 
ergo inter rem, Se modum eíl minor 
diitin¿lio,quam inter duasres. 
R^fpondeo primo ad argumen-
tum negando maiorem: quiainíépa-
rabilitas illa ex parte modi non exi-
gir oriri ab aliqua identitate, vel mi-
nori diñínólione , fed ab aliqua de^  
pendentia modi a re; vt apud Tho-
miitas in a¿lu vitali rcfpectu poten-
tia , Se apud nos in toto Phy íko ref-
pevtu parrium vnitarum. Sic íimili-
tér. Refpondeo fecundo dillinguen-
do maiorem: feparabilitas murua ar-
güir maiorem diítin¿tionem per riñen-
rem ad fpeciem diílinflam a diílinc-
rione reali negó maiorem; intrá íbe-
ciem diílindtionis realis ornirro maio-
rem concedo minorem, & diílinguo 
íimilircr confequcns.Claret folutio e-ifr 
dem exemplis. 
Refpondeo tertio retorquendo ar-
gumentum : íi mutua íeparabilitas a r - i ^ / ^ ^ ; ^ 
gueret maiorem diílinítionem , quani :^;1 3. 
íeparabilitas non mutua , etiam mu-' 
tua feparabiíitas naturalls argueret ma-
iorem diílindtionem , quam íeparabi-
litas non mutua naturaiis : ergo inter 
j Petrum , Se albedinem , inteliectum, 
| Se intelleclionem, intér quas non da-
tur feparabiíitas mutua naturaiis, non 
eííet diílinólio realis ira propria.., ac 
eíl intér Petrum , Se Paulum , quae 
mutué naturalitér íeparantur.Omirto 
impugnationem huius retoríionis a 
Suario traditam , quia^ non iniringit 
vim paritatis. 
s A d primam confirmaríonem refpon-
deo diilínguendo maiorem : diflinctio fi'fpani¿e__ 
realis debeteíTe inter rem. Se ré,fampíal ^ ^ J 
6. 
77-
11 ' 1 o xt\conftrm. 
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Dices* 
Refponde-
tur. 
79-
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Refponde-
tur. 
rc,vt a formalitate diílinguitür conce-
do maiorem-, alio modo negó rpaiorq 
diilingiio íimilitér rainorem , & negó 
coníequcntia. Ad fecunda negó vtram 
que coníequentiam ^ quia coniunclio 
duorum non opponitur diílindioni,<S¿ 
diviíioni,vt conílat de materia, & for-
ma vnitis in compofito, & de corpórea 
& anima vnitis in homirífe, in quibus 
vnio tollit dlviíionem;non vero diñin-
dionem,quia realitér íunt diftin¿la.Ex 
hoc retorqueo contra Suariunii 
Dices: ínter rem, & modum datuf 
dlftinciio modalis; fed haec ex t^rminis 
non eft tanta diílindio, quanta eít Ín-
ter rem, & rem: ergo diítín¿lio moda-
lis conítituit ípeciem diftmdtam a dif-
tínclione reali. Reípondeo diftinguen-
do maiorem: ínter rem,6¿ modnm da-
tur diítinctio modalis realis concedo 
maiorem-, non realis negó maioremjdi-
ítinguo minorem: fed hsec ex terminis 
non eft tanta diftindio, quanta eftin-
ter rem,<S¿ rcm,íümpta denominatíone 
ab vno extremo,qui eft modus alterius 
omitto minorem-, in ratione diílinólio-
nis negó minorem,& confequentíam. 
Repiicabis: dirtinítio modalis in ra-
tione diftindtionís non eít tanta, quan-
ta eft ínter remf & rem: ergo mit folu-
tío. Probatur antecedens : diftindHo 
modalis non eft ínter rem,& rem: ergo 
diftinctío modalis in ratione diftindio-
nis non eft tanta,quanta eft ínter rem, 
& rem.Refpondeo diftinguendo ante-
cedens : diftindio modalis ín ratione 
díftindlíonis non eft tanta, quanta eft 
ínter rem,& rem,fumpta re, vt a forma 
lítate diftinguitur negó antecedens; in 
alia acceptione concedo antecedens,& 
negó confequentíam. Itaqué licét mo-
dus non fit res, fumendo rem pro illo, 
quod haber modum,veí pro illo, quod 
íe folo exiftere i 6c confervari po-
teft, velpro i l lo , quod non exigit eífe 
alterí atíixum per modum modifica-
tionís j eft tamen res , vt á forma-
litate diftinguitur , quod fufficit ad 
íundandam propriam diftiótionem rea-
iem. 
FirmatUr folutio, de eft noftríE con-
clufionis probatio: modus eft extremü 
diltinótionis realis: ergo res, vt a for-
malitate diftinguitur .Probatur antece-
dens: vnío eft modusj fed realitér dif^ 
tmguitur ab alia vnione: ergo modus 
eft extremum diftindionis realis. Qua-
ré non obeft,quod diftindio reí á mo-
do dicatur modalis, quia vt diximus n. 
78. hoc non eft per concluíionem dif-
tindionis realis , fed denominativé 
íiimpta ab vno extremo, qui eft modus 
alterius^ 
Obijcies fecundo ex Amico Philo-
fophum 3. Pbyjíc text, 21. dicentem: 
motum , accionem, & pafsionem eífe 
ídem fubíe¿lo,& diñerre ratione; fed 
nequit íntelligi de fola diftindione ra-
tionis:ergo maiori. Atquí h^c diftindio 
non eft realis: ergo modalis.Hoc argu-
mentum vim non habet, ft cu Maítrio 
difp. 1 ^ .Phyfo.q, 3. díceremus:accioné, 
paísionem,& motum realitér diftingui, 
íéd non procedit confequentér ad ex-
plicationem textus Phylafophi, quam 
dedit fupra 3. lib. Pbyjic.cap. 3 .w.zy. 
Reípondeo: Phyloíbplium vellcrac-
cionem,pafsionem,& motum materia-
litér(nam formalitér íunt reípc¿his ex-
triníecus áídvenientesy & conícquenter 
realitér diftínda) eílé ídem realitér, 6c 
per cónotata diítcrre , vt dicitur m 5. 
RhyJicorum.Qwm ergo haec diftínftio 
íit ratíonís, negando minorem 7 argu-
mentum ruit.CcEterura íi motus,accio, 
& pafsio comparentur ad fubiectiiQi, 
realitér ab illo diftinguntur; eft ratio: 
quia fubiedtum poreit eííe íine accio-
ne,paísíone,<Sc motu,vt de fe clarct. 
Secunda concluíío: Dijiinciio moda-
lis intrin/ecayfiuefit inter rsr/iyó^ modum^  
five inter ipfos modos invicem comparaiosy 
ñon cmjlituitfpec'íemdiJiínBam a dijiin-
éiione formdi. Seu quod ídem eft:P^//-
net ad dijiinciionem formalem. H.ec con-
cluíío eft conformis ad dicta m 70, & 
fufñcientér manet probata ex diótis m 
72. proportionc ícrvata, 6c latius pate-
í>it,dum poít hunc laborem quxít íoné 
fpecialem de diltindione rnodi intrin. 
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feci a re,ciiius íuerit modus , ínter alias 
traílandas typis mandabimus, Dco fa-
vente. 
§. Vííl. 
Quid f i t áiJlincliQ , 
formalis} 
& identitas 
87. 
Dífpnhw 
T explicemusj quid fít diftindio, 
& identitas íormalis, quae eft 
fpecies contenta íüb genere diftindio-
nis,& identitatis ex natura rei, & a dif-
tindione, &: identitate reali diílindta^ 
neceílarium eft explicare, quid íit for-
malitas^vtdiftinguiturá re,quia haec 
eft , quac fundar diftindionem forma-
lem a reali diftindam. 
Formalitas itaqué ^ quae folet etiam 
appellarirealitas , entitas, & aliquitas, 
eft illa , quee in fe coníiderata non eft 
res,quia non ha-bet talem eífentiam, vt 
includat praedicata eílentialia , modos 
intrinfecos, & paísiones, quae eítratio 
conftitutiva rei,vt á íormalitate diftin-
guitur ex diétis n.ij'i fed eft aliquid rei 
per identitate, Huiusgeneris íuntgra-
dus Methaphyiici, ex quibus eflentia 
Phyfica Methaphyíicae integratur y & 
completur, vt quodlibet praedicatum 
efíéntiale,modaleí6¿ pafsionale¿ 
Ex hac explicatione formalkatis, & 
explicatione rei data».' 17¿ colligitur 
claré, quam óptima íit fubdiviíio dif-
tindtionis ex natura rei gerieralifsimé 
íumptcE, in diftindlionem ex natura rei 
realem,& formalem, cuius rationem ex 
Scoto íimul, 6c Phylofopho alsignavi-
mus n.iii&c latiüs elarebit §. 1 o.Colli-
gitur etiam; extrema diftíndtionis for-
malis eífe formalitates modo explica-
to.Quaelibet igitur formalitas deribatur 
a Phyíica entirate, íicut in vniverfum 
omnes gradus Methaphyiici lumuntur 
a Phyíicis entitatibus,vt rationalitas in 
homine íümitur ab anima j hoc tamen 
non eft per Phyíicam cauíalitatem,fed 
per Cauíalitatem Methaphyíicam , vel 
ciimanationem, quae íbium arguit dif-
tindtionem formaÍcm,vt Scotktae dici-
mus de íubiecto,& palsione. 
Deniqué.xum formaliuis debeat eííc 
per fe conceptibilis ex coníétxiu omniü 
FormaliftarLun, íormalitas, vt a re ciií: 
tinguitur, íic integré deferibimr: B(xrr 
mantas efl íiliquid reí per iásnmu-iem per' , 
Je comeptihile. Expiícaturidiciiur.i/;^^ íormAÍita 
m,vt diftinguatur á re,quaí non eft alí - ' 
quid fui iplms, fed ipía res, & h^c cít 
ratio cur appelletur realitas, quod eft 
ciiminutivum rei,5c aliquitas, quod nort 
eft ipfa rei fed aliquid rei. Iníüpér: per 
ly aliquid rei diftinguitur a forma, quae 
eft tota eflentia, & quidditasjvt huma-
nitas, equinitas , quae licét lint ratio-
nes óbiedtivae per fe conceptÍbiles,non 
tamen íünt formalitates, quia non íünt 
aliquid rei, fed potius tota ipía re i , & 
eflentia. Haec eft ratio , cur appellatur 
non forma, fed diminutivo vocabulo, 
(ciYiQttj formalitas, quod eft diminuti-
vum formse, quia non dícit totam for-
mamjfed aliquitatem formae. Dcniqué 
diftinguitur ab ente, quod non eft alí 
quid rei,íéd ipfa res, vel ipfum ens, & 
haec eft ratio , cur appelletur entitas, 
qüod eft diminutivum ehtis, quia for-
malitas ñon dícitens,fed entitatem. 
Ex hoc deducitiir malé a quibufdam 
Formalifíis: dividí formalitatem in to-
talem,& partialem,veladáquatam, & 
inadaequatam. Primamvocant huma-
nitatem,& equinitatem, quarum quae-
libet eft forma totalis^ vel tota eflenda. 
Secundam appellant animalitatem, Se 
rationaliíatcm , quarum qualibet eft 
forma partí.Jis. Male, inquam, fit hxc 
diviíio:nam de ratione formalii atis- cít, 
qiiod íit aliquitas vciy&c formalitas j íed 
quaelibet forma totalis non eft aliquid 
rei, nec formalitas ex rtum. antecedenti: 
ergo malé a quibuídam Formaliftis di? 
viditur formalitas iri rotalem^ Se par-
tialem.-
Dicitur per identitatem,vi diftingua-1 g q 
tur a matcria,forma , & accidente,qu^ 
íunt aliquid rei per realem diídnetio-
nem. Dicitur per fe comeptihile, vuiií-
tinguatur ab omni eo,quod per fe con-
ceptibile noneí t . Sic manet expiiea-
ta natura formalkatis, vt a re üiítiiv 
í?ui-
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tatem. 
Maftrius difp.6. Methaphyficcs.quafl. 
11. num, z i o . explicat identitatem, & 
diítind^ionem tormalem dicendo : illa 
dicuntur eadem formalitér, qii¿e habét 
eandem formalitatem ex natura rei, & 
é contra : illa formalitér diftindla, quce 
habent aliam,& aliam formalitatem ex 
natura rei.Hunc modum explicandi,vt 
potiorem, & propriorem ampledimr 
m m 211. C^temm ücét hgc doilrina 
íit vera , vt optimé explicet extrema, 
qiice formniitér identiíicantLir,6c diftin-
guntur ; non tamen afsignat difíitiitio-
nem idcntitatis, & diftinctionis forma-
lis,qaod faceré debebat.Quaré fit. 
Concluíio: ideatitas fonnalis eft in~ 
Conclufio. chfijformdis vnim in concepta altermsy 
I & confequentér diftiníHo formalis^? 
exchtfij formdis vn'ms a conceptu alterius, 
Sic Doclor exproefsé in 1. áiftin5i. z.q, 
7. dicens: Voco identitatem formalem,vh¿ 
illud y quod dicítur fie idemy includit illudy 
quod eft fie idem in fuá ratione formdiyó" 
per confequens perfe primo modo y & íimi-
litér de diftindtione ait: Voco diftinciio-
nem formaleniy vbi illud, quod dicitur fie 
diftinBumy non includit illudy quod dicitur 
fie diftinBum in fuá ratione formaliy Ó* 
per confequensper fe primo modo, 
V t vero praídiótam diffinitionem 
intelligatís jadverto primo: quod iden 
91 . 
Adverto I 
gentia co-
thjionis* 
pro intelli i tit<is,& diftindio formalis duobus mo-
' dis apud Scotum vfurpari folent. Vno 
modo aliquid dicitur formalitér alicui 
idem,qu3e eft de ratione formali illíus, 
& hoc fivé formalitér ídentificetur cu 
illojvt animal rationale cum homine jíi-
vé realitér ab illo diftinguatur, vt ma-
t e r i a^ forma á toto.E contra vero: i l -
lud dicitur diftingui formalitér ab ali-
quo , quod non eft de ratione formali 
illius,&: hoc íivé formalitér ídentifice-
tur cum illo,vt homo cum animalítate, 
& rationalitate,íivé realiter diftingua-
tur ab i l l o , vt totum a materia, & for-
ma.Sic ScotllS in 4. diftinñ. 1 z.qit¿/i. 1. 
Be coincidit hcec diftindtio, & iden-
riras cum diftiactione 1 & ideníímté 
fumpta vt dixicnus cífentiali largé 
num, 65. 
Alio modo aliquid dicitur idem for-
malitér alicui,cum illud includit in fuá 
ratione formali^ diftinitum vero , cum 
illud non includit in faa ratione fbrma-
li,quo fenfu de identitate,&: diftiadio-
ne formali loquitur Scotus mry, 91 , 
city cum quibus coincidunt identitas,& 
diftinclio eííentialis ftriilé fumptx ] vt 
patet ex dictis num.6^,& 64.Deiden-
titate., & diftinclione formali primo 
modofumptis in prasfenti nonloqui-
mar j fed fecundo modo captis, cuius 
ratio colligitur ex imaiediaté diiftis. 
Adverto fecundo : quod vnum in-
cludi in alio formalitér, ftat duplicitér. 
Primo modo, vt diftinguitur contra 
eminentér,vel virtualitér, & hoc mo-
do includitur formalitér in alio , quod 
eft in illo per inherentiam, vt acciden-
tia in fubiedto, vel per realem identita-
tem,vt pafsiones in eííentia, quia vnum 
formalitér includi in alio hoc modo, 
nihil aliud eft,qiiam illud intriníicé af-
ficere. Secundo modo vt diftinguitur 
contra cxcluíioncm formalem vnius a 
conceptu alterius, quo pació identi-
tas , & diftin¿tio formalis in p m e n á 
fumitur. 
Adverto tertio: quod vnum inclu-
di formalitér in alio hoc fecundo modo 
idem eft : ac vnum includi in alio pri 
mo modo dicendi per fe, quo pacto 
omnis diffinitio, vel pars diííinitionís 
includitur ín 'difhnito ex Scoto in 1 
diftinB, 8. quxft, 4. num. 18. Vndé di 
cere, quod identitas formalis eft inclu 
fio formalis vnius in conceptu alterius, 
eft idem ac dicere: identitas formali 
eft inclufio vnius in conceptu alterius 
per íé primo modo, & limiiitér de dií-
tindtione é contra, cui confonant Sco-
t i verba 91 . relata. Ex hoc fe-
quitur: pafsiones, attributa, vel modos 
intriníécos, & quodlibet aliud coníc-
quens,^: pofterius eííentia, velquiddi-
tate non includi formalitér inclulione 
hoc fecundo modo capta , licét inclu-
datur incluíione alio modo accepta, & 
ra-
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ratio eft claramam nihil tale inciuditur 
in effentiain primo modo dicendi per 
fe j cum omne tale includatur in fecun-
do modo dicendi per fe. 
Adverto quarto: quod incluíio for-
malis fecundo modo accepta eft dú-
plex. Adcequata vna, inadaequata alia. 
Adaeqüata eft eorum, quorum nihil in-
ciuditur in conceptu formali vnius, 
qüod non includatur in conceptu for-
mali alterius , íic diffinitio, & diffinitu, 
homo, & humanitas funt formalitér 
ídem. Inadoequata eft eorum, quorum 
omne,quod inciuditur in vno, inciudi-
tur in alio , licét non é contra, íic ani-
mal , & homo inadct quaté funt ídem, 
quia omne,quod inciuditur in animal^ 
inciuditur ín ho/riine,non vero é Cótra^ 
ob quod funt etiam inadsequaté díftin-
¿ta.Hanc doótrinam ex Fabro admit-
tit Maftrius difp,6, Meihaphyfaa, quafí. 
num. 16^ i 
Adverto quinto j quod vnum inclii-
di in conceptu alteríus,ftat, vel ratione 
íüi,vel ratione tertí). Primum eft,quod 
exigit ex íüa i'atione formali includi in 
conceptu alterius* Sic omne fupcríus, 
quod eft genus,& omnis diiterentia in-
cluduntur in fpecie. Secundü eft, quod 
vltrá hoc probatur primo ex dictis 
nnmí 24; 
Probatur fecundo ex explicatione 
Maftrij pro fuo modo dicendi: illa funt 
eadem íormalitér fecundumMaftriumX) 
quae habet eandem formalitatem, & 2 
é contra,illa formalitér funt diftinctay 
qux habent diftindas formalitates; fed 
aliqua habere eandem formalitatem, 
vel rormalitates diftind:as,eft vnum in-
cludi formalitér in conceptu alterius, 
vel ab eo excludi: ergo aliqua eífe ea-
dem formalitér , vel formalitér díftinc-
ta,eft vnum includi formalitér ín con-
ceptu alterius, Vel ab eo formalitér ex-
eludí: ergo identitas formalis eft inclu-
íio formalis vnius ín conceptu alterius, 
& con fequentér diftindio formalis eft 
excluíio formalis vnius á conceptu al-
terius. 
Probatur tertio ratione, qua pro fe 
vtitur Maftrius: omnis identitatis fun-
damentum eft vnitas, & diftihdíonis 
pluralitas :• ergo quae habent eandem 
formalitatem, erunt formalitér eadem, 
& qua* diftindtam, diftindlai Sic Maf-
trius. Sufummo: atquí aliqua habere 
eandem formalitatem, veldiftindtam, 
eft vnum includi formalitér in concep-
99. 
Probatur 
ratione tertij inciuditur in alio. Sic ge- | tu alterius ^ vel abeo formalitér exclu-
Explica-
nus inciuditur ín difterentía, & dflfiP 
rentía in genere , quia includuntur in 
tertio, íciiicct, ípeeie , &c vniverlalitér 
omnía, quse includuntur in tertio $ in-
cluduntur inter íe ratione tertij, ob i l -
lud príncípium :• qua funt eadem in ter-
tio y funt eadem inter fe,- quod pro nlinc 
admitto folum. His itaqué animad-
veríis. 
Explicatur fupra piOÍita difíinítio: 
per ly inclufio vnius in cmeeptu alterius 
^ w ? " \ convenir identitas formalis cum qua tur fupra ' . . . . . . ^ 
/ j-r cumque alia identitate pqfita dij-
I O O . 
Probatur 
3-
Jinitio. 
Probatur 
1 ,cocluJio 
, vt clarct ex n. 
antecedentibus. Per {y formalis, feuper fe 
primo modoy(^ xoá ídem eft exn.yjf dif-
tinguitur a quacumque alia ídentitate, 
vt de íe patet. Per hanc expiicatíonem 
explicata manet dirrinitio diítinctionis 
formalis. Hac explicatione íutndentér 
di: ergo identitas formalis eft incluíio 
formalis vnius in conceptu alterius, & 
coníéquentér diftinCuo formalis eft 
excluíio formalis vnius a conceptu al-
terius. 
Probatur qüarto eifdem Scoti au-
thorítatibus,qua.5 pro fe adducit Maí-
trius. Prima eft Scoti in i.dijHnéi. 8. 
qucefí, 4. dicentís : Attributa Divida ab 
invicem formditer diftingui j qi:ia ratio 
bonitatis non eft ratio fapientia. Secunda, 
eft ex z.difin¿i,l <qUceft¥<$ < §¿ ad quceftio-
nem iftam^ vbi ait: Relañonem tranfeen-
dentalem quamvis fit realitér eadem cutri 
fundamento y adiyuc tamen formalitér ex 
natura rei ab ipfo diftinguitur y qtda refpe-
ctus non hxíudit formaíitér rationem ab-
fulutiyncque atifolutum rationem refpeñus, 
Tertiaeft ex 2. dift 'msl. 3. qmft, 1 \ vbi 
10 r. 
Probatur 
4. 
manebat probata noftra concluno.Sed I ait: D-.jferentiam individualem y&natu-
ram 
1 00 Quiroga. De Deo Vno. 
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Probatur 
5-
ram commumm, ücH realitcr identificcn-
tur,adhuc tamen formalitcr ex natura rei 
di fungid ^ quia natura eji per fe,Ó" intr in-
fice coinmunicabilis j heeceitas autem in-
communicabilíSi 
Sic Mañrius difp. cít.num.ziOjex 
quibus, & primo exprima noftra pro-
batur concluíio: ideó bonitas, &fa-
pientia ab invicem formalitér diftin-
guntur,quia bonitas non eft fapientia, 
nec é contra j fed ideó bonitas non eft 
fapientia, nec é contra,quia inter boni-
tatem , & fapiendam datur mutua ex-
ciuíio formalis vnius a conceptu alte-
rius: ergo identitas formalis eftinclu-
íio formalis vnius in conceptu alterius, 
& confequentér diftindlio formalis eft 
excluíio formalis vnius a conceptu al-
terius. Ex fecunda Maílrius fe interi-
mi t ; clarifsimé enim probar noftram 
concluíionem. Extertia probatur eo-
dem modo,ac ex prima. 
Probatur quinto contra eundem: 
quia Maftrius ñeque ex ratione aliqua, 
ñeque ex aliqua authoritate infert pro 
confequentia diffinitionem identitatis, 
& diftinctionis formalis, fcilicét i ergo 
identitas formalis, & formalis diftin-
¿tio eft hoc , vt clarct ex diclis: ergo 
non explicat, quid íit identitas, & dif-
tindtio formalis: ergo cum praeter nof-
tram non íit alia diíHnitio ab Scoto 
tradita, noftra erit vera,& Scoti diffini-
tio. Explicar igitur Maftrius extrema 
formalitcr identiíicata,& diftÍn¿ta;non 
veró diffinitionem talis identitatis, & 
diftin6tionis,vt diximus w.90. 
Obijcies primo ex Maftrio cit: iden-
Obijcics 1 t^as ^rma^s Per nos eft incluíio for-
ex Maf- vn^us m conceptu alterius, feu 
trio ^em e^''e^ i ^ M i 0 vnius in có-
ceptu alterius per íe primo modo j fed 
fuperius, fcilicét, animal ^ includitur 
formalitcr, feu per fe primo modo in 
inferiori,fcilicét ,homine: ergo animal 
eft idem fbrmalirér cum homine. At-
qui hoc aperré eft falfum: ergo idenri-
tas íórmaiis non eft incluíio formalis 
vnius in concepru alreríus, nec dif-
tinctio formalis eft excluíio forma-
lis vnius in conceptu alterius. 
Reípondeo; difdnguendo-maiorem: 
identitas formalis per nos eft incluíio 
formalis ada2quata,vel inada:quata có-
cedo maiorem jadasquata precisé negó 
maiorem; diftinguo minorem : fed ani-
mal includitur formalitér in homine 
incluíione inadaequata concedo mino-
rem; adasquata negó minorem, & ciií-
tinguo confequens : ergo animal eft 
idem formalitér cum homine inad.s-
quaté concedo confequentiam; adíe-
quaté negó confequentiam,ex quo dií 
tinguo íimilitér fuíumptá,& negó con-
fequentiam.Hasc folurio conf ía te ;? . 
96, imó eft ipíius Maftrij ibi cit, cuius 
in praefentieft totalitér oblitus. 
Obijcies fecundo ex eodem ^ . 2 1 1 , 
& eft replica contra folutionem datam: 
noftra diffinitio non diftinguitur a dif-
finitione identitatis eííentialis largé 
fumptas: ergo eft mala. Probatur an-
antecedens; identitas eífentialis largé 
fumptaeft vnum effc de eírentia alte-
rius; fed incluíio formalis inadaequata 
eft vnum eíle de eífentia alterius, vt 
conftat in animali refpectu hominis:er-
go noftra diffinitio non diftinguitur a 
difHnitione identitatis eífentialis largé 
fumptas. 
Refpondeo diftinguendo maiorem: 
identitas eífentialis largé fumptaj eft 
vnum eífe de eífentia alterius cum idé-
titare formali , vel cum reali diítin-
í t ioneconcedo maiorem;cum iden-
titate formali praecisé negó maiorem; 
diftinguo minorem:fed incluíio for-
malis inadaequata eft vnum eífe de eí-
fentia alterius cum identirare formali 
praecisé,licét in adequata concedo mi-
norem; cum identitate formali,vel rea-
li diftin¿fione negó minorem , (Sccon-
fequentiam. Itaquecum noftra difhni-
tione repugnar realis diftindtio ex di-. 
Cús mm. 8 5. 8 6. ¿k s 7; non veró cum 
identitate eífentiali largé accepta ex. 
num. 6^. 
Replicabis: faltim noftra diffinitio 
coincídit cum diffinitione identiraris, 
& diftindionis eífenrialis ftriólé accep-
104. 
Rejponde-
tur. 
Obijcies 2 
ex "eodetn. 
Refponde-
tur* 
106. 
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tur. 
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Declara-
t wr fihtr 
taí:crgo eft mala. Reípondeo negando 
coníequentiam: Imo hoc facit eam bo-
nam,ne dctur aliafpccies identítatís,<S¿ 
diftindionis ex natura reí prxter realé, 
& íbnnalem, vt diximus n. 64. Ñeque 
hoc poteft adverfari Maílríus, vtpoté 
hanc ipfam do£lrinam ample¿lens. 
Obijcies tertio ex alijsxx noftra dif-
finitione fequitur, dari diftinftionem 
tormalem in ipía identitateformali^fed 
hóc faiíum eft: ergo noítra dlffinitio 
mala eft.Probatur lequela: noftra difíi-
nitío idétitatis dicit incluíionem vnius 
in alioi íed includens, & inclufum for-
maliter diftinguntur : ergo ex noftra 
diíHnitione fequitur , dari diftindtio-
nem íbrmalem in ipfa identitatc for-
mali. Refpondeo diftingucndo maio-
rem: noftra düíinitio identitatis dicit 
incluíionem adaequatam, vel inadae-
quatam concedo maiorenr,aliquá prae-
cisé negó maiorem i diftinguo minoré: 
indudens,(St inclufum ad^quatumfor-
malitér diftinguntur negó minoremjin 
adxquatum lubdiftipguo: inadaequaté 
concedo minoremiadajquaté negó mi-
norcmi& diftinguo conícquens: íéqui-
tur dari diftindtioné íbrmalem inadae-
quatam in identitate formali inadae» 
quata concedo coníequentiá; in iden-
titate íbrmali adaequata negó confe-
quentiam. 
Declaremus íblutionem per ipfas 
propoíitiones: diximus w.96.incluíio-
nem íormalem aliam eíTe adaequatam, 
inadaíquatam aliam. Adaequata arguit 
omnimodam identitatem íbrmalem, 
inadaequata vero inad^quatam identi-
iatem,cum qua ftat inadaequata diftin-
ótio íormalis,quorum exempla ibi funt 
nadita. Hinc pergo ad declarandam 
diftinctionem minoris: inclufum enim 
eft dúplex. Ad^quatum^vt tota diffini-
tio,6¿ inadasquatum, vtpars diífinitio-
nis, Primum non diftinguitur íormali-
tér ab includente, fed tantum penes 
implicitum, 6c explickum. Secundum 
formaliter inadaequaté diftinguitur ab 
includente, & inadaequaté íormaliter 
identiíicatur, quaré argumentumfoiü 
probat:quod cum incluíione inadíe-
quata ftet in adasquata excluíio , & ílc 
identitas, 8c diftindio formalis, quod 
eft noftrum intentum. 
Refpondeo alitér,8cbrevius negan-
do fequelam: ad probationé negó mi-
norem,quía includens, & induíum ea 
ratione, qua vnum includitur in alio, 
formalitér identifÍcañtür>& folum dif-
tinguntur penes includens, & inclusú, 
quod eft idem,ac penés implicitum, & 
explickum.Siiautem inter íncíudens,& 
inclufum aliquando detur diftindio 
formalis,vt inter humanitatem^ & ani-
malitaté,hoc non provenir ex eo,C{uod 
humanitas íit includens, & animalilas 
inclufa, quod erat intentum argumen-
ti-jfed ex eo,quo,d hümanitas habet alia 
formalitatem ab anlmalitate diftinc-
tam, & confequentéf datur excluí! o 
vnius a cónceptu alterius j quod eft ra -
tio diftinclionis,& noftra concluíio. 
Dices:ergo animalitas eft formalitér 
eadem cum humanitate,6c haec eft for-
malitér diftindta ab animalitate i ergo 
datur identitas formalis non mutua;at-
qui hoc repugnat:ergo repugnat etiam 
noftra folutio. Pf obatur minor: vnitas, 
<Sc multiplicitas repugnant íimul; fed 
idctitas formalis eft vnitas, & diftindlio 
multiplicitas : ergo repugnat identi-
tas formalis non mutua. Probatur ite-
rum praedida minor: repugnat, quod 
vnum diftinguatur ab alio , & quod 
hoc non diftinguatur ab illo : ergo re-
pugnat diftinclio formalis non mutua. 
Maftrius cit,n.z 1 o.no renuit concede-
re identitatem formalem non mutuam, 
illam explicando, vt nos identitate cí1 
fentialem largé fumptam explicuimus 
n.ófrtk ad argumentum refpondet ea-
dem dódtrina a nobis n.cit. tradita.Sed 
licéthasc doctrina fubftinerl valeat de 
identitate eííentiali largé fumpta, quia 
non fundatur fupra vnitatem,fed fupra 
ratione conftituentisjVt ibi diximus,ac 
mitri non poteft de identitate formali, 
vtpoté fupra vnitaté íiindata. Qüaré. 
Refpondeo ad repllcam diftingueíl 
do coníequens quoad vtramque parte 
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ergo ailimalitas eít íbrmalitér eadcm 
cum humanitate inadaequate , 6c haec 
eft formalitér dÜliiKfta inadasquatc ab 
animalitate, concedo confequentiam; 
adíequaté negó eonfequentiam, &ex 
luc iílatam. Itaqué nunquam fequititf, 
quod detur ide mitas formalis non mu-
tua; nam eo modo, quo animalitas eíl 
eadem íbrmalitér cum humanítatc,fd-
iícét,inadaEquatc, etiam humanitas eít 
eadem formalitér cum animalitate, & 
é contra.Hanc doarinamcum Fabro, 
& PontiojVt veriorem admitto ob ra-
tionesin replica afsignatas. Alia funt 
argumenta contra noftram diífinitio-
nem,quac ex didtis íaciié íblvuntur. 
I X . 
De ftgnU inVeJitgandi diflinfilionem 
f o m a l m . 
SUppono,vt ccrtum,qviOd figna ífF veftigandi diftinótionera forma-
k m non lünt rationes formales diftin-
guendi, vel conftituentes diftindtione 
íormalem; fed funt duntaxat fignayper 
qu3£ á pofteriofi cognofcimiis y vel ín-
krimus , ibi eííe diítindlionem ¿brma-
lem , quia íigna cuiufcumque difíiíK-
tionis y vel íupponunt diíl:in¿tionem, 
vel ipíam neceííárío rcquirunt, vt de 
íignis diftin¿lionis realis animadverti-
musw.61 ,Hoc fuppofito. 
Quinqué communitcr ab Scotiftis 
afsignantur íigna diftindtionis forma-
lis. Primum eft íignum difíinitionis, 
quando enim aliqua diverfa diffinitio-
ne diffiniuntur, iUa formalitér diftin-
gunmr. Sed impugnatur primo: nam 
diverfitas dlffinitionum importar etiá 
diftindioneinrealcm,vt ínter homi-
aem, & equum: ergo diveríitas difíi-
nít^onis non eft lignum diftindlionis 
formalis. Impugnatur fecundo : quia 
diffiniticmes multoties dantur in ordi-
ne ad conotata extriníecarpraEcipué 
quando dantur in ordine ad operatio-
nes, vel eftéclus, vt claret de intellectu 
in ordine ad íimplicemt apreheníioné, 
1141 
iuditium,& difcurfum; ítem: de intelle-
au agente^ pafsibili. I tem: de fcien-
tia íimpücis intelligentiae, & viíionis. 
Item:deaduliberQr& neceífario;ef-l 
ficaci , & inefficaci, & fie de alijs; fed 
omnia haec non formalitér, fed per co-
notata diftinguntur : ergo diveríitas 
difíinitionis non eft íignum diftindlio-
nis formalis. 
lam video Scotíftas praídidum fig-
num explicare ad evitandum haec in-
convenientia; dicuntfic deberé intelli-
gi: quandocumque in eadem redantur 
aliqua , quae diveríis diffinitionibus 
quidditativis diffiniuntur, illa formali-
tér diftinguntur. Et hoc modo intelle-
£to eft íuíficientifsimum fignum diftin-
<ítíonis formalis, illoque vtitur Scotus 
m 1 i dift, 2. ^. 7. ^. hie rejifit, & difí.S. 
4. 
Secundum íignum eft contradic-
tionis; quia quandocumque de aliquo 
verificatur aliquid, quod de alio non 
verifkatur,illa íbrmalitér diftinguntur. 
Sed impugnatur : quia contradi£tio 
sequé arguit diftindtionem r a t i on i s^pe r r^^^" 
conotata, realcm , & formalem: ergo " 
contradidio non eft íignum diftinc-
timiisfofmalís. Probatur antecedens: 
1 contradidio commenfuratur cum dif-
tindione: ergo contradidio fationis, 
vt in hac propoíitione: Petrus eft Pe-
trusf in qua verificatur cíTe íübiedum, 
non eíTe fubkdum 7 arguit diftin-
dionem rationis. Eadem confequen-
tia infertur de contradidione per co-
notata, de contradidione reali, & for--
aiali. 
Ob hxc ScotiftíE dicunt:pr^didum 
íignum íic eííe intelligendumrquando-
cumque de eadem re verificantur «nte 
opus intelledus dúo contradidoria in-
trinfeca,tunc datur diftindio formalis 
ínter extrema illius contradidionis. 
Non dubito hoc,íicut praecedens, íig-
num optimé inferre diítinótionem íbr* 
maiem; fmb de éfíicacitér* 
Tertium eft íignum excluíionis for-
malis, feu per íé primo. Caeterum quo-
modocumque explicetur ab Scotiftis, 
im-
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iaipugnatur: íignum dlílinctioms íbi'-
malis non efí: ratio conftituens diílinc-
tioneoi íormalem ex n. m ^ f e d ex-
cluíio íbnnalisjíeu per fe primo, eft ra-
tio conftituens diíftn¿HonGm formaíé 
exn.91 :ergo excluíio formalis, íeu per 
fe priiiio,non eft íignum diftindionis 
formalis. 
Quartum íignum eft reduplicationis: 
quotiefcumque enim alicui íubiedo5Vt 
taiijconvenit aÍiquíd5quod ipíi non có-
venit,vt rcduplicato lub alia ratione,v. 
g: homihi convenit eííe riíibile, vt eft 
rationalisjnon vero vt eft animal, tune 
arguitur díftindio formalis intér ani-
maiitatem,& rationalitatem. Verü hoc 
íignum impugnatur eodem modo , ac 
íecundum , quia etiam eít reduplicado 
ratioiib,per LOiinotata,reaiis,& forma-
lis. Si vero iiraitetur ad reduplicationé 
intriníceá íormaie,de ipío fateor,quod 
de fecundo coníefus fum , & indico ob 
eandem rationem eflefufíiciens, 
Quíntum eft íignum demonftratio-
nis, quod eodem modo explicatur,ac 
praecedentiaj ideo que de hoc aftirmo, 
quod de iilis aílerui. His itaqué íignis, 
t luíhciétibus traditis (tertio excepto, 
quod nuliatenús eft íignum,fed potiüs 
ratio tormalis.) Aliud eít íignü diftinc-
tionis formalis, fcilicét, íignum lepara-
tionis duarum íormalitatum fecundum 
conceptibilitaté ex natura reí exigirá in 
ordine ad intelledum veré concipien-
tcm.Quod hoc íignum íit fufficicns,eí-
ficaciter probatur primo: íeparabilitas 
realis arguit diftinótionem realem ex n. 
44:ergo íeparabilitas formalitatum ar-
güir diftin¿tionem formalem. 
Probatur íecundo:quia íi intelleíhis 
veré cócipiens,aliquid afíirmat de vna 
íormalitate,quod de altera negat, tales 
formalitates funt feparatae íecundum 
conceptibílitatem ex natura reí exigi-
tam in ordine ad intelleótum veré con-
cipientem; fed tales formalitates íünt a 
parte rei diftindtae: ergo feparatio for-
malitatum fecundum conceptibilita-
tcm ex natura rei exigitam in ordine 
adinteüeétum veré concipientem, ar-
i o 9 
guit diftinctionem ex natura rei; atqui 
non realem , quia fupponitur cíle fon 
maütates eiuídem rei: ergo formalem. 
Maior patet: alioquin de vna non pof-
fet afíirmari, quod negatur de altera. 
Mínorclaret ob eandem rationé.Con-
fequentia,& fuíümpta funt optimae. 
Qua:res:quod nam ex his íit adjequa-
tum.;)Maftrius in Methaphyjlc^ d fptt.q» 
11, terlet: feparationem fecundum có-
ceptibilitatem in ordine ad inteUcctum 
perfeíté concipientem eíTeadxquitü 
íignum diftlnólionis formalis, culus ra-
tio eífe poteft:nam ad hoc íignum re-
ducuntur qu^cumque alia íigna imagi-
nara , vel imaginabilia: ergo íeparatio 
íecundum conceptibílitatem in ordine 
ad intelledum perfedté concipientem 
eft adeequatum íignü diftindfionis for-
malis.Probatur primo antecedens: hoc 
íignum eft cóvenibile cum diftinótio-
ne formaii:ergo íeparatio íécundú con 
ceptibilitatem in ordine ad intelledtum 
perfeólé concipientem eft adxquatum 
íignum diftíndíionis formaris.Probatur 
antecedens:non ftat diftindio formalis 
íine hac feparationc,nec hxc feparatio 
íine diftindtione formali: ergo hoc íig-
num eft convertibile cum diliinctione 
formali.Probatur fecundo diduii ante-
cedens diícurrendo^per quaecumque 
íigna. 
Caeterum ob hanc rationem ídem de 
quolibet valet dici quia non ftat dif-
tinótio formalis íine lígno ditónitionís, 
contrádictionis,redupiicatlonis, & de-
monftrationis,vt claret. Quaré iudico: 
quodlibetpoíié eífe adeequatum, quia 
ad quodlibet poííunt cetera reduci. £ x 
hoc fequitur:negatiünem cuiuslibet ef-
íe íignum fufticiens identitatls torma-
malis,quia ad ipíam rsducuntur nega-
tiones aliorum. 
• y ':i 
J n deíur á'iJlinBiO ex natura, rei 
formalis? 
Oncluíió: datur diJiin-Bio ex natura 
reiforma'is.Slc Sco:ift:e cu Scoto 
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inírá probatur primo ex Phlloío-
pho .^Metbaphyf.text. 3 .dlcente: 
f/s^wJunt vn a natura) diJHnBa vero ra-
tione quídditativa: ergo funt realitér ea-
dé,& formalitér diftíndla. Item 3. Me-
thapbyf.tex.1 o.úv.genus ejfe extra ratio-
nem dífferentiarüyita vt formalitér fe ex-
cludantfecundum proprzas rAtienes forma-
les : ergo datur diflinaio ex natura rei 
íbrmalis. Omitto alia Ariftotelis loca, 
quia haec fufficiunt. 
Probatur fecundo ratione: quando-
cumque datur exclufio formalis vnius 
á conceptu alterius, vnum diftinguitur 
formalitér ab alio,íi alia maior diftinc-
tio no adefl:,fed in pluribus datur prae-
dida excluíio , quin ad íit alia maior 
diftindio: ergo datur diftin¿tio ex na-
tura rei formalis.Maior eft diffinitio di-
ftinítionis formalis, vt diximus^. 91 . 
M i ñor claret inr quacumque pafsione 
refpeólu eííentise , vt diximus w.9 5, & 
quod non íit alia maior diftinólio con-
ítat ex co,quod intér pafsioné,& efíen 
tiam nullum eft íignum diftin¿lionis 
realis,vt probari poteft ex diólis«. 60. 
Coníéquentia legitimé infertur. 
Probatur tertio:vbi eft feparatio dua-
rü formalitatum fecundu conceptibili-
tatem ex natura rei exigitam in ordine 
ad intelle¿lu veré poncipientem^ibi eft 
diftindio ex natura rei formalis; fed in 
pluribus datur praedidla feparatio:ergo 
datur diftin¿tio ex natura rei formalis. 
Maior eft íignum diftindionis formalis 
exditiisn. i i 9 . M i n o r vero probatur: 
vbi veré affirmatur de vna formalitate, 
quod veré negatur de alia, ibi eft fepa-
ratio praedi£ta;fed plures funt formali-
tates, dequibus , quod veré affirmatur 
de vna, veré negatur de alia \ vt patet 
deanimalitate-,& rationalÍtate,& vni-
veríalitér in quocumque genere, (Se 
quacumque diitérentia: ergo in pluri-
bus datur praediula feparatio. 
Probatur quarto:inier animalitatem, 
& ratíonaíitaté necefiario eft ponenda 
alíqua diftin¿tío acbualis independens 
b opere intelleclus; fed non realis rea-
lis:ergo formaiisScotíca:ergo datur di-
ftín<5tío ex natura rei formalis. Minor 
eft cómunis.Probatur maior: indepen 
dentér ab opere intelleclus veríficátur 
veré praedicata contradictoria de aní 
malítate,& rationalitate j fed praedicata 
contradidloria independentér ab ope 
re intelledus nequeunt de eadé forma-
litate independentér ab opere intelíec-
tus verifican: ergo intér animalitatem, 
& rationalitatem neceflario eft ponen-
da alíqua diftindio adualis indepen-
dentér ab opere in te l tóus . 
Minor ab ómnibus admitti debet: 
nam predicara contradiótoria exigunt 
diftindionem iuxtá menfufá veriíica-
tionis prsedicatorum : ¿rgo praedida 
contradióloria independentér ab ope-
re intelledtus nequeunt de eadé forma-
litate independentér ab opere intellec-
tus verifican. Maior probatur: indepé-
dentér ab opere intelledus verificatur 
de animalitate, quod íit principíüfen-
tiendi; non vero de rationalitate; & é 
contra,de rationalitate , quod íit prin-
cipium ratiocinandi \ non vero de ani-
malitate;fed eííe , & non eífe principiü 
fentiendi^ ratiocinandi,funt predica-
ra contradictoria: ergo independentér 
ab opere íntelleclus verificantur pra-
dicata conttadicloria de anímalltate,& 
rationalitate.Quae ad hcec refpondent 
contrarijjreijciemus infrá. 
Gbijcies primo:aliquid, res, ens, & 
fubftantia,funt idem; fed formalitas eft 
aliquid a parte rei*, alioquin non cífet a 
parte rei diftindta: ergo non datur dif-
tindtio ex natura rei ibrmalis.Cófírma-
tuninter ens,& nihil non datur medid; 
funt enim contradidloria; fed formali-
tas non eft nihil j ergo eft ens: ergo eft 
res: ergo realitér díftinéla á qualibet 
alia:ergo non datur diílinólio formalis, 
quee realis propríé non íit. 
Refpondeo primo ad argumenturn 
diftinguendo minorem: formalitas eft 
aliquid per identitatem concedo mi-
norem; formalitér negó minorem , & 
confequentiam ; ex quo ad confirma-
tionem diftinguo maiorcm : intér ens 
rbrmalicér,& identicéJ& niliil no datur 
mc-
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mcdium concedo maiorem ^ ínter ens 
formalitér tantum,& nihil negó maio-
rem , concedo minorcm, & tliílingiio 
coniéquens: ergo eítens per identitate 
concedo coníequentiam *, formalitér 
negó cófequentiá, 8c cuteras fubíllatas. 
Ciaret íblutio ex difiisn.Sj.vbi dixi-
mus^quod formalitas eft aliquid rei per 
identitatem, vbi per ly aliquid rei ftatui-
mus diftinólioné ipíius a re,8c a forma, 
quae eft tota eííentia, 8¿ ab ente 5 ideo-
que nec eft aliqiiid,nec res)nec ens,nec 
eííentia,red eft aliquitas, realitas, enti-
tasjScformalitciSjquas etiam opponitur 
nihiiojidcbque vina non habentargu-
mentumj& coníirmatio. 
Reípondeo fecundo aiitér diftinguen 
do:aliquid>vt qiíod,res, ens,8c eílentia, 
funt idem concedo maiorem ; aliquid, 
vt quo negó maiorem j diftinguo mino-
remiíormalitaseft aliquid , vt quo con-
cedo nunoremj vt quod negó minoré, 
8c confequentiam. Ad coníirmationem 
diftinguo maiorem: íntér ens, tam vt 
quo y quám vt quod, 8c nihil non datur 
médium concedo maiorem; vt quod 
tantum negó maiorem j concedo mi-
norem , 8c diftinguo confequens: ergo 
eft ens vt quo concedo confequen-
tiam, vt quod negó confequentiam, 8c 
cuteras íubfecutas, quia ens tantum 
vt quod eft res, vt á formalitate diftin-
guitur, 
Obijcies fecundo : quando alíqua 
funt idem multiplicato vno multiplica-
tur, 8c aliud j fed formalítas eft idem 
cum re: ergo multiplicatis formalitati-
bus multíplicatur, 8c res: ergo erunt 
plures res: ergo íbrmalitates erunt res: 
ergo earum diftindlio erit reí a re: er-
00 non datur diftinólio formalis ex na-
D 
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13. Ó* itñq, diftintf. 46. 'Mtyk 3. i%d 
prhmm, dicens: quod pluralitas rerum 
eft pluralitas.íimpíicitér • pliíralitas au-
tem formalitatum ., 8¿ realitat íin-! eft 
pluralitas fecundum quid ; fed cum 
vnitate íimplicitér ftare poteft plurali-
tas fecundum quid , vt ciaret in homi-
ne, qui eft vnum per fe fimplicitér, 8c 
habet diftindlionem partium:ergo cum 
vnitate rei ftare poteft pluralitas for-
malitatum. 
Obijcies tertío: eo ipfo quod duce 
formalitates ante omnem intelle^um 
d'ftinguanrur , h^c formalitas non eft 
illa,8c é contra:ergo realitér diítingun-' 
tur. Probatur coníéquentia:vnum rea-
litér diftingui ab alio, nihil aliud eft, 
quam vnum non eífe aliud-/ed hoc ha-
berent iil¿e formalitates: ergo reaíirér 
diftinguntur. Refpondeo negando có- Rerpon¿s„ 
fequentiam:ad probationem d i f t i nguo!^ 
maiorem r vnum realitér diftingui ab 
alio , nihil aliud eft, quam vnum non 
eíTe aliud realitér concedo maiorem-, 
formalitér negó maiorem ; diftinguo 
íimilitér minorem^ negó confequen-
tiam. 
Dices: vnum non eíTe realitér aliud, 
nihil aliud eft, quam non eííc aliud 
ante omnem operationem intelleiílus; 
fed formalitates illas ante omnem ope-
rationem intelledhis non funt idem: 
ergo realitér diftinguntur. Refpon-
deo negando maiorem \ quia vniim1 Rf/pwde 
non eííe realitér aliud , eft vnum ex- i tur. 
T 3 4 . 
Dices, 
eludí realitér a conceptu alterius, epiaí 
eft diffinitio diftinítionís realis exdi-
étís w.24,quod non convenir formali-
tatibus,qua2 funt aliquid reí per iden-
titatem. Deindérquia diftindtio rea-
lis praeter diftindlionem ante omne 
opus intelle6lus requirít extrema, quse 
íint res modo explicato mmi 17-, cum 
ergo formalitates non íint res in hac 
acceptione exnum.S^non diftinguen-
tur realitér.Item:diftin¿l:io realis á pof-
teriori cognofeitur per aliquod íignum 
ex tribus afsignatis num.60) fed danrur 
alia diftin£la ante omne opus intelle-
¿lus,quiñinter illa detur aliquodíig-
tura rei. Refpondeo diftingucndo pri-
mum confequens: multiplicatis forma-
litatibus multíplicatur res formalitér 
concedo confequentiam , realitér ne-
gó confequentiam , 8c alias fubíe-
cutas. Ratio eft: quia íicut diftinólio 
formalis ftat cum identitate reali,ita 
pluralitas formalitatum ftat cum vnita-
te rei. Hoc docuit Scotus in 1 Jifiinói, 
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num diítindtionis realis, vt con íh t ex 
probationibus noítrce concluíionis: er-
go vnum non eííe realitér aliud j non 
eít tantum non eííe illud ante omne 
opusintellectus. ív 
Deniqué hoc argumentumj&'quod-
llbet aliud inferens diftinctionem rea-
lem ex diílinótione ante opus intellec-
tus,cómitit£illatiam coníequétis; nam 
arguit a íuperiori ad iníérius atfírmati-
vé:quia diíHntfio ante opus intelledus 
eft quid íliperius ad diftinóHonem ex 
natura rei fbrmalc,& realem, íicut ani-
mal ad ratíonale , 6c irrationale. Faifa 
igitur eft praedicla maion 
Obijcies quarto : illa diftindio, quae 
cauíatur a principijs realibus, eft realis; 
fednoftra formalis diftin^tío caufatur 
ex principijs realibusjfcilicét^xhis^qu^ 
funt a¿lu,& formalitér a parte rei ante 
omne opus intelle¿lus:ergo non datur 
diftinclio ex natura rei formalis. Cófir-
matur primo: omnis diftindlio formalis 
dicít aleitatem fórmale eorú, intér quas 
datur diftindio: ergo diftindlio forma-
l i s ^ aóluali'í ante omne opus intellec-
tus dicit aleitaté formalem,& adualem 
eorum,quae funt ante opus intelle¿lus; 
atqui realitas,qux no eft a6tu,&: forma 
litér alia realitas,diftinguitur realitér ab 
illa:ergo non datur diftin¿Ho ex natura 
rei formalis.Confirmatur fecundo: dif-
t índio ex natura rei fequitur naturam 
ülius rei)quam diftinguit: ergo diftinc-
t i o , quae eft ex natura rei intrá aliqua 
realia^debet eífe diftin&io realis* Con-
firmatur tertio:modus fequitur natura 
tei,qiiam modifícat: ergo cum diftinc-
tio ex natura reí íit modus rerum, 
quas diftinguit, debet fequi naturam 
iíiorumrergo íi res /quas diftinguit ex 
3 7 . 
eííe realis. 
Haec , & íimllia argumenta procc-
dunt ex equivocatione illius termíni 
reale, pro quo adverte: quod ly reale, 
dupiicitér íumi poteft.Primo:vt deriva 
tur á re proprié dicta , quae opponitur 
formalitati,vel rcalitati. Secundo: pro 
omni ilIo,quLE opponitur enti ra'donis, 
& eft illud,quod eft á parte rei indepé-
dentér ab intelleítü. Hoc vocatut ex 
natura rei,& íübdividitur in eífe ex na-
tura rei reale,& ex natura reí fórmale, 
vt diximus n. 11 'Hoc animad verío. 
Reípondco ad argumenturn diftin^ 
guendo maioré:illa diftinsílio,qu^ cau-
íatur á principijs realibus, eft realis, eo 
modo,quo principia funt realia,conce-
mo maioré; alio modo negó maiorem; 
diftinguo minorem:fed noítra formalis 
diftindtío caufatur ex principijs reali-
bus? süpto reale primo rtiodo negó mi-
norem;fumpto íécundo modo íübdif 
tinguo:modp,quo formalitates dicütur 
reales,fcilicét,fecundumquid, cócedo 
miriorém;alio modo negó min'orem,& 
confequentiam.Claret folutio ^ w. i i , 
& ex toties diftis* Ad confirmationem 
prima, vel negó fufumptam, quia reali-
tas ñon eft res, quac ílindat diftindio-
neni realem;vel diftinguo: diftinguitur 
realitér fecundum quid concedo mi-
norem;realitér íimplicitér negó mino-
rem,& confequentiam* 
Ad fecundam coíifírmationem diftin-
guo confequens,íicut diftinxi maiorem 
argumenti,ex quo poteft efficacitér ad 
hominem noftra probari concluíio. Ad 
tertiamnego fuppoíitu confequentis, 
quia fupponit,quod diftindio ex natu-
ra rei íit modus rerü, quod eft falfum, 
nam tantueft modus formalitatum, ex 
quo poteft etiá noftra probari conclu-
íio. Vel diftinguo ly rerum: eft modus 
rerü fecundu quid concedo coníéquen 
tiam; rerü íimplicitér negó confequen-
tiam;& diftinguo coníequens fub illa-
tura eodem modo,quQ maiorem argu-
menti diftinxi. 
Obijcies quinto: diftin¿lio formalis 
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natura rei>íunt reales, diftinótio debet infert diftinótionem reale íimpilcitérí 
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ergo non datur diftin^tio ex natura rei 
formalis. Probatur antecedens: kien-
titas formalis infert identitatem rea-
lera : ergo íimilitér 'diftlnótio formalis 
iníert diítinictonem realera íimplicitér. 
Probatur coníéquentia: oppoíitorum 
cadera eft ratio; led diftincíio,& idéti-
tas formalis suc oppohtaiergo íirnilitcr 
dip 
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cliftinclio formalis infert diñindLíonem 
realem íimplicitér. Refpondeo diílin-
guendo mino err; íed diílin¿tio,& idé-
titas formalis íunt oppoíita quoad íi-
multatem concedo minorem ; aüo mo-
do negó minorem j & coníequentiam. 
Retorqueo etiam argumentunv.iden-
titas numérica infert idcntitaté Ipeciíi-
cam^quia qiice funt idem numero, íunt 
idem in fpecie: ergo diftindio numéri-
ca infert diítinótionem fpccificam.Ma-
la confequentia apud omnes, íic & illa 
contra nos illata. Eadem retoríio eft in 
diítincrione,& identitate rationis ratio-
cinátis,& ratiocinatse rcfpedu identi-
tatis ,6c diftindionis realis.Refpódeant 
contrarij, &eritnoftra folutio. Ratio 
vtr6,qiiae afsignari poteft,eft:quod ma 
ior idcntitasjíicut maior diftindtio, in*-
ícrt ininorem',at minor diftin¿tio, íicut 
minor identitas,non infert maiorem. 
Dices : diítinctio formalis ftat intér 
reaiitér diftinda:ergo arguit diftindio^ 
né realem.Probatur antecedés: homo, 
6c orutum diftinguntur formalitér; fed 
etiá diftingütur realitér: ergo diftindtio 
formalis itat intér realitér diftinda.Reí 
^ pondeo diftinguendo maiorem:homo, 
6c brutú diftinguntur formalitér fump-
to formalitér,vi in prcefenti fumitur ne-
gó maiorem ;in alia acceptione cócedo 
maiorem;concedo minorem, 6¿ diftin-
guo coníéquens:diftindio formalis, de 
qua in preíenti,ftat intér realitér dillin-
ta negó coníequentiam 'jkn alia accep-
tione concedo confequentiam. Itaqué 
furmalitér íumi poteft,vt coincidit cum 
eJJ'entiaiuér, fleque formalitér diftingu-
tui',quíe diverfas habent naturas fpeci-
íicaí>,quomodo homo , 6c brutum for-
malicer,vel eílentialitér diftingütur, vt 
vidimus w.67, de quo no agimus nunc. 
Itemñumi poteft,vt coincidit cum for-
ma, íic, quod formalitér diftinguátur, 
quae habent diftinttas formas,6c íi rea-
iuer diftindtas, quomodo parles albus 
formalitér diftinguitur á pariete nigro, 
fed ñeque de hoc agimus in prídenti. 
Denique íiimi poicii formalitér pro ex* 
ciunoue formali vnius á conceptu al-
terius,in quibus diftindio realis non 
adeft , 6c hoc modo diftinguntur for-
malitér formalitates , quae 6c íi realit?r 
iJentificentur,tamen ex natura rci, feu 
indepédentér ab opere intelledus íimt 
diftindce.Hoc advertite, vtpoté valde 
ncceíiárium ad tollendam xquivoca-
tionem vocisformalitér, 
Obijcies fexto: diftindio formalis eft 
maior diftindtione reali: ergo no datur 
diftindio formalis.Probatur primo an-
tecedens: illa eft maior dift indio, que 
ñt per intimiora rei,quá illa,quoe tit per 
minus intima,fed diftinótio formalis fít 
per intiiniora,quam diftinótio rcalis:er-
go diftindio formalis eft maior diftin-
¿tione reali.Maior patet in diftin :iione 
ípecifíca, 6c eíTentiali refpedu diftinc-
tionis accidetalis. Minor eft certa. Có-
fequentia videtur legitima. Probatur 
fecundo idé antecedens: illa eft maior 
diftindio, quae opponitur maiori idéti-
ta t i ; fed diftindio formalis opponitur 
idétitati formali,qu^ eft maior idétitás, 
quam idétitas realis, cui opponitur dif-
t indio realis: ergo diftinctio formalis 
eft maior diftinótione realL 
Refpondeo negando antecedens:ad 
prima probationem j6c fecundam negó 
maiorem , quia illa tantú eft maior dií-
t indio,qu« infert aliam,íeu q u | eft in-
cópofsibilis cum identitate oppoíita l i -
l i diftindtioni^cum ergo diftindio tbr-
maüs non inferat diftindioné realem, 
nec íit incompofsibilis cum identitate 
reali oppofita iüftiridiom reali-, no erit 
maior diftinctio j bené vero realis ob 
eandem rationem. Item: illa eft maior 
diftindio,qiiae res magis ab vnitate re-
cedit,6c é contra illa mlnorjqux minus 
ab ea receditjnam diftindio opponitur 
vnitati,vtpoté fuper pluraiitaté funda-
ta;cü ergo diftinctio formalis minus ab 
vnitate recedat,quam diftinótio reaüs, 
quia ftat cum vnitate reali, vtpoté íolu 
fundata fuper pluralitatem formalita-
tum eiufdem rei^neutiquam vero ha:c? 
vtpoté fuper pluralitatem rerum fun-
data, ídeó diftinótio formalis non ma-
ior,qLiin potius minor erit diftinótio. 
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Dcindc: illa folum eft maior diftin-
ct io , qjiae magis opponitur identitati, 
fd eft,qux nullam íecum admittit iden-
titatqcum ergo hoc íblum diftindioni 
rcali conveniat, vtpoté nullam admít-
tens identitatemjnon vero formali, vt-
poté idétitaté admitens j non formalis, 
fed realis erit maior diftindio.Deniqué 
retorqueo contra prima probationé: i l -
la eft maior diftindio, qux fit per inti-
miora rei,qüam qnx ñt per minus inti-
ma-^ fed diftinaio fpecifica fit perintU 
miora j quam diftindlo genérica; quia 
illa fit per diftérentias eflentiales magis 
propnas,& Íntimas rei^ quam difieren-
tiie communiores, per quas fit genéri-
ca; ergo diftinctio fpecifica eft maior, 
quam genérica. Retorqueo contra fe-
cundam: illa eft maior diftindio, quas 
opponitur maiori identkatij fed diftin-
¿tio rationis opponitur maiori identi-
tati,quam diftinótio realis, vt de fe cla-
ret : ergo diftindio rationis eft maior 
diftindtione reali. Solvant Thomiftx. 
Obijcies feptimo : diftin¿tio forma-
lis eft ante omne opus intelle¿tus^ ver-
íaturque intér duas entitates habentes 
eífe in rerum natura, quarum vna non 
eft alia: ergo eft diftin¿Ho realis. Pro-
batur conlequentia: talis diftinóf io en-
titatum fupponit vtranque entitatem 
exiftentem, & íingularem •, fed diftin-
¿tiocadens fupra entitates exiftentes, 
& íingularesjeft diftindio realis: ergo 
eft diftindiorealis. Refpondeo diftin-
guendo maiorem: talis diftindio enti-
tatum fupponit vtráque entitaté exif-
tentem exiftentia, & íingularitate for-
malitatis, ómitto maiorem; exiftentia, 
& fingukritate rei negó maiorem ; dif-
tinguo fimilitér minoré > & negó cófe-
quentiá^uia cu diftindio realis verfe-
tur intér rem,&:renr,nunquá dabitur in 
f órmalitatibus,que folü funt aliquid rei 
Obijcies odtavo; omnis diftindfio, 
quee non eft realis,eft rationis: ergo no 
ciatur diftindtio formalis. Probatur an-
teceden per vnam rationem realem, 
& per plures rationes íblum obiectivé I 
d ü K n á ^ ex eo quoddiveríisconcep- j 
tibus concipiatur,poteft eadem res di-
verías habere perfeóliiones: ergo , om-
nis diftinaio,qua; non eft realis, eft ra-
tionis. Refpondeo negando antece-
dens,ad probationem negó fuppofitü; 
fupponit enim , quod diveríitas con-^  
ceptuum arguat folum diftindtionem 
rationis,quodeftfalfum,nam quando 
diveríitas conceptuüm procedit ex na-
tura rei petentis íic conclpí,uinc ex ta-
l i diveríitate conceptuüm optimé m 
fertur diftinaio ex natura rei formalis 
ex diais 12 ^ ,imb hoc eft íignum di-
ftinaionis formalis ex 119. 
Quando vero diveríitas conceptuüm 
non provenir ex natura rei petentis íic 
condpi,fed potiüs ex deftéau intellec-
tus non potentis vnico aau totam ob-
ieai perfeaionem percipere; tune ex 
tali conceptuüm divcrfitate folum va-
ler inferri diftinaio rationis.Item:quá-
do conceptus funt talis conditionis, vt 
in vna ratione formali convenire ne-
queunt, ex diveríitate illorum infertur 
diftinaio formalis; at quando conve-
niuntinvna ratione formali, tune ex 
diveríitate illorum folum arguitur dif-
tindtio rationis. Cumigitur diveríitas 
conceptuüm intér genus, & diíiéren-
tlam , eífentiam, & pafsiones intér fe, 
proveniat ex natura ipíbrum petentiü 
íic concipi, imb tales conceptus ne-
queant in vna ratione formali conve-
jiire,vt claret ex noftris probationibus, 
ideó neceííaria eft diftindtio formalis á 
reali,&rationis diftinaa. 
Obijcies nono: íi daretur diftinaio 
formalis, non daretur diftinaio ratio-
nis; fed hoc eft falfum: ergo non datur 
diftinaio formalis. Probatur maiordi-
ftinctio rationis fit formando de re ali-
quaindiftindtaa parte rei plures con-
ceptus obieaivos j fed quotiefcumque 
funt plures conceptus obieaivi erit di-
ílindtio formalis: ergo íi daretur diítin-
a io formcüis, non daretur diftindtio 
rationis.Nego fequclá,<Sc diftinguo ma-
iorem primo: diftinaio rationis fit for-
mando de re.aliqua indiftindta á parte 
rei plures conceptus obieaivos non 
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provenientes ex natura rei petentis fie 
concipi, & convenientes in vna ratlo-
ne formal! concedo maiorem \ pro-
venientes ex rtatura rei petehtis íic 
concipi, & non convenientes in vná 
ratione fórmali negó maioremdiftin-
guo íimilitér minorem, & negó coníe-
quentiam.Claret foiutio ex didlis mrrii 
147.& 148. 
Diftinguo fecundo maiorem: for-
mando plures conceptus obiedtivos, 
qui veré a parte rei non reperiuntur in 
illa re,conce'do maiorem jqui reperitm-
tur negó maiorem \ diftingíio íimilitér 
minorem,& negó confequentiam. Ita-
qué:quando intelie«£lus pr^dicat Pe-
trum de fe ipfo,coníiderando illum,vt 
diíiin¿tum,& quando eandem forma-
litatem dbíedlivam confíderat in ordi-
ne ad divería^ vt intelle^um ád apre-
henfionem,iuditium)& difeurfum, túc 
facit ens rationis ób fationes datas, afr 
quando coníiderat duas formalitates 
obic£tÍvas,\pce' á p'arterei funt diftinc-
t^ rationis,ví animalitatem, & rationa-
litatem,tünc-nc)rt fit diftin¿Ho ab intel-
leélu, fed ab eo coníiderantur fecun-
dum quod funt diftin¿lae.' 
Obijeies decimó: omne ens, vel eít 
reale,vei rationis-, fed omnis diítinctió 
eft pafsi^ erds: ergo omnis diftinctio, 
vel eíi realis, vel rationis. Reípondeo 
diftingiíendo primo confequens: ergo 
omnis diftinctio entis,vel eft realis, vel 
rationis concedo confequentiam; en-
titatis^vel formalitatis negó confequé-
tiam % hoc ením eft j quód recté dedu-
citur ex praemifsis. Diítinguo fecundo: 
capiendo ly rede pro omni j quód óp-' 
ponitur enti rationis cócedo confequé-
tiam \ pro diftinctione reali oppoíita 
diftinctioni formali negó confequen-
tiam. 
Dices:omnis diftinctio,quae eft inter 
dúo entia, eft diftinctio realis; fed om-
nis diftinctio , qu£ non eft rationis, eft 
inter dúo entia realia: ergo diftinctio 
forma]:is,qux non eft diftinctio ratio-
nis,eft ínter dúo entia reaíia: ergo eft 
diftinctio realis. Reípondeo primo ne-
gando minorem ;nam diftinctio fo r 
malis non cít rationis., <S¿ non eft inter 
entia realia,fed inter formalitates, vel 
realitates. Reípondeo fecundó diftin-
guendó maiorem : omnis diftinctio^ 
quee eft inter dúo entia j qua; íintres 
íimplicitér concedo maiorem jíecúdum 
quidjnégo maiorem \ diftingüo mino: 
rem: fed omnis diftinctio, quaé no eft 
rationis, eft inter duó entia realia, qu se 
fint res íimplieitér, Vel fecundum qui d 
concedo minorem; íimplieitér prcecisé 
negó minorem,(S¿ confequentiam: 
Obijeies vltimo: non eft necefsitas 
.diftínctióhis formalis: ergo non datur 
diftinctio formalis. Probatur antece-
cedens: folum eft necefsitas ponendí 
diftirictionerh óppoíitam idétitati for-
mali ; fed fecluía díftinCíióne formali 
ponitur diftinctio oppoíita ídentitati 
formalhergó non eft necefsitas diftinc-
tionis formalis. Probatur minor: poíita 
diftinctione reaíí ponitur diftinctio 
oppoíita ickntitati formali: ergo feclu-
ía diftinctione formali ponitur diftinc-
tio óppoíita ídentitati formaL Refpó-
deo diftirigiiendo hoc antecedens: po-
íita diítinctióneréali ponitur diftinctio 
oppoíita ídentitati formali, & reali có 
cedo antecedens •, formali praicisé ne-
gó antecédens,6¿ confequentiam.ltem 
fetórqueo: nam hoc argurúétum tollit 
diftinctioriem rationis, quia poíita rea-
l i ponitur diftinctio óppoíita ídentitati 
íationis. Itém: tollit diftinctionem nu-
mericam, quia poíita fpecifica ponitur 
diftinctio oppoíita ídentitati numeri-
Cíe. Reípondeant contrarij. 
Q m í J , qHOtuplex fit dijiinñio' 
rationis} 
PRo vera íntelligentia notó dx Sco-to in i . di/i, x. quafí. 7. $. fed hic 
re/iat, quod ly rationis düplicitér fumi 
poteft. Primo: furherida rationem pro 
quidditate re i , qüo fenfu diítinguntur 
ratiOT'.ejquee habent diverfas qu idd i ta -
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tcs,íivcrcalitér, íivc tbrmalitcr cliñin-
guantur, Hasc doctrina eít etiam Phy-
loíophi í^pius dicentis-.alíqua eííe idem 
íubiecto,& difere ratione,vt materia, 
& privatio , ens , 6c vnum, 6c alia hu-
iuímodi. Secundo accipitur íumendo 
rationem pro ratione formata ab intel-
lectu, 6c in hoc fenfu fumitur in prae-
f€nti,quia hoc modo íumpta fecerni-
turadiftinctionc ex natura rei, qu^ 
funt membra dividentia diítinctionem 
vt íic,communem ad realem, 6c ratio-
nis. Kcec.doctrina eft communis,ideó-
que in hoc amplius non eft immoran-
dum. 
Concluíio: difúnctio rationis eft ex-
clufio rationis vnius d ccnceptu alterizis, & 
identitas e contra. H^c conclufio eft có-
formis ad dicta n.Zylk per dicta n* 44. 
probatur. Hinc confequcntér ad dicta 
de diftinctione reali, 6c formali áicen-
dum eft, quod diftinctio rationis fun-
datur fuper plura eííe rationis, feu fiir 
per extrema diverfa duntaxat per in-
tcilectumj eadem tamen prorfus apar-
te rei; identitas vero rationis fuper vni-
tatem omnimodam , ita vt illa íint ra-
tione eadem,quse íint eadem etiam in 
ordine ad intellectum. 
Quaeres primo: quse íint extrema 
diftinctionis rationis?Refpondeo,quod 
funt extrema rationis. Nec obeft,quod 
diítinctio rationis verfetur intér extre-
ma realia ; r^ am extrema realia, vt funt 
ratione diftincta, non habent eííe reale 
plurificatum,vt dixi num,antecedenti\ítá 
habent pluritatem ex vi intellectus có-
cipientis, vel conceptibilitér dividétis 
eandem rem a parte rei in plures res, 
vel realitates, confequcntér que tátum 
habent efle rationis plurificatum, quo 
in fenfu appcllari poíTunt extrema ra-
tionis. . 
Qu^res fecundo: quod íit íignum 
diftinctionis rationis l Refpédeo,quod 
eft feparatio rationis \ quandocumque 
enim feparat intellectus conceptus,vel 
res á parte rei indiftinctas, tune datur 
diítinctio rationis, quia tune affirmat 
contradictoria fecundum diveríüm ef-
fe rationis duntaxat, vt quando de ho-
mine,vel Petro,in propoíitione idética 
veriíicatur effe fubiectum , 6c non eífe 
ÍLibiectum,eíTe pr^dicatum, 6c no eííe 
prasdicatum. Signum vero identitatis 
rationis eft infeparabilitas rationis, vel 
negatio talis feparationis. 
Quccres tertio: per quod difFerat di-
ítinctio rationis a diftinaione ex natu-
ra rei? Refpodeo diítingui per fuas dif-
finitiones eííentialiter; nobis tamen in 
15-8, 
notefeit diftinctio ratione extremoru. 
Prima pars eft vniverfalitéf vera. Secü-
da cófeatex eo,quod diftinctio ex natu 
ra rei exigir extrema realia,qu^ íint res, 
íi eft realis,vel realitates, íi eít formalis 
ex dictis mm* 26.6c 86, fed diftinctio 
rationis exigit extrema rationis: ergo 
diftinctio rationis nobis innotefeit ra-
tione extremoíwm. Hác díftinctionem 
rationis dividunt communitér Autho-
res in diftinctionem rationis ratiociná-
íis,6c ratiocinatíe , per quod reíponde-
tur ad fecundam partem cütHcultatis. 
De his ergo nunc agemus. 
%. X I I . 
Vz difíinBione rationis ratioci -
nantis. 
{l~ .Re/pond;-
tur. 
D Iftinctio rationis ratiocinantis íic deferivi poteft: eft exclufio ratio- 1 ^ ^ 
nis vnius a conceptu alterim fine funda- ^ifiwftw 
to in re^  nam per prima verba convenit raí;i0ws 
cum diftinctione rationis ratiocinatee, | bocinan 
de qua Q.fequenti, 6c per fecúda diftin-1 ^diffim-
guitur ab illa. Dicítur fine fundamento tur 
/w , quiahsec diftinctio nullomodo 
eft ex parte obiecti,fed tátum ex parte 
intellectus concipientis, Sic Scotusm 
I Jift,1,(1*7. §fedhicreftat , & dift.Z.q. 
4. §. adquaftisnemy in quo omnes con -
venire tenentur. 
Ex duplici capite poteft h^epro-
venire diítinctio. Primo ex diveríitate 
nominis,ita vt tota diveríitas fe teneat 
ex diveríitate nominis, 6c nullo modo 
ex parte r e i , aut realiíatis, quo modo 
diftinguntur ens, 6c gladius, veftis, 6c 
in-
1 60. 
E x quihus 
capitibus 
proveniát 
prtfdióia 
diftinBto. 
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indumentum , & vnivcríalitér omnia 
íynonomá,qu3e divefíis nominibus no 
miqántüñ Et ratío eft: quia diñingue-
re rem tantiim per dlverfa nomina, eft 
diftinguere rem indiftinctam realitér, 
formalitér, & virtiialitér:ergo eft illairi 
diftínguere abíque fundamento in re: 
ergó diftinctio rationis ratiocinantis 
provenit cxidiveríitate nominis. 
¿ \ i \ Secundo ex diverfo modo conci-
piendi idem obic£lum fórmale, ita vt 
tota d! veríitas folum fe teneat ex parte 
modi concipiendi, &hoc vclgramma-
ticalitér, quo pacto diftinguitur res in 
redlo,& in obliquo j vel logícaiitér, per 
modum abftra¿ti,& concreti, quo fen-
fu dlftinguntur abftradum, de eoncre-
tüm réduplicativé,feu afíirmando con-
tradictoria logicalia de eodem , quo 
fenfu homo diftinguitur a fe ipfo in 
propoíitione idéntica. Vel methaphy-
íicé penes implicitum , & explicitum, 
quo fenfu diítinguntur diffiniíio, 6c 
nitum* 
$. XIIL 
Ve diJíinHione rationis ratlo^ 
cinatít. 
lftin¿lio rationis ratlocinatae ííc 
valet deferivi: eft exchfio rationis 
vnius a conceptu aherius cum fundamento 
in re, Explicatur: per prima verba con-
• D ^ ^ ^ t v e n i t c u m diítinótione rationis ratio-
rationis | Qnantis , & per fecunda diftinguitur ab 
i illa: ergo eít bona. Dicitur cumfunda-
mentó in r^quia ex parte obíecti adeft 
fundamentum ad formandam talem 
dikindionem. Sic diftinguntur in fole 
virtus calefa¿liva,& exíicativa* 
Hanc diltinótionem vltra Thomif-
6 i i 
ratiocíñá 
ta diffini 
tur. 
D 
tas Scotiítae admittere debent y nam 
Scotusm I . diftiné't, 8. quaft. 4, $,fed 
quaftionem quaerens diítinótionem Ín-
ter attributa Divina ait: Non eft tantum 
diffci'entia rationisyboc eft diverfbrum mo-
dorüm concipiendi idem obieBum formale\ 
taíis enim diftincüo eft inter fapiens , C^* 
fapientiam \ nec eft ibi tantum diftiníiio 
obietiorumformalmm in inteíleSiu y quia 
eft mcognitmu intuitivayft ergu ibidiftin 
¿lio tertiapraceáms intelleBum omni mo-
doiergo ex Scoto datur diftindtio ratio 
tus ratiocinatae.Item: quod. 1 .$.de z.arti 
duplicem afsignat diftin£tíonemratío' 
nis. Vna,quasfumitur aparterci, ideft 
habet fundamentum in re. Altera, quae 
eft mere caufata per adtum intclleftus. 
Ex his patet Scotum concederé diftin-
¿tíonem rationis ratiocinantis,& ratio-
cinatse. Idem habet 7. Methaphyftc^ 
quaft, 19. §.quarto videndum eft, Vndé 
audiendi non funt Scotiftae has diftinc-
tiones negantes. 
Probatur deniqué ratione necefsi 
tas vtriufque diftindtionis: intelledus 
habet vim collativam, & praecifsivam: 
ergo poteft diftinguere fecundum hác 
duplicem virtutem. Atqui quando ali-
quíd concípit, & per vim collativam 
illud fecum diverfimode confert, con-
furgit diftinítio rationis ratiocinantis, 
vt patet exemplis addudlis n.161 \ alia 
enim diftinétio confurgerc nequit, nec 
illis exemplis accommodari poteft alia 
diftindtio : ergo datur diftinótio ra-
tionis ratiocinantis. Sufummo nunc 
pro diftindione ratiocinata : atqui 
quando intelledtus pr^feindít ab ea-
dem re, 6¿ realitate diftin(5tos con-
ceptus, confurgít diftindtio rationis ra-
tiocinata , vt patet exemplo addu£to 
n<i6z\ alia enim diftinctio confurgere 
nequit, nec illi exemplo acommodari 
poteft alia diftinctio:ergo datur difein 
tio rationis ratiocinatcE. 
H í e c tamen diftinttío rationis ratio-
cinata appellatur virttualis fundamen-
talis,quae íic feré ab ómnibus explica-
tur: virtualis eft illa., quae datur intér 
plures eiufdeiti rei perfectiones, non 
tamen actualitér á parte rei7fed tantum 
fundamentalitér, quatenus res eadem 
intellectui obiecta praeftat ei occaíioné 
ob eius eminentiam, ac illimitationem 
ad diftinguendum in ipía plures perfe-
ctiones j vndé hice diftinctio in ratione 
diftinctionis non eft a parte rei actúa 
lis,& completa,íed tantum virtualis,5c 
•te p 
vt argumentum eft prias, illa numquam \ inchoata,petens per intellcctum com-
ple-
i ¿ 6 . 
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pleri. Quaré haec diilindllo attendi de-
b^t ex eo,quod res á parte reí ita emi-
nentér íe habet,vt poísit diverfos con-
ceptas terminare, quia ob fui illimita-
tam perfeótionem ita eminentér, ac 
virtute íe habet, ac íi formaiitérplures 
res, vel realitates contineret, idcóque 
appeüari folet diftindlio á parte reí, no 
quidem formalis adtualis, fed eminen-
tialis, ac virtualis, quod explicatur in 
fole. 
Virtus enim calefadivaj 6c exficati-
va folis ex natura rei virtualiter diftín-
guitur. Virtualiter^ qula huiuímodí vir-
tutes non continentur a£lu in íole fe-
cundum fuum eífe fórmale, fed virtua-
liter tantum, & eminentialitér, quate-
nüs foi per vnicam, & íimplícifsimam 
virtutem eminentioris ordinis equiva-
ler illis duabus. Ex natura quia ex 
hac eminétiafumit intellc£lus occafio-
nem diftinguendi has virtutes in fole 
ex natura rei a6lualitér,íicut diftingun 
tur in his inferioribus, licet á parte rei 
íit vnica, Se íimplicifsima virtus, emi-
nentioris tamen ordinis. Sic explicant 
pafsim Thomiíbe hanc diftindlionem 
virtualem. 
Ex hac explicatione díftindlionis 
virtualis clarifsimé conftat, cum illa 
non coincidere Scoticam diftindlio-
nem formalem, vt malé aliqui intelle-
xerunt, quod probatur primo: nam 
noftra diñindlio formalis eftomnino 
adualis,praecedens in re omnem intel-
le¿lus operationem; fed diftindlio vir-
tualisjlicét pr^cedat virtualiter ob fun-
damentum in re repertum j adualitér 
tamen íit per opus intelledais, & ab eo 
recipit complementum, vt declaratum 
eft: ergo diftindtio virtualis noncoin-
cidit cum diftindionc formal!. Proba-
tur fecundo: extrema diñindionis vir-
tualis antecedentér ad opus intelledlus 
non habent rationem plurium , ac dif-
tincl:orum,fed vnius omnino, tam rca-
litér , quam formalitér, quod íit folum 
virtualiter multiplex; fed extrema dif-
tindtionis formalis antecedentér ad 
omne opus intelkdhis habent ratio-
nem plurium, ac diftín^torum : ergo 
diftindio virtualis nullo modo coinci-
dit cum formali. 
Ex his claret,quod ex duplici capite 
fumi poteñ diferetio diítin<5tionis vir-
tualis áformaH. Primo ex parte intcl-
lev5lus,quia diftin<ílio formalis antever-
tit omne opus intelledus; virtualis ve-
ro completur per intelle6lum. Secun-
do ex parte fundamenti í quia funda-
mentum diftinflionis virtualis eft emi-
nentia reí continens virtualiter plures 
períe(5liones in inferioribus difperfas; 
fundamentum vero diftindionis for-
malis eft pluralitas realitatum in eadem 
re Phyíica adualitér imbibitarum. 
PrcCtér hanc diftinctíonem ratlonis 
ratiocinatx , feu cum fundamento in 
re,virtualem, vel fundamentalem, alia 
afsignant quidam Thomiftcé , quam 
virtualem intrinfecam appcllant , de 
coníiílere (aiunt) in intrinfeca capaci 
tate átfcipiendi praedicata contradi-
¿loria, quae in alijs rebus arguunt dif-
tíndionemrealem, ab ipíifque íic ex-
plkatur. Vocant iílam diftindionem 
virtualem, qma. ita virtualiter fe habet, 
ac íí plures res contineret, idepque t i -
tulo fuas eminentie aeqnivalet rebus 
realitér diftindis; & in hoc fenfu dici-
mus folem eífe virtualiter ignem in or-
diñe ad calefaciendum , 6c fenfum in-
ternum eííe eminentér omnes fenfus 
externos^uía omnia obie¿í:a,quae om 
nibus feníibus externis percipimus, 
vno interno attingimus. Vndé illa 
erunt virtualiter diílin6ta,quae fine dif-
tindlione in íé praeftant, quod praefta 
rent,íi eííent realitér diftindta. 
Vocant íftam diílin¿tionem intrin -
ymíw,quia datur in ordinead i l la , qiice 
de eadem entitate praedicantur intrin-
fecéad diftindionem virtualis,qu^ da-
tur in ordine ad producendos eífe^tus 
ad extra, qux virtualis extrinfeca ap-
pellatur. Addunt tamen hanc diftinc-
tionem virtualem intriníecam dari á 
parte rei independentér a fisione, 6¿" 
coníideratione intellectus, in quo dif-
tingunt hanc virtualem á diftinctrone 
i(i8« 
Dijeren-
tía inter 
linciio-
nem vir-~ 
formalem. 
vir-
1Ó9. 
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virtualis 
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virtuali/umpta pro fundamentali ra-
tionis^íeu cum fundamento in re. 
SujjponuntHr certa > referuntur 
Jententw, 
3 7 1 . 
Cerl á efi 
Secundo* 
Tertio, 
CErtum eft primo : in Deo reperirí praedicata eííentialia, modalia, 
attributaiia , & relativa, quae ex com-
muni Patrum,&:Theologorum fcnten-
tía maniítñum eft. Certum eft fecun-
do: kic non quasri de prasdkatis eífen-
tialibusjuec modalibusjnam (licétego 
de ómnibus eodem modo fentíam) de 
his eft adhuc intér Scotiftas fpecialis 
difhcultas. Quíeritur ergo de attribu-
talibus, tam Ínter fe, quam cum ef-
fentia comparatis, & de relativís com-
parativé tantum ad eflentiam,quia de 
his eadem eft apud omnes ratio diftin-
¿iionis. Certum eft tertio; ínter haec 
praedicata alíquam dari diftinóHonem; 
diverfaenim praedicata de illíspraedi-
cantar, haec ícilicét contradidloria : ef-
fentia communicaturypaternitasnQn com^  
mmkatur'yfiliatio producituryeffentia non 
producitur, quod eft impofsibile verih-
cari íine aliqua diftin¿tione j alioquin 
dúo contradicloria de eodem verifica-
re ntur,quod eft ablürdum. Hisitaqué 
vt. certis fuppoíitis. 
Prima fententia afíÍrmat:dari diftinc-
i.Senten* tionemrealem ínter Divina attributa. 
Sic GiivertusPorretanus, cuiusícripta 
non citantur. Secunda tenet: dari dií: 
tinctionem rationis ratiocinantis, feu 
line fundamento in re. Sic Nominales, 
& ex Societate Vázquez , & ali j , quos 
citat,& ícquiturObiedo controverjia 9. 
Methaphy/tCíSypmfl.ü. Tertia aíferit:da-
ri diftinctionem rationis ratiocinatae, 
leu cum fundamento in re, vel virtua-
lem. Sic communiter Thomiftaí, quos 
citat, & fequitur i l l . Godoy in prafenti 
difp.^.&dfp.y^. 
Quarta docet : dari diftinctionem 
virtualem intriníecam. Sic Cayetanus 
de entejó" eJJeni'iaycap.G.qmJi, 12. ad vl-
172, 
tia, 
CilbertuSé 
Secunda, 
Nomina-* 
les, 
Vázquez. 
Ohiedo, 
Tertia, 
timumltegumentum Scoti, Ó" in 1 ,part. 
qUcsfl, 3 9. art, 1. ad primum,&fecunium 
argtmentum lS,íro/-¿.Moliná,Egidiiis V a -
lentía, Hurtado, Herice, & Amagará , 
ab lll.Godoy m prafenti n. 6. Quinta 
deniqué fententia requirit diftinctio-
nem actualem antecedentér ad omne 
opus inteilectUs,quíE realis formalis ex 
natura rei vocatur.Sic cum Scoto infrá 
citando omnes Scotiftas, Herrera ex-
ceptoj iftae funt in hac difíicultate opi-
niones,quas nunc reijeiemus, 6c nof-
tram poílea fiímabimus. 
Él, Godoy 
cum Tbo-
mijiis, 
Quarta, 
Cayetanus 
Molina, 
Egidmst 
Valentía, 
Hurtado.1 
Herice, 
Herrera, 
Arriaga. 
Quinta. 
Scotus. 
%i X V . 
Impugnatur díJl'mSlio rea¡h\ 
RElationes Bivim (de his enim ío-quitur Gilbettus) non difiingun-
tur ab ejfentia realitér JímpliciterSic orfl-
nes Doctores^ conftat ex determina-
tione Concilij Lateran, quae habetur 
extra de fum. Tr in i f ide Catholicaycapi 
damnamus. Item haec veritas tamquam 
de fide definita eft in Concilio Rhe-
meníi contra GilbertUm Potretanum 
Epifcopum Pictavienfem fub Eugenio 
111, tempore D.Bernardi,qui contra i l -
lum difputavit, Ó¿ convincit, vt legi-
tur apud ipfum ferm.üo.in Cántica. 
Ratione convincítur h^c verítas: fi 
relationesDivin^ realitér cüftingucren-^ 
tur ab eíTentia,exeffentía, & relationi-
bus reíultaret compoíitio, eííet que cf-
fentiain real! potentia ad relationes; 
fed primum repugnar fummae D^i íim-
plicitati, & íecundum fummae DU ac-
tualitati, quorum vtrumque docet l i -
des : ergo relatíones Divinae non dif-
tinguntur ab eífentia realitér íimpli-
citer* 
Obíjcies ex Gilberto: quae in dlver-
íis pr^dicamentis collocantür, realitér 
diíiinguntur j fed relatíones Divinae, 
Divina que eífentia in diveríis praedi-
camentis collocantür: ergo relatíones 
Divinas diftinguntur realitér abeílen-
tia.Reípondeo primo negando íuppo-
íitum minoris: íiipponít namque eílen-
tiam Divinam,vdrelatíones in aliquo 
ptáe-
1 7 4 . 
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Refponde-
tur 3, 
putclicamento poní , quod cít íalíüm. 
Gastcrurn hoc dato.Rcfpondeo fecun-
do negando minorem; quia tam eííen-
tia,quám relationes ponerentur in pr^-
dicamemo fubftantiae, cum Deo ob 
fuam íimplicitatem repugnet omne ac-
cidéntale. 
Dices contra hanc folutiohem: Da-
mafc.& ali) aiunt:bonitatem, iuftitiam, 
& íiínilia, non naturam,& fubftantiam 
Dei dicere, fed qíée funt circa natu-
ram, 6c naturas qualitates.': ergo in fup-
poíidone, quod in predicamento col-
locentur, in diveríis collocabuntur. 
Reípondetur: pernaturam, 6c fubftan-
tiam inteliigere Damafc. eíTentiam, 6c 
per ea,quíE funt circa naturam, naturje 
proprietates; cum ergo proprietas ef-
fentice fubftantialis íit fubftantia , vt 
claretin relationibus tranfcendentali-
bus fubftantia créate, in eodem erunt 
praedxamento. 
Deniqué dato,quod in diveríis pre-
dicamentis collocarentur. Refpondeo 
tertio diftinguendo maiorem: quae in 
diveríis pr^dicamentis collocantur, íi 
íint creata,realitér diftinguntur conce-
do maiorem; íi íint Divina negó maio-
rem ; nam cum multa , quee in creatis 
realitér diftinguntur,in Divinis realitér 
identiíicentur ob fummam perfeótio-
nem,6c infínitatemjíic íimilitér divergí 
pr^dicamenta inDeo identifícarentur. 
í . X V I . 
DifimBio rationis ratiocinantis 
reijcitur, 
Ifiinttio rationis ratiocinantis non 
eji fufficiens ad falvandam áijlin-
u tiionem intér ejentiam^atiributa, re-
lationes repertam.Sic omnes contra Au-
rattoeman fecunc|.ae íententÍ£e,6c vt dirC¿lé 
i-'JV'l contraipfosprocedamus, probare te-
nenuir, dari preedísiones obiedtivas, 
quas negant ifti Authores, ratione cu-
ius praedic'tam diftinctionem afsig-
nant. 
18 
tur. 
prx'dicatum , quod veré affirmatur de 
vno,veré negatur de alio , his duobus 
diverfe ventares obieSivae correfpon-
dent; fed pr¿£dicatLim,quod veré affir-
matur de eífentia, negatur veré de re-
iarione: ergo his correfpondent diver-
fae veritates obieá:iv^. Maioreft certa. 
Minor vero probatur: de eífentia veré 
affirmatur , quod íit communis tribus 
perfonis, quod íit trina, 6c quod non 
producatur; fed hec veré negantur de 
relatione', nam filiado non eft commu-
nis , nec eft trina, 6c producitur; alio-
quin verum non eííet mifterium Trini-
tatis: ergo pra'dicatum, quod veré af-
firmatur de eífentia, veré negatur de 
relatione. 
Probatur fecundo: íi eífentia , 6c 
Paternitas eandem veritatem obie¿ti-
vam íigniíicarent, ita vera eífet hec 
propoíitio: ejfentia non communicatur^  
íicuth^c: Paternitas non commtmicatur) 
6c idem de his: ejfentia non eft trina , íi-
cut hasc: Paternitas non eft trina. Ejfen-
tia d'iftinguitur realitér d filiatione, íicut 
haec: Paternitas diftingulir/r realitér d fi-
liatione. Ejfentia producitur , íicut hecc: 
Filiatioproducitur \ atqui prima eft híe-
retica,6c fecunda de fidc;ergo eflfeotiej 
6c Paternitati correfpondent diveriai 
veritates obiedivíe. 
. Maior probatur primoffi eííentia, 6c 
Paternitas eandem veritatem obkcti-
vam íigniíicarent, idem íignificarét ex 
parte obiedti eífentia, 6c Paternitas: er-
go íi eírentia,5c Paternitas eandem ve-
ritatem obiectivam íigniíicarent, ita 
vera eífet haec propoíitio: Paternitas 
non communicaturfiOJiX haec: Ejfentia no 
communicatur^Óc. Secundo: íi efícntia, 
6c Paternitas eandem veritatem obie-
¿tivam íigniíicarent,eílentia, 6c Pater-
nitas in quacumque propoíitione cf-
fent idem fubiectum ex parte obie¿íi: 
ergo quod affirmatur de Paternitate, 
affirmaretur de eífentia: ergo ita vera 
eííet haec propoíitio: Ejfentia non com-
municaturyücul hecPaternitas non mn-
.municatur. Tertio: ventas propoíino-
Probatur primo: • quandocumque ¡ nis formalis fumitur a conformitatc 
cum 
Probatur 
1. 
181. 
Probatur 
183. 
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l,No mí-
nales, , 
Contra 1 
cu veritate obiectlva^ab eo enim,quod 
res eft, vel non eft, propoíitio dicitur 
vera,vel falfa:ergo íi eííentia, & Pater-
nitas eandem veritatem obiectivam 
fignifiearent, ka vera eííet hsec pro-
propoíitio: ejfentia non commmicatury 
íicut híEC: Patemitds non communicatury 
&e. Quarto: quiaenfts,&:gladius, vef-
tis, & indumentum eandem veritatem 
obiedlivam íigniíicant, ita vera eft 
haec propofítio: hic enfís efi opfmus^z 
hac: hicglaáius efi optimus, & íimilitér 
ifta: te vefijs efi aiba^c hxc: hoc indu-
mentum efi álbum: ergo íi efíentia, 6c 
Paternitas eandem veritatem obiedi-
vam íigniíicarcnt, ita vera eíTet hasc 
propoíitio : ejfentia non communicatur^  
íicut hxcPatemitas non communicatur. 
Ex quo. 
Probatur tertio efHcadísimé: aut ef-
íentia,& Paternitas funt fynonoma^vt 
eníis,6¿ gladius,aut noníSi primü: er-
go ita vera eft haec propoíitio : ejfentia 
non communicaturyücut hxc: Paternitas 
non communicatury vt diximus de enfe, 
& gladio.Si fccúdum: ergo íigniíicant 
diverfas veritates obiectivas, quiafy-
nonoma non funt* Alias rationes ad-
ducit Maftrius in Methaphyfíca, difp, 
6. qucefi, 16. 
Refpondent primo Nominalesrprae-
dictas propoíitiones non enuntiari cu 
veritate, quia íic folum enuntiari de-
bent:entitas, quae eft eífentia, com-
municatur,& entitas,qux eft eífentia, 
non communicatur; vndé contradic-
toria non funt ex parte obiecti. Sic 
Granadus cum alijs, quae refponíio 
prius fuit Gregorij difi,%,q.z, art.i* 
Contra primo:ergo iftsc propoíitio-
nzs'.Filiusproceditper intelleBum, & no 
per volúntateme & é contra de Spiritu 
Sancto , íic etíam deberent enuntiari: 
Filiusproceditper entitatemyquce efi intel-
le¿iusy& volmtasytk. íimilitér deSpiritu 
Sancto: ergo príecluditur via diftin-
guendí productionem Filij a produc-
tione Spirítus Sancti: ergo nullum eft; 
difcrimen poíituma Concilijs, &Pa-
tribus inter Divinas productiones. 
quod dici nequit : ergo limiiitcr de 
illis: ejfentia communicatur , Paternitas 
non communicatur. Contra fecundo: na 
hic fumimus prtedictas propoíitiones 
in fenfu formali; fed hsec rcfponfio i l -
las accipit in fenfu material!, vt ex ipfi 
cIaret:ergo non eft ad rem.Contra tef-
t io : quia adhuc materialitér fumptae, 
funt propoíitiones contradictorie:ergo 
milla folutio.Probatur antecedens:hxc 
propoíitio affirmativa eft: emitas, qua 
efi ejfentia , communicatur , & hxc ne-
gativa : entitasy qua efi effentia , fcilicéti 
Paternitas, non communicatur ;nam licét^1 
cum eífentia identificetur, non cómu-
nicatunergo adhuc materialitér fump-
t^funt propoíitiones contradictorias. 
Refpondent fecundo ali): quod licét 
pr^dicata cótradictoria in creatis íimul 
de eodem veriíicari nequeant ob eorú 
íinitatem •, in Divinis tamen de eodem 
verifican poífunt ratione infinitatis. 
Contra primo:iníinitas non íacit, quod 
Paternitas communícetur,nec quod fi-
tiatio non producatur: ergo nec facit, 
quod dúo contradictoria íimul de eo-
dem veríficentur.Contra fecundo:licét 
infinitas habeat vim idenriíicandi reali-
tér,qu9 ^n ent:e infinito reperiútur; vim 
tamen non habet identificandi illa for-
malitér:ergo nec vim habet vt dúo có-
tradictoria íimul de eodem verifícen 
tur .Probatur antecedens: nam infinitas 
non deftruit rationes formales eorum, 
quae funt in ente ínfinito,vt docet Seo 
tus in 1 ,difi,%. q.4.. §. ad quaflionem , 
quodlib.^ .per totum : ergo infinitas non 
facit, quod dúo contradictoria íimul 
de eodem verificentur. 
Contra tertio: infinitas nequit fa-
ceré , quod eíTentia fit relatio , net 
quod relatioíiteífentia: I tem:ñeque 
entitas formalitér abfoluta íit relativa, 
nec é contra: ergo nec faceré, quod 
dúo contradictoria, íimul de eodeit' 
verificentur. Deindé : faceré nequit, 
quod Pater íit a Filio indiftinctus, 
& vterque ab Spíritu Sancto: ergo 
nec faceré , quod dúo contradictoria 
íimul de eodem verificentur. 
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Contra quarto : íi ratione infínitatis in 
Divinis dúo contradictoria de eodé íi-
mul veriñcarentur, non eííet principiü 
convincendi Trinitatem^nec aliud mif-
terium contra h^reticos,& infideles:er-
go ruit refpóíio. Probatur antecedens: 
nam íi ratione infínitatis inDivinis dúo 
contradictoria de eodem íimul veriñ-
carentur, poffetdcfendi,quod eííentia 
eííet formalitér abfoluta, & refpeCtiva^ 
quod eíTetPaternitasAfilíatio, &alia 
huiufmodi:ergo íi ratione infínitatis in 
Divinis dúo contradictoria de eodem 
fimul verííicarentur, non eííet princi-
pium convincendi Trinitaté, nec aliud 
niiíterium contra haereticos, & infíde-
Jes. Deniqué reijcitur: quia eft contra 
confenfum omnium ex didtisw. 171. 
ergo folutio eft nulla. 
Refpondent tertio alíj: predíCta con-
tradictoria non requíri diftinCtas veri-
tates obieCtivas,fed cóponi per conno-
tata extrinfeca diverfa, quae eft diftinc-
tio rationis ratiocinantis in horum opi-
nione.SicGabriel in 1 Jifí.z.q. 1 . & 11, 
, Contra primo: diftinCtio per cónotata 
1 eft diftinCtio rationis ratiocinátis iuxta 
hos.Authores: ergo infufficiens eft ad 
componenda praediCta contradictoria. 
Probatur confequentia:pr^diCta cotra-
diCtoria funt a parte rei cótradiCtoria; 
fed haec componi nequeunt per folam 
diftinCtionem rationis ratiocinantis, vt 
dicemus iT. 19: ergo infufficiens eft ad 
componenda pradiCta contradictoria. 
Contra fecundo: diftinCtio per extrin-
feca connotata folum componere va-
let contradictoria per extrinfeca con-
notata j fed contradictoria, de quibus 
agimus , fcilicét, ejfentia communicatur 
Filio \ non vero Patemitas \ ejfentia eft 
Trma\ non -vero Patemitas; funt contra-
dictoria , quae non reípidunt diverík 
connotata, quin potiüs fubíeCta vtriuf-
q-ie propofítionis comparantur ad eu-
dem termínum , fcilicét, ad Filíum, & 
Trínítatem :• ergo pradiCta contradic-
toria requirunt diftinCtas veritates ob-
íectivas, & non poííunt componi per 
connotata extrinfeca dlverfa. 
Refpondent quarto alij: praedlCta 
contradiéjoria falvari ín vnica entítate 
cum di-icríis muneribus j íicque falvari 
in Deo;nam Deltas fub muñere eííen-
tia eft communícabilís, <S¿ fub muñere 
Paternítatis eft incómunicabilis. Haec 
reíponíio impugnatur primo, íicutpr^-
cedens, Se íimiiitér fecundo proportlo-
ne fervata,pro qua feitote, quod p.ra-
diCta contradictoria non funt contra-
dictoria in muñere, fed in entítate,quia 
affírmatio, & negatio no cadunt fuprá 
muñera cííentiae, & Paternitatis, fed 
fupra entitates illarum. 
Refpondent quinto alij cum Váz-
quez : praédiCta contradictoria verifi-
can folum ab intelleCtu noftro imper-
feCté cognofeente; in re autem Deo 
non convenire praediCta contradiCto -
ria,quaré tota diftinCtio fe tenet ex par-
te modi concipiendi. Contra primo: 
praediCta contradictoria Deus cognof-
cit:ergo nulla eft folutio.Probátur ante 
cedens:Deus cognofeit fe eííe Trinum, 
& vnum:ergo cognofeit cííéntiam eííe 
cómunicatam,&nonPaternitatem;fed 
haec funt prf diCta contradiCtoria:ergo 
pr^diCta cótradiCtoriaDeus cognofeit. 
Contra fecundo:iuxtá hanc reípofio-
nem prasdiCta contradictoria in re Deo 
non conveniunt: ergo iftae prppoíitio^ 
nes,quas docet fides:D^j eft vnus in ef-
fentia'yDem non eft vnus inperfoniSyQmnt 
falfce,quoddici nequit.infero amplius: 
ergo he propoíitiones: Filius procedit 
per intelle¿Íum)& non per volúntate^ Spi-
ritus Sanóius e contra, non funt veré a 
parte rei:ergo a parte rei,tam bené Fi-
lius eft amor produCtus, quam Spiritus 
SanCtus,& é contra; fed hoc Catholicé 
dici nequit:ergo folutio nulla eft. 
Contra tertio : mifterium Trinitatis, 
& alia fidei non funt entia fiCta, nec fi-
Cte á Deo funt revelata^fed Deus reve-
lavit fe eííe Trinum,& vnum^efientiam 
comunican ;perfonalitaté non; eííemia 
non producí;fíliationé produci; Verbü 
non procederé per volúntate,necSpiri-
tum Sanctúm per intellectü; ergo D^us 
ita eííe cognofeit ; alioquim revela-
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ret oppoí i tum^aod cognoíceretrergo 
hxc praidicata non v e r i í ^ p u t e x im-
perfecto noftro modo cócipf^idi. Có-
tra quartoipnsdida cótradidoría Deo 
conveniunt precisé ex imperfecto no-
ftro modo concipíendi: ergo procede-
do per viá remotionis?qua aDeo íeclu-
dimus ea,qu^ veré no funt in ipíb,pof-
íümus aílerere: eílentlam non comuni-
can , 6c períbnalitatem communicari, 
licét aprehendamus hoc ita non eííe. 
Probatur confequentia:íntelle¿tio,& 
volit'io , & fiDco conveniant per modu 
egrersionis,& receptionls ex imperfec-
to, modo concipiendi; tamen per viam 
remotionis procedendo, aííerimus in 
Deo ita non eííe, licét ita eííe aprehen-
damus j atqiii hoc, quod eft eílentiam 
communicari , & non perfonalitatem, 
Deo cóvenit ex imperfeto noftro mo-
do concipiendi:crgo per viam remotio 
nis procedendo poííumus aííerere^in 
Deo ita non eíTé,li,cét ita eííe aprehen-
damus : ergo & aííerere poííumus eA 
fentiam non c©mmunicari,&: períona^ 
ütatem communicari, licét aprehenda-
mus hoc ita non eííe. 
Ob hxc itarefponíio prasdióla difpli-
cuit Arriagíe,quGd 1 .p. di/pi^i* M ÓOÍ 
aííerat:Vázquez cótra fidé procederé* 
Sané certé hoc dixit Arriaga, vt claret 
ex impugnationibus contra ipfum. Et 
mérito etiá reddit Arriaga in Vázquez 
cenruram,quá Vázquez folita audatia 
immeritó in Scotú iecit. Gladio interi-
mere íinc f iindaméto cónatus eft Vaz-
quez,&cum fundamento gladio perit. 
Refpondet deniqué Obiedo: quod 
in hac propoihionc.mturacommumca-
tur, fubiedtú propoíitionis eft natura, 
& relatio,& totú, quod eft in Trinita-
tejíubiedlum vero verificationis eft tá-
tum natura. Chymcrica certé refpon-
íio. Contra primo: implicar aliud eííe 
fubiedlum verificationis, & aliud íub-
ie¿ium pr^dicationis:ergo ruit íolutio. 
Probatur antecedens:fubie¿tü predica 
tionis eft,dequo pr^'dicatü affirmatur, 
vel negatur: ergo implicar aliud eflé 
fubieótú verificationis, & aliud íübie-
¿tum praídicationis. ^Contrafecundo: 
nam vel natura eft eadem reaiitas ob-
iediva cum relatione^el dillindta í Si 
íecundum: ergo inilla propoíitione: 
natura co-mmunicatur^  natura foium eft 
fubiedum praedicationis, & verifica-
tionis indepédentér á relacione. Si pri-
miim:ergo implicat,quod ipfa,cum re-
latione íit fubieótum pricdicationis, & 
quod íimul cumplía non íit fubiedlum 
verificationis, vtpoté eadem reaiitas 
cbiedtiva. 
Deniqué duplici ratione generali im 
pugnantüromnes reíponfiones horum 
Authorum. Prima fumiturex n. 183 
quia nuila refponíio tollít:eííentiam?& 
relationes efie nomina fynonoma , & 
confequentér idem de illis verifican, 
quod eft contra fídem. Secunda ex nt 
18 8 ,qu¡a nuila refponfio cócedit ma-
iorem diftin6lionem,quam rationis ra-
tiocinantisjquaeinfufficiens eft ad fal-
vanda praedicata contradidoria a par-
te rei,qualia funt a nobis afsignata, & 
in Deo reperta. 
X V I I . 
l)iJlin£lio rationis rjíiocinat* re* 
fdlituri 
DJftinflie fatiónis ratiocmiata , feu cum fundamento in re ¿vel virtual}s 
fundamentaiis , non ejl fufficiens ad fal-
vandam diJiinBionem ínter effsntiar/i) at-
tributafa ^¿^«¿-/.SicAuthores quar-
tse, & quinta íententiag contraSeófa-
tores tertke. Probatur primo : hsec 
diftinítio virtualís eft diftindio ratio-
nis: ergo infufíiciens eft ad íalvan^ 
dam diítindionem intér eííentiam at-
tributa , & relationes. Probatur con-
fequentia: diítindio rationis infufíi-
ciens eft ad falvanda.contradidoria 
a parte re i , qualia funt haec : ejfen-
tia communicatur y Patemitay non com-
municatur^  & aliafuprapoíiia,fcd per-
te diftindtio virtualis eft diftínefio 
rationis : ergo iníüfficiens eft ad 
vandam diítindionem inter eííen-
^ ecmdo» 
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ti¿[ii,attnbuta,& rciationes. Probatur 
maiondirtincftLO rationis folü poteü faU 
vare contradiíílionem rationis, vt dice-
rms $, 19:ergo diftinítio rationis infuf-
fkicns eft ad falvanda contradictoria á 
parte rei. 
Probatur fecundo:quádo aliquld con 
venir, aut repugnar enti reali,ipíi cóve-
nit,aut repugnar mdependcntér ab in-
telie¿lu:ergo quand^ dúo cótradiílo-
ria alicui enti reaü iridíviíb á parte rei 
funt repugnantia, repugnandá manc-
bunt,quávis íliud in plura per rationem 
dividantjatqm comunican, & non có-
municari ílmt contradictoria repugnan 
tia cuicumque formalitati Divine m 
div'iía; á parte rei:ergo repugnátía ma-
nebunt, quamvis illud in plura per ra-
tionem dividant: ergo diftindio haec 
rationis iníüfficiens eft ad falvandam 
diftinftionem inter efíentiam, attribu-
ta,& relationes. 
Probatur tertioimifterium Trinitatís, 
vel depender neceflarioa diñindtionc 
rationis,vel non? Si primum: ergo íine 
í id ione , & imperfedione cognitionis 
non datur mifteriü Trinitatis: ergo reP 
pectu Deí perfed;é cognoícentis,<S¿: fe^ 
cundüilL Godoy,& alios non valentis 
entia rationis formare, non datur tale 
mifteriu,quod eft haereticum. Si fecun-
dum:ergo independentér ab omni dif-
rinctioae rationis datur tale miíleriü:er 
go & h^c c o n t r a d i c t o r i a : ^ » ^ í-ow^' 
catur^ Paternitas non\eJJenti¿i no dift'mgui^  
tur dfiliationt rediter\ bene vero Patemi-
tasxrgo independentér ¿ib omni diftin-
ctione rationis eíTentia diftinguitur á 
Paternitate: ergo qu^cumque diftinc-
tio rationis irilufficiens eft ad falvanda 
diftinctionem intér eííentiam, attribu-
tajóc relationes. 
Dices ex doctrina I I I . Godoy: quod 
independentér á confideratione intel-
leaus datur mifteriú Trinitatis funda-
mentaiitér jnon formalítér jquia antece-
cedentér á confideratione íntellectus 
cííenria non diftinguitur formalitér á 
Patcrnirate^fed íblum iundamétalitér.-
Contra pnmo:eíísntiam díftingulfun-
damentaiitér a Paternitate eft eíTentia 
efte diftinctam mchoate á Paternitate: 
ergo ab^terno nonerat Copíete mifte^ 
rium Trinitatis. Antecedens patet ex 
165 , & eft doctrina áThomiftis tradita 
pro explicatione diftinedonis virtuaiis, 
feu fundamentalis. Confcquentia pro-
batur : tune datur complete mifterlum 
Trinitatis, quando intellectus imperfe-
cté cognofeens cognofeit^vt diftincta, 
quae a parte reí non funt complete dif-
tincta j atqui ab ¿eterno non erat talis 
intellectus: ergo ab aeterno non erat 
completé mifterium Trinitatis. 
Contra fecundo:crgo independentér 
ab opere intellectus imperfecté cog-
nofcentls non datur &Ct\i mifteriü Tr i -
nitatis: ergo intellectus cognofeens fa-
cit actu tale mifterium, quod eft abfur-
dum.Secunda confequentia infertur ex 
prima.- Prima Vero probatur: eo modo 
datur mifteriú Trinitatis indepédentér 
ab opere intellectus,quo independétér 
á tali opere eíTentia cómunicatur j non 
vero Paternitas jfed hseocontradictoria 
non dantur actu indepédentér ab ope-
re intellectus: ergo independentér ab 
opere intellectus imperfecté cognofeé-
tis no datur actu mifterium Trinitatis. 
Contra tertio:ergO refpectu intellec-
tus,cui €Ílentia,&:Paternitas no tribuút 
fundamentum,vt illas díftinguat diftin-
ctione rationis, nec fundamentalitér 
erit mifterium Trinitatis^ Probatur c(> 
fequentia: nam ly fundAmentalitér dici-
tur reípectu illius,cui pr^bet fundamé-
tum:ergo reípectu intellectus cui eíTen-
t i a ^ Paternitas non tribuunt íunda-
mentum jVt lilas diftinguat diftinctione 
rationÍ5,necíundameotalitér erit mif-
teriü Trinitatis. Ex quo íequimr, quod 
intellcctusDiv inus non cognoícit eílen 
tiam eílé cómumeatam, Paternitattm 
vero nonyquia non trjtbuunt iündamé-
tum,vt illas cognofcat cognitione (JiÉ 
dnctiva ratiünis,quod eft abfurdum. 
Exhis efiieaciter manet repulfi evaíip 
lU. Godoy inprafmti ^ .7^.74, quain-
tendit íolvere argumentü Scoti íui pro; 
diftinctione iormalijait enim, quod 
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refpedu inteliectus Divini foium adcíl 
iftin¿lIo obicdiva, & íignatajnó vero 
exercitajóc eíFediva; quia licéw intelie-
ctus Divinus non faciat diíHndlionem 
rationis,ob quod reípedu iliius nó eft 
diñindio exercita,& effecHvarcognof-
cit tamen diítindioné ratlonis ab intel-
le¿tu creato fadibiiem, quod eft ab ip-
ío cognofci diítindionem íignatam,&; 
obícdlivani. 
Maaet igítur repulííí haec evaíiOjquia 
ex ülafequitur primo: miíkriú Trinita-
tis ab eterno non eííc exercitc,& efTec-
tivé ex w.200. Secundo:quod inteliec-
tus co^noícens faciat tale miílerium 
exercite, 6¿ efledivé ex ík 201. Tertio 
dcniqué: quod reípedu intelleclus D i -
vini,hec.íit miíicriü Trinitatis obie¿H-
vc,& íignaté ex ^.202,'Vitrá quod,. 
Impugno primo.hanc evaíionem III . 
Godoy ad homincm' contra ipíüm: 
nam inprtfc.iíi jifputat. 23. ^. 4 . ^ «j, 
vt detendat eíie in Deo fcientiam ítric-
tiísimam refpedtu lüorum attributorü, 
conceditattributaeííe íic reípedu D d 
virturlitér diftinda ab eííentia, quod 
ipíe Deus cognoícit effe íic virtualiter 
diílinifta:ergo non folurn obiedivé,vel 
íignaté , fed exercite, & eíFe¿tivé cog-
noícit illa ab eííentia diftindburuit ergo 
lil.Godoy folutio. 
Impugno fecundo: & íirepugnaret 
intelleílus creatus, Deus cognoíceret 
eíTentiá eíTe exercite communicatá Fi-
lio,&Paternkaté non eííe eícercitéFiiio 
communicatamxfgo cognoíceret haec 
contradiótoria exercité:ergo & diítinc-
tionem exercitam intér eííentiam , & 
Paternitatem. Vtraque coníequentia 
infcrtur optimé. Antecedes patetmam 
repúgnate intelledu creato Deus cog-
noíceret íe eííe exercite Tr inum, & 
niim,quod íine errore negandum non 
intrinfeca 
impugna-
tur, 
r.^ OS. 
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§. XVII I . 
Vijlinclió Virtudis intrinfeca im-
fugnatur. 
IfimBio virluaUs' intrinfeca infuffi-
ciens eji ad falvandam diJlinBionem 
Ínter ejftntiarri, attr:hiit:*,& rc¡ation¿s ' " ^ r j « • 
pertam. Sic omnes Authores contra Se-! . . , •  
ctatorcs quart^ íentena; .Probatur pri-
mo : diftindtio virtualis intrinfeca con-
íiílit in intrinfeca capacitare ad fufci-
pienda pr^dicata cótradidoria, que in 
creaturis infcrunt diftinclionem rca-
hmexn. 1 ó^-.ergo dari in Deo hanq 
diftind:ionem,eft in Deo ob fuam emi-
nentiam efle veras duas propoíidones 
contradictorias, quae in creatis ver je eí-
íe non poííunt.Probatur coníeqiieniia: 
diftindio hasovirtualis no ponit inDeo 
aiiquá diflin¿tionem in re,íed íolum ex 
pücat in íuo conceptu capacitatem, vt 
deeadé veritate obiediva ín feníu rea« 
l i veriíkentur dúo contradictoria, quae 
nequeunt verificari in creatis:ergo dari 
in Deo hanc diftin¿tÍonem,eft in Deo 
ob fuam eminentíam eííe veras duas 
propoñtiones contradictorias, quae in 
creatis ver^ e eííe non poílünt. 
Probatur fecundo: diftinítio hcec 
virtuaÜs intrinfeca eíl ex terminis re-
pugnans: ergo infuífíciens eft ad íalvá-
dam diílíndSonem intér eííentiam, at-
tributa,& relationes repertam. Proba-
tur primo añtecedens: hxc diftinétio 
eft virtualis,& á parte r e i ^ ^. 169: er-
go diiiindio hxc virtualis inrrinfeca 
eíl ex terminis repügnans. Probatur 
coníequentia: diftinctio virtualis, & á 
parte rei eíl ex terminis repügnans; fed 
per te haec diílinClio eíl virtualis, & á 
parte rei: ergo diílinctio haéc virtualis 
intrinfeca eíl ex terminis repügnans 
Probatur maior:diltin6.io vera, & non] 
vera eíl ex terminis repugna ns; fed dif-
tincllo virtualis,& á parte rei eíl diñin-
¿lio vera,& no vera: ergo diftinítio vir 
tualis,&á parte rei eíl ex terminis re-
pügnans. Probatur minor: diftinClio a 
parte rei eíl vera diílin£lio,fed'diftinc-
tío virtualis no eft vera diftinólio: ergo 
diftinílio virtualis, & a parte rei eft dif-
tin£lio vera,& non vera. Probatur mi-
nor:rem virtualiter eííe aliquid, non eft 
eííe veré tale: ergo rem eííe virtualiter 
diftin¿l:am, non eft eííe veré diítinc-
tam : ergo dillinótio virtualis non eíl 
ve-
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veradiftliicuo. Probat^t anteceuens: 
íbiem eñe virtuaiitcr ignem-, no eft eííe 
veré ignem , & feníum internum efle 
virtualitér omnes íenfus externos, non 
eííe veré omnes feníus externos, & íic 
de alijs: ergo rem virtualitér eífe ali-
qiiid,n on eíi efle veré tale. 
Pjobatur fecundo antecedens fupra 
poíitum:h«c ditfinctio cft virtualis, & 
adualisiergo diflinaío iiec virtualis in-
triníeca eít ex mm'mb repugnans.Pro 
baturconfequsntia:diftindtio.virtualis, 
de aaualis eít ex" terminis repugnans; 
fed perté hxc dilanctio d i virtualis, 6c 
adlualis: ergo diftinctio hxc virtualis 
intrinfeca eíi ex terminb repugnans. 
Probatur maior: diñinfeio adtualis, & 
non aclualis eft ex terminis repugnas; 
fed diíUnctio virtualis, de aclualis eít 
diftinctio aCtualis,& non ad^ualis: ergo 
diftindiío virtualis,, & actualis. eft ex 
terminis repugnans. Probatur minor 
quoad fecundam partem , nam prima 
fupponltur á contrarijs: diftÍn£tio vir-
tualis cft diftindfio non a¿lualis, vt pa-
tet de lble,qiii non eft adualitér ignis, 
nccíeníüs internus eft aaualltér om-
nes fenfus externi: ergo diftinctio vir-
tualis eft diftinctio actualis, Se non ac-
tualís. . . . 
Probatur tertio: hxc. diftindio vir-
tualis infertur ex verificatione horum 
contradictoriorum: ej/entid communica-
tur, Patemitas non commimic&tur \ fed 
hsc contradidoria de eftentia, & Pa-
ternitate verificátur non folum in íen-
fu virtuali, fed formali: ergo potius di-
cenda eft formalis,quam virtualis.Pro-
batur confequentia: contradíóHo fe-
quitur naturam fui fundamenti: ergo 
fupra dlftinítionem virtualem, quae eft 
fundamentum contradidtionis, folum 
poteft fundari contradidtio virtualis: 
ergo ex contradidtione formali potius 
inferenda eft diitlnciio formaiis \ tune 
íic,fed illa contradictoriajn Divinis3ex 
quibus infertur diftinctio, funt in feníu 
formali: ergo diftinclio potius dicenda 
eft formaiis,quam virtualis. Coníirma-
tur: quod convenit alicui formalÍLer, 
non poteft conveníre per i d , quod eí 
virtualitér incft; fed communícarí, & 
non communicari formalitér convenit 
eífentí^,&Paternitati: ergo eis conve-
níre non poteft per aiiquid virtualc^íéd 
potius per alíquid fórmale: ergo cum 
prjEdicla contradiéláo fundetur indif-
tina:ione,diftin(ftÍo potius dicenda eft 
formaiis. Maior patct: nam quia fol eft 
foiu m virtualitér caiidus, nen poteft 
per hoc eííe formalitér calldus, & íimi-
litér de feníu interno. 
Refpondet Gayetanus lianc diftinc-
tionem virtualem díe formalem funr 
damentalem, íimul coneólens fórmale 
cum virtuali, ,& tundamentali. Contra; 
fórmale,^ fundaméntale funt termini 
oppoíiti, fórmale que, & virtuale re-
pugnantes: ergo ruit folutio.Probatur 
antecedens:eílé fórmale eft eífein ¿ t u 
.fecundo; eííe tamen virtuale, vel fun-
daméntale eft eífe in a£lu primo, quse 
fimul repugnant: ergo fórmale, & fun-
daméntale funt termini oppoíit i , fór-
male qije,& virtuale repugnantes. C5-
íirmatur etiam exemplo folis, & íenfus 
interné quo exemplo deftruitur qux-
cumque ad hoc refponílo. 
Probatur quarto: h^c diftindlio vir-
tualis intriníéca coníiftit in quadá emi-
' nentia,ratione cuius eadem res forma-
litér -¿equivaleát pluribus rebus realitér 
diftinctis: ergo pnecludit viam ad pro-
bandum mifteriumTrioiratis.Probatur 
confequentia: nam íi Catholicus ar-
guat: preducens, & produclim redith 
diftinguntur, Pater .producit filium: ergo 
reaHtijr difiinguitur ab illoy recurret l l x 
reticus ad diftineponem virtualem, & 
refpondebit cliftinguendo maíorem: 
realitér, adtualitér íempernego \ reali-
tér virtualitér concedo; quia diíiindfio 
virtualis «quivalet diftinótioni reali ac-
tuali. 
Dices: fidem docere: diftindHonem 
realem períonarum eííe actualem , & 
non virtualem; Contra replícabk' Ho?-
reticus: mifteríum Trinitatis conftitui 
de'oet digniori modo , quo poíslt íine 
kdione mifterij; íéd per diftinctioacm 
rea-
11 r« 
Rejpondet 
Caietanas 
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realem virtuaiem digniori modo coní-
títuitur miilerlum Trinitatis: ergo ita 
debet conftitui. Probatur minor:diftin-
guendo perfonas íblum realitcr virtua-
litér, fervatur in Deo maior vnitas, & 
íimplicitas,vt de fe patet j alioquin etiá 
miíterium non ksditur, quia diftindio 
virtuaiis aequivalet reali adtuali :-ergo 
per diftindtionem realcm virtualem 
digniori modo, quo poteíl, conñitui-
tur mifterium Trinitatis fine laefíone 
mifterij, • ' ' -
% XÍX. 
,•• . • 
Nec'jfaria Jupponmitur ad diftin* 
Btonem/onnaltm. 
REicdtis iam diftin¿lionibus infuf-ñcientibus ad; falvandam in D i -
vinis predicara contradicloria ,qu£E 
veré dantur j tüm: Ínter relationes, & 
eücntiam; tüm: inter hanc, & attribu-
ta; tüm deniqué: intér hxc in\icem 
comparata, tempus eft diftinctionem 
fufficientem declarare.Pro quo. 
Suppono primo : prasdicata , quee 
formalitér enuntiantur de fubiectis, 
quadruplicitér poííe de illis enuntia-
r i . Primo fecundum i l lud, quod ha-
ber prgecisé ex noftro modo concipié-
di,quo padto dicitur de Perro , quod 
íit íubiectum, vel pr^dicatum. Secun-
do fecüdum illud, quod habent depé-
dentér á connotatis, muneribus, vel 
officijs, quomodo fcientia Del dicitur 
íimplicis intelligentice,viíionis, necef-
faria,& iibera.lntellectus dicitur prac-
ticus,fpeculativus,apreheníivus, iudi-
cativus, & difcuríivus. Sol calefacd-
vus, exíicativus , & alia huiufmodi. 
Tertio fecundum i l lud, quod habent 
fecundum efte reale, &enuntiativum, 
quo pacto de Petro dicitur eííe homi-
nem,eílé álbum,&c. Quarto fecüdum 
illud,quod habent fecundum eílé fór-
male á parte rei independétér ab om-
ni opere intellectus,a connotatis, mu-
neribus , vel oíicijs, quo íc níli dicitur 
de homine,quod íit fcnfitivus, quate-
nüs eft animal,6c diícuríivus,quatei'üs 
eft rationalis. 
Suppono fecundo: diftinguenda 
eííe íuxtá dicta quatuor genera contra-
dictionum: nam íi quadruplicitér pof 
funt praedicata enuntiari .de fubiectis, 
quadruplicitér poterunt de illis afíir-
mari,6¿ negari: ergo & quadruplicitér 
formari de illis contradictio. Primum 
genus contradictionis eft eoiüm, qu^ 
fundantür füpra diverfumeíTe rationis 
tantum,vt quando dePetro in propo-
íitione ideiitica affirmatur efte íübiec-
tüm,& nonreílé fubiectum; eíre,& non 
eífe praedicatum. Secundum eft illorü^ 
qu^ fundantür partim fuprá diverfum 
eífe rationis, & partim fupra diverfum 
eífe á parte rei; v t cum dicimus:prind-
pium calefaciendi, & exíicandi iñ fole 
eífe idem,6¿: non eífe idem *, hxc enim 
contradictio verificatur á parte rei vir-
tualitér,feu fundamétalitér,&; per opus 
intellectus actualitér. Tertium eft illo-
rum,qu^ fundantür fupra diverfum ef-
fe realé,& entitativum, vt efíé , & non 
eífe*, generan, &. non generan, (Se alia 
ípectantia ad eífe reale,.& entitativum, 
Quartum deniqué eft illorum,qu^ fun-
dantür fupra diverfum eífe fórmale tá-
tum,vtcum dicitur animal eíícfeníiti-
vum,non vero rationale; ratíonale eííe 
difcuríivum,non vero animal;& in D i -
vinis intellectum eííe principium gene-
randi; non vero voluntatem, volunta-
tem eífe principium fpirandi^non vero 
intellectum* 
Suppono tertio : quod non fufficit 
quxlibet diftinaio ad íalvanda tam di^ 
vería genera contradictionum , cuius 
prima ratio eft: nam diftinctio, & cert-
tradictio funt ita invicem commeníü-
rata, vt qualis eft diftinctio, talis. íit 
quoque contradictio,6¿ é contra: ergo 
quxlibet diftinctio non íuíhcit ad íal-
vanda tam diverfa genera contradic-
tionum. Secundaxontradictio eft efté-
ctus diftÍnctionis:ergo qiuüis fuerit có-
tradictio,talis eííe debet diftriCtío.Ter-
tiaxüftincno eft cauíá contradictionisí 
ergo quxlibet diftinctio noníuíficit ad 
füvanda tam diverfa genera coritra-
dictionum.Quanafiicut d i f t i nc t io , vt 
pó 
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varié ac-
cipitur. 
1x8 Quiroga. De Deo Vno. 
pote caufa contradidlioais , infert a 
priori contradidioaemita contradic-
tiüjvtpote eÜédtus diftindlionis, infert 
á poíleriori diftinctionem: ergo quse-
übet diitin¿tio non íüífieit ad íalvanda 
tám díverla genera contraditftionum. 
Quinta-contradidio feqüítur naturam 
fui lundamenti, quia effeíílas nequit 
excederé1 bmíam in perfedtione jfed 
fundamentum contradiiíHonis eftdif-
tinttio: ergo.quaiis íuerit diíi[riclio,ta-
lis effé dcbet contradidio :-ergo quaíli-
bct diílindtio non fafficit ad Ialvanda 
tam divcrfagenera contradidionurxi. 
Sexta : contradicüo exigk-diítincr 
tionem iuxta mcnfuram verírieationís 
prsdicatorum: ergo' qualis füeric dií-
tinctio5talis eííe debetcontradictio: er-
go qua;iibet diílinctio non íüííicitad 
íalvanda tám divería genera contradi-
ctionum.Septima tándem ratio>cíl: dif-
tinctio rationis ratiocinantis iuxta Au-
thores fecundae fententiíe non fufficit 
ad falvanda contradictoria realía, & 
caritativa, nec ad hoc íufficit díftinc-
tio rationis ratiocinata^ iuxta Authores 
tertioe fententi^ 5 nec virmalisántrinfe-
ca iuxta Authores quartae, nec forma-
lis Scotica iuxta Authores quintasiergo 
iuxta omnes non fafficit quadibec dií-
tinctio ad íalvanda tám diverfa genera 
contradictionum.Confirmatundiftinc-
tio rationis ratiocinantis non íufficit 
iuxta Authores tcrtiae fcntentice ad fal-
vanda conü'adiaoriavirtualia^ nec ra-
tionis ratiocinat^: iuxtáAuthores quar-
ta; ad íalvanda contradictoria a parte 
reijnec virtualis intrinfeca ad íalvanda 
contradiiloria actualia iuxta Authores 
quintx: ergo iuxta omnes non fufficit 
quaelibet diftinctio' ad. falvanda tam 
diverfa genera contradictionum. 
Suppono quarto iuxta dicta §t 8, 
quod diftinctio formalis varijs modis 
accipipotcft.Primo: pro diftinctione 
iliquorum ratione diverfarum forma-
rum,íivé illae formx realitér diftinguá-
tur^ivé non,quomodo homo albus di-
íiinguitura nigro. Secundo:pro dií-
anctione rerum diverías habentium 
rei^  . . 
22 1. 
Suppono 
6. 
Difl'mSiio 
eírcntias,& íic Petrus, equus forma^ 
iitcr diftinguntur; non vero Petrus, & 
Paulus. Tertio: pro illa diftinctione, 
quae a parte reí actualitér ante omnem 
opcrationem intellectus(dummüdo no 
íit realis entitativa) reperitur, qu^ difi 
tinctio eft excluíio formalis vnius á 
conceptu alterius dictis 72.91. 
Suppono quinto: quodhec diftinc-
tio vocatur/^wW/x, quia datur intér ij^/'6'''*0 
formaütatcs eíufdem rei .ex dictis num. p • 
8 6 .Dicitur ndis, quia datur actualitér &Wn$ia 
ante omnem (pperationeín intellectus. Jorma^h 
Ap^ellatur ex natura m^auia ex natura jVMat:u^ 
rerum ? • & non ab aliquo extrinfeco, fürm^h 
vel connotato, muñere, vclofñcio di^i6 ' ^ 
tingutur, que fornulitér íünt diftinCt|.1 ex mtíir* 
Suppono deniqué:quod hccc diftm-
ctio formalis vocari poceft diftinBio ra-
tionis , non quia fiftt ab intellectu, vt 
Thomifta: dicunt *, fed vel comparati-
vé ad diftinctionem realem entitativa,, 
quomodo poteft etiam appellari realis\formali 
entitativa ^ comparativé ad diftinctione | m honum 
rationis, vel quia damr intér formali- f^enfwn vo 
tates,quce funt rationes fubiecrivce, feu ¡ cari potejl 
obijcibilcs inteliectuL Nominarietiam \realis, & 
poteft f/>/^//j,non quia eius extrema i ^í/^Áf 
actunon diftinguantur ante opus in-
tellcctus,vt Thomifta tenenti íéd quia 
res habens formalitatcs íic diftincras, 
continet fepé virt^tem ad producen-
dos effectus realitér diftinctos. Csete-
rum cavendum eft ab his nominibus, 
vt advertir Pontius in Methaphyíica^ 
ne incidatur in asquivocationem, & 
controveríia realis reducatur ad nomi-
nalem^quaetollitur per quintam fap-
poíidonem, quia nos aíTerimus diftin-
ctionem formalem eflé actualem ante 
operationcm intellectus; at Thomiftae 
foium virturiitér, vel fundamentalitér, 
hoc aíferunt Jiis fuppoíitis. 
§. X X . 
DiJllnElk formalis Scotica dtfm-
ditur. 
^ > OncluflO: At tributa inter fe , & ab 
effehtm formaliter dfíingurt-ur, 211. 
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1. Pars 
proh. 
2. Par? 
prob. 
Jimiliter que rdaílmes ab ejjentia. S:c 
Scotus in 1 MftmB.ZiqUdeft.jt $* fed hid 
reftat, & in 1. dijiincl, S. quceji. 4. & 
omnes ScotiftíE cum eo, Herrera ex-
cepto.De attributís intér fe docentAíi--
itlmus lib. deprocefsione Spiritu Sañttiy 
cap, Xi Ó ' 4 , & Auguftinus i^.dé Tfi~ 
?iitatei cap4.27. dicens: Sic videbis, quid 
dijict nativitas Verbi a procefsione Domi-
^/Vltem : ídem lib, de triplici habitáculo 
infme loquens dé beatonm cognitione in 
patria^ Ax.'.'ttmíiujiis ma i^fejium erit, 
quid Íntereji Ínter nafci^  quod ad Filium 
perthtetj & procederé , quod ad Spiritufn 
Sañóluni) excepto,quodvnus ex vno natui 
fit, alter ex duobus procefsit, Deindé 
Athanaíius in fymbolo'.Fiíius a Patrege-
nk s^^ Spiritus Sanéíus non genitus ^ fed 
procedenst Deniqué hoc cft defínitum 
in Concilio Toletano'i. fub Leone I . 
En PatreSj& Conciiium aíTerunt: Filiü 
produci per i n t e l t ó u m , & non per 
volúntateme at Spiritum Sandfum per 
voluntatem , & non per intelledtüm¿ 
Tune lie fed ad hanc cOntradidlionem 
faivandani nüüá diftindlio ab adverfa-
rijs addu¿la fufficit,vt claret ex impug-
natione vniu.ícuiufque;& formaíisSco-
ftka eft neceííaria, vt clarebit, quando 
rationibus noftram pfobemus conclu-
íionem: ergo attributa intér fe formali-
tér diftinguntur.-
attributis comparative ad eífen-
tiam docet Áüguft. i j , deTrinitate, 
cap, 6. dicens.- Si dicam atermsjfapiensi 
iuJiítSyhonuSf fpiritus, horum omniuríi no¿ 
yijsimum,quüdpoffui, videtur Jignificaré 
fubjlantiam\ cáterá vero huius fubjiantice 
qualitaíes. Item t)amafcenus lib< 4. cap¿ 
4. dicens: Si iuftum f^ibonum y fi quid 
tale dixeris, rioft naturam dicis Dei j fed 
qurf circa naturam iDemqiih comparan-
do relationes cüm attributis idem dó-
cuit Augúft.7 JéTrinitate.cap,2.dicens: 
Verbwn fapisniia eft, fed non eo Verbum, 
quo fapientia'^ erbum enim relative j fa-
pientia vero ejfentialiter dicitur.'Etínítci 
loqUeiído de Patre , & Filio fubdit: 
Vt erque vna fapientiario§& autem fimul 
Mérque Verb'um^ú Auguft,& Damafc. 
afsignantes diftinctionem intér ellén-
tÍam,& attribiita,imó intér hasc, & re-
lationesjeo , quod affirmetur de eíleri-
tiaj&i relatlonejquod negatur de attri-
^butis; fed h^c afhrmatio,6¿ negatio no 
falvatur per aliquam diftindionem á 
contrarijs poíitam ^ vt cónftat ex om-
nium impugnatione; & formalem ne-
eeífario exigunt ex dicendis:ergo attri-
buta intér íe , & ab eífentia formalitér 
diftinguntur. 
De relationibus comparativé ad ef-
fentiam definitum cft in Concilio Late-
ran.fub Innocentío I I I . vbi diiáxm'.Hac 
fanfta T'rinitds fecundum communem ef-
fentiam eft individua, fecundum per-
fonales própriet ates difereta. Item in hoc 
Concilio contra loachim Abbatem de-
íerminatuiíi eftEJfentiam non genera-
re , fed Patrem y necgenerari, féd Filium. 
Deindé hoefidem fancitum eft in Con-
cilio Tolet. 11; In relations p.erfonarum 
numerus cernitur\in Divinitatis verofub~ 
ftantia quid nurríeraturri fit non compre-
benditur. I tem: quod efíentia ñt tribus 
communicata^nOn vero reíatio, decrc 
tum eft Concilio Flórcnt: in lit . vnionis 
his verbis t Patrem omnia commuhicaffe 
Filioprater effe Patrem, Deniqüé: quod 
fórmale conftitutivum perfonsDivinaí 
íit felaíio \ non vero eífentia, docuit 
Auguftinüs 7.- de Trinitctteycáp,^ dices: 
Aiiud effe Deum effe\<& aliud Patrem effe. 
En Condlia,& Auguft. rcqüítunt dif-
íindionem intér eficntiam, & relatio-
nes ób contrádi^ória de illis enuntia 
ta; fed hsec non falvantur per aliquam 
ex impugriatis diftintlionem : ergtí 
formalem Scoticam requirünf. Has 
poíliii authoritates, vt íi per a contra 
rijs addudlas Scoti opinioném damna-
re noi> timent adverfarij; per iftas éo 
rum opiniones damnatse maneant, & 
opinio Scóti Concilijs, &: Patribus vi 
deatur conformior. 
Ratiombüs vero reftat noftrarñ prp 
bare concluíionem, quam pluribus prc? 
bat Faber in 1. difp i 20.- per tria cápita 
3. 4. & 5. Deindé probari valet per 
difiinitioné diftiridHonis formaiis n.91. 
afsig-; 
114.-
3. Pars 
probi 
S 
1 Quiroga, De Deo Vno, 
aísignatam. Deniqué per viam dlffini-
tionis reduplicationis, & demonftra-
tionis,quae íüntíigna fufficieiitía ad 
indagandam diñindionem íbrmaiem, 
vt diximus 119 5& per viam íepara-
tionis fecundum conceptibiiitatéjquie 
eft íignum adaequatum ex w. 121. Cx-
terum quia omnes probationes ad idé 
íéré reducuntur,conciuíionem proba-
bo per viam contradiuHonis, quas in 
ícholis eft magis patens, & obvia. 
116, Probatur itaqué ratione Goncluílo: 
Probatur omms contradidtio neceífarió arguit 
condujo in cxtremis diftindtionem : ergo ,con-
rafíone* tradiótio á parte rei adualis neceífarió 
inkrt in extremís diftindionem á par-
te rei aótualem; atqui de eííentia, rela-
noriibus,& attributis,ímó etiam dehis 
intér íe comparatis,verificantiir predi-
cara contradidoria a parte rc-i actuali-
tér: ergo talis contradictit) neceflario 
infért in illis diftindionem á parte rei 
adtualem. Tune í ic j íed diftindtio a 
parte rei adíualis eft diftindio formalis 
Scotica: ergo datur diftindio formalis 
intér eíícntiam,attributa,& relationes. 
Añtecedens eft primum principium in 
Methaphyíica 'ab Arift. traditum 4. 
Methaphyjica text.8.& 27,quia de eo-
dem, & íecüdum idem nequeunt dúo 
contradictoria vertficarí; alioquin du^ 
contradictoria eííent íimul ver^quod 
eft impoísibile. Coníequentia eft evi-
dcns,& firmiísimé manet probata per 
íeptem radones asqué eíficaces poíitas 
n. 2 i 7 . & 2 i 8 . 
i i y , Suíumpta authoritatibus manet pro-
Sufumpta ^ata di¿ta in hoc £,& claritatis gra-
prob. de tia probatur de attributis intér íe com-
attributis ¡ paratis: de intelleCtu á parte rei actua-
interfeco'^r verificatur, quodíitgenerationis 
paratis, | principium, non vero de volúntate. 
Item de volúntate, quod íit principiü 
fpirandi,non vero de intelleCtu. Dein-
dé: inteliectus á parte rei aCtualitér eft 
principium cognitionis-, non vero vo-
luntas. Deniqué voluntas á parte rei 
aCtualitér eft principium voiitionisjnó 
vero intelleCtus j atqui hsec íimt pre-
dicara contradiíCtoria: ergo de attribu-
2l8 . 
tis intér íe comparatis vcriíkantur prae-
dicata contradictoria. 
Kaec coníequentia eft bona-.nam in-
telleCtus, & voluntas íunt atrribuía. 
Minor eft evidens:quia contradicto-
ria íunt eílé,& non eííe principium ge-
nerandi, ípirandi,cognoícendi, & vo .^ 
lédi. Maior vero ita certa eft,ác eft cer 
tum: intellectum íormalitér non velle, 
ñeque voluntatem íormalitér intellige-
re. Imó eft de fide,íicur de fide eft : Fi-
lium procederé per intelleCtum, non ¡ 
vero Spiritum Sanctum , & Jiunc pro-
cederé per voluntatem, non vero Fi-
lium,quod íi á parte rei aCtualitér non 
eííet verum \ á parte rei aCtualitér ita 
verum eííet, Filium ípirari, ac ípirari 
Spiritum SanCtum,(Schunc generari,ft-
cut eft certum, Fiiium genérari, quod 
eft híereticum.Venís igitur eft íyllogií-
mus propoíitus. 
Probatur etiam íuíumpta deeííen-
t i a ^ attributis: eííentia á parte rei aC-
tualitér eft principium radicale attribu-
torumjnon vero attribuíum.Item attri-
buta á parte rei aCtualitér íunt eirca 
naturam; non vero eííentia {quia haec 
eft ipía naturajatqui haec íunt príedica-
ta contradictoria: ergo de eííentia, & 
attributis verificantur praedicata con-
tradiCtoria.Conícquentia eft legitima. 
Minor probatur, vt in numero antece-
denti. Maior claret:alioquin á paije rei 
aCtualitér ita eííet verum: vnum attri-
butum eííe principium radicale omniú 
attributorum , ac eft verum: efléntiam 
eííe tale principium, ex quo etiam íe-
queretur, quod quodeumque attribu-
tum eííet principium radicale fui ipíiusj 
quod implicat.' 
Probatur deniqué íuíumpta de eí-
íentia, Ócrelationibus : eííentia a parte 
rei aCtualitér communicatur Filio*, non' de tjfenti* 
vero Paternitas. Item : eííentia a parte &re¡atio 
rei aCtualitér non generar ;bené vero nibas. 
Pater^nec generatur; bené vero Filius. 
Deniqué: eííentia á parte rei aCtualitér 
non diítinguitur rcalitér a íiliatione*, 
bené verc> i^ernkas; atqui haec íunt 
praedicata contradictoria: ergo de eí: 
íen-
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fentia,6c relationibus veriíicantur prae-
dicata contradidoria. Mínor , & con-1 
fequentia «quéjac ín íliperíoribus, pa-
tear. Maior conftat: alloquin ita eííet 
verum á parte reí, Paternitarem com-
mumcari,ac eírenriá,& é conrra. Item: 
Patrem non generare, nec Filium ge-
neran , ac eíTentiam; & é contra. De-
niqué Paternítatem non diftingui rea-
litér á filiatione, ac eíTentiam , & é. 
contra, quod eft haereticum ex didtis 
n. 224-
Ex di&ís confl:at:veram efíe fufump-
tam n o í t e probationis. Confequentia 
vero ex illa illata eft ita veraj ac confe-
quentia iliata ex antecedentí hülus no-
ñrx rationis. Secunda autem íufump-
ta eft indubitabilis, nam diñinólio á 
parte rei aítualisj quae realis entítativa 
non eft,a nobis vocatur formálís, de íi 
hoc negent adverfarij, concedant i i l i , 
eíTe diftindftonem a parte rei adtuakm 
intér eíTentiam., relationes, Se attribu-
t a , & pro fuolibito ill i nomen impo--
nant. 
Ad hoc argumentum, quod ab óm-
nibus difficillimum cognofeitur, & in 
praeíenti fatetur 111. Godoy n. 45, om-
nes adverfarij reípondere connantur, 
quolibet vtendo diftindione ab ipío in 
Divinis poíi ta; caeterum nullam íüíft-
cere conftat ex impugnatíone caetera-
rum diftin¿lionum per dídta ií* 15.16. 
17. & 18,6c vltrá ibi dicta. Impugna-
tur quaelibet refponíio huic dabilis ar-
gumento : contradi6k)ria,quce dantur 
de eííentia, attributis, & relationibus, 
verificantur de illis a parte reiadtuali-
tér : ergo nulla diftindtio praeter diftin-
(ílionem á parte rei attualem eft fuffi-
ciens ad íalvanda praedicata contradi-
¿toria. Antecedens conftat ex didtis a 
n.zzó , Confequentia probata manet 
per íeptem rationes a nobis traditas n, 
217. & 218,quarum quaílibet eft efíi-
cacifsima. 
Impugnemus nunc Gonet,ná I l l 'Go-
doy impugnatus manet $.17. á n.zoo. 
&feqq. Refpondet itaqué Gonet tom< 
1 .quadrupiieitér. Primo:no-
ítram rationem probare etiam diítlnc-
tionem rcalem intér eíTentiam, attribu-
ta,& relationes,de quo in folutione ar-
gumentorum. Secundo: ad prásdi^a 
contradidoria íüfficere diftinólionem 
virtualem, quod impugnatum manet; 
tum nümer. antecedentij tum rationi-
bus,quibus 111. Godoy impugnabimus. 
Tertio: negando prasdida predicara 
eíTe contradi(íloria,quianon enuntían-
tur de eodem íecundum eandem ra-
tionem ípeda to , fed fumpto díverfa 
ratione, quia fenfus huius propoíitio-
nis: intelleBus geTteratiÓ* voluntasfpirat, 
eft hic: eadem emitas íimplex á parte 
rei,provt equivalet virtuti creatae intcl-
ligendi,generat,& provt aequivalet fa-
cultan volendi, fpirat. Eodém modo 
explicat has propoíltiones : efentta efi 
communicahilis , relMio iñcommunicabilis. 
Haec refponíio eft i l la, quam dedit 
Granadus ex Gregorio num. 184,vndé 
reijeitur per dióla 18 5, & nunc Cla-
rius: eadem entitas á parte rei ob fuam 
eminentíam generar, & fpirat í ergo a 
parte rei falfae funt has propofitiones: 
¿ntelleéiuy genéfaty non vero voluntasj vo-
luntasfpirat ¡non vero intelkcius: ergo á 
parte reiFiliuseft fpiratus, & Spiritus 
Sandus genitus, contra fidem* id^m 
íbrmatur argumentum de eíTentia, & 
relationc, ex quo deftruitur Trinitas. 
Reijcitur deniqué: praedicata praedi-
¿la non funt contradidtoria, quia non 
funt de eodem fecundum eandem ra-
tionem : ergo in eodem datur adtu dí-
verfa ratio: ergo Se adtuaiis diftinctio 
rationum^velíormalitatum ) quod eft 
noftra concluíio. Coníirmatur:genera-
re, Se non generare a¿tu,eft contradi-
¿tio, íicut a¿tu cOmmunicari, Se non 
communicari: ergo nequeunt verífica-
ri de Deo fecundum eandem a6lu ra-
tionem; íedadlu Verificantur de Dco: 
ergo fecundum diverfam acLii. ratio-
nem: ergo dantur in Deo diverík a¿tu 
rationes: ergo & j[ormalitates,quod eft 
intentum Scoti,-
Quarto reípondet Gonet negando, 
contradictoria a parte rei interre dií-
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tindtionem a parte r e í , quia fufiicit ad 
illa veriticanda diftin^io ratlonis, cu-
ius ratio eít: nam contradi6lio formalis 
eft ens rationis j fcd ad tollendum ens 
ratlonis fufiicit ens rationis: ergo con-
tradiótoria a parte rei non inferunt di-
ftindlionem a parte rei, quia fufiicit ad 
iíla verificanda diftinüio ratíonis.Hasc 
refponíio repulfa manet per feptem ra-
tiones i n n . x i j . & z i S: afsignatas. VI -
tra quod. Contra primo: & ñ contra-
dicho formalis íit ens rationis, contra-
d i g o obieótiva non eft ens rationisj 
fed loquimur de cótradiólione obiecti-
va:ergo folutio eft nulia.Minor cft cer-
ta: quia hic non loquimur de contradi -
¿tione y vt formaturab i n t e l t ó u , fed 
de extremisj quce fundant cotradidio-
nem, quas extrema funt contradidloria 
obie¿Hvé, quia obijciuntur intelle¿l:uir 
vt de iliis formet contradiclionem^u^ 
formarlo ell contradícHo formalis. 
Maior vero orobatur: contradidio 
fundamentalis no eft ens rationis apud 
Gonet in prasfenti; alioquin non eífet 
neceífaria diílínd:io fundamentalis a 
parte rel,quam ipfe concedit j fed con-
tradictio fundamentalis eft contradic-
tio oblediva: ergo & íi contradidio 
formalis íit ens rationis, contradicho 
obiediva non eft ens rationis. Ex hac 
rationeíic formo pro nobls efficacifsi-
mam ratlonem: contradi¿lio funda-
mentalis exigir diftindionem funda-
mentalem: ergo contradidio adlualis 
exíglt diíiindlionem adualem. 
Contra fecundo: ergo contradi(5Ho 
fiindata fuprá diverfum eííe reale, S¿ 
entitativum , non infert diftin¿lionem 
realem entitativam,contra omnes.Pro-
batur confequentia : contradigo eft 
ens rationis-, íed ad hoc tollendum fuf-
ficit diftintlio rationis: ergo contradic-
tio fundata fupra diverfum eíTe reale, & 
entitativum, non infert diftinctionem 
realem entitativam. Totus fyllogifmus 
eft Gonet. Refpondeat ipfe. V n d é , Se 
eft tertia impugnatio: aliud eft veritas 
contradicÜonis formalis, aliud artiíi-
tium contradícHonis. Hoc eft ens ra-
tionis •, non vero ventas, quia hxc eft 
conformitas iuditij cum re á parte rei. 
§, X X I . 
J n dijlinñuo formalis , Jlt contra 
Concilla > i ? Taire sí 
Iftiníítíonem formalem eífe iuxta 
Coiiciliaí & Patres conftat ex $. 
antecedentiyítá quia aliqua ex ipíis con-
tra nos obijeiunt adverfarij, ea folvere 
opportet,vt ex folutione corü clareat: 
diftinftionem formalem non eífe con-
tra Patres,nec Concilla, quod eft nof-
tra concluíio. Arguitur primo authorí-
tatibusPatrum aíferentium: quidquid 
eft in Deo eft .ipfum Deum, & Deum 
efientíaliter eífe totum quidquid eft. 
Ita Anfelmus pro ómnibus in Monohg. 
eap. 1 ó.his v e r b i s : ^ ^ admodum itaque 
vnum efi quidquid ejfentiaíiter de fumma 
| fubjiantia dicitur, ita ipfa vno modo vna 
confíderatione eji quidquid ejjentialitsr ej{\ 
ergo diftintlio formalis eft contra Pa-
rres. Confirmatur primo ex alijs pro-
bantibus perfeílionss Divinas eííe om-
ninó idem: fufiieiat Niíenus oratione 
l . in Cant, dícens : Bfi Ule ipfe,quipror-
fus ejlfapientiafa mjlitiajüeritasy & Jy~ 
gülatim omnia: ergo diftindlio formalis 
eft contra Patres. Confirmatur fecun-
do ex alijs negantibus omnem diftinc-
tionem Inter eííentiam,& atcributa:íiif-
íiciatAuguft. 1^. deTrinitatecap, 
6. dicens : Non efi aliud fapkntia, aliui 
ejjentia. Nullatenus aliud eflin Deo ejfe, 
aliud vivere¿ntelUgereyÓ'c'. ergo diftinc-
tio formalis eft contra Patres. 
Refpondeo primo : omnes Patres 
ponentes in Deo omnimodam idétita-
tem, Se omnem díftindionem exelu-
den tes, deberé intelligi de fumma idé-
titate realí, & de reali excluíione, & 
quod hoc íit intentum Patrum,conftat 
primo ex Anfelm. cit\ ibi enim conatur 
oftendere, Deum non eífe compoíi-
tum ex re 5 & re, ex acl:u, & potentia, 
quia in fe habet omnia eodem modo, 
& eadem coníideratione , feilicét, fub 
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rationc adlus vl t imi , vt claret ex his^ 
quae habet infra : Nihil dicitur , quod de 
eim ejfent'm veré dicitur in e o ¿quod qualisy 
vel quanta ,fed in eo quodquid eji j quod 
quidem enim eji , velquale , vel quantum 
eji y &" aliud in eo qnod quid eji\ vnde non 
Jtmplex yfedGompoJitum eji. Conñat fe-
cundo : nam Parres femper ad íüam 
intcntionem explicandam adhibent 
exempla realis diftinítionis j fufficiat 
Auguft. 11 Je Civit, Dei,cap, 1 o.dicens: 
Deum propter hocnaturam dici Jmplkem ^  
cui non fit aliquid habere, quod vd pofsit 
amittere, vel aliud Jit habens, & aliud, 
quod habetyfícut vas aliquem licorem , aut 
corpus colorem a^ut anima[apientiam» 
Conftat tertio:ná Parres in plurímú 
I loqucbantur contra hcEreticosTrinita-
Qonjlat 3 tis hoftes,quorum alij admitebant vni-
tatern eífenti^, 6¿ coníubftantialitatem 
perfonarü/ed negabát eorum Trinita-
tem, vtSabcllius, alij vero admitebant 
Trinitaté períbnam,led negabant earü 
confLibñantialitatem,& vnitatem in ef-
fentia, vt Arrius.Vndé,vt Arrianum er-
rorem confutarent, tantopere afíirma-
bant eíTe vnam omnino íubítantiam in 
diftin¿lam,non multipiicem,& íimiliaj 
vt autem everterent Sabellianum,aífe-
rebant,aliquam diílindtionem inter ef-
íentiam,& períbnalitatem,&: talenn, vt 
á parte reí eííentia daret vnitatem natu 
rse jrelationes vero perfonarumTrinita-
tem jquaré contra prasfatos haereticos 
ita aííerunt períonarum diftidtioné, vt 
negent íimiicm diitínótionem intér ef-
fenciam,períbnaiitatesj & perfeótiones 
eílentiaiesjcum ergo intér períbnas l i t 
dillinctio realis contra Sabellium,hanc 
folam diftinctionem negant intér cute-
ras rationes Divinas contra Arrium. 
Reípondeo fecundo: praediótas Pa-
trüauthoritatescum reverenda dimiti 
po ík ex regula illa Scoti in z. dijiintí. 
16. in fine, quod licét in rebus, quae 
non íun tde ride,quando Sancti FP. 
diíéntiunt, poífumus abfque ícrupulo 
recipere autnoritatem eorum,qui ítant 
pro noítra íéntentia, & alios cum re-
verenda dimitere j vndé cum d 
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non eíl,qiiaí diítinítio ponenda íit in-
tér eírentiam,attnbuta,& relationes,^: 
pro noítra opinione ftent Anlcimus, 
Athanaí. Auguft.6c Damaíc.íví. n.zzz. 
8c 223,poíÍLimusabfquefcrupuloreci-
pere authoritatem eorum. Rationé hu 
ius Scoticae regulae dedit Aaguñ.Epifi. 
n i .pofi médium , vbi loquens de Am-
brof. Hyeronym. Athan. & Nazunz. 
inquit: Ñeque enim quorumlihet difputa-
tionesjquamvis Catbolicorum, Ó* laudato-
rum hominum , velut fcripturas Canó-
nicas habere dehemus y vt nobis non U-
ceat falvá honorificentia , qua illis debe-
tur ómnibus aliquid eorum fcriptis impro-
bare y atque refpuere j taiis ego fum fcrip-
tis aliorum , tales ejje voló intelleShres 
meorum* 
Reípondeo tertio: pr^diílas autho-
ritates militare etiam contra diftintlio- ^ 4 ? 
nem virtualem , feu íundamentalem Refponde-
rationis, 6c, intriníecamaliorum, quia ^ 3 . 
omnem diftindlionem etiam virtua-
lem , vel íundamentalem á Deo rcle-
gant,vt ex ipíis conftat, quaré non íb-
lum contra nos, fed contra Thomiftas 
etiam debent obijci.Refpondeant ipflj 
íi triplici hac reíponíione no quieícút. 
Dices contra primam reíponíionem: 
Patres «í.poftulant inter eílentiam, at- 244, 
tributa,6creladones maiorcmidentita- Dices con 
tem,quá realem;ergo ruit íolutio. Pro- tra 1 .ref1 
baturantccedens primo :Anfemus cit. ponfionm 
vult: attributa, & relationcs prasdica 
ri de efiéntia ejfentiaiuér, & in eo quod^  Proh.ants\ 
quid, fed qux íic praedicantur, plulquá cedens 
realitér identiíicantur: ergo Patres cit, 
poftulant intér eílentiam , attributa j6c 
relationes maiorem identitatem quam 
realem. Probatur fecundo: idem ante-
cedens: nam íi alij Patres non pece-
rent maiorem identitatem , quam rea-
lem , excefsivé nimis locuti eílent,CLim 
omnem diftinctionem exeludant, vt 
claret eorum teftimonijs: ergo poftu-
lant intér eflentiam , attributa, 6c re-
lationes maiorem identitatem , quam 
realem, 
Reípondeo negando antecedens:ad 
primam probatione explico maiorem; 
In 1 .fent, Tom.I . M 
B,eJtOiíd. 
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ly ejfentiditer in eo quadquid^viólclt 
praedicaíionem in primo modo diccn-
di per fe nego maiorem jvt diílinguítur 
ab accidentalirér; & quali accidentali 
concedo maiorem j diftinguo íimilitér 
minoré, &nego confequentiam.Nam 
Anlelmus ibi accipit eílentiá pro íubf-
tantia ab accidente diftin¿la,á qna tol-
lit cópoíitionem accidéntale ex didlis 
W.240.SÍ vero ly ejfentiditer in hoc fen-
fu a Patribus non accipiatur, ab illis fu-
mitur, vt diílinguitur contra notiondi-
terf quia períedtiones abfolutae dicun-
tur eíícntiales, quia conveniunt tribus 
períonis^relatív^ vero notionales, quia 
non conveniunt ómnibus, per quod 
manent íblutae authoritates fimdata3 in 
termino ejfentiditer. 
Ad fecundam probationem cócedo, 
quod Patres excefsivé loquantur,quod 
non obeft diftindioniformalijalioquin 
obeííct etiam diftinólioni rationis, vel 
virtuali,nam etiam negant diftin¿Honé 
rationis^bquod etiam fol veré teñen-
tur Thomifbe. Nec mirum eft, locutos 
eííe excefsivé, quia íic frequentér lo-
cuntur,vt haereles extinguant, vt conf-
tat de Auguft.contra Arrium,&; Sabel-
ium loquente,& infrá clarebit de Ber-
nardo in refellendo Gilberti errorem. 
Ratio autem,cur Patres excefsivé lo-
quantur,eíl regula i l la , quam cum D . 
Bonavent./w 2 Jift, 33.^.1 *art, 3 .docet 
Scotus in 2 . ^ . 3 3.^.5 .ícilicét, íicut in 
moribus via deveniendi ad médium eft 
aliqualitér procederé vltra mediú ver-
fus extremum ex Phylofopho 2. Ethi-
comm, cap. vltimo \ ita frequentér fan-
dt i , vt extinguerent haereíes, excefsi-
vé íüntlocuti declinantes ad aliud ex-
tremum , vt ad médium pervenirent. 
Vndé cum D. Bonavent. docet Sco-
tus, valdeponderandum eí lé ,contra 
quos heréticos fandti süt locuti, vt eius 
intentio colligatur \ Auguft.enim con-
tra Arrium diíputans vidctur quáíi de-
clinare ad Sabeilium \ & é contra, dif-
putans contra Pelagium videtur quaíi 
declinare ad Arrium , quod eft excel-
íivéloquijVtad médium perveniatur. 
Sic íimilitér Patres contra nos citati. 
Dices fecundo : illa diftínclio nega-
tur á Patribus in Divinis, quae admitti 
tur in creatis, fed diftindio formalis 
admittitur in creatis: ergo diftinólio 
formalis negatur á Patribus in Divinis. 
Confirmatur primo: Patres negant in 
Divinis diftindionem indefmite, non 
determinando lianc vel illam: ergo 
negant omnem diftin¿lionem ; nam 
negativa indefinita asquivalet vniver-
íali, v. g. accídens non eji in Deo , aequi-
valet huic: nulhm accidens e]i in Deo. 
Confirmatur fecundo: quia Patres ci-
tati omnem diftindionem negant: er-
go negant etiam diftindionefh for-
malem. Confirmatur tertio : Patres 
locunturde illa diftin6tione, quaeab 
aliquibus ponebatur \ fed a millo po-
nebatur diftinüio realis : ergo non 
negant diftindlionem realem , fed 
i formalem, quee poni poterat : ergo 
diftindlio formalis negatur aPatribus in 
Divinis. 
Reípondeo omniahaec sequé , im6 
potiüs militare contra diftin¿lioncm 
rationis, vel virtualem, vt clarebit ex 
retorfionibus. Vndé ad replicam dif-
tinguo maiorem: omnís illa diftínc 
tio , qiice reperitur in creatis nego ma 
iorem; aliqua concedo maiorem, & 
minorem , & nego confequentiamj 
quia negant folum diftin¿tionem rea 
lem , quas datur intér virmtes creatas, 
& aólus ipfarum, imo & intér acci-
dentia. Item retorqueo ; illa diftindtío 
negatur á Patribus in Divinis, quae ad-
mittitur in creatis j íed íceundum Tho-
miftas datur in creatis diftindlio vir-
tualis, & fecundum tactores replica, 
in creatis folum datur diftindtio realis, 
& modalis: ergo diftindlio virtualis, 
realis, & modalis negatur á Patribus in 
Divinis» 
Ad primam confírmationem refpon-
deo diílinguendo cofequens: ergo ne-
gant omné diftindtionem, quae íit íim-
plicitér diftindtio concedo confequen-
tiá,qu9 non íit íimplicitér diftindtio ne 
go coíequentiái ex quo patet ad proba 
tio-
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tioné imbibitam^quia propoíitio nega-
tiva indefinita íblú aiquivalet vniver-
íali iuxta naturam pridícati^que nega-
tur de lübie6lo,vt patet in hac propo-
üúoncPetrus non diflingultur a Paulo, 
qiiís quia íblum negat difiindtionem 
eíIentiaIem,folum aquivalet huic vni-
VQxídiYr.Petrus nulla diJiinBione ejjentiali 
áiftinguitur a Paulo', no vero negat om-
nem diflinclionem abíbluté; alioquin 
nurncricé non diftinguerétur jfic fimili-
tér in pra^fenti.Perhoc patet ad fecuu-
dam confirm. quia folü negant diftinc-
tioné fimpliciter,qu9 eíl diftindtio rea-
l i s ^ vtráque retorqueo,^ in n.anteced, 
Ad tertiam refpondeo primo negado 
minoremrquiaab aliquibus ponebatur 
diftiníítio realis in Deo.Refpondeo fe-
cundo diftinguendo maioré: Patres lo-
cuntur de illa d iñ ind ionequae ab ali-
quibus ponebatur oppofitasúrrae De i 
perfectioni concedo maiorem; nullo 
modo oppofita negó maioré; quia Pa--
tres íblum negare debent diftin£lioné 
Deo repugnantem, quae eft diftindlio 
realis intér eírentiá,attributa,&reIatio-
nes.Deindé retorqueo primo:Patres lo 
cuntur de illa diftinótione, quae ab ali-
quibus ponebatur: ergo negant diílin-
¿tioné virtualé, quia haec ponebatur ín 
Deo.Secundo : Patres locuntur dé illa 
diftin(ítioñe,quae ab aliquibus poneba-
tunergonó negant diftindlionem for-
malem.Prob^tur confequentia: tépote 
ÜlorumPatrum adhuc non eratScotusj 
fed Scotus iuxta adverfarios. fui t , qui 
priüs aíferuit diftin£tionem formalem, 
6^  iuxta veritatem fuit primus, qui i l -
laiPi inDeo poííuit:ergo Patres non ne-
gant diftin¿lionem formalem. 
Dices tertio cum lll.Godoy mpr^fen-
ti n.11: Patres f^pifsimé praedicant fa-
pientiá,& alia attributa in abftraólo de 
eííentLi,&Deo;íed hoc non eífet verú, 
íi formalitér diftinguerétur: ergo diftin 
¿íio formalis negatur aPatribus.Maior 
eft D.Augnñ.ab ip/o cit,dicéús:Trinitas 
vnus efi Deus,folus, honus, magnus,<eter-
nm,omnipotes\ ipfefihi vnitas^ Deitas^ mag 
nit'udo,bonitas,omnipotentia, Ó'c, Minor 
probatunquia iitxtá Scotú abftradhi no 
poífunt predican de íe invicéjli forma-
litér diftinguantur, vt patet in his: Ani^  
mal/tas efi rationalitas,riJtbilitas efi humd 
úitas, quce falfac íünt: ergo Patres non 
prcedicarent iapientiá, & alia attributa 
inabftra¿ló de Deo, íi formalitér dif-
tinguerétur.Item:& eft probatioIll.Go 
doyrquas formalitér diftitlguntur, vnú 
abfoluté negatur de aliojfed Patres ab-
foluté affirmant de Deo attributa:ergo 
non praedicarent Patres fapientiam, & 
alia attributa in abftrado de Deo , íi 
íbf malitér diftinguerentur. 
Refpondeo :Patres,&: Auguft .predi-
care attributa in abftraóío deDeo in sé-
fu reali,non vero formal!; idcft,íignifí-
ficant lió eífe ibi diftindlioné realem,& 
quod hoc modo loquatür,probavimüs 
^.2 40.etiam ex ipfoAuguft.Sc vltrá ibi 
diííla clarettnam alioquin fibi Auguft. 
&Patres contradicerent^quia oppoíitü 
hábent locis pro nobis citatis.ítem:ref-
ponderi poteft ex n, 242. Hoc pro có-
perto habifo^Concedo maiorem argu-^  
menti,6¿: negó minoré,ad cuiusproba-
tionem exScoto diftinguo antecedens: 
abftracta no poífunt predican de fe in-
vicem formalitér concedo antecedens; 
i identicé,feu realitér íitbdiftingub í abf' 
tracía finita concedo antecedens; infi-
nita negó antecedens,&c coníequentiá. 
Ratio huius eft: quia abílraéta fi nka 
foíiim habent vnam rationcm propter 
qüá identicé poíTunt pr^dicari de fe ia--
vicé (fuppofitaeorurn diílinctioneibf 
¡ mali)fcilicét,eonvenientiamipíarum m 
tertio , in quo vniuntur^vndé quando 
abftrahuntur átertÍo,non poíTunt prai -
dicari de fe invicem. Caeterum abllrac-
ta infinita pr^ter convehientiam in ter-
tio,habent allam ratlonem identitatis, 
feilicét, infinítateme vndé quantum vis 
abftrahantur a tertio, fenipér poífunt 
defeinvicem identicé praedicari, nüi 
etiam abftrahantur ab infinítate. 
Inftabls contra hanc folutlonem: 
quodlibet attributum Infinltum eft in 
determinato genere: ergo non infert 
identitatem illiüscum alio attrrbuto. 
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Refpondco diílinguendo coníéquens: 
ergo noninfert identitatem formalem 
concedo coníéquentiamrealem nego 
coníequentiam,quia de ratione infiniti 
eft identificare íecum realitér omnem 
perfectionem compofsibilem. 
Ad probationem ex Ill.Godoy diftin-
guo maiorem :quce formalitér diftingü-
tu r , vnum abíoluté negatur de alb in 
fenfu formali concedo maiorqidentico 
nego maiorem j diftinguo fimilitér mi-
noré,& nego confequentiam. Imó re-
torqueo contra lll.Godoy:Auguft. cit. 
eandem identitatem ponit intérDeum, 
& attributa,ac inter Deum,&: Deitaté: 
ergo excludit etiam diftin£lionem vir-
tualem,contra ipfum. Probatur confe-
quentia:i,ntérDeum,6¿: Deitatem folum 
datur diftindio rationis ratiocinantis, 
quae eft diftindiio reperta intér abftra-
¿tü ,& concretú ex n. 161: ergo exclu-
dit etiam diftindlionem virtualem. 
Dices quarto-.fecundum D.Auguft.7. 
de Trinit.cap.z.Deus Pater^ non quoPater 
efi^ efi Deus'yfed quo magnus efl Deus'.zxgo 
ex Auguft.minor diftindtio datur inter 
eírentiam,& attributa,ac intér eífentiá, 
&: relationes;fed intér haec datur diftin 
¿lio formalis; hoc enim fonant prima 
verba Auguft: ergo no datur diftindtio 
formalis intér eírentiam,& attributa ob 
fecunda verba Auguft.Refpondeo pri-
mo ex Scoto in 1 .difíinfí.S.q.q.. $.cotra 
ijiamiíeníum Auguft. efíé: Deus Patery 
non quoPateryeJi Deus^úz non eft eiul-
dem rationis illud,quo eft Pater,& quo 
eftDeus,quia vnú eft eírentiale,&: aliud 
notionale ; 6c é contra-: quo magnus eji 
Deus, quia ambo funt eífentialia. Vndé 
licét fit maior ratio identitatis intér ab-
foluta fecú, quam intér relativa cu ab-
folutis cóparata ob rationem commut, 
nem,in qua communicant,non ob hoC. 
toliitur ab eis diftindtio formalis. 
Ex hac explicatione diftinguo primú, 
confequens: ergo datur minor diftinc-
rio intrá idem genus diftind^ionis for-
malis concedo confequentiam, extra 
hoc genus nego confequentia.Conftat 
folutio ex explicatione data, ¿kindif-' 
tindtione formaíi,qu^ datur intér efíen 
tiam, & modos intrinfecos comparati-
vé ad diftindtioné intér eííentiam,attri-
b u t a ^ relationes.Et deniqué claret in 
diftindtioné virtuali,de qua dicunt ad-
veffarij, quod vna eft maior alia, licét 
vtraque fit virtualis. Sic Averfa ^. 28. 
^¿?.5.Deindé: dato primo confcquen-
ti diftinguo fufurTiptam: inter eftentiá, 
& relationes datur diftindtio formalis, 
& eífentialis/ideft diveríitas notionalis 
concedo minorem; formalis,& non ef-
fentialis nego minorem , & diftinguo 
confequens:ergo intér eííentiam, & at-
tributa no datur diftindtio formalis ef-
^ fentialis,fcu diveríitas notionalis cóce-
do confequentiam \ non datur diftinc-
tio formalis non cíTentialís nego confe-
quentiam ;nam Auguft.in primis verbis 
ponit diveríitatem notionaiem, quam 
negat in fecundis. 
Refpondeo fecundo: fenfum Auguft. 
eífe: quod non eodem modo fe habet 
Deus ad Patemitatem,quo fe habet ad 
magnitudinéjquia & íi vtrobique ad íit 
diftindtio formalis^ita fe habet Deus ad 
magnitudiné,vt de quoeumque praedi-
ceturDeus,de eodem prsedicetur mag-
nitudo^non íic de Paternitate*, quia Fi-
lms eft Deus,& non eft Pater.Sic Pon-
tius in MethaphifJifp.j 1 .w.74.Refpon-
deo tertio: Auguft. potiüs eííe pro no-
bis,nam concedit diftindtioné fórmale 
intérDeum,& Paternitatem,quod om-
nes contrarij adverfantur;vndé pro no-
bis eíFormari poteft contra ipfos argu-
mentum ex Auguft. vt illud íblvant, 
qui contra nos obijciunt. 
Arguitur fecundo ex Concilijsaífe-
rentibus inDivinis folam diftindtionem 
rationis;vt patet ex Florentino fejf. 18, 
vbi loannes Epiíc. ex Eccleíia .Latina 
. íic ait: Divina fubfiantia-, & perfona re 
quidem funt idsm, fecundum autem mo-
dum intelleñionis noflra áijferre viden-
tur. E t f e j f . v b i Andraeas in con-
cordiám r¿ducens,qu^ loannes,&Mar-
cus difputántes dicebant,h3EC ait: tfmá 
quarnquam putare debetis , quod re dif-
ferant¡quandoquidem fola ratione, aut in-, 
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teUigentia dijferre creduntur. Ide habetur 
/ ^ l 2 sj. Quod etiam docuere Augufti-
nus,Betnardus,Aníelmus,Cyriius,Da-
mafcenus, Se aiij pafsim ab Authoribus 
«f.Síc arguitlll.Godoy in prafentinum, 
13 .C^ tom, 3 .cij;,num,2,^ , 
Refpondeo primo pedióla verba no 
eíTe Conciiij,fed loannis Theologi,qui 
agebat partes Latinorü contraGr^cos, 
vei Andre^ in concordia revocantis;cú 
ergo non omnia,qu3e inConcilijs difpu 
tantur,difíiniantur paru intereft, quod 
loannes i l le , Se ille Andreas negarent 
diílinctioné formalem.Dices: Conciliú 
approbavit-'dodlrinam íoannisTheolo-
gi.Reípondeo:approbaíFe quantum ad 
illud,quod fuit deíinitü, fciiicct, quod 
eííentia, & perfonalitates rcalitér non 
diftingucrentur;non vero vtrüm diílin 
guantur formalitér,vel diftindtione ra-
tionis íine £undamento,vel cum illo,ex 
quo ñat retoríio contra adveríarios. 
Refpondeo fecundo:Concilia,6c Pa-
ires íoiu veile diftindionem realem ex-
cludere intér eíTentiam , relationes, Se 
artributa^vt perfeólam eíTentiae vnita-
tem > Se perfonarum confubítantiaüta-
tem contra Heréticos tuerentur,quod 
colligitur ex ipfoCócilio fejf.z^xhi di-
citur:A/é' ipfam eandem fuhfiantiam re, & 
non/ola ratione d perfonis dijferre credere 
videamur, per quae íigniíicatur, in tan-
tum dixiílé íbla ratione diíícrre, ne vi-
derétur credere, quod re,ideft realitér, 
diíferrent. 
Dices:in prxdido Concilio aíTeritür 
fola diftindlio rationis: ergo excluditur 
diftin£tio formalis. Reípondeo primo: 
Concilium tantum determinaífe no ef-
fe ibi diftincStionem realem; Se opinati-
vé loqui,dum ait: folam eíTe diftindlio-
nem rationis,vt advertir Rada part. i . 
controv,¿\. Se ex ipfo deducitur Conci-
lio, vt claret ex verbis relatis fejf. i^ -.Se-
cundum autem modum intelleólionis nojlrae 
differre-videntur , vbi illud verbum vi-
¿towiní inuat Concilium quoad hanc 
partem opinativé loqui. < 
Refpondeo fecundo:Conciliü loqui 
de diílinctioné rationis cóparativé ad 
diftinótiónem realem, quam non efle 
difíinire intendebat; cum ergo diítinc 
tio formalis vocari poísit ratioais.com-
parativé ad realé w w.221, fub diñiac-
tioaeratioais a Cócilio poíira,íbrmalis 
etiá iacluditur.Refpoadeo tertio:Coa-
ciiium íubdiftindionq rationis indude-
re omaem illam diftia¿lioaem,que ílat 
cum fumma ideatitate reali, Se coaíé-
queatér diítia¿tioaé formalem.Exhis 
explico antecedens:aíleritiir í bk diília 
¿tio rationis cóparativé ad diftin£tioaé 
realem,vel fola diília^io ratioais, quae 
aoa íit realis coacedo aatecedeas; íola 
diftiaítio ratioais abfoluté,fcu iila,qu^ 
íit'per iatelleítum aego aateced£ns,& 
confequentia.Et hoc concederé teñen-
tur adverfarij aíTerentes: ante Scotum 
nullam eíTe mentioncm de diítiactioae 
formali. 
Dices primo cu I1LGodoy tom, 3 ¿ti, 
w.26: ex verbis Coacilij relatisfejf. 19. 
coaftaf.pro eodem accipi diítlagui fola 
ratioae, aediftiagui fola iatelligeada; 
fed fola iatelligeatia diítiagui, praedic-
tas iaterpraetatioaes n5 fubitiaet: ergo 
aec ly fola ratione fubítiaebit.Reípod^o 
priaio aegaado miaorem ; quia diítin 
gui fola intelligentia eodem modo ex-
plicatur,ac fola ratioae diítiagui. Ref-
pódeo íecuado:quod Coaciiiü fef, 19, 
vbi adducit ly intelligentia, aoa loqui-
tur de diítia¿tioae relatioaís abeflen-
tia,fed de diíliactioae eíTeati^,vt iaPa-
tre,ab ipfa,vt iaFilio,vt patet ex verbis 
Coacilij,quae íuat h^c: ¡implicít-h pr afe-
rré Divinafiéfiantia m,fe Hice t, Patris^íi-
lijquefubflantiarn haud quamquayn putare 
debetis,quod re dtfferant, quandoquidJfola 
ratione, aut inteliigtntia dijferre credun-
tur^xoá eft verum, 6c aoa aegamus, 
quia taatum poaimus diftia¿tioaeai 
formalem iatér eíTeatiam, attributa, 6c 
relatioaes.Ex quo. 
Retorqueo coatra lll.Godoy: diília 
¿tio ratioais,vel intelügeati^ á Coaci 
lio polka, 6c ab 111. Godoy coatra njs 
addu¿ta,eft diíjiaótio ratioais ratiocina 
tis:ergo iatér eíTeatiá?6c relationes ioiü 
dabitur hsc diñia¿tio, Coaíequéiia eít 
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evidens.Antccedens patet: quia diftin-
¿tio á Concilio poíita eft dií\in£tio ef-
rentia3,vt in Patre,ab ipfaeflentia,vt in 
Filiojícd haec eft diftindio rationis ra-
tiocinantis:ergo diftinctio rationis, vel 
intelligentiae a Concilio poíita, & ab 
lll.Godoy contra nos addud:a,eft dif-
t indio rationis ratiocinantis. 
Dices fecundo ex eodem c/f :D.Tho-
mas eifdem tcrininis explicuit mdif-
tin£tionem realem , & poífuit diftinc-
tionem rationis inDeo,acConciiiúFlo-
rentinürergo qui in hoc opponltur D . 
Thome,opponiturConci[io.Reípódeo 
diítiíiguendo antccedens: eifdem ter-
minis falfo fenfu intellectis concedo 
antecedens-, vero fenfu intelle£lis negó 
antecedens, & confequcntiam. Vndé 
oppoíito ftat in intelligendo verba 
Concilij.Thomlftse dicunt: Concilium 
excludere diftindlioncm formalem, & 
nosdicimus excludere folum diftinc-
tionem realem. 
Et quod hic íit verior fenfus Con-
cillj conftat ex diítis n. 260. 261. & 
2Ó2,vltraquod claret etiammam inté-
tum ConciliJ íolum erat tollerc diftinc-
tionem realé effentise á perfonis,^ vni-
tatem eífenti^ in tribus ftabilire; fed cu 
vnitate eífentiac in tribus,& abfque dif-
tindione reali eífenti^ á períonis, ftat 
formalis diftindio, imb & magis cófo-
na Patribus ex n, 222. & 223, confor-
mior CócilioLateran.Tolet.&Florent. 
í,Ar».224,& deniqué ratione fortior ex 
$. antecedenti: ergo intentum Concilij 
folum erat excludere diftindioné rea-
lem, & non formalem. Deindé: nemo 
ex illis, contra quos fuit congregatum 
Concilium,ponebat in Divinis diftinc-
tionem formalem : ergo Concilium fo-
lum excludlt diftindlionem realem, & 
non formalem. 
De ñique reípondeo fecundo ad ar-
gumcntum retorquendo Ipfum , & re-
plicas lll.Godoy: Concilium verbis re-
latis toliit cliftin6lionem fúndamenta-
iem,vel virtualem a parte rei j alioquin 
nonfola ratiom^velfola intellige/itía dif-
ferrent: ergo Concilium eft contra ip-
fos etiam:ergo explicare tenentur Có-
cilium: ergo íicut 111. Godoy explicat 
de diftindtione virtuallaparterei ,6c 
nos de formali explicare poífumus. 
Arguitur tertio ex 111. Godoy cit.n, 
75: qiicE funt omnino idem , non dif-
tinguntur formalitér;fed relationes, 6c 
eííentia funt omnino idem : ergo non 
diftinguntur formaliter.Minorem pro-
bar ex Concilio Lateran. fub Innocen-
tio I I I . quod refertur in cap. damnamus 
de fumrna Trinit.KíS verbis: Licet igitur 
alius Jit Pater , alius Filius , alius Spiritus 
Sanóius'j non tamen aliud ^ fed id, quod eji 
Pdterjeji Filius, & Spiritus Sanftus om-
nino idem. Idem habet Auguftinus 7. de 
Trinit.cap.6. dicens: non aliud eft Deü 
eífe; aliud perfonam eífe^fed omnino 
idem: ergo relationes, 6c eííentia funt 
omnino idem. 
Reípondeo primo valdé mirum eíTe 
111. Godoy verba Concilij, 6c Auguft. 
contra nos fumere; nam quis non vi 
dct,ConciL6c Auguft. loqui de identi 
tatc perfonali in Deítate,fubftantía, 6c 
natura; nontamen de identitateDei-
tatis cum perfonalitatibus^Fatemur er-
go,quod eíTe Deitatis non eft aliud in 
perfonis,fed ipíifsimum idem omnino, 
quod eft ín vna eft ín altera-, cu hoc ta-
men ftat,quod hoc ipíiísímü idem om-
nino á propríetate perfonali formalitér 
diftingLiatur,Omitto, quod in authori-
tate Auguft. omifsit lll.Godoy hsec pri-
ma verba, nam in perfonis eadem ratio 
ejl&k quo folum colligitur,quod idem 
omnino eíTe Dei,quod eft in vna, íit in 
ómnibus. Vndé claret conftat, Conci-
l i u m ^ Auguft.loqui de aleitate in na-
tura,vt claret ex ipíis verbis, 6c etiam 
ex eo,quod íuxta Concilla, 6c Patres, 
eííe aliud ab alio íigniíicat diveríitatcm 
in eííentia j quaré nihil contra nos:, nec 
verba Condlij,6cAuguft.funt probatio 
minoris, quod advertere debebat 111. 
Godoy, vt illis noftram diftinctionem 
impugnaret. Reípondeo fecundo re-
torquendo argumentum:qu^ funt om-
nino idem , non diftinguntur vírtuali-
tér;quia omnímoda ídentitas excludit 
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etíam diítin¿tionem virtualcm; alio-
quiri quae virtualitér identificantur, 
non eílent magis ídem, quam quae vir-
tualitér diílinguntur jfed relationes, & 
eílentia funt omninó idem ex Concil. 
& Auguíl: crgo r.elationes, & eííentia 
non diitinguntur virtualitér. Solvat 111. 
"Godoy,& erit noftra folutio. 
270 . Arguitur quarto: fecundum Patres^ 
Arguitur &TheoÍogos non datur diftindlio in 
4. DIvinis, niíi vbi obviat relationis op-
poíitio:ergo intér eííentiam)& attribu-
ta non datur diftin6Ho formalis. Ref-
Refponde-1 pondeo primo:lioc argumentum ^qué 
tur 1. probare contra quamlibet diftinólio-
nem.Ex quo fíat contra omnes adver-
íarios retoríio iuxtá diftín¿tíonem ab 
i?^<7??^!ipíis conccííam. Refpondeo fecundo: 
mr z. Patres loqui de diftin¿tione reali, quia 
hxc eft diftindío ex oppoíitione rela-
tiva, vt omnes vnanimítér concedunt* 
Ex quo nlhíl contra nos* 
§. X X I I . 
diJlinSlio fomalts fit difíinflió 
füjita a Cilhetto? 
171 
Conclujío. 
Probatur 
VAzquez 1 .pmJifp. 110. cap, i . n< 6,3c aÜj Recentiores cum ipíb 
pro viribustenent: Gílbertum non po-
fuiíTe diftindionem realem intér eílén-
tiam,& pcrfonalltates, íicut intér rem, 
& rem^fed diftindíonem ex natura rei, 
& non íbla coníideratione ; vndé cap, 
^.num. 1 ^/cencludit: diffinitionem fa-
dtam in Concilio Rhemenfi con!ra 
Gilbertum,etiam contra Scotum vale-
re, ob quod in difputationem adduco: 
an dilündtio formalis Scotica íit diñin-
¿lío poíita a Gilberto l Ex cuius decif-
íione conftabit: an diílínftio formalis 
íit in prarfato Concilio damnata. 
Concluíio : DifiinBio formalis Seo-
tica non eji diftinBio pofita a Gilberto. 
Probatur concluíio: diftindio forma-
lis Scotica non eft diftindio realis,qua-
iis datur intér rem , & rem ; fed diítin-
¿f io poíita áGilberto eft diftínólio rea-
iisjqualis datur intér rem, & rem: ergo 
diftinélio formalis Scotica non eft dif-
tindiopofitaáGilberto. Maior patet 
^^.8.9.10.19,20. & 21. Minor vero 
eft D.Thomae, Aleníis, D . Bonavent. 
omnium antiquorum, & feré omnium 
Recentiorum,quod fufíiciens erat pro 
iilius veritate. Caeterum vt veritas iilius 
pate fíat. 
Probaturminor contra Vázquez ,^ 
primo ex difputatione D . Bernardi có-
tra Gilbertum habita: nam in confef-
íione fidei contra Gilbertum edita, vt! 
á D.Bernardo,& Gallicanis Epifcopis' 
habetur: Fatrem , Filium , & Spiritum u^s 
SanBurñ non ejfe res alias a Deo : ergo 
feníit Gilbertus eífe res alias á Deo: er-
go realitér diftinftas, támquam res á 
re. Coníirmatur primo:quia D.Bernar-
dus lib, ^. de cQnJideratione j cap, 7. iníi-
nuat 5 Gilbertum pofuiííe quaternita-
tem: ergo & realem diftmftionem ef 
fentiae á perfonis. Ivx hoc cíarct ^ quaffl 
abfque propoíito lll.Godoy inprafenti 
n.iiiadducatD.Bernardum adnof-
tram diftinólionem formalem impug-
nandam. Coníirmatur fecundo i quia 
ferrri, 80. in Cantic.difputans contra Gil-
bertum ait! naturam non eífe in perfo-
na Divina tamquam formam in fubie-
¿lo, a quo diftinguatiir, íicut díftingü-
tur albedo a nive , nígredo á como, 
6coqu£e realitér diftinguntur: ergo fig-
num evidens eft, quod Gilbertus po-
fuit realem díftinctionem intér eífen-
tiam , & perfonalitates, alioquim lü-
híí contra Gilbertum argueret D . Ber-
nardus. 
Probatur fecundo eadem minor ex 
diffínitione eiufdem Concilij Rhemen 
íis Relata ab ipfo VaZquez difp. cit. cap, 
2. credimus , @! confitemulr folum Deurri 
Patrem , Filium j Ó" Spiritum Sancíum 
aternum ejfeyiequealiqms omn'md res,[i-
ve relationes, Jive propríetates,Jivs fingu-
laritates ,fiue vnitáfes dicantur, vel alia 
huiufmodi ad ejje L)eo,quce fmt ab ¿eterno, 
& nonfmt Deus\ ergo negat Concilium 
diftinitíonem realem intér eííentiam, 
6c relationes j íed damnat Concilium 
opiniünemGilberti:ergo diftindtio po-
275. 
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(ita a Gilberto eft diftindlio reaiis,qua-
lis datur inter rem, & recn. Probatur 
jpriaia confequentia: quia Concilium 
omninó negat effe alias res a Deo, ó/m 
non íint Deus: ergo negat diíl:in¿lioné 
realem intér eíTentiam , & relationes. 
Probatur tertio cadem minor ex fun-
damento Gilberti, íic enim fe habet: 
qus in diveríis praedícamentis collo-
cantur, realitér diftinguntur; fed rek-
tiones Divince , Divina que eflentia in. 
diveríis praídicamentis collocantur: er-
go rcilitér diitinguntur. Loquitur er-
go Giibertus de diftin¿líonereali. 
Arguitur primo ex Bafquio: Giiber-
tus non poííuit diftindtionem realem 
ínter eírentiam,& relationes: ergo dif-
tmáám formalis Scotica eñ diítindio 
poíita á Gilberto.Probatur antecedes: 
iblum dicebat: inter natumm^ &}?erfo-
nam non Mathematica ahftraBione , fed 
Theologica conjidertóione rationem divide-
re j fed per Mathematicam abítradlio-
nem intellexit diftinflionem rationis^, 
quafola vtitur Mathematicus abítra-
hens á materia , & per Theologicam 
coníidsrationem, non aliud, quam co-
íiderationem verae Theologi^, quíE no 
fiólas 5fed veras ex natura rei diíiinftio-
nes attendit: ergo Giibertus non pof-
fuit diftindtionem realem intér eflen-
tiam,& relationes. 
Refpondeo negando antecedeñs,& 
ad probationem negó minorem quo 
ad fecundam partem jquia per coníide-
rationem^ Theologicam intellexit ra-
tionem conliderantem dift¡nctionem 
realem,quod luíHcientcr manet proba-
tuai ex D.Bernardo, exdifhnitione 
Conciiij, & ex fundamento Gilberti. 
Sed vitral hoc claret primo : quia Gii-
bertus negabat íimplicitér hanc propo 
íitionem: Deus efifuáfapimth, vt inírá 
conílabit: ergo per coniiderationem 
Theologicam intellexit rationem con-
íiderantem diftinctionem realem. 
Claret fecundo: quia Giibertus per 
coniiderationem Theologicam inteile-
xit abííractionem diviíivam,vt conftat 
ex vzxbodwidere; íed abíiractio diviíi-
va , qu« dicitur P h y í k a , & negativa 
fundatur in diílindlione íimplicitér rea 
li plurium rerum,nam per ipfam vnum 
negatur íimplicitér eífe alterum, & ob 
hoc dicitur negativa: ergo per conii-
derationem Theologicam intellexit ra-
tionem coníiderantem diftindtionem 
realem.Claret tertio:nam iuxta adver-
farios ante Scotum nullus aíferuit dif-
tindionem aliquam, quas non eífet ra-
tionis,vel realis íimplicitér: ergo cum 
Giibertus ante Scotum poííuiílét dif-
tinótionem intér eíTentiam, SÍ relatio-
nes^ negaverk eam eífe rationh, de-
bet intelligi ipfum poíluiííe diftin6í:io-
nem realem íimplicitér:ergo perTheo-
logicam coniiderationem intellexit ra-
tionem coníiderantepi diñinclionem 
realem. 
Dices primo: Giibertus non potuit 
imaginare, quod eífet feparabilitas in-
tér eíTentiam, & relationes: ergo nec 
quod eíTet dlílindlio realis. Reípondeo 
primo negando antecedens; quia ima-
ginavit abítraótíonem diviíivan), quae 
mukoties datur intér extrema fepara-
biüa. ítem: imamnavit rnaturam Di vi-
nam eífe in perlona,vt forma fubiedo, 
quíE pluries feparantur. Reípondeo fe-
cundo : dato antecedenti negando có-
fequentiam; quia & íi extrema abítrac-
tionis diviíivae,<5¿ forma a fubiecto íé-
parabilia non íint aliquando ¿ femper 
tamen requirunt diñinctionem reale, 
vt tenent etiam Thomiftae de pafsioni-
bus reípe£lu fubieeli ex quo. Reípon-
déb tertio negando fuppoíitum confe-
quentis^ fupponit enim quod feparabi-
litas íit adaequatum íignum diitindtio-
nis realis,contra dicta . 
Dices íecundo: Concilium admifsit 
eílentiam diftingui a perfonalitatibus 
abítractione Mathematica: ergo feníit 
Concilium íola ratione diítingui. Ref-
pondeo negando confequentiam: nam 
abítradtio Mathematica eft abftractio 
praeciliva, quíE indiftérens eft, vt íun-
deturin diftinc'tioneformali, vel virtua 
lijvnde illa admittendo Concilium non 
excludit diftincíionem íormaiem. 
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Arsuitur fecundo ex eodem:Secun-
dum Scotum hxc propoíitío non en 
vera : Deltas eji fapisntia ; fed hoc affir-
mat Gilbertusrergo diftindio formalis 
eít diilincStio poíita á Gilberto.Refpó-
deo negando minoremiquía Gilbertus 
praedi¿tam propóíitionem negabat,nó 
íblum in fenfu formali,fed etiam in fen -
fu reali,& identico,qula putabat di ver-
ías res importare, ob quod eius opinio 
fuit damnata:at Scotus tantum in fenfu 
formali, 6c praecifsivo illam negat, & 
damnat negantes illam in fenfu reali,(Sc 
idéntico, vt videri eíl in 1. diftinB, z; 
quafi, 1 diftinBquaft^y Ó1 quodli-
beto 1 ^, cuius rationem dedimus n, 
2 51 , & eft Seo t i in 1 .diftinB S.quaft,^, 
adprimumprincipale. 
Dices: haec propoíitio : Beitaseftfa-
^/mí/^,efl: faifa apud Scotum etiam in 
fenfu identico:ergo ruk folutio. Proba-
tur antecedens j fecundum Scotum in 
I . diftinB. 5. qmft. 1 . fub K'.AhftraBum 
vkifnA ahftraBione ahftr&Bumprdfcindit 
ab omni ev^ quod eft quomodocumque extra 
rationem formalem eius'fcá Deitas eítiic 
abñraólum: ergo praefcinciit ab omni 
eo , quod eft quomodocumque extra 
rationem formalem cius.Tunc íic j fed 
infinitas eft extra rationem formalem 
Deitatis: ergo Deitas prasfeindit ab in-
fínitatejatqui fub tali abftradlione non 
remanet infinitas, quae eft ratio identi-
tatis:ergo haec propoíitio: Deitas eftfa-
pientia, eft faifa apud Scotum etiam in 
fenfu idéntico. 
Refpondeo negando antecedens:ad 
probationem concedo primum fyllo-
gifmum,& diftinguo primam fufump-
tam: fed infinitas modalis eft extra ra-
tionem formalem Deitatis cócedo mi-
norcm j infinitas fubftantialis, vel radi-
calis negó minorem» & diftinguo íimi-
litcr confequens cum fecunda fufump-
tajfic negó confequentiam. Claret fo-
lutio exdi¿Hs difp^J num,^y vbi di-
ximus: conftitutivum fórmale , & Me-
thaphyíicum Deitatis efíe infinitatem 
fubftantialem, vel radicalem.lnftabis: 
ergo abftraófum íapiétiai in vltima ab-
ftraótione ñeque identicé poteft pr^ e-
dicari de bonitate. Concedo confe-
quentiam^quía íic abftrahitur a fapien-
tia infinitaSjquae eft ratio identíficandij 
fed nihil contra nos, quia ñeque hoc 
aííeruit Gilbertus , ñeque hoc eft in 
Concilio damnatum. 
Arguitur tertio ex eodem: fi fapien-
tia,formalitér loquédo,non eífet Deus, 
vel eífet aliquid, vel nihil i Non íceun-
dum:ergo aliquid: ergo vel quid fupe-
rius Dco,quod implicar j vel quid infe-
rius,& confequentér creaturajvel quid 
aequale Deo,& íic erit ipfe Deus, quod 
negatur. Tune íic j fed h^c eft ratio, 
qua D . Bernard^m.S.aí .vrgebat co-
rra Gilbertum : ergo cum eadem ratio 
vrgeat contra Scotum, diñindlio Sco-
ti eft diftindHo poíita á Gilberto. 
Refpondeo pnmo:rationem D.Ber-
nardi optimé vrgerc cótra Gilbertum, 
qui cum pofuiííet diftindionem realé, 
concludit argumentiim, quodfapien-
tia , v t íic diftindla , eífet quid maius, 
minus, vel aequalej caeterüm nihil cótra 
Scotum vrget,quia cum dicat eíferea-
litér idcm,licétíbrmalitér diftindra, no 
fequitur, quod íit maius, minus, vel 
aequale, quia iftae particulce denotant 
diftindionem realem. Refpondeo fe-
cundo : rationem D.Bernardi in prima 
propoíitione non habereformalitér lo-
quendo \ fed hoc impoíitum eft á Vaz-
quio, quo adhuc dato. Refpondeo ter-
tio: concedo eífe aliquid, & negó con-
fequentiam iilatam, fciiicét, eíle íupe-
rius, inferius, vel aequale ob rationem 
datam in prima rcfponíione.Negó etiá 
íüfumptam , quia vt diximus, D . Ber-
nardus non habet ly formalith loquen-
do^ tk negó fuppoíitum confeqnentis. 
Dices primo: ergo hasc propoíitio 
eft veY2i:fapientianoneftformalitcjrDeus: 
ergo in aliquo fenfuCatholico eft veraj 
fed hoc eft falfum:ergo fi lapíenda,for-
maiitér loquendo,non eílet Deus, vel 
eífet aliquid, vel nihil. Probatur minor 
ex Ill.Godoy in ftosféñUn. ix. referen-
do Vázquez: in nullo feníu Cathoiico 
poteft negari: quod fapientia íit Deus: 
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crgo in millo íénfu Catholico eít vera 
hete propoíitio: fipientia non ejl forrnA-
Hth Deus. 
Reípondeo concedendo primam 
conrequcntiam,& diftinguo fecundum 
conícquens: m aliquo fenfu Catholico 
negativo, ideft, qui non íit contra hdc 
concedo confequentiam ; poíitivo, id 
e í t , ab Eccleíia definito negó confe-
quentiam,; diñinguo íimilitér fufump-
tam,(& negó confequentiam. Ad pro-
bationem ex 111. Godoy cum Vázquez 
diñinguo antecedens: in nullo fenfu 
Catholico poísitivo, ideít ab Eccleíia 
definito concedo antecedens;ncgativo 
negó antecedens, & confequentiam. 
Ex quo claret diftantia opinionis Scoti 
á fententia Gilberti:nam hasc propoíi-
tio :fapientm non efl DeusyVt afleritur a 
Gilberto, eft damnata > & vt ab Scoto 
deíenditur,ab omni nota immunis.De-
indé retorqueo contra 111. Godoy: in 
nullo fenfu Catholico poteft negari, 
quod Divinitas fit fapientia: ergo nec 
in fenfu virtuali,vel fundamentaii. Sol-
vat ipíe. 
Dices íecundo,& efl: replica contra 
hanc folutionem : in nullo fenfu poteft 
negari, quod fapientia íit Deus: ergo 
ruit folutio.Probatur antecedes primo: 
fídes docet.-quodquidquid eft in Deo, 
eft ipfe Deus, alioquim cum Arrio fen-
tiremus:aliquidDei eííe creaturam: er-
go in nullo fenfu poteft negari, quod 
íapientia íit Deus. Secundo: quia in 
quocumque fenfu negetur,datur occa-
íio inferendi eíTe creaturam^nam omne 
ens)vel eft Deus, vel creatura: ergo in 
nullo fenfu poteft negari, quod fapien-
tia íit Deus. Tertio: quia ex tali nega-
tione hoftibus fidei n o í t e fcandalum 
atullimus: ergo in nullo fenfu poteft 
negari,quod fapientia íit Deus. 
Refpondeo primo negando antece-
dens y ad primam probationem diftin-
guo antecedens: quidquid eft in Deo, 
eft ipfe Deus realitér,vel identicé con-
cedo antecedens *, formalitér negó an-
tecedens ) nec per hoc cum Arrio fen-
timus, nam híc aíTerebat: fapicntiam 
genitam cíle creatam, & n o n eífe Deü 
nec realitér,nec formalitér. Ad fecun 
dam negó antecedens: quia hoc ipfo 
quod aliquid fit identicé Deus, nequit 
inferreeííe creaturam,quia creatum, & 
increatum nequeunt realitér identifica-
r i . Ad probationem imbibitam diftin 
guo:realitér concedo;formaiitér negó, 
Ad tertiam negó antecedens: quia a 
contrarijs non probatur. 
Refpondeo fecundo diftinguendo 
antecedensán nullo fenfu abíolutépo 
teft negari, quod fapientia íit Deus có-
cedo antecedens;fecundum quid negó 
antecedens, & diñinguo íimilitér t r i -
plicem probationé. Vndé ex eo, quod 
fapientia non fit formalitér Deus, non 
licct inferre abfoluté , quod non íit 
Deüs,qüia in tali illatione committitur 
fallarla de íécundum quid ad fimplici-
tér , íicut in his : Petms non eft homo al~ 
bus : ergo non eft homo : Petms non eft 
diftinBus fpeeia^ a Paulo : efgo non eft dif-
tinftus. 
Argüítur quarto ex eodem: eadem 
ratíone vtitur Scotus ád probandam 
drftin(ítionem formalem, qua vrebatur 
Gilbertus pro fuá aíferíione , fcili-
cet, efTentia commünicatur, Paterni-
tas non communicatur: ergo diftinc-
tio formalis eft diñindlio poi i taáGil 
berto. Refpondeo diftinguendo ante-
cedens : Scotus vtitur eadem ratione, 
& eandem 'cum Gilberto infert con-
cluíionem negó antecedens j<Sc infert 
concluíionem diftinólam á Gilberto 
concedo antecedens y & negó confe-
quentiam pam Scotus infert diftindlio-
nem formalem Gilbertus verodiftin-
¿lionem realem. Deindé retorqueo: 
omnes vtuntur illa ratione ad inferen -
dam diftindtionem ínDivínis:ergo om-
nes ponunt diftindionemGiiberti.Sol-
vant contrarij. 
Arguitur quinto ex 111. Godoy tam. 
3. cit. n. 31, quem tranfcribíit Gonet: 
ratio Scoti probat diftin¿tioncm realé 
poíitam a Gílberto:ergo diftin.ftio for-
malis eft diftindlio poíita a Gilberto. 
Probatur antecedens: ratio Scoti eft: 
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quia eííentia communicatur Filio , & 
Faternitas non communicatur;fed háec 
ratio probat diftin¿tÍonem realem : er-
go ratio Scoti probat diftinvítionem 
realem poíitam a Gilberto. Probatur 
minor: eíTentia communicatur realitér 
Filioj(Sc Faternitas non communicatur 
realitér Filio: ergo hxc ratio probat 
diftindionem realem. Antecedens pa-
tet: alioquim Pater non diíHngueretur 
realitér aFilio.Coníequentia probatur: 
contradidiio realis arguit diftinótioné 
reajem y fed realitér communicari, & 
realitér non communicari eft contra-
di¿tio realis: ergo ratio Scoti probat 
diftindlionem realem.Confírmatur per 
alia exempla: contradídio realis arguit 
diftinólionem realenr,.íed hxc íixnt có-
tradidloria realia: effentia non product-
tur realtter'y fíliatio realitérproducitur) ef-
fentia non genérate Faternitas generat, ef-
fentia efl in vno fiippofito , in quo non efi 
fíliatioynecfpiratioyf vé atlivayfivépafsi-
va : ergo ratio Scoti probat diftindio-
nem realem.Maior eft a nobis concef-
fa 17.Minor videtur certa. Confe-
quentia legitima. 
.91 • Hoc argumentum eííe difficilé, nul-
l i dubium \ íed magis difficilé eííet, íx 
adverfarij non efient ad folutionem 
Retorque- adftricti. Retorqueo nunc contra 111. 
tur contra \ Godoy , ex quo contra omnes eftbr-
ULGodoy,, ] mari poteft retoríio. Ratio,qua probat 
111. Godoy diftindionem virtualem, 
probat diftindtionem realem:ergo dif-
tindtio lll.Godoy eft diftinólio poíita 
a Gilberto. Probatur antecedens: ra-
tio 111. Godoy eft : quia eíTentia com-
municatur Filio j non verc> Paternitas; 
fed eflentia realitér communicatur Fi-
lio: ergo ratio, qua probat 111. Godoy 
diftinttionem virtualem,probat diftin-
ólionem realem. Videat nunc 111. Go-
doy fe tened refpondere argumento, 
quod ipfe ex ratione Scoti contra Sco-
tum iacit. Idem videant omnes, & af-
picient, quod fe ipfos interimere non 
nctarunt, dum in Scotum iacula diri-
gunt. Solvant qucefo argumentum,<Sc 
nobis folutionem adhibent: íed quo-
292. 
Dices, 
Contra i . 
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293. 
Noto pro 
modo folvent , íi diíficultatem tu-
giuntí1 
Dices caeterüm pro ómnibus: fuffi-
Cercad falvanda predióía contradíólo-
ria realia diftindionem virtualem, vel 
aliam á contrarijs poíitam. Contra prí-
mo:nam contra hoeftat noftra,& Sco-
t i ratio vrgentifsima ^.226. Coíitra fe-
cundo : naui íi ad falvanda contradic-
toria realia fufficit diftindio mínor dif-
tinólione formalí, potiori iure poflíf-
mus dicere: falvari diftinítione for-
mali,quaeex nullo capíte repugnar. 
Solvamus iam argumentum; íed ante 
folutionem. 
Noto:quod contradiíloría alia funt, 
quse refpiclunt eífe, vel non eííe reí 
íimp}Ícitér,& abfoluté,& hcEc funt có-1 
tradi6toriarealia,ideó que appélmmt f 0 ^ ^ 
contradidoria fimplícitér prima. H u - j ^ ^ ^ ' 
ius generis funt contradidloria realia, 
quíE omnia adefle, & non eífe redu-
cuntur. Alia funt, quae refpiclunt íic, 
vel íic eíre,& non eííe, & haec funt có-
tradidloria formalia, ideóque vocan-
tur contradidorla fecunda. Ad prima 
contradióloria filvanda requirítur d i f 
tÍn¿tio realis,ad fecunda vero diftinc 
tio formalis exn.ziy. 
H^c dodrina claret ín his contradi 
¿lorijs de communicari, & non.com- \Ewmplt¿ 
municari: nam in creatis naturam có- '1 
municabilem eíre,& íingularitatem no 
eííe communicabilem, eft contradidtio 
formalis,quia non reípicit eíle,vel non 
eííe íimplicitér,fed íic, vel íic eí íe, feu 
tale eífe, feilicét, eííe communicabile, 
vel non eííe communicabile, ideó cum 
fola diftin¿tione formali intér natu-
r a m ^ íimgularitatem falvatur contra-
didíio prsdióla. Claret etiam de pro-
d u c i d non produci^enerare, & non i ^ 
generare : nam licét accipiendo hos 
términos pro habere eííe,& non habe-
re eííe,íint contradictoria realiajtamen 
accipiendo illos pro habere eííe per 
produítionem 5 vel generationem, Se 
pro habere eíle íine produclione, vel 
generatione , íünt contradictoria for-
malia, quia non affirmant, vel negant 
eíf: 
Exempli 
294 
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elle fepíícitér, & abloluté lumptum, 
íed fícjvd fíe eííe/eu talcm modum ha 
bendi eííe,ícillcér5habere elle per pro-
ductioncm , & habere eííeíinc produ-
ótioncjíicut contíngit in Divinis de ef-
fenna,&rcIatione. 
Exemplum prsbeamus in crearis: 
deTubiedloaftirmatur habere eífe per 
veram,& Phyficam cauralitatem,quod 
quidem negatur de paísionc , quia 
tantum habet eíTe per caufalitatem 
Mcthaphyíicam , & fimplicem ema-
nationem ab eííentia fubiedi \ fed hec 
contradidio non eft realis ob rationem 
datam, & quia fubiedum , 6c pafsio 
íbfít realitér ídem : ergd eft tantum 
formalis contradidio. Hoc notato. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando antecedens , ad probationem 
negó minorem , 6c diftinguo antece-
dens probationis: eííentia communica-
tur realitér,6c non Paternitas,ita,quod 
iy realitér refpiciat eííe, vel non eííe íim-
plicitér, 6c abfoluté nego antecedens^ 
ira vt refpiciat fie, vel íic eííe, feilicét, 
eííe communicabile , 6c non eííe com-
municabile concedo antecedens. Ex 
quo non fequitur, quod Pater non d i f 
tinguatur realitér a Filio; nam híEC dif-
und ió non oritur ex incommunica-
tione PaternitatÍs,fed ex eo, quod Pa-
ter eft generans,6c Fiiius genitus. 
Ad vitimum fyllogifmum nego mi-
norem , quia licét addatur ly realitér, 
non refpicit eííe íimpiicitér, 6c abfolu-
téjquod erat neceííarium ad contradi-
¿tionem realem, fed reípicit í l e , vel 
íic eííe, 6c non eííe, quod eft formalis 
contradidtio; per quod patet ad mino-
rem confirmationis de produci, 6c non 
produci, generari, 6c non generan. 
Totum cov&dlexmm. lyx.&fequen-
tibus. Ad vitimum contradidorium, 
feilicét, eííentia eft in vno fuppoíito,in 
quo non eft filiatio , dico : arguere íb-
lum diftinólionem formalem,qüia licét 
eííentia íit in Patre, in quo filiatio non 
eft j eft etiam in f ilio,cum ratione infi-
nitatis íit eadem numero in tribus fup-
poíitis Divinis. 
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Dices primo contra foiutionem 
datam : communicari, 6c non commu-
nicari, producr , 6c non produci, ge 
nerare, 6c non generare, funt con-
tradidoria: ergo communicari reali 
t é r , 6c realitér non communicari, 6cc, 
funt contradidoria rcalia. Refpon 
deo negando confequentiam ob ra-
tionem datam. Imo tenentur contrarij 
ad folutionemv 
Dices fecundo: prasdida contra^ 
didoria in creatis inferunt diftindHo-
nem realem : ergo íimilitér in D i vi 
nis iníerunt diftindionem realem. Te-
nentur etiam hanc folvere replicam 
Nos vero negamus antecedens , ob 
excmpla tradíta ^ w ^ r . 2 9 3 . ^ 294. 
Item: dato antecedenti, nego confe-
quentiam ; quia diftindio formalis in 
Divinis ratione infinitatis habet maio-
rem v i m , quam in creatis , ideóque 
ratione ipfius verifican poííünt in Di-
vinis aliqua contradidoria, quae ve-
riücari nequeunt in creatis íine reali 
diftindíione: vt eandem naturam eííe 
in tribus fuppofitis ; non vero eandem 
perfonalitatem ; filiationem product 
non vero eííentiam. 
Et ratio eft: quiar natura in crea-
tis ob eius íinitatem multiplicatur nu-
mero ad muitiplicationem fuppoíito-
rum 5 non vero in Divinis ratione in-
finitatis. Deindé etiam : quia jermi-
nus formalis produdionis in creatis, 
nempé natura 7 habetur in fuppoíito 
produdo perveram naturae prasduc-
tionem; c^terum in Divinis non pro-
ducitur in fuppoíito produdo, fed ei 
á producente communicatur idem nu-
mero , quia eft eadem natura in tri-
bus. H^c igitur eft ratio , cur in Divi-
nis fola diftindione formali filvari 
poílunt aliqua contradidoria, quee in 
creatis falvari nequeunt abfque diftin-
dione rc^ili. 
Declaratur hsec dodrina:quia plu-
ra in creatis realitér diftinguntur P ^ t n ^ ^ . 
íignum originis,,eo quod vnü eft Phy- ¡ 
íicéproducens,.6c aliud p rodudum»^ 
vt intelledus, 6c inteliedio, voluntas. 
2.98. 
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& voíitiojque tamen ih Divinis non íic 
cliftinguntur-.quía habent efié per ema-
natíonem; alia etiam per íignum íepa-
rationis,vt natura,6¿: períonalitas: qus 
tamen in Divinis non íic diftingun-
tur, vt tenent omnes: ergo aliqua con-
tradidloria in Divinis veriíicari pof-
íunt , quis verificari nequeunt in crea-
tis: ergo in pluribus non valet de crea-
tis ad Deum arguere. Hanc dodri-
nam , 6c traditam mm. 29 ^, pro folu-
tione argumenti w^w. 290. traditi af-
íumpíiex Maftrioin pr^fentiw^w. 42,. 
in quo fe citat ad Methaphyficam, vbi 
illam etiam tradit. Mihi videtur íuf-
íiciens pro folutione argumenti. Sed 
quia accidere poteft , quod aüquis 
hac non íaci^fi it íblutioae, aliter ad 
argumentum íaólum reípondeam. Pro j 
quo. 
Noto primo ex Scoto in 1 * diJiinB, 
5. qu::fí, i . §. fedloquendo) riumj'. quod 
aüqua íunt prasdicata, quae in feiiftt 
formali, & idéntico pfsedicari poíluníj 
alia vero, qu£ íbium in fenfu íbrraali 
praedicari poííunt. Frimi generisfunt 
o.nnia íubílantiva irt Divinis, quá in 
leaíu formaii praedicantui' Vt h^c : Pa¿ 
ter efi Deusfa é contra^ & etiam in íen-
fit id^ntico,<3c hoc aliquando íit abítra-
tú de abílradto, vi fapientia efi bonitas, 
aliquando abítradti de concreto, vt 
Pa/ttr efi Deitas, 6c aliquando concre-
ti de dib^tido^lPaternitas efiDetis^^ 
ílmt identicé verae. Pra:dicata fecundi 
generis funt omnia adieóliva, verba,<S¿: 
participia,quae íi praedicantur, formali-
ter tantum praedicantur, 6¿ íi torma-
liter non praedicantur , nec identice 
praedicantur. Hoc patet in his propo-
íitionious, quae funt tbrmaliter verae: 
Deus efi bonus, Deus communiditur^ Deus 
efi intelligens. Patet etiam in his , qu^ 
quia formalitér non íürit verae,nec ide-
tice verse ívin&Dtitas efi bon^üeitasge-
nérate De Has efi inteUigere, 
Ratio auteni, cur Iubílantiva in D i -
vinis íormalitcr pr^dicentur, íimíiiter, 
& adieótiva, verba, iS¿ participia eft 
Scoti in 1. difiinct. 8. qwéfí. 4. §. adar-
gumcntwn principóle; nam prasdicaíio 
formalis pctk , quod ratio formalis, 
qucE praedicamr de fubieóto, íit ín Ipíb 
fiibie¿fo-, fed tam in íubftantivis,quam 
in adiedivis, verbís, & participiji fa-
tio formalis, qaae pr^dicatur de íüb-
í e d o , eft in ipío íubiedlo, praefertim 
quando pr^dicatio fít concteti de con-
creto , vt patet in allatis prbpofitióni-
busc Pater efi Deus) Deus eft boms 1 &c: 
ergo tárri fubftantiva, quam adiectiva, 
verba,& participia in Divinis tormali-
tér pr^dicantur. 
Ratio autem, cur fubftantiva pof-
funt identicé prísdicari, non vero ad-
íecliva, verba, & participia, tradkur 
ab Scoto in 1 . difiinzi, <¡, cip & pro 
iubftantivis probatur : ibi eft prx iica-
tio idéntica , vbi coníideratur períec-
ta identitas pr¿edicati ad ftibiectum, 
ita quod praedicatum non coníidere-
tur per modum informantls, fed vt ea-
dem res cum fubiedo ; fed ia praedica 
tis fubftantivis , qüx nata funtpraedi-
Cari form'alitér , vt quando praedicatio 
íit abftractí vltirtii de vltimo abftritctoj 
coníidetatur perfeda identitas praedi-
cati ad fubieótum , ita quod praedica 
turíl ílort conlideretur per modum in-
formantis, fed vt eadem res cum íub-
ie¿to: ergo fubftantiva poííunt identi-
cé praedi'cari. 
Maior conftabk ex probatione pro 
adiedlivis. Minor pro prima parte cla-
ret: nam in illis pr.cdicationibus,vei ad 
eft infinitas in vtroque extremo , vt in 
hac: Detias efi bomtasyvd faltim 111 vno, 
vt in há.c:Deitas efi Paternitasxrgo con 
íideratur perfecta identitas. Pro fecun-
da etiam elafet I quia hoc ipfo, quod 
íint praedicata fubftantiva, nequeunt íe 
haberi per modum informantis. Vera 
igitureft minor. 
Pro adieótivis, verbis j Se partici-
pijs probatur: nam omnia haec hoc ip-
ÍOjquod adiediva l i n t , íignihcátior-
mam per modum inrormantis: ergo de 
nullo veré dicuntur, mil de ilio, refpc 
ótu cuíus íé habét per modú informan 
tis j atqui de hoc tbríttaltíér dicuntur 
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vt patet j túm ratione ex num.^ oo'y tum 
exemplis w «.299: ergo talia prae'díca-
ta, vel formali térprádicantur, vel nul-
lo modo prasdicantur.lta expr^íseSco-
tus in 1 JiJiinB. $ .cit. Vndé prcEdícatio 
idéntica in Divinis provenir neceííano 
ex duplici capite. Primo: ex infinítate 
faltim vnius extremi; nam íi neutrú eft 
infinitum , propoíitio adluic identice 
eft faifa , vt patet in hac: Paternitas eft 
fiíiatio. Secundo; ex eo , quod praedi-
catumnonfehabeat per modum for-
mas informantis, veladie6tivé,ex dióla 
ratione Scoti. 
Etne noba, vel voluntaria videatur 
\ÍXC dodírina, illam habet 111. Godoy 
tom. iJn 3.paf'Ld¿Jp.io.num.S8,qu.oá, 
vt apparcatjh^c íunt ad litteram verba 
illius:i/ oppoms\&ft híegpropofttio:Dtu.s 
generar Deum vera , & Catholica Jlt, 
hac eftharetica) & faifa'. Deitas gencrat 
Deitatem, eftd Deitas de Deo veré affir^  
metur: vndé ifta confequentia negatur a 
tbeologis: Deitas eft D^us; Deus ge-
neral : ergo Deitas generat: ergo pari-
tér.quamvis perfonalitasVerbiftt Verbumj 
& Verbumfit Chriftus^ mn fequitur , per-
fonalitatem Verbi effe Cbriftum.Refpondeo 
concejfo antecedenti ^ negando confequefr 
tiam: difparitas enim eft: nam generare j 
&generari , appellat fuprapropriumy& 
formalem conceptum termini, fupra quem 
cadit , nec admitíit fenfum identicum\ 
vndé hacpropofttio'. Deitas generat Dei-
tatem ¡fignificat Deitatem^pro vt d filia-
tione diftinBam yproduBam j &genitam 
effe^  quod baretmtm eft ^ Ó" ex illo infer-
tur, Deitatem Filij effe realitér a Deita-
te Patris diftinB am. Ifta autem propoft-
~ tio : Perfonalitas Verbi eft Chriftus non 
reduplicat fenfum formalem , fed identi-
cum admittit , in quo poteft effe vera: 
etenim , fi bac propofttio : Perfonali-
tas Verbi eft Verbum admittit fenfum 
identicum, non eft ¿ cur ifta propofttio: 
Perfonalitas Verbi eft Chriftus iden-* 
ti cum fenfum excludat j ideo tenet 
confequentia dnobisfaBa. Ecce 11L Go-
doy aíferentem : generare, & generar i 
appeliare íuprá tormalem conceptum 
504. 
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termíni, quin admittat fenílmi iden-
ticum, qucE eft doctrina á nobis e;í 
Scoto tradita, cum qua argumentum; 
íbivemus, illa que ab i l l . Godoy íbK ü 
potüin 
Dices contra hanc do£trinam:quaa-: 
do aliquod extremum propoíitionis 
eft infinitum , datur perfecta identi 
tas prasdicati cum fubie¿tQ ; fed ali-
quod extremum propoíitionís conp 
tantis prsdicato adiedtivo eft infini-
tum , vt claret in fupra allatis: ergo 
adiedtíva, verba , & participiapoífunt 
prasdicari praedicatione idéntica. Ref-
pondeo primo diftinguendo maiorem: 
quando aliquod extremum propoíi^ 
tionis eft infinitum ^ datur perfecta 
identitas praedicati cum fubie¿lo, íi 
praedicatum eft capax enuntiationis 
idénticas concedo maiorem*, íi íit inca 
pax negó maiorem \ diftinguo fimilitér 
minorem,6¿ negó confequentiam.Ref-
pondeo fecundo alitér diftinguendo 
maiorem: quando aliquod extremum 
propoíitionis eft infinitum, datur per-
fe¿ta identitas negativé , ideft, non 
datur diftÍn¿lío realis concedo maio-
rem \ poíitívé) ideft, íic quod príedi-
catum enuntietur identicé de fubieíto 
fubdiftinguo diftinttione ántecedenti; 
vel negó maiorem^oncedo minorem, 
& negó confequentiam;quia ad praedi-
cationem identicam vltra infinitatem 
requiritur,quod pr^dicatum non fe ha-
beat adiectivé, íivé per modum formíE 
informantis ex ^.302. 
Inftabis : praídicatum enuntiarí 
identicé de fubiedo, nihil aliud eft,-
quam praedicatum non eífe realitér dif-
tin¿tum á fubieíto \ fed ratione infí-
nitatis tollitur díftindio realis prsdi-
cati a fubiedo: ergo ratione infinitatis 
enuntiabitur identicé prasdicatum de 
fubiedo. Refpondeo primo negando 
maiorem ob rationem datam numerA 
302. Refpondeo fecundo diftinguen; j 
do maiorem : praedicatum enuntía-
ri identicé de íübiedto, níhii alíud 
eft,quam prasdicatum non eííe rea-
litér diftindtum a fubiedlo j fuppoíitii 
ca-
inti 
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íita capacítate praedicati, vtídenticc 
enuntietur concedo maioren^hac non 
íuppoíita negó maiorem, concedo mi-
li orem , & diftinguo íimilitér coníe-
quens. 
Vrgebls: intér eííe identícé idem, 
& non eííe identicé idem , non datur 
médium: ergo ruit íblutio. Refpon-
deo negando antecedens; nam datur 
hoc médium, fciiicét, eíre,vel non^eííe 
idé formalítér cu incapacitate ad enun 
tiationem identicam j ex quo diftinguo 
antecedens: intér efle identicé idem,6c 
non eííe identicé idem,non datur mé-
dium íuppoíita capacitate praedicati, vt 
identicé enuntietur concedo antece-
dens; hac non íuppoíita negó antece-
den s,& coníequentiam* 
Imó: ita-ílio modo fe habet effc , & 
non eííe identicé idem , ac eííe, & non 
eííe íormaütér commune, vniveríale, 
vel íingulare ^ íimilitér ac eííe , Se non 
eííe formalitér rationale , irrationa-
le, &cj íed intér hxc datur médium, 
ícilicet, eííe fundamentalitér, negati-
v é , vel permiísivé commune ^ vniver-
íale , íingulare, rationale, irrationale, 
& c : ergo íimilitér. Probatur maior: 
nam íicut ad eííe identicé idem , ali-
quid aliud requiritur praeter eííe idem 
ex n. 304, ita ad eííe formalitér com-
mune,vniveríale, &c. aliquid aliud re-
quiritur praeter efle commune vniver-
íale &c:ergo ita íuo modo/fe habet eí-
íe,& no eíié identicé idé, ac eííe,& no 
efle formalitér cómune vniveríale j &c . 
Vnde licet inter eííe,& non eííe idé, 
non detur médium,íicut nec inter eííe> 
6c non eííecómune,vniverfale,6cc, ta-
men íicut inter eííe, 6c non eííe forma-
litér cómune, vniverfale,6cc.datur mé-
dium jita inter eííe, 6c non eííe identicé 
idem datur médium, quia ad eííe idem 
quaíi negative, ideft ad non eííe reali-
ter diftinótum, fufficit infinitas in ali-
quo extremo; c^teríim ad eííe identicé 
idem vltra iníinitatem requiritur,quod 
praedicatum íit capax enuntiationis 
idénticas,ideft,quod non fe habeat ad-
ie¿tive,íeu per modum informantis. 
Ex his liquet veram eííe Scoti doc-
trinan! , ícilicet, adiedliva , verba, tk 
participia eílé capacia pi^dicatíoni$ 
íbrmalis duntaxat, 6c incapacia prx-
dicationis idénticas, quam do¿lnn..m 
ampleóti debent omnes Theoiogi cum 
Magiftro m 1, diftinci. 5, contra íoa-
chin Abbatem, vtpote conformiorem 
Concilio Lateran.fub Innocentio ü í . 
vbi defíinitur: Ejjentia?^ ñeque genera-
re , ñequegenerari. Arguebat enim loa-
chin í ic; Pater generat \ ejfent'm eJiPa*-
ter \ ergo ejfentm generat. A d quod reí -
pondet Scotus fupponendoyquod Pa-
ter dupliciter accipitur.Primoiíubftan-
tive,fcilket, pro Paternitate, íive per-
fona. Secundo adiedlive, ícilicet, pro 
proprietate denominative, quod eít 
generans, vel generare. Hoc inqüam 
luppoíito. Concedit Scotus maiorem, 
vt formalitér veram. 
Ad minorem ait: quod íi Pater fu-
mitur íubftantive, propofitio eít vera 
folum praedicatione idéntica;6c íi adie-
dtive íumatur,eft falfa,quia nequit ad-
iedum identicé praedicari: ergo íentit 
Scotus nuilum adiedlivum poíie identi-
cé prsdicari. Declarar hoc Scotus di-
cendo:quod haecpropoíitio: ejpntiage-
nera^ii eílét vera, eííet formalitér vera, 
q\xi<í generare $ vtpoté Verbum , femper 
tormaliter predicaturjSc numquá iden-
ticé.Hancíolutionem ¿ib ómnibus ac-
cipi deberé, etíicaciter probatur, 6c íi 
muí doctrina ipíius ítabilitur. 
Primo:in eo íenfu , in quo h^c pro 
poíitio eft VQY&:eJ/entia e/i Pater j iaaip-
to ly Pater íubftantive:h^c no cít vera: 
ejfentia eftPater1i\jdT\p\.o ly Pater adiecti 
ve ; atqui prima eft vera folum in feníü 
idéntico: ergo fecunda in feníü idédeo 
no eíl vera.H^cScoti dodlrina deíéruit 
etiácótra Gilbertum,qui hanc rarioné: 
Deus generátyjfentia eftDeus'.ergo 'ejfentia 
generatf neíciebatfolvcre,nili negando 
abíblute minoré,quá Scotus folü aegat 
formaliter^non identicé,6c ex eo, quod 
íit vera identicé , non fequitur : ergo 
ejfentia generat, quia ¿•¿^r^í eft Verbu, 
quod íemper formalitér praedicatuv 
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numquam identice j ideoque íi hxc 
eflet vera : ejcntia general y eíTet for-
malitérvera, quod eftdaninatüm ín 
Concilioallato. Exquo patet,quam 
lata íit intér Scotum, & Giibertum dií-
fcrentia. 
Secundo ñabilitur: íi adie¿liva pof-
fent identice praedicari, h^proP0^-
tiones eííent vzxx'.ejfentia -non communi-
catur^nia. eílentia eíl ídem cum Pater-
nkate, quae íbrmaJitér non communi-
catur. Item hxc: efentiagenérate &ge^ 
n€ratur,quia.€ñ ídem cum Patre, 3c Fi-
lio. Item hsEC: Paternitas eflfiliatio , & 
é contra ob eandem rationem. Deni-
qué h&cFiliusgenérate & Patergentra-
turyqux abfurda vidétur: ergoadiedi-
va non poíTunt identice predican. Ex 
hac ratione ímpugnata manetfolutio 
quorundá Scotiftarum refpondentium 
ad argumentum fupra poíitum negan-
do, quod Paternitas non;Communice-
tur realitér Filio. Dicunt enim, quod 
Paternitas realitér communicatur Fi-
lio,quia eíl idem realitér cum eíTentia, 
quas Filio communicatur. 
Certé Scotiftae iíli Scotum ín i . dL 
ftinB, <i, cit, non legerunt, vel do¿tri-
nae ab ipfo ibi traditae penitús obliti 
íuerejnam contra Scotum procedunt, 
& contra eorum folutioné pr^dida vr-
gent ín convenientia, & eíhcacitér vr-
gent. Stemus igitur cum Scoto, quod 
iubítantiva poílunt praedicari in feníii 
:brmali,&idéntico, quia funtcapacia, 
vt in v troque íeníu de fubiedo dican-
tur^adiediva vero, verba,& particípia 
folum poífe praedicari in feníu íormali, 
quia folum íunt capacía, vt in fenfu 
formali de fubiedtis enuntientur,6¿: in 
capacía, vt de illis dicantm: in íeníu 
idéntico. Ex quo* 
Noto fecundo : quod cum pr^dica-
tís íubftantivis poííunt fieri propoíitio-
nesver£E,velfaifaein íénfu íormal i ,& 
idéntico, vnde ex atñrmatione, vel ne-
gatione illorum poteíl deducí identi-
tas, vel ditfin&io cum fubie¿tis íux-
tá menfuram veriñeatíonis , vel íalíi-
ficationis pradicati, quod aífirmatur, 
vel negatur. A t cum praedicatis adiec-
tivis, cum verbis,& participijs folú fíe-
ri poííunt propoíítiones veras, vel falícE 
in íeníu formali; vndé ex affirmatíone, 
vel negatione horum prasdícatorum, 
folum deducí valen idemítas, vel díí-
tindtío formalis. His notatis ad argu 
mentum poíitum w. 290, & íimul ad 
coníirmationem. 
Refpondetur negando antecedens, 
& miporem probationis,ad cuins pro-
bationem, vel negó fuppolitum, quia 
íupponit,quod verbum communicari íit 
capax enuntiatioiiis realis, vel idén-
tica , quod eft iúíumexnum* 299; vel 
diltinguo : eílentia communicatur rea* 
lítér tormalitér Filio; <S£ Paternitas non 
communicatur realitér íbrmalitér Fi-
lio concedo antecedens \ realitér iden-
ticé negó fuppoíitum ob dí¿ta. Ex 
quo noníequitur, quod Pater non dif-
tínguatur realitér á Filio j quía vt di-
ximus num. 295, haec diftindlio non 
oriturex incommunicatione Paterni-
tatis y íed exeo, quod Pater eftgene-
rans;& Filius genitus.-
Ad vitimum íyllogifmum, vel negó 
abíoluté fuppoíitum minoris,velipíam 
diftinguo: realitér íormalttér commu-
nic.afi,6¿ realitér íormalitér non com-
municari, eíl contradiótio realis negó 
minorem \ realitér identicé communi-
cari , & realitér identicé non commu-
nicari , eft contradictio realis oraitto 
minorem ;fed negó íuppoíitü,per quod 
patetad confirmacionem^ vel negando 
abíoluté fuppoíitum minoris, vel ip-
fam íimilitér diitingucndo. Hanc íolu-
tionem, vtpoté Scoti iiteralem , libcn-
ter ampleótor, ipíaque taciliter íolvitur 
argumentum ,quoScoti fententiam ma 
culare connanrur adveríarij. 
Arguitur denique-.h^c diíiindío for-
malis Scotica omnino realis realis eft; 
ergo diftinctio iormalis Scotica eft dií1 
tinctio poíita a Gilberto. Probatur an-
tecedens lideo haec diitin¿íio iormalis 
non ellet realis, quk veriamr ínter íor-
malitates,d: no ínter re,& rem:ícd hec 
(liliinttioíormatis veriatur aüquünüo 
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ínter rem, & rem: ergo hasc diílindio 
tormalis Scatica omninó realis realis 
eft.Probatur minor-.haec diílindio for-
malis verfatur aliquando ínter compo-
fíta Methaphyíica: ergo ínter rcm, & 
rem. Probatur antecedens: diftinólio 
íormalis, quai datur ínter fubftantiam, 
& vivens íenfibile, eft ínter compoíita 
Methaphyíica, íuppoíita opinione pro 
babili,quod dittcrentiae non vltim^ in-
ciudát torm.alitér ens:ergo verfatur ali-
quando ínter cópoíita Methaphifica. 
Reípondeo ad argumentum negan-
do antecedens, ad probatíonem negó 
minorerD,ad cuíus probatíonem dííiin-
guo antecedens: ínter compoíita Me-
thaphyíica ordinata per fe, vt fíat vnü 
concedo antecedens^ non íic ordinata 
negó antecedens7& confequentiá;quia 
prima compoíita non dícuntur íimpli-
citér rcs,& res jíed folum fecunda,quia 
nulio modo prima compoíita vnum f i -
ne alio res eft, iícét Methaphyíieé ali-
quando res íit. 
Dices primo: exeo,quod diftindio 
formalis verfetur ínter eírentiam,& for 
malitatem , quae res non í i t , nontolli-
tur, quod íecundum fe talís diítlndlio 
realis realis í i t , & íta realis, íicutí dif-
tínctio reí á re fecundum fe, lícét ra-
tione extremorum , feu. materíaliter 
diftinguatur diftindtío íormalis á díí-
tindione reí a re: ergo diñinctio for-
malis Scotica omninó realis realis eft. 
Probatur antecedens: licét diftindlio, 
quíE datur ínter eífentiam, & modum 
eius extríníecum,non fit ínter rem , 
rem,fed ínter rem,& modum, attamen 
íic íecundum fe realis realis eft, íicutí 
diftindtio reí á re, l ícét materíaliter, 
feu ratione extremorum diftinguatur 
diftindio illa modalis a diftindtione reí 
á re:ergo ex eo,quod díftinctío forma-
lis veríetur ínter eífentiam , 6c formali-
taté,quaí res non íit,non tollitur,quod 
fecundum fe talis diftindio realis realis 
íit,(Sc íta realis, íicutí díftín¿lío reí a re 
fecundú fe,licét ratione extremom,feu 
materíaliter diftinguatur diftindio íor-
malis a diftinótione reí á re. 
Reípondeo negando antecedens,^: 
fuppoíitum probationis j quia díftinc-
tío , quee datur ínter rem, & modum 
eius extriníecum, diftindio realis eft 
reí a re,& fie fecundum fe ira realis, 
cut diftínaio reía re,qiiia eft diftinaio 
ínter rem, & accidens feparabile eius, 
quod fufficit, vt fit diftinaio reí a re, 
quando enim damus nos díftindtioncm 
reí á re, non fumímus rem quomodo-
cumque , fed pro illa entitate,quae vel 
eft íeparabilis ab alia, vel producíbi-
lis 7 velgenerabilís, aut corruptibilis fi-
ne i l la , licét talís res ík modus eius) 
vel non fit; &haec diftin¿tio dicitur 
á nobis realis realfs íecundum fe j qua 
ré ex eo, quod diftinófio verfetur intér 
eftcntiam,& formalitatem, bené infer-
tur,quod íic realis non íit, nam forma-
litas accipitur,vt oppoíita reí íic íntel-
ledtejhoc eft,pro emítate non lepara-
biiijgeneralij&c.fine tali re* 
Dices fecundo: quod diftinaío ífta 
non verfetur intér rem, & rem , non 
tollit , quod realis realis íit : ergo 
diftindio formalis eft diftind'tio realis 
realis. Probatur antecedens : quod 
identitas realis,qu£e datur ínter forma-
litates formalitér díftintlas, non verfe-
tur intér rem, & rem, non toll i t , quod 
identitas realis realis íit: ergo quod dif-
tinótio ífta non verfetur ínter rem 
ré,non tollít,quod realis realis íit.Con-
firmatur,&;inquiro : quaré v i identitas 
realis realis íit,nonrequiritur, quod íit 
intér rem,& rem,fed íüfíicit, quod in-
dependentér ab operatione intellectus 
detur ínter formalitates, & ad hoc > vt 
diftinaío realis realis í i t , requiritur, 
quod non folum fit índependens ab 
operatione intelleaus, fed quod de-
tur intér rem,& rem? 
Pro folutione nota:quod diftinaio, 
& identitas íic opponútur,quod ad in-
vicem excludantur,& negenturúdenti-
tas realis realis realem realcm diftinc-
tionem negat írt re & é contra: realis 
realis díftinctío identítaté realem rea-
lem non admittit ín re:quo notato.Ref-
pondeo, quod identitas realis realis 
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dicitur,quia excludit diftinótionem rci 
á re,quüd enim aliqua realitér idcntifi-
centur, & fíat res,& res,implicat, quia 
identificatio tollit eííe rem , & rem; íi 
vero non identiíicarentur,eííent res, & 
res. Dinttio vero realis realis, cum ne-
gar talem identitatem, fempér reperi-
tur intér rem,& rem,&ideó realis rea-
lis dicitur, qwia íi identitas, vt íit realis 
realis^requírit prscisé,quod habeat ne-
gationem rei,& reí, & íblum detur ín-
ter íbrmalitates 5 ex oppoíito diñínótío 
realis realis non debet íblurn efle intér 
íbrmalítatesjíed intér rem,& rem, quia 
áfortiorinegat talem identitatem.Vn-
dé reípondeo negando antecedens, 
concedo antecedens probationis, 6c 
negó coníequentiamj quia íi identitas 
realis in hoc opponitur diñindtioni 
realijideó eft,quia ad identitatem rcalé 
non requiritur res,& res^aft ad diftinc-
tionem oppolitam illi requiritur talis 
diftindio rei á re,ex quo patet ad con-
firmationem. 
Dices tertio: identitas, quia datur 
ante omne opus intellethis precisé, 
realis realis eft: ergo diítinctio,quia íic 
datur, etiam realis realis erit. Reípon-
deo negando antecedens: quia identi-
tas realis realis in feníu, in quo nos rea-
le reale accipimus,ícilicét,per infepara-
bíle,ingenerabile,incorruptibile, & in-
producibilc,non prascisé,quia eft inde-
pendensabintelledlu realis realis tñ'y 
fed quia negat in re omnes vías illas 
diftinctionis realis, & ponit vías indif-
tindlionis. E contra vero de díílíndio-
ne reali reali diícurrendum ex dic-
tiseft. 
Ex didlis in hoc §. colligitur primo: 
quam mendaciísimé dixerit Vázquez: 
Gilbertum no poíTuiíTe diftionem rca-
lem intér círentiam;& relationes, cum 
etiam intér eírentiam,& attributa eam 
poííuiííet, vt conftat ^ «. 2 8 3.29 9, & 
311. Colligitur fecundo: quam imme-
ritb dixerit: Scoti opinionem non dif-
ferre ab errore Gilberti, quando qui-
dem pluribus in locis errorem Gilberti 
damnat. 
§. X X I I I . 
yin diJlinSlio formalis Jlt contra 
NOn defuntAuthores,qui fentiunt, Scotum non poíluiífe diftinc-
tionem adualem antevertentem omne 
opus intelle¿his,íed virtualerntantuai. 
Sic Suarez,Hurtado,Salas,& quod pe-
ius eft,Herrera ex noftris, de quo non 
íit mirum , quia dodlrina Thomiftica 
imbutus,plerumque etiam in alijs á re-
¿la Scotiñarum recedit.Contra hos er 
go in hoc i^.procedendum eft. 
Concluíio: DiftinBioformalis aftua-
lis antevertens omne opus intellefíus eft de 
veri/sima mente Scoti, Probatur primo 
ex ipfo in 1, diftinéi, 2. quafí, 7. f.-fid 
hicreftat, EtdiftinSi, 8. quaft, 4. §, ad 
quajiionem refpondeo , vbi ait: Dico quod 
intér perfefliones ejfentiales non eft tantum 
differentia rationis, hoc eft y diverforum 
modorum concipiendi idem obiefíum for-
malitér, talis enim diftinBio efi intér fa-
piens, & fapientiam j nec ibi tantmn dif-
tinóiio obietforum formalium in intelle-
Bu \ eft ergo ibi diftinBio tertia pr<ecedens 
intelleftum omnimodo : ergo diftindlio 
formalis a¿lualis antevertens omne 
opus inteiledus eft de verifsima mente 
Scoti. 
Confírmatur ex ipfo cift qui ímme -
diaté ait: Et eft ita^ quod fapientia eft in 
re ex natura rei, & bonitas eft in re ex 
natura rei\ fapientia autem in re formali-
tér non eft bonitas /VzmEt pauló iníra: 
&intelligo ftc, quodintelkttus componens 
iftam\fapientia non eft bonitasformalitér, 
non caufat aciu fuo collativo veritatem 
iftius compofttionis ¡fed in obieflo invenlt 
extrema^ ex quorum compofitione fit aBus 
verus. Quid pro concluíione clariüs! 
ergo difíind'tio formalis aílualis ante-
vertens omne opus intelledcus eft de 
verifsima mente Scoti. 
Probatur fecundo ex eodem in 2. 
diftinB, 3. ^ í f ^ . 3 * v b i docet: naturam 
a íingularítate ex natura rei formaliter 
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adualitcr diñingui j ideóque cotnmu-
nítatem naturíE eííc realem, & íingula-
rítatem veré a parte rei naturam com-
munem contrahere : ergo diftindio 
formalis adualis 'antevérteos omne 
opus intelledlus eft de verifsima mente 
Scoti. Probatur tertío: ex vnanimi, & 
perpetuo omnium Scotiftarum con-
feníu,quiinhoc fenfuScotum intelle-
xerunt: ergo diftindio formalis adua-
lis antevertens omne opusintelledus 
eft de verifsima mente Scoti* 
Obijcies primo Scotum in i JiftinB, 
-L.quaft. 7. §, fecundo oportet, verf Ref-
pondeoydlcentem-.Refpondeo (loquitur de 
diftindtione íoímúijnon ejl proprié r ^ -
lis afíujíizs, intelligendoJícut communiter 
dicitur realis aóiualis illa^ qua ejl differen^  
tia rerum,& in aBu. Potejl autemvocari 
differentiarationiS)&virtualisy&c: ergo 
diftinctio formalis adualis antevertens 
omne opus intelledus non eft de ve-
riísima mente Scoti. Refpondeo Sco-
tum velle diftindionem formalem non 
efíe realem fimplicitér, vt conftat ex 
verbis eius.Vocattamen diftindlionem 
rationis, 6c virtualis modo a nobis ex-
plicato ».221 ,vt videri eft in ipfo tex-
t i l . Imó íi atiente legatur Scotus citjbi 
expraefsé docet: diftindionem forma-
lem efíe adualem ante omne opus in-
telledus; nam $*/ed bic rejiat, ait: Dico 
Jlne affertione,&prmuditiofententiee me^  
lioris^ quodratioy quafuppofítum formali-
tér eji incommunicabile-) Ó" ratio ejfentia^  
vt ejfcntia , babet aliquam diftinéiionem 
pracedentem omnem aóiutn intellectus 
creati, & increati, . 
Deindé §. in argumento citato ante 
rmmer. 45. docet hanc diftindionem 
eíle adualem his verbis : Brebitér igitur 
dico omitiendo illa verba de dijlinBione ra-* 
tionisfa de diftinBione virtuali, quod in 
ejfentia Divina ante aólum intelleólus eft 
entitas AyÓ* B)& htfc non eft formalitér 
illa, ita quod intelleaus Paternus confide-
rans A i & B , babet ex natura rei, vndé 
ifia compofitofit vera'. A non eft formali-
tér By non autem precisé ex aliquo aflu 
intelleóluscircaA,&B. Deniqué:quia 
in tota illa quseftione Scotus non ha-
ber Verbum,ex quo non appareat: dif-
tindionem formalem eífe adualem án-
tevertentem omne adum intelledus, 
ideóque ex tota hac quaeftione nos ex 
ipfo contra omnes probamus diftinc-
tioncm adualem intér eífentiam,& re-
lationes. Falluntur ergo Hurtado, 6c 
alij praedidum adducentes textum^íig-
numque evideñs eft,quodScotum non 
legerent. 
Obijcies fecundo ex Herrera Sco-
tum citatum pauló infrá inquirentem: 
Nunquid igitur debet concedí aliqua diftin-
fíio l Ad quod ait Scotus: Refpondeo 
melius eft vti ifta negativa: boc non eft 
formalitér idem, quam boc eft fie , vel fie 
diftinfium: ergo diftindlo formalis eft 
negativaxrgo non adualis, fed virtua-
lis. Aliqui refpondent : Scotum íta lo-
quiadtollendam quaeftionem de no-
mine,qüaí ín negativa locum non ha-
bet j nam quodlibet eít,vci non eft •, at 
in affirmativa poteft eífe quasftio de 
nomine, anjfcilicétjdicenda íit virtua-
lis , formalis,rationís,6¿c, ad quod tol-
lendum melius eft vti negativa,,fed me-
lior vfus non negat dari diftindionem* 
Tartaretus,Vigerius,Bafolus,6¿;Vul-
pes dicunt: Dodorem íic loqui, vt of-
tenderet diftindionem formalem ñoii 
importare realem relationem , quam 
importat diftindio realis, quia diftinc-
tio formalis non eft adualis ratione re-
lationis formalitér importatae per ip-
fam,fed materialitér folum ratione ex-
tremorum,quae fie a parte reí funt dif-
tindla, vt eífe fórmale vnius non íit 
eífe fórmale alterius, 
Smifing ait: Dodorem fie loqui, 
quia negativa identitas poteft habere 
fenfum pr^cifsivum, íta, vt ratio vnius 
non íit ratio alterius; affirmativa vero 
víderi poteft habere fenfum exclüíivü 
realem fimplicitér, qui in Dívinís per-
fedioníbus locum non habet; nam fe 
ínvicem realitér , feu identícé ínclu-
dunt. Maftrlus ait: Dodorem ita loqui 
quia ex communí modo loquendi,pr^-
íértím tune temporís, diftindHo ex na-
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tura reí pro vera,& rigurofa diílin¿tÍQ-
ne reali vfurpabatur , m ibi Dodlor 
inuit,vcrí. Sed mmquid hac dijiinóiio di-
ce tur realis ? Et quia primus ípfe fuit, 
non quihanc diftinclíonem excogita-
vit,vt iudicant adveríarij, íed qui illam 
poííuit in Divinis períédionibus,valdé 
íbbrié,ac modefté loquitur, ne diftin-
¿íionem realem intér eas poneré vide-
retur. 
En quatuor ratíoíies,cur Scotus víus 
eft voce non ¿ t o / ^ / V , potiüs quam 
diftinciioms, non quia vox diftinítionis 
íit penitus abijeienda, aut quia diftinc-
tio iormalis íit negativa, & virtualis ío-
lum,vt indigne iudicat Herrera. Quae-
iibet ratio eft íufíiciens íolutio. Imó 
quoties Scotus víus eft voce difiinñio-
m}. Videat hoc Herrera, & erubeícat, 
cum in re tam clara ab ómnibus rece-
dat Scotiftis. 
Obijcies tertio: íi daretür diftín¿Ho 
formalis ex natura reiríequeretur,quod 
de eadem formalitate á parte rei aótua-
ütér, & formalitér veriíicarentur dúo 
contradicftoria, íed hoc negari debet: 
ergo non datur diftindlio iormalis ex 
natura rei. Probatur maior: de eadem 
íbrmalitate á parte rei a¿kialitér, & 
formalitér verificatur, quod conftituat 
voluntatem in cííe potentke, & in eííe 
potentiae paísivae \ Scotus enim habet 
hcec verba m 2. diftmB.z^MtX'. Conce-
do ¿quod per eandem realitatem primo eji 
voluntas receptiva aflúsj & elicitiva eiuf-
dem^ nec per aliam rationem elicit) & red-
pit ¿nijiper aliam eaufatam ab intelkéiu 
wy?ro: ergo negari debet quod de ea-
dem íbrmalitate a parte rei adlualitér, 
& formalitér verificentur dúo contra-
lióloria. 
Reípondeo negando primam maio-
rem,6c ad probationem diftinguo ma-
iorem: de eadem formalitate extriníe-
ca veriíicatur, quod conftituat volun-
tatem in eííe potentie, & h eííe poten-
t ix paísivae concedo maiorem ; de ea-
dem íbrmalitate intrinfeca ne.ao maio-
re; na in vna formalitate extrinfeca in* 
cludütur plures formalitates intrinfece. 
§. XXÍV. 
J n dijlinñio formalis j l t contra 
fimpliatatm Dei> 
SUppono primo, quod íimplicitas eft dúplex. Vna, quas opponitur 
multiplicitati conceptuum,íeu formali-
tatum, Sí eft irreíolubilitas in plures 
conceptus, Se formalitates. Alia, qu^ 
opponitur compoíitioni.De prima non 
loquimur, quia in omnium íéntentia 
Deus eft reíblubilisin plures formalita-
tes,ícilicét,efléntiiE,modi,attributi,vel 
íaltim in tres relationes.De fecunda lo-
quimur ,quse quia compoíitioni oppo-
íita) totuplex eft, quotuplex eft com-
poíitio. 
Suppono fecundo: quod compoíi-
tio duplicitér poteft capi. Primo: pro 
vnione diftindorum, íivé arguat im-
perfe(ítionem,íivé non. Secundo: pro 
vnione diftind:orum arguente imper-
íedíionem. Similitér íimplicitas dupli-
citér capi poteft. Primo : pro negatio-
ne omnis diftinítionis, íivé id arguat 
perfeélionem, íivé non. Secundo: pro 
negatione diftindlionis arguentis im-
perfeítioné.Primo modo datur inDeo 
compoíitio; non vero fecundo modo, 
in quo tantum íeníu defíiniunt Patres, 
& Concilla, Deum non eííe compo-
íitum. 
Plañe dodlrinam omnes fateri de-
bent: nam iuxta omnes datur diftinc-
tio intér relationes Divinas: ergo da-
tur in Divinis vnio diftin¿lorum: er-
go datur in Divinis compoíitio primo 
modo capta. Vndé diftindio abíoluté 
non eft contra íimplicitatem Dei, alio-
quin nec realis intér relationes,nec vir-
tualis intér abíoluta daretur, quorum 
primum eft contra fidem,& fecundum 
contra adveríarios. Solum ergo diftin-
Cúo arguens imperfedtionem eft con-
tra íimplicitatem Dei. • 
Imó hoc fatetur Gonct tom.4.. traB. 
de Incarnat.dijp,6.num.^z,vbl ait:quod 
compoíit io, vt eft vnio diftinutorum, 
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eft períe¿lio depurara ab imperíe¿tio-
nibiis parris, & porentice * cum quíbus 
in creatis invcnltur í ergo compoíitio 
hoc modo capra necefiario debet poni 
in Deo:ergo darur compoíitio non di-
censimperfeítionem» Probatur prima 
coníequcnria: omnis perfedio íimpli-
citér íimplex de fado darur in Deoj 
fed omnis perfeítío depurara ab im-
pcrfeítíonibus^ft perfe¿lio íimplicitér 
íimplex: ergo cum ralis íir compoíirio^ 
vr eft vnio diftin6torum,neceííario de-
ber poni in Deo. 
Suppono rerrio: quod diftindlio 
formalis ex narura fuá non dicir imper-
Suppcno % fe¿^onem i cu¡us j-atio eft: nam n0nj 
quia diítin¿tio;alíoquin in Divinis,nec 
eífer diftindio realis, nec virrualis con-
rra adverfarios.Noii quia formalis jalio-
quin maiorem impertédlionem diceret 
diílindtio realis, quia realis: ergo nuí-
lam dicir imperfectionem. Hanc fup-
poíitionem negant contrarij, fed nun-
quam id probanr, imó in fuá proba-
tione perunt principium, vt infirá vide-
bimus. 
Suppono quarto iuxta diíta: quod 
Suppond 4 Omnis vnio diílinólorum eft compoíi-
tio primo modo fumpta , vel fecundo 
modo accepta.Vnio diftindorúm non 
arguens imperfeólionem eft compoíi-
tio primo modo fumpta. Vnio diftinc-
torum dicensimperfeítionem eft com-
poíitio fecundo modo accepta. Quae 
vero íit vnio diftin¿lorum dicens im-
perfectionem ,quseft compoíirio fe-
cundo modo accepta, eft dubium. Pro 
quo. 
242. j Suppono quinro: quod vnio diftin-
Suppontf $ ^:or^ ^i^05 imperfedtionem eft vnio 
diftinótorum fe habenrium vt parresj 
íivé vnum fchabear per modum aíhis, 
6c aliud per modum porenrias, íivé 
vrruque le habear per modum poren-
tie. Haec íuppoíitio claret: nam omnis 
compoíitio íecundo modo capta eft 
vnio diftin¿lorum fe habétium vt par-
tes, íivé vnum fe habeat per modum 
a¿tus,6<: aliud per modum potentias, 
íivévtrumque le habeat per modam 
341. 
potentiie; í éd omnis v n i o d i í l i n c t o r m i i 
dicens imperfedionem eft compoíi.io 
íecundo modo accepta: ergo omnis 
vnio diftinclorum dicens imperícótio-
nem eft vnio diftindorum fe haben-
tium vt partes. 
Maior probatur: quia compofirio 
fecundo modo fumpra, vel eft Phyli-
ca,vel Merhaphyíica,velper accidens, 
vel inregralis , veí per aggregationem; 
fed omnis ralis eft vnio parrium: ergo 
eft vnio diftinclorum fe habenrium, v t 
parres. Arqui in Phyfica, Merhaphyíi-
ca,6c per accidens, vnum fe haber per 
modum porenriae,6¿; aliud per modum 
á&üsj vt eft manifeftü j in inregrali ve-
r o ^ per aggregarionem vrrumque íé 
haber per modü porenri^quia vrrum-
que eft in porenria ad fe invicem vniri: 
ergo omnis compoíirio fecundo modo 
capra eft vnio diftindlorum fe haben-
rium,vt parres,fivé vnum fe habear per 
modum á£tus,6c aliud per modum po-
tenrÍ£E,íivé vrrüque fe habeat per mo-
dum porenti^.Vndé compofirio fecun 
do modo capra ininteliigibilis eft íine 
concepru parris,6c porentiae. 
Dices: perfona Chrifti eft compoíi-
ra ex duabus naruris ex Concilio) fed 
ibi non darur conceprus parris, 6c po-
rentiae: ergo non omnis compoíitio fe-
cundo modo capta eft vnio diftinóto-
rum fe habentium per modum partis, 
6c potenticE. Refpondeo primo diftin-
guendo minórem: non datur .concep-
tus partis, 6c potentix ex parte natura:' 
Divinae concedo minorem j ex parte 
naturae humanae n e g ó minoré, 6c con-
fequentiam j nam natura humanajCum 
íit finita,6c omne finitum íit pars , íicut 
omne inñnitum eft totum, ideó na iura 
humana eít pars, licét non compars, 
quia non haber naturam Divinam tá-
quam c o m p a r t é j C u m íit infinita. ítem: 
c u m natura humana íit potentia c o m -
plebilis per íubíiftentia Verbi, ideó di-
cit rationem potenti^. Refpondeo íe-
cundo diftinguendo maiorem: perfona 
Chrifti eft compoíita ftricté ex duabus 
naturis n e g ó maioré ; modo admirab i l i 
con-
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concedo maiorem;oaurto minorem^ 
negó coníéquentiam. ííaec folutio cla-
rebit ex dicendis tom. 1 . ^3 . tratf, 2. 
difp. 1, vbi Deo favente deciarabimus, 
quo modo perfona Chrifti íit com-
poíita. 
- Suppono fexto:quod tám ratio par-
tís, quam ratio potentic¿,cft imperfec-
tio. ilatio primi eft: quia de ratione 
partis eft,quod poísit excedí, nam tp-
tum eft maius íua parte/ed poffe exce-
dí eft imperíeáio, quia dicit finitatc: 
ergo ratio partis eft imperíedtio. Sic 
Scotus in 1. diftmtt.%.quceft. 1 Mtt.G, & 
quaji. 4. Iit- X) ex quo' deducit: nullü 
ínfinitum poííehabere rationem partis, 
quia nuilum iníinitum,poteft excedi,& 
nullum caret perfedtione aliqua, cu de 
ratione iníiniti í i t , quod nihii entitatis 
ei deíit eo modo,quo haberi poteft in 
aliquo vno. Ratio fecundi eft: quia de 
ratione potentise eft recipere ^fed reci-
pere eft imperíedio : ergo ratio poten-
tiae eft imperíedtio. Item: potentia di-
cit carentiam períedtionis, ad quam eft 
in potentia: ergo ratio potenti^ eft im-
períedio. Vndé íi á compoíitione íe-
cludatur ratio partis, & potentiae, fe-
ciudixur ab ea omnis imperíedtio, quia 
íolum remanet diftinclorum vnio, qu^ 
imperíedtio non eft ex didlis, ex quo 
clarent didta de duplici compoíitione 
w^w. 338. 
CcSterúm,quia compoíitio commu-
titér dicitur involucre imperfedtioné, 
ideó iuxtá hunc loquendi modu. Sup-
pono íeptimo: quod ücét omnis com-
poíitio neceííario inferat diftinctioné: 
non tamcn omnis diftindlio inferí có-
poíkionem , íed folum diftindtio ex-
tremorum componibiliü, feu extremo-
rum íe habentium per modum partis, 
íivé vnum íe habeat per modu poten-
úx^tk aliud per modü adus, íivé vtru-
que per modum potcnticemam hajc fo-
lum eft diftindtio arguens imperfcdtio-
nem , & confequentér compoíitione. 
Ex hoc ciare deducitur:in Deo non 
eííe compoíitionem: quia ücét íit vnio 
extrcmorum; non tamen eft vnio ex-
tremorum componibilium, feu, fe ha-
bctmm per modu partium. Ratio autc, 
curinDivinis non íit vnio extremorú 
componibiÍium,cftvelinfínitas, vt te-
net Maftrius cum Scoto cit. num. 3 46 
vel independentia ab aliquo extriníéco 
vniente illa extrema,vt habet Pontius. 
Et per oppoíitum ratio , cur in creatis 
íit talis vnio,eft vel íinitas,vel praedidta 
dependentia. 
Si vero Thomiftce hanc dodlrinam 
admittcre nollunt, afsignent mihi ra-
tionem: cur in creatis vnio realitér dif-
tindlorum inferat compoíitionem;non 
vero ih Divinis talem iníérat compoíi-
tionem vnio realitér diftindtorum, fci-
licétírelationumí Deiíidé afsignent ra-
tionem : cur in creatis vnio virtualitér 
diftindlorum , fciiicét, animalitatis, & 
rationalitatis inferat cópoíitioné; non 
vero in Divinis talem inferat compoíi-
tionem vnio virtualitér diftindlorú/ci-
licét,vnio eííenti^ cum attributis,(S£ re-
lationibusi1 Fateor ingenué hanc eílé 
vrgentifsimam retoríioné contra Tho-
miftas. 
Ex didlis infero primo: nihil in D i -
vinis habere rationem partis,& poten-
tice,cuius rationem dedimus nwn. 3 46. 
Infero fecundo: in Deo dari compoíi-
tionem capta compoíitione pro vnio 
ne diftindtorum duntaxat, cuius ratio-
ne dedimus w.3 3 8.Infero tertio.inDeo 
nó eílé compoíitione, íümptápro vnio 
ne diftindtorúarguente imperíedtioné, 
cuius ratio traditur mm. 343, & 346.. 
Infero quarto: quod íi omnis compoíi-
tio dicit imperfedtionem , in Deo nuila 
datur compoíitio ex num, ^^7^ & 348. 
Quibus fuppoíitis. Sin 
Concluí 10: Dijiinttio formcdis non cfi 
contrafímplicitatem Dei.Sic Scotus in 1. 
dt/tinól, 8. quíefí. 4. num, zz. & proba-
tur : ideó iuxtá adverfarios diftindtio 
formalis eííet contra íimplicitaté Dei, 
quia ex diftindtis formalitér refultaret 
compoíitio ; íed hoc eft íalfum : ergo 
diftindio formalis non eft contra íim-
plicitatcm Dei. Probatur minor:ex dif-
tindtis formalitér folum refultat vnio 
Me-
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Methaphyíica diftinctorum íormali-
térj fed hgsc non eft compoíitio inten-
ta a cpntraríjs ex diclis \ quod enim íit 
compoíitio primo me do capta , nihil 
contra nos: ergo diílinctio formalis no 
eft contra riraplicitatem D e i , quia ex 
díílinitíis formaíiter reíultat compoíi-
tio. Confírmatur: & fi ex diñin£lis vir-
tualitér in creatis refultet compofitio, 
ex diílinóíis virtuaiitér ih Divinis non 
refnítat compoíitio per vos: ergo íimi-
litér de formalíter diñinftis. Probatur 
deniqué folvédo rationes contrariorü. 
Obíjcies primo ex Ill.Godoy 
in l.part. difp.j^.num.xj^ & Gonetin 
pr^ícntif?. 1 z: Deus eft omninólim-
plexi íed cum formali diílinítione non 
ñat omnímoda íírnplicitas: ergo diílin-
áiio formalis eft contra íimplicitatem 
Dei. Probatur miuor: omnímoda íim-
plicitasnon minus ópponitur diñinc-
tioni,quam compoñtioni'/ed íiin Deo 
eííet compoíitio formalisjDeus non ef-
fet omnlno íimplex: ergo cum forma-
li diílindione non ílat omnímoda íim-
plicitas. Probatur maior: íimplicitas efi: 
fpecies vnitatis^fed vnitas in indiñinc-
tione coníiftit: ergo Omnímoda íimpli-
citas in omnímoda índiftíndlione; at-
qui omnímoda vnitas , & indiftíndio 
excludunt omnem díftindíonem, íicut 
omnímoda íimplicitas omnem com-
poíitionem: ergo omnímoda íimplici-
tas non minus Opponitur diftindtioní, 
quam compoíitlonL 
Reípondeo diftínguendo maioreni 
primí íyllogifmí: Deus eft omninó íim-
plex,fumpta íimplicitate,vt opponitur 
multiplícitati formalitatum negó maio» 
rem , vt opponitur cópoíitioni fubdif-
tinguo : compoíitíonc capta pro vnio-
ne diftindorum arguente imperfeélio-
nem concedo maiorem; pro vnione 
diftin¿torum tantum negó maiorem; 
diftinguo íimilítér minoré, & negó có-
íequen tiam. Claret folutio exn.ifi>7.& 
338, ex hac quefolutione retorqueo 
argumentum: Deus eft omnino íim-
plex; fed cum virtuali diftindtione^imó 
cum realí relationü non ftat omnímo-
da íimplicitas i ergo diftindio viftualís 
eft contra íimplicitatem Dei , quod eít 
contra ilL Godoy, & cuteros omnes 
Thomiíias. 
Ad íecundum fyllogifmum refpon-
deo diftinguendo maiorem : omnímo-
da íimplicitas, fumpta íimplicitate, vt 
opponi tuuám mulLiplicitatiiormalita-
tum7quam cópoíitioni, non minus op-
ponitur diftindioni, qua compolitioni 
concedo maiorem; vt opponitur tantü 
compofitioni negó maiorem', concedo 
minorem , & diftinguo confequens, vt 
fupra. Exhoc retorqueo etiam argu-
mentum : omnímoda íimplicitas non 
minus opponitur diftinftioni, quá có-
poíitioni ; íed íi in Deo eííet diftínc-
tio virtualis, imó & realis perfonarum, 
Deus non cííét omninó íimpíex: ergo 
cum diftindione virtuali , ¿c realiper-
fonarú non ftat omnímoda íimplicitas. 
Ád tertium fyllogifmum reípondeo 
diftinguendo maiorem: íimplicitas eft 
fpecies vnítatís, quae fpecíes eft vnitas 
indíftindionis negó maiorem • vnitas 
identitatis concedo maioré \ diftinguo 
minorem: vnitas in indiftinítione con-
íiftit eo modo, quo fuerit vnitas con-
cedo minorem; alio modo riego mino-
r é ; ^ diftinguo coníequens:ergo omní-
moda íimplicitas que eft vnitas indiftía 
¿lionís erit omnímoda indiftin£tio có -
cedo confequentíam; omnímoda íim^ 
plicitas, qu^ eft vnitas identitatis negó 
eonfequendami Concedo íufumptam, 
& diftinguo confequens vt íuprá. 
Hcec íóiutioeft Scotí in i JiftmB.tc 
qu<ejt,jj § ^ fecunda ópportet^verfdn ^ /^W-
íí?,w^.44.dicentis: In quinto e/i vnitas 
Jimplicitatis y qua eft veré identitas\ quid-
quid enim eji ihi^ eft realiter idem cuilibet^  
& non tantum eji vnum illi vnitate vnio-
nisiftcut in alijs modis.Slc Scotus,ex quo 
pro me argumentum formo: íimplici-
tas eft fpecies vnitatís,quae eft identitas 
realis: ergo omnímoda íimplicitas erit 
omnímoda identitas realis ;atqui dif-
tindlio formalis non tollit omnímoda 
identitatem reaíem:ergo nec omnimo-
dam íimplicitatem. • - » 
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Firmatur etíam folutlo, & íicrmi re-
torquetur: aggregatio ( ídem eíl de 
Firmatur vnj[tate ordinis,pGr acckicns, & per fe) 
Jolutio^ (pecies vnitatis j fed vnkas in indií-
retur^ ueo itindtionecóíiílit: ergo omnímoda ag-
gregatio erk omnímoda indiftindtío. 
Certé ad hoc argun^entum reíponde-
bunt contrari), ficut nos ad fuum^ Et 
quando magis conccdunt maíorem, & 
minorem , & díftinguent coníequens: 
crgo omnímoda aggregatio erit omní-
moda indiííinctio aggregationis con-
cedo coníequentiam j alio modo negó 
confequentúim. Síc & nos refponde-
mus ad íuum argumentum dillinguen-
do coníequens: ergo omnímoda l im-
plícitas erit omnímoda indiñindtio 
iimplicítatís concedo coníequentiamj 
alio modo negó confequentiam j cum 
ergo indiftindtlo iimplicítatís íit íden-
títas realis ex n, antecedenti, omnímoda 
íimplicitas erit omnímoda identítas 
realis. 
Denique retofqueo afgamentum: 
íimplicitas eft fpecies vnitatis ^ fed vní-
etorque 1 ^ ^ [n¿ift[n¿i¡Qne coníiftit:ergo om-
tur argu- n;m0(ja fimpÜQtas erit omnímoda in-
mmtum, d¿ftin(rtio. atqui 0iIini,moda indiftin-
^líb excludit omnem diítíné^ionemier-
go excludit diftin¿tionem vírtualem 
attributorum, & realem perfonaram^ 
Tune íicy fed prímum eft contra ípfos, 
& fecundum contra fidem: ergo con-
tra ípfos,6c contra íídem eft argumen-
tum,quod contra nosfaciunt. Solvant 
lil .Godoy,& Gonet. 
Obijcíes fecundo ex lU.Godoy^, 
28 , & Gonet dt,n,io: ex díftín¿tíone 
formali ícquitur ínDeo compoíitio: er-
go díitinciío íormalís eft contra íim-
plicitatem Dei. Probatur antecedens: 
compoíitio eft vnio diftinctorum:ergo 
ex diftíndtione tormalí fequitur in Deo 
compoíitio. Confirmatur: vnio diftin-
dtorum realíter eft compoíitio reaüs: 
ergo vnio diftinctorum íormalitér erit 
compoíitio tormalis j fed haec repug-
nat Deo: ergo ex diitínctíone formali 
fequitur ín jüeo compoíitio. Hoc eft 
argumentum , cui valde íidunt adver-
3?9. 
Obijetes 2 
ex HL Go-
net. 
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farijjfed videant fe ad iliius folutíoncm 
teneri. 
Refpondeo retorquendo argumen-
tum contra ípfos : ex diftinftione vir-
tuali attríbutorum , 6c realí reiationum 
fequitur ín Deo compoíitio: ergo dií-
tinótio vírtualis artrlbutoruai, & realis 
reiationum eft contra íimplicitaté Deí 
contra ípfos. Probatur antecedens: co-
poíitio eft vnio díftindlorum : ergo ex 
diftindtione vírtuali attríbutorum , 6c 
realí relationimi íequitur in Deo com-
poíitio. Confirmatur: vnio diítincio-
mm íormalitér eft compoíitio forma-
lis; ergo vnio diftinctorum vírtualítér, 
6c realíter erit compoíiLÍo vitruaiis, 6c 
realis: ergo ilU dacur ínter attributa, 6c 
íiíbc intér r e k t í o n ^ 
Refpondeo díred:é ad argumentum 
dlftínguendo prí-mo antecedens: ex di-
ftindlione formali íequitur in Deo co-
poíkío íumptacompolitione pro vnio 
ne diftindtorum non dícente imperfe-
dtionem eoncedo antecedensj dícente 
ímperíe^íonem negó antecedens, & 
confequentiam. Adprobationem dii-
tingtío antecedens:compoíitio eft vnio 
diltindtoai dicens, vel non dicen» im-
perfectionem concedo antecedens j di-
cens prjecísé , vel praecise non dicens 
ímperfectionem negó antecedens \ 8c 
diítinguo confequens,vt diftinxi. H^c 
folutio ciaret ^ ». 3 38. 339. Pro-
bent nunc contrar^ diftinctíonem for-
malem dícere imperfectiohem j nam ú 
hoc non probant, & ad compoñsio-
nem recurrunt, petunt principium ín 
íua probatíone. 
Ad confirmationem fimilitér díftín-
guo antecedens: vnio diftinctorú rea-
líter eft compoíitio realis fumpta com-
poíitíone pro-vnionc diftinctorum rea-
líter dicente,vel non dícente Ímperfe-
ctionem concedo antecedens j dícente 
precise, vel precisé non dícente negó 
antecedens, 6c diftinguo íimílítér con-
íequens. Nec dícas: quod vnio diftin-
ctorum realíter fempér eft compoíitio 
dicens ímperfectionem: Quia hoc non 
provenit ex eo 7 quod realíter íint dif 
t inc 
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Reí¡pondeo fecundo negando antece 
dens: ad probationé diñinguo antece-
densxompoíitio eíl vnio diftindlorum 
componibiliü concedo antecedens; no 
coponibiliiim negó antecedens, 8c có-
íequcntiam.Solutio haec claret ex num* 
343,& 347, vbi diximus: compoíitio-
né eíTc vnionem diftindlomm fe habé-
tium vt partes,íivé vnum fe habeat per 
modum aóliis,^: aliud per modum po-
tentk , íivé vtrüque fe habeat per mo-
dum potentise.Ex quo diftinguo aníe-
cedens,& confequens confirmationis. 
Dices primo cum eifdem:hanc folutio 
nem eíTe voluntariamlergo ruit.Proba-
tur antecedés:diffinitio compoíitionis 
eft vnio diftinBomm '.zxgo compoíítio 
folnm petít diftlnótionem, & vnionem 
extremorum. Refpondeo negando an-
tecedens; tüm,quia hoc aíleritúr ex do 
drina omniumPhylofophorum,quorü 
didis ftandum eft, rie fiat quíeftio de 
nomine *, tüm : quia datur vnio diftin-
¿lorum , quae non eft compoíít io, vt 
patet in Divinis relationibusjtüm:quia 
in omni compoíitione datur ratio par-
tís , & potentiae w mm. 343 ; túm de-
niqué: quia íi compoíítio foiú eft vnío 
diííinólorum, non eft ratio, cur Deo 
negetur per fuam íimplicitatem, que 
tantum eft vnitas identitatis realis. 
Ira ó hoc fatetur Gonet, vt diximus 
w^w. 340. 
Dices fecundo cum eífdemxompo-
fitio nec ex ratione compoíitionis vt 
íic, nec ex ratione compoíitionis per 
fe , petit partes fe habere vt adlus, & 
potentia: ergo ruit folutio. Probatur 
antecedens pro prima partemam com-
pofitum per accidens, v.g.cumulus la-
pidum, refultat ex extremisnon com-
paratis,vt a6lus,& potentia:ergo com-
poíítio ex ratione compoíitionis vt íic, 
no petit partes fe habere, vt adus, & 
jDOtentia.Probatur pro fecundamá có-
poíitio per fe diftinguitur á copoíitio-
ne per accidens per hoc, quod in hac 
extrema non per fe vniuntur in tertio^ 
bené vero in illa: ergo cópoíitio,cx ra 
tione cópoíitionis per fe, no petit par 
tes íe habere,vt adtus,& potentia.H^c 
replica non eft contra nos;nos enim in 
íblutione data non dicimus, quod ex-
trema cópoíitionis comparentur,vt ac-
tus,<S¿: potentia, fed quod extrema có-
poíitionis íint partes, íivé .comparen-
tur,vt a6lus,<S¿: potentia,íivé vtrumque 
fe habeat per modum potentiae,& hoc 
eftjquod in omni compoíitione reperi-
tur, vt manet probatura ^ 3 4 3 . Vndé 
iuxtá hanc doítrinara. 
Refpondeo concedendo antecedens 
pro priraa parte, & diftinguendo exé-
plura probationis: compoíitú per acci-
dens,v.g,cumulus lapidura, refultat ex 
extrerais non comparatis, vt adus, & 
potentia,nec coraparatis vt partibus fe 
habentibus per modum potentiíe ne-
g ó l e comparatis concedo. Negó fe-
cundara partera antecedentis *, ad pro-
bationem diftinguo: compoíítio per fe 
diftinguitur praecisé per illud negó an-
tecedes^ quia cópoíitio per fe requi-
rit rationem a£lus,& potentige cócedo 
antecedensjÓc negó confequentiam. 
Deniqué quomodocuraque corapa-
rentur extrema compoíitionis, certura 
eftomnem compoíitione habere par-
tes:ergo Compoíitio eft vnio diftincio-
rura fe habentiü vt partes; atqui in D i -
vinis nihil eft pars w 346, & íi adíit 
diftindlio formalis,qiiia haec non tollit 
iníinitaté: ergo ex diftindione formaii 
nulla fequitur in Deo compoíitio. Hec 
eft folutio á nobis tradita, quam nec 
111. Godoy,nec Gonet irapugnant. 
Vndé alitér repondetur ad replicam 
omitiendo antecedens,& negando có-
fequentiam: nara licét compoíitio non 
petat partes fe habere, vt a£tus,6c po-
tentia ; omnis taraen compoíitio petit 
partes,-<S¿: hoc eft de ratione compoíi-
tionis, ideo que a Deo releganda. Ex 
hoc patet: exempla tradita eíTe potius 
pro nobis, & alia, quae adducunt de 
compoíitione integrali, 6c.de perfona 
Chriftijdc hoc taraen ^345 . 
Obijcies tertio ex lll.Godoy cit.n.30. 
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& Gonet n. 11 :hoc ipío, quod eííentia 
Divina fit formalitér diftiníta ab attri-
butis,eft aótuabilis, & perfedibiiis per 
illa:ergo dicit rationé potentle,& attri-
butü rationé adus: crgo eíl vera com-
poíitio. Anteccdeiis probar Hl.Godoy 
tom. i .r?.2z:íi efíentia Divina eíTe reali-
ter ab attributis diftinda, eííet realitér 
aduabilis, & perfedíbilis per illa 5 nam 
eíTet in potentia reaíi ad illa: ergo íimi-
litér:hocipro,quod eííentia Divina íit 
formalitér díftínéla ab attributis, eft 
a(íhiabílis,& períedibilis per illa. 
Reípondco negado antecedens: quia 
vteíTetaduabilis, deberet eíTe in poté-
tía ad attributa,quodabeft áDivina ef-
íentia.Dkes-.eííentia Divina erit antece 
dens pro aliquo priori: ergo erit in po= 
tentia.Refpondeo diftinguendo confe-
quens: erit in potentia non dicéte im-
perfe¿Honé concedo confequentiájdi-
centeimperfedlionem negó confequé-
tiam. Itaque non omnis potentia dicit 
imperfedioaéjalioquin no eíTet inDeo 
potétia produ6Hva,& creativa; fed fo-
ium illa potentia,quaE vel finita eft, vel 
dependet ab aliquo extrinfeco cauíán-
tc,vel confervante, eft potentia dicens 
imperfedtionem. 
Inftabis:íi eíTentia eft formalitér diftín 
da ab attributis,eft in potentia diecnte 
imperfedioné:ergo ruit folutio.Proba-
tur antecedens:fi eíTentia eft formalitér 
diftinda ab attributis, eííentia poteft 
concipi,vt potétialis fubiedivéjfcd h^c 
eft potentia dicens imperfedioné:ergo 
íi eííentia eft formalitér diftinda ab at-
tnbutls,eft in potétía dícente ímperfe-
dioné.Probatur maior primo:quodpo 
teft cócipi,vt no fapiés,v.g,poteft cóci 
pijvt potetiale ftibiedivé^íed eííentia 
eft formalitér diftinda ab attributis,po 
teft cócipí,vt no fapiens:ergo fí eííentia 
eft formalitér diftinóU ab attributis,ef-
fentía poteft concipí, vt potétialis fub-
iedivé* 
Probatur fecundo cade maíorreííen-
tia non ineludens formalitér fapientiá 
poteft cócipi, vt indiíferens ad fapien-
t i á ^ non fapientiá; íed hxc eft poten-
tialitas fubicdíva: ergo íi eííentia eft 
formalitér diftinda ab attributis, eííen-
tia poteft cócipi, vt potentialis fubiec-
tivé.Probatur maionfola formalitas fa-
pientiae tollit indifferentiá ad eíTe,(S¿: no 
eílé fapiensrergo eííentia no ineludens 
formalitér fapientiá poteft cócipi,vt in 
differens ad fapientíá,& non fapientiá. 
Deindé:quia ens no includít formalitér 
modos cííendi per fe, & in alio, eft in-
diíFercns ex fuo cóceptu ad vtrumque: 
ergo eííentia nó ineludens formalitér 
fapientiá poteft concipi, vt indiíferens 
ad fapientiam,& non fapientiam. 
Rcfpondco negando antecedens, ad 
probatíoné negó maioré, ad cuius pri-
mam probationem diftinguo maioré: 
quod poteft cócípi,vt non fapicns pr^-
cifsivé tantú,& per merá non explica-
tioné fapienti^,quiailludinftans nó eft 
inftansfapientiae,poteft concipi, vt po-
tetiale fubiedivé negó maiorem; quod 
poteft concipi,vt nó íápiens, nó folum 
pr£eciísivc,fed cu capacitate ad fapien-
t i á ^ nó fapientiá concedo raaiorem; 
diftinguo íimilitér minoré, & negó có-
fequentiá. Hanc folutioné fateri debet 
Il l .Godoy,&qui cu iilo tenent dari in-
telledum per modum adus pr imi , ex 
quo fíat retoríio. 
Ad fecunda probationé negó maioré 
cum probationé: nam indiiferentia ad 
círe,& nó eííe fapiens,rion folü tollitur 
per fapientiá formalem , verum & per 
exigentiá eííentialem illius,quam habet 
eííentia Divina pro priori ad íapientiá, 
quaré indifférens non cft.Adparitatem 
de ente diftinguo antecedens: quia ens 
nó includit pr^cifsé modos eííendi per 
f e ^ in alio eft indíferens ex fuocócep 
tu ad vtrumque negó antecedcns',quia 
non exigir aliquem ex ülis modis con-
cedo antecedens, & negó cófequentiá. 
Ad probationem ex lll.Godoy poíitá 
ín argumento w.3 69. Refpódeo negan 
do confequentiá: difparitas eft; nam íi 
eííentia Divina eííet ab attributis reali-
tér diftinda, non eííet iníinitajCum nó 
identiíicaret attríbuta fecum cópoíibi-
liá:crgo eííet íinita,& cóíéquétér pars, 
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& potcntu. Item: non kaberet vnioné 
idcntitatis,íed vnionem Phyíicam *, at-
qui omnis vnio Phyíica dependet ab 
aliquo cxtrinfeco vniente ergo eííentia 
Divina eíiet lie dependens: ergo & in 
potentia dicente imperíedione. Cxte-
rum diiündtio formalis,nec arguit íini-
tvaté,necdependcntiá,cófequentérque 
cópatibiiis eíl cuiníinitate,&indepen-
dentiaj^k lie íine ratione partís, & po-
tentiee. 
Obijcies quarto ex Gonet cií:attribu-
ta non raciunt vnú cum eííentiaDivina 
¿x Gonet, ' per omnirnodá identitaté ; fed nec per 
• i aggregatíünc: ergo per cópoíitionem. 
Retarque- R^ípondeo rctorquendo argumentum 
tur, ' cócraGonenartributanontaciunt vnü 
cum eíTentia Divina per omnimodam 
ideritÍLate;cum virtualitér diílinguátur; 
íednec per aggregationcm: ergo per 
compoiitionera. itaque refpondeo dif-
tinguendo maioré:attnbuta no faciunt 
vnú cum eííentia Divina per omnimo-
dcim identkatem excludentem omnem 
diftindtionem concedo maioré; omne 
comporitionem negó maiorem , con-
cedo minorem, & negó confequentiá; 
nam funt vnum per fummam ídentita-
tem realem, cum qua compatibilis eft 
íormalis diftinctio, & incompatibilis 
quiecumque compoíitio. 
Obijcies quinto ex alijs: eíTentia Divi -
na á parte reí eft fundamentü attribu-
torü, & attributa circunftant eíTentia: 
ergo attributa funt veiuti a¿íus,& eílen 
tia,vt potentia: ergo fciciunt cópoíitio-
Reí onde n¿*^e^Pc>n^eo diítinguédo antecedes: 
attributa circunftant eííentiáper infor-
mationé negó antecedens: per fummá 
identitaté concedo antecedens, & ne-
gó Vtruque confequens. Alitér diftin-
guo:íiae dependentia ab aliquo extrin-
íeco concedo antecedens; cum tali de-
pendentia negó antecedens, &. vtrum-
que coniequens. 
Alio modo refpondeo concedendo 
antecedens,& diftinguendo primü có-
Aliu modo j^qUens:erg0 funt velu£i a¿ius,& poté-
refponde- ^ fu[)iatis imperfectionibus concedo 
confequentiá;noñ íübiatis negó conlé-
377. 
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1 
quentiá. itaque tam actus, qu¿L poten-
tia habet aliquid imperíe¿rionis, & ali-
quid perfedionis. Quod aclus íit in-
formas^ pars eft imperfeótio in i l l o ^ 
íímílitér quod potentia careat a¿ tu , & 
íit pars,eft imperiéctio in illa.C32rerüm 
quod achis íit i d , quo aliquid eft for-
malitér talc,& íímílitér, quod potentia 
íit idyquod redditur formalitér tale per 
aliquid a fe formalitér diftinótum , eft 
perté¿lio in a6tu,& in potentia. Qgod 
igitur ratio adtus, & potentiai fubiatis 
imperfedlionibus reperiatur in Deo,nÍ-
hil iubat ad compoíitionem. 
Dices:nequit Deus eíTe formalitér fa-
píens,niíi fapientia íit forma informans 
ipfum:ergo ruit folutlo.Probatur ante-
cedens: forma dicitur ab infbrmandó': 
ergo nequitDeus eííe formalitér fapiés. 
niíi fapientia íit forma informans ipsú, 
Hoc argumentü eft contra omnes;nul-
lus enim dLibitat:Deü eíTe formalitér ía 
pientem.Refpondeo igitur negado an 
tecedens: quia Deus eft formalitér fa 
piensper íapientiáidentiheatam cum 
Deo.Ad probationem diftinguoíorma 
dicitur ab iníormando quaard adng-
niíicatü nominis, 8c reí, quatenüs crca-
ta concedo antecedens; quantum ad 
quidditativam ratione iiíius negó ante-
ccdens.Claret folutio ex n,c%nta-eden(i. 
Obijcies fextomullum attributum per 
nos eft pars:ergo quodlibet eft totú:er-
go faciunt compoíitionem per ag.ore-
gationem. Probatur coníéquenti.:: vbi 
íimt plura tota, ibi eft aggregatio ; ícd 
funt plura attributa,quorum quodlíbet 
eft totumíergo faciunt compoíitionem 
per aggregationem. Refpondeo diftin-
guendo maiorem: vbi íunt plura tota, 
quorú quodlibet eft pars in ordine ad 
conftitutionem alicuius tertij,ibi eft ag-
gregatio concedo maioré: quorü nuliu 
eft pars negó maioré ; diftinguo íimiii-
tér minoré,(8¿: negó confequentiam. 
Dices:ergo nuliu attributum eft pars: 
ergo quodlibet eft in vltima adtualita-
te : ergo non faciunt vnum per íé:ergo 
faciunt vnú per aggfegationem : ergo 
ruit íoiutio. Reípoadeo diftinguenao 
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tertium confequens: ergo non taciunt 
vnú per fe vnitate vnionis concedo có-
íequentiá;vnitate idétitatis, feu íimpli-
citatis negó confequentiá .SicScotus in 
1 Jifí.z.q.z. Q.tertzoprincipalitéry & ra-
tioeft:quianullum eft pars,quodre-
quitur ad compoíitionem. 
Obijcies feptimo:data fbrmali diftin-
cfione attributoru,folumremanet Ín-
ter illa identitas realis; íed hxc nó obf-
tat ad cópoíitionem Methaphyílcam: 
ergo diftindío formalis eft contra íim-
piicitatem Dei.Probatur minonrealita-
tes Methaphyíicas funt realitér identi-
fícate fed per nos íaciunt Methaphy-
ucam compoíitionem: ergo identitas 
rcalis non obftat ad compoíitionem 
Methaphyíicam. 
Refpondeo diftinguendo minorem: 
identitas realis extremorum fe haben-
ium per modum partiü non obftat ad 
compoíitionem Methaphyíicam con-
cedo minorem ; non fe habcntium per 
modum partium negó minorem , & 
:oafequentiá. Itaque dúplex eft iden-
titas: vna extremorum non fe habentiü 
3er modum partium , q u o d provenir, 
vel rationé infinitatis, vel independen-
tias ex num. 348. Alia extremorum per 
modum partium fe habentium , quod 
Drovenit, vel rationé finitatis, vel de-
^endenti^ ex num, cit. Prima tollit có-
3oíitionem, quia de rationé huius eft 
habere partes.Secunda non tollit, quia 
extrema illius funt partes, & hxc eft 
ratIo,curin creatisfit compoíit io, non 
vero in Divinis ex num.cit. 
ü b hoc prima identitas eft fumma, 
& perfecta,quia extrema illius rationé 
íui identificátur;fecundaver6 eft dimi-
n u t a ^ imperfecta, quia extrema illius 
folü identiíicantur rationé tertij , quod 
conftituunt, á quo íi abftrahátur,nulla 
remanet ratio identitatis eorum j vndé 
haíc non eít vera , nec formalitér, nec 
rci\]ii£r'.anmalitas efi ratio.%ditas\in Di -
vinis faltim idéticé eíl haec vcx*.: fapien-
tiá efi i^Jiiíia^üeitas^Faternitas^c, 
Ex hac doctrina poteft aliter ad ar~ 
gumentú reíponderi d i l ü n g U w n d o ma-
ioré: data formali diftindione attribu-
torum,folü remanet identitas realis su-
ma,& perfeda concedo maioré; dimi-
nuta, & imperfeta negó maioré;dif-
tinguo íimilitér minoré,& negó confe-
quentiam. Haec folutio eft Scoti in 1. 
di/i.(i,q,^§,adprimumprincipak^hl oh 
diíferentiam harum identitam ait: in 
Divinis non eííe compoíitionem3 bené 
veróin creatis. 
Obijcies odavo: quod eftcontrahi-
bile,eft cóponibik; fed data diftinétio 
ne formali eífentif ab attributis eíTentia 
eft cótrahibilis:ergo diftind io formalis 
eft contra íimplicitaté Dei. Probatur 
minordata predidta dillindione eííen-
tia ex fe non eft formalitér íapiens:ergo 
data diftindione formali eíléntias ab 
attributis eííentia eft contrahibilis.Pro 
batur confequentiá: quod ex fe non eft 
formalitér íapiens, eít contrahibile per 
fapientiájfed per te data praedida dif-
tinótione eííentia ex íe non eft forma-
litér íapiens : ergo data dMín¿lione 
formali eííentiae ab attributis eííentia 
eft contrahibilis. 
Refpondeo primo ad argumentum 
diftinguendo maiorem: quod eft con-
trahibile, vt pars,vt potentia,feu genus 
eft cóponibile concedo maiorem:quod 
eft contrahibile alio modo negó maio-
rem; diftinguo que minorem : fed data 
diftindione formali eííentiae ab attri-
butis eíléncia eft contrahibilis, vt pars, 
vt potentia,feu genus negó minoran; 
alio modo omitto minore, 6c negó có-
fequentianuItaque non omne contra-
hibile eft componibile,ícd contrahibile 
duntaxat, vt pars, ck vt potentia, quia 
hoc folü dicit imperfectioaemjCÚ ergo 
eííentia Divina,nec íit pars, nec pote-
tia,vt manet probatum , non eft cópo-
nibilis adhuc data diftindione formali 
ipíius ab attributis, 
Refpondeo fecundo ad argumentum 
alitér diftinguendo maiorem : quod eíl 
contrahibik cum dependentia a cauía 
extrinícca eft componibile concedo 
maiorem ; íine tali-dependentia ne-
gó maiorem ; diftinguo minorem; 
data 
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dita diftindtione formali eííenti^ ab at-
tributis eííentia eft contrahibiüs cu de-
pendétia á caufa extrinfeca negó mino 
rcm jíine tali depédentia cócedo mino-
r é , ^ negó coníequentiam ,Ad cóponi-
biiitaté i taque non fufíicit queübet có-
trahibiütas, íed requiritur contrahibili-
tas cu dependentia a caufa extrinfeca; 
h^cenim folu arguit potentialitaté im 
perfecta neceíTario ad compoíitionem 
requiíira.Cum vero hoc non reperiatur 
in eíientiaüivina refpecln attributoru, 
cum numquá lit cum pr¿edicta depen-
dentiaj ideo non erit imperfecto cótrá 
hibilitas eííentiaí Divinse. Et haec ratio 
excluíiva cóponibilitatis in eífentia Di -
vina,eít ratio con vincens cóponibilita-
tem É creatisyvt attendenti patebits 
Etquod h¿ec folutio íit iuxtá Scoti 
fententiá, quidquid dicant aliqüi Sco-
ú ñ x , & cum ipiis Maftrius oppoíitum 
clamans, tam in Methaphyíica , quám 
in diveríis tradlatibus Theologi^,patet 
ex Scoto m 1. dlji.%. q. 3, vbi ideó ex-
cludit Dodlor rationem gencris,feu ra-
tioné partis,& potenticE ab ente tranf-
cendenti, quia non eft conceptus limi-
tatus,íed indiíterens ad finitUm, & in-
finitum,vt fatetur Maftrius difp. 2. Me-
thaph}fíc£,q.6 .art.z.nA 6 y^ at^ m eífen-
tia Divina nec eft conceptus limitatus, 
nec indiíícrens ad finitum , & infínitú: 
ergo potiori iure- debet excludi ab ef 
fentia Divina ratio partis, & potenticB, 
feu generis.Sed h^c eft,qu^ cóponibi 
litaté dicit: ergo cu haec excludatur ab 
eíTentia Divina refpedtu attributorum, 
omnis cóponibilitas ab ea excluditurj 
licét íit per attributa contrahibilis. 
Reípondeo tertio ad pr^dictum argu 
| mentü alitér diftinguédo maioré:quod 
eft contrahibile ab alio, tanquá á cauía 
produdtiva, vel de nobo ab extrinfeco 
adveniente, perHciente,vel infórmate, 
eft componibile concedo maioré,quod 
eft contrahibile á fe ipfo,ex neceísirate 
natura3,6¿: ex infinítate ipíius eft cópo-
nibile negó maiorem ;diftinguo mino-
rem:íed data diftinctione formali eífen 
úx ab attébutis eífentia eft cótrahibi-
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lis a fe ipía,ex neceÍMtate natura, & ex 
inhnitate ipíius concedo minorcm j eft 
contrahibilis ab alio, tanquam a cauía 
produ¿tiva,vel de nobo ab extrinfeco 
adveniente,períiciente,vel informante 
negó minorem,6c confequentiam. 
Itaque triplicitér poteft aliquid eíTe 
contrahibile,ait Lichetus in 1. di/i.S.q. 
^.§. divo primo. Primo:ab alio t.mquam 
á caufa efficiente , vt natura creara de 
terminatur á fuá caufa ad talem íiagu-j ¿-^ potefl 
laritatem.Secundo;formaliter,vtqiian4^ 
do naturoe^quE erat in potentia, adve-:fe contrA-
nit ecc^itas pernciens,& aótiians ipfam 
naturam* Terdo: á femetipfo ex ne-
cefsitate,^ ex inñnitate ipíius. Primo, 
& fecundo modo eífentia Divina.non 
eft contrahibiiis,quia í i : contraai, im 
perfectionem importat; bené vero ter-
tio modo, quia hoc non dicit i nperíe 
dtionertr, íic enim eft contrahibilis per 
omnia attributa,modos ínti infecos, & 
relationes, ex quibus tot fieri poíTunt-
rctoríiones contra fadlores argumen-
ti,quoc funt attributa, modi intrinfeci, 
& relationes. 
Ad probationé minoris fupra poíiti 
argumenti negó confequen.iiá,ad cuius 
probationem refpondeo primo diílin-
guendo maloré:quod ex fe non eft for-
malitér fapiens,'S¿: eft pars, 6¿ potentia, 
vtafapkntia perficiatur, eft contrahi-
bile per fapientiam concedo maiorem: 
quod ex fe non eft formalitér fapiens, 
nec eft pars,nec potentia,vt perticiatur 
a fapientia, eft contrahibile per fa.Dien-
tiá negó maioré ; diftinguo que mino-
rem:íed per nos data praedicta diftinc-
tione eílentiaex fe no eft formaliiér f i -
piens,nec eft pars,nec potentia, vt a fa-
pientia perficiatur concedo minorem; 
& eft pars, & potentia, vt a fapientia 
perficiatur negó minorem, & dotífi 
quentiam. 
Refpondeo fecundo alitér diftingué-
do-maioré quod ex fe nó eft formaíirer 
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tiatn ncgo maiorem ^ diftinguo que mi-
norem : íed per nos data prsdidla dií-
tinótione eílentia ex íe non eft íbrma-
literíapiens pr^ciisivé concedo mino-
rcm;privative, vel negativé negoíüp-
poíitum ; íupponit enim eííe aliquod 
ínftans temporis, vel natursejinquo ía-
piens ñori íitjquod eft íalíum ¡ Se negó 
coníeqüentiam. Cuius ratío eft: nam 
cuni Divina eírentia(&: íi prasciísivé 
íapiensnoníitjiiabeat omnem píeríc-
(Stionem,& infínítatem omni poísibili 
modo,quo poteft habere, ícilicét jreali-
tér,non eft capax alterius períedíonis^ 
vt nos aííerimüs de eftentia Divina reí-
pedu Paíernitatis,& omnipotentíae. 
Obijcies nono: compoíit io, & dií-
tin¿tioproportionantur: ergo vbi íue-
ri i diftinctio formalis, ibi erit formalis 
Compoíitio. Reípondeo negando an-
tecedens : quia vt diximus n. ^47,licét 
compoíitio inferat diftinc^ionem j notí 
tamen é contra^nííi íit diftindio exíre-
morum compOnibilium , cuius fationc 
dedimus»^;??*^. Reípondeo aíítér ne-
gando fuppoíitum antecedentis: íup-
ponit enim, quod diftinctio opponituf 
íimplicitati, quod eft íalíum ; nam diA 
tindtio opponitur identitati,& compo-
íitio íimplicitati. 
Obijcies decimo:íi in Deo notí eíTef 
diftinctio formalis, Deus eífet íimpli-
cior: ergo diftittio formalis obeft íim-
plicitati.Retorqueo argumentum priJ 
mo: íi in Deo non eífet diftin¿lio vir-
tualis, Deus eííe íimplicionergo diftin-
ctio virtualis obeft íimplicitati. Retor-
queo íecundo: íi in Dea non eííet rea-
lis diftin¿tio períonaruí,Deus eííet íim-
plicior: ergo diftinctio realis períona.-
rum obeft íimplicitati. Nec dicas: reía-
tiones intér fe non vniri ad conftituen-
dum vnu^íicut cum eftentia vniuntur, 
quia ftatim iníero; ergo facíunt vnunií 
per aggregationem, vt contra nos ar-
gunt contraríjí 
Reípondeo díredé diftinguendo v i 
i n 5 3.vel negando anteccdens,quia 
diftinctio formalis no opponitur íimpii 
citati,íed pluralitati^vnde cú iormaiita 
tú pluralitas ftet cum íümma identíta-
te reali, quae eft fumma íimplicitas, ira 
quoque diftinctio formaiis.Et ratio eft: 
quia Deus nequit eífe íimplicior,quam 
exeíudendo omnem compoíitionem; 
íed ftante diftindlione formali exclu-
dit omnem compoíitíonem ex totiés 
diüis : ergo non eífet íimplicior per 
excíüíionem diftindlionis formalis.Sed 
quia contrarij confundunt íimplicita-
tem cum vnitate,quod fieri nequit, vt 
notat Rada cú Lycheto m 1 .diftinfl.%. 
quafi. 3. in fine, &: conftat ex ratione 
data, ideó claritatis gratia de ipfa ípc-
tialitér agemus & íequentL 
Antehoc tamen non praetermittam 
qüandam ínconícquentiam, quá (meo 
videri) in 111. Godoy reperio. Ipíé na-
que tom,zJifp.6i ,num.^, aflerit: pne 
deftiriatíonem non díftingui virtualitér 
k próvidentia, & r^t io , quam mm, 5. 
aísignat, eft: quía daretur in Deo com 
poirtio ex genere, & differentía. Nunc 
ad inconfequentiam. Si praedeftinatio 
virtualitér díftingueretur a providen 
tía , daretur in Deo compoíitio: ergo 
diftíndio virtualis arguit in Deo com-
poíitíonem. Adqui hoc eft contra ip-
íamin praefenti admittentem díftinc-
tiónem virtualem eífentiag ab attrlbutís 
abíque compoíifíone in Deo: ergo in 
confequentíam Gommittit.Antecedens 
eft 111. Godoy1 tom,x,cit, Confeqüemia 
eft legitima. Suíumptacft eiuídem in 
pneíenti. Coníequentia videtur nota. 
Vndé ob ab ípío dii la tom.Zi efa debet 
negare diftindioné vírtualé ínter eílen 
tiam,& attríbtíta; & ob didia ab ípío ín 
pr^fentí debet cócedere diftinótioncm 
virtualem intér prxdeftinationem, & 
providentiam , quorum vtrumque eft 
contra HLGodoy, hoc que non faceré, 
non eft(meo videri)confequentér pro-
cedere.Ecce ínconícquentiam, 
Nec dicas pro 111. Godoy, ideó ne-
gare diftindioné virtualem intér pvx-
deftinationem^ <S¿ providentiam ,quia 
illa data prsedeftinatío eííet pars fub-
iectiva providentiae, tamquani fpecies 
contenta fub genere , ideóque arguere 
com-
Quadam 
inconfe-
quentia of. 
tenditur. 
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compofitionem , quod non militat Ín-
ter cílcntiam, & attributa. Nehoc di-
ca%quia üli non prodeft.Primoiquiaex 
hac cadem doctrina aliam inconfequé-
tiam 111. Godoy manifeftabímus difp. 
27. m. /^¿".Secundo ;quia illa díftindtío 
non eííet plufquam virtüalís:ergo fem-
pcr fequitur, quod diftín6Ho virtualis 
J 
formaliter non diílinguantur: ergo in?-
porsibilis eít vnitas íormalis. Mvdor pa-
tet:alioquin eodem modo diccrctur 
Deus hoaiOjac bonus,quod eíl falfum: 
quíaDeus dicitur virtualiterhomo , & 
formaliter Deus. Mlnor eíl cerra: alio-
quin Deus dlceretur bonus, fapiens, 
&C) íicut foi dicitur calidus, íieiis,&c. 
in Deo arguat compoíitíonem/Tertio: j Coníequentía infertur,6c Cceterae Ülatae 
quia & íi. ex hoc capite non arguatur legitime inferuntur^Sic Scotus in 1 MJi, 
compoíitio ex genere,& difterentia ín-
ter eflentiam, & attributa, arguetur 
faltim compoíitio, quam ex diftindHo^ 
ne formálí contra nos arguítlll.Godoy 
ob eandem ratiortem,in quoftatia-
coníequentia illíus á nobis oítenfa* 
% X X V -
/4n diJiinSlioformalis fit contra 
ymtatem Veií 
SUppono primo: quod vnitas tot modís fumitur, quot diftinétio, 
quia vnitas eft diftínótioni Oppoíita. 
Vndé íicut eft diftinctio realis, forma-' 
lís,6£ virtualis, ita & vnitas^ Süppono 
íécundo: omnia in Deo eííe vnüm vni-
tate reali, quia omnia funt realitér idé-
tiheatacum eílentía. Süppono tertio: 
Vnitatem fbrmalem non dícere períe-
¿lionem íimplícítér, alioquín albedo 
éílet perfe¿lior íimpliciterAngeÍo,cum 
albedo habeat pauciora formaliter dif-
t in¿la , & conJequentér maiorem vni-
tatem íormalem-
Suppono quarto: quocí vnitas for-
malis in ente infinité perfedo eft im-
polsibilis , & contradictoria. Ratio eft: 
quia impoíbibile eft, quod ens íníinitú 
non denorninetur formaliter a períec-
tionibus íimplicitér 5 ad diftindtionem 
periettionum fecundum quid, á qui-
bus virtualitér tantum denominatur; 
íed íi tales perf'e¿f:iones non retinefent 
fuas proprias rationes formales, non I ílto non dicente de fe imperfecfíoné, 
denominaretur iormaiitér ab iliis: ergo 
impoísibiie eft,quod tales perfediiones 
non retineant lúas proprias rationes 
íormalcs: ergo impoísibile eft, quod 
Ex hoc colligitur: talem vnitatem 
formalem eííe inDeo contradldloríanr, 
quia affirmat: perfecfiones íimplicitér 
eíTe inDeo periedfé,vtpoté cum vnita-
te formali,& negat: eíle in Deo perfe-
df é,quia non funt in illo fecundú pro-, 
prias rationes formales,fecundum quas 
dicit perfedtiones íimplicitér, quod eft 
manifefta contradidtio:ergo eft-contra-
didloria. Antecedens pro prima parte 
eft certum. Pro fecunda probatur.vni-
tas formalis affirmat: praedíchs perfec-
tiones eííe in Deo virtualitér, vel emi-
íientér ad inttar perfedlionum fecun-
dum quid; íed hoc eft negare eííe in 
Deo perfedl:é: ergo vnitas formalis ne-
gat perfedfiones íimplicitér eííe in Deo 
perfédléw 
Suppono quinto:quodfummum du-
plicitér poteft accipi. Primo; pro illo^ 
quod habet omne pofsibile^ íivé inclu-
dat, vel non indudat aliquid oppoíiti 
eius,vt fummum calidum dicitur illud, 
quod habet omnem calorem pofsíbi 
lem,íivé ínclüdat, veí non indudat alí-
quem gradum frigoris.Secundo:pro i l 
lo,quod nihil oppoíiti eius includit, vt 
fummum calidum, quod nihil frigoris 
includit. 
Hoc í ecundumy^ww? adhuc po-
teft duplicitér comparan cum fuo op 
poíito. Primo í cum oppoíito dicente 
de fe impcrfédf:ionem,vt fummum bo-
num cum malo^ Seciindó: cum oppo 
vt fummus adlus cum potentia, qiice 
de fe non dicit impérfedionem j alio-
quín non eííet in Deo potentia gene-
rativa,fpiratíva, & creativa. Smmnum 
er-
400. 
Suppono 
5-
401 
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Co.ichjio, 
Prohatur 
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405. 
Probatur 
404. 
Ohijcies 1 
ex Ill.Go-
ergo vt íurnmum perkd^c í i t , íoiu ex-
eludir omne oppoíitunv dicer.s de fe 
j m p e r t ó i o í i e m , vt patet in exemplús 
allatis de íiuiiíno bono,6c íumrno actu. 
Hisíuppoíitisíit . 
Concluíio: ViJlinBio.formdis non eft 
contra, ^mltatem Dei. SiciScotus cfai 
probatur priQIO: diitin¿Íoí<ibrmalis ío-
lum opponltur vnitati fbrniali j íed vni-
tasateributorucu-m Deo acxi elt for-
malisiergodiñíndtioíormaiis non eft 
contra vnitatem Dei. Probatur minor 
primo: vnitas attributorum cum Deo 
dicit perfectionem fimpliGitér; fed vni-
tas tormalis non dicit talem perfectio-
nem ex ergo^vnitas attributorü 
cumDeo non eft íormalis.Probatur fe-
cundo -eadem minor: talisvnitas eft 
impofsibilis y & contradictoria in Deo 
w 3 98, íed vnitas attributorum cum 
Deo non eft impofsibiiis, 6c contradic-
toria : crgo vnitas attributorum cúm 
Deo non eft formaiis. 
Probatur fecundo toncluíio: ideó 
per adverfariosdiftinctio formaiis eíTet 
contra vnitaté Dei,quia Deus eft fum-
mé vnusjfed cu íümmaDei vnitate ftat 
diftinctio formaiis: ergo diftinclio for-
maiis non eft contra vnltatéDei.Proba 
tur minor:cum fumma Dei vnitate ftat 
aliquid oppoíítú vnitati: ergo cu fum-
ma Dei vnitate ftat diftindtio formaiis. 
Antccedens probatü maner per dicta 
n. 400, vltra quod contra adverfarios 
ad hominem probatur: diftin¿tio vir-
tualis extrinfeca,vel intrinfeca ftat cum 
fumma Dei vnitate , imó iuxta omnes 
Catholicos diftindio reaüs perfonarü; 
íed tam virtualis, quam realis diftinc-
tio, opponitur vnitati: ergo cum fum-
ma Dei vnitate ftat aliquid oppoíitum 
vnitati. 
Obijcies primo ex líl. Godoy tom. 
1. 7ium. 1 4 . ^ tom.y. num,^^: Deus eft 
fummé vnus ex Concilio Lateramergb 
irrefolubiiis in plures formalítates.Pro-
batur confequentia:vnkasexcludit dif-
tindionem: ergo famma vnitas exclu-
dit omnem diftínctionem; fed per nos 
Deus eft fummé vnus: erso diftind'tio 
íbrmalis eft contra vnitatem Dei. Ref-
pondeo diftinguendo primo antece-
dens:Deus eft ílimmé vnus vnitate rea-
ü concedo antecedens; vnitate forma-
l i negó antecedens, imb,& íuppoíitüj 
quiah^c vnitas eft impoísibiiis Deo. 
Claret íolutio ex dictis, & fíat retoríio 
ex nmn. antejcedentí. Diftinguo fecundo 
j antecedens : Deus eft fummé vniíSj 
íumpto ly fumme^  pro illo, quod habeí 
j omne poísibile concedo antecedensj 
pro illojquod nihil oppoíitum includit 
íübdiftinguo: nihil oppoíitum dicens 
de ie imperfeítionem concedo ante-
cedens; non dicens de fe imperfedtio-
nemnegó antecedens, & confequen-
tiam , quia diftindtio formaiis nuliam 
dicit imperftóionem. Solutio claret 
ex mm« 400,6^ fíat retoríio ^ ^ . 4 0 3 . . 
Dices contra primam felutionem ex 
Ill.Godoy tom.i.num.17: exfolutione 
fequitur ^ quod qui aífereret: Deum eííe 
compoíitum compoíitione formali,nó 
fe opponeret Concilio diffiniente: Deú 
eííe íümmé íimplicem ; fed hoc eft fal-
fum- ergo Deus eft fummé vnus, non 
folum vnitate realijverum etiam vnita-
te formali. Probatur íequela: ideo íal-
vatur in Deo fumma vnitas realis, non 
obftantediftinctione formali, quia hcec 
diftinctio eft necellaria,& vnitas oppo 
íita impofsibilisjfedqui aífereret inDco 
compoíitionemformalem,aírereret:ta-
lem compoíitionem eñe néceííariam, 
& íimplicitatem oppofttam eííe impof-
íibilem:ergo cum formali compoliíio-
ne falvaret fummam íimplicitatem: er-
go non fe opponeret Concilio. 
Refpondeo primo diftinguendo ma-
iorem , qui aflereret: Deum eíTe com-
poíitum compoíitione formali non di-
cente imperfeciioné,non fe opponeret 
Concilio diffinienti: Deum eííe fummé 
íimplicem concedo maiorem *, diecnte 
imperfectioné negó maíoré; diftinguo 
íimilitér minorem, & negó confequen-
tiam. Solutio claret ex dictis w.3 38 ^ -
fa que ruit replica 111. Godoy. Sed vt 
aliam ipíius impugnemus. Refpondeo 
fecundo negando maiorem, ad proba-
Refponde-
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tionem diftinguo minorem: qui aflere-
ret in Deo compoíitionem íormaiem, 
aíTercret chymericé talem compoíi t ío 
nem eíTe neceírariá,(8<: íimpiicitaté op-
poíitameíTe impoísibilé concedo mi-
nóreme QOQ chymericé negó minoré; 
quia cum íimplicitas fumma exciudat 
omnem imperfeólionem, & omnis có-
poíitio íit impcrfedtiojchymeraeíl af-
íerere: fummam íimplicitatem ílare cu 
quacumque compoíitione. 
Inílat i l i . Godoy cit.n* 19: aíTerere 
chymericé, eft aflérere abfque funda-
mento,& ratione: etgo totum litigium 
non reducitur ad authoritatem Conci-
vnitas dicens perfedionem fed v nicas 
íbrmalis non dicit períedtionem ex n. 
3 97: ergo aliquid eít in ícriptura, vel 
in Concilijs, vt vnitatem attributorum 
cum eílentia ad realé coartemus. De-
niqué: fummam Dei vnitatem coartari 
ad vnitatem realé non eft contra Gon-
ciiia>fcripturá>& Patresjíéd ad íic co-
artandá adfunt vrgeatiísiinaa radones 
pro noftra conclulione poíitee: ergo 
coartari dcbet ad vnitatem realem. Ex 
his fiat contra 111. Godoy retoríio. 
Dices contra fecundam folutioncm I 410• 
pro 111. Godoy: fummé vnum excludit Dices con 
omnem diftinctioné: ergo ruit folutio. tra x/oln 
l i j /ed folum ad rationem:ergo aííérere Frobaturantecedens: fumme bonü, & |tionem, 
formaiem compoíitionem in Deo non fummé iuftum excludunt omnem ma-
eft contra authoritatem Conciiij, fed litiam,6c iniuftitiam, idem eft de fum-
me íapiéte,&: alijs: ergo pariténfummc 
vnum excludit omnem diftinótionem. 
Frobatur confequentia: ideó fummé 
bonum,6c fummé iuftum omnem ma-
iit iam, 6¿ iniuftitiam excludunt, quia 
de ratione fummi in aliquare eft, quod 
nihilcontineat oppoíl t ieius,vt patet 
in íummé calido nihil fiigoris conti-
nente:ergo fummé vnum excludit om-
nem diitinctionem. 
Reípondeo primo ad argumentum 
íolú contra rationem. Refpondeo dlí 
tinguendo antecedens; aflérere chy 
mericé eft aflérere íine fundamento, 6c 
ratione oppoíita Concilio concedo 
antecedens; ratione non oppoíita Co-
cilio negó antecedens, & confequen-
tiam; nam qui bpponitui rationi Con-
cilij,opponitur Concilio. 
Ad retoríionem cu GÜftindlione re-
lationum replicat lll.Godoy num, 16: 
quia relationes non funt omninó idem 
intér l e , léd tantum in eflentia, a qua 
nec formalitér diftinguntur: ergo non 
tollunt fummam Dei vnitatem. Dein-
de: quia ad diftinótionem perfonarum 
cogit fides;fed nihil eft in ícriptura,vel 
in Concilijs, vt vnitatem attributorum 
cum eflentia ad realem tantum coarte-
mus: ergo cogimur ad vnitatem forma-
iem ftatuendam. Reípondeo: primum 
elle pro nobis: nam diftindtio relatio-
nú intér íé non opponitur fumm^ Dei 
vnitati;ergo nec diftinótio attributorü 
inter k.Dunde:íumma vnitas excludit 
omnem diftindioné iuxtá l l l . Godoy; 
ícd diíiinctio relationum intér íe aii-
qua diitinctio eft: ergo excludit íum-
mam vnitatem, 
A d íecuiidum refpondeo negando 
minore: nam diftinttio íormalís coní-
tat ex Fatribus,& Conciiijsw ^.20. & 
z i . Í tem: vnicas á Conciliopoütaeft | plum. 
4 ! t . 
negando antecedens, ad probationem! Refponde-
concedo antecedens,& negóconfe-\turi< 
quentiam; ad probationem negó ante-
cedens; quia de ratione fummi inali 
qua re non eft,quod non contineat ali-
quid oppoíiti eius; íéd quod habeat 
omne poísibiie haberi i a illa re, v.g. de 
ratione fummi caloris non eft, quod 
non compatiatur cum aliquo frigoris, 
íed quod habeat omnes gradué caloris 
poísibile$ ;etiamlicum iÜis admittat, 
vel non admittat aliquid frigoris, <Sc l i -
cét aliqua íint íumma in aiiqmbu.>ge, 
neribus,qu?e habendo omnia pofsibüia 
íníuo genere non admittant aliquid 
oppoíiti *, non dicenda funt fumma 
precisé,quia non admittunt; fed quia 
habet omnia pofsibilia haberi-, íi enim 
admitterent *, non dimltterent eft fum-
ma , per quod patet etiam ad exem-
Ex 
l ó ó Quiroga. De Deo Vno. 
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Ex quo infero: aliqua eíle funama 
aliquid oppóíiti continentia, quia non 
efl: pofsibiie omne oppoíitumexclu-
dere: v.g. vnitas in Deo non í k eft su-
ma , quia excludat dlítiníStionem reate 
perfonarum,quía taüs vnitas iñum dif-
tinótionem excludens, non eft poisibi-
lisinDco fine magna imperfeótione. 
Alia vero funt fumma non foium, quia 
omne pofsibiie incliidLint?fed quia cx-
eludunt omne op'poíitum, quia inclu-
íione oppóíiti non fequeretur perfec-
tio>íedimperfe¿tio,vt incluíione mali-
tise nüiiíperfedionis fequitur,nam ma-
lina vt íic impcrfectio eft; at in inclu-
íione diftindtionis non fequitur imper-
fedio eo praeciséjquia diftinclio , nam 
diftindio ex fe imperfedionem no di-
cit,licétex additis fequatur *, v.g^quod 
diftinílio talis non íit neceífaria ad ali-
quid,quia poííet fme illa effe ita perfe-
dla res. 
Refpondeó fecundoiquodíum'mum 
in aliquo genere excludit omne oppo-
í i tum, quando oppoíitum de fe dicit 
imperfeclioné,& non proptér aliquas 
conditiones, íicuti malitia, ignorantia, 
iniuftitia;non vero quando oppoíitum 
de fe non dicit imperfe^ionem , fed 
proptér aliquas conditiones, v i diftinc-
tio,potentia,&c. Notetur,vt falventur 
plura: quia non ex eo, quod Deus íit 
fummus aclus, fequitur, quod omnem 
exclvdat potentiam j alioquin non ha-
beret generativam, Scc. nam potentia 
de fe iaiperfedio non eft, nec ex eo, 
quod íit fummé vnum^ excludit omne 
diftindtionem, alias non eífetTrinus, 
quia diílindio de fe imperfeítio non 
eft; nec ex eo,quod íit fumm^ potens, 
omnem iaipotcntiam excludit alias no 
haberet impotentiam ad peccandum? 
quia impotentia de fe mala non eft^nec 
ex eo,quod l i t fummé líber, fequitur, 
quod omne neceftarium excludat,alias 
adtus ad íntra non eííent neceflari), 
quia neceílarius de fe non dicit imper-
icctionern. 
Vndé refpondeó tertio ad argumen-
tum diftinguendo vltimum anteccdés: 
ideó fummé bonum, <S¿ fummé iuftum 
excludunt omnem mítlidam j&iniuf-
titiamjquia de ratione íummi in aliqua 
re eft,qiiod nihil cótineat oppóíiti eius 
dicentis. imperfe^tionem concedo an-
tecedensj imperíedtionem non dicen-
tis nego-antecedens, & confequentiá. 
itaque fummé bonum,iiiftiim, íapiens, 
Scc. íic comparantur ad fuá oppoíita, 
quod hxc dicant de fe imperfeccioné, 
6c oximfummum , vt fummum perfe^té 
íit,debeat excludere omnem ituperfec-
tionem exmm. 400, ideófummii bo-
num excludit omne malumiAt vnitas 
non íic comparatur ad diftindionem, 
quod diftinctio de fe dicat imperfec-
tionem, vt diximus 341, vndé fum-
mé vnum non excludit omnem diftin-
dionem,niíiillam , qiije dicit imperfe-
^ionem. Cum ergo diftindlio forma-
lis non íit imperfectio ex num* cit^  ideó 
diftincHo formaiis non eft contra vni-
taEem Dei. 
Refpondeó quarto ad argumentum 
diftinguendo antecedens: fummé vnü, 
fcilicét, vnum re, & ratione, excludit 
omnem diftindlionem omitto antece-
dens j fed negó fuppoíitum , fcilicét, 
quod íit dabile ílne detrimento perfec 
tionis refolubilitatis in plures concep -
tus intér eírentiam,& attributa.Summé 
vnum alio modo excludit omnem d i f 
tinílionem negó antecedens,&: coníe-
qüentiam. Ex quo nihil contra nos,vel 
omnia contra adverfarios, vt elarebit 
retoríionibus fequentibus. 
Refpondeó quinto retorquendo ar-
gumentum : fummé vnu excludit om-
nem diftin£lionem: ergo Deus non eft 
Trinus. Item: fummé vnum excludit 
omnem diftindionem: ergo fummus 
aclus excludit omnem potentiam: er-
go fummé potens excludit omne im-
potentiam: ergo fummé liber excludit 
omne neceftarium-jaíqui Deus eft fum-
mé aéíus,fummé potens, & fummé lí-
ber: ergo Deus excludit potentiam ge-
nerativam,impotentiam ad peccandú, 
& aclus ad intra. Rcfpondere tenen-
tur adverfirij* Refpondeant ergo ipíií 
. ^ 
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\Obijcies 2 
&íi quadruplex data eis folutio non 
placet, reíponfio ipforum erit noflra 
folutio. 
Rcplicabis forfam: non eííe incon-
venicns fummum bonum fundamcn-
talitér eííe malum, quia hoc folum eít 
rcfpedu intclledus finiti fabricantis 
cns rationis. Contra: quia iam vera ef-
lethaec propofitio prolata abíntellec-
tu crcato: Deus eji m alus ¡ate coii¿tm~ 
nari pofsit hoc affirmans, imo códem-
naretur negans, fed hoc non eft dicen-
dum:ergo íblutio eft milla. Probatur 
maior: quia Deus fundamentalitér eft 
diftinguibile in eííentiam , & relationé 
per incommunicabilÍtatcm,6¿ commu-
nicabilitatem,eft vera haec propoíitio, 
& contraria damnabilís: effentia efi com-
municabiliS) Paternitas incommunicabilis: 
cigo íi fundamentalitér efíet verum di-
cere,quod Deus eft malus,iam vera ef-
fet haec propofitio prolata ab íntcllec* 
tu crcato:D^j eji malus, nec condem-
nari poísit hoc afjíirmans,imó condem-
naretur negans* 
Replicabis contra folutioncs allatas 
ad fuprápoíitum argumentum: fum-
mum in aliquo genere excludit omn^ 
oppoíitüm,licét oppoíitum fecutidum 
fe non dicat impcríe¿tionem: ergo ruit 
folutio. Probatur antecedens: íummé 
diftindtum excludit omnem identita-
tem \ íedidentitas de fe non dicit im-
períedtionem: ergo íummum in aliquo 
genere excludit omne oppoíitum, licét 
oppoíitum fecundum fe non dicat im-
periéctioncm. Refpondeo negado an-
tecedens^ probationem: quia fummé 
diftindtum eft, quod realitcr diítingui-
tur ab alio; hsec enim eft fumma diííin-
¿ t i o ; íed quod rcalitér diftinguitur ab 
alio,poteft habere aliquam identitaté, 
vt patet in Petro,& Paulo, qui realitér 
diftinguntur,6c funt idem eílentialitér: 
ergo Iummé diftinótum poteft habere 
aliquam identitatem. Ex quo retor-
queo replicam, & eritefticaciísima ra-
no noftrae concluiionis. 
Ubijcies íecundo : omnis pluralitas 
diftinCiorum debet reduci ad vnitate: 
ergo pluralitas formalis ad vnitatem 
formaiem: ergo dabilis eft vnitas for-
malis excludcns omnem diftinólioné: 
ergo in Deo ponenda. Probatur ante-
cedens: quae funt difperfa ininferiori-
bus, vniuntur in fuperioribus, & quae 
funt fparfa in creatis, vniuntur in Deo: 
ergo omnis pluralitas diftindlorum de-
bet reduci ad vnitatem. Antecedens 
patet: nam radones perceptiva colo-
r í s ^ foni,quae díverfae funt in feníibus 
externis, vniuntur m fenfu interno, & 
potiori iure in intelledu.ConfeqUentia 
eft certa. Refpondeo primo cum Ly-
cheto in 1 Jijtintf.z. quaft,^. in refpon-
fmeaá Caietanum diftinguendo ante-
cedens S omnis pluralitas diftinótorum 
debet reduci ad vnitatem, ü non eft 
formalis repugnantia ínillo vno cóce 
do antecedens; íi íit repugnantia negó 
antecedens,& confequentlartí, quia vt 
diximus 398, vnitas formalis eft 
inDeo ímpofsibilis, & contradidloria. 
Dices cum Amico: ens, co eft per-
fediús , quo magis eft vnum:ergo cum 
vnitate formali erit perfe£liüs;fedDeus 
eft ens perfeótifsimum: ergo eft vnus 
vnitate formal!. Probatur antecedens; 
ens> quo magís eft vnumj eo magís eft 
illimitatiüs,idcóque Averroes 12. y ^ -
thapbyfica 37.afhrmat: Deum eíTe fum-
mé vnum: ergo ens, eo eft perfedtiús, 
quo magís eft vnum. Refpondeo dif-
tinguendo antecedens: ens, eo eft per- j 
fe¿tiüs ,quo magis eft vnum vnitate í 
pofsibili,vci dicente perfeótíonem có-
cedo antecedens; vnitate impofsibili 
negó antecedens,& diftinguo íimilitér 
probationem. Deindé : argumentum 
probar: Deum deberé eííe vnumper-
íonalitér,imó hoc dixit Averroes, myí-
terium Trinitatis ignorans. 
Refpondeo iam fecundo ad argu-
mentum negando antecedens, & dif-
tinguendo probationem: quae funt dif-
perfa in inferioribus, conveniunt que 
intrá latitudinem generieam alícuius 
j pcrfcdtionis íimplícitér íimplícis, vníu-
I tur in fuperioribus concedo antece-
¡ dens,& non conveniunt intrá latitu-
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dincm genericam alicuius períectionis 
fimplicitér íimplicis negó antecedens, 
& coníequentiam. Itacpe radones dif-
perfe, íiconveniunt intra latitudincm 
genericam alicuius perfedlionis fimpli-
citér íimplicis, vniütur in íüperioribus, 
vt probat exemplum allatum; non ve-
ro quando non conveniunt intra lati-
tudinem genericam alicuius perfe¿lio-
nis fimplicitér íimplicis, quia tune vna 
ratio formaiis precisé confiderata ex-
cludit aliam áíüo conceptu íbrmali,vt 
funty.g. intelledus,&: voluntas; vndé 
foltim valet in aliquo vno identicé 
vnirí; non vero formalitér. 
Refpondeó tertio retorquendo ar-
gumentum: omnis pluralitas diftindo. 
rum debet reduci ad vnitatem : ergo 
pluralitas virtualis,& perfonalis ad vni-
tatem virtualem, & perfonalem: ergo 
dabilis eft vnitas virtualis) & perfona-
lis : ergo in Deo ponendse: ergo attri-
buta non diftinguntur virtualitér con-
tra Thomiftas, nec perfonas perfonali-
tér contra fidem.Solvant contrarij. 
Obijcies tertio: Deus eífef magis 
vnus,íi eííet formaLitcr vnus;fcd maior 
vnitas debet Deo concedí, ratione cu-
ius á D . Bernardo Ubi $ Je conjtd. cap.j. 
appellatur vnijsimus: ergo diftindio 
formaiis eft contra vnitatem Dei. Ref-
pódeo ad argumentum diredé diftin-
guendo maior é : DeuseíTet magis vnus 
vnitate impofsibili concedo maiorem; 
pofsibili negó maioré;diftinguo íimili-
tér minorem, & negó .confeqüentiam. 
Nequecótra hoc ftat D.Bern, quia in-
telligiturde vnitate pofsibili. Refpon-
deó etiam retorquendo argumentum: 
Deus effet magis vnus, íi eííet virtuali-
t é r ^ perfonalitér vnus;fed maior vni-
tas debet Deo coniredi: ergo diftinc-
tio virtualis eft contra vnitatem Dei. 
Retorqueo etiam afsimili ex doflrina 
D.Thomseiex eo quod Deus eífet ma-
ioris períe¿tionis,fi ageretin quacüque 
parte huius mundi abfque aliqua adtio-
ne in medio, vt habet D . Thom. quod!, 
11 .art.z,non valet apud ipfum inferre, 
quodDeus agat in diftans j quin agat in 
medio: ergo paritér: ex eo quod Deus 
eífet magis vnus,íi effet vnus formali-
tér , non valet inferre, quod Deus íit 
vnus vnitate formali. 
CcCterüm non prsetermittam aíiam 
inconfequentiam, quam (ni fallor) in 
iü .Godoy invenio. Ipfe namque tom. 
2*dt/p. 61 .mm,6. indiftindlionem vir-
tualem attributalem intér prxdeftina-
tionem, Se providentiam íic probat: 
perfedHonibus Divinis debemus con-
cederé maiorem vnitatem pofsibilem; 
at in providentia, provt ad omnia fuá 
obieóta fe extédit, pofsibilis eft vnitas, 
non folum realem, aut formalem , fed 
etiam virtualem dift¡n¿lionem exclu 
dens;ergo hsc vnitas debet illi conce-
dí ; de confequenter intér prcedeftina-
tionem,& alias providentia partes vir-
tualis diftin¿lio non erit; ex quo vlte-
rius colligitur evidentér, partemfubie-
¿livam Divinae providentise nullate-
nus eífe. Hxc 111. Godoy. Nunc ad i l -
lius inconfequentiam. 
Divinis perfedionibus debemus có-
cedere maiorem vnitatem pofsibilem; 
fed pofsibilis eft vnitas excludens rea-
lem/ormalem^ virtualem diftinólio-
nem: ergo hxc vnitas debet concedí 
pefedionibus Divinis. Atqui Divina at-
tributa funt perfediones Diviné: ergo 
! illis debet concedí vnitas excludens 
diftindionem realem,formalem,& vir-
tualem. Sed hoc eft contra 111. Godoy 
in praefenti: ergo quod in pradenti af-
firmat, inconfequens eft ad i d , quod 
a í f e r i t ^ . 6i .«V. Syllogiímus eftl l l . 
Godoy dí/p.61 .cit. Prima fufumpta eft 
evidens.Confequentia eft legitima, & 
ipíius I l l .Godoytó.Secunda fufump-
ta eft eiufdem in prxfcnti. Confequen-
tiá notoria videtur ex contradidtione 
dodrinarum. 
Declaratur amplius praedidaincon-
fequentia: 111. Godoy in prsefenti fta-
tui t , vt veram, propoíitionem, quam 
vt veram ftatuit dt/p.61 .w^w.6.fcilicét: 
perfeólzonibuí Divinis debemus concederé 
m&iorem vnitatem pofsibilem. Ex venta-
te huius propoíitionis deducit difyú \ . 
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cit. indiftin¿tíoné virtualem intér pr^-
dcftinationem, 6c providcntiam , 8c 
fiante veritate eiuídem propoíitionis 
fateturin praífenti diftindlionem vir-
tualem : ergo ílbi contradícit, vtpoté 
cum principio,ex quo di/p. 61. ett, de-
ducit virtualem indiftindtionem intér 
Divinas perfeclionesjConiungit in pr^-
fenti virtualem diftindionem intér i l -
las. Ecce (ni íal lor) inconfequentiam 
111. Gro.doyi vndé ratione fundamenti 
ab ipfo addu£ti, vel negare tenetur in-
diílindtionem formalem inter praedef-
tinationem,&: providcntiam, quod eft 
contra ipfum difp. 61. r/í, vel tenetur 
negare diftinótionem virtualem intér 
Divinas perfedtiones, quod eft contra 
ipfum in prcefenti. 
§. X X V I , 
Jt i diflinnio formalisfit contta \n~ 
Jinitatem ejjentu V i V m ^ 
Efolutio huius difficultatís pedet 
ex refolutione illiusjan fcilicet in-
finitas indudat omnem perfedlioné, 
&quomodo illam indudat? Pro quo 
certum eft , quod infinitú eft,cui nihil 
entitatis de eft eo modo, quo habed 
poteft in aliquo vno; vnde de ratione 
eius eft non folü identificare, fed etiá 
fummé, & perfcdlé identificare omne 
fecum compoíibile, quí? identitas có-
íiftit in hoc : quod formalitas infinita, 
quantum vis pr^ciíifsime fumpta,fem-
per habet in le rationem identificádi, 
quod increatis nullo modo reperitur. 
íterum certum eft,vt Theologi om-
nes tenent: de ratione infinitatis eííe, 
inciudere omnem perfedlionem poíi-
bllem haberi in aliquo vno ; ha^ c eft 
enim diffinitio infinitatis: quare dubiü 
ftat duntaxat in eo,fcilicet, quomodo 
infinitas indudat ofcinem perfedfio-
nem. Pro quo. 
Suppono prÍmo:quod perfeAio alia 
eft íimplicitér,alia fecundüquid. Pri-
ma eft, qua in vnoqmque melius efi ejfty 
quam non ^ , e x Anfelmo cap, 14, Mo-
426", 
Perfeóiio 
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nohgij ,ku. vt communitér defínitur: 
qucE in quocüque melior eft ipfa,quam 
non ipfa, Secunda vero é contra: eft 
qux in quocumque meliof no eft ipfa, 
quam non ipfa. Vtraque indiget expli 
catione. Explico ergo primam, & per 
oppoíltum manebit explicara fecunda. 
Scotus in 1. difí. 2. q.j.$,.adprimam 
quaftionem, w.3 9. il.Hoc etiam arguitur 
Jic\& difl.%.q. 1 ,§ .fecundo probo generali-' 
ter, 'f.Adprimum dico, num.'j^  & quod-
Ubeto 1. $.defecundo memhro, ^ . Prima 
ratioymem,§-j& quodl. 5. $. fecunda ratio 
principalisyn. 13 ,cxplicat fie praedidkm 
diffinitionem: perfedf io íimplicitér eft 
melior ipfa,quacumque alia perfedlio-
ne íibi incopoíibili ineodé fuppoíito, 
non vt eft talis naturae,fed vt eft fuppo 
íitum entis in communi praefeindendo 
ab hac,vel illa natura. Ratio pro prima 
parte eft: qüia íi folum eífet melior ip-
fa,quam non ipfa, ideft qiiam negatio 
íibi contradidlorié oppoíita , omnis 
perfedfip eífet perfedtio íimplicitér, 
quia qu^libet eft melior fuá negatione. 
Quare debet intelligi fie : quod fit me-
lior ipía,quá non ipfa contrarié, ideft, 
quam perfedlio íibi incompoíibilis. 
Ratio pro fecunda parte eft: quia ñ 
folum eííet melior ipfa, q u a m n o n ipfa 
in fuppoíito talis nature , feu de te rmi -
nato ad talem na turam\ omnis periec-
tio eííet perfedlio í i m p i i a t e r ^ n á quaeli 
bet eft melior, quam non ipfa in talí 
fuppoí i tOjVcl i n fuppoíito determina 
to ad talem naturam;v.g.lapidi,qua Li-
pis eft, & auro, qua aurum eft ( í i m i l i -
ter que de alijs)melius eft eííe iapidem, 
& aurum, quam intelligere, quia íi i^i-
telligerent, nec eííet lapis,nec aurum. 
Oeterum fuppoíito auri, vt eft fuppo^ 
íitum entis in communi, melius eft in-
telligere , quam non intelligere; quare 
perfedtio íimplicitér eft melior in íup-
poíito,vt fuppoíitum entis eft prasciíé. 
Ex his fefe aperit integra diffinitio 4.2 8. 
perfedtionis fimpliciier,ícilicGt,eft: ^Iptfff iffa 
in quocumque , vt eft fappojitum €n^s^ \perfe¿lio-
communi) efi melior ipfa, quam non ipfa, Jjlmpii 
feu quam qticecumque alia perjeíiione Jíbi \ cj^r 
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incompofsibilis in tali fuppofito entis, 6c 
per oppoíitum difHnitio perfectonis 
íécundum quid. Primi gencris funt 
fubftantia, vita, iuñitia, fapientia, &c, 
quia ipíis convenir díffinitio perfedio -
nis íimplicitér. Secundi generis funt 
homo, Angelus, & vniverfalitér quae-
cumque creatura, quia non eft melius 
enti eííe creaturam , quam eíTe non 
creaturam. 
Iterum fe íe aperit Inter vtramque 
perfedioné difFerentiaj diíFeruntenim 
primo: quia perfeclio fimplicitér dici-
tur ralis, quia in tota latitudine entis 
melior eft ipf^quam non ipfa. Perfec-
tio íécundum quid dicitur talis, quia 
folum indeterminato fuppoíito,íeu ta-
lis natura; eft melior. Secundo: quia 
perfedio íimplicitér non coalefcit ex 
perfecto 5 & imperfedo, quia non ha-
beí admixtam imperfe¿tionem,ide6-
que appellatur Jimpliciter fimplex, & 
pura, Perfeótio íécundum quid coalef-
cit ex imperfecto,& perfecto,nam ha • 
bet admixtam imperíectlonem ? ideó-
que appellatur: mixta* 
Ratio huius fecundae differentke eft 
primo: quia perféctio íimplicitér non 
pugnar cum alia perfedtionc aequali, 
vel meliori,nec cam ab codem fuppo-
íito escludit, vt patet de quacumque, 
ideóque non reddit fuppoíitü imper-
fedum,& limitatújaft perfedio fecun-
dum quid pugnat cum alia perfedtione 
cequali, vel maiori, eamque ab eodem 
fuppoíito excludit, vt claret in lapide 
exeludete perfectionem hominis, ideó 
qüe reddit fuppoíitum imperfedtum, 
&limitatum. Secundo: quia íi perféc-
tio íimplicitér in fummo accipíatur,vt 
fummum vivens,verum,bonum,&c.in 
tali ratione formali nulla involuitur 
imperfectio,6¿. limítatio,quia praedida 
abftrahunt á Creato,6c increato.Perfe-
¿tio veró fecundum quid, & íi in íum-
rno accipiatur,ví fummus homo,Ange 
iusj&c.adhuc extra ratione formali di-
cit imperfedtionem, feilicét, limitatio-
nem,¿\' dependentiam. 
Deniqué fe fe aperit,quod quaecum 
que perfe¿tio íimplicitér eft cópoíibüís 
in eodem fuppoíito entis cü quacum-
que alia períedtione fimplicitér. Ratio 
eft evidens: quia íi dux perfedíiones 
íimplicitér v.g.fapientia,& bonitas,ef-
fent incópofibiles in eodem fuppoíito 
entis, fequeretur quod bonitas eflet 
perfecHor,& imperíédior fapientia, 6c 
é contra; íed hoc repugnar.ergo quíe-
cumque perfedio íimplicitér eft cópo-
íibilis in eodé fuppoíito entis cu qua-
cüque alia perfedtione íimplicitér.Pro-
batur fequela:bonitas,vtpoté perfeítio 
íimplicitcr,eft melior ipía,quá quscu-
que alia perfedtio íibi incompoíibilis in 
eodé fuppoíito entis: ergo íi fapientia 
eft incópoíibilis cum bonitate, bonitas 
erit melior fapientia. Similitér: íapien-
tia,vtpoté perfedio íimplicitér,eft me-
lior ipfa,quam quecumque alia perféc-
tio íibi incompoíibilis in eodem fup-
poíito entis: crgo íi boniras eft incom-
poíibilis cum íapientia , fapientia erit 
melior bonitate: ergo bonitas erit per-
fedtior, 6c imperfeótior fapientia, 6c é 
contra. 
Suppono fecundo: quod continen-
tia eft radicalis, formaiis , virtualis, 6c 
eminentialis, formaiis eft , qua vnum 
includit aliud , quod intriíincé ipfum 
afiieit, vel per identitatcm realem, vt 
eífentia, paísiones, vel per inhicrentiá, 
vt fubiedtum accidentia.Radicalis eft, 
qua vnum , vt radix, includit aliud. 
Sic quaecumque eílentia includit paf-
íiones. Virtualis , qua vnum includit 
aliud in virtute produdiva illius. Sic 
quacumque caufa continet eífedum. 
Eminentialis, qua vnum includit aliud 
in nobíliori, 6c perfediori eíTe, quam 
illud aliud in fe haber. Sic aurum con-
tinet eminentéf argentum ; Ange-
lus hominem; notitia clara alicuius ob-
iecti notitiam obícuram illius ex Scoto 
quafí, 1. Prologi ^  §.ita in propojito, 6c 
vniverfalitér,omne perfectiús continet 
eminenter imperfectiús. 
Ex quo manifefte apparet, difieren-
tía continentise virtualis ab eminentia-
li \ nam virtualis includir eííenrialiter 
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virtntcm produftivá *, emincntialis ve-
ro abílrahit a virtutc produdliva, vt 
claretin exemplis allatis-,& licét aii-
quando materialitér coincidant,vt pa-
tet in virtute Illuminativa folis, qu^ 
virtualitcr, &eminentér continet; vir-
tutem calefiidivam , & deíicativam; 
in Dco , qui virtualitér, & emiaentér 
continet effedlus creatos, & vniverfa-
licér in omni caufa aequivoca totali^ ef-
fentialitér ver6,leu fccundum fuas ra-
tiones íormales, numquam coincidere 
poflünt,vt claret ex didtis. 
Suppono tertio: quod eííentia D i -
vina , vt ex did'tis claret, continet ra-
tione lúas infinitatis virtualitér, & emi-
nentér perícótiones fecüdum quid, feu 
mixtas ob diíHnitiGncs pr^diótarü có-
tinentiarum. Perítóiones aute íimpñci 
ter, feu puras continet radicaiitér, & 
íoraialitér, vt conftat ex eorum diífini-
tionibuSj& í k inteliigitur. Eííentia D i • 
vina in íuo cíle quiddativo , feu in pri-
mo íigno nature,vel pro priori ad alias 
periectiones, Illas continet radicaiitér, 
iundamétalitér,vel originativé, quia in 
illo íigno eíl radix illarum. ín fecundo 
vero íigno,feu in íigno illarum perfec-
tionum , illas continet formalitcr, quia 
ini i lo íigno formaliter afficiuntDivi-
nam eíientiam per realem identitatem. 
,Conduíio : diftinBiofonnalis non eji 
contra infirntatsm Divina ejjentia. Sic 
Scotusjéc probatur primo: infinitü eíl, 
cui nihilentitatis de eíl eo modo , quo 
haberi poteít in aliquo vno;fed eflenti^ 
Divinae,vt diílinífle formaliter* ab attri 
butis,nihil entitatis dceft eo modojquo 
haberi poteíl in aliquo vno:ergo eííen-
tia Divina,vt formaliter diílindta ab at-
tributis,cít infinita: ergo dillin¿lio for-
malis non eí* contra iniinitaté eífentise 
Divinae. Maior patet ex n. 424. Minor 
ex w.43 4.Coníequentia eíl legitima. 
Probatur fecundo concluíio : quod 
identificar fecum omne fecum compo-
íibile , quod poteíl haberi in aliquo 
vno,ípíi nihil entitatis de eíl eo modo, 
quo haberi poteíl in aliquo vno; fed 
eííentia Divina,adhuc formaliter diilin 
cía ab attributis,identificat fecum om-
ne fecum compoíibíle,quod poteíl ha-
beri in aliquo vno:ergo adhuc formali-
ter diílindta ab attríbutis nihilentitatis 
ei deíl eo modo , quo haberi poteíl in 
aliquo vno:ergo adhuc formaliter dif-
tindta ab attributis eíl formalifsimé in-
fínita:ergo diílindlio formalis non eíl 
contra eius infinitatem. 
Dices:quod ipíi de eíl pcrfedlio fim. 
pllciter in fenfu formali fuppoíita for-
maii diílinclionc. Contra primo : calis 
perfedio non poteíl haberi in fenfu 
tormali:erao ruit folutio. Probatur an-
tecedens primo: eííentia Divina cxclu-
dit á fuo conceptu formali omnes per-
ícdliones attributales ex diélh $.10: ¿r* 
go talis perfedio non poteít haberi in 
íenfu formali íuppofita diílindlione 
formali. Secundo : quia illas habere in 
íenfu formali, eííet confufio, rationum 
formalium eflentiae,^: attributorum,6t 
confequentér ímperíectio : ergo talls 
pcrfedtio non poteíl haberi in íenfu 
formali íuppoíita diñinclione formali. 
Tertio:quia illa íic habere eíl impófsi-
bile ex Q.antecedenti, 
Contra fecundo: infinitas formalis 
non identificat formaliter: ergo.rult fo-
lutio. Probatur amecedens primo: de 
ratione infinitatis formalis eíl folum 
identificare reaiitér: ergo infinitas for-
malis non identificat formaliter. Pro-
batur confeqiientia:fapicntía vt íic v.g. 
per fuam rationem íormaiem ell for-
maliter diílindla a bonitate vt íic 5 fed 
per te infinitas formalis no dcílruit ra-
dones formales: ergo non deñruit ra-
dones formales fapientiae, 8c bonitatis j 
atquiiílae funtex fuá ratione formali 
formaliter diílincíx: ergo infinitas for-
malis non deñruit diíliniftionem íor-
maiem fapientis,¿k bonltatis:crgo non 
identificat formaliter. 
Inílabis eum liLGodoy tm+fM^ó. 
Infinitas entitativa petit identitatem 
entitativam : ergo infinitas formalis 
petit identitatem formalem. Refpon 
deo negando íuppofítum antecc 
dentis, 6c confequentis; quia fuppo 
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nit,quod infinitas entitati va no íit íor-
malií>,(S¿: quod íbrmalis non íit cntitati-
va.Etfiaiiucl per has voces intelligit 
111. Godoy, fe explicet, & ipñ refpop-
debitous. 
Arguituf primo : eííentia Divina eíl 
Pelagus omnium perfeftionum ex Da-
mafceno: ergo eft infinita ib omni ge-
nere : ergo continet omnes perfedtío-
nes fimplicitér non íolum identicé, ve-
rum tormalitér.ProbatLir confequen-
tia: íi illas fbrmalitér non includeret, 
non eílet Pelagus omnium perfeítio-
num: ergo continet omnes pcrfeólio-
nes fimplicitér non folum identicé, ve-
rum fbrmalitér. Probatur antecedens: 
quodllbet attributum includit identi-
cé omnes perfecliones) fed nullum eft 
infinitum Pelagus, vt i eííentia Divina: 
ergo íi illas fbrmalitér non. includeret, 
non eíTet Pelagus omnium perfedtio-
num. Confírmatur primo: íieíTeritia 
Divina diftincmeretur formalitér ab at-
tributis, pro illo priori non haberet at-
tributa: ergo deficerent ei aliquae per-
feftionesxrgo non eíTet infinita in om-
ni genere; atqui hoc eíl fiilfum: ergo 
includit formalitér omnes perfedlio-
nes.Confirmatur fecundo: eííentia D i -
vina intimiori modo includit attributa, 
ac perfecciones fecundum quidjfed has 
includit virtualiténergo illas formalitér 
includit. 
Refpondeo primo retorquendo có-
tra omnes argumentum: eííentia Divi-
na in primo fuo eííe conftituta,non in-
cludit virtualitér, vel faltim explicité 
perfediones attributales: ergo non eft 
Pelagus omnium perfeífionum. Pro-
batur antecedens: quodlibet attributú 
includit per vos identicé, & formalitér 
omnes perfeítíones, ímb &implícitéj 
íed nullum eft Pelagus omnium perfe-
dionunrergo eííentia Divina in primo 
fuo eííé conftituta non includit virtua-
litér , vel faltím explicité perfectiones 
attributales. Eodemmodo retorqueo 
primam probationem. 
Refpondeo fecundo ad argumen-
tum concedenfto antecedcns,& prima 
j confequentiam, & negando fecudam, 
ad probationé negó antecedens, cuius 
probationem diftinguo: quodlibet at-
tributum identké tantum includit om-
nes perfediones concedo maioréjiden 
ticé,& radicalitérnego maiorem, con-
cedo minorem, & negó confequentiá, 
quia eííentia Divina dicitur Pelagus, 
quia continet eminenter perfectiones 
fecundü quid,& radicaliter pro primo 
íigno perfecciones fimplicitér, quas in 
fecundo íigno includit formalitér, mo-
do explicato «.334. Nec mirum, quod 
primo íigno illas formalitér non expri 
mat, quia illud tantum eíl íignum ef-
fentiae.Sic Scotus in 1 Jijlmci.^.q,^. & 
difiinti,i^.&m^.. difiinB, 13.4. 1.& 
quodl.i.art. i . é * quodl. 5,quam fubf-
crivuntVazquez,Turrianus,&Arriaga, 
licet eius fententiam impugnare profi 
teantur. 
A d primam confirmationem refpon 
deo diftin^uendo antecedens: íi eííen 
tía Divina diftingueretur formalitér ab 
attributis, pro illo priori non haberet 
attributa formalitér concedo antece-
dens \ radicaliter negó antecedens, &: 
confequentiam , quia in illo íigno ib 
lum radicaliter poteñ illas habere. Ad 
fecundam negó confequentiam, quia 
vt intimiori modo includat , fufficit 
quod radicaliter includat. 
Arguitur fecundo:íi eííentia Divina 
eííet formalitér diftincla ab attributis, 
limitarctur ab lilis: ergo diftinctio íbr-
malis eft contra infinitatem eííentia 
Divinae. Probatur antecedens primo 
non includeret formalitér illa: ergo íi 
eííentia Divina eííet formalitér diílin-
ab attributis, limitaretur ab illis. 
Secundo : redderetur formalitér ía-
piens á fapientia , bona á bonitate, 
&c:ergo fí eííet formalitér diftindia 
ab attributis, limitaretur ab iilis. Ref-
pondeo negando antecedens, conce-
do antecedens vtriuíque probationis, 
& negó confequentiam ; quia ex nullo 
fequitur limitatio in eííentia Divina; 
namcum heEC,adhuc formalitér dií-
tindla ab attributis, íit infinitum Pe-
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lagus, ipil repugnar limitatío. Dcin-
de retorqueo argumcntum cum diftin-
¿lione virtuali. 
Dices: omnis dif t indio, quae non 
provenir ex oppoíitione relariva, pro-
venir ex Hmitatíone extremorum ^ fed 
diftindtio formalis eíTentiae, & attribu-
torum non provenit ex oppoíitione 
relativa: ergo provenit ex limitatione 
extremoru. Refpondeo primo negado 
niaiorem: quia diílin¿lio realis Dei á 
creatura non provenit ex limitatione 
De i , fed ex repugnantia extremorum. 
Item: diftindio Filij ab Spiritu Sando 
in caíií,quo hic non proccderet ab illo, 
non provenit ex oppoíitione relativa; 
fed nec ex limitatione "/provenit nam-
qüe ex in componibilitate illarum rela-
tionum:ergo faifa eít maior. 
Refpondeo fecundo diftinguendo 
maiorcm: omnis diftindio realis, quae 
non provenir ex oppoíitione relativa, 
provenit ex limitatione omitto maio-
rem; omnis diítin¿Ho formalis negó 
maioremjconcedo minorem, & negó 
confequentiam. Ratio eft: nam ibi eft 
diftin¿tio realis, vbi non adeft visiden-
tificandi realitér,fcilicét,infinitas: ergo 
haec diftindio provenit, velex finitate 
extremorumjVt in creatis,vel ex nega-
tione infioitatis, vt in relationibus D i -
vinis. Atdif t indio formalis ftateum 
infinítate, & confequentér nequit ex 
imitatione provenire. Refpondeo ter-
tio rctorquendo argumentum: diftin-
<ftio virtualis non provenit ex oppoíi-
tione relativa:ergo provenit ex limita-
tione extremorum. 
Arguitur tertio: attributa ita funt 
perfeótiones eíTentiae, vt haec excellen-
tior íit cum illis, quam vt ab illis praef-
cindit,v.g.eírentia Divina excellentior 
eft,vt formalitér intclligens, quam & 
praefeindens ab intelleótione; fed ira-
plicat,quod eflentia Divina íit cxcellé 
tior per aliquid pofterius fe, & ab ipfa 
dimanans, vti funt attributa: ergo for-
malitér includuntur in eíTentia. Con-
íirmatur: íi eflentia in fuo conceptu no 
¡ncluderet formalitér attributa,exccde-
retur ab illis in perfedione: ergo non 
eífet infinita.Probatur antecedés:quod 
excedit in adualitate, excedit in perfé-
¿lione*, fed attributa excederent eííen-
tiam in adualitate; nam adluaretur ab 
illis:ergo íi eflentia in fuo conceptu no 
includeret formalitér attributa, exce-
derctur ab illis in perfcefione. 
Hoc argumentum cum confirmatio-
neasqué militar contra diftindionem 
virtualé.Refpondeo itaque diftinguen-
do maiorem: attributa ita funt perfec-
tiones eíTentise , vt hcec íit excellentior 
exteníivé, & fecundum quid concedo 
maiorem; intenfivé,&íimplidtér negó 
maiorem;diftinguo íimilitér minorem, 
& negó confequentia. Diftmguo íimi-
litér antecedens cófírmationis,&: negó 
confequentiam.Itaque attributa folum 
danteíTenti^ perfed'tionem attributalé, 
quae eíl períéólio exteníiva,& íecundú 
quid,&: quod íit excellentior cum iilis, 
& ab illis excedatur modo di¿to , tan-
tum abeft ab imperfedione, quod hoc 
poftulat ipfa natura rerum, vt patet in 
qualibet eíTentia refpectu fuarum paf-
lionum.Ex quo etiam rctoríio fíat tám 
ad argumentum , quam ad coníiima-
tionem,quia vtrumque probat: modos 
intrinfecos,pafsiones,accidentia, Si re-
lationes formalitér includi in eíTentia, 
ipfamque excederé in perfedione , vt 
eft manifeftum. Item : vtrumque pro-
bat: operationes formalitér includi in 
fubftantijs, ipíafque excederé in per-
feótione, quae omnia funt eiiaip apud 
adverfarios faifa. 
Dices primo:quod operario exceda-
tur íimplicitér á fubftani.ia,provenir ex 
eo,quod operatio íit accidens; íéd at-
tributa funt fubftantialia^ergo cum lint 
eíTentia a6lualÍora,ipfim in perfedlione 
íimplicirér excedunr.Refpondeo diftin 
guendo minorem: attributa funt fabf-
tantialia in linea attributali cócedo mi-
norem ; in linea eíTentias negó mino-
rem , & confequentiam; quia quod 
in operarione provenit ex ratione ac-
cidentis, provenit in attributis ratione 
attributali. 
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Dices fecundo:modus vnionishypo-
ftatÍcáB,quia eft fuperxiaturalis, & íubf-
tantialis, ekcedit íimplicitér in peffec-
tione humariitaté,qu9 eft íubñantia:er-
go íitnilítérrquía attributa funt fubftan^ 
tialía,& adualiofa excedét fimplicitér 
inperfeílione eíTentiá. Reípondeo dif-
tinguéndo antecedens: modus vnionis 
hypoftatic^quia cñ fupernatufalis, &: 
íubftantialis praecisé excedit in perfec-
tionehumahitaté,qua2 eft íubftátia ne-
gó antecedens;& quia coniüngit hüma 
nitaté cu Dco concedo antecedens, & 
negó confequentiá.Explico diftinclio-
né illa vnio rationetermini,fcüicetjra-
tione coniun^ionis humanitatis cum 
Deo,eft iaumanjtate íimpliciter perfec-
tíorjnon Vero ratíone fui, quía ex fe eft 
relatio > vt cum Scoto omnes tenent 
ScotiftiSi 
Argüituf qüarto:fi eflentia Divina in 
fuo d íc eílentiali non includit tbrmali-
tér attributa,indig€t illis, vt fit cópleta 
in linea attributaii j fed indigere cóple-
mento eft limitatio: ergo excluíio íor-
lis attributorü argüir iimitationé inef-
íentia:ergo diftinctio íormalis eft cótra 
iníinitatem eííentiae.Hoc argumehtum 
patitüretiam retoríioné in diftindione 
virtuaii.Refpondeo primo negado fup-
poíitum maioris: íupponit enim,quod 
attributa addantur eílentiae Divinas, vt 
complementum illius, quod eft falfum, 
quia íolum funt termini exigentie illius 
íumm^.Reípondeo fecundo diftingué-
do maiorc:íi eííentia Divina in fuo efle 
eíTentialinon includit tormalitér attri-
buta,indiget illis indigentia orta ex na-
tura rerü hoc poftuliante concedo ma-
ioren^cx alio capite negó maioré \ dif-
tinguo íimilitér minorem,& negó con-
fequentiá. Refpondco tertio alitér dif-
tinguendo:íi elíentia Divina in fuo elíe 
eílentiali non includit formalitér attri-
buta , indiget illis, vt fit completa per 
dcpendentiam ab alio dante negó ma-
iorem j íine tali dependentia conceda 
maiorem^diftinguo íimilitér minorem^ 
& negó confequentiam. 
Arguitur quinto:;ex diñin(ftione hit* 
malieíTentiaí ab attributís fequítur: at-
tributa eíTe in Deo accidencia Meth:^ A' '£mur 
phylica; fed hoc eft contra ínfinitatem i ^a 
cílentiáé: ergo diftindlio formalis eft 
contra infinitaté Diviné eíTentiá. Pro-
batur maior.-accidens Methaphyíicum 
eft i]lud,quod eft extra conftitutionem 
eífenticejíed attributa j íi formalitér ab 
eftejitia diftingütur,funt extra conftitu-
tioné eífentk: ergo ex diftindione for-
mali eflentice ab attributis íéquitur: at-
tributa eflé in Deo accidentia Metha-
phyíica.Noto ante relponíioné, quod 
accidensexScotoin i 2 . ^ . 4 . p o t e f t 
dupliciter capi.Primo:pro eo, quod eft 
extra eífentiam modihcatam,& pafsio-
natá,feu pro eo,quod advenir rei com-
pletas, & hoc modo novem praedica-
menta funt accidentia fubftanti^, voca-
turque accidens pr^dicamentaie.Secíí-
do: pro eo,quod eít extra quidditatem 
rei,quomodo omnes pafsiones funt ac-
cidentia , $L appellatur accidens prae-
dicabile. 
Refpondeo ñunc ad argumentum 
diftinguendo maiorem: ex üiftincíione 
formali eíTentitB ab attributis íéquitur:; 
attributa eiTe in Deo accidentia lecun 
do modo concedo maioré j primo mo-
do negó maioré,& minoren^ quia hoc 
folum eft admittere priídicata primi,(Sc 
fecundi modi,quod nec eft contra iníi-
nitatem eífentiae, nec contra aliam Dei 
perfe^Honé.Imó hoc eft procederé có* 
íbrmitér ád omnes Phíiolophos,6c có-
trariú eft terminis abLiti,quidquid dicat 
Amicus. Solutio eft Scoti citati. 
Arguitur fextoxíTentia Divina in fuo 
efte eílentialijvel eít íapiens,vei non (a-
piensrNon fecundum:ergo primü:ergo 
íapientia includítur in conceptu íorma-
li eífenti^.Hoc argumentü retorquetur 
in diftinótione virtuali, Refpondeo fea>, 
que negando antecedens: quia tunc'j-%?7^ 
'•6. 
confideratur folü cum praedicatis eííéiti 
tialibiis, & ortinino pr^feindit á pr^di-
catls fecundi modi , íicut homo in fuo 
eííe eífentiali, nec eft riíibilis, nec non 
riíibilis. 
Dices: fapiens, & non fapiensfunt 
1 
con 
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contradictona^ícd ínter h^c non datur 
mediu:ergo eíTentia Divina irifuo efle 
eííentiali,vei eñ fapiens,vel no fapiens. 
Reípondeo diftinguendo maiorem: fa-
p iens^ non fapiens funt contradicto-
ria incomplexa concedo maiorem; có-
plexa negó maioré; & diílinguo mino-
rem: fed intér contradictoria comple-
xa non datur médium concedo mino-
rem;incomplexa negó minorem,& có-
fequentiam.Patet folutio in hac retor-
íione:albus,&; non albus funt contradi-
ctoria;fed intér h^c non datur mediü: 
ergo homo in fuo eífe eífentiali, vel eít 
albus, vel non albus, qua; coníéquétia 
eft taifa ob diftinctionem datá;íic pari-
tér 8c contra nos poíita. Vndé, vt non 
daretur mediü, íic debebat eftbrmari: 
ejfentia in primo modo eft fapiens \ ejfentia, 
in primo modo non eft fapiens, ex quibus 
pri?na eftfalfa^\\2i fipictia non eft for-
malitér idem cu eííentia, quod eft noí: 
trum intentum, 
$.XXVIL 
An d'ijiinñiofornulis f i t contra infi-
mtatem attnbutorHm'i 
COncluíio: dift'mBioformdisnon eft contra infinitatem attribtttorü, Sic 
Scotus,&: probari poteft eifdem ratio-
nibus,ac probata manet cócluíio §,m-
tecedenti, Meliús tamen probatur per 
folutionem argumentorum, 
Arguitur primo: íi fapientia v.g, ex 
fuá intinitate non eft formalitér idcm 
cum eífentia,vel vt íic eftDeus^elnói1 
Si primum:ergo eft creatura: ergo non 
iníinita:ergo diftinctio formalis eft co-
rra iníinitatem attributorum. Hoc ar-
gumenrum patitur inftantiáin diftinc-
tione virtuali.Nos vero refpondemus: 
quod fapientia formalitér no eft Deus, 
nec non Deus;realitér tamen, vel iden-
ticé eftDeus ratione infinitatis,ob quod 
non eft creatura. 
Dices primo:quidquid eft a parte rei, 
vel eft Deus,vel creatura: ergo ruit fo-
lutio. Secundo: omne ens, vel eft á fe, 
vel ab alio: ergo quidquid eft á parte 
rei,veleft Deus,vel creatura.Refpódeo 
ad vtrumque diftinguédo anteceden^* 
quidquid eft a parte re i , vel eft Deus» 
vel creatura realitér concedo antece-
dens; formalitér negó antecedens, & 
confequentias. Solutio claret in quo-
cumque coníiderato fecundum prcedi-
cata eírentialia,6c comparato ad quod-
cuaique praedicatum fubíéquens. 
Arguitur íecundo:vnum attributum 
praedicatur de alio in abftrado ratione 
infinitatis; fed pr^dicatio in abftradlo 
non eft vera,niíi l i t in primo modo di-
cendi per fe:ergo diftindio formalis eft 
contra infinitatem attributorum. Hoc 
etiá argumentum patitur inftantiam in 
diftin¿íione virtuali. Scotus vero ref-
pondet in i.díft.H.q,¿\..$.adprimü prin-
cipales nos cü ipío diftinguendo ma-
iorem:vnum attributü praedicatur rea^ 
lirér de alio in abftravlo ratione infini-
tatis concedo maioré; formalitér negó 
maioremidiftinguo minorem:pr^dica-
tio in abftrado non eft vera, niíi íit in 
primo modo dicendi per fe in Divinis 
negó minoré;in creatis concedo mino-
rem;& ratio huius eft:quia cum in crea 
tis identitas realis proveniat íblum ex 
ratione temjjíi ab hoc abftrahantur,nó 
eft ratio identitatis realis, vndé íi eííet 
vera, eífet formalitér vera. Non íic in 
Divinis ratione iníinitati-s. 
Arguitur tertio: quodlibet attributü 
etiam in abftraóto habet íuam infinita 
i tem:ergo qúodiibet includít formalitér 
attributum infinitatis. Ad hoc argumé 
tum refpondeo pro nunc negado fup-
poíitum confequentis;quia iníinitas no 
eft attributum,íed modus intriníeeus, 
de quo in praefenti non agimus,nec de 
eius diftindf ione ab eíTentia intér fe cu-
ramus,quiahaEC eft diverfa difíicultas, 
& intér Scotiftas no vnifórmis, de qua 
Deo dante in quaeftionibus felettis ali 
quanobitate agemus. 
Arguitur quarto: bonitas non eífet 
realiter infinita, niíi eífet eade realitcr 
cum fapientia:ergo nec erit formalitér 
infinita, nifi íit eadem formalitér cum 
illa:ergo rationis ad rationem, eadem 
rationejqua ponitur identitas tealis, Se 
~ ^ for-
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Probatur 
íormalis debet poni.Refpondeo negan 
do confequentiam: difparitas eft: quia 
infinitas íolum habet vim identificandi 
realítér, idfóqueimpofsibilis cum dif-
tindlionc realij non vero identificandi 
formalitérjideóque componibilis cum 
lormaü díftin¿lione,cuiusratio eft:quia 
licut infinitas no deftruit rationes for-
males attributoru > ita nec diítindVioné 
iormalemeorum. SicScotusm i.dtji. 
6.q.4..§.c$traijia7*)& §* adquáftionem^ 
& «p(^/.5 .videctiafn num.^j , 
Arguitur quinto.-quodlibet attributü, 
, t Divinum,!mplicité includit ens á fe: 
¿^go eífe infinitum in omni genere: er-
go & ¿ífcntiam Divinam.Probatur an-
:¿cedens:Divinum,vtDivinum,forma-
¿tér importat eííe ens á fe: ergo quod-
ioet attributum, vt DIvinum, implicité 
ndudic ens áfe.Refpondeo conceden 
Jo totum:qma attributum , vt Divinü, 
eft ipfa Divinitas,íicut homo, vt albus, 
eftaibedo^quaré íolum differunt , v t 
concretum,&abftradum.Caeterum ex 
hoc nihil cótra nos,quia hic quaerimus 
de attributis fecundum fuas rationes 
formalesjnon vero vt Divina. 
Arguitur fexto: íi attributa formali-
tér diftinguerentur, vnum attributum 
diftingueretur a fe ipfo; fed hoc eft fal-
fum:ergo diftindlio formalis eft contra 
infinítate attributorum. Probatur ma-
ior: Scientia Dei de fe ipfa eft fbrmali-
tér diverfa á fcientia Dei de creaturis: 
ergo íi attributa formalitér diftingue-
retur, vnum attributum diftingueretur 
áfeipfo.Refpondeo negando maioré, 
& probationem , quia ibi, & in alijs íi-
milibus folum adcft diveríitas poenes 
connotata, velterminationes, de quo 
infrá agemus Í . 3 3 . 
S. X X V I I I . 
An Jijlm&iufomalisfu contra infi* 
mtAtem Divina cognitmis. 
Concluílo: Dí/lm£ii9 formalis non eft contra infinitatem Divina cognitio* 
nis. Hec concluíio probabitur folvédo 
rationes contrariorum^vltra quod pro-
batur breviténvel Deus cognofcitFiliü 
procederé ab intelledlu, & non a vo-
luntate>& é contra, vel noní Si primú: 
ergo intelledtus Divinus cognofeit in-
teiledtum non eííe voluntatem forma-
litér,& á parte rei.Si fecundü: haec eriv 
vera apud Divinum intelledtum: Filius 
producitur volúntate, & Sj? ir i tus SanóJus 
intelkBu, quia eadem eft formalltas a 
parte reijfed hoc eft contra fidcm:crgo 
diftindlio formalis non eft contra infi 
nitatem Divinae cognitionis. 
Arguitur primo: Deus cognofeít ef-
fentiam fuam, quantum ex natura fuá 
cognofeibilis eft; fed Deus cognofeit 
eííentia fuam includere formalitér om-
nia attributa: ergo diftindtio formalis 
eííentia; ab attributis eft contra infinita 
té Divina cognitionis. Refpondeo dif-
tinguendo minoré: Deus cognofeit ef-
fentiam fuam includere formalitér, vt 
formalitér diftinguitur cotra eminétér, 
& virtualitér,omnia attributa concedo 
minoré; formalitér,ideft,in primo mo-
do dicendi per íénego minorc,& con-
fequentiam. Imb ex maiori argumenti 
potiüs oppoíitum fequitur, quia fequl 
tur: Deum cognofeere quaídá perfec-
tiones ei convenire in primo modo, 6c 
quafdam in fecundo. Solutio conftat 
exnum.yq., 
Arguitur fecundo:quae formalitér dif-
tinguntur, vnum poteft concipi fine 
alio:ergo Deus poteft concipere eííen-
tia fine attributis, & ex his vnum fine 
alio. Refpondeo diftinguendo antece 
dens:quae formalitér dilíinguntur, vníi 
poteft concipi fine alio cóceptionc di 
viíiva negó antecedés-,quia haec arguit 
diftindtionem realé;poteft concipi vnu 
fine alio conceptione prxcifsiva fubdi 
ftinguo: ex parte obicclorum concedo 
antecedens, quia quodlibet eft per fe 
cóceptibile; ex^arte in t e l t óus iterüm 
fubdiftinguo: cócipientis pluribus adi 
bus concedo antecedens; concipientis 
vnico, & íimplicifsimo a¿f u omla fi-
mul,nego antecedens, & cófequenfíá. 
Vndé repugnantia ftat ex parte íntelle-
Ctus Divini.Necobcft :quod Divina 
cognitio priüs prioritate naturalis prse 
íüp-
4^, 
Arguitur 
1. 
Refpondt-
tur» 
4*¿. 
Arguitur 
2. 
Refpond* 
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468. 
Dices, 
Refponde-
tur. 
469. 
Argmtur 
4-
Rejjwnde-
tur. 
470. 
Arguitur 
5-
íüppoíitionis terminetur ad eífentiam, 
quam ad artributa, & ex hispriüs ad 
priiis,quá ad pofteriüs,quia hoc prove 
nit ex prioritate naturali vnius reípedu 
alterius,ex quo numquáfequitur,quod 
multiplicetur cognitiones, quod erat 
iuconveniens intentum in argumento. 
Arguitur tertio:attributa per nos for-
maliter diñinguntur : ergo erunt plura 
obiecla formalia refpeótu íntelleólus 
Divini : ergo non erit vnum obiedum 
fórmale motivum Divinitatis,quod eíl 
falíum, Retoi'queo argumentú in pcr-
fonalitatibus Divinis, quas reaiitér dif-
tinguntur. Quaré refpondeo cu Scoto 
in 1 Jift, 1 ,q.zMtt,D, negando primam 
confequentiá;quia obieótum primariíi 
Divini intelledtus fórmale , & motivú, 
imó vnicü,eíl eífentia Divina, ipfa que 
eíl obicdlum primarium terminativü; 
attributa vero, & relationcs funt obie-
¿la fecundarioterminativa,vt dicemus 
traB, 3 Jefcientia Dei,dffp.z 5. ; 
Dices-.attributa per nos funt obiedla 
fccundaria:ergo.nuliú eíl difcrimen Ín-
ter attributa, & creaturas. Refpondeo 
negando conlequentiam; quia attribu-
ta habent eííe formale,& aóluale com-
paratione Divini intelledus, ideóque 
íiint obiedla fecundarla íimplicitér; at 
creature ante Divinam cognitionem 
nullum habent eíle fórmale,íed virtua-
le tantum,& ideó comparatione Divi -
ni intelledtus funt obiedla fecundum 
quid:daturergo difcrimen. 
Arguitur quarto: Divinus intelledlus 
non concipit eíientiam Divina inadae-
quaté: ergo cócipit fecundum omnem 
perfeótÍGnem,quam habet a parte rei; 
fed diñindtio attributorum fit, quando 
eííentia inadaequaté cócipitur: ergo at-
tributa non diílinguntur comparativé 
ad intelledlum Divinú. Refpondeo ne-
gado minorem: quia fola diílinótio ra-
tionis ratiocinátis,& ratiocinatx fít per 
diverfos conceptus formales, non vero 
attributorum dií l indio, qu^antecedit 
omnem adlum intelleclus. 
Arguitur quinto: ex diílindlione for 
mali fequeretur:dari in Divino intellec-
tu plures conceptus formales*, fed hoc 
eíl falfum : ergo diílindlio formalis eft 
contra infinitatem Divine cognitionis. 
Probatur fequela: diílindlis concepti-
bus obiedivis correfpondent diílincti 
conceptus formales:ergo ex diílíndlio-
ne formali fequeretur: dari intelledlu 
Divino plures conceptus formales.Ref-
pondeo diílinguendo hoc antecedens: 
diílindlis cóceptibus obiedlivis corref-
pondent diílindli conceptus formales, 
quando conceptus formalis eft finitus 
concedo antecedens; diílindlis cócep-
tibus obiedlivis correfpódent diílindli 
conceptus formales, quádo conceptus 
formalis eíl infínitus negó antecedens, 
& confequentiam. 
§. XXIX. 
J n dijiinctio formalis Jlt contra in~ 
clujionem D'ftinitatis in reía-
tiombtís? 
ÍLl.Godoy tom. 3. m 1 .part, difp,jb, aíferit: Eífentiam Divinam eííen-
tialitér includi in relationibus, & licét 
apud nos fít falfum omninó,vt ibiDeo 
date videbimus^ hoc pro mine omiíío, 
argumentú illius ex hoc cap. folvemus, 
vt omninó firma Scoti opinio manear, 
pro qua.Concluíio eíl negativa, quam 
cum Scoto habent omnes Scotiílae, & 
probatunideó iuxtaadverfarios diílin-
ctio formalis effet contra incluíionem 
Divinitatis in relationibus, qu ia impli-
car diílinctio formalis cum formali in-
clufione vniusin conceptu alterius-,fed 
hoc eíl falfum,quando induílo non eíl 
adaequataxrgo diílinctio formalis non 
eft contra inclufioné Divinitatis in re-
lationibus. Probatur minor : an imal in-
cluditur in conceptu formali nominis: 
fed quia non eíl adaequata incluíio, 
animal, & homo formalitér diílingun-
tunergo non implicar diílinctio forma-
lis cum formali incluíione vnius in có-
ceptu alterius. Patet p robar lo ex 9 6. 
& exdiílisn>i07.& 11 o. 
Arguitur primo ex 111. Godoy tcm, 
3 ,mw. 3 2 , & eíl argumentú, q u o d ipfe 
vocat ad h o m i n e m contra ScoLLinr.üla 
Refponde-
tur* 
47» 
Conchjto 
efinegati* 
va, 
Probatur 
for-
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Refponde-
turi* 
formalitér diftingunuir?quorum vnum 
non eft alterius diífinitio, nec de eius 
definitioneifedPaternitas eft de difftni-
tione PatrÍs,& íimilitér eíTentiaDivina: 
ergoeffentiaj&Paternitas non diftin-
guntur formalitér a Patre. Refpondeo 
diftinguendo maiorem: illa formalitér 
diftinguritu^quorum vnum non eft al-
terius diffinitio,nec de eius diffinitione 
ad2equaté,velinadsequaté cócedo ma-
iorem; adaequaté praecisénego maio-
rem jdiftinguo minorem: Paternitaseft 
de difíinitione Patris,& íimilitér eííen-
tia inadaquaté concedo minoréj adas-
quaté negó minorem j & diftinguo co-
íequens:etgo eííentia, & Paternitas íi-
mui fumpt^ non diítinguntur formali-
tér á Patre concedo coníequentiam; 
feoríim fubdiftinguo:adaequaté conce-
do confequentiájinadequaté negó có-
íequentiam. Solutio claret in animali, 
¿k rationaii rcfpeclu hominis. 
Arguitur fecundo ex Suario lib,^, de 
2>/»/'í.^.ó:Divinitas eft de eííentia Pa 
tris:ergo (Se de eííentia Paternitatis.Pro 
batur confequentia: concretum in Di-
vinis nihil dicit eífentiale, quod non 
contincatur in abftra¿lo: ergo íi Divi-
nitas eft de eííentia Patris, erit de ef-
fentiaPaternitatis. Praedictam confe-
quentia probat fíe 111. Godoy dt.n.an-
tecedentixonñimtum ex pluribus reali-
tér diftinclis, nullum ex cóftituentibus 
poteíl idétificari realitér cum conftitu-
to:ergo paritér: conftitutü ex pluribus 
formalitér diftindis nullú ex conftitué-
tibus poteft identificari formalitér cum 
conftituto:ergo íi cum conftituto iden-
tificaturjCtlam cum altero conftituéte^ 
fed per te Divinitas eft de eííentia Pa-
tris:ergo & de eííentia Patcrnitatis. 
Reípondeo primo diftinguendo an-
tecedens : Divinitas eft de eííentia Pa-
tris inadaequaté concedo antecedens: 
adasquatc negó aetecedens, & confe-
quentiá^nam haec eífettantum vera, íi 
Deitas eílet de eííentia Patris adaequa-
té. A d probarionem Suarij n e g ó ante-
cedens^quia concretum in Divínis, fei-
licét,Pater, pr^rer abftra¿tum,fcilicét, 
Parernitatem,dicÍt eílentiainDivina,m. 
Ad probationem ex l l l . Godoy conce-
do antecedes, ¿k diítinguo coníéqués: 
ergo conftitutum ex pluribus tormali-
tér diftindis nullum ex conftituentibus 
poteft identificari formalitér cü confti-
tuto ad^quaté concedo coníéquentlfi, 
in quo tenet patitas antecedentis j in-
adaequaté negó confequentiam , & in 
hoc ftat difparitas antecedentis; nam 
non datur identiras realis inadsquara, 
bené vero forinalis. 
Refpondeo fecundo alitér diftíngué-
do antecedens:Diviniras eft de eílenria 
Patris íubftantivé fumpti concedo an-
tecedensj adiedlivé capti negó antece-
dens,^ confequentiam. Quid auté íit 
Pater fubftantivé, & adieótivé diximus 
». 309. Et v t confequentia eílet vera 
debebat eííentia eílé de eflentia Patris 
adiedtivé.Vndé ad probationem Suarij 
diftinguo antecedens:concretum adie-
d ivé in Divinis nihil dicit eííentiale, 
quod non conrinearur in abftra¿to có-
cedo anreccdens,concretum fubftanti-
vé in Divinis nihil dicir eíientiale,quüd 
non contineatur in abftraclo negó an-
tecedens,& confequentiam.Sic Scotus 
/V21. d/fí. q.i. $. addrguniéiítaLógica, 
Imo argumenta poteft retorqacrijquia 
probat:quod eííentia generar,liciir Pa-
ter. Probarlo 111. Godoy non indiget 
alia folurione. 
^, XXX, 
AndiJlinEiio fvrMidfS fit impof-
f ibúis} 
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tiónemllh 
Godoy, 
Refponde-
tur 2. ! 
47^. 
Comlufio 
eji negati-
va. 
COncluíio eft negariva , quam ha-ber Scotus oinnibus locis;quibus 
ipíum ciravimus pro diftinótione for-
mali,& probarur: ideó iuxra cotfárids 
diftinctio formalis eíler impofsibilis, p ^ ^ , 
quia vel eíTer realis íimplicirér, vél ma-
ior diftinctione realijfed hoc eft falfum 
ex $, lo.pertotumxi'go pofsibilis eft di-
ftindtio formali^. Conrra hanc conclu-
íioné plura obijeiunt contrarij^uae fo-
lata manenr 1 o .án . 13 3, ^ iF. 22. ¿ 
».29o.Et vt amplias clarelcant. 
Obij-
477-
Qbijcies I 
ex Arria-
Noto i . 
I .Solutlo, 
478. 
Noto 2. 
Ó* z.folu-
tio. 
Noto 3. 
d^ * ^ .folu-
tio. 
Noto 4. 
tio. 
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Contra 1 
Obijcies prímo ex Ar r i aga^ r í . 1. 
^ * 41 ,feB. 1 :ea,quge funt ante intel-
leca^ funt a parte rei,quid reale,&: ex-
tra nihiljfed hsc funt entitatcs reales: 
ergo realíter diftinetse. Adhocreduci-
tur omne)quod adducit contra Scotú 
Arriaga. Videat nunc plurimas folutio-
nes,ad quas.Noto primoiquod ly a par 
te reiy'eale^  & extra nihil, poíTunt fumi 
vt quofa vt quodyVt diximus w. 131. ex 
quo diftínguo maíorem, & minoré, & 
negó confequentiam. H^c eít prima 
folutio. 
Noto fecundo : quod poííunt fumi 
fímpltciterfmmdum quid, vt diximus n, 
11 jex quo diftinguo íimiliter. Hísc eft 
fecunda folutio.Noto tertio:quod pof-
funt íumi,vt derivantur á re proprie di-
^ , v e l p r o omni i l l o , quod opponitur 
enti rationisjWt diximus n. 137, ex quo 
íimiliter diftinguo.H^c eft alia folutio. 
Noto quarto:quod poíTunt fumi ratio-
neJiúfa in recio^ Mtl in obliquoy & ratio-
m aksriuiyCuius eji aliquidper identitate3 
ex quo diftinguo maiorem, & minoré, 
de negó confequentiá; nam foÍum,quc 
íun tapa r t e rei primo modo fealiter 
diftinguntur.Ecce quadruplicem folu-
tionem. Deniquehoc argumentum,& 
quodlibet inferen s diftinctionem realé 
ex diftinctione ante intellectum, com-
mittit faliatiá confequentis^nam arguit 
á fuperiori ad inferius atürmativejquia 
diítmetio ante intellectum eft quid fu-
perius ad diftinctionem formalem, & 
realera , íicut animal ad rationale, & 
irrationale.Hoc idem diximus». 13 $, 
quodhic n-anfcripíimus, vt in memo-
ria lemper retineatur. 
Obijcies íécundo.xiiftinctio formalis 
eft omninó realis:ergo impoísibilis.Pro 
batur antecedens: non eft ratio,cur no 
li t omninó realis:ergo diftinctio forma 
lis eft omninó realis.Reípódeo negado 
vtrumque antecedens: 8c ratio eft:quia 
diftinctio formalis verfatur ínter for-
malitates,non veró inter rem,& rem. 
Contra primo: diftinctio formalis 
veriatur aliquando inter illa,qu^ inclu-
dunt lúa predicara eílentialia, modos 
intrinfecos, & pafsiones; íed liase funt 
res ex n. 17:ergo ruit folutio. Probatur 
maior:díftinctio formalis verfatur ali-
quando inter cópoíita Methaphyíicé, 
v.g.inter fubftantiá,& vivens feníibile; 
fed haec includút predicara efíentialia, 
modos intrinfecos, & pafsiones: ergo 
diftinctio formalis verfatur aliquando 
inter illajquae includunt prxdicata ef-
fentialia^modos intrinfecos, & pafsio-
nes.Refpondeo diftinguendo maiorem 
probationis: diftinctio formalis verfa-
tur inter cópoíita Methaphyíicé ordi-
nata per fe,vt faciant vnü concedo ma 
ioré;non íic ordinata negó maioré;dif 
tinguo íimiliter minorem, & negó có-
fequentiá,quia habere predicara quid-
ditativa,modos intrinfecos, & pafsio-
nes eft proprium compoíiti Methaphi-
ficé non ordinati ad faciendum vnum, 
vt eft homo, leo, &c. qui appellantur 
compofita fecunda. 
Contra fecundo:ex eo,quod diftin-
ctio formalis non verfetur inter rem,& 
rem, no to l l i t , quod fecundú fe íit om-
ninó realis,licct ratione extremorú,feu 
materialitér non íit omninó realis;ergo 
ruit folutio. Probatur antecedens: ex 
co,quod diftinctio modalis extrinfeca 
non íit inter rem,& rem,fed inter ré,& 
modü,non tollit,quod fecundum fe íit 
omninó realis,licet ratione extremorü, 
feu materialitér non íit omnino realis, 
fed modalis:ergo íimilitér:ex eo, quod 
diftinctio formalis no verfetur inter ce, 
& rem,non tol l i t , quod fecundu fe íit 
omninó realis,licet ratione extremorü, 
feu materialitér non íit omninó realis. 
Refpódeo negado antecedens, & fup-
poíitú probationis ex dittis w.7 8 . & 7 9. 
Contra tertio: quod diftinctio for-
malis non íit inter ré ,& rem,non tollit, 
quod íit omninó realis: ergo ruit folu-
tio. Probatur antecedens-.quod identi-
tas realis non íit inter rem,& rem, non 
tollit,quod íit omninó realis: ergo fí-
militér: quod diftinctio formalis non 
íit inter rem, & rem, non tol l i t , quod 
íit omninó realis. Noto pro folutio-
ne , quod diftinctio , & identitas 
ab 
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reperirij é contra vero de diftinótione 
omninóreali. 
Csterüm Ti has replicas evitare vel-
lis , reíponde ad argumentum poíitum 
«4479,negando antecedens, & proba-
tionem j&; ratio eñ : quia diftinótio for-
malis in oñeníibilis eft per aliquod íig-
njjm diftindtionis omninó realis, & íb^ 
lum ofteníibiiis per íigaa diftindlionis 
formalisj vndé non ett omninó realis, 
quia híEC ralis á nobis vocatur, quia 
olieníibilis per aliquod fignum ülius, 
<Sc diftindtio in ofteníibüis per aliquod 
íignum dííiindionis realis vocatur á 
ab invicem excluduntur,6c negantur. 
Idcntitas omninó realis, negat in re 
diftindionc omninó realem & é con-
tra. Notato hoc. Refpondeo negando 
antecedens, ad probatíonem concedo 
anteccdens,6¿ negó coníequcntiájquia 
idcntitas omninó realis, vtpoté oppo-
íita diftindioni omninó reali, negat, 
quod affirmat diftindio omhinó rea-
lis,fcilicét,verran ínter rem,& rem. 
• Ratio huius eft: quia identitas om-
ninó realis diciturtalis ,quiaexcludit 
diftin¿tionem reí á re; quod ením ali-
qua realítér identificentur, & íint res, 
¿¿res, implicat, quia identiíicatiotol-
iit cííe ré,& rem. Diftinclio veró om-
ninó realis, cum neget talem identita-
tem,fempér verfatur ínter rem,&; rem, 
6c ideó omninó realis dicitur j quia íi 
identitasjvt íit omninó realis, requirít, 
quod habeat negationem rei,& r c i , & 
íoíum detur ínter formalitates , ex op-
^oíito diftindlio omninó realis debet 
eííe intér rem, & rem; quia negat ta-
emidentitatem. 
Contra quarto: identitas omninó 
realis dicitur talisjquia datur ante opus 
intelledlus \ fed diítíndío íormalis da-
tur ante opus intelleítus: ergo eft om-
ninó realis.Refpondeo negando maio-
rem •, quia in fenfu , in quo hic accipí-
mus omninó reate, identitas dicitur rea-
lis per negationem omnium íignorum 
diftinclionis omninó realis, vel per in-
cluíionem realem vnius ín conceptu 
alterius,quod nequit intér rem, 6c rem 
nobisformalís,íí datur independente!* 
ab intelledtujvel íi rationis non eft. 
va, 
Probatur 
J hoc 
487. 
Obijcie s 
§• XXXL 
J n dijiintlio formalis fit f u -
perflua} 
COncluílo eft negativa, & probata manet per didla ií.io.vltra quod' ^ 
probatur breviter:ideóíuxtáadverfa-! nncuj 
ríos diftinaío formalis e f e fuperíluaj ^ 
quiafufficeret diftinaío vírtualis ad fal 
vanda contradictoria á parte re í ; fed 
hoc eft falfum: ergo diftíndtio formalis 
non eft fuperflua. Minor efíicacitér 
manet probata ií. 19, & 20, (S¿ ex folu-
tione ad oppoíita elarefeet. 
Obíjcies:diftinclío virtualis fuffidt ad 
falvanda praedicata cótradidloría a par 
te reí:ergo fuperflua eft diftinaío for 
malis.Probatur antecedens: eadé íim-
plicifsima res abfque díftindlione for-
malitatum poteft refpicere prsdicata 
contradidoría á parte reí: ergo diftin-
clio virtualis fufficít ad falváda prasdi-
cata cótradi¿loría á parte reí. Antece-
dens probant Thomifta pluribus exé-
plis. Primo: intelleólus eadem eft.po-
tentia, vt aprehcnfivus,iudicatívus,& 
difcuríivus,imó vt fpcciilativus,& pra 
¿lícus.Secundo: eadem lux folis eft de-
fícativa l u t i , 6diquativaccr^. 
Tertio:eadem albedo afsimilatur al 
b o , de diíimilatur negredíni. Quarto: 
eadé difterentia eft diviíiva generis, d¿ 
cóftitutiva fpeciei. Quinto:eadé feien-
tiaDei eft viíionis,& intelligétiae, Sex-
to:idem íntclle(ftus eft. agens,& patiés. 
Deniqué:diffinitio)& diftinitíi formal^ 
tér non diftingunturjfed de iilis verifí 
cantur contradictoria á parte re í , ícili -
cét,quod diíjinitío pr^diceturde diffi 
n i to , & non é contra ; quod diífínitio 
íit médium in demonftrationc, non é 
contra: ergo eadem íimpiicifsima res 
abfque diftindione formalitatü poteft 
reípicere predicara contradidtoria á 
parte reí. 
Refpondeo negando antecedes cum 
probatione,ad exépla negó de iilis ve-
rificari contradictoria á parte re i ; imó: 
Probatur 
anteceden f 
exemplis» 
488. 
489, 
e pona 
4<?o. 
Retorque-
mentum* 
491. 
'Dices, 
Refponde-
tur. 
491-
Dices, 
tur. 
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hoc eíle innpofsibilejprobavímus ^.19, 
& brevitér cóvincitunextrema cótradi 
Síorjfe ka ínter fe opponimtur, vt vnü 
cüredlé deftruat aliud:ergo íi dúo extre 
ma íuñt omninó idé a parte rei^vnü no 
deítruit aliud á parte rei:ergo non funt 
cótradidoria a parre reí. Itaquc in exé-
plis allatis verificantur contradidloria 
non in entitate intelle£lus,rolis,&Cjfed 
ÍLic6notatis,fcilicét,a£libus,efíe6libus, 
operationibus^biedíis, vel termmis,vt 
patet de ómnibus praeter vkimum, de 
quo verifiGantur íecundum imperfec-
tum modum concipiendi. 
Ex quo retorqueo argumentú; pre-
dicara contradidíoria ab extrinfeco ad-
venientia,fcilicét,per connotata,vel ex 
imperfecto noftro modo concipiendi, 
nequeunt verifieari de eadé refubea-
dc íbrmalitate extrinfecá:ergo nec prae 
dicata cótradídoria intrinfeca poflünt 
veriñcari de cade re lub eadem forma 
litare intrinfeca: crgo diítinólio virtua-
lis non futíick 2Á lalvanda praedicata 
contradidíoria á parte rei* 
Dices: lux folis,in quantu humedlat, 
non deíicat, alioquin deficaret eeram, 
& humedf aret lutüjfed hoc facít á par-
te rei:ergo á parte rei Verificantur haec 
contradidloria:ergo ruit folutio.Noto: 
quod ly in quantum^ poteít reduplicare 
luprá entitatem , vel virtutem folis j & 
lupra accionem humedlandi,& deíicá-
di.Hoc notato.Refpondeo diftinguen-
do m¿iiorem: lux folis,in quantum hu-
medtat, no deíicat, ly in quantum redu-
plicante fuprá virtutem folis negó ma-
ioré',íuprá accioné concedo maiorem^ 
6c minoré,& diftinguo confequens: er-
go a parte rei verificantur h^c cótradi-
ctoria refpedtu accionü concedo cófe-
quentiam j refpedtu virtutis folis negó 
confequentiá; ex quo nihil contra nos. 
Dices: ergo etiam dicere poflümus: 
quod Deus,ín quantum intelügit, non 
vul t ,& é contra, per eandé íbrmalitér 
virtuté,vt dicitur de fole.Refpódeo ne 
gando confequentiá:quia in fole cóce-
ditur proptér di verías acciones funda-
ras in eodé principio^inDeo auté repug 
nát diverfe acciones rcípcdiu ciyídem 
principij^uod vt meüus percipiatur. 
Advertendum eít ex Scoto in 1 Jlfi, 
13. quod non fempér ad diveríitatcm 
effedtuum multiplicátur principia agé-
di, quia non requiritur tanta diílindtio 
in principijSíquanta in principiatis^fcd 
folum muitiplicantur, quando requi-
runt diverfum modum operandi, yt 
agere naturalitér, & libere. Ratioeíi: 
quia adtus fpecie diftindti penes d i f 
tindta obiedla ab eadem potentia pro-
venire poffunt, vt vcllc, & nolle ; non 
vero adtusjqui requirunt diverfum mo-
dum operandi, vt inteüigére, & velle, 
ex quo claret íolutio. 
Deniqüc pro clariori intelligentia 
folutionis traditse advertenda eít nota-
bilis dodtrina, quam habet Scotus «7. 
Methaphyjíca 7q, iq , $. alia efi opinio^  
vbi docet: quod continentia virtualis, 
vel eminentialis non pertinet ad per-
fectiones íimplickér, quia iítaí íbrmali-
tér eontirientür in ente jfed folum ad 
parfedtiones limitaras, & in genere, 
Vndé colligitur ratio,cur intelledtus,& 
voluntas ponuntur formalkér in Deo 
diítindt5,& non ka calor, & íiceitas in 
fole^quiayfcilicétyilie funt perfcdtiones 
íimplickér, iílse vero íecundum quidr 
ideo que intér illas diftindtio formalis, 
6¿ intér has folum virtualis. 
i XXXIL 
Occurritur duplici fpeciali argu-
mento, 
PRimum argumentüfpedale, quod folvere reftat,fub hac forma pro-
pono: de ratione infinki in omni gene-
re eít formalkér identificare perfcdtio-
nes íimplickér cuiufeumque generisj 
fed cííentia Divina eft infinita in omni 
genere: ergo de eius ratione eít forma-
litér identificare perfedtiones íimplici-
tér cuiufeumque generis.»Probatur ma-
ior: de ratione infinki m determina-
tío genere eít formalkér identificare 
omnes perfedtiones íimplickér illiiis 
493. 
Adverto 
ex §coto,-
494. 
Adverti— 
tur nota-
bilis doc~-
trina Sco-
th 
4 9 ? . 
mentum 
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runt. 
¡Contra i, 
:rgo íimiiitcr de ratjone iiii 
11 venere d\ íormiilírcr ide t i in omm genere cit ror aurer mentí* 
ficare períeótiones fimplicitér culuícü-
que gen cris. Probatur antecedens: de 
ratione ínfinitl in linea intclle¿lionis 
a¿kialís,v. g,eft íbrmalitér identificare 
omnes periediones fimplicitér illius 
lineaí: ergo de ratione iníiniti indeter-
minato genere eft fbrmalítér identifi-
care omnes perfe¿Üones fimplicitér 
illius generís. Probatur antecedens: fa-
pientia, feientia^rs, ScCyqux íunt per-
fediones fimplicitér in linea i n t e l t ó i o 
nisadualis, non diftinguntur formali-
tér ab intelledlíone aflualí, vt confta-
bít ex dkendis §.fequcnti m/n.jo6xYgo 
de ratione ínfiniti in linea intelleclio-
nisadualis,v.g, eft formalitér identifi-
care omnes perículiones fimplicitér i l j 
lius lineas. 
Ad hoc valdé difficiíe argumentüm, 
quod in publicis thaeíibus aliquando | 
propofui,refpondcrunt mihi diftingué-
do maiorem.'de ratione iníiniti eft íbr-
malitér ídétificare omnes perfe£HoneS 
fimplicitér intér fe formalitér identifi-
catas concedo maiorcjformalitér intér 
fe diftindlas negó maioré;concedo mi-
norem,& negó confequentíá. Ad pro-' 
bationem maioris díftinguitur fimílitér 
antecedens'. 
Contra primo r vel de ratione iníi-
niti in omni genere eft identificare for-
malitér omnes perfedlioncs fimplicitér 
cuíufcúque generís, vel non eft de ra-
tione illius formalitér identificare per-
fecliones fimplicitér ínter fe formalitér 
idétiíicatas: ergo ruit folutio. Probatur 
anteceden<>:ideb identificaret formali-
tér perfeüíones intér fe formalitér idé-
tiíicatas, quia eífet infinitum : ergo in-
finitas habet vim formalitér identifica-
dir ergo infinitas ín omni genere haber 
vim formalitér identificandí Omnes 
perfedtíones fimplicitér cuiufeumque 
generís: ergo vel de ratione ínfiniti in 
omni genere eft identificare formalitér 
omnes perfectiones cuiufeumque ge-
nerís , vel non eft de ratione illius for-
malitér identífícare,&:c. 
Contra fecundo: vel infinitas habrt 
vim identificandí formalitér , vel non? 
Si prímü:ergo infinitum in omni gene-
re identíficat formalitér omnes perfec-
tíones fimplicitér cuiufeumque generis 
formalitér intér fe diftinítas* Si fecun-
dü:ergo ñeque identificabit formalitér 
perfeótiones ínter fe formalitér ídétífi-
catas:ergo ruit folutio.Secunda Confe-
quentia probatur primo:non eft ratío, 
cur fie idétifícet. Si negas^iísigna. Pro-
batur fecundo:de faóto eííentia Divina 
non identíficat formalitér perfedliones 
intér fe formalitér idétificatas:ergo ñe-
que idétificabit formalitér perfeótiones 
intér fe formalitér idétificatas.Probatur 
antecedens: períeótiones íciétiae, fapié-
ti^,&c.funt formalitér ínter fe identifi-
cataejfed has non identíficat formalitér 
eífentia Divina í ergo de fado eííentia 
Divina non identíficat formalitér per-
fectiones intér fe formalitér identifica-
tas.Probatur mínor:nequít eífentia Di -
vina formalitér identificare has perfec-
tiones,nifí fofmalitér ídétificet íd,quod 
eft formalitér ídem cum iilís perfeótio-
nibus j fed hoc (nempe íntelledionem) 
non identíficat formalitér per te: ergo 
perfeílionesfcientiaejfapientííEj&c.nó 
identíficat formalitér eííentia Divina. 
Fateor has replicas eííe vrgentifsímas 
contra allatá refponfionem. Quare ref 
pondeo ego negando maiorc, ad pro-
bationem díftinsuo antecedens: de ra-
tione ínfiniti,quia infinitum eft,eft for-
malitér identificare omnes perfedioivs 
fimplicitér illius generis negoantece-
dens',quia ipí^ perfectiones íunt forma 
liter i Jentíficabiles cócedo antecedens, 
3c negó confequentíá. Soíutio claret in 
íole,ín quo,& íi finito, formalitér ide 
tificantur vírtus deficatíva , &líquati-
va,quse in alijs realiter diftíngunturjfic 
íimiliter in Deo. Ratío autem,cur vnx 
perfedlíones'prae alijs fint formalitér 
identíficabíles, íumítur ex illo axioma 
te: qutffrntfp¿rfa in ínferioribus jfan!; 
vniuin /uperioribus ^ quodeñ. verum^ 
quando tales perfe¿liones conveniunt 
intra latitudínem generícam, alicuíüs 
per-
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pertectionis íimplkitér íimplicis , & 
íalíiin^quando ñc non conveniiint, vt 
diximus w.421. 
Sccundum argumentum fpedale, 
quod folvere reftat,íub hac forma pro-
ponitur:communican,& non commu-
nicari a parte rei non arguit diftindíio-
nem formalem: ergo ruit ratio Scoti. 
Probatur antecedens:de eadem forma-
litate a parte rei verifícatur, quod có-
municetur,& non communicetur:ergo 
communicari, 6c non communicari á 
parte rei non arguit diftin¿tioxicm. for-
malem .Probatur antecedens: perfona-
litas Verbi>6c filiatio eft eadem forma-
litas a parte rei jíed de hac verifícatur, 
quod communicetur, 6; non commu-
nicetur á parte rei:ergo de eadem for-
malitate á parte rei verifícatur, quod 
coinmunicetur,6c non communicetur. 
Probatur minor: períonalitasVerbi có-
municatur natura: humane; íed filiatio 
illi non communicatur ; alioquin red-
deretnaturam humanam filiam, íicut 
eadem rcddit perfonatam, quod eft 
falfum: ergo de hac verifícatur, quod 
communicetur, 6c non communicetur 
a parte rei. 
Reípondeo diftinguendo primo vl -
timam minorenr.fíliatio entitativé non 
communicatur negó minorem *, deno-
minan vé concedo minorem, 6c diftin-
guo íimilitér confequens. Diftinguo 
minorem fecundo: filiatio non cómu-
nicatur fecundum conceptum filiatio-
nis concedo minorem; entitativé negó 
minorem^diftinguo íimilitér coníé-
quens. Plac duplici diftindione poteft 
diílingui primum, 6c fetundum ante-
cedens argumenti,ex quo nihil contra 
nos,quia ^cotus foium vul t , quod có-
municari,6c non communicari entita-
tivé arguat diftindionem formalem: 
nam communicari entitativé, 6c non 
communicari denominativé,vel fecun-
dum aliquem conceptum folum ar-
guit diftindtionem extrinfe-
-cam, vel efteótus 6cc. 
iMMln « ^ 0 ^ ^P 'Xl^ 
. Comlu 
fio. 
í . XXXÍIL 
Inter <ju¿ attrihuta detur difíinSíio 
formalis} 
EX diftis in hac difptt, §, 1. mm, 4 . conftat: attributa Dei praetér tria 
tranfcendentaüa cífe folum quinqué^ 
fcilicét,intelled:iis,6c voluntas, intelle-
<ílio,6c volitio,6c omnipotétia,íéd quia 
tám virtutes pertinétes ad intellcdum 
per modum a£lus primi, 6c fecundi, vt 
prudentia,fapientia,intelledus-,fcietia, 
veracitas,6cc.quá ad voluntaté,vt iufti 
tia,mifericordia,charitasyb€nignitaSjli-
beralitas,magnifícentia, 6cg, appcllari 
folentattributa^ideó inquirendü venit: 
intér qiice detur diftindio formalis?. 
Prima conclu í io : /^ r intelkBum, & 
volrntatem, intelleólionem, & voliiionem 
datur diJlmBi® formalis BiohdXm de in-
telle6lu,6c volúntate: de intelledu, 6c 
volútate verifícatur dúo praedicataco-
tradidoria formalia intriníécaxrgo in-
tér intelledü,6c volúntate datur diftin 
d io formalis .Probatur antecedens : de 
¡ intelledu verifícatur eííe principium 
produdivum Filij,6c non SpiritusSan-
di ;é contra veró de voliintate:ergo de 
inteliedu,6c volúntate verifícatur dúo 
contradidoria formalitér intrinfeca. 
Dices: eadem voluntas eft principiú 
operans cu necefsitate, 6c córingentia, 
6c íi contingentia, 6c neceísitas oppo-
nantur:ergo idem eft principiú liberü, 
6c naturale,6c íi libertas, 6c naturaiitas 
opponantur. Refpondeo negandocó- \Rííponde-
fequentiá:quia necefsitas, 6c cótingen-' 
tia in operando accidit principio opera 
tivo ex perfedione,vel imperfedione, 
fcilicét,cx infinitate , vel finitate iliius, 
ideóque folü arguit diftindioné penés 
extrinfeca,fcilicét, obieda at libertas, 
6c naturaiitas proveniüt ex ratione in-
trinfeca principijA cu eidé convenire 
nequentjquia funt diiierenti^ oppoíi-
ta principij operativi, arguunt diftinc-
ta intriníicé principia. 
Probatur de intei lcdione^ volitio-
nc:inteiiedus,6c volutas formalitér dif. 
^04. 
Dices, 
tui-
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Conchi-
tingütur:ergo potiori iure intelledlio, 
& volido. Probatur confequentia: in-
telleóíio, & volido íunt operationes 
intelle^tuiA voluntatis^ fed nequitef-
feminordiftinddo intér operationcs, 
quam intér principia: ergo intelledio, 
& volido íormalitér diílinguntur. Có-
firmaturfintelledlio exigir ex nátura fuá 
intelledlum, vt principium proximum 
illius, & non voluntatem; volitio vero 
é contrarergo hsec contradidoría for-
malia intriníéca exigunt diftindtionem 
formalem 1 ergo inteiledio, 6c volitio 
íbrmalitér diftinguntur. 
Secunda conclufío;/»í<f> MiÁ attribu-
ta non datur áijlinciioformalú , fedfolum 
\penesconnotata^ vnde qudpertinentadin-
telíeBum funt ídem formaliter cÜ ipfo , 
ídem de altjs.'ProbaXur concluíio primo: 
fecundüomnésTheologos voli t io, & 
nolitio Divina eft eadé formalitas: ergo 
etiá mifericordia)& iuftitia,íimilitér de 
alijs.Probatur confequentia: tam cótra 
rié opponútur nol i t io ,^ volitio,quám 
iuftitia,& mifericordia; fed per te noli-
t i o ^ volitio eft eadem íormalitér: er-
go etiam mifericordia,6c iuftitia, íimi-
iitérde alijs. Confírmatur alijsexem-
plis:eadem formalitas eft adlus liber,6c 
neceífarius, fcientia íimplicis intelligé-
úxy&c viíionis; a¿íus efficax, 6c inefíi-
cax; aííenfus, 6c diífenfus: ergo íimili-
tér.Probatur fecundo conclu fio ratio-
ne: cótradi¿loria,quae de mifericordla, 
6c iuftitia (fímilitér de alijs) verifieari 
poírunt,funt penes cónotata extriníe-
ca; vt apparebit vidend , íed haec non 
arguunt,niíi diftindlionem penés con-
notata ex diBis §. ig :ergo intér alia at-
tributanon datur diftindíio formalis, 
fed folum penés connotara. 
Tertia concluíio : Virtutes pertinen-
tes adintellecium^Ó' voluntatem per mo-
dum aBus primi formaliter difiinguntur 
ab omni eo, a quo intelIeBus , & voluntas 
formaliter difiinguntur , fímilitér de 
pertinent ¡bus ad intelleBionem , Ó3 voli-
tionem. Ratio eft evidensmam quod eft 
idem íormalitér cum aliquo, difííngui-
tur formaliter ab omni eo, a quo iHud 
díftinguiturjfed ex didíis in conclufio-
ne fecunda, quas pertinent ad inteíle-
¿íum funt ídem formalkér cum ipfo ,6c 
ídem de aiíjsxrgo virtutes pertinentes 
ad intelle¿tum,6c voluntatem per mo-
dum adlus primi formalkér diíiíngun-
tur ab omni eo, á quo intelledlus, 6c 
voluntas formalkér diftinguntur. 
Arguitur primo ex Scoto in 4. difi, 
46.^.3 ,vbi tenetrquod íicat inDeo 
diftinguntur formalkér intelledus, 6c 
voluntas,Íta diftinguntur mifericordia, 
6c iuftitia, 6c fe remitit ad 1. difiinB, 8. 
^ / . 4 , v b i agk ele diftindione forma 
íi attributorum: ergo intér iuftitiam,6c 
mifericordiam datur diftindio forma-
l i s ^ non folum penes connotata.Ref-
pondeo cu Smifing traB^Jifp.^, q,i. 
??.9:Scotum ibi non refolvere, fed dif-
putarc in vtráque partem.Imb ad fum-
mum refolvit, quod diftinftio forma-
lis non repugnet mifericordiam, 6c iuf-
titia: ex eo, quod íint perfedíiones D i 
vinas, quod eft verum, alioquin omni 
perfedlioni Divinae repugnaret; licét 
aliunde repugnet talis diftindtio mife-
ricordiae, 6c iuftitia;, ex quo nihil con-
tra nos. 
Arguitur fecundo: de mifericordia, 
6c iuftitia verificantur contradictoria*, 
fed contradidtio arguit diítíndtioncm 
formalem ex á nobis didtis: ergo intér 
mifericordiam , 6c iuftitia datur diftin-
dtio formalis.Maior eft Scoti in 4. difi. 
4 6 . ^ ^ . 3 .dicentis: lufiitia Divina ref 
picit pro primo ohieBo bonitatem Divi 
nam : mifericordia autem refpicit aliquid 
in creatura^dcv^xlont etiam probatur: 
iuftitia reddit debitum exigentiae crea-
tmx; mifericordia no reddit debitum, 
fed praeter illud benefacit creaturas: er-
go de mifericordia, 6c iuftitia verifi-
cantur contradidíoria. 
Refpondeo díftinguendo maiorem: 
de mifericordia, 6c iuftitia verificantur 
contradidíoria extrinfeca,fcilicét, per 
diverfos eífedtus, diverfa muñera, vel 
connotata concedo maioré contradic-
toria intriníéca negó maioré-jdiftingr.o 
íimilitér minoré, 6c negó confequétiá. 
Con-
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tur» 
Ar¿uivur 
O" 
Contradictoria autcm ex Scoto, & ra-
tione eftbrmata íunt tantum extrinlc-
ca modo d iá to , quod probari poteft 
paritatibus^ quibus concluíionem pro-
bavimusw. 506. 
Dices: contradidio per extrinfeca 
arguit diñindionem formalem Scoti-
cam: ergo ruit folutio. Probatur ante-
cedens: diftincllo formalis Scotica re-
peritur intér potentias creaturse, intel-
lec'tualisj íed h«c diftindlio fumitur ab 
obiedtis: ergo contradiótio per extrin-
feca arguit diílinaioiié formalem Sco-
ticam. Refpondco negando antece-
dens,ad probationem negó minorem; 
quiafu-uitur. ab ipíis potentijs, feu á 
rationibüs rormalibus iplarum poten-
tiarum , vt nos cum Scoto quod libe" 
to 1^.$, ad ifia 1 vniformitér tene-
mus. 
Deinde retorqueo argumentü: dif-
tindtio potentiarum íumitur ab obiec 
tisjíed eadem potentia verfatur circa 
varia fpecie, & genere obieóla, vt pa-
tet de intelle¿lu,ck voluntate,qua2 ver-
íantur circa totam latitudiné entis: er-
go eadem potentia crit á íé ipfa fpe-
cie, & genere diltiaóta , quod eft íal-
íum : ergo diftindtio pocendarum non 
íumitur ab obiedtis. Deniqué refpon-
lio clariús,6c latiús parebit per dicen-
datra£l.3MfcientiaDei d i f j r . z j . i 9 . 
Arguitur tertio: in Deo dantur vir-
tutes per modum habims^ fed formali-
tér diítinguntur á potentijs: ergo inter 
alia attnbuta datur diílinótio formalis, 
& non íolüm penés conotata.Reípon-
deo primo ommitto maiorem,& negó 
minoiem,cuíus ratio eít: habitus miíe-
ricordiae, & iuftitiae nequeunt formali-
tér diítingui: ergo non diítinguntur 
formalitér a potentijs. Probatur ante-
cedens: a¿tus miíericordiae, & iuftitiae 
non diítinguntur formalitér: ergo ñe-
que habitus. Antecedens conítat ex n. 
<jo6,6c confequentíá claret ex mm% 
Cceterum quia argumentüm proce-
dit de habitiixis reípectu potendarum, 
á quibus vult'iormaiiiér diítingui,oetit 
argumentü difriculcafc illam , an, fciii 
cét,dentur in Deo virtures per modum 
habitus l Et ne hoc impertractatü ma-
neat. Refpondeo fecundo ad argu-
mentü negando maiorcm,quam argu-
mentüm non probat, & ríe videatur 
voluntarium,illam negare,íit. 
§. XXXÍV. 
An dentiir in Dea Vututes per mo* 
dum habitud 
c 
Refponde-
tur 2. 
Oncluíio eft negativa,deducitur-
que ex Scoto in 2. diftinñ, 3. 
quaji. \ o , § . adfecundum primee opirúo* Conclufio 
nisy vbi docet: In Angelis non eííe ha- eftnc&At* 
bitus, feu virtutes intelleduales praster v<i* 
fpecies intelligibiles, quia hab'tus non 
dantur in naturalitér inclinatis: ergo 
iuxta Scotum in Deo non dantur vir-
tutes per modum habitus. Item : m 3. 
dlftinti, 3 3. if. ¿?£¿ quaflionem, docet: in 
Angelis non eííe virtutes morales per 
modum habitus, quia voluntas Angé-
lica non fentit ditíicultatem circa obie-
¿ta virtutum moralium,cum hcEC diffí-
cultas oriatur in nobis ex diíiuío dupli-
cis appetitus, ratianalls,fcilicét,'5¿ íen-
íitivi: ergo iuxta Scotum in Deo non 
dantur virtutes per modum habitus. 
Idem habet in 4. dijiinoi, 14. qu<efi. 2. 
jj". ad tert'mm principóle in prima 7rf-, 
ponfione de homine in ftatu inocentis, 
Vltra quod. 
Probatur primo concluílo ratione:' 1 6 
habitus fuperfluit, vbi nulla eft diííi- probatur 
cultas; fed in Deo nulla eít difticultas: 19 
e^go fuperfluit habitus: ergo non dan-
tur in Deo virtutes per modum habi-
tus. Minor , & coníéquentias tencnt, 
Maior probatur primo : quia habitus 
deíeruit ad tollendam diílkukatem. 
Secundo: quia ideo in lapide non da-
tur habitus ad motum deorfum , quia 
ad talem motü nulla eft in Lipi Je diífi-
cultas.Tertio probatur per dicta Seo-
t i w. antecedenti, 
Probatur fecundo ex Scoto qMeft. 
4, Prologi $, feclindas arñculus qii¿j}io~ 
Q-3 ms. 
i8ó Qui roga . D e D e o V n o . 
5-18. 
Probatur 
3-
1 19. 
Probatur 
Ibices 1. 
R fponde-
ti*r. 
n!s,tk ¡n íine §.prdcedcntis^ &m 1 MJi* 
3 S,vbi düCct:quod volunta¿Divina cíl 
reda ex fcideó que ncgaf.ícientia Di -
vinam cííe pradicam, ¿c volitioné eíTe 
praxim:ergo etiamDivina voluntas eft 
ex fe inclinata ad aólus quarumcum-
que virtutum: ergo fupertluit in Deo 
virtus per modu habitus: ergo no dan-
tur in Deo virtutes per modü habitus. 
Probatur tertio conctóxl iabi tus ex 
fuá ratione formali dicit imperfedioné 
in potentia: ergo non dantur in Deo 
virtutes per modum habims. Probatur 
antecedens: habitus fuplet in potétia, 
vel díffícultateni in elíciendo adum, fi 
eft adquiíitus,vel improportioné, íi eft 
ínfuíusiergo habitus ex fuá ratione for-
mali dicit imperfe¿tionem in potentia, 
Antecedens eft certum. Confequentia 
claret: quia indigere facilítate, vel pro-
portione eft abfque dubio impcrfedío 
in quacumque potentia, 
Probatur quarto: virtus per modum 
habitus nequit poni in Deo , vt tríbuat 
adui alíquam perfedioné praetér per-
fedíonem tributa a potentia:ergo non 
dantur in Deo virtutes per modum ha-
bitus. Probatur antecedcnsrpotétia in-
tellediva Dei,v.g.eft infinita: efgotri-
buít infinitam perfeclioncm fuo adui, 
ícilicét,íntelledio.ni:ergo haec intellcc-
tio eft infinita: ergo nulla perfedio ei 
déficit : ergo nulla eft excogkabílis 
perfedio in adu, quae non tribuatur á 
potentia:ergo virtus per modum habi-
tus nequit poní in Deo,vt tríbuat adui 
alíquam perfedionem , praetér perfec-
tionem tributam a potentia. 
I Dices primo: intelledus Divínus,DÍ-
vína que voluntas funt infiniti in ratio-
ne pnndpijremoti)& vniveríalis; non 
vero proxínú,& particularis: ergo ha-
bitus illis fuperaddítus noneft fuper-
íluus. Refpondeo negando antecedes: 
quia intelledus Divinus, Divina que 
voluntas ita funt principia intelligen-
di;<Sc vplendi, vt abíqué habitu ab ip-
fis diftindto Snt principia próxima, <Sc 
particularia,velhis xquivaleantalio-
quin non eílent infinita, quia requirere 
principium particulare eft imperfec-
tio , 6c limíratio principij vniveríaíis. 
Solutio claret in omnípotentia, qux 
abíque alia potentia ,vel principio par-
ticuíari, fufficit ratione fu¿e infinitatii 
ad omnem caufalitatem adivam. 
Vrgebis: omnípotentia , & i i infi-
nita , admitit confortium aliarum cau-
farum particularium: ergo infinitas in-
telledus, & voluntatis Divinas non 
obeft, vt íit illis habitus íuperadditus. 
Refpondeo diftinguendo antecedens: 
QmnÍpotentia,etíi infinita,.admitnt có-
fortlum aliarum caufaru perficíentium 
iníufficientíam eius, vel addentium ei 
aliquid intriníicae perfedionis negó 
antecedens-, non perficíentium infufii-
cientiam eius, vel non addentiü ei ali-
quid intrínfícae perfedionis concedo 
antecedens, & negó confequentiam; 
quia virtutes addítae íntelledui, & vo-
luntati perfícerent in intelligendo, & 
volédojVtpoté^ine ipíis non eífet om-
nis perfedio ad intelligendum, & vo-
lendum requiíita. Jmo ha?c eft vna ra-
tio, qua fentío probabíliús eíTe in Deo 
non dari virtutes per modum habitus. 
Dices fecundo:ex hac dodrina no-
ftra fequitur: non efíe ponenda in Deo 
attributa formalíter diftinda ab eííen 
tía: ergo ruit. Probatur fequela: eííen-
tía Divin^eft infinita: ergo non funt 
ponenda in Deo attributa formalíter 
diftinda ab eííentia, Refpondeo difr 
tínguendo primo antecedens: eííentia 
eft infinita intenfivé concedo antece-
dens; extenfivé fabdiftinguo: pracciíis 
attributís negó antecedens'jper ípfa at-
tributa cócedo antccedcns,(5c negocó-
fequentiat Diftinguo fecundo antece-
dens:eííentiaDivina eft infinita exigens 
attributa vt compleaiento íplius negó 
antecedens; vt terminis exigvntie illius 
concedo antecedens, óc negó coníéq. 
Ex hac duplici folutione conftat dú-
plex dífparitas. Prima: quod eííentia 
íit infinita inteníivé in omni genere 
praeciíjs attributis,quaré attributa non 
oíficiunt ínfinítati eflentku, cum íolum 
ad extenfivam requirantur; at habitus 
" " o T 
5-11. 
Vrgebis, 
Refponde-
tur. 
$ 1 1 . 
Dices 2. 
Refponds-
tur. 
^ 2 5 . 
DupUx. 
dí/paritas 
Dubita-' 
tur i . 
Rcfpondet 
Godoy af-
fírmativé 
Refponde-
•musnega 
tivc. 
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^ 16 . 
Debita-
tur 2, 
officit ínfínítciti inteníivae potentice, íi-
quidétn fine ipío non efl: potentia cum 
omnímoda pcrfe6lione ex parte poté-
úx. Secunda e ñ : quod attributa non 
íupponunt eííentiam in completa; ha-
birus vero íupponit potentiam incom-
pletam,quia ponitur, vt complementú 
illiuSjíiquidé fine habitu a£lul tribuere 
omnimodam,& completam perfedliq-
nem non poteft. 
Aliqua íunt argumenta ex authori-
tate Scoti dedu¿ta,a quibus nunc abf-
tineo, quía círca hanc difíicultaté pro-
blematicus ftat Scotus, vt videri poteft 
in Smiíing trati,$, dífp.^.quceji. 1. w.4. 
& ^ .Vnde In prasfenti non ad authori-
taté,redadrat ionc ítandum eft. Pro 
noftra aute cócluíione efficatior adeft, 
ideó fecuriüs cum Scoto.tenenda. Nec 
hoc obeft diílinílioni forrpali attribu-
torum,tam inter fe,quam aU. effentia^ 
quia in oplnione contraria habitus, ef-
íent formaiiterdíftin¿ti inter íe, a po-
tentijs,& ab eííenna;vndé fempér ma-
net diftindio formalis üíseíía^ ideoque 
fempertenenda. , 
Poterat hic difputare , ait Godoy 
111. in prtefmti n. 147. an attributa fint 
de conceptu eíTentis, & eííentia de 
conceptu attHbutoru,& vnü attributü 
de conceptu alterius ? Cui difiieultati 
affirmativé refpondet lll.Gqdoy iuxta 
ca, quae late docebit infra quafi, 28. 
agendo de Divinis relationÍbus,vbi cu 
f requentíori Thomiftarü fententia dc-
fendet: eíTentiam efle de conceptu re-
lationú, & relationes de conceptu ef-
ícntiiE.Nos vero in ipíum aííerimus:at-
tributa non eííe de conceptu eflentiaej 
nec eííentiá cííe de conceptu attribu-
torü, nec vnum attributü efle de con-
ceptu alterius ^ uxtá ea,quae late doce-
bimus,agendo de Divinis relationibus, 
vbi cum ómnibus Scotiftis defende-
mus! eíTentiam non eíTe de conceptu 
ralationú, nec relationes efle de con-
ceptu efíentise. Hic non ampliüsj quia 
non amplius lll.Godoy. 
Poterat etiam dirpiitari:an attributa 
exiftant exiftétijs íbrmalitér diftindtis, 
\oym~ 
rníitive. 
Dubítá-
tur 2. 
vel vnica exiftentia íbrmali ? Cui dtffi - ^ ¡ ^ ^ 
cultati refpondet íÉ God. clt: exifteréL j 
per vnicam exiítcntia adhuc virrualitcr' . , 
indifti.nda iuxta ea, quae late docebit'^ 
mfra quaji.zü) vbi cum Angélico Pre-
ceptore refolvet:relationes,etíi re.ilitér 
diftinguantur, exiftere vnica exiftentia 
eflenti^, iuxtá quam do&rinam conlé-
quentér aíTerlt: atributa, etfi inter fe 
virtualiter diftinguantur, exiftere vni-
c a ^ virtualiter eadé eííentia exiften-
tia.Nos vero m i l i . God. aílerimus:at- „ ^ , 
tributa exiftere exiftentiis formalitér Cn 
ailtmctis iuxta ea , qux late 111 ipíum, 
cum Subtili Magiílro refolvemus,agé-
do de Divinis relationibus, vbi cjefen-
demus: relationes Divinas exiftere per 
exiftentias formaliter diftin£tas ab exi-
ftentia eíTentiae. 
Denique difputari poterat, ait I I I . 
Godoy n. i 4 8 : An attributa fuperad 
dant acl eflentiam perfe£lio.né,& con-
fequétér gaudeant perfedlionibus íbr-
malitér diftinftis in ratione perfe¿tio-
nis? Cui affirmativé refpondet Ill.Go-. 
doy,S¿ ego cum ípfo , non ratione ad-; ^ÍP'0^^ 
du^a a Godoy,fed quia attributa funt tíir affir' 
perfediones fimplicitér; at funt for- matlv.e\ 
malitér diftindlas ab eífentia: ergo attri 
buta gaudent perfedionibus formaliter 
diftindlis in ratione perfectionis. 
§ . V l t imus . 
Corollaria hmus TraUatus, 
EX diclis in difeurfu huius tradatus vnu colligit 111. God.7i.146; nos, 
vero dúo colligimus. Colligitur itaque ^ ? • 
primo:Deum eífe infimtu tam eífentia- j Colligitur 
litér,quám attribatalitér. Hqcque efle 1 
cognofeibile íide Divina, & humana, 
aííénfu ThcologicOj&. ratione natura-
li evidenti a pofteriori. Qmnia hsc 
conftant ex diciis difp. 3; na prima pars 
corollarij claret ex dióiis n . i^^ .&i^ 4., 
Secúda pars ex n.z.& fequsntibus.Tcr-
tia ex n. 12. Qiiarta ex n% 10. Quinta 
deniqué ex ^.27.Videantur ibi , ne ea-
dem íine neccfsitate rep^tamus. 
Quod autém hic primo dubltari fo- f 2,9 
le t , eft i quibus rationibus probetur, I Dubit. 1. 
Deum 
Refponde-
tur. 
188 Quiroga. De Deo Vno. 
f l 0 -
Prima 
prohatio 
per prima 
viam. 
Deum eíle Infínkum ? Aliquas rationcs 
adducit D . Thomas, quas optimé im-
pugnat Smiíing. trcSi. 2. difp, 2. quaft. 
1 J w. 8. Rcípondeo igitur cum Scoto 
in 1. difi.-í, ^.2. §. ojienfís igitur n.z^: 
Deum eífe infinitum optimé probari 
quadruplici ratione/cilicetjvia efficié-
t i ^ , via efficlentis cognofcentis diftin-
de omnia fadibilia, via finís , & via 
emiftentie. Notat tamen Scotus cit:§. 
quarta via: has rationes non demóüra-
re Deum eííe infinitum, nifi fuppoíito, 
quod infinitas non repugnet enti, quae 
non repugnantia íblu .á pofteriori ne-
gatívc poteftprobarijquia/cilicétjnon 
poteft oftendi talis repugnátia. Quaré 
/uppoíita non repugnátia entis infiníti. 
Probatur primo per primam viam: 
quod poteft cauíare omnia fine imper-' 
fedione caufabilia fpecie diftinda etiá 
infinita, fi poísibilia eííent, neceíTario 
habet virtuté infinitam-, fed Dcus,cum 
fit primü efficiens,poteft cauíare om-
nia finé imperfeólione caufabilia fpe-
cie diítindla etiam Infinita, fi pofsibilia 
eHent.-ergo neceíTario habet virtuté in-
finitam. Maior probatur: id habet vir-
tutem infinitam,cui nihil deft virtutis*, 
fed potenti caufare omnia finé imper-
fedione caufabilia fpecie diftincla etiá 
infinita,fi pofsibilia eírent,nihil virtutis 
deft: ergo quod poteft caufare omnia 
finé imperfedtione caufabila fpecie dif-
tinda etiam infinita , fi pofsibilia ef-
fent, neceíTario habet virtutem infi-
nitam. * 
Probatur fecundo per fecundam 
viam: Deus diftindé fimul concipit in-
finita á fe faclibilia fuccefsivé:ergo ha-
bet fcientiam InfinÍtá:ergo & infinitam 
eíTentiam. Probatur tertio per tertiam 
tiaviam, j viam: Deus eft vltimus finis,in quo ap-
petitus creatur^ rationalis quiefcit, & 
fatlauir: ergo eft infinitus. Probatur 
confequentia:cxtra omne finitü poteft 
aliquid perfecliüs appetr.ergo id,extra 
quod neqiiit appeti aliquid perfeiítiús, 
eft infinitú^ied extra Deum nequit ali-
quid perfe¿tius appeti, cum perte íit 
vltimus finís, in quo appetiíus crea-
l.per fe-
cunda via 
3 per ter-
turae rationalis quiefcit, & faciatur: er-
go eft infinitus. 
Probatur quarto per quartáviam: 
Deus eft ens perfedifsimum: ergo in-
finitum. Antccedens conftat ex difp.3. 
n. 15 7,& ab Scoto probatur in 1 Mt,§. 
conclufonibus tribus. Coníéquentia ve-
ro probatur: ens eminentifsimum eft, 
quod fibi vendicat formaÍitér,vel emi-
nentér omné perfedionem compofsi-
bilem enti \ fed infinita perfedio com-
pofsibilis eft e n t i ^ n. 529 : ergo ens 
eminentifsimü eft infinitum j fed perte 
Deus eft ens eminentifsimum: ergo in-
finitum.Has rationes laté adducit Sco-
tus cit j & Lichctus ibi. Smifing vero 
primam optimé tradit. In ipíis videte, 
fi necefsitas ad fuerit. 
Dubitari folet fecundo: an concep-
tus entis infiníti, quem de Deo habe-
mus pro.ñatu Ifto, fit omnium perfec-
tifsimusrRefpondeo affirmativé,loqué 
do de infinítate radicali, conformitér 
ad difta de conftitutivo Del difp. 4. $. 
8.per totum \ & hac ratione probatur: 
conceptus quidditatis eft omnium per 
íedifsimus^fed talis eft conceptus infi-
nitatis radicalis ex ibi didlis.'ergo con-
ceptus entis infiníti, quem de Deo ha-
bemus pro ftatu ifto, eft omnium per-
fedifsimus. Quaré authores non conf-
tituentes Deum perinfinitatem radi-
calem inconfequentér procedunt aíTe-
rendo: conceptü entis infiníti eíTe om-
nium perfedifsimum. 
Loquendo tamen de infinítate for-
mali,vel modali dico: quod compara-
tivé ad alios modos, & omnia Del at-
trIbuta,conceptus entis infiníti eft om-
nium perítóifsimus. Sic Scotus m t. 
diJlinSi.3. quafl. 2..§. quarto dico n . \ j \ 
&qi iodinhoc feníü loquatur Scotus 
claret ex ipfo cit. ex hoc apparet, di-
CtntQ'.Cognitio efe Divinifuh ratione in-
finiti eftperfeóiwr cognitions eius fié ir -
tioneJimplicitatis,c[uiafmplicitas commu-
nicatur creatmñs\infnitas autem non, 
Probatur etiá rationeiquia quomo-
docüqué cóciplamus Deü,non cogni-
to,vt infinÍj:o,dubitare poííemus an r.)j 
quid 
Quarta-
\per aviar-
íam viam 
Dubita-
tur 2. 
RefpQnde-
tur. 
^ i 
Dubita--
tur 3. 
Refponde-
tur. 
Secundo, 
rad.I.Difp.V^.Vltimus. 139 
Dubita--
tur 
Refponde-
tur. 
Golligítur 
2, 
quid poííet eííc ipfo perfe¿tiüs; ergo 
nullus alius conceptus eft tam perfe-
¿ tus , quam conceptus infínitatis. D i -
ces ; concepmm fummi boni, aut pri-
mx caufe eílé asqué perfedum. Ref-
poncleo negando, íi in his conceptibus 
infinitas non expiicetur ob ratíonem 
datam. Advertite , quod in nulio vidi 
diííinótionem hanc de infinítate radi-
cali, & formali, vt ad praefens attinet; 
cíetcrüm eft ab Scoto tradita, & val-
de neceííaria, per ipfam que concor-
dantur opiniones circa hoc quceíitum 
oppoíit^. 
Tcrtio dubitari folettan infinitas di-
cat quid poíitivurn 2 Refpondeo affir-
maiivé. Primo: nam infinitas eft poíiti-
va perfedio in Deo reperta, per quam 
poíitivé diftinguitur Deus a creatura: 
ergo infinitas dicit quid pofitivum. Se-
cúdo: quia nikil repugíut alicuí fim-
plicitér, nifi ratione alicuius pofitivi; 
íed Deo íimplicitér repugnar finitas: 
ergo ilii repugnat ratione aiicuiuspo-
íitivi. Atqui ratione infinitatis repug-
nar Deo finitas: ergo infinitas dk i t 
quid poíitivum.Minorcum confequé-
tia , & fiiíumptatenet. Maior vero eft 
regula Scoti generalis, aliundé exami-
nan d a ^ defenfanda. Nec obeñ,quod 
infinitasper negationé explicetur;nam 
plura alia tam in crcatis,qiiam in Divi-
nis per negationem explicantur, & in 
poíitivo confiftunt, vr docent omnes 
Phiioíüphi,& Theologí. 
Deniqué íolet dubitarí: an infinitas 
tranfcendat omnia attributa i Relpon-
deo aífírmativé cum Scoto in primo 
difiinB, 8. quafí* 4. ií. ad Argumentum 
prlncipale. verf, Oppojitum eft in Deo y 
& probatur breviter : attributa íimt 
periectiones íimplicitér: ergo finitae, 
vel infinit^-.atqui non finitce > quia fini-
tas repugnat cuícumque pr^dicato Di -
vino :ergo íüntinfinitíe: ergo infinitas 
tranícendit omnia atmbuta, 
Collígitur fecundo: Deum efíe om -
ninó ílmplicem, cqíus probationes re-
iinquit Ül.Godoy ^ . i 46 . í nD . Thoma 
\![áiíñádiSmpr<efenti ^.3.Nos v e r ó ^ íi 
5-5^ 
Suppono 
cu ipfo inCorollario non diíTentiamus, 
ipfum,&; fi non kté,explicabimus. Pro 
quo.Certú eft quod fimplicitas eft id,á 
quoDeushabet negationem compo-
íitionis.Nec ob hoc íimplicitas eft quid 
negativum , fed pofitivum ob didta n, 
5 3 ó.Dcinde certum eft:quod íimplici-
tas eft perfedio íimplicitér íimplex jipi! 
namque convenit diffinitio perfedio-
nisíimplicitér fimplicis poíita ^.418. 
Deniqué certum eft: Deum efíe omni-
nó íimplicemjidem eíre,ac omni com-
poíitione carere. Hoc itaque ícito pro 
refolutione corollaríj. 
Suppono primo: quod compoíitio 
alia eft Phyíicá, Methaphyfíca alia. 
Phyfíca eft,qua2 partibus Phyíicis, feu 
realitér diftindis conftat, íubdivitut 
que in eflentialem, integralem)& acci-
dentalem. EíTentialis eft, qu^ conftat 
partibus effentialibus, quarum vnaeft 
per fe adus, & altera per fe potentia. 
Integralis ^ quce partibus imegralibus 
coaleícit. Accidentalis > qua; ex fubf-
tantía, & accidente confurgit, vt quae 
fit ex homíne,& colore. Methaphyíica 
etiam eft mulLÍplex, nam aíia eft ex ge-
nere,& diíferentia i alia ex eílentia, & 
exiftentia-jalía ex natura communi, & 
individuatione;alia ex eííentia, & pro-
prietate-,alia deniqué ex eftentiaySc mo 
d o intrinfeco, 
Suppono fecundo:quod vtraque eft 
duplex,fcilicét,a6tiva,& pafsiva. Adii-
va dicítur compoíitio partís •, h^c enim 
eft,qu9e componit. Paísiva dicitur có-
pofsio totiús,quia hoc eft,quod cópo-
j nitur. Compoíitio adíva vocatur ab 
I alijs .compoíitio cum bis., quia vna pars 
vnitur cum alia ad componendum to-
tum. Compoíitio pafsíva vocatur có-
poíitio ex hzsy quia totum componitur 
ex partibus. Compoíitionem aólivam, 
íeu cum /?//,vocat Scotus componibili-
tatem,& compoíitionem pafsivam,feu 
exhisy vocax abfoluté compoíitionem. 
Suppono tertío:quod fimplicitas eft 
duplex.Vna,que opponitur rauitiplíci-1 Suppono 
taticonceptuü,feu formalitatum,^ eft ^ 
irrcfolubilitas in plures conceptus, 6c 
for 
^•40. 
Suppono 
2. 
f 4 i 
CmcUiJio 
Probatuf 
conckifto 
ratwnege 
nerali* 
\ 5-44-
2. Ratio 
partícula 
ris. 
i 90 Quiroga. De Deo V n o . 
íorQ^litates.Alia,qu| opponitur com-
poíitioni,& componibilitati.De prima 
non loquimurjquiain omnium fenten-
tia Deus eft rcfolubilis in plures fbrma-
litates,ícilicét,efíentie,modi, & amibu 
ti,vel Múm in tres relationes. De íceu-
da eft fermo,qu3e,quia cópoíitioní op-
poíita,totuplex,eft quotuplex eíl com-
litio. 
ConcluíioiDí'/// famme fimplex¿d 
efi,nulla in Deo datar compofitio^  nec Phy-
Jica^ nec Methaphyjica^nec-aóiiva^ nec yaf-
_ \h-i^ eucum }JÍS)& ex hisjuelcGmpombili-
tas,& compofitio. Hxg concluíio eft de 
fide,vt conftat ex diífinitione Eccleíiíe 
cap.firmiter de fumm. Trinit, 6c fide Ca-
tiioJica,&: definitain Cócilio Latcran. 
íub Innocencio llljafíerta que ab óm-
nibus Patribus,&: anullo Cathólico ne-
gata. . 
Probatur concluíio dupiicí ratione 
generali.Prima:infinitum nec eft com-
poníbile alteri, nec compoíitü ex alijs; 
íed Deus eft infinitus í ergo Deus eft 
íümmé íimplex.Probátur maior: omne 
cóponibile alteri cáfet eius perfeclio • 
ne, omne cópoíitú ex alijs dicit imper-
fedioné^fed infinito nihil perfedionis 
de eííe poteft,& confequenter imperíe 
¿lionem excludit: ergo infinitum nec 
eft componibiie alteri, nec compoíi-
tum ex alijs. 
Secunda ratio eft partícuíaris, defu-
mitur que difeurrendo per íingulas có-
poíitiones, quae ex ipíis facilitér eftbr-
mari poteft.Qui autem voluerit has ra-
tiones formalizatas habere, legat Pon-
tium in prafenti difp. 3. ^. 2. concluf, 2. 
Vulpes difp,14* art.i . Smiííng trafí. 2. 
dí/p. 2. q. 2. Aliqua d e d u c á ex noftra 
diftindtione íormali cótra noshic obij-
ciunt Thonúilx , qu^ foluta manent, 
dum de diftinctioneíormali egimus. 
Ex didis in hoc fecundo coroilario 
íiib colligitur: nullam creaturam pofle 
eíTe lümmé íimpiicem,vt habetDodor 
in 1 Jifí.S, q.z-y probatur que ex ipíb: 
omnis creatura, vcl eft compofita ali-
qua ex diólis compoíitionibus, vel eft 
alteri componibilis, vel íaltim eft com-
poíita ex poíitivo , de privativo j fed 
fumma íimplicicas opponitur omni co-
poíitioni,& componibilitati: ergo ñut-
ía creatura poteft eííe íummé íimplex . 
Maior probatur primo pro tertia par-
tejh^c enim íiiíficit,& íi primam,& fe-
aindam omittamus : omnis creatura 
componitur ex entitate, quam haber, 
& ex carentia vlterioris gradas entira-
tisjcuius ipía eft capax,in quantum eft 
ens: ergo omnis creatura eft compor-
ta expoíitivo,&: privativo. 
Probatur fecundo dióta maior: om-
nis creatura eft compoíita ex entitate, 
de non repugnantia ad non eífe, quia 
omnis creatura poteft non eííe: ergo 
omnis creatura eft compoíita expoíiti-
v o , & privativo. Confirmatur: nulla 
creatura habere poteft eííe plenifsí-
mum cum perfecta totalitate eílendíj 
cum huic eífe repugnet intrinfecé eííe 
effe¿livé ab alio jíed quod eft íummé 
íimplex, habet pleniísim um eíle cum 
pericia totalitate eílendi: ergo nulia 
creatura poteft eíTe íummé íimplex.Et 
hxc de ifta difputationc applicanda 
litterae Magiftri locis vbi difputatio 
praeccdens.Et etiam haec de tra-
¿latu noftro didla fuf-
ficiant. 
E x diélis 
(¡ibcolli 
tur. 
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De qüo difputantTheologi cum Vlagiftro iú 4¿ diftinB. 4$ . pér 
totam. Hic Dodor Subtilis^ &: D.ThomaSjquorum vcerqué alijs in 
locis de Del agk vifionCci Plura ífídiidic tí"ad:atüs i fcd vt ab iniüo 
promiíTurñ ad impleamus5qüaeílLGódoyftiioThomiftico ádducit^ 
Scocico trademus ftiloo Pro cüius decláratione.fequentes 
difputationes fubijcimüs* 
Numa 
I S P V 
S E X T A 
Vtrüm intelledus creatns pofsic elevari ad vicJendum Deum 
. pro vt efe in fe ipfo^ 
Cathoüca Neritas Jíatuitar pro prima conclujioné. 
;On lóquimur de intel- tur libro tertio de anima.Loquimur er-
go deintelledlii in ftatu íeparationis, 
cuius obiedum eft ens vt íic. Nec pro-
cedit diíficultas de viíione abftradiva, 
fed de intuitiva , quarum diffinitio-
nes,&vnius ab alia diíferentiam,m 
//Í&.3. ¿k Anima Animatiftici afsignant. 
Prima concluíio : Intelkflus creatus 
potefi fuper nattirallter Deum intuitive 
viderc.Eñ contra Armenos, & Recen-
L 
ledlupro'hocftatu, vt 
eft íeníibus alligatus; 
nam hoc modo non 
pode Deum videre,eft 
opínio cómmunis, & 
conftat ex eo,quod obieélum illius eft 
quidditas reí fenfibllis, feu ens phan-
tafiale apud Scotiílas, vel quidditas 
reí materialis apud Thomiftas, vt dici- i : 
1 . 
Coriclu 
1-
Condufío-
nem pro-
bát IlLGo 
Áoy i . ex 
D.Thoma 
Mdjdtur 
hae prdba 
tio* 
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4-
Probatur 
Reijcitur 
I Joacpro 
batió. 
Secmdo. 
liorcs C^rsecos, de íide tamen vt conf-
tat ex Matheo 18: Angelí eorum fernph 
videntfaciem Patris, & i , loannis yVi-
debimus eum f^tmti eft, Diffinica á Bene-
dicto Xlí . in Extravaganti-jii Concilio 
Florentinoj&Francoíordeníiyquorum 
verba partim adducit Smiíing in pr<€~ 
jenti num. 45 , partim Sofa^tf?. 28. & 
partim lll.Godoy inprafentinum. ^  in 
quibus videri poífunt authoritates Pa-
trum concluíioni fabentium, quidquid 
dicat Vázquez. 
ConcMonem hanc Scotus, &:D . 
Thomas rationibus probant,lcd diver-
íimode. lll.Godoy dupiici D . Thomae 
ratione concluíionem probar, quarum 
primam íic íormat mm. 6: homo per 
iDeigratiam poteft fuam beatitudinem 
adipiícijfedhominis beatitudo in v i -
íioneDeijpro vteft in fe ipfo,coníiftít: 
ergo príedkta viíio eft pofsibilis. Cae-
tefum haíc ratio non probatj nam Au-
thores Hasretici negantes potentíalita-
íem viíionis, contra quos nunc difpu-
tamus, ábfque dubio ttegabunt mino-
remj beatitudinem que hominis in ali-
quo creato coiíocabunt, vel in aliquo 
fuperiori,quod non í i t , Deum intuiti-
vé videre. Vnde haec ratio eft petitio 
príncipii. 
Secunda ratio tf aditur ah lll.Godoy 
num. 1 o ,& procedit ex ñaturali deílde-
rio beatas viíionis, quas in hunc mo-
dum formatur : deíiderium naturale 
folum verfatur circapofsibile, alioquin 
eílet fruftaneus ^ fed homo naturalitér 
ddiderat viíionem Dci; ergo viíio Dei 
eft pofsibilis. Hanc rationem connatur 
Vázquez totis defenderé viribus. 
Caeteríim hgec D.Thomae probatio 
nullatenüs placer. Primo :quia íi ali-
quid probar, probat poísibilitatem vi -
íionis poík ratione naturaü probad, 
quod ipfe negat. Secundo: quia D . 
Thomas, vel loquimur de appetitu, 
feu deíiderio natural!, vel elkito? Si de 
naturali,faifa eft maior jnam fecundum 
. S c o t u m 4 . diftinB.^. quafl. 1. in 
damnatis datur huiufmodi appetitus 
ad beatitudinem, &illis non eft pofsi-
bilis beatitudo. ítemifalfa eft etiam m 
ñor: quia fecundum D . Thomam non 
datur in homine appetitus naturalís ad 
beatitudinem : nulla ergo eft probatio, 
loquendo de appetitu innato. 
Si vero loquitur de appetitu elicito, 
vel ioquitur de appetitu elicito incffi-
caci,vel efficaci \ Si de inefficací j con-
tra : qiüa poteft quis appetitu elicito 
áppetereimpofsibilia, vt Lucifer íimíli-
tudinem Dei appetivit, 6¿ homo appe-
tit non peccafíe: ergo ex hoc appetitu 
pofsibilitas viíionis non probatur^ An-
tecedens fupponítur ex ¡ib. 3. de Anima* 
Si loquitur de appetitu elicito effi-
caci,qui non verfatur circa impofábi-
1c. Contra: nam etiam appetitu elicito 
efficaci poteft quis appetere impofsibi-
le , íi vt poísibile apprehendatur: ergo 
1 ex tali appetitu non infertur, rcm eífe 
magis pofsibilé, quam ante talem ap-
petitum fupponitur pofsibilis in intel-
le<ftu. Probatur antecedens: appetitus 
tenditin rem,vt applíeatur. per cogni-
tionem: ergo etiam appetitu elicito ef-
ficaci poteft quis appetere impofsibile^ 
íi vt pofsibilé apprehendatur. 
Dices pro lll.Godoy :loqui D.Tho-
mam de appetitu elicito efficad pr^-
fupponente cognltíonem beatitudinis 
per fidemqui appetitus nequit eífe ad 
impofsibile. Contra primo: nam hxc 
expofítio eft contra mentem D . Tho-
mae : ergo ex tali appetitu non fequitur 
pofsibilitas viíionis. Probatur antece-
dens: Thomas non fundat fuam ra-
tionem ín experientia appetitus proce-
dentisex notitia beatitudinis accepta 
per fidem, fed procedentis ex naturaü 
notitia Dei: ergo h^ ec expoíitio eft có-
tra mentem D . Thomae. Probatur an-
tecedens :D.Thomas fundat fuam ra-
tionem in hoc principio : ineji bomini 
naturale dejiderium cognofeendi caufar/iy 
cum intuetur ejfecíum) fed hoc principiu 
fupponit notitiam naturalem Dei, quia 
fupponitDeum in ratione caufaepri-
mae : ergo D . Thomas .non fundat 
fuam rationem in experientia appeti-
tus procedentis ex notitia beatitudinis 
accep-
6. 
7-
8. 
Dices pro 
///. Godoy 
Contra 1, 
9-
Contra z 
Trad. ÍI.Difp. VÍ.$.I. \ 9 
1$ , 
Güiuspra. 
clufionem 
duplici ra 
tione. 
Prima ra 
tío. 
accepta per íidem , fed procedentis ex 
naturall notitiaDci. 
Contra fecundoifuppofíta cognltío-
ne beatit-udinis per fidem appctítus vi-
dendiDeum non infert nobam cenitu-
dinem de pofsibilitate viíionis vítra 
certimdinem íidei,cui innítitur talis ap 
petitus: ergo ex taii "appetltu non in-
fermr pofsibüitas vifionis. Antecedens 
probar! poteft ex. mm. 6, ^ y W pro-
batur: appetitus ad aliquam rem,quam 
aliquis mentiretur eííe pofsibllcm, non 
infert nobam certitudinem de pofsibi-
litate iilius reí vltra certitudinem fidei 
human?e, cui talis niteretur appetitus: 
l t . 
Secunda 
ratioScot 
3^ 
aliquo genere, íi competit inlcriori in 
illo genere, competit & ftipcriovi jfed 
yiíio intuitiva cOmpetit fenfui ; ergo 
6c intellcdui. Has Scoti rationes i l l . 
Godoy non adducitfed quia aliqm 
aliqui ad ipfas refpo.ndent,hinc refpoa-
íiones declarare , & impugnare cogít 
neceísitas, vt efficatia rationum Scoti 
ómnibus íit manifefta. 
Ad prima igitur Scoti rationcm ref- i l * 
pondent aliqui primo negando malorc Refpm-
quoad fecunda partem. Ad probationé i dent i .di-
dicunt: exemplum de viíu non proba-
re : nam viíushominis quiefeit inviíi 
bili minus perfecto, quam vifus Aqui-
ergo fiippofita cpgnitione beatitudii^is k , imó, & viíus A q m k quietatur in 
per fidem appetitus videndi Deum nó ' 
ftifert nobam certitudinem de pofsibi-
litate viílonis vltra certitudinem fidei, 
cuiinnititur t^lis appetitus, 
Scotus vero pofsibilitatem viíionís 
optimé probat duplici ratione in j^Jif-
foje , qui non eft fummum vifibile; 
poteft enim Deus creare viíibile fo-
le perfediüs, vt ómnibus eft manifef-
tum. 
Contra primo: nulla natura quief-
c i t , nlfi in centro fuo *, fed fummum 
tinói,. 49. qmft. 3. mm, 4,quarum pn- vifibile, quod eft fub obie£lp adsequa-
ma eft: qu^eliber potentia poteft ferri to vifus, eft centrum ipfius vifus: er 
in quodlíbet pbicdtum cpntentum fiit? 
fup obieílp primo primitate aclaíqua-
tionis, & eft imppisibile, quod quieí^ 
cat, niíi in olaieíto primo primitate 
perfe¿lionis ; fed obíiedum primum 
adíequationis intellcdlus creati eft ens, 
fub qup clauditur Deus, qui eft obie-
¿lum primum perfedionis cp , q^od 
íit perfeólifsimum ens: ergo intelleclus 
creatus ppteft ferri in Deum > & non 
poteft quietar! niíi in ipfo. Atqui quee-
libct potentia poteft ferri in quodlibet 
contentum fub fuo fubieófo adasquato 
perfeólifsimo fuo adu : ergo poteft in-
telleílus creatus ferri in Deum viíionc 
Intuitiva, vtppté adlus perfediísimus 
in^ellcdlus. 1 
Maior pro prima parte eft evidens. 
Pro fecunda elaret in viíu, qui non 
quietatur, niíi in perfedifsimp vifibiii. 
Minpr pro vtraque parte indubitata 
yidetuf, ó" 3. patebit. Confequen-
tia optimé infertur. Sufumpta eft cer-
ta , ipfam que probat efíicacifsimé fe-
cunda Scoti ratjo, quae fie fe haber. 
Quod eft íipapli.citcr perfedionis íp 
qui ad 1, 
Scoti ra--
tionem. 
t 
'• 
\ 
go in íummo tantum viíibili quie 
cit. Contra fecundo: quaelibet natura 
habet naturalem inclinationem ad 
fuam perfed^ionemí folum que in fum-
ma quietatur \ fed videre fummum 
vifibile eft períe^io vifus: prgo ad i i -
lius viíionem ¡nclinatur , folum que 
quietatur in ipfo. Minor , & confe-
quentiatenent. Maior víverafuppo-
nitur ex Phyíica de appetitu materias 
primx 
Dices: ergo fenfusbeatorum non 
crunt fatiati ppteft refurredlionem,-
quia nullum eis applicabftiir feníibile 
tam excellens , qupd Deus non pofsit 
aliud exccllentius applicare. Refpon-
dep: appetitum innatum feofuum bea-
1 tpmm fatiari fecundum quié-i; appeti-
* tum vero elicitum íimplicitér, vt de 
appetitu intclledus dicemus inírá di/: 
put. Si 
Secundo refpondent alij ad primam 
praedidá Scoti ratipnem, concedendo 
Contra I 
Centra % 
DÍMS, 
Pvejpond, 
Aefp'ódent 
íyllogIfmü,negant que füfiimptá,quia,; 'l 
' intelleítus quiefcatin'perfectifsimo! vt
pbiectp, iutííC',t cognirio ibftraaiva 
In i.fentent, Tom.I . R dif-i 
i 6 . 
Contra* 
4 ± H 
diftínda , quam concedít Scotus/w 2. 
^ ^ . ^ ^ • a i i o q u i n probaret,quod cog 
nitioue corhpreiienliva poífet fcrri in 
Deum intellectus creatus, quia hic eft 
eius períectiísimus adtus* 
Q u i r o g a . D e Vif ione D e i . 
tenent omnes Scoti%. Ad fecundara 
refpondeo negando , hdem eífe perfe-
aiorem- fcientia in ratione ciaritatis, 
vel evidentii , íic que ruit ínftantia. 
Dices: fídes eft fupernaturalis: er 
Contra :cognitioncabftra¿livadif- go perfcdior fcientia naturali. Reí-
i / . 
Adz.Sco 
ti ratio— 
nem ref-
Contraé 
tínóta non eft íuíHciens, vt quietet in 
telleólum hominis: ergo ruic refpon-
íio. Probatur antecedens: talis cog-
nitio non eft cognitio perfedliísima 
polsibilis intelledlui creato j cum in-
tuitiva íit períectior, 6c fjpíi poísibilis; 
fcd intellectus (íimüitér de quacum-
que potentia) non quictatur,niíi attin-
gat obiedlum cognitione perfediísi-
nja,& ipü poísibih: ergo cognitio abf-
íracliva d iftin¿ta non dk fuínciens, vt 
quietet uitelledtum hominis* Per hoc 
patet ad probationem , quia compre-
heníio repugnat intelledui creato. 
A d íecundam vero Scoti rationem 
refpondet primo Vázquez maíorem 
folum eílc veram in genere ¿ognítio-
nis , fcilicét, quando obíecmm,de cu-
ius cognitione agitur i eft proportio* 
e I ; natum potentia naturali ^falfam vero, 
Vázquez, g ^ orc|in¡s fUper¡oriS) vt eft Deus 
claré vifus. Contra í haec Scoti ratio 
fupponit: Deum claré vifum eííe ob-
ie¿tum proportionatum potentiae na-
turali , vtpoté contentus fub obiedo 
adsquato illius, quod patet ex prima 
ratione: ergo ruit refponíio. 
Refpondet fecundo Suarez negan-
do maiorem, quam falíiíkat his exem-
Iplis.Primo: incortuptíbilitas eft per-
ySmrez jfedtio fimplicitér conveniens Coelo,& 
c^¿£7^ . : non homini, etiam f i fit Coelo pcrfe-
dior. Secundo : claritas eft perfec-
tio íim^icitér cognitionls conveniens 
fcientise naturali, & non fidei, etiam 
íi íit i l b fuperior. Tertío : fenfus, 
quí eft imperfedtior intelledu i non 
poteft errare circa proprium feníibile; 
intellectus vero errare poteft. Sic ar-
güir Lorca. 
Contra primo: quia omnes iftse ínf-
tantice faiíg lün t ; quaré ad primam 
refpondeo negando: Coelum eííe íim 
plicitér incorruptibile, vt cum Scoto 
18 
Refpondet 
19. 
Contra I 
pondeo negando confequentiam: nam 
in fententia Thomiftarum intelieótus 
eft accidens naturale , & perfediór fí-
de. Imó in quacumque fententia qu^-
libet fubftantia naturalis eft perfeótior 
quodübet adu fupernaturali, & quod-
cumque vivens eft perfedtiüs Coc-
ió, etiam íi íit íimplicitér incorrupti-
bile. 
Contra fecundo : nam illa maior 
Scoti debet intehigi de perfedione 
naturae,non in efle entis,íedin eííe po-
tenti^jóc in eodem genere,in quo vna 
potentia eft inferior alia,fcilicét, in ra-
tione cognofcitivae, fecundum quam 
rationem fubordinatur l i l i , & hoc mo-
do eft veriísima praedicta maior, cuius 
probationé afsígnabimus if. 3 .Eífe au-
tem corruptibile , vel incorruptibile 
non convenit naturf in ratione poten-
tÍ2e,fed in ratione entis. Pides vero , & 
fcientia non funt in eodem genere; 
nam fides eft perfedior fcientia in ra-
tione certitudinis, imperfeótior in 
ratione evidentise.Ecce difparitates ad 
inftantias Suarij , quaré nihil contra 
nos. 
Ad tertiam ,quam adducit Lorca, 
refpondeo negando , fenfum non pof-
fe errare circa fenfibüe proprium , vt 
dicitur 2, de Anima , & ratio eft : nam 
vifus apprehédit in Iride veros colores, 
& non funt; guftus hominis infírmí 
apprehendit amarum, quod eft dulce, 
íicque'de alijs fenfibus errantibus,quá 
do obiedum non eft debité á proxi 
matum,&: proptér alias caufas. 
Tertio refpondet Suarez conceden-
do maiorem,& ad minorem ait: noti^-
tiá intuitivam competentem íénfui eííe 
ita imperfedamyvt abftraítiva intellc-
¿lus fit illa perfedior; quaré,vt intelle-
dus íit fenfu fuperior, fufficir, quod íi-
I bi vendicet abftradivam. Contra:quía 
20. 
Dices, 
Re/ponde-
tur. 
Contra 2. 
22, 
Ad 3, ex 
i Lorca ref-
\portdetiir. 
nuil 
Refpondet 
^on tra. 
24. 
Uefpoúistf 
4. Saarcz 
Contra 
16. 
Obijcies 1 
íiulia ratione oftendi po tcñ , quod no-
títia intuitiva nó competat inteile6lui, 
ícmsi admiíío , quod competat feníui 
ob Scoti maximam, quse eíí maior fyi-
iogiími a Suarionunc concefTa. 
.Quarto reípondet.Suarez totum fyl • 
logifmuni concedendo, negat tamen 
indé fequiáiitelletium creatum eííc 
capacem notids; intuitivae Dcijnam 
faifa eft haec confequetítia: intclledhis 
cft capax notitix iatiiitivíE: ergo intuí 
tivcc Dci. Primo : quiaDeus eft obie-
<ílum elevatifsimum,&poteft fuppera-
re vires intelieílus. Secundo :qub i i -
cét viíus corporeus 'poisit intueri ali^ 
quod viübile, non ideó quodcumque. 
Tertio:quiaeadem raiione poteft con-
cludi intellcóHim cteatum poíTe natu-
ralitér Deumintueri, quia potentia in-
ferior naturalitér eíl capax intuitio-
nis. 
• Contra hoc ftat cvidentér prima 
Scoti ratio poíita n. 1 o,qnam fi Suarez 
non reliquifíct,ablque dubio non íhfife 
maret hac ratione fecundam. Quaré 
refpondeo negando praediítam confe-
quentiam eííe talfam ob ditta w, lo .Ad 
primam, &: fecundam rationem reípó-
deo ex diótis n. i o,& n. 13 .Imó íolum 
probant, quod naturalitér, feu natur^ 
viribus neqüe.it intelledus Deum at-
tingere, nec vifus quodcumque viíibi-
ie;atper elevationem quasvís poten-
tia poteft attingcrc quodlibet conten-
tum fub fuo obíe<Sto adaequato. Ad 
tcrtíam refpódeo: quod plura funt ob-
ie¿fa^ue íine elevatione nequit attin-
gere potentia inferior, vt de corpore 
gloiiofo conceditiofe Suarez lib. 2. de 
attributis negativis 1,partísjcap,6-y qiifc 
re nihii contra nos. 
§. I I . 
Argumenta fobuntur, 
OBijcies contra concluíionem pri-mo plures authoritates Scriptu-
ríe , & Patrum diccntium : Dcum cííe 
invííibilem,& lumen inhabitare in ac-
TraóL U.Difp. V L ^ l a c í í . ^ 
cefibilem-ergopofsibíiis non eftvlíio 
Dei.Rcfpondeo primo.-intelligi de cor-
porali vlijone. Secundo:de intelleítua Refponde 
17. 
Obijcies 2, 
Refpond., 
licomprehenfiva. Tertio: de viíionein 
hac vitaftabili, & permanéte. (^latto: - •# 
de vifione viribus natur^.Sicíü.GoJoy 
n. 1 x.adducens Parres his refponíionl-
bus taventes. Alia ex Patríbus deducía 
adducit contra concluíioné i l lGodoy 
n, 13 ,quíE'per'fequenti.a optime foluit. 
Obijcies fecundo: intér potentiam, 
& obiedlum debet eííe proportio; f:d 
intci' Deum , qui eft obíe<5lum infínitu, 
& intellcólum creatum, qui eft poten-
tia finita j nulla poteft eííe proportio: 
ergo nec fupernaturalitér poteft intel 
ledus creatusDeum videre.Refpondeo 
diftinguendo maiorem: intér potentia, 
6c obie¿lum debet eííe proportio entis 
ad ensncgo maiorem jpotentias ad ob-
iedlum concedo maiorenv,diftinguo íi 
milit.ér minorem , 6c negó coníequen-
tiam.H^c folutio & íi álijs terminis eft 
lll.Godoy «,30,& claretin Verbo Di 
vino terminante vnlonem hypoftati-
cam, & omñipotentia terminante de-
pendentiam creaturae abíque propor-
tione entL ad ens.Sic íimilitér.' 
Item: retorqueo argumentum: intér 
potentiam , & obieóhim debet eíTe 
proportio: ergo impoísibiüs.eft quaeli 
28. 
Retorqueo 
29» 
Div 
bet Del cognitio, & quadibet ú\\s\agumen-
amor,quianullaeft proportio. Deindé 
infero: ergo impofsibile eft íntellcChim 
creatum , & Divinum vidcre obie^ta 
corpórea ob rationem datam. Ümitto 
alia plura. 
Dices:proportio potcnúae ad obie-
tum eft aliqua entitas: ergo eft propor-
tio entitatis ad entitatem: ergo ruit fo-
lutio.Confirmatunimproportio poten-
tia ad obie¿him oritur ex impropor-
tione entitativa potenti^ cum obieólo; 
ergo íimilitér de proportione. Proba^ 
tur antecedens: ideo potentia materia-
lis eft improportionatacum Angelo,vt 
ipfum videat,quia eft improportionata 
entítativé: ergo improportío potentiae 
ad obieóhim oritur ex improportione 
entitativa potentiae cum obieóio, 
R Ref-
JO. 
Refponde-
tur ad ar-
gummtü* 
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Refpondeo concedendo^ antece- di Angelum. Dcniqué: argumentum 
dcns,6¿: negando confequentianv.quia probar : Deum nullo modo poífe á 
aliudeft eíic proportionem entltatis, ! nobis cognofci, aut dilligi.Item:ef-
feclus Tupernaturales quoad modum, 
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& aliud entitatis ad entitatem, íive in 
entitatc. Prima confiftit in hoc, quod 
vna entitas habitudinem alterius ter-
minet per modum potentis, cauíae, 
vel termini. Secunda coníiftit in con-
venientia in entitate, & natura* Prima 
vocatur proportio entitatis, habitud!-
úsy&c geométrica. Quarélicetomnis 
proportio íit aliqua entitas; non ta-
men omnis proportio eít in entitate, 
íeu entitativa, vt claret in exemplis 
poíms,& rctoríionibus fa¿lis. 
Ad confirmationem refpondeo ne-
gando antecedens, & probationem: 
ideoenim materialis potentiaeft im-
proportionatacum Angelo, vt ipíum 
videatjquia Angelus non eftintraob-
iedlum potentiaE materialis, quod cft 
(vt dkimus)ens phantafiale, fcu quid-
ditas reifeníibilis. 
Obijciestertio: ad cognoícendum 
obiedum infinitum, vt i eft Dcus, re-
quiritur virtus infinita fcd virtus infi-
nita déficit intelledui creato: crgo in-
telledus creatus non poteft fuperna-
turalitér Deum videre. Probatur an-
tecedens : ad producendum eífe¿tum 
infinitum rcquiritur virtus infinita:ergo 
paritér: ad cognofcédum obieftum in-
finitum requintur virtus infinita. Ref-
pondeo negando paritatem: plus enim 
requiritur ad producere , quam ad 
cognofcere, quia „ vt ait Seraphicus 
Doctor D . Bonaventurá in ^ .diftinB. 
14.art. 3. quaji. ^.ad6: multo excel-
lentioris virtutis eftaliquid poífe face-
rejquam poíie noífe. 
Ratio eft: nam ad producere re-
quiritur proportio entitatis ad entita-
tem j nihil enim entitatis poteft eííé in 
eíicdíu, quin íit in virtute caufae; aft 
ad cognoícendum íufficit proportio 
potehtiíe cum obicdo ex didtis. Pa-
tet hocclarifsimé: nam homo natura-
litér videtur ab Angelo , & hic ab 
alio, & tamcn nec Angelus habet vir-
tutem gencrandi homincnijnec crean-
vt mortui refurredlio, 6c vifus reftitu-
tio , non poífe naturalirér cognofci, 
contra omnes. Alia adducit Ill.Godoy 
a w.24.qu£c in ipfo videri valeat foluu. 
í . ih 
Vtritas CathoUcapro fecunda con-
cluftoneJiaUútut, 
S ' 
Ecunda concluíío : Ñulks int^ Ie* 
¿ius creatus poteft viribus fuis natu~ 
raliter Deum intuitive videre. Conclu-
fio d i de fide in Concilljs definita, in 
fcriptura inventa, Se a Patribus paf-
fimtradita, vt videri eft in Reccntio-
ribus* Difficultatem hanc non teti-
git 111. Godoy fed quia communis 
eft intér ThomiftaS) & Scotiftas, Ín-
ter ipfosque eft defidium ia ratio-
nc ptobativa huius Catholicae con-
clufionis, ideó opportet eam exami-
nare. 
D . Thomas omífsis alijs ratíonibus, 
quaé etiam ab ipíis Thomiftis omitun-
tu t ) íic probat pr£ediclam veritatem 
1 ,part,qwsft,ix,art.^& quaft.5. 
artic, 3)0* contra gentes, eap, j z i í i 
modus eífendí alicuius reí cognit^ ex-
cedit modum naturse cognofecntis, 
cognitio ijlius reí eft fuprá naturam i l -
lius cognofeentis fed modus eífendí 
natur^ Divin^ excedit modum naturg 
intelledlualis creatae: ergo cognitio D i 
vin^ natur^ eft fupra naturam creatur^ 
intelledhialis. 
Maiorem probat D.Thomas:cogni-
tío contingit fecundum quod cognitü 
eft in cognofeente j fed cognitum eft in 
cognofeente fecundü modú cognoícé-
tkergo cognitio cuiufeumque cognof-
eentis eft íecundú modum íü^ natur^: 
ergo íi modus eífendi alicuius rei cog-
nitü excedit modú naturas cognoícen-
tis,cognitio illius rei eft íüpra naturam 
illius cognoícentis. Minorem probat 
%S2OCIHJW 
Probath 
D*Thom* 
36. 
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tur 2. 
íic: o mnis natura intclledualis creata 
cft compoíita ex círentia,& exiftenda; 
non vero Divina: ergo modus eííendi 
naturae Divina» execdk moduit] natur^ 
intelledualiscreatíE. H^ceft ratioD. 
Thomae, ab ipfo quidé minus fyllogif-
ticé propoíita-, vt notavit Scotus in 4. 
mox citandus, Alitér ab alijs eftormatur 
haec D . Thon^se ratio fundans ipfam in 
illo principio-./Vftí resfe habet ad ejfejta 
adcogmfci \ cuius impughationé vide-
bimus $.t$.n.63,& ftlí* 
Impügnat tamen Scotus in i.dift, 
3. qmft, 3 congruencia etiam illa,&' in 
4. diftiníí. ^.quieji. 11 refpondeOy& 
quodlib. 14. art. 2.íupra poíitam ratio-
néD.Thome,& primo impügnat prin-
cipiú illud abipío íumptum: Si modus 
effendi alicuius reí cogntta excedit modum 
natura cognofeentis^  cognitio illius reí eji 
fupranaturam illius cognofeentis. Inter 
motivum, & mobile nón debet efle íi-
militudo in modo eílendi, fed potius 
diíimilitudo coniundla cum propor-
tionejat qui obiedú)& potentia fe ha-
bent tanquá movens,& mobile: ergo 
non requiritur inter illa íimilitudo,fed 
potius diíimilitudo cóiundla cum pro-
portione. Probatur maior: movens,& 
mobíle fe habent,vt a¿lus,& potentia; 
fed inter adum, & potentia non debet 
eífe íimilitudo in modo eflendi, fed 
potius diíimilitudo cum pf oportione, 
vt conftat de materia, & forma: ergo 
inter motivú,& mobife non debet eííe 
íimilitudo in modo eífendi, fed potius 
diiimiliLudo coniunda cum propor-
tione. 
Impugnatur fecundo: nam ex ra-
tione D.Thomae fequitur: intelledum 
creatum non poífe naturalitér cognof-
cere materialia, fubftantias, & vniver-
filia, quia modus eífendi illius eft fpiri-
tualis accidentalis apud Thomiftas, & 
íingularis. Item: anima feparatam non 
poífe naturaliitér cognofecre Angelú; 
Angelü fubftantias materiales;nec An-
gclum inferiorem fiiperiorem,ob ean-
dem rationem. Denique: potentia fen-
íitivam non poííe naturalitér attingere 
fuum obie¿lum,quia illa eít vitaiisjnon 
vero obiedíü: ergo prsedida ratio D , 
Thomae non probat. 
Impugnatur tertio: íi cognitio tune 
eíl fupernaturalis, quando modus ef-
fendi rei cognitae eft fupra modum na-
turas cognofeentis: ergo viíio Dei ef t f ^ 
fupernaturalis rifpe<5lu intelledus ele-
vatij fed hoc eft falfum: ergo & prin-
cipium D . Thomae. Probatur confe-
quentia: modus eífendi Dei eft fupra 
modum eífendi intelledlus creati etiam 
elevati:ergo ñ cognitio tune eft fuper-
naturalis, quando modus eífendi rei 
cognitaz eft fupra modum naturaj cog-
nofeentis , viíio Dei eft fupernaturalis 
reípedlu intelledtus elevati. Probatur 
antecedens: ideo fecundüm D . Tho-
mam modus eífendi Dei eft fupra mo-
dum eííendi intelledus creati, quia 
Deus eft adlus purus, & intellcftuseft 
compoíitus ex efíentia, & exiftentia; 
fed intelleólus creatus etiam elevatus 
eft íic compoíitus: ergo modus eííen-
di Dei eft fupra modum eííendi intel 
le¿tus creati etiam elevati. 
Impugnatur quarto: intclledus lu-
mine coniundlus eft principium pro 
39-
Impugna-
do, 
— j- ' l • ^ v r* 
portionatú viíionis fupernaturalis *, fed' mfuSf^ 
modus eífendi Dei eft fupra modum 
eííendi intelledus creati etiam elevati: 
ergo ad proportionatá attingcntiá Dei 
non obeft,quod modus eííedi rei cog-
nitae excedat modum naturas cognof-
eentis. 
Rcfpondebis: quod quamvis lumé 
glorias íit aliquid creatum, non tamen 
agit,vtvirtus connaturalis alicui na-
turas creatas,íicut ageret intelledus fo-
la fuá virtute operáns, fed agit, vt par-
ticipado quasdam luminis Divini om 
nem exigentiam naturalem fubftantias 
crearas excedens. 
Contra: nam vel intelledlus reci-
piens lumen,vtDeum intuitivé videat, 
accipit ab ipfo eundem modum eííen 
di cum Deo, vel non? Si fecundum?er^ 
go intclleótus lumine elevatus non eft 
pnncipiu proportionatú viíionis,quod 
eft falfum. Si primum \ Hoc repugnat: 
tar.4. 
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nám eñ magis compoíitus cum lumi-
ne, quam fecundúm fe acceptus,quod 
Deo implIcat:ergo non accipit á lami-
ne eunde modum eíTendi cumDeoxr-
go ñeque cum lumine poteftDeum in-
tuitivé videre. Probatur Hcec confe-
quentia: manentc eadé improportione 
ínter obicclú, & potentiá, manet fem-
pereademimpotentia ad cognoícen-
dú obie¿lumj íed adhuc cum lumine 
eft intclledus cum eadem impropor-
tione: ergo ñeque cum lumine poteíl 
Deum intuítivé viderc.Maior defe pa-
tet. Minor claret: nám proportio á D . 
Tiioma requiíita efl:,quod habeat eun-
dem modum eíTendi cum obje¿lo; fed 
íntelledtus nofter adhuc cum lumine 
non habet eunde modum eíTendi cum 
Deo,imo intelleólus cum lumine diftat 
magis ab illo, quam fecundü fe acccp-
tus, vtpoté maiorem dicens compoíi-
tionem: ergo adhuc cum lumine eft 
intelledlus cum eadc improportione. 
Impugnatur quinto: proportio af-
íignata a D . Thoma tollit, quod Deus 
poísitab intelledu creato naturalitér 
abílraftivé videri: ergo vel nec abftra-
¿tivé naturalitér poflumus videreDeü, 
vel etiam pofliimus intuitivé. Antece-
dens patetmam iliudThomiñicüprin-
cipium non limitatur ad cognitionem 
intuitivam, fed abfoluté proíertur. 
Refpondebis:Dcum poííe naturali-
tér cognofci abñradivé ab intelleóíu 
creato habente modum eíTendi infe-
riorem;cognofciturtaméper concep-
tus, & fpecies earum rerum, qu^ ha-
bent modum eíTendi proportionatum 
tali intelledui. Contrarnám vel intel-
ledus nofter accipiens fpecies, & con-
ceptus á rebus materialibus, vt Deum 
abftraítivé cognofcat,accipit etiam ab 
illis fpeciebus eundem modum eíTendi 
cum Deo, vel non ? Si primum.;repug-
nat. Si fecundúm? ergo intelledus lu-
mine elevatus non eíl principium pro-
portionatum viíionis, quod cíUalíúm. 
Sic Maftrius in primJifp.6,quceJi, 1 o. 
Impugnatur fexto: ínter ea, ad cu-
ius vnionem maior requiritur virtusex 
ex parte agentls, non requiritur pro-
portio entitatísad entitatemxrgo nec 
ínter ea, ad cuius vnionem minor re-
quirítur. virtus ex parte agentis: ergo 
ad hoc,vt intellectus creatüs vídeat na 
turalitér Deum, non requiritur íimili-
tudo in eíTendo inter intclledlum crea-
tum,6c Deum: ergo ratío D . Thomce 
non probat. Probatur anteccdens:ma-
ior requiritur virtus ex parte agentis,vt 
natura, humana , & perlona Divina 
vniantur, quam vt intelle£lus. creatus; 
cum Deo vniatur^íed ad illam vnioné 
non requiritur proportio entitatis ad 
entitatem: ergo nec ad iftam. Maior 
patet: alioquin tantü miraculum eííet, 
quod intelledlus creatus Deum vide-
ret, quá Incarnatio. Minor ex fe conf-
tat j nam natura humana eft finita,per-
fonavero Divina infinita. Confequen-
tia eft legitima. 
Impugnatur feptimo retorquendo 
contra D . Thomam: ideó intelleftus 
creatus nequit naturalitér Deum cog-
nofcere, quía non datur íimilitudo ia 
eíléndo intcr intelleólü aeatú,6¿- Deü 
ergo nec Deus poterit naturalitér cog-
noícere obie¿la creata, ob eandem ra 
tionem,quod eft abfurdum. Quidquid 
ad haec reípondeant Thomiit¿e , eft 
contra rationem D . Thomae. 
Retorqueo denique: nam ex prin-
cipio D . Thomae, eiufque probatione, 
infertur: intelleílü creatum nec de po-
tentiá abfoluta poíTe Deü videre; quia. 
femper modus eíTendi Dei excedít mo-
dum eíTendi intellectus creati,&; quae-
cumque cognitio fit fecundum quod 
cognitum eft in cognoícenteiuxta mo 
dum cognofcentis fed hoc eft ialfum; 
ergo & principium D . Thom^ , eiuf-
que probarlo. Ali« ab alijs adducuntur 
rationes, quaí cum impugnatíonibus 
videri poílunt in Smiíing in pnefenti 
qugji, xJn.z^y 
Scotus vero in 4. difiinSi. 49, 
1 1 . ^ . rejpondeo ergo ad qua/lionem , Ó* 
quodlib, 14. art.z, in principio, opíimé 
probat viíionem Dei cíTe impoísibilem 
naturalitér intelitelui creato hac ratio-
44. 
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ne: impoísíbile eft crcatum intelle¿>ü 
poíie elicere viíionem, niíi obkCtñ fit 
pr^íens in fe , vel in alioj fed nullomo-
do intellectus creatus habet Deum na-
turalitér prcefentem: ergo nequit Deus 
naturaliter videri ahíntelledu creato. 
Maior eft certa: nam ab obieólo, 6c 
potentia paritur notitia. Minor quoad 
primam partem ab Scoto probatur ex 
Ambroíio i . in Lucam cap, i . dicente: 
Naturde Dei ejl non videri \ nam J i non 
vult-) non videtur^ji vult videtur, 
Quoad íecundam probatur: íi in-
telleólus creatus. naturaliter haberet 
l}eumpr^fentem inalio ., vel eífet in 
alio continente Deum formalitér,emi-
nentér, virtualiter, vel intentíonaiitér; 
fed nullomodo: ergo intelle¿lus crea-
tus non habet naturaliter Deum prae-
fcntem in alio. Probatur minor prb 
prima parte: nequit Deus contineri in 
alio íormaliíér, eminentér, nec virtua-
litér;nam hoc modo continens eft per-
feótiús contento, vel faltimí^qué per-
fedumifed nihil eftDeo perfe¿tius,ne-
que «qué perf eí tum : ergo intelle¿lus 
creatus naturaliter non habet Deú pr^-
íentem in alioiormalitér % eminentér, 
6¿ virtualitér. 
Pro fecunda autem parte probatur: 
nam licét pofsit dari fpecies intentio-
nalis Deum reprasfentans, nequit tamé 
produci ab aliquo obieclo naturali,nec 
naturaliter ab ipfo Deo: ergo intellec-
tus creatus naturaliter non habet Deü 
pr^íentem in alio intentionalitér. Pro-
batur antecedens: vnum obieótum non 
producit fpeciem alterius, vt defe pa-
tet; nec Deus ad extra naturaliter agit, 
íéd liberé, vt ait Scotusw i . dijim£i,z, 
qucejl, 2, & diftinB, §. Ó* 39 : ergo II -
ect poísit dari Ipecies intétionalis Deü 
repr-cEientans, nequit tamen produci' 
ab aliquo obiecto naturali,nec natura-
liter ab ipío Deo. 
Vltra hanc Scoti ratlonem íic nos 
probamus praedictam veritatem^ nulla 
potentia poteft egredi naturalitér limi-
tes fui obicóti naturalis attingenti^fed 
intelledtus creatus pro omniftatu ha-
bet pro obieíto naturalis attingentLr 
ens finitum: ergo nequit naturalitér at-
tingere Deum, qui eft infinitus.. Maior 
eft ab ómnibus indubitata. Monor eft 
certifsima jconftatque ex 3 . de anima, 
Confequentia legitimé infertur. 
p 1. i v . % 
ArgumzntA contra ccncltijionem 
Johmtur , 
/-vBijcies primo: omni potenti^ paf-
íiv^ naturali correípondet po 
tentia adtiva naturalis ex Fhiíofopho 
definiente potentiá pafsivam per ordi-
nemadactivam^fed intellcctus crea 
tus eft potentia pafsiva naturalis ref-
pectu cuiufeumque cognitionis, etiam 
intuitiuaE: ergo cognitio intuitiva eft 
íibi naturalis. At qui quamcumque cog 
. nitionem íibi naturalem poteft intel-
lcctus viribus fuis elicere: ergo poterit 
intellectus virfbus luis naturaliter Deú 
^tuitiué videre. 
Refpondeo primo: maiorem non 
eífe vniverfalitér veram; quia in cor 
pore eft potentia pafsiva naturalis ad 
animam feparatam, in casco ^d vifum; 
& tamen nulla eft potentia naturalis 
potens has potentías reducere ad actú. 
Quare diftinguo maiorem cum Scoto 
$n 4 . dijiintt, 49. quaj}, 11'.^. ad argu-
menta'.omní potentiae pafsivac naturali 
correípondet potentia activa in natu-
ra creata negp maiorem; Initoto gene-
re entium concedo maiorem, minoré, 
& confeqüentiam, negpqué fufumpta 
ob exempla tradita de corpore, & as-
co, vltra quas adduci valet exempluni 
de potentia pafsiva natura humante 
reípectu perfonalitatis Divince. 
Refpondeo íecundo diftinguendo 
alitér maiorem: omni potentie paísivaí 
naturali, dicta naturali, vt comparatur 
ad agens, correfpondet potentia acti-
ua natyralis concedo maiorem;vt com 
paratur axi formam, vel actum, quem 
poteft recipere negó maioréj concedo 
minorem,& confeqüentiam ^ ne^o íu-
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fumptam > vt in n* antecedenti.^ Ratio 
íblutionls eft:nám potentia pafsiva na-
turalls, vt comparatur ad agens, dicit 
ordinem ad potentia activam naturali-
tér inductivam form^*, at vt compara-
turadformam, quampoteft recipere, 
non dicit talem ordinem;quia pr^fein-
dit ab hoc, quod fomuí i t naturalitér, 
vel íupernaturalitér inducibilisjVt pro-
bant exempla tradita. 
Obijcies fecundo: potcns naturali-
tér intelligere principium, poteñ natu-
ralitér intelligere concluíiones inclufas 
in principioj íed intellectus creatus na-
turalitér intelligit principia, in quibus 
virtualitér includitur Dcus claré viíi-
jj'Jis: ergo intellectus creatus poteíl v i -
ribus fui$ nataralitér Deum Intuitivé 
videre. Maior cft Philofophi i . Pofier. 
Vlinor probatur:intelledus creatus na-
turalitér cognofeit haec principia: Po-
ims naturalitér cognofeere obisBum com-
mune^ potefi cognofeere obieBum particu-
lare inclufum fub illó'.omne claufumfub ra 
tione entis caditfub obieeio adaquato in-
teíieiius creati \ fed in his principijs vir-
tualitér includitur Deus claré viíibilis: 
ergointelle(£kis creatus naturalitér in-
telligit principia, in quibus virtuaüter 
includitur Deus claré vífus* 
Refpondeo diftinguendo maíorem: 
potens naturalitér intelligere princi-
pium, poteft naturalitér intelligere có-
cluíiones inclufas in principio fecun-
düm rationé,quaincludüntur in prin-
cipio cócedo maioré j íceundüm aliam 
rationé negó maiorem \ diftinguo mi-
norem:fedintellc£lus creatus natura-
litér inteligit principia,in quibus inclu-
ditur Deus claré viñbilis fecundüm ra-
tioné prscifám entis concedo minoré; 
fecundüm aliam rationé particularem 
negó minore, 6c confequentiam, nec 
ampliusconvincit probatio minoris. 
Obijcies tertio:Deus continetur fub 
obiecto adaequato intelledus : ergo 
naturalitér poteft attingi. Refpondeo 
primo negando confequentiam, quia 
ex antecedenti folum infertur, poííe 
intelledlum cum lumine glorias, vel 
auxilio Dei ipfum videre, ad diftinc-
tionem oculi corporei ex dicendis §,7, 
Refpondeo fecundo diftinguendo an-
tecedens: Deus continetur íüb obie^o 
adaequato naturalis inclinationis con-
cedo antecedens; naturalis attingen-
tixnego antecedens, & confequen-
tiam. Patet folutio exlib, 3 Je anima* 
Obijcies quarto Scotmn quaft, 1. 
Prologan.ZO.& zi .&inqJi / inf í .^c} . 
qmft. 1 o.ií. 3: dicentecn: Beatitudinem 
eííe homini naturalem: ergo naturali-
tér poteft attingú Refpondeo primo: 
Scotum velle eííe naturalem,ideft,iux. 
ta naturalé inclinatíoné hominis, quas 
fe extendit ad omne fui perfeclivum; 
non autem eííe naturalem, ideft, poííe 
eííe ab agente natural!, aut fecundüm 
debitum,vel exigentiam creatur^ .Ref-
pondeo fecundo ex ipfo in 4, difiinSi, 
49. quafl. 11.«. 8: Beatitudinem eííe 
homini naturalem pafsivé, quatenüs 
cá potefti recipere abfque elevatione. 
Obijcies quinto: Scotum in 2. difi, 
3. quaft, 9 .» . 7. dicenté: poííe Ange 
lum videre Deum per fpeciem íibi na-
turalé : ergo intelledus creatus poteft 
viribus fuis naturalitér Deum intuitivé 
videre. Reípondeo Scotum illam ap-
pellarc naturalé, quatenüs íüit Ange 
lo ab initio infufa,& non expedtans ad 
gratiam, & gloriam j expraefsé tamen 
ibidem affirmat: eííe fupernaturalem, 
quatenüs nequít naturalitér adquirí, 
vel producijeft enim(ait Scotus». 16.) 
á caufa fupernaturali, & fupernatura-
turalitér agente. 
Exhac verifsima Scoti intelligen-
tía manifefté apparet, Suarium decep-
tum fuiííe, dum hac rationé dicat:Sco-
tum docere: poííe Angelum naturali-
tér Deum videre. Certé deceptus fuit 
in Scoti intelligentiajimó ñeque ipfum 
videtur legiííe qU(zfl,z.proL§.arguitur^ 
& in 1 Jifí. 3 ,q.z.§. dico terthy & in 4. 
^ . 4 9 . ^.11. in initio dicens : Hac eft 
maior harejts^ quahcerejis Pelagij^ quipof-
fuit) quod homo Jins gratia pofsit iuftifi-
earifo quodlibeto 1 /\..$.defecundo princi-
pal^ quibus in locis oppoíitum tenet. 
• Obij"' 
Reffronde-
turz. 
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Re/ponde-
tur 2, 
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Obijcies 6 
Refponde-
tur. 
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Obijcies fexto: Scotum/w 3 Jiftinút. 
14. qu<eji.i.§. in prima quajiione y ne-
gantem habitum luminis gloriaejíSe non 
definiente: an fuerit neceífarium auxi-
lium ad videndum intuitivé D e ü , vel 
hoc potuiíTe intelledlum viribus fuis: 
ergo intelledus creatus potcft viribus 
fuis naturalitér Deum intuitivé videre. 
Hasc eñ in Scotum Bafquij calumnia; 
fed de ipfo dicendum, quod de Suario 
diximus. Refpondeo ergo: Scotum ibi 
aíTerere: vifionem a folo Deo poíTe 
produci,quodlongeabeft á propoíi-
to. Omitto obiedionem Suarij, quia 
ratione Scoti pofita w.48. ruit. 
p L • W V . • ; ^ Í ^ 
An ratione naturali prohari pofsit 
pofsibilítas Vifioms rejpettu 
intelkBuscreati} 
Diximus if. 1. w. 2. viíionem Dei cíTe fupernaturalitér pofsibilem 
intelle¿lui creato,cuius rationes ab Seo 
to traditas tradidimus $,i%n.io,&n. 
11: nunc vero reftat: an pr^didíe ra-
tiones naturalitér probent pofsibilita-
tem viíionis?Neque hanc difficultatem 
tetigit 111. Godoy \ fed non licet eam 
omitiere, quia ad clariorem notitiam 
difputationis praefentis, & ad vberio-
rem intclligentiam fequentium difpu-
tationum ordínatur. Negant omnes 
feré Thomiftae. Affirmat cum fuis Sco-
tus expraefsc in 4. diflintt, 49. qu<eft. 8. 
num, 4, & quaft. i z .$ . refpondeo. HaeC 
eft concluíio noftra^quae probata mz-
net 1. iOy& n. i iy amplius que 
conftabit ex folutlone argumentorum. 
Arguitur primo ex Scoto in 4. dijl. 
^.quafi. 2. dicente: ratione naturali 
nonpoífe demonftrari animamratio-
nalem efle immortalem : ergo nec po-
terit demonftrari eííe beatificabilem. 
Refpondeo negando confequentiam; 
nam etiam íi anima eíTetin cOrpore, 
adhuc poífet Deum videre, vt cum 
Scoto tenent omnes Scotitce , & conf-
tat; túm in Chrifto , tüm ; quia in 
hoc nulla apparct repugnantia. 
Arguitur fecundo: ratione naturali 
nequit probari ens, vt fie eííe obiedum 
inteilc¿tus-,fed in hoc íündatur preci-
pua Scoti ratio: ergo ratione naturali 
non poteñ probari pofsibilitas viiionis 
refpedtuinteliedtus creati. Refpondeo 
negado maiorem: nam id probat Sco-
tus: tüm ex Phyiofopho 4. Methaphy-
ficay cap, I . dicente: Quídam feimtia err 
tisyin quantum ens, fciiicét, Methaphy-
íica^tüm experientia: quia ab ente ma-
terialijóc immateriaii, creato,&:increa-
to , & reliquis ómnibus abftrahimus 
vnum conceptum entis vt fie: ergo ens 
vt fie eft primum obiedum adequa-
tum creati intellectus. Denique hoc 
patct ex^.de Mima, 
Arguitur tertio: viílo Dei eft fuper 
naturalis i ergo eius pofsibilitas nequit 
naturalitér probari. Probatur confe-
quentia: licut res fe hdbet ad eí íe , ita 
ad cognofci; fed per te viíio Dei eft 
fupernaturalis: ergo eius pofsibilitas 
nequit naturalitér probari. Refpondeo 
negando coníequentiá *, ad cuius pro-
bauonem diftinguo primo maiorem: 
ficut res fe habet ad efle, ita ad cog 
nofeibilitate pafsiva,& intrinfeca, quae 
eft pafsio entis concedo maiorem ;a6ti-
va, óc extrinfeca, quae non eft pafsio 
entis negó maiorem, concedo minó-
reme negó confequentiam. 
Verum itaqueett , quod cognofei-
bilitas pafsiva,& intriníéca rei cognkae 
proportionatur cum eííe re í , nam eft 
pafsio illius fcquens entitatem rci; qua 
ré fi res eft fupernaturalis, etiam illius 
pafsiva cognofeibilitas erit fupernatu-
ralis. Cseterüm cognoícibilitas a¿tiva, 
& extrinfeca non debet proportlonari 
cum entitate rei cognitae, ita quod, fi 
res eft fupernaturalis , vel naturalis, 
cognitio attingens rem, fit fupernatu 
ralis,vel naturalis,vt inírá pluribus cla-
rebit cxemplis. Et ratio vtriufque eft 
quia nec cognofeibilitas activa dicitur 
naturalis, vel fupernaturalis rcfpedlu 
rei cognitcejnec pafsiva refped^u cog 
nofceatis',fed h^c refpectu rei cognit^ 
6 1 , 
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201 Qüiroga, De Vifione Dei. 
6c Illa refpeítu cognoíccntís. Sic Seo-
tus in 4. dift. 10. quaft* jí. adprimum 
principale. 
Ex his retorqueo argumentum: íi-
cut res fe habet ad eííe, ita ad cognof^ 
d : ergo ens naturale folum poteíl na-
turalitér cognofci>contra:omnes.Item: 
ergo ens raateriale folum á potentia 
materiali, etiam contra omnes. Item: 
ergo ens incrcatum folum cognitione 
increatajcontra omnes. Item: ergo ens 
iníinitum folum cognitione infinita: er*. 
go nec per Divinam potentiam poteft 
Deus cognofei ab intelledlu creato, 
contra fidem. Deniqué: cognofcibili-
tas pafsiva rei creatse.eft finita,6cin 
opinione áliquorum accideñs: ergo fo-
lum cognitione finita, 6c accidentalí 
poteft cognofduergo non a Deo,quod 
etiam eft contra fidem. Retorqueo 
etiam ex 3 38.39.40.41.42.43. 
44.6c 45. 
Refpondeo fecundo diftinguendo 
fecundo maiorem • íicut res fe habet 
ad eíTe, ita ad cognofei quldditativé, 
feuquoad quid eft omittó maiorem j 
quoad an eft negó maiorem, concedo 
minQrem,6c negó confequentiam.Vn^ 
dé licét ratione natural! nó pofsit pro-
bari,quidíitviíiOj probari tamen po-
teft,an íitjfícut ratione naturali proba-
tur: Deum eífe,6c eííe vnum duntaxat j 
tionem liberam Divinas elíentí^ , quia 
de motione libera Dei non poteft con-
ftare , niíi per revelationem: ergo per 
caufas viíionis nequit eius poísibiiitas 
probari ratione naturali. Probatur mi-
ñor quoad fecundam partemr nullus 
eft efté¿lus,ex quo poteft probari: er-
go nec á pofteriori poteft probari pof-
fibilitas viíionis.' 
( Refpondeo : pofsíbiliratem viíi©nis 
probari a priori ratione Scoti addu¿ta Refp0^ 
§ . i . n . i 0,6c quaíi a pofteriori ratione \ * 
ibi adduda infráw. 1 i j quaré ad pro-
bationem minoris quoad primam par-
tem negó minorem,ad cuius probatio-
nem negó minorem quoad prima par-
tem , quia inteilectus ex naturalibus 
poteft cognofeere quidquid contine-
tur fub obiedo adasquato illius , 6c 
confequentér omnem a¿l:um,ad quem 
poteft elevarLAd fecundam diftinguo: 
de motione libera Dei non poteft con-
ftare aliquid eífe futurum, nifi per re-
velationem concedo 5 aliquid eííe poí^ 
íibüe negó. 
Ad probationem minoris pro fecun-
da parte diftinguo antecedens: nullus 
eft efFe¿tus, nec principium , ex quo 
pofsit probari negó antecedens: nullus 
eft effedus, eft tamen aliquod princi-
pium , ex quo probari pofsit. concedo 
í antecedens, 6c diftinguo confequens: 
licét naturali ratione nequeat probari, ergo non probatur á pofteriori ftricíé, 
quid íit. 
Arguitur quarto: íí poísibiiitas vp 
fionis probaretur ratione naturali:ergo 
á priori, vel á pofteriori ^ fed nullo mo-
do:ergo pofsibilitas viíionis non poteft 
probari ratione naturali. Probatur mi-
ñor quoad primam partem: probatio 
á priori eft per caufas; fed per caufas 
viíionis nequit eius pofsibilitas probari 
ratione naturali: ergo a priori non po-
teft probari pofsibilitas viíionis.Proba-
tur minor: caufae viíionis funt intelle-
¿lus creatus, 6c eíTentía Divina libere 
movens^ fed non per inteiledum, quia 
hic non poteft ex naturalibus cognof-
eere omnem fuum adum, ad quem 
Deus poífet eum elevare j nec per mo-
6c pofsitivé concedo confequentiam; 
largé, 6c negativé negó coníéquentiá. 
Itaqué probatio a pofteriori ftricté, 6c 
pofsitivé eft per eftectus *, largé, 6c ne-
gativé eft per quodcumque principiu, 
quod non íit caufi, nec eftéctus, dü ex 
ipfo tamen neceííario.inferatur ;cum 
ergo hoC íit principium ex didtis $. 1. 
w. 11, per ipíüm á pofteriori largé, 6c 
negativé (id eft non per cauíarn) 
fívé quaíi á pofterio-
ri probatur. 
6^. 
/o . 
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J n intelleUus creatus ndturSter 
pojsit Veum cognofcere abflraftiVe, 
quidditatíVe diflinBe'i 
j p ^ E cognitione intuitiva vcufque 
L / íümus locutij nunc autc deabf-
traótiva qucerimus, licét ab 111, Godoy 
non quaeratur, pro quo íuppono cum 
Scotoin z.difiinci.^.ciudeji.^, $,díco igi-
turfó quodlibeto i^^.adijia^o^xoá mé-
dium cognitionis eft dúplex. Vnum 
cognitum,feu qusdy'vt praemiflae refpe-
¿tu coiKluíÍonis,6c caufa refpedu eiíc-
¿tus. Alterum eíl ratio cognofcendi, 
feu ^ , v t ípecies in potentia,quae non 
cognofcitur, fed eft ratio cognofcendi 
obieíium repraefentatum per illa. De-
indé; médium cognitum, íeu qwd fub-
dividitur. Vnum, vt deíerviat ad cog-
mtionem íimplicem , vt caufa ad cog-
nofcendum eííedtum. Alterum ad cog-
nitionem difcurñvam, vt principiu ad 
cognoícendam concluíionem. Prima 
cognitio vocatur cognitio in alio. Se-
cunda ex alio,vel per aliud,& de omni 
procedit diíñcultas ab 111. Godoy non 
tadta. 
Prima concluíio: Pro hocfíatu nuílo 
7 1 » ? \ ^ 
/ * (modo poteft homo mturditer cognofeere 
i . onc u j^ eum quidditativ^ abftraflwe yperfeBe, 
& dijlintfe. Probatur brevitér: pro hoc 
ftatu cognofcimus per fenfus *, fed nuL 
lus eft íeníus,qui percipere pofsit prae-
dicata quidditativa, & propri;?Dd,cú 
in millo obie£to materiali contínean-
tur:ergo pro hoc ftatu nullo modo po-
teft homo naturalitér cognofcere Deú 
quidditativé, abftra&ivé, perfe£té, & 
diftindé. 
Obijcics primo : ándito hoc nomi-
71 ' ne Deus naturalitér formamus vnum 
Obtjcies i Iconceptum dcterminatum adDivinam 
eíícntiamjVt eft in fe; fed talis concep-
tuseft quidditativus Dei: ergo natura-
litér pro hoc ftatu cognofcimus Deum 
quidditativé. Probatur maior: hoc no-
men Dem íignificat Divinam eílcntiá: 
ergo audito hoc nomine Deus natura-
litér formamus vniu-n conccptum di 
terminatum ad Divinam eíTentiam , vt 
eftin fe. Refpondeo primo negando 
maiorem,6c ad probationem diííinguo 
antecedens:hoc nomen Deus íignificat 
Divinam eíTentiam a nobis pro hoc 
ftatu quidditativé cognoícibilcm negó 
antecedens; non cognofcibilem con-
cedo antecedens, 3c negó confequcn 
tiam.Ratio fumitur ex probatione nof-
trae concluíionis. 
Refpondeo fecundo retorquendo 
argumentum: audito hoc nomine ¡apis 
naturalitér formamus vnum concep-
tum determinatum ad fubftantiam la-
pidis, vt eft in fe; fed talis conceptus 
eft quidditativus lapidis: ergo natura-
litér pro hoc ftatu cognofcimus lapí-
dem quidditativé. Maior probatur eo-
dem modo,qiio in argumento proba-
ta manet. Eadem retoríio eft de quo 
cumque nomine íigniíicante quamli-
bet fubftantiam , quae á nobis pro hoc 
ftatu quidditativé non cognofdtur, l i -
cét nomen ipfam quidditativé íigni 
ficet. 
Dices: poteft Deus nominan quid-
ditativé á viatoribus exScoto i .d¿/t. 
zz. ergo Se cognofei. Refpondeo ne-
gando confequentlam : quia poteft res 
diftindliüs íigniíicarl, quam concipi,vt 
ait Scotus cir, ailoquin nullurn no'men 
a nobis impoíitum íüb'ftáritiae figniíi-
caret quidditatem fubftantioe, emn II-
lam non cognofeamus, ex quo retor-
que,vt in n.mtecedenti, 
Obljcíes fecundo: finís nofter natu-
ralis poteft noftra naturali Inclinatione 
adquirí; ícd talis finís coníiftlt imperfe-
¿tiísima cognitione prim^ intelligen* 
ti« ex Arift. i o. Ethic. cap. 7: ergo po-
teft naturalitér cognofei CÓgrimene 
perfedifsima prima inteliigenria; atqui 
non cognitione intuitiva ex §. 4: 
ergo abftracliva ; ergo poteft homo 
naturalitér cognofcere .Deum abftrac-
tivé. Refpondeo dlftlnguendo mino-
rem: íed talis finís coníiílit imperfec-
tifsiina cognitione, qua? haber! poteft 
ero 
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Frohatur 
78. 
Obijcies 1 
tur. 
prohoc í b t u , fcilicct, cognitíone im.-
perfecta per creaturas concedo mlno-
remjqucE pro hoc ftatu nequit haberi, 
vt eft cognitío quidclltativa negó mi-
n ó r e m e confequentiam. 
Obijcies tertio: fubftanri^ íeparatsc 
poflunt á nobis quidditative cognoíci ¡ 
titiífté cognoícítur imaginatüm \ fed 
Angelus, ¿>c anima rationalisfiint D d 
imagines: ergo per ipfas Deus diftindlc 
cogngfcitur \ atqui Angelus, & anima 
fe naturalitér cognofcuntiergo 6¿ Deu. 
Confirmatur: beatus perfe¿lé videt fuíj, ^ ^ 1 
aótum beatificum: crgo & obiedlum iH \ '" ' 
pro hoc ftatu: ergo pro hoc ftatu po- j l ius,quod eft Deust Probatur confe-
teft homo naturalitér cognoícere Deü j quentia;adtus eíí'expr£ersiorimagoob-
ie¿ii, quam fpecies impr^fa; íed per 
79. 
\Obijdal 
quidditative. Refpondeo negando an 
tecedens cum Scoto 2. Methaphyftctj 
quafi. 3. dicente: Nuilam ejfenti&m fpc-
cifieam poje a nobis cognofti de fuhftant'iA 
feparata. Idem docct Lichetus cum 
Scoto in, I . difiinSl, 3 .qtusji, l , 
Secu:ida concluíio: Repiignat mtel-
kftumfeparatum pojffc nattsraltier cognof-
are Déutn quidditative ahfíraBivé per 
médium qmd cognitum. Sic ScotUS in 2. 
(UfimB* 3. qv-tft* contra fecundum. 
& quodüb, 14, §. de tertio. LichetUS , & 
Tartaretus ib l ,& Rada z.part.controv. 
S. ^rí . i .Probatur concluíio: quidquid 
cognoícítur in alio, vt in obie¿lo cog-
nito,debet contineri in illo formalitér, 
vel virtualitér l'ecundum fuam ratio 
nem cognofcibiiitatis/ed Deus in mil-
lo ente continetur formalitér, vel vir-
tualitér : ergo in nullo, vt in obiedo 
cognito,poteft cognoíci. Maior patct 
ex dtHis mm.jo, Minor eii: certa. Coa-
fequentia legitima. 
Obijcies primo: vt Deus cognoíca-
tur in alio,vt in obiedo cognito, íuffi-
citjquod contineat notitiam Dei j fed 
hanc poteíí: Angelus continere: ergo 
non repugnar intclle¿uim feparatum 
poííe naturalitér cognofeere Deum 
quidditative abftraítivc per médium 
q!¿od cognitum. Refpondeo negando 
minorem: quia nequit Angelus conti-
nere notitiam De i , niíi vel contineat 
Deum,& hoc ílüfum eft, vel contineat 
fpeciem impr^fam ipíius D e i , quod 
etiam eft falfum. Primo: quia nullum 
obiedum poteft caufare ípecies alte-
rius obie¿ti. Secundo: quia hoc dato 
debet illud continere in íua cntitate, 
quod Angelo abfolutc repugnad 
Obijcies fecundo:pcr imaginem dif-
80. 
hanc videt beatum obiedlú: ergo muí 
to meliús, videndo fuum adum bea-
tificum,vídeb¡t beatus obiedum üiius, 
quod eft Deus, 
Reípondeoadargumentum dlftln-
guendo maiorem : per imagipem, v t 
médium quo diftíncté cognofeitur ima- ^rad 
ginatum concedo maiorem j vt mediu mmmti 
^¿ífubdif t inguo: per jmaginem for-^ ' * 
malem negó maioremiobieaivam tan-
j tum in eílendo concedo maiorem; dlf-
tinguo minorem : fed Angelus, & aai-
ma funt Dei imagines foi'males conce* 
do minorem; obie^tiv^ tantum in ef-
íendo negó minorem ; & diftinguo 
confequens:ergo per ipfas Deus diftin-
¿le cognofeitur, tanquam per médium 
quo concedo confequentiam ; qu&d ne-
gó confequentiam. Ex quo foluta nía-, 
net confirmatio. 
^ Dúplex ¡taque eft ímago; formalis! 8 1 . 
|»vna,& hxc cum ad fummum fit repr^- Lvago efi 
fentatio formali:, folum tribuit in ge- dúplex, 
nerc caufaí formalis fuum eíFe¿lum? Formalis 
feilicét, repr^fentare formalitér imagi-" w^cKi/áí 
natum,quod eft habere rationcm me- a 
di) ^ o fnon vero quod, Huius generis 
funt fpecies impr^fa,& exprifa, omit-
to que, vt ad prcefens attinet, quod 
Angelus, & anima fínt tales imagines 
refpeóhi Dei. Alia eft imago obiedi va 
tantum in eíTendo, & haec cum funde-
tur in entitativa convenientia, induic 
rationem medij quod,vt caufa refpe¿íu 
eftc¿lus, & principium rcfpedu con* 
cluíionis. Cum ergo hoc repugnet An-
gclo,anim3?, & aíhii beatiíic0,vtpoté 
ipíis repugnat continere Deum, per 
nullum, vt obiectum cognitum., poteft 
Deuscognofci. 
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Caeterum, quiahaec refponíio pro-
prior eíl coníirtnationi, quam argu-
mento, alitér refpondeo dillinguendo 
maiorem: per imaginem diftln£té cog-
nofcitur imaginatum quoad an eít có-
cedo maiorem quoad quid eft íub 
diílinguo : per imaginem pcrfedlam 
continentem formalitér, vel virtuali-
tér imaginatum concedo maiorcnr,im-
perfe^am non continentem formali-
tér , vel virtualitér imaginatum negó 
maiorem diílinguo hoc modo mino-
rem, & confequens primo modo.Du-
plex igitur eft imago: vna perfe¿ta,& 
eft, qua; totum id , cuius eft imago,re-
prxíentat, vt Verbum Divinum refpc-
¿iu Patris. Alia imperfeta: & eft, qu^ 
aliquid, cuius eft imago , repraefentat, 
vt Angelus,& anima refpedu Dei,qu^ 
folum praedicata Dci communia re-
prfiefentant. 
Deniqué rctorqueo argumcntum: 
per imaginem diftinde cognofckur 
imaginatum j fed Angelus, & anima 
rationalis íunt imagines Trinitatis: er-
go per ipías Trinitas diftinóté cog-
noícitur ^ atqui Angelus, 6c anima fe 
diftindé cognoícunt: ergo & Tríni-
nitatem. Relpondeant contrarij. Re-
plica autem,quae ex hac retoríione fie-
ri poteft contra diftinólionem datam 
num. antecedenti, íbluta manet tratf, de 
Deo Vno, 
Obijcies tertio : fpecies Petri in fpe-
culo vifa ducit in cognitionem Petrij 
fed Petrus non continetur in fpecie 
formalitér , nec virtualitér: ergo vt 
aliquid cognofeatur in alio , vt in ob-
ie¿ío cognito,non requiritur talis con-
tinentia: ergoruit Scoti ratio.Refpon-
deo negando maiorem: nam Ipecies 
vifa eft tantum quid cognitum , nihil 
.aliud repraeíentans j nam folum reprae-
fentat,vteft ratio videndi.Hxc fuf-
fíciant de cognitione íimplici per mé-
dium cognitum tamquam in alio j alia 
vero de cognitione difeurlivaexalio, 
vel per aliud eodem modo íbivun-
tur. 
Tertia concluíio: Repugmt imdle-
¿íum pparatwn eognofeen Deum quid-
ditative abftraflive per altqnafnfpseiem 
viribus natura adqíüJiUm. SÍC Scotus 
m 2. difiinSi. 3. quajt. 9. §. ad qudif-
tionem, quodlibet* 14. $. de fecun-
dg. Rada 2. pwt. controverf. 8. ar-
tk. 2, & omnes Scotiftje. Haec con-
ckí io probabitur ex dicendis dífput, 
13 ,vbi ad IU. Godoy nos remittemus, 
obieótionefque contra ipfam folven-
tur ibi ex ab eodem traditis. 
S. VIL 
J n Vifio Dei fit pofsib'ilis ocnlo 
corpóreo? 
SAducsei, & Anthropomorphitaí, qui fíngebant: Deum eííe corpo-
reum , tenent: Deum eííe naturalitér 
oculo corpóreo viíibilem. Aiij vero 
hac fiítione non vttentes , aííerunt: 
efle fupernaturalitér viíibilem. Caete-
rüm contra hos omnes ftat Catholíca 
veritas* 
Concluíio: Nec naturalitér.', nec fu-
pernaturalitér Deus eji vijibilis oculo 
corpóreo. Sic Scotus in r . diflinfl, 1. 
quaji, 4. §. ad argumenta pra quinta 
opinione ad [ecundum & in 4. dif-
tinB, 10. quaft. 9. §. hiedicitur, ó* dif-
tiníl* 49. quaji, 4. $. in ijla quajlione, 
D . Thomas, quam concluíioncm 111. 
Godoy non probat, fed fupponit in 
prafentinum^o. refpondendo ad quo 
dam argumentum, & num, ^ .^prope 
finem, Conciuíio pro prima parte con-
ftat ex Exod. 3 3. Faciem meam videre 
non potejiis. Ex 1. ad Timoth. 1: Regi 
faculorum mmortah, imijiblli, quae 
loca faltim de oculo corpóreo per na-
turalem virtutem inteliiguntur , & 
claret ex 1. Gorinth. 2: Quod ocu 
lus non vidit. Pro vtraque vero. 
Probatur conciuíio ratione, primo 
ex Scoto in 1. dijimei. 3. quajl. 3 :nuila 
potentiapoteft ferri extra fpheram fui 
obiedti adi^quati; fed Deus, vipoté 
cóclufo 
86. 
87. 
inclujio 
88. 
Probatur 
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ípiritualis , cft extra fpherarii obíe-
cú ád^quati potcnvx vifivaj : ergo 
poténtiá viíiva nequit Deum vide-
re. Maióf patet primo: quia pótebria 
fumit ípeciem ex fuo obíédió ad^-
quato. Secundo: nam alioquin vifus 
percipefet íbnum , & auditus colo-
rem. Minor eft certa: nam obiedum 
vifus debet eíTe fenfibiie, & materiale 
ex ¡ib. 2. ¿e amma,tma. cuius fpiieram 
cft c^uodlibetípirituale. Confequentia 
clare deducitur. 
Probatur íecundo concluíio: íi po-
tentla corpórea elevan pofsit ad vi-
dendum Deum , talis potentia eíret,& 
noneíTet fenfuivajfcd hoc implicat: 
ergo ñec naturalitér > nec rupernatu-
ralitérDeuseft viíibilis oculo corpó-
reo. Probatur maior: talis potentia ef-
fet fenfitiva i vt fupponitur; íed non 
eííet: ergo fl potentia corpórea eleva-
ri pofsit ad videndum Deum, talis po-
tentia eííet,& non eíTetíe'níidva. Pro^ 
batur minor: potentia liabens Ídem 
obieétum adsquatum cum potentia 
intelíe¿tiva,noh fenfitiva^ fed potentia 
inteiiectiva eftj atqui in tali cafu po-
tentia corpórea haberet idem obieótú 
adecquatum cum potentia intellediva: 
cfgo non eííet fenfitiva, Minor , & 
confequentia tehent. Maior vero pro-
batur: potentia faltim mánifeftativé 
fpecificantur per adus, & adus per 
obiedta: ergo potétiahabens idem ob-
ieólum ad^quatum cum potentia ín-
te l tó iva ,non fenfitiva, fed intelledi^ 
va eft. 
Obijcies primo authorltates feriptu-
r^: 1 Job ly.ln cante mea videbo Deum 
Sahatoremeum, 2. cap./^ z'. AuditU auris 
audivi teynunc autem oculus mem videt te i 
3. Exod* 3 3, Num, 1 z: Moy/em ej/e 
converfatum cum Deofatie ádfáciem : er-
go Deus videri poteft oculo corpóreo. 
Rcfpódeo pr^didas,fimilefque autho-
rítátes intelligi, vcl de oculis intellec-
tus, vei de corporeis videntíbus Deú, 
non ¡ri propria íubftantiii,íed in aliquO 
corppre repr^fentáte ipfumjquomodo 
intelligltur tertía autñoritas á pluribus 
Pa'tribus ^ Há Smiíing tratf.z. di/p.ó.q. 
z-.n* 19,6¿ á Sofá ffo 1 dift. 1 .^ .2» m . 5. 
difJic.'L2..§l<).num.'$%, 
Secunda vero authorítas intelligi-
tur de oculis intelle¿lus,vt exponit D . 
Thomas a Smiíing í7/V,quomodo intel-
ligitur etiam prima, ideóque non dixit 
Íob:fe carne,feu carneis oculis vifurum 
Deum/ed in carne vifurum oculo , fei-
licét, intelledluali. Vel exponi poteft: 
íe oculis carneis vifurum ín beatitudine 
Ghriftum,feu Deum incarnatum,quem 
iam cognofcebat per fidem,vt ak Sofá 
j & Herinx iom.i Jifp. 5 1 ,num, 5, 
Obijcies fecundo:Deus poteft fe fo-
loproducere viíionem fpiritualem ex 
Scotow iMfiin&i i* quafl.'j.num^j, 
alijfque in locisj fed tune illa mediante 
oculus Deum videret: ergo Deus eft 
viíibilis oculo corpóreo, Refpondeo 
primo negando minorem : nam viderg 
noh coníiftit in feceptione viíionis,fed 
in tendentia, vel perceptione, vt dici^ 
tut líb. 3 Je-anima \ oculus ergo corpo-
reus ,licét in tali cafu reciperet viíio-
nem; non tamen media illa ténderet in 
Deurtv, ob primam ratronem noftrae 
cóndüíionis. 
Refpondeo fecundo retórquendo 
argumentUcu: Deus poteft íe folo pro-
ducere viíionem , illam que poneré itl 
auditu,<S¿ é contra, producere fonum, 
iliud que poneré in vifu: ergo auditus 
poteft elevan ad videndum,& vifus ad 
audiendum,quod eft cótra omnesi Sic 
íimilitér.ímo efticatius retorqueo:pro-
portionabilius eft, Deü poneré fOnú in 
oculo,quam viíionem ípirituakm; fed 
non ob hoc oculus audiet:ergo neCA'i-
debit obic¿lü ípirituale. Probatur ma-
j ¡or: fonum , vtpoté corporale > magis 
proportionatur cum oculo corporali) 
qUam viílo fpiritualis, vtpoté non cor-
porea:ergo proportionabilius eft, Dcú 
poneré fónum in oculo, quam viíio-
nérfi fpiritualem; 
Dices tamen contra folutíoné data-, 
poíito calore in aqita calefacit,(S¿ íi ipíi 
calefacere repugrteí:ergo poíita in ocu 
ló viíione ípiritúali videret oculus, 
& 
91. 
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<Sc £ repugnet videre fpiritualitér. Ref-
pondeo negando confequentlam, dif-
Daritas cílmam calor non folum eft ra-
tio calefadendiyfed etiam eftprodu-
tivuscaloris in quocumque fubie<ílo 
¡:^ 5 aft viíio folum eft ratio videndi,nó 
autem fubiedlum percipiens obie^lu, 
quaré vt media illa percipiatur, requi-
rirLir,vt fubiedum,inquo eft,íit capax 
talis perceptionis-, alioquin lapis, audi-
tus,&c.poírent videre. Item :aqua tan-
tum denominativé calefacit joculus ve-
ro debet videte elicitivé. 
Obijcies tertio: poteft Deus eleva-
re oculum corporeum, vt videat An 
gclum: ergo & Deum. Probatur ante-
cedens: poteft Deus elevare intellec-
tum hominis, vt videat Deum: ergo 
poteítDeus elevare oculum corporeü, 
vt videat Angelum. Probatur coníe-
quentia: plus diftat Deus ab intelledu 
hominis,quam Angelus ab oculocor-
porco^nam Angelus ab oculo diftat fi-
nite Deus vero ab intelleítu infinité; 
fed per nos poteft Deus elevare intel-
lectuns hominis,VL videat Deum: ergo 
poteft Deus elevare oculum corpo* 
reum,vt videat Angelum. 
Refpondeo diftinguendo maiorem; 
plus diftat Deus ab ¡ntellectu hominis, 
quam Angelus ab oculo corpóreo in 
genere emis concedo maiorem; in ge-
nere potentiaj,& obiecti negó maiorc, 
concedo minorem,<S¿ negó confequé-
tiam.Deus enlm eft fub latitudlne ob* 
iectl ad^quati intellectus creati;Ange-
lus vero omnem rationem obiecti íen-
íibilis exuperat;quaré in genere obiec-
ti plus diftat Angelus ab oculo corpó-
reo,quam Deus ab intellectu creato;& 
íi in genere entis oppoíitü accidat. 
Obijcies quarto: caufa materialis, 
feilicét, phantafma , producir íimul 
cum intellectu agente , efFectum fpiri-
QpntrA 1 
Contraz 
9%i 
RefpodmP 
Jontra, 
\Rcfptident 
tualem,ícilicét,ípeciem imprsefam: er-
go potentia viíiva corpórea poterit íi-
mul cum aliquo comprincipio prodú-
cete viíionem ípiritualem : ergG'& v i -
dere Deum. Reípondent aliqui ne-
gando antecedens: dicunt enim,quoü 
fpecies imprsfa folum producitur ab 
intellectu agente; phantafma vero fo-
lum determinare intellectum agenté, 
vt potius huius, quam illius obiecti 
producat fpeciem, modo quo intellec-
tus determinar voluntatem ad volitio-
nem fine concurfu eftéctivo ipíius in-
tellectus refpectu volitionis.. Contra 
primo: ípecies impraefa eft íimilitudo 
obiectiyíed fecundum hanc formali-
tatem nequit ab intellectu agente pro-
duci: ergo a phantafmate: ergo effec-
tivé concurrir. Contra fecundo: nam 
munus phantaíiae eft íimul cum intel-
lectu agente eftéctivé producere fpe-
ciem imprasfam , vt dicitur in librís de 
anima: ergo cífectivé concurrir. 
Refpondent alij diftinguendo ante-
cedens : phantafma producir fpeciem 
impraííam , vt íimilitudo eft concedo 
antecedens-jVt ípiritualis eft negó ante-
cedens,& coníequétiam. Contra: ergo 
potentia viíiva corpórea poteft produ 
cere, viíionem fpiritualem , vt vitalis 
eft,licét eam, vt fpiritualis eft , produ-
cere necjueat, quod ipíi negant. Con-
fequentia paritate evidentifsima efti 
Quaré his omifsis. 
Refpondeo ego concedendo ante-
cedens,omittendo primü confequens, 
& negando fecundum; nam licét po-
tentia viíiva producere pofsit v iíionc m j ^ * 
fpiritUalem;non ob hoc poteft Deum 
videre,quia non poteft media illa vita-
litér operari. Ratio eft: nam viíio fpiri-
tualis, vtpoté vitalis, poteft in genere 
effícienti^ cííe intra limites potentie 
viíiv3E,quae vitalis eft, at in genere ob-
iecti perceptivi quodlibet fpirituale eft 
extralimites potentiae corporese ;nam 
huius adasquatum obiectum eft íéníi-
bile ,ex libris de anima. 
Retorqueo primo argumentum: 
non minus diftat res fpiritualis á po-, 
tentia materiali, ac auditio a vifu, 6¿\^etor^ue 
viíio ab auditu: ergo íicut potentia; 
materialis poteft efficere rem fpiritua-
lem , ita auditus poterit efticere viíio-
nem,(5c viíüs auditionem: ergo poterit 
auditus videre , 6c vifus audire contra 
99 . 
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omnes. Antecedens cum pnnio con^ 
ícquentc eft ccrtum , praeíertim apud 
íeíuitas concedentes in quaiibct re po-
tentiam obedientialem activam prin-
cipalem adquamlibet rem; Secundum 
confequens eft idem, ac fuprá poíl-
tum in argumento.Refpondeantipíius 
factores. 
Retorqueo fecundo: caufa materia-
lis , vt phantafma, de fado, Se natura-
litér producir eftédum fpirLtualemj 
Licét, ípeciem imprafam: ergo ocu-
lus corpofeus de fado, & naturalitér 
producit viíionem ípiritualem. Videát 
contrarij argümentum multum proba^ 
re, coníequentér que nullius eflemo-
mentíi. 
Replicabis primo : non minus re-
pugnar,feníüm materialem perciperc 
obiettum fpirituale , ac repugnat rem 
ípiritualem trlbuere cftedum diviíibi-
lem ; fed poteft res fpiritualls tribucre 
eftédum diviíibilem: ergo & fenfus 
materialis perciperc obledum fpiri-
tuale:ergo & oculus corporeus Deum. 
Maior patet: nam ideo repugnat fen-
fuai materialem perciperc obiedum 
fpirituale, quia obieóhim fpirituale eft 
extra fpheram fenfus materialis;fed ef-
fedus diviíibilis eft extra virtutem rei 
fpiritualis: ergo non minus repugnat, 
íeníum materialem percipere obiec-
tum fpirituale, ac repugnat rem fpiri-
tualem tribuere eftédtum diviíibilem* 
Minor vero probatur: anima rationalis 
eft fpirituaJis-,fed tribuiteffeclum divi-
íibilem: ergo poteft res fpiritualis t r i -
buere eftedtum diviíibilem. Probatur 
minor: anima rationalis tribuit eftedu 
anim^ vegetativa j fed huius eftedus 
eft divüibilitas: ergo tribuit efFedú di-
viíibilem.Maior claret, alioquín in ho-
mine eííent, tres animaí contra Phylo-
fophum^Minoreft Gerta:ham,augmen^ 
tatio eft eífeítus anim^ vegetativa;ejft 
enim anima vegetativa principium nu-
rriendí,augendi,& generádi; fed aug-
mentatio eft eííedusdiviíibilis: ergo 
efteoLUS animee vegetativae eft diviíibi-
iiras.Confequentiaoptimé infertur. 
Refpondeo negando maiorem, & 
ad probationem diftinguo maiorem: 
ideó repugnat fenfum materialem per-
ciperc obiedum ípiritúale, quiaobie-
¿fum fpirituale eft extra fpheram ob-
iedivam feníüs materialis cócedo ma-
iorem ; extra fpheram produdlivam 
negó maiorem , negó minorem, & 
confequentiam. Itaqué materiale, & 
divifibile non eft extra virtutem rei 
fpiritualis i vt optimé probat argu-
mentum i 8c vlteriüs claret in opinio-
ne generaliThomiftarumaíTerentium, 
animam rationalem tribuere eílé cor-
poreum. At fpirituale j licéí non íit 
extra fpheram produdlivam rei mate-
rialis *, eft tamen extra ípheram obie-
¿livam illius ^ vt manet didum j qua-
ré licét fenfus materialis poísit pro-
dücere fpirituale , nequit tamen illud 
vitalítér attingere, íéu percipere. 
Replicabis fecundo: oculus cor^ 
poreüs iuxta folutionem allatam ele^ 
vari poteft ad producendam viíio^. 
nem fpíritualcm : ergo & ad perci-
piendum obiedum ípiritúale. Proba 
tur confequentia: ideó oculus corpo-
reus elevari poteft ad producendam 
viíiónem fpiritualfm , quia habet vir-
tutem inchoatam ad producendam 
viíiónem ípiritualem; fed etiam ha-
bet virtutem inchoatam ad percipien-
dum obiedum fpirituale: ergo ocu-
lüs corporeus elevari poteft ad per-
clpieudum obiedum fpirituale. Pro-
batur minonoculus corporeus eft per-
ceptivus: ergo oculus corporeus ha-
bet virtutem inchoatam ad percipien-
dum obiedum ípirituale.Probatur có-
feqüentia paiirate virtutis inchoatx, 
quam habet oculus corporeus ad pro-
ducendam viíiónem, quae virtus eft vi-
taÜtas 
Hanc replica valdé vrgere, eft, meo 
videri, innegabíle ; ad ipfam tamen 
refpondeo conceífo antecedenti ne-
gando confequétiam, ad cuius proba-
tionem cóceífa maiori negó fuppoíitü 
minoris j fupponit namque, quod de-
tur virtus perceptiva inád^quata,quod 
eft 
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d i omninó falíum *, nam licét vitalitas 
ík vírtus in ad¿equata ad producendá 
viíionem,íivé naturalem,íivé fuperna-
turalcm virtus tamen perceptiva ita 
eft ad^quata potentix, vt nequeat di-
vidí in duplicem inad^quatam, vtcla-
ret in ómnibus poteníijs perceptivis, 
perceptio enim obiedi ita adasquaté 
convcnit potenti^, vt ipía íit tota vir-
tus perceptiva. Vndé íi obiedum non 
eft intra ípheram obíeélivá potentiíe, 
nullatenus poteft potentia elevari ad 
obiedum percipiendum. Haec eft dlf-
paritas, quam ad prsedidam replicam 
invenio , & certc valdé confentanea 
replic^ apparet. 
Obijcies quinto: oculus corporeus 
de potentia Dei abíbluta poteft videre 
Corpus Chrifti ín Euchariftia: ergo & 
obie¿tum ípirituale.Antecedens eft D . 
Thom^,part.q.j6, art.?. ad 2. dicen-
Ús:Oculuy Chrijíi videt fe ipfum fub Sa-
cramento exiflentem , & ratione etiam 
conftat: nam Corpus Chrifti in Eucha-
riftia eft quantum, ccloratum, & figu-
ratum,confequentér que obieélum vi-
fus. Confequentia probatur: vifto cor-
poralis terminara ad Corpus Chrifti in 
Euchariftia eííet intuitiva^fed hoc ipfo 
videret obieólum fpirituale: ergo ocu* 
ius corporeus de potentia Dei abfolu-
ta poteft videre obiedüfpirituale.Ma-
iorcftapud omncs certa. Minor pro-
batur : hoc ipfo, quod eííet intuitiva,' 
eííet viíio obiedi , vt eft in fe \ fed hoc 
ipfo videret obiednm fpirituale: ergo 
hoc ipfo,quod viíio corporalis tcrmi-
nata ad Corpus Chrifti in Euchariftia 
eííet intuitiva, videret obiedum fpiri-
tuale. 
Maior eft diffinitio viíionis intuiti-
va .Minor probatunhoc ipfo,quod ef-
fet viíio obiedti, vt eft in fe, videret 
modum,quo Corpus Chrifti cft in Eu-
chariftia; íed modus ifte eft fupernatu 
ralis, fpiritualis, & indiviíibiiis iuxta 
omnes: ergo hoc ipfo,quod eííet viíio 
obied:i,vt eft in fe,videret obiedu fpi-
ritualc.Probatur maior: hoc ipfo,quod 
viíio beata íit viíio obiedi, vt eft in fe, 
nec de potentia Dei abfoluta poteft 
Deus videri, qüin modi eius videátur: 
ergo fimilitérhoc ipfo, quod eííet vi-
íio obiedij/vt eft in fe , videret modü, 
quo Corpus Chrifti eft in Euchariftia. 
Reípondeo hoc argumeníum vr-
gentifsimum eííe contra Thomiftas af-
íerentes: oculüm corpofeum poííe vi-
dere de potentia Dei abfoluta Corpus 
Chrifti in Euchariftia,íimilitér que có-
cedentes, taletn viíionem eííe intuiti-
vam, ex cuius diffinitione ab ipíis tra-
dita,íimul cum doctrina fequente, ar-
gumentum convincer^videtur. Cíete-
mm contra nos negantes: Deum non 
poííe videri de potentia Dei abfoluta 
fine modis attributis, nihil probar 
argumentumjVtclarebitjdum de hoc 
agamus. 
Obijcies fexto: potentia fpiritualis 
viíio res corpóreas: ergo poterit cor 
porea videre res fpirituales. Refpon 
deo negando confequentiam. Diípari 
tas eft: quod Corpus eft intra fpheram 
potentiae fpiritualis; fpiritus vero cft 
extra fpheram potentiae corpóreas ex 
didis. Hic adduci folet argumentum 
de Sacramentis caufantibus gratiam. 
Ad quod reípondetur primo: moraii 
tér,& non phyíicé caufare gratiam ex 
Scoto in 4. difiinti. 1. quaft, 4. Secun 
do: non eííe ad rem; quia hic non lo 
quimur de virtuteeftediva; íed per-
ceptiva,per quod plura folvun-
tur argumenta. 
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Uppono primo: quod 
obiedum dividiturin 
jnotivum, & termina-
I .Codufio 
m mo-
tivum eft, quod mo-
vet intelledum ad in-
telledionem. Tcrminativum eft,quod 
terminat intelledioné. Obiedum mo-
tivum fubdividitur in naturale, óefu-
pcrnaturale^quae diviíio ex ipfis termi-
riis claret. Obieclum terminativum 
íubdividiturin obiedum naturalis ín-
clinationis, & naturalis attingentiae. 
Obiedum terminativum naturalis in-
clinationis eft illud,ad cuius cognitio-
nem fertur intelledus ex natura íua. 
Obiedum terminativum naturalis at-
tingentis eft i l lud , quod virtute natu-
rali ipíius intelledus attingitur. 
Suppono íecundo:intelledum poí-
íe in duplici ftatu confiderari, ícilicét, 
in ftatu coniundionis, &: ftatu íepara-
tionis. Intelledus in ftatu coniundio-
nis eft intelledus cum phantaímatibus 
dependens a íeníibus. Intelledus in 
ftatu íeparationis eft intelledus íine 
hantaímatibus,& á íeníibus indepen-
dens. His íuppoíitis,& relidis opinio-
nibus,quas retert III. Godoy in pr<efen-
ti num.z, íequentes ftatuuntur conclu-
íiones. 
Prima concluíio: ObieSíum motivum 
addequatum intelle&lus in fíatu Jcpáratio-
Prohatur 
zXlíchJio 
Prohatur 
nis efl ens vt Jic, Probatur: quodlibet 
cns aliquomodo poteft moveré noí-
trum inteliedum ad íui cognitionem: 
ergo obiedum motivum adaequatum 
intelledus in ftatu íeparationis eft ens 
Vt íic.Secunda concluíio: obieBum mo-
thum nojlri intelkBus pro hocfiatu efl 
quidditas reifenfibilis^ feu ensphantajiale. 
SicScotus contra Thomiftas aíTcren-
tes effequidditatem rei materialis.Pro-
batur conclufio: intelledus nofter pro 
hoc ftatu non cognoícit quidditates 
rerü materialíum non ícníibilium,ícili-
cét,ÍLibftantiarum, niíi ad modum rei 
íeníibilis:ergo obiedum motivum no-
ftri intelledus pro hoc ftatu eft quid-
ditas rei íeníibilis , íeu ens phanta-
fíálet 
Tertia concluíio: Obieflum adaqua-
tum termmatwum naturalis ifjclinationis 
ir n n n ^ r \~ ^^Oclu/tO 
íntelleciuspro omm jfatu ejt ens vt Jic, Xta ^ ^ 
Scotus in 1 JifíinB^, quaft*^ -, & m 4. 
diflinSi.^.qudJi^>,§,refpondeo/^ qtiod-
/ /^ . i4.^.2,quod etiam docct i l i . Go-
doy inpr<efenti num. 7, eft tamen con-
tra aüquos Thomiftas aírerentes:talem 
obiedum eíTe ens verum duntaxat. 
Probatur primo concluíio : non íolum 
ens íub ratione ver i , íed etiam íub ra-
tione entis,eft intelligibile: ergo obie-
dum adsequatum terminativum natu-
ralis inclinatíonis intelledus pro omni 
ftatu eft ens vt íic. Probatur anrece-
—i 
dens; 
4' 
Probatur 
Prob. z 
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/¡¡..Conclfí' 
fio. 
i Probatur 
densicns eíl iarejiioibile íubratione-
commurá vcrp, bono., & fallo ; ergo 
non íblum ens fub raíionc veri, íed 
eti.--m íub ratione entisjeft intclligibile. 
Probatur fecundo conciuíio: ad omne 
ens inteiligendum inclinatur ¡ntellec-
tus: ergo obieótum adaequatum termi-
nativü naturalis inclinationis pro om-
ni ftatu eíl ens vt íic, 
Probatur tertio concluíio:obie£lnm 
habitus non praecedit naturalitér obie-
¿tum potentisejfed obiedtum primariú 
alicuius habitus intelleítualis, fcilicét, 
Methaphyíicas fcienti^, cft ens,in quá-
tum eft,&; non in quantum verum: er-
go obiedtum adoequatum terminativu 
naturalis inclinationis intelledus pro 
omni ftatu eíl: ens vt íic. Probatur mi-
nor: veritas eft pafsioentis virtualitér 
ín illo contenta , & formalitér ab illo 
jiftiníta; ergo obiedtum primarium 
alicuius habitus intelledualU , ícilicet, 
Methaphyíic^ ícienti^,eftens,in quá-
tum ens ,& nonin quantum verum, 
Probatur quarto: intelledtus compa-
rar ens ad veritatcm, 6¿ cognofcit iliud. 
á vcritate diñinótum: ergo veritas non 
eft prima ratio cognoícendi ens; ergo 
obiedínm adaequatum terminativum 
naturalis inclinationis intelleótus pro 
omni ftatu eft ens vt íic.Probatur quin 
to:aliquid inferius fub ente/cilicét, ho-
mo, eít cognoícibiie independentér i 
veritate: ergo obiedlum ad^equatum 
terminativu naturalis inclinationis in-
teüedíus pro omni ftatu cft ens vt íic. 
Probatur antecedens: homo eft cog-
nofcibilis cógnitione quidditativaj fed 
h^c cognitio eft independens á verita-
te ,quia veritas non pertinet ad quid-
ditatem hominis: ergo aliquid iníerius 
íub ente,Icilicet,homo,eft cognofcibi-
le independentér á veritate» 
Quarta conciuíio: Obieftmn adcequa-
tum terminativurn intellecius pro hocJia-
| tu eji quiduitas reijenjibilis^jeu ensphan-
' ta/iAle. Probatur : íolum quidditas reí 
íeníibilis,íeu ens phantaíiale, terminat 
attum inteliectus noítri pro hoc ftatu; 
ergo obicctum terminativum adjequa-
tum intellcctus pro hoc ftatu cil qi;; i 
ditas rei fenílbilis, feu ens phantaíiaÍ J. 
Quinta conciuíio; QblsFiumadxqujitum ^' 
termimtivum intslbBus tiaturalis atn.i- . 
gentU in omniftatuefiens finitxm. Pro-! -p^y^^ 
batur: omnia entia finita poteíl iíUcllc 
¿his naturalitér attingerc: ergo obicc-
tum adaequatum terminativuni intellc-
£tus naturalis áttingentia; in omni fta-
tu eft ens finitum. 
Dices contra hanc quíntam conclu -
íionem: intelledlus noíter non attingit 
naturalitér comtationes cordis,fed i t t^ i 1^ lces con' 
-7' 
tra < ,con-
cliijlonem. 
Refyonde-
tur. 
Refpond, 
funt finita entia : ergo obieótum ada; 
quatum terminativum intelledusna 
turalis áttingentia in omni ftatu no eft 
ens finitum. Refpondeo diftinguendo 
maiorem; intelledtus nofter non attin-
git , ncc attingere poteft naturalitér 
cogitationes córdisncgo maíorcmj nó 
attingit precisé concedo maiorem jfed 
hoc cft,quia Deus difpoíhir, quod nec 
ab Angelis cognofcerentur.Dices iré-, 
rúm: nunc inteiic'ítus nofter natural^ ite 
tér clare non cognofcit Angelum.;ergo]f 
quia naturalitér nequií cognofecre. 
Refpondeo negando confequentiam: 
quia aliud eft nunc non attingere ; & 
aliud non poíTe attingere. Primum eft 
certum,& fecundum íalfum j quia An-
gelus continetur fub ente íinito, quod k 
eft obiectum naturalis attingentie in-
tellectus. Vel concedo totum: quia re-
plica procedit de intellettu pro hoc 
ftatu , & nos in concluíione loquimur 
deintel íeduin omni ftatu. His igicur 
concluíionibus ftabilitis pro óbieciQ 
intelledtus fít. 
T r m a conclufio refponjlva J l a -
tuitar. 
p 
Rima conciuíio; Deus clare vifus \ 8. 
continetur fub obieBo terminativo ^  i.Condu-
&' motivo naturalis inclinationis intclk - fío re fon-
Bus nofiri , 7#9?z vero naturalis aitingerí jlva. 
tice, H^c conciuíio cft Scori, quam : 
íi alijstcrmiiíb, deféndk 111, Godoy in\ 
V prd'-
Probatur 
I , quo ad 
l .partem. 
2 l O Qui roga . De V i í i one D e i . 
9. 
Prohatur 
2. 
pr¿efentin. 3.Concliiíio patet exproe-
iaótis , & probatur primo quo ad pri-
mam partem: obiedum terminativum 
naturalis inclinationis intclledus nof-
tri eíl ens vt íicex tertúi concluíionej 
ícdDeus claré vifus contineturfub en-
te vt íic: ergo Dcus claré vifus conti-
nctur fub obiedio terminativo natura-
lis inclinationis intelledlus noñri.^ 
Probatur fecundo quoad primam 
parté:nulla potentia poteft fcrri extra 
ípheram fui obiedti ad^quati adhuc 
de potentia Dei abfolutaifed noñer in-
telleclus poteft elevari ad Deum claré 
videndumj imó ipfum de fadto intuiti-
ve videt, vt conftat ex dictis difputa-
tione antecedenti: ergo Dcus claré vi-
fus contineturfub obiedlo terminativo 
naturalis inclinationis intelledus nof-
tri.Minor,(Sc confequeñtia tenent.Ma-
ior patet primo :quia potentia íümit 
fpcciem ex fuo obiecto adacquato. Se-
cundo: nam alioquin vifus perciperet 
fonum; auditus colorem, & oculus 
corporeus poífet Deum videre, cuius 
üppoíitum claret ex difp.antecedenti. 
Secunda pars conciuíionis probatur 
Probatur ÍPrimo: obiectum adaequatum motivú 
t 7'naturalisinclinationis intellcctus nof-
I . quo ad . „ -
z.Partem | tn cft ens vt fic ^ P " 1 1 ^ P^i^cta co-
ncluíionej fed D-eus claré vifus contine-
tur fub ente vt íic: ergo continetur fub 
obiecto motivo. Probatur fecundo: 
ideó Deus claré vifus continetur fub 
obiecto terminativo noftri intellectus, 
quia poteft terminare cognitionem i l -
lius", fed etiam poteft illum moveré ad 
fui cognitionem:ergo continetur etiam 
fub obiecto motivo. Probatur minor: 
Deus defacto movet intellectum bea-
ti ad fui cognitionem, vt tenent Theo-
logi: ergo etiam poteft illum moveré 
ad fui cognitionem» 
Tenia pars conciuíionis probatur 
Probatur !p™mo:0^ectui:ri adaequatum natura-
' . lisattingentiae intellectus eft ensfíni-
. quo ad\ . < r 
partem S'tlim)ex cluinta concluíione praeiactaj 
' ' fed Deus eft infínitus: ergo non conti-
netur fub obiecto adequato naturalis 
io. 
•fecundo: intellectus nofter poteft na-
turalitcr attingere quidquid contine-
tur íub obiecto adeequato naturalis at-
tingentias illius; fed nofter intellectus 
nequit naturalitér attingere Deumj 
alioquin poífet naturalitér illum vide-
rc,quod eft contra fidem,vt conftat ex 
dictís diíputatione antecedenti: ergo 
non continetur fub obiecto adequato 
naturalis attingentie intellectus noftri. 
Expíicátur fuh qua ratlone Deus 
intra obieBum nojlri intelkftus 
contineaiart * 
Prob.z, 
1 1 
Pr oh.-i attingentie intellcctus noftri.Probatur 
QEcunda concluíio: Deiis^t darí vi-
O fus continetur fub obieBo adteqmte 
intelkBus humani, non fshm fecunium 
rationem communem intelleflui humano, 
Ó* Angelice \fed etiam fecmdum vltimam 
differentiam intelleBus humani. H^c cp-
cluíio deducitur ex principijs Scoti,cft 
que contra Ill.Godoy inpnefenti n. 14. 
• Probatur primo concluíio: Deus, vt 
claré vifus,cótinetur fub obiecto ade-
quato intellectus humani fecundum 
rationem communem intellectui hu-
mano , & Angélico: ergo continetur 
fub obiecto adeequato intellectus hu-
mani fecundum vltimam difterentiam 
illius. 
Antecedens eft Ill.-Godoy. Confe-
queñtia probatur : ideo Deus, vt ciaré 
vifusjcontinetur fub obiecto adequa-
to intellectus humani íécundum ratio-
nem communem intellectui humano, 
& Angélico , quia obiectum adequa-
tum naturalis inclinationis intellectus 
humani fecundum rationem commu-
nem intelledui humano, & Angélico, 
eftens v t í ic j fedhoc idem eft obiec-
tum naturalis inclinationis intellectus 
humani fecundum vltimam iiiius difte-
rentiam : ergo íi Deus, vt claré viíus, 
continetur fub obiecto adequato in-
tellectus humani fecundum rationem 
communem intellectui humano , & 
AngelIco,continetur íüb obiecto ade-
11. 
z .Conché 
fio re/porí 
Jiva. 
Prob.z. 
1 j 
9 na-
Probatar 
x.definid 
do i .fim-
dAmentu. 
Traa.Il.DifpvVil S.ill. 
11 ? 
quato inteliectus humani fecunduai 
vlrimam dilferentiam iílius. Probatur 
minor: intelle¿tus humanus feGundum 
vltimam diíferentiam iilius habet in-
clinationcm natufalem ad GOgnofcen-
dum ens vt fie \ fed Dcus, vt claré vi-
íüs , continetür fub ente vt í ic : ergo 
Deus, vt claré viíus, eíl obietlum ñar 
turalis inclinationis intelledus huma-
ni íecundum vltimam diííerentiam i i -
lius* 
Probatur fecundo conclüíio def-
truendo iundamenta lll.Godoy, quo-
rum primnm defumpiic ex diííerentiá 
l'peciiica intelleótus humani, & Ange-
l i c i , vtelaret w. i-j.hoc ergo funda-
fmentum íic impugnatur : intelledlus 
Ill.Go ^i^uq-^j^s non diftert eíTentialitér ab 
intelledtu Angélico : ergo obie¿tum 
adíequatum intelledlus humani íecun-
dum vltimam iilius diíferentiam nort 
diíiert eílcntialiter ab intelleótu Angé-
lico. Aíqui Deus claré vilus contine-
tür fub obieóto adxquato intelicítus 
Angelici: ergo etiam contínetur fub 
obiecto adeequato inteileítus humani 
fecundum vltimam iilius dlíFerentiánií 
Prima, & fecunda cófequentia tenent* 
Sufumpta eít ipíius 111. Godoy Wi i ^ 
Antecedens vero eílScoti in xJiJimci. 
1, qíiccft,6.§.¡}0teji etiamaddiy&C proba-
Antecedes 
prob» i . 
quod eorüm intellectus fpecie non dif-
ferant. Probatur antecedens: ftat paf-
fiones entís Ipecie non diftingui, & 
quod contineantur in rebus fpecie dí-
veríis, vt elaret in homine, & lapide, 
qui fpecie difFcrunt, quin pafsiones en-
tis in illis contentas fpecie diftinguan-
tur: ergoílat opt imé, quod continen-
tia fpecie diftbguantur, 6c quod con-
tenta non diftinguantur fpecie. 
Probatur fecundo prasdictum ante-
cedcns:íicut vñkas, quae eft pafsio en 
tis,fequitur ad rationem entisj quae eft 
vna fpecificé in homine, & Angelo; & 
feníibilitas homlnis, & bruti íequitur 
ad gradum animalitatis, qus eft eiufdé 
rationis in homine, 6c bruto \ íic intel-
lectualitas in homine, 6c in Angelo fe-
quitur ad gradum intellectualitatis,qui 
eft idem in homine,6£ in Angelo: ergo 
íicut vnitas hominis, 6c Angelí,6c fen-
íibilltás hominis, 6c bruti non diftin-
guntur in fpecie, etiam íi Angelus ab 
hon:)ine)6c homo a bruto diftinguan-
tur in fpecie \ fie nec intellectualiias 
Angeli,6c hominis diftingUrttur in fpe-
cie, etiam fi Angelus, 6c homo diftin-
guantur in fpecie. 
Probatur tertio praedictum antece 
dens:potenti^ viíiv^ hominis,6c Aqui-
1^  fpecie non diftinguntur,etiam l i ho-
mr: íiat optimé,quod Angelus y 6c ho- j mo,6c Aquila fpecie diftinguantur: er 
mo fpecie diftinguantur, 6c quod eo- go intellectus humanus non diíi¿rc 
rum intellectus ipecie non diíferant: 
ergo intellectus humanus non diftért 
díentialiter ab intclleüu Angelicói 
Coníequemia patet: nam ex ditferen-
tia fpecihea hominis, 6c Angeli dedu-
cit i i i . Godoy diíferentiam ípecificam 
intellectus hominis ab intelledlu An-
gélico. 
Antecedens Vero probatur primo: 
ftat optimé , quod continentia fpecie 
diftinguantur, 6c quod contenta non 
diftinguantur ipecie; ergo ftat optimé, 
quod inteílettus Angelicus ^ huma-
nus contineantur in naturis fpecie díf-
tinttis,6c quod ipíi ipecie non diftin-
guantur : ergo ftat optimé quod An-
gelus^ homo ipecie diftinguantur, 6c 
Secando. 
eílentialitér ab intellectu Angélico. 
Probatur quarto: feníus externi omniú 
animalium,rationalium j íciíicét, 6c ir 
rationalium j ipecie non diftingumur, 
etiam íi ipía fpecie diftinguantur: ergo 
intellectus humanus non diftért eílen-
tialitér ab Intellectu Angélico. Antece-
dens in libris de anima docetur, ab i l l . 
Godoy». 19. probabiiitérailéritur, 6c 
adhominem contra ipíüm probatur: 
potentiae ab obiéctis ípeciem deíümüt 
iuxta i l l . Godoyw. 1 íéd fenfus ex-
terni omnium animalium idem habent 
obicctum,vt elaret per quemlibet dif 
currendo:ergo lénfus externi omnium 
animalium Ipecie non diftinguntur, 
etiam l i ipfaIpecie diilinguantur, • 
\ 7" 
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Probatur 
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19. 
Secundo, 
20 . 
Tertio, 
Qtiam* 
Probatur tertio coilcluíio:dato quod 
intelledlus humanus,& Angelicus fpe-
cie diftinguantunquod intclledlus An-
gelicus, & humanus fpecie diílinguan-
tur, non obeft, vt ídem habeant obie-
¿tum adíequatum: crgo Deus claré v i -
íus continetur fub obieíto adíequato 
intelledus humani fecundum vltimam 
illius diíFcrentiam* -Probatur antece-
dens primo: & íi potenti* viíivae bo-
minis,& Aquilas, Se generalitér omnes 
fenfus externi omnium animaliü fpe^ 
cié diftinguantur, Vt probabilitér ab 
aliquibus aíleritur *, non obe í l , vt ha-
beant ídem obie£lum adaequatum: er-
go paritér, quod intelleítus humanus, 
& Angelicus ípecie diftinguantur, non 
obeft,vt idem habeant obie¿lum adas-
quatum. 
Probatur fecundo ídem antecedes: 
magis diííemnt íntelledlus, & volun-
tas, vtpoté diverías rationis, quam ín-
telle¿lushumanus, & Angelicus, vt-
poté eiuídem rationis; íed illa maior 
differentia non obeft, vt intelle(ílus,<Sc 
voluntas habeant idem obiedú adae-
quatuni) vt dícítur ín libris de anima: 
ergo quod intellectus Angelicus, & 
humanus fpecie diftérant, non tollit, 
quod idem habeant obiedum adae-
quatum: ergo nec tollet , quod Deus 
claré vifus contineatur fub obiedlo 
ad-^quato intclledus humani fecundu 
vltimam difFcrentiam illius. 
Probatur tertio idem antecedens 
efíkacitér ad hominem contra ll l .Go-
doy: quod intelle¿lus Angelicus, & 
Divinus fpecie diftinguantur, non ob-
eft, vt Deus claré vifus contineatur 
fub obiedo ad^quato intelledus An-
gelici fecundum vltimam illius difte-
rentiam: ergo paritér: quod íntelledus 
Angelicus, & humanus fpecíe difté-
rant , non toll i t , quod idem habeant 
obiedum ad^quatum fecundum vlti-
mamciiíferentiá íllius.Probatur quarto 
non minus efficacitér: quod intellec-
tus vnius Angelí fpecie diftinguatur ab 
intelledüalterius, non obeft , vt Deus 
claré vifus contineatur fub obie£to 
fpecificativovtriufque fecundum vlti-
mam illorum diíferentiam: ergo ílmi-
litér: quod intelledus Angelicus, & 
humanus fpecie diíFerant,non tollit , 
quod idembabeant obiedum ad^qua-
tum fecundum vltimam difterentiam 
illius. Antecedens eft ipíius l l l . Godoy 
pro eo quod exprimir, feilicéí, Deum 
claré vifum contineri fub obieóto fpe-
cificp intellectuum omnium Angelo 
rum. 
Pro eo vero,quQd antecedens fup 
ponit, feilicét, vnumAngelum fpecie 
differre ab alio, eft concors Thomifta-
rum opinio aííerentium: omnes Ange-
los fpecie diftingui, ipíis que numeri-
cam multiplicitatem repugnare, quod 
abfque dubio dixiííet lll.Godoy, íi de 
Angelis tradatum feciílét. Ruit ergo 
primum fundamétum lll.Godoy, quo 
motus eft y vt ípfe fatetur, ad tuendam 
oppoíitam fententiam. 
Probatur quarto concluíio deftrué-
do fecundum fundamentum 111. Go-
doy,quo motus eft ad tuendam oppo-
íitam fententiam *, hoc enim, vtipfe ait 
21 , eft: quod intelledus humanus 
cognofeit per difeurfum , qui modus 
cognofeendi Angelo repugnar. Hoc 
igitur fundamentum impugnatur pri-
mo : Intelledus Angelicus capax eft 
difeurrendi circa multa: ergo modus 
cognofeendi per difeurfum Angelo no 
repugnat. Probatur antecedens: intel-
ledus Angelicus capax eft difeurren-
di . Primo: circa cognita in adsquaté 
per fpecies alienasen quibus varia pre-
dicara larere poííunr, quae reftanr vire-
riusper rationem indaganda. Secun-
do: circa Deum naturaiirércognitum. 
Tertio: circa pofsibilia. Quarto: circa 
fecreta cordis. Quinto : circa futura 
contíngentia. Sexto: circa ea,qua£ An -
geli dífeunt ex teftimonio alieno. Sép-
timo: ex modo vivendiíimul cumre-
velarione naturae poreft per difeurfum 
inferre hominis peccarü, & cius dam-
narionem. Odavo : ex varijs conicc-
ruris , & miraculis Demon inferebat 
Chriftum eífe Mefsiam. Deniqué: ex 
)lu. 
2 2 . 
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Probatur 
^. Conclu 
plurium caufarum convinatione d¿du-
cunt cffedtus futuros: ergo intelledus 
Angelicus capax eft difeurrendi circa 
multa. 
impugnatur fecundo: plura obieda 
non funt Angelo evidentér nota: ergo 
poteft ad ea probabilitér cognofeenda 
ex notioribus difeurrere; ex praefenti-
bus circunñantijs evidentér notis con-
iedurare futura; ex operationibus ex-
ternis interna adivinare. Probatur có-
íéquentia: fi circa h^c intelledus An-
gelí non eííet difcuríivus,cílet deterio-
ris condltionis, quam intelledus ho-
minis j íed hoc eft falíam ; ergo poteft 
ad ea probabilitér cognofeenda ex n©-
tioribus diícurrere, ex prcefentibus cíp 
cunftantijs evidentér notis coniedura-
re futura^ex operationibus externis in-
terna adivinare.Probatur maíor:homo 
poteít coniecluralitér deducere, qu^ 
evidentér non cognofeit; íed Angelus 
per te non poteft probabilitér interrej 
qu<£ evidentér non cognofeit: ergo íi 
circa hec inteiledtus Angelí non eííet 
ditcuríivus, eílet deterioris conditio-
nis,quam intelledus hominisi 
la.pugnatur tertio:quod Angelus 
plura , 6c plurima íine difeurfu cog-
noícat^non tollit,quod alia per difeur-
fum cognoícat; ergo intellcctus Ange-
licus poteft cognolcere per difeurfum. 
Frobatur antecedens:quod homo plu-
ra , & plurima cognoícat per diícur-
fum, non ioliit,quod aliqua cognofcat 
íine aiícuríu: ergo quod Angelus plu-
r a l plurima íine difeurfu cognoícat, 
nó tuiüt,quod alia per diícuríi m cog-
noícat.Antccedens conftatmam quan-
do homo aprehendit íimplicitér tér-
minos, 6(: eorum yeritati aííentit, vel 
proptér evidentlam , vel pioptér au-
thornatem dicentis, tune hsec íine dif-
eurfu homo cognoícit. Coníequentia 
ab oppoíito videtur paritate certa. 
Probatur quinto concluíio dato, 
quod modus cognoícendi per diícur-
íum repugnet Angelo: obiedum dif-
tinguens infdfe^uín humanumabAn-
geiico non eít eas,vt terminat modum 
tédendi per difcurfum;fed h ^ : eft ratio 
ab lll.Godoy adduda,quare Deus, vt 
claré vifibilis, non contineatur fub ob-
iedo fpecifícante intelledum huma-
num: ergo ruit fundamentum 111. Go-
doy.Probatur maior prImo:Intelledus 
humanus aliqua íine difeurfu cognof-
eit , vt claret ex didís n,antecedenti: er-
go obiedum diftinguens intelledum 
humanum ab Angélico non eft ens, vt 
terminat modü tendendi per difeursu. 
Confequentia ciaret: quia íi ens, vt 
terminat modum tendendi per difeur-
fum , eft obiedum diftinguens intelle-
dum humanum ab Angélico *, níhil íi-
ne difeurfu cognofeeret intelledus 
humanus. 
Probatur fecundo eadem maior: íi 
ensj vt terminat modum tendendi per 
difeurfum j eííet obiedum diftinguens 
intelledum humanum ab Angélico, 
cognofeere per difeurfum, efiet vltima 
ditíerentía intelledus humani-, fed hoc 
eft falfum: ergo obiedum diftinguens 
intelledum humanum ab Angélico nó 
eft ens, vt terminat modü tédendi per 
difeurfum. Probatur minor: íi cognof-
cere per difeurfum eííet vltima difte-
rentia intelledus humani, repugnaret 
intelledum humanum aliquid cognof-
eere j quin per difeurfum illud cog-
nofeeret; fed hoc eft falíüm : ergo fal-
fum eft , quod cognofeere per difeur-
fum íit vltima ditíerentía intelledus 
humani. Minor claret ex diólis ^.34, 
vltrá patet in intelledu beati Deum de 
í a d o íine difeurfu videntis. Maior ve-
ro probatur: repugnar aliquid efle fine 
vltima fui difíérentia: ergo íi cognof 
cere per difeurfum eííet vltima diíté-
rentia intelledus humani, repugnaret 
intelledum humanum aliquid cog 
nofcere,quin per difeurfum illud cog-
nolceret: ergo ruit fecundum i i l . Go-
doy fundamentum. 
Probatur fexto concluíio definien-
do tertium 111. Godoy fundamentum, 
ipfo que,vt ab ipfo traditur ^.22, vtor 
ad probandam noftram concluí ionem: 
Deus,Yt claré viíibiiis , non continetur 
"fub 
2 £ . 
27. 
Probatur 
6.Concita 
fio dejírus 
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ij.mj,ít* 
til, Godoy 
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fub obiedto intelledlus humam,quatc-
nüs eft potentia naturalis, fed provt 
obedicntiaiisj atin obedientiali poten-
tia omninó convcniunt abfque vilo e f 
fentiali difcrimine intclledtus hominis, 
& Angeli: ergo continetur fub obiecto 
ípecihcante vltimam differentiam in-
tellcdus humani. Maior, vt certa fup-
ponitur ab Ill.Godoy ,ea ratione, quia 
alias Deus naturalitér poífet videri ab 
hominc. Minorem probar duplicitér. 
Primo íic: quia fecundum obedientia-
lem potentiam eodem modo tendit 
vterque intelledus in fuum obiedum: 
ergo in illa non difterunt» 
SecundoitbrmaEjquibus vterque in-
tellectus adfuatur fecundum obedien-
tialem potentiam,funt in vtroque eiuf-
dem ípeciei, vt conftat in luminc glo-
rie in alijs j aótus etiam ab vtroque 
eliciti diverfitate eííentiali non gau-
dent, vt in vifione beatifica, & adlu 
charitatis confpicitur:ergo obedientia-
üs potentia eiufdem fpcciei athome 
eft abfque vlla diveríitate «eífentiali in 
vtroque i n t e l t ó u . Sic 111. Godoy ma-
iorem,& minorem probat, 6¿ nos cum 
ipfo. 
Solum ergo reftat,vt nos probemus 
confequentiam , quam per oppofttum 
| ad confequentiam 111. Godoy deduxi-
mus. Probatur igitur confequeñtia: in-
telledus hominis,& Angeli cóveniunt 
in potentia obedientiali abfque vilo eí-
fentiali difcrimine iuxta Ill.Godoy ;fed 
fie etiam conveniunt in ratione intel-
le¿lus,quatenús eft naturalis potentia: 
ergo l i Deus,vt claré viíibilis, contine-
tur fub obiedto fpeciíicante vltimam 
difterentiam Intelleüus Angelicí; con-
tinetur etiam fub obiedo ípecihcante 
vltimam differentiam intelle¿lus hu-
mani.Confequeñtia claret: nam po-
tentie nullo efíentiali difcrimine gau-
dentes,habent idem obiedtum fpeciíi-
cativum. 
Minor vero probatur: Deus, vt cla-
ré viíibilis,non continetur ílib obie¿to 
intelleótushumani, quatcnüs eft natu-
ralis potentia ; fed nec continetur fub 
~ . . . _ - . . . —.—' • •—-— - — 
obiedo intelleftus Angclici, quatenüs 
eft naturalis potentia :crgo íic conve-
niunt in ratione intellectus, quatenús 
eft naturalis potentia. Maior eft ipíius 
HLGodoy. Confequeñtia eft legitima, 
Minor probatur ratione ipíius: quia 
alias naturalitér poífet Deus ab Ange-
lo videri: ergo nec continetur fub ob 
ie¿lo intelleótus Angclici,quatenüs eft 
naturalis potentia:ergo tertium funda 
mentum Ill.Godoy eft pro noftra con-
cluíione fundamenturíi, 
Probatur deniqué concluíio: nulla 
eft ratio excludendl Deum claré viíüm 
a ratione obieótí intelledus humani fe 
cundum vltimam illius difterentíam,vt 
patet ex impugnatione fundamento-
rum 111. Godoy/ed alias adfunt ratio 
nes ad. id aíferendum, vt conftat ex 
noftra prima probatione num, 12. 
13, & ex aduftis ab Ill.Godoy ». 22. 
fcilicét,quod forme^uibus intelledus 
humanas > & Angelicus actuantur ad 
Deum claré videndum, funt eiufdem 
fpeciei in vtroque,& íimilitér a&us ab 
ipíis eliciti: ergo de primo ad vltimum 
concluditur:Dcum,vt claré vifum, có-
tinerifub obie£lo adequato intelle¿lus 
humani fecundum vltimam differen-
tiam illius. 
Totum hóc patet fyllogifmofequé-
t i : illa, que habent omnimodamvni 
tatem cífentialem , habent idem obíe 
¿lum fecundum vltimas eorum díffe 
rentias •, fed intelle¿lus Angellcus, & 
humanus habent omnimodam vnitaté 
eífentialem , quia illa habent ex parte 
intelle&us, vt contra 111. Godoy ma-
net probatum, & ex parte formaruna 
vtrumque elevantium ad claram Del 
viíionem,& ex parte aduum ab vtro-
que elicitorum , vt fatetur 111. Godoy 
».22:ergo Deus, vt claré vifus, conti-| 
netur fub obicíto adequato intelledus 
Angclici, & humani fecundum 
vltimam illius diffe-
rentiam. 
3 f 
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Arguitur 
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tur. 
4 9 . 
Arguitur 
denique. 
O. 
naturálís: ergo & ordinario paísi\ a; 
fed appctitus, quem habet natura ad 
gioriam , oritur ex Divina ordinatio-
ne : ergo eft íupernaturaiis. Refpon-
dco negando íuíumptara , quía ap-
petitus ad gioriam oritur, &c dima-
nat ex princlpijs ipíius naturíE j alio-
q'uim 'prsedeftlnati duntaxat gioriam 
appe.terent,quod eft falfum. 
Arguitur décimo pro eodem : íi ef-
fet naturalis inclinatio ad adus fur 
pernaturalcs , ab Angelo naturaliter 
cognofeeretur , quia ab ¡pío cognoí-
cuntur omnia naturalia: ergo cognof-
ceret naturaliter terminum iilius in-
clinationis : ergo naturaliter cognof-
ceret viíionem. Refpondeo : quod 
Angelus, imó, & homo in ftatu íe-
parationis naturaliter cognofeent pof-
íibilitatem Vifionis , quod non eft 
inconveniensjvt diximus d i fp . é . f . j . 
Arguitm* deniqué pro eodem : ex 
noftra fententia íequitur : appetitum 
innatum beati non eííe fatiatum ; fed 
hoc eft falíum : ergo & noftra fen-
tentia.Probatur fequela:appetitus bea-
ti ad inteníiorem viíionem ordina-
tur : ergo ex noftra fententia íequi-
tur : appetitum innatum beati non ef- • 
íe fatiatum. Probatur antecedens: ap-
petitus mnatus beati ordinatur per 
nos ad propriam iilius perfedionem; 
fed vifio inteníior eft propria bea-
| i perfeClio : ergo appetitus beati 
ad inteníiorem viíionem ordinatur. 
Hoc argumenuun petit, vt in examen 
vocemus: an appetitus innatus beati 
ílt íatiatus, tk quomodo? Vndé fít. 
§. IV. 
Occafione bulas argumenti exa-
minatur : an appetitus mnatus 
beati fít J a ú a t u s ^ qno~ 
modo> 
DArí in nobis appetitum innatum ad viíionem claram Dei,ex hu-
cuíque dlCás fatis maniiéftum eft: hüc 
Protratur 
1. 
que appetitum cíle in Patria (atiatümj 
elaret ex Pfilmo 16: Satid'or C:WJ 
appamerít gloria fpa. Cluomodo au 
tcm fatictur ? eft dubium ab aigumen-
to pro i l l . Godoy exaCtum. Pro que 
fít, 
Concíníio: /ppetitus hmtfus beati> ? -
non fatiatur tetAlitcr adwRatc & fimpl - * g^!(Jw' 
tsr quocumque graduvijionis , fed fl-can 
dum quid., & in ad<equaté. Sic Scotus fa 
•i.difíind.i. quaftú. $. ad primum^ 
in 3. difiintl. 1 3. adprimarn qu<sft.'¿ 
in 4. dlfiinSl. 50. quesfi* 6. §. refpondeo 
Probatur primo concluílo: appetitum 
innatus beati eft ad fummam gioriam; 
fed in quolibet gradu non eft fumma 
gloria: ergo non fatiatur in quolibet 
gradu. Maior patet: nam fumma glo 
ria eft propria beati perfedío. Minor, 
& confequentia tcnent. 
Dices: confequentiam non valere, ^ " i -
vt elaret in hac inftantia: appetitus in Dices, 
natus raateri^ prim^ eft ad omnesfor-
mas;íedin quaübet forma non lunt 
omnesform^: ergo non fatiatur quali 
bet forma.Ecce fummé íimile fyllogif-
mum,vbi maíor,<Sí minor funt vcreA' 
confequentia falía: ergo paritér&fu 
pra poüta. Refpondeo primo: diípa-
ritatem eífe: quod quilibet gradus glo-
r i ^ no eft rotalitér íatiativus appetitus 
beati: at qucelibet forma (intellige to-
talis) eft totalitér fatiativa appetitus 
materia; primíe. 
Ratio huius eft: nam íi quilibet gra- ^ 1. 
dus glorige eiTet íatiativus, vt quaelibet Rati0 dif-
forma totalis fatiativa eft, nuilus bea-1paritatis. 
tus poílet habere duplicem gradum 
glori^, íicut milla materia prima po-
teft informan duplici forma ex 1 .Phy-
fic Vel fütim nullus beatus de po-
tentia ordinaria poííet habere dupli-
cem gradum gloria, vt feré omnesco-
cedunt de materia prima refpedu du-
plicis fornrjs; fed hoc eft falfum : ergo 
óptima eft difparitas data. 
Refpondeo íecundo : aliam eííe 
Refponde-
tur 1 • 
difparítatem , fcilicét, quod appetitum 
innatus beati eft ad fummam gio-
riam limul , quiaeam íimul obtincre 
5;4- . 
Rcfpcnde-
Jn i.Jentent.Tam.l. V va-
Retcrqueo 
Probatur 
l.cSclufio 
Dices, 
Refpdnd, 
$7 . 
Arguitur 
U 
Refpond, 
i . Ratio 
folutionis 
2 jo Quiroga. De 
valet aft appetitus materiae primae ad 
omnes formas cíl ad ipfas feoríim,quia 
feoríim íblum eas habere valct, ex qua 
diípa rítate claré colligítur verítas con-
íéquentias noftra; probationis, & falíi-
tas confequétise contra nos íadt^. lino 
exhis diíparítatíbus optímé retorfio-
nes contra ínítantiam dcducuntur* 
Probatur fecundo concluíio: íi ap-
petitus beatí innatus totalltcr fatlare-
tur, omnes beati eífent aequalítér bea-
ti \ íed hoc eft contra íidem, vt tenent 
contra íoviníanum omnes Theologí 
ex Concílijs, Seripturis, & Patribus: 
crgo appetitus innatus beati non fa-
tiatur totalitér, adaequaté, & íimplici-
tér quocumque gradu viíionis, fed fe-
cundum quid, & Ín adaequaté.Proba-
tur maior: appetitus innatus eft oequa-
lis in ómnibus beatís,cum íit ipfi natu-
ra:ergo íi totalitér fitiaturjOmnes bea-
ti eílcnt ¿equalitcr beatí. 
Dices; appetitus innatus beati per 
nos eft ipfa natura \ fed natura beati 
non eft fumma: ergo ñeque appetitus 
eft fummiis í ergo appetitus innatus 
beati non eft ad íummam gloriam có • 
tra nos. Refpondeo diftínguendo mí-
norem: natura non eft fumma ex par-
te fui concedo minorem j ex parte tcr-
mini negó minorem, & diftinguo con-
fequens; ergo appetitus non eft fum-
mus ex parte fundamenti, feilicét, na-
tura concedo confequentiam ; ex par-
te termini, feilicét, gloria negó confe-
quentiam ^ quia cum natura pofsít fum-
mé coniungí Dco,eius appetitus eft ad 
íummam gloriam. 
Arguitur primo: appetitus inna-
tus beati non eft totalitér fatiatus: er-
go non eft totalitér quietus: ergo bea-
tus eft in quietus in Patria. Refpon-
deo negando vtramque confequen-
tiam , cuius prima ratio eft: quia cum 
appetitus innatus beatí íit confonus 
voluntati' Divina, ita quiefeit in gra-
du fibi a Divina volúntate príEfíxo,ac 
íi fummam gloriam haberet. Sic Sco-
tuscxprícfsé in 4. dlft'mñ, ^0. quafí.6, 
litt. A, 
Vikone D e i . 
Secunda ratio eft: quia cum Divi-
na iuftitia det gloriam iuxtá propor 
tionem meritorum , quae non funt in 
ómnibus aequalia , quihbet beatus íi-
ne íatietate fui appetitus innati, tota 
litér quietatur viíione fuá , qua attín-
gí t , quantum natus eft attrngere per 
talia merita. SícScotusm ^.difl.cit, 
$, ad primum argumentum, Tertía ra 
tío eft : quia cum appetitus innatus 
confbrmetur cumappetítu eliciro, & 
fí totalitér non fatietur j totalitér 
quiefcít , quía quiefeit totalitér ap-
petitus elicitus, vt dicemus difput, fe-
qüenti. 
Exemplum ponit Scotus in 4. diji, 
f/^nam grave habet appetítum inna-
tum ad eífe fummé deoríum , fcilicét} 
ín centro, & tamen non omnia jffra-
vía habent hunc appetítum totalitér 
fatiatum ^ quia non omnia poífunt ef 
fe in centro, íed quodlibet tendit dc-
orfum quantum poteft iuxtapropor-
tionem fuíE gravitatis ^ opm eft princi 
plum intriníecum ad quietationem,^ 
íuxta hanc proportlonem, vel confor 
mítatem appetitus innati ad gravita-
tem quodlibet íta quiefeit in quolibet 
loco dcorfum, ac íi eífet fummé deor 
fum.Sic íimilítér in praefenti ob con 
formitatem appetitus ínnatí beatorum 
cum Divina volúntate, Divina que iuf-
t i t i a ^ appetitu elicito. 
ArguÍRir fecundo: appetitus inna-
tus beati numqüam eft totalitér fatia-
turus : ergo fuperfluus , & otiofus* 
Refpondeo negando confequentiam 
ob parítatem appetitus innati mate-
rice primae ad formas prasteritas, & co-
rruptas , imó SÍ ad omnes formas, qui 
fuperfluus, vei otiofus non eft,& íi ta-
les formas numquam íit habitura. 
£ x elidís conftat, quid íit ad fupra 
poíitum argumentum w^w,49.reípon 
dendum. Refpódco igitur ad illud Iux -
ta dida diftínguendo maiorem: ex 
noftra fententia íequítur: appetítum 
ínnatum beatí non eíTefatíatúm tota-
litér adifequaté, & fímplícitér concedo 
maiorem ; fecundu quid negó maioré^ 
j8> 
z. Ratio, 
5-9-
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Seoti, 
60 . 
Arguitur 
t, 
Refpond, 
Rejponde-
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| Colligitur 
i . contra 
Ill.Godoy. 
Dices cum 
IlLGodoy. 
Traft. II.Diíp. VIH. í . Vltimus. z l 1 » i r 
diítiwguo fimffitér minorem , & negó tam inclinationé valct terminare. Rc^ 
confequenriam. Ñeque ampliüs pro-
bant cíctera acidula in argumento 
fupra poíito. 
$. Vltimus; 
Corollarlaprócedentis doflrin*, 
EX diíiis ih difeurfu hulus difputa-tionis colligitur primo: dari in I 
homine naturalem inclinationem ad 
Deum videndum pro vt cft author 
naturíc. Hoc corollarium eft contra 
111. Godoy inprsefenti nurfj.^'),proba-
tur que rationibus , quibus probara 
manet noftra c o n c l u f i o 1 3 . ^ 
22. Nec obeft , quod adducit IlLGo-
doy, fcilícet, quod viíio DeíjVt eft au-
thor naturse, eft fupernaturalis; quia, 
vt manet d i í l um, per tótam difputa-
tioncm datur in homine naturalis in-
clinatio ad claram Dei vifionem, quae 
eft fupernaturalis. 
Colligitur fecundo: inclinationem 
natliralcm remotam eííe in intelleólu 
admittendam ad claram Dei viíionem. 
Hoc corollarium eft etiam contra 111. 
Godoy num, cítate, probatur que eif-
dem rationibus, ac corollarium prae-
cedens. Dices cum 111. Godoy: incli-
natio fupra potentiam addit exigen-
t iam, & debitum y fed viíio beatifica 
nullo modo debetur: ergo nec remo-
pondeo negando maiorc;ni indi natío 
folú eft propeníio in propriá perfe¿lio 
nem, quin e\igentiam, & detitum ad 
iilam dicat,vt daret ex dittis w.i . & eft 
doctrina generaiis Magiftri Subtilis, vt 
diximus w.38. 
Colligitur tertio: intelleclum natu-
ralitér inclinan ad beatitudinem á na-
turali , de fupernaturali abftrahentera. 
Hoc corollarium eft etiam contra 1.11. 
Godoy num, 36, cuius manifefta ratio 
ex didiis habetur : nam intelle£lus na-
turalitér inclinatur ad beatitudinem 
fupernaturalem : ergo potiori iure ad 
beatitudinem á naturali, 3c fupernatu-
rali abftrahentem. 
Dicej cum 111 Godoy cit: naturalis 
inclinatío folum ad proportionatam 
perícdtionem terminatur fed beatitu-
do in illa amplitudine non eft propor-
tionata períe£tio,fcd abftrahens a pro-
pertionata, & impropórtionata natu-
I faeiergo vt í ic accepta inclinationé irt-
natam naturas terminare non poteft. 
Refpondeo negando maiorem; quia, 
vt dií tum manet, naturalis inclinatío 
terminatur ad propriam perfedionem, 
íive proportionatá, íive impropórtio-
nata. Item: h^cab IlLGodoy addutla, 
contra hoc , & praecedens corolLirium 
patitur eaídem retoríi^nes, quas in ip-
fum fací mus «.28. Ethsecde ifta 
difputatione. 
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An komo naturali appctitu inefficací clicito appctore pofsit vifia-
ncm beatifícame 
tfijlatis fententijs Vera eligitur yO*prohátur. 
Ofsibílem eííe m nobis 
appetitum^licituni.ex 
viribus naturíE circa 
vilioriembeatam,fi ex 
motivo naturali pro-
ccdat!, eíl communis 
feré omfiium confenfus , & optimé 
probat Ml.Godoy inprafenti niim.x,& 
j-an vero fit pofbibilis talis appetkus 
ex motivo fupernaturali , eft diííicul-
tas hie brevitér refolvenda. Pro quo. 
Scieixlum eft , quod appetítus eli-
citus eft a¿liis líber voluntatis liberta-
te eííentiali fequens cognitionem. Hic 
eft dúplex. Vnus efficax, qui inclu-
dit executionem medionim, & finis 
confecutionem. Alíus inefficax , qui 
per oppoíitum diffinitur. Deappeti-
tu eíücaci difputationc fequenti.Nunc 
ergo de appetitu elicito incífícaci. 
In qua dúplex oppofita vcríatur 
fententía. Prima eft negativa, quam 
cum ómnibus Thomiftis ícquitur 111. 
Godoy inprafentí num. 5, pro ipfa ad-
ducit D.Thomam 1. 2. quafi, 109. ar-
tic. 3. adfrimum. Secunda eft aífírma-
t iva , quam tenet Scotus infrá citan,-
dus, & ego cum ipfo. Huic opinioni 
favctetiamD. Thomas cit. difputatio-
ne antecedenti d num, 4. vfque ad 13, a 
quo nunc abftinco > 6c prohuius opi-
nionis explicatione íit. 
Concluíio : Dari potefí ex viribus 
• natura appetítus tlicitm inefficax circa 
vijlonem beatam ex motivé fupermtu-
rslíS\C Scotus miJiJt.zb^.adqucef. 
tionem. Et in 4. diftlnB. 49. quafl. 1 o. 
§. ad primxm, E t quodlibeto 14. ^. de 
pmno 8c rationé probatur primo: vi- Prohatur 
íionem fupernaturalcm elle pofsibi- 1,ratone 
lem, & nobis cenvenientem cognof-
cimus viribus natura ex difputr6. ; 
íed in obie¿li,im ita cognitum potcft 
ferri volutas ex naturalibus:ergo poteíl: 
dari appctitus elidtus incllicax natura-
lis voluntatis circa viíionem fupernatu-
ralem,ex motivo füpernaturali.Pro-
batur minor : cirea óbiedtum ínper-
naturale potclt dari a£tus naturalis: er-
go in obicítü fupernaturalc dicto mo-
do cognicum ex viribus naturce poceft 
ferri voluntas ex naturalibus, 
Antecedens, in quo tota confiftit 
difficulras , profeatur priír.o: líxreti-• p^y iu 
cus difcredcns vni articulo , & aííen 
tiens alijs, quia Deus dicit , illos ere-, 
dit ex motivo íupernaturaji, fcilicetJ 
proptér authoritatcm Del ^ fed nop] 
habet fidem ñipernaturalem, vt cla-
ret: ergo naturalem : ergo circa obie-
¿lum íupernanírale poteíl dari adus 
naturalis. Confirmatur: nam Díemo 
nes multa credunt ex motivo formali 
fidei, quia evidens eft illis, ca Dcum 
dixiífejfed in illis non eftíidcs infu-
fa fecundura communemíentcntiam: 
I . antece-
dens. 
Gonfirm, 
er- j 
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\ Contra 1 • 
Contra i* 
Contra •$ 
7-
Troha-
tur 2 M-
Bum an-
t ecedens. 
Troha-
tur i% 
crgo crcdunt fidc natural^ & ex mo-
tive íidci inilífo.Ergo ciirca obieótum 
íiipcrnaturale }.o':ric dari, a¿liis naru-
raíis. • • - • • 
cfpbñdcbis pro IlLGodoy.Hrcrc 
jicos > Se da^mones habere in actibus 
fidei-obiedum mixtum cxnatiuali^& 
fupematurali ¿ícilicct ^ primam verita-
temJ& lignaJ& comeóluras humanas. 
Contra primo^ quia talia íigna non 
funt obieclum tormale fidei^ icd con-
ditiones^quibus haietici>& dícmones 
cognofcunt^Deum dicere talé verita-
tem3Ímó vt Catholicus prudétér cre-
dat^debent talia íigna precederé 3 ne 
t i to credar , & levis íit corde. Ergo no 
habent obie^um mixtum. Ergo nut 
refponíio. Contra fecundo. Nam áx-
mones plura credunt íinc cóieóturis,, 
quia evidens eft illis ^ Deum illas di-
xilTe, Ergo idem quod pnús. Contra 
tertio.quia vt nos fíde Divina creda-
mus propoíitionem defínitam ^ priüs 
credimus fíde humana eííe defínitá, 
vt habetScotns /V/ 3 ü¡*fl*%% quod-
bfyh 43& cum eoTiieologi communi-
tei^atqui hoc non obeft^vt habeamus 
fidem illius pi'Op.óíitionis deíinitáí ex 
motivo píima- veritatis, Ergo nec 
íigna obífabüt vt hareticijoc dítmo-
nes habeant fidaTi ex motivo-primse 
ventatis.Ruit ergo rcfponíio. 
Probatur fecundo íuprá pofitii an-
lecedens.Proponatur furficientér vo-
luntati obieCtum fupernaturalCjquod 
veilit attingere^ Deo i l l i príebente 
concurfum naturaíem dunta^at. In 
hoc calu \(oifEÉ;áSidbdet adum circa 
taje obie^tum 3 ícd non fupernatura-
lem^vt conftat.Ergo naturalem.Ergo 
circa obieítum fupernaturale poteít 
dan adus naturalis, 
Probatur tertio idem antece-
dens 5 circa obiectum naturale po-
teít dari aótus fupernaturalis, Er-
go & cconverfo; circa obiedum fu-
pernaturale poteñ dari á¿lus natu-
ralis. Probatur antecedens. Bonitas 
Dei y vt cft authór natur^ poteft fu-
pci naturali cognitionc apprchcdi^ & 
l e voluntad proponi, fed in hoc cafu 
voluncas volens illam attingere, eli-i 
det adum iupematuralcin,cuiriiu-
ditiuraíit fupernatuialc i ci go cnca-
obiectum. naturale poteít dari idus 
ÍLipernaturalis, Verum igitureílfu-
prá poíitum antecedens. 
l l l . Godoy num, 28, refpondet ad 
hanc vltimam probationem negando 
antecedens ad cuius probationem 
negat niinorem \ quia in il lo cafü néc 
fupcrnatUralis, nec naturáiis aótus 
potefí m volúntate rcfultare.Non fo-
pcrnaturalisquia vt-cafus fupponit^ 
nullum fupernaturale motívuin obie-
Clivé relucet. Non naturalis',, quia 
cognitio regulans eft fiipcrnatura-
lis, • 
Contra^ voluntas in tali cafu eliciet 
aliquem adum circa talia obieóla. 
Ergo nulla eft refponíio. Probatur 
antecedens i obiedum voluntatis eíi: 
quodeumque ens ex lih% 3. de anima, 
Ergo quocumque fuffícientér pro-
poí i to , voluntas eliciet adum circa 
illud ^ alioquin eífet ens íufficientér 
propofitum i quod non eilct volunta-
tis obiedum 3 quod eft falfum^ íe'quc-
retur namque y quod quomodoaim-' 
que á Deo elcvaretur,non poíTet c l i -
cere adum circa tale obiedum^vt 
patet in potentia materiali reípcdu 
fpiritus,, & in vifu circa íonum. Ei-go 
voluntas in tali cafu eliciet aiiqucm 
adum circa talia obieda. 
Probatur quarto idem antece-
dens ; quilibet certo cognofeit prop-
tér quod motivum diligit Deum^ vt 
experientia conftat.Ergo íi circa ob-
ieclum fupernaturale non dántur.niíi 
adus fupcrnaturalcs ? quilibet certo 
feiret^ fe eífeii^lum contra Eccleíiaf-
ticum cap, 9. Ñefcit homo 9 an amore, 
y el odio digms Ergo circa obie-
dum fupernaturale poteft dari adus 
naturalis. 
Probatur fecundo concluíio deftru-
endo principale fundamentulll. Go-
doy¿fola diveríitas principiomm-ífola 
que diveríitas in modo tendendi cum 
omnimocía convenientia in obíedo 
fbrmali,fufficit ad diftin^uendos adus 
| 8. 
Xcffo-ct 
JlLGcd.y 
Contra* 
9. 
(Prohatur 
4. idem 
antecedes 
IÓ. 
Troh, 2. 
deftrucilo 
ftmdam* 
llLCodoy 
v 3 dif-
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11. 
I 2 . 
diftindtode eíícntiali j irrgo qnamvis 
¿ h j s tóünilis, & fupcnratviralis reí-, 
piciant idem motivum fórmale 3 po-
temnt cñentiali diftinaione gaudc-
pcj ergo müla eft repugnantia ni hoc, 
quod adus naturalis fupernaturale 
morivum refpiciat j & éconverfo; pr-
godaripoteí t ex viribus natuni: ap-
peritus elicitus incffícax circa viíío-
nem beatam ex motivo fupernatura. 
l i , Omncs confcquentia: fimt legiti-
mx. Anrecedens veró^in quo tota eft 
diffíciiltasJ& in cuius oppofitnm niti-
tur IlhGodoy.vt infrá videbimus. 
Probatur pro diverfitate princi-
piorum i ideó diverfitas adus provc-
nirct á diveríitate obiedorum 3 qliia 
adus cauíatur ab obiedo i fed etiam 
aóhas cauíatur á principio/cilicetjpo-
tenna;erso ficut ex diverfitatc obie-
dorum provcnit diveríitas actuum^ 
ita ex divejíltate principiorumi atqui 
iuxtá IlLGodoy íbla diveríitas obie-
dorum cum vnitate principij fufficit 
ad diftinguendos adus diftindionc 
eíTentialii ergo íbla diveríitas princi-
piorum cum vnitate obiedi formalis 
íuffícit ad diftinguendos adus diftin-
dione cííentiali; ergo ruit fundamen-
tum I I I . Godoy, fcilicét j quod adus 
ad¡rquaté fpecifícentur ab obiedis. 
Syllogiímus eft redus. Sufumptaeft 
dodrinalll.Godoy.Confequentia aü-
tem ex íyllogiímo antecedcnti mani-
íefte deducitur; alioquin faifa eífet 
maior.Imó hxc dodrina dubium non 
haber apud Scotiftas fentientes j ens, 
vt ens^cífe obiedum fórmale intelle-
diiSj 6c voiuntatis; vt dicitur in libris 
de anima. 
Pro diveríitate ver6 in modo ten-
dendi probatur pra:didum antecedes 
primoinam motus circularisJ& redus 
circa eundem terminum fpecic diíHn-
guntur diftindione eífentiali; fed hace 
ciiftindio folum poteft eífe paínes di-
veríum modum tendendii ergo fola 
diveríitas in modo tendendi cum om 
nimoda convenientia in obiedo for-
mali íuíScit ad diftinguendos adus 
diftindione eííentiaü, ergo falfum eft 
I I I . Godoy fundamem^fói j ícificér, 
quod adus adarquaté ipeeifícentur 
ab obiedis. Maior eft Phyloíophi f, 
Thyficrjrvm, cap^, Minor claret^quia 
non eft j ex quo aliunde pfovemat. 
Confequentice funt legitima?. 
Rcípondet IlLGodoy ^,23 .negan-
do minorem; quia diftindio eífentin-
lis inoras circulam, & redi provenir 
ex diverfa ratione terminativa in ter 
mino reperta 3 qua? á nobis alitér ex-
plican non poteft nifi per diverfas 
attmgibilitates.Haec tamen reíponfio 
voluntaria omninó videtur^ vtpoté 
nec ex Phylofoph.dedudajUec iñ ta* 
tionefundataiVltrá quod* * 
Contra, & probatur fimul pnedi-
dum antecedens; fola diveríitas in 
modo tendendi motus circularis 3 & 
redi fufficit ad fpecifícatn diftmdio-
nem eorumi ergo, vt fpecifíce diftm-
guantur, non requiritur diverfa racio 
terminativa in terminoicrgo nulla eft 
refponíio. PróbatUr antecedens; fola 
diveríitas in modo tendendi fufficit 
ad nobilioritatem fcicnticT;ergo pan* 
ten fola diverfitas in modo tendendi 
motüs circularis, & redi fufficit ad 
fpecificam diftindionem eorü. Con-
fequentia claretinam íicut IlLGodoy 
aíícrit; quod diftindio aduum fumi-
tur abobiedo.ita aííeri tcnctur.qaod 
nobilitas fcientKT fumitur abobicc-
to;ergo fi hoc non obftantc, fola di-
veríitas in modo tendendi fufficit ad 
nobilioritatem feientice, fola diveríi-
tas in modo tendendi motus circula-
r i s ^ redi fufficiet ad fpcciíicain dif-
tindionem eoruiTu Antecedens-autc 
probaturilogica, vtpoté fpeculativa, 
eft nobilior pradicis i fed híec nobi-
lioritas nequit fumi ab obiedo; cum 
obiedum logice fít ignobilius obie-
dis feicntiarum pradicarum, vr eft 
notüm:ergo fumitur ex modo tende-
di,fcilicét, modo demonftrativo, vr 
aííerunt communitér Theologi; ergo 
íicut IlLGodoy aíferit, quod diftinc-
tio aduum fumitur ab obiedo.ita af-
feri tenctur 3 quod nobilitas fei^ntioe 
fumitur ab obiedo. 
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Argumenús IlLGodoy ocmrritHr. 
ARguít primo IlLGodoy «.5 .cuius rationem dcíumit ex D.Thoma 
i.i.qutejt.iog.art^.ad & ad hauc 
íormam reducit, charkas fupernatu-
ralis in eo diftinguitur a dilcótione 
naturali 3 quod itta tertur in Deum,, 
provt cít principium 3 & finis natura-
lis boni i chantas autem fecundum 
quod cít obiedum beatitudinis, Er-
go naturalis dileólio non poteít ferri 
in Deum^ provt cft obiedum beatiíi-
cumJ& fupernaturaiej fupcrnaturali-
tate fe habente vt motivo. Ergo nec 
appetitus naturalis terminan poterit 
ad viíionem beatificam ex motivo 
fupernaturali. 
Refpondeo ad argumentum diftin-
guendo antecedens i charitas fuper-
naturalis in eo diftinguitur inadasqua 
té á diledionc naturali, quod ifta 
fertur in Dcum^provt eft principium, 
& finis naturalis bonii charitas autem 
fecundum quod eft obiedum beati-
tudinis cócedo antecedens; in eo dif-
tinguitur adxquaté negó antecedens, 
& diftinguo conlequens.Ergo natura-
lis dilcdio non poteft ferri cfficacitér 
in Deum, provt cft obiedum beati-
ficum,^: íupernaturale, fupernatura-
litate le habente vt motivo concedo 
confequentiam i non poteft ferri in-
efficacitér nego confequentiam, & 
diftinguo fimilitér fub illatam. Dif-
tinclio vtriuíquc confequenti^ elaret 
ex probationibus noftrce concluíio-
nis. Diftindio autem antecedentis 
elarebit ex folutione argumenti fe-
quentis, 
Ar guitur fecundo ex codem », ci-
/ ^ . A d u s fpecificantur ab obiedis, 
I Ergo ille,qiii tendit in íupernaturale 
obiedum, vt ftat fub motivo fuperna 
tural i , nequit cífc naturalis. Confír-
matur ex ipfo «.8,& eft tertia IlLGo-
doy probario; diftindio naturaliza 
fupernaturali appetitu fumitur ex 
motivo tormah. Ergo ne^ueunr in i l -
la cóvenire;atqui appctitlvs íuperna-
turalis attmgit víiloné ex fupernatu-
rali motivo, Ergo naturalis ;í6 valct 
in eadem tendere ex codem motivo. 
Refpondeo ad argumentum c M k r 
guendo antecedensi adüs fpeíicaniM-
ab obiectis inadeequaté cócedo ante-
cedens i ada?quaté nego antecedens, 
& coníequentKim.Similitér diftinguo 
antecedens conhrmatíonis, & nego 
confequentiam. Explico folutioneim 
adus enim non diftinguntur per ob-
ieda j vel motiva ada:quaté, quia ad 
iilam diftindionem concurrunt etiá 
diverfum principiü,& modus tenden-
di diverfusibené vero inacLequaté, id 
eft, quod íi obieda, vel motiva íint 
diverfa,adus funt etiá diveríii no au-
tem quod íi obiedum, vel motivü íit 
idem, adus etiam vnitatem ab i i lo 
fumant; quia ftante eodé obiedo, vel 
motivo ftat diverfitas aduumex d i -
verfo principio,& niodo tendend; di -
verfo. 
Et quod ha'c íit vera dodrina ela-
ret primo^nam Phyloíophus ( vt no-
tat Scotus in 3 ,dij},i ^ ..párrafo ¿dpri-
mum) non dixit, adus furaere ab ob-
iedis vnitatem, fed ab lilis acciperc 
diftindionem : ergo licét diverfa ob-
ieda cauíent diverfos adus ; non ta-
men idem obiedum caufabit eundern 
adum, Claret íecundo.Nam vt dixU 
mus n,\ i,íicut obiedum cft caufa ac-
tus,ita potentia, Ergo íi ex diverfita-
te obiedi caufatur diverfus adus,etiá 
ex diverfitate potentice. Tertio \ nam 
ex diBls n, 12 .Phylofoph. 5 .Thyficor, 
caf.3 .diftinguit motum circularem,& 
reótum circa eundem terminum ípe-
cie,fed hcec diftindio folíi poteft eíTc 
poenes diverfum modu tendendi. Er-
go ftante vnitatc obiedi ftat diveríi-
tasaduum,& confequentér adus no 
diftinguntur adirquaté per obieda. 
Ex hoc manifefté apparct: diverfi-
tate adus fumii tüm,ex diverfo prin-
cipio; tüm, ex diverfo modo tenden-
diitum,ex obiedis. Ex his,quádo ob-
ieda fnnt diverfa,Ex prindpijs,quan-
do 
18. 
19. 
20. 
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?do princi j ja funt diftinda, & fi fit idé 
obiedum. Ex modo tendendi, q ü h i 
do mocUlunt diíUndiJicéuobicdum 
lit idem ; &idem fít principium, vt 
ait Scoíiis im,'diflh¿ñ, 26,párrafo 
coitra m& In fcaiflú $3'é'Ét 4. 
Jt/Lq 9 5 ,parraj\ad qu<fjlwnem. Cu 
ergo in caili prsedidae diííicultaris ob 
ledum íit idem, & potétia íit cadem, 
adus ipecifícantiir a modo tendendi. 
H.tc eft folutio ad argumentfi princi-
pale Ill.GodGy,& v t claré,& liquidé 
pate fíat^ftcindum eft in hoc, quod ad 
vnitatcm adus requiritur vnitas ex 
parte obiedi,ex parte principijj)& ex 
parte modi tendendi; cacterúm ad di-
ftindionem aduum fufficit diftindio 
ex parte cuiuícumque. 
Si vero inquiras,quando adus fpe-
cifícantur al> obkd i s , & quando á 
potentijsíRefpondeo cum Scoto in 1, 
difl'mÜ, 3 ,qu¿ej}.^),farraf\ adprimum 
argumentum,Tít quodL 1 párrafo ad 
ijla^quoá quando obiedum eíl: vni-
verfalius potentia, á potcntia fpecifí-
caiitur,quándo vero potentia eft vni-
verfalior obiedo, ípeciíicátur ab ob-
iedo. V , g. voluntas clicit circa ens 
volitioncm,& intellcdus intelledio-
nem ckca idem obiedum,tales adus 
fpcciíicantur á potentijs, vt contingit 
in alijs elfedibus, Deus enim, f o l , & 
homo concurrunt ad generationem 
iiominis,& homo fpecifícatur ab ho-
mine,non vero á íole,neque á Deo. 
Contra hanc noftram folutioné in-
1 furgit primo IlLGodoy «.p.nam iux-
¡ ta folutioncm datam adus non ad.T-
1. .Go- ^ inadxquaté folñ defumunt 
oy cotra, ¿iftjn^ioncm ^ principio; cum etiam 
joutionc. 0l)ie¿tú concurrilt^ moc|us tenden-
di , fed a fupei naturali principio ne-
quit adus natiiralis procedcre.Ergo 
paritér, quamvis motivü inadtTquaté 
folñ pKebéat diftindione, non pote-
rüt naturalis, & fupernaturalis adus 
in eodé motivo convenire. Secundo; 
quia etiam principia diftindione ac-
cipiunt ex motivis diverfis, Ergo eo 
ipfo,quod adus ex diverfis principijs 
procedant, debent attingere diverfa 
22. 
Infurjnt 
Secundo* 
23. 
Rcfponde 
tur 1. ad 
1 Jimpng-
natiofiem 
motiva.Ter tío; quavis adus in r a t i o - ' ^ ^ / ^ 
ne accionis fpeciem á principio defu-
mant,in ratione tamé paisionis ad.x-
quaté fpecificantur ex obiedo moti-
vo,led aó tasna tura les^ lupernatura 
lesnedñ differunt in ratione accionis, 
fed etiá in ratione pafsior.is.Hrgo nc-
cefiario debent haberc diverfa moti-
va. Alia ádducit 111. Godoy ¿Mójquse 
omitto,quia ad hominem contra Ri-
paldam procedunt duntaxat, 
Refpondeo primo ad prima impug-
natione diftinguendo maíorem; adus 
non adarquaté,fed inada^quaté, & in-
tnnficé delumunt diftindione a prin-
cipio concedo maiore;inadaequaté,& 
extrinficé negó maiore, concedo mi-
no re^ negó conícqucntiam.Difpari-
tas eft,nam adus intriníicé diftin^un-
tur per principia,ab his enim cíficien 
tér accipiunt luum cíTc, alioquin ali-
quid eífet in effedu, quod no reluce-
ret in caufa,ast per obieda folum ex-
trinficé diftinguntur,vt inScoti fenté-
tia manifeftum eft,hincque provenir, 
quod adus naturalis nequeat á prin-
cipio fupernatufali procederé, bené 
vero ab obiedo fupernaturali. 
Refpondeo fecundo retorquendo. 
impugnationem. Adus naturalis ne-
quit procederé á principio fupernatu 
rali. Ergo principium fupernaturaie 
proptér motivü naturale nequit clice 
re aólum fupernaturalem.Conícquen 
tia ex antecedenti eft notoria, alio-
quin adus naturalis procederé pofsk 
a principio fupernaturali. Infero níic; 
ergo aótus non fpecificantur adarqua-
té ab obiedís,quod eft cotra 111. Go-
doy. Probatur hax confequentia. Si 
adus ada^quatc fpccificarentur ab 
obiedis, principium fupernaturale 
proptér motivú naturale cliceret ac-
tum naturalem,fed iuxtá conceífa ac-
tus naturalis nequit procederé a prin 
cipio fupernaturali. Ergo adus non 
fpecificantur adeequaté ab obiedis. 
A d fecundam impugnationem negó 
antecedens, Ad rertiá negó maiorem, 
quorum falfitas íatis conftat in Scoti 
principijs,& ex diótis apparet, 
— -
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Arguítur tertlo ex eodem num. 14: 
non minus, imo magis depender vo-
luntatis adtus á motivo fonnali, quam 
a cognitione regulante ícd naturalis 
actus nequit regulari fupernaturali iu-
di t io: ergo ex motivo fupemafurali 
nequit procederé. Maior conñat : iu-. 
ditium namque falum concurrit, vt 
conditio aplicans obiectum J ergo mi-
nus ab illa,quamab obic¿ to ,a quo; 
fpeciíicatur,dependet. 
Reí'pondeo primo ad argumentum 
negando minorera , quam i i i . Godüy; 
non probatjSc foium ad hominem g6-; 
tra Ripaldam cóceííam fupponit. Rcf-
pondeo íecimdo diñinguendo maio-
rem : non minus, imó magis depender 
voluntatis actus quo ad fui elicicntiam 
a motivo formali, quam a cognitione 
regulímte concedo maiorem j.quo ad 
naturalitatem, vel fupernaturalitatem 
ipiius negó maiorem ^ concedo mino -
renij&nego confequentiam. Diílin-
guo ctiam probationem maioris: iudi-
tilim foium concurrit, vt conditio ap-
plicans obiectum quoad elicicntiam 
adtus , & naturalitatis, vel fúpernatu-
ralitatis illius concedo antecedensj 
quoad elicicntiam adus duntaxat ne-
gó antecedens , & diftinguo coníe-
quens diítinótione data. 
Itaqué certum eft, quod a6tus vo-
luntatis depender a cognitione regu-
lante, tamquam á conditione tanta m-, 
ab obiedto vero motivo, tamquam á 
caufa obiedtiva , ex illo axiomaté : ^ 
obieélo , & potentia paritur notitia^üc 
que magis dependet ab obiedto, quam 
á cogmtione.Cseterüm adtus volunta 
tis quoad naturalitatem, de fupernatu-
ralitatem, non neceffario dependet ab 
obiecto adhuc vt á conditione; nam 
ftat ex dictis actus naturalis ex motivo 
fupernaturali j attamen neceílkrio de-
pendet a cognitione regulante, tam • 
quam á conditione, & in hoc feníü 
adtus voluntatis magis dependet á 
cognitione regulante, quam ab obiec-
to motivo. 
x g Arguitur quarto ex eodem num. 1 ^: 
I íiipernaturalis adtus voluntatis nequit' 
rcfpicere naturale motlvurn .formali 
tér:ergo.nec naturalis ex motivo íuper 
naturaii procederé. Probatur antece-
dens :adtüs fupernaturaüs voluntatis 
nequit fequi naturale iuditium de có-
venientia obiecti: ergo fupenuturalis. 
actus voluntatis nequit reípicere niitu-
rale motivum formaiitér. Probatur an-
tecedens : quia alias íupernaturalis fi-
des necelíaria ad iuftiíicationem 1 on 
eíret,& confequentér nec eius initium, 
; cuius oppoíitum a pluribus Concilijs 
expraefsé diffinitur: ergo ailus fuper-
naturaüs voluntatis nequit fequi natu-
rale iuditium de convenientia obieóti. 
Probatur anteccdens:poíIet adtus cha-
ritatis fequi naturale iuditium de con-
venientia fupernaturalis obiecti: ergo 
deftrueretur fidei necefsitas. 
Refpondeo primo ad argumBntum 
negando antecedens ; ad cuius proba-
tionem omifíb antecedenti, negó con-
fequentiam ob rationem datam n. 27. 
Refpondeo fecundo diftinguendo an-
tecédens:íüpernaturalisadus volunta-
tis proportionatus, feilicét., modo fu-
pernaturali , & íicut opporter, nequit 
refpicere naturale motivum formalitei' 
concedo antecedens; improportiona-
tus negó antecedensj&^ftiiiguo con-
íequens: ergo nec naturalis ex motii o 
fupernaturáli procederé ,.íi proportio-
naté tendat in illud concedo confe-
quentiam , íi modo impropordonaeo 
in illud tendat négo cqniequeniiam. 
Diftinguo íimilitér cuteras probatio-
nes,& koc eft,quod Concilia definiüt, 
fciíicét,a6tum charitatis, íicut oppor-
tet, fequi fidem lüpematuralem,ne ex 
nobis íit initium ad iuftiíicationem,fed 
ex Deo tribuente auxilium^non vero 
locuntur de adtu improportionato-, na 
optimé poteft beatitudo fupernatura-
-lis nobis. proponi cóvenientifsima per 
cognitionem naturalem , quia alliciat 
ad defiderium naturale fui. 
Heecfolutio accomodari valet ar-
gumentís l l l . Godoy íupra poíitis, 6c 
confirman poteft doótrina ab ipfo 
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t r a d i t a ^ . 7 , e x q u a í i c retorqueoar-
gumentum; ftat, quod potentia natu-
ralis rc/piciat formas íupernaturalcs 
n odo improportionato : crgo ftat, 
quod potcntu naturalis tendatin ob-
iedtum íupernaturale ex lupernaturali 
motivo modo improportionato. Pro-
batur anteccdens:potentia obedientia-
lis iuxtá lll.Godoy «¿.eft naturalis; ícd 
iuxta ipíum reípicit formas lupernatu-
rales modo improportionato : ergo 
ftat, quod potentia naturalis reípicut 
iormas lupcrnaturales modo impro-
portionato* 
Hanc íblutionem, & retorfionem 
impugnar lll.Godoy wwz.y, <5¿primo 
ík: ideó potentia obedientiaiis refpicit 
improportionatc formas íupernatura-
lcs j quia in illas non inciinat, nec ex i 
proprijs viribus illas potelt caulare,ítd ; 
ex Dei revelatione;atqui appetitus, eí- ' 
tó inefíicax fít, tamen ex proprijs at-
tingit obiedum,(S¿ inciinat in íliud: er-
go non eft limile de potentia obedien-
tiali,ac de appetitu clicito» 
Secundo íic: nam improportio talis 
appetitus, vel confíftit ÍQhoc,quod na-
turalis ordinis íit ex principio naturali 
prGcedens,vel in hoc, quod ineíhcaci-
ter tendat? Non primum; quia eft petir 
tio principij, cum in koc controveríia 
CQníiftat,quomodo fupernaturale mo-
tivum attingat formaliter, & íuperna-
turalitatem non capiat ex ipío* Nec 
etiam fecundum: nam muiti iuperna- ' 
rurales adus poííunt etiam inerncaci-
térfupernaturale motivum attingere, 
vt in appetitu fupematurali condmo-
nato conftat: ergo in nullo coníiític, 
quod pofsit impediré illius íupematu-
ralitatetn , íifemelá fupematurali ob-
i cd o formaliter capto ípeciem deíu-
mat. 
Refpondeo ad prímam impügna-
tionem negando maiorem j quia ratio 
reípiciédi improportionate formas lu-
pcrnaturales fumitur ab inferioritate 
ordinLjvndé tam potentia obedien-
tialís,quam.appetitus naturalis eiieitus, 
reípicit improportionatc formas fu-
pcrnaturalcs , licét potentia obedien-
tiaiis diftinguatur ab appetitu elicito in 
eo, quod intendit l l l . Godoy: quaré 
reípe¿tu refpicienti^ improportionatas 
ad formas fupernaturales íimile eft de 
potentia obedíentiali, & de appetitu 
elicito.Et ex hoc pateueíponíio ad fe-
cundan! impugnationem,ícilicct,quod 
improportio appetitus prsedióü con-
íiftit in eo , quod eft inierioris ordinis 
ad formas fupernaturaies,qucE eft ratio 
ab ómnibus tradita pro improportione 
natundis ad fuperñaturale ; rdeóquc 
non eft petitio principij, vt intendebat 
HLGodoy. 
Deniquc arguit lll.Godoy num. 16. 
fcqui ex noftra íentcntia: Deum poíTe 
clare videri intuitiva, & naturali cog 
nitione, quod cft abfurdum, Sequelam 
probar lll.Godoy ad hominem contra 
Ripaldam,quod in nos non habet vim, 
ideo que eius probationem omitto, 6c 
nego léquelam j quia cognitio Dei in-
tuitiva pr*eíupponitur ad adum vo-
luntatis tendentem proportionaté in 
Deum, quod non habet appetitus na-
turalis eiieitus inefncax circa viíionem 
beatam ex motivo lupernaturali. 
111. Godoy aliud non adducit in fa 
vorem lüas opinionis j caetemm non 
prstcrmittam pro eo in nos argucre ex 
Scotom ^Mfiimi.i*b.§.Adprimum, di 
cente: Bcatitudo in particubri non efi 
Jufficunter ex nAturalibus concHpiia:trgo 
non dari poteft ex viribus naturae ap 
petitus eiieitus ineríicax circa viíiontrm 
beatam ex motivo fupematurali. Ref-
pondeo Scotum luqui de adu propor-
tionato,^ íicut oppartetj íci l icét ,^^^ 
naturali, de quo verum cft non dari íi-
nchabituinfuíb , vel auxilio fuperna-
rural i ; non vero loqui de adu impro-
portionato,íciiicét,naturali,vt conftat 
ex ipío citato; ait enim : Necperfefíifsi-
méy&fufficientifsime fine¡pe infufa. 
Ex didis in hac difp. claret: dari in 
nobis oppetitum eiieitum inefíicacem 
ad viíionem beatam; eííe que in Patria 
íatiatum conftat ex didis ¿ifputatione 
mtecedeuti, §. $.per totum ; quomodo 
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Arguitur 
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aurem íktietur,hic quaeri íolct, & quía 
ad multa eft neceíTarium, quod necef-
íarium eft5brebirér explicabimus. 
Dico ergo:appetirus elicitus cuiuf-
cuque beati totalltér, & adsequaté fa-
tiatur quoíibet gradu \ iíionis corref-
pondente íuis merltis. Ita Scotus in 4. 
difi.^o.q.b. Utti A, & probatur primo: 
gloria datur per modumpraemlj: ergo 
iuxtá menfuraln meritoram debet ía-
tiarcappetitum eiicirum beati. Proba-
tur fecundo: talis appetitus in Patria 
efí fummé redtus, & Íubie6tus Divinas 
rcgulae: ergo ncqliit appetere praeter 
gradum taxatuín á Divina regula \ at-
qui hic gradus concedítur cuicumque 
beato: ergo appetitus elicitus cuiuícü-
que beati totalitér, & ad^quaté fatia-
tur quoíibet gradu viíionis correfpon-
dcnte fuis meritis. 
Arguitur primo:íi appetitus elicitus 
beati coníormareturcum innato eíTet 
retfus; íed innatus eft ad fummáglo-
riam ex difp.c^ itecedenti num. 51 :ergo & 
elicitus: ergo appetitus elicitus cuiuf-
cumque beati non íatiatur totalitér, & 
ad^quaté quoíibet gradu viíionis co-
ítefpondentc fuis meritis. Minor , & 
confequcnti^ tenent.Maior patet:íiam 
íi appetitus elicitus beati conformare-
tur cum innato,appetítüs elicitus fe-
queretur appetitum naturalem bonurri 
á Dco infitum : ergo íi appetitus elici-
tus beati conibrmaretur cum innato, 
eílefre¿l:us. 
Refpondeo *diftinguendo maio-
fem : íi appetitus elicitus beati con-
formaretur « íi cum innato iuxta re-
gulam fuperiorem a Deotaxataai, id 
eíljfecundum merita, eíletrectus con-
cedo maíorem ; contra regukm fupe-
riorem á Deo taxatam, ideíi , non fc-
cundummerita^efletreítus negó ma-
iorem-,cóncedo minorem,& diíb'nguo 
íimilitér primum confequens, negó 
quefecundurh. 
Arguitur fccundo:beatus poteft or-
dinaté appetere fummam gloriam ap-
petitu elicito conditionato, nempé> íi 
Deüs vellef,fed hic appetitus non fa-
tiatur totalitér quoíibet gradu vifionls: 
ergo appetitus elicitus cuiufcumque 
beati non fatiaturtotalitér,& adasqua-
té quoíibet gradu viíionis correfpon-
dente fuis meritis. Refpondeo: hic lo-
quí de appetitu elicito abfolutojnó ve-
ro de conditionato, quia hic non de 
bet fatiari; alioquin orrines debcrent 
cfie beati, & aequalitér beati, nec pro-
prié dicitur ñon fatiarij alioquin appe-
titus Dei,quo vult omnes hominesfaU 
vos fieri, non eííet proprié fatiatus, 
quod nemo admíttef. 
Dices: hic appetitus conditionatus 
Caufabit triftitiam in beatis: ergo debet 
íatíari.Probatur antecedeas: appetitus 
conditionatus animarum Purgatorij, 
quo nolleñt ibi eíre,íi Deus vellet,cau-
fatillistrifl:itíam:ergo" íimilitér: appeti-
tus conditionatus caufabit triñitiam in 
beatis. Refpondeo negando antece-
dens, ad probationenl negó confequé-
tiam,difparitá$ eft:nam in beatis eft de-
le¿latÍo toilens triílitiam; non vero iri 
Purgatorio. Sic Scotus in 4. dt/t¿ 
$ O. quaji, 3 refpondeo< 
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i\n detur in homiae appetitns nacuralis efficax vifionis beatas ex 
mocivo nacurali? 
§. Vniciís, 
¡^/'¿í fententia prohatur. 
Prehatur 
2. 
X difputationc antcce-
denti c5ftat:dari poíle 
ex viribus natursc ap-
petitum elicitum na-
turalcm inefíicacé cir-
ca vilionem beatarrr, 
nuac autem de appetim cfficaci eft 
dithculta?,in qu.a partem atnrmativam 
tenent Herice, Rípalda^ & alij cit. ab 
líl.Godoy inprjfentinum. 1. C^terum 
quia torahaec dlfiicuitas dependetex 
dirlinitione appeiítus efíicacis,eam de 
noaiine faciunt; aliter ac nos appeti-
tum efiieacem intelligendo. 
Concluíio : Non datur m homine ap-
pefitus naturalis eUcitus efficax vifionis 
heatijicce ex motivo mturaij. SicScotus 
m 4. difiinB. 49. adprinnmj, litt. K , 
quam cuci on"imbus Thonjiltis ample-
¿titur ill .Godoypwfienti nim. 2, & 
probatur pricno: adtus efncax indudit 
executionem medlorum ,&coníecu-
tioncm finís; ícd nec media ad vííioné, 
nec ipía viíio, vtpoté íupernaturalia, 
poíTunt adquirí viribus naturae: ergo 
nequit in homine dari appctitus natu-
ralis elicitus efficax vifionis beatifica 
ex motivo naturali. Probatur fecundo: 
circa ímpofsibíle fpíum eíl dabiíis ac-
tus inefficax; fed eft impofsibile adqui-
rí vífianem Dei ex viribusnatvire :erJ 
go nequit in homine dari appctitus 
naturalís elicitus efficax vifionis bea-
tifica ex motiv© Jisíurali. 
Qusead hxc contrarij refpondent 
Hl^Godoy adducit, & oprime impug • 
nat; aliafque probationes tradit pro 
conclufione, argumenta que contra 
riorum fuperabundanter íbluit ideó 
que in ipíb omnia hsc v^denda rciin-
quo,& dúo duntaxat argumenta pro 
ponam , quorum primum non tetigit 
I I I . Godoy; fecundum vero ab i pió 
tangitur nuy?i, 12, & fi íub alia íorma. 
Arguitur primo: circa obiíotum lu 
pernaturale poteft elle actus naturaiis 
ergo dabilis eft in homine appetitu* 
naturaiis elicitus efficax viílonis beaci 
ficsc ex motivo naturali. Confcqucntia-
claret ex noílra probaticuie. Antece 
dens vero probatur: cum fufficiente 
propofitione obiedti ílipérnaturalis vo 
luntati, íi voluntas, tune vellct cliccre 
aclum circa i i lud , denegando Deus 
concurfum fiipernatnralem voluntati, 
folúque naturalem lili prebendo, tune 
voluntas cliciet a6tum ; atquí non íü* 
pernaturalem: ergo naturalem: ergo 
circa obié(5tum lupernaturale poteíi 
eííe adlus naturaiis. Conícqutntia te-
net. Minor patet:quia fine concuríu 
fupernaturali nequit eífici adus íuper-
naturalis. Minor probatur: obiectum 
voluntatis,íicut & intelle¿his,eft quod 
cumque ens:ergo quolibet ente propo-
íito voluntati actuni circa illud elicict; 
4-
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crgo cu íüfficicnte propoíitionc obie-
Cü íupernaturalis voluntan, ñ volun-
tas^tunc vcllet cliccre aólum circa i l -
lud, denegando Deus concurfum lu-
pernaturalem voluntad , folumque 
naturalcm i l l i prcebendo, tune volun 
tas eliciet a«ftura, 
Refpondeo ad argumentum diftin-
guendo antecedensi circa obieclü fu-
pernaturalc poteft cíTc aÓlüs natura-
lis incfficax eoncedo antccedens;effí-
cax negó antecedens, & confequen-
tiá. A¿ piobationem antecedentfs di-
ftinguo maiorexum fuffieicnte propo 
íitione obicvíli íupernaturalis volííta-
ti^fi voluntas tune vellet elicere adu 
circa illud3denegandoDeus concursü 
fupernaturalé voluntati/olunique na 
turalem i l l i pra:bendo3tunc voluntas 
eliciet aftü inefficace concedo maio-
rem;efficacé negó maiorem^concedo 
minoré 3 & diftinguo íimilitér primü 
confeqnens^nego que fecunda confe-
quctiá.Solutio claret exnoftra proba 
tione3imó & exipío argumentOjquod 
íic probatur: aótus effícax circa obie-
dum fupernaturale debet eííe fuper-
naturalis/ed íinc concuríu fupernatu 
rali nequit effici adus fupematuralis, 
vt argumentü conceditiergo íine con 
enríu fupernaturali nequit cffíciac-
tus etficax circa obieduni fupernatu-
ralej erso meíficax. & naturalis dun-
taxat. 
Arguitur fecundo : datur in homi-
ne appetitus elicitus ad fuam beatitu 
dine/ed hic appetitus eñ effícaxiergo 
datur in homme appetitus naturalis 
elicitus effícax viíionis beatificie ex 
motivo naturali.Maior paree ex dlfp, 
(tntecedentt.Prohzmr minor: appeti-
tus cfficax poteft fundari circa obie-
¿Uiin,vt poísibile cognitQ, fed in ho-
mine datur appetitus elicitus ad fuá 
beatitudiné^vt pofsibiiem cognitami 
crgo hic appetitus eft effícax,Refpon-
deo ad argumentíi diílinguendo ma-
'íorem: appetitus effícax fundan po-
teít circa obiectum cognitum.vt poí-
! fíbile coníequi vinbus natunr conce-
/ do maiorem,viribusgr.itix negó i m -
ioreii\ , diítinguo íimilitér minorem, 
2Í negó conlequentiam. 
Dices: Ad hoCjVt in homine detur 
appetitus naturalis effícax ad fuá bea 
titudinc, íufficitjquod cognofcat pof-
fibilc eííe fuá beatitudincm per vires 
grana? cónfequt, appLcácío potcntiás 
naturales ad aclus fupcmaturales, 
quibus confequibilis efhergo ruit fo-
lutio.Probatur antecedens: íi hoc no 
eííet fufficiens^ vel clíct^quia effícax, 
vel quia de obiedo fupernaturali3fed 
nctrú impedir: ergo ad hoc, vt in ho-
mine detur appetitus naturalis effí-
cax ad fuá beatirudinc, fufficitj quod 
cognofcat pofsibile eífe fuá beatitud i 
né per vires gratis confequi,applká-
do potentias naturales ad adus fuper 
naturaleSjquibus cófcquibilis efr. Pro 
bátur minor pro Vtraque parte;daí u.r 
aótus naturalis effícax de obiedo fu-
pernaturali:ergo neutrú impedit,Pro 
batur antecedens'.Sacerdos potcíl ha 
bere hunc adu:volo confícere Sacra-
mentQJcu Euchanftiam,fcJ hic adus 
cíi cfficax, vt á neinine dubitatur, cfl 
que naturalisaiá poteíl eííe peccaini-
nofüs,& malus^eít que de obiedo fu-
pernaturali impolsibili .per vires na-
tura,-& folum per vires gratiíe poísi-
bili:ergo datur adus naturalis cfficax 
de obiedo fupernaturali. 
Reípondeo ad leplicam negatisne-' 
sanáis diffin?uendo vltimam mmoié 
quoad vltimam partemillius; fed hic 
adus eft de obiedo lupernatui ali, 
quoad id^quod eft naturale m coníe-
cratione concedo minoré, quoad id , í 
quod in illa eft fupernaturaie negó | 
minoré, & diftinguo íimilitér conlc-
quensJtaquc ifi coníecranonc, & eft 
naturalis prolatio verboru, tS¿ eít ac-
tio conficiens Sacramentum.Pnmum 
eft naturale, circa quod poteft homo 
habere adum naturalem efficacem.. 
Secundum vero eft fupernaturale,cir-
ca quod nequit homo habere adum 
naiuralcm efficacem, quia ad hoc rc-
quiritur, quod verba prolara eleven-
tur á Deo íupernaturali elevatione. 
Et hxc de ifta diínutatione. 
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Anpofsltdari depotentiaabfoluta ípecíes Impríeía Deum reprx-
fentans quidditative^ pro vt eft in íe ipfo? 
TraambuU ad quafliorjem^ ré fententíarum diuerfitas ¡rrofomníur. 
Nnm.i 
No» da--
tur de fa 
Bo [pe-
des im— 
fr¿efa< 
2, 
Trchat 
Scotvs ¡u 
ppofitio-
fiem i . 
N qua difpntationc vni 
formitcr cum 111, Go-
doy vnü fupponimus^ 
& altcrum in examen 
vocamns. Supponi-
musquidein talem fpeciem de ñ ido 
non darían qua fnppofitionc conve-
niuntomncs Theologi,exceptisEgi-
dio lib.^,p,2,q^.art,i, Vafquio dijp, 
43.í,^.7.Alarcon dify^.eap,^, & ex 
noítns Ovando in ^,diJ},^g,propoJit, 
jOiSmifmgJifp.ó.n.óg, Ahos reíert 
Egidius. Noftram tamen íuppolitio-
ncm ampledunturTheologi commu-
nirér} & fine fundamento Scoto t r i -
buitur oppoíitum. 
Sc0tus namque pro hac fuppoíi-
tione ftat clariisimé ; nam m 4, di/K 
49.^. 11 .parraj.}{eff ondeo, hxc habet 
verba: Si mtem ohieÜÚ ¡n fe pra-fens 
frfficit ad aBionem Vifioms cap^ and^ e 
quantum adillud, quod n qumtur ex 
parte olieñi,, tum non requlrltur[pe-
des ; fed effenria Divina in fe pr^fens 
fufficit ad caufandam vifione^ quantü 
adidjquod requiritur ex parte obie-. 
(fti-.crgo non datur de faólo ralis fpc-
cics. Probaturminor: eíréntia Divina 
eít de fe perfeóté intelligibilis3rám m 
ratione obiecti motivi3quá terminati 
vi: ergo eíTentia Divina in fe prafens 
íiiffícit ad cauiandá viíionej quátñ ad 
id, quod requiritur ex parte obic^i. 
Dcindé i in 1 J i f l^ ,qq.parraf,ad 
qvfflionem, E t quodl, 15, parr. de f e-
Prohat 2* 
4 . 
Trohat 3 
cundoy aíTcrit: fpecie impraíam fe ha-
bcre ex parte obieeli > quod defump-
fit Magift.exPhylof.3. de anima,, cap. 
S.dicentc: fpecies eft vicaria obieótij 
& gerit vices illiusratqui ín prcefentii 
principalis íuperfiflit fubftitutLi: ei go 
cum eflentia Divina íit prxfens int i -
mé intclleótui beatorum fuperfluit de 
faélofpecics, quae eft illius lubítituta. 
Dcniquc tu zJ i f i^ . qua'J}.\o.pa-
rraf,ad qu<ej}. ait; Cogtikio autem per-
[pedemeft imperjeclior ex[mgenere 
cogmtione per efjentiam, ex quibus 
verbis haecerformatur ratio; beati de 
faólo vident Deum viíionc peí íeótio-
riifed iuxtá Scotum cognitio per fpe-
ciemeft imperfctlior ex fuo genere 
cognitione per eíTcntiamicrgo vident 
Deum non cognitione peripeciem, 
fed cognitione per eífentiam : ergo 
iuxtá Scotum non datur de fado taiis 
fpecies. 
Nec valet dicere:beatosDeuin v i -
dere modo connaturaliori, ad quod ^ ¿icas% 
requiritur fpecies. Non valet i nam 
connaturaliori modo videtur Deus 
fine fpecie ,quam cpm illa. Proba-' 
tur hoc i fpecies vnit obie¿tum cü po-
tcntia inharendo potentice, etíl per 
accidens íit,quod inh^reat,ergo fiob 
iedu vniatur cu potcntia fine inhíefio 
ne^erit modus connaturalior. Atqui 
hoc faceré poteft eífentiaDivina fine 
fpeciccrgo conaturaliori modo vide 
tur Deus fine fpecie,quam cum illa. 
5 
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6. 
Dices 1. 
7. 
Dices 2. 
Rejpond. 
Ratlone 
prohdtur 
diBa.fup 
pojttio. 
9. 
Dices primo:Scotus cit.parraj; rej. 
fondeo ergo bax protcit: Jtfinu.s Yide-
tur mihi neccjje pmere lumen, /^íW z^ 
fpeclem] atqui lumen ab Scoto poní-
tur de ñido : ergo poriori iurc iuxtá 
ipíum ponenda cíi de faóto fpecics, 
Kelpondco Scotum¿7>. loqui contra 
Henricum>& D . Thomá dicentes:re-
quiri lumen,vt iiliimlnaretur obiedu,, 
& ait Scotus: ñeque ad hoc^neque ad 
receptione requintur lumen,, & quod 
magis eft neceííana fpecies ••> fed hanc 
ipil ncgant;ergo & lumen ad hoc ne-
gare debent.Sic Scotus^ & hoc modo 
loqui \ notatur in margine^ vnde cla-
re^ quálonge abeít Dodor Subtilis^ 
vt fpeciem de fado concedat, Sine 
fundamento igitur óppoíitum n o í t e -
fuppoíitionis Scoto tnbuitur. 
Dices fecundo:Scotus¿tf ^J í f l^g , 
quaft, 1 i .parraf,Refpondeo} h^c ha-
bet verba:iV(f6' rat iones, per quas alibi 
ofiendif,{ó\ich,Yicmicus}qwJ/pecies 
nonrecjuirltur in inte lie Bu beati ad^  
yidendmnDeurfl concludunt'.cx'oo fen-' 
tit Scotus dari defaélo in beatis fpe-
ciem impraeíam ad Deum videndum^ 
Refpondeo:ScotLi tantum velie^quod 
rationesHenrici5quibus negabat pr:c 
diótá fpeciem^non concludercnti non' 
vero affírmatjtalcm fpeciem dar i , vt 
claret ex verbis ipíius;imó ad negan-
dam talcm fpeciem adduxit rationes • 
plufquá congruetes, & latís efficaces. 
Probatur igitur ratione noftrafup-• 
poíitioitunc requiritur ipecies impía-
fa,quando obiedum in fe, vei non cíi 
actu prxfens^vcl nó valctin íe immu-
tarc potentiam ; v t íimul cu illa pro-
ducat operationc%qiiod poteft in nof-
tro inteilcótupro hoc ftatu 3 vbi quia 
obieCtafunt matci ialia,nequciint per 
fe vniri cü potcna, qua? fpintualis cfti 
& íic rcquiritur fpecies impr-pfagc-
rens viccobiedi; íed eííentia Divina | 
ex fe cít intclligibilis, intellcólus eft 
capax ipfam intuci i iníc:ergo ad cius 
viíione nó requinturfpccicsimpnda, | 
Nec valet diccre; fpeciem inha:rc-
reintellectui, quod nequit compete-
ve eífentia? Divinar: quia hoc , vt ait 
10. 
Dices, 
Refpond, 
Scotus in 1 J i f i ^ . q.^,parr, ad qu^J- Q)f ,tr4 v 
tioné ante N, competu fpeciei, vt ac-
cidcns eí^nonvero, vtcaufapartial's 
íimul cü intcllectu concunens adm-
telleótipnei vndé íicut fubítantia A n -
gelí per íoiam aísiftentiára conftituic 
intcilcctum in aólu primo ad cogni-
uoncm fui^íta eífcntia Divina confti-
tuit intcllectu beati^qui cum lumine 
gloria non mmus proportionatus eft 
cum Deo in eííc inteiligibilis^quam 
eííentia3& intellcdus Angelí. 
Dices: vt obieCtum movcat intcl-
ledum in adu primo ad Operationé, 
debet vniri cum i l lo : íed obieótú v i -
íionis beatifíc^^ícilicétjCÍÍentia D i v i -
na^ex fe non poteft vniri cü intellcdu 
beati:ergo debet vniri per fpecié im-
prxfam íui;nainnon videtur clfe alia 
vnioobiedi cü intcllectu nift per fpe-
ciem, Refpondeo concedendo maio-
r e m ^ diftinguendo minorcm: eííen-
tia Divina ex fe non poteft vniri cum 
intellcótu vnione inharíioms concedo 
minorem i hxc naraque repugnar ef-
fentiíe D i v i n a quia eft vmo acciden-
t i convenicnsnon poteft vmri cual 
intelleótu in( genere caufe eíficicntis 
obieótivé negominorem^quod patet 
inailato exemplo de Angelo, cuius 
cíienrra hoc modo vnitur m actu p: 1- j 
ino cum eius inteileótu ad im cogni-
tiouem. 
' Allatam folutionem dar Scotus his 
vcrhis:Etia apparet (fcilicétvmopo-
.tentiarad obiecmíine inhceíione }po^ 
nendo alicpiodintelligibilc praknsfine 
fpeciejllud tamen ohlcBueji cauja par 
tialis, fed ífife du¿e cavia- fart i ales 
.aproxímate abfque infor?ndtiane alte-
rius ab altera per folam aproximatio-r 
nem dehitam cau¡ant ^num effeüu?ri 
com7nunem, Hxc Scotus, & antea di-
xerat: Si (pedespojjet efje in e i^ftens 
dntelleÜui ahjque inh¿erentia perrriO' 
du?njor77iíe) fi ifto imdo in exiflens, ef-
Jet fejficientcr con iuníí a intelleüui 
\f0]]tnt: Wt* i t ó - caufe partíales-fpe-
cicsjC^ intelleBus' coniutiíla-fibiinVi-
cem in eandem operatlortemjn quam 
modo pojpínt M'Xc Scotus, 
I I . 
Solíitio | 
efl Scoti 
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13 . 
Replica" 
bis. 
eo 
lutionis* 
Exempíu 
14. 
Rcplicabis-.refpediu vmus eííedus 
vnica eft per fe cáufa 3 & vna per fe 
ratio cauíandi; fed íi cííentia Divina^ 
&intelled:us non vnirentur intér fe,, 
non poííet afsignari vná ratio caufan 
'di in illis:ergo intér fe vniuntur.Tunc 
ííc: íed eífentia per fe immediaté non 
poteft vniri cum intellcctu; ergo me-
diante fpecie imprafa: ergo de fac-
to datur in beaas fpecies impraílu 
Rcípondeo diíHngucndo maiorem; 
vnius effeótus eft vna ratio caufandi 
vnitate ordinis concedo maioréi vni-
tate formali negó maioremj ílmilitér 
diíHnguo m i n o r é ^ negó confequen-
tiam. Rano eftiquia intelieóhis in fuo 
ordine caufalitatis eft vnus, & habet 
vnam rationem formalem caufandh 
& fpecics^vei obiectum in fuo ordine 
caufandi eft vna caufa,& habet vnam 
ratione caufandi, ex quibus tanquam 
ex cauíis partialibus coalefeit vna 
caufa totalis, fed non opportet talem 
cauíamj provt cópleétitur omnes cau 
fas partíales, habere vnam ratiojicm 
caufandi niíi vnitate ordinis, quia íi 
cum vnitate ordinis concurrat vnitas 
per accidens(hoc eft inhíerentia vnius 
caufe in alia) hoc non convenit eis 
per fe. 
> Exemplo hoc folutionem datam 
'declararScotus m.i,diff^.¿p^p/?,7. 
parraf, adquaftionerefpondeo litt.N% 
Sol in fuo ordine caufandi habet vna 
rationem caufandi refpeótu prolis 3 & 
Paterin fuo ordine caufandi eít vna 
caufa vnius raticiiis;fcd caufa totalis, 
qu.T cople^itur Patrem^Sc Solem3n6 
habet aliquam vnam ratione caufan-
di formalem/cilicét, non eft vna cau 
fa, niíi vnitate ordinis,& íi contingat 
caufas fie ordinatas pra?ter vniratem 
ordinis habere vnitatem per accides, 
in quantum/cilicét, vna accidit alte- , 
ri,hoc non convenit cis per fe in quá-. 
tum caufee fie ordinata?. Ha'c ib i . 
Ex quibus , & ex diélis £icile co-
rruunt(vtait Ill.Godoy ^.5,) qu^ in 
contrarium opponit Egidius, & qun? 
ab alijs poífunt opponi, Conftat ctiá 
ex di¿tis(vt teftaturlll.Godoy tKcit.) 
falsé aífcruilfe Gabnelé Bazquez lo-j 
co vbi fuprá,quod admiíTa no repug-
nantia fpcciei imprasf^potius dicen-
dum eífe,eá de tacto dan , quá quod 
Divina eífentia ratione fui perfeip-
fam immediaté vniatur, cuius diótu, 
vtfalfum reijeiunt omnes Theologi 
ablll.Godoy rellati pro prima fenté-
t ía , pra tér Egidium, Sic Ill.Godoy 
cit injinc 
Hoc itaqué pra'miífojquod in exa-
men vertimus,eft;aninfped;aDei ab-
foluta potcntia fit pofsibüis pra^dióla 
fpecies^Negatlll.Godoy n,6&L hanc 
eíle exprafam D.Thoma? opinionem 
teftatur. Affírmativam fentcntiáex-
prccfsé tenct Scotus in z. dlfl,^ .^.9. 
parraf,adqutfjlioncMt in 4, difl'vnii. 
49. q* 1 \,parraf. 5{efpond:o ergo, & 
ha:c fententia erit noftra concluíio, 
quá eíle de mente Subtilis Dodoris 
dubitavit nemo i an vero oppoíita 
opinio fit de menteD.Angelici dubi-
tavit aliquis, & incontroverfiá verti-
tur,vt fateturllLGoíloy/?.í7>.Sed ab' 
hoc prafeindendo, aliqua íupponerc 
eft ncceííariii ante dcclaratioaé nof-
tra? conclufionis, 
§ . 11. 
Necejfarta ad <¡u<eftione fupfomtur. 
CVppono primo: quod dupiicitét 
^ poteft aliquid efíe mediü cognoí-
cendi altei ú ex Scoto quodl, 14, Pri-
mo: quod íit médium eognitum, kaj 
quod per ipfum cognitum cognoíca-
tur aliud, & hoc modo pnncipui eít 
médium ad cognofeendam conclu-
fioncm. Secundo modo 1 fie quod no 
íit médium cognitum, fed tátum ra-
tio cognoícendi; quomodo fpecies 
fcnfíbilis eft ratio fentiendi, & mtel-
ligibilis eft ratio intelligendi. 
. Difcriminantur tame in hoc:quod 
médium primo modo debec contine 
re obieóhnn cognitQ ia fuá endtate, 
& cognolcibilitate.Ratiocft.ná emi-
tas huius medij debet eiTetalis,qLiod 
^yípperi-
tur diffi* 
'ultas. 
Suppono 
1. 
^Mediú 
cogmfeen 
di alterú 
eflduplex 
ipfa cogmta cognofeatur diftinde 
res, cuius eft mediüi quia fi res cog-
nofeenda excedat in entitate,& cog-
Tfifcrimí 
inter me\ 
d'mm cog 
nitH 3 ^ 
rationem 
cognofeen 
di. 
noí-
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18. 
19. 
Suppono 
2, 
20. 
2 1 . 
Sufpono 
noícibilirate tale médium^ quantuvis 
pcrfedé cognoícauir ipfum mcdumij 
deficiet á cognofdbiiitate reí, cuílis 
eíl: mcdiu ^ conícquenterque per tale 
mediü non potcnt perfefté cognofci, 
Qr tc rúm médium fecundo modo 
non debct in fe cótinerc obieótum in 
íua entitate^ & cognofcibilitatc. Ra-
tio eft:nam entitas, & cognofcibilitas 
cius fempér déficit ab cntitatei& cog 
nofcibilitatc rci^cuius eft mcdium^vt 
patetin fpccic fenfibili ^ & intelligU 
b i l i i & ratio eft-. quia iftud médium 
eft rano cognofcendi alterum > non 
quatenüs naturam obie¿li continet^ 
fed folum quatenüs naturam iliius 
rcpríBÍéntat* 
Suppono fecundo: qliód perfedio 
cuiulcumque fpeciei inrelligibilis eft 
dúplex. Alia mtrinfeca , extrinfeca 
alia.Similitérquc infinitas fpeciei alia 
eft intrinfeca > & formalis 3 alia vero 
extrinfeca. FormalisJv& intrinfeca eíl, 
quando repríefentat adxquaté infíni-
tum/cilicétjtantum^ quantum ipfum 
infínitum eft repnrfentabüe 3 & hoc 
modo Verbum Divinum diciturfi-
militudo Diviiicr eífentice. 
Extrinfeca infinitas eft^quando no 
repra:fentat adxquate infimtuiTr, fci-
j •licét^ tantum, quantum ipfum infini-
tum eft reprarfentabilcj & fie tantum 
eífet infinita 1 pedes impra?fa D e l , íi 
dareturjíiciit fpecies expi\Tfa3qua: de 
facto datur^eft extrinficc infinita: in-
trinficé vero finita. 
Suppono tertio: quod adsequatio 
repr^Jentantis ad reprafentatum eft 
triplex .Prima entitatis ad entitatem3 
& ha:c confiftit in hoc 3 quod cntitas 
vnius íic adaquet entitatem alterius, 
quod cognita entitate reprarfentan-
t is , & entitas reprcefentati cognofea-
tur^ quomodo principia adxquan-
tur cum conclufione. Secunda ada?-
quatio attenditur íecundum propor-
tionem abfoluté repraientantis ad 
reprafentatum % & hac confiftit in 
hoc j quod ratio repnrfentativa tan-
tum reprctíentet, quantum obicdum 
eft reprafentabile > licut fpecies per-
22. 
¿ 3 . 
fectiísima albi repraíentans albunij 
quantum eft repiaienrabiic, Hth.:., 
eft adaquano in icpi tefentandojiicét 
non m eífentlo/eu entitati\ 
Tertio demqué ádxquatio atttn-
ditur fecundum proporrionem repr^ 
fentantis ad rcpi afentatuni ^ non ab 
foluté/cd per comparationem ad ac-
tum eliciendum á potcntia j & hax 
confíftií m hoc, quod ratio reprcefen-
tativa repradenterobiécmm/icut eít 
cognoícibilc per talem adum, ficut 
fpecies albi in ocülo caxutiéte^ qua 
reprafentat álbum non abfoluté 3 íed 
fecundum comparationem ad adum 
elicitum á tah oculoj fcilicér^quantu 
eft cognofcibile per adum taiis oculi 
cííecudentis4 
Haec itaqué adíeqüatio \ vt ex eius 
termims conftlt ^ & ex exemplo cla-
ret , non eft adaquatio entitatis ad 
entitatem : nec eft adíequatio in re-
prítfentando abfoluté : fed folum m 
reprafeiitando comparativé: quaré' 
rano fie repríefentativa déficit ab en 
t i tateJ& reprafentabilitatc obicc-
t i 3 qiiia düntaxat reprafentat obie-^ 
dum 3 quantum eft cognoícibile per 
adum eliciendum á potcntia.Et hoc 
tantum modo ípecies imprafr Dei^ 
íi daretur^eífet repraíentativa D i vi-
na1 cífentia?, 
Suppono quarto' plüra eífe mu-
ñera fpeciei impraííx;. Primum eft; 
cffedivé concuncre cum potentia' ^Z7/^0 
ad fpeciem exp-rafam, Sic Scotus in 4 
1. difl. 3. qq.farraf, adquteftiojtem, 
Secundum efteoncurrere vt imago 
virtualis obiedi. Tertium eíh deter-
minare potentiam^vr potiús hoc^quá 
illud obiedum^comofcat: non tamé 
quod conftituat mtellectum in adu 
primo potcntem cognofceie j quia 
fine illa intelledus cit defepbtcns 
fed folum vt caufa partialis minus 
principalis ad cogmtionem^exScoio 
cit. Quartum eílivnire obiectum cü 
potentia in adu primo intentionali-
tér^ & fecundum reprafentationem. 
Omitto alia ^ quia ad haecquatuor 
poííunt reduci. 
24. 
X 3 Sup-
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25 
Supfono 
5* 
26. 
6. 
27. 
Supfono 
1* 
2%. 
Suppono quinto.Qupd ípecies ex-
privnit obieotó in eííe mtétionali quo 
ad eius quidditatem, & quantum ad 
ea qux in fe formalitér continet, non 
vero quantum ad modum, nec quan-
tum ad ea, qu^ continet emiñcntér, 
vel virtualitér 3 nec quatcnús obiec-
tum habet continentiam virtualem. 
Vndc licét fpecies reprxfcntet infini-
tum quidditativc, & predicara for-
malia il l ius, non tamen infinito mo-
do^nec res infinitas 1 cpnrfentat, qua-
ré fpecies fempcr manet íinita inmn-
ficé, íicut ob eandem rationem eft fi-
nita intnníicé fpecies exprxfa^qux 
de fado datur, & t a l i s eííet fpecies 
impra?fa Dei, íi daretur, 
Suppono íexto. Quod ha^ c fpecies 
limitaretur in reprarlentando ex t r i -
plici íaltim capite. Primo i ex parte 
efficicntis, feilicét, Dei, quia etiam l i 
feíolo eam produceret, & Deus fit 
infinita virtutis,exhoc nonfequitur, 
quod non poííet eá ad extra produ-
cendo limitare, vt claret in Angelo., 
gratia, lumine glonx, & vniverfum 
in ómnibus illis rebus fínitis, qua? á 
folo Deo producuntur. Secundo, ex 
parte inteiiedus recipientis, quia l i -
cét potentia paísiva intelledus íit 
infinita fynchategorematicé in reci-
piendo ípeciem perfeótiorem in infi-
nitum, non tamé eft cathegoremati-
cé infinita, quaré nequit recipere nifi 
ípeciem finitam. Tertio,ex parte ob-
iedi,qiiia licct cííentia Divina fit de 
fe infinité repraefentabilis,vt vero ob 
iedivé comparatur ad intelledum 
creatura, finito modo fe exhibet, & 
íicfínité eft ab illa intelligibilis, vt 
de fado contingit, 
Suppono feptimo.Qupd immate-
rialitas ípeciei potíús commenfura-
tur cuín potentia, quá cum obiedo, 
vndé falfum eft,quod fpecies impra-
fa debeat habere eundem gradü im-
matenalitatis, quem habet obiedú, 
cuius eft fpecies,&quia hoc eft,quod 
Thomiflse vocitant in hac qua?ftio-
ne ideó. 
Firmatur primo. Nam quando 
obiedum eft magis materiale, quam 
potentia ( vt eít obiedíi íeníibile có-
poíitum ex materia, & forma feníibi-
l i reípedu potentia? vifibilis) requin-
tur ípecies mmus matenalis, quá ob-
•iedum,& proportionata cum nnma-
terialitate potentia'.Quando vero ob 
iüdum eft magis immateriaie, quam 
potentia ( v t eft Angelus reípedu fui 
intcllcdusinam hic eft qualitas kife-
rens apud Thomiftas, & Angelus eít 
íubftantia per fe fubfiftens) requiritur 
fpecies magis materialisyquam obie-
dum, & propordonata cum potétia: 
ergo immaterialitas ípeciei potius 
commeníuratur cum potentia, quam 
cum obiedo. 
Firmatur fecundo afsignando qua-
tuor gradus immaterialitatis á T h o -
miftis comunitér declararos, Primus 
eft earum rerum, qua? habent eííe in 
materia individual i , quales funt res 
mareriales, & íingulares. Immateria-
litas huius gradus pofita eft in quadá 
adualitatc íuffíckntc ad immutandá 
potentiam faiíitivam, quas potentia 
eft aliquomodo íliprá materray& huic 
potentia? fcníitivas correípondent Ipe 
cies fenfibiles bebentes eundem gra-
dum immaterialitatis cum illa. 
Secundus eft earum rerf^ cfUcT quo* 
dammodo funtin materia íeníibili, 
& individuali, & quodammodo funt 
feparatse ab illa,vt funt qualitatcs re-
rum materialium, quac re ipí'a habent 
efíe in materia individuali, & íeníibi-
l i , poffunt tamen perintelledum ab 
illa feparari. His correfpondec virtus 
cogHOÍcitiva, fdlicét, intelledus pro 
hoc ftatu, qui partim eft in materia, 
feilicét, in corpore,& paitim eft fepa-
ratus,quia anima non dependet tota-
litér á materia,pro quibus dantur fpc 
cies intelligibiles,qiice partim funt fe-
parata? á materia, & partim funt in 
materia,quia depédet á pliantaíinati-
bus,reprjtfentant que res materiales. 
Tertius eft illarum rerum,qua? ha-
bent eíTc feparatumá materia íeníi-
bil i phyíica,non veró methaphyfica, 
quia non funt adus puri,íed includat 
po^ -
Firm. 1. 
29. 
f i rm* i . 
30 , 
3 1 . 
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32. 
33. 
Suppom 
8, 
34. 
Suffono 
9* 
3 
SupPono 
ienlciue. 
porcntialicaté ad cííc^ & operan. His 
corrcípondct potcntia cognofciriva 
feparata á materia phvlica, non veró^ 
mcchaphylica^lciliccuntcllcclusAn-
gelicus^pro quibus dantur Ipccies in-
ttrligibilcs ab eadem materia fepara-
ta\Qaaitus cíl illius cntis^ qui eít ac-
tus puriísimus íeparatus ab omni ma 
terja phyíica % & methaphyíica/cili-
cct,Deiis3ciii correipondet virtus in-
tellettiva infinita feparata ab cadcm 
materia,& huic virtud correfpondet 
fpecies ita iinmaterialisicilicet^ eífen 
tía Divma, 
Ex his habetur: immaterialitatem 
fpecierum magis commenfurari cum 
potentijs^quam cum obieótis; nam in 
primo gradu^ípccies feníibilis cü po-
tentia ícnfibili.In fecundo/pecies in-
tcljigibilis abílracta á phantafmati-
bus cu intclleólu dependente a phan-
taíinatibus, In tei tiojpcciesfpiritua-
lis cum intelleóhi fcparatOjj & inde-
pendente á phantafmatibus. In quar-
to tandcm/pccies puriísima cum in-
telleótupuriísimo/cilicct,Divino, 
Suppono oftavo-.quod fpecies im-
pKBfapei^íi daretur^ poííet dici natu-
raliSj.&fupernaturalis.Naturalis^quia 
non eft pnncipium adus g.ratuiti3 nec 
glonofi 3 íicut perfeótiones Angelo 
conceífe in primo inftanti fuá? crea-
tionis dicuntur naturaies,vt diftingñ-
tur a gratia y gloria, quíe mere fu-
peina Cúrales funt.Diceretur fupei na-
tunüis^quia intelledus non poteft ex 
naturalibuWuis talcm fpeciem ad-
quirere^nec ex adtione alicuius obiec 
t i naturalitér agentis. 
Suppono nono: quod omnia argu-
menta iacta contra hanc fpeciem im-
pnrílun ex capitc infinitatis, rcpríEsé-
tationisJ& íimilitudinis tenenturfol-
vere contrarij, quia militant contra 
opinioncm communem, fcilicét, v i -
íioncm Dei eífe fínitam 3 licét íit v i -
íiOj repra^fentatioA íimilitudo obie-
cti infínith 
Suppono deniqué; quod nomine 
fpeciei mteliigitur íimiiitudo virtua-
íls obiccti^qua: cum potentia concu-
neic poteft ad cogniuoné ípfius ob-
iectr.vr caula minus principalis iuxta 
dicta in Jibris de amma^üe ipía que 
in prafenti non quanmus: an i i dare-
tur, deferviret ad cognitionem intiu-
tivam^vel abflracdvamc1 quia eíl: alia 
dificultas ab 111, Godoy nocí tacta,, 
ipfam vero difputat Maílrius in 1 
dijp\6.qu^J}, 1 ¿trt, 4, in quo videndá 
relinquo.Vndc ab iioc prafeindendo 
quaritur: an fít pofsibilis fpecies im^. 
pra?fa clare, & diñincté Deum quid-
ditativé reprafentans c1 Quibus fup-
pofitis. 
§. 111. 
Tonttur Scoti covclupo, i ¿ Scoüflá-
rum prohatip. 
CGnclufio: To/sIbUts efljpecks im~ prrfaclare 3 O* diflwfte Deum\ 3 ^• 
qmdditatí)>é reprafentans, Sic Scotus ^onch jlo, 
in isdijiincl.'^ .q.g.parraf, ad quo-/lio- \ 
nem3 vbi docet: de facto in Angelis 
reperiri fpeciem imprafam, qua Deu 
diít inctéJ& quidditative reprafen-
tet. £ / in j\ .dijl inB,^g.quaJ},ii . 
parraf.J{efponde0 ergo, vbi pofsibili-
tatem talis fpcciei fuppomt, Hxx con 
cluíío cíl contra omnes Thomiílas, 
quos feq uitur 111. Godoy in pralenti 
Hanc concluíioné fie Scotifta pro-
bant: pofsibilis eft fpecies exprafa 
D c i : ergo pofsibilis eft fpecies ' ffatíc con 
prafa, Antccedcns ita eft certum, vr dufimfm 
íit verum de tacto 3 & fie primo Seo- prchar.t 
tifia probant: nam Auguít. 9 Je Tri- Scotifia?. 
nit.cap. 1 o. circafinem* Etcap, i w i n 
ffindpío aíferit: Gognitioiíem eífe fi-
militudinem rei cognira 3 ex quo in-
fert: in quantum Deum novimus, íi-
miles fumus, fed non ad aqualitatem 
íimiles^quia non tantum ipfum novi-
mus, quantum ipfe eft: crgo ex Au-
guftino intellectio beata eft íimiliru-
do Dei in fe formalitér,Atqui hac eft 
fpecies exprafa: ergo pofsibilis eft 
fpecies exprafaDei, 
Secundo ílc probant Scotifta an-
te-
3 7. 
^Antece~ 
dens pro-' 
hant 1» 
38 . 
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39. 
Nec dicas 
pro Ü l 
Goáoy, 
Contra i« 
Contra i . 
40. 
Tertio fie 
prohant 
antecedes 
4 1 . 
Cofequet, 
frohn 1, 
cedens pr^dictum : ideó intcllectio 
beata non eííct l'pecies imprecía Dci^ 
qiua cííet actio ^ vt mukis m kxis te-
iict cu Thomiñis IlLGodoy^fedhoc 
non obeft, vt íit polsibilis ipecies ex-
piala Dei :ergo pofsibilis eftfpecies 
expraia Dei* Probatur minor : nam 
luxra Ill.Godoy intellecrio beata eft 
actio: ergo aliquid per ipíam produ-
citur íri intel&ctü beato: atqui hoc 
non eít aliiíd3niíi verbum mentis; aut 
fpeciés exproia: ergo quod intcllec-
tio beata íit actio.nó obeíl 3 vt iit pof-
ííbilis fpecies expra:fa Dei. 
Ne dicas pro í lLGodoy : prodüci 
per intellectionem modum quendá 
vnionis,quo intcllectus beati in acm 
fecundo intentionalitér vnitur cuih-
tellcctu beatifico. Nam corra primo: 
! biemodusvnionis debet eíTc iimllis 
principio pródncefíti: fcdneqiuteííe 
fimiMs3nin íit exprafaimago obiecti: 
ergo ruit iolutio.Contra fecundo :'fíc-
titius cíltalis modus vnionis^ quiñón 
fitverbunij aut fpecies expraía: ergo 
ruit folutio. Probatur imteccdcns: in-
tcllectus vnitur cumobiecto per in-
tellectionem producendo intentiona 
lem íímilimdiné illius: namh^c vnio 
eft intentionalis; fed hnec fimilitudo 
uequit eífe aliud^quam fpeciés expra? 
fa^feuverbum mentis:ergo fíctitius 
cíi: ta lis modus vnionis^qui non íit ver 
bum^aut fpecies exprafa.. 
Tertio fie probant Scotiíte antece 
dens príedictum : ideó iuxtá Thonuf-
tas nequit dari fpecies exprada Dei,, 
quiacumíit fínita^eft improportiona 
tacumDcOjqui iníinitus eft :fcd hoc 
non obftat: ergo dabilis eft fpecies ex 
pnrfaDei.Probatur minor: íi nnpro-
portio fíniti ad Anfínitum obftaret^im-
pofsibilis cííet clara Dei cognitioob 
eádem improportionem : fed hoc per 
vos eft falfum-.ergo non obftat^vt de-
tur fpecies exprafaDci > quod íit im-
proportionatacum Deo,qui infinitus 
eft, Manet ergo antecedens probatu. 
Confequentia vero íic primo Sco-
tifta: probant: minor próportio eft fpe 
cici impra^fe ad Dcum, quam fpecici 
expraíar: ergo íi pofsibilis eft fpecies 
expra^faDei^poísibilis eft ur.praiaDci 
fpecies, Probatur antecedens: fpecies 
expracla, íive íit ipfa viíio clara Dei^yt 
nos defcndimus^livé aliqiud produc-
tum per viíionem, vt atfiimant Tho-
mift^eam concede'ntes ,at$mgitim-
mediaté Denm^vt obiectum vifum-
íed fpecies impiíriaillum tantum at-
tingitmediate.fcilicct^ mediante fpc-
cieiexpnvía:ergo minor próportio eft 
fpeciei imprafa: adDcüm^ quam fpe-
ciei exprxfx» 
Probant fecundo p rardi ct am con -
fequentiam : quia nuila poteft afsig-
nari difpiuitas ínter ípeciem im prx-
í a m ^ expr^fam^vt hac conceffa ^ne-
getur pofsibilitas illius: ergo íi datar 
fpecies exprasfa Dei,impolsibilis non 
eft impnefa. Probatur antecedens: in 
primis.quod fpecies exprxía non íit 
principium efíkiens beatitudinei be-, 
nevero fpecies impr^fajiion toility 
conceífa de fado fpecic exprxfa^pof-
íibilitatcm impnrf^: fed nec toll i t 
pofsibilitatem iilius^ex eo^  quod fpe-
cies imprafa á folo Deo producere-
tur^quod no habet exprafa:ergo nui-
la poteft afsignari difparitas ínter fpe 
ciem impradam, & expríefam, ve hac 
conceífaaiegetur poísibilitas illius, 
Probatur maior : ideó inferí etur 
impofsibilitas fpeciei improefe ex eo, 
quodeífet principium efficicnsbea 
titudinem3quia íequcretur^quod ho 
minem efficietér bearet, quod eft re-
pugna ns jarqui hoc nullífenus fecjiu 
tur: ergo quod fpecies impnvfa íit 
principium efftciens beatitudiné, non 
tollit pofsibilitatem illius 3 conceífa 
de fafto fpecic expraefa, Probatur 
minor: fpecies expnefa caufatur effir 
cienter a noftro intclledlu^ & lumine 
gloria:ergo vel intelleótusj & lumen 
beant hominem efficientér, vel non? 
Si primum:ergo fpecies expr^fa cau-
fan poterit ab imprxfa^quin íit mco-
vemens, quod efíteientér hominem 
bcet. Si fecundum : ergo nec fpecies 
imprcefa bearct hominem efhciencér: 
ergo ex eo '> quod fpecies imprafa íic 
42. 
Secundo. 
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Secundo. 
principium effíciens beatitudinenij 
nullatenüs fequitur^ quod hómincm 
eíEcieutér bearct. 
Probatur iam minor íuprápoíiti 
fyllogiímitideó inferretur impoísibij 
litas fpeciei imprasfe c o q u o d á folo 
Dco produceretur ^ quia no haberes 
vndé limitaretur i atqui licét a folo 
Deo producatur 3 habet fpecics im-
3r£Efa vndé límitctur v ef 50 quod fpe-
cies impríefa á folo Deo producatur, 
non tolli t pofsibilitatem illius. Proba 
tur minor. ípédcs imprxfa iimitare-
tur ex parte Dei^ex parte intelleótus, 
& ex parte obiecti: ergo licét á folo 
Deo producatur, habet fpecies im-
pra:fa vndé limitetur, Antecedens 
probatú maneta. 2 6 ^ ex ibididís 
fiant retoríiones ex parte etfícienti«3 
in Angelo^grati alumine glor ia & in 
ipfa fpecie impraeía^íi á folo Deo pr o-
duceretur^ qu¿e adhuc eífet finita. Ex 
parte vero obieóti,, in ipfa eíTentia 
Divina, quee- licét infinita fir, finito 
tamen modo fe de fado exhibet in-
telleótui creato ad producendam v i -
fionem. 
111. vero Godoy inprttfenti n. S6., 
vt refpondeat prardiáx Scotitarum 
probationi^recurrit ad repugnantias, 
quas invenir in fpecie impraia^quarü 
nulla, ait3 in expr^fa invenitur. Sed 
quia pnediótx repugnantia^ funt ra-
dones^ quibus ipfe fuam probat con^ 
cluíioncm^eas pro nüc omitto^ & pro 
-argumentisinfrá afsignabimus, 
Alitér r ^onde t IlLGodoy n.2y. 
ait namque: pi\Tdictam probationcm 
nimium probaremam probat dari de 
fado ralem ípeciem impra'fam ^  quia 
de fado datur fpecies expnrfa. C.t-
terúm hoc non tollit efficatiam pra:-
d idx rationis. Primo: quia^quod de 
fado non detur^non provenir ex im-
plicántijs ab 111. Godoy nnaginatis^ 
fed ex aliquibus congmentijs fuprá 
d-idis », 2. 3. 4^ O5 S^ ex quibus con-
gruentia á nobis adduda #.3 .eft con-
gruentia ab 111. Godoy adduda n. 1, 
Secundo: quia in allata probatione 
arguitur ab co^ quod eft mads^ad no 
repugnantiam illius^quod eíf minus, 
cják eft óptima argumentado 3 pri^f-
cmdendo ab hocquod detur, \ el no 
detur de fado, quia hoc ex diftmctis 
capitibüs proven iré debet. 
§ . i v . 
Vmtdtihus ad hominem contra ///. 
Godoy probatur conclupo. 
JpRima paritas fumitur expropor-
tione rcquiílta intér fpeciem A & 
obiedum-. Non requiritur proportio 
entitativa intér fpeciem,, & obiedü; 
ergo ftáte fínitate in fpecie poteft re-
pntfentare obiedum infínitum. Pro-
batur antecedens: fufficit proportio 
habitudinis/eu in ratione obiedi:er-
go non requiritur proportiaentitati-
va imer fpeciem,& obiedum,Proba-
tur antecedenstec proportio fufficit 
intér adunij & obiedum : ergo fuffi-
cit proportio habitudinis^ feu m ratio 
ne obiedi. Antecedens eil Thomifta-
rum dicentium : Chriftum per fcien-
tiam infufam fupernaturalem cognof-
cere omnia cntia creara, quia ínter 
adumJ & obiedum fufficit prxdida 
proportio^ vt habet I1L Godoy m 3 * 
pan. tom, 2, diff. ^^.farraf.1,^16, 
Confcqucntia eft paritate certa. 
Secunda paritas iumitur ex eodem 
cap: Maior requiritur virtus ex par-
re agentis, vt natura humana} & D i -
vina vniantur > quam vt intelledus 
creatus vmatur cum Deo ; fed ad i l -
lam vnionem non requirittir propor-
tio entitatis ad entitatem: ergo nec 
ad iftam, Maior claret: alioquin tan-
tum miraculum eífet vnio intelledus 
cum Deo, quam vnio naturíe huma-
nae cuín perfona Divina^ quod eft fal-
fum. Minor eft evidens: quia natura 
humana eft finita; perfona vero D i -
.vina infinita, Confcqucntia eft legi-
tima, • 
Tertia paritas fumitur ex modo 
reprxientandi fpeciei: Species Dei 
finito modo rcpriEÍéntaret Deum:er-
go pofsibilis eft ralis fpecies.Proba-
tur 
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tur antecedens;talisfpccics vniretur 
intcllediü creato: ergo ípecies Dei 
finito modo reprirfentaret Deü.. An-
tecedens eft certd, Confequeníia ve-
ro probatur primo'.eíTentiaDivina de 
faóto vnita in racione ípeciei intelle-
dni creato ad repr^íentandum Deá^ 
ipíum finito modo repra^íentat pi op-
ter limitatione inrelleaus crean; fed 
per te ípecies vniretur intelleólui 
¿reato:ergo ípecies Dei finito modo 
repra;íentarctDeum,Minor,& coníe-
qyentia tenent, Maior eft 111, Godoy 
i» 3 .f.c¡tJífp,3 5 .-parraf^M^ 2. 
Secundo probatur pra-dióta coníe-
qi^r i t ia : eífentia Divina íub ratione 
ípeciei ita vniretur intelledui crea-
to^vt aliqua tantü3& non omHia,quíe 
potcíl:3repi\TÍentet: ergo finito modo 
rcprxíentaf.ergo fimilitcr ípecies, An 
tecedens eíl I lLGodoy a>,Tertio:eí-
íentia Divina íub muñere Verbi vni-
retur de tacto metibus beatoríi, quin 
illis vniatur cóprehenfivé/ed tantum 
quidditativéiergo fimilitér de ípecie, 
Antecedens eft 111, Godoy cít, « . 5 3 . 
Quarto: fi intelleítus creatus intelli-
geret per intelledione infinitáj finito 
modo intelligerct, quia finito modo 
vniretur intelledui creato: ergopari-
ter de ípecie, Antecedens eft I lLGo-
doy d t J i B , » , ^ , Quinto-.Deitas hu-
manitati Chrifti vnita non íanótificat 
illa infinito modo ex 111. Godoy cit, 
«. 54. 5 5: ergo fimilitér de ípecie 
impremía. 
Quarta parirás íumitur ex limita-
tione effícientis.Poteft Deus produce 
re entitaté repra^íentativá íui cum l i -
mitatione in repra:íentando:ergo po-
ísibilis eft ípecies impra:ía Dei,Proba 
tur antecedcnsipoteft Deus efficietér 
limitare íuam reprxíentabilitate:er-
go poteft Deus producere entitatem 
repra:íentativam íui cúm limitatione 
in rcpr^ícntádo,Probatur antecedes: 
nunc eíTentia Divina nonmovetin-
telleétum beati ad vifionemillimita-
to modo, íed limitato^ iuxtacapaci-
tatem intelleótus-, vt eft apud omnes 
certum : ergo poteft Deus cfficientér 
limitare íuam reprceíentabilitatem. 
Quinta patitas íumitur ex íupplc-
tione ípeciei, Quod abíolute^ & lim-
plicitér impoísibüe eft^nequit ab alio 
íuppleri 5 íed iuxta plures Thomiftas^ 
cu (|uibuslil.Godoy /« pr¿efenti num, 
91 ^ eífentia Divina íupplct vices ípc-
ciei:ergo ípecies impoísibilis non eft, 
Probatur maior: quod non eft ens^  no 
eft íupplcvile,quia quod íupplct, pro 
ente íupplct \ íed quod eft impoísibi-
le,eft non ens: ergo quod abíoluté,, & 
íimpliciter impoísibüe eft,nequit ab 
alio íuppleri. 
Sexta parirás íumitur ex fínirate 
ípeciei .Ex eo^quod ípecies eííet infi-
nita in repríeíentádo, n6 íequitur^eííe 
infinita in eíTcndo 5 íed ha'c eft ratio a 
Thomiftis adduóta pro impoísibilita-
te ípeciei: ergo impoísibilis non eft. 
Probatur máior.ex co, quod ílitisíac-; 
tio/eu merkñ Ghriftiríit infinitum in 
eííe moris^non íequitur eííe infinitum 
in eííe entis iuxtá Thomiftas: pantér 
igitur:ex eo,quod ípecies cííet infini-
ta in repr^íentando^non íequitur efte 
infinitamin eííendo. 
Séptima deniquc parirás eft:Chri-' 
ftus per ípecie infuíam cognovit quid 
ditativé vnionc hypoítaticá; íed hac 
nihil aliud eftJquáhLinKinitas,& Ver-
bumxrgo cognovit per ípeciem iníii 
íam VerbQ quidditativé, AtquiVerbu 
eft Deus:ergo Chriftus perípecié ÉM 
íuíam cognovit quidditativé DcLixr-
go rám longé abeft „ vt ^ u g n e t ípe-
cies DeQ- quidditativé repnxíentans, 
vt de faóto detur apud Thomiftas in 
Chnfto. Ha?c coníequentia claret ex 
prnniísis íyllogiími 3 cuius maior eft 
omniu ThomiftarLÍJVÍinor eft frcqjie-
tiorapud ipíos 3quod fatetur 111.Go^ 
doy ln 3 ,f %mn,\ Jl¡]>, 11 .n.^Jk íi Op 
poíitum ipíe dcíendar, 
VroüAtHr conclufio euertendo jmcLi-, 
'menta IlLGodoy. 
Rimum fundamenrum 111. Godoy 
contra noftramcondufionem dc-
lump _ 
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mentum \ 
Ill.Godoy 
reijcitur 
iumpík ex D.Dioniíiocap.\,deTiui-
nis nominihus ex ipíoque probatur 
obiedo debet commcníurari; cr^o 
^ecies non debet haberc cunde gia-
uoftra conciuíiOjper fimilitudmes re- i uum inimatenaiitatis cum Deo* Ar-
rum intenons ordinis nullo modo ¡ tecedens probatum manet ?2. %%3^ L 
poííunt cognofci lupeiiora,, íicut per j íequcntibus^coníequentravideturlc-
ípeciemeorpons non poteft cognof- gitima. 
56. 
J{eijí'tur 
^.junda-
fnent.llh 
Godoy* 
S I -
Ret/atur 
•$.funda-
mevt.IíL 
Godoy, 
ci eíTentia reí incorporen , atqui hoc 
non eft contra fpeciem impraefamier-
go pofsibilis eft fpecies imprcefi cla-
•c,Sc diftindéüeum quidditativé re-
piívientans. Probatur minor j fpecies 
impmfa Deinon eífet fimilitudo rei 
infenoris ordinis á Deo; ergo non eft 
contra ípeciem imprafam^ quod per 
íimilitudines rerum mfenons ordinis 
nullo modo fuperiora poísint cog-
nofei. Probatur antecedensi fpecies 
impmfa Dei eífet fimilitudo Deij er-
go fpecies impra'fa Dei non eífet fi-
militudo reiinterioris ordinis á Deo. 
Secundüm fundamentumeft;quod 
eífentia Dei eft ipíum eífe eius^ex 
quo probatur noftra conclufio;cx eo.,' 
quod Dei eífentia íit ipfum eífe eius, 
non fcquitur3 quod repugnet ipecies 
reprxíentativa T e i ; ergo pofsibilis 
eít fpecies imprafa. Probatur antece-
dens i non íequitms quod fpecies íit 
ipfum eífe Dehergo ex co^ quod Dei 
eífentia íit ipfum eífe eius) nonfequi-
turjquod repugnet fpecies repraefen-
tativa Dei, Probatur antecedens pri-
mo : per fpeciem, qua: non eft Ange-
lus^ncc íubftantia, repritfentatur An-
gelus^ fubftátia s ergo non fequitur^ 
quod Ipecies íit ipfum eífe Dei.Secü-
do : per fpeciem exprníam , quar eft 
non ipfum éííe Dei^reprníentatur ip-
fum eífe Deijergo non fequitur^quod 
fpecies íit ipíum eífe Dei.Tertio pro-
batur idem antecedens paritatibus 
Tpohúsparraf.antecedent}. 
Tertium fundamentum ex fecun-
do iliatum,eft:quod fpecies debet ha 
bere eundem.gradum immateriaiita-
tis cum obié(^o,ex quo noftra proba-
tur conclufio : fpecies non debet ha-
berc eundem gradó immaterialitatis 
cum Deo i ergo pofsibilis eft ipecies 
impraifa, Probatur antecedens: fpe-
cies potiüs cum porentia, quam cum 
í{ei/cht¿r 
fnent\llh 
Godoy. 
5 * funda. 
went.re¿. 
ijcltur* 
Quartum fundamentum eft s quod 
Deus eít infinitus ^ fpecies vero eífet 
finita^ ex quo noftra probatur conciu 
fio: fpecies finita valet repnvfentare 
infinitum; ergo pofsibilis eft fpecies 
impraia, Probatur antecedens pn 
mo : fpecies, qiur eft accidens ^  valet 
repraíentare fubftantiam, ergo fimi-
htérjpecics finita valet reprxlentare 
infinitum. Secundo: fpecies expnvfa 
finita valet repraefentare infinitum: 
ergo paritér de impra:fu Tertio: fpe-
cies imprceía finita in eífe entitativo, 
& repraefentativo intrinfeco^ poteft 
eífe infinita in eífe reprxíentativo ex 
trinfeco^ obieftivo, ergo fpecies fi-
nita valet repraefentare infinitum. An 
tecedens elaret in fpecie exprafa. 
Qmntura fundamentum I l l .Godoy 
folum probar de ficto non dari fpe-
ciem }quod fuppoíitum manet parra 
fo i3 vnüéipfumjionrefeiio, quia ip-
fum fefe reijeit , vt latius elarebit 
quando illud folvainus. 
KationlbusJpedalikés probatur co?!~ 
clufo. 
TjRima fpecialis ratio fbrmatur íic: nullum eít inconveniens.quodin- ^ ^ • 
telledus humanus fiat Dtws inten- \1 • Rgtib 
tionalitér per fpeciem impn-efam: er- Jpctíalis. 
go pofs.bilis eft fpecies imprtEÍa cia-
ré , & diftinóté quidditativé vepra:-
fentans Deum. Probatur antecedens; 
non eft inconveniens > quod intcllec-
tus humanus fiat Deus per participa-
tionemifed íic fieret Deus mtentiona 
litér per fpeciem: ergo nuUumeft in-
conveniens ^ quod intelleótus huma-
nus fiatPeus intentionalitér per fpe-
ciem impraefam.Proba tur maior: non 
eft inconveniens 3 quod intelleótus 
2 Í 2 Q u i r o g a . D e V ifione D e i . 
6o. 
Secunda 
fie. 
humanus fíat Deus per participatio-
ncm/ed Ik fieret Deus mtentionali-
ter per fpeciem; ergo nullum eft in-
conveniens, quod intelleótus huma-
nus fíat Deus mtentionalitér per ípe-
ciem impraSam,Probatur maior; non 
eft inconveniens,quod per gratiá ha-
bitualemhomo fíat Deus perpard-
ciparionc:ergo non eft inconveniens, 
quod intelleclus humanus fíat Deus 
per participationem, 
- Secunda miñe diftat eííe in alio ab 
eííe per íc , íicut elíe ab alio ab eííe 
a íc/ed eííe in alio poteft repndcnta 
re eííe per íe:ergo & eííe ab alio po-
terit reprceíentare eííe á íe.Minor pa-
tet: nam datur ípecies imprícía, vel 
expr^íi(qiurívtpoté accidens^eft ens 
in al io) repraíentans íubftantiá, qu.T 
eft ens per íc. Maior vero probatur: 
üc opponCuur eííe á íe.,& eííe ab alio, 
ac eííe in alio , & eííe per ícyergo fie 
diftat eííe in alio ab eííe per íe, íicut 
eííe ab alio ab eííe á íe, Coníequen-
tia eft certa; quia i vbi datur xqua-
| lis oppoíit io, xqualis reperitur dií-
• Itantia, 
| Tertia fie: ex eo.^  quod lumen ftt 
6 1 . • omninó neceííarium ad vií lonem^op-
Tertiafie t imé iníertur, non eííe poísibile Deü 
j gerere per íe vices lummis in viíione 
creara: ergo ex eo, quod Deus gere-
ret vices luminis, intcr'retur : lumen 
non eííe omninó neceííarium ad v i -
fíonem ; ergo iníerretur poísibilitas 
luminis. Atqui Deus gerit vices ípe-
ciei impraía?;ergo licét inferatur: ípe-
ciem no eííe omninó ncceííariam ad 
viíionem^iníerretur eius poísibilitas. 
Antecedens cum prima coníequentia 
tenct. Secunda probatur ; Deus non 
gerit vices alicuius impoísibilis: ergo 
ex eo^quod Deus gereret vices lumi-
nis inteiTetur^poísibilitas luminis. At 
qui Deus gerit vices ípeciei imprjt-
{x\ ergo licét inferatur : ípeciem non 
eííe omninó ncceííariam ad viíio-
nem iníerretur cius poísibilitas. 
62. Quarta fie: ex negatione vninsco-
^uarta principij ad aliquem eífedum infer-
fic^ tur negatio alterius; ergo ex aíhrma-
63. 
tione vnius infertur aífírmatio alte-
riusi ergo ex affirmatione luminis ad 
vifionem creatam intcrtur aifirmatio 
poísibüitatis ípeciei impraía: ad i l -
lam. Vtraque coníequentia optimé 
infertur^quia lumé, & ípecies implar-
ía íunt compnncipia vifionis. Ante-
cedens vero probatur: ex eo,quod m 
Deo non detur intelle¿lus per inodu 
potcntice ad vifioncm increaram ib-
cundum Thomiftas, infertur non da-
ri eíTentia freundans ipíum per mo~ 
dum ípeciei impra^a1, ergo ex nega-
tione vnius comprincipij ad aliquem 
effedaim iníertur negatio altenus. 
Exhoc vlterius intbro contra op-
poíitam íenrentiam;ergo ex negario-
ne eííentia^ per modum ípeciei infer-
tur negatio intcllc¿tus per modu po-
tétia:;crgo ex negationc poísibihtatis 
ípeciei ad viíionem creatam iníertur 
negatio poísibilitatis luminis; ei go & 
negatio poísibilitatis potetia^quee sut 
alia comprincipia. Atqui hac íunt 
abíurda; ergo poísibilis eft ípecies 
impraía. 
Quinta fie ; ípecies faciens id^quod 
nunc tacit eííentiajnon eft impoísibi- | 
lis; ergo poísibilis eft ípecies iinpi\t-; ^fj^ta 
ía. Probatur antecedens; ípecies fiiu- ratío* 
ta concurrens cum mtelleítu ad ef-
tedum fínitum non eft impoísibilis; 
íed ípecies taciens i d q u o d nirnc ta-
cit eííentia, fínité concurrerct cum 
intellectu ad eífedum finitum; ergo 
ípecies taciens id3quod nunc £\cit eí-
íentia3non eft impoísibilis. Maior pa-
tet, nam ad hoc non requiritur, quod 
ípecies íit infinita,nec entitativé, nec 
repraíentativé intriníicé, Minor eft 
certa ; quia nunc eííentia finito mo-
do concurrir cum intellectu beati ad 
producendam viíionem, qiuTeftef-
feótus finitus. Coníequentia eft 
legitima. 
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PRobatur dcniquc Gonclüfio ratio-ne g^ncrali: poísibile efti quod 
implicanone non involüit,{ed ípccics 
improcfa claréi & difimdé Dcñ qüid-
ditativé repríefentans no mvoluitim-
plicationé; ergo pofsibilis eít fpecies 
nnprafi claré, & diñiucté Deu quid-
ditativé reprxíentans* M a i ó r ^ con-
íequentia tenent. Minor vero cónfta-
bit exfolutioneargumentorum. 
§ . v i n . 
Sol^uitur 7. argumenttm 
ARguitur primo ex 111, Godoy ín frx{.nq\ per íimilitudines rerü 
inferiofis oí dims nullo modo füperio 
ra pofsüt cognofei ,ficutper fpecie cor 
pons nó potelt cognofei efsétiarei irt 
corpórea;:crgo minus per fpecie crea 
ta eíTentia Dei.Refpondeo conceden-
do antecedens , & negando fuppoíitü 
coníequentis.qüia fupponit ^  quod fpé' 
cies Dei eífet fpecies reí inferioris or-
dinis a Deo^quodeft falfum ^nam ef-
fet fpecies Dei, 
. Haxeft genuina argumenti refpon 
í i o A mens D,Dionifij,cuius eít ante 
cedens3& ob hoc ex ipfo probavimus 
noítrá conclufioné n a 5 J t aqué argu-
mentum folum probat; nullá re poífe 
cognofei per fpecie alicnam, quod eíf 
verum , & nihil contra nos ; nam fpe-
cies á nobis conceífa non eífet aliena, 
fed ipíius Dei, Si hoc attendiííet 111. 
Godoyjhac non vteretur ratione, vt-
poté invalida,ideóque* 
Alitér,& meliüs nos p r o l l l . Godoy 
formamus argumentíí: per fpecie infe 
l rioris ordinis nequit cognofei obiectü 
1 fuperioris ordinis i fed quadibet ípe-
cies imprxfa creara eft infenoris ordi 
nis refpedu Dei : ergo nulla poteft 
Dcuscognofci. Rcfpondeo primo dif-
tinguendo maioré : per fpeciem infe-
noris ordinis nequit cognofe^tanquá 
per médium cogmtum,obiedum fu-
penoris ordinis concedo maiorem; 
In 1 ,fentent7ío\n.X. 
tamqiuira per rationem cognofeendi 
negó maiorem.concedo minoremi & 
diftinguo (imiluér conícquens, 
Hxc folutio claret ex n.i ÓJJ?3 r y, 
quá non vidit IlLGodoy, exipíli que 
retorqueo primo contra ipsú; fpecies 
repraicntativa fubftantiiX eíí accides: 
ergo inferióris ordimsiatqui reprasé-
tat fubftantiá • ergo ípecié infenoris 
ordinis poteft Dcus cognofei» Retor-
queo fecfido;fpeciesexpfafa,qua bea 
t i vidcntDeü,eft hnitaiei ^0 inferions 
Ordinis ; atqui per ipfam cognofeitur 
Deus: ergo fpecie inferidns ordinis 
poteft Deus cognofei 
Refpodeo fecúdo diftingüendo ali 
tér maióré: per fpecie iniénoris ordi-
nis nequit cognofei obiedíi ad^qüaté 
fuperioris ordinis omitto maioré ^ in -
adíequaté negó maioré, concedo mi-
norem, & diftinguo ílmiliter confe-
quens. Uxcfolutioconftatexn^zi, 
2 5 ^ quam IlLGodoy non Vidk,ex 
ipfa que retorqüeo arguméntu contra 
ipfum in fpecie expra:fa,His igitür to-
talitér ruit argumentum I1L Godoy, 
feddemusfokitioné,quam ipfe vidit, 
v t eius inlpugnationes refellamus, 
Rcfpondeo ergo tertió diftiñgüédo 
maioré -per fpceié inférioris órdmis 
enütativé neqiiit cognofei obiedü fu-
perioris ordinis negó maiorc^repraesé i 3^  
tativé lubdiftinguO:per fpecie inferió 
ns ordinis intriníicé A extnníieé ne-
quit cognofei obicdQ fuperioris ordi 
nis concedo maioréjintriníicétantum 
negó maiorem, diftinguo minorem: 
quarlibet fpecies creara eft inférioris 
ordinis entitativc cócedo minoré; re-
praíentativé fubdiftinguo; qu3:liber 
fpecies ereata eft inférioris ordinis ex 
trinficé negó minoréi intriníicéconee 
do minoré,& negó confequentiá.Cla 
ret folutio ex na 9,& retorqueo argü 
mentum in fpecie exprafa, 
Alijs termims diftinguo maiorem: 
per fpecie infenoris ordinis entitati-
vé nequit cognofei obiedü fupenons 
ordinis negó maioré \ repndentativé 
fubdiítinguoiper íp^cie inférioris or-
dinis abfoluté,& compararivé nequit 
6 9 . 
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co.gnoiCi obicctú íupenonsordiniscó 
cedo maioréi abíoiuté tantCi negó ma 
ioré , cliltinguo minoré: qualibet Ipe-
cies creara cit intcrtons ordin senri-
tative cóccdo mmoré; reprasentatii é 
jubdiílmguo ;.qucelibec ipecies creara 
eft intenons ordmis abfoiure cócedo 
minoré; cóparatu é negó minorem3<Sc 
confequentiá. Solutio conllat ex diíK 
^ z i , ^ retorqueoin fpecie exprafa. 
Ncift ra lianc íolunonem cum fub-
diítinétione vidit l i i , Godoy, contra 
ipsa tamcn replicat primo: ideó qUvt-
vis fpecies creara cílmfenoris ordi-
nis adDeú in elTcndo,quia eíl finita,& 
potennalisj Deus auté eít mfinitus, & 
uclus purus, fed etia eñe reprabétati-
vú ipeciei eft fínitú, & poténale i Dei 
vero íntelligibilitas eft infinita, & ac-
tus purus; ergo aqué repugnar ípecié 
crear á eífe emídé ordinisdi Deo inef 
fe reprasétatwo, ac m eííe entitativo. 
Reipondeo diftinguédo maioié:eííe 
rcpi afentativü intrmíiccjvel abfoluté 
eft finitu conceda minoré i efle repra-
íentativu extnníicé, vel comparativé 
negó minoré, & coniequétiá. Solutio 
clarex ex n, 19.21,0^ 2 5, & ípíis ter-
minis 111. Godoy contra ipfum retor-
queo in f pecie exprafa. 
Replicabis íceundo: quia fpecies cor 
porea eft in eflendo,&: in reprafentá-
do marerialis,quo advtrQque eft inte 
rions ordinis ad qbieClum fpintuale, 
ideóque nequit ipsu reprasétarc, fed 
qualibet ípecies creara eft potétialis 
in círcndo,& iórepresetádoiergo quo 
ad vtrumque eft infenoris ordinis ad 
Deü,nec illü reprafentare valebit. 
Reípondeo diftinguendo maiorem: 
quiaíj^ecies corpórea eft in eífendo, 
& in reprafentando materialis intnn 
íicé,& extrinficc,abíoliité, &cópara-
tivé,quoad vtrñque eft infenoris or-
dinis ad obieélum fptrituale, ideo ne-
quit ipsa reprafentare concedo maio 
réiintnníicc tanti^vel abfoluté negó 
fuppoíiLum,quia fpecies corpórea in-
trinficé,&extnníicé eft matenalisidi-
ftinguo minorem vt in n, 74, & negó 
confcquentiam. Patet folutio ex dic-
78. 
ns «, 19.21,0?° 25, & retorqueo con- vetor., 
tra liLGodoy in ípecie exprafa. o 
Replicar temo: quia fpecies corpo ' 
rea in repraicntando cit raateiiahs, • ' J* 
folú poteít repraíentaic'obicctu ma-1 ^ £P"Cííi: 
teriaie í ergo quia fpecies «reata eft 3* 
potentialis, foiu vaiebit obiectí>potc 
ríale repraientare.Probatur conlequé 
tiamon minus difLit aóius purus á tor 
ma potennali,qua fpirituale á mare-
riaii; fed per te quia fpecies corpórea 
in repraiencando eít matenalis , folü 
poteft repraíent.ire obieólum mate-
riaie:ergo quia ipecies creara eft po-
tentialis,íoium vaiebit obiedum po* 
tentiale reprafentare, 
llelpodeo diftinguédo antccedcns: 
quia fpecies corpórea in repraséran-
do intriníicé,& extriníicc,abfoÍuié33e | RgfpwJ 
coparanvé eft matcriaüs, folü poteft 
reprafentare obieclQ materiale COCQ-
do antccedensuntnníicéjvel abfoluré 
tantú negó antecedés,& cólequcnt:á, 
cu probatione, quia forma potétialis 
intrmficé poteft reprafentare actu pu 
rum,non vero fpecies macenalis ob-
iedñ fpiritüale,cuius rarionem vide-
bimus »,90,C^ 9 1 , Retorqueo etiam 
contra 111. Godoy in fpecie expíala. 
Replicar quarcoiipecies iminediata 
alicuius obieóti debet habere cQ illo 
vnivocá cóvcmenriá laltnn in eífe re-
prafentativojfed hac cóvenicntia cu 
Deo repugnat omni enci creato: ergo 
& fpecies Dei. Reípondeo pruno ne-
gando minoré : qma íi non i cpugnat 
ens creatü in ratione entis vnivocari 
cum Deo^vt cú I>coto tenemus; mul-
tó minus in eífe reprafentativo re-
pugnabit. Retorqueo etiam infpecic; }{efor~~ 
exprafa,quia aqué militat cotra ipsá,! qaeo. 
Refpondeo fecundo diftinguendo go. 
maiorem: fpecies immcdiara aiküius 
obiedi debet habere cum illo vnivo-
cam convementiam intrinfecam, vel 
extrinfecam, feu tx^rmininvam conce 
do maiorenii intrinfecam tantum ne-
gó maiorern, diftinguo fímiliter mi-
norem,& negó confequetiam, Itaquc 
futfícit m ípccie imprafa cóvenicntia 
extrinfeca, & terminativa in eífe re-
pta-
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pra.'ícntatio cu obicéío^ cpm confiíat 
m eo, quod íua rcprcEÍentatío termi-
ncmr ad omnia3qux habct obiC¿tum, 
íicut hdcc futficit iri fpecie cxprxfa3 cir 
qua fiat ictpiíio, 
Replicabis quinto pro 111. Godoy 
cu doctrina ab ipíb t¡ adita«. 12: per 
i ípccie fit intellc¿tus repi'tcsctativé ob 
icótQ'.ergo dcbct fpecies natura obie-
(fti fdltnn repríEÍcntativé cótincrc; at-
qui hoc cft impofsibilc 3 fi fpecies eít 
infe'ribris ordinis; ergo fpecies reprar^ 
fcntativaÜeí neqait eííe inferións or 
dinisrefpecfu Deijluñc ric,íed repug-
nat ípecies, quse rcípeólu Dci non íit 
iníenons ordinis: ei go repugnar Ipe-
cies repr^fentativa Dei, 
Rcfpondeo primo concedendo an-
teccaens^ diliingucnao pñmíí con-
fequens;ergo debet fpecies natura ob 
lecb íaicim reprxícntativé contmere 
eo modo^quo 1 equintur contmentia, 
vt potentia eliceat aólQ concedo có . 
fequentiáialio modo negó coníeque-
tiam.Cum enim in fpecie impr^ ía ta-
tú requiratur virtus fufficiens^vt con-
currat cum potcntia finita ad aótíi fu 
nitúj ideó hírc folum continentia re-
qunitur in fpecie, qux continentia 
pofsibilis eft i alioquun impoísibiiis 
eííet viíio Dei. 
Non eft inconveniens quod per fpe 
cié imprcesa intelledus humanus fíat 
Deus repra:fentativé, quod probatur 
duplici paritate.Prima eft:n6 eít meó 
venics^quod per fpecie expresa intcl-
lectus humanus fiatDeus reprxsétati-
vc ergo íimilitér; nó cíl incóvemens^ 
quod per fpecie impresa intelleótus 
humanus fiat Deus reprxsétative.Sc-
cüda-.nó eft incóvcniésaquod per gra-
tiá habitúale homo fíat Deus per par 
ticipationcxrgopariténno eft incóve 
mens^quod per fpecie impresa nteile 
¿tus humanusfíatDeus reprcesetativé. 
Reípondeo fecundo diftinguédo an-
tecedens; per fpecie fit inteiiectus re* 
pnrfentativé extrinfecé obieótu cócc 
do anteccdcnsiintriníicé negó antece 
dés,& diftmguo cófequés:ergo debet 
fpecies natui a obieiti falcim reprxsé-
8 ) . 
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tative cctiiicrccótinetia intrinfeca ne 
go cólcquentuii extrinfeca,, veltermi-
nativa coced® cóíequcnuá.Difhngiio 
fusapiá hoc eft impoísibilc y íl fpecies 
eít inferions ordinis in t r in í icé^ ex-
tnnficé concedo mmorem i intrmíice 
tanttí negó minoré, & coníequert.á. 
Dices cum IlLGodoy; contmentia 
exninfeca/eu terminativa fpeciei rió 
íofficit, vt Deus cognofcaturperfpe-
ciciergo ruit folutio, Probatur antece 
désxótinentia terminativa cóvenit iu 
mini gloria i na ipfum etiá term natur 
ad DeC^á quo menfura.ur, & fpécxfíca 
tur/ed hoc non íufhcit j vt Deus per 
lumen , tamquá per fpeciem cognof-
cátur; ergo eontineiitia extnnfeca, 
íeti termmativa fpecici non fufficit^vt 
Deus cognofeatur per fpeciem, 
Refpondeo negado antecedens, & 
diftinguendo maroié piobationis:có-
tincntia terminativa iti genere poten I{cfpon¿* 
riíE convenit lumini concedo maioi cí 
in genere obiedi , íimrlítudihis \ aut 
imagmis negó m.uore; concedo mmo 
r e m A negó ceníequentiam, Hxc eft 
enim diífcrétia ípeciei á lumini, quod 
hoc folum fe tener ex parte pótéda^ 
facit enim^quod faceret Deus eifícic-
térvasr fpecies fe tenet ex parte obre-
<ftiJiacii.qiieJquo.d faceret Deus^vt ob 
iectu foecundans intellectú. Continé-
tía in genere obreóti eft lufíiciens ad 
cognoícendum obreótum , non vero 
conrinentia in genere potentiíE. Re- %£tor-'' 
torqueo edam m fpecie expivxfa. í**60* 
Ha:c adducit l i l .Godoy in fuá pri-
ma probatione, viera qiux non pro- 8 7. 
greditur^ca'terúm nos pro ipíb repli- J\€pl¡ca~ 
camus cótra folutione data««71 .quae tur pro 
libct fpecies creara refpectuDei eít :n IlLGodoy 
ferions ordinis repissetativé, mtriníi 
cc,& extrinficé; ergo ruit folutio.Pro 
batur antecedéis : repugnar fpecies 
creara, qua? no fit repr^séíativa alien 
ius reí creara?; ergo quaelibet fpecies 
creata icfpectu Dei eft infenons ordí 
ms repra,sétativé,inLriníicé,& extrinfi 
cé,Probatur antecedes; repugnat fpe-
cies mateiTalisJ'& corpórea, qua? non 
fit repraifenraLva alicuius reí matena 
Y 2 lis 
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lisp& corpórea; ergo paritér , repug- ] fibílis ctiam cíTcr fpecies impr^fa cor 
nat ípecics crcata^qux non lie repra'- j poreáad repríeícntandum ipintum. 
fentaciva alicuius reí crcata!. Cartcrüm cum de nde fit, quod po 
Kcípondcnt aliqui negando triplex | tenria fínita3& crea ta¿ ilicét,intclle-
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antecedes: quia íitut pofsibilis eit ípc 
cíes accidétalis7qux loid íít repr¿^sc-
tativa lubílanrk-euta poísibilis eít fpe 
cies corporea.qua: íoiú íit reprá?séta-
tiva fpiritus.Vndédicunt: ípecié cor-
pórea eííe tale in eííendo,& reprcTse-
tádo intriDÍké.exmníicé vero diílin-
gunt:cóparativé ad caullinté il la omi 
rrunticóparativé ad obiectu/ad quod 
rcpr.TÍentádQ ordinatunn radonefpc 
ciei^vel imaginis negát.Hoc idé dicüt 
de ípecie creara,qua: plures<licit ref-
peótus.Primoü'etertur ad 7)eí\yvt eife 
dus ad c iiisá, & íic reprafentat Deü, 
ficut qiulibet effeóte fuá causá.Secü-
do:vt íimilitudo,& imago^ repnrfen-
ratioque obiecliva, & fie repríHentat 
DeiiAa obieóturri, ad'quod reprafen-
tandum orditlatur talis fpecies. 
Al i j refpódcnt concedendo;fpeciem 
finita deberé rcprxsetaie obicétii fíríí 
tu in r e , vel in modo, aut in muñere, 
quo obieClQ repra:fentatur per illá, & 
ad cífeólu/cilicét, ad cognitioné fíni-
tamiíicut hoc modo fpecies corpórea 
debet reprídentare obieótü corporeu 
in ordinejícilicét^ad viílonem corpó-
rea. Vndé folü infertur, quod fpecies 
Dei fub modo finito , & in ordine ad 
cognitionem fínitam, quod noneft 
inconveniens, Deum reprsfentet. 
Nos vero, his probabiiitér relidis, 
rcfpódemus negando primúantece-
dens, ad probatione negó etiá antece 
dens, ad cuius probatione cócedo an 
tccedens,& negoconfequentiá. Difpa 
ritas eft:na fpecies corpoira,ideó de-
ber reprafentare obiedQ corporeu, 
quia no poteft defervire,niíi ad vifio 
né eliciendá a potétia corpórea, qux 
per nullá potcntiá poteft elevan ad 
videdufpiritíi ex diffJ¡fp.6..par,j,Et 
ex hoc prcecisé covenit impofsibili-
tas fpeciei corpóreas ordinatíe ad re-
pra:fcntandü fpiritú/i enim pofsibile 
eííet,quod potentia corpórea eleva-
retur ad percipiendum fpintumjpof-
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d:us,pofsit dlevari ad videndQ obic; 
tú inhnitu,& increatü,fcilicét,Deumi 
hincdeduciturpofsibiiitas fpeciei f i -
nitce, & creata?,cü qua pofsit intcllec 
tus obie¿tivé moven ad videndü ob-
iectum infinitum, & increatum. Ecce 
dilparitatem intér ípeciem corpórea 
& creatam. 
Demqué retorqueo replica: qua:-
libet fpecies expríefaDei eít mienons 
ordinis repr.xfentativé, intrinlicé, & 
extriníicé:ergo impofsibilis.Probatur 
antecedens;repugnat fpecies expra:fa 
creata,qua: non íit reprsíentativa ali-
cuius reí creatíe: ergo quselibet fpe-
cies expra:fa Dei eft infenoris ordmis 
repraefentarivé, intriníicé, & extriníi-
cé.Probatur antecedés:repugnat fpe-
cies exprafa corpórea, & materialis, 
qux non íit reprsfentativa alicuius 
rei inaterialis,(& corpórea:: ergo pari-
.tér,rcpugnat fpecies exprasía creara, 
quee non íit reprcefentativa alicuius 
rei creatx. 
Ex his habetur folutum primíí ar-
gumentü Ill .Godoy, & replicas cótra 
noílrá folutioné impugnatas^ retor-
fasi advertiré tamc nihil vique adhuc 
ab Il l ,Godoy adduci, quod evídeter 
non probet:intelle¿tacreatQ no poííe 
Dcú videre cótra ipSLÍ,&omnes.vndé 
ipfe,& omnes ad folutionem tenétur. 
Pro cóplemento vero huius arguméti 
Ill.Godoy ipfum de nobo cotra ipsü. 
Retorqueo: per fpecié inferioris ordi 
nis poteft cognofei obiectum fupeno- 94. 
ris:ergo ruit 111. Godoy fundamentfu' í{etorquc 
Probatur antecedens: per fpecié,quar tur arg. 
eft accidés,repra:sétatur fubftátiaj fed ?nentum, 
hxc fpecies eít inferioris ordinis refpe j 
^ u fubfíátise: ergo perfp ecié inteno-
ris ordinis poteft cognofei obieítíi fu- j 
perioris ordinis.Refpondetlll.Godoy J{efpt>det 
«.16.diftinguedo minore: fed hite fpe Ill.Godoy 
cies eft inferioris ordinis in eííe entita 
tivo cócedit minoré 5 ineffe intelligi-
b i l i , & intentionali negar minorcmj 
quia 
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quia in eííc intcntionali cft íubítátui, 
conícquentcr que ciuídein ordinis, & 
quidditans cum illa. 
ContniJ& cft replica quá ipfe con-
tra nos tacit«. 8^  Ck nos poíÍLumus n, 
7 3 :ípccics rcprxícntativa íubííantice 
eftintenoris ordinis in eííedo'. ergo & 
in rcpradbntádo.Probatur coíequeda: 
ideó eít iníerioris ordinis in eííendo^ 
quia eft accidensiíed eciá eíTe reprne-
fenrativñ fpcciei cft accidés:ergoípe-
cies rcpntfcntativa fubítáticr ctt mfe-
rioris ordinis in reprodentádo.Proba-
turminorieíTe reprxfcntarivii fpecici 
eft rcalitér i(kntiíicatLÍ cüeíTe entita-
tivo illius j fed per te eft accidens in 
eíTendo:ergo etiá eííe repraríentativü 
fpecici cft accidens, Hac vltnna pro-
batione deftruitur refponno 111, Go-
doy^quam adducit ^,2 5,, nec oppoíi-
tum videtur mihi rationale. 
§ . I X . 
Soluitur fecundum .argumentum lll. 
Godoy. 
ARrguitur fecúdo ex Ill .Godoy ». 3 5 :ípecies imprcefa cft virtus ob- 4 
icótianovens^ &determinans poten-
tú3 ad illius que cognitionem concu-
1 rens/ed implicar íormá creará forti-
n ratione pradióta: virtutis; ergo im-
plicar etiá íbrtiri rarioncm fpecici re-
prafentantis quidditarivc Divina ef-
lentiam. Probatur minoricífentia Dei 
eft fuü cffc „ & confequeter fuá vkima 
a^tualitas ^ ta in cífe entis,quá in eíTe 
operarivo^inreliedivo^ & inteíligibi-
lijícd quia eft íua vltima adualitas in 
•linca operativa,, & intelleótiva petit 
fibi identificare virtuté proximé ope 
rariva/cilicérjOmnipotentiá^ mm ftt 
fuü clíe, & virtutc proximé intellec-
tivá: ergo & virtute proximé motiva 
ad fui intelleclüonemiatqui nulla for-
ma creara poteft cum Deo ídentifí-
cari: ergo nulla forma creara poteft 
eíTe virtus^ qua Deus intelledum ad 
fui intelleólioncin determine^ & ad 
illam proximé coucurrar, 
Confírmatlll .Godoy «,3 yxífentia 
Divina non minus eft infínita¡,& actus 
98. 
punís m linea morivajquam operario 
va, íed quia h hac eít aótus purus^pe! Cofirmat 
titncccílario virtute oiíerativá pioxi-: ULcodoy 
má íibi idcntiScatáicrgo pantér^quia 
eisetiaDivina eft iníínica,& adus pu-
nís in linea moriva, pecit neceífario 
virtute motiva próxima íibüdcntifi-
ca tam^ coníequetér omnmó repug-
nabit per creatam formam in ratiónc 
obicdi proximé morivi conftitui. 
Refpondeó primo ad :ygumentum 
negando mmoiC^ad cuius probatione 
diftinguo maiore pro íy 'mtdiígihilr, \ Rcjpond^ 
cíícntia Dei eft fuü cííe, & confequen 1' adar~ 
ter fuá vltima adualitas, tám in efle ^ w 
entis^quám in cífe intclligibili á po-
te ntia cómenfurata cum elTe Dei có-
cedo maioréaion cómenfurata cü cííe 
Dcinego maioic.concedominoré, & 
diftinguo fimiktér confequens, Ad co-
firmationé diftinguo maiore: eíícnria' ^ " c o n ~ 
Divina non minus eft infinitad aólus firm' 
purus in linca motiva potcntia: com-
meníuratce cum cíle Dei cócedo ma-
lorem , non commenfurato! cum cífe 
Dei nego maiorem, concedo minore^ 
& diftinguo íimilitér confequens, 
Refpondeó Iccüdo alitér diftmguen 
do maiore; eífentia Dei eft fuum cífe, 
& confequetér fuá vltima aélualitas, Rcfpond, 
tám in cífe cutis, qua in cífe inteiligi-. 2, 
bilí exercité ad intelleólionéjqux cft 
fuü eííc concedo maioréi ad inteilec-
tione creatánego maiorCjCÓccdo mi-
norem , & diftinguo fimilitér confe-
quens.i^d cóñrmarioné diftinguo ma 
ioréicííentia Divina non minus eft in-
finita , & a¿lus purus in linea motiva firm, 
excrcita ad inteileóftoncqua^ eft fuü 
eííc concedo maiorem; ad intcllcdio 
nem crearam nego maiorem, cócedo 
minorcm,& diftinguo íimilitér confe-
quens i nam ad intelleótionem creatá 
proportionatur eífentia Divina cum 
potentia Snita,& finitéi concurritque 
luxtá capacitatem potcnt l i r^ aclus, 
vt de faCl:o contingit in beatis; quaré 
fufficit virtus motiva finita. 
Refpondeó ter tío alitér diftingué-
do maioremieífentia Dei cft fuum eí-
fe,& confequentér fuá vltima a¿tua-
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Utas,tam 111 cííc cntis.quám incíTc in-
1 telIigibiU fmc rntrinfccainhcnentia íñ 
! intelicótu concedo maibremi cumíl-
I la ncgo maiorcm^conccdo mmorem, 
& diítirigiio íímihtér confequens, Ad 
coníirmationem diftinguo maioi em: 
eíícutiaDivinanon minus eftinfinita,, 
& aclus punís in linea motiva fine ¿n-
trinícca ihhxrentia in inrellectu con-
cedo maiorcm i cum illa negó maio-
rem y concedo minoreni^ & diíHnguo 
íímiliter confequens., 
Refpondeo quarto aliter diñingue-
domaipré: eííentia Dei eít fuum eíic, 
tám in eíTe enris^quam in eífe intelli-
gibili intclligibilitate intrinfeca, & 
eííentiali concedo maiorem3extnníc-
ca^vel accidentali negó maioie} con-
cedo minorem^ diítinguo íimilitér 
confequens.Ad conhimationem dif-
tinízuo maioi em: eííentia Divina non 
minus eíl in6nita;& aótus punís in l i -
nea motiva intrinfeca} & eííentiali 
concedo maioiem i extriníeca^ <S¿ ac-
cidentali negó maiorcm, cócedo mi -
norem ^ & diftinguo íimilitér conle-
quens: quia hoc habet eííentia D iv i -
na ab fpecie,vel vifione^ quorum neu 
trum eít efl'e Dei. 
Refpondeo quinto aliter diílinguen 
do maiorem: eííentia Dei eít fuá vl t i -
ma actualitas^tám 111 eífe enti$, quám 
in eífe operativo ^ intellectn o 3 & 111-
telligibili intrinfice , & in caufa con-
cedo maiorem; cxtriníicé^& in eííec-
tu negó maiorcm^ diíiinguo íimilitér 
minoren^ & confequens, & íyllogií-
mum confirmationis.quia fpecies non 
cllvirtusintrinfeca obiecti,fed ex-
trinfeca^ vt tatetur Ill .Godoy in pi\T-
fenti ^,61. 
Itaqué verum eíliDeumeííeaclum 
purumin linea operativa, intellecti-
va,& intelligibili confideratis intrin-
íicé \ & in caula , & confequentér pe-
t i t virtutes fibi idctificatas. At extrin-
íicé > & in efifeólu non elí adus purus 
in prardiftis lineis,.quia hoc habet 
pereffedus maniteftativé. Fundatur 
hoc in doótrina generali'; namlicét 
predicara Divina rcfpectiva Deo có-
veniant intnníicé independenter ab 
alio ^ ficut prazdicata aoiolLua^tamen 
refpecliva Deo extriníice convemunt 
ratione tcrminorlim^adioquin reípec-
tiva non cílent. 
Ex his retorqueo primo argumen-
tum, & confírmationem íli . Godoy: 
Deus eít intelligibilis á potentia non 
commeníurata cum eííe Dei. Item; 
eít inteiligibill.s exe.rcité ad intcllcc-
uonem creatam.Item: eít intciligi bi-
lis cum mtnnlecamhxrentia vinonis 
inintelle¿tu.ltem:cíl intelligibilis in-
telligibilitate extrinfeca \ & acciden-
tal^ vt totum de fació patenatqui ad 
eííe íic mtelligibile non requincur 
virtus motiva próxima cumDco idé-
tificata; crgo ad efle fie intelligibile 
íutfícit virtus Ipeciei. 
Probatur minor: minus requiritur 
ad eííe íic intclligibile^ quam ad eííe 
intelligibile potentia commenfurata 
cum Deo exercité ad intellecHoncm 
increatam fine intrinfeca inhcTrentia, 
& intriníicé^ac eííentialitér ; atqui ad 
eííe hoc modo intelligibile non plus 
requintu^quá virtus idetiíicata cum 
Deo;ergoad eííe modis dictis intelli-
gibile non requiritur virtus motiva 
próxima cum Deo identificara* 
Retorqueo fecundo argumentum 
Ill.Godoy :quia Deus eít aótus purt¿ 
in eiíc intcficáivG>áí inteiligibiii pe-
tit neceííario intellectioiicm fibi ide-
tificatami fednulla creara inteilc^to 
poteít identificari cum Dco-ei ^o per 
nullam creatam intelledioné poteft 
Deus cognofcr.crgo necdefaóto, nec 
de poísibili poteít Deus á beatis cotfjJ 
noici^quod eít contra fidem.H.Tc dú-
plex retorfio habet meo vidcrima-
ximam vim in 111, Godoy. 
Sdmtwr tertium argummtum Jll. 
Godoy. 
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lkatis¿fed repugnat Ipecies creara m 
eodem gradu immaicrialitatis cum 
Deo : ergo repugnar ctiam rátióncra 
fpeciei ÜiVinam cííentiam quiddita-
tivé reprafentanris íortiri. Probatur 
maior pnmoudeo fpecies feníibilis^ 
matenalis nequit repr.TÍcntare obie-
ótum jpirituale, quia non eñ in code 
gradu immatenalitatis cum illo : er-
go fpccies3& obiedum debent habe* 
re eundem gradu immaterialitatis. 
Probatur lecundo pra:dióta maior: 
potentia connaturalitcr tendens in 
aliquod obieótum, debet cum illo in 
eodem gradu immaterialitatis con-
venire,íed fpeciei imprxfe eííet con-
naturalis reprafentatio quidditativa 
Dei:ergo fpecies,& obiedum debent 
habere eundem gradum immateria-
litatis. Confirmatur: implicat intel-
lectus^quiconnaturalitct pofsit cog-
nofeere Deum quidditative, & non 
íit adus punís i fed fpeciei imprada? 
eífet cónaturalis reprafentatio quid-
ditativa Dei: ergo fpecies, & obíec-
tum debent habere eundem gradum 
immaterialitatis. 
Probatur tertio pnxdida maior: 
y ¿mis próxima ad intelligendum de-
bet conftitui in eodem gradu nnma-
teriaütatis cum natura 3 cuius eíl: vir-
tus: ergo paritér: virtus próxima ad 
movendum deber conftitui in eodé 
gradu immaterialitanscum obieóto, 
cuius.eft virtusjatqui fpecies eft vir-
tus pi oxima obiedi motivi ad mo-
vendum potentiam ad fui intelledio 
nem: ergo fpecies, & obiedü debenr 
habere eundem gradú immmatena-
licatis. 
Rcfpondeo primo adargumentum 
negando maioremjquia immareiiali-
tas fpeciei potiüs commeníuratur cu 
potentia , quara cum obiedo, vteia-
ret ex dictis « ,27. & fequentibus.Se-
cundo: quia fpecies potiüs cum viíio-
ne elicienda,quam 0411 obiedo, de-
ber proportionari. Rario eft;nam vir-
tus derivara ab aliquo ad aliqué ct-
fectum , potáü^ debet proportionari 
cura etfedu, ad quem pi oducendum 
I I I . 
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ordinatui,quam cum caufa a qua dc-
rivatun fed ípecies eft virtus deriva-
ra ab obiedo, & ordmata ad produ-
cendam viílonemiergo ípécies potius 
cum viíionc elicicnda,quam cum ob-
iedo debet proportionari. 
Ad primam probationem refpon-
deo negando antecedens: quiaprarci-
fa ratio,cur ípecies materialis nequit 
repra:fauare fpintum , eft, quia non 
poteft defervircmíi ad viíionem eli-
ciendam á potétia matCriali, qiut per 
nullam potentiam poteft ele\ ari ad 
videndum ipintum, Vndé fi potentia 
materialis poflet elevad ad videndu 
fpiritum, pofsibilis eííet fpecies ma-
terialis reprxfentativaillius, &íi non 
eífet acqué immaterialis, ac obiedfu 
Ad fecunda probationem, & ad có-
fírmarionem rcfpondeo negando ma | ^ ^ 2 ^ 
iorcm : quia ratio, cur repugnar, in- ^ 
telleótum videre connaturalitérDcü, 
non eft,quia eííet adus purus, fed ra-
tiorepugnantia: eft: quia impofsibile 
eft intellcdum crcatlim habere natu-
ralitér Deum praefentemin te, vel in 
alio , vt ditemus cum Scoto difp.i 5. 
farraj\ 6, Imó hace eft dodnna 111. 
Godoy in prafenti di[fut,ii ,mm, 
7 3 ^ 7 4 -
Ad tenia m refpondeo diftinguen-
do conlequens; ergo proxiftra virtus , 
ad movendum.inrnnfeca , & identifí- 3 
cata cum obiedo debet conftitui m 
eodem gradu immaterialitatis cum 
obiedo,cuius eft virtus concedo con-
fequentiam; extrinfeca,& non identi-
ficata'ne^o confeo.uentiam; nam ideó 
i y. 
virtus ad inteiligendumcommeníu-
ratur cum natura illms, quia cum il la 
identifícatnr,& eft j l l i intrinfcca:crgQ 
vt parirás teneat \ debet intelligi dtj 
virtute obiedi cum obiecto idcnti#-i 
cata,illiqueintriníeca, quod non ha-
ber fpecies. .•;nnov 
Refpondeo fecundo áci árgumen-
tum diftinguendo maiorem:fpecies 
repra-fentans adxquaté adnequarione 
íimplicitér obiedum, & obiedym de 
bent habere eundem gradum imma-
terialitatis concedo maiorem: inadx-
lis 
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quaté^vel adxquaté adícquaponc íe-
cundom quid, ícii comparath éad ac 
tum ncgomaiorem^concedo muiore, 
& diíhnguo íimüiter conlequcns.ea-
demquc diílinólione dilk-sguo íecun-
dam probationcm. Soiutio patet ex 
Reípondeo tertio retorquendoar-
gumcntum contralll.Godoy.ípecies^ 
& obiedura non debent habcre eun-
dem gradum immatcnalitans: ergo 
ruit ai gumcntum 111. Godoy .Proba-
tur antecedens: ipecics^ qua excedit 
obieftum inimmaterialitate, & quce 
ab il lo exceditur^eíl obie^i repraicn 
tativa-erg^ fpecies, & obiedum non 
debent habcre eundem gradum im-
materiaÍitatis.Antccedcns pro prima 
parte probatur: fpecies obiedti ieníi-
bilis compoliti ex materia, & forma 
excedit in immaterialitate obiectü, 
ipfa namque hac compoiitione caret; 
fed eftillius reprxíentativa: ergo Ipe-
cies,qua:excedit obieóhim in imma-
terialitate^eíl obie«5ti reprafentativa. 
Probatur antecedens pro fecúda par-
te: fpecies3qua Angelus inferior cog-
noícit quidditathre luperiorem, ex-
cediturin immaterialitate abobiec-
lo, quia non excedit immaterialitate 
Angcli inferioris 5 alioquin non reci-
peretur connaturalitér in il lo i fed efí 
illkis repraefentativa : ergo fpecies, 
qua ab obieóto exceditur, eít obieéti 
reprafentativa, 
Retorqueo fecundoúdeó iuxta 111, 
Godoy fpecies, & obieótum debent 
habere eundem gradum immatena-
litatis, quia ípeciei eífet connaturalis 
reprac-ícntatio quidditativa Dei i hac 
enim eít fecunda, probado e ins^ co-
ifirmatio:fed hoc no probar: ergo ruit 
-&cundum argumentum 111. Godoy. 
Probatuuminor primo: lumini glo-
ria eít connaturalis viíio Dei, Secun-
do ; inteilcíótui elevato eít connatu-
ralis vifioDei.Tertio-.conflatui ex in-
telled:u,& luminc eít connaturalis ta 
lis viíjo;atqui nullum ex his habet cu 
Deo eundem gradum immateriali^a-
tis; ergo quod ípeciei eífet connatu-
\iomr 
ralis repraícntatio quidditativa, non 
probatiquod fpeciesJ& obiedum de-, 
bent habere eundem gradum imma-
terialitatis, 
Reiorqueo tertio ; aque, imó ma-
gis immatenaiis debet eííe fpecies 
exprala Dei,quam impraía, fed fpe-
cies exprafi Dei noneít aque imrna-
terialis cum Deo; ergo fpeciesP& ob-
ie<5tum non debent habere eundem 
gradum ímmatenalitatis. Mmor ^ & 
coníequentia tcnent. Maior pateti na 
fpecies expraía attingit immediaté 
Deumümprafa vero mediante expí a 
fa.Deniqué retorqueo argumentum 
paritate prima yfecunda, & feptima, 
poíitis num, 4 7,4 8, 5 4.. 
Solmtur tjuarum argumentum l l i 
Godoy, 
ARguitur quarto ex I1L Godoy /z. 62; eííentia Divina eítinhmta, 
fed qualibet fpecies creata eít finita: 
ergo per nullam valet repraicn tari, 
Refpoixieo diftinguendo minore,qua 
libet fpecies creata eít finita in eífen-
do concedo minoremún repraíentá-
do fubdiftinguo i qualibet fpeciem 
creara eít finita in reprafentando m-
trinficé concedo minoremi extrinficé 
negó m i n ó r e m e confequentiam.So-
lutio claret ex num% 19. Contra hanc 
folutionem obijeit 111. Godoy 64, 
fed poíitum eít num, 81, eiulque reí-
poníio a n^i^fque ad 8 7 .lil.Godoy 
aliud ix)n adducit ex capite infinita-
tis contra fpeciem imprafam \ vndé 
Ücét hoc pro ipfo fufficerc poterat, 
hoc non obüantc. 
Replicabis pro ipfo: fpecies impra 
fa Deum quidditadvé reprafentans 
deberet illum adaquaté repi-wt-fenta-
re;ergo infinitéifed hoc repugnatxr-
go repugnat fpecies imprafa Deum 
quidditativé repraíentans. Antece-
dens probatur primo: ralis fpecies eí-
fet adaquataDei íimiÍitudo:ergo fpe 
cies imprafa Deum quidditativé re-
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pra:fentans, dcberet illum adxquaté 
repr.Tfcncare. Secundo: fpecies fe ha-
bet ex parte obieéti'.ergo debet ab i l -
lo meníürari: ergo & adíequari: ergo 
fpecies imprceía Deum quidditativé 
repraefentans^deberet illum ada^qua-
tc repnTfentaie.TertK): talisfpecies 
non haberet vndé limitaietur3 quia 
non ab effíciente ; hic enun eft folus 
Deus 3 non ab intellectu recipiente^ 
quia eius pafsiva potentia eíl infinita 
fynchategorematicé^non ab obie¿to, 
quia eft eíTentia Divina , qux infinita 
eft:crgo fpecies imprcefaDeum quid-
ditativé repraefentans > deberet illum 
adceqnaté repra:fentarc, 
Quarto: fpecies illa naturalitér rc-
pr.'EÍentaret obieftú,, vt naturalis eius 
imago:ei go fpecies imprceía Deum 
quidditativé repr^fentans, deberet 
illñ adwTquaté reprasfentare. Quinto; 
fpecies colorís reprcesétat omné ratio 
né colorís; ergo fpecies imprasfa Deu 
quidditativé reprsfentans deberet 
illum adxquaté reprcefentare. Sexto: 
qiiia lecundum Scotum in 2, dijlinB, 
3 .qua?jL 1 o.f arrafjfla opinh^non po-
teft dari in Angelis fpecies repra^fen-
tans infinita obiecta^ quia eífet infini-
ta ; ergo íimilitér; fpecies impraefa 
Deum quidditativé reprcefentans^de-
berct i l lum adxquaté reprasfentare. 
Refpondeo negando anteceden?, 
ad prima probationem diftinguo an-
tecedens: talis fpecies eífet adaiquata 
adxquátione fimplicitér, &abfoluté 
•Dei fímilitudo negó antecedens;adíe 
quatione per comparationem ad ac-
tum elicienduih á potentia concedo 
antcccdcnSj &nego confequentiam. 
Solutio claret ex di¿tis « . 2 1 . 2 2>Cr 
2 3. Ad fecundam refpondeo diftin-
•guendo pnmum confequens; ergo de 
bet ab illo menfurari quo ad repra?-
fentatiOnem do confequens I quo ad 
modum rcpra^fentandi negó confe-
qucntiam.Claret folutio ¿-x «, 2 5., 
A d tertiam refpondeo negando 
aífumptumi quia limitaretur ab effi-
ciente ; nam non omne, quod áDeo 
producitur immediaté, eft infínitum,, 
123. 
5. 
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vt patet in produóüone mundi3&An-
gelorum. Item: limitaretur ex parte 
intellectus recipientis, quia eius paf. 
íiva potétia eft cathegorcmaticc fim-
tz, & fie nequit fpeciem mfinitam rc-
cipere. Deniqué , limitaretur ab ob-
ieóto^uia licét fit infinité reprxfen-
tabile per fuam cognitionenx, non ta-
men per fpeciem ab ipfo diftinclam. 
Solutio claret ex a?.2 6. 
Ad quartam refpondeo negando 
confequentiam; quia licét naturalitér 
reprcefentaret, reprefentaret co mo-
do , quo poteít lecundum virtutem 
fuam finitam. Ad quintam diftinguo 
antecedens; fpecies colorís adxqua-
ta cum obiedo in raaone rcpr.TÍcn-
tabilitatis abfoluté, reproefentat om-
nem rationem colorís concedo ante-
cedens;non fie adxquata negó ante-
cedens3 & confequentiá. Solutio cla-
ret ex dictis «.2.1.2 2 ¿CP0 23, 
A d fextam refpondeo negando pa 
ritatem ob quinqué difparitates. Pri-
ma: nam licét fpecies impraía repra:-' ^ d 6, 
fentet Divinam cífentiam 0 qu^ vivr sutquíxt-
tualitér continet infinita obieéta tám ^ difp* 
in eífe j quám in cognofei^ non tamen rítates, 
eam reprsefentat l vt fie contentivam1 1 SDifpd-
reduplicativé/ed tantum ípecificati-1 ritas, 
vé. Ast fpecies reprafentans infinita: 
obiecta^ilareduplicativé^ vt talia,rc 
prxfentaret.Secunda:quia fpecies re- Secunda, 
praefentans infinita obieda difparata 
deberet in íe continere infinitas per-
fediones^quia quxlibet dicei et per-
fectionem ab alia diftindam ; ca:teru 
fpecies Divinae eííentia non eífet in-
fimta^quia licét repra:fentaret D i v i -
nam eílentiam contentivam infinito-
rum obieótorum y non repr^fentat eá 
reduplicativé^vt contentiv am. 
Tertia: nam fpecies Divina? eífen-
tia: non haberet pro obiecto omina 
creatajed folum ipfam eífentiam;fpc | tertia 
cíes autem reprafentans infinita ha-
beret pro obiedo omnia creara, 
Quarta: nam fpecies DiviUcT eífentia? 
repra:fentaret immediaté Divmam 
eííentiam^qu^quia eft obiedum có-
tinens infinita emincntér/olü reprce-
fen- . 
• "' — ' • -
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íentaret infinita contenta ineins ób-
l e l o immcdiato i at fpecies i l la vni-
veríalis habcrct pro objeto immc-
diato obieóta infinita diíparata^ & íic 
immediatc rcpr^íentarct m & u ^ 
quod repugnat. 
Qninta \ quia fpecics iniprícfa Dei 
non eft adícquata íiinplicitér,& abfo-
iuté in repríEÍentando, ícd per cópa-
rationem ad a^um clicienduin á po-
tcntia^vndé finita eíTctiCíaet üm fpe-
cics repríPÍentás infinita obieéta elíet 
adxquata adax]uatione jSmpiicltér,& 
abfóluté, confequentér que cííct infi-
nita ob ratione data ^.21.2 2 .C^ 23, 
in qua fundatur haec vitnna diípari-
taSjdii magis acquiefcimus. 
Deniqué argumentum IILGodoy, 
& replicas pro ipfo tablas, rctorqueo 
in fpccic impraíarepraícntativa lub-
ftantice,&in fpecie expra:fivDei,>í 
in ?mm% 5 8. Rctorqueo etiam parita-
tibus poíitis num, 47.48.49, O* 54, 
quas retorfiones non cóficimus, quia 
facillimé tbrmari poflunt contra pr»T-
dictum 111, Godoy argumentum, & 
replicas pro ipfo t'adas. 
f . x n . 
Soluitur qulntum argumentum IlL 
Godoy, 
ARguitur quinto ex 111. G o d o y » . 68. fpecics datur ad fuppien-
dum deffectum obieótí > vel propor-
tionis > vel vnioms cum potentiai ied 
repugna: Deo vterque deífectus cum 
inteilectu illuftrato lumiñe gloria: 
ergo repugnar fpccies. Probatur mi-
nor: Deo repugnar deífeétus propor-
nonis^vt de fe eft manifeftu^fed etiam 
i l l i repugnar deffectus vnioms requi-
fitse, vt ad fui viíioné concurrat:ergo 
repugnar Deo vterque deífedus cum 
inreliectu illuftrato iumine gloria. 
Probatur minor: Deus de faólo cócu-
rrit ad fui viíioncm per modu obic¿l:i 
ííne fpecic creara: ergohabet vnionc 
requifitam; atqui hite vnio Deo def-
fícere neqiut: ergo etiam i l l i repug-
nar defiFeólus vnioni s re qui{ita,%vc ad 
fui viíionera concurrar. 
Relpondeo pnmo-.hoc 111. Godoy 
argumérum mhil valercíi tenca mus, 
vt plures tenent S c o n f í ^ intér quos 
Maftrius in pr¿rfcntl art, 4: vifioncm 
bearam non políe produci ab ipceic 
imprxfa^quiahíec folú defervire po-
teft ad notitiá abítta¿tivam De igua-
lé habuiífe Angclos in vía, lentit Sco-
tusAr de B,Virgine, Paulo, & Moyfc 
gravifsimi Autaorcs pié funt opinati. 
Sed v l t ráhoc . 
Refpondeó fecundo concefsis pía:-
mifsis ,diltingu e n d o co nfequ ens: ergo 
repugnar fpecics fuppo íiro inrellcótu 
lumme illuftrato omitto confequens; 
prcefeindendo á tali lumine nego co-
fcquentiam,1 taqué m pntfenti nó l o . 
quimur de inteilectu lumine illuftra-
to,qma fie lupponirur habcie fuifieve-
rem prafentiam obiedivam Dei ad 
eliciendam viíioncm i fed loquiinur 
deintelleóhi prcecifsivéá tali lumi-
ne; vndé argumenrum non cft ad réi 
quia ex pra'mifsis folum inferturv, 
quod de fado fil fuperflua ípecies im* 
prxfa s eo, quia de tado íufhcientér 
per lumen giorice habetur praíentia 
Dei obiediva:non veróprobat,quod 
de potentia Dei abfoluta alitér eve-
ñire non polsit. 
Refpondeó tertio negando minore, 
ad cuius probañone diftinguo maio-
rcm:Deo repugnat deffedus propor-
rionis ad eius inrriníecam inrelligibi-
litatem cócedo maiorem; ad eius in-
tclligibilitate extrinfecam nego ma-
iorem,& minorem^d cuius probatio 
ne nego etiam minoié;& ratio eft: na 
munus fpecici ímpra:ílr eít concurre-
re ad exprafam, quando obiedíá non 
cócurrir,& hoc ex rriplici capite,Pri-
mo; quiaobiedum non habet virtuté 
concurrendi. Secüdoiquia abfens eft. 
Tertio:quia liberé non vuk immcdia 
té concurrere, & fi virtutcm habeat, 
& pra?fens fir, &hoc rertio modopo-
teftDeo defficere pra^dida vniójquia 
poteft liberé non velle concurrere ad 
fui vifionem immediaré, fed media 
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fpccie imprimía. l lLGodoy aliud non 
addiKit ex mimeribus ipecici imprx-
íx contra cius poísibilitatcm ; carte-
rüm vt magis apparcat inctHcaaa 
pr^dióti argumenta & veritas noftrae 
íblutionis. 
Piccs pro 111, Godoy; ^'-muñera 
fpecici impíaíce funt íuppl-érél^ip^o-' 
portionem, vc4 a b í e n t i a i n ^ i e ó t i ^ 
iud reddere próximé, & immediaté 
intelligibile 3 & illius vicemíupple^ 
rcifed ad omnialiax fupcríliut ípe-
cics imprexfa Deilergo repugnat,Ma-
ior eft certa-,nam ideó fpecics dicitnr 
vicaria obieótLGpícquchna infertur, 
Minor vero probatur quoad primam 
partemnume fpeciesettñeceffaria ad 
ÍLippledá improportiongpbiccti ^na-
do obiedu de fe eííentialitér non eft 
intelligibileiíed Deus eft de íe eííen-
tialitér mtelligibiUs.vtpotc a'dus pu-
rifsimus:ergo ípedes fuperfluit ad fup 
piendáimproportioné obiedi. Proba 
tur quoad fecundáltunc datur fpecies 
ad íupplendá abfentiá obieLli3quádo 
obie&um non eíl intimé prxíensi íed 
Deus eft intime prcefens cuicüque m-
tellectui crcato ; ergo fuperfluit fpe-
cies impnría ad fupplendam abfen-
tiam obiedi, 
Probatur quoad tertiá; tuncrequiri 
tur fpecies ad redendum obiedú pro 
ximé inrelligibile^quando obieclíi de 
fe non eft proximé intelligibilei fed 
Deus de fe eft proximé intelligibilis, 
quia ha:c eft perfedio ipfi per fuá ei-
ícntiá conveniens: ergo fuperfluit fpe 
ciej> impra:fa ad redendu obieóm pro 
ximé intelligibile. Probatur quoad 
quartá: tune datur fpecies adfupplen 
dú vices obiedi^quádo facit id^quod 
facerct obiedCi^fedeífentia divina po 
íito lumine gloria prxftat totíi, quod 
prceftare poííet fpeciesiergo fuperfluit 
fpecies imprarfa ad fupplendum vices 
obieóti, 
Refpondeo negando maioré: ad cu 
vas prima probationé diílinguo maio 
JRefpotíd, rc'tunc fpecies eft neccífaria ad fup-
r „ I piendáimproportioné obie6li3quádo 
^ obiedu de fe cílcntiaUter no elt intel mc/it, 1 : 
Ad 1 \ 
135. 
^ d 2, 
ligipile imcllígibiiitate intrinfeca^ci 
extnnícca concedo maioréjintrinfeca 
tantd nego maiore^diítinguo min^j c. 
Deus eft eííentialitér de íc intelligi-
bilis intelligibilitatc intrinfeca cóce-
do minorem,extriufcca fubdiftingiio: 
cumaliquo extriníeco concedo 1111-
norem ••> fine aliquo extnníeco nego 
minorem ^¿¿confequentiam. Solur.o 
cláretí>^// , l9. 
A'd íecundam refpondeo diílin-
guendo maiorem : tune datur fpecies 
ad fupplendam abfcntiam obiccli, 
quando obieclumnóeftpnrfcns pia-
fentialitate obiediva concedo maio-
rem ;prafentialitate per iilapfum ge-
neralem^el pracfentiaiitaie vt ftcnc-
go fuppoíitum^ qnia fnpponit, quod 
per fpeciem non poísit reprxíentaii 
obiedum praefens ^ quod eftfalfum^ 
nam fpecies ab-ftrahitab h o c q u ó d 
obiedum fit pra^íens^vel abíens^xif-
tens^vel non exiftens^ diftinguo mino 
;rem: Deus eft intimé prxfcns cuicü-
que intelledui creato pi\Tfentialitate 
perlllapfum genera lem concedo mi 
norem; prxfentiaiitate obicótiva ne-
go minorem^ confequenuam, 
Deindé retorqueo primo vtráque 
probationem :ideü non eft neceííanc 
fpecics impraeía Dciad fupplendam 
improportionem, vel abfcntiam Dei, 1 
quiaDeuseft de fe eííentialitér intel-
ligibilis^íSc intimé prafens cuicumque! ^ ^ ^ ^ 
intelleólui creato:ergo viator intuiti-
vc^vel abftradivé cognofeit Deü dif-
tindéjfed hoc eft falsü '• ergo & quod 
ex hoc precisé convincatur impofsi-
bilitas fpeciei. Probatur confequetia: 
Deus de fe eft eííentialitér intelligi-
bilis3& intimé prasfenscuicumque in-
telledui creato etiam viatoris: ergo 
viator intutivé} vel abftradivé cog-
nofeit Deum diftincté. 
Secundo: ideó nó eft neceífaria fpe 
cics impraefa Dei adfupplédá impro-
portionc,vel abfentiá Dei^quiaDcus 
eft de fe eííentialitér in te l l ig ibi l is^ 
intimé proefens cuieumque intellcétui 
creatiiergoDeus poceft vÍ4eri fine lu 
mine glon^quod eft cotrallLGodoy 
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difp, 1 S,Nec valet diccre lumen fe te 
oci e ex parte potcnt i^ nam hoc có-
ceiío intero;ergo Deus per lume glo-
rian redditur in a p r u n o próximo 
Jnrelligibilis ab intelicdu creato: er-
go fine illo erat íolum remote intel-
ligibilisiergo Deus de fe independe-
tér ab aliqúo extrinfeco non eft pro-
ximé intclli^ibilis ab mtelledu crea-
to : ergo ruir pra^dióta vtraque pro-
batio.H^, retoríloncs accommodari 
poíTunt qumto argumento I lL Go-
doy,&opt imé. 
Ad tertiam probationcm refpon-
deo diftinguendo maiore, & minore, 
íicuti ad primam, & fimiliter retor-
queo.Ad quarcam, vcl diftmguo có-
fequens^vt 111«. 13 ó , vel negó confe-
quentiam i quia ex prcemifsis tantum 
íequitur:fpeciem cite í'uperfíuá de i l * 
¿to ob rationé dai a eode n. 130. Vel 
refpodeo vt in n. 129, ficque mimct 
quarta probado tnplici íolutione fo 
lutaJ-Lxc sfit^qu^ adducitlll.Godoy, 
& qux pro ipfo in £ivorcm íwx con-
clufioms adduci poflunt^quibus folu-
tis liceat alia folverc argumenta. Tír. 
quia valdé contrarij vociferant con-
tra ppinionem Scoti, Tüm: quia va-
ria , &fpecialia argumenta omittere 
non licét. Túm : quia cum prtTcipua 
n o í t e concluíioms probano íit argu 
mentorum íblutio, quanto plura fol-
vantur argumeíua3tanto fecurior , & 
fírmior noltra mancbit conclufio, Sit 
ergo. 
X I I I . 
Argumenta ovaría foluruníur. 
A Rguitur fexto: quacumqucfpecie 
creata poteft Deus creare obic-
Clum3quod per talem fpecicm repra:-
fentetur fed nequit Deus creare ob-
iedum, ita perfeclú, vt eft ipíe Deus: 
ergo nec poteft creare ípeciem crea-
tam repraíentativam ipíius: ergo re-
pugnat talisfpecies.Probatur maior: 
illa fpecics effet creata: ergo poterit 
Deus creare creaturam^quee adíequa-
té reprarfenteturperillam 1 ergo qua-
cQque fpecie creata poteft Deus crea 
re obiedü^quod per tale IpecieTepi íE 
renteturrConfírmaturJ& augetur dií1 
ficultas : data quacñque fpecie fcníi-
bil i poteft Deus creare cprpiís, qued 
adxquaté reprxsctetur per i l l a : ergo 
íimilitér-.quacüque ípecie creata po-
teft Deus creare obicchim^ quod per 
talem fpeciem reprcefentetur, 
Relpondeo ad argum.entum nega-
do maiorem ^ ad cuius probationcm 
negó confequentiam \ quia cum illa 
fpecies íit repr^fentativaDei>& Deus 
nequeat aliumDeum creare, nequit 
Deus creare obieótu, quod adxquaté 
repradentetur per talem fpeciem. Ad 
confírmationem refpondeo negando 
paritatem. Difparitas eft'.ná quodeú-
que corpus continetur fub rationc 
formali fiíbqua fpecies intelligibilis 
reprxfentat ré feníibile i at omnis res 
fpiritualisnon per fe continetur fub 
ratione formali repradentandi cuiul-
cumque fpcciei intelligibilis,cum íit 
pofsibilis fpecies repi\Tfentans aclum 
purQ^ícilicétjDeum.Demruetorqueo 
argumentum} & confírmationem in 
fpecie expnefa, qua^  retoríio eifdem 
terminis fiat^ & refponíio ad illa cm 
noftra folutio, 
Arguitur feptimomequit dari fnb-
ftantia repraefentans Deum,íicuti eft; 
ergo ñeque fpecies accidentalis. Ref-
pondeo negado confequentiam; nam 
hoc,quod eft reprxfentare , eft pro-
prium fpeciei i non vero fiibílanna?, 
vt patet in creatis, vbi nulla íubftan-
tia eft ima^o , vel íimilitudo alte-
nus, benc vero fpecies, ex quo fíat 
contra argumentum clara retoríio, 
Arguitur oótavo*. fpecies á 110-
bis conceífa eííet creata: ergo pof-
fet Deus aliam , & aliam perfe&o* 
rcm producere, Atqui hoc eft fallumi 
quia iam nulla illarum adxquatéDeü 
repnesetaretiergo impofsibilis eft fpe 
cies imprarfa claré, & diftinóté Dcum 
quidditativé reprafentans. Refpon-
deo primo diftinguendo primüm có-
fequens: ergo poífet Deus aliam , «& 
aliam perfedtiorem producere in en-
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tirare concedo confequennam; in re- : 
pnríentabil iute negó conícquenriái 
cuius rauoeft:nam & l i Deus pro-
duccrcr fpeciem perfeeliorem in en* 
rirare,nilul aliud rcprseíentarer^quam 
alia in enmate impcrfedior vt pa-
tee in cognkione lupraemi Angcli^ 
G$m pertectior eft cognitione iníimi3 
& tamen nihil repncíenratur per vnáj 
qnod no repra^íenterur per alia, cum 
vtraque íit coprxhefíva.Sic íimilitér. 
Reípondeo fecundo alitér dilUn-
guendo confequensiergo poííet Deus 
aliam, & aliam ípeciem peiicótiorcm 
producere , ñ illa fpecics non eííet m 
gradu inteníb omitto confequens v íi 
eífet negó confequendam i quia cum 
Deus nequeat producere ípeciem in 
intcníione infínitá, fi illa eííet in gra-
du intenfo y Deus non poííet aliam 
perjtóiorem producere. Reípondeo 
tertio retorquendo argumentum in 
ípecie expra^ía, vel inviíione Dei, 
licét ípecies exprscía non fir.Diílin-
guo íimilitér íufumptam,cuius proba 
rio non eft ad rem^quia fatemur;nul-
Jam ípeciem poííe Deum adxquaté 
rcprxícntare adeequatione abíoluta^ 
vtdiá:umeíl:«^/»,2,i.2 2,& 23. 
Arguitur nono: nequit dari for-
ma crcata^ cuius ratione Deus íit ter-
rainans naturam creatam, quam ter-
minare poteíl: \ ergo nec ípecies crea-
ta^ratione cuius Deus íit intelligibi-
lisa potentiacreata, Reípondeo ne-
gando coníequentiam ^ quia non in-
ícrtiir^íicut hxc non infertur ; nequit 
dari forma creara diftincta realitér á 
períonalitate hominis, qua terminet 
alienamnaturam/cilicét^Angelicam; 
ergo nequit dari ípecies creara, qua 
homo inrelligatur ab aliena poten-
•tia, ícilicét,Angelica, Ratio diícrimi-
nis cft;quia terminare naturam eft in 
genere cauíse formalis, cuius concur. 
lus non eft íupplevilis 3 niíi per aliam 
cauíam eiuídem quaíi geaerisJ& ípe-, 
cici; at obieclum moveré eft in gene-
re efhcientis^quod per aliquid diftin-
(kv\m íupplcn poteft '> & fie licét ter-
minado pcríonalitads Divinas in na-
tura creara íuppleri nequeat i modo^ 
qua nunc cíleiuia Dei niovet intellc-
Chim crcarum^poreft íuppleri per ali-
quid diftinólum, Aliaíunr argumenta 
ex abíurdis 3 qua: tradtt Maitrius m 
pr;rícnti«.3 i;3 2,C^ 33i 
§ . X I V . 
Solnjmtur Jpedalia argument a. 
A Rguitur décimo; ideó adftruituv 
-^^poísibilitas ípeciei impr^xí^quia 
poísibilis eft ípecies exprajia : ergo 
poísibilis eft ípecies impraía rcpix-
íentativa infimtorum obieótorú. Pro 
batur conícqu£niia:poísibilis eft ípe^ 
cics exprscía repraíentativa infinito^ 
rum obiectorum : ergo poísibilis eft 
ípecies impnría repraíentadva infi-
mtorum obieítoru.Probatur antece-
dens: ex poísibilitatc ípeciei expríeik 
infinitorum obiectorum repraienta-
tivé^non ícquitur infinitas m tali ípe-
cie: ergo poísibilis eft ípecies fcxpfíé-
ía repraícntativa iníinirorum obxeclo 
rum, Antecedens eft Scoünegantis 
compríthenfionem omnipotentia: ex 
cognitione ommum poísibilium.Có-
ícquentia infertur .Reípondeo negan-
do confequendam, ad •probationcm 
diftinguo antecedens; poísibilis eft 
ípecies expnría repraíentadva mfíni 
torum obiedorum in Deo, vtobiec-
to immediato illorum concedo ante-
cedensún fe ipfis negó anteccdcnsJ& 
coníequentiam 3 ex quo difttnguo íi-
militér probationcm s & nihil contí a 
nos^nec contra Scoti dodrinam. 
Arguitur vndecimo: ípecies totius 
reicieata,<& creabilis, íi daretur^ada? 
quaret abíoluté intclligibilitaté Dei: 
ergo ípecies D e i ; íi daretur3ad¿-eqiia-
ret abíoluté intelligibilitaté Dei. An-
tecedens conftat ex eo, quod talis 
ípecies eííet infinita. Coníequentia 
probatur. implicar., quod ípecies to-
tius rei creata,& creabilis,íi darerur, 
adeequet abíoiuté intclligibilitatcm 
Dei a & c|uod ípecies Dei, íi darctur, 
non adxquet illam abíoluré i íed 
per nos ípecies totius reí crcata, & 
I 4 5 ; 
tur 10. 
146. 
^ r v u l - -
tur 11, 
In 1 .fcntent.Tom,!, crea-
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1 crc^biUsjíi darcturj ackvqiiarct abío-
luté .ntdugibilitatem L cr, crgoípc-
cics Qeúg darctur^ adxcjuaret abfulu 
ic intclUgibiliratcDci. Probatur ma-
ioriirnplicar/quod minor rcpralcnta-
bilitas intcrat adaquatíonc 111 fpccie 
cnm mtclligibihtatc ÜeiJ,& quod ma 
ior vepracfcntabilitas non iríferat pi\x-
diftá adirquatiopcm: crgo implicar, 
quod fpecibs rotius rcici cata;3& crea 
bilis,fi daietiir,aLlxqncr abfolnte in-
rclligibiUratcin D e i , & quod fpccies 
DcUi darctur, non adccquei abíolute 
inteliigibiliratcm Dei. 
Antecedens eft certum^quia íi mi-
nor iníert, potiori iuic maior, Confc-
quenna probatur: reprjefenrabilitas 
totiiLis rei ci eatx, & crcabilis cft mi-
nor rcprafcniabilirate Dci: ergo im-
pijcatyquod ípecics totius reí creata?. 
SÍ crcabilis/i darctur3 adaquct abfo-
luié Dei mteiiigibilitatc^.quodfpc 
cies D c i / i dnieLur^non adxquet abfo 
luté intclligibilitatem Dci.Probatur 
conlequcntia'.pcr nos repraícntabili-
tas totius reí cieatx 3 & creabilis eft 
min.or repraíentabilitate Dei;fed per 
nosimplicat^quod minor reprafenta-
bilitas mícrat adcrquationem in fpe-
cie cum intelligibilitate P e i ^ quod 
mnior repracícntabilitas non inferat 
pnrdiflam adíequationcm : crgo im-
plicar quod fpccies totius rei creara:., 
SÍ cicabiiis/i daretur, aditquet abfo-
luté Dei intclligibiiitatcm ^ & quod 
fpccies Dei j íi daretur^non adxquet 
abíolute intelligibilitatem Dei, 
Rcfpondco diftinguendo vltimam 
J 'maiorcmueprícfentabilitas totius rei ¿vi Pona, _ 1 , n • . r 1 creatcE3& creabilis cít mmor ablolu-
téan fe5vcl entitativé reprxsetabilita 
te Dei omitto maiorcmiillativéncgo i 
maiorc^diftinguo íimilitcr minore. Se i 
nego confequentiá. Ratio eft: na licct \ 
rcpi\TÍcntabilitas totius rei creara!, & 
creabilis íit entitativé minor, quá re- I 
prxícntabilitas Dci i tamc illativc cft 
maior,quia illa infert infiniraté in fpe 
cie,non vero hcrcClarethoccx dictis 
^.124,vbi quinque diíparitates afsig 
navimus intér vtráque fpecicjmó re-
148. 
•tor'quco ai gumentum: intelligibilitas 
ommíi poisibiliQ in le iplis cít ramor 
mtclligibilitateDci,fcd cognitio oiri-
niü pofsibiliiuri m íc ipíis cífet infinita 
.iiixtaIil,Godoy,&omnes'í homiitab: 
ergo cognitio Dei cft Infinita contra 
omnes. Confequentiá probatur co 
modo,quo contra nos probare comi-
tur ar^umentum. 
Arguitur duodécimo: ex pofsibili-
ratc fpccici imprxfe reprxfeqtantis 
totú Dcu ícquiuir,totu Dcú eííe par-
ticipabilc in linca rcprxfcnrativai fed 
.hoc eft faisCr. ergo impofsibilis eft ípe 
cics imprxfa. Maior patet: alioqum 
fpccies non rcpr¿rfcntarct toiü Dcú, 
quod ncqiut dici, Minor probatur 1 íi 
totusDcus eífet participabilis in linca 
rcprxfentativa^quxlibet divina peí fe 
-ótio m linea rcpnrfcntanva eílet par-
ticipabilis,fed hoc cft falsd: ergo fal-
fum^eft, quod ex pofsibilitate ipeciei 
imprxfx repndentantis totü Ded, le-
•quatur,totum Deum eííe parncipabi-
Jem in linea repnxfcntativa. 
- :Maior conftat primoialioquin rotus 
Deus no eífet participabilis in linea 
reprafenta-tiva.Secundo: ná ideo to-
tus cft participabilis in linca repiarsc-
rativa.quia pofsibilis eft fpccies totu 
DeQ rcpra:fcntansi fed poteft dan fpc 
cies reprecientans quálibet pcrfeítio-
né divinájnl poteft dari viíio fMÚk* 
va Dei,vt dicemus difp.ig'.cvgo íi to-
tusDeus eífet participabilis m linca 
reprsefentativa^iuxlibet divina peifc 
ctio in linea rcprxsétativa eífet parti-
cipabilis. Minor fuprá poíitn proba-
tunfi quxlibet divina perfed-io in l i -
nea reprcefentativa eífet participabi-
lis,participabile cííet pluia,& infinita 
reprsEsctareifedhoceftí:alsu,alioquin 
pofsibiliseífet;.fpe.ciespli-ira, 2t infím-
ta reprarfentans cótra Scotüxrgo fal-
sü cft,quod íi totus Deus eífet parti-
cipabilis in linea reprxfcntativa, qnx 
libet divina perfeciio eífet participa-
bilis in linea repra!sctativa. Probatur 
maior:plLira,&infinita repi%Tsctare cít 
perfeólioDei in linearepraefentativa: 
crgoíi quxlibet divirua perfeótio in 
1 4 9 . 
150. 
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linea re praíentativa eílct participa-
bilis.participabilc eííet p l u r a l infi-
nita lepKtícntare. 
Reípondeo ad argumentum diftin 
guendo maiorenv.ex poísibiiitare ípe 
c id imprxía: repraíentantis totum 
Deum^leqiuturjtotü Deüeífe partici-
pabile fe línea í'epra:íentativa modo 
finito concedo maioré,modo infinito 
regó maiorcm.-. diftinguo íimilitér mi 
.norem,& probaLioncs,& negó coníe-
queoriá.Hoc enim eí^quod dicirver 
bum p^rndfarewá cd hoc fir parrem 
capere, íoium eft á D e o per creaturá 
participabile^quod finito modo pai-
ticipabilc eft, vt claret in opinione 
omaium Thomiftarum aíferenrium: 
gratiam eííe participationemüivina 
natura3non infiniro modo, íed finito, 
íic íimilitér in praríenti, 
Arguitur tertiodecimo:ex eo,quod 
eíTcntia Divina íuppleat vices ípeciei 
imprafa , lequitur pofsibilitas talis > 
ípeciei-ergo pofsibilis-cft ípecies plu-
ra , & infinita repraientans. Antecé-
deos patet ex a nobis diótis «.5 2.C0-
íequentia probatur : eífentia Divina 
repnrícntans plura,& infinita íupplet 
vices ípecier.ergo poísibilis eft ípecies 
plura,& infinita repraícntans. Proba-
tur antecedens: cííentiam Divmá re-
praíéiuirc per modum ípecicijcft eí-
íentiam Divinam ficcrc m repráfen-
tarionc,quod taceret ípecies impraía, 
l i cíletiícd cífentiaDivina plura,& in-
finita rcprxientás,facir, quod taceret 
ípecies; íi eífet: ergo eífentia Divina 
repraíentans plu'ra, & infinita íuppJet 
vices ípccicúMaior patet: nam eífen-
tiam Di\rinam vniride fació cu intel-
leclu beato per modñ ípeciei, eft eí-
fcntiam Divinam faceré in rali vnio-
nc,quo.d.hcerct ípecies, íi eííet: ergo 
fimilLtcr.Minor eit evidensmam fi ef-
ícr ípecies plura, & infinira repraíen-
tanSjillarcpraíentaret,Coníequentia 
eft legitima. 
Reípondeo negando coníequen-
tiam ,ad probationcm negó antece-
dcns;ad cuius probationem dilíinguo 
maiorem: cííentiam Divinam repra-
1 5 1 . 
I S 2 . 
tur 13, 
153. 
\}{cfpond. 
lentare per modum'ípeciei íupplen^ 
t is ,eí íet cííentiam Divinam raceie 
in repraíentatione, quod faceret ípe-
cies impraía,íi eífct,concedo maioi e, 
non íupplentisnego maioiem: diftin-
guo minore:íed eííentiaDivina plura, 
& infinita repraíentans, facit,quod ta 
cerctípccies impoísibilis,íi eílet con-' 
cedo minorem i quod faceret ípecies 
poísibilis/i eííet,nego minoré,& coij-
lequcntiá. Itaquc, cum poísibüe íolu 
modo íit íupplebile,vtdiximus «,5 2, 
íolu poteft Deus íupplcre,quod poí-
fibíte eft.Vndé eífentia Divina plura, 
•& infinita repraíentans ^non íupplet 
vices ípeciei,qiiia ípecies,piura,& in-
finita repraíentans impoísibilis eít 
ex di¿t is«. i24. 
Arguitur quartodecimolfi daretur 
ípecies Deum repraíentans .hac eífet 
intér omnes ípecies perfectiísima: er-
go repraíentaret Deum quidditati-
vé'.ergo & repraientaret Deum ada_ 
quaré abíoluté. Antecedens claret 
primo: quia illa ípecies eííet íuperna-
tuialis. Secundo: quia eífet cauía v i -
íionis perfectiísima. Temo: quia ípe-
¿iés íaltim mati-ileítativé ípecifican-
tur ab obiectis. Prima confequentia 
eft certa. Secunda vero probatur} re-
pugnat, quod ípecies Deum repra-
íentans íit perfécdísima, & quod non 
repraíenret Deum adaqiiaté abíolu-
té; íed per nos íi daretur ípecies Deü 
repraíentans , hac eííet intér omnes 
ípecies perfectiísima: ergo repraien-
taret Deum adaquatc abíoluté, Pro-
batur maior primo ; repugnat, quod 
ípecies repraíentans álbum íit perfe-
ótiísima, &quod non repraíentet ál-
bum adaquaté abíoluté:ergo repug-
nat,quod ípecies Deum repraíentans 
íit perfeótiísima , & quod non repr^a-
íentet Deum adaquaté abíoluté, Sc-
cundo:quia alioqum non eílet perié-
óliísima-.ergo 1 epugnat, quod ípecies 
Deum repraíentans íit períed-iísima 
& quodnon repraíenret Deum adit-
quaté abíoluté, 
Reípondeo diftinguedo antecedens 
argumcnti:íi daretur ípecies Deum 
tur 14. 
Z 2 
15 5. 
re-
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tur. 
reprxfentans mtér omncs fpecies eL 
fet peí icCtilsima comparativé ad cu-
teras fpecies omitto antccedens; com 
parativc ad obieótu negó antecedes. 
Diítinguo alitér, & mchus: eífctper-
fedafsima entitativé concedo ante-
cedcnsi repr^íentativé íubdiftinguoi 
obieóüvé concedo antecedens i quia 
eífet obieóti perfedifsimi; abfoluté 
negó antecedens \ nam fpecies peiie-
difsima albi perfcftior cflct m re-
prafentando abfolutc \ quia ha:c re-
prafentaret obieótum adax]uatc adx 
quatione abfoluta \ Ipecies vero Dei 
tantum reprafentarct Deú per copa-
ra tioné ad adu elicicndü a potentia, 
vtdi^ummanet/z.ai.aa.C^ 23. 
Arguitur quintodccimo:ípecies in 
eífe repra:fentabili crcícit geometn-
c.e ad perfcdionem obiecti reprxfen-
tatii ergo creícere poteft vfque ad ín 
finitatem in eííe repr.xfentabili. Pro-
batur confequentia:fpecic5 in eíle rc-
pra'fentabili crcfcens vfque ad infíni-
tatem, crefcit geometricc ad perfec-
tione obiedi repra'fentati;fedper nos 
fpecies in eífe reprafentabili crefcit 
geometricc ad perfe^ione obieéH re-
pra?fentati:ergo creícere poteít vfque 
ad infínitatem in eífe repra:fentabi]i, 
Probatur minor: fpecies in eííe repra? 
fentabili crefcens vfque ad infinitate, 
non crefcit vfque ad iníínitatc in eíTe 
entis:ergo crefcit gcomctricé ad per-
feccioné obievü repra:fent:iti,Antece-
dens patet in fpecie perfccHfsima fub 
ftantia: creatLi?rqux eííet tantí2 perfe-
élionis in eííe reprafentabili, quanto 
perfeólionis eífet fubftantia ; at nun-
quam poteft eííe tantwT peiiedionis in 
eífe entiSjVtpoté accidens. 
Confequentia vero probatur* fpe-
cies non crefcens vfque ad infínitate 
in eífe entis^crefcit geometricé ad per 
fcólionem pbiedi reprxfentati: ergo 
fpecies in eífe repr^fentabili crefcens 
vfque ad infínitatem, crefcit geome-
tricé ad perfeólionem obieíflr repra?-
fcntati. Antecedens darer.namobie-
d u réproefentatfi/cilicétjDeuSjeft in-
fínitum in eífe entis:ergo fpecies non 
crefcens vfque ad hanc infínitaté.non 
ari thmeticé, led oeometricé crefcit 
ad perfedioné obic¿ti rcprafentati; 
nam augmcntQ arithmeticé eít t:\ntü 
crefcere,quantum eft ¡ ^ r k c t i o obíe-
¿li^quod non mvenitur in ípecic infi-
nita folum in eífe rcprafcntabiii. Có-
íequentia legitimé infertur. 
Refpondeo primo diftinguendo an 
tecedens argumenti: fpecics in eífe 
rcprxfentabilis crcícit geometricé íc-
cundum proportioné abfoluté.vel có 
parativé ad perfedioné obicdi repra 
fentati concedo antecedensi abfoluté 
tantum fubdiftinguo:fpecies adacqua-
ta concedo antecedens i inadxquata 
negó antecedens^ confequentia. Sic 
ruit totum argumentü.Refpondeo fe-
cundo diftinguendo vltimum antece-
dens ; fpecies non creícens vfque ad 
infínitatem in eífe cntis3crefcit in eíle 
entis geometricé ad perfedioné obie 
cti repraífentati concedo antecedens; 
in eífe reprarsétabili negó antecedes, 
& confequenti^quia fpecies crefcens 
vfque ad infínitatem in eífe reprcefen-
tabili crefcit arithmeticé in eífe re-
pra?ientabili, quia tanta eft perfectio 
adiva in ípecie^quanta pafsiva in ob-
iedo^vtclarct in fpecie pertcdifsima 
fubftantiae creatae. 
Arguitur dccimofexto'.nequit Deus 
comunicare creaturde raúonem caufa: 
prim:i::ergo nec rationé primi intclli-
gibilis. Atqui íí Deus produceret fpe-
cie fuijCÓmunicaret creatura? rationé 
primi intelligibilis:crgo nequit Deus 
producere ípeciem fui. Probatur mi-
nor:fpccics eft vicaria obiedhfed ob-
ieátum eft primum intelligibile: ergo 
íi Deus produceret fpeciem fui, com-
münicaret creaturíe rationem primi 
intelligibilis. Refpondeo negado mi -
noré,& diftinguendo maiore: fpecies 
eft vicaria obicóti in ratione movendi 
concedo maioré:in ratione terminan-
di negó maiorem^concedo minorem, 
& negó confequentiam 3 quia ad eífe 
primum intelligibile requiritur ratio 
m o t i v a , & terminativa, Imórctor-
RgfponJ, 
R¿fpond. 
2, 
I 59. 
Argu i -
Rgfpond, 
queo argumentu: poteft Detis cómu- [ tur^ 
Rgtorqze 
ni-
Traa.II.Difp.XI.^iy. 2 6 9 
1 6 0 . 
tur 17. 
í{efpon4. 
l 6 l . 
Dices. 
Rgfpond. 
nicarc creaturiX rntionem caufe abí-
que ranone caufe primee : ergo & ra-
t.oncm mteiligibiiis abfquc ranone 
pnmi inteiiigibilis. Anteccdens eft 
ceruimJ& coníequentia legitima* 
^Arguitur decimoíeptimo: fpecies 
matenalis nequit repi ¿eícntare fubf-
tantiá fpintualem : ergo nec fpecies 
creata fubftantiam inci eatam.Proba-
tur conlequentia-.magis diftat fpecies 
ica ta á fubftantia increata , quam 
fpecies matenalis á íubftantia fpiri-
tual i ; fed per nos fpecies materialis 
nequit repradentare fubftantiam fpi-
ritualcm : ergo nec fpecies creata 
fubftantiam increatam, Probatur ma-
ior : fpecies creata infinité diftat a 
íubftantia increata i non vero fpecies 
materialis a fubftantia fpirituali: er-
go magis diftat fpecics creata á fubf-
tantia increata ¡¿ quam fpecies mate-
rialis á fubftantia fpirituali» Refpon-
deo diftinguendo confequens: ergo 
magis diftat entitativé fpecies creata 
á fubftantia increata, quam fpecies 
matenalis ab fpirituali concedo con-
fequentiamuxpradentativé ncgO con 
fequentiam. 
Dices:magis diftat repríefentati-
vé ' . c rgoru i t lolutio. Probatur an-
tcccdcns:diftantia reprafentativa íü-
mitur ex perfediori repra:fentabili; 
fed fubftantia increata eft perfedius 
reprafentabile y quam íubítantia fpi-
ritualis: ergo magis diftat reprxfeh-
tativé. Probatur maior • diftantia en-
titativa fumitur ex perfeótiori entita-
te : ergo diftantia repia:fentativa fu-
mitur ex perieóhon re pr^íentabili. 
Refpondeo negando anteccdens 3 ad 
probationem diftinguo maiorem: di-
jílantia reprtefentadva fumitur ex per 
fediori repradentabili eiufdem^vel 
diverfe fphera: concedo maiorem; 
eiuídem fpher^ tantum nego maio-
rem 5 diftinguo minorem: lubftantia 
increata eft pertectiús repnxfentabi-
le intra fpheram ípeciei creatx con-
cedo minoremi extra fpheram illius 
nego minorein,& confequentiá i quia 
fubftantia fpintualis eft extra fphe-
ram fpeciei matenalis,Deindé í ai gu-
memum probat: Deum non polle vi^ 
deri á nobis > ex quo fíat retoríio.So^ 
lutio coníiftit 111 eo ^ quod Deus m-
finitus eft intra fpheram obiedi in-
telledus finiti > vt dicitur in libns de 
anima^ 
Ar^uitur décimo oótavo'.Dcus con 
currit liberé per modum obieCli ad 
fui viíionem : ergo Deus habet perfe-
difsimum dominium ad concurren-
dum obiedivé5& iufpendendUm con 
curfiim obicdivum:ej-gO impofsibilis 
eft fpecies impra:ía. Antecedens eft 
Scoti.Prima coníequentia ex ántece--
denti fequitur* Secunda vero proba-
tur : impofsibile eft abdicare á Deo 
pérfedifsimum dominiüm ád fufpen-
dendü concUrfüm obiedivü i led ípc^' 
cies impr.TÍ'a^íi eílet^abdicaret á Deo 
hoc dominium: ergo impofsibilis eft 
fpecies impraefa*Probatur minor: ad-
mi fía fpecie impntfa non poííet Deus 
permodú obiedi profuolibko fuf-
penderé concurfum obiédivUm:ergo 
ípecies impr^fa, fi eífet^ abdicaret a 
Deo hoc dominium.ProbatUr antece 
dcns:poíito eoneUrfüDéi per modum 
obiedi^ non poteft Dcüs per modum 
obiedi pro füo libito fufpeñdére coít 
curfum obiedivtim j fed admiíía fpe--
cié imprarfa ponitur coneuríus Dei 
per modum obiedi: ergo admiíía fpe 
cié impra fa non poííet Deüs per itio-
dum obiedi pro fuo libito íuípende-
re concurfum obiedivum, 
Confirmatür>& augetur diffícul-
tas : libcrum dominium, quo Deus 
concurrir,vt caufa prima , adeffedus 
créalos, minuitur, admiíía qualitare 
fupplente cius concurfum:ergo etiam 
minuitur dominium Dei, quasconeu-
rnt per modum obiedi ad viíioftem, 
admiíía fpccie impra^íá, Probatur có-
fequentiaadcó admiíía qualitate fup-
plente vices caufe primee minuere-
tur liberum dominium Dei, quo con-
currir > vt caufa prima 3 ad eífedus 
crearos, quia admiíía illa qualitare, 
non poííet Deus pro fuo libito fuf-
pendere concurfum per modü caufe 
queo* 
í 6 2 . 
¿yárgul-
tur iS i 
Í 6 3 . 
Confirmas 
tur* 
Z3 pn-
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gum. 
Ratio [o-
lutlonis. 
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Rgffond. 
2, 
166. 
tur 19, 
prima: i fed admiífa ípecie imprxfa 
Deus non potelt fuipcndcrc pro fuo 
libito concurfum per modü obiecti: 
ergo etiá minuitur dominiii Deij quo 
concurrit per modum obicóli ad v i -
íionem, admiífa ípecie imprafa. 
Rcfpondco primo ad argumenrum 
diíHngucndo antecedens: Deus cócu-
rrit liberé per modum obie¿ti ad fui 
viíioncm", quia per modum obieóíi 
eocurrens nego antecedens^ quia per 
modum obiceli concurrens,& vt pri-
ma cauía aliquid ad extra producen-
do cócedo antecedens, & nego fuppo 
íitu confequentis.fcilicét, quí)d Deus 
libere cócurrat , in quantum per mo-
dü obieóti precisé concurrir, ex quo 
ad confirmationem nego íuppoíitum 
confequentis. Ratio huius eít:quia nu 
l lu obieótü liberé concurrir,vt preci-
sé concurut per modñ obie¿ti,vt tám 
in creato,quá in increato claret. Vn-
dc quodDeus libere concurrat ad v i -
íionem crcatam, non provenir ex eo, 
quod concurrat per modum obiecti 
prtTcisé,fed quia concurrir per modñ 
obicóti^tSe per modü caufseprimee a l i -
quid ad exrra producédo, in quo con 
curfu darur concurfus per modü ob-
ie¿ti,& per modum caufe priman qua 
re licér producat fpeciem fupplentem 
concurfum obiedivura 3 porerir fuf-
pendef e talé concurfum fpeciei, quia 
íémper cum il lo concurrir cfficien-
tér,vr caufa prima. 
Refpondeo fecundo'.hoc argumen-
tum ruerc,íi admitreremus, fpeciem 
impra-fam concurrenrem parrialitér 
cum concurfu Dei per modum obie-
di,íicut dominiü Dei in genere cau-
fas efficientis permitir concurfum par 
rialem crearuríe^quia hoc admiífo lá 
haberet obieótivéjá quo impediretur 
ralis fpccies. Quxcumque folurio fuf-
fíciens cft ad argumenrum i coeterum 
primx magis acquieíco, 
Arguitur décimo nono:cx co,quod 
fpecics eífet reprxfentariva Divinar 
cífenri^ adasquaté adsequatione ab-
foluta ,non fequitur eífe eiufdem or-
dinis entitativé cum Deo : erso íi 
167 . 
Meffond, 
dabilis eft fpccies á nobis afsigna-
ta , dabilis etiam eífet fpccies á no-
bis rcpulla.Confequentia claict;nam 
ideó admittimus poisibiiitatcm Ipe-
ciei imprafx , quia ex co,quodí]r re-
prítfenrariva Divince cífenticeinon fe-
quitur eífe eiufdem Ordinis enritarivé 
cum Deo, Anreccderís vero proba-
rur ; ex eo, quod fpccies íiibftantia: 
crearce fir repraífenrariva adxquaté 
adxquarione abíolura, non fequitÉf, 
eífe eiufdem ordmis enrirativé^cum 
fubftantia *. ergo paritéis ex eo, quod 
fpccies eífet reprnefentativa Div ina 
eífcntix adxquaté adxquatione ab-
foluta,non fequitur, eífe eiufdem or-
dmis cum Deo. 
Refpondeo ad argumenrum negan 
do anrecedens, ad probarioncm c6-
ceíío antecedenti, nego confequen-, 
riam. Difpariras eft: nam prítdiclaj^ 
ípecies íiibftanrix manerer inrra l imi-! l¡?arí-r r • - o r vij,; \t as ínter res tinirans, & comequenrer Uon ex- r . 
trahererur a fuá emitatci vndé,& fi ef- j 
fet adíequata in reprxfentando,nü ta- d ^ q y e i 
men eífet eiufdem ordinis in eífendo, | , A 
feu enrirarivé cum fubftantia.vt d idü ' Ju J a 
m a n e r 2 1 . Ast fpccies D e i , íi eífet11 
adxquara adsequarione abfolura,non 
manerer intra limires finiraris, quia 
cífer infinira in repraefenrando inrrin-
ficé,cx quo fequeretur, quod extrahe 
rctur á íua enrirare, íic que cífer per 
confequenriam mediatam eiufdem 
ordinis enrirarivé cum Deo. 
Cíererum, quia hoc ai gumentum 
difficilius mihi vifum fuit aliquando, 
neceííarium indico folutionem ex-
p l icare^ poftea illud in noítrum fa-
vorem proponere. Declararur igirur 
folurio.Certü enim cft,quod ex ad.T-
quarione repraefenrativa fpeciei c\\m x tur f0^-
fubftanria adxquarione abfolura non ^ 
fequitur jeífe eiufdé ordinis enrirarivé 
cum illa,cuius rario nullaalia eífe po 
rcft,nili quia dabilis eft, imó & datur 
ralis adaequario^quin fpecles exrraha 
tura finirare^rám inrepraefenrando 
inrrinficé, quam in cííendo. Artamen 
dabilis non eíl fpecics creara adsequa 
ta cum Deo adaequationc abfoluta^ 
quin 
168. 
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quin talis fpecics extrahatur a fínita-
teíaltim in rcpi alentando intnníicéj 
vt ómnibus cít inanitcíi:um,& ftabiii-
tum eit ^,21 jea/cilicét^rat.one^ quia 
talis ada:quatio fita cíl in hoc ^ quod 
talis ípccies repraíentct^quantum ob 
ieclum eft reprsefentabilcncmpejquo 
ad fubdlantiamJ& modum. 
Ex quo manifcílé infertur difpari-
tas inter ípecicm Dei j ¿cfiibílantiíE 
adcequatam adwEquátionc abfolura^ 
ex hac que diíferentia fequitur vltc-
rius^quod fpecies adxquataDei ada^ -
quatione abfoluta eííet eiufdé ordi-
nis entitativé cd Deo^ quia leinel da-
ta infínitate intrinfeca in reprxfentá-
do^per mediatam coníequentiam fe-
quitur , eíTe entttativc Deum , vr de 
quocumque infinito l etiam in deter-
minata linea inferuntPhyloíbphi i 3c 
Theologi, hac ratione negantes poí-
íibilitatem iníiniti creati in aótu, 
Vndé vtclariüs Uqueat, &c liquidé 
clareat noftra iblutio ¡ advertendum 
eft;quod ex eo.quod fpecies reprxsc-
tativa Divina? eílentia: eííet adeequa-
ta adaf quatione abfoluta3quod imme 
di até fcquitui%eft3efle infínitam in re-
prafentando intnníicé;& mediaté in-
fertur eíTeDeü entitativé/eu eiuídem 
ordinis entitativé cüDeo;ex eo auté^ 
quod fpecics repríEfentativa fubftan-
tice eíTet adxquata ad^quatione ab-
foluta^nullura ex his fequitur ob dic-
taüdeóque ftat clara difparitas, 
Proponamus nunc in noftru favoie 
pra^diétum argumentum'.ex eo^ quod 
fpecies fubftantia: fit adnequata ada?-
quatione abfoluta^ non fequitur eífe 
eiufde ordinis entitativé cu fubftátia: 
ergo ex eo^quod fpecies Dei fit aáx-
quata ada:quatione abíbluta3naíequi 
turjeífe eiuídé ordinis entitativé cum 
Dco.Antecedés eft adveríarioríí.Có-
fequetia gaudere debet in ipfos eadé 
veritate qua in nos ipíi gaudere coná 
tur. Infero nücergo poísibilis eft fpe-
cies impríEfa repríesétativ^Dei.Proba 
tur harc cóíequétiaüdeó af)ud IlLGo-
d o y , & adverfanos repugnar fpecies 
reprcefentativa Dci^quia ex eo „ quod 
J{efpo?td, 
í . 
eífec ad^quata Dei rcprxíentatio/e~ 
queretur^eíle emldé oruims entitativé 
m Deo;íed luxtáconceíTa ex eOjquod 
fpecies Dei eílet ada-quata adirqua-
tione abfoluta^non fequitur3eífe eiuí-
dem ordinis entitativé cumDeo:ergo 
pofsibilis eft fpecies imprafa repiw-
lentariva Dei, Ecce argumentumpa-
rítate ipfa pro nobis compaóhim. 
Arguitur vigefsimo:ípecies imprxíli 
producererur áDeo naturalitér: ergo I 7 - • 
repicTsetaret DeQ iníinité, Probatur ^sírgm--
antecedens primo omnis fpecies natu j ^ r 20, 
ralitér dimanar ab obieóto^vt natura-' 
lis eiusimago ; ergo ípecies imprcTÍa 
producererur á Dco naturalitér,Pro-
batur fecundoiilla fpecies oriretur ab 
eííentia^vt cífcntia eft prarciséjfed ef-
sétia5vt eíTentia eft praxisé^antecedir 
libeiá determinationé voluntatis; er-
go fpecies imprxfa producererur á 
Deo naturalitér, RcípondeO primo 
omitto antecedens^ & negó coíequen 
t iá , quia & fi naturalitér procederé 
limitaretur ex parte.efficienns.ex par 
te intelleótus recipientis^&: adhuc ex 
parte obie¿ti3vt diximus »,26. 
Reípondeo fecundo negando ante 
cedens^ diftmguendo primam pro-
barionem ; omnis fpecies naturalirér 
dimanat ab obiedo crearo concedo 
anrecedensjab obiecto increaro negó 
antecedens 3 & confequentiam. Hace 
folutio eft Scoti modUhít$? dicentis: 
quod in creatis emifsio ípeciei impra: 
íx non cadit fub imperio voluntatisi 
alioquin libera eííet r cpradentatio in 
intelleótu > quod nemo d ix i t ) quaré 
fpecies naruralirér dimanat ab obie-
éco crearo, Ast teípejÉU Dei falrim 
applicarivé concedunt omnes libéfá 
eífe repra?fentationé proptér concur-
fum iilius cum intelleítu creatoJ& fíe 
faltim applicativé liberum eft volun-
tad Divinan poneré 3 vel non poneré 
fpeciemin intelieólu, 
A d fecundam probationem ref-
pondeo negado fuppoíitum maioris^ 
quia fupponit adhanc fpeciemDeum 
folum concurrere concurfu obieóti-
v o , & non genéralij quod eft falfum; 
nam 
173. 
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I 76 , 
•J^ efpcdeo, 
nam cum i l k fpecics íit tfk&as ad 
extra produclus^nccellavio conceden 
dum eitDeum libere concuríu gene-
rali ad illam ípeciem concuneiciqua 
re liberé dicitur producía. Katio lu-
mitur exScoto quodl. 1 ó.dicctciquod 
quandocumque aliejuis efíeCtus pro-
cedí: á duplici cauía.naturah vna^ & 
alia hbera^totus eííe¿tus liberé dici-
tur produótus^vt patee in amore circa 
aliquod obiettíi bonunijquia iiccc jn-
tclle¿lus proponat neceí lano, cü vo-
luntas íit cauía líbera^ amor dicitur 
liberé productus : ergo paritéri hcét 
elfcntia Divina neceííano cóncurrat 
adfpccicm concuríu obie¿tivo;libeié 
debet dici producía talis ípecies^vt 
poté liberé etiam concunensconcur-
íu generali. 
Keípondeo tertio negando antece-
dens j & alitér diítmguendo antece-
dens primíE probationis: ípecies na-
turalitér dimanat ab obiecto propno 
concedo antecedens i ab obieóto ex-
trinleco negó antecedens ^  & coníe-
qiMitiam.Dilíinguo etiam maiorem 
íectíndas probatioms: illa fpecies orj-
retur ab eííentia, vt elíentia eíl pi'a?-
cisc^exempiaritér cócedo maioremi 
effedivé per gcneralem infíuxum ne-
gó maiorem^concedo minorem3& ne 
go confequentiam j nam hoc cñ pro-
prium voluntatis , quee velpotentia 
Dei ad extra executiva eíl.,vel necef-
fario requiíita ad executionem. 
Dices-.ípccies impivxía procederct 
aDeo^quatenüs habet virtutem emi-
íivam iliiusjíed hanc Dcus habet nc-
ccífario:ergo ruit folutio. Refpondco 
diüinguenao minorem;h;tnc Deus ha 
177. 
bet neccílario ly necejjario appellátc 
íuprá adum pnmum concectó mino-
reimíupra actum íecundum negó mi-
norcmJ& coníequctiam.Ii-no probar: 
Deum neceííano produccré crcatu-
ras -i quia neceiiano habet virtutem 
produótivam^ ex quo hat retoríio, 
Dcindé.fpecies impnríli cífet quid ad 
extra produótum.crgo liberé produ-
ccretur^quia nihil Deum ad extra ne 
ceííario agit. Demque : claré retor-
queo argumentum; nam mxtá adver- ^ t o r ^ 
larios Deus liberé produxit queo, 
Angeiis intuías: ergo panteri liberé 1 
Deus produceret ípcaem iraprseíam 
ob eandem rationcm. 
Ex diftis i nfero.poííe beatos eííen-
tiam Divmam videre, qmn ipía ratio 
n e í u i cum illis vmatur per modum'^^0 ^ ' ' 
ípeciei. Hoc corollanum eftconti a rmm^on 
IlLGodoy « , 9 1 , quod íuadeo maní- tJaIlí*G<> 
fefta ratione:ad hoc, vt obiedum ali-J^/-
quod intelligatur , debet mtelledui 
vniri^el per íc ipíum gerens munus 
fpeciei^vcl per ípeciem fui: íed poteíi 
Divina eífentia vniri intelleóku bea-
t i per ípeciem creatam, vt probatum 
rclinquimus : ergo poífunt beati D i -
vinam eíícntiam videre, quin ipía ra-
tioneíui cum illis vniaturper modú 
ípeciei.Coníequentia tenet.Maior eít 
communis Phyloíophorüy3e: Theolo-
gorum cóíeníus.Minor ex diftis in to-
ta hac difp.chvct. Quod auté 111. Go-
doy in oppoíítum adducit, ruit ne-
gando minorem íux proba.tionis,qux 
cft oppoíitaminori noftri íyllo-
giími, Etha?c deifta 
diíputatione» 
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A i t beatl i n vifione beatífica verbum producant? 
KeUt'is fententijs mera elígitur y ^  frohatuT. 
um.i 
Referun-
tur [ente 
t i* . 
1. 
l^ll.Godoy 
^.Eftaf-
firmatl" 
ya, 
Scotus, 
2. 
I ,Conclu-
fio. 
Troh,i, 
conclujio. 
Anc difpuratióné ponit 
I lLGodoy his termi-
nis^quia apudThomif-
tas vcrbíi , vel fpccies 
cxprxfa producitur á 
bcatis per viíionem beatam,SGOtift¿c 
vero tenentes: viíionem beatam efíe 
fpeciem exprxíam ^ & verbum men-
tís modo mtra dicendo, hanc diffi-
cultatem his tei minis proponunt: an 
in beatis detur fpecies expneía Dei? 
His,vel iliis terminis eadem eftdif-
ficultas^pro qüa rccolenda funt^ qu^ e 
in libns de anima dicitur^In ipíaque 
dúplex ftat oppofita fententia «Prima 
eít negativa^ tam de fadio^ quám de 
pofsibili. Sic I1L Godoy infríefenti. 
Secunda eft affirmativa etiam de fa-
Cto.Sic cu Scoto e g o ^ plures Tho-
i milte ab 111.Godoy mfr<efenti citar 
I ^ /.Pro cuius explicatione íir. 
Prima concluíio; In heatis fpecies 
exf>r¿fja reprafentans quidditatt)>e 
T>tpin<tm ejfentiam eflpofslbiUs.Vro-
batur primo concluíio ex D,Aüguft. 
gJeTrimt.cap,! 1 .dicente:G*w Deu 
jiofcimtís 3 illa notitía yerhum efl, E t 
lib.i^.cap. 1 j , áicente-.TuncperfeBa 
erit Del ¡ímilitudo 3 quando perfeBa 
erit Yifio: ergo luxta Auguft, ipfa v i -
Í10 beatifica eft ^ e i fimilitudofor-
malis i ergo fpecies exprada/eu ver-
bum:ergo poístbilis eít in beatis fpe-
cies expr¿eía reproefentans quiddati-
vc Divinam eíícntiam. 
a* 
Ügfpodet 
IlLGodoy 
Refpondet I lL Godoy n*\$< Au-
guíhnotitiam, feü viíionem appella-
re verbum 3 feu íimilitudinem > non 
eííentialiter^ fed determinativé ver-
b u m ^ principiativé fimilitüdinem^ 
quia > fcilicét3 terminatur ad eííentiá 
Divinam, quae gerit munüs verbi, & 
proceditab eadem eíícntia Divina, 
vt vnita ex parte principij per modu 
fpeciei imprsefít* Híec refponfio non 
videtur eííe ad mentem I X Auguft; 
fedvltráhoc* 
Impugnatur primo * eííentía Div i -
na iuxtá íolutioncm I lL Godoy gerit 1 / ^ / , ^ ^ 
munusverbi: ergo non eftimpoisibi- ^tur 
le •verbum, Probatur conlequentia | 
exdiBis di¡p,antecedenfinum,5 2,Im* ^ecundo* 
pugnatur íecundo:eííentiaDivina ne-
quit gerere munus verbi , feu fpeciei 
expr^fa:: ergo ruit folutio. Probatur 
antecedés:Deus nequit fupplere nm-
nus luminis creati; ergo nec munus 
verbi, Antecedens eft IlLGodoy dijp, 
1 S.Confequetia probatünideó Dcus 
nequit fupplere munus luminis crca-
ti^quia lumen eft caufa formalis reí. 
pedu inteileótus.a-d fuü munus prícf-
tandum j fed etiam verbum, feu fpe-
cies exprcefa eft caufa fbrm-.lis rcfpe-
chitnteiledus ad fuum rauims prxf-
tandum ; ergo Deus nequit. fupplere 
munus verbi. Maior eft I l L Godoy 
a>,¿¿//^,i,8.»»^40,quod repetit per 
totarn illam difputationem, Minor: 
probatur, munus f p e a d e x p n r í r eft 
fbr-
s-
Trobatur 
2 ¿ondú-
Ifio. 
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formaiitcr rcprxfentare obicdú, ícd 
hocvt paferjeft caula tbniuiis reípc-
clu intclkctus': crgo etiam verbuai, 
ícu fpccics expr^fa bfí cania tbrmalis 
rcípcCtu intcilpCtus ad íuum niunus 
piicílandum. 
Probatur fecundo conclufio ratio-
nibiis, & paritatibus , qüibas contra 
111. Godoy próbavimus djlputationc 
antcccdena poísibilem efleípeciem 
imprirílun Dci^imó & ratíonibusAliu 
bus ipl'e diff&tationei 8tprobat>j& de 
fendit; lumen cfic omninó ncccíljrui 
ad vííioncm beatam; Deniquc proba 
tur racione gencrali: poísibile cft^ 
quod implicatíoné non mvoluit , íed 
verbü>el fpeVies cxprxfa repnríen-
tansquidditativ c Divinam eííentiam 
implicationcm no invoiuit: ergopo'l-
íibilis.eít inbeatis cxprai'a fpccies re-
prccfentans quidditativé Divinam ef-
fentlam. Maior , & coníequcntia te-
nent. Minor vero conftabit ex folu-
tione argumentorum, 
Sol'-umtuY argumenta llL Godoy.x 
A Rgnitur primo ex IlLGodoy ^.3 • 
k r m t u r \ ex eo opugnar fpecies iaiprafa 
\ . ex l l U ci'cata^quiadebet cum Deo conveni-
6. 
Godoy, rein codem gradu immaterialitatisí 
fed edam verbum^ íeu Ipccies exprce-
fa debet convcmre cum ilip in eodé 
gradu immater ialitatisiergo impolsi-
biliscíl inbeatisipecies éxprasía re-
praíentans quidditanvé Divmam eí-
íentiam, Hoc eft argumentunij quod 
I1L Godoy nobis oppoíuit contra ípe 
ciemí imprácfam Dei jpfum,& eius ío-
lütioncm vide diffí*<intecedentl yparr, 
10, per totum, quod hic non licét re-
peterc, 
Aiguitur fecundo ex codem: ex eo 
repugnat fpecies impropia Deum quid 
ditativé repra'fentans^quia debet elíe 
^ ¿ x eiufdem quidditatis cum Hte; fed non 
minus eñ de radone verbi \ quod íit 
cuifdcm quidditatis cumobiecío: er-
go impofsibilis eít in beatis fpccics 
7. 
hrguitur 
exprafa repraifentans quidditativé' 
Divinam eííentiám, Hoc eít arrume-
tum i quod nobis obiecit 111. Godoy 
contra fpeciem imprxfam. IpJÍüifiJ& 
eius folutionem vicie dif^amvcedcníl 
parra]. 9 .per totúm', 
AiguitLir tertio ex eodem //.y: ver 
bum ponitur ^ vtobieí l í i reddat pra% 
l'ens potentiíe m aólu fecundos fed re-
pugnatformam creatam hoc munus 
p la-ilare refpcctu Divina: elflmaxier-
goimpofsibilís eíl in beads ipecies 
expíala reprafentás quidditativé D i -
vinam cílentiam, Probatur minor; idj 
quod eít tale per eífendam j implicar 
reddi tale per aliud^fed eíTentiaDivi-
na eft per fe ipfam intimé prafens iñ-
teliecliu beatixrgo repugnat lormam 
creatam hoc munus prceítare refpedu 
Divina eííenti.^, Probatur minor: cf-
fentia Divina non minus eít infinita 
in ratione obiecti termmativi i quam 
motivhfed ob hanc fecundam infini-
tatem repugnat, .quod per fpeciem 
imprarfarn creatam conftmiatur in ra 
tione proximé mot iv i : ergo ob pri-
mam. iníinitatem repugnabit^ quod 
per ípeciem expraíam creatam fiát 
prafens intelleélui beato: ergo eífen-
tiaDivina eü per fe ipfaminainepi:a 
fens intelleóhu beati, Hoc ai gumen-
tum partim eft obie^um ¿//)AV,^^^-
dentiparraf. g,^. partim obieci ego 
pro ipfo parraf.iz, vtiUmque ibi v i -
d e ^ ibi videbisfolutum. I l i . Godoy 
aliud non adducit pro lúa conclulio-
nei pro ipfo tamen arguere valeo. 
• §. ni. 
SolrzMntur.aliadm argHme?2ta. 
ARguiturquatto: fpecies exprafaj debet exprimerc obiedum in! 
eífe intentionali fecundum omnem ; 
pcrfeólionem^quam habet in eííc rea-
li,fed milla fpecies creara cxprimere 
valct eííentiam Divinam fecundum 
omnem perfeólionenvquam continct 
i n eííc real i : ergo impofsibilis eíl in 
beatis ipecies exprafa reprafencans 
quid-
o 
tur 11 
9. 
tur ^* 
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Secundo* 
IO. 
Refpond, 
i . 
I I . 
Hcffond, 
2, 
qüidditativé divinam eíícntiain. C ó -
ñnnatur primo: talib ípcacs ciTet tan 
tas pcrtcctioms in elle intentionali, 
quant.t eííet obieótum in elle rcalr; 
ícd obicCtiun cxpnmcndum cil infi-
nita: pcrfcLtionis m eífc rcali 1 ergo 
mpoísíbiHs cí] in bcntisípecies ex-
precia reprafentans qüidditativé di-
vinam eiícntiá. Probaturmaior: tan-
tum deber fpecics creícere in eíTe in-
tentionali^quantum obieótum in eííe 
reali : ergo ralis fpecics eíiet tantx 
peífedionis in eííe mtentionali^quan 
ta: eííet obiectum in eííe reali.Con-
íirmatur fecundo: repugnar íormam 
fimtam praftare poííe eífedum for-
malem inhnitum i íed viaere Deum 
obiectum infinitum eííet effeclus for-
malis ípeciei exprxíae: ergo impoísi-
bilis eít m beatis ípecies expraeía re-
.pr.Tfcntans qüidditativé divinam eí-
íentiam, ; ' 
Reípondeo primo:argumentum3& 
coníirm.itiones deberé íoivi ab I1L 
Godoy-3& contranjs, quia evidentér 
probant: beatos Deum non videre, 
nec i l lo fruí. Hoc probatur primo; 
beati nequeunt Deum videre, & illo 
trui per vifionem, & fruitionem iníi-
mtam : ergo argumentum evidentér 
probar ^ beatos Deum non vidercyiec 
i l lo trui. Coníequentia eftevidens. 
Antecedens eft íeréomnium Thcolo-
gorum i & ipfms I I I . Godoy aííeren-
tisi beatitudinem formalem coníílle-
re non poífe in aliquo mcreato. Pro-
batur íecundo: ideó íecundum Ill .Go 
doy ciara Dei viíio non eíl ípecies 
expraía^quia vtpoté finita^eft impro-
portionata cum Deo^ui infinitus eíli 
íed proptér hanc rationem repugnar 
clara Dei vifio^Sc truirio illius, quia 
finita & limitat^íunt: ergo probant, 
beatos Deum non videre, nec i l lo 
írui. 
Rcípondeo íecundo adargumen-
'tum diítinguendo maiorem: ípecies 
' cxpi a^ ía deber exprimere obie¿tum 
in eííe intentionali íecundum omnem 
pcrtéctionem^iuam habet in eííe rea-
l i qüidditativé, & íormalitér conce-
do maiorem j íecundum omnem per-
tetttionem 3 & modum habcndi iliam 
negó maioremjdiíhnguo mjnoré i ícd 
milla Ipecies crcata exprimere valet 
eííennam divmamíecundum omnem 
pertcdionem, quam habet in eííe rea 
¡ i , qüidditativé 3 & toi malitér negó-
mmorem, íecundum omnem perfec-
tioncmJ& modum habendi iliá con-
cedo minorem 3 & negó confequen-
tiam. Claret íolutio ex difputatione 
antecedetitu 
Ad pnmam confírmationem rcí-
pondeo diftinguendo primo maioré: 
talrs ípecies eííet tanta? perfecbonis 
in eííe intétionaii,íi ípecies eííet adcT-
quata adaquatione abíoluta, quintír 
eííet obieótum in eííe reali concedo 
maiorem \ adáquatione per compa-
rationem ad adum.cliciendum a po-
tentia negó maiorenijconcedo mino-
remJ& negó coníee]ucntiam, Ad pro-
bationem diílmguo antecedens eodé 
modo. Solutio patet ex difputathne 
antecedentl num. 21.22. CP0 2 3. Dií-
tinguo íecundo maiorem; talis ípe-
cies eííet tantíc pertedionis extrinii-
cé/vel obieólivé in eííe intentionali, 
quantíe cífet obiedum in eííe reali 
concedo maiorem; intriníicé, forma-
lité^vk aititativé negó maiorcm^dif-
tinguó íimilitér antecedens probatio 
nis. Claret íolutio ex dijp, anteceden-
Itaqué cum ípecies expraía debeat 
recipi in intelleólu beati, qui finitus 
eít?debet proportionari cum i l lo iux-
tá il lud &xiom .^qmd¿jf/}d recipitur,ad 
modum recíplcntisreclpltur^ íic tan-
tum poteft creícere obiectivé.vel ex-
triníicé^quo fenfu verum eft, illa ípe-
ciem exprafim excederé omnes alias 
obiecliyé, id cft, quod jn^queat dari 
ípecies. expraía períéótius obiedum. 
reprafentans, quod eft creícere íe-
cundum propornonem geométrica, 
non vero arithmedcara. 
Ad fecundam confirmationem ref-
pondeo nihil concludere, quia non 
eft 111 forma: nam vt ita eíTe^deb.eret 
minor fie efformarijfed videre Deum 
" ob -
1 2 . 
T^ effond, 
ad ixon-
firm. 
13 
14 . 
^yíd 2. 
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tur*). 
Troh.con 
fequetia. 
jobiedum infínitum > eft eííeóíus for-
jmalis infinitus fpeciei expiad ^ in 
c^o cafu neganda eííet niinor^vel fie 
diftinguendo : viderc Deum obicdú 
infínitum ^ & mhriité eft eífeótus for-
malis infínitus concedo minorem y & 
negó fuppoíitum loqnendo de eífec-
tu formali fpeciei expraía; i videre 
Deumobie&um infínitum fínité ne-
gó minorem^ confequentiam, 
Dcniqué argumcntum hoc addu-
ci ad probandum, viíionem Dei de-
beré eífe infínitam contra omnes 
Theologosj quaré íkut omnes ad fo-
lutionem tenentur^ne dicatur, viíio-
nemDeieí íe infínitam , ita tenentur 
fol veré, nc dicatur^eííe impofsibilem 
fpecicm exprafamDci, 
Arguitur quinto : ratio^ qua? pro-
bar beatos non indigere fpecie nn-
prasfa^  cequé probar non indigere ex. 
príEfaiergo vel vtraque debet admit-
tijVel vtraque debet negari, Proba-
tur antecedens : ideó non datur fpe-
cies impr^fa, quia Deus eft infinité 
intelligibilis per modum aóhis pri-
rtii; confequentér que no indiget fpe-
cie impraefa, vt in genere intelligibi-
lis compleatur(& conftiruatur, atqui 
etiam eft infinité intelligibilis per 
modum achis fecundi: ergo non in-
diget fpecie exprafa. Probatur con-
fequentia: eífe infinité inteliigibilem 
per modum adusprimi infert poííe 
videri^quin derur fpecies imprafa 
media intér intelle(5lum,& Deum; er-
go eífe infinité inrelligibilem per mo 
dum a¿his íécundi infert poííe vide-
ri.quin detur fpecies exprafa media 
intér intelledumJ& Deum, 
Probaturconfequentia: eadem re-
quiruntur adaótum primü per modu 
pqrenti^ qux ad a¿tQ fecundum per 
modum exercitijjdifferunt enim folo 
ftatu ••> atqui ad adum primum non 
requiritur fpecies impntfa > quíe fit 
imago potentialis, vel virtualis Dei: 
ergo ad adum íecundam non requi-
ritur exprcTÍa.quíE f u adualis imago 
Dei.. Probarur confequentia : fi ad 
hoc .quod eft poííe intelligere^ non 
1 6 . 
requiritur porenria inrelieótiva vir-
rualirér.hoc eft.potentia habens vir-
rureminrelligendij ad intelligendum 
acl:iialitér nonrequirirerur intelicótio 
adualis: ergo fiad hoc, quod eft poí-
fe intclligere ^ non requiritur ípedes 
impra:fa, ad adualitér intelligendúm 
non requirirur fpecies exprafa. 
Reípondeo negando confequen-
tiam i difpariras eft: nam fpecies cx-
prafale tenet ex parte cognoíccntis, 
imprafa vero ex parte obieCliicum 
que in vifíone beatifica obiectum iit 
infinitum, & potentia intellcc^iva fi-
nita,, fcquitur^quod jilo no^ r indigeat 
complemento^ hoc indigeat. Con- Corfra, 
tra : vtraque fpecies fe tenet ex parte 
vnius extremr. er^o ruit foluno.Pro-
barur antecedens: vtraque fpecies, íi 
phyficé coníideretur/c renct ex par-
re intelligentis ; vtraque cnim inibr-
mat intelledumi atqui íi intentiona-
litér cóíideretur, vtraque fe tenet ex 
parte obiedi : ergo vtraque fpecics 
ferenetex parte vnius extremi. Reí-
pondeo negando antecedeñs^ad cu-
ms probanoncm diftinguo maiorem: 
vrraque fpecies^íi phyíicé coníidcre-
tur/e renet ex parte intelligenris per 
fe^velper accidens concedo maioréi 
per fe precisé negó maiorem, omirto 
minorenv, & negó confequentia, ¡ta-
qué fpecies expraía fe tenet per íe 
ex parte intelligentis; impraíli vero 
per accidens} quia per accidens eft, 
quod intelledui inh^reat, vt manet 
didum dífyutatione antecedenti* 
§. I V . 
Dúplex alia poniturconclufio, 
SEcunda conclufio: De faBo datur in beatis fpecies exprafa Deum 
quiddítat'ñ'c repra¡entansS\c Scotus 
quodlib, 14. parraf. hic intelligendum 
^/.Síc Auguft. ctu ».2,Sic etiam Au-
thorespro opinione affirmativa cit. 
n.i ,Hanc conclufionc probant paíim 
Scotift£e,qui viden poífunt, ego vero 
duplici pantate cótr'aThomiítas pro-
babo. 
B^ efpond, 
17. 
fio. 
Pn-
Traa.ILDifp.XíI. p V . 
18. 
tas. 
Secunda, 
19. 
^Argul-
tur. 
20, 
^efpond, 
i , 
J{efpond, 
2, 
2 1 . 
Prima eft: beatus nequit inteiligere 
Deíí per intelieótionc incfeatam iídí 
vnitá.vt habet IlLGodoy 3 .pJifp. 
3 1 .ergo nequit Deuformaliter repi x 
sérare per Ipecié expntsá mcrea^ i i -
bi vnitá.SccCida:in quacúqucaliacog 
nitione pr.Tter beataponuntThomij-
tx verb 11,116 foiü vt terminus intellec 
tionis, fed etiá vt forma formalitér 
dans eífe intelligens:ergo hic eft dSfef 
cius formalis verbiiertTo implicar hic 
effedus fine verbo, Atqui beatifunt 
formalitér intelligétes Deü: ergo da-
tur in ipiis verbñ.Añtecedés cu prima 
cófequetia tenet,Secüda inferturjnam 
implicar cffeólus formalis finé forma. 
Sufumpta eft evidens, & cófequentia 
legitima. 
Arguitur fpecialitér cotra conclu-
íionc:ratio probans, beatos non indi-
gere ípecie impra^fa, probat non in-
digere exprceíliiergo nó datur de tac-
to in beatis Ipecics expra fa Deü quid 
ditativé rcpnrsetás, Probatur antece-
des: ratip probas primdjCft.quiaDeus 
eft infinité intelligibilisper modu ac-
tus primi;fed etiá eft inteiligibilis infi 
nité per modu adus fecQ"di:ergo ratio 
probaSjbeatos nó indigere fpecie im-
prxfa, probat non indigere exprxfa. 
Refpódco primo-.hoc argumctiirue-
re,íi admitteremus cu aliquibus Sco-
tiftis dari de tacto in beatis fpeciem 
íiíiprcesa, Cxteriim hoc non admiífo, 
Refpódeo fecundo negado antecedes, 
& diftinguédo maiore probationis: ra 
tio probas primu.eft^quia Deus eft in 
fínité intelligibilis per modu aduspri 
mi,ita vt valeat in fe immutare poté-
tiá,vt cü illa cocurrat ad actfi fecüdu 
concedo maioi é;íi ad hoc no valeret 
negó maior^diftinguo íimilitér minó 
rem,& negó confequentiam, 
Itaquc tune eft neceífaria fpecies im 
praífa^quado obieótíínó valet in fe im 
militare potétiá^vt fimul cü illa produ 
cat operationé3vt claret in noftra in-
telleótione pro hoc ftatu,vbi quia ob 
ie6ta,vtpoté materialia, nó valet per 
fe vniri cü potctia,qiKT fpiritualis eftj 
requiritur fpecies impra:fa geres vice 
i,/f;/í¿,«/-.Ty>m.I. 
óbieátiicü ergo eíTemia divina v alea tv 
per le viiiri cu potetia ad producedá 
vilioné,ád hác non eíl ne¿eífaria ípc-
cies imprxfa,Así licér Deus íit iníuu-
té inteiligibíiis per modü aótus Iccü-
d i , eft oimiinó neccíTaria fpecies cx-
praefequia nequit Deus per fe vniri 
cum poientia adintcihgcndum. 
Tota hiuus ratio eft difturentia tnag 
na ínter fpecie impf^sa,8¿ exproríam, 
na imprcefa effcctivé cócurrit^vt can-
ia partialis cu inteiieótuad eliciendá 
viiionLv&hoc poteft Deus íupplerc, 
cásterü exprfiéíaeft caufa tbrmahs red 
dens intelleótü formalitér mtelligen-
te,quod nequkDeus fupplere .Nec ob 
eít,quod fpecies impnxla inhaTeat in-
te! le ¿tui: quia hoc i l l i folü cópetit, vt 
eft accidens; non vero vt eít partialis 
caufa obieótivé cócurrcnsjquareDeus 
geres vice fpeciei impra:fíE vnitur cu 
intellectu in genere caufx efficientis 
obieCtivé,quod Deo non repngnat,at 
ad fupplcnda vice fpeciei exprxfa: de 
bebat vniri cum intelleótu in genere 
caufar formalis^quod implicat Deo. 
Tenia! CQdwbo'.VÍjíoheata efl yer-
hu súfto yerbo pro naturaü ohieftifi-
jwiUmMm&bñ yero síiptoPro eo, ejued 
naturalitérprocedit ab ohiéBo* Vtra-
que pars cocMonis eít cómunis mtér 
Sconftas.Probatur primo:verbu süp-
tu pro natürali obicóti íimilitudine, 
eft expra'fa,& diítmóta cjbieuti íimili-
tudo;hoc habet vifio beata: ergo v i -
íio beata eft verbü,fumpto verbo pro 
naturali obiedi fimilitudine. 
lExquo infero primo :poífe dari in 
beatifica vifione verbü mad^quatii 
alicuins,fciUcét,attnbuti, Hoc corol-
lariü eft cótra IlLGodoy «.15,3¿ pro 
batur primo'.quia ex infra dicedis ce-
ftabit:vnü attributü poíTcíine alio v i -
deri>ergo &vnri íine alio;& fine eífen 
tiapoteft perverbü repr^setari, Secu 
do,quia vnü at tñbuui no gaudet ma-
iori infinitate,iiiiinaterialitate, & in-
telligibilitate, quam eíícntia divina i 
fed hcec poteft repntsetari per vcrbfi: 
er2¡o & vnü at tnbutü íine alio. 
Colligitur íecLido:poíie beata ex vi 
Í 2 , 
23. 
3 ,Conclu* 
Ño, 
Troh, 1, 
pars con-' 
clujionis t 
24. 
1,contra 
lll.Godoy 
Az vi-
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Secundo, 
cotralll, 
Godoy, 
26. 
Troh.2, 
fars* 
nat ¡uhf-
tatlacrect 
tdtcuicon 
naturalis 
fit Vifto 
beatifica. 
visionis beatifica verbü creatiirarum 
formare. Hoc coroilarium eft contra 
Ill .Godoy n.i 6jü¿ rano eítiquia eo-
dem ordine aliqna repraí cntátur in 
Verbo.quo ab intcllectionc attin^un 
tunícd visro beatinca termmaturpri 
mo ad divina cfl'entianij&íeaindario 
ad creatnras;ergo íicnt poteíl: beatus 
formare Verbum primario circa ef-
fcntiam, potell ctiam formare Verbñ 
iecnndario circa creaturas, 
Probatur iam fecunda pars conclu- . 
sionisiVerbum fumptum pro eo,quod 
naturalitér procedk ab obieíto 3 eíl: 
intentionaiitcr produdum; fed visio 
beata naturaiiter non producitur;er-
go yisio beata non eftyerbmu/umj). 
to Verbo pro eo , quod naturalitér 
prfccdk ab obiedo.Maior5& conle-
qucntiatcnent.Minor eftScoti quodl. 
13-,^r/-.i.dicete:viSÍonem Dei m bea-
tis non efle Verbum, quia eftó íit na-
turalis Divina eíTentia íimilitudo 
in hoc fcnfu iatiori pofsit dici Verbfii 
no tame in rigore loquendo ^ quia ab 
ea naturalitér non producitur/ed l i * 
beréjVt contra Thomiftas tcnet Sco-
t u s ^ de quo nón egit Il l .Godoy, 
D I S P V T A T I O 
D E C I M A T E R T I A . 
A n fit pofslbilis fubftantia creata,cui fie connaturalis v l f io beatifica. 
v 
Ixmusd 'fp, 6. parrafi visionem Dei eífe naturalitér impofsíbilciji 
inteíledui creato^cuius ratione dedimus, A d ipfamque adveríarij-
relpondent dicendoipofsibilem eífe intcllectui crcabitcuius occa-
íione prafens orta íuit difficultis^fcilicét/an fit dabilis fubftantia creata, cui 
connaturalis íit visio Dei íqua íub alijs terminis proponi folet, nempé.an v i -
sio Dei fit pofslbilis intelledui creabili?In qua dúplex eft oppositafentenna. 
Affírmativa ynayác negativa alia,,quorum Patronos citatIlKGodoy,cum quo 
in prafenti litem non habemus^ideoque pro nnne venit hac diíputatio omit 
tcnda^íSc aliunde/alutem Deo concedentejatépertratffcanda veniet. 
T A T 
D E C I M A Q _ V A R T A. 
An fit pofslbilis fabñantiamtelle&ualis creara omninó Impeccabi-
lís per naturara? 
Státuitur conclufio ? 1$ Scoti rationihus probatur. 
Num. 1 , 
IlLGodoy 
non y ere t 
Ll.Godoy inpr¿efn.2*citat Scoiü 
in 2,dtfL%3 iqutefl.ynica, & Rada 
• part.2.contr. 11 .art, 1 .pro opinio 
ne aíferente non imíplicai^e fnbftanm 
intelletftualem creatam libértate ca~ 
renten & cofeqvientér omninó inipec-
cit,Scotü 
ZS^RadÚ 
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2 
Concluso 
1). 7ho~~ 
mas, 
ÉhGodoy 
Scotus* 
cabilcjfaifo tannen citatIll,Gouoy3vt 
\ iden d i ip Scoto^&m R.-dajhic 
111 non aílcrit, poísibiié cfic talem 
creatui am.lcd íoium conditionaiuér 
loquitur > h:ec cmm fuut vorba iilius 
m prima concluíione pro Scoti opi-
\\\Q)VL^ \ fiT)cíis crear?naturam allquet 
intelletiualem > cjua non haheret //-
bertatcmjila ej¡etimf>eccabillsper na 
^w.Hoceí lcondi t ional i tér loquurió 
vero affirmarcieííe pofsibilem crcatu 
ramintciletítualem íine aliqua líber-
rate^ob quod omittere potuitllUGo^ 
doy primam coríclufionem ^ quam 
contra fuá opinionem Scoto^ Rada: 
impofitam adducit mpra:fcnti n ^ 
Concluüo'Jmplkat creatura inteU 
leñualis omnlno impeccahílis per natu 
ramSic D . Thomas^ & cum ipfo 111, 
Godoy. Sic Scotus3 & ego cum ipfo. 
Sed licét in cóclufione n o s ^ I l l .Go-
doy conveniamus3non ob hoc omit-
tcnda eíi: difputatio 3 quia in ranonL 
bus , quibus eü probanda conclufio^ 
valdc difentimus^Probabo igitur có-
clufionem rationibus Scori^ & poñea 
ranonesD^Thomíe ab Iil,Godoy ad-
duótas reijciam. 
Probatur primo cóclusio'.volutaSj 
qutT nec éft regula íxxx accionis ^ nec 
neceííario cóformisfui^ regul^eft pe 
ccabilis per natura^fedrepugnat voiü 
tas creabilis^quíe fit regula lu:^ accio 
nis3vel neceíkno contormis ínx rcgu 
1$: ergo repugnat voluntas creabijis 
omninó impeccabilis per natura. Pro 
batur minor: non eft creabilis volun-
tas.qikx ciixa aliquod obie^ü dignü 
amore.no poííct ipíum nolle^ vel fal-
tim habere negation^ aftus circa i l -
lud 3 quando tenctur aétum elicere: 
ergo repugnat volutas creabilis^ quce 
íit regula íu^ accionis, vel neceíTario 
conformis fu.T regula?. 
Probatur fecundo cócluíio: impli-
cat creatura intelledualis naturalitér 
Troh, 2, beataxrgo & impeccabilis per natu-
rá.Probatur confequentia:omnis crea 
tura intelleótualis naturalitér no bea 
ta poteft tendere in aliud bonú} non 
ordmando illud ad íummum boníí; 
I 
3 
Prok i 
conclttfio 
ratlone 
Scoti, 
íed hoc eíi pofle peccarc: ergo fi itó^j 
plicat ere atura inielleduaiis naturali j 
t é r b e a u , icpugnabit etiá creatura ifc 
tellediiaiis impeccabiLs per natura, 
, Proba tur tertio conciusio:omnis 
volütaSjin qua non neccífano cóiun-1 S 
guntur appeLere,& redé appeterc^po ^ n » ^ 
teft appecere reété, & no redejed vsx \ 
nulla volütate creata poffunt illa có-
iungi neceífaiio:ergo omnis voluntas 
creata poteft re&éySc no redé appete 
re:e) gonulla poteít eííe impccciibiiis 
per naturá.Maior patet I ná hoc ípfoj 
quod non neceííario coniungátur^po-
teft vnü íeparan ab aho.Mmor proba 
tunnulia voluntas^niii divina, poíeít 
redé appetere, ex eo, quod appetat: 
ergo m nulla volütate creata poífunt: 
neceíTario comügi appetcre^ ¿c appe-
tere redé , 
n . 
Kationes III,Godoy imfugmntur. 
PRima ratiOjqua ex D , Thoma 1 ^,63.^.1,adducit 111,Godoy ni 
15Jadháctbrmárcducif.voldras,qn^ 1* R&pi 
no eít regula honcílatis adionis idéti llLGodof 
cé,aut cónexivé.requit inderédibili-
tér honeitati adheerere : fed implicat 
voluntas creata ordinis natura?, quae 
íit regula honeftatis accionü iuperna-
turaiiü;ergo implicat rationalis crea-
tura impeccabilis,Hanc rationcm íub 
alia forma tradit »<a8, 
Hcec tamen rario non probat, na ma 
ior iliius eft faiía, cuius falíitate pro- y ' ' ¡ 
bo:ad hoc,vt voluntas íit impeccabi- mP^¿n^ 
lis,n5 requiritur^quod íit regula hone 
Ibtis adionisideticé, autc6nexivé;er 
go faifa eft prardida maior, Piobaiur 
antccedés'.ad hoc3vt volutas íit irnpe 
ccabilis/ufHcit^conitíndio neceííana 
adus cu redifsima regula, & íi no íit 
regula adus:ergo ad hoc^vt voluntas 
:íit impcccabilis^non requiritur, quod 
fit regula honeftatis adioms ideticé, 
aur cónexivé, Antecedens probatur 
primo rationc : fi per impofsibiie in 
volúntate creata eífet coniundio ne-
ceífaria cü redifsima regula^ eífet im 
peccabilisjicét nó eífet regula hone- j 
~ >—.——— 1 
Aa 2 fía-
7. 
I 
2 8 o Qulrega. De Vifione Del. 
3. 
8 
'Proh. 
par l ta t i 
bus* 
íh t is aclusncc identicc^ncc connexí-
vé,nriítantc prxcisé ncccíTaria comü 
(ftionc adus cü reCtxfsima regula, ftat 
in voluntare impcccabilitas: crgo ad 
hoc^vc voluntas íit impeccabilis/ufíi 
cir Goniundio neceííanaactus cü redi 
fsima regula^ íi no íit regula aclus, 
Probatur fecundo idé antecedens 
paritatibusúntellcctus noílcr nequit 
errare circa prima principia ex Phylo 
10^,2 , . Mzthaphyf, íed intelledus no 
íler intclligendo no efe regula fuaier-
go ad hoc^vt voluntas íit impeccabi-
lis/ufficit coniundio neccílaria actus 
curediísima regula3& íi no fit regula 
adus.Ité: nequit errare^nec defíicere 
in operando voluntas beati;fed volu-
tas beati no eíl regula íua? adionis'.er 
go adhoc^vt volutas íit impeccabilis, 
íuffícit coniundio ncccíTaria adus cü 
redifsima regula3& íi no fit regula ac 
tus.Deniqué; Angelus ex propria na-
tura eñ impeccabilis circa fine natura 
le direde,vt eñ apud Thomiftas pro-
babile^&Ill.Godoy admittit fafrjifl 
tt.jy-Scd voluntas Angel i no eft regu 
la reditudims moralis aduü natura-
lium:eigo idem,quod prius, 
Hanc vltimá probationc adducit 
contra fe Ill,Godoy3adipfamquc ref-
pondet negando conrequentiá,& dif-
paritasjinquitjftat in hociquod volun 
tas Angelí potcíl cífe ab intrinfeco re 
guise natui ali con£ormis:at cu concep 
tu creaturít repugnar eííe determina-
rá ab intrinfeco ad amore vl t imi fínis 
fupernaturalis. Ca?tcrüm vltrá hoc, 
quod hcec non eft rcfponíio ad parita 
tes positas de intelledu noftro circa 
prima pr inc ip ia^ de volúntate bea-
t i circa fuas operationes. 
Contra primo: ftat iuxtá IlhGodoy 
volúntate Angelí eííe impeccabilcm 
circa finé naturale.quin voluntas An-
gélica íit regula aduum naturaJium: 
ergo ítabit volúntate Angeli eífc im-
peccabilcm circa finé fupernaturalé, 
quin Angélica voluntas íit regula ac-
tuü fupernaturalium. Vrget cerré pa-
Contra 2,1 ritas. Contra fecundo: ideo iuxta 111, 
j Godoy Angelus eft impeccabilis cir-
9 
Refpodet 
llLGodoy 
10. 
Contra i , 
I T . 
12, 
ca íinem naturalcm^quia eft ab intriii 
feco conformis regula? naturali: ergo 
háBG conformitas cum regúla íiiperna 
turalierit conftitutiva impeccabili-
tatis circa finem fupernaturalem i at-
qui ftante prxcisé neceftaria coniun-
dione adus cum redifsima regula, 
ftat coníbrmitas cum regula fupema 
tural i : ergo in hac precisé coniunc-
none ftat inipeccabilitas ; ergoad 
hoc,vt voluntas íit impeccabilis^ non 
requiritur, quod íit regula honeíxatis 
adioms idcnticé}aut connexivé. 
Vndé ratio l l l .Godoy ex D.Thoma 
habet maioré faisán vt vera eífet,íic ^ 
crat formanda: voluntas, qux non eft j-¡i Q^J9 
regula honeftatis adionis.nec necGÍÍa ^ 0 oy\ 
rio conformis fuce rcgulx^nequit incle i ^  7. .^¡ 
fedibiliter honeftati adhnsrere; fed! ,.>• / -1 
r i r \ckbebat implicar voluntas creara, quee íit re-i A 
gula hone(latis adionis,& neccífario •>or™'*re 
conformis fuá? regular, ergo implicar / 
rationalis crcatura impeccabilis. 
Deniqué,vt magis innorefear rario-
né ll l .Godoy non probare^ adverren 
dü eft,Ill.Godoy arguere ab inferiori1 ^ r g u i t i 
ad fuperius negarivé,quod eft conrra I 'Godoy 
boná legé argumentationis,vt dicitnr1 foinferfi 
in súmulis, v.g,non eft homoiergo n o , r ^ [ u p e 
eft animal,cuins cóíequenriaeft faifa. I » ^ 
Similis eft argumétatio I l l .Godoy.ni 
valet: volutas eft regula fuá? adionis: 
ergo eft impeccabilis: carterü hxc eft 
falfaivoluntas non eft regula fuacac-
tionis:ergo no eft impeccabilis,vt pa-
tet rarione,&paritatibus fuprá díc1:is. 
Secunda rario D.Thom.^uam fub 
alijs terminis adducit 111. Godoy «. 
24,ita fe habet:rationalis natura,qu;r 
datur de fado, ideó eft defcdibilis, 
quia creatura eft,&ex mhilo fada,fed 
repugnar fubftantia creata,qucc crea* 
tura no íit,& ex nihilo fada: ei go ijM 
pugnat fubftátia rationalis creara om 
ninó indefedibilisjMaioré probar 111. 
Godoy varijs Patru authoi;iratibus,& 
primo ex Auguftino Ithi i ^ J e T n m t , 
cap, 4 , vbi de creatura rationali lo-
qués,íic ú v . J r f a g n a riatura t'fl3ytt¡a~ 
r i tame potefi,quia suma nocfl.'Et Uh% 
12, de Cilnt, D e í , c a p . i o . illis verbis: 
Di* 
13. 
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Impugna 
tu r . 
Tslcímus immutahllem non ejje, m f i 
y m m ^ i t ftatim:^ yero, vua-fecit¿0 
nú quidem ejje^uod ahillo3 yerum t d -
7nen mut idn í l a^uod non tilo ¡fe d ex nf~ 
hilo {acia ju?tt, 
Probatíccundo diftam maior.em ex 
Gregorio Magno fi&,a 5, J J ÍoraUwn, 
c a p ^ j í h i de anima rationiTli loques, 
íic diiV.^ma ergo ex nihilo ejl condita, 
ex fe i n f r a je tendit, n l j i ad honl dejide 
rij f ta tum artlficis manuteneatur, ex 
eo itaquesqmd ere ata efl j deorfuni iré 
habet. I d ipfiim docet Uh, 5. cap, 28. 
Tertio deniqué ex Damaíceno U b . i . 
defide^cap.^, Ex Fulgenrio lih.defide 
Tatrum,cap, 33& ex alijs Ecclefiae 
Patribus pafsim eandem veritatem 
cxprimentuim, 
Ha:c tainen ratio non probar: falla 
enim elt maior illius, cuius í'alíitatem 
declaro:!! íubttátia creara eíTec neceí-
iario contormis íuíe regula, & eííer na 
ruralirer beata, eííet creatura, & ex 
nihilo faótaifed m pra:dióto cafu eííet 
iinpeccabilis:ergo eííe creatam, & ex 
nihilo fadam.non obeft impeccabili-
tati :ergo' non ideó rarionalis natura 
eft detedibilis^quia creatura e í l ^ ex 
nihilo ta ¿ta. Confirmatur pantatibus 
pofitis ».83ex quibus fíant contra Ilí, 
Godoy retorñones, íuis viendo ter-
minis. 
Vndé ad rationcm 111. Godoy po-
teít diítingui maior: rationalis natu-
ra.qua: datur de tacto , ideó QÍ\ deíc-
¿tibilis^ quia creatura eít, modo, quo 
de taóto eit creatura concedo maio-
réiií} precisé quia creatura eíl ncá ) 
maiorcm^diftinguo minorem; fed re-
pugnar íubftantia creara, qux crearu-
ra non íit^modOjquo de tado eft crea 
tura concedo minoré i alio modo ne-
gó minoiem, & coníequcntiami quia 
creatura^qux de fa¿to eít,non eft ne-
ceííario conformis liKc regukt, ideó-
que eft peccabilis^vt diximus;aftqu^ 
tune eííet , licét eííet ncceííano con-
tormis fux regulce5eííet creatura,con-
íequenter que compoísibiie eííerieííe 
creaturam^ non eííe defeótibilem. 
Ad probationem maioris exPatri-
bus deduótam reíponderi poteít; Pa-
rres loqui de crearura modo 3 quo de 
tado eít crearura^ non vero de creatu 
ra^quíe tune éífetjnecin alio ícníu lo-
cuti íunt Parres i vndé authontates 
p r x d i t e non concludunr. Argumen-
ra conrra noftram concluíionem v i -
denda relinquo apudlll.Godoy 
in prídentijVtporé in con-
cluíione non difen-
tientcs. 
1 6 . 
Kefpotíd. 
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A n fit pofsibilis de potentía abfoluta íupernaruralis fubñantia 
creara? 
Repu»— T X3^ difpurario anexa eft cum duabusproccedenribus, & ficur in conclu-
nat fuhf. I — I ^one ü ^ r u m ab lil,Godoy non difentimus^ ira nec in huius conclu-
tantia ! ^one difeordamus. Negariva ab vrfoque detendirur cum vrroque 
fuperna- Magiftro3cuius probationesA argumentorum íoluriones pro nunc in l l l .Go-
turalis* ^0y videantur limul cum corollario ab ipfo deducto 42i aliunde 
tamen á nobis ípecialitér difpurabitur.Et ha:c de ifta 
diípuratione modo íufficiant, 
D í S -
2 82 Qulro2;a. De Vifione Del. 
Num.i 
2 . 
Suppom 
T A T 
D E C I M A . S E X T A . 
A n lumen gloria: fit adxqiiata virtus próxima atendí reípectuvi-
fionís beatifica? 
'uihufdam prafuppojitis 7 dijficultas aferitur -y té rejernntur fententia, 
logorum iuditio adveríatur: & méri-
to quidem, coiligitur enimnon levi-
tér ex ConciUoTridcnnno fefsione 6, 
Canone 4^0^ caf, 5, diffiniente: Lihe-
rum arhitrlum creatum non fe hahere 
mere fafsh'e ad aBus^uihus adiujli-
ficationem djfppnhur, fcd non alia ra-
rione ad adus pr.Tdictos non fe haber 
mcrépafsivélibermn arbitnum crsa 
v tum , niíi quia vitales íunc, & coníe-
quentér debent abintrinícco procc-
dere: ergo cum viíio beatifica vitalis 
íit3& beatus vivat per i l lam^cbet % 
l i convenire ab intnnfcco ^ & ab i l lo 
aótivé concurrente procederé. 
Suppono fecundoiintellechim non j 3. 
cííe totam, & adirquatam ranoiicra | Suppono 
agendi refpeótu viíionis beat^quod \ 2< 
íupponunt omnes Theologi contra ' 
Bachonium affercntein s intcliectum 
eííe totam rationem agendi; lumen 
vetó íblnm requiri, vt eleváns3& pro 
portionans intellcótum^ vt pofsit pro 
dncere vifionem íupernaturale, quód 
hoc declarat exemplo. CcTieus nam 
que poíitus in altari clevatifsimo ne-
quit accendi á candela poíita in pa^i 
mentó Eccleíix,niíi candela i i b ele-
vetur, & proportionetur cum ipfo 
eíereo accedcndo , cceterum candela 
elcvata.vt elevan folet arundine, ac 
cendi prxdiulum c^reura. Quxritur 
nuncí Concurrct ne arundo cum can-
^ E fide certnm eíl^ vt di-
xi m u s ^//jf, 6 ,parraf, 1, 
%\ ^ - w . 2 :poüe intellectñ 
creatum íiipernatura-
^ ^ ^ ^ > litér Deum intuitivé 
videre,& infuper certum eft íidejin-
telledum creatum non poííe viribus 
ñus Deum intuinvé viderc^vt di ¿tum 
manet dijp .cit.parrap.3. num,3 4. jEx 
hoc que ncceííario infertur indigere 
ahqua íupernaturali illuítrationej 
qua: á Theologis lumen gloriíe appe-
l l a t i i r ^ hac íuppoíita luminis nccef-
fitate^rta eíl praíens difficultas, ce-
lebris^& celebérrima apud Theolor 
gos^pro qua. 
Suppono primo cum I l l .Godoy 
^ . i .quodferéomnes Theologi con-
vemunt in eo ¿ quod tám intclleólus^ 
quám lumen beanfícum infiuunt eF-
fedivé in vilionem contra Paliidanüj 
Marlilium, & Ochamum 3 aíTcrentes, 
intelledum beati mere pafsivé per 
ordincm ad vifionem fe hibere^cuius 
oppofitum adeó certum vifurn eft ali 
quibus Theologis, vt pra?fatam No-
minalium fcntentiam aliqua ceníura 
dignam exiftimaverint contra Sua-
rez /'//;,2 attnbutis negatiyis , ca¡.\ 
I 0 . ^ w , 6 . & L o r c a m 1,2.difpv 16, ab 
omni cenfura ülam ceníentes immu-
nem. Quidquid tamcn de cenfura íir, 
Nominaiium fententia cómumTheo-
de-
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déla ad accendendum CÍEI eum> Acli-
\ c iiunimé. Hievativc , & pioporno-
native vtiqué.bic ergo íehabet lumé 
rc,ípcctu intelleóUis ad viíionem pio-
dULCndamjCum hoc íeium difcrmii' 
ne: quod lumen^vtpoté altions oidi-
i i iS j íupera t proporivonem narui no 
vero arundo i eípeciu candela, 
Noítra autem íuppofitio íuadctur 
aiamteíhi ranonc: nam viíio beatifi-
ca eft intnnficé íupernaturalis: ergo 
.ib aliquo principio intnníicé fuper-
¡iaturaii cauíatur ; atqui intdi?¿tus 
non eft intnníicé Iupernaturalis; ergo 
iiitclleótus non eft topa, & adaequata 
rano agendi reípe¿"tu viíionis beatifi-
ca, Anrecedens eft certum. Coníe-
quentia ciaret 3 quia irapiícat, quod 
lupernaturaie intrinficé cauíetur abf-
que aliquo principio intñníicé íuper-
natur'ali. Sulumpta 3 & coníequentia 
tenent, Imo hanc fuppofitionem fua-
acnt omnes rationes^quibus Thomi-
iix piobant,quod lumen glorié eft 
tota ratio agendi. 
Dicesprimo:íntelleólus per lumen 
eievatur ad elle ordinis íupernatura-
lis3eft que intriníké íupernaturaliza-
tus : ergo íuppoíita elevatione intel-
ledus eft tota ratio agendi. Probatur -
conlequentia: quot tormalitates re-
penuntur m viíione y tot repenuntur 
in intellectu íuppoiita ele vatione; er-
go iuppolita clevatione inteilec-
¿tus eít tota rano agendi. Proba- j 
tur antecedens : in viiione reperiun- ; 
tur vitaiitas, & fupernaturahtasi fed ; 
úix repenuntur inmteilecluelevato: i 
ergo quot tonnalitates repenuntur 
in viíionctot reperiuntur in inteiiec-
ni Iuppoiita elevanone. 
iieiponaeo diftinguendo primum: 
anteccaens; intelleótus perlumé eie-
vatur ad eííe ordirus íupernaturalis 
entitativé negó antecedensvdenomit-
nanvc concedo antecedens, ge negó 
coníequentiam; cuius probanonem 
diítinguoiquot formalitates reperiun 
tur m vilione, tot repenuntur min-
tellechi íuppoiita -eievanone , co-. 
dem modo negó antecedens; diverio 
modo concedo antecedens,& negó 
coníequentiam. Itaqucin \:uione re-
peritur.íupernaturaiicas enritariv h'M 
intelleótu verocievato dcnominanve 
folum ;quarc nequit eííe rano pro-
ducendi fupernaturaiitatem viíionis. 
Dices fecundo j íi inteilcctus íine 
elevatione eüet ordinís.fupcrnatura-
lis,intelleótus eííet toca ratio agendi; 
fed intellecius íuppoiita ele vatione 
eft ordims íupernatui alis j ergo íup-
poiita elevanone intellecT:us eft tota 
rano agendi. Reípondco diftinguen-
do minorem : mtelledus íuppoiita 
elevatione eft ordinis íupernaturalis 
denominativé concedo mmorem;en-
titativc negó minorem, & confequen 
tiam. Diftmguo alitér:inteileclus íup 
poíita elevanone eílet ordmis íuper-
naturalis intriniicé, & ab intrinícco 
negó minoremúntnníicé ¿ & non ab 
intriníeco concedo minorem & ne^o 
coníequentiam ' q u i a , vt mteUeóíus 
eííet tota rano agendi ^deDcrct eííe 
íupernaturalis enntativé^ícu ab m-
triníeco>quiaha:c eft íupernaturalitas 
viíionis. 
Dices tertio: ex eo^quod viíio ex-
cedat vires natura;, non tolii t , quod 
intelledus íuppoíiia eievatione ék 
tota rano agendi ; ergo inteíiedas 
íuppoiita eievatione ele tota rano 
atendí, Probatur antecedens: intel-
lectus íuppoiita eievanone excedit 
vires natura, quia eít ordmis luperna 
turalis : ergo ex eo, quod viíio exce-
dat vires natunemon toilit,quod in -
tellectus íuppoiita eievanone íit tota 
rano agendi.Keípondeo negando an-
tecedens , & dift.nguendo. probano-
nem : intelleólus fuppoíica eievano-
ne excedit vñ es natun-e denommati-
vé concedo antecedens;enntanvé ne 
go ancecedens,& cüícquenná5quia,vt 
inteílcdus eííet tota rano agéd i , de-
beret excederé entitativé vues natu-
ra:,qma fie viíio naturx vircaexcedit, 
Necexemplura, quo ¿aeomus íuá 
explicat opiniOnem,& nos poífuimus 
«. 3, habet aliquam etficatiam. Con-
cedoenim cxemplum , &negopari-
ta-
7. 
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tatem ; alioquin lumen gloria folü I cionem pi odudivam, quin eandem' 
cLet conditio ad vilioné^vti elt arun-
do ad aGcendcndum^ a proximano 
ad comburendum , quod eft omninó 
I I . 
Suacletur 
i •fuppofi 
12, 
Secundo, 
falfum^& ómnibus Theologis ad-
verfum. 
Suppono tertio cum 111. Godoy 
n u m . i : intelledum^ & lumen gloria? 
bcatiftcü non concurrere ad viíionem 
parrialitér partiaütare cfiFedus, leu 
quod i d é d t : intcllcdum producerc 
realirér viralitatem, & l'upernarura-
liratcm. viíionis , íimiliter que lumen 
gloria? produccre realitcr fupernatu-
ralitatcm,& vitalitatem viiionis bea-
ta .^ Ha'c íuppoíino eft, quam omnes 
Th^ologi ampleduntur prarrer-Baco 
mum, nam licét in oppoiitum citen-
tur Ferrara 3. contra Gentes3cap* 54, 
parraf\ ad p r lmum dlchur 3 & Ca-
prxoius in 4, d i j t i n f l , 19. cpu¿efl,^% 
ar t . 3,ad argumenta Durandi con-
tra íecundam concluíionem íblutio-
ne primi i fallo tamen tribuitur illis, 
quia hos Thcologos v i d i , &talem 
dodrinaua in ipíis non inveni. 
Suadetur itaqué primo noftra fup-
pofitio.: accio phylica creara nequir 
ex parre effedus praeícindere vnam 
férmalitatemab alia, fed neceífario 
deber artingere omnes formalirates 
eífedus intér le realitér idenriíiGatasi 
atqui Aatalitas, &fupei natui alitas in 
viíione funt realirér idenrificarx : e i -
go fuppoíiro, quod inrelleótus arrin-
gat vitalitatem^debet ctiamJ& fuper 
naturaliratem attingcreiíimilitérque 
de lumine, feilicét, quod debear ar-
tingere vitalitatem viiionis beatos 
fuppofito, quod iupernaruralitarem 
illius attingat. 
Suadetur lecundo: vitalitas, & fu-
pernaturalitas in viíione comparan-
tur , & rario inferior, & fupenori fed 
vitalitas eft ratio fuperior :ergo fu^ 
pernaturalitas eft rario inferior, Pa-
ter fyllogifmus ex eo3 quod per vita-
Ürarem convenir viíio beata cum vi-
íione naturaliza qua per fupematura-
litatem diftinguitur, Atqui ratio fu-
perior nequir phyíicé terminare ac-
terminet ratio inferior: ergo vitalitas 
viftonis^vtporé rano fupenor^ nequit 
rerminare accionem physicam intel-
ledus, quin eandem termmet íuper-
naturalitas, nec fupernaruralitas v i -
sionis,vtpoté rario intcnor,rcrmina-
re accionem pbysicam luminis, quin 
eandem rerminer vitalitas,Probatur 
fufumpta-.produdio rendir ad tribuc-
dam exiftenriam cffedui,íed exiften-
tia nequir convenire fuperioii íinc 
inferiori; ergo rario fuperior nequir 
physicé rerminare accionem produ-
ctivam i quin eandem reiminet rano 
inferior, 
Suadetur tertio : fecundum com-
munem placitum Phylofophorü ef-
fedus indivisibilis, vel totus attingi-
tur.vel nihil arringituri fed visio bea 
ta eft indivisibilis: ergo vel tota at-
tingitur.vel nihil artingitur:crgo fup-
posiro, quod intelledus attingat v i -
talitatem visionis,dcbet etiam^c lu-
pernaruralirarcm arringerei íimiliter 
que de lumine ••> fupposiro > quod ái-f 
tingar fupernaruralirarem visionis, 
deber ctiam & vitalitatem artingere, 
Tám efficax eft hoc argumemum 
quodfi aliquis iilud neger,negabit 
eífe caufas rotales torahrare íulmn 
eífedus^quod á nullo vcufque Theo-
logo3nec Phylofopho eft derogarum. 
Dices conrra hanc fuppoíirionem: 
darur accio physica prírícindens in-
rér formalirares realirér identificaras 
vnam formalirarem ab alia: ergo hoe 
porerir faceré accio phisica intellec-
tus, & luminis: ergo n¡pc inrellcdus^ 
nec lumen glorice attingunt vtramr 
que formalirarem visioms: ergo in* 
telledusJ& lumen glorix,daro/quod 
ad visionem concurrat, concurrunr 
partialitér,partialitare effedus, Om-
nes confe<quenrix funt leginmx, Ao-
tecedens vero probarur: nam in D i -
vinis producitur relatio, quin natura 
Divina cum ipla identificara produ-
carur: ergo darur accio physica prátf* 
cindés inrér formalirates realirér idé-
nficaras vnam foi malítarem ab ali:v 
,—... • —'i*!;. >i 
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intcJhgit ob candcm rauonem. Se*] 
cu-nao; VÍIIUS dicitiir remocho quiaj 
cxcludaí oiuccm vinuicm immedia-
idcntificatas vnam foimalítatcm ab i tam, ied quia eget altera vil tute ím-
/ Rcípondeo difíicguendo antecedens: 
crgo datur aótto physica ci catap.r;uí-
cmdens ínter tormaLtates realitér 
alia negó antecedensi datur ad ío di-
vina concedo antecedens, quia hoc 
eft propnum infín^tatis 3 ex quo negó 
triplex coníequens. 
Ex hoc mamíefté apparet, quodfo 
ium elt difficultas de partiaiitate cau 
íx. An,ícilicét,in¿rlleCtus,^ habitus 
luminis «loriíe iníluát in visioné bea-
tifícá partialitér partiaiitate caufe? 
quod idé eft,atque inquircrejan inte-
lledus ratione fui habeat virtuté par 
riale p r ó x i m a ^ immediará ad influé 
dum m visioné beatificá íimul cum lu 
mine gloria^ad modum, quo dúo íi-
mul portantes aliquod pondus > ad 
quod illoiú quilibet feoríim eñ infu-
ffíciens^concuirunt per fuas partíales 
proximas,& inadax|uatas virtutes? An 
vero carear ratione propné entitatis 
virtute partiali proximai& ada^quata 
virtus próxima agendi, & influendi 
in visioné íit habuus lumine gloria'. 
Ex quo iuppono quarto, vt contra 
Pelagianos apud Catholicos certum: 
virtuté intelledus ad visioné non eííe 
adv-equatam í^Sc fuffícienté independen 
ter á lumine/eu auxilio fupernatura-
li,nec ei fufíicere concurium genérale 
Dei ad adus narurales flbi debitum, 
fed requiri parncularé concurium fu-
pernaturalé íibi non debitum. Quarc 
controversia eñ:An inteliedm lecun 
dum íe,& vt á lumine d iñ indo , con-
veniataliqua virtus fufficiens próxi-
m a ^ immcdiata,qutf ñmul cum lu-
mine proximé producat visionem. 
Suppono quinto:ne vocibus mipli-
cemuSjVirturé eííe remorá dupiicitér 
ñare poífe.Primolvirtus dicitur remo 
ta,quia ómne virtute immediatá cx-
cludit i vel quia ínter ipíam,& cffec-
tum mediar aó^ivitas immediata ada? 
quaté influens in effcdum.Sic fubftá-
tia ignis remoré calefacir iignú, quia 
inrér fubñantiá ignis, & calefadioné 
ligm mediat calor adxquaté efíiciens 
18. 
mediata ad producendum cffediuuK 
vclqnia intér ipíam, & effedum me-
diat virtus inada'qu;ué influens in ef-
tedum. Sic intclledus ícorsim ab fpe 
cíe impr;tía eít potens remoté intel -
ligere,quia ínter ipfum, & intelledio 
nem mediar ípecies mad^quatc pro-
ducens intcilcdioneiTi. 
Similitcr virtus próxima ña te t iá 
duplicitcr. Pumo: virtus dicitur pró-
xima ; quia nullam poteñ íe mediam 
virtutem deíiderar. Sic calor eft vir-
tus próxima calctadionis, & fpecics 
impralacognitionis. Secundo: dici-
tur próxima, quia licét poft le aliam 
petat virturem immediatam,non ta-
men adasquatam, fed inada^quatam. 
Sic intclledus cit caufa próxima m-
telledionis naturalis, quia Ucér poft 
fe requirat ípecié imprafam, non ta -
men,vt caufam ad:vquatam,fed vt m-
ada^quatam. 
Ex hac fuppositionc habetur ma-
nifefté, quod intclledus refpectú na-
turalis cogninonis eñ caufi remota, 
& próxima. Eft remota, quia ínter 
ipíum, & cíícdum mediat virtus in-
ad^quaté influens in eífedum {fci l i -
cét , lpecies impraía. Eñ próxima, 
quia virtus medrans eft ioluin inada'-
quata, K o c , vtpoté valdé neceíía-
num ad clarifsimam diíputatioms 
intelligentiam^maximé eft adverten-
dum. 
Suppono fexto:hanc controveríiara 
vocaié, íeu de nomine á pluriuiis ap-
peliari,quia licét cócedant pranér vir \ ^^Ppono 
tute luminis virtutem immediatain- ^ 
telledui reípectu visiomsi conícquen 
tér que ex lumine,& intelledu vnam 
copien caufam proxime agenté in vi 
íi©né3nihilominus dicunt: habirú eííe 
tota ratione agendi^qOia vel íuítinéc, 
quod lumen eít tota rano , feu vintus 
complens/eu perfíciens inteliedumi 
vel tencnt,quod iume eft rota virtus 
19. 
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quod lumert eft tota vircus quoad in-
tcníior.em aCtus. 
En í i omncs toum qiia:ftione vo-
calem, leu de nomine apcrtc reddCit, 
qiua intcllcctiu conccdunt virtutem 
immediaiá á Inmine diítincrá, quod 
eft intentum ScotL. Imo cum pnmis 
ü temur : lumen eííe totam rationcm 
complenté, & clevaniem inteiledu, 
vt mirá dicemus > &ptobabimus;& 
l;cct ab vltimis gravitér cum Scoto 
difentiamus,in pndenti tamen diífi-
cuitate conv enunus, 
Nec obeít: hos authores virtutem 
inteiledus appellare radicalem^quia 
eííe radicalem, &immcüia tácompo 
nitur ex di¿tis«, 19, &ex modo lo -
quendi eorurn manitcíté ciai ct • nam 
expresé diciint.eííe radicalem , qma 
indiget altera vinute inacuxquataad 
agendum , e|uam ñeque anteceden-
tem lupponit3nequc cx.git iubíeque-
te, v tv iden poteft apudCuiiei 1,2, 
qíí¿€¡}, 5 , a r t , <. duhloynlcofuper pa-
r r a f , 6 . ¡ n f i n c h o etiam íeníu virtuté 
inteiledus radicalé nos appellamus, 
Ouid eríio nunc^Eft ne íoium de v o-
ce cótroveriia noítraíNeutiquájeílct 
' tamenji Se 011 rationes , vt fupi a di-
d i exammarunt authores, recentio-
res Thomiítx mtuiti eííent. 
Vndé dnplex ex eliametro oppoíi-
ta verfatur íentcntia.Prima tenet: lu-
, men gloria: eííe t o t a m ^ aditquatam 
¡ rationcm proximain,& immediatam 
i agendi refpcdu vilioms beatiíica?i in-
¡ teliedum \ ero nulla gaudere adivi-
| tate immediata refpedu Viíionis, Sic 
111 .Godoy n, 7 .D,Thomam.(&omnes 
Thomiftas pro ea referens. Secunda 
ex aelverío íuftinet: Lumen gloria: nó 
eíTe tota, & adocquata rationcm pro-
•ximai^3& immediatá agedi reípedu 
• vifionis beatifíc^jfed partíale dunta-
xat^intelledLi queproximé,& imme-
díaté influcre in vilioné beatá.Sic oai 
nes Scot i í te , ot omncs authores So-
cie.tatis^cQ Magifiro Subtili in 1 J i f l , 
1 1 - j , q , zpa r r , co í r a I f l amJn 3 ,d¡fi, 13 . 
\pa r r , ad te r t ¡ í i q, & parr , ad q u a r t ú , 
p a r r , a d a r ^ u m e n t a ^ í i quo &-eg6. 
2 4 . 
nwmja--
hent plu. 
r i m i D , 
Thom¿e 
[ecl atores-. 
Huic Scoti opiníoni fabent piu-
rimi D.Thomx iedatores, efe íi aíiauil 
\ -rn _ : r • < r \Scoíiopí-
a b i i i . Godoy pro íua opimoneíint 
citatí,Sede|Uid mirum líi haber mAn-
gelicoPraceprore máxima í'undamc-
ta,ob qua: mihi videtur pro hac ftare 
opinione, quod ex ipíius tcftimomjs 
infrá probabimus > & cum eius diíci-
pulis firmabimus. 
His itaqué íuppoíitis, difficultate 
aperta, & ícntentíjs relatís, omitten- 2 5 • 
dum venit,quod Ill .Godoy aííerít in 
puma concluíione/?.8,íciiicét, quod 
inteiledus non concurri^ad vííioncm 
beatificam ínftrumentalitér propric, 
quiahoenon affirmat contra Scotü, 
nec nos hoc afl'erimus, e]uin potáis, 
virtutem inteiledus ad viíionem bea 
nficam eííe pnneipaiem ^ & aiiquo-
modo principalioi em infrá maníte-
ftabimus, & ftabiliemus. Vndé ad 
controverliam deveniendo. 
§. 11. 
Eejol'-vitítr dijpcultas. 
COncluüo 'Lumen g lo r i a nonepto*. ta ratio3feu adtequata yir tus agen 
d i y'fionem beatificam ¿fed lumen. O50 
intel leclusproxime/y*i inmediaté i n -
f íuunt in Yifionem*. Hxc cócluíio,qua: 
eft MagiftriSubtíhs dodrini.eft iux-a 
Scnpturam,Concilia,Pontiíices, Pa-
rres Ecclefix, D . Thomam, & plures 
eius fequaces, probada que venir per 
hxc fygillatim3& demqué rationibus 
Scoti fírmabitur > fimul cu rationibus 
fingulanbus. 
§. ISi 
Scoti concia fio ex facris litteris pro-
batur, 
pRoLatur primo conclufioex Paulo 
-S- 1 ,Corinth, 15. dieente; ^Abunda-
tius i l l i s omnibuslaboraui, non ego au-
tem,fedgratla D e i mecufn, Qu(^ ei ;ie-
cepit Apoftolus ex fapientia y . Jrf i t - ' ' ^ 
te i l la de ccelis saBts tuisy y t mecü fit,' 
mecu laborefjiit niíi volutas imme 
diatiL&partialé in fupernaturale a d ú 
per partialem íuam vrrtutem pnrftct 
m-
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influxurn^nonfalvantur allegara ver-
ba cum proprietate^ nec coníonéad 
mentcm PP.crgo admittcnda eíl in 
volúntate partialis virtus^ & paitialis 
m íupernaturaics a¿tus immediatus 
inflnxus, 
Minor pro prima parte probatur: 
nam voluntas mediante gratia in ac-
tum fupernaturalem infíuens3&noii 
ie ipfa immediaté partialitér 3 & íi 
pofsit dici operanstalem adum per 
gratiaiiijnon tamcn poteft cum pro-
prietatedici operans íimulcumgra-
t'u; íicut pater medio filio nepotem 
gcnerans^& íi poteft dici cauíare iílQ 
per filium ; non tamen poteft dici cíí 
proprietate nepotem íimul cum filio 
a íe genito gignerejat proprietas ver-
borum Pauli ne'ceííano poflulat 3 vt 
de volúntate aifírmetur Uberum nof-
trum arbitrium , non folum per grk-
tiamjcd ctiam íimul cum illa adum 
lupernaturalcmeíficere:ergo nisi ad-
mittatur ^ voluntatem per partialem. 
íuam virtutem in fupernaturalem ac-
tum picTftare immcdiatum., & partia 
icm mfluxum^non falvantur cum pro 
prietate verba Pauli. 
Pro íecundaautem parte proba-
tur prx'allata minor ex Auguft. de 
gratia,& libero arbitrio , caf% 5, poft 
médium lilis verbis: Non ego autem3 
fecígratui Deimecum, idefl^non folus, 
fcdgrat la 'Del me cum i a t per hoc nec 
g ra t i a D e l ¡ a l a b e e ípfe folus ^ fe dgra -
t i a Delcufi i illo* In eodem íeníu ver-
ba Pauli interprcetantur Bernardus de 
gra t ia^ libeio aibitrio circa fincnii 
& Gregonus lih% 16, J^Loralium3 cap, 
123C^ l ih , 18.cap,2 2 j at nisi voluntas 
partialigaudeat virtute , per quam 
immediaté partialitér infiuat in cha-
ritatis aólú/edadcTquata virtus pró-
xima agendi fit gratia^ fola gratia fu-
pernaturalem aclum caufabit, noR 
autem limul cum gratia -voluntas i fi¿ 
cut quia calor eft adceqUatá virtus-ca 
lefacicndi m aqua, folus calor d citur 
calcfaótionis cauia^non aqua íimul cu 
calore:ergo verba Pauli confoné ad 
mentem PP. explicari non poífunt. 
nisi voluntati demus proximam par-
tialem virtutem 3 ratione cuius in íu-
pernaturaics aótus immediaté par-
tialitér mfluat, 
Probatur fecundo conclusio ex pa 
rabolaLuccT lo.hominis defeenden-
tis ab Hieruíalem in lericó^ c]ui á la-
tionibus' vuliieratus & expoliatus 
proponitur femivivus reliclus} cuius 
explicado traditur ab Auguft. Hi?. 3. 
hipognoftkon,cap,%, approbantc D . 
Thomam Luca: 1 o. in Cate?%a \ <£>md 
efl i-eliBojO* fcmi)>iyo ahlerunt '<i Re-
Be d i ñ u s ejl fe?7iñ>i)?us\ hahehat enim 
yJtalem motumJdUcét y lihernm arbi-
trium yulneratum, quod él folum ad 
¿eternam y i t am, quam per diderat pe-
diré nonfufficiehat3 ideo femiyfous 
dicitur, lacehat e?ii?n humanum venus 
"Yulneratum in mundo. Sed cur lace-
hat > d k l t e j í p e r f e furgere poterat, y el 
f a n a r l , nullius indlgcns adiutorio^.Sed 
lacehat yulneratus, quia y i r es el pro-
prlte adjurgendum y quo adjanandum 
fe me¿licum¿deflyDetmi¿requirere non 
fufficlehant. Verba funt Auguftini:er-
go ideó femiviv us dicitur reMdtus per 
culpam, quia femiprincipium vitaie 
operationis fupernaturaíis^adhuc nu-
dus gratia retinebat ^ & coníequen-
ter^quia habebat partialem immedia 
tam virtutem ad fupernaturales 3 & 
falutares acciones, 
Probatur tertio conclusio ex i l lo 
ad Philipenfes 2, Cu?7i t i m a r e t r e -
'more yejlram ipforum falutem opera-
m i n i , T)eus efl m l m , q&l operatur m 
yovis y elle y perficere per ho?ia yo-
l un t a t em íi fola Dei gratia operare-
tur adeequaté confenfum,quin p ráster 
illam partialis voluntatis noílra! con-
curfus neccííarius eiTet^nulla eífet ra-
tio timendi/atque tremédi, non enim 
malum ncdi^ehticE,& desidice time-
ri poteft in operatione gratix ^ qu^ e 
nulli deeft.quantum eft ex parteDei, 
nec in aíbitrij cooperationc^íi imme-
diaté non influit fe ipfo, fed folum in-
íluit medrante grana i negiigens enim 
iiragendo eííe nequit^nisicauía , qux 
immediaté agere poteft,quippc% qt\x 
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íblapoteftad agendum tencri;ergo 
iLixtaPüulum conccdcndus d i volun 
tati parrialis immediatüs iniuxus 111 
f.ilutaresJ& fupernaturaíes atolones. 
Probaturquarto concluíio ex i l lo 
ad Romanos 2\FaBores lejns iujlifica 
buntur, cum enim gentes, qa^ e legem 
non hahent, naturaUtér ea 3 qute íegls 
[tmttfachmtXSPcNhi Paulos mamte-
ílé loquítur de obícrvatione legis, 
qu^ ad veram míHíkationem (uffi-
ciat,& aíTerir^eam naturalitér fied;at 
non quia ad ilLun' fola fufficiát natu-
ra^hocenim Pelagianum eft^nec quia 
fola grana illam exequátur} alias non 
naturalitér „ íed omninó fupernatura-
litér fiereccrgo id circo dicitur a Pau 
lo naturalitér fien, quia natura ipía 
immcdiatam,&parLÍalein vim pnrf-
tat fimul cum gratia in ílipernaturalis 
legis ad implctioncm.In cuiusinter-
praítandi modi coníirmationem ad-
duco Auguft.de fpiritu,& l i t t é r a a ^ , 
2 y.illis verbis: Fiunt, c\u¿e le gis funt 
naturalitér ¿non qmd per naturam ne-
gataJttgratia3fedpotlusper gratiam 
reparata natura. Proíperum contra 
Collatorem cap% 2 2,Cyrillvim Alc-
xandrinum ¡ib, 2. contra lulianum 
proprius ad fíncm, & Magnum Baíí-
liu in regulis fufius difputatis interro 
gatione z.paulopojl 'mlt'mm i vbi de 
íacultatibus naturalibus loquens ííc 
a i t l ^^ f ' facultates h<e eiufmodifunt, 
ytfi bis recle¿S* >¿ par efl , Wifue-
ri?nus3cgreglé pietatem tenentes, qu¿e 
cum Yirtute coniunBa efl, Iñtte fatisfa 
cerep'ofsimus,Qu\h\xs verbis íateri y i -
detur Baíilius3tacultatem noftrá na-
turalcm fe ipía immediaté in adus 
falutares influere, 
Solutw UL Godoy ad pnm¿m pro-
bationem ex Scñptura refe-
llitur, 
A V> primam noftram probatione 
\ politam«.2 7.relpondetIll.Go-
doy 119,negandovtramque parte¡ j{eJp0ná% 
minons ad pnmam pnons paitis pro | jl¡,Goddy 
bationem negat antecedensi vt enun! a j j ^;r0-
cum propnctate dicatur voluntatemj bationem 
íimul cum grana fupernaturaié ope-
( rariconfenium, fuffigk^vl quávisgra-
da ílt ad^quata virtus próxima e i i -
ciendi talem operationem, non tame 
íit adxquata eaufáj íed ex volúntate, 
& gratia adxquatá caufa coalefcat, 
ingred/ente grana per modum virtu-
tis próxima: clevantis voluntatem^ 
iíta per modum potentia: elevatíe 
quo ad rationem efícntialem. 
Ad íecundx partis probationem 
negat mmorem « , 1 2 1 : non enun ex 
hoc3quod gratia íit adxquata virtus, 
& fola per modum virtutis próximas 
ad fupernaturalcm adum concurrat, 
íequitur 3 quod fola íitcáufá, & quod 
voluntas caufa efácicns fupernatura-
lis actus non fiticaufa namque expo-
tentia^&cx virtute potennee coalef-
cit 3 nec eít íimile de calore in aqua 
exiñenre i ideó namque folus ad ca-
iefaótioñcm concurrit^non quia folus 
eít virtus/ed quia folus eft caleíadtio 
nis caufa^aqua fuftentativé tantum)& 
omninó per accidená ad calefaólio-
nem fe habente, 
Et quid(ait Ill.Godoy)Bernardus^ 
quem m noftam favorc adducimus, 
maniicílé fuce fententix fufragitur, 
verfans locumPauli, vbi fupra iilis 
verbis:Non partimgratia^partlmli-
be rum arbltrlum 3¡ed totufn (¡vgula 
opere incLiYiduo peraguntjotum qnide 
hoc3CS^  totum illa Je d yt totum in ha:, 
ita totum ex illa wrxm quidcjuxfo: 
No partimgratia, & partim liberum 
arbitrium, nifi mamfefté affirmare l i * 
berum arbitfium, & gratiam non par 
tialitér, quod aífcruut adverfarij ^ad 
fupernaturalem confenfum concur-
rere? 
Nec etiam(profequitur Ill .Godoy 
^ , 1 2 2 . ) fabet Gregorius, fed potáis 
nobis obíiftit vt conílat ex ülis ver-
bis *. ^ erpo fe fine gratia nihil ejje 
oJlenderet¿!Ítjy3c. Qup modo autem 
voluntas fine gratia, nihil eft, í i , vt 
con-
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contrarij volunr^voluntas ranone fin 
partmlcm proximiim vn tutcm habe-
ret^Nam quodtotaJi non gjudet vn-
tutc^non íuihcit,vt iiifiildicaiuriaiíás 
atíinnare eaa UjC^^t^gratíá mhii fine 
volúntate cííe^cum uixtá contrarios^ 
non totalis virtus > ied tantñ p.u tiaiis 
í k , nec cuam íavct Auguíunus,3 vt 
poftea(ait Iil,Godoy)vidcbimus, 
j-^ax tamcn íolutio ex didis refel-
iitur:ná mxtá hanc folutioncm^ vt cu 
propnetate dicatur voluntas íimul cu 
gratia dlipernaturalé operan coníen-
íum/ufíicit^ vt qu^vis gratia íít adx-' 
quata virtus próxima eliaendi talé 
operationem,non tamen íit ada^qua-
ta cauía, fed ex volúntate,» Se grana 
adaequatacauía coaleícat; ingredien-
te grana per modú virtutis prpxiiiiíE 
eleuantis voluntatemJ& lila per mo-
dum potennae eleuat^iatqui hoc eíl^ 
quod Caiuinus aíferebat: ergo hoc 
non fufhcitjVt ab eo diícedamus. 
Probatur minor;adíEquatá cauíam 
aélus fupernaturalis coalcfccre ex 
,gratíaJ& voluntate^hacfolum ingre-
diente per modu potcnti«:3eít volún-
tate effe non folü principia qxod3vcvü. 
etiamprincipium ^omediatura me-
diatione virtunsJ& immediatum im-
mediatione potcnticeiíedhoc Calui-
nus aííerebat ^ vt conftabit ex dicen-
d i s " 1 0 9 : ergo aííerebat CaluinuSj 
quod l i l .Godoy aííent. Nec difpan-
tas ad íimile de calore aliquid vaiet^ 
vt poltea videbimus, Onutto nunc 
alias impugnationcs á ranone 3 quia 
hic opus eít dogmaticé difputare, íen 
fum Scripturx apenre^ & in quo opi-
nio l i l .Godoy á fententiaCaluini di-
ftinguaturjinveftigarc. 
Btquidcm Bcrnardus^qucm in fui 
fauorem 111. Godoy connatur mdir 
ccrc^noftra: íuíragatur icntenti^inauj 
Bernardus per illa verba ; No»par-
tlmgratia, C?" partim liherum arhL 
trium , non tóilit partialitatem cau-
fa^& virtutis^ íed partialitatem eife-
¿his, & vt hoc ómnibus maniteílum 
fíat, verba D . Bcrnardi.quíE l i l . G o -
doy tacuitjiic rerero. 
In i.fevrev¿:,Tom,l. 
Bernardus itaque ¿raff. de gratla, 
O* libero (trbitrio^coiwyin.-jjenuit, vbi; 
poít quam illud A p o í l o l i i Á 7 ^ ^ / ^ / 
ego 3¡ed£rat¡a 'JDei mecum 3 fie expo-
lucrati'i otult dkere per me ^fedquia 
minus eratj/ialmt dkere mecmnpr*' 
fumensfe non folfimoperis ejjetnimf-
trumper effedú >fed cooperantls epao-
dammodo jocium per covfenfom idéela-
rans íubiungit. Jjdhoc ytrlque pr<tye 
nit Volúntate nojlrapvt iZ. fihi deiaceps 
cooperemur¿ta tdmen quod a [olagra 
tia cteftú ejlyVaritér ah ^troqueperfi 
citur^t ínixtú : nonfieillatim^fimul, 
non ylcifsim per fitiguÍQsprofeüus ope~ 
renturviofi partim grafía jpanim like-
rú arhítriú3¡ed totú fingula opere indi 
yiduo peragunt: totum quidem hoc. 
Ecce Bernardum egregia.ac elegan-
t i Phylofophia parnalitate Gaüííe ¿cü 
totaiitate efFeólus declarantem ] nam 
per verba ab lil .Godoy relata partía 
Ltatem effeótus negat i & per omnia 
verba antecedenna part:alitate cau-
ía? manifcííq atfirmat:ergo iiemardus 
ab l i l .Godoy addudus non íuse , fed 
nofíra' fententix füffragatut" mamící-
té:ruit ergo ioiuno lil .Godoy, 
Similitér ctiam nobis tabee Gre^o 
r i u s ^ opinionilll,Godoy obíiftit.-ná 
ex lilis verbis : Vt ergo fe (¡ne gratia 
nihllejje ojienderet,{6\\x maniíeltatur^ 
gratram eííc tota ratione elcuantem^ 
non vero eííc totam ratione agen.di3 
quia expriefsé concedit voluntan ac-
tiuitatem^vt íimul cum grana opere-
tur 3 quod extra dubium videtur 3 íi 
Gregorius legatur 3 & verba eius re-
terantur. •Hoc noníecit lil .Godoy^ 
pro ipío que5& m ipfom ipla refero, 
Gregorius itaqué lih* 16,.JVLoraUu 
cap, 12. kre habet: <£>u¡a fe ejje ali-
quidin^enit cum gratia, adiunxii: fed 
gratia Dei 7necum, Non efúm dícerct 
mecúji cwmperyemente gratia ¡ni'je-
que ns liherum arhitrln. mn haberet.Vt 
ergo fe fine gratia nihil ejjfe oflenderet, 
ait/ion egcj >í ^ero fe cumgratia ope-
ratum ejje per liherum arbitrium de-
monjtraret > adiunxit ¡fed gratia Dci 
mecu.Dcmáé Ubii ^moxalift, Ckp.%%i 
4O. 
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W.Exafpiratwnegratia-, quia Yirtu-
tnm oferafrotlnus in ordinc generan-
tur ex libero quocjue arbitrio fubfe-
quatur aBio¿uipo¡l hanc Yitam retri 
bmio ¿etema re¡fondéate illico adiecif, 
Cy3gratia eiuí in me yacua nonjuit'. 
crgoiuxtá Grcgorium non eft fola 
aótio gratiíe^fcd ex libero arbitrio 
ctiam íubfequitur ai5lio3vt tali aólio-
nc vitam aneinam mcreamur. 
Kejellitur refpovJioJlL Godoy adfe-
. cundam frohationern ex 
Scriptura. 
44 . A D recundam probationem poíi-
}{efp5det ^Hf- ram//.30. reípondet Ill.Godoy 
IlLGodoy « . 1 2 3 : ideó hommem per peccatura 
ad2 .pro- femivivum pioponi^nó qiua haber ra 
hathn€m\úonc fui fme iiipernaturali gratiá 
p^irtialé vim próxima ad opera felji-
taria.vt voluntarle interpi^xtátur Re-
centiores arguentes^ íed vel quia^ vt 
docuit Theodoretus/anima immorta 
lis eft, corpus vero mortale,& illius 
morte per peccatü incurnti vel quia^ 
vtTridentmü docet fefsion,6,dewJ}i-
fication.Can, 5 iUberu hominis arbitriQ 
per peccatu Adx non tuit extiudum,, 
ñec amiííum 3 ad quod fufficit, quod 
aliquabona opera ordinis naturalis 
fine fpeciali grana poísit etfícere > vt 
docet D.Thom .1.2.^.109,^.1 ,non 
aute eft necelíariLi, quod 111 ordine ad 
adus falutaresA fupernaturales par-
tiaJI virtute proxunam poft peccatu 
coufervetün ordine namque ad adus 
íalutareshomo per peccatu non in-
fii mus s nec atenuatus vinbusrema-
nct,, nec íemivivus ,fed mortuus, vt 
emm docet Trident. fejf, 5, peccatum 
origínale , & quodlibet mortale eft 
mors anim$3& vt docet D , Thom. 1, 
2. q,9>%,art. 1 • ideo peccatü aliquod 
mortale d i c i tu r^ á venialidiftmgui 
tur^quia mortem aaimae infertjtollit-
que principifi vita; ,ob quam rationc 
non eft ab intnníeco/ed ab extriníc-
cotantum reparabiie/cilicét^in virtu 
te gratut Diviníe,; 
Nec videófprofequitur IlLGodoy 
»,i 24. ) qua ípecie pi obabilitatis ex 
Auguftmo inici antRecentiores meér-j 
pi\xtationem fuam i nam Auguftinus 
ait: ideó íemiviviim relidum homi-
nem poft peccatum^ quia habebat v i -
talcm motum^ícilicét, liberum arbi-
trium3&ad a:ternam viram^ quáper-! 
diderat,reddire non fufficiebat,Vndc 
confequctia' locus: Liberum arhitriú 
ad ¿eterna Víta?n,quÚperdideratyred-
dire no[ufficiebat\ergo hahet yimpar-
•tialitér aEít)>am ad opera falutariat 
Quomodo ex infutfícientia redeundi 
ad vita aeternam^quain libero homi-
nis arbitrio concedit Aug3 colligitur 
luffícientia partialis, & quomodo ex 
negativ a ,aftírmativ a propofitio colli-
girur^ contra rudimenta DialedicaV 
-Caulalis ergo Auguftdntelligendaeft 
iuxtá dicla exTridentino/cilicct,ideo 
hominepoft peccatu íemivivum rc-
linqui,, quia remanet cu libero arb:-
trio^ hoc eft^  quia per peccatum non 
extinguitur, nec amittitur liberúar-
bi tnü hominis^ ad quod ínfficit,qiiod 
per fe ipfum pofsit in aliqua opcr.i 
bona ordinis naturalis.Et licét demus 
in ordine ad opera falutaria homme 
femivivíi relinqui, fuifícitj quod poft 
peccatum -maneat in i l lo elíentiali-
coaptatio i & potentia obedientialis 
remota ad opera falutaria redpcibi-
lis ad aótu per menta Chriíti > in quo 
natura humana fperabat confcqui ía-
lutem, vt fecundo expiicat Thcodo-
retus illud verbum fóñtfañms* 
Carterfi hxc lolutioIll.Godoy fatií-
facere non videtur^quin imó manite-
fté Aug,& D.Thom, contranatur; na 
exprafsé Aug, citatus, D,Thom, ap-
probanteJiominemfemivivLi dicit m 
ordine ad adus fupern uurales, fcüi-
chtj'itam ¿eterna;nec[uc in oí dme ad 
prxdidos adus manee poft peccatum 
liberú arbitrium.mortüum, vtait 111. 
Godoy,fed vulneraium duntaxat, vt 
expraísis verbis tradit Aug.crgoíux-
ta Auguftinum,neceííarium eft,quod 
— • • ••- • i 
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in ordinead adus falutares, & iuper- i r^quod ex Atiguftino noílram fcnré-
natuiales partialem vinutcm proxi- j tiam interamus, cíi elaVtísimélíoftr^ 
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mam poít pcccatum liberum arbi-
rnum confei vet. 
Nec inconvenit, qiíod docet Tr i -
dcntinum /í/.f/o^^/cilicét, pcccatum 
criginalc , & quodlibec mortale eíl 
mofs animcc, quod approbat íll . Go-
doy exD,Thoma;quia hoc foium eft: 
homine poft pcccatum carere vita fu 
pernaturali; non vero carere virtute 
propria inadaequata, & irvíufficiente 
ad vitam fupernaturalem kdquiren-
dam.Etquiain hoc coníiftit veritas 
huius noftrce impugnationis, &finif-
tra IlLGodoy interpra?tatio, 
Hoc manilcfté probó ex dodrina 
ípfius Ill.Godoy in ipfum retorqtien-
do:homo post pcccatum in ordine ad 
aClus fupernaturaíes no infirmus,nec 
atcnuatus vinbus/ remanet,nec femi 
vivus/ed mortuus, vt ait IlLGodoy: 
ergo homo poft peccatú , nec habet 
virtute mediata mediatione virtutis, 
nec virtute immediata immediatione 
potentia?. Probatur ha'c confequetia: 
ideó mxtá IlLGodoy homo poft pec-
catü non habet virtute mediata pró-
xima parnalem in ordine ad adus fu-
pernaturaíes , quia eft mortuus ; fed 
mortUfc omnis virtus aéliua repúgnate 
ipil naque ad fummum convenirc po 
teft virtus pafsiva; alioquin non eííet 
mortuus: ergo homo post peccatum 
nec habet yirtute mediata mediatio-
ne virtutis, nec virtutem immediata 
immediatione potentia?. 
Si enim apud HLGodoy^quod ho-
mo perpeccatufit mortuus, no tollit 
abeo virtute mediatam mediatione 
\irtutis, nec immediatam immedia-
tione potentice^cur tollct ab illo vir-
tute inadi^quatáproximam, & infuf-
fícientecEt li homo non mortuus, fed* 
femivivus remanet,vt ait Auguftinus 
citatus.approbáte D.Thoma (de quo 
111. Godoy non meminit) cur ei non 
conceditur virtus partialis próxima, 
& infufííciens in ordine ad aótus fuper 
naturalesVNon capio certé. 
Ex his mirum eft Jll.Godoy mira-
5 i -
tabeat opinioni.-Nec contra rlidimcn-
ta Dialeticce progrediiiiur(vt I lLGo-
doy fuit vilum)ex negativa affiimu 
tivam propoíitioné colligendo.quod 
non mirarctur, fi Verba Auguílini íí-
delitértradcrer; Auguftinus namque 
fíe 'ÁV.Lihem arhitriú folu ad ¿eterna 
yitam, qudm perdiderat, reddíre non 
fuffiáehatiCK hoc itaqüé antecedenti 
optime intertur: ergo hahet Ywnpar-
tialitér aüiyam ad opera falzitañd, 
•quia folum non fufíícerc,eft aliqüam 
fufficientiam habere. Vndé prí tdi^a 
propofttio negativa eft eqUivalentér 
affifmatiüa, & íic ex ipfa affi|-matiua 
propofítio infertur. Quod totum I1L 
Godoy pateret, íi l y folum in verbis 
Auguftini non racuiífet. 
Nec deniqué vaiet^ quod deniqué 
refpondet IlLGodoy « .124, fcilicét, 
quod Ucé't admittatur in ordine ad ^ S Í P 0 ^ 
opera fupernaturalia hominem femi- Il-*Gmoy 
vivumtelinqui;fuffícitíquod poft pe-
ccatú mancat in illo eífentialis coap-
t a t i o ^ potentia obedientialis remo-
ta ad opera falutaria reducibilis ad 
adum per merita Chrifti, in quo natu 
ra humana fperabar confequiíalutc, 
vtexplicatTheodoretus illud verba 
femt)>í)>us. 
Non inquá valí^í quia licét Theo-
doretus expiicet ¡llud verbum f w L 
yfous per hoc,quod manear in homi-
ne potentia ad opera falutaria reduci 
bilis ad a¿Him per menta Chriftiital- j 
fumeft,quod illam potentiam vocet 
remotam,nam ipfe Theodoretus Eze 
chiciis A .ait: ms. non liheri arhítrij 
eyerjtonem declarayltfid futura ni ab 
ipfo auxillum ,focktatem que ad efp-
cienda bona opera \ per qua? concedit 
libero arbitrio virtutem immediata 
partiale in opera fupernaturalia. De-
indé:quia potentia remota ad opera 
fupernaturalia Calvinus non negauit 
in libero arbitrio, vt diGendum eft n\ 
109, per qiKE retoríio efforma-
r i valet. 
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Kcfpon/iolll. Godoy ad tertiampro-* 
haúonem ex Scriptura rejel-
litur. 
Q Eípondet 111. Godoy ad tertiam 
í \ ; ex Scriptura probanoué ^.125, 
nefando minore; nam licet voluntas 
note non influat immedíate partía-
litér in aócum íupernaturalé, quia ta-
men veré i n f l u i t ^ veréillum coopc-
ratur cum gratiá^ timei-é potcíl: deli-
diáj & i^egligentiá coniungibilem cu 
gratia fufficienteJ& poísibilé in fenfu 
diniíb reí'peclu gratiae efticacis^qua íi 
Deus^vel non conteras vel femel col-
latá^gratiose non continuer, liberum 
arbitrium hominis ab operatione de-
íiftet; & ideó cum t i m o r e ^ tremore 
operan noftráíalutem debemus 3 nos 
Deo íubijcientes^ & coram iplo humi 
liantes^qui operatur in nobis velleJ& 
perficere pro bona voluntatejnefci-
licet Deüs á fuá? gratia: coliatione de 
fiftat^qua deficiente bonum opus non 
perfícietur.Quod auté ex pr¿c allega-
tis verbis nihil fententiíe noftnT con-
trarium colligátur; fed quod ei maxi 
me faueant, conftat claré ex Auguft, 
de g ra t i a^ l ibdb arbitrio c ^ ^ . v b i 
veríans locñ Pauli fíe a i f . c ^ ^ o enim 
nibenturoperentur liberú eorü ar-
bitrium innultur fid ideo cum timore, 
C?3 tremore3ne fibi tribuendo, qui bené 
operantur3de bomstanqu'afuisex tol-
lantur operibusSi autéliberuarbitriQ 
rationc fuá? nat i imirtut is ^irtialitér 
proximé in fupernaturalem adaim in 
flÉeret^poííetlipmo de illo^tamquam 
de fuo^partialitér faltim glorian. 
Ex quo contra nos facit iníknt iam 
126-. nam fi gratia poíTet in fe.ipfa 
gloriari.glpriaretur profedode bono 
fupernaturali.quod in homine parir, 
& tamé.non eft yirtus ada?quata pro-
xima^vt nos fatemur/ed tantum par-
t ial^:ergoíihomoratione fucc natu-
ra? partialé ad fupernaturalem aótum 
habet vntutem^gloriari poterit de i l -
iOjtamqizam de lup^modo/po grana 
de i l lo poíTet glorian, íi capjx gloria 
tionis eiTet, Quo annímemo víus eft 
— • n 
Augufti/^, 1 .adSimpliciamm, qu¿ejt, 
2.vejíans loenm illumPauli; Non^o-
lentis,nec currcKtisfid miferentiy eft3 
vt non parcimDeo, & partim libero 
tribuamus arbitno^ícd totum Deo no 
ftrum opusfalutare. 
Itaqué tota hxc lata refponfio ad 
dúo brevifsimareducitur.Pnmü eft: 
quod ad hoc^vt voluntas timerc pof-
íit delidiamJ& ncgligentia.non rcqui 
ritur^quodinfluat immediate partia-
litcr i ivadum fupernatúrale. Secun-
dü eft ; quod íi immediate infiueret, 
poífet homo de opere fupernaturali, 
tamquam de fuo, glorian/altim par-
tialitér. Hcec autenj abfque vilo ne-
gocio diluuntur, 
Primum namque i n folutione co-
tentum rcfellitur ex cOjquod expi a-
se adveríluur Aug. de g ra t i a^ libe-
ro arbitrio, ^ , 9 , vbi /veríans locum 
Pauli fie úv.Non enim quia dixit'.(I)eus 
ej}3qui operatur in nohis y e l l e ^ ope-
ran pro bma Volúntate ^ ideo liberum 
arbltriú abflulijjeputandú eft, Jzhud 
fiita ejjet, non fuperius dixijjet; cum 
timore , O3 tremore ycjlram brformn 
falutem operamini, guando enim i ti-
be titur , y t operentur y liberum eorum 
coTtPenitur arbitrium, fed ideo cum t i -
more £2* tremore,neJíbi tribueilo, qui 
bené operantur^de benis tanquajuis ex 
tollanttir~Gperihus,\Li cu iubemur ope 
rari falute, noítrum convenitur arbi-
tnü^vt putemus, non gratiam folam, 
fedetiam ipfum arbitriñ prnetergra^ 
tiam,agendo adus íalutares, imme-
diate occupari,atque adeó cú timore 
laborandum , ne adione i inmediata, 
quam arbitrium, vt condiftindum á 
gratía,in opus falutare contert,de bo 
nis operibus tanquam noftris cxtol-
Jamurralioquin non eífet, vndéfuper 
biendi occaíio poteft oceurrere. 
Dcinde: idem Aiiguftinus//^,^r-
fllonú in Exoluq, 167, diíferensii-
ludExod,3ú^.tííec sut yerba qu¿e dlxit 
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Dominus faceréj piweiniííam qi ia í t io-
nem^anDeus íc péífoeritfádturüíiij 
vei potms homimbus tacerc pra^ccpe 
rit3íic Girimit. Fortep pofitum efí3 f t 
ex y troque accipatur \ nam C^ 5 homí-
nes faceré ¿eher.tju ipfíiuheanturjC? 
DeusfacityCufacieriteadluyatyfecun-
du illud ^Apoflolifín ti?mre,C^ tremo 
re yeftram Ipforum falute operamlnv, 
T>eus efl fw^OV.Vtc rque jücus , & 
homo facir.Homo qiiidémiqak pra-
ceptis convenitur^vt agat^Dcns veró^ 
quia auxilium paratjquod iubct, Ig i -
tiir ex vtroque integium phncipium 
immediatum coalefcit, 
Vndé íemelj quod mtegrum prin-
cipiQ immediatum agendi ex gratia., 
& libero arbitrio coalefcat3 dúplex 
eft ratio^vt cu timore^& tremore no-
ftrá faluté operemur^quod eftApofto 
l i afíertü. Prima ratio trepidandi eft: 
ne deficiente cooperatione iramedia 
ta arbitrij defíciat operado gracia^ 
cui Deus faluté noftrá alligavit.Secü-
da ratio trepidandi eft: ne fuperviédo 
cócursu immediato^putet homOjOpe 
ratione fe debere^tanquam fuá^ ideó-
que indignus fiatjVtDeus bonü <d\im3 
quodincepit)perficiatJ quod eft Aug. 
séfus,& per quod reieótu manet fecñ 
dü contentñ m folutione 111. Godoy, 
Sed quia inftantia^quá in nos facit 
Ill.Godoy5eft argumentum^ quod in 
noftram íententiá,v&íi immeritó^obij' 
ciunt adveriarij > illud que deíumunt 
ex Paulo ad Romanos 9. lilis verbis: 
Non efl yolentis, ñeque currentis ^fed 
miferentís efl Del) quo etiam vfus eft 
Auguftinus lih, 1. ad Simpliciannm q, 
2; vt teftatur 111. Godoy, ideó ipfam 
fnedalitér refellere,& folvere eft ne-
ceílarium .Quaré. 
Refpondco primo diftinguendo pro 
poíitioné ab í l l .Godoy addudam: íi 
^efpond, ' übei ü arbitiiü ratione íésé nativa vir 
tutis partialitér proximé influeret in 
fupernaturalem aólum, polTet homo 
de illo,tanquá de íuo, partialitér íal-
tim^glorian; fuppofito Divino auxi-
lio omitoüllo non fuppofito negojex 
quo ad inftantiam in forma diftinguo 
fimiluier ccnfe<|uens. Itaqué íicut fu-
ppofito auxilio aclusfupernaturalis, 
non folum dicitur eífe Dei^íed ctbm 
heminis; ita fuppofito auxilio poteft 
homo de illo.tar.quum defuo.parda-
litér lultim^gloriari. 
Quod autem fuppofito auxilio ac-
tus fupernaturalis non folum Dci /cd 
etiam hominis^eííe dicatur^ exprafsé 
tradit Nazia necnus orat, 3 1, in didfi 
illud Evangclij;^-;»;? confumaflet lefús 
fermones kos, Matth. 1 g.Tcfl medmn 
oratloms\ i d circo ait 3 non yolentis, id 
efl^ non folum yolentis^neque currentis 
folum jed miftrentis Dei, I ta quoniam 
y elle quoque ipfum a Dea efl , optime 
iure totumDeo afignayitAtem An?i-
ftafius Nicenus lih. qu^jl.mfcript, q, 
59, Ncn yolcntis- folum yirtutem, ñe-
que currentis. \ contendenús efl fe 
reBegerere0fed miferer-tis, C0 adiuyit 
tis efl D e i , non potejiis enim fine 7ne 
quQquam facere,Q^xw, expofitioncm 
fequntur Hyeronimus epifl.adTcft-
phontemfcclumn.^XS^ epifl, adDeme 
triadempaulopofl médium, Ambro-
fius Vtb, 1. de ^hraham Tatriatcha, 
ÍW/'.I 9.FulgcntÍus lih, de Incarn, cap, 
18, ProfperJ-yA. 118,& D.Berna r-
dus t ra i i Jegratia^ O5 libero arbitrio 
column.penult. 
Ex quo retorqueo contra I I I . Go-
do y : adus fupernaturalis luppoíito i 6 2 . 
auxilio non folum eft Dei^fed etiam Retor~~ 
homimsxTgo poteft homo de illo glo queo con-
riarijtanquá defuofaltim partialitér^ trallI.Go 
fuppofito pradiclo auxilio. Proba- y ^ . 
tur confequentia: ideó non poífet ho-
mo de illo gloriari^tanquá de fuo fal-
tim pai tialitér^quia aólus fupernatu-
ralis totus dicitur cííe Dei^ ob verba 
Pauli adducta ab Ill .Godoy; non yo-
lentis, ñeque currentis 3 fed fnlferentis 
efr> fed hoc non obeft^vt fuppofito au 
xilio aclus fupernaturalis etiam íit ho 
mmis'.ergo nec obeft^quod pofsit ho-
mo de i l lo gloriari 3 tanquam de fuo 
, faltim partialitér/uppofito pr^edido! 
auxilio, 
Refpondco fecundo ne£;ádo,quod fi „ ^ * 7 ... t , . . • " r • Re pona, libera arbitrium ratione itur nativa v ; i 
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virtucis partiaütér proximé in íiiper-
naiuralcm aftuin influerer^poflet ho-
mo de illo^tanquá de luo laltim par-
tialitcr glorian 3 nifi fupervenicndo^ 
vtPatrcsdocenr,imó ex hoc claré de-
ducirme quod admira virtute próxi-
ma partiali in libero arbitrio^ nequit 
homo nec partialitcr gloriari de ope 
ratione fupernaturali, tamquam de 
fuai^xquo ad inílantiam de gratia 
negó paritatem ob rationes fcquen-
tes. 
Ratio itaqué prima, cur homo ne-
queat gloriari de opcratione íuper-
naturali^tamquam de íua partialitér, 
ctiam íi partialitér ad illam concur-
raí^ft , quia homo nó operatur fnper-
naturalé effedum pr^veniendo Deu 
vocationc 3 vt exponit D.Auguílinus 
in lih, expofitionis cfijlolct ad B^ oma-
fios¿af*6\Sy 6v.<Quiano?i fr^cedit 
Voluntas hon<i yocationcm^fcd bocado 
hona yoluntatem \ propterea yocanti 
Deo reBc trihuitur, quod hette yolu-
mus > nohis autem tribuí ríon fotefl, 
quodyocamur\Non ideo ígitur diclum 
ejjeputandum efi. Non yolentís3neque 
currentisfid wiferentis efl Dei, quia 
fine eius adiutorio non pojjmnus adi~ 
pijei,quodyolumus 3 fed ídebpotius, 
quia nifieiusyocatione non yolumus, 
Itaquc^quia nos no prxvcnimus Deü 
vocando, fed Dcus prevenir noftram 
voluntatem íua oportuna vocatione, 
ideó di¿tum eft.non cííe hominis vo-
lentisjfed Dei mifcrcnris. Confirmar 
idem Auguftinus qu¿efl, 2. ad fimpli, 
arca médium'. Item yerum ejl^  non efl 
yolentis, ñeque currentis^fed miferen-
tis efl Del, quia eorum miferetur,quos 
ita yocat y quo modo, eis yocari aptum 
eft^ Pt fequantur. 
Secunda ratio eíbquia homo in ope 
^^ J^/io ratione íupernaturaii non preparar 
'gratiam adiuvandá^nec adiuvat prx-
paratam^qum potiús é converfo: gra-
tia preparar voluntatem hominis ad-
iuvandam3& adiuvat pr^paratam, & 
hn?c eft etiam Auguftini expoíitio in 
Enchirid.cap,3 3 .dicentis 'J^^ifr^í?, 
yt propterca re Be diíiú intelligatur. 
6 6 . 
I{eJpond, 
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67 . 
i.Expofi 
tío. 
non yolefztísfleque currentis, fed?mfe-
rentiseft Dei3yt totum Deo de tur, quí 
hominis yoluntate hona, praparat 
adiuyanda. O5 adiuyat pr¿eparatam, 
Vbi ad gratiam praparantem, leu 
prcEvenientem revocar to tum, qnod 
homini dene^at. 
Refpondeo tertio: verbaPauli ab 
lil .Godoy in mftantia adduóta pro-
bare: totum opus falutis Deo tnbui; 
oeterüm nonita^vt omnis influxus 
immediatusarbitrij reijciatur^vt cla-
retex teíhmonijs allatis claré aííc-
rennbus: opus íalutare non itaeíTe to 
tum DeijVt aliquid etiam noítrQ non 
íit.Quomodo autem ha:c dúo 111 con-
cordiam vcmant^quadruplici cxpoíi-
tione manifeftabitur. 
Prima expoíitio eft: totum opus 
falutis Deo tnbui^quia in agedo ope-
re fupernaturali gratia eft principa-
' lior.Ita Magifter in 2. diflinft.z 5 .pa-
rraf,cum er£o,ibi',Bona merita quatulo 
ex folagratia ejje dicuntur,non exclu-
ditur Liherum arhitrium 1 quia nullum 
merítum efl in homine, quod/ion efl 
per liherum arhitrium,Sed in honisme 
rendís caufe principalítas gratín at-
trihuitur, quia excítatur UberUm ar-
hitrium,fanatur,atque íuyatur yo 
luntas hominis¡^tfit hona. Quid ex-
prsfíüs^ 
Hanc expoíitionem illuftrat Chri-
foftomus adHíebreos -¡JoomiL 12. in 
morali propofita qiuTÍhone: Si non yo 
lentis,ñeque currentis ,fed mijerentis ^Jf'ayjf 
eft De'r/juidadhuc quariturt Rcfpon- ^Jjf^a 
áev.tgHtia cuius efi amplius totum ej~ 
fe dixit, Noflrwn ení?n eligere tantÚ, 
y elle,, Dei autem efficere y ad 
perfeclionem perducere, <£>uia ergo i l 
lius efl^ quod amplius efl, eius dixit ef 
fe yni)>erfum fecundum confuetudinem 
ho?ninum, Exemplo declarar Theo-
phylatus ad Romanos g,num,\6,£>u€ 
admodwn de domo dicimus,totum ejje 
artificís,cutn interi?n opus habeatcoo-
peratorihus ipfum adiuyantihus\atta~ 
?nc,quia reí confumatio ah illopendet3 
dicimus fotum hoc * illius,nimirum fa~ 
hri efl,y el cum domwnijle faher con-
6 8 . 
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i . Expojí 
tío. 
dídit.Non dlfs'wúle ratione, riofira 
yoluntate indiget Deus'attamen3quia 
Ule confamit¡C? perjicit, dicbnus, to~ 
tumhoc Deiefl, 
Infuper: hauc cxpoíitioncm illuí-
trat Angelí cus Doctor^///, 2 6 . ^ . 5. 
ad 5ypem rcí:ert^& ícquitur Conni-
dus 1.2.^,111 ,art.%¿irca mediá'Jpje 
motus yoluntatis non ejl a gratia fine 
libero arbitrio; tatnen quia fe ha-
h e t g r a t i a f r i n c i f ale, quia inclinat 
intalem aí lumper modum cuiujdam 
natura, ideo ipfa(ola dlcitur tale a i l ^ 
operari i non quia fine libero arbitrio 
operetur 3fedqma ejl principalis cau-
la. Non alitér Egidius accerrimus D , 
Thomíedifcipuíusin 2,^iftinñ,z%,q, 
i.art,3 j ropéf inem, prasm.fsis vanjs 
tcftimonijs^quorum alia libero arbi-
tno^alia Deo , Se eius grana? íalutem 
ad fcidbunti Totum efi Dei principa-
liter , & totum efi liberi arbitrij inf-
trumentali tér^el totum ejl Dei, qua 
fi fine ipfo pr^yeniente quantum ad 
Di)r¡nam motionem, fequente ad 
gratia- infufionem^ullum meritumfit 
in nobisMt totum ejl in nobis^quia no?t 
f i t in nobisgratia, nifi motu Divino 
adgratiam confentiamus, Identidem 
ex poní c Argentinas in 2. dijliníl,28, 
quceji,ynica-> artice, Nonapparebit 
iam voluntaria interprxtatio , quam 
Primores Theologorum ^ ac Thomii-
tarum tradunt. 
' Si autem qn^ratur ¡ cur gratia in 
agendo opere fupcrnaturali lit prin-
cipalior^cum virtutem próxima par-
tialem tnbuamus voluntan \ Reipon-
deo triplicem eííe rationem. Prima 
eft: quia gratia eít eiufdem ordinis cíi 
opere fupernaturali^ in ipíumquecó-
naturalitér inciinat^vtConradus cum 
D.Thoma íuíhnet. Secunda eft: quia 
gratia elevat voluntatem i non vero 
é converio.Tertia eft:quia gratia pias-
parat voluntatem adiuvandam , & 
adiuvat praeparatarmnon vero c con-
tra. 
Secunda expoíitio eft: nam opus 
falutis Deo tribuí ad negandumtale 
opus procederé ex viribus puré natu-
ralibus.quituit error Semipelagiano-
rum.partem tribaennum arbitrio fíbi 
rei iótoApartem arbitrio grana prx-
munitoipríedicabant enirn^ imtiú ha-
beri ex nobis íine gratia, &reliquum 
íalutis opus ex nobis prxvenns á 
gratia^quod á Concilijs, Se Patnbus 
damnatur, 
Hanc expofitionem magníficat Au 
gllftinus lib,de pr¿edeJlinatione fanÜo-
r^^^^.reprehendenseum, qui cu 
Semipelagiams dividir opusin parte, 
qux eft arbitrij, & partem, quiE Dei 
cii.Nolens ergo bis tam claris tejlimo-
nljs repugnare, tamen yolens a fe 
iffo fibi ejje quod eredidit homo, quafi 
componat cu?n Deo,yt partem jidei ¡t-
bi yendicet, atque i l l i partem relin-
quat-, quod ejl latius3primam tol-
l i t ,fequentem dat i l l i , C0 ideo qued 
dicit ejje amborum ,pnorem fe jaclt, 
pojleriorem Deum, Et maniteité Au-
guítinus 1 Uam partialitatem ex v i n -
b us puré naturaiibus oppugnacqu^m 
nos Catholicé deteílamur. 
Terna expoíitio eft;totum opus fa 
lutis Deo tnbui, qiua & ipíum veiie, 
&ageienoftrum5 quo Deo operanti 
cooperamur 3 Dei cííe veré dicitur 
pergratiam pr^venientem.Itaquc & 
parnalis influxus noítrce voluntafis m 
Deum revocatur, quia, vt illum im-
mediaté pr^btamus^ inducimur á 
Deo per granam vocantemy3¿ pr^vc 
nientem, Qüam pra^ventionem , & 
cauíalitatem non habet noftra volun 
tas in velle 3 & agere voluñratis, & 
gratiae Divina?, 
Haec explicado deducitur claré ex 
illo Pauli ad Romanos 9: Iam ego non 
operor i l lud , jed qmd habitat in me 
peccatum. Nam fi de culpabili cóníen 
fu.cuius arbitnum potifsima,& vnica 
caufa eít, dicere Ucuit Apoftoio, non 
eífefunm^fcd concupifeenn^ auteon 
fuetudims pravx, quia eius effe^us 
prsevementes libertatem extorquent 
coníeníumiponon ranone Ucebit aí-
ferere, noftram voluntatem non ope-
ran opera pietatis, fed qua; habitat in 
nobis y gratia ; quia illa prsevenit a <3¿ 
72 . 
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inducir voluntatcm in fuam immedia 
tam cooperationcmJ& conícníum. 
Hac ctiam rationc vruntur Ecclc-
fiaParrcs;namNaziancenusaddu¿l:us 
n,61 .diccrís : JZ>vom¿m y elle qmque 
ipfum a Deo ejr,óptico ¡uro íotü Deo 
/fsrjm0it p€pMqtus:3 áicem'. Non 
lentisjteque currentis > C^c, Augufti-
nnslik 1. retrael, cap,2 3 .iilud^ quod 
in cpilHíá ad Romanos, cap, 6, dixe-
MV.^uod ergo credimus neftrum efi, 
quod autembotiu operamur, illius efi, 
qui credentlhus dat[plrítmn 5 fié tem-
\>c\it,Vi ruque ?iojlrü efl propter ar-
hitr'mm yoluntatisy C?0 y truque ta?72e 
datueft per fplritú fidei % charlta-
tís, Et paiícfs interpoíltis. Vtrumque 
Del eji>quia ipfe pr¿eparat Volúntatey 
Vtrumque nojlru ¿quia nonfit nlfi 
yolentihus nolis, Et clanns lib, 1, ad 
S¡mplician,q,VsVtyellbnusy & ¡ u u m 
ejje yolmtjí?' noflr 'ú fuú focando^noj-
tru¡equendo&cmopo: Chriíoíl:om.2. 
adThefalomccnfes 2,hom.¿it,coLy. V i -
des quomodo declararerit nihileoru^ 
fedtotum efl Dei ? ^ d q u o d , inepuit, 
yocayit y os per 'Eya?7gelium noflrum 
in acqulfitionemgloria Xomini noflri 
le fu Cfjrifti, 
Qiuirta expofitio eíl: rotum opus 
falütis Deo tnbui^quia gratia eft tota 
ratio 3 & virtus elevans, complens3& 
perficicnsvolúntateme voluntas veió 
nullam habet virtutem elevando cc-
plendi3nec perficiendi gratiam, Hanc 
cxpoiitioné addidi, quia optimé per 
ipíam íalvantur omnia loca^totum 
opus falutare Deotribue-ntia;cumip-
í-iquc falvarur quam oprime infíu-
xus unmediarus parrialis volunraris 
in opus pr^didum, vr diólum maner 
num,z 1. • 
Deniquc : pra^diótum Pauli reíH-
momum 3in quo fundar HLGodoy 
eonrra nos inftantiam , vt i nondebe-
re^mihi videtur, quia illud eft, quo 
titurCalvinus ad tollendam aótivi-
rarem etiam partialcm voluntatis^ & 
7S. 
I Mí* Góm 
dayad^, 
prohatio-
ne?n% 
confequentér libértate. Vltra quod^ & fi ípetiali gratia Dei conditoris ad 
opus falutis Deo tnbuitur : ergo ipí 
tnbuitur vt quojk vt quod; alioquip 
totus non tnbueretur: ergo voluntas 
non mfluit in illiíd vt quod.ncc vt quo 
mediaté mediatione virtutiSjncc i m -
mediaté immcxiiarionc potét i^quod 
eít contra I l l .Godoy. 
§. vii." # 
Kefpon(¡o Ill.Godoy adqmrtampro-
híítiomm ex Scnptwra rejel-
litur. 
ADquartamex Scriptura proba-tioners poíiram m ^ n ^ i . rcfpc-
derduplicirérílLGodoy,Primo en.m 
n, 127, negar minorem pro fecunda 
parre 3 quam non convincir induda 
probario i liccr tnim homini radore 
gratia' elevantis totam legem adim-
plcti fit fupernaturalis rorius legis ad 
impierio refpeótivé ad hominem ra-
rione fui, non ramen eft fupernarura-
lisrefpeclivé ad ipfum, vt clevatum 
gratiajíicut homini elevato per lume 
infpedo rarione fui fupern uui alis eft 
beatifica vifio \ íceus autem homini 
elevato lumine^provr illo eleuaro,íic 
namque connaruralis eft, Er quid( m 
illud verbum naturaliter3nonpotcl^ 
nobisfaveie; nam licér aíTeramus^ho 
minem rarione fuá? innatce virtuiis ad 
aótum ílilutarem parrialirér proximé 
influeremon ramen docemus infíuere 
naruralirér, nec rarione porenria? na-
ralis 3 fed obedienrialitér, & rarione 
porenria? obedientialis. 
Secundo refpondet»,i zgJPauliun 
loqui de adimpletione totius legis na 
turalis, ad quam non concurntfupcr i ^ o ^ ' 
naruralis grana elicirivé, nec proxi- 2. 
mé,íed antecedentér ^tS^expedinv é, 
vr fusé explicare IlLGodoy traBJe 
gratia 'Zte/>r/1.4'.promitrír,& refpcc-
ru illormn aótuum^quibus lex naturíe 
adimpletui^proximc cócurnr natura. 
79. 
& vltrá dióta in 111, Godoy reror-
queo: iuxrá Pauli reftimonium rotum 
iuta, >í ihidem \docet,(Zxi\. doctrina? 
non rcfraganrurPP,addiv.'l:i ,i-:cc recc-
no-
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7rfellitur 
tiórum fufragarrtur fentcnti^; na Au-
gníí.aíkrcns per grauam reparan 11.1 
turam^non ideó atfírmat, ñaturatn re 
parata parnalitér proximé mfíúcré^ 
nifi opera lint naturalia/ad qua: ante-
cédcntér íclfi reparado gratia* requi-
ntur.Nec Bañlij verba adv.erfantur, 
na íi loquitur de facultare noftra? vo-
luntatis naturalij non loquitur de víu 
illius áb illa egredienfe parrialitér, 
íed de aclu íupci naturali elicito á vo 
Imítate r'atione gratis danth totam 
proximamvirtutem ratione cuiusna 
turalis facultaSjVt eleuata5iníupema-
turalem a^um prorrumpir, Et in eun 
dcmíenfuinc¿eteri Parres relati fue-
runtlocuti. 
Prima ¿taqué refponíio rcfellitur: 
íi per iilud verbü fiaturaliter non in-
telligeretur^naturam íimul cum gra-
tia pra-ftare immediatam, & partíale 
vim Uifupernaturalis legis adimple-
tionemi adimpletio legis fupernatu-
ralis omninó íupernaturaiitér fieret, 
& nuilo modo naturalitéi'iledhoc eíl 
contraApoílolü:ergo per illud verbñ 
naturalitcf intelli^itur: natura íimul 
cum gratia praftare immediatam ^ & 
partía lem vim in íupernaturalis legis 
ad impletioncnr.ergo ruit íblutio I1L 
Godoy.Et.quideipíi nonfabet^ quod 
potentiavqua homo parrialitér proxí 
me influir in aclum falutaremjdicatur 
obeaicntialis apud nosiquia prarvide 
re debuit; potentiamobedientialem 
apud nos eífe intriníicé potentiá natir 
ralem3vt intrá docebimus; vndé íi ra 
tione potentia: obedientialis influir 
proximé^íic etiam influit ratione po-
tentiá; naturalis, & hoc eft intentum 
Apoftoli, 
Reiellitur fecunda refponíio: nam 
8 I , Paullim loqui de ad implerione legis 
2,]{efpoJl fupernaturalis j fatis conftat ex eo^ 
refdlituf quod loquitur de obíeruatione legis^ 
quas ad veram iuílificationefufficitj 
cuntur de opere íupernaturali i ad1 
quod tribuunr naturx virrutem pro- i 
ximam partialem íimul cumgratiaj 
ad illud efAciendum^ ideo que in hoc 
non eft immorandum, 
§. V I I I . 
Scoti conclufio frohatur ex Concilijs. 
"pRimo itaqué probatur íic: nam Sy 
' nodus Paleítina probavit concur 
fum immediatú naturx^cüapproba-
vit explican onem, quaítuT fcaatentiac 
exhibuitPellagius dicensiiófe/wpro 
pn'o laboreT,eigratia pojje in falu 
te ;^o>m,Ná plañe Pcllagius per la-
boré propriñ condiftiiiótLi á gratia in-
tellexit cooperationé immediatam. 
quá praster operationé gratis confert 
arbiniü.Patnbus autemPaleftinis ac-
cepta fuk fententiaPellagij fíe expli-
cata^quianqn folae vires arbitrij3vt 
priús decreverat Peliagius/ed coniu-
QÍX auxilio gratiae fupernaturalis (rió 
folius creanonis naturalis^ vt fraudu-
lentérPellagius accepit)hominéin ia 
lutem pcrducerent.Igitur Carholicé 
aííentunhberum arbitriumex íeali-
quid prañare^quod fimul cum gratia 
falurem operetur, V t enim Pellagius 
fuá priftipá fentétiam retraótai eL% no 
erar neceííanum ^totá eííicientiá boni 
operis auxilio fupernaturali defferre; 
fed fat crat^aótiuitaté gratia neeeffa-
riá cu natura atliuitate fateri;ea en^n 
refpuebat folas vires natura fufficcrc 
: ad confequendam faltitem; qux erat 
HaTCiisPelagiana ab Ecclefla damna 
ta.Solam quidem fibi fuificere naru-
rá3prior Peilagij fententia vulgabat, 
Naturam non fufficcre folam^ íed ad-
iutam partiali concurfu gratis ^Ca-
tholica fententia tuebatur, 
Imó fenfum huius Catholiccc fenté 
tiíe indicauit fuperior Pcllagij fenten 
82 . 
Troha. 
ex Syfíod, 
&hoc ílitis declarant Patres inpro- tiaj quando cora PatribusPaleflinis 
batione relati.Et quidem d a t o / á no í profeííus eft^ominem proprio labo-
concelTo^Pauiii loqui de obfer vatione J r e ^ Dci grana falurem acíipifci, V i* 
legis naruralís, loca vcufque adduc-
t a ^ poftea adducenda, clañfsimé lo 
dearur líber degcíhs Pcllagij prx-
fertim cap. 6, Quaré Uhfo de gratia 
83 . 
Chri-
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Troh,2v 
ex Orne, 
Scnonef. 
\ CÍjr/fli^p.q.']xKiponms Auguftinus^ 
& concludens fentcntiam^qiura á Pe 
l l a g ¿ rcquiric/ic ü te tur . fo jenfer í t 
(PeilagiUSj^/^ ipfam yoluntuem, 
CP0 aítioncm diyímtus ad¡tt>arl 3 
•ftc admlMrPfM jtae illo adiutorlo nlhil 
bertc yelimus3& a£amus\ eamque ejje 
gratictm Del per lefum Chrlftum Do-
n'tnutn nojlrumjtihílde adiutorlo£ra 
Use DeUc^uantt-^n arhitror , ínter ?ÍOS 
contro^erfict rellnquetur, Qnifentl-
mus autem , voluntatis aót.u ruté im-
mediatam iuyari ad effeótus 3 & aítio 
ñes í^lutares auxilio' íupernatiirali 
gratiyé 3 & íiciuvari , vt fine il lo nihil 
bomíaliitaiis agere valcat, revera có 
cedimus totuui , quod Augaftinus á 
Pejlasío reaüi rk : crgo cum aAivita-
te iuimediata natur r conterentepar-
tialem influxum in opus íliiutare, có-
ponitur fcntentia Catholica contra 
Pcllagium contenta. 
Probatur fecundo Scoti conclufio 
ex Concilio SenoncnfepralxoLifín. 
IncrroretnJS/íanicheíiLutcrusínddít; 
dum nimls anxie, fcrupuloje deyi-
tat TelUjtium. Jvlettéens namepue lí-
ber um arhitrium cum Pellagio nlmis 
ejf erre 5 om/ie opus honumy quod ej l in 
homlne^Deo trihult y Tshnn^egra-
ti<¿}mhilprorfus libero arbitrio^ Juque 
tallens omn'mo liberum arbitriumLu-
therusfaBus efl ^Manicheus, dum re-
jvgit ejfe Tellapius, Debuerat certé 
Lutherus ex^Apoflolo nojje, itanetef-
¡ariam ej[eT)tYmamjrrjííia7n adbene 
operandkmyTt cum ea ta?ne?i liberum 
arbitrium bonum opus efjiclei at, Pel-
lagius totam aótioncm immediatam 
boni opens tribuit naturce , & nihil 
gratis, Lutherus tota tribuit granan 
& nihil naturce i quo taclus eít Mani-
cheustollens libertatem arbitrij.Apo 
íiolus media incedens fententia aótio 
nem immediatam boni opens ínter 
vtramque partitus cft, prxdicans, tü 
^ratiinn^túm naturam immediaté ne 
ceíTarinm ad illam^ vt ñeque gratia l i 
ne confortÍO natura^neqüe natura f i -
ne confortio gratia? aliquid boni ope-
ris immedia té agat. 
8 f . 
Apoíiolica igitur fententia videtur 
effejqux aótionem immediatain ope-
ris fupern?ituraiis dividit ínter natu-
r a m ^ gratiam, Se vtnquc affert vim 
immediatc agentem ilLus^non uda-
qaatam^Oque c.ivctur:pencuÍLi to l -
lendi libertatem arbitnj^n quod Lu-
therus tribuens totam aólionem gra-
t is miferc lapíus cft. Etenim manite-
ftum ert^non adeó totam aítione de-
tulliííe gratia:Divina%vt mediará etiá 
autíenet natura: > cui grana inhai-et, 
Nam medíate agere na¿uram non eft 
aliud^quam agere iramediaté virtuté 
aliquam in(idaitcmnatui\x;vt aérelu 
cidat medíate 3 ferrum mediaté cale-
tacit, ^uia lux3& calor illis inharen-
tes immcdiaté3& adLtquaté lucenij & 
caloremin aliud íubieótCi inducunt: 
ergo íi gratia iníidens natura; imme-
diaté3& adaeqaaté efficit opus fuper-
naturale,proculdubio admittebat L u 
therus^naturá m e d i a t é ^ remote, me 
dia gratia, tamquam virtute próxi-
ma, in illud influcre. Sed vberius de 
hoc ad explicationem ConciUj T r i -
dentinL, 
Probatur tertio Scoti conclufio ex 8 (5. 
ConcilioTridennno'. nam fefsiove 6. jTroh,^, 
de lufllficatione, cap, 5 ^ adveifus Cal-1 ex Conc, 
vinum,& Lutherum áocQtm^ííomine 
gra t i s excitanti^atque adiu^-anti libe-
re aj]entiendo^C? cooperando, difpon!, 
k a >/• tangente Dea cor hojynnisper 
Spiritus Sancli illuminationem^cc ho 
mo ipfe nihil omnino agat3 infpiratio-
nem illam recipiens, Et Canone 4. illis 
ytl\y\s>\ Si £>uis dixerit liberum homi-
nis arbitrium a Deo motum , exc¡-
tatum nihil co^rperari, ajjentienda Deo 
excitantifidyeluti in anime quoddam 
?úhil omni?i6 agere, mere que pajsñ>e 
fe habere^anathemafitfcx quibusCó-
cilij verbis tres eliciuntur propoíitio 
nes.Pnma Q^í/ominem c ooperarigra 
titeadluyantijCf excitanti 'ZW.Secu-
da: Tí')?ninem aliquid agere infuper na 
turali confenfu. Terna: Liberum arbl-
trium homliús non fe habere mere paf~ 
fiye i ar mulla ex his pvopoíitionibus 
verificarf poteft, míi cócedatur 1 
Tñd, 
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Sua¿lctur 
ro arbitrio ere ato immcdiat.^& par-
tialis activitas inconfeníum fuperna-
tiiralem;ergo3 vt Concilij verba íub-
í i í h n t , admittenda eft ifta partuüis 
adivitas. 
Mmor pro prima parte probatur: 
nam prinapiiim^qüod immediaté ni-
hii operatur,nequit cooperan gratia? 
adiuvantu etenim fubftantia aénsnó 
cooperatur luci ad likiminandü > nec 
lubftanna ignis calore ad calefacien-
dum^qtiia immediaté in iluiminatio-
nem, & calefaclionem non influunt: 
ergo nifi concedatur liberum arbi-
crium immediaté partialitérinfuper-
natunüem coníewíum influere^nó po-
teft prima propoíitio falvari, 
I >eindé pro fecunda parte proba-
tur. Tum: nam l y homo hfe denotat 
hominem3provt á Divina gratia dif-
tindum;ergo Concilium docens, ho-
minem ipfum aliquid agere, fentit, 
agere aliquid j provt á Divina gratia 
diftinclum; at niíi ratione fux natura-
lis entitatis influat proximé, & imme 
di até in confenlum fupernaturalem, 
homo, vt á Divina gratia diftindus, 
mhii ageticüip tantum agat, vt affe-
á:us, & elevatus per gratiam, quali-
tér á gratia non diífert: ergo deber 
concedí libero arbitrio noftro partia 
lis adivitas in íupernaturalem aólñ, 
vt venficetur fecunda Concili; pro-
polino.Tüm etiam; nam íi homo ra-
none folius gratia: in confenfum in-
flueret,& non immediaté ratione pro 
pritTenntahs^non aliquid coníenfus^ 
fed totum conieníum operaretur ho-
moiat Concilium homin^provt agrá 
tía d i l t indo , tribuit aliquid confen-
fus,non totum confenlum j ergo fen-
t i t , ratione fuá: entitati¿ immediaté 
in conieníum infíucre. 
Deniqué terna pars minoris fuade 
tur, íi namque arbitnum immediaté 
n o n a g i t j é d tantum mediaté^nihd 
aliud iinmediatéhabebit 3 quam paf-
íive recipere giMtiam, & aótioné me-
diante grana elicitam; ergo compa-
rarione actionis immediaté meré p.i-
fsivé f2*habebit; at mens Concilij eft 
9 0 . 
ditfínire rcfpeétu iinmediata1 aCtionis 
non mere pafsmé fe habere j ergo^ vt 
falvetur non le habere meré pafsivé 
ad intentionem Concilij 5 conceden-
dus eft arbitrio immediatus, & par-
tialis influxus in fupernaturalem con-
fenlum. Probatur mmor, nam Luthe-
nis-,& CalviniiSjquos íbi damnatGó-
cilium j non negabant liberum arbi^ 
trium cr'eatum aótiué fe habere reí-
pedu adionis mediata j fatebantur 
enim in fe recipere gratiam caufanté 
confenfum^ & coniequentér liberum 
arbitrium granam recipiens , per illa 
in confenfum influere ; «tantum ergo. 
ncgabát,a¿Uvé fe habere refpeclu im 
mediata actionis 3 & tamen á Conci-
lio damnantunergo fentit, non fe ha-
bere pafsivé comparatione addonis 
immediatíe 3 & confeqnentér aólivé 
immediaté infíuere. 
Confirmatur primo ; nam Trid^n-
tinum in allegato decreto eatn fen- Confirma 
•tentiam defínit, quam Calvmus fate- tur 1, 
batur á Catholicis deíenduat fenten-
tia,quam CalvinusCatholicis adfcri-
bebat,non eft, qua: gratia: tribuit adee 
quatam virtutem immediatam agen-
di,fed qiLT intérarbitrium,& gratiam 
virtutem immediatam partitura ergo 
ha:c pofterior fententia á Coalio defí 
nitur.Probatur minor ex Calvino 
2. inJ}ít/itlonü3cap, 3 3 que refert Mai^ 
' donadus loanmis XV,^.»/^ , & Staple 
tonius Antidoto/W^p. 15 .loánis yerfl 
5, vbiverlans illa verba: Sine me nihil 
potefi¡s faceré fie cótra Catholicos dif 
putat: Tafiflte ha?K fente77tiam noh 
extenuant modojed e?ierl>a?it¿?n6 fo -
tius eludunt, & fi enim yerbóte ñus fa 
t enturaos fine Con fio nihil fofje , ali-
quid tamenfacultatis fuppetere nobis 
fomniant3quodperfe quide?n non fuf-
ficiatyjed'Deigratia adiutum coope-* 
retur, nec enim ímnlnem ita exinani-
r i f íf i inent, quin aliquid ex fe confe-
rat.Et paucis interpolitis ita conclu-
dit: Chriftus yero contra pronunciat, 
nos nihilpojje exnoh's, palmes¿uQ^it, 
nullum frutlum habet a fe ipfo\ergono 
tantum cooperantis fpa grat¡¿e auxi-
/ i -
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íium bic commendat ^fed nos penitus 
priyat om?íi Yirtute^ nifi cpuafn fuppe* 
diatipfeNhi vt claré conítat 3 Calui-
gnuiáJ& liberü arbmiü cr«.uü3 ymvi 
tem p r ó x i m a ^ influxú pamtur.ergo 
hac poílenor a Concilio dcñurair, 
mis eam fententia catholicis tnbiut, I Mmor^ in qua eíl: difhcnltas ^ proba-
quujÉ doccryaliquidí-acultatiS libero ar 
barrio fuppctere 5 qua? Divina grana 
adiura i l l i cooperetur 3 & quce ex fe 
aliquid conferat in fupernaturalecon 
ícnsüiat iuxrá illos^qiu negant libero 
arbitrio creato parnaléj & immedia-
tá virrutem ad aclus lupcrnaturales^ 
nuila nobis fupperit facuitas ad illos, 
nec ex le aliquid conten in conlensü 
falutaréíbenétamein fententia atfir-
mante habete ex fe próxima, & par-
tíale virtuteJ& parrialitér in illum in-
fluere: ergo ha,c3 & non illa jCit quam 
Caluinus attríbuebar carholicis. 
Id ipfum repent Caluinus lib$ dn-
Jlitutionuw ¿ap.z^.diá. lila verbaPau-
Iv.Ncn e¡f yole7Jtisneque currentis3\'hi 
ita de catholicis loquitur-.^¿TT hielo-
cum hahet illud Taulijwn efl yolentis 
0^6', non quomodo id ^ulgo accipiunt3 
qui inter Deigrati t i > hominirque >o-
luntate cursu patiu?¿tur*Et lib,i,cap, 
6 .fie á catholicis diííentionem propo 
n i r : ^^ nondunt liquet^fit ne in totum 
priyatus hené agendlfacúltate homo, 
an haheat adhuc nor.null'a, fedpufilia, 
O ' infirma >qu a per fe quide nihilpof-
fitjOpitulante yeroDcigratiafiuas ipfi 
quoque partes haheat^iw. ei go Cal-
uinus in hoc intér ipfumJ& carbólicos. 
diííentioné confiftere^ quod ipfe nul-
lá innobis p a r t í a l e ^ proximam vir-
tuté agenda aítus fuperriaturales Cog 
nofeit, catholici vero hniufcemodi 
virtuté próxima^ & partialem conec-
dunt, & confequenter fententia libe-
ro arbitrio iítam attribuens virtuté, 
eft^quam Caluinus carholicorum eífe 
fentiebat, 
Confírmarur fecundo:eam fenten-
tiam Concilium in fuperiori decreto 
defínit, qua: Caluini mentí adverfa-
turrat fentétia negans libero arbitrio 
creato próxima virtuté agendi aóbjs 
fupernarurales,& tota virtuté próxi-
ma gratia? concedens 3n on adverñrtur 
alumo, bené tamen illa 3 quae intér 
tur:Caiuinus non negabat libero ar-
bitno mediarum cffeiflivum infiuxG, 
in aftum íupernaturalera, íed tan':.um 
immediatumíat fententia concedens 
libero arbitrio folam virtutern remo 
.tam,& proximam foli grada% tantum 
.libero arbitrio concedir mediarum in 
-fupernaturalcm aótum infíuxum 
negar i l l i immediatum; ergo non ad-
veiíatur Caluino. 
• Malor probatur primo: ex Carne-
rario lih, 1 o,de libero arbitrio¿ap,^ 4 , 
2,vbi Caluinum ita loquenté propo-
nit:A^^ hic qurfritur.agat pe yolutas, 
quod extra duhium efl^jed agat ne a fe 
ipfa.anpro modo diurna? aciionis, quis 
enim nefeit pcryohmtate fieri, y t yel-
l i t hom&Et lih. 1 . ^ , 9 .hxc verba ex 
Caluino refert: tío?ninemfie docemus 
agi Deigrat ia^t tame fimul agat,fie 
tamen ipfum agere^t penes Tjeifüiri 
tu tota fitjacmaneat acíionis efjicatia, 
Vndé fubditi jAinime fie cooperar i ho 
mine cum ipfo 'Deo, inquio, y t aíiquid 
de fuo mifceatjed pro menfura fiu.m, 
quam accepit, y t non alitér agat, nifi 
quoagiturxx'sp mxra Caluinum agu 
voluntas íimul cüDei grana íupcnv.i-
turaléconfenfum; at non agir immc-
diaté3&pai'tia.litér: ergo agit media-
té , media ; feilicét, grana, adaquaté 
proximé efíiciente coníenfumi ¿c có-
fequenter non ideó a Concilio dam-
natur,qiiia neget libero arbirrio con-
curfum mediarum in aclum faluta-
remjed quia negat immediatum, 
Probatur fecundoipradida maior: 
'nam Caluinus fátebaturjiominem in 
fe recipere 3 & ful>ílentarc gran a un-
mediaté agentem fupernaturalé con-
fenfum;at fubieólum fiibítentans fast 
má immediaré efhcientem, mediaré 
falrim efficir, & operarur^quo circa 
lubítentans caloré nnmediaté calefa-
cientcm *, mediaté faltim^ideft^altcro 
medianre,calefacit:ergo non negabat 
Caluinus libero arbitrio crca,to, me-
dia-
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diaté in fupcrnaturaléaífenfúin influe-
re Jedtantum 1II1 ccgabat immedia 
t u m ^ panialcm infiuxura, 
§ . I X ; 
Declaratur¿ f¿ diluiturresfor/fio 
l l L Godoy. 
Íl l . Godóy 'mpr¿efentl difp.íolxi fibi obiecit authoiitaté Cócilij Tridcn-> 
tini^&^vt ipfe fibi obicciuios poífui-
mus (tanscripíí chim ex ipfó) vt eius 
respósione yideamus, & quávim ha-
beat^examinemus. Ad hxc igitur eó--
formitér placuit ad littera etiá trans-
cnbcre^quod Ill.Godoy placuit ante 
íolutione animaduertere vt ex ipso 
in ipfum noftra fententia elarescat. 
Ante quam argumentúm difolvá 
(verba funt 111. God.)placuit errores 
L u t h e r i ^ calvini breuitér vobis pro 
ponere5Yt mamfefté eonftet, qua im-
meritó Recétioresi illos nobiscónen-
tur imponere ^  & quam levitér fuam 
fententiam ex Ttideñt. íuadeantJ& 
noftram impugnent; Igitur Luiherus 
Calvinus, & Pellagitis in hoc conue-
nicntcs principio, quod.ícilicet, gra-
tia efíicax noftru aclü liberum euer-
tat,in extremos meiderunt errores.-
Pellagius quidem neceíitatcm gratix 
negauit ^ libero que arbitrio abfque 
indigentia gratix omnes vires ad-
falutarcs aóhis conceííitjCOntía quem 
Tndentinüfej/i 6. De luftificaticap, 5, 
fohNec tdmen jinegratia Dei mouere 
je adiuftitia coram illo libera fua Vo-
lúntate po^it, E t Can, 1 .a.O^ 3, Lu-
therus vero , & Calvinus neceífitaté 
gratix admittétes ad falutares adio-
nes,noftrá libertatem negarunti con-
tra quos Tridentin. cap, 5. relato, & 
Can^.hoc tamen ínter pxduflos H x -
reticos erat discrimen, quod Luthe-
rus, ideó hominem ex ncceííitate, & 
non liberé moueri perdiuiná gratia 
afíerebatjquia non agit íuos motus, 
fed meré paíTivé compararur ad illos, 
& adxquaté á Diuina gratia,vtab-
effeciente causa prouen.unt; confrat 
hoc ék Luthérc» fupér Tfalfo; 5 ; á¿ 
ex Concil.Senoneíe in principio colü: 
2; adfihcishi de Luthero hxc habet: 
I n errare Jrfanichei Lutherus incidit, 
du nbnis anxié, &[crupulose deuitat 
Tellagiií^ metu'ens naque liberum ar-
bitrium cu Tellagio nimis efférre > om~ 
ne opus banum¿pued efl in homine, Deo 
tribuit. O* diuina g ra t i s , nihil pror-
fus libero arbitrio relinquebat.Ev'go 
Lutherus adxqúatá caüfam efficicnte 
aduü fupcrnaturalium efle Dcum , & 
illius gratiájnós que res.pedu illoiüm 
tantum. eÓmpafan paííivc ,• & nulla-
tehü§ aélivé/aíTerebat, & ideircó l i -
beré ad illos aétus nos eoncurrere 
negabat; 
Calvinüs(pr6scqiiitür ipse»; 13 8) 
& fí cü Luthero cóífentiat in negada 
arbitrij libértate respedu falutaris 
confeníüsi diííentiebat ab i l l o , cóce-
dens aliqiiá acüiuitatem libero arbi-
trio creato ih órdine ad íuperhatura-
Ies abones. Vndé fatebatur^ non íé 
habere meré páíTivé,ncc inanimatc 
eócunere,neceííario tamen, & n c l i -
beré á diuina gratia moueri 5 ficut 
equsaící íore iíecefario gubernatur: 
fie referunt Calvini érrorern Aluarez' 
lib, 1;refponf.cap,3,v. 9 . & Magift. S. 
Thom. 1 ,part.quefl.1 §;difp.3: artic, 5 ¿ 
« ; i 4 . Quo poiito,abSque ditíicultate 
ihtell igiiür, quod in prx didis hxre-
ticis dánauit Trident. & quam longé 
íetentianoírraab illius diftet cesura: 
dififiniuit cótra Pellagium neceritaté 
gratix ad Opera íalutaria; contra Lu-
therü liberum noftrum arbitrium no 
meré pafivéjne^vt inftrumentum in-
ánime fe habereiac deniqué peculia 
ritércótra Calvinü, non folum fpon-
taneé/edet iá liberé cum diuina gi á-
tiaoperari. Contra nos vero , I ho-
raiftx,qui libenter fatemur,ncceíitate 
gratix, & liberum arbitrium non me-
re paííivé, nec v t inánime inftrumen 
tum íe habere , fed vitahtér ad illos 
concurrere, & non folum fpontaneé, 
fediiberé cum diuina gnlíia operari, 
nihil Tridentinum deffinit, fed noftra 
| efl: ipsius fententia ; vt quid ergo ex-
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C«ncil io vociiGrunt^iisi^vt msip.étes 
t u r b e n t a noítra fentcntia dcteirc-
\^'X>. Sic li l .Godoy. 
Et ex his ad argumentum admií is 
l ibentidiiné illis tribus proposirionu 
aá ¿rgu- i buSjVt ex TiidentinodeduCtiSjicspó^ 
der 111. Gouoy negado minorem ar-
gumenri^AdprimíE partís probatione 
ucgat antecedens j vt enun Vnum al-
ten cooperctur, l'ufficic, vtrumque l i -
mul ad operationcm concunere, & 
quod ex vtroque ada^quata causa 
ojxrarionis coalcscci t :c ü ergo m noltra 
icntcntia absque partiah voluntatis 
in íupernatura lc actum concursu fal-
uctur3fimul cum diurna grana ad có* 
sen íumía luraré cócurrei e 3 & ex vo* 
lunrate , & gratia a d a q u a t á causam 
cófensus fupernaturalis cofiari.ingrc* 
diente grana, vt vir tute p róx ima po-
tetiíB, & vo lún ta t e , vt poicntia, cuiüs 
gratia cxifl i t v i r rus , í i t , v t o p t i m é ía l -
ú e t u r , i iberum aib i rnum hominis 
gratia: Dei excirann , i3€ admvanti 
cooperan. 
Nec exempla in opposi tü vrgenr 
^ 1 (prosequitur ipfe n , 140,) admiífo 
^fP0 e naque aerem no cooperai i lucí in iU 
l u m i n á d o , nec ignem c a l ó n if l calc-
faciendo, quod tame negan poterar, 
cum lint accidétia cónacuralia prju-
d.ñis fub ;e¿ fe fubiedum auté medijs 
acc idé t ibusf ib i cónacural ibus ,&CLI 
i l l i s eííc(5tus a c c i d é n u m pi oducit j i l lo 
ta me acmiíío,ell: máxima ad noftrum 
cafum dispantatis r a n o i n á lux 116 eft 
folnm adxquata virtus i l luminat iva, 
fed cria adaequata causa, cuius fign u 
eft,quodab aere fepar ata ; rqué , at-
,que m i l l o receptaiJiummarctiacpro 
indé aerad i l iuminádá fuítérativé 
folum v idetur infíuere, no veré cffec-
tivé,nifi tátum quo ad denominatio-
ncm;ac pro m d é no m^rum, quod lu -
ciad i l luminádum cooperan non d i -
catur, & ídem de calore in ordine ad 
calef tCicndum poteft cadem rarione 
negan , non fie de \ oi untare respeótu. 
cónatural iscósenfus,nam graria me-
dians, & fi fir ad^quata virtus p r ó x i -
ma , no eft adxquata causa,vt d iebá . 
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fed ex illa , vt vinutc,.& ex volütate> 
vt potencia, & ex anima, vt voaitatis 
radicc , adaquata causa corde^cit. 
Vndé gratia extra volúntate exiftens 
coíTenlum fupernaturaie operan non 
poíTet í ac pro indé no rantñ denomi-
native, nec per accidens, fed veré, & 
per fe voluntas grana? cooperaturin 
elicienria fupernaturalis cóííensus. 
Adfccüda1 parris prima probatio-
nem coneelfo antecedenti diftinguit 
cóiequensi Xy pro^t reduplicáte vir-
tute agcndi próxima, & immediatam tis 1 .pro 
negar cófequentiá j lyprc Vrcdupli-1 hatione* 
cante , tum causa, vt quod adxquatái ' 
tCietiá coaptationem eífcntialem, & 
a^iuitatem mediatam cocedit cófe-
qucntiá,&: negat minore fufumptam; 
cum enim ad. causandum cóííensum 
falutarem , no folum virtus próxima, 
&immcdiata agendiconcurrat, fed 
étia causa, Vt quod agens,c6posita ex 
virtute próxima, & coaptationeeífé* 
tialí potentiae, & radicc talis potétia?, 
fit.quod ad hoc,vt dicauir,h omincm 
ipíum, qüatenüs a grati a diftinCium 
causare,n6 requiratur, quod ra none 
fui,pro vt ira diftin¿tus,habeac próxi-
ma virtutcmjed fufficiet,quod ratio-
nefui habeat eííetialem coaptatione, 
a gratia proximam infíuendi vir-
tutem accipi.it, 
Ad fecundam probarioné cocedit 
fequelam, & negat mmorci non enim 
fóniauit Concilium, aliquid arbitrio 
tribuere , & aliquid illiüs cíicicntijc 
negare jedtotum gratice,& tota libe-
ro arbirno concedit, vt ex Bernardo 
vuiebamus fuprá, & Scoriftce fatérur; 
cü doceátmon parrialitér,partialitate 
effedus/cd parrialirarc causa? ad có-
féfum falutarem liberum arbitnu, & 
diuinam grariam cócurrere,Ad tertiá 
parris probationem dicir ; non dari 
adionem mcdiaram,& immediatam, 
fed vnicamy& eadem aótioné agraria, 
vr a virrure próxima immediaté adíe 
quata procedété, & á volQtate medi-
aré mcdiatione virrutis,&immediaté 
immediatione potétiae, vndé volutas 
foJñ agit mejiantc grana , quia 
nihil 
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Secundo, 
hihil mediac^vt Diüinam grátiáifi 
auxilianrcm rccipiat, 
Ad probanoncm ^quatcnas hüje 
doítrina: obílarc poteít ^ rcípondcr 
Ill .Godoy « ,143 : Liuherum omncm 
aótivü infíüxü libero arbitrio negaílc, 
aíícrcndo; íolumpaíTivé^iuin ad gíá-
tiam i tum adconíTenfum ñilutarcm, 
fe haberes contra quem defínit T r i i 
dcntinum, non fe habere mere paffi-
ve/ed vitalitér activé concurrerc,ad 
quod ftifficit, quod inflüat mediante 
Diurna gratia, vt virtute agendi pró-
xima. Nec Liuherus influxum illum 
libero .cocedebat arbitriojiram licet 
aíferuit Diuinam e r t á a m conífeníu 
emaentem rccipcreiquia tarnen gra 
tiam mediantemjiion íolum adíe-
quatam virtutem proximam, fed 
etiá adírquatam caufam cffeólivam 
coniícnfus faiutaris eñe dicebat; non 
fatebatur.nec ex illius dióüs colli^i-
tur^voluntatem veleaólivé influere 
in fupernaturales aótas, fed tantum, 
quod fubfícntaret caufam influente^ 
ex quo ad fummum venficari poteft 
denominath é3 & per accidens iílbs 
caulare , quod ad Conciiij intentum 
non íufficit, Calvmus autem^nó ideó 
á Concilio damnatur, quiainfluxum 
voluncatis aclivum in coníTenfum fa-
lutarem negauericfed quia liberum 
negauenr influxum, Quod fi admiia-
tur ^ctiam aótivum nc^aíTe concurfú, 
iicuti Luthero conífenfit, eade cen-
fura damnatur. 
A d priniam confirmationem ref-
jpondei primo «i 147, negando ma-
¡loremjetenim poííunc H^rcrici^íí-
cuti in alijs fallunrí?ir,ita & in recen-
llcndis catholícorum íétérijs íeduci; 
acproindéeftó Calvinus catholicis 
attribuerit fententiam prximam vir-
tutem inter gratiam,, St liberum ar-
bitnum particnteminon tamen indé 
fequitur^illam veréfuiíTe catholico-
rum fententiam;ac proindé multo 
mínus colligitur.á Concilio diffmiri, 
Vel fecundo fubftinendo: Calvinum 
v e r ú ^ vítale iníluxü ih faiütarem,& 
¡íupernaturaiem cólTcnfuai libero ar-
bitrio negaííejpaterniiííti maiorij ne-
gar minorciaa turné probationé di-
cn •rioipiné tacultatis íuppc rentis no 
bisf;nc diuma gratia^non t ime liiffi-
dentis fine i l la , & ex íe aliquid con-
íícrentis^quam catholicis Calvinum 
adfcnbit^nó intcHigi p r ó x i m a ^ imr 
mediata virtutem agendi in bóífcnfü 
falutatem/ed facúltate remotam & 
mediata^ieu remotam virtute, coap-
tationem que efíetialem, quara libe-
tér fatetur 111, Godoy, & eius fequa-
ces. Vndé dittinguit minore la rii dis-
Cúffus: nuílanobis íuppetit facultas 
ad falutares aótiones yqux virtus pró-
xima fit coc^dit minore;qua?fit vir-
tus mediata, & remota negat mino-
rem & confequetiam i & ILTC virtus 
aliquid conffert ex fe , non per módfí 
virtutis próxima:, vt non eieuata: in-
íluentis,fed per modu virtutis influ-
entis remóte ratione formre cicu'utis 
tanquam proximx virtutis, & hace 
eít tacultas, quá Calvinus adfcribe-
bat cathoUcis, & ipfc in vltimis ver 
bis allegati teílimonij negabat. 
Si tame ívbftmeamus are ipfe:Cal-
vinü ncgaíie libero arbitrio creare ta 
le ih fupein -itui alesaótus influxíí ie. i 
tantQ iníluxalibci Ci. Reípondet tei-
ti6,etiá piíeceimiíía maiori negado 
minoré, i^d cuius probatione dicir: 
nomine facultaris ,quam, Calvinus 
Catholicis adfcripiit, ipfc quem-
fupernarurales aclus libero arbitrio 
negaiut , non intellexiiie próxima 
operaiKii virtute,. fed [acuítate libe-
la opcrádi mediata, medintione vir-
tutis ,&immedia tá immediacione 
potétLx, quá quidé plures catholici 
libero arbitrio cocedút, &c ipíe C .11 -
vinus negauit. 
Nec magis vrgét verba fécüdp 
loco relata (profequitur i.píe)ná no-
mine partitionis , quá catholicis atri-
buir ,nó eít intelligéda parntio vir-
tutis proximíe inter volutate , & gra-
tiam , fed, vel virtutis abftr ihentis 
a prójima , & remota, vel partiuo 
liberi influxus,non quo.id próxi-
ma virtute libero coinpctenrem-
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arbitrio 3 fcd qup advirtutem remo-
tanijtjuam habet voluntas rioftra,vtr 
Pinina gratia adiuta, vt fe ad confen 
fensíi faíutarcm appliccg &dctcrmi-
ner. Er exhis ad vlnraa verba cent 
ratjnon cnim tiibuit cittholicis 3quod 
in íllorum íentcntia liberum noíbum 
arbitri 11 m rationefui habeatproxi-
mam3 &partíalem virtutem^nee fuas 
pnnes in fupérnatiiralerq coníenffi 
per proximam virtutem influxiuam 
in illúra/ed per Virtiucm remotam 
factibilem pioximé porentem me-
din gratia, non folum in fupernatura-
lem cpnfenlum influere^íedetiam l i -
beré influerei&riftnm pamiíónis mo-
dum fatetur íententia ifl.Godoy. 
Et ex bis ad fecundam confirma-
tionem negat minorem n, i ^o.&ad-
illins probationcm respondet primo 
negando minorem iuxta fecundam 
folutioncm pra'cedentis confirmarlo 
nis.Ad illius probationem dicit:Cal-
ninum in vtroque loco íolum conce-
deré voluntad effitíentiam denomi-
nativamArper accidens talem^ficut 
eft jlía^quae aquse conuenitinordine 
ad calefadionem^ quia3 nempé/ubí-
tentat caloreirijqui efl: adxquaraca-
lefaélionis caufai&ifte modus caufa-
di ad intcntum Concilij non fufficit. 
Nos autem (ait I lLGodoy) coformi-
tér ad Tridcntini menté non efficié-
tiamper accidens, fed efficiétiám per 
fe concedimus libero arbitrio in ordi 
ncad fupernaturalcs actiones, licét 
non per concurfum á volúntate egre-
iientem ratione propria? entitatis 
immediaté immediationc virtutis, 
fed immediatione tantum potcntia\ 
Vndc fententia noítra 
pugnar cum fententia Calvini. 
Iuxta tertiam vero folutionem, 
quam pr^cedenti confirmationi de-
dimus (concluditlll .Godoy/z.i 51) 
responder! poteft fecundo conceífa 
maiorij ¿¿minori^iftinguedo confe-
tíuens:non aduerfatur noftra fenten-
tia Calvino ^quo ad vitalitér infu-
pernaturalé conííenfü influereahquo 
Calvinus áConcilio dánatur conce- ¡ lioruJPótifícri,& PP. cotra h^teticos 
e repone 
clit conicquétiá; quantü adinfiuxíi 
liberCi, quera Calvinus hareticc ne-
g a r ^ inquo a Concilio dánatur ne-
gat consequentiá, I iaqué iuxta hanc 
folutioné, & consequéter ad modú, 
quo Calvini error aThomifris refer-
turjduo aííerebat Calvinus3nempc^ 
liberñ arbitnu agere vitalitér falu-
tarem coníenfü, in quo non errabat, 
fed Luthero diííentiebat 3 dt adha^re-
bat catholicis, nec in hoc á Concilio 
damnatur, nec noftra fentetia i l l i op-
ponitur. Secundo aííerebat, hominc 
non agere libere, fed omnino necef-
fario,& inhoc adhxrebatLuthero,& 
catholicis diííentiebat, á Tridentino 
que damnatur, Se qiñintum ad hoc 
noftra fententia i l l i opponitur 5 nec 
opportet,quod magis illiopponatun 
nonenimomnia h^reticorum dida 
IkTretica debent cenferi^ & confe-
quentérnecin ómnibus nos ill iste-
nemur opponere. 
Omnia hxc, quae 111, Godoy con-
gerit ad íblvendam noftram proba-
tionem ex Tridentino dediidam, f i -
mul & confirmationes, ad hoc redu-
citur duntaxat, feilicéc, quod volun-
tas in ordme ad aótum fupernatun;-
lem non folum concurrit vt quóajkd 
etiamvt princip.um ¿¡uo mediatum 
mediatione virtutis, & immediatum 
immediatione potentix, íic que ha--
bitus non eft adxquata caufa actas 
fupernaturalis; fed ex habitu, & vo-
lúntate adxquata caufa illius copo-
nitur. Adhoc igitur reducitur tota 
folutio 111, Godoy, & hxc eft dodri-
na, quam 118, tradit pro generali 
folutione ad locafacra; ipíii que v t i -
tur, // ,2 21, vb i hanc dodrinam pro 
3, concluíione adducit. Hac folurio-
ne quiefeit 111.Godoy, íibi que vide-
tur máxime ab opinione Calvini dif-
tarejfed venia Magiftri tanti non ita 
mihi videtur, Vnde. 
Refcllitur primo folutiolll .Godoy, 
& eft argumenta mihi vrgentifsimíi 
cotra fuá opinione, quod ad hác for-
ma reduco:vt verba Scriptui\T,Cóci 
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Caluiniftíis (de his in praícnti loqui-
nuirjíalvcntrir^ aiiquid camolicc tic-
bet concedí voluntati m ordme ad 
n^endd aclíi liipematuralCj quod ab 
haTeticis non conccdebaiur \ atcpi 
I l l .Godoy mhil volnntaticonccdit 
in oi'dinc ad agendum aCtumíuperna 
turalem^ quod ipílharetici non con-
ccdant'.ergo pr£Edi¿ta reiponíione no 
íaivancur verbaScriptura.%Concilio~ 
riun:iPontil:ícumJ& Patrum.Maior, & 
confequentia t.enent. Minor autem 
pvobatunllLGodoy concedí: volun-
fttfi in ordine ad agendum aólum fu-
pernaturalem non lolum concurrcrc 
vt ^ o ^ f c d etiam v t principium c^ uo 
mediatü inediationc vir t Litis, & im-
medratCi immediatione potentia^fed 
omnia hxc concedunt haTetici volun 
tati in ordine ad agendum adum fu-
pernaturalem \ ergo 111, Godoy nihi l 
voluntan concedit in ordine ad agen 
dum aclumíupernaturalcirijquod ip-
i i hctrctici non concedant. Maior eft 
ipía reiponfio I1L Godoy,, quam pro 
tertia conclulione tradit mpra-jcntl 
^.221 jex quo ipfam tranfcripfi.Con-
lequentia eft legitima. 
Mrnor pro prima parte probatur: 
volúntate eííe pnncipiü qvodagens^ 
feu operans circa efiFcclum íupernatu 
raleinjUihilalmd eft^uam inter vo-
l ú n t a t e m e adionem effe¿lus fuper-
naturalis non mediare aiiud agens ab 
illa realiter diftmólum^quod íit pnn-
cipium ^ ¿ / t a l i s effeclus i íed ha're-
tici fatentur inter voluntatcJ& adío-
ncm effeétuslupernaturalis non me-
diaré aliud agens á volúntate reali-
ter diftindum ; quod íitf' principium 
quod ralis effedua \ ergo concedunt 
hai etici: volunratem eííe principium 
quod agens j íeu operans circaeífec-
tum- fupernaturalem eo fenlu 3 quo 
concedit Ill.Godoy, 
Pro fecunda vero probatur prsedi-
da mrnor : volúntate eífe principium 
mediatum<po mediatione virtuns^ 
nihil aliud eft, quam inter volúntate, 
& adione mediet aiiquid realiter ab 
vtroque diftindñ, quod ílt principiü 
adionis 5 k d karetici fatentur: intér 
volúntate, & a d i o n é etfedusíuperna 
turalis mediare aiiquid realitér nb 
vtroque diftindú, quod iit pnncipiu 
ralis adionis:crgo concedunt bícréti* 
ci voluntatcm eiie principia quo me-
diatum mediatione virtutis eo íeníu, 
quo concedxt IlLGodoy. Coníequcn 
t ia eft certa. Maior eft expraefa ipfius 
Ill .Godoy «.2 29,Minorautem extra 
controvej ñam eft, & demonítratur: 
nam nihil cernús^quá ha:retiCos Cal-
viniftas aííererejinrér voluntatcm, & 
adionem effeóius íupernaturalis me-
diare habitü realiter ab vtroque dií-
tindum,quod fit principium ralis ac-
rioniSjVt ómnibus eít manifeftum, & 
ab Ill .Godoy conceditiir«.i 51 ;érgo 
kc rc t i c i fatentur, ínter voluntatein, 
& adionem effedus ÍLipernaturalis 
mediare aiiquid realiter ab vtroque 
diftmdum, quod fit principium talis 
adionis. 
Pro tertia den iqüe parte probatur 
prsedida m:nor:volunraté eífe pnnci 
pium irnmediátiim vt quo immedia-
tione potenti.T nihil aliud eft, quam 
quod ínter volunratem, & adionem 
non interveniat media potentia > fed 
hacretici fatentur ínter volúntate, & 
adione eífedus íupernaturalis non in 
tervenne media potenna-ergo conce 
dnnt haretici voluntatcm eílc pnnci-
piüimmediatLi v t quo immediatione 
potentiae, eo íenfu, quo concedit 111. 
Godoy, Confequentia eft Icgit.ma. 
Maior eft dodnna ipfius 111. Godoy 
^.231 .Minor au té , in c]ua poteft e í ic 
difficultas,probatur pnmoaram extra 
duhium eír,hareticos pradidos non 
admifiífe, nec perfomnium, potentia 
media mtér volúntate, & aclioneeffe 
ótusfupernaturalis: ergo hareticita-
tcntur ínter volúntate, & adioné effc 
dus fupernaturalis non inrervemre 
media potentrá.Probatur fecundomá 
vbicumque haretici reijeiunt virtüté 
agente voluntatis,*folum reijeiunt vir 
tutem immedintam v t quo immedia-
tione virtutis^non autem immediatio 
nc potentia: : ergo hirrctici fatentur 
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mtér voluntatcm > & a¿tionem effc-
ótus íupcmaturalis non intervenirc 
mcdiam potentiam. 
Quid autem pofsit I1L Godoy ad 
hoc rcfpondcre^ pcnitús ignoro, So-
lumigitur (attcaté viíis ómnibus ab 
ípío traditis)vti poteít doctrina„ quá 
adducit n. 15 o^cuius oppofitum con-
ccdit^a 5 hoc erit atfirmare fír-
mitcr ^ quod firmitér negat.quod in 
re tám árávi evitandum videtur, Po-
reft igitur reípondcre:CaÍiunum íolü 
concederé voiuntati etheientiam de-
nominadvainí& per accidens talcm3 
ficut eft üla^qux aquít convenir in or 
dme ad calétaclioncm, quia nempé 
fuftentat calorem , qui eír ada:quata 
caletactionis caula, & iftc modus can 
fandi ad intentum ConciUj non íuffi-
cir.Ipíum autem conformirer ad T r i -
dentini mentcm,noneFficientiam per 
accidens^íed etíicientiam per fe con-
cederé libero arbitrio in ordine ad 
íupernaturales adionesjicet non per 
concuríum a volúntate egrcxiientem 
ratione propria1 entitatis immediaté 
immediatione virtutis.ied immedia-
tione tantum potenña:.Vndefenten-
tia ipíms c regione pugnar cura fen-
tentiaCaluini. 
Sed contra primo • Caluinus ali-
quid vltrá effícientiam denominati-
vam^&per accidens talem^concede-
bat voluntathergoruit relponlio 111, 
Godoy, Probatur antecedens: effí-
cientia denominatina^ per accidens 
talisnon eft etficientia mediata, vt 
quo mediatione virtutis5& immedia 
taimmediationepotentia: ifedhanc • 
concedir Caluinus voluntan: ergo 
Caluinus aliquid vltrá efícientiá de 
nominatiuamJ& per accidens talem, 
concedebat voluntatLMaior, & con-
fequentia tenent. Minorante quoad 
primam partem demonftratur pri-
mo: nam Caluinus apüd Camcrariü 
de libero arbitrio,Itl?, 1 o.cap,? .parraj, 
a. fie controuerfiaifi cum Catholicis 
proponit: Non hoc qu¿eritur 1 apat ne 
yohntas) quod extra dublum ¿7?? Sed 
afdt ne a fe ipfa,an pro modo DlVínte 
aBionis \ <^ms enim nejeit per yolun-
tatem fieri^tyelit homoill¿(\\xh Cal-
uino extra dubium erat voluntatem 
agere, A t quia non á fe immediatc, 
fed folum medíate per gratiam agci c 
íentiebat, ideó Catholicce fententia: 
advcifarius fuit'.ergo futficientiá me-
diatam^vt qm mediatione virtutis, 
concedit Caluinus vojuntati, 
Demonftratur fecundo : nam Cal-
uinus apud eundem Camerarium lib, 
1 ,cap,g.infineS\c alloquitur: tíomine 
(icdocemus agere'Dei gra t ia^ t tarnen 
j lmu l agat\fic tamen ipfum agere, 
pcenésTteifplritumtot'i fít}ac maneat 
aciionis cfftcatia ¡ ergo concedit Cal-
vinus hominem agere íic3quod pei-
nes gratiam tota virtus agendi confti 
tuatur;atqui hoc eft houiinem remo-
te agere^gratiam vero proximé totú 
operari: ergo cfficientiam mediata, 
vt quo mediatione virtutis, concedit 
Calvinus voluntan. 
Demonftratur tertio: nam Calui-
nus apud eundem Camerarium cit, 
haxfubdit: Jsíinim? fie cooperan ho-
minem cum ipfo Deojnquit^t aliquid 
de fuo mifceatfidpro m°nfurafolum, 
quam accepit, >í non alitér agat, nifi 
quo agitur\tx2p negat Calvmus, vo-
luntatem ita agere, vt aliquid de íuo 
mifceati atqui hoc eft volúntate age-
re, & non agere per fe immediaté:er-
go conceditCaluinuseíficientiam me 
diatam vt quo mediatione virtutis vo 
luntati. 
Minor vero pro fecunda parte de-
monftratur: Caluinus enim, vtclaret 
ex verbis fuis relaris, expra:ísé aíícrit 
voluntatem agere i atqui non media 
aliqua potentia: ergo exprxfsé aífe-
nt: voluntatem agere immediaté v t 
quo immediatione potentia:ergo con 
ceditCaluinus voluntati ef-ficientiam 
vt quo iminediatam immediatione 
potentiíe, Ruit ergo refponfio l lLGo-
doy. 
Contra fecundo: efficientiamfolú 
denominatiua, & per accidens talem x 
non concedebat Caluinus voluntati: 1 
ergo nulla eft refponíio 111, Godoy. I 
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Probatur anteccdcns: c t i íc ícn t iadc- I conceditCaliiinusaliamefficicntiain 
nominatiua í o l u m A per accidens ta J vo lunta t i .Conícqucnt ia eft legitima. 
lis eft i l l a , qu:e convcnit a<juqe in or 
dme ad caletaciendum, quia nempé 
ÍLiílentat calorem,qui eft capia aüvV-
]iiata ca le taót ionis , fed hanc lo lum 
etiiciei:tiam non concedit Caluinus 
vo lun ta t i : ergo efficientiam íolum 
denominatiuam, & per accidens talé 
non concedebat Caluinus v o l u n u t i , 
Probatur minor : Caluinus concedit: 
oluntatem eífc caufam aftus luper-
naturalis,vt claret exeius verbis,qu^ 
hic repettere i icét : tíic non cj-uatri 
tur ¡agat nel>oluntas \ quod extra du-
lnume]},¡ed agat ne a p ifja > an pro 
modo Tn^hue aBionis 3 quis enim nef-
cit fery-oluntatcm fieri , y t ye Hit ho-
mo? ergo efficientiam folum denomi-
natiuam 3 & per" accidens talem non 
concedebat Caluinus voluntat i . 
Contra temo: Caluinus concedit 
voluntati aliquam efficientiam pras-
tér efíicientiam folum denominati-
uam,&per accidens talem: ergo ruit 
príedicta refponíio, Probatur antece-
dens: i l l u d j de quo dicitur denomi-
nat iué folum ageie, & per accidens, 
non eft (¿auía aótionis,vt concedit 111. 
Godoy in fuá reíponílone de aqua 
refpe¿tu calefactionis 5 fed vo lún ta te 
eííe caufam adioms fupernaturalis 
concedit Caluinus, v t conítat ex eius 
verbiSjqu^etiam repettere l i c é t : ^ -
??7Íne ¡ÍC docemus agere Del gratia ^ t 
tameir fimul agat: ergo Caluinus con 
cedit voluntati aliquam efficientiam 
p r a t é r efficientiam íolum denomina-
t iuam,& per accidens talem. 
Contra dcniqué : praetéí efficien-
tiam folum denominat iuá , & per ac-
cidens talem concedit Caluinus alia 
efficientiam volunta t i : ergo nuiiaeft 
p n t d i & a I l L G o d o y reíponiio. Proba 
tur antecedens: de d i o , cui folü con-
venit ctficientia denomi. atiua,& per 
accidens,nequit verif ican, per ipíum 
fíen,vt fiat efeftüSi fed Caluinus con 
cedit,per voluntatem ficn,vt fiat eífe 
dtus: ergo p r ^ t é r erficienLiam íoium 
denomina t íuam, & per .accidens ta lé 
Maior eft manifefta,& ab 111, G o d o y 
conceífa 5 nam nequit verifican de 
aqua: per ipfam fieii,vtfiat calor,ref-
pedtu cuius habet efficientiam deno-
minatiuam'folum, & per accidens ta-
lem.Minor eft expra'fii CaminijC uius 
verba femper repettere l i c é t : <g>ms 
enim nefeit: per yoluntatem fieri, > r 
yellíthomot 
Hac forte pnruidens I l L G o d o y , 
& mentem Calumi non ignorans, re-
currere valct pro rcfponíione advr -
gentifsimum argumentum fuprá pofi-
tum «, 109, ad dod r inam, quam ¿ra* 
d i t ^ w , i 51, v b i ait: quod licét fuá 
opmio conueniat cum opinione Ca l -
Uini,quoad vitali tér M u c r e 111 fuper-
naturalem confeníum, in quo Calu i -
nus á Conci l lo non damnatur, ab i l la 
d i f ta t , quantum ad inflnxum libera, 
quem Caluinus haTeticé negat, & in 
quo á Conci l io damnatur,ltaquc(ait 
I l L G o d o y ) v t error Caluini á Tho-
miftisrefertur, dúo aí íerebat Calu i -
nus,nempé: liberum arbitr ium agere 
vi tal i tér ía lu tarem confeníum,in quo 
non errabat,fed Luthero difent-ebat, 
& adharebat catholicis, nec m hoc á 
Conci l io damnatur, nec ipforum fen-
tentia i l l i opponitur. Secundo aííere-
bat: hominem non agere l ibere,fed 
omninó necelíario, & in hoc adhare-
bat L u t h e i o , & catholicis difsétiebat, 
a Tridentino que damnatur,& quan-
tum ad hoc ipíorum fententia i l l i op-
ponitur; nec opportet,quod magis i l -
l i opponatur; non enim omnia hxre-
ticorum difta haTetica debent cenfe-
n , & confequentér nec in ómnibus 
nos li l is tenemus opponere, 
C a t e r ü m hac íblut io mag!.s,quam 
refponrio,videtur eíf ügium,nec to l l i t 
v i m noftri vrgcntifsimi argumenti. 
Ipfam i taqué inipugno:i.uxta hanc fo-
iutionem opimo I lLGodoy convenit 
cum opinione C aluini quoad v i t a l i -
tér infiuere in fupernaturalcra con-
fenfum-.ergo ab i l la non diftat quoad 
influxum l iberum, Probatur conic 
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r.ucntiaiinfíiixus libeius conícnfus fu 
pernaruraUs íurr.itur i i ix ta l l l .Godoy 
99, 2O0.abhabitu charitans 
per rnodun v i r t i u i s , ^ v o l ú n t a t e per 
modum potenthr : ergo data com e-
nientiaopimonisll l .Godoy cum opi-
nione CrJuini quoad vi taí i ter infíuc-
,rc in fupernaturalcm coníenfum, ab 
i l i anond i r t a t quoad influxuiulibe-
* • | 
rum.Probatur coníequcntia : v t con-
í'cnfusfupernaturalis ílt l í b e r , fufficit 
i ux ta l lKGodoy l quod procedat ab 
intelleólu per modum v i r t u t i s , & á 
volúnta te per modum potcntia 5 íed 
fie procedit iuxtá Calvinum confen-
íus íupernatural is data convementia 
opínionis 111, Godoy cum opinione 
Caliiini*qnoad vitaí i ter infíuere in 
i l l im^ergo data convenienria opimo 
nis 111. Godoy cum opinione Calui -
ni quoad viral ircr infíliére infuper-
naturalem conícníum,al) i l la non d i -
ftat quoad mfiuxum libcrum, 
Conf í rmatur ,& vigetur primo:da-
1 2 3 • taconvenientia opinionis 111. Godoy 
cum opmione C a l v i n i quoad vi ta-
í i ter infiuere ÍH conícníum fupernatu-
ralem,nihil afsignat 111.Godoy in cau 
fa ada?quata illius confenfus , quod á 
Caluino non concedatur : ergo data 
coftvenientia opinionis 111,Godoy cu 
opinioneCalumi quoad vital i tér i n -
fíuere in coníenfum lupernaruralem, 
ab il la non diftat quoad influxum l i -
berum,Vrgctur fecundo-, voluntas in-
fluens in vi taluatem confenfus Iuper-
naturalis, inf lu i t in libertatem illius; 
ergo data cóvenient ia opinionis 111, 
Godoy cum opinione Caluini quoad 
vitaíi ter infíuere in coníenfum fuper-
naturalem , ab i l l a non diítat quoad 
infiuxum liberum, Antecedens cia-
re t : nam iuxtá 111, Godoy voluntas 
infíuens in vitali tatem confenfus íu-
pernaturalis, infiúit in íuperna tura l i -
tatem i l l i u s , ne dicatur concurrere 
part iai i tér partialitatc eífeólus , v t 
habetv;. 3 , & á n o b i s probatum ma-
netnu/n,io3S¿ fequentibus: ergopa-
r i tér : voluntas mfluens ín vi tal i ta-
tem confeníu^ íupernaturalis 
Vrgetur 
I , 
Secundo, 
in-
fluit in libertatem i l l ius . 
Vrgetur t e r t i o , & eft, ni fallor,ar-
gumentimi vrgeiitius argumento fu-
prá poí i to: opimo C aluini non folum 
d a m n a t a e í t c i rcainf íuxum voliuita-
tis in coníenfum Aipenraturalcm, fed 
etiam circa influxum i ñ t é i l é ^ u s in 
vi i lonem bcat i ícam^fed dauiconvc-
nientia opinionis 111, Cjodoy cu opi-
nione Caluini quoad vi taí i ter infíue-
re , opinio 111, Godoy circa influxum 
intcllctftus in vifionem bearií-cá con-
venit cum opinione Calvini:ergo da-
ta convenicntia opinionis l l L G o d o y 
cum opinione Caluini quoad vitaíi-
ter inf íuere , óp in io I1L Godoy circa 
influxum intellcótus in vifionem bea-
tifleam non diftat ab opinione C a l -
uini ; atqui hax Caluini opimo eft á 
Concilio damnata; ereo vt á Calui-
no difeedamus, concedenduseft i n -
te l ledui virtus p róx ima immediata 
in vií ionem beatificam:ergo íimiliter 
etiam voluntan in confcnfum fuper-
naturalem. 
Ex his in 111, Godoy rcfultar;pof-
fe Caluinum ad argumentum ex T r i -
dentino dedudum refpondere, v t ip -
íe l l L G o d o y relpondet:nain.datac6-
venicntia opinionis 111, Godoy cum 
opinione Calu in i quoad vitaí i ter in-
fíuere ,poteft Caluinus re ípondeie : 
quod ex vo lún ta te , & habitu coalcí-
cit adeequata cauía confenfus lá luta-
r i s , qux eft relponfio, quam adducit 
l l L G o d o y n, 1 3 9, coníequenter que 
l iberé voluntatem in i l l um influcie 
ob eafdcm ra t iones ,p rop té rquas hoc 
aíferit l l L G o d o y a «.1393& lequen-
tibus re ípondendo ad argumentum 
íuprá poí i tum, 
D e n i q u é retellitur fecundo opinio 
111. Godoy declarando contradiclo-
na,qua? interfolvendum t r á d i t : nam 
« . 1 4 7 , a í fer i t : Caluinum negafle l i -
bero arbitrio virtutem remoram, & 
mediatam , cuilis oppolitum docct 
n, 138, referendo opinionem Calui -
n i . I t em 15o.aíTerit: Caluinum fo-
lum concederé voluntati etacientiam 
denominatiuam,&pcr accidens ta lé . 
I 24 . 
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I 29. 
ficur cft i l la 3 qux conucnir aquse in -
ordine ad caletadioncm;cuius oppo-
ritum docet « , 1 3 8 . D e n i q u é «.151 
aíTcrit: C a l v i n u m ncgaííe volunta-
tcm libere influeremó au té vi ta l i tér 
influere 5 quod notoric aduerfatur 
omni d o ¿ l n n ^ I l l . G o d o y exdict is» , 
i2 2 ,&fequent ibi is . 
§• x. 
Scoti conclufio prohatur ex Vontifici-
bus ? ^ Patribus. 
C C o t i concluí ionem probat ex Po-
^ tifícibus (5a:leftinus primus epift, 
1. adEpIfcopos GalUíe cap, 8. dicens: 
y t honl aliquid a^at paternis infpira-
tionihus fuorum ipfe tanjnt corda fide-
limn) & addit: ñeque otiojjaejfepati-
tur 3 qute exercenda, non negligenda 
donayit, y t O* nos cooperatores fimus 
grat is T)ei\ ergo nobis concedit i n -
fluxum immediatum íimul cum gra-
tia in opus ía lu tare : ergo fola grada 
non eít tota virtus immediata agen-
di refpectu operis faiutaris. Secunda 
confequentia infertur ex pr ima. P r i -
ma autem probata manet n, 8 7. 
PrordiCtam Scoti conclufionc pro-
bat etiam Leo ferm.^Je Tentecofies, 
dicens : oportehat ^ y t aliquid etiam 
falyandi per fe agerent, cotñ'erps 
ad }{edemptorem cordihus, ah inimici 
do7ninatione defeifeerent% Itaque non 
totum negotium g r a t i s , fed al iquid 
etiam arbitr io falvandorum ex fuá 
parte incumbit , E t f e r m , ^.dequa-
dragef, <£>uia rationabiles lapides f u -
mus, & yiua materiesyfic nos autho-
ris Tiojlriextruit mu ñus,y í (¿um opifi-
ce fuo etiam his, qui reparatur,opere-
tur : gratiíe igitur Dei ohedientia fe 
humana non fuhrahat .Quia rationa-
Üs natura viua materies , & non inf-
trumentum mor tuum, ideo non fola 
gra t ia , fed etiam arbitrium humanu 
operatur cum i l l a : ergo fola gratia 
non eft tota virtus operativa. 
Ex Patribus autem obtineat D , 
Áuguft .pr imum locum fibi debitum: 
hic i t aque /¿ ' rw, 15. deyerbis ^ p o f I 
toli inter médium JJ? finemjic habet; 
totum ex Deo > non ta?nen qtictfi dor-
mientes3?wn quapyt non yelimus}ej]e 
potejl luj l i t ia Dei fine yol úntate tua 
fed inte ejje non poteftzmjt per yolun* 
tatem tua?n \ deryionflratum^quid age-
re debeas, E t poft pauca; qui ergo fe-
cit te fine te i non te iujiificat fine te, 
E t lib* de natura, & gratia cap* 3 2, 
diíícrens de luftifícationef)^/ quide?n 
operamur, <& nos? fedillo cooperante, 
cooperamus , quia miferkordia eius 
pr¿eyenitnos. N o n eft ergo fola ope-
rado gratiíe divina?, fed confors et i -
am operado, feu cooperado volun -
tatis humana?. 
Deinde; de pr^defi & gratia cap, 
11. íic ait: Tofl hanc yocátionem i l lud 
frquipir quod yult ad conatus ho~ 
minmn pe r t lne reo j i end i t fine te, 
non pojje compler'r-, hoc efl enhnquod 
dicit ^poflolusi quoniam ab ipfo ha-
bemus yelle,qui% yocatjO3 illum'mat*. 
ab ipfo babemusperficere,quoniam ad 
nos pertinet conaribona, quee y t y elle 
cio?íayit, Itcmlib, de per fe f l , mfliti¿e 
i l l am petitionem orationis Domin i -
cx fíat yoluntas tua, ita e^ponitii^oí ' 
ytique erat y t pracepta Del faciat3 
qu¿e y t flerent, ?iec íuberetur, finihil 
ibi noflra yoluntas ageret, nec creare-
tur, jt fola fuficeret: A l i q u i d e t iam 
agit ad impíe t ione pnxceptorum 
voluntas humana3íicut grat ia ,& q u i -
dem immediate , íicut i l l a , alio quin 
t o t ü a g e r e t mrmediate fola gratia. 
Denique:decorrcpt,& gvatiacap. 
2. üc alloquitur: Non te fallant , qui 
dicunt fi quid nobis pr¿ecíicatur,atúue 
pracipitur, y t decline mus a malo^C^ 
faciamus hortu, fi hoc nos non agimus, 
fed id y elle, operari, Deus opera-
tur in nobis-, fed potius mtelligant fi 
filij T¡ei funt, fpiritu Dei fe agi, y t 
quod agendú efl agant-.aguntur enim, 
y t agant,non y t lp f i nibil agantMt ad 
hoc eis ofienditur, quid age re debeant, 
& quando id agant,f¡cut agendumefl 
idefi cum dileBione, ZS* deleflatione, 
Tufi/ti'? fuayitatem, quam dedit Do^ 
minus. 
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13 4. 
Cofirmat 
ÍAn¡el-
mus* 
mi?ws, y t térra eius daret j m Ü u m , 
acccfljje fegaudeant: ergonobis con-
cédit Auguftinus : virrutcm im-
mediatam ad íupernaturakrér agé-
dunu 
Auguftinü íequatur Nazianzenü 
Orat,'$ 1, in dictum il lud Euangeli j : 
Cfym conflrmafjet letus fermowes 
faos , verfus tmem orationis ex 
poni t illud Math ,19 . Sunt Bunu. 
chí/fuife ipfos caflraticrvnt fropter 
¿{egnum Cceíom&c his ómnibus,qui 
cum millos Mamaros nadti eíícnc, 
probi fibi ipíius,Magiíb-i extiteiunt. 
Et íubdit: t^ít tu ratlonem tibí infltcí 
mouem^acylrttítls igniculumjer ar-
hitrlú ex fufcitans, te ipfú execuifti, 
radicem excíaifli , yícíjs Inflrumenta 
depulifll, tantumtihi Virtutis habitú 
compara/}iy*}>t ¡am adyit lu fern^pro-
pe modumnecjueaf . Expende i l lud: 
ratione tihi inftta??? mouens,ac vi r tu-
tis igniculu per arbitriti exfuscitansy 
p o d arbitrij cónaLum,,& coopcrati-
onem immediatam gratis procul-
dubio figmficat. 
Accedat xAnselmus in dialogo deli-
bero arbitrio cap.4.,his verbis: Si ergo 
abfente re j^u^e yideripofít Jn tenebris 
pofiti , claufos^fibe ligatos oculos 
hahentcs > cjuantü ad nos pertinet^i-
denéi quMibet yijibilem rem 3poteJ}a~ 
tem habemusiquidprohibet nos habere 
potcflatem jeruandi reclitudinem. 
Sed meliús rem iílá cófirmauerat 
^ , 4 , i n t e r principiü, & médium: na» 
poft quánotauerar: Sacram Scriptura 
ita ioqul aliquado 3 >í nihil yidetur l i -
beré arhitrium prodefe ad falutem^ 
fea jola gratia\aliquando yero i ta , >¿f/ 
yt tota no ¡i ra falus in libera no ¡Ir a 
cofijlatyoíuntate', monet in vtraqué 
loquendi forma fempér íub intelligi 
arbitriü,& graíiam,ran quam mutuo 
adiutorio cócurrát. I ta quipe intelli-
genda funt diña diurna, >r ñeque fola 
grana,ñeque folum liherum arhitriú, 
falute hominis operetur. <£>u}.pe cum 
dicit Dominus'.fine me nihil pote/lis 
faceré,non ait: nihilyalet yobis yeflrú 
liberú arhitrium fid nihilpotefiisfine 
meagratia, Itaqué ficui nonfufficit 
fola voluntas, na neque íob graua, 
arque adeó fieut felá volutas non eít 
causa adaquata íaiutis,ita ñeque 
gratia fola i ac promete vtraque íeor-
lim erit causa in ada?quata,& partia-
lis immediaté influens in etfedum 
adiutorio compararis.Rurfushoc ide 
declarat oportuna íimilitudine : Su 
entogo quamyis naturali syjtts nen 
procreet prolem nifl patre ,ne que fine 
Per matrem 5 non ta me remot.ctylhfs 
intelleÜÍIS¡aut-patrem , aut matrem 
age re acíione prolis.Ita gratia. O* l i -
beru arhitrium nos d¡scordat,fed con-
ueniunt adfaluMum homine. Ex hac 
itaqucclaret liberü arbitra imme-
diaté iníluere in adum fupernatura-
lem iicut in opinionc Ansclmi 
fomina immediaté infiuit in piolé, 
Veniar iam Bernardus traB. de 
pratia , libero arbitrio colum, pe-
W / , vbi poft quam illad Apoftoli: 
Hon autem ego, fed gr i t ia Deimecú, 
íic expoíuerat; Totuitdicere per me3 
Jed quia minus erat 3 malult dícere 
mecum, pr¿efumen fe non folum operis 
effe mi nifl rú per ejfeclum , fedeoopc-
rantis quociam modo focium Per con -
yf^/^wj declaransfubiungit. t^éa or 
ytique pr^yenityoJuntatem nofl •am ., 
yt iam ¡tbi de inceps cooperemur , i t a 
tamen quod a ¡olagratia captum eft, 
pariter ab ytreque perficitJir, y t mix-
tum, non ¡igiílatim, (¡muí, non yicif-
fim per fingidos projetltts operentur. 
nonpartim g ra t i a , parwn liherum 
arhitrium,fed totum fingula opere in-
dí)nduo peragunt: totum quidemhoc, 
& totum illa. Ecce Bernardú egre-
gia,ac elegantifsima Phtioídpfíia par-
tialitatem caufe ca totalitate effec-
dus declarantem: ergo fíciit gratiác 
tribuitur immediata virtus ad fuara 
operationem^ ita. íimilitér voluntati 
virtus immediata, & partialis tribu -
enda eft. Hax pro probatione ab 
authoritate fufficiant. Quid autem 
refpondeat Illuftrifsimus Gody v i -
deamus, & eius refponftones refe-
Uamus. 
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^ i Hffc Patrum tc f t imonianó adüu-
; ci t IJÍi G o d o j ; ád ipía t amé aahibe. c 
Solutio^ \ ^ Qxéñ foiutioncm gcncrakm , quam 
J \ L1'a^iI: ^  •11 ^« H ¿ 6 ^ & alia plunma^ 
qux magno armorum ftrepicu cógc-
runt aducrsanj (ak í l l . G o d o y ) forte 
vt vincant muituudii.o^quos non pO-
ííunt racione íuperai e , absque v i l o 
negotro di luuntur^notádo 3vt ex tes-
anionijs addudlis no íh fétentiir ve-
ntatem deducá mus^illuin d c í í c d u m 
ccmiterc, quem dialcdici vocant , á 
iuperiori ad inícrius aff j 'mativé, fine 
lupenoris diíf nbucionefic fi ita argu-
mentaremus : cfl arúmal: ergo homo\ 
mrrit dnitnah ergo homocurrit: na ex 
co , quod in Scnptura aíTeratur > non 
íola gmtiani noífrü parere cóníTensf^ 
í'ed ílmul cum gracia liberum arbitrio 
um cócurrcre^ infernnus, immcdiacé, 
& part ia l icér , & parcialem v inucem 
influerc in fupeinacürales acciones 5 
cumtamen influere ia t iuspatcat^quá 
i m m e d i a t é infíuere , & abftrahat ab 
hoc , quod eíf infíuere immédiacc , & 
infíuere m c d i a t é , & ab infíuere per-
p i o p n á virtutcni^ & per vircucem fu-
pernacuralem fibi ap ropr ia tá i & ab^ 
hoc3quod eíf influeie immedia t é i m -
mediatione vir tut is ^ & infíuere in i -
m e d i a t é immediatione potencian fa-
tcmur ei go l ibentéi^ catholici nam-
que fumus,libeium a r b i c n u m A n o n 
lolam graciam infíue: e , ncgacur au-
tem^quodinfinac parcialitér 3facetur 
in f íuc ic ; ncgatur autem infíuere per 
vircucem propriam naturalemj fcd 
per fupcr natui a ícm fibi appropria-
tam; huetur Godoy immediacé vo-
luntatem inf íuere , non quidcm i m -
mcdiacione v i r tu t i s jed immediacio-
ne potentia-, 
13 7- H a x folucio 111. Godoy eadem elf 
Imfvg% ! cum illa,, q u á ex ipfo aí í ignavimusn, 
Solutio* j i o8 ,p ro resposione adargumcntum 
ex Tridennno d e d u d u n i v n d é reieda 
ma nec á 109, & fequentibfjy^ Qx i b i 
que diótis manitefté fe fe apperic: in 
praxiida argumentacione nos no có 
mitcre i l l um de tcdü^qucm dia lcdic i 
vocant á í u p e n o r i ad iríferkis affirma 
tivéfinc íupcriori d iñr ibut ioncj náli- í. 
cec infíúcre ianús paceac3quá infíuere 
immediaté^vt .opt imé a a u e r t i t ^ có 
uincit ipí'ei camen ex e o^ quod Scnp-
tura% Cócilia., Pót i tces^ & Parres de-
termíncnc corra Calvinnm volúntate 
infíuere in aclus fupernaturales Jeg -
me infertur : determinare voluntutL 
i m m e d i a t é inf í t iercer^ó non cómi t i -
mus prae didtum deffeelumi Probatui 
antecedensiSciptüra^Cócüia 3 Ponti-
fices.&Patres non de te rmiüanr cótra 
C a l v i n ü m 3 quod omnes catholici cíi 
ipso aííerunr 5 fed oínnes catholici cu 
Cal vino al íerunr^voluntatem infíue-
re med ia t é ih acttis fupernaturales i 
ergo ex eo^ q ü o d Sciaptur^ Cecilia 
Pó t i t i ces /^Pa t rcs detei rhinent cótra 
ca iv inü .vó lun ta tem infíuere in adus 
lüpéinatuivalesjegi t iméinfertür; de-
terminare , voluntatem immed ia t é 
infíuere. 
Rursvis fe fe apper i rpraedi í ia tef t i -
m o n i a ^ alia plurima, qu.^ e cogerere 
poííunt noftrx opinioms iecliatores^ 
ca ftrepitü non congei cr¿ , v t forré 
vincát mulritudine^quos non poíTint 
racione^ htvé 3 & ratiombus íupe ran j 
fcd i l la cogerere ad manifeftandurn 
per plura5qüam planéj&pleiié c ó t o p 
mior fit noftra opinioScriptune ^ C ó -
c i l i j s , Pontificib.tis, & Pa t r ibús , 
Nec valer íl pro Í l l . G o d o y dicas? 
Ha rericos n ü q u a m v t ih i s vocibus^ 
feilicet, \ ó lunta te agere immed ia t é , | 
v t qt-o imínedia t ione potentia? ¡ 
m e d í a t e mediatione virtutis. N o n 
c e n é valet.Primo: nam parum refert ( 'ontrai 
Hccreticos his vocibus non vti^íi alijs 
vocibusadmitunt^qud per has voces 
í ienif ícatur , v t ex diétis claret. Se-
cundo: nam ideó haret ic i his v o c i -
bus'non v tun tu r , quia voluntatem 
agere immed ia t é , v t quo immediati-
onc potcntia:,& mcdia té mediatione 
v inü t i s . non eíl p ropr ié agere imme-
dia té i cu Ínter voluntatem, & adio-
nem mediet ai iquid jquod immedia-
t é , & a d a q u a t é agit, fa l icé t ,hab i tus , 
quod crat hiere t icorum 
intentum. , 
13 9. 
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1. Tefti 
?72omum, 
D< ithp* 
§. xi. 
Tefltmomjs D> Thomá prohaíur 
nofira conclupó* 
P 
riiitlUTi teftimótiium fumitiir ex 1 Í 
fetitentJijiintt.iTidrtlc^ .in corp, 
illis verbis : guando ergo ita efl^uod 
homotion hahens charitatem ex tota 
Virtute honitatls haturalis fthí indita ^  
mouetur a¿ cbdrltate^um ynns aBus 
disfionit cUM ultima disfoptione3 y t 
chantasfihi detur, Et faucisinterpo-
ñtis ita {cc^iiim'.Simllíter dico expar* 
te aliena3 qúod qutido aBus charitatls 
procedlt ex tota Yinute hahentist C?3 
1 4 ! , 
J{efpon~ 
y ñus aBus disponít, meretur áug~ 
metum charitatis^tflathnfiat'itx^p 
iuxra D* Thomam dúplex virtus eft 
diftingucrtda in ordinc ackidum cha^ 
ritatis3akcra natunEJ& altera gratias 
& cónscqucntér vtraquc ad aé lum 
charitatis immedia té concuír i t i 
RespondetllL Godoy » , i 57<D4 
Thomam in prioribüs verbis non io-
qüi de v i r tü te bonitatis naturalis, v t -
Godo a §rat ia Prírcula^ te" v t eleuata per 
• gratiam, v t per vir tutem proximam 
ad»xquatá agendi^ verbis ante pofte-
rioribuSj & íi duplicc ví r tu te diftin^ 
guat^nempé^ habitus^ & na tu r^non 
loquitur de vir tutc n a t u r ^ v t á gratia 
prceciíTa^ íed vt eleuata per gratiam 
auxiliantemtranscuntcm, quam vir^ 
tu t i permanenti habitus contraponit, 
loquitnr naque quando mouetur ad 
aótum intensiorem>ratione cuius fta-
t imaugmentum datur^ & quia elicit 
aé lum intensioré ratione auxilij adiu-
uantis habitum remiífi^hinc eífc^quod 
duplici v i r tü te moueatur^ neutra ta-
men naturali^ fed v t r a q u é fupernatu-
ra l i . 
Contra primo: D.Thom.c/V.loqui-
tüf de v i r tü te natura , v t á gratia 
pr^cifla : ergo ruit illius expositio, 
Probcítur antecedens: D,Thomas clt. 
142 . 
Contra 1. 
hcec hzhev.homo efi dominu^fui áBus} 
yndepotefl age rejecüdum totam 
tute7n natura fuá , yelfecundum par-
t e m n o c o t i n j r l t In alijs,quce agu-
nt ex necejjltate tiaturtf--, fempér euim 
agunt tota Virtufe fuá-, crgo fupponic 
Dot^oi'^ hommem agere íceundum 
vi r tu tem aótiuam naturalcm : ergo 
loquitur de v i r tü te , v t á gratia pras-
ciífa. Contra feGundo: nam hsc ío lu-
tioopponitur Pluribus alijs 'teftimo-
n i j s D . T h o m ^ : ergo non eft iuxtá 
mentem Angelici pra:ceptoris. Cosc-
qucntia eft legitima, Antecedens cla-
rebit ex fequentibivs teftimonijs, 
Secundum teftimonium fumitur 
CX lihi^iCotra Gentes cap,2 2 Jn medio 
vb i fie loqui tur : ^ t Spiritu SanBo 
filij Del aguntur ^u-od'ámodh, nopeut 
ferm,fedftcut Uheri* Cum enlm llher 
Jtt quifui causa eft i illud libere agi-
mus y dpioí ex nóhis ipfts agbnus h hoc 
yero eft > quod ex Iwluntate agí mus. 
Ex quibus verbis Angelici pvíceepto 
ris t r iplex argumentum pro noí l ra 
opinione ad formam reducoJPrimum 
eíl: ad libertatem aclionis requintur 
iuxta D^Thomam, quod a¿lio ex nO-
bis fíat 5 & a d í o nequit ex nobis 
fíeri > quin fíat per noltram vir tutem 
propriamj A t qui noftra propi ia v i l -
tus eft virtus natura^ v t a gratia pi\T-
ciías ergo loquitur D« Thomas. de 
virtutetc naturíE^ v t á grat-a pra:cifa. 
Secundum eft: iuxta D . Thomam 
citatum homo á Spiritu Sancto nol i 
agit fimplicitér ^fed quodammodo, 
& fecundum qu id : crgo virtus Spir i -
tus Sancti non eft tota } & ada'quata 
virtus adionis^Probatur coníeqüen-
tia:íí virtusSpintus Sandrc í fe t tota., 
& ad^equata virtus adionis ^ homo 
ageret á Spiritu Sando íimpiicitérJ& 
non fecundum quid } fed iuxta D , 
Thomam homo á Spiritu Sando non 
agit í impl ic i tér 5 fed quodammodo, 
& fecundum quid: ergo virtus Spin-
Sandi non eft t o t a , & adxquata v i r -
tus adionis. 
Te r t ium eft: nam D , Thomam fíe 
exponit Fcrrarienfís ihi $, ^ d hutui 
acc¡~ 
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acdúentUni , hts vcrbis: Tde dicitur 
ctg¡¡ccú¿um qfíid3cui no determinatur 
aciio ah extrínseco , ¡ed ifju Je de ter-
mina f} fedtamen (tUqí-aUter indina-
tur ad agendum ah extrifiseco* <g>ma 
ergo ¡ u Sfiritus SÍWBUS nosadage-
dum inclinat 3 qmd libere tamen efe-
re?nur> ex profirió arbitrio tanqua 
hahentes in nojlra pote [late fequi, aut 
non feqm Spiritus SanÜi inclinatione^ 
& motionem } Ideo diciwur ah ifso-
aglsion jimplkiter Jedfecúdnm quid* 
Ergo ideó homo agit íecundü quid; 
& n o n rimplicitér áSpiritu Sando, 
quia pofita virtute Spiritus San<íti 
propno arbitrio propria? que volüta^ 
t i relinquitur determinatio , A t qui 
hoc verum eííe non poteft.nifi aliqua 
propria virtute arbitnj praeter virtu-
tem Spiritus Sandi homo agat in 
actionés alioquin determinatio adne^  
quaté tribucretur virtuti Spiritus 
Sanótr. ergo loquitur Thomas de 
virtute natur^vt á gratia prafclíTa, 
Sumitur tertium teftimonium ex 
I ,Part,quefiriz.art^* in corporej vbi 
i ait Angelicus Doctor; Cum Yirtus m* 
' turalis intelleVtus cread nonfufficiat 
i ad'Bei ejfcntiam Yidendam, opportet, 
' quodex dtuina gratia acere se at el y ir* 
tus intellhendi, hoc augmentufn 
Virtutis intellecliute eft lume. Ex qui-
bus verbis fie arguo:augmentum vir-
turis fieri nequit^nifi íupponendo vir-
tutem^vt ómnibus conftat: ergo íup-
ponit ílmótus in intelleclu virtutem. 
At qui non virtutem gratia;;ergo vir-
tutem propriam intelleótus; ergo lo-
quitur Doólor de virtute natura?, yt 
á gratia praxiíía. 
Qiuirtum fumiturex loco cit,foJut, 
i .ybiai t : Lumen ejje necejjarium ad 
hoc 3 y t intelleflusJiat potens adinte-
llipendü 5 quod explicar injolut, ad 2. 
his verbis:5/V^í etiam lumen cor para-
le necejjarium efl in Yisu exteriori, At 
qui fecundum omnes lumen corpora-
le non eft tota rano agendi in visu ex 
teriori:ergo nec lumen íupernaturale 
in visu intellcc/tualL Vei aÜtér íusu-
mo:at qui mxta omnes lumen corpo-
In 1 ,fententJ'Q\i\, 1 * 
148. 
i . Tejí i-
moHitt 
'DXhonj 
rale iupponit mpotentia visiuapro^ 
priam virtutcm^vt á lumine eórpora-
l i praciíjam; ergo lumen glonx fup^ 
ponit in intellectu pr opnam virtute^ 
vt á lumine pra-ciltun; 
Sumitur quintum exiípdrtiqud-fi. 
6 2 ¡artic.6 .adfinem,\hi úv.Naturam 
^Angelicam fecundum totam Yirtute 
moveriiideo que únge los , qui meliore 
7iaturam habuerant, €tia?n fortiusJiS? 
ejjicatius ad 'Deum ejje conuersósi .Ex 
quibus vcrbis infero: crgoin Angclis 
v i l tus propria natura cótulit imme* 
díate quidquam ad conuersionem 
in Deumj alioquim no tbrtiu^& e f c 
catiiís conuersi cílent: ergo 1 oquitur 
D^Thonii de virtute propria natura^ 
vt á gratia prccciíTa. Vnde ad fecüdú 
ait: ^ u o d a í l u s rationales ere aturde 
funt immedíate ah tpffjfednaturaím-
mediate a Deo f¡>nde magis yidetur^ 
quod gratia detur fecúdú gradú natu* 
r^.Infero:crgo lecundumD.Thomam 
íkut natura eft immediaté á D e o , ita 
aceitó conuerfionis in Deum (de quo 
ibi loquitur) eft immediaté a natura: 
ergo loquitur D , Thomas de virtute 
propria natura?, vt á gratia p n m í l u 
Sumitur íextum ex%,it quejláfa 
a r t k i i *ad 3 4 vbi aití ghtod^Angelus 
fecundum fuani conditionem naturale 
toto Ímpetu fertur in ¿Bufo pietatis 
bo?íumyjtcut in malum^ At qui in aótS 
malum fertur immediaté ; ergo fími-
litér in bonum, At qui ad adum ma^ 
lum datur in Angelí? propria, & na-
turalis yirtus: ergo etiam ad bonum 
datur in iliis propna5& naturalis 
virtus: ergo loquitur D . Thomas de 
virtute naturali, vt á gratia praxiffa 
Imo hanc eííe mente D . Toma?, 
confirman^ quee ex ipso atulimus n% \ CójirmM 
30^ na arbitnum dcftitutu gratia re-
putat íemivivum ad fanitatem lecjU-
perandá.Ruríus que ait 1 ¿".23. art 
8,CJ^ yltmad%\aliquts dicitur 'adlífrari 
per alium dupUciter\ yno modo in quÚ-
tum ab eo accipit VirtuteJC?¡ic adlu-
yari infirmi ejJ^mdc -Deo non compe* 
t i t M t fie intelligitur illud\J^uis adíu-
Yit jpiritú T/ominR ^Alí$ -modo dicl-
i 4 P -
e-left* 
I 50. 
firm% 1 
ex T>Jh 
ma% 
Dd tur 
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tur 'qms adiuyari fer aliquem^per que 
exequltur¡uam ofcratlone-.jícut domi-
nus j er minijirum, Jít hoc n odo Deus 
adiu^atur-pcr nos in quátu exequimur 
fuam ord¡hat'ionem',jccundú i l l u d i ,ad 
Corintb.y. Deienim adiutores[umus. 
Ñeque hoc efi propter dejtecíum Ytrtu-
tis Diuintejed qula ytiturcaufís medi-
fSy y t ordvlnls pulchritudo ¡é rué tur in 
i'chus,CPr' y t etiam creaturis dimítate 
catisalitdtis cmñHnlcet, D c u s i t a q u é , 
vr author íupcrnatnralis , per granam 
dicitur adiuvari ab homine IccQdum 
íe,quia excquitLir opcra t ionemíi ipcr-
naturalcm, m quá gratia mouct, íicut 
minirier impcrimn dommi.Virtus au-
tem exccntiua impulsas granine aóti-
uirarcm volunratis fiipponit immcdi -
atam:aii impulsas graaa%& cxecuno 
aótiua rcspoi^deat. 
I ^ i . i Deindc: cxplicms Angclus^quo-
Cofirtn, n^odo vo lun tanum dcbcc procederé 
2 , ^ ^ ^ a principio iiitriseco i^z.quej}. 23 
art,^ dn 6'or/7.probat,quod motus ch u 
ritatis non itaproóedit d Spiritu San-
Bo mouentc huma?ia?n ?nentemy quod 
humana mens ¡it 777ota tÚtum, CP nu-
i l o modo (¡t principium huius motus, 
J^ocenime/t CÓtrarationem l?olútarij\ 
Quanvis mono Spiritus Sanóli intrín-
seca homini agat aftum cbaritatls, dfi 
voluntas humana pr^ter ea non effi-
cit aólum^ non pote í l aétus cHáritatis 
eííc voiuntarius: ergo ad rationem 
voluntanj non fufficit principia quo 
quomodolibet intrinsecü, íed intrin-
seca per exigenriam, aut immedia tá 
atl .Uitaté i ib i idennfícatá , & intr ín-
seca, í t e m : 1 .z.queft.ó.art,^. cor por e 
explicans principium intrinsecum 
aólus vo luntar i j ; CQnfiderandum efi3 
inquk,quod quorudam atluumprinci-
pium ejl in agente0 feu in eo3 quod mo~ 
ueturquorudam autem principium 
ejl extra. Cu enim lapis monetur fur-
sum, principium huius motionis éfl ex-
tralapidemtfed cum mouetur deorfum' 
principium huius motionis ejl in' ipso 
laPide. V b i nota3 principium motus 
luperni in lapide non dici extrinsccü^ 
quia impetüs ,á quo progreditur, non 
íit inharens ipíi lapidi ••> íed quia tale 
principium non cíl immcdiatc natu-
ra lapidiSjiieque ab i l la exigitur: cte-
nim ímpetus^ quo fursum ki tur^qua-
litas eft impra?íia ipíi l ap id i . Higo 
principium intrinsecum motus v o i u -
tarij n o n e Ü in t r infec tm per íolam 
vnionem^ íed per idcktitatcm^ aut 
faltem exigentiam eius „ cui ad:Lb 
voiuntarius e í h 
I t cm: /« i.dijl,'i<),qua,íl.ymca art, 
1 .ad 3 .fie loquitur: In rehus naturali-
bus fie operatur 'Deus, ¡Icut minijlra-
tor Yirtutem a g e n d i ^ jicut dcter?7i¡-
nans ngturam acL talem acíionem, [n 
libero autem arbitrio hoc modo agi t^ t 
yirtutem agendi minijlret} CP ipso 
operante liberum arbitrium agat. Sed 
tame determinatio atlionis, CP finís 
in libero arbitrio cojlituitur. N o n pc-
deret autem habitus ab arbitrio na-
turali in determinando adionem , íi 
foluspoííet actionem deteiminare. 
Relinquitur igitur adionem íuperna-
turalem immedia té p e n d e r é ab arbi-
t r io na tura l i , licet adulto v inbus 
gratia? fupernaturalis, 
Deniqué :hanc D.Thom:t mentem 
illurtrant antiquioreSj ¿Y p r .n j ipa í io-
res Thomi íh? , Et quidem Ferranesis 
indicat ^ ¿otragentes cap, 54. 1. 
dicitur, dicens: Sicut intclleñ-ts Jum 
fpecie intelligih 'dl naturali informatur 
cocurrit aBi^e ad intelleñíonem elus, 
quod j ih i per fpeciem repr^sentatur, 
ita dum informatur lumlnegloria?, ad 
Injionem ejfentiíe diuinte concurrit 
aUt)>e\ A t intellccaisinformatus fpe-
cie naturali repr^scntationcm natu-
ralem immedia t é at t ingi t : ergo inte-
llectus lümine gloria' illuftratus con-
currit a d i v é immedia t é ad vi í ionem 
fupernaturalem, 
Cla r iüs vero Capreolus in ^ J i f l , 
4 9 . ^ ^ . 4 . a r t . i , adobieBa ^Aureoli 
<:otra i¿ocluf.ad 1. i b i ; Ideo que conce-
ditur,quodyifio beatifica in anima ra-
tionali fuhicB'ñ>£, CP partlaliter ejfc-
Bi^e ejl ab intellcBu pojfibili.ln cuius 
confírmationcm addic propofitioncin 
vniuersalcjí/zV/V^r 2, quoiH onis aí íua-
lis i nt elle ello effpartialiter efletíi}? 
ab intelleBupofibilijCP partlaliter ab 
152 
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} [pede yel forma intelligihili.l tem ad 2. uanspotentlam ad receptioní: iotdis 
rcplicam A m c o l i voicntis vil ioncin _ ¿vtem ratio recipiendiexytroqueeo-
bcjram fícriab mtcllcótu agente, fíe ' alescít. A t non elcuat ad receptioné 
habet: intelkBuspojsibilis > tanquam mcdiatamjcdimmediatamrpra-mi-
¿gens proximu in yírtute inteííeñus \ ícrat enim ipfc /r, 20, Licetyifio in~ 
avtth elieit aBum facüda, Et poíl pau- h¿ereat immediaté intcUeBui. famen 
lumen ejt ratio r 'ecipiendiillam,ficut 
¡pecies yijihilis immediaté recipitur 
ca in probationem procedonis vifionis 
beatx ab in te l lcdu poí ibüi fíe col l igi t . 
je 'Ex quibus patct , quod intelleBus feft-
bilis faBus lnaBu per Jpeciem reiin-
telllgibilispotefi eferari per fe ipfum, 
Tgitur aBum ¡ecundum ellcere ejJ'eBi-
>rMtcm in 3. difláq* queft. y nica art* 
3 ,<tdargum.contra 2¿óclupone foh 96, 
i d clarlüs exprimit^dicens: ^ABusfidel 
dependet quantum adexecutionem ab 
hahitufideijC^ ab intelleBu, tanquam 
a causa próxima, Quod n ih i l clariüs 
defíderari po te íh 
Suffragaturetiam clariffimé noíh-x 
opinioniCaietanus impartequ¿eft, 1 o. 
art, ^ a d 2: inde deprehendens ab i n -
t e l l cdu pertediori pertediorem elici 
vifíoncm, 11 cartera palia íint. Lorca 
r , 2 . dlfp, 3 1, mehro 2. rejlat ergo, 
qui í imiiem tacit habitum infusum, 
habitui adquifí to, qui folum perfícit, 
& intendit potentiam, ideó que lume 
vocat totam rationem agendi, quia 
eft tota í b r m a , feu virtus complcns, 
ícu perfíciens intcllccl:um5 non autem 
nc^a't in in te i lc í lu vir tutem immedi-
atam :id vi í ioncm. 
Fabct etiam manifefté Gonzá l ez 
1.parte difput. 2 7. 41 .ckcensdumé 
non eft tota virtus concurrens aótiuc: 
tíac enlm completur ex potentla Inte-
lleBlua* O9 ex lumine, fpeclc.ejl 
tainen lumen tota yirtus intrinficé 
elcuans IntelleBum noftrum.Vvxmúo:-
rat que « . 2 1 . difíerens de causa i m -
m e d i a t é recipiente vifíoncm beataai, 
Sicut folum lume?? non eft iota ratio 
agendi, quia h¿ec consurglt ex ylrtute 
eleuata, O ' ratione formali eleuate-Jta 
etiam fohim lumen non eft tota ratio 
reclpicndr, fed lumen ftmuí cum pote-
tia eleuatd-.quia in aBionihns yitalihús 
f r 'ucipium immediaté aBi^um efiim-
.•nediate receptiyum, ita lumen fo-
lum efi ratio recipien J l , tanquam ele-
in potentia yiftua, Ergo fimiiitér: 
quanvis l i t tota ratio eleuans ad 
agendum, intelledus tamen imme-
dia té ager, & ex in te l ledu , & lumi -
necompiebitur tota ra t io immedia-
ta agendi, Quare «.42.confcquentcr 
íubdi t : Vnde lumen feorjlm ab inteL 
leBu efi yirtus próxima, propor-
tíonata}non tamen totalis3fedpartía-
lis, 
Prbpitiarur Magifter Cur ie l 1,2, 
queft, 5, artic,^, dubio ynico $, 5. 
• Jequentibus, qui virtutem ^.diuam 
potentice vocat incompletam, & ait: 
conftitucre vnám inte^ram cum v i r -
tute habitus, concurrere que per fe 
i m m e d i a t é , v t dif t indam á v i r tü te 
habitus, adexiftentiam adusfuper-
naturalisi quinimo per fuam v i r tu té 
e í ícnt ia lem, feu coaptationem cum 
auxilio ext r insecó DcipoíTe agere 
aóhim fupernaturalem , quod íinc 
immediata adiuitate aprchendi re-
pugnar, v t etiam tiuetur 111. Godoy 
n, 62 . Vnde lumen vocat to tam ra-
tionem agendi i non quia fit tota v i r -
tus producedi, íed quia eft tota v i r -
tus quoad intcní ionem adusfuper-
naturalis. Quem dicendi m o d ú am-
pleduntur grauiffími Salmanticen 
ses, 
His aggrcgaturBannes,tum;quia 
nul l ib i inuemcur ab i l l o a í í c r t um, 
habitum fupernaturalem cííe totam 
rationem agendi,aut ncgatum.pote-
tiam vi ta lcm vigere adiuitate i m -
mcdiata in adum. Tum; quia ^ a ^ . 
10. articulo 5. ad yltimum ha:c ha-
bet; Sine dubio y i fio bsatifícaquantú 
ad ¡íibjiíítiá procedit a principio in 
trlnjtco Katural l t*erhabet admix 
tú aUquidnatural:-') hac enim rat ion? 
dlcút Theologi: aBusfupernaturales 
I S 7 ' 
Curlcl, 
15 Si 
Bannes, 
D d efeBi 
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ejjecliue non aug€?lthah¡t^s) quonlam 
hahitus ejl ^urt nciuralis; ÍM US yero 
¡upernaturaüs halct aliqfiid admix-
tum^cl lkct júhjianílarh títfufy c¿tí!¡a 
ycró cfjeftiva dchet haberc proport¡0-
ne m cum cjjtclu, V b i occe t , vificne 
beatam , & alios aóUis ihsologícos 
habere admixtum al-iquid natuiale, 
ideó que eíle minus íupernarurales , 
quá habi tü:neque poííc i l l i augnietú 
aót ivcconferre , qma prpccífioue ha-
bent á principio natural! v i t a l i : ergo 
pr inc ip iü adarquatum, & totaie viíi-
onis beatcTiió aflenturab hoc autho-
re o m n i ñ o fupernaturale ? fed admix-
tum , & compofitu ex naturali, & fu-
pernaturali, 
Anumeratur etiá Nauarrete tom, 
y* £*¿Vr(?A.37,Primo;quia nu l l ib i l e g ü 
tt ir expra'sü, habitücffe tora, & ada:-
qua tá vir tutem agcndi,Sccundo;quia 
plura í^argit , qua; vehemctér indicác 
a¿Hvi ta tcm a l iqüam potent ix viralis 
d i f t indá ab actiuitate habitus íuper-
naturalis^vt ^ « 5 3 1 ¿ohm, 3, Le-
desma.quoque anumeratur; na auefl. 
8 Je diurna perjeB,artt 7 %COCIH¡, a *paj>% 
566. hac hihcxino eflimijrinandum, 
quodfolu lame glori<£ attí?iglt adeojr-
nitione <Del,ficutl ejl3[ed etlaipsa na~ 
turalis yírtus intelleñus concurrit ad~ 
\ illa cognitiom, Quare á Cabrera pro-
j prima fecentia retertur Ledesma.Eí íe 
que Thomiltarum íentent iam refert 
Aiuarez . Lorca , C u r i c l . Z u m c l ^ 
alij quara plures. Manet ergo certiüs 
D . T h o m a m abopinionc Scotinon 
difentire , & v t evident iüs coní te t , 
explicabimus mentem Angclici Pr^-
ceptoris circa teí t imonia, qua? ab 111, 
Godoy in oppoí i f ura 
adducunrur, 
§. X I I . 
JÍXplicmtur tefl'moma Dt Thoma 
ab ULGodoy tradita, 
111, Godoy n, 6,1, pro fuá opinione adducit D . Thom. quefi, y m a de-
! Charitate art, 1 .prope initiú corporis. 
v b i relata fententia Nlagiftn íiífcre-' 
t is :voluntaté i i iediáte Spiriiu Sánelo 
ab íque torma in tnn í i ce inl:aieinc 
Deum luper omma diiige|e3 i l la que 
impugnásdic -AiV^edhac opioioo/h/u-
fiojtare nont oteflSicut enim natura-
les aBienes, ívotus a quoddaprin-
cipio intrínseco procedunt, quod ejí 
natura, i t aC^ aciionesyolvntariíe> 
opportet y quod a principio intrínseco 
procedant: nam ficut incUnatio na-
turalis in rchus naturalíbus appeti-
tus naturalis nominatur, ita in rati-
onalibus incUnatio appra-hetifionín! 
intellt flus sequens , aBus yoluritatis 
efl, Tofjibile autetn ejl > quod res 
?íaturalis ab aliquo exteriori agente 
ad aiiquid moueatur, non * principio 
intrinjíco, puta, cum ¡apis proljeitur 
furjunr^fed quod talis motus,yelaBio 
non d: principio intrinfico procedens, 
naturalis fit, hoc omnino efl impofibi-
le y quia in fe ContradiBionem impli-
cáis ynde cum contradiBor'u efje fi~ 
muí non fubfit Diyin¿e potenti^yiec 
hoc a Dco fieripocteft, y t nwtus lapií 
furfumy qm non efl a principio intrinfi 
co ftt el naturalis , E t fimiliter non 
potefl hoc 'Diulnltus fieri, y t aliquis 
7nottts hominiSp y el interior yycí ex-
terior y qui fit a principio extrínjíco, 
fit yoluntarius', 
Et paucis interpoíiris inferí: 
^ABusigitttr, quiexcedit totamja-* 
cultatem natura bantan^y non potefl 
ejfe homini yoluntariusy níjtfuperad-
datut humana natura- aiiquidintrix-
fecumVoluntatem perficiensy y t talis 
aBus a principio intrinfeco proueni-
at. Verba funt ad l i t teram D . Tho -
mx , queflione citata de Charitate 
art , cit, 
Et ex i l l i s probat Illuftrisimus 
Godoy fuam opinioncm j iuxta D , 
Thomam implicac aótum volunta-
tis á vo lún ta te p rocederé f m c a ü -
qua forma in t r ínseca ; led i d nam-
que probat Divus Thomas ex i m -
plicatione ? qiuTex o p p o í l t o fequi-
tur , n e m p é , cífe, & non cííe volun-
t a r i u m , & conscqucntcr ícnt ir , 
contra 
^ r g u i t 
IlUUodoy 
ex 1), 
Thoma, 
l 6 l . 
Format 
argum. 
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G o n t r c u i i d i o n e m involucre ; at iux-
taauthores omnes concecieutes vo-
luntad ratione fui virtutem partia-
lem proximam} hoc i p í o , quod tal i 
gaudeat vir tute , non implicat ad 
actum charitatis abfque intriníeca 
forma concurrerc j ita vt in fententia 
i l l o rum h.xc confequétia fit evidens: 
Voluntas ejlpotens ratione ful partia-
liter proxime dBú charitatis elicere'. 
ergo pote f l de ]potentla oh fotuta lllum 
elicere fine forma intrlnfice In hceren^ 
te; ergo iuxta D . Thomam voluntas 
virtute partiali p róx ima ad aétum 
di lcd ionis non gaudet 5 & confequé* 
tér adxquata virtus próxima refpec-
tu aólus dileétionis eft habitus cha-
ritatis. 
Al i tér id ipfum explicar 3 & con-
fírmat in h u n c modunr.nam iuxta D , 
T h o m a m , v t dilectio voluntan ab 
intrinfeco conveniat, & confequcn-
tér voluntaria ík3 eft omnino n e c c f -
Tarium 3 quod per formam aliquam 
fupernaturalem elevetur , & intrinñ-
ce pei fíciatur 5 at f i in vo lún ta te eííet 
parcialis virtus p róx ima agendi ac-
tum dileótionis, v t talis actus conve-
niret i l l i ab intrinfeco} hoc ncceíTari-
u m n o n e í í e t ; e r g o f e n t i t m a m f e f t e , 
voluntatem non gaudere v i r tu te 
p róx ima a&iva in ordine ad dileólio-
nem fupernaturalé Deira t ione pro-
prÚT entitatis. Maior conftat exdif-
c u r í u a EX. Thoma faélo , & ex v l t i -
mis verbis relatis . M i ñor autem 
probatur í nam etiam íi non per-
í icereturaicc eievaretur per tormam 
fuperexcedentem intrinfecam, effet 
in vo lún t a t e vis intrinfeca partialis 
p roxima,& confequentér i l l a m in le 
ab intnnleco contineret:ergo fine ta-
l i forma elevante, & i n t r i n í i c e p e r h -
c i e n t C j conveniret dilectio voluntati 
ab m t r i n f e c O j & ab intrinfeco ab i l l o 
procederet; 
V r g e t ^ explicat fecundo v i m ar-
gumenti faóti ex verbis D . T h o m x 
incorpore elusde articuli, ib i ; fi igitur 
acíus charitatis in homin? non ex alu 
quo hahitu interiori procedat naturali 
potentibe fuper addito , fcd eX tnotlone 
Spiritus Santti 3 ¡equeretur alterum 
duorwn, y el quod atíus charitatis nfa 
fit yoluntarius, quod éfl impofihile 
quia ipfum dilligt re efl quodda ^elle. 
aut quod non excedat facúltat e natu-
rtejCr hóc efl hareticum.kt íl rcfpec-
tu aclus charitatis daretur in volñta-
te vis p róx ima partialis agendi, con-
fequétia a D T h o m a taclafctiiis om-i 
niño eííet: ereo iuxta mentem An<ie-
hci PiTcceptons talis virtus- volunta-, 
t i noft convenit. Probar minorem ; v i 
adus volunwrius í i t3 fufficit ^ quod 
voluntad ab intrinfeco c ó v e n i a t ; fed 
conceíía voluntat i virtute p róx ima 
partiali in ordine ad a€lum charitatis, 
qunmvis talis actus á voiii tate rat io-
ne habitus intrinficé fuperadditi non 
procedat3ab intrinfeco tamen proce-
det, n e m p é j á vo lüra re \ranone v i r -
tutis p r ó x i m a a i f t i v ^ i l l i intrmíice ce-
vementis; & alias excederetfaculta-
tem natura?) v t enim pnfím in fenten-
tia contraria repetitur 3 vis próxima 
partialis natura in ordine ad adus 
lupernaairales.illorum fupernatura-
l i ta t inon obftat: ergo co ipfoiquod 
p rad ida virtus próxima voluntati 
cocedatur refpeciu aóliís charintis, 
ex eo quod talis adus non procedat 
ab aliqua forma fupeinaturali arflitó-
feca v o l u t a ^ ó f e q u i t u r , aut voluta-
r iu no eííe aut non excederé facúltate 
natura^quae eft i l la t io aD. T h , í tóa-i 
A d hoc D . Thoma? teftimonium, 1 6 / 
in quo vmee fidit 111. Godoy , reípo-1 K^fpédco 
detur: D . Thomam ibi tantum vel lc , ! ¿dtefli 
vo lún ta te Deum non diligere fuper i Í ^ . T ^ ^ 
omnia de fado abíque forma intrin-1 
íicé inherente ,v t elaretex intento 
D o d o n s impugnantis íententiá Ma-
giftn cppoli tum aiíerendsJ& ipfe 111. 
Godoy fatetur,&: claret e d á ex diÜis 
^. 151, vbi conftat:!), T h o m á oppo-
ü t u m a í í e r e r c N e c obeft, quod ínter 
loquendd loquatur D .Thom. de po-
íibiii ,& non fóiü de fadomam loqui-
tur depo í ib i l i a t t en ta lege ordinaria; 
non vero potentia ab ío iu ta infpectai 
Vt conlhu exeo,quod hoc non crat ] 
T * 
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detur ad 
rationem 
I lL Gcá 
i intentum D . Thoma:, & c ó í h b i t per 
[] dicenda difp. i8.;;.30. Ex hisadar-
gnmentum 111, Godoy , 
Re ípóden poteft di í tuiguedo maio-
:é: implicat de t a d o , & atrenta lege 
ordinaria aótu voiuntatis á volfitate 
procederé fine aliqua íorma intrinfc-
cacocedo m a i o i é , potentia abíoluta 
infpeóta negó maioicjhacquc diftm-
élione dií i inguéda cít maior primee 
cÓfírmanonisj& ad fecüdá diftiuguc-
da eíl minor :fed ñ re ípec í -uaans cha 
rkatis darefur vis p ioxima partialis 
agcd i . cc í cquen t i a a D.7 boma fada 
cííet omnino íun l i s poter ía abíolu ta 
inípedla cócedo minoicjattentalege 
ordinaria negó minoieJ& hoc eft, v\ 
diximus , intentum D . T h o m í t , 
I 6 5 * 111. Godoy in íavoré faas opinionis 
A r g ü e s ¡ a l i u d D . T h o m a : teftunoniu nonad-
pro I lL ducit i pro ipfo auté adducere valeo 
Godoy- ek D o d o r e m Ángcl icü 3 ¿ontra Gentes 
Dffhoni* cap^o, infihe dicentem: non fie ídem 
effcBus cap.¡<e naturali > di^m^e 
Yirtuti attríhuitur ,quafi partim a 
X e o £ ^ partim a naturali ágete fiat, 
¡ed totus ah y troque fecundu aliü mo-
dum^ficut iae ejjeftus tetus trihuitur 
inflrumento& frincipall agenti ettá 
totus. Sed inftruiricntiiJ& cauía pr in-
cipalis non íunt duce cauíce part íales , 
cum inftrumentum agat íubordinatü 
cauía: principali per v i m i t e m accep-
tam ab illa;ergo Deus non agit cum 
volúnta te tanquá cauía partialis, íed 
totalis. Hoc eft teftimomum ab alijs 
Inutll i- ^dductü; miror t amé in pi a íent i ad-
ter addu ^uc^ cum Thomas ibidé manifef-
cit, p r* . ' tiffime adftruat immediata aótionem 
áíÜútef- ;1Denns naturalis in efíectus i in quos 
timoniu. ^diuvatur á D e o . a d q u á i m m e d i a t i o 
né íolá evincendá tota noftra diípu-
tatio iaborat;atque adeo íolQ exclu-
dat á D e o , & agentenaturali partia-
l i ta tcm ejffeólus, v t nihi l ílt effectus, 
quod aDeoyS: ágete naturali no fíat; 
non pamal i t a t é cauíac, q u ^ in to tum 
etfeótü producendü cófortiú alterius 
cócauícE immedia té pi oducentis ad-
mitit^eiusque íocietate (ola partialis 
eft. Sx igitur p rami í íe ra t : Sicut ages 
i 
injimum inuenitur immediatú aBi)>ííy 
i tayirtusprimi a^etis inyenhurim. 
mediata ad producendü ejjeüum, Et 
poft pauca:iV(?» í-y/ ¡iiíc?:yef:¡ens3Quod 
preducatur idem ejfetius ah injerpori 
agente j, O ' a T;co*> ah y troque imme-
diaté, licet alio£2* alio modoNl quid 
igitur contra immedia tá aótivi tatem 
natura: in aótusfupernaturaleshuius 
modi teftimonium opponitur, 
Et v t apparea t ,quá extra rem ad-
ducatur ,evidens que íiat pcríuafto 
noftra^ adde; Angelicum Doctorem 
non de e í í ed ibus iupernaturaiibus, 
fed potius naturalibus di íputa t ionc 
h a b e r e j í i c enim e x o r d i t u r r ^ , 70: 
^uihusdam difficile yidetur ad intcl-
Ugendu^quod ejfeñus naturales at t r i -
huantur Tteoji?1 naturali agentiNn-
de p r imó argumento fie concludu: 
Si ígitur aBío,per qua naturalis tjfec 
BusproduCtturyprocedÍt d corpore na-
turali i non procedit dDeo.At in effec-
dus naturales a í t i onem immed ia t á 
agemibusnaturalibus ommno nega-
re , nefas eft : ergo Sanótus Thomas 
teftimonio o b i e á o non negat acho-
nem immediatam in adus íuperna-
turales. Quod Ferrarieníis i b i evi-
dentius facit. 
; Etiam pro 111. G o d o y adducere 
valeo D.Thomam negancem: Deum 
eííe cum libero arbitrio cau íam par-
t ia lem/icut ef t i l le ,qui cum alio tra-
h i t n a v i m i q u o cxcmplo partialitas 
g r a t i í e , & d lv inx virtutis explican 
íolita eft: emo ceníet ,divinam v i r t u -
tem eííe totalem, non par t ía le . Pro-
batur antecedens: nam ^contra gen-
tes cap.q .n, 16, ait: quando dúo agen-
tia fart iali tér trahunt naYim, quia 
yirtus cuiuslihet imperfeÚa e f l , 
infuficiens ad iflu?n ejfeBum ,eK di-
yerfis yirtutihus congregatur y na 
Yirtus omnium, quee fufpcit ad tra-
hendum nayim.Hic docet Sandus 
Thomas: cauías part íales eííe imper-
f e d a s á d e o que vnam adxquatam ex 
pluVibus integran i virtus autem d i -
vina imperfecta eííe repugnat: ergo 
Deum eííe cu libero arbi tr io cauíam 
pamalem. 
165 , 
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¡ partialem, íicut cft i l k ^ q u i cura alio 
tn ih i t navim^negat D , Thomas. 
Rc ípondco cuín D . Thoura cJl-^i 
150. t i ipl icetcr . Primo di í l inguédo 
inaiorcin:cauiar part íales a c c i p i C n t c s 
vir tutem ab alijscompartialibus c ó -
cedo maiorcm5non accipicntes ncgo 
maiore. Primo modo rcpugnat DCOÍ 
non vero fecundo modo. Relpondeo 
íecundo dilHnguendo maiorcin fecú-
do: czuíx part íales eodem modo^ Sí 
m eodem genere concurrentes con-
cedo maioremi diverío modoj & ge-
nere negó maiorem. Refpondeo ter-
tlo dift inguédo tertio maiorem: caii-
i x pardales partiahtate proveniente 
ex iinpeiiedioneJ)& debi l í ta te v i r tu -
tis íunt nnpertccb? cócedo maiorem, 
non pe proveniente negó maiorem. 
Deinde retOrqueo argumentum : ac-
tiuitas immediá ta Dei in effedus na-
turales eft partialis faltim pár t ia l i ta -
te caufx^ed non eft imperfeta:ergO 
aó l iu i t a sp i r t i a l i snon eft imperfec-
t a , Videant Thomit l íe Thomam 
ciíe pro nobis, quia folutiones t radi-
m íunt ipfius D . T h o m ^ vt viderieft 
m ipío dtíWi 150. 
Den iqué adducere valeo pro JÍU 
Godoy D . T h o m a m , qui 1,2. c j^ f l , , 
n i . art,2,ad 2. aif. Deltas non fine 
\ nohis nos' iuftiíicat 3 qula per motum 
líber i arhltr i j , dum iuj}l¡ica7nur3 Dei 
i lujlitiíe cohjétimusy Ule tamen ?mtus 
non ejl caufagratice, fed effcñuss >«-
de tota operatio-pertinet adgratiam: 
ergo gratia eft tota ratio operarionis 
íupernatural is . Refpondeo D . Tho-
inam non excludere volunta tcm 
c reatara, tanquam caufam phiíicam,, 
& c í f i c i e n t e m f e d folum tanquam 
cauílim inercntem,ex quo mhi l con-
tra nos ; alioquim i l i am etiam ex-
c ludef^ t , tanquam pnncipium quo 
mcdiatinn mediatione vinucis. , & 
immediatum iminediacione 
potennre, quod eft con-
tra 111. Godoy . 
************** 
******* 
$. xm. 
Scott concíufio prebamr • definiendo 
jundamentum Jll. Godoy. 
Probatur Scoti conclufio cver-
tendo fundamentum I1L Qodoyj 
ideo intelleólus non eífet próxima 
yirtus vifionis, qüia eft naturalis^ fed 
hoc nonobeft , v t í i t virtus próxima 
vifioms: ergo non obe í l , quod intel-
lectus í i t naturalis^ v t fit proxiilia 
yirtus v i í íoms. Probatur minor p r i -
mo ratione: concurfus proximus in-
telledus in vífionem ñon t ó l l i t , 
quod v i í f o í i t a b í o l u t e ^ í implici-
tér fupernaturahs j eigo n o n ideo 
quia inielle^tus eft naturalis, oheft, 
y t í i t p róx ima virtus vifioms.- Pro-
batur antecedens: femel poíi ta nece-
íitate luminis ad y i í ionem, i l l ud que 
non exigi á natura i y i a ntíbis poni-
tur , Yiiio eft íuprá oiiínes yires na-
tura: 5 fed hoc eft e í í e abiolute, & 
í i m p l i C i t é r fupernaturalem: ergo có-
curius proximus intellectus ifí ViíiO-
n e m non to l l i t ¡ qt íod VIÍÍO \k abfo-
l u t e , & í i m p l i c i t e r fupérnatUralis. 
Cofirmatur primo: hoc ipíó quod 
vnaformaii tasrei ñc fupcrnaturaiis, 
rcliquae c u m i p í a identificare debé t 
cíte íupernaLurales; fed virtus próxi -
ma imelieóhis no obcft,vt vna forma 
litas viíionis í i t fupernaturalis, f c i l i -
cé t formal i tas produóta á lummexr-
go non obeft^quod intellectus fít na-
turalis3vt íit p róxima vir tus vifíonis, 
Probaair maior : pra:dicata real i tér 
idennficata nequcunt aótione , aut 
pafsione phífica prcescindi ex diótis n, 
11: ergo hoc ipfo , quod vna forma-
litas reí í i t fupernaturalis 3 rcliqua: 
cumipfa identificata: debet cífe jfun 
pcrnaturales, Confirmatur fecun-
do i h o c ipfo , quod vna formalitas 
reifolis natura? vinbus fíen pofeir, 
reliqua: c u m ipfa ident i f ícate eiufdé 
vinbus f x n poí funt : ergo h o c ipío, 
quod vna formahtas reí foiis 
n a t u n r viribus Eeri n e q u e ^ t , 
1 . £ ; — — — — i 
ienquae 
í 70¿ 
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rcliquxcum tpfa idcntincatx eiufdé 
viñbusííerincquit: crgp dummodo 
adíit principium fupra vires natura^ 
virtus naturaiis non obeft , vt omnes 
formalitarcs rei íint fupi á vires na-
tnra: crgo non obeft ? quod intcllec-
tus lit naturalis^vt fit próxima virtus 
vifionis. 
Probatur fecundo eadem minor 
ad hominem contra I lL Godoy. ad 
{lipcrnatnraliratis exccllentiam non 
íoiQ reqnintur exceíTus virtutis aóti-
wXy fed etiam pafiva?, vt contra Sco-
tum tenent Thomiftce, & cum ipíis 
111. Godoy,fed poteft eííe virtus paí-
íiva immediata naturaiis ad formam 
fupernaturalem: ergo & virtus adiva 
immediata; ergo quia intelledus eft 
naturaiis , non obeft, vt fit próxima 
virtus vifionis. Probatur tertio etiam 
ad hominem : ideo íecundú Thomií-
t a s ^ omnes,& cum illis Ill.Godoy^ 
impofibilis eft adus virtutis naturaiis 
exigens adum fupernaturalem , tan-
quam comprincipium partíale 3 quia 
iam non naturaiis^ fed fupernaturalis 
eíTet: ergo ideo eft 3 quia hocipfo, 
quod aliquod principium fupernatu-
rale^etiam partialitér influat in eífec-
tunij effedus erit neceííario fuperna-
turalis: ergo quia uuel le ¿tus eft na-
tu ra i i snon obeft ^vt fit próxima 
virtus vifionis, 
Probatur eadem minor quadru-
plici paritate: Prima; quod fpecies 
imprcefa non íit vitalis, non obeft, 
vt fit virtus próxima vitalitatis eífec-
tus :ergo fimilitér. Secunda ; quod 
Phantafma íit materiale , non obeft, 
vt fit virtus próxima eífedus fpiri-
tualis: ergo fimilitér.Terna ; fpecies 
naturales adqiuíita: inftrudioneEcle-
üce, vcl parrocho docente íimul cum 
habitu fupernaturali , vel auxilio, 
proxime efficiunt adus fupernatura-
les fídei: ergo fimilitér. Qiiarta:príe-
miílci naturaiis cum confortio fu-
pernaturalis proximé inducit con-
cluíionem^ fupernaturalem * ergo 
fimilitér, 
Reípondet 111. Godoy ad proba-
^ tionem 164. negando: viíionem 
eife fupernaturalem 3 íi ad illam nn-
mediate concurrat virtus naturaiis,, 
quia hoc ipfo Lrditur fupcrnaturali-
tas. Ad pnmam paritatem refpondet 
n,\66\ quod ípecies eft vitalis cóne-
xivé , licct non formalitér, & hoc 
fufficit,vt proximé influat inaclum 
vitalem 3 aft virtus naturaiis, nec 
cónexivé eft fupernaturalis. Ad ter-
tianV refpondet«. 217: fpecies ele-
vari per auxilium fupematurale gra-
nee prxvenicntis. 
Contra: fupernaturalitas non ke-
ditur ex eo, quod virtus naturaiis 
immediate influat in illam: ergo ruit 
folutio. Probatur antecedens: de ra-
tione fupernaturalitatis lolum cít, 
quod produci nequeat abfque prin-
cipio fupernaturali; non vero quod 
omne principium fit fupematuraJe: 
ergo fupernaturalitas non heditur ex 
eo, quod virtus naturaiis immediate 
influat in illam. Antecedens pro-
batum manet ». 170. Sed vltra 
hoc. 
Probatur didum antecedens pri-
mo: hoc ipfo 3 quod omnes natura? 
vires folx nequeant produccre eífec-
, diim3 eífedus eft fupernaturalis 5 fed 
hoc ipfo , quod aliquod principium 
ílipernaturale íit neceífahum ad 
producendum effectum, omnes na-
tura: vires folxnequeunt illum pro-
ducere : crgo de ratione fupernatu-
ralitatis foium eft, quod produci ne-
queat abfque principio fupernatura-
l i , M i n o r , & confequentia tenent, 
Maior conftaf,nam eííe fupernatu-
rale nihil aliud eft, quam eííefuprá 
omnes naturoe vires, Probatur íe-
cundo idem antecedens : de ratione 
vitalitatis , & fpiritualitatis foiurn 
eft, quod produci nequeat abfque 
principio vitali , & Ipirituali; non 
vero quod omne principium íi: ví-
tale, & fpituuale, vtconftat ex pri-, 
ma, & fecunda paritate « . 1 7 3 : ergo! 
íimilitér:de ratione fupernaturalita-
tis folum eft, quod produci nequeat 
abfque principio fupernaturali. 
J{efpon~ 
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Ncc obeft foranoI l l .Godoy d-cc-
t i s : í p c a c n ^ p i u í l i m eííe vituic c6i:c-
XÍVC, quod étiá toríá tiicct de phan-
1 á sma te , íeáteet^ quocl ent cónexiué 
ipiuiu:iiiS,quod eít ems responsio :id 
prnuam pantatem,&; cn t acl lcciindá4 
. ^ on,inquá3obeft3 ideó que. Contra: 
vel ñat^vir tu tem naturaiem eííe con-
nexive í i ipe inat i i ra lé , vel repugnan 
/peciem impra'sam efle cenexn é v i -
ialem, & phnntasma ípir i tuale : crgo 
ruit folutio. Probatur antecedensíno 
mmus^ímó raagis d i í b t v í t a l e , &ípi_ 
r ímale á non v i t a l i , & materiali, q u á 
fupernaturale á natural!: ergo vel 
ftat v i n u t e m e í í ecónex iué fuperna-
turalem, vel repugnef. Ipecie impra'-
sam eíTe conexiué vi ta lem,& phátas-
rnaípi r i tuale , Probatur antcccdenSí 
vitale3& non vi ta lcjpir i tuale , & ma-
tenaie non funt in t rá eande fpheram; 
íed fupernaturale , & naturale funt 
in t rá eádem ípheram : ergo non m i -
nus,imó magis diítat v i ta le ,& fpiri tu-
ale á non v i t a l i , & material i , quam 
fupernaturale á n a t u r a i i , Maior e ñ 
certa : nam ideó oculus corporeus 
rx-quir eleuan a d v i d e n d ü fpintum, 
quia fpirituale eíi extra fpherá mate-
rialitatis, ídem que de non vi ta l i res-
pectu vitalis» M m o r c lare t íquia inte-
lleclus naturalis apudipium eleuatur 
ad producendam vifioné, v t qm me-
d ía te mediatione v i r t u t i s , & i m m c -
dia té immediatione p o t e n t i ^ . Con-
sequentia eft euidens. 
í m p u g n e m u s iam respoíioné 111. 
G c d o y ad tertiam paritatem, C ó t r a 
ergo: v t agens naturale proportionc-
tur ad fupernaturalitcr agendum, re-
quiritur tonna inharens mtriaíicéjfcd 
auxilium ab í l l . Godoy poí i tum non 
inbíeret m m n í i c e ípeciebus; eigo pnr 
diclie fpecies non eieuantur.per tale 
auxil ium. Ma or e í l l l l . G o d o y , i l l a 
rationenegantis: Deum viden poíie 
íine lumine , de quo agemus d.jput, 
18. Minor ctt commums, Cóseque t ia 
eí l ad hommem 
legitima. 
§ . x i v . 
Vlrmatur covclufio Scoti rationibus. 
T J robatur primo concluíio ratione 
Scot i í v i l io beata eíi: fuperna tu-
ralis,& vitalis: ergo pnhapium pi OXÍ 
mum illius debet eííe fupernaturale^ 
& vítale* Consequcntiaclaiet: qma 
in principio p r ó x i m o debet connne-
n tota perfedio adus . Ktofá lumen 
gloria: non eít v í ta le Í crgo principiü 
ilLus debee eífe fupcinaturale , & 
yitale .Probatur minor: l u m é g l o r i a 
non conuenit natura rationali ab m 
t r inseco^qüia n e c á natura dimanat,, 
nec i l lud cxigit;íed principium ví ta le 
debet conüenire natura? a b i n t ü n s e -
co^Uia eft ratio^propter quam viues 
fe mouet ab in t r ínseco , v t conftat e^ 
eius diffinitione Í ergo lumen glotiíE 
non el i vítale* 
Responder primo Í1L Godoy n* 
1 po í lumcn eífe vítale vt ¿ p c P n m o í 
quia ficüt gratia habituahs eíl vitalis ¡ 
radical i tcr , íta lumen eft ví tale per | 
modum principij proximi* Secundoí 
quia lumen eíl participatio Diu in i ! 
intelledus,qui vitalis eft.Contra p f l 
moi \ itale v t quo QÍ\ eííe p roximé v i -
rale í led lumen non eí^ proxime vi ta- | 
le: ergo lumen non eíl ví ta le vt quo, | 
Probatur mínor-.principium proxime i 
v í tale deber cónuenire natura a b i n ! 
trinsecoded lumen non ab inrrinicco 
fed ab ex t r í n seco , f c i i i c c t , á D e o , ! 
conuenit natura1: ergo lumen non eít 
proxime v í t a l e . 
Dices cum codera ; / . i92 :eílc veri l 
de principio proxime v i t a l i v t qi-od, 
faisum vero de principio v i ta l i v t 
¿pe», quia hoc íolum debet eífe natu^ 
:x intrinsccum3 licetab in t r ínseco 
non conueniat natura?. Coercmm 
hanc folutíonem cffc exprade contra 
D , Thomam claret ex ^,151, V l t r a 
quod. Contra pr imo: a d i ó vitalis 
alitcr procedit a. principio intrín-
seco, a c a ¿ l i o non vitaii-s; fed hxc 
17S. 
Trob. i 
cádfíjw 
ratione 
SCoti. 
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IlLGodoy 
1. 
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181. 
Cotra a 
I %2, 
Cotra 3, 
prouenk á principio ín t r in íko in íub 
i edo inherente: c rgoadio vicalis 
nonfolum á principio íic intrihseco, 
íed ab intrinscco cónenientc naturx: 
ergo ruit íolut io 111, GoJoy . 
Contra fecundo: vitalitas ab ipso 
lumini conecíla non cft íutficicns, v t 
vifio causcrui á luminc, v t v i t a l i : cr-
go ruit ío lu t io .Proba tur antecedens: 
vitalitas rutfícicsJ& requisita ad pro-
duíftionem viíionis cft vitalitas vera, 
phifica, & propria % íed hanc non ha-
lumen: ergo vitalitas ab ipso co-
c^ífa' lumini non cft futficicns^vt vifio 
causetur á luminc v t y i ta l iProba tur 
minor:eo modo lumé cft ví ta le pro-
x imé , quo vitalis cft gratia radicaii-
ter; iedhcecnoncft veré phiíicé, & 
propr ié vitalis: erao lumen non lia-x 
bet v i ta l i ta tcm futfiieientem, & rc-
qui í i tam ad produót ionem vifionis 
vitali tate v e r a , ph i i lca , & propria. 
Probatur minor; eo modo gratia eft 
v i ta l is , quo peccatum eftmorsj fed 
peccatum folü mora l i t é r , impropnc, 
& perimiratione eft morsv ergo ha:c 
non cft v e r é , & phificé vitalis. 
Contra tert io: íi lumen cft virale 
vitalitate íuíficiente ad p roducédam 
vifíonem, opinio í l l . G o d o y circá i n -
fíuxum intelledus in vifionc beatifí-
cara,non diftat ab opinione Caluini ; 
fed hoc nul la tenüs admittere poteft, 
quia damnataeft a Concilio:ergo lu -
men no eft vitale vitali tate futticiéte 
ad producendam vií ioncm beatam, 
Probatur maior : íi lumen cft vitale 
vitali tate i'utíicicre ad producendam 
vi í ioncm, opinio 111. Godoy folum 
tribuir intei ledui cócur rc rc ad vif io-
nem non folum v t quod, verum cria 
vt principiü quo media tü mediarione 
v i r t u t i s ^ immedia tü immcdiatione 
potent ixi fed hoc ide n i b u i t Calui -
nus intel ledui a d v i í i o n e m beatam 
p r o d u c e n d á , v t probatum m a n e t « . 
11 o. 111.112: ergo fi lume eft ví ta le 
vitalitate fufifieknte ad p roducendá 
vi í ionem,opinio illiuscirca influxum 
inLellectus m vifíoncm beatificam no 
diftat ab opinionc Caluini, 
184. 
Dices cu 
Contra quarto a d m i í í o , & nüqüá*" - 8 3 . 
conce í íoJumen elle vitale v r ^ o r L u - Cotra ^ 
men luxca l íLGodoy eft v í ta le v t qm\ 
ergo íe iolo p o t e í t p r o d i x e r e vifionc, 
Piobatur consequcntia:quaiido cum-
que in ahquo reiucent proxime enes 
t o ñ n a l i t a t e s in cffcctu reperta-, le fo-
l o poteí t producere talem efíedum? 
fed ü lumen cft principium proxiinú 
v i ta le v t ctuo, in ipso reiucent prox'i-
m é omr.es foimahtates in.vilionc re-
pcita*, v t ómnibus claret : ergo fe 
íoio poteft producere Viftoncm. 
Dices cum I l l . G o d o y » . 140, dis-
tinguendo consequens: ergo lumen 
íe íolo poteft producere v i l i o n c m , v t 
adarquata virtus p róx ima concedit 
conseepentiam 5 v t adarquara causa 
ftegat consequent iám; dii t inguit que 
ílmilitcr probationem. Itaque ait I d . 
Godoy: lumen nCiquam poteft fe folo 
producere v i f toncm, quia licet íit 
adíequata virtus proximáj n5 eft adcT-
quatacausai hxc cnim ex luminc, v t 
v i r t u t e , & intcUe¿tu,vt potentia,C(>a-
lescit. H x c íolut io cadem eft cum 
i l l a , quam alij Thomif tx tradunt, fei-
l icct , lumen fe folo poífe producere 
vi l ionem v t ^ a , non vero v t quod. 
Contra:quia íi per potentiam Dei l u -
men non inharcret in te l ledui ( v t 
omm aceidenti cft poí ibi le ) nomfoiíi 
v t ^(?,verum v t quo¿ produccrct v i -
í ionem: ergo ruit ío lu t io . Probatur , 
antecedens: calor nunc exiftens m ig -
nc, qui eft produdivus v t q m , igms 
vero v t quod, íi íc ío lo exifteret, c t iá 
yt quodproduccrct ca lo ré , idcque de 
luce &c:crgo íi per po tc t iá Dei lume* 
no inhaTcret in te l ledui , no folum vt 
if&h&ttm Vt qxod produccrct v i í ioné . 
Formatur cíficatiüs hxc ratio-.quádo 
cuque ratio fo rmaüs alicuius ab a l i -
quo,vt ab eo diftinfto, perfefumitur,; 
Ü i l l ud fine ifto fubsift.u , ipsi c ó p e d t ' 
qu idquid per tiltil. alijsc6petcbat3v.g. 
color, qui cft pañi ratio tbrmalis V i -
dendi ,& pañis v t q*od, íi cxiítat fepa 
ra té ,ipsi cópet i t eííe vi í ibi le %ytqum\ 
fed lumc,íi eft proxime vitale quojtft 
ratiofomialis,qua inte l le í tus y t qvod 
pro 
Cotra, 
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Dices cu 
ipfo. 
produck vifionem: ergo íi fepaiwtun 
ab inteliectu repcriaíLir, vt color íine 
pane, ent principium v r ^ ^ ^ v t 
fAüd rotius viíionisi íed hoc eñ pins-
•íULim talsum : ergo ruit íolutio I lL 
Godoy cum íolutione alijs terminis 
¿radita ab alijs Thonnías. 
Dices adhuc cum i f ioc i t i fcmpcr 
produótiua íc folis poííunt producere 
adxquatc fuos effeclus, non folum vt 
acixquata virtus, íed cua vt aciaqua-
ta causa^cur hoc negar l \ \Md&éf lu-
mini glorix ^ Et íi veré ncgat,ab ipso 
quxso, cur adxquata causa viíionis 
debet coalescerc ex luminc, vt vii áíJ 
te, & intcllectu, vt causa,daro, quod 
eííe disparitatcm:mim calor(idcm de ] lumen íit adaquata virtus V Rat.ton' 
colorc,& alijs accidentibus) tío íolum j ignoro, verum fatendo, & oppoíiiuni 
eft adaquata virtus caletactiua, fed videtur Philosophix coníormiü 
I 87. 
tur i , 
¡oltiohísc. 
riam adxqtiara causa, cuiusfignum j 
eít,quod ab igne íeparato arqué, at-
que in il lo receptus, calcíaccretí ac 
proinde igms ad calefaciendiim íuíte-
rarivé folum videtur influere^no vero 
eiíeclivc,nili taziturn quo ad denomi-
nationein ; ac proinde non mirum, 
quod calón ad calctacicndúcoopcra--
n non dicatur: aft lumen &íi fit adx-
.]Uata virtus;! on tamen cít ada^quata 
:ausa, íed ex i l lo , vt virtute, & mtel-
leclu, vt potenna, adxquata causa 
coalescit, Vndé lumé extra intelleótu 
quod fie demonftro: qiiod habet vir-
tutem productiuam alícuius cft causa 
illiusí ergo c|uod habet virtuté adar-
quatam produéliliam alicuius, ent 
causaadxquataillius. Atqui lumen 
iuxta ipíum habet virtüte adaquata 
produéliuam vifionis beatifica: ergo 
eft causa adxquata illiüs, 
ImpugnatUr tertio: hoc ipso,quod 
lumen glorix exiftens in intelledu. 
v t adxquata virtus íimul cu iiiteilec-
tu,vt potentia, producat beatam v i -
íionem,íi extra intelleótum cxifteict. 
exiftens v ifíoncm fupernaturalé ope- | illam produceret non íolum, vt adíe* 
ran non poflet; ac promde no tantü | quata vittus, íed ctiam Vt adxquata 
denominativé, nec per accidens, íed | cair a: ergo rüit íolutio. x^Utcccdcns 
v eré, «& per íe intellcóhis lummi coo- | probatum manet per dida ^.aniecc-
peratur 111 elicientia viíionis íuperna- | cienti s & vltrá probattir primo: hoc 
mralis. 
Hxc eft íolutio, cui valde fídit l l k 
Godoy,idco que impugnatur primo: 
.uxta hanc íolutionem calor no folü 
cft adaquata virtus produdiua caio-
ris,ícd enam adxquata causa: ergo íi 
lumen glonx cft adxquata virtus 
produíhua viíionis beatiíicx,erit etiá 
adxquata causa. Certé disparitatem 
noninuenio; nam dicerefvt ipfe ait) 
.|Uod calor cft adxquata causa, quia 
ab igne íeparatus a?qué, at que in illo 
receptus, carefaccret, cit manifefta-
pentio principijjhic cnim opus,& la-
ipío, quod calor exiftens ift igne íolCi 
producat-calorcm, taíiquá ada?quata 
virtus,6¿cáusa,non vero dcnominati-
vé,íi exna ignem exifteret! produce-
ret calorem nón íolum, vt adxquata 
virtus, & causa,vcra ctiam denomi-
nativé:ergo fimiliter.Probatur íecíí-
do ídem antecedens: hoc ipío, quod 
color exiftens in pane íit Iolum rano 
formalis videndi; non vero vt qn jJM 
íeparatim cxiítat,non íolum eít ratio 
formalis videndi, íed ctiam eft viíibi 
l i s , vt quod: ergo pantér, 
Im pugnatur quartoduxta íolutio-
SectmcÍG*' 
• \ 
bor, lino hOc cft,quod nos inferimus | neml l l . Godoy inteilcctus-veré, & 
ex eo.quod lumen íit adxquata vir- | per fe lumini cooperatur: ergo rntel-
1 8 8 . 
Jeaudo, 
tus, ícihcct, í|uod ab intelleótu íepa-
ratum íe íolo produccrct vilionem, 
ce rationabiliüs meo videri, vt cóíta-
bit ex impugnationcícquenti, 
S Impugnaiur 2-.íi caior^olorAom-
Vma acciciciuia cum vntute adaquata j 
leólus ve ré , & per le operatur. ^u id 
ergo operatur intelledus 111 vilíones 
Nihi l cCrtésnam iuxta xpíum nihii eft 
in viíionc operatum ab inteÍJedu j 
alioqum aliquid naturale eiiet in v i -
íione, quod eít contra ipíum: ergo íi 
lumen 
1 89» 
Tffitio* 
I 9 0 . 
3 2 4 Quiroga. De Vifione Del. 
ginto. 
I 9 2 . 
Sexto, 
103. 
1:>roh,i, 
c&chfio. 
Refjrodct 
IlLGodoy 
194-
lumen eft adarquata virtus p rodud i -
iia.viíionis}inrellectus vcrc% & per se 
lumminon cooperarctur ; ruit ergo 
folutio 111. G o d o y 
Impugnatur quinto d ida folutio, 
& panentér ferto totiés repetitam fc-
té t iam C a k i n i : 111. Godoy in hac fo-
l u t i o n e j C t i i t á tum f i d i t A totiés repe-
t i t , nihil cocedit intelleóUü in ordine 
ad vifioncm fupernaturalem elicien-
dam, quod Caluinus non conceííerit: 
ergo,vt ab opinione Caluini discedat 
aliquid v i r t u t i S j q u o d Caluinus nega-
bat,debet cocedere intelledaii.Proba 
turantecedensí ipse in haefolutione 
folú cocedit intellcclum^vtpotentia, 
p rodúce le vi í ionem beatami íed hoc 
nüquam negauir Caluinus^ vt ex ipíl-
us d id is á nobis alle^atis coftat^ ma-
net que probatum 11 o . & 112 :ergo 
111. Godoy in hac íolut ione nihi l co-
cedit intel ledui in ordine ad vifione 
fupernaturalem elicicndam, quod 
Caluinus non conceíferit, 
D e n i q u é retorqueo contra ipfumr 
lumen glorias iuxtaipfum eft v í t a l e 
vt quo : ergo & nos clicere polfemus: 
intelleótum eííe íupernaturale vt quo> 
at qui hoc nemo dicere ausus eft: er-
go nec I l L G o d o y dicere poteftjlume 
gloriíe eííe v í ta le v t q m , Probatur 
consequent ia : tá tum diftat vitalitas á 
lumine gloria% quá tum fupernatura-
litas ab mtél leótu ; fed hac diftantia 
non obftante aífent I lLGodoy ,quod 
lumen g lo r ix eft ví ta le vt quo : ergo 
& nos dicere poí lemus : inte l leótum 
eííe fupernaturalem v t quo. 
Probatur fecundo concluíio: inte-
lle¿tus concurrit a d i u é ad vií ionem; 
fed non vir tute luminis: ergo propria 
virtute. Maior ab ipfocócedi tur .Mi-
nor elaret ex p r i m a p r o b a t i ó n e nu/n, 
178. Conscquentia o p t i m é jnfertur, 
Refpondet 111. Godoy ^.221: inte-
l l e d u m concurrere aótiué ad viíioné 
non folú vt principiü ¿ p ^ í e d etia v t 
quo mediatum mediatione virtLKÍs,& 
j m m e d i a t ú immediatione potentia?. 
Contra primo : intellectus per te 
concurrir ad vi í ionem, v t principium 
quo mediatum , quia ínter ipsum, & 
viíionem mediatlumemergo vel me-
diat lumen „ v t ada:quata v i r tus , ve l 
v t i nadaequa ta íS i piimum:ergo inte-
llectus nec m e d í a t e c ó a i r m media-
tione virtunscontra te. Si íecundum: 
ergo p rox imé ,& immedia té cocuiri t , 
quod eft noftrum intcntum . Prima 
conscquentia probatuni l lud non có -
currit med ía t e mediatione vi r tu t i s , 
quod concurrit medía te vir tute adx-
quata; íed per te intellecctus concurrit 
ad vií ionem medía te tali vi i tiite:ergo 
intellectus nec m e d í a t e cócurr i t me-
diatione virtutis , Probatur maior: 
i l l ud concurrit media té mediatione 
virtutis,quod cócurr i t medía te v i r tu -
te inadxquata: ergo i l l u d noncocu-
r n t medía te mediatione vi r tu t is , 
quod concurrit medía te virtute adx-
quata.Probatur antecedes: ideó inte-1 
llcctus concurrit ad ínte l lecr ionem 
naturalem med ía t e mediatione Vi r - j 
tutis,quia concurrit mediante fpeciel 
imprx'íta, qux eft virtus inad:rquata: 
ergo i l l ud concurrit media ré media-
tione virtutis,quod cócurri t medía te 
vir tute inadíequata . Ex q i r ) proba-
tur fecunda cósequent ia : quod ínter 
intelledumJ& na tura lé intellectione 
mediet fpecies impr^fa, vtinadarqu-
ata vir tus,no t o i l i t , quod intellectus 
p rox imé ,& immediate ad i l lam con-
currat : ergo fi lumen mediar, vt in 
ada?quata virtusiintelleótus p r o x i m é 
& i inmedia té concurrit. To tum ela-
ret ex//. 19, 
Contra fecundo-.intcllcítus per te 
concurrit ad v i í ionem v t principium 
quo mediatum: ergo intellectus per 
modum vir tut is al iquid p r o d u c í t i n 
v i ñ o n e , & ñ m e d í a t e ; alioquim non 
eííct principium quo, QUÍITO nuncaa 
i l l u d , quod producir , íit fu^ernatu-1 
r a l e , vc l naturalec' Si pr imum; ergo | 
virtus naturaiis produccre poteft aii-1 
quid fupernaturalc. Si fecundCí: crgo | 
vifio part im erit naturaiis , & partim 
fupernaturalis, quorum vtrunque eft 
contra 111. Godoy . 
Contra deniquc,& iterum quxfo . 
Cwttra 1, 
19 5. 
Contra 2, 
196^ 
q u o d 
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Contra Q^XO .^ patientér feratis toties rcpeti-
tam Calvini fcntentiam: I1L Godoy 
in hac íolutione^quxeíl tota cius do-
¿trina in hac diiíicultatc, mhii con-
cedit intclleótui in ordinc ad viíio-
nem íupernaruralem clicÍGndí5,qiiod 
Calvinus non concdlcnt: crgo^vt 
ab opinione Calvini difccdat, ali-
quid vi r tu t is , quod negabat Calvi-
nus, debet intelledui cóccderc.Pro-
batur antccedcns'. f l l . Godoy in hac 
íblutione folñ conccdit, intellcdum 
concurrere ad viíionebeatam nófo-
lum yt quodSc^ etiam \iquo media-r 
tu mediatione virtutis, &immcdia-
tum immcdiatione potentia^/ed hoc 
nunquá Calvinus negavit, vt ex di-
dis ab ipfo, & á nobis allegatis con-
ftat, probatüque m a n c t 1 1 o. 111, 
CP1* 112 :crgo Ill .Godoy in hac folu-
tione níhii concedit intclledui in 
ordine ad viíioné íupcrnaturale eli-
ciendá,quod Calvinus nó cóceííerit. 
Probatur tertio concluíio; habi-
tus charitatis nó eft tota ratio agen-
di adum charitatis: crgo nec lumen 
reípedu viíionis. Probatur antcce-
dcns: adus charitatis in via eft liben 
fed habitus charitatis no eft libener-
go habitus charitatis non eft tota ra-
no agendi adum charitatis.Probatur 
minonadus liber debet procederé á 
principio libero cum inditferétia ad 
agendum, & non agendum , vel op-
poíitum agendum i fed habitus cha-
ritatis non eft ita indifferensj cum íit 
197-
Trohatur 
3 ¿odufio 
198 . 
Rgfpon. 
det ÜU 
Godoy, 
199 . 
Cmtra 1 
determina tus ad agendum ergo ha-
bitus charitatis non eft liber, 
Refpondet Ill.Godoy 199. 
20o:habitum charitatis eífe liberum 
per modum vir tut is , licetnonper 
modum potentia?. V t auteadus líber 
procedat á chán t a t e , fuffícit,quod 
charitas dicat facultatcm poíitivam 
ad bonum3&permiíivamin volunta-
te ad malum,quia dicere facultatcm 
poíitivam ad .v t runqué , folum eft 
propnum libertatis per modum po-
tentice, v t i eft voluntas. 
Contra primo: voluntan compe-
tir próxima virtus poíitiva no agen-
di: ejgo & próxima virtus poíitiva 
agendi, Probatur confequentia: pró-
xima vi i tus poíitiva non agendi eft 
próxima virtus pofitiya cohibendi 
adioncm^ fed cui comperit ralis um 
tus, competit virtus próxima pofiti-
va agendi i ergo íi voiuntati compe-
tir próxima virtus poílnva non agen-
dii competir enam próxima virtus 
poíitiva agendi, Probatur mínonco-
hibere aóhoné eft poííe haberc ad ío 
nem;ergo cui competit próxima vir-
tus cohibendi adione, competit vir* 
tus próxima poíitiva agendi* 
Contra fecundo: próxima libera 
poíitiva produdio pafsiva oritur á 
próxima libera poílnva virtute 5 fed 
adus ^charitatis eft próxima libera 
poíitiva produdio pafsiva: ergo ori-
tur á próxima libera poíitiva virtu-
tejatqui habitus charitatis no eft vir-
tus próxima libera poíitiva:ergo ha-
bitus charitatis non eft tota virtus, á 
qua oritur adus líber charitatisjvh-. 
ior eft certa, Minor patenquia adus 
charitatis ita producitur, vt proxi-
mé,& poíitivé poiuit nó produci L & 
oppofttú pioduci.CÓfequétia legiti-
mé infertur. Sufumpmeft ipíiuslll.. 
Godoy, vt claret ex eius refponíione 
«,198, Confequentia eft oprima. 
Contra tertio; ideó contra Duran-
dum tenent omnes: Deum immedii-
téinfluercin effedus caufarñ iecun-
darum, quia ratione fui perfedifsími 
dominij poteft immediaté impediré 
adiones earüjfed voluntas eft imme-
díata virtus impedicndi actü charita-
tisrergo eft immedíata virtus infíues 
in adQ charitatis :ergoíi volütati cope 
tit próxima virtus poíitiva non age-
di,ipíi cóperít próxima virtus agédi. 
Contra denique,& iterú quaío,vt 
patientér feratis totics repentá Cal-
vini fcntentiam contra reíponíionem 
IlLGodoy totics repetitánuxta hanc 
folunoné Ill .Godoy volutas folü eft 
libera per modíi potentiae • ergo 111, 
Godoy ín hac folutione nihil conce-
dit voiuntati in ordinc ad eliciendu 
cófeníum íupernaturalem,quodCal-
2 0 0 . 
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Contra \ 
denique 
tn . . •c?tt.'• o m . i . Ee vinus 
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Vinus non coccííerir. crgo.vt ab opi-
monc CaiVinidifcedat, dcbet con-
cederé, voluntatcm cííe liberam per 
modum virtutis, quod i^ egabat Cal -
yinus.AritcccdcnscílIll.God.Secun-
da coníequentia infertur exprima. 
Prima aute probatur: volütatem cííe 
libcram per modum potentioe in or-
dine ad confeníum fupernaturalem 
eliciendum, nunquam negavit Gal-
vinus; fed hoc folum concedit I1L 
;Godoy voluntad in fuá folutione:er-
go 111. Godoy in fuá folutione nihil 
concedit voluntati in ordme ad eli-
ciendum cóíchfum fupernaturalernj 
quod Cal vinus non conceíferit, Mi-
nor3& confequentia tcnent. Maior 
auté cóftat ex didis Calvini á.nobis 
allcgati, probataque manet #.112. 
x v . 
Specialihus rutionlhus probatur Scoti 
concLupo. 
20% i "P^ 1^1121 ÍF^ cWfe rati0 Pr0 Scotica 
3 *. \ X concluflone formatur in hunc 
^ t l 0 modG'.íi per impofsibile daretur fub-
¡feciaus* | ^ ntja creata fUpematuraiis cum in_ 
telledu fupernaturali^tunc fuperna-
turalitas luminis non eííet tota rario 
agendi: ergo nec modo eft« Antece-
dens eft certumiquia ideó Thomífía, 
excludunt intclledum} quia non eft 
proporrionatus; fed tune eífet: ergo 
verum .eft antecedens. Confequen-
tia autem probatur: lumen gloria? 
modo effícit, quod tune eíficeret fu-
pernaturalitas intelledus-; fed tune 
fupernaturalitas luminis no eífet to-
ta ratio agendi'.ergo nec modo, Ma-
ior patet;quia nunc lumen folum da-
tur ad proportionandum potetiam, 
quod tune fupernaturalitas poten-
tiae faceret, Minor iam eft probata. 
Confequentia videtur legitima. 
Secunda ratio, fpecialis in hunc 
2 04, modíi formatuníi lumen glorie eííet 
2. Ratio tota ratio agedi3 vifto beata in ratio-
fpecialis. ne vitalis eííet imperfectior viíionc 
naturalijfed hoc nequit dici:ergo lu-
men glorie non eft tota ratio agédi. 
Probatur maior: id, quod procedit á 
principio intriniece tantum nature 
convenienti,& non ab intnníeco, elt 
in ratione vitalis imperfección lio, 
quod procedit á principio intnnfe-
cé,& ab intrinfeco convementi natu-
rej fed ü iumé eífet tota ratio agédi, 
viíio beata procederet a principio 
intriníké tantü convcnienti nature, 
& non ab intrinfecowiüo vero natu-
ralis procedit á principio intrinficc, 
& ab mtrinfeco convenienti natura:: 
ergo ft lumen glorias eííet tota ratio 
agendi, vifio beata in ratione vitalis 
effet imperfectior vifione naturali. 
Probatur maior :id, quod minüs par-
ticipat radone principij vitalis, eft in 
ratione vitalis imperfeítius illo, 
quod mngis participat ratione prin-
cipij vitalis 5 fed id, quod proceda á 
principio intrinficc tantu,& nóab m-
trinfeco convenienti nature, minüs 
participat ratione principij vitalis: 
ergo i d , quod proceditáprincipio 
intrinficé tantúm natura? convenien-
ti, & non ab intrinfeco, eft in ratione 
vitalis impertecdüs illo, quod pro-
cedit á principio intrinficé, & ab in-
trinfeco covenienti nature.Maior eft 
certa: quia eííe vitale eft participare 
rationem principij vitalis: ergo eííe 
magis vitale eft magis participare 
rationem principij vitalis. Minor eft 
diffinitio principij vitalis, fciiicét, 
quod ab intrinfeco conveníat natu-
ra?. Confequentia eft legitima. 
Tertia ratio eíl; hec cófequétia eft 
faifa: ^yéclus charitatis efl fupernatu-
ralis quoadfuhjlatiai ergo tota ratio, r ^ ^ J ^ 
yirtus ad<eqfiata elicientia ipfius l*-. 
efl hahitus charitatis: ergo paritér 
hec etiá eft talfa:viíÍo beata eft in-
trinficé fupernaturalis : ergo tota ra-
t i o ^ adequata yirtus clicientie ip-
fius eft lumé glorie. Probatur antecc 
dens primo: íi per impofsibile eííet 
íubftátia crcata fupernaturalis cQ vo 
lütate fupernaturali, adus charitaris 
ab ea elicitus eííet quoad fubftatiam 
íupernaturalis i fed in hoc cafu fuper-
naturalitas voluntatis non eííet tota, 
& adequata ratio clicientie ipíius:; 
ergo 
20 $. 
3. Ratio 
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ratioffe-
cialis* 
crgo h a x confcqucntia eftfalía-.aólus • 
duntatis efí íupernaturalis' quoad 
íi;bítantiam: ergo tota ratio a & ad.-e. 
quata yirtus eixicnnae ipiiús cít iia, 
bkiis chantatis.Probatui niinor: ntic 
naturalitas volütatis non cíi tota ra-
t io, & ada qnata virtus cliCicnnrc ac-
tas natura lis vcluntaus: ergo fi per 
impofibilccííet íubíkuitia c r c a t a f u -
pernaturaiis cu volúntate fupcrnatiu 
rali/upernaturalitas volütaus nó ef-
íet tota r a t i O j & adxquata virtus e l i -
c i e t i í e a c tu s íupernaturalis volütatis. 
Probatur fecundo idé-antecedens: 
IIÍEC coníequentia eft faifa: intclkñlo 
ejt tota ratiojy* adíec^uataylrtus eli* 
cierna ¿pfítí-s'.ergo fuiiilitér adus cha 
ritatis eft fupernaturalis quo ad íubf-
tantiam:crgo totaratio,& ad^quata 
virtus eliaentia: ipíius eft habitus 
chantatis. Probatur antecedens: v l -
tra íriteiieítum fpecics habet virtute 
produ(5tiuaminteIle¿lionis:eigo h^c 
coníequentia eft faifa : intelie¿tio eft 
vitaiis quoad íubftantiam : ergo iré 
telleótio eft tota r a t i o & adíeqaata 
virtus elicientise ipíius. 
Propomtur quarta ratio fpecialis: 
repugnar caufa? t o t a l e s totaiitatc cf-
feótus^Sc partíalespartialitate caufr3 
quin habeant virtutem immediatam 
inackxquatam 5 fed intelletlus, & lu-
men kini caufíe totaies totalitate, ei-
fe¿tus,<Sc: partíales partialitate cauk*:: 
ergo bvibent virtuiem immediatam 
iind^quatam, Confequentia oprimé 
infertur, Minor eft communis^ quam* 
pro prima parte habet 111. Godoy ¿z, 
3} & pro fecuda in toradiíputanone^ 
pra:fertiin 159,ánobis que manet 
diótum /A io3 & fcqueneibuSv Maior 
autem probatur pnmo rarionc: ideó 
califa parnalis partialitate caufie d i -
c i t u íT toralis totalitate efiFectus^  quia 
.arrmgit immediatéJ& íbrmalitér aii-
quam effeéius forujaÜtate^quíe reaii-
tér cu alijs identiilcatur: ergo r e p u g -
nant caula?totaies totaiitatc eííeótus, 
& pnrtialcs partialitarc caufíe, qmn 
habeat yirtuté immedíatá Inadax]ua-
tam. Antecedens elaret ex diótis a m 
207 . 
FtUí's ¿d-
yertttldk 
11, C?J fcqvcntlhtts* Confequen-
' tía infenur. Probatur fecundo pi árdi-
cta maior exémplo inteikvftusJ& fpe 
ciei impndáe vefpeótu intelleCtioms 
naturaíis 3 & in quibuícunque cauíis 
parnaiibus partialiutc caufa? 3 &. to^ 
talibus totaiitatc cifedus, 
Vnde omittere non licct ¿quod 
aduerto in omni hac diíputationc^vt 
ablll.Godoytraditur.Adtierto enim^ 
quod I1L Godoy admitensintellec-
tittó^& lumen gloria? eífe caufas par-
tíales parnalitate caufa? abfque etj, 
quod detur in^intelledu Virtus ira-
mediata iramediatione Yirtutis3 qua 
doctrina v t i tu r ad íolveda omnia ar-
gumenta i millo exeplo Video in ipfo 
hanc doéfrinam epof í rma ta ; ex quo 
apparere vidctiu^ tum; noftram doc-^  
trinara eííc Veri0rcra3 ytpoté exéplis 
iliuftratáKura s dodridam UUGodoy 
efie voluntariam?quiíi ipfam non fír-
í mat.Aha: ipeciaiesrationes fai'mari 
poííut ex hucuíque didlis, prselertira 
ex l anonibus^quibusfua? refpófiones 
impugnara? mancm^ & ex authonta-
tibus,quibus noítra cócluilo illuftra* 
ta viécLur. Ea omkto forraalizanda 
ad nutum cuiuslibet^ quia hic forma*> 
iizarenon placer* 
| X V L 
Solrntrn'pri?nü drgimeuí IlL Godoy, 
Arguit primo Ili.Godoy «.68:yir 
tus próximam oí dme ad aliquc adü 
eft ratio prarcótinendi proximé illQ?.!^/wf¿7, 
fed adetquata ratio preccotinedi pro- 'Q0é¡ov 
xime viiioné beatifica eft habitus lu-1 
minisgloria^.ergo eft in'tcUedui adíe- ] 
quata virtus proxkna in ordinc ad 
illam;& confequentér mtellcctus ra-
tione proprix entiLatisyirtute próxi-
ma partiali non gaudet.'Vtraque co-
fequétia euidentér iníertur,Maior eft 
certa, Et minor oítenditur primo: na 
yiííó beatifica no eft partiranaturajis 
& parnm fupci naturalis^ fed ad^qua 
té Iupernaturalis eítjyc ad vería rij "ta-
tentui-.ergo rano proximé pnreonri-
nendi illá^non cít mixtá5vei cópoíita 
ex naturali,& íuperniiturali entitate , 
Ee ícd 
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ícd ad.Tqtmtc cii lupeinaturalisj& 
conícqucntér habitus iuminis giorice 
eít adcTquata rano huius proximé 
pr.TcontmcntiwT.Secudo probaturniá 
praxontinentia cáüfe ctficicntis non 
eítpraxontincria in potctia/ed pra?-
continentia in adir, ícd cntitas natu-
ralis ncqnit eíle ratio pi\Tconnncndi 
proximé m aótn a^íionc adícquaré fu^ 
peinaturalcícrgo adaquata ratíoprx 
cot incti.T proxuné cfftcliux illiús clt 
folushabitns, qui cfl: ínpcrnaturalis. 
Minor probatnr:nam pnrcontinentia 
in actn cffcdiua, aut d i íormalis, aut 
cmincntialisifed cntitas naturalis nc-
qnit ciíe ratio prxconnnendi proxi-
mc aclum rupcrnatnrale in adu ííori 
mali^aliás cífct ínpcrnaturalis forma 
litcr^ncc in adn ciriíncntiali 5 res na-
que fnperior , qnalis eft aclus fuper-
naturaiis^comparatus cünaturali eti-
! tatc^n re fibi intcriori no poteft emi 
' netet cotincrñcrgo ctitas naturalis no 
potcítcíTe ratio praxontinendi pro-
ximé effedinc actura íupci naturalé. 
Hoc eft fnndainentü,cui potifsimé 
209 . E d i t l l i . God.illudquc vocatcffíca-
¿{ejponde eiísimi^ mimento fané-quia taai i tér 
tur T r l - íoluituri. Vnde refpondeo primo ad 
mo* argumétü negando minoi C;, ad cuius 
j prima'probanoneeccüílo anrtccdc-
| t i^i&pnmacóíequctiarcgo Itíbilla-
tá',quod intellcclus fit naturalis ^ non 
o b c í l , vt proxime infíuat m viíionéj 
qua' adíEqluuc cft íupcrnaturalis 7 ve 
ratronibns parítatibusprobatum 
i-nanct á 70. yfáue ^ 1 7 6 , Ad íc-
cundáprobarioné diftinguo minore: 
cntita-s naturalis ícoríim a iumme ne-
quit cííe ratio praxótinendi pix^ximé 
in aátu adaone ada'quatc fupernatu-
raie concedo minóreme íimuleü Ju-
minenego minoic:)& conícquendá' 
Rctorqueoetiá argumentQ.cüi tátú 
l'fídit Ill.Godoy:virtusproximain or-
Retoroue \ ^Ine n^ a^Kiu^ eft raub pr.tcóti-
tur^ 1 nedi proxime iliüifedada-quataratio 
pr.Tcótincndi proxime vifioné beata 
cft mteilcctusxr^ointeilcdoseft v i r 
tus adaquata próxima vifionis beatíe 
% 'in^r oftenditur i ^ nam viíio beati- | 
fica non cft partim vitalis, & partimi 
nóvitalis fed adxquatc v í t a u s eft,j 
Vt fatetur Ill.Gocioy :crgo ratio pro-
xime praxótinedi iiiánon eíi mixta, j 
vel copoíita ex entitate m a i ^ & non 
vitali j 'ed ad.rquaté eft vitalis; atqui 
folü intelledus cft vitalis^nó vero'] t i -
men glori;^,vt cóftat ex dMts ^.179, 
fcqxentibus: er»o intclledus cft 
adaquata ratio pnrcontincdi proxi-
me vHione beatifíca.Secundoproba-
turuiá piafcotinentia caula: cíhcicnris 
non eft pr^cótincntia in potcntia/ed 
prarcónnentia in acluiíed cntitas non 
vitalis nequiteííe ratio pnrcondncdi 
proxime in actu aélioné ad.Tquitc ví-
tale: ergo adaquata ratio praxÓtmí-
di proxime eífectiue filias eft intei-
ledus3 qui íolus vitalis eft. Probatur 
minor; na prarcótinctia na adu cífec-
tiuajaut cft i;oimalis,aut eminedalis; 
ícd entitas no vitalis nequit cííc m i 
tiopr^córinedi proxime a d ú v k a l c 
in a¿iu formalhalioquin eíTct forma-
litérvítalis;necin aclu cmmentialii 
res naque íuperioi ,qualis cít adus v i 
talis cóparatus cu entitatc no vitai i 
in re íibi inferiori no poteft cmmctcT 
contineriícrgo cntitas non vitalis ÜÓ 
poteft cííe ratio pra:coi¡tÍHCii-. i pro-
xime effed:uc adum vitalcm. 
Denique oítéJoargumcntñ ÍILGo-
doy cótra nos ftihál valcrcino^enim 
aíTcrimusn'iíionr cííe fórmale rcpíSfc-
ícntationcm obiedi. Vaiet nc ex ÍÍOC 
infcrrc:crgo entitas no rcpra'scrariiu 
nequit pracotinere viiionc^qu» ada'-
quatc repasetatiua cft? Neutiquam, 
alioquin necintcllcdiis.,neclume in -
fluerent in viíione.Sic f i m i l i t e r n o v A -
let infcrre:viíio eft íupernaturalis:cr-| 
go ctitas no íupernaturalis nequirpráe j 
cotinere viiione.qua? ada-quatcíuj^er | 
naturalis eft.ULGodoy hác íokmonc; 
non v id i t / cd ab ipío addudas aligue f 
mus , vt enis replicas rcijaamuí>, 
R-cípodeo íceudo ad argumetñ 
trnguédo maiorc: ykftsé próxima inii 212» 
t)rdine ad aliquem eífectum cft ratio I %efjtmáfi 
príecontineadi proxime ííl«m keun- / ^ r See¿-
<ium fonnaiitatcm , íecundum quam ^ 
2 1 1 . 
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efí proxiiTié vinos concedo maiores 
k^enndum torm:ditatcm ^ iceundum 
qtuimnoncft proxime vinus nego 
iir.iioiemidiítin^uo m.norc-.fed aux'-
quata rano pr^continendi proximé 
viJiímcm bcatificam.vt fupernatura-
lis cí\, cft habitus luminis gloria? có-
cedo minorem5vt vita lis clt negó mi-
norem^& hac diíhndione diftingao 
vtramquc eius probationcmí& negó 
confequentiam, 
2 1 3 . Hanc íblutionem conatur reijeere 
}{epUcat ¡ IlU Godoy «.71 mam ideó a¿lus ille^ 
IlLGodoy. * v t íupcrnaturalis ¿ non conrmecur in 
| intelleólu ratione fui, vt in principio 
parriali immediaté cfreóliuo^ qma vt 
fíe íliperexcedit étitatem intclledas;, 
& ad altiorem ordinem fpeclat; fed 
etiam vitaliras viíionis bcatifíccT fu-
perexcedit entiratcm naturalem in-
tellectus: ergo nonpoteftin i l lora-
none íui conriner^vt in principio im-
mediaté effe^iuo. Maior cum coníc- ' 
quentia tenet. Minor autem oílcndi-
tur primo: nam omnis formalitas re-
perta in vifionc beatifica eft formali-
rér íupcrnaturalis^cum íupernauira-
litas n anícédat omnemiliiusíorma-
liratem,non mitius quam naturalitas 
tranfeendit omnem tbnnalitatem in 
aclu namrali repertam : ergo omnis 
íbrmalitas conveniens viíioni beati-
fíce exccdit endtatera'naturaiem in-
tellcttus; & coníequentér vitalitas 
Viíioni conveniens entifarem natu-
ralem mtelieótus excedit. Secundo 
probatur ; nam ideó vifio beatavt: 
íupernaturalis 3 cxcedit cntitatem 
inteik ¿ius^quia vt fie exprimir íuper 
iiaruralitatem ^quam intclledus ra-
tionc cntitatis non exprimir, íed 
v iíiOi vt vitalis^ quamvis non expri-
mat íiipernaruralirarem 3 il.lam ramé 
iniphciré, & per identitatem impor-
ta^ intclledus aurem3 nec idennee, 
nec impliciré ixipcrnaturalitatem d i -
c i t : ergo criam < vr viralis, excedit 
ennrarcm inrcllectus; & confequen-
'tér non poteft in illo ratione fui, vt 
in principio próximo partiali imme-
diaté efíecti uo conrineri. 
Kdponc.eo primo concefa maiori I 
diítingueudo mmoren \ fed etiam vi-j 2 14* 
talitas vifionis beatifica^ vt fnperna- Kcffondc 
turalis reduplicative.ieu íub rationc tur I» 
qua íupcrnaturalis cft fupcrexcedit 
entitatem naturalem inrelledus co-
cedo minorerai fpccificarivc% feu fub 
ratione^qua viralis eft negó minore, 
& hac diftindione difiinguo vrram-
que eius probarionem 3 & negó con-
fequenriam, Refpondeo fecundo ali- Secundo. 
rér difíin^uendo minorcmifed eriam 
vitalitas vilionis beatifica íuperex-
cedit cntiratc naturalem inrellcchis 
feoríim á lumine concedo minoremi 
fimul cum lumine nego minoré;cuius 
diítindione cnam diítinguo vtraque 
probarionem, & negó confequenria. 
Reípondeoremorecorquendo ar-1 - , 
gumenrum:viíio beata^vrviralis,non, -^-vr^ e 
continetür in lumine gloriar rarionc ur$ 'S*p 
í u i q u i a vt fie fuperexcedir enrirate f0' cluedo 
luminis 5 fed eriam fupernaruralitas ariumen 
viíionis, v t poré viralis/uperexcedir m% 
enrirare lununisrergo vifio beata non 
poteft m lumine rátione fui cc5tinen, 
vt in principio immedíate cííediuo,. 
Retorqueo alirér: vifio beara \ vt eft %£tor-
tbrmalis repra-íeratio obiecli, no có- ^ f 0 ,Ht 
tinctur in inrelicetu 3 nec in lumine 
ratione fui, quia vt fie fuperexcedit ¡ 
cntitare vtriufque : ergo vifio beata! ¡ 
nequit in illis rationc fui cótineri, vt j 
in principijs imnimcdiaté eífediuis.1 
Ampjius rororqueo: quod vitalitas 2 1 )'• 
viílonis bearifíca: íir fupernaturalis, I\etGr~ 
& eius fupernaruraliras íit viralis, tío am~ 
obeft, quod prmcipium aTiqnod non pti#s* 
I fupernatiiraleJ& aliquod principium 
non virale in illa immediaté influat: 
ergo qnod viraliras viíionis íír fuper-
naturalis.nó obeft,vr inrellcdus im-
mediaté influir inviíionem .Probatur 
antecedes; cjuod vitalitasintellidio-
nis naturalis lit reprafetatiua, & eius 
repraíentatio fit vital:s,non obeft,vt 
aliquod principin no rcpra'íentativü, 
eft vt intelie(5his,& principiúaliquod 
non vitale , vt eft fpecies impra'fa 
immediaté mñuat in vifionc ria-
rtíráli: ergo fimilitcr qnod: vitalitas 
EC3 viíionis 
3o Quiroga, DeVifioneDei. 
Triplex 
alia retor 
fio forme 
tur* 
2 16, 
Jietor-
que&deni 
que. 
Vif ioms beatifica ik íupernatumlis,, 
& cius íupernaturaiitas fit vitalis^nó 
obeft, quod pnncipium aiiquod non 
¡ íupernaturalc^& aíiquod pnncipium 
nó vítale in iliam imincdiatc mfluat. 
Sub hac cadem fonnalitatc triplex 
alia rctoríio tbrmalicetur ex ¿iclis n* 
173. Vltra quod. 
Kctorqueo deniqué proprié,& di-
reóte in 111, Godoy: ideo mxta iplum 
vifio beatifica, vt iupernaturaiis^non 
continetur in intelicciu rationc 1LII3 
V t in prinGipío partiali immediaté 
cffcotiuo 3 qiua vt íic fupcrexcedit 
entitatem intelleítus, & ad altiorem 
ordinem ípeítat; atqui viíio beata, 
vt íupernaturalis ,fiiperexcedit om-
nementitatem íntellcdus, &ad al-
tiorem ordinem ípcítat; ergo virio 
beata non folnm nequit in incelleótn 
ratione fui continen, vt in principio 
immediaté cffectiuo, verum ctiam in 
il lo, vt in principio mediaté effedi-
uo:crgo intelleclus nequk in vi fio-
nem influere, vtprincipium quo me-
^Aliter ^iatum mc.diatione yirtutis^quod cíi: 
formatur COim2L ip^um' Formatur aiuér ha?c 
h^ecretar - retor^Oi1^eaiuxta ipfum yifio bea-
fio. 
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tiííca,y t iupernaturalis,non contine-
tur in intelledu ratione fui 3 vt in 
principio partiali immediaté cffeóti-
uo.quia vt íic fupcrexcedit entitatem 
intellectus , & ad altiorem ordinem 
fpcclat 3 atqui viíio beatifica, vt fu-
pcrnaturalis, etiam fuperexcedit eñ-
titatem intelleótus per modum potc-
tia:: ergo viüo beatifica nequit in in-
telleólu ratione fui contineri, vt in 
principio produdiuo immediaté im-
mediatione potentia?, quod cíl con-
tra ipíum. Vtraque minor huius re-
torfionis probatur in lil,Godoy ipfis 
terminis , quibus ipfe in nos fuam 
probavit minorem. 
Refpondco quarto ad pnediclum 
féfPm~J$i&vipf argumentum aliter .dif-
detur 4. tinguendo maiorem: virtus próxima 
in ordine ad aliquem aótú cft ratio 
praecotincndi proxime illum eo mo-
do, quo íuent yirtus concedo maio-
rem 5 alio modo negó maiorem 5 íi 
emm virtus cit ada'quata, ada'quaté 
príecont^icbit cífedumi íi vero cíi m 
adaquat^inad^quaté folum piacóT 
tinebit eíredum, & hoc modo a<Üus 
fupernaturalis pracontinetur in enu-
tatcnaturaliinamlicct adui iuper-
naturali repugnet immediaté depen-
deré á naturali cntitaté, t.unquam a 
caufa eíficienti adaquata, & íe íola 
effedive caufata,non tamc repugnat 
ijli á potentia naturali ratione liia 
naturaiis entitaas immcdiatéA pro-
ximé dependeré, & in illa continen, 
tamquam in caufa cffíciente inada-
quata, partiali, non fe fola eiíccli-
vé caufata,íed dependentér á D e o 
agente fiipernaturali,& fupernatura-
litér extnnílcé, aut intriníicé auxili-
ante: ficut nec repugnat actiOnü yi-
talitati dependeré immediaté par-
tialitér, & inadaquaté á principio 
nonvkali. Et ratio á prion eib quia 
caufa efficienspartialis,eo ipfo,quod 
partialis íit, non petit ratione fui, & 
infeprarcontinere omnia pradicata 
cffectus/ed fufficit, íi ríitione fui ali-
quod praídicatum in effcdu repertú 
contineat, vt ex confortio altenus 
compartiálitér agentis totum cffec-
tum producat totalitate effedus, & 
finon totalitate cauía. 
Hanc folutione multiplicitcr im-
pugnare cónatur ril,Godoy,&//.72. 
üc primo illam impugnat: nam cauía 
effíciens principaks, etiam íi partía-
lis, & inad^quata íit,petit contmere 
effedum in adu formali, aut emine-
tiali i míi velimus caufam cfficienté 
ex hoc, quod partialis, & inadaqua-
ta í i t , poííe influcre in effedum abf-
que continentia illius, quod rationi 
naturali aduerfaturjfed entitas natu-
raiis intellcdus non continet adum 
fupernaturalem in adu continentia 
formali ; alias cífet fupernaturalis 
formalitér, nec continentia eminen-
tialij hac nanque folum cíl reípedu 
effedus interioris, & imperfedioris, 
adus autem fupernaturalis non eft 
intelledu inferior j ergo non poteft 
ratione fui immediaté m illú infiuere, 
ctiim 
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etiam v t partialis cauía eificicns. 
Relpondeo primo diítinguendo 
.maiorem: caula etficiens principaiis, 
etiam íi partialis, & madaquata fit, 
petit contmere efífectum partialitér, 
& • inadaquaté concedo maioremj 
adaquaté negó maiorem; diiünguo 
minorem: íed entitas naturaiis intel-
iedus non continet adaquaté fuper-
naturalem adum concedo minorenij 
inadaquaté negó minorem, & con-
ícquentiam. Relpondeo fecundo ali-
ter diftinguendo maiorem: caufa et-
ficiens pnncipalis, etiam íi partialis,, 
petit contincre effedumfub tbrma-
iitatc3fubqua eft caufi illius conce-
do maiorem, fub formalite, fub qtia 
non eft illius cauía negó maiorem^, 
dlftinguo minorem; fed entitas natu-
raiis intelledus non continet adum 
fupernaturalem fub ratione, qua fu-
pernaturalis eft concedo minoremj 
fub ratione, qua vitalis eft negó mu 
norem^ confequentiam.Rcfpondeo 
tertio conceífa maiori diftinguendo 
minorem: entitas naturaiis iniellec-
rus feoiftm á lumine non continet 
adum fupernaturalem concedo mi-
norem; íimul cum lumine negó mi-
norem, & cónfequentiam. 
Impugnar íecundo 111. Godoy 
noftram pradidam folutionem; nam 
caufa effíciens partialis, & íi non pe-
tar adaquari cum eífedu fumpeo 
adaquaté, petit tamen ipíum inada-
quaté fumptum adaquai e, ideft, fe-
cundum aliquod pradicatum illiús; 
íicutcauílieíficieils adaquata prin-
cipalis petit , vel excedercvel ad-
minus adaquare effedum adaquaté 
fumptum,ideíl,fecundum omne pra-
dicatum illius i fed intelledus ratio-
ne fuá entitatis naturaiis non ada-
quat viíionem beatam,etiam inada-
quaté fumptam, hoc eft, fecundum 
aliquod pradicatum in ipfa repertúj 
omne namque pradicatum viíionis 
beatifica eft fupernaturale formali-
tér, 8¿ confequentér excedit cntitaté 
intellcdus, qua fupernaturalis non 
eft ; ergo nequit intellcdus ratione 
221 . 
Secundo^ 
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Impugm 
propna? entitatis proxime pracontu' 
nere adum viíioms beatiíica,nec ra. | 
nonc fui immediaté in illá influcre.' 
Refpondco primo negando mino-1 
rem: & diftinguendo probationem Kefponde 
imbibitam: omne pradicatum viíio- tur i % 
nis beatifica, vt fupernaturalis redu-
plicatiué, feu fub rationc,qua fuper-
naturalis eft,excedit entitatem intel-
lcdus concedo i fpecificatiué, feu fub 
ratione qua,vitalis eft,nego. Refpon-
dco fecundo alitér diftinguendo pra-
didam probationermomne pradica-
tum viíionis beatifica excedit entita-
tem intelledus feorfim á lumine co-
cedo;fimul cum lumine negojex quo 
nihil contra nos, 
Impugnat tertio Ill .Godoy «.74. 
noftram fupradidam refponfionem: 
Nihi l enim non fupernaturale, vel 
tormalitér , yc l cónexiaé poteft in 
actum fupernaturalem influcre par-
tialitér immediaté, illum que ratio-
ne fui immediaté continere;fed intel. 
ledus ratione propria entitatis non 
eft fupernaturalis aliquo ex pradi-
dis modis; ergo non poteft in adum 
fupernaturalem influcre immediaté 
partialitcr, ipfum que proximé pra?-
continere, etiam yt caufa partialis. 
Confequcntia tenet, Minor conftat; 
in primis namque non eft fupernatu-
ralis formalitér,vt ómnibus cft incó-
feííojnec etiam eft fupernaturalis có-
nexivé \ nihil enim formalitér natu-
rale poteft cum entitatc fupernatu-
rali cónedi s cum ens fupernaturale 
petat elcuan fuprá exigentiam, & 
cónexioncm omnis entis naturaiis. 
Maior autem probatur: nihil enim 
non vítale formalitér,aut cónexivé, 
poteft immediaté partialitcr influcre 
in adum vitalem, il lum que in adu 
pracontinere, etiam vt caufa partia-
lis: ergo paritér nihil non fupernatu-
rale formalitér, aut cónexiué poicft 
immediaté influcre, etiam vt caufa 
partialis, in adum fupernaturalem. 
Patet conjequentia : turnaparitatc 
rationis; tum ctiam ad hominem co-
tia tadores folutionis , ipfi namque 
ex 
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ex cOj quod priricipium non vítale 
formahtér imincdiaté pofsit inílucre 
in aClum vitalem^ cenícnt etfícacitér 
inferri^ pnnapium non fupcrnatura-
leíormalirér poííe immediaté infltie-
re in adum íbpcrnaturaicm : ergo 
paritér;cx eo^  quod principium non 
vítale tormaliter ^ aut cónexiué^ ne-
queat immediaté infiuere in actum 
vitalem^cenfere dcbetur^per bonam 
confequentiam infcrri , principium 
non íupernaturale formalitérjaut co-
nexiué non poíTe immcdiatc influcre 
in adum íupernaturalem. i. 
Relpondeo pnmo negando máio-
reraiad cuius probationem negó an-
tecedes3-S¿retorqueo perdida/z.i 76; 
vel diriinguo:mhil non vítale forma-
litér, aut concxiuc potelt immediatc 
partialitér infíuere in adum vítalem 
reduplicativé vt vitaiis eft, feu fub 
rationc , qua eft vitaiis concedo an-
tccedensi fpcciíicatiuc^feu fub ratio-
ne alia negó antecedens^ diftinguo 
fimilitér confcquens j nihil que am-
plius convincit replica, ncc cóuincc-
re valer iuxta diótaz?. 176,iá citaro, -
Impugnat^quarto Ili.Godoy ^,7 5 
noftram praedicatam folutionem: v i -
ta fupernaturalis adualis non-poreft 
in adu primo contineri^niíi in viuéte 
fupcrnaturalitcr proximé ; fed intel-
Icdus ratione fui non cftviuensfu-
pernaturalitér proximé : ergo nocó-
tinet in adu primo próximo partialij 
& inada?quato adum Viíioms beatifi-
co?, qui eft vita fupernaturalis in adu 
fecundo. Confequcntia eft bona.Mi-
nor videtur ccrtaj viucnsnamqueeft 
intcnus ad ens j confequntér viucs 
fupernaturalitér eft inferius ad ens 
fupernaturalejíed intelleótus rationc 
fu:r entitatis non eft fupernaturalis: 
ergo ratione illius non eft viuens fu-
p.ernaturalitcr % & confequentér ra-
tionc proprioe entitatis non viuit fu-
pernaturalitér proximé, Maior autc 
probatur: nam vita adualis intellec-
tiua non poteft in adu primo próxi-
mo contineri 3 nifi in viuentc proxi-
mé intelledualitér,vita cdam adua-
lis appetitiiui non poteft , vt in prin-
cipio próximo cotuien „ mñ m ymc-
te proxuné appctitiué \ & fie difeur-
rendo per alia generé vitíc adualis: 
ergo vita adualis Iupernaturalis non 
poteft in adu primo próximo conti-
nen, nifi in viuente lupernaturalitér 
proximé. 
Refpondeo primo diftinguendo 
maíoiem: vita fupernaturalis a(dua-
lis adeequaté non poteft m adu pri-
mo próximo contmeri, nifi in viuetc 
fupernaturalitér proximé concedo 
maiorem j vita fupernaturalis aciua-
iis inada?quaté non poteft in adu pri-
mo próximo continerijniíi in viuente 
fupernaturalitér proximé negó ma-
iorem , concedo minorem, & negó 
confequentiam ;ad probationem ma-
ioris diftinguo fimilitér antecedens. 
Kcípondeo fecundo alitér diftmgue-
do maiorem: vita fupernaturalis ac-
tualis, reduplicatiué vt fupernatura-
lis, non noteft in adu primo próxi-
mo connncri^niíi m viuente fuperna-
turalitér proximé concedo maioré; 
fpecificatiué/eufub ratione, qua v i -
taiis eft negó maiorem, & amecedes 
probationis; concedo minorem, & 
diftinguo fimilitér confequens. Reí-
pódeo tertio omimíía maion diftin-
guendo minorem: ledínteliedus ra-
tione fui feoríim á lumine non eft v i -
uens fupernaturalitér proximé con-
cedo minorem 3 fimui cum lurainc 
negó minorem^ ncc amplius convm-
citeius probatio. 
Impugnar quinto 111, Godoy 
76. noftram prxdidam refponíionc: 
omnis virtus próxima intelledus in 
ordine ad aólum fupernaturalcm, 
qualis eft vifio beatifica, eft accepta 
á DcOj vt authore fupernaturalis fed 
entitas naturalis intelledus non eft 
accepta á Deo, vt authore fuperna-
turali: ergo non eft virtus próxima 
refpedu adus fupernaturalis, Minor 
cum confcqucntia tenent, Maior au-
icm oftéditur primoinam omnis vir-
tus in ordme ad aiiquem adum eft 
accepta á Deo^ ve continente talcm 
adum 
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actum,& conícqucmér oirmis vinus 
mordicead actum íupcmaiuralem 
cftá Dco,vt iliü continente 5 ícd ac-
tas íupcinaturaiis iolum continetur 
in DeOjVt authore íupernatural^ ali-
as in illum vt author natura infíue-
rct; & conícquentér cííet partim na-
turaiis: ergo omnis virtus próxima in 
oi dinc ad adum íupernaturalcm cit 
accepra á Deo^vt auihore íupernatu-
nui. Secundo probatur: nam omne 
r.gcnsfubordÍRatur in agendo danti 
proximam virtutem ad adum; íed 
mrcllcdus non juboidinatur in elici-
entia adus íupernaturális Deo, v t 
authori natura,fed folum Deo ,v t 
aurhori fupernamrali:ergo omnisyir-
t us próxima intelledus ni ordinc ad 
adum Íupernaturalcm cíl á Deo ,v t 
authore íupernaturali, 
Hoc primo eonfirmat 111. Godoy 
^.77: in:cllcótus, pro vt potens pro-
xime eliccre viíionem beatifícam, 
adaquaté cíl fubordinatus Deo au-
tho: i fupcrnaturali permodum adus 
^ n m i : ergo virtus próxima adaqua-
ta agendi viíionem beatifícam eíi: 
eepta á Deo, vt authore íupernatu-
rali i & confequentér intelledus ra-
tione propria entitatis no habet vir-
tutem. proximam ad elicientiam v j | 
fionis. Secunda confequcntia ex pri-
ma colligitur. Prima patet: nam íub-
ordinatio in ratione operativi funda-
tur in fubordinatione enntativa;cum 
ex 'eo aliqüid Deo fubordinctur in 
agendo, quia l i l i fubordinatur in ef-
fendo , & ex co aliquid íit agens fe-
enndum, quia cíl fecundum ens-ergo 
fi mtell edus, vt potens proximé eli-
ccre viíionem beatifícam, adaquaté 
cft fubordinatus Deo, aruhon fuper 
Vífioiiem Leaiarn , foli Deo , vt au-
thori íupcrnaturali, cíl fubordinatus 
per modi;m aótus pr;na. 
Confequenna videtur bona 5 nam 
fubordinatio m agendo adualuér cíl 2 2 8 . 
naturali, virtus, perquam potes pro 
xime conílítuitur, adxquaté cíl ac-
cepta a Deo authore fupernaturali. 
Antccendensau|em probaair: nam 
inteiíedus,vt adu infiuens in viíione 
beatifícam , adLí-quatéeílíubordina-
tus Deo authori fupernaturali, vt 
moinnrí, ¡Se ÍLTiiiitaneé concurrenri: 
c '^o p.o vt potens proxané eiieere 
iuxta modum fubordmationis in ÍCIU 
primo próximo operativo. Antece-
déis autem probatur: (\ namque Dc-
us, vt author naturalis/imul cum in-
telledu influeretin viíionem beatifí-
cam, fequeretur, vifíonem bcatr.m 
eíTe partim íupernaturalcm 5 confe-
quens cíl falfum; ergo Deus, vt au-
thor natura,non infíuit fímui cum in-
telledu in beatifícam viíiorcm-j& 
con(equentcr intellcdus, v t de fado 
illam ciiciens, adaquaté fubordina-
tur Deo, v t authori íupeinaiuraJi, 
Probatur fequeia: concuríus actuajis 
Deiivt authoris natura, neceífario cíl 
naturalis;ícd concurfus aclualis Dci , 
vt influentis in vifíonem beatifícam, 
non diftinguitur ab illa in noílra fen-
tentia: ergo íi Deus, v t author natu-
ra; , fímui cum intelledu in beatifica 
vificncm infíuerct; fcqueretur non 
cífe adaquaté fupernatuialem, fed 
mixtam, & compofitam ex naturali, 
&íupcrnaturali, 
Confírmat fecundo 111, Godoy-^. 
78, Deus, vt author natura,'non có- S , 7 
. . - Co ¡TV7 (tt 
linet proximé adiué viíionem bea- „ J , r r . . , •,, , ^ Secundo, tmcaimergo emitas ao rilo pioducta 
nequit eííe vntus proxana ratione, 
fui vifíonem beatifícam continens;& 
confequentér intelledus ,^11 i a Deo 
authore natura adaquaté cauiatur, 
non poteíl ratione fui proximé con-
tmere viílonem.Secunda confequen-
i tia ex primacvidentércolligitur.Pn-
ma ex antcccdenti colligi videtur; 
otinentia namepe entitatis caufat a 
non poteíl excederé continentia foi% 
malem, vel cnpncntialcm caufa illá 
cauf intis, Antecedeas autem proba-
tur: fi namque Deus, vt author natu-
ra, eminenrér proximé eífedi co-
tineret vifíonem beatam , poííet illá 
catiíare, in eam que ínfiuere , vt pro-
batü mariet; ergo non continet vifío-
né beata cmmércr proximé cffidiué. 
lleifóndco 
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Secundo, 
t^íd 1. 
confirm* 
\ ^ d 2. 
Bclj cndcc primo ad replicam di-
Refton* SUí i;do ir u:01 em i enntas natura-
1. i:s inrcllc^Us• fe'©)ffi á h:ni;re ron 
cft ?-cccpta á Peo, vt autboi c irpei -
naturali ccuccdo m.nortm 5 ílniiü 
cum lumirc nege mino: em, & con-
íequentiarii, Keipondeo fecundo ali-
rrr diftinOliendo rmnorcm : entitas 
pjnuralrs intel'edus, vt productiva 
cognitioms natnralis, non cft accep-
ta á Dco, vt authorc fupernaturali 
concedo minoré j vt prodritiva cog-
nitionis fupeinatnralis nego mino-
rcm 5 fie en,m enritas intellcdusnon 
eft ommno naturalis.íed obedicntia-
üs. Ex bis patet ad primam confir-
inationcm,, ad quam ncgolecundam 
confequentiam, qua: ex pnrna ron 
iníertur , vt claret ex íecunda diftin-
diorc data. Ad feerndam confirma* 
tioncm áífíirígiro antecedens: Deus, 
¡ vt ' í t impí naturx, non centínet pío-
| ximé activé viilonem beatificam, vt 
ífupernaturalis eft, concedo antead 
i dtnf, vt vitalis eft., regó antecedens, 
1 & diftinsuo íimilitér conlequens:vel 
jconccíío antecedenti diltinguo con-
i ícquens: ergo enthas ab illo produ-
d a , v t ernnino natrnilis eft, ne. 
quit eíTe virtus prox:ma ratione fui 
vifonem beatifteam ectinensomit-
to coriecuens i vt obedientialiseft, 
r e g ó ceníequentiam. 
Imo qued virtus intclledus, vt 
cft productiva viíionis iupei natura-
Solutio gt gcéegíá ^ I :t0> vt ^tuhore fu-
dérKojira pCrnatufaír^<bc ipfo 111. Godoy de-
monftro : ipfc namque ^.76. afíerit: 
cuod omnis virtus in ordine ad ali^ 
qnem adum eft accepta á Deo v t 
contirenic talem ndum 5 at qui vifio 
t-r exllL 
Godoy, 
. — t- , ; 
oara pruno : vdiontm bcaiaui n o n , - / - ^ ^ ^ j 
pt crcontineri in lumine glona luxta Vnes pr<e~. 
elida ^.214. Píobant fecundo : nec ¡^"^^^.j 
lumen, rec i m c l k ^ r m p r a c c r t i n e - i í ^ ^ " ^ - ^ 
re vilicnenv beatifierm uixta cicb f l idter . 
^.215,Et tcrtio piobát direde cetra 
ni.Gocovümelledu nec eñe princi-
pium cjtió rneciiatrm n:cc1iatione vn-
tutis, nec imn-edratum nr irediuLio-
nc potentíit rcípcdu vifionis beatifi-
ca' , quod cft contra omnem dodn-
nam IÍL Godoy. 
§. X V I I . 
n i . 
R¿mt fecundó 111. G o d o y 7 9 . 
% principio rationis fuicííedum 
aliquem continenti, & pioximé po-
tenti ad iliius cfficieiatiam , debetur 
concurfus eáufo prima^, v t aliquan- ^t^, 
do talem effedum producat 5 fed ¡n-
tciledui ratione fui non debetur có-
cnrfns caufa- ptiináí in yifionem bea-
tificím;alias Iupcrnaturalis non cííet: 
ergo non conrinct illam rationc iui¿ 
nec eft in porentia próxima ad ilhus 
clicientiam ratione proprix cntitatis, 
& fibi innata: virtr.tis. 
Refpondeo primo ad boc argu-
mentum 111. Godoy diljinguendo 
maiorcm : principio ratione fui tota-
litér xd¿ ada:quaté cfFcdum aliquem 
continenti. SÍ proxime potenti ad-il-
lius effíc;entiam, debeiur concurfus 
cania prima1, vt aliquando talem eí-
fedum producat concedo maíorem? 
principio ratione fui par t ia luér , & 
inadaouaté eJíednm aliquem conti-
2.//Abo-
be;-tífica continetür in Deo , v t au-ápRenti, & proxime potenti adiliitis 
thoie fupernaturali, vt etiam ípfe fa-
tetnr: ergo virtus mtelledus, vt pro-
ductiva vifiomsbeatifica/accepta eft 
á Deo, vt authore ínpernaturali. 
Demque omnes has impugnatio-
2 ^ 2 ' ' nes 111. Godoy retorqueo triplici rc-
%<r cr- torfione pofita «.214, 21 ^. 2 T 6. 
queo cm- • vtenc]0 cifdem terminis, quibus ipfe 
vrituri omnes cnim contra*ipsú pro-nes im— 
elficientiam, debetur concurfus can- f 
fa5 prima?, vt aliquando talem efíc-
dum producat nego maiorem , con^ 
cedo minorem , & ^iiftínguo confe-
quens diftindione data, 
Duplicitér infurgit 111. Godoy 
contra hanc íolutionem. Primo ita-
2 3 5 . 
queiníurgit^.S2: dantur plurescau- , r 
fx pardales, quibus debetur con- ^ w t y j o * 
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cuiíus ad producendum cííeótum: 
crgo rmt ioiutio, Probatur antcce-
dens primo-; anima y & intellectus. 
íunt cau.fe partíales rcfpcclu cogni-
tionisnaturalis 5 led euilibet debe-
tur concuríus ad talemcognitioné: 
ergo dantur plurescaufíepartiales^ 
c]iubusdeí)Ctur concuríus ad produ-
cendum effcótum. Secundo proba-
tur: intellectus lumineglonx illu^ 
ftratus eft cauífl partialis viíionisífed 
intclleclui íiciiluftrato dcbetur có-
curíus ad vifionem: ergo dátur plu-
res caufo partíales, quibus debetur 
concuríus ad producendum eííeCtü* 
Reípondeo diftinguendo antcce-
dcns: duniur plurcs caufe partíales, 
íi fint omnino naturales, abíoluta?, 
vel proportionatae concedo antece-
dens; fi itá no lint negó 'antecedens, 
& hoc tantum convincunr proba-
tiones, quia anima, & inteileólus 
reípedu cognitionis naturalis íunt 
caufe partíales omnino naturales, 
proportionata:, & abíolutn?, & i n -
telleJlus illuñratus lumme gloria: 
reípedu vifionis eft cania partialis 
proportionata. Aft intellectus ixf-
pedu viíionis, nec eít caula omnino 
naturalis,nec abíoluta, nec propor-
tionata , vt iníra conítabit ex íecun-
da, terna, & quarta reíponíione ad 
argumcntum íupra politum, ex quo 
ncgo vtramque pantatem, 
íníurgit 2.111, Godoy « ,83: nam 
ficut cauía^ adaquata debetur,quod 
aliquando cum íuo eífe«5tu coniun-
gatur, & iilum extra caulas confti-
tua't, ob id que debetur 1II1 concur-
íus prima: cauíx, íine quo nequit ex-
tra canias conítitui i ita cauíx etíi-
cienfi partiali debetur aliquando 
coniungi cum principio íibi compar-
tiali, ex quoTimul cum illo ada?qua-
ta cauía coaleícat, & eííectus extra 
cauías ponainr; partí namque debi-
tum eft aliquanao cum lúa compar-
te comungi; ergo maior tach diícur-
íus vera eft, non loium de principio 
effedivo totali, íed etiam de prineif 
pío partiali. 
Reípondeo. primo diftinguendo - 3 ^  • 
; antecedcns : íicut cauíse adarquataei - Aefpon* 
debetur, quod aliquando ci:m íno vetut 1. 
eftedu comungatur, & üind extra 
canias coiiftituat, ka cania? etíicienti 
partiali ommno naturali, abioiutíe, 
yel proportionata: debetur aliquaru 
do comungi cu principio íibi com. 
partiali, ex quo íimul cum illo.ada?-
quata cania coaieícat,& effectus ex-
tra cauias ponatur concedo antece-
dens i non omnitíD natural! 3 condi-
nonatas, vel ímpropp|tÍQiiataÍ negó 
antecedens,&.conícquentiam. Reí- Secmelo. 
pondeo fecundo negando antecc-
dens;quia de ratione caniíe parnalis 
non e i l , quod petat compleri per 
aliam partialem i íed quod non ba-
bear repugnantiam, vt poisit á Deo 
compleri per principium fibi inde-
bitum, quo eleyetur, & conftitua-
tur in actu primo próxima ad aclum 
inpernaturalem, Quod, 'y r clariüs 
appareat, replicam retorqueo con-
tra 111, Godoy: ita requiritur, quod 
principium proximum advemat ra-
dicali, íicut quod cauía partialis co- ^ P ^ ^ 
pleatur per aliam i íed principium 
radicale viíionis^cilicetjintellcótus, 
non petit ex ie principium proximü, 
ícilicetjumen, íed íutfícit, quod ha-
beat potentiam, vt in ipío minnda-
tur ; ergo cauía partialis non petit 
per aliam.compaitialem compleri. 
Reípondeo íecundo ad príedidñ 2 3 9 • 
111, Godoy argumcntum : aiitér di- %£fpo*~ 
ftinguendo maioiem: principio ra-, 2. 
ñone ini eífeólumaliquemcontiné-' ¿ddrgu-
n , & proximé potenn ad illius cffí-: mentum 
cicntiam, debetur concuríus canias 
primee, v t aliquando talem efifedú 
pi'oducat,!! principium eíl»agens per 
potentiam omnino naturalem, con-
cedo maiorem-.íi principiü eft agens 
per potentiam obeciiennalem, negó 
maiorem, concedo minorcm, & dií-
tinguo fimilitér coníeqnens. 
Hanc íolutionem reiellit primo 
IlLGodoy «,84: ideo agcntiper po-
tentiam naturalem debetur concur-
íus ad effedum, quia ratione huius 
J{etor~ 
24O. 
i J l l G o -
doy fyant 
po-
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Ol9ítlO~ 
nem* 
detur J . 
nat 2, 
Cofirmat 
I l L Go¿% 
petcnti^ cominee proximé erfcítri: 
crgo íi ratione porcnti;e obedicntia-
lis continct intcllcótusin adu pro-
xilino vüionem b ?atifícam > debetur 
illiconcuiiusad viíioms elicientiá, 
Keípondeo primo negando antecc-
uens > eft enim cauíalis abíoluté 
Ütjk vt fallitas Ulius innotefeat. Reí-
pondeo diílingucndo . antecedens: 
ideó agenti per potentiam natnra-
lem debetur concurfus ad cíícítum, 
quia ratione hiüU^ potentix conti-
nct eflfeótum potcntia omnino natu-
ral!, concedo antecedens; obedien-
riali, negó antecedens, & coníe-
quentiamj & ratio eít evidens: nam 
continentia tantum adeft, vt pofsit 
produccre effedum s at vt concur-
íus ílt dcbúus, vltra continentiam 
requiritur, quod íit omnino natura-
lis,vel proportionatayvt defe claret. 
RefclÜt fecundo ÍÚ. Godoy clt, 
ex noüra folunone ícquitur, quod 
etiam íi intelle¿tus ratione fui eífet 
ada^quata, & totalis caufa viíionis 
beatifica?, non deberetur ei concur-
fus ad illius elicientiamj coníequen^ 
eft falfum: ergo & folutio data.Pro-
batur fcquela: quia etiam fi cííet 
adeequata cauía in ordme caufa: fe-
cüdar, cótineret in fe vifione ratione 
potentiae obedientialis actiyíc 5 fed 
principio continenti effeótum ratio-
ne potenti^ obedicnti?.lis non eft 
debitus concuríus ad illius etíícien-
tiá, vt docuimus »,239:ergo eriamíi 
intclledus ratione fui eííet adaequa-
ta caufa vifionis beatificar, non de-
beretur illi concurfus ad illius eli-
cientiam, Confirmat hoc paritate: 
quia namque potentia? obedientiali 
pafsivae aon eft debitus concurfus 
ad receptioné forma?, etiamíi ada?-
quata caufa receptiva fupponatur, 
non eft illi debita a¿tualis formse re-
ceptig: ergo fi principio continenti 
adum ratione potentuc obedientia-
lis adivae,non debetur concurfus ad 
illius elicientiam, etiamfi adítqua-
tum agens fit, non debebiti\r talis 
concurfus; & confequentér ftare po-
terir- fupernaturalitas viíjonis beati-| 
fioí? cum dependentia ab inteileólu 
noítro, vt a caula efficicnti particu-
lan ad.Tquata , expedato íoium có-
curíu De i , vt caulas non particula-
ris,led priman 
Ad impugnationem, refpondeo 
negando icquclam, & ciusproba-
tionem : quia tune intellcdus non 
eííet potentia obedientialis/cd íim-
plicitér lupeinaturalis, cuius rano 
íümitur ex ipfo 111, Godoy ; nam ni-
hil poteft iupernaturalitatem pro-
duccre , quin íit íupernaturale, fed 
quod eft íupernaturale , non eft in 
porenria obedientiali ad fupernatu-
ralitatem, vt in lumine claret: eigo 
tune intelledus non cííet potentia 
obedientialis. Adconfírm. refpon-
deo negando fuppoíitum anrecede-
tis; íupponk enim, quod potentia 
paísiva íit obedientialis, quod eft 
talfumjnam in Scoti fententia natu-
ra habet appetitum innatura ad for-
mas íupernaj:uralcs,íic qwe eliíubie-
ctum proportionatum ad rcceptio-
nem illarum. 
Dices pro 111. Godoy i ergo in-
telledus eft íubieclum omnino na-
turale ad tormas fu pernatu rales rev 
cipiendas: ergo intelleíliu debetur 
receptio formarú fupernaturaiium, 
Refpondeo concedendo totum^quia 
tantum eft, formas íupernaturalcs 
non excederé vires receptivas in-
telledus crcati, quod eft vem, quia 
fupernaturalitas tantum confiftit in 
hoc, quod excedat vires produdi-
vas natura, Ifnó hoc idem conec-
dunt omnes Thomiftaí de luminc 
gloria. 
Refelles tertio pro 111, Godoy: 
hoc ipío, quod in intelledu fie par-
tialis virtus reípedu vifionis, talis 
virtus repugnat cííe obedientialis: 
ergo ruit folutio, Probatur aptece* 
dens: hoc ipío; quod íit virtus par-
tialis, nequit per habitumelevari'. 
ergo hoc ipío , quod in intellcótu fit 
partialis virtus reípeótu vifionis, ta-
I lis virtus repugnat eííe obedientia 
2 4 2 . 
aetur ad 
natlone* 
^ á d con-
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nem% 
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///. God. 
contra 
¡olutione 
lis, Probatur antecedens: nuila can-
ia elcyari potcft ad agcndum id^ 
quod ex fe agerc poteí t : ergo boc 
i p í o , quod íit virtuspardalis3 nc-
í]uir per habitum elevari. Rcípon-
deo diílinguendo primo vltímum 
antecedens: nulla cauía toadis ele-
vari poteft ad agendnm id , quod ex 
íe agere poteft^ concedo antecedes; 
partialis fubdiftinguo : egens con-
curíu fibi debito „ & eiufdem ordi-
niSj concedo antecedens; egens có-
curíu íibi indebito, & diveríi ordi-
nis3 negó antecedens^ & conrequen7 
tiam, Diílinguo fecundo didum an-
tecedens : nuila caufa omninona-
tnraliselevari poteft ad agendum 
id^ quod ex íe agere poteli, conce-
do antecedens 5 obe^ientialis^ negó 
antecedens, &.corríequentiam, 
Keípondeo tertio ad fuprapoü-
tum argumencQ 111, Godoy diítin-
guendo alitér maiorem: principio 
ratione fui etíedum aliquem conti-
nenti, & proximé poienti ad illius 
ethaentíanv.debetur concurfus cau-
£B pnmíE 3 \ i aliquando talem effe-
dum producat 3 íi principiú eíí: pro-
portionatiun j concedo maioremó íi 
principium eft improportiomitum, 
negó maiorem, concedo minorem, 
& dillinguo confequens eadem di-
ñmit ione. 
Contra hanc folutionem íic re-
plicat 111, Godoy « ,85 : nam eo ip-
fo, quod irítellectus ratione fui con-
tinear viíionení beatifícatn, íit que 
potens proximé ad illam eliciendá, 
eft phyíicé propordonaius cum illa; 
improportio enimphyíica coníiftit 
in carentia alicuiuspnncípij phyíi-
c i : alias improportio moralis non 
habet locum in pra4enti; h^c nam-
que coníiíHt in dificúltate orta ex 
impedimentis extnnfecis, nullus au-
tem improportionem intelle^tus cu 
viíione beata ad extrinfeca impedi-
menta reduxit:ergoadmiíía in intel-
ledu partiali continentia próxima 
ratione fui refpeiítu viíionís beatifi-
ca^etiam eít concedenda partialis 
In 1 .y¿v;/; Tom. 1, 
proportio cum illa; & coníequenter 
ex defeótu proportioms infeilcótus 
cu Yifíone beata non erit mdebitus 
concurfus Dci ad elicicntiamillius, 
liefpondeo primo ad replicam 
negando antecedens,& ex ibi ab I l i . 
Godoy addudis in ipfum rctor-
queo: Secundum 111 .Godoy impro-
portio phyíica coníiftit in carentia 
alicuius phyíici princípij 5 fed intel-
lectus íine lum.ne carer principio 
phyfico : ergo ruit íolutio 111. God. 
Refpondeo fecundo diítinguédo an-
tecedens: eoipfo, quod intcllectus 
ratione fui contineat viíionem bea-
tifícam , íit que potens proximé ad 
illam eliciendam indep^ndentér ab 
alio^eíl: phyíicé propomonatus cum 
illa, concedo antecedens; depende-
denrér lubdifíinguo : eíl propomo-
natus cum il lo i concedo antecedes; 
íine illo 3 negó antecedens 3 & con-
fequentiam. 
Refpondeo qnarto ad argumen-
tum l i l . Godoy fupra pofitum dif-
tin¿uendo alitér maiorem ; princu 
247 . 
^Refpon-
deo 1, 
Secundo, 
248. 
J\efponde 
pió ratione fui effedum aliquecon-! / / / / íjf¿ar 
t m e n t i p r o x i m é p o t e n t i adillius toad M ~ 
eífícientiamjdebetur concurfus cau- pra r,o[í-
íx prima:, vtaliquando talem £$0Útúm ar— 
Qíwva producat,íi principium eíl: ab J pumetu 
folutum,concedo maiorem; íi prin-
cipium eíl conditionatum,nego ma-
iorem; concedo minorém, & diílin-
guo íimilttér confequens. Itaque 
tune foium debetur a^enti concur-
fus cauía^ primae ad effeítum, quan-
do rcfpeftu illius habet abfolutum 
poííe, fecüs vero quañdo tantQ fia-
bet potentiam conditionatam , in-
telleérus autem ratione fibi innata 
yirtutis non habet políe abfolurüm 
relpeftu vifionis beatx, fed foium 
conditionatum, nimirúm, iub con-
ditione, quod Deus veiit cum illo 
concurrere ad viíionem beatifícame 
& ideó non debetur inteileótui co-
curfus ad viflonem beatam, ello ra-
tione fui illam in fe pra:contineat 
per modü pi incípij proximi inadx-
quati, & partialis. 
F f Hanc 
33 Qulroga. De Vifione Dei. 
2 4 9 . j Hancfolut ioncmrcí jc i t l lLGo-
Impug- ¿oy n,%6 ; num intclledus reípeóiu 
fíat l l l . aóluum naturálíüm non habev poi-
Cocioyhac fe ablolutum, vcl abíolutam po-
¡olutione, tcntiam, fcd tantum conditionacáj 
nonenim habet potcntiam ad agen-
dum, nífifub conditione áfsifteiíriíc 
concurfus prunas caufar fifíSul cum 
i l lo in aóUis naturalis influentis; & 
raraen ad tales adus debetur intcl-
cclui concnrkis: ergo ex eo 3 quod 
le ípcdu vifionis beaníica non ba-
bear abíolutam potendam y íed fo-
lum conditionaram, non probarur^ 
non deberi i l l i concniíum ad eli-
cicntiam viíicnis, Rcfpondeo ad re-
plicam negando maiorein, & diftin-
LTuendo piobationeimbibitam; in-
tellcdus non habet potcntiam ad 
agendum aótus naturales, míi fub 
conditione áfáit&jÜttfc concurfus pri-
mx cauía' fibi debi t i , concedo pro-
bationcm ; íibi indebiti 3 negó pro-
bationem* Cum ergo concuríus Dci 
jcum inrelledu ad viíioncm beatifi-
1 cá fit inciebitus 3 intellectus eíl con-
2 ! ditionata potentia. 
Díce< cú íbices primo cumIlLGod.^.S8: 
eo RespoJt 
ad repli-
l l L Godi 
2 5 1 . 
detur i . 
in hac íoludone commirtitur circu-
Jus, & petitur pnneipium : ergo cíl 
iníufficiens : Probatur antecedensi 
nam ranOj cur intelleólui non debe-
tur concuríus Dei in ordine ad v i -
íionem beatificam iuxta íoiutionem 
e f t q u i a nOn habet abíolutam 3 fed 
conditionatam potentiam;ratio au-
tem^ cur potentia rnteliedus conc»li-
tionata eftj & non abíoluta^eít, quia 
concurfus ad prardiclum adum in-
debitus cft: ergo probatur > non de-
bcri inrelleótui concuríum in ordine 
ad viíionem beatam, quia potenna,, 
quam haber ad illam condinonata 
eft^  & probarur eíle conduionatam, 
quia non deberur concuiius, quod 
cír Idem per idem probare ; Circuiü 
commirtere^ pnneipium petere. 
Refpondeo primo negando ante-
cedens 3 ad cuius prqbationem dif-
tmguo coníequens : quod cft idem 
per idem probare, vnum fe haben-
do^vt conítituens^ & aliud vt coníti-
tutum 3 concedo conícquentiam^& 
negó fuppoluum 3 fahcct 3 cjucdin 
his committatur cnculus i, alio mo-
do íe habendo 3 negó coiiicqucntiá. 
Explico íoiutionem : nam concursu 
eíTe indebitum 3eft ratio íonnalís 
conílituens potcntiam conditiona-
tam, & quando ranones íic íe habet 
non committitur circulus, Ciarct 
hoc:quia íi nos ab HLGodoy quai a-
mus: cur 1 etruseft homo , rcíponde* 
bit vtiqué : c^ ula efl ratlonólis , & íi 
vltra quícramus : cur efl ratkmiUs, 
dicet: quia efl homo: ergo comjnitti-
tur circulus, Ncgabit xtñk* quia in 
hispradicatis non committitur, Si-
militér & nos proptér cande ratio-
nem confequentiánegamus , & hac 
cft generalis omniü doólnna. Refpo-
deo fecundo negando antecedens cu 
probatione: quia nos dicimus; intel-
ledum eííe caufam conditionatam^ 
qüia cft impropoitionatuscum y i -
fione independenter á liunine 3 &. 
ideó eft improportionatus, quia cft 
naturalis i quod non eft committere 
circulnm. 
Dices fecundo cum eodem «.89; 
quia non alia ratione debetur mtel-
ledui concurfus primx califa refpe-
¿lu aduum naturalui, niíi quia illos 
ratione fui contincr in aCtu formaii, 
aut eminentiali 5 fcd etiam contmer 
vifioncm beatificam continenna in 
aélu formali 3 aut eminentiali^ füp -
poíito 3 quod ratione fui íit potens 
proximé ad illam 3 habeaf que par-
tialem virturcm proximam : ergo 
deberur inrelledui concurfus ad 
lius elicienriam, Refpondeo diítin-
guendo maiorem : non alia ratione 
debetur intellcdui concurfus pn-
míe caufa: rcfpCdu acluum narura-
lium , niíi quia illos ratione fui 
conrinet in adu formali 3 vei emi-
nenriali potenria abfoluta 3 conce-
do maiorem; potentia conditiona-
ta, negó maiorem , diftinguo mino-
rem eadem diftindione, & negó 
confequenriam. 
Soluto 
Secundo, 
^ 5 2 , 
Tjices 2, 
cum l l l , 
Godoy* 
V^fron-
detur. 
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¡ 2 5 3 . 
detur 5, 
ad <tn¡>u~ 
mPtum, 
Soluto iam fecundo argumento 
111. Godoy^ folutis etiam replicis 
tus próxima 1 eipcetu v 
fícaCjinaximé,, quia vita]enon cíl^ac 
ad quadrupliccm íoiutionem da- proindé vitalitaté"in viíionc icper-
ram. Kcípondeo quinto ad pr;rdi- tam pracontinere nó poteít j íed lu-
2 5 4 . 
l^etor-
cjtíeo arr 
'oumetú, 
X^refli-
[cas * 
[doy. 
di im argumentum 111. Godoy^ dif-
ringuendo aiirér maiorem ; princi-
pio ratione fui effedum ali(}ueni 
connnenti^ & proxime potentiad 
illius efficientiam, debetur concur-
íus caufe prima? ^ v t alíquando ta-
iem effeifíum producat^ diftir.guo^ 
inquam, l y proxime : proxnnc per 
exclufioncm altcrius virtuns, tam 
adaquata > quám inadarquata:, con-
cedo maioremí per excluíioncm al-
tcrius virtuns adaquata? tantum, 
ne^o maiorem ; concedo minorem, 
& diílmguo fimilitér coníequens, 
Hac íoluno fumuur, ex diciis in hac 
Deniqué argumentum > & repli^ 
cas 111. Godoy m ipíum rerorqueo: 
ficut emíx adaxpata: debetur^quod 
aliquando cum fuo eife&u coniun^-
gacur ? & illum extra caulas coníli-
aiat, ob id'ciue debetur l i l i concur-
fus prima cauía:, ita caula e íhacnt i . 
pardali debetur aliquando común-
gi cú cauía íibi compartiaii, ex quo 
íimul cuín illa adxquata caufa coa-
leícat 5 atqui mtcilectus cít cauía 
partialis íimul cum lumme gloria 
rcfpectu.viíionis ¡^cifije^ ; ergoin--
tellecíui debetur aliquando coniun-
gi cum lumine gioriv^, ex quo íimul 
cum il lo ada-jquatacauñi coaleícat, 
Conícquentia eft legitima, Mnor 
cít 111. Godoy 8^ ,quam in nos ad-
ducir. Minor eft tota doótrina, qua 
in praíenti fe defenderé conatur, 
eam que tradit / / .22i . &multoties 
repctit.in hac difp. Hac ratipne, mi-
hividetur^ tcneri ad refponlloncm 
111, Godoy. 
§. XVIII. 
Solnjitur teriium argumentum M i 
Godoy, 
Rguit tertio 111. Godoy « . 9 2 : íí 
proptér aiiquam rationem lu-
men gioruc non eilct ad^quata yir-
2<;6, 
Prohat 
ijn'mors 
men gloria: cft vítale íaltim VX%«<& 
ergo eft aclxquata virtus pioxiin.i 
reipedu vifionis. Minor \ in qua eft I 
diffícultas j mukipiicitér oílcnditur 
ab IlLGodoy^ & rciicia probatione^ 
quam ex D.Thoma adducir, 
Sic primo probat minorem ^.93; 
nam lumen gloria eft tormalispar-
ticipatio intellcclus divmi: ergo ab 
illo purticipat rationem viventis vt 
^oper modúpnncipíj proxiiniiCo^ 
ceptus ením y i t ^ m Divino intelle-
flu rcpertiE imparticipabilitarc fór-
male non dicit.Secundo probat pra:-
didam minore: nam gratia habitúa- s^mdoi 
qua eft formalis participarlo na-^  
tura; divina ^eft participarlo vindis 
Deiper modú radicis:ergolumé eric 
formaLs participatio yitá: divina: 
per modum pnncipij proximi vlta^ 
Coníequeaa tenet á paritate rano-
nis.Anrecedens aut& conftat:nam vi-
ta radicalis inDeo confiftit in radice 
inteiledusJ& yoluntatis tendentium 
in Deo, provt cft in fe ipfo; íed gra-
tiaJiabitualis cft radix charitans,, & 
lumini^ gloria? P Dcumproyt m íe, 
attingcntium \ ergo cft participado, 
formalis vita radicalis divina% 
Confirmatur ab IlLGod ^ 9 4 : ho- 2 5 7 
mo iuftus vivir fupematuralirér ra-
dicaliterj lednon ratione íuce pro- 1(1 Q 0 ¿ 0 ^ 
priae natura: ergo ratione gratia ha-
bitualis, & coníequenter gratia eft 
vita radicalis vt ^f/o.Maior íupponi-
tur. Minor autem probatur: vitafu-
pernaturalis radicalis confiftit in ra-
dice fupernaruraliu virrutüjícd adav 
quata ratio radicandi fupernarura-
les yirrures, cft grana habitualis, 
quin ad taiem radicanonem con-
currar natura ¡j mere fubiecdvé 
comparatur ad illas; ergo grana ra-
tione í ui ada'quate conftuuit homi-
ne radicaliter v 1 v ente vita íuperna-
naturali ¡ffe conícquencér eft vitalis 
vt Í^ UO per modum radiéis. Aliam 
F f 2 con-' 
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Trimo* 
confirmationem ex D.Thoma tradk 
111, Godoy «.9 5, qune á nobis omit-
tenda venir, 
Tertio probat príedidam mino-
rcm #.96: nam pnncipium qm pro-
ximirni vitale reípedu viíionis bea-
tifica? debet eííe vítale vitiilitatc ef-
íentialitér íupernaturali , led niñ lu-
men gloria? íit principium qvo vita-
le , hoc verum eííe non potcñ: ergo 
lumen gloria: eft vitale per moaum 
principij proximi . Minor cum con-
l'equcntia tenet, Maiorautem pro-
batur : etemm vióo beatifica eít v i -
talis vitalitate eíícntialitér Íuperna-
turali : ergo principium quo proxi-
mum vitale illius deber eííe vitale 
vitalitate íupernaturali eífentialitér, 
Probatur coníequentia : quia nam-
que vitalis eít cííentialitcr, petit ali-
quod pnncipiü eüentialitcr vitale, 
& quia íupernaturalis eft eíícntiali-
tér , petit aliquod principium eíícn-
tialitér íupernaturale: crgo quia v i -
talis eft vitalitate íupernaturali eí-
fentialitcr,petit aliquod principium 
quo proximum vitale vitalitate eí-
íentiaiitér íupernaturali, Patct con-
fequentiai ideó namque antecedens 
eít verum , quia illa? foimalitates 
petunt príecontmeri in íua cauía ef-
ticientei íed etiam vitalitas eífentia-
litér íupernaturalis competens v i -
íiom beatificáe petit in íua cauía ef-
ficienti continen : ergo petit reduci 
i n principium quo vítale vitalitate 
íupernaturali eífentialitér, 
Gonfirmatur ab ipío primo ^ .9 7: 
nam formalitates illa? , ideó petunt 
principia, quibus íint cííentiales, né 
¡cffedus luam cauíam ada?quatam 
excedat; fed fupernaturalitas ef-
fentialis vitaÜtati viíionis non íit 
cííentialis principio quo vitali ref-
peótu Ulius, idem exceífus colligi-
tur: ergo petit reduci in principium 
quo vítale vitalitate eííentiaiiter íu-
pernaturali, Minor probatur: uam 
vitalitas eííentiaiiter íupernaturalis 
. perfeóaor eft .ratione vitalis vi tal i-
itare íupernaturaii folum accideiua-
260. 
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liténergo niíi vitalitas Iupernatura-
lis viíionis reducatur in principium 
vitale vitalitate Iupernaturali eííen-
t ia i i ter /éxeedet viño beatifica íui 
cauíim adítquaté cffectivam. 
Confíimatur fecundo ab eodem 
«,98: quia namque intcHeétio ex 
conceptu intclledionis petit princi-l Secundo, 
pium mtelledivum, & ex conceptu 
vitalis petit principium vitale • ex 
concepin intellcótionis eííentiaiiter 
vitalis petit aliquod princi-pium in-
tellcdivQ vitale eííentiaiiter : ergo 
ü vifio beatifica ex conceptu vitalis 
petit principium quo proximum eí-
íentiaiiter vitale, & ex conceptu íu-
pernaturalis petit prindpiü eíícntia-
litér íupernaturale, ex conceptu v i -
talis vitalitate eíícntialitér íuperna-
turali, petet principium ¿po proxi-
mum vítale vitalitate efíentialitér 
íupernaturali, 
Ad hoc argumentum 111, Godoy í 
refpondeo primo negando minoré, Rer^on¿l 
ad cuius pnmam probario;iem con- ^ V -
ceíío antcccdetiti diftinguo conlé-
, ... mo, 
quens: ergo áb i l lo participat ratio-
nem viventis moraliter, per imita-! i 
tionem , vel improprié , conccdo ^ 0 r ^ ¿ , 
confequentiamjrationé viventis ve-
ré, phyíicc, OÍ p r o p n é , negó coníc-
quentiara. Ad íceundam piobatío-
nem diftinguo fimilitér antecedens, 
& coníequens, Solutio claret ex di. 
Bis n, 179.05 fequentihus , & pra:-
fertim 1 ? 1, & iuxta ibi di^da clara 
fit contra 111, Godoy retorfio , po-
ílea que aliam, licer repercudo, for-
mabimus. 
Refpondeo fecudo ad prasdidum 
argumentum negando minorcm; ad 
cuius probationcm, negó confe-
quentiam ; nam & fi fit parricipatio 
Divini intelicAus, nequit participa- pri_ 
re rationem vivcntis, quia ipfi vita., m ¿ 
repugnat, ficut alia prardicata D m - latiQn€rñ 
ni intellectus, ex quofiat retorfioj 
contra 111, Godoy, íumendov-g» 
prxdicatum infinitatis, A d fccuudá1 ^Ad fe. 
(omiíío , quod grada habkualis ñt ¿undam, 
participado Divina: naturíc, quodi 
nem, 
cundam. 
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in noítra icntentia cft íalíum 3 quia 
cíi: participatio voiuntatis Divina?) 
negó antececiens proptér eandcíu 
ranoncm, & ad iliiusprobationem 
diftinguo maiorem: vita radicalis 
in Deo coiiílit m radice inteliedus, 
& voiuntatis tendcntium vitalitér 
111 Deum , concedo maiorem non 
Vitalitér tendcntium, ne2;o maio-
rem; diíbnguo que mmorem: fcd 
gratia ha.bituaiis eft radix charira-
cis,& luminis gloria, Deum, proyt 
in le , non vitalitér attingcntium, 
concedo minoremiattingentium v i -
ta l i tér , negó minorem, & confe-
qucntiam, 
.Ad coníirmationcm, reípondeo 
pruno diftinguendo minorem: íed 
Inó ratione íuarproprix naturas íeor-
íim á gratia, concedo minorci íiinul 
cum gratia, negó minorem, & con-
ícquentiam, Keípondeo íecundo, 
negando minorem , & diftinguendo 
maj orem probatioms: vita íuperna-
tu ralis radicaiis coníiftit ín radice 
ÍLipernaturalium virtutum,vt íuper-
naturalium , & vitaluun íunt, con-
cedo maiórem i vt íupernaturalium 
tantum, negó maioiem 5 diftinguo 
minorem ; íed adaequata ratio radi-
candi virtutes íupernaturales, v t 
íupernaturales tuntum, eft gratia, 
omitto minorem j vt vitales, negó 
minorem, & coníequentiam. 
Reípondeo terno retorquendo 
argumcntum cum prima, & fecunda 
probationc, íimul que <S¿ confirma-
tione: íi lumen eft v í ta le , vita lita te 
íuiíiciente ad producendam viíio-
nem, opinio l l l , Godoy circa influ-
xum intelle¿tus 111 viíionem beatiíi-
cam, nó diftat ab opinione Calvinij 
íed hoc nullatenus admittere po-
teft 111. Godoy 5 quia damnata eft á 
Concilio: ergo lumen non eft vítale 
vitalitate íuthciente ad producenda 
viíionem bcatam. Probatur minor: 
íi lumen eft várale vitalitate íulfí-
ciente, ad producendam viíionem, 
opimo 111. Godoy íolum tíibuit in-
^eilectui concurrere ad vííionenon 
2 ó f . 
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ratlo fo~ 
íolum vt quod, verü ctiam v t prin-^ 
cipium quo mediatum mediatione 
virtutis, & immediatum unmedía-
tione poteníuv;.íed hoc idcm tnbmt 
Calvinus intelicdaii ad. yífíqne bca-
tam producendam, v t probatum 
m a n e t 1 1 0 . 1 1 1 , 112 ; ergo fi 
lumen cft vítale vitalitate íiiíftaen-
tc ad producendam viíione, opimo 
111. Godoy circa infíuxñ intclleclus 
in viíionem beatificam non diftat 
ab opimone Cal v ini . 
Ad tertiam minoris probationem 
reípondeo negatisnegandis, negan-
do vltimam minorem, cuíus prima 
ratio eft : quia vitalitas ícpernatu-
ralis in viíione repcrta foium petit 
in principio vitalicarem, & {upcrna-
turaiitaté in pnncipio crearo com-
poísibiles; atqui vitalitas eiíennali-
ter iupernaturalis principio creatoJ luticnis, 
repugnaf.crgovitalitas efíeritíalitét 
iupernaturalis cópetcns viíloni bea-
tificas, nó petit in íui cauía ctHcienti 
contineri. Maior eft evidens, Minor 
in Scoti íentétia certa, «8c apud 111., 
Godoy d.fp. 13. tuta i aiioqum da-
bilis eííet íubftantia creara, imó & 
accidens, íecundum argumcntum, 
ada^quans compoíitu ex intellectu, 
& lumine, quod eft íalíum. Coníe-
quentia iníertur. 
Secunda ratio eft : nam vitalitas 
ínpernaiuralis m viíione reperta no 
petit i i i principio vitalitarem inper-
naturalem eodem modo, quo m ip-
ía invenitur: ergo vitalitas cifenna-
lítér iupernaturalis competcns v i -
íi-ni beatifica non petit in íui cania 
etíicienti contineri. Probatur anee-
cedens; íicut íunt plura,qna? in prin-
cipio aggrcgañ, aut phyficé vniri 
non repugnant, bené vero 111 eíiccln 
íaltim inaiviíibili i ita íunt aliqua, 
quas repugnant id principio in vTeni-
ríy non vero in effec}:u:ergo VÍta l i taS 
iupernaturalis in viíione reperta n ó 
petit in principio yitalitatemíuper-
naturalem eoiemmodo, quo i n ip-
íainvcnuur. Antccedens quoad p r -
mam partcm coniuu piimo: nam xú 
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quetur 1 
Secundo*, 
in ípecie iniclligibilinon reqmntur 
mu.cnalitas; bcnéramen in princi-
pio, ícilicct,phantaíniatc. Secundo: 
m cpgaitiónc non rcpentur non v i . 
talkai;; bcnc vero in principio, fcili-
cet,ípccic impraífa. Sunilitér in alijs 
paritanbus poíltis « . 173 . Antece-
dens quoad fecundam partem con-
ftat cifdé mítantijs é contra poíltis. 
Ex quibus» 
Retorqueo primo contra 111. Go-
doy ; ípecies impraiía eíl yitalis y i -
taLtate eííentiaktér fpintuali: ego 
petit principium ¿poproximum y i -
tale vualitate elíentialitcr Ipiritua-
Xvt Mala apud omnesconfeqnentia; 
íic & illa apud 111. Godoy contra 
nos addu¿ta. Retorqueo fecundo: 
naturalisintellectio eíl vitalis vita-
Jitate eílcntialitér reprafentativa: 
ergo petit principium quo proximñ 
vítale vitaiitate eífcntialiter repr.T-
fentatiya^ Maía certé apud 111, Go-
doy confequentia i í i c & ab ipfo 
contra n o s illata, Simili modo for-
mentur recoríiones cum caeteris pa-
ritatibus citatis. 
i • Refpondeo ad primam confírma-
te/^ 1. tionem diihnguendo maiorem; ideó 
tonfirm* forraalitates ú\x in vLone beatifica 
repertec petunt principia^uibus l i n t 
crientía]es,ne eitectum caufain adtT-
quatam excedat, exceííu repugnan-
te in efteetu, concedo maiorem; ex-
c e í í u n e c e í í a M O m effedu repelien-
do, negó maiorem; diítinguo mino-
rem: ícd íi fupcrnaturalitas eífentía-
lis vitaiitati viíionis non íit eífentia-
lis principio quo vitali rcfpeótu i l -
lius , idem coiligitur exceílus necef-
fario in eírcetu repenendus, conce-
do minorcirir in effcclu repugnans, 
negó minorem , & confequentiam, 
. ^ • ob ratiorem, <S¿ paritates pofitas 
, " " n.ió^.CS^ 266,. Ad fecundamref-
ponueo negando pantatem; quia i n 
amecedenti foium petitur perfetlio 
ex parte vnius principij inada'quati, 
fciiicet,intelleÓuí^ non vero ex par-
te ytnufque , intellechis, nempé, & 
fpcciei 5 carerúm in confequentia 
2 6 8 . 
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petuntur peiiecbones ex parte M r i -
víque pnncipij , vt attendenti paic-
bit, Imó vtranque i l i , Godoy con-
fírmationem retoiqueo letoilioni-
busfaCcis num. antecedenti. 
Dcniqué y t tertia probatiomi-
noris iupra poíiti, & coníirmanones 
I I I . Godoy elarifsime inteliigantur, 
qua'ro ab eo : an intendat, quod in 
principio qzo próximo ada\]uato 
vilionis reperiantur vitalitas eíícn-
tialitér, & eilentialitér fupernatura-
litas,; vcl quod in tali principio re-
periantur eodem ¡modo, quo in y i -
lionc reperiuntur, nempe, realiter 
identificatar, aut eífentiaiitcr c&ó£% 
Si primum: cei.tum eft in tali princi-
pio reperiri, quia intelleclus eíl 
eifentialitér vitalis , & lumen elfen-
tialitcr fupernaturalis. Si fecundum; 
falfum eft, quodeodenl modo repe-
riantur; imo & plufquanUilfum eft, 
hoc modo deberé reperiri propiér 
rationes, paritates, &jretO!Íu)nes 
fadas num, anteccdcntibus. Ivlec 
obeft : effectú in hoc modo excede-
re cauíam adíequatam , quia hic ex-
ceílus in hoc, & ómnibus etfcctibus 
prodiiclis á pluribus caulis totahbus 
totalitate eífeótus eft neceííario 1 e-
periendus ob eaidem rationes, pari-
tates, & retorüones. 
§. X I X . 
Occurritur duflicí argumento lll. 
Godoy, 
ARguit quarto 111. Godoy ^,99: quando dúo agenda partialia 
per pai tiales virtutes concurrunt ad 
aliquem effeólum , non requintur i4-"í*<^0' 
vnum alterum informare : ergo íi 
medio lumine Deus cum inteliedu 
concurrit ad viíionem, non requiri-
tur lumen informans intcliedü ad-
huc de potentia ordinaria, quod eft | denspro- \ 
falfum. Confequentia tcnet. Ame- ' hat Ti!, '. 
2 70. 
Antece-
cedens autem probar I l i . Godoy 
duplici exemplo, Primum eft: dúo 
Godoy ¿t# 
plkl exc-
portantes lapidcm partialitér pcr¡p/o, 
pro-
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^Arguít 
deniegue 
IliGodoy 
propms virtutes luFiUiint, quin vnu 
akci tim intonncf.cj go quando dúo 
agcntui pattíalra per partíales vir-
t utes c O n c L i r r u n t ad aliquera eííc-
Ltum i non reqniritur vnum alterum 
inlormare. Secundum eft : in noílra 
ícntentia intelleólus aduatus lumi-
ne íimul cumDivina cíícntia partía-
l i t é r concurrir ad viíioncm, quin íit 
i r f o r m a n o Divina cíTentice : er^o 
qiu:ndo. dno agentia partialía per 
partíales virtutes concurrunt ad aü-
quem cfiFcctum , non requiritur vnu 
alterum informare, 
Helpondéb diítinguendo antecc-
dens argumcnti: quando dúo agen-
t í a 3 ex quibus vnum eít accidens, 
p e r partíales virtutes concurrunt ad 
cffectum, non requiritur vnum alte-
rum informare ratione caufee 3 con-
cedo antecedensjratíonc accidentis, 
negó antecedensJ& coníequentiam. 
Ciaret íolutío in ípecíe impraíTa 
partialitér cum intellectucauíante 
tognitionem naturalem , quia lícet 
non requirat infbrmationé ratione 
c o n c a u l l u 5 illam tamen requirit ra-
tione accidentis, nam accidensne-
quit eííe naturalitéríine mh^rentia. 
Nec e.xempla funt contra hoc 3 vt 
ciaret, nam ñeque EíícntiaDivinaj 
nec portantes lapiden! funt acciden-
tia^Vti eft lumen gloria. 
Ai guít d e n í q u é 111. God. ^,103. 
a b inconvenienti : nam ex noftra 
fcntentia fcquitur^ intelledum natu-
ra lucr perfeótiorem,, v.g, Angelícü, 
cum cTquali lumine elicere íemper 
pci iecliorem vifionem; confequens 
eft falíum: ergo & antecedens. Pai-
litas confequends exindécolligitur, 
quod alias,, quamvis AngcÍus,& ho-
mo ¿ B q u a r e n t u r in mentís^ nihilo-
mmus excederct Angelus homincm 
in premio eíícntiali, contra illud: 
y'mífquijque ¿cclplet mercede luxta 
lahorem fuuvi. Sequela probatur: 
crefeente naturali principio agente, 
in quantum poreft y neceífario CrcC-
c i t m perfedionc eflFc^us; í e d intel-
leclus m noftra fententia ínfíuit im-
21 
1. 
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mediatc in viíionem j & aliásagit,: 
in quantum poteíl j cum ihfliiat na-
turalitér ; ergo intelledus excedens 
alium in peifedionc y neceíTario 
prarftabit perfeótiorem ínfluxum 3 & 
coníequentér elicict perfeótiorem 
vifioncm, 
Refpondeo primo ad argumen-
tum negando íequelam , ad cuius 1 vefj.0„_ 
probationem^ negó minorem quoad | J^^r T 
íecundam partero ? quia in tali cafu 
intellc»5íus perfectior non aget quá -
tum poííet i fed tantum íecundum 
conatum proportionatum ad men-
ta , vt dicitur de volúntate libera 
beati, quee, vt recta íit, debet cohi-
bcre fuum connatum, v t tantú agat 
iuxta menfuram fuorum meritorCi,, 
& voluntatemDei íuílé pra'miantis. 
Hax eft Scoti folutio tu 3. d i f i M , 
13. ad terttam qt(¿ej}, in 4, 
diftiníL^O, quéffl.ó, $, conclufio, 
yerf, Refpondeo y CJ^ dlco > quam fo-
lutionem non adducit 111, Godoy, 
Pro ipfo tamen poteíl replican: 
quod effet pcrpctuum miraculum 
impediré caufam fecunda proxime31 God, po-
& in adlu pnmo expeditam ^ uc\ fefi 
operetur, quantum poteft/icut eííet flícarl 
miraculum ímpednc ignem , ne 
comburat,Hoc taménulliuseft mo-
mentii negó itaque ^ í e miraculum; 
nam ad rati(|ncm miraculi exigitur, 
vt íit rarum, & cum hoc fa^é fíat 
cum pluribusbeaüs, non eft rarum3 
coníequentér que nec miraculum., 
vt ciaret in exemplo de volúntate 
beati cohibentis fuum conatum iux-
ta menfuram fuorum mentorum, £c 
yolunxatcm Dei iufté pra:miantis, 
Reípondeo fecundo concedendo! 2 7 5 . 
fcquelam^ & negando minorem, & ; ^e¡pond, 
eius probationem, quia in tali cafu! 2, adar-
exceífus viííonis proveníens á per- gumetú, 
fedíon intellectu ^nonhaberet ra-
tionem pnxmij j fed dareturíblum 
proptér adivitatem potentias, Nec 
obeit, quod viíio íit prannium, quia' 
cu hoc ftare poteftjquod no omne, 
quod eft in viíione , Qr pi\Tmium 
reípeótu noftri; nam gracia^ qux no-
bis 
re-
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de tur. 
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bis datur per Sacramenta ex opere 
ópeiLito, non daiur nobis vt pr^-
miüj íed vt hcercditas ; ergo aliqnid 
poteít el íein viíione 3 quod reípedu 
noÜn non íir praniiLim. 
Dices cuín IÍl:Godoy 1 op^non 
íiat vnam iiuellecüonem excederé 
aiiam^niíi pcifediús attingat obicc-
tum: ergo non ftabit vifione beatifi-
cam Angeli^v.g, eííe perfectiorem 
vifione beatifica hormnis 3 nífí illa 
perfcdiüs attingat,& penetret obie-
¿tó beatifícum ; ergo non ftat vnam 
viíionem eííe perfediorem alia^ niíi 
ílt maior ia rátionepra:mij. Reípon-
deo diftinguendo antecedens , non 
ítat vnam mtelleclionem excederé 
aliam in repr^fentando , nifi perfe-
Aiús attingat obiedum^ concedo 
antecedens, non ftatvmmintelie-
dionem excederé áliam in ratione 
entis, niíi perfectiüs attingat obie-
dum^ negó antecedens,, & diftinguo 
fimilitér vtrunqne confequens, 
Itaqué vifio maior in ratioiié ptvT-
mij eft vifio perfeóiior in repheféh-
tando ; cum autem vifio proveniens 
á perfectiori intelledu^n habente 
vTqualia merita, non fit perfectior 
in reprítfentando, non erit nfiior in 
ratione pramij. Qtiod autem fiare 
pdísit viíio p e r i ^ i o r in ratione en- • 
tis 3 & non in repra^fentílidojConítat 
claré in notitia feníus communis de 
colore albo refpectu vifionis intuiti-
tivse corporal is refpeclu eiufdé co-
lorís albi i nam notitiaíeníus com-
munis eít perfeclior in entitatc; vifio 
vero intuitiva corporalis eft peife-
dior in repradentando 3 vtpoté ex-
prxfior albi repfaefentatio, Sic pa-
ritér in cafn piírfenti: vifio produda 
abintelledu perfediori cu duobus 
meritis exit perfeclior in entitate, 
qua viíio inferioris intelleéhis íequa-
lis meri t i , quamvis fínt a:quales in 
claritate, 
Imó ha? folutiones máxime con-
íbnant cum íenfu ditficultatis tad^e 
ab 111, Godoy in prcedido argumen-
to: nam quando quarritur: vnde fu-
matur iníequalitas vifionis intenfu; 
VcT^diífícultas non eít de cauía me-
ritoria i certum eft enim pramuim 
dan á Deo luihs uixui irquaiitatcm, 
vel ina-qualitaté mcntoiú 5 fed cíí 
dubium de cania phyfica 5 & quod 
inhoc fenfu incequaiitas vifionis íu-
matur^ non folum á lumine j íed ená 
ab intelledu , vltra Scoti feclatorcs 
Matriftrum Snbtilcm, fecuntur com-
muniter AuthoresSocietatis ^ & e x 
Thomiftis íutficiat imer alios Caie-
tanus 3 $art* qvrfJKio. art,/\.,ad a. 
referens pro hac opimone I ) . Tho-
mam, cuius verba lunt nax: Graátts 
in yifione fecundú ferfeÜion? wagis 
attendltur fecundé ordinemgratis, 
quam fectmdú ordlne natura \ ei'go 
iuxta D . Thomam ex vtroque prin-
cipio fumitur alioquin no magis ex 
gratia, Dcniqué fi iuxta González 
difp.zg.feB.z .n. i j .Scoú íententia ' 
vera eft, fi imeileáus eft caula par-
tialis, tot funt Thomiíhe pro hac^ 
Scoti opinione} quot íunt pro par- ' 
tialivirtute intelieCtus, de quodi-
ximus 15 3 fequentibns, 
§. xx. 
Varia fohumtur argumenta. 
1L1. Godoy nihil prarter adduda infavorem fuá' opinionis allegar^ 
vnde his folutis, alia remantnt íbl-
venda, v t hrmior appareat opimo 
Magiftri, Arguitur primo : intelle-
cl:us non eft immediatum principiú 
vitalitatis vifionis: ergo tota ratio 
eft alumine. Probatur antecedens: 
vitalitas vifionis eít lupernaturaliss 
fed intelleótus non eft immediatum 
principium fupernaturalitatis ; ergo 
intellcdus non eft immediatú prin-
cipíñ vitalitatis vifionis, Refpondeo 
diftinguendo minorcm primo: in-
telledus non eft immediatum pnn-
cipiü fupernaturalitatrs 3 vt teimi-
nus fbítnalis produólionis ^ concedo 
minore^ vt terminus materialis ^ ne-
gó minorem , & confcquentiá, Dif-
tinguo fecundo minoré: intelledus 
2 7 9 . 
A r g u i -
t u r i . 
detur i 
Secundo, 
non 
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queo, 
2 8 o . 
tur 2. 
detur í . 
Secundo, 
Retor-
queo. 
2 8 1 . 
sur 3. 
Raspón 
detnr 
2 8 2 . 
non cft immcdiatü pnncipiQ fuper-
naturalitatisíeoríim alumine 3 con-
cedo minorcm ; íimul citm luminCj 
nego minorem^ confcc|ucnriá. De-
niqué retorqueo argumentum, vt 
i n » . 2 i 4 . a i 5 . C ^ 2.1 6. 
Arguitur fecundo: nequit intellc-
¿tus ciieere viíioncm^ mñ elevatus 
per lumen; ergo lumen cft tora ra-
cio agcndi. Refpondeo primo ne-
gando confequentiam; nam exan-
tecedenti íblum intertur: ergo lume 
efttota ratio elevandi, Refpondeo 
ecundo diftinguendo confequens: 
ergo lumen eft iota ratio agendi fu-
Dernáturalitatis, concedo confequé-
tiami vitalitatis, nego confequen-
tiam. Tertio retorqueo argumentü: 
nequit potentia viíivaelicerc viíio-
ncm corporalcm, niíi illuftrataper 
lumen: ergo lumen eft tota ratio 
agendi viíionem corporalem. Faifa 
apud omnes confequentia i fie & 
contra nos addu(5ta, 
Arguitur tertio : habitus non eft 
magis íupernaturalisj quam actusj 
fed eífet magis ftipernaturalis^quam 
adus 3 íi intelleótus immcdiatc in-
flueret 111 aótum: ergo inteiiedus nó 
influit immediaté in viíioncm. Pro-
batur minor : habitus procedít a 
principio adíequaté fupernaturalij 
.adus vero a íupernaturali, & natu-
rali intrinficéiergo habitus eííet ma-
gis íupernaturalis, quam aótus, íi in-
telicCtus immediaté influeiet in ac-
tum, Coníequentia claret; nam ma-
gis lupernaturale eft, quod procedit 
a principio ad.rquaté íupernaturali, 
quam quod á principio ad^quaté 
íupernaturali non procedit.Hoc ar-
gumentum petit ditficultatem illa: 
an vifio íit fupernaturalis quoad 
íubftantiam? Quarc iuxta fententiá 
atfirmativam, nego minorem^Sc có-
fequentiam probationis, & mxca 
negativam, nego maiorem^ qua ne-
fata ruit aroumentum» 
Arguitur quarto: omnis caufa na-
ruralis ex fe, & intriníicé eft impro-
J portiouata ad etficicndnm aiiquid 
fupernaturale in genere eriam cau-
partialisi íed inteiledtus ex fe ^ & 
intnníicé cft naturalis: ergo mteiie-
élus ex fe,& intnníicé cftimpropor-
tionatus ad effíciendum aíiquid fu-
pernaturale in genere etiam caufx 
partialis,, Refpondeo diftinguendo 
primo maiorcm.: omnis caula natu-
ralis ex fe ^ & intnníké cft impro-
portionata ad effíciendum aliquid 
lupernaturale in genere etiam cau-
partialis, feorfim á principio íu-
pernaturali , concedo maiorcm i íi-
mul cum i l l o , nego maiorcm, con-
cedo minorem,& diftinguo íimilitér 
confequens, Diftinguo fecundo ma-
iorcm : omnis caufa naturalis ex fe, 
& intriníké eft improportionata ad 
effíciendum aliquid fupernaturale 
in genere etiam caufx partialis, age-
do fub ratione íupernaturalitatis, 
concedo maiorcm 3 agendo fub alia 
ratione, nego maiorem j concedo 
minorcmJ& diftinguo íimilitér con-
fequens. Deniqué retorqueo vt in 
«.214. 21 ^ . C ^ z i ó , 
Arguitur quinto: íi intelledus 
immediaté concurreret ad viíioncm 
bearifícam, viíio erit íimplicitér na-
turalis ; led hoc eft falfum : ergo in-
detur* 1, 
Secunde, 
Retor-
que, 
2 8 3 . 
tur 5. 
tellcólus immediaté non concurrir 
ad viíionem beatificam. Probatur 
maior; cffeótus, ficut concluíio, fe-
quitur debiliorcm partem : ctgo lí 
inteiicétus immediaté concurreret 
ad viíioncm beatificam , vifio ent 
limpiicitér naturalis. Refpondeo ne-
gando antecedensj quia vt íit fuper-
naturalis íimplicitér^fufíicit, quodj 
lumen lupernaturale concurrat cum 
intellectu, cuius ratio cft: nam lumé 
ex fe habet tantam fupernaturalita-
tem, quantam habet viíio : ergo t i -
tulo fupernaturalitatis viíio non ex-
poícit aliud principium. Nec natu-
ralitas intellcdus obeft, íicut nec 
obeft luminis non vitalitas. Ex quo 
argumentum retorqueo : íi lumen 
immediaté concurreret advifioné, 
viíio erit íimpliatcr nó vitaiis,quía 
eíícttus fequitur dcbiliorem partes 
Keffon-] 
detur. 
'•'*"».IÍ/ 
3 4 ^ 
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detur* 
íéd hoc cíe contra ipíos: ci go lamen 
n( n concurrir i s n m e d i K t é m vifioné 
bcatificam* Dcindé retarqueo vr in 
/v,214. 213 * 216. • 
Kcípondco a d probarioné diülil-
guendo antecedens i cffeítus y ficur 
concluíro/cquitur debrliorcm parte 
quoad aliquas períeftiones^ íaiicctj 
cjiioad falíitattm contingentiamj 
concedo antecedensj qtio ad omnes 
perfeótiones'] negó artecedens 3 & 
coníeqncntiá. Clarct íoluno 111 aótu 
voluntatis y qui fcquitur dobilitaté 
principij narurairs quOjid maiitiam 
moraiem j non vero qiroad orania. 
Item retorqueo vt m ^.anteceden t i . 
Dices: erizo laltim VÍÍ^ O erit mix-
ta exliamrali, & íupcrnatnrali.Pro-
batur conícquentia; concmÍLis intci-
leótus erit inrririíicé natti! alis/Sc có-
cuiíus lummis intrinfice ítípernatu-
. ralis: crgo íalnm vi fio erit mixta ex 
\ naturaii & fupcrnat-urali. Rcípon-
' deo negando vtranque conícquen-
; t k m obdiéla a v, 1 -¡o.yjqtie adi^63 
I & retorqueo yt íupra « .283 . 
I Dices: implicar viíionem eííe v i -
I talem ¿i & íupei naturakm; mfi quia 
pnncipium eíl ex vtroque mixtum; 
led cnam eít mixtum ex natural^ & 
íupernaturali: ergo implicar viüoné 
ron eííe fie mixtam, Probatur con-
ícquentia : ideo viíio eft v-talis 'i & 
íupcinaturalis^ quia eius principium 
tí t vitale ^  3¿ kipcrnaturaic; íed etiá 
eíl natui aie^ ¿c íupernaturale \ ergo 
implicar vrfionem non eífe mixtam, 
Ccnfequcntia pateta quia non eft 
maior ratio^ cur primar tbrmalitates 
in principio repertíe reluceant m cf-
fectti, quam fecunda: ergo implicar 
vilioncm non eííe mixtam. Refpon-
deo dirtinguendo maiorcm : impli-
car viíionem eíTe vitalem, & fuper-
naturalem y nifi quia principium eft 
ex vtroque mixnrm jVtrunqueque 
in viíjone-compofibilc, cocedo ma-
iorem j in yifione repugnans > negó 
maiorem ; diftinguo íimilitér rbinov 
r e ^ negó coníequentiamJ& ad eius 
probationem, negó antecedens. 
2 8 7 . 
. 0 ' 'ú 
2 8 8 . 
Rano autem^cur ponus vitaiitas/ 
p íupcrnaLuralicas m \ líione com-i 
paLiantur \ ron vero naturalitas, & 
iupeinaturalitas.i.eU : qiua vira litas 
aun iupeinaiuralitatc \ lioir cüna-
turaiitate coinpoíjbilís e í t i n v n i ^ 
indiviíibili forma j njin yiraliraseft 
genus reipecru naturalirans ^ & íu-
pernaturaiirans 5 genus aute^ & eius 
diíícrenna oprime componunrKr in 
iorma 1 caliter indivilibili.Cfftciúm 
narurabiaSj ¿x íupernaturalitas con-
traiié^ vei contradidorié opponum 
tur, quai c incompoíibilcs íunt. Rur-
fus alia eft ratiOj nempé^ quia plura 
ítvnt, quit m principio aggrcgari;aiit 
phylicé vnin non.repugnantjrepug-
nant tamen in effeétu indivilibui 
compom i vt clarct ex duiisn. z663 
C?- ex ^ .267 . fiant retoríiones limul 
cum fadis « . 2 § 3 . | 
Aiguitur íexto: íl intclledhis,&! 
lumen partialitér influeient in viíio- t^rgui-
ncm^praftarenr cluos concuríus dif- tur 6, 
tmdos j ied non prasftant: eigo m-
telJcCíus, & lumcn.partialiicr noiil 
infíuunt in vifioncm. Probarurini-
lior: íi pra íhrcnt dúos concui lus d i -
nndtos, producerent duas vilioncsi 
íed hoc eft falíum: ei go no praftanr 
dúos concuríus diítiniitos, Probatur 
maior : concuríus inrelletlus^ oc lu-
mmis in aclu vilioms eft: ipíemer acr 
tus yifionis ; ergo íi praiítarent dúos 
concuríus diitmctos, produceicnt 
duas viíioncs. Probatur anrecedens: 
viíio eft aótio immanens^ íe ipía abf-
que media adione emmanans a prin 
cipio: ergo concuríus inrelledus, & 
luminis in actu vifionis eftipíemet ; „ r 
avftus viíionis. Reípondeo negatis 
negandiSj negando vltimum antece-; 
dens, cjuia viíio non eft adtio imma-
nens, íed terminus produóíus per ac-
tionem realem traníeuntem, qu^ 
dicitur didliOj vr cum Scotoin Ub, 
de anima tcnent omnes ScoriftíE > & 
ad fummum eft ad ió grammatícali-
tér;nó vero adío de genere adionis, 
quia hcec Une termino ab ipía prodii 
do repugnat,vt dicitur L^.dc anim. 
Ar-
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rirgiLtur lépuuiQ • iitiúcn, óc in-
telicctus in eLacntia viíiorus non fe 
habcnt, íicut dúo trahentes lapide; 
íed l i l i funt caufe partíales-, ergo lu-
men, &intelledus non funtcaufe 
pardales in elicientia vifionis. Ref-
pondeo diftinguendo maiorcm : lu-
men , & imclleótus in elicientia v i -
íionis non fe habcnt, íicut dúo tra-
hentes lapidem ly ficut dicente ide-
titatem, concedo maiorem; dicen-
te paritatem,nego maiorem, conce-
do minorem , & diftinguo íimilitér 
confequens; quia lumen, & intelle^ 
Hus in plunbus afsimilantur traben^ 
tibus lapidem, & in plunbus diíimi^ 
lantur. Aísimilantur in hoc,quod ex 
vtioque integratur vna caufa tota-
lis, & diíimüantur in hoc,t[Uod tra--
hentes lapidem fun t caufas pardales 
partialita'te effectus;pardales eiufdé 
ordinis, ideóque neuter ab alio ele^ 
vatur ad portationem. At intellec-
tus, & lumen nec lunt pardales par-
tialitatc effedus, nec eiufdem ordi-
nis, fed diverí i , ideoque intclledus 
á lumine clevatur ad viíionem pro-
ducendam, 
Arguitur oclavo ¡ vifio eft adn?-» 
qilaté fupernaturalis: ergo folum lu^ 
men concurnt ad viíionem fuperna-
turale. Probatur coníequentia:prin% 
cipium viíionis ada^quaté íuperna^ 
turalis deber eííe fupernaturaic; fed 
folum lumen eft fupernaturale: ergo 
folum lumen concurrir ad viíionem 
fupernaturalem. Refpondeo diftin-
guendo antecedens : viíio eft ádae-
quaté íupernaturalis adíEquarione 
phyíica , & metaphyíica, nego an-
tecedens; phyíica tantum, concedo 
antecedens, & diftinguo íimilitér 
maiorcm probationis, concedo mi-
norem, & nego confequentiam, Du-
plicitér cmm poteft adus eífe fuper-
naturalis adíEquaté, Primo íic,quod 
íecundum totam fuam ciititaté phy-
fícam, & fub qualibct formalitate 
illius íit fonnalitér Iupernaturalis, 
quod eft eífe phyíké , & mctaphy-
í k é lupernatiiraie adxquatc,Secun-
cjeie OÍ 
do i i c , quod íecundum totam phy-
íicam en tita té íit Iupernaturalis tor-
mali tér; non vero íub quahbet for-
malitate i l l ius , quod eft eííe ada?-
quaté íupernaturak1 phyíicé dunta-
xat. Vífio beata cft adarquatéíuper-
naruralis fecundo modo ; non vero 
primó; ideóque fub formalitate illa, 
fub qua non eft formalitér fuperha-
ruralis, fed vitalis formal irér,nequit 
habere lumen pro fui caufa, fed 111-
telledum, quia hic, & non il lud, eft 
vitalis ex totiés didis; Imó retor-
queo argumentum ex 214J 215. 
&216. 
Arguitur riohó ; lumen réfpedtí 
iñtclieaus fe habet ad modúm for- ^ 9 í ' 
mx íubftanrialis danris eífefimpli- ^riu'1' 
citér ; fed forma íubftantialis non tur 
fupponit m materia aliquam pártia-
lem activitatém i ergo nec lUnién in 
intelleótu^ Probatur maiortficut for-
ma fubftanrialis riulium eífe filppo-
nit in materia , fed i l l i dar éííe finu 
plicitér ; ira lumen non fupponit in 
intelleótu eífe fupernaturalis ordi^ 
nis, fed i l l i dat eííe in tali ordine:er-
go lumen refpeftu intellcdus fe báM 
bet ad modum fbrm^ fübftandalis 
dantis eífe fimplicitér, 
Refpondeo primó diftingü^íido 
jnaiorem: lumen refpeóhi inteile-
¿lus fe habet ad modu form¿e,quan- ^ 9 2 ^ 
tum ad aliqua 3 concedo maiorem;! R^ÍPon-
quantum ad omnia, nego maiorem; | ¿etur 1, 
omitto minorem,& nego confequé-
tiam. Lumen ergo rcfpcótu inteile-
dus fe habet, íicut forma refpeólu 
materkr in hoc : quod íicut híec non 
poteft fine forma totum compone-
re; ita nec inteiledus fine lumine v i -
íioncm elicere ; & ficut forma tiiíHü 
eífe fórmale fupponit in materia, irá 
lumen nullum eííe fupernaturale m 
intellectu lupponit.Casterüm in álíjs 
non ita fe habent, cuius ratio ex ip-
fo argumento fumitur-.nam iuxta ta-
dores illius forma fubftanrialis nul-
lum eífe fupponit in materia; fed de 
lumine aflerunt: quod nullum eííe 
ordmis tantum fupernaruralis fup-
• ¡ — * 
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ponit in inteUcdu ; ergo tacité fa-
tismtj quod fupponit in il lo aliquod 
eííe in ordine naturali: ergo non ira 
fe habent.Ex hoc refpondeo ad pro-
bationé maioris^vel negando fuppo-
pofitü prim.T partis antecedétisjfup-
ponit enim} quod materia habeat 
omne eííe á forma 3 quod in noítra 
íententia eft falfum^ yel hoc omiíío 
diftinguendo fecundam parte:ita lu-
men non fupponit in intcllectu eííe 
ordinis ílipernaturalis tantum , con-
cedo antecedens 3 ordinis fuperna-
turalis y nec ordinis naturalis, ne-
gó antecedens 3 quia fupponit in in-
telledu eííe vkaie in ordine natu-
rali. 
Refpondeo fecundo retorquen-
do amimentum: lumen fe habet 
refpedtu intelledus, íicut forma ref-
pectu materia:: ergo íicut materia 
non elevatur pertormam adagen-
dum T ita nec intelledus per lumen. 
Item r ergo íicut materia mere paf-
íivéfe habet refpedu adionis for-
ma: 5 ita inteliedus refpedu vifio-
nis 3 quod eft contra fidem, Deindé 
erorqueo in phantafmate , &ípe-
cieimprseíía reípedu fuorum effe-
duum 3 ad quos concurrunt cum in-
telledu^ in quo nulium eííe obicdi-
vum fupponunt, 
Demqué refpondeo tertio; argu-
mentum potiús eííe pro nobis: nam 
innoftra íententia materia nullam 
exiftentiam recipit ^  & in omnimp 
opinione nullam virtutem compo-
nendi á forma habet^ ex ipfa que, & 
forma integratur cauía totalis, & 
ada?quata intrinfeca compofiti: ergo 
tám forma,-quám materia funt par-
tes immediaté intrinficé cauíantes 
totum; ergo fi lumen ita fe habet 
refpectu intelledus 3 ficur forma 
refpedu materia?., intelledus, & 
lumen ernnt dúo principia imme-
diata vifionis, ficut materia 3 & for-
ma compofiti. 
Dices: iuxta primam folutioné 
lumen nullu eííe ordinis fupernatu-
ralis in intelledu fupponit: ergo lu-
men dat intelledui poM'e fupcrnatu-
ralitcr operari: ergo lumen non eft 
habitus , íed potentia. Refpon-
deo negando vitimam confcquen-
t i am, quia potentiíe adhuc íecundü 
Thomiftas fubiedantur in anima, 
lumen vero in intelledus non ergo 
potentia eft, fed habitus, 
% X X I . 
Specíalia argumenta Jolumiur. 
\ T L t n i hxc varia argumenta, alia 
^ argumenta fpeaalia3quibur. in 
publicis thirfibusm meam propofui 
opinione, hicfolvam, Arguuur pri-
mo: intelledus Angelicus eftpcríe-
dior intelleófu humano, fpecie ciue 
diftindus ab eo in communi íenten-
tia 5 nam ñ natura Angélica, & hu-
mana fpecie diftinguntur, eorñ que 
intelledus etiam ipecie debent dif-
tingui: ergo fi intelledus proximé, 
& immediaté influit in vifione bea-
tificam. Angelus eiieeret viíioncm 
in fpecie perfcdiorem,quá Chriíiús. 
Probatur confe-quentia: exccííus iu-
minis intiinficé inteiiedui Chrifti in 
h^rentis, vel extrinficé aísiftcnris, 
non obeft, vt intelledus Ange^cu:s 
perfediorem in fpecie viíionern eli-
ceret, quam Chriftiis Dominus. er~ 
.go fi intelledus proximé, & imme-
diaté influit i i i Vifionem beatificam. 
Angelus cliceret .vifionem m ípecie 
perfediorem, quam Chnftus. Pro-
batur antecedens primó: intelledus 
Chrifti perfediori lumine illuftra-
tus tantum elicerct perfediorem v i -
fionem gradualitér, per tedioquipé 
á lumine proveniens tantügradua-
lis eft. SÍ intenfiva: ergo exceííus lu-
minisintiinficéintelledui Chiifti in 
harentis, vel extrinficé afsiftétis, no 
obeft,vt intelledus Angelicus peife-
dioré in fpecie vifione eliceret, quá 
Chnftus üominus. Probatur fecñdo 
antecedens pr*edidú:exceííus perfe-
dioris intelledus Angciici no obeft, 
vt Chfiftus Dominus perfediori lu-
mine vifione gradualitér perfedio-
re eliceat,qua Angelus:ergoparitér, 
detur. 
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atqiíi rcpugnat AngclQ eliccrcpcr-
feétiorc Viíiont^quá Chriflus Donu-
nus^maximc fpccificá;cigo repugnar 
intellectum efle cauíam partiaiem 
ñmul cum lumine ad vifioncm, 
Reípondeo primo : quod íi nega-
rctuí intellectum Angel iA hommis 
(pecie diftingui 3 vt diótum manet 
í/^7.7,^.14.15.1 6.C^ 17, toturue-
ret argumentum. Reípondeo íceun-
do : acmifío illos intelledus Ipccic 
diftingui, adhuc Angcium non eli-
ceie viíionem ipccic diítmdtam á 
vifione elicita á Chní lo Domino. 
Ratio eft'. quia cum aótus fpeciíicen-
tur per obiecta, vt tenent oinnes 
Thomiílíe obieélü fit vnü, & idc, 
nunquam illce viíiones ípecie diftin-
guerentur, ^coníequentér queetiam 
írintellecius Angélicas ñt perfec-
tior, nunquam eliceret pertediorc 
v-íionem in ípecie ^ íed tantü peife-
¿iiorem vifionem quoad vitalitatej 
& cum Deus tencatur intellechii 
ChriíüDommi perfedius lumen t r i -
buere ratione vnionis hypoftatica?, 
íemper Chriflus perfecuoiem viíio* 
ncm elicerer, quia exceííus luminis 
Chriíli reípedu Angelí excederet 
pcríectionem intelleótus Angelí reí-, 
pedu intellcdus ChriíH DominL 
Arguitur fecundo ; intellectus ra-
tione fui non pr;rcontiiict vitalitaté 
in viíiune beatifica repertam fufíi-
cienti modo, vt proximé, & imme-
diaté influat in ipíam : ergo intelle-
¿lus non eft caufa partialis. ümul cu 
iuinine ad viíionem, Probatur ante-
cedens: intellectus rátione fui non 
pnreontinet vitalitatem^vt vitalitas 
eft in viíionc beatifica: ergo intelle-
dus ratione fui non praxontinet v i -
talitatem in viüone beatifica reper-
tam fufííciend modo^ vt proximéA 
immediatc influat 111 ipíam. Patct 
antecedens: nam vitalitas, vt eft in 
vifione beatifica, eft formalitér íu-
pernaturalis , & hoc modo intellec-
tus ratione fui vitalitatem non pi\T-
continet, alias etiara formalitatemj 
cuius non eft pnnapium > prazconti-
neret, Confcqucntia probatur: prin-
cipium non pnreontinens formalita-
tem i l lam, rcfpeciu cuius eílprinci-
p ium, vt illa formalitas in eftcétu 
repentu^ ipfam nó prcTcontinet fuf-
ficicnti mocÍo,vt proximé, & imme-
diaté influat in ipibm 5 íed per te in-
tellectus ratione fui non praxonti-
net vitalitatem,vt vitalitas in viíio-
ne beatifica reperitur: ergo inteile-
ótus ratione fui non pracontinet v i -
talitatem in vihone beatifica reper-
tam fufficienti modo, vt proximé,& 
immediaté influat inipíam. 
Probatur maior.-principium pra?-
continens formalitatem i l l am, reí-
peótu cuius eft principium-, v t i l l a 
formalitas reperitur in cffedu, ipsa 
pracontinet fufficienti modo,vt pro-
ximc,& immediaté mfliut in iplam: 
ergo principium non prxcontinens 
formalitatem illam , reíneétu cuius 
eft principium j vt illa formalitas in 
eífeótu reperitiir,ipíam non pr^con^ 
tinet fufficienti modo, vt proximé., 
& immediaté influat in ipfam. Pro-
batur coníe.quentia:ideó principium 
pracontinens formalitatem illam^ 
reípedtu cuius eft principium, vt illa 
fonnaliias reperitur m effeétu , ip-
fam pracontinet fufficienti modo,vt 
proximé, & immediaté influat in 
ipfam , quiaiilam pracontinct, v t 
eius etfectus eft ; fed principium non 
pracontinens formalitatcm iilam^ 
refpeétu cuius eft principium ^ vt 
illa formalitas in effedu reperitur, 
ipíam non pracontinet, vt eius eífe-
dus eft':crgo principia non pracon-
tinens formalitatcm i l l a m , rcfpc^ 
du cuius eft principium ^ vt illa for-
malitas in eiícótu reperitur , ipfam 
non praxontinet fufficienti modo, 
vt proxirné, & immediaté influat 
in ipfam. Probatur mmor: vitali-
tas, vt vitalitas in vifione reperi-
tur beatifica, eft e í e d u s intellec-
tus ; fed inteHetftns non praconti-
net talcm vitalitatem í ergo princi-
pium non pracontinens formalita-
tem illam \ refpeótu cuius eft princi-
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pium^ vt illa furmalitas inefíFedu 
repcritur, ipfam non pra'continet^vt 
eius effectus eft. Probatur maior: in-
tellceluscum inmine non cíl caula 
partialis parnalitate eflfedus : ergo 
vitaiiras, vt vitalitas in viíione re-
pcritur beatifica,, elf cfícdus intelle-
¿tus, Kdpondeo: verum cíle intelie. 
dum ícoiTim íumptum 3 non pra?-
continerc vitalitatcra, vr in viíione 
beatifica rcperitur 3 talíum veróeífe, 
iliam non pra^continere iimul cum 
lumine^ ex quo poííunt diítingui 
propoíitiones argumenti, 
Arguitur terno : non alia ratione 
inteliedus eft principium proximQj 
& iinmcdiatumpropria virtute pró-
xima , & immediata in vilioncm 
beatiheam infíuens, niíi quia in v i -
íione reperitur vitaliras , qua: pró-
ximo a & immediatea lummcpro-
vemre nequit: ergo mtelledus pío-
pria virtuie próxima l ¿e imincdiata 
efficientcr producir yitaiitatem in 
viíione repertam; ergo inteliedus 
producit vitalitatem individualem; 
nam í^radus gcncncuSj & fpecíficuSj 
non producunrur: ergo inreiiedus 
producir talem vitalitatem 3 atqui 
ralis viralitas ab intelledu propna 
virtute provenire potens \ eít vitali-
tas naturalis : ergo vcl diccndum 
eft , vitalitatem in viíione beatifica 
repertam 3 vt ab intelledu propna 
virtute provenid elle natunUemivel 
diccndum eft, mteiiedum propna 
yirture ití beatiheam non influerc 
viíionem. Keípondeo diítinguendo 
minorem : taiis vita litas ab intelle-
du propna virtute ícoríim á lumme 
provenire potens, eft viralitas na-
tnralis, concedo mmorem s funul 
cum lumine, negó minorem, & con-
íeqiiGiinam, 
Inílabis: inteliedus íeorfim á la-
mine no poteft propna virtute pró-
ximo atringerc vitalitatem íuper-
naturalem $ íed vitalitas viíioms eft 
formalitér íupernaturalis: ersorn-
rcllcdus íeorfim á lamine 5 non po-
reft pioximc vitalitate viíionis pro-
duccre : ei go rano próxima eít 
mem Keípomieo hoc ranium proba-
re: inteilcdnm ieoriim alumine eííe 
impropoinonatum aa atnii^endam 
viíionein beanfieam > non vero pro-
bat inrcllectum nullam habere pro-
ximam, & immediaram vrruuem 
reípedu Vilioms, Vnde in íbima 
diífinguo primo maiorem ; inrelle-
dus íeorfim á lumine, non poueít 
propria virtute pioximé atunv;crc 
vitalitatem.ÍLipcrnaturalcni y vr íu-
pernaturalis e í t , concedo maiorem; 
vt vitaliras eít, negó maiorem, con-
cedo minorem , & diítinguo iumh-
tér pnmum coníequens, negó que 
íecundum,Diítin<zuo íceunao chftih-
dione data « .217. 
Arguitur qnarto: fi lamen glorivT 
tribucrer intelledui creato ytrtu-
tem viíivam ílmpiiciter ex pane 
potcntia: ad Deum videndurn, nui-
io:modo inteliedus e(ler riido pro-
dudionis vilioms beatifica j led ex 
Scoto lumen gloria? tnbiut intcllc* 
dui creato virtutem activá ad íim-
plicitcr lupernaturalirer agendum: 
ergo inteliedus non eft rano pi odu-
dionis viílonis beatihca\ Maior ;á 
omnium íentenna eft vera. :A\\ n 
patet; nam Scotus in. 4. díji{.'n&h o. 
qucefl, 10. l i t t ,O, ddhnguit habmun 
lupernaturalem á naturaii, pi a^ e; -
t iminhoc , quod naturalis uintum 
dat fíe ágere, ideft,faciiiús 3 vcli i% 
tenfiasi {upernacuralis vero dat íim-
plicitér íupernaturalirér agere; quia 
eft principium, quo fimplidrér poí-
íumus in adioncm lupernaruralem. 
Item íecundum omnes habitus jüd-
quiíitus diftinguitur ab habitu in-
fufo in hoc, quod adquifitus eft ad 
Éidiiüs agere i iniiiíus vero ad íinu 
pliciter 5 atqui lumen glori-x eft ha-
bitas infuíus: ergo lumen gloruc 
tribuit intelledui creato virrutera 
adivam ad íimpliciter íupernatura-
liter agendum, 
Reípondeo ad argumentum ce-
gando mmorem, ad cuius yeramoue 
probationenl, concedo illam é(fe 
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diffcrentiam habitus infuíi ^ ícu íu-
pcrnacuraliSj ab habitu adquiiitOj 
ícu naturali 5 non tánica indc ícqai: 
habitum fupernaturalem a ícu mtu-
íum tnbuerc vil tutem activam lim-
plieiter potcntix ad agcndum, íed 
quod íequitur c í t , quod potcnna 
nequeat actum íupeinaturaiem eli-
cefe ^ ñnc habitu lupcmaturali^ 
quod eíi: verum^ & ha?c eít diíícren-
ria habitus mtuíi ab habitu adquiii-
to j quod potentia poteít abfoiutc 
cliccre acrum íine habitu adquiíitoj 
non vero íine habito infuío j ideó 
que dicitui^ quod habitus adquiíitus 
ciatur ad raciliüs agere : infuíus vero 
ad fimpiicitéi jper quod patet ad ar-
gumcntum3& intelngcntiam vtnuí-
que probanoms minoris. 
Arguitur quinto: ex vnitate in 
cauía non íequitur ynitas in effeólu: 
ergo non requ.ntur tanta diftinétio 
inier pnncipia \ quanta ínter princi-
piara: ei go intciiectuSj & lumen ne-
qucunt eÜe principia vifionis beati-
íusr. Piobatur coníequentia: íiin-
teileóhisA lumen funt principia vü 
íioms beatiíica^maior diftinótio da-
tur ínter principia^ quam ínter prin-
cipiata i fed per te non requiritur 
tanta diílincho ínter principia^quan 
ta inter principiata:ergo mceiledus, 
& lumen nequeunt eííc principia v i -
íionis béatihCiT, Maior patet; nam 
intellectus, & lumen funtroalitér 
di ihndi i at yiíio eít phyíicé indivi-
fflíiiisj ergo fi intelleótus ^ & lumen 
íunt principia viíionis beatific£e3ma-
ior diftinctio datur ínter principia, 
quam inter pnncipiata, Kufpondco 
diñinguendo primum coníequens: 
ergo non requintur tanta diltindio 
inter principia totalh., & ad^quata, 
qu.un inter pnncipiata, concedo 
coníequentiamj ínter principia par-
tialia, negó coníequentiam. 
Arguitur fexto: intellectus virtu-
tepropria nequit attingere viíióné 
beatam : er^o intelleótus non cit ra-
tio atendí 111 viíionem beatam. Pro-
batur antecedens: vi 1 tus propia m-
xeliectus crean eít naturahs; íed v i - j 
ño beatifica eíl fupernaturahs : ergo 
intellcdus vntuie propna nequit 
attingere viíioné beatam, Probatur 
coníequ.crítia:virtus naturalis nequit 
attingere v.iíionc fupernaturale /íed 
per te viíio beatifica eft íupernatura 
l i s : ergo mtelledus virtute prgpna 
nequit attingere viíione beata. Pio-
batur maior: virtus vifiua corpórea 
nequit attingere viíione ipintualc: 
ergo virtus naturalis néquit attinge-
re viíioné fuperñaturaié, Probatur 
cófequetiaificut yirtus viíiua corpó-
rea eít iníerioris ordinisreípedu VÍ-
íionis ípiritualis, ita virtus naturalis 
refpeótu viíioms iupernaturalis, fed 
per te virtus viíiua corpórea nequit 
attingere- viñonem Ipirituaicrmergo 
virtus naturalis nequit attingere v i -
fioiiera íupernaturalem. 
. Reípontiebad argumentum dií- 305 . 
tinguendo yitimam maiorem: íicut J^effonde 
virtus vifiua corpórea eíí interions tur% 
ordmis reipcetu viíionis fpintualis, 
íkut & eodem modo > ita virtus na-
turalis reípcftu viíionis fupernatu-
ralis > negó maiorem 5 & diverío 
modo 3 concedo maiorem ~ & nego 
coníequentiam. Rano autem , cur 
diveríimodé virtus naturalis í i tm-
fenoris ordmis relpectu viíionis fu-
pernaturalis, ac virtus viíiua cor-
pórea rcípeóiu 'Viñonis ipirituaiis, 
eít^quia hac eft oranino extra fphe-
ram cuiuícüque virtutis vifiu^T cor-
pórea? illa vero non eft extra fphe-
ram virtutis inr elle d i v a natura-
lis, Pvanoautem, cur fupernatura-
le eft intra fpheram virtutis intel-
lediya naturalis 5 non autem fpi-
ntuale refpeótu virtutis viíiua cor-
p ó r e a , e í t ; quia hac habet pro 
obiedo íeníibiie \ illa vero ens, vt 
ens, fub quo íupernaturale conn-
netur. I t e m : quia de fado experi-
muiyios Deum cognoícere faitim 
abftradiué inxta i l l ud Pauli 1 . Co-
nnt, 1 3 , Vicíemus nunc ferfyeculum 
in enigmate, non íic ex penn f ó c u -
lo corpóreo Deum viderc. 
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^rgUiiurfcpnmo : harc eñ mala 
conícquenna: Ijatur ¡n Vifione yita-
litaó'. ergo dehet correfpondere princi-
po yitai i : ei go ruit rano Scoti, Pro-
batur ^mcccdcns: ñ ron€Ííci mala 
coi fequcntia, hac conícqucnna ef-
c ífct yera: Daturhoc, yelilludin >/'-
jwnz le ¿ta \ ergo dehet hulepy el m i 
principio corrcjpondere j í'ed hxc cíl 
mala confequentiaxrgo haq eít ma-
la conícqi:entia:5V/^ in yijíone y i -
laiitas \ ergo dehet corrcjpondere 
principio yitali . Prol>atLir mmor: da-
tur aliquid in vifione beata, quod 
nulli conefpondct principio: ergo 
huTc cft mala confequentia; datur 
bocyel i l h d in yifione beata: ergo de-
het hmc^el i l l i principio corrcfpode-
r<f.p'robarur anteceden ijnviíione bea 
ta datur idennficatio'vitaiitatis cum 
fiipeinaturalirate^ed hoc nulli prin-
cipio coi refpondet: ergo datur ali-
quid in Viíione beata, quod nulli 
correfpondet principio, Kefpondeo 
ad argumentum , negando antece-
dcns:ad cuius probarioncm diítin-
guo maiorem: fí non eííet mala con-
fequentia, hax confequentia eííet 
véra« datur hoc 3y el illud in yifione 
beata; ergo dehet huic , y el i l l i prin-: 
clpio corresponderé, fi i l lud , quod 
reperitur in vifione beataef t com-
pofsibile in principio illius , conce-
do maiorem ; íi eít principio repug-
nanSj negomaiorem^ diíhnguo fimi-
litér minorcm , & cuteras probatio-
nes, Solutio claret ex didis n, 265,, 
266, argumentum que retor-
queo per dicta ^.267, 
Arguitur o<5tavo: optimépoicft 
explican aólivitas porentice intelle-
divse iuxta fensú Concil. Tridcnt,/^ 
¿>«,4,deaótivitate potentice l ibera 
& fi concedatur, quod lume eft tota 
ratio próxima agendi in viíionébea-
tificam : ergo lumen cft tota ratio 
agendi in yiíionem beatifícam, Pro-
batur antecedens: optimé poteft ex-
plican adi vi tas porentiae intelledlí-
VÍE iuxta íenfum Concilij > íi conce-
datur virms próxima aáiva partia-
lísinielleduiad fandam cogitatio-
nem cum auxilio vocanie 3 excitan-, 
te, & c , *& íi non conccciimir virtus 
próxima aótiya iti viuonem prop-
terexcellc'ntiam viñonis: ergo op-
timé poteft explican activitaspo-
tentia? inícllcétiVás iuxta ícnium 
Concilij 1 ndent i & ft concedatur, 
quod lumen eft tota rano agendi in 
viíioncm beatifica m, 
Probatur antecedens, vel íuppo-
í i tum: oprime iuxta ícnium Con-
cilij poteíi explican ipia aótivitas 
arbi tn j , vel libertas , íi concedatur 
virtus libera próxima ad aiíentien-
dum, vel diífentiendum in actum 
falutarem cum gratia efficac^& fi 
propter excellentiam amons beati-
fíci, non concedatur libertas próxi-
ma volunt-ütis in purdictum amo-
rem beatificum cum viíione, lúmi-
ne, & chántate patria: • ergo per 
proportionem, & non per diípari-
tatem, optime potent explican ac-
tivitas potentice intellectivai- iuxta 
íenfum Concil i j , íi concedaiur vir-
tus próxima activa partiabs intclle-
¿tivi ad íanótamtogitationcm cum 
auxiliio vocante, excitante, &c, ik. 
íi non concedatur virtus proxuna 
adiva in villonem propter exceL 
lentiam viíionis, Antecedens cft 
certum, quia de tacto amor beatifi-
cus non eft l iber, nec á volúntate, 
vt proximé libera, producitur, íed 
neceííario, & íi voluntas cum gratia 
effícaci in via libera íit, Conícqueff-
tia videtur certa á pa lita te 5 quia ex 
authoritate Concilij non minú« coi-
ligitur libertas voluntatis cum gra-
na, quam activitas voluntatis: ergo 
ñ erga libertatem oprime explica-
tur modo dióto S ergo & quoaci acti-
vitatem i íed per nos inter volunra-
tem, & intelleótum non eftdiípar 
ratio; ergo eodem modo potent ex-
plican, adivitas intelleAus iuxt.i 
íenfum Concilij, Refpondeo negan-
do paritatem ; nam voluntas cft im-
pedita,vt próxima libertatem exer-
ceat in amorem beatifícum ranone 
Refpon-
detury 
infi-
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infinitatis obiedi^ vt iriLelicdus nul-
lum haber impedimentum ^ 11 pro-
ximé influat in viíioncm. 
Argüitur 11 ano :fíuiíá pradicata cu-
raicunque rci cum ipía ideiuifibáta 
poííunt phyíicé prafcindi; íed in-
rellcótus habet naturalitateili y & 
vitalitatcm realitér identificatas:cr-
go nequcunt phyíicc praícindi 5 at-
qui fi inteilectus infiiut in viñonémí 
phyficé influit: crgo nequit infíue-
re mh racione vitalitatis^ qtiin ctiam 
íub rationc naturaluans realiter 
cum ipfo idcntifícatíe influat 5 alio-
quin cííent phyíicé prafcindibiles; 
fcd íub ratíone naturalitatis neqnit 
i ! fluere : ergo nec fub ratíone vira-
litatis : ergo lumen gloria eft tota 
ratio agendi. Ad h oc arguincntum3 
díificiic certé,reípondeo conceden-
do íyllogiímum^ concedo íuíump-
tam, & negó confequentiam cum 
probatione imbíbita 5 quia licet in-
teilectus phyíicé influat; non tamen 
mfluít fecundum omnem formalita-
cem in ipfo phyíicé repertam; nec 
hoc cíl 3 formalitates phyíicé praf-
cindere, quia praciíio phyfica eil 
phyfica diíhnóho^velícparaLiOjqua 
nunquam datur in formalitatibus1 
intciiedus', licet vna ñt ratio agen-
di aliquem eííectum > non yero alia; 
vt claret in ómnibus cauíls totali-
bus totalitatc effjctus 3 & partiali-
bus partialitate caufa, ex quibus 
ómnibus argumentum rctorfionem 
patitur. 
Arguitur décimo : efífedus phy-
íicé indivifibilis, vel totus attíngí-
tur y vel nihil attingitur: ergo v i r -
tus phyíicé indivifibilis ^ vel tota 
attingit, vel nihil attingit. Coníe-
quentia pantate videtur certa, At -
qui virtus inteilectus eft phyíicé 
mdiviíibiiis : ergo vel tota attingit, 
vel nihil attingit; tune fíe ; led tota 
non attingit; alioqisiri naturalitas 
attingeret vihonem beatam: ergo 
nihil attingit: ergo lumen gloria eít 
tota rano agendi. 
Ad hoc argumentum^ ditfícilius 
certé pracedente, reípondeo dlfíin-, v ^ 
guenao i iucceacns: ciíc¿tus maivi-! 
iibilis, vel totus attingituri vel nihil ¡ 
attingitur, diftinguo, inquam ly ío-
tus atth'gltur 3 totus atnngitur á 
caufa totali totalitate caufa, conce-
do antecedens^á caufa totali totali-
-tatefoíum efle'ctusfubdiftinguo: tOr 
tus attingitur fbrmalitét , feu ratio-
ne fah qua tantum, negó antece-
áens; formaliter, & matenalitér, 
feu rarione fuh qtía > & ratione a u ^ 
vel quod3 concedo antecedens,& 
diíhnguo fimilitér confequens, con-
cedo fufumptam, & diítinguo con-
fequens diftindione data, Ad vltí-
mam íufumptam diílingiio,vt diftin-
x i , & negó confequentiam. Itaqué 
ñcut eífedus indivifibilis, quando 
producitur á duplici caufa partiali 
partiaiitate caufa , & ñ totali tota-
lítate effeclu^ totus producitur á 
qualiber, non formalitér, & ratio-
ne [uh qua , íed formalitér, & ra-
tione fuh qua vna formalitas illms, 
& matenaiitér 3 feu ratíone qux, 
vel ciuoci alia formalitas • ita cania 
illum attingons, tota attingit, non 
formalitér ^ & ratione fuhqua j eá 
formalitér, & ratione//^ qua at-
tingit vna formalitas i alia autem 
materialitér ^ feu ratione , vel 
quod, Hoc claret in quibufeun-! R^tor 
que cauíis partialibus partiaiitate 
caufa,«Sttotalibus totaiitate etfedus, 
ex quibus argumentum tot retor-
fiones patitur,quot tales funt caufr. 
Pro complemento, & adaqua- 3 1 1 / 
ta intelligentia huius difputationis,! <g>u¿erí\ 
primo quari folet ; an intelledus- w 1. 
íit caufa principalis, vel iníbumen- j 
talís refpedu viíionis bcatifica^Ref- J{efpon-
pondeo eííe caufam pnncipalem. detur, 
Sic Scotus in 1. dijliníl . 1 %^ .qu¿ejl^ 
2, §. tertio modo, B t in dijjintt. Scotus, 
13, $.ad 3* qutfjiionefn, §. ad 
4. qutejltonem, Sic etiam cum D . D,Tho~ 
Thoma Godoy 111, in pr¿e[enti n, mas* 
8, vbi hanc ponit concha(ionem^ IliGocL 
quam laté probar, & argumenta in 
oppoíitum iolvit i a nobis tamen fíe j 
G g 3 bi.ve-
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¡ brcvior probatur: caufu pnncipalis 
in hoc ab iníti uincntaii diítingiutur: 
quod hxc agir virtutc recepta ab' 
agente principal^ illa vero agit pro-
pria viitute in effc quietos íed intel-
ioctus agit propna virture in cííe 
quieüQ, ícilicet^ vitalitate: ergo in-
tclledus eít caufa pnncipalis reípe-
ótu vilionis beatiíiCcr, 
Secundo OIUTÍ foier: an intellec-
tusconcurrat ad viíionem ^ vt pote-
da naturalis eleyata^ vel vt potcntia 
obedientialis? Noto ciuScoto gwe-
tafhyftcte%c[vafi%\\ \ potcntiam obe-
dientiaieproprié fumi inordinead 
agens ad effectus ñipcrnaturales. 
Noto etiinpotentiá obedientialceííe 
ipsá potentiá activa naturaie^ folum 
que diítingui j:cenes hoc : quod na-
turalis dicirur in ordine ad effecius 
naturales^:obedienalis m ordine ad 
elíedus fupernaturales, vnde eít ea-
demmet potencia diverfo modo có-
íiderata. No to denique : potentiam 
obedientialéj & íi intrinficé íit natu-
ralis ^ poííe dici extrinficé íuperna-
turalis i quia cum ralis potentia íu-
matur per ordinem ad agens íuper-
naturaie^ & hoc eft extnníecum^po-
teft dici extrinficé íupernaturalis, 
His notatis. 
Reípondeorintelledum concurre-
re ad viíionem vtroque modo, me-
lius tamen dicirur, concurrere per 
potentia obedientiaiem, Probatur 
prima pars : potentia obedientialis 
eft ipfa potentia aótiva naturalis in-
tnníicé ex dictis num. antecedenti; 
idemque importar, ac potentia na-
turalis elevara, feu elevabilis: ergo 
dici potcít.quod intelledus concur-
l i t ad viííonem, vt potentia natura-
lis elevata, & vt potentia obedien-
tialis. Secunda parsprobatunpoten-
tia naturalis dicitur, quatenüs refpi-
cit effcftus naturales, obedientialis 
vero quatenüs rcfpicit effectus fu-
pernaturalesjfed vifio eft e f tóus íu -
pernaturalis:ergo melius dicetur:in-
teiledum concurrere ad viíionem 
per potentiam obedientialem^quam 
per potentiam naturalem. 
Tertio quam íolet: an iumé con-
currat ad viíionem,vt íormalitér íu-
pernaturalec'Noto: quod íupernatu-
rale formalitér eft apud pluies p^c-
dicatú abfoluLÚj & apud alios eít rc-
latio-, quo norato. Reipondeo: quod 
fi íupernarurale eftabíolutum, lumé 
concurnt, vt formalitér íupernatu-
rale; íi vero eít relatio, concurrir no 
vt formaütér íupernaturale, fed fo-
lum emitas i l la, quee per relationem 
den omina tur fupc rnat u r ali s, 
Probatur prima pars; abfolutum 
eít de genere aótivorum : ergo íi íu-
pernaturale eft abfolutum, lumen 
concurrir ? vt formalitér fupernatu-
rale, Probarur fecundi : rclationes 
non funt de genere adivorum, quia 
funt fíerilis natura, & bac ratione 
renet Scotus in 1. diflinñ, i -¡^u^ji, 
2, quod habitus moralis , quatenüs 
virtus, non eft pnncipium activum 
bonitatis actus, quia in ratione yir-
tutís conítituitur per reípectum'ad 
prudentiam, vr ad regulam : ergo íi 
íupernaturale eft relatio3lumen con-
currir, non vt formalitér íupernatu-
rale, fed folü entitas illa,qux per re-
lationem denommatur íupernatura-
lis, Scire tamen oportet: quod íi íu-
pernaturale eft relatio, erit relatio 
intriníecus adveniens, ad quam non 
datur pnncipium éíSdens i quare in 
hac opimone fupernaruralitas viíjo-
nis non producitur per fe á luminej 
fed folum producirur entitas il la, 
qua poílta neceífano reíultat ralis 
relano, 
Quarto folet quíeri; qua:nam íit 
caufa principalior refpeétu viíionis 
bearifíccTí Reípondeo,quod intelle-
ctus eft lumine Principalior inra-
tione entis; lumé vero eft inteilectu 
principalior in ratione fupernatura-
litatis. Anteciedés quoad prima par-
té eft Scoti in 1 Jifl'mB. 1 j^u¿ej},z, 
$, tertio modo , litt.N, E t in 3, dlf-
tinB. 13. ad argumenta ante Utt, 
L , E t in 4. diflinVt, 49. qu¿ej}. 2 ,<J. 
ad arjmmeta Utt, (^G.Quoad fecuda 
vero 
3 
tg^ uocri-
tur 3, 
J{r[pon. 
detur* 
3 1 5 
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<gyv¿eri~ 
tur 4 . 
J{efpon-
detur. 
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vero eft communis opimo,Probatur 
quoaci primam primo: intelledus in 
noilra icntentia eft lubírantia, & lu-
men eft accieiens 5 fea íubftantia ip 
ranone entis eft perfcdior quocun-
que accidcnLe: ergo intellcclrus eft 
iumme principalior m ratipne entis. 
Secundo : intelleótus eft magis vm-
veríalis, in agendo, quam luméiergo 
inteliectus eít lumine principalior 111 
ratione cntis.Tertio: intelleótus v t i -
tur lumine, non vero c contra: ergo 
eft iumme principalior in ratione 
entis, Quod fecunda ante probatur; 
quidquid eft fupernaturale, perfec-
.nus eft in taii ratione quocñque na-
turalij íed lumen eft fupernaturalcj 
intelleótus vero naturalis: ergo lu-
sTv S§ ^ ^ ^SS ^ 
men eft intellectu principalior in 
ratione íupcrnaturalitatis. 
Deniqué folet quar i : quid fit lu-
men elevare intclledum ad produ-
cendam beatifica m viiionéí Relpon-
deo, quod eft transfigurare mtel-
ledum de eífe ordinis naturalis ad 
eííe fupernaturale, quod eft ipfura 
proportionare ad eliciendam vífio-
nem fupernaturalem} & fie lumen, 
vtpoté compartialis cauía, adiuvat 
intcllcdum, & vtpoté ordinis fupc-
rioris,elevat ipíum; intelledus vero 
adiuvat lumen, íed non elevatí ex 
quo habetur munus luminis, quod 
eft elevare, & adiuvarc intelledum. 
Et hax de ifta idifputatione 
fufficiant. 
D E C I M A S E P T I M A . 
Vtrum Divina Eííentía^el Divinus InteIIe6luspofsít íe ipfó vmrí 
cum intelledu creato, vt princípium quo ípíum elevans ad 
elicientiam vifionis? 
Statm dijfcultatis apperltur. 
l ' L l . Godoy in f>r¿efenti n,i . fup-
I pomt hanc diffícultatem efie 
|? diftinctam ab illa , fcilicet, an 
luminis cocurfus pofsit fupplcri per 
auxilium exrriníecumí'neque vidiííe 
aíiquem ( ait 111, Godoy) ex ómni-
bus fentientibus concurfum luminis 
poífe fupplen, qui oppoíitum fuá 
concluíiom defendat, Verum dice-
re, fateor, in alio quo fenfu 111, Go-
doy, íed ( n i failor ) máxime falli-
tur. Verum dicit.quia nullus ex illis 
propofuit hanc ditfícultatcm, quod 
coliigo, non ex eo, quod ego non 
317 . 
tur dffUf 
1 viderirm fed ex eo, quod Ill .Godoy 
non vidít, vtpoté nullum in oppofi-
tum citans,niíi Vicentium,&Curiel, 
qiu ex lilis no funt, Fallitur l iLGod, 
quia hac diííicultas cade omnino eft 
cum illa, an concurfus luminis pofsit 
fupplen per auxilium extrinfecum^ 
Et vt hoc ómnibus pateíiat. 
Demonftro primo : 111, God.^a , 
probar primo fuam concluíioné ex 
D , Thoma locis áiff>. pracedenti re-
latisj íed his eiídem teftimonijs pro-
bar :concurfum luminis fupplcri non 
poírc,vt videri eft in ipib difpüt, fe-
quentl 
2 . 
Demofíf-
tratur 1 
s 4 Líiroga. De Yifione Del. 
'Secundo, 
Tertio. 
•qzjwtin, 3 : ergo praíens diífícuitas 
ab lll .Godoy propoíita eadé omni-
no cíl cü illa : aq concurfus luminis 
poísit íuppleri per auxiliura extrin-
íecum, Dcmonítro fecundo-.Ill.God, 
^.3.probar fuá conclufione exeo3 
quod Eífentia Divina 3 vel Divinus 
Inteilectus neceííario vniretur^ vt 
forma, cu intelledu creato^quod re-
pugnar r led hoc idé adducit in tota 
difputatione lequenri 3 pracipué/;, 
40. pro lepugnantia fuppletionis 
concurfus luminis; imó hoc eít prin-
cipale 111. Godoy fundamentii pro 
vtraque diífícultate: ergo praícns 
diíficultas ab í 11. Godoy propofita 
eadem omnino eít cum illa: an con-
curfus luminis pofsic fuppleri per 
auxilium extrinfecum. 
Demonñro tertio : 111. God. #.9. 
fuá probar concluiioné ex neceífaria 
praconrinentia intrinfeca adus 5 fed 
hanc in tei minis probatione adducit 
difputatione fequenti h*\, pro repug-
nantia fuppletionis concurfus lumi-
nis: ergo vna, & eadé eft difficultas. 
^ t r t o , Demonítro quartoiIll.Godoy «.11, 
principalitér probat fuá concluiioné 
ex eo , quod inteilectus non babear 
virturérefpectu y^fionis fupernaru-
ralis; fed hoc idem adducit in tora 
d¡lput,fcque?ítiy praferrim n, 6, pro 
evidenri probatione repugnantiíe 
fuppletionis concurftis luminis; ergo 
vna^ & eadem eft difficultas. 
Dcmonítro quinta: l l l .Godoy 
ididon* 11, adducit in fuum favo-
rem exemplum de calore : íed hoc 
¡idem tradir di/put. fequentin, 10. 
pro repuguanria concurfus luminis: 
ergo á primo vfque ad ylrimü con-
ftar hanc diííiculrarem ab 111. Go-
doy propoíiram ^ eííe omnino ean-
dem cum diffículrare: an concurfus 
luminis pofsir íuppleri per-auxilium 
exrnnfecum, quam 111. Godoy ad-
ducit difputatione fequenti, &-nos 
in ipíum agemus. Apcrto iam diffi-
cultatis í t a tu , & aquivocatione 
111. Godoy manifefta-
ra. Sir. 
4 . 
Quinto. I 
5. 
Conclufio 
§ . 11. 
Dejendttur nwra féntentia. 
COnclufio : pofsihilis ejl pr¿edicía • ynio cum iKtelíeBucreafo.Wxc 
concluílojvrporé eadem cum defen-
fanda difyut,fequentiy eofdem haber 
Parrónos ib; cirandos; eifdem que 
probanombus probaric)¿i,ibique re-
linquo vidcndas, vlrra quod rnplici 
probatur pantate ab lll .Godoy fibi 
obieda, vt eius folunones impug-
nemus. 
Prima eft: Deus fe ipfo poreft 6. 
v n i r i , & defado vmrus tuir mxra Troha-
111 .Godoy in 3 ,part. dijp. 1 8 1 8 3 , 1 tur t r i -
narura creara fub concepru exiften-1 plici pa~ 
t ia: ergo vniri poreft cum inrelleétu ritate* 
crearo per modu luminis. Secunda: 
Deus defado vnirur mentibus bea- THma. 
to rü , per modum fpeciet impraífa, 
qua erfedivé concurrit ad viíionem Secunda. 
beata in frequentiori Thomiftarum 
fententia, quam admittit IlhGodoy 
inpr^fentí n.% 1; ergo paritér: vni i i 
poteít cu inteliedu creato per mo-
du luminis. Tenia: Divina Eífentia Tertia. 
vnita fuit defado humanitati Chri-
ftifub conceptu forma fanctiíican-
tis, v t habet 111. Godoy in 3. part. 
difput. 21: crgo fimiliter vniri po-
teft cum inteliedu crearo per mo-
dum luminis. 
Adomnes refpondcr 111. Godoy 7. 
negando coníequenrá,cuius diípan- j{efpodet 
ras eft: nam in hoc} quod eít, Deum ///, Qod. 
fe vniri narura creara fub concepru 
exiftenria, & menribus bearorñper 
modü fpeciei impraífa , & humani-
rari Chrifti fub concepru forma fan-
difícanris, nulla imperíedio impor-
rarur; quia omnia hac facir fine in-
tnnfcca infbrmatione; quia primum 
facir per folam rerminarione; fecun-
dü in genere caufa efHcientis;&rer-
rium f a c i r q u i a humaniras eft ca-
pax fandirahs 3 de hoc que fulms 
promirr i rexaminare/«3,pan. Aft 
vnio DivinaEífenria cum inrclledu 
crearo,vr pr incip iü^^ipsQ elevans 
ad 
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8. 
Ctitra i 
ad elicientia viíionis 3 importar ira-
perteó'tione, quia petit vmonem per 
modumíorm x mformantis. 
Contra primo: vmo Divinas Efsé-
tia: cum inici lcótu crcato per modú 
luminis non eil: vmo per modü for-
ma: informantisiergo i uit tota lolu- -
tío iprms.Antecedens clarebit ex di-
cendis difputatione fequenti.vbr la-
Secundo* ^ probabitur, & delcndetur. Cótra 
fecüdomá magis cófonü videtur,exi-
gere infoi mationé vdioné íub con-
ceptu cxiftetiíE}&6áótitatis,qúá vnio 
per modú lumims, vt dicemus, dum 
de vtroque agamus;ergo ruii íolutio 
ipíius.Contra fpeciahter tertio:ideó 
iuxta ipsQ Efsétia Divina vnitur hu-
manitati íub conceptu fonétitatis, 
quia huius eft capax humanitas 5 íed 
intelleótus creatus eft capáxlumi-
nis 3 & eius efíectus: ergo ru'it terna 
ío lu t io ipfius. Quidquid ad hoc ref-
pondeat ipíe/emper patitas vrget, 
§. I I I . 
Solnjuntur argumenta, UL Godoy, 
Tertio, 
9. 
^Argmt 
doy. 
Respond. 
ARguit primo «^.authori tate D* 7 hom.aííerétisiimpofibile eííe, 
quod voluntas creata eliceat aduin 
charitatis mediante Spiritu Sanólo 
fine aliqua forma creata illa intrin-
ficé elevanteférgo fimilitér ¡impolsi-
bilis eft pradicti vmo cu intellectu 
crcato.Hoc eft argumetü^quod pro-
poíuit iW.Goá.dijp.ítntecedetl n*61, 
á nobis que fuit obiedú «. 15o, ibi 
que manct reíponíum « ,164. Hanc 
que non elle menté D.Thonr. often-
íum eít per dióta d¡¡p% antecedenti $. 
11 , per totwn-) ex ibi que dlótis plu-
res poííunt forman contra ipíiim re-
toríiones. 
Arguit fecundo «,3 j id a quo ali-
quid,vt principiOjOperatur, neceíía-
rio vnitur. vt formajíed Deus néquit 
fe ipío intelíectui vniri^vt forma: er-
go nec poteft cííe principifi qtw in-
telleClus operatur : ergo nequit i l l i 
vn i r i , vt pnncipiQ am ipsíi elevans 
ad eliciendá viíione beatifica. Ref 
pondeo diftinguédo maiorcj id , que 
aliquid, vt principio dante vimite, 
operatur, vnitur vt forma, concedo 
maioré 5 vt principio per modú cau-
íse partialis ipsü adiuváte, negó ma-
iorejeoncedo minoré,& diftin^uo fi-
militér coníequens vtrunque. Solu-
tio claret ex didis difp* avtecedenH3 
& clarebit ex dicendís dtfp* fequen-
ik Nec aliud convincunt probatio-
nes maions ab ipío tradita\ 
Arguit tertio //. n j & principalir 
ténintelledus ratione íui non habet 
reípe&u íupernaturalis intelledio-
nis quantitate virtutis: ergo impli-
cat, quod eliceat viíione beatifícam 
Une aliqua forma creata ipsíá intrin-
íice elevante: ergo repugnar vnio 
pr^dicta Dei cü inteilectu creato. 
Probat 111, God. conícquentiá con-
tra Curiel3qui antecedens concedit. 
Id omino , quia nos negamus ante-
cedens,vt ex tota diíputanone ante-
cedenti cóftat,& ex fequéti cóftabit. 
10. 
o 
2, 
^espond. 
I I . 
DISPV 
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Num. i 
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D E C I M A O C T A V A . 
Vtrum intelledus creatus pofsit de potencia abfoluta eiicere vifio-
nem beatifican} fine luminc glorias creato? 
Relatis fentendjsjiatuitHT condufo. 
Secundo, 
"•^Ertum eft primo 3 & abfque 
controverfia; mítis de ta¿to 
iníundi habitus mtnníicélu-
pernaturaks, qui naturam elevent, 
&adiuvent ad etficiendos aólus íu-
pernaturales 5 vnde de tacto non ef-
íicitur actus Iupernaturalis íine ha-
bitu intrinficé inhíerente, Certum 
cltfecundoJ& etiam abfque contio-
yer í ia : intelle¿tum creatum poííc 
eliccre yiíionem fine lumine gloria; 
habituali > & permanenti, dummo-
do in il io ponatur lumen gloiia; 
tranfiens, quo intrinficé intormetur, 
& elevetur ad producendam viíio-
nem^vt claret inMoyíi;,& Paulo^qui 
in via Deum viderunt abíque lumi-
ne habituali permanenti. Vnde dif-
ficultas e í t : an de potentia Dei-ab-
foluta pofsit Deus viden per ali-
quod auxilium extriníecum , quin 
aliquid intrinficé inhsereat intel-
leótui. 
In qua diíficultate dúplex ex diá-
metro veriatur fententia. Prima eft 
D.Thom \ negativa^quam tener 111. Godoy in 
/// , GW, I prasíenti, pro ipía citans D . Thom, 
& Thomiítas omnes, quos citavit 
dlfp.16.^0 íua opinione.Cjeteiüm, 
vt ibi didum eft í . 11 ,& 12 .D.Tho-
mas, & Thomiftae ibidem relati op-
pofitum fentiunt a quod infra ctiam 
clarebit, noftram firmando conclu-
íionem teftimomjs D,Thom. Secun-
da fcntentia eft affirmativa, quam 
2. 
tener Scotus in 3. dlfimíl, 13.^. ad 
quartam qu¿ej}ione, E t dijiíntl. 14. 
qucefl^* $%,in prima qua-Jlione, Sí 
ego cü ipío. Pro cuius deciíione. Su. 
Concluíio: Intelleftus creatus fo-, 
tefl de potentia Dei abjoluta produ-
cere yifionem fine lu?nine habitualiy 
yel aBuali y permanente, W tran-
feunte, intrinficé inheerente > confe-
quentér que cum folo auxilio extrin-
¡eco pote/l illamproducere.]?:ohiiiur 
primo concluíio ratione Scoti:quid-
quid Deus cfíicit etficientér media 
caufa fecunda, potelt etficere fe ío-
I05 fed medio lumine, vt cau a effi-
ciente, efficit vifionem: ergo fine lu-
mine poteft illam efticcre : ergo in-
telleótus creatus poteft de potentia 
Dei abfoluta producere viíionem íi-
ne lumine habituali , vel aduali, 
permanente, vel tranfeunte, intnn-
íicé inhrcrente ; confequentér que 
cum folo auxilio extrinfeco poteft 
illam producere, Maior eft axioma 
apud Theologos, quam habet D : 
Thomas 1 ,part, qua-fi, 105. artic, 2, 
in corporejáis verbis: Erroneú efi di-
cere : Deum non pojfe faceré per fe 
ipfum omnes determinatos effcÜus} 
qu¿e fiunt per quamcumque caufam 
creatam, Minor eft cerra ; quia lu-
men folum eífcwtivé producir vifio-
né, Confequentia legitimé infernar. 
Reíp . I lLGod.^o ' .maioré deberé 
Se otus. 
o 
Conc i o 
Troha-
tur 1, 
4-
R^fpond. 
intelligi deeffeaibus cauíx c ieatce/ j / / /^^ 
puré 
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puré cffícientis^non autc quando in-
voivitur gemís cmíx tormálís j iicet 
autc dccur : auxiliCi intrinlccú rcípe-
¿tn viíioms folu concurrere in gene-
re caufe éffidentis 5 ad hoc auiem^ 
quod eft 3 potentiá poicntc coníti-
rueiejConciirrit^vt caula tormalisJ& 
quia non poteít intelleólus viíioné 
eUcere^ mil porens ad illa conñitua-
tur i hinc.eí t j quod Deusnequeat 
tacere per l e ipsü , quod imelleóíus 
eiiceat viíiotó Ht quide eadem ra-
tione probaretm-j poílc Denm face-
le, quod homo imclligat fine intel-
ledu, iiíio & quod magis eñ > quod 
vivat fine anima. 
Contra pi nnodumen gloriae non 
dar vires inielie^üi ad producendá 
V i l l o n é beata : eigo iliü non coníH-
lun potente ad illa producendá: er-
gdimt ioiutio 111. Cjodoy. Antece-
¿íenl cíi prima coníequcntia conftat 
ex áitliSe&JpAh í 6,per totam, pi\T-
lerüm /f,%$23 0:[eqaentibtiSj n* 
$ 163 conítabic q u e exlolutione ar-
guméiorCi.Nec mítantix abll l .God, 
aiiac^ iynt ad rem, nam inteileCtus 
eit > & cjvod imelligens, anima 
eá ioi ma 3 qua homo toi máliter v i -
vn > lumen vero nec eít videns, nec 
torma, qua beatus tormaliter videt. 
Lcce üjparitiiiem, 
Contra lecundo \ SÍ íimul fecun-
2 . d o piobatur noltra conclulio : i i lu-
> frro inen gioiia-non eílet accidensjed 
í i i D i L a i t u i , iiueilectuscfiiumineglo 
clfífio. na - producei e t vilioné beatáj íed ui 
Loe caíu lumen gloria; non intorma-
rct intehedLi: ergo mtelieótus íine 
principio mcnníice inrormantepo-
j teít pi odueerc viíione beata i ergo 
quod lumen gloria? de tacto intnníi-
ce ihtOrmet intcileótQ, non obeít^vt 
de potentia Dei abíoluta poísit íine 
| a h q u o intnníicé intormance vilioné 
| eat.hcam producere; ruit ergo rei-
•poníio íll . Godoy, 
obatur tercio conclufio: non 
línpi-.car, quod actib fupernaairalis 
y jee ia?t áp intelledu, & omni po-
; uii 'Dei per concurfum ipcciaiem 
6. 
Cotra 
7, . 
tur 
co'.h-iiü-* 
fuppletem viecs cuiuícumque prin-
cipij intrinlíci; ergo poteít intelle-
(ftus de potentiá Dei abíoluta pro-
ducere viíione beatam fine aliquo 
comprincipio intriníicé inimente. 
Probaturantccedens: non implieat 
ex eo3 quod adus íit yitalis 3 nec ex 
eo, quod íit fupernaturalis ^ nec ex 
eOj quod intellectus íit impropor-
tionatus : ergo non implicar 3 quod 
aólus íupernaturalis procedat ab m-
tellcdu , & omnipotentia Dei per 
concursü fpecialé íupplentem yices 
cuiufcumqueprincipijintriníici^An- m~*t* 
recedens quoad prima parte proba-1 tur ante 
tur primo: ex eo, quod aótus íit v i - €e¿cn^ ^ 
táliSj non obeft ¿ vt p'rocedat ab Ef- 1 r ' 
lentia Divina gerente vices ípcciei i + ^ 
imprallíe 3 quin íntrinüce iníormet r 
intellcdü 3 v t cóncedit 111. Godoy: 
ergo exeo^ quod aólus fir vitalis^nó 
implicar, quod adus fupernaturalis 
procedat ab intelleótu, & omnipo* 
tentia Dei per concurfum fpecia» 
lem íupplentem viecs cuiuícumque 
principi) intrinfeci. 
Probatur lecundo ídem antece-
dens quoad prima parte: intelledus Secundo 
eít vitalis : ergo ex eo, quod adtus 
íit vitalis^ non implicat, quod a¿tu$ 
fupernaturalis procedat abintelle-
c tü , & omnipotentia Dei per con-
cuifum fpecialem fuppientem v^ces 
cuiufcumquc principij intrinfeci^Pro 
batur quoad íecundam : vt effedus Trohá-
Tlt fupernaturalis, fufficit^quod pro- tur ano 
cedat á principio fupernaturali ex ¿ ¿ i . 
dlffísdifp, 16. 13 j fed omnipoten-
tia fpecialitér concurrens eít princi-
piu fupernaturaleí ergo ex eo, quod [ 
aótus íit íupernaturalis, no n impli-1 
car, quod adus íupernaturalis pro-
cedat ab iutelledu,& omnipotentia 
Dei per concursa fpecialé íuppientc 
vices cuiuícumque principi) intrinlc-
ci. Probatur quoad tertiam : intel-
kdus proportionari poteít per có- ' j>^a^ 
principium extnníecu ipsü elevans;.' tur qU0_ 
quia hoc faceret \ quod nunc íacit a ¿ ^ ^ 
lumen; ergo ex eo, quod adusíic, 
improportionatus, non implicarj 
qHod 
3^0 Quirog.1. De Vifionc Dci. 
8. 
Troha-
tur 4. 
cofichifio. 
quod adus fít improportionatus^no 
.iinpUcat5quod aétus fupcrnatunilis^ 
pioccdat ab intclJcdu , tk ommpo-
tcntia Dci per ccncuríum ipcciaicm 
íuppientc vkes cuiuícumqlic princi-
pij inninícci. 
Ex his que probatür quarto con-
clufio : Dcus potcíl íupplcrc per ic 
ipfnm influxum Ipccie: éé i^ ípe ;c fc 
go & influxum liuriinis. Antecedcns 
cíi: Thomi íb ium, quod tcnct 111. 
Godoy,Comcquetia probatür :ideó 
Dcus poteíí: íupplcrc influxum fpc-
cici3 quia eft in genere efficiennjled 
etiam influxus luminis eíl: eífícicnsi 
ergo Dcus poteíl íupplcrc per íe ip-
íum influxum luminis. 
Reípondet Godoy I l L « , 4 5 . a d 
rfeniam probatioaem negando an-
te cedens i, ad probationé negat ctiá 
9 . 
J{effS'dct 
antecedens 5 ad cuius probationem 
pro prima parte (íimilitér que ad 
quartam probationem)conccíro an-
tcccdenti^ negat conícquentiá % quia 
omnipotentia vt íimul concurrens,, 
& Divina Eííentia Vt Ipecies, non 
dant vires intclle¿tui crcato^ fed 
illas íupponlint , arque adeo non re* 
pugnar vitalitati vifionis, ab illis 
procederej & íí intrinícee noninfor-
ment ;at vero auxilium requiritur, 
vt ra rio próxima contincndi vifio-
ncm^ cú IH intcllcclu rationc fui non 
conrincatur^ v t monñravit I lLGod, 
d¡¡\w6 i co autem ipíb , quod ratio 
continendi vifionem 3 Se dans l i l i vi 
res, extrinfeca fu) non contincbitur 
viíio in inteilefln creato intrinícee^ 
& conícquenrer non poterit ab in-
triníceo natura? viuentis procederCj 
in quo coníiftit ratio vitalitatis, Ad 
ípeundam probationem diftinguit 
111. Godoy antecedens 3 vt diftinxit 
d¡fp,i6: íaluatur indebiio^ &repug-
nanti modo, concedit antcccdcnsj 
debito modo ^ & non rcpugnantCj 
negat antecedens^ &: conícquentiá, 
Falíitas autem huius doótrince 
•v^76/" 'coníiat ex (Hcíis difputatione 16, vbi 
. / latiísimc dcmonítravimus : lumen 
IgloritTnon cíTe adxquatam rationc 
1 0 . 
tur 
tío. 
agendi rcípeetu viíionis bearinc^ 
per quodpr.Tcluía manet rcípcníio 
111; Godoy ad probationem anuecc-
dentis pro prima parte. Clavct cria 
talíitas íolutionis ad propatione an-
tecedentis pro íceunda p irte ex di-
Bis eadem diffutatlem 1 6,?u 1 7r, 
vbi hanc TIL Godoy reíponíioccm 
impugnavimus. Nec aiiud vkietur 
addendum-ad ibi dida, Coníulite 
di ¿ta locis citatis. ui • % ti. 
Tefiimonijs D , Thoma confirmatur 
noflra cencltífio. 
p R i m u m teftimonium D.Thoma?, 
A quo noítraconcluíio firmatur? 
íumitur ex 4. diJiinB,^:c¡u^j}% z% 
artic.'jt dicens S Confinglt ciliquandj 
Diy'ma y'irtute > quod alíqu^i n s m L 
ractuose proclncaíar in aliquodj in 
quod nullo modo potefl > per aliquas 
difpojttiones jihi inherentes : Jicut 
quod ylrgoparlatr, quodignís inaqua 
comhurat, Mt fimilitcr mlractilose 
fier i potefl CDiy'má Yirtí-ite, quodalL 
quis ¡ntelleBus creatus non hahens 
nifi di/poptiones eleuetur ad >/'-
dendum Uewn per ejjentiam, Sic D. 
Thomasjed ante íoiraationem pro-
bationis in fauorem noftrvT opin io . 
nis3 iciendum cílj quod prairnífcrar 
Angelicus Doctor^ ícilicct, dilpoíi-, 
tiones vice cíTe ipecies á phantaíma 
tibus acceptas^ per quas m íc íoluiti 
cognolcit obic¿ta creata 3 Vt claree 
ex his verbis Angelici picTceptoris: 
Homo per difpofttiones o?nnes,quas 
háhet in fldfu >/V , non petefl in ¿di-
quodampiius,mfiyt intelligat¿quid-
quid intelligit per fpedes a fenju ah~ 
flraBas, quia phantafmata funt in-
telleBul nojlro, yt fe?ijtbiUa jenjui* 
Hax D.Thomas, ex his que. 
Firmatur noftra concluílo : mtcl-
Icduscrcátü's non habens^niíidií-
poíitioncs vine, potefl: de potenda 
Dci abíoluta cicuari ad producendá 
vifioncm beatifícamiícd lumen glo-
ria^íive permanenrér>íiYe traníeun-
ter 
I I . 
monium. 
1 2 . 
Firma-
tur con-
clufio. 
Traa.lLDifp. XVHI. i . IL 3^1 
13 . 
llL God. 
Contra 1, 
tér commueicatuffi noneft di poíitio 
\nx : ergo poteft intelkctus creatus l i -
ne i l i o , & iine auxilio int'rinieco diw-
naiti cíícntiam vidcie.Maior claret ex 
pnmo teftimonio D. Thoma:, Minor 
ex ícenndo conftat; quia omnes VÍÍE 
difpoíuiones íunt ípecies á phantaíma 
tibus acceptwT, per quas inteilectus ío-
lum obieóta creara cognoícir, Confe-
qucntia legitima eíh aiioqum, vel m-
lellectui cum íolis difpofinofíibus viíe 
non eííet poísibilis viáo Dei, cum nc-
ceíuiria fit quaHtas íupernatui-aiis m-
h.Trens, quod eft contra pnmum tefti-
monium D. Thom¿^ j vel illa qualitas 
íupernaturalis ^ quae non cftaccepta 
per fenfus, nec ad cognitionem imme-
diatam obiecti crean defenuens, eliet 
diípoíirio yix 3 quod eft contra íecun-
dum teílimonium Angelici DoftoriSí 
Reípondet IlLGodoy ;/ .4i :-D.Tho^ 
mam ib i , & alijs locis a^erentem, pof-^  
fe intelledum iine lumine gloriíe Ueü 
claré videre de potentia abioiuta 3 de--
bcre injeiligi > iine lumine gloria: ha-
bitualitér cómunicatonio autéiine ilio^ 
faltim per modCi tráfeuntis*Ad impío--
bationé huius íolutionis dicatur, quod 
licct lumen gloria: traníeuntér cora-* 
municatum non fit difpoíitio via^ poíi^ 
tivé3 hoc efí exafta á ftatu viatóns^cft 
tamen dilpoíitio \ \x pcrmiíivéideft j 
non incompoíibiliscum ítatu viatons, 
ad diífcrentiam luminis permanentér 
communicati, quod cum ílatu puré 
viatoris eft incompatibile. Nec íimili-
tndo cum virginaU partu tenet quoád 
omniaP fed íblum quoad hoc^ quod eft 
miraculosé pervenire ad aliquid, 
quod naturalitcr obtineri non poteíh 
Contra primo:D.Thomas debet in-
télligi de lumine gloria non folum ha-
bitualitér communicato j verum) tSe: 
per modum traníeuntis: ergo nuila eft 
expofitio IlLQod.Probatur antecedes: 
D , Thom. loquitur de dilpoíitionibus 
vi^quíie funt fpecies áphanrafmatibus 
accepta: 3 & per quas intelledus folum 
cognofeit obiefta creara^ vt conftat ex 
verbis illiusjfed lumefn glonce, nec ha-
bitualiiér, nec tranfeunter eft talis 
Cotra 2, 
difpofnioxrgo D.Thomídebet intellp 
gi de lun me glorik non íolnra habi-
tualitér communicato^ verura j & per 
modum rraníeuntis* 
Contra fecundoilícet lumen glorias 
tranfeunter communicatüíit diípoíino 
yia? permiíivé^ vt afferkur ab I l l iCod. 
in folutione, no eft dilpoíitio via% vt á 
D.Thom.fumitur ¿ergo expofino 111. 
Godoy non eft ad mentem Drf Thom. 
Probatur antecedes dilpoíitio vií^vt á 
D.Thora.fumituiVcft fpecies á phátaf-
matibus acceyta , per quá jntellectus 
folü obiecta creara cognofeit i vt ma-
net diclu 5 íed lumé gloria' rranfecnrér 
cómtmicatQ no eft fpecies á phátaiiiuu. 
tibus accepta , per quá intelleótus iolfi 
co^nofcat obieóla encara i vt fateri de-^  
bet IlLGodiergo licet lume gloriae tra^ 
feuntér comumeatü fit dilpoíitio vice 
permirivé 3 vt aiíeritur ab I1L God. id 
lolutione i non eft diípofitio yia?, vr a 
D*Thoma fumitun 
Declaratur hoc,& coüfii mátur t D . 
Thom^ in tcíiurionio primo addudo 
expreísé docetiintellcólü creatü cü íb^ 
lís difprririonibus via: poííe elevan ad f?0C( 
vidédu DcÜ5 íed inter has vías difpoíi-
riones nequit cóprehedi liiinen gloria: 
tráíenntér cómunicatñ, vt claret ex fe-* 
cüdo teftimonio-.ergoexpolirio Ilí.Go 
doy expréfsé opponitur meti D . Thgí 
ergo ad vera 1>< Thomd mente conci-
p:endam3nihil facit} quod lumen glo-
rías tranfeunter coramunicamm ik dif~-
pofttio via: pcrmiíivé. • 
Contra tertio,& demíís.qííod lumé 
doria: tranfeuntér comuniciuü íit d i f -1 
poíitio vm permiíive, ideít.no-incom-1 
poftbilis cü ítatii viatoris.Hoc euim da 
to.íic arguo; D, Tliom^ nó loquitur de 
lnrnine gloria? tráfeunter comiaiicato-, 
vt eft talis difpoíu-io; ergo ruit foluno 
I1L Godoy. Probatur antecedens; 
Thomas aíTerir., quod inteilectus crea-
rus cum íolis difpoíitionibus via? po-
tefteievariad videndumDeum 5 fed 
neqiut dici 3 quod intelledus creatus 
cum lumine gloria? tranfeuntér com-^  
municaro, vt eft difpoíitio vias permi-* 
íivé, ele vari pofsit ad Deum Videnduí 
In i.fent,Tom. 1. H h ergo 
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Secunda 
teftlmo-
nlum. 
ei:go D. Thom, non loquitur de lumi-
nc gio'riae traníeuntér coinmunicato^ 
yt d i ralis diipoíluo, Probatur mmor: 
imellcctus crcatus cum i u m i i i e gionx 
traníeuntér commumcato, v t e í t d i l -
poiiao vur penTLÜvé , eít cievatus ad 
videndum L)eum j ahoqum mdigcret 
alio l u m m e 3 vt eieyárctur , quod cít 
plulquain talfum : e r g o nequic dici3 
quod mtelledus creatus cum lumine 
gloriás traníeuntér commumcato y vt 
eít difpoíitio vía5 p c r n i i U v é , elevan 
p p í s i t a d Deum vidcndum. 
Secundum teftimoñiiim D. Thom^ 
qtio noíira firmatiír concluíio a íumi-
tur, ex quajh i o, de Réntate artlc, i i , 
vbi aitJ t^Auqua affíopotejl' aHemcm* 
yen.re dtiplidter -.^npinodo ftc , quod 
ÜUfts aÜionis frlnciplum fit in agente^ 
yelin operante, ficut Yidemusln omni* 
hus naturaliter overantihtís* <^ 4Uo mo-
do fie, qaodprínclpmm illius oPeratlo-
nis, ydmotíís fit a principio extrhficoh 
jicut eft in mótíhus Ywlcntis 3 C?3 ficut 
efl in opergtíomhus mlracuícfis , qu¿e 
non fiunt 3 nifiYírtute D'ñ'ina, Ulu* 
minatio cceci , fufeitatio mortui ^ . j t , 
JvJenti autem nojir^e in Jiatu "Vi^ e non 
poíefi convenir e yijtoDeiper ejfentlam 
fecundum primnm modum, Ha:c D* 
Thomas^ ex his que. 
Fu matur noítra conclullo: D.Tho-
Fí rma- ' mas manirelté diítinguit duplicé mo-
tur con-; dum agcndi viíionem beatam 3 vnum 
ab i n t n n f c c O j & altcrum ab extnníe-
co, e x quibus reiecto modo ab intnn-
fecOj concedit intellcótui modú a g e n -
di ab cxtnníeco: ergo fentic, poífc 
m e n t e m viatons eleyari ad vidcn-
dum Deum fecundum modum a g e n -
di ab cxtrmfeco. Atqui agere media 
qualitate intnníeca traníeuntér eít 
a g e r e ab intnníeco; fi q m d e m t á m in-
trinfcca e í t incelleclui qualitas tran-
íicns^ ac permanens: e r g o iuxta D, 
Thomam non eít neccííaria intnnfe-
ea qualitas traníicns, v t intclledrus 
creatus eiiceat vHioncm beatifícam. 
Rcípondet 111, Gadoy n, 42: ope-
ran á principio cxtrmfeco ftare t r i -
píiciter: primo a b extnnfeco, i d c f t > 
19. 
clufio * 
20, 
FKefpodef 
lllGod. 
non inharente : íecund<^ib e x t n n f e -
co^ ideíi/a natura non: dimanante: ter-
tio a b extnnleco principib, idcít ^non 
debito 3 nce natura 3 uec piovidenure 
general!, quam Deus h a D e t de illa m 
aiiquo íhitu; quia ergo auxiiiumin-
triníecum hcilc tranficnsad vifionem 
claram divina: eflentia^ needebetur 
natura^ nec generaUprovidentiailli 
debitíe intra ordinem granee p r o fta-
tu viar: ideircó docuit D . Thomas.nou 
con\<rnire hommi viaton v i d e r e di^ 
viiiam eíTentiam fecundum modum 
operandi ab intrinlecó^ fed ab ex-
tnnfeco.' Vndé minor fuíumpta íic 
diílinguitur: agere media qualitate 
intrinícea rranfeunte eí): a g e r e ab in-
triníeco inha^fiyé concedit minóreme 
ab uithnícco ex debito generalispro-
v i d e n t i i E Det intra ordinem gratia% 
negat minorcm, & confequentiam. Et 
quidcra D.Thomas ibidem aííeruit, 
motum violentum eííe ab cxtnníe-
co, & tamen non fempereí tab ex-
rnníceo inhaíivé j cum motus lapis 
íuríum ab impuifu lapidi inharente 
procedat i non ergo per operan ab 
extriníeco excluíit i n h i E r e n t i a m pna-
cipij, 
Et pro clanori intelligentia folutio-
nisait I l i .Godoy « 4 3 : D.Thom un 
non diXiíTe, viíioncm beauficam con-
venn e poiíe viatori ab extriníeco y fed 
quod pnncipium viíionis ci conve-
mt ab extriníeco, quod veriísimum 
e f t , Vndé in eo , quod ex iüo prami-
titur 5 non dixit dupiicitér poíle a¿tio-
nem convcmre ab extriníeco, & ab 
intriníeco, íed ita^vt principiura aótio-
nis íit in agente, íicut m ómnibus a^e-
tibus naturalibus vidhnus. Al io modo 
í i c , quod prmeipium illius aót.oms üt 
á principio extriníeco, íicut in violen-
t is ,^ miracuiofisrvndé in primo modo 
p e r l y ^ / ^ operante x intelligit elíe 
ii) i l io ab mtriníeco, &ex debito i l -
lius ; íiquidem primo modo contrapo-
nit íecundo , in quo non negat princi-
cipiu e l í e intriníecü operanti, íed íolu 
docer.ei cóvenire a b extrinfeco3vt p a -
tee in aíceníu lapidis proiecti iuríiim 
21 
in 
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2 3 . 
Cotra 
24. 
in quo intriníké inharct impnlfus^pro 
yenit tamen ab extriníeeo ^ nempé^ á 
proifciente, 
Fateor cum IIL Godoy: D, Thom, 
cit. non dixiííe : viíionem beatifícam 
convenue poíle viaton ab extnftfec'p, 
íed quod principium viriomseicon-
veniat ab extrinfeco, nec amplius nos 
deíideramus. C^ te túm D , Thoraam 
non ioqui de principio extrinfeco3 vt 
ab ill.God.expiicatur, hic probandum 
yenit ad eius íolutionem impugnan-
dam. Quaré . 
Contra primo: D.Thomas per ver-
ba citata excluíit á viatore modum 
agendi per inheerentiam principij-.ergo 
concedit intelleftui modQ agendi v i -
íionem beatam á principio extrinfeco 
non inhíerente: ergo ruit foiutio IIL 
Godoy, Secunda confequentia mfer-
tur ex p i i m a ^ prima ex antecedenti. 
Antecedens autem probatur: nam D . 
Thom, poft adductam rationé éxclu-
dendi per principiú intrinfecú in ftatu 
VIÍE^ lie ftatuit de modo agendi per 
principiú extrinfecü : Sicut autem D L 
Ymee omnifotentibe ¡uhieBa funt carpo* 
r a J t a C T mentes. Vnde ficut potefl 
perducere alicj.ua corpora ad effeclus, 
quorum difpoíitio in pradiBis corporU 
bus non inyenitur, ftcut Tetrum fuper 
aquas ambulare.fine hoc juoddotearí* 
litatis ei tribueret, ita potefl mentem 
ad hoc perducere, y t 7)í)>ina? Bjjentia? 
yniatur illo modo i quo fihi ynttur inpa» 
tria fine hoc3 quod a lumine gloria per-
fundatur.Qxvp D.Thom. per verba ci-
tara excluíit á viatore modum agendi 
per inheerentiam principij, 
Probatur hxc confequentia: iuxra 
D.Thom. íicur Divina omnipotentia 
poteft perducere corpora aliqua ad 
eífeftus a ira & mentes ad viíionem 
bearam ; fed potelt perducere aliqua 
corpora ad eífectus per exclufionem 
principij inhxrentis : ergo poteft per-
ducere mentes humanas ad viíionem 
beatam per exclufionem principij in-
hcerenris: ergo D . Thom. per verba 
cirata excluñr á viarore modíi agendi 
per inh^renriam principij. Confeque-
2 5 . 
Cotra 2. 
26 . 
Nec l á -
rice íunt ccrtcT. Maior eft expreíTaD. 
I hom, vt claret ex eius verbis» Minor 
eft in ipíb manifefta3&ipsá ill'jftrat An 
gelícus Doctor exemplis maniteftis;ex 
ipfis que. 
Contra fecundo:D.Thom «comparar 
opera miraculofa ad intclledü creatQ 
reípedu vifionis beatifica; j fed de po-
tentia Dei abfoluta abfque quahtatc 
fupei naturali inherente, etiam tran-
feunte 3 poteft virgo parere 3 ignis in 
aqua combiirere> homo calcare mare, 
coecus yiíionem elicere., mortuusad 
vitam reftitui: efgo de potentia Dei 
abfoluta abfque qualitate füpern tu-
rali inha:rente, etiá tranfeunte, poteft 
intelledus creatus. Vifioné bcatiíicam 
elicere,Maior3&: minor funt D.Thom. 
Cóícquctia ex ipñs príümifsis iníertur. 
Nec valet, quod dicit 111. Godoy 
»« 41 j fcilicet^íimilitudinem cum vir-
ginah partu non tenere quoad omma, | 
fed folum quoad hoc , quod eft mira- i ^ * 
culosé pervenire adaliquid, quod na-1 Q 6 ( I C ^ ' 
turalitér obtineri non poteft, Quo-1 
modo etiam refpondebit ad portera 
miracula. Non 5inquam, valer 5 nam 
D . Thomas non folum facir compara-
rionem in evenru miraculi, fed etiam 
inmodo, feu in principio 3 per quod 
pervenitur ad miráculum,, Vt eft raani-
feftum ex verbis ipíius 5 fed in miracu-
lis relaris non darur qualiras fuperna-
ruralis inhxrens, etiam traníiens, per 
quam fiám; ergo nec in inteileóhi eft 
neceííliria qualitas intnnfeca^ etiam 
traníiens, vt viíionem beariheam eli« 
ccar. 
Terrium D , Thom. teftimoniü, quo ] 2ft 
íírmatur noíba concluíio , fumiturcx SertluPi 
ómnibus illis, quibusdifput, 16. 1 Í S fej}im09 
a 140. demonítravimus ex Dodore f¡ifitn. 
Angélico: lumen gloria, non eííe ada?-
quata rarione agendi Viíione beatifica, 
fed intelleólnm etiam gaudere virtute 
immediara á lumine diftindam, Et 
optimé fumitur ex illis; quia íí 111,Go-
doy ad negandu, Deum poííe videri 
per au'xilium extrinfecum^ folum 
nititur pinneipio, fcilicct, quia aim-
liu intnnfecum eft tora yirtus agendi 
H h a dum 
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cictuni íupei naturalé ^ qtíin inteiiedus 
vífttite gaiídtat niimediata; optimc ex 
teííaTiOLijs addudfS d f f . cit, inferatur 
comra Mi Goúoy, Deum poíse de po-
tena*i abíoluta fine auxilio iutrinícco, 
eaam traníeunte, viden, 
2 8. HriuxtahiKC demqué aggregaripof-
íunt pío hac noítraopmioneThomi-
fla: onmes relati d¡fp, \ 6,a n, 15 3, 
qvc ad 160. Imo Capreolus 2.2. ^,4. 
ad quartum, quem piuies íunt íeeuci 
1 homi í í^ , pradictis tcítimonijs 1110-
tus, &: conuictus i dicere auius eí t : D , 
Ihomam íententiam, quam docuerát 
in 4 , / ^ . c/>, 'correxifle, <?¿ rctractaf-
í'e 2 ,-2. qutej}, 125 .^^.3, adjccundum, 
Quidquid autem üt de hoc, ThomiítíE 
yideani,, & litigent, quia nobis íuiHcit 
ipíos ta t e n , D . Thomam in 4. cit < ex-
preísé feniiííe : intelledum creatum 
poííe de potentiá abíoluta elicere v i -
lionem beatificam íine litmine gíoriíe 
creato, 111 quo conüítit Opimo Magi-
ítri Subtilis^ qüam fequi pottiit I1L 
Godoy, vtpoté D.Thomíe conformé, 
vt claret ex dióh^ & conítabij ex di-
cendis, 
§. "m. 
Exfticatur tefiírnomum Dt Thomce 
ab III, Godoy adcluoiHm, 
XLl ,Godoy«*3, pro fe adducit D , Thom ,2.2, qua?]}, 175. artic* 3, ad 
fecundum, aflerentem : intelledü non 
íZ?.7^owJpoífe viíione elicere íine lumine glo-
ria: , vel per modum habitus, vei per 
modum difpoíitionis communicato* 
Verba D . Thoma? l l h Godoy non ad-
ducit, pro ipfo autem refero ; Divina 
EJJentia yideri ab intelleBu ere ato non 
potefi, nifiper lumen gloria ^ ^ u o d ta-
men ciuflicitér fotejiparticipan, Vno 
modo per modum jormee immanentisy 
fie beatos facit Sa?iBos in patria% 
iSUlio modo per modnm cuiufdampaf-
fionis tranfeuntis, jtcut efl de lumine 
prophetiíe, & hoc modo lumen illud 
fuit mTaulo j quando raptus éjl, Vbi 
eriam ad miraculoíam elevátionem 
intelledus in vía requirit lumen glo-
29 
Tonitur 
tefiim. 
iiuriníecum per modum cuiufdam 
paísionis traníeiuitis. 
Bxp heo D J hom;dico que ibi San-
<flum loqui de eo , quod beus egtt de 
fado 5 non vero loqui de eOjquod po-
tuít agere íua poceua abíoiuta.Sic que 
exponendo Dodoré,compomtufr,qí!c'e 
d ix i t in ¿\., fent. pi^ o nobis cit. n, 1 i.,cu 
eo, quod hic aíícnt 2,2 ,c¿t > nam.m 4. 
docuit poife mteileótum creatum ele-
van ad Deum videndu potentiá om-
nino abíoluLa abíque vüo lurame m-
ha-rentei & in 2,2. docet:. Paulum de 
fado raptum fuiííe m viíionem Dei 
lumine glorice traníeunte illuítrante 
ietelledum Pauli, 3C- ha^ c cxplicatio 
approbat conítantiam DoCtons Ange-, 
l ici , quam non approbayit Capreolus 
cum alijs domeíticis, quibus magis in-
cumbebat* 
Dices cum 111. Godoy «,3. cit: D , 
Thom. 2^  2 4¿'/Vvloquitur de potentiá 
omniño abíoluta í ergo ruit explicatio 
á nobis tradita. Probatur antecedens: 
D , Thom. cit, ioquitur de raptu mira-
ciiloío Pauli, in quo illius inteUectum 
fuiííe illtiftratum lumine gloria per 
modüm diípofitionis t i aníeuntis, do-
cet Angelicus Doctor,^ ad lítam i l iu-
ítrationem r e c u r r k v t Deum videre 
potuerit: ergo íentit, quod nec incaíu 
extraordinario, & miraculoio poteít 
intellcCtus creatus Divanam Eííentiá 
videre abíque forma creara ¿Mi intrin-
íkéinha:rente: ergo D.Thom. 2,2.cit, 
loquitur de potétia omnino abíoluta» 
Ante íolutionemnoto primo: quod 
attenta natura rerum iuxta conditio-
nem intelledus crean, & prxíencem 
providentiam D e i , non fit viíio Dei 
íine auxilio inhíerente,quidquid fit at-
tenta potentiá Dei omnino abíoluta. 
Notó fecundo: quod duplicitér poteít 
aliquid miraculoséiieri. Primo inada^-
quaté, v t quando niiraculum fit iuxta 
modum exaótum á natura rerum,con-
ditionc fubicdi, & prxíenns Dei pro-
vidennae. Secundo: ad2equa té ,v t quan 
do fit miraculum fupra modum exa-
dum á natura rerñ., conditione fubie-
d i , & prodentis Dei providcntia;, feu 
quod 
30. 
Explica-
tur tefti-
snonium. 
T^>ices cu 
IllGod, 
32. 
Tro folu-
tione no-
to 1, 
Secundo, 
Traa.ILDirp. XVIÍÍ.iMV. 
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quod idé eftj quádo miraculú fíe poté- l non exacto, nec iuxta conditionem 
na Dei ommnoabfoluta.His notatis. | lubiecti^ prafentis Dei providentia;, 
Keípóndco ad replicam lilGodoy 1 vtexdiétis liquen 
neganuo anteceden^ 3 ad cuius proba- [ Contra explicationem datara ^.34. 
cam. 
34-
ada^quatc, concedo; de íjptu miracu-
loío adíequaté, negó, fraque raptus 
Pauli fuit miraculoíusinada'quatéjfci-
licet,quoad hoc, quod viator manens, 
vident Elícntiam Divinara 5 non tamé 
íuit miraculofus adaquaté, quia non 
fuit miraculofus in raodo elevandi^ná 
de h í t o tuit eievatus ad Deum viden-
dum per qualitatem intnníecá 3 provt 
naturalis rerura conditio pofeit ,iuxta 
conditionem fubiecti, & pr^fentis Dei 
providentia?,Solutio conftat ex fecun-
do notabili n* antecedenti. 
Explico etiam alia verba D.Thom. 
ab I1L Godoy tradita in eius replica; 
D.Thora.recurrit adilluítrationera lu-
minis gloria per modum difpoíitionis 
tranfeuntis, vt intellectus creatus Deu 
videre potuerit attenta natura rerum, 
conditione fubiecti, & pra f^entis Dei 
providéntiae0 concedo i attenta poten-
tia Dei omninó abfoluta, negó, Solu-
tio claret ex primo notabili«.32, & 
quod hac fit mens D,Thom. fatis con-
ítat ex diótis. 
Contra explicationem dátá « . 3 3 . 
i *' „ inftat ill.God^.40: nam vifione clara 
InjtatlU -^^ tranfelintem coramumeari eít mi-
ad repli- tionem explicoD,Thomam:D, í hora. | non rcplicat i l l , Godoy, replicare ta-
loquitur de raptu miraculofo Pauli in j raen poífet in hunc modum: D.Thom, 
2.2. cvV. non folum tenet, Paulum ráp-
tum eííe de fado ad viíionem Dei per 
lumen inharens, licet cito tranfiens, 
verum etiam docet: príedictara viíjo-
nem alitér íine lumine íieri non poíle, 
vt claret ex pnmis verbis Dodoris 
Angelici: ergo íenrit D.Thom ; quod 
nec de potentia omninó Dei abfolata 
poteft mtelledus crcatus ele vari ad 
Deum videndum íine lumine per-
manentér, vel tranfeuntér comrauni-
cato : ruunt ergo omma á nobis circa 
raentera ipfiusdida, Rcfpondco con-
ceíío antecedenti, negando confequé-
tiara; nam ideó D.Thora. abfolnté di-
cit: vifionem Dei íieri non poífe fine 
lumine, quia ex natura reU & iuxta 
conditionem fubiedi , & prxfentem 
Dei providentiam 3 alitér fíeri repug-
nat; vt etiam á nobis redé dicitur,ab-
foluté non poífe íieri íine concurfu im-
mediato intelledus in vifione, quam-
vis pofsit fine tali concurfu á folo Deo 
íieri, & hoc non alia ratione, nifi quia 
id ex natura rei, & iuxta prafentem 
Dei providentiam repugnar, 
111, Godoy aliud D.Thomce tefti-
momum in favorem fux opmionis non 
adducit, nec ego pro eo adducendum 
invernó, Vndé dicta fufficiant pro de-
claratione mentis Angelici Pracepto-
ris, de quo Thomiíl^ curare debebant 
ad illius mentem notoriandam, & ma~ 
xiraé, quando tot funt pro nobis tefti-
monia , & paucifsiraa pralll , Godoy, 
Quaré hoc finito ad folvenda argu-
menta 111, Godoy progredior. 
§ . I V . 
Solrvitur primnm argumentum llL-
Godoy. 
ARguitur primo ex 111, Godoy #,5 • iraplicatintelledura vifione eli-
cere,niíi illam infe pracontineat con-
Godoy, 
Zgfpon-
detur* 
raculum: ergo intelledura elevari ad 
illam per qualitate tranfeuntér com-
municatara, extraordinarium, & mi-
raculofum eft: ergo raptus Pauli mira-
culofus fuit quoad modura^ quo fuit 
eievatus, vt Divinara Eíientiara vide-
ret, Refpodeo diftinguédo antecedes: 
vifione ciará Dei tranfeuntér c 5raiini-
cari eft rairaculu adíEquaté,vcl inadíe . 
quaté, concedo antecedens; adxqua-
té precisé, negó antecedens, & diítin-
guo firailitér priraum confequens, ne-
gó que fecundumiquia, vt raptus Pau-
li miraculofus foret quoad modú ele-
van onis, neceílariura erat, quod ele-
varetur per auxilium extrmíecu, quia 
hoc eííet elevari raodo á natura rerura 
36; 
Replica-
his fto 
IlUGod. 
J{efpo/í-
detur* 
3 7-
;3». ] 
^Argui 
tur j\ex' 
SMLGod. ] 
Hh3 tmen-
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detur i , 
^Triplex 
fiat re-
torfio, 
40 . 
detur 2. 
J{etor-
queo* 
4 1 . 
P^eflicat 
Ill.God* 
tmentia in adu primo 5 fed haeíE conti-
ncntia implicar abique torma creata 
ipíum elevante intrinücc : ergo impli-
car íine rali forma vilionem elicere, 
Difcui fus cít cvidens. Maior # nobis 
nota. Minor autem probatür*. nam in-
telleCtus rarione íui non pi aícontmct 
viíionem beatificam „ vt monílratur 
difp, 16: ergo3 vt illam in fe praxonti-
neat intriniicé, deber intnniicc immu-
tari per aliquam formam creatam.Pá-
tet coiifcquentia : ná traniitusde con-
tríidiclono in conrradiófonü per deno-
minationem intnníecam onunnó i m -
plicat abique mtnnfeca mutatione, & 
conícquenter abíqueforma intrinleca, 
Kcfpondeo primo ad hoc argumen-
tum .» cui ponfsimé cum luis coníidit 
Ill.Godoy3 negando minorcm, ad cu-
ius probationem diíhnguo antecedens: 
intcllciffus ratione fui non príeconti-
net viílonem beatificam fecundú for-
malitatem^ fecundum qliam eít princi-
pium í negó antecedens ; fecundü alia, 
concedo antecedens^ & codequentiá. 
Harc íolutio claret ex cilítis dljput. 16, 
« . 2 1 2 5 impugnatio autem^ quam 111. 
Godoy in ipiam faceré poteü ^ fa»5ta 
manct difp,cit.n,z 13y eius que refpon-
íio « ,214 , & per íequcntia triplex re-
torfio contra 111. Godoy videatur. 
Keípondeo fecundo diftinguendo 
alker antecedens : intellectus ratione 
fui non pi\Tcontinet vilionem beatiíi-
cam pia'contmentia adíequata % & to-
tú% concedo antecedens i inadarqua-
ta, & partialij nego aniccedens3 6L c ó -
fequentiam. Cum ergo mteiieCtiis jn 
adxquate contineat v dionem beatifi-
cam , poteít abfquc forma intriniicé 
elevante illá^producere. Solutio con-
ftat ex diUis difp, i<5.n,2ij, vbi folu-
tx maneat numeris fequentibus im-
pugnationes 111, God i imó & retorfx. 
Verúm prseter ea^ude dlfp. 16.con-
tra iftam folurionem oppoluit 111, Go-
doy } in hunc modum Obijcit ^,9; i m -
plicar intellectü creatu videre Deum 
per vifionera cauíatam á fe 3 qum 
illam cauíetí nedum v t vitalem, verQ 
etiam, v t fupernaturalem: ergoquin 
i l l am in íc príTcontincatjVt íuperna tu-
ralcm j fed intclledusj quamvis detur, 
q l iod rarione íui príecontincat vi í ionc 
iub conceptu v i t a i i s , i l l am tamen in 
fe.rationc fui nequit pracontmere íub 
conceptu fupei natural i s: crgOj.vtillá 
Vt fie praccoaíineatj indiget nece l í ano 
clcvatione raCta per lumen, Probat 
minore; ñ intellectus rationc fui pra*-
contincret vifioncm ,vt v i ta lem, & fu-
pernaturaiem, contineret illa vt caufa 
fecunda totalis i ücut intcllcCtiontm 
naturaiem conrinct tanquam caufa to-
talis in fuo ordinci quia i l lam conrinct 
fub omni conceptu ••> at hoc non pote í t 
admittere 5 alias vi í io fupernaturalis 
non cíTet, fed connaruralis mrcilcvftui 
crearo: ergo i l l am non conrinct rat io-
nc fui fub conceptu fupernaturalis. 
Explicar hoc amplius 111. Godoy 4 2 . 
»,i o : & Ti calor v t quatuor incomple-! Confir-
t é , & part ial i tér in fe prxcontincat ca-1 mat* 
lorem vt o6to,quatcnüs continet qua-
tuor gradus caloris i quia raraen no^i 
continet altos quatuor , in quibus cx-
ceditur j i m p l i c a t eflfe¿tivc caufare ca-
lorem v t octo, quin priüs intr ini icé 
intendatur vt o£to : ergo quamvis de-
mus, intclledum rationc fuicontincie 
vi ta l i ta tem in viíionc repertam l (]Uía 
tamen in fe non prarcontmet (upr/na^ 
turaliratem i l l i u s , imp l i cab i t , quod 
viíioncm, caufet v t lupernaturalcm, 
quin intrinficéperficiAtur per íuperna-
turalem f o r m a m , rauone cuiusmfc 
pnTcótincat fupcruaturaliratc vií ionis. 
Rcfpondeo primo ad replicam ne-
fando anrecedens , cuius faiíitas fatis 
coniht ex JíBts difp. 16, Se ipílun re-1 ¿¡et#r a¿ 
torqueo cum d i ¿lis «,173,0^215, A d rep¡¡c^lt 
confírmat ionem nego. confequentiam, 
difpantas eft primo : quia calor cít 
caufa adxquara caloris, qua ré intr infi- con_ 
cé deber to tum cífeótum contincrc.At firmafi0 
in te l lc¿tus cít caufa inadxquata , ideó nemt 
q ü e non petit totum Cífeítum intr inn-; 
c é c o n r i n c r c . Secundo: quia imcníioj yyjjparí-
fir per addirionem gradus ad gradum,1 fas inter 
qux cít adcütio vi-rtutis exigens intrin-1 calorem, 
fecavn informationcm. Aít intelleótus ^>inteU 
1 non producir v i í ioncm per a d d i t i o n é , / ^ ^ ^ 
yir- i 
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i . malo-
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vn tiitis^ fed per comúndionem cú rJi-
quo compnncipiO íupcrnatui aii, quo-
aüiuvctur m genere cauíaí effiaentis^ 
ad qüod mimmé requintur mtriníeca 
inionnátio, 
Reíp, fecundo ad replica diñinguen-
do antecedens: impiicat inteilettum 
creatum vidcreDeum per viíionécau-
íatam á íe , qum illam cauíet , nedum 
vt vitalem, led etiam vt íupernatura-
icm fpeciticativé jmatenalitcr ^ & v t 
quod concedo antecedens 5 reduplica-
tivé^tormalitér^ & vt quo, nego ante-
cedens, & diítinguo íimilitér confe-
quens. Itaqué inreliedus creatus ra-
tione fox cntitatis non foium continet 
vitalitatem 3 íed etiam fupernatürali-
tatem vilionis^ vt quod, & matenali-
tér, quamvis v t qvo. Se formalitér non 
contmeat, míi ío lam vitalitatcmi alias 
eííet cauía partialis partialitate cffe-
ctus, &non foium partiálitate cauía% 
quod nos negamusj& ideó abíque for-
ma íupei naturali mtrinfeca poteít de 
potentia abíoluta elicere vifione bea-
uhcá^cuius oppoíitüin calore, vt qua-
tuor rejpectu calons vt octo, oppoíira 
de caula contingit i quia nempé , nec 
matenali, nec íormali contmentia 
contmet exceííum gradualem inteníi-
vum calons inten(i,vt óóto. 
t o n t r a hanc íolutionem inítatlll . 
Godoy /?, 12 : v t intelledus conftitua-
tur vidcns Deum per viíioné beatifi-
ca, debetillá continere , provt fnper-
naturalenij contmentia formalisfed íic 
illam ratione fui non continet, vt in 
loiutione tradttaadmittitur j ergo mil 
per formary intnnfecam cleuetur, im-
plicar videre Deum. Coníequentia cfi 
minori tener, Maior auten oílcnditur 
pnmoaiam continentia competens in-
telleótui refpeclu vifionisnon conve-
nit 1II1 ratione potetix naturalis/ed ra 
tione potentux obediétialis activa?, vt 
nos fatemur, & cóftatj alias pollet na-
luraiitér videre Deum , quod eftcon-
tra fidem j led potencia obedicnaaiis, 
vt talis, eft m ordine ad Deum,vt au-
thorem fupernaturaiem tormali téi 5 & 
coníequeHtér refpícit formas íuper-
naturaies íormaiicér, vt íupernatuia-
les : ergo cebet pi a continere viíionc., 
Vt fiipernaturalcm coiiúnciuia roí ma-
lí , ad hoc quod per üiá videus Deum 
conflituaiur. 
Secundo probar maioi em : intelle-
dus namque non poieít videre Deujfn, 
quin viuat vita íupernaturali formali-
tér 5 fed ad hoc non íofficit conraien-
tia formalis vitalitatiSj &contineniía 
idéntica fupernaturalitatis: eigode-
bet continere continentia iormah fu-
pernaturaluate vifionis.Probaiui mi-
nor: & fi lumen glon.T agatadu viíio-
nis vitali , non viui t per illum in noítra 
fenrentia; art hoc non alia ra t ióne, n-fi 
quia non continet continenna formali 
vitalitnte viüonis, fed tantum conti-
4 6 . 
Troht 2 
47-
nentia idéntica: ergo é contra: íi mtcl-
leólus non continet íupernaturalita-
te viíionis formalitér, fed rantü iden-
t i cé , non viuit vita fupernaturaii for-
mali, nec poteft videre viíione ^ vt fu-
pematuralimiíi fupernaturalitarem vu 
ñonis contineat continentia rormali. 
Confirmatur, & yrgetur primo: in- \ Confirma 
teliedus denominatuf videns a viíio- \tHr 
ne,vt fupernaturaii formalitér : ergo ¡ ^ ^ ^ 
effedivé cauüu vifioné,provt forraali-i u 
.tér fupernatui'alem i & conlequentér 
illam,provt fupernaruralcmjContinerc 
debet continentia formali. i^u^^dC-s 
confiar; nam imelle¿íus videt Deum, 
vt obie^tQíupernaturale ^ iy ^'í redu-
plicantetratione^ q u w i üc enim eíl 
obiedum vilionLsbearifica?,inteilcítu:. I 
autem videt Deum, provr eft obicctíi 
viíionisi fed videre Deumprovt íic, 
praftatur á vifionc , provt formalitér 
lupernaturaiis: ergo dcnominamr v i -
dens á v-fione yt formalitér fuperna-
turaii. Confequentia autem probarur: 
intellecfus namque denommatur á ví-
íione vt in fe recepta , & vt á íc c-iula-
ta; cum denommetur ab ii la,vt ab ac-
tiohe immanente, & de rauonc aótio-
nis immanentis üt recipi , & d ic i á 
íubiedto denominatiuo: er^o denorai-
natur á y.íxone iub ea ratione, qua 
illam eífeófiué cánsate & coníeqiicniér 
ü denommatur á virione,vt fupernaiu-
rali 
; 6 8 Quiroga. De ViíioneDei. 
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rali tormalit cr P cauíat illam > provt 
fonnalitér íupernauiralcm, Patct pri-
ma coníequentia j cjuia mxmque deno-
miuatur á viíionc, vt in íc recepta, re-
cipit viíiopcin íub ea racione 3 qua de-
nominatur ab illa? jbd denominatur á 
vifione, vt á fe efiFecta > & cauíata : er-
efFe¿tive caulat viñonem íub ea 
ratione , qua áb illa denominatur 3 & 
coníequcntér 3 íi denominatur á viíio-
ne, vt íupernaturali tormahtér, cáiir 
íat, & contínet i l l a m , provttormali-
tér fupernatuialem. 
Coníirmatur 3 & vrgetur fecundo; 
crcatura cuín Deo ad eífeótum íimul 
concmrens non denominatur formali-
tér ab adione > qua concurrunr, provt 
eft concurlus Divinus, vt omnes ta-
tentunfed no ob aliam causayaifi quia 
creatura non effícit illam actionéíub 
íbrmalitate concurfus D i v i n i : l y fuh 
diecnte rarioné fórmale ^^:ergo íl in-
tellectus non caufareífedivé vifioné, 
vt fupernaturalétormalitér^vt rationé 
tbrmalé[uh qua /non denominatur v i -
dens ab illa-, vt íupernaturali tbrmali-
tér.Minor proBatur: creatura fimulta-
neé concurrens eífcdiyé cauíiit omné 
tbrmalitaté aCtionis, qua Deus cócur-
úx3siqfiodx ergo íi nó denominatui ab 
illa lub formalitatc concurfus Divini , 
ideó foly, eft, quia illam effective non 
caufat íub pr^dióta forraaluate^yt ra-
úomfubqua, 
Kefpondeo ad inftantia Il?.God,ne-
gádo maioréjad cuius pruna probatio-
né diftinguo m a i o r é r c o t i n c n t i a ^ ^ , 
íeu fbrmalitér, copetes inteLectui ref-
peótu viíionis nó convenit i l l i ratione 
potentiíe naturalis^íed ratione potetiíe 
obedientialis a¿tiva:,nego maioré, có-
t inent ia^í quodSeu materialitér^con-* 
cedo maioré3concedo minoi negó 
fuppofitú confequentis; nam fupponit 
potetiá obedientialé deberé contine-
re continentia formali formas fuperna-
turales^quod eft falsü,Primo: quia fe-
queretur, quod no eííec obedientialis, 
fed formalitér fupernaturalis.Secüdo: 
quia nulla eííet diíícrcntia ínter porc-
ia obcdicntiale,& formalitér fuperna-
turalé.Katio itaque íolutionis eft; nam 
licetpotcntia obcdiétialis dicatur taiis; 
. in ófdirie ad Deu 3 vt authore fuperna-
turalé formalitér^&cüíequcntér reípi-
ciat formas lupernaturales tormaliter, 
vtfupernaturalesjioc no eft, quia po-
tentia obedicntialis contineat formas 
pra'diótas cónnentia formali: alioquin 
lequerctur abiurda dicta/ed ira appel-
latur,quia ele vari poteíl ab aliquo íu-
pernaturali , vt fimul cü illo producat 
eflrcclü fupernaturalc 3 non íub ratione 
fupernaturalitatis,quia eadé íequeren-
tur abíurda, fed íub alia ratione , íub 
qua eíl principiü talis effectusjideóque 
íolü dicitur extriníecé íupernaturalis, 
- v t dlximüsdifpufaóM^o^. 
A d fecunda maioris probationé ref-
pondeo negando fuppoíicum minoris: 
quia viuere vita fupernaturali,&deno 
minari videns fupernaturalitér, nó có-
íiítit formalitér in producere, fed in-
tendentia in obieotñ^quod fíeri poteft, 
adhuc fi Deus fe folo producerec viíio 
né, illam que in intelledu poneret, vt 
omnes teñen tScotiftae, Nec probado 
minoris aliquid convincit j nam ratio, 
cur lumen non viuit per aftíi viíionis, 
non eft, quia non continpt continentia 
formali vitalitaté viíionis, fed quia nó 
eft fubie$:Li, quod denominatur viués, 
imó ipíi repugnar viuens denominan. 
Et vt hoc manifefté appareat retor-
queo contra 111. God: lumen iuxta ip-
lum non v i u i t , feu non denominatur 
viuens^ fed continet iuxta cundem vL-
talitatem viíionis continentia formali: 
ergo non continentia formalis vitali-
tatis^viíionis nequit cííe ratio, cur lu-
men non vinar. Ex his que ad primam 
coníírmationem refpondeo negando 
íuppoíitum confequentis, &fuppori" 
tum probationis ob rationem iam da-
tam. 
Ad fecundam coníírmationem ref-
pondeo negando confequentiam. Dif-
paritas eft mam denominatip ab adio-
ne eft denominatio phylícc influentis, 
ad qua requintur influxus. Cateriim 
denominatio á vifione eft denomina-
tio intcntionalitér in obiedum ten-
, den-
J{at¿o 
¡olutio-
nis* 
50. 
frohatioÁ 
>ie maío~ 
]{etor~ 
queo co~ 
tra IlL 
Godoy, 
n^/tdl, 
conjinna 
tionem. 
confirma 
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Inflat 
l lL God, 
duflici-
ter. 
Secundlói 
dentis, ad quam non reqiuntur effi-
aenna^ íed tcndentia in obiectum 3 vt 
didum manct. 
Contra h:inc folutionem inílat 111, 
Godoy «. 17;, duplicitér!, & primo íic; 
citó dcnominatio ab adionc íir deno-
minatio phyíicé inílucutis^ & denomi-
narlo áviüonc íit dcnominario inten-
tionalitér in obiedum rendentis^vtra-
o i^e forma^vt denomniet, petit á prin-
cipio denominato caufan : ergo eftó 
vna íit denomuiatio phyíké mfluen-
ns , & alia denominatio tendcntis in-
tcntiónaliter, vtraque • yei neutra pc-
ti t termínale etñcientiam íub eadem 
racione fuh qua prxbet denommatio^ 
ncm,Secundo: act denominationem ab 
aótione dante phyíicum infíuxum íub 
aliqua ratione tormali^ non íutficit, 
i l lam rationc etficere vt fpod > fed pe-
ti tur illam etheere vt quo : ergo pan-
tér: ad denominanoné ab aótionc dan-
te intcntionalem lendentiam m obie^ 
ctum fub aliqua rbrmaiitate non lutfi-
ciet efficientia iliius tbrmalitatis, íed" 
i | exigetur etíicicntia íub i l l a , vt ratione 
í{e]pond. 0 ^cfp0naeo ad prima mlian-
tiam negando ai"ftecedens3& ad íecurt-
dam negando con íequen . i amcums 
ratio , & diípahtas aísignata e i l a i v 
tecedenti. 
Reípondeo iam tertio ad argumen-
J{efpo^' tum i iL Godoy poiitum ¿ 4 ^ negan-
'etftf 3* do mmorem, ad cums probatione d i i -
'tinguo antecedens a luér : intellectus 
ratione fui íebríim á comprincipio íu* 
pernaturah, íive intrmíeco^ iiyeex-
triníecOjiió pnrcontmet vdionem bea^ 
tam^ concedo antecedens 5 limui cum ^ 
Mioi negó antecedens, & coníequen-
tiam. Videantur divla difputatione 16. 
« . 2 0 9 . 2 1 0 / 0 ^ 2 1 1 , vbihancíoluao-
nem dedimus ad fimíle argumentum 
ílíi Goaoy, ibi quem ipíum íunt vali-
da retoi ñones facr;r, Denu-iuc i argu-
mentum , & replicas íli. Godoy pa-
tiuntur inítantiamin ípecieimpraifa^ 
qua: cft noftra quarta probatig po-
íita «.8, & alias quam piu-
res difptit. 16. iam 
relatas. 
i . v . 
5 3 . 
R 
4i 
ad arftu-
7nentum 
ppfitum 
« . 3 8 . 
Solnjitur fecundmn ¿romnentum íli. 
Ccdoyi 
Rguitür íecundo ex I I I . Godoy 
1 8 i auxilium exinníecum po-
mtur per nos in vo'unt:'te Dei con-
cürrendi ad viíionem íüriül cum intel-
Icctu ; at per hanc voluntatem extiiO-
íecam implicar, intelledum redcíi pdtt 
tentem ad eliciennam viíionem s erao 
& abíque forma creara ipíumintrin-
íecé elevante, Diícüríu^ tenetí Maior 
eíl: nota; Minor autem oftenditur y.ru 
mo: íunultaneus concuríus Dei cñ in-
telle¿iu íion dat vires intelladui, íed 
illas íupponit J íímultanee infiuit in 
viíipnemi ergo voluntas Dei ümul cQ 
intelleólu cócurr'endi ad viíionem v i -
res i l l i non prcebet 5 *& conícquentér 
wTqué impotens i ac antea remanchir. 
Seclindo: implicat inielleótuirweífe 
potenten> reípecT:u vificnis^niíi ititélífcs 
gañir íubordinatUs Deo, vt a ü t h o n íiu-
pernaturali í íed per voluntatem pra?-
d i d á m . non íubordinatur intelleílus 
Deo, vr íupernaturali authbri: ergo 
implicar per illa potentem feddi. Mu-
ior eít certa, Minor prtíbatilrí íí homo 
haberet eííe, & intelleélQ a í ^ & non á 
Deo authore natural!. eriam íi e^erer 
voluíitate Dei íimul cum hómme ad 
intelleótionem naturalé concurrendij 
vt e f e potens ad il lam , non dicere-: 
tur lubordinari Deo, vt naturali au-
thon; íicut vnns ex traheñtibus nauim 
non dicitilr potens potentiaíubordU 
nata alteri j 'quamvis egéar volúntate 
alterius^yt abíoluté potens dicatur co^ 
quod ab illo no accipít propriam vir-
tutem ; at. intelicótus, á quo-homo id 
caíu extriníeci auxihj dicitur intriníi-
cc potens, non eft á Deo, vt íuperna-
turali authore: er^o & fi eeeat volun-
luntate pra'dióta , non üicctur per 
i l lam íübordmari Deo ¡ vt authori íu-
pernaturali. Tertio minor principalis 
íuaaetur : .impotentia intelieótus reí-
p ^ u viíionis é ñ impotentia cxtriníe-
ca ; potentia , quam debet hahere eíí 
in. 
tur 2 . 
Trchat 
primo i 
Secmuloi 
Tertio, 
56 . 
fdetPir ad 
arrume— 
tum. 
^ 4 d i 
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intrinícca 5 cum dcbeat eííe potentia 
a gentis vitalis opcrantis ab intrinfc-
co: crgo implicar a volúntate extrin-
f eca Dci intcllediuti potcntem ad y i -
fioncm conftitui. 
Rcfpondco ad argumentum diftin-
guendo maiorem ; auxilium extnnfe-
cnm ponitur per nos in volúntate Dei 
concurtcndi ad viíionem fimul cü'in-
teilectu concurfu ípeciali ^ coiscedo 
maioi cí concuríu gene ra l i , negó ma-
ioré¿ diíHnguo minore : fed per hanc 
volúntate extriníecam implicat intel-
legara rcddfpotente ab inrrinfeco ad 
frobatio-] cliciendam vifione ^ concedo minore? 
nem m- i ^ ^extrinfeco 3 negó minore 5 ad cuius 
mns. j primam probatione ? diílinguo firaili* 
! tér antecedens, «Se vtrfique confeques, 
isldfcr A d íecundam probatione, negó mino-
ré,& ad probatione, vei negó maioré, 
qua negata ruit totü argumentnm,vel 
data maiori, dift'nguo minoré primo: -
fed kirellectus fcorfim ab auxilio ex-
triníeco non eñ á Deo^ t íupernatura-
l i auchore, concedo minores íimul cfi 
auxilio, negó minoré^ vel ipíam aliter 
diftinguo; fed intelledus, a quo homo 
in caíu auxilij extrinfeci dicitur intrin-
íicé potens ad producendá cognitioné 
naturalem, non eft Deo, vt íupernatu-
rali authore, concedo minoic; ad pro-
ducendam cognitionem fupernatura-
lem, negó minoré, & coníequentiam. 
Solutio claret ex diclis d¡fp,i6.n.2?)o, 
\*s4díer~ 231. Ad tertiam probatione negó 
maioréi quia impotétia intelledus ref-
S I . 
bitus nequit intelledus reddi. potens 
ad eíicicndá vifionemj ergo íequé im-
potens, ac antea , remanet, Probatur 
antecedens : intormatio habitus non 
dat vires intelleótui ; ergo permtrin-
fecam informanonem habirus nequit 
intelleetus reddi potens adelicienda 
yiíionem.Retorqueo fecundo forman-
do argumentum in duobus portanti-
bus lapidem | quorü neuter alteri t r i -
buir vires, & tamen licet neuter pofsit 
" portare; íimui portare poílunr. Retor-
queo tertio: vnio EíTentice Divina per 
modum fpeciei imprelía' cú intelledu 
non dat vires intelledui ad eliciendá 
viíionem, vt ten^t IlLGodoy difp, 17. 
21,0^45 : ergo intelleátis poíita 
príedifta vnionc sequé impotensma-
net, ac antea : ergo intelleáus , adhuc 
lumine informarus, imporens eft ad 
eiiciendam vifionem contra 111. God, 
Sic íímilirér. 
Hanc íolutionem , & íl alijs termi-
nis adducit 111. God, n, 20, ipfam que 
impugnare conatur, cuius impugna-
tiones afsignabimus terminis noíu\x 
folutionis. Dices primo cu 111, Godoy 
««21: lumen per nos fion dar vires hir 
te l leí lui : ergo intelleótus cum lumine 
ítqué impotens eft ab extrinfeco ad 
producendam viíionem, ac fine knni-
ne. Probatur confequentia: inteíledus 
cum lumine indigct Divino concurfu 
ad producendam viíionem ; fed hoc 
etiam indigetintelle^us üne lumine: 
ergo intclledus cum lumine «qué im-
Jt{etor-
quetur 1 
Secundo, 
Ttrtlo. 
pedu viíionis provenir ab exrrinfeco. j potens eñ ab extrinfeco ad producen-
Itaqué licet intcilectus poíito con- dam viíionem,ac fine lumine. Refpon-
curfu fpeciali Dei non babear ad vifio- J». deo diftinguendo maioré: intelleítus 
fioiiem maioré virrutem , quam antea 
habebat ab intrinfeco, quia nullá vir-
tutem-accipitab illo;habet tamen ma-
ioré virtuié ab extrinfeco , quia adiu-
vatur á Diuino concurfu, á quo antea 
no adiuvabatur. Ex hoc apparcr,quod 
imporentia intelledus ad vifione non 
eft intnnfeca, cum talis impotentia 
auíeratur per prxdiítum concurfum, 
qui eft omnino extrinfecus.. 
Deniqué retorqueo primo argumé-
tum: per intrinfecara miormationé ha-
59-
Dices 1. 
Cnm ///, 
Godoy, 
"cum lumine indigct Divino concurfu 
general!, & debito ad producendam 
viíionem, concedo maiorem; ípeciali, 
& indebiro, negó maiorem ; diftinguo 
é contra minoré : fed inrelleíhis íiftc 
lumine indiget Divino concurfu fpe-
ciali, & indebito, concedo minorera; 
debito, & generali, negó minorcm, & 
confequenriam. 
Dices fecundo cum eodem «, 11* 
impotentia intelledus ad viíioncnon 
provenir íolumex defeítu volunrarisi 
~ dT 
60. 
7)ices 2, 
Traa.lLDiíp.XVlIl.J. VI. 3 7 1 
Kefpon-
detur. 
6 1 , 
Dices 3 
J{efpon-
detur3 
62. 
Trices 4, 
divina?: ergo nequit reddi poicnsper 
i l lam. Probatur antecedens; fi dicta 
impotcntia proveniret ioium ex delc% 
étu vo^ntatis divinan omninoconna-
turalitér toilerctur per illam i íed hoc 
eftfallumj ahoquin 3 nec de lege ordi-
naria eííet neceííana mtrmíeca quali-
tas: ergo nnpotentia intclledus ad v i -
lionem non provenit íolum ex dcícdu 
voluntatis divma.Keípondeoad hanc 
replicam negando antecedens^ad pro-
bationé negó maiore, quá non probat 
I l l .Godoy, nec eft tacilis probationis* 
Ratio cíi: quiaimporentia imelicctus, 
íicut cuiusiibet aitenus re í , connatu-
raliús toilitur per forma connaturalio-
rem j íed t b r m P i n t n n í k é inha'rens 
connatu raiior eít forma extnníeca.'er-
go prxdióta impotentia nontollere-
tur omninó connaturaliter per forma 
extnníecai í . Caterúm hoc .non obeíl, 
vt pradida impocentia auíeratur per 
extrinfecam lormam, licetnoncon-
naturalircr,, quia hoc poteít Deus fa-
ceré, vtnemo dubitat. 
Dices tertio cum eodem cít: íl in-
tcllectusi^none íui eííet pocens ad v i -
Sbné beatifica > ita potens eííet ad v i -
fioné beatifica, íicut ad naturale inteJU 
A l i o n é 5 íed hoc eíttaiíum; ergo in-
teíleólus ratione ÍLU non eít potens ad 
VJÍloné beatiíicá. Probatur nuuor; ad 
naturalem intelleclioné indiget con-
curíu Dei j íed etiam indiget concuríu 
tDei ad viíionc beatifica: e. go fi intei- ( 
leítus ratione íui eíiet pocens ad vdio-
ñem beatifica , ita potens eííet ad vi--
íioné beatifica, íicut ad naturale intel-
leótionem. Reí'pondeo negando maio-
r é , ad cuius proDationcm diítinguo 
maioré j ad nuturaiem intcfiiectionem 
ididíget .concuríu Deigcnerah , & de-
b i to , concedo maioréj concuríu ípe-
ciali, & mdebito, negó rnaioré j diítm-
guo que mmorc : íed etiam indiget ad 
vüione beatifica concuriu Dci ípecia-
l i , & indebito, concedo muioiem] gc-
nerali, <ík debito, negó mmoi em, & 
coníequentiam. 
Dices quarto cum eodem n.iy.Ci 
intelleCtus cu divino concuríu poííet 
eiicere vil onc beatificá,intelle(fíits ra-
tione fui cíiet potens ad illa potencia 
completa complcmemo caula; iceuru 
dajled hoc eít íaiíum: ergo intclleótus 
ratione fui non eíl potens a d Vifioncrn 
beatifican! .Probaiur maioi :qtiod can-
ia fecunda indigcat concuríu caula 
prima?, non t o l i i t , quod tic compieui 
complemento cailía? fe£$*KÍ33 j ergo íi 
inteiledus cum divino concuíu pb&t 
clicere vifioné beatifica, ifiteliectus 
ratione fui eííet potens ad iiiáporen-
tia completa complemento cauía: fe-
cunda: .Kefpondeo negando maiorcm, 
& ad probationem diíhnguo antece-
dens: quod califa fecunda indigcat 
concuríu gencrali , & debito cauía: 
prim^T, non tollir, quod íit completa 
complemento caufee fecunda?, conce-
do antecedens? quod cauía fecunda 
indigeat concuríu ípec'iáli, & indebi-
to cauíae prima?, non toll i t^ quod íit 
completa complemento canfee fecun-
dos 3 negó antecedens^ confequemiá. 
| v t . 
Solmjmmr alia dúo argumntd IlL 
Godoy* 
ARguítur tertio ex I l L God* n, 14Í íi extrmíeca Dei afsiílcntia íuífi-
ceiet, vt intellcótuscauíaret vifionc, 
fequeretur, lumen gloria? de tacto nul-
latenús in illam infincre i íed hoc eft 
íaiíum: ergo noftra fentenna eft faifa, 
Probatur íequela; Deus de íai5to cx-
trmricé afsiftit per fuam omnipoten-
t iam, vt aurhor íupernaturali s ad cau-
fandam vifionem : ergo filuíficit ha,c 
aísiftentia, íupei fluit influxus luminis: 
ergo non datur influxus lummis. 
Refpondeo negando maiore, & dií-
tinguendo probationem ; Deus de ta-
do excriníicé aísiftit concuríu tantum 
íuíhciente per íuam omnipotenriam^ 
vt author íupernaturalis adeauíandá 
vifionem^ concedo'antecedens; con-
curíu requiíico in hypoteíi dato, negó 
antecedens, & coníequenná. Itaqne 
Deus de tado concurnt concuríu ge-
nerali, qm íuíííciens eft ad producec-
dam 
Kcftond* 
tur eX \ 
llLGod* 
64 , 
detm\ 
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6 5 . 
Tatet fo* 
mo. 
Secando, 
dam viíionemj at in hypoteíi hic con-
curfus non eííet fuffieienSxfed reqüi r i -
tur concurfus fpecialis , qui fie maior, 
& robuftior, vtpoté cequiv^lens con-
curllü 3 qui nunc á lumine procedió 
Patet hac doctrina primo:ná quan-
do aliquis fe íolo mover aliquod pon-
dus^uod antea cü íocio moveb.ir^ma-
ioi é , & robuftioré concursü adhibet, 
quá artrea^quia adhibet cócursQ equi-
valente i l l i3qui a focio procedebat: 
ergo paritér. Secundo:nam concurfus, 
quo Deus fe íolo produceret eífedum 
naturalé3maior,& robuítior eíícr, quá 
concuríus, quo fimul cum altera caufa 
naturali produccrer eiíeótü, ob eandé 
rationtiergo íimiliter .Contra hanc lo-
lutioné aliqua adducit 111. God. que 
folfi militant ad hominé contra Ripal*-
dam aíferente; non poííe per auxilium 
cxtrinfccQ eandé yiíioné produci i ac 
per auxiliü intriníecü, cuius oppofitú 
docebimus infra « ,93 , & íl akquid co-
rra nos faceré poííuntjhcilitér folVun* 
^A¡¡a fo~ tur doctrina tradita, que evidens v i -
lutio a[~ deiur, Fateor hanc folutionem fufíi-
jtgnahi- cienrem*eífe 5 caterúm meliús refpbn-
ttirn .yi , debimus « . 9 3 . ad hoc argumentum 
aliter eíformatum, 
(5<5# Arguítur. quarto ex eodé « .32 ; ex 
*yir?m- f10^1 fententia fequitur : intrinlecam-
tur 4, gratie inharentiá eííe omninó fuper-
fíua ad operandu bené íupernaturali-
tér:fed hoc eft folsQxrgo & noftra ícn-
tenáa. Probatur maior; quando dúo 
partialitér ad aliquécífedú cócurrúr, 
vnQ alreru adiuvando, non requiritur 
vnñ alteri inherere,vt conftat in duo-
bus trahétibus curru; ergo íi E)eus per 
graiia particularitér cü potentia con-
curritallá adiuvando/uperflua eft gra-
J\£ipon~ ^ inhxrenria.Reípondeoad argumen 
ei'U}' i tú negando maioré,& díftinguédo pro 
barionc:quando dúo, ex qiubus vnum 
eft accidens, partialitér ad aliqué eífe-
étfi conciirrunt,vnü alterü adiuvando, 
non requiritur vnñ alteri inhaerere ra-
tione concaufa:, concedo antecedens; 
rarione accidenris, negó antecedens, 
& confequentiam, cuius rationem dc-
dimusdljputA 6. « .271. rcfpondendo 
6 7 . 
tur 1, 
Troha-
con* 
pnmo. 
Secundo, 
6 8 . 
ad hoc idem argumentum 111. Godoy, 
% V I L 
Varia fol-vuntur argumenta, 
ARguitur primo: virtus iwtelleáus per folam extriníecam afsiften-
tiá auxilij fupernaturalis manct intnn-
ficé immutata: ergo ita improportio^ 
nata/icivt antea íergo adhuc poíito prae 
dido auxilio nequit producere vííio-
né. Probatur base confequemia primo: | 
nulla caufa poteftcomunicare/[jiiodin | . 
ipía rton habet:ergo adliuc poíiro pra'- ]ecl^ ef'ia 
diólo auxilio nequir producere vil io-
né. Probatur fecundo: aftui fecundo 
deber prarfupponiifctus pnmt^pr-o-
porrionarus: ergo adhuc poíito"predi-
¿to auxilio nequit producere viíioné. 
Refpondeo ad argumentú negando, 
antecedens:quia licet noifmutetur in- Refpon-
trinficé per auxiliü extrinfecü, muta* detór, 
tur tamen ob vnionc virtualé cum co, 
nátó talis vnio dicit relationé realé in 
intelledu fundata,& ad auxiliü, vt ad ¡ 
alia cócausá terminatá,quo pado mu-
taturintrinficé quelibet califa partialis 
hoc ipfo, quod cü altera comungatur, 
ex quo fíat retorfio. Arqué hinc fefe 
apent, negandam eííe vtramque con-
íequenriam. Ad primam probarionem 
concedo antecedens, & nego coi/e-
quentiam, quia intelleílus haber vir*' Refpond, 
tutem faltim partialem, Ad íecundam ¿d 1 ,pro-
diftinguo antecedens : aclui fecundo hatione. 
debet prafupponi adus pnmus pro-
portionatus adequaté, vel inadequa- ^yíd fe-
t é , concedo antecedans ; adequaté cundam 
precisé íubdiftinguo : in caufa ade-
quata, concedo antecedens; inade-
quata, nego antecedcs,&confequétiá. 
Arguitur fecundo:vt inrelledus có~ 
currar ad vifioné deber clevari,<3c c(5-
ftirui in actu primo porens ad i l la ; fed, tur u 
nequir íic elevari in adu primo abfquc 
alio cópnncipio inrrinfeco: ergo intel-
ledus rarione fui non eft porens ad y i -
fionébearificávRefpodeo negando mi-
noré,quia elevatio inredledus eft con-
iundio cü alio principio ínperuarura-
l i , quod parum refert, quod fit extrin-
fecü m. 
69. 
^Argul-
í{efpond. 
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Dices l \ 
ftesportd. 
7 1 . 
Hlke/ 2. 
Dkts 3, 
Refpond, 
72. 
4ro; 
o o 
Keftod. 
fccum ¿ quia íoium requiiitiir, vt par-
•tialis ccr.cauía in genere caiife dfí-
cicctis. 
Dices primo; intelledus ntqüit cl i-
ccre viíionem'abíque alia vntmeíibi 
intnníecai íed hanc non habet intelle-
clus rañone fui : ergo illam debet ha-
bere ab aliqua "forma ei inherente. 
Kefpondeo diftinguendo maiorcm: in-
tcllectus nequit clicere vifionemabf-
que alia virtute íibi intrinfeca inadee-
quata, concedo maioiem 5 adxquata, 
negó maiorem, diíhnguo fimilirér mi-
noi em ; & negó confequentiam 5 quia 
vr inteliedlus eliceat vifionem^fuffi-
cir, quod habear virtutem inadxqua-
tam , qiur compleatur per auxilium 
extrinfeenm. Solutio claret in (iuo-
bus portanribus lapidem , & in vir-
ture generativa mans, & foeminec. 
Dices fecundo: nulla potentia po-
réft effícerc actum vitalem fupernatu-
ralem, niíi jpt in adu primo vitar fu-
peinaturalis; fed in hoc genere actua-
rur intcllcáus per formam intrinfe-
cam fupernaturalem : ergo ruir folu-
rio. Kefpondeo negando minorem; 
quia ad hoc fuffícir, vr cooperetur 
cum inrelledu agens fupernarurale 
fupplens defe¿tus inrellcftus, vt ex 
noíhis claret probarionibus. Dices 
rerrio: aqua nequir calefacere íine ca-
lore, vel alia forma conrinente calo-
rem : ergo nec intellectus producere 
viíionem fine lumine, vcl alia forma 
intrinücc inhcTrcntc. Kefpondeo ne-
gando paritatcm 5 quia calor eít cauía 
totalis calefaciendi 5 intelleóhis vero 
;folum eft cauía partialis vifionis, qua? 
compleri poteft per extrinfecum prin-
cipium. 
. Arguitur rei-rio: inrelle(5tus concur-
rir ad viíionem, ve cauía principalis: 
erso deber habere virtuté íibi inrrin-
fecam , & viíioni proporrionatá: er-
go intelleftus rarione fui non eft po-
tens ad vifionem beatificam. Reípon-
deo diftinguendo confequens quoad 
feenndam partem : ergo debet habe-
re virtutem viíioni proportionatam in 
fuo genere, concedo coníequentiamj 
In i Jent ,Tpm, 1, 
fimplicitér, & adxquatc fubdiftin. 
guo : per aliquid íuperadd.itum, íive 
jnrriníecum, íive cxtiiníea m , conce-
do confeepentiam ; inti iníccum pre-
cisé , negó coníequentiam. Solutio 
claret in duobus portanribus lapidem, 
& i n virtute generativa maris,& í cerni-
na^ vr iam diximus. 
Dices: cauía operans, y r mora ab 
alia cauía extriníeca elevante , agit 
tantum vt inítrumentum; fed íic opc-
rarctur intelleólus in caíu dato: ergo 
ruit folutio. Refpondctur negando mi-
norem ; quia operaretur per virtutem 
propriam, íicut operatur, quando ü -
mul cum lumine operatur, ex quo fíat 
reror í lo . 
Arguirur quarto ¡ lumen requiritur 
ad manifeftandum obiedum formali-
rér: ergo lumen p m e r eífedivum ha-
ber infíuxum formalcmi fed hic ne-
quir á Deo íufjpleri: ergo inrelleótus 
ratioñe fui non eft potens ad vifionem 
b^átificam, Confirmatur omnis ve-
rkas videtür in aliquo lumine : ergo 
yeritas Divina yidetur m aliquo lumi-
nei fed non in naturali: ergo in fuper 
naturali. 
Reípondeo ad argumentum diftin-
guendo antecedens: lumen requiritur 
ad manifeftandum obiectum formali-
tér , ira quod lumen íit raaniteíbtio 
formalis obiedí, negó antecedens: ira 
quod lumen eífectívc concurrat ad v i -
íionem , qua formalitér manifcftatur 
obieólum, concedo antecedens, Se ne-
gó confequentiam. Ad confírmatio-
nem diftinguo vltimum coníequens: 
ergo videtur in lumine íupernaturali, 
quod eft Deus ex parte obieóti , & v i -
íio ex parre potenciaes concedo confe-
quenriam j in lumine effedivé cpncur-
rente ad viíioncin,nego confequentiá. 
Itaqué ccFtumeft,quod omne obie-
¿lum, vt videatur^ debet manifeftan, 
I csBterüm hite manifeftario in Deo fit 
in adu íecundo per viíionem , qu.T eft 
manifcftatio obiecti, & in actu primo 
5 per ipfum Deüm , quia quod eft de k 
l ux , non indiget lumine, v t ex parte 
tobie<5U yideatur. Vndé lumen alona 
73-
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non tubuitur intclledui^vt manifeílct 
obiectuir., íed vt elcvctJ& piopoi tio-
nct mielledum ad pi oduccna: ín vi* 
iionem, qua ex parte potcntia', & m 
a á u lecurido, eíi: lux maniíeíhms Deú, 
cS¿ iple Dcus cít Jux ex parte obieóti, 
& in aótu primo, vt videatuiv 
Arguitur quinto : lumen gloria 
formalitér, & intniiílcéíupernaturali-
zat intellcclum 5 led hoc nequit Dcus 
fnpplcrc in genere caufe eiíicientis: 
ergo intelledus ratione fui non eíl po-
tens ad viíionem beatificam, Reípon-
deo primo diíiinguendo maiorcm: lu-
men gloria formalitér, & intriníicé 
íiipernaturalizat intclleflnm ita, quod 
talis iupernaturalizatio íit neceííana 
defaóto, & regularitér, concedo ma-
lorem ; ita , vt neceííaria íit abfoluté, 
& íimplicitér, nego maiorcm 5 diílin-
guo minorem i fed hoc nequit Deus 
fuppiere in gene: ecaufa? efficientis,fu-
pernatural izando intriníicé intelle^Q, 
concedo mmorem j extriníicé, nego 
minorem, & conlequaitianr, Relpon-
deo fecundo diñinguendo alitér ma-
iorcm: lumen gloria? formalitér, & im-
triníicé íupernaturalizat intelledum,. 
prarítando i l l i aliquam virtutem, yel 
augendo viftutem illius, nego maio-
renTj per modurn caufe partialisip-
íum aamvando, concedo maioré 5 dif-
unguo minorem diitindione data3& 
nego coniequentiam. 
Certum i^itur eíf: lumen »lorix 
o o • 
de f a tito informare inrellectum: at h^c 
informatio non requintur per fe ad 
producendam viíionem vnde íine ta-
l i informatione cum extnnlcca afsif-
tentia loco illius fucedente, poterit 
intcllcótus produccre viíionem , quo 
cafu intellectus dicerctur .extrinñce 
fupcrnaiuralizatus in actu. primo per 
voluntatem í íc i paratam ad hic,:<S¿ 
nunc cum eo concurrendum j íicut de 
fado per lumen dicitur intelledus in-
triníicé fupcrnaturalizatus, 
Infoi'matio autem de faóto reperta 
per accidens fe haber ad producen-
dam viiionem, quiaíblum pro venir 
ex co, quod lumen íic accidens vnde 
fi lumen non inharerct, fed foret inti* 
me praíens inteilcdui per aísiüen-
tiam lócale , inteliedus cum íllo pro-
duceret viíionem, í iau pi Ouucei et, íi 
lumen eííet íubíhmtia,ex diétis/^ó .ex 
quo Ht ciara in argumentum reroríio. 
Tota ha^ c dodnna claret m fpe-
cie impraíla, qu^licct ex co, q u o d 
íit accidens, inhífreat mteliedui 3 h ; r c 
tamen m h a T c n t i a non requintur per 
í e , v t íimul cum intelledtu concurrai 
ad prodiiólioncm inLc^lcdionis, vt ex-
prafsé tcnet Scotus />/ 2 . clljlivcí. 3. 
qu¿e¡ir%.*\>er¡* fecmdum,\\i$ ver-
b i s : IntclíeÜus hahet aüí)>ítí{te¡uam, 
(¡ye ohleBo prafente in fe , ft^e in ¡pe-
cie fuá concurrat fecum adeaujanaum 
effeüui?! c 'omunem amhorum ita^quod 
¡ufjicit ynio , aproximatio ijlttrum 
caufarum partialium i nec tamen re-
quintur j,. quod altera a l teré injormet. 
Arguitur fexto : repugnar intel-
ledum elevari in afta fecundo ad ali-
quem actum, quin prius eleveturin 
a ó t u primo j íed £ i f t a h y ^ t h e í i intel-
leduselevarctur in a¿tu í ecundo ,& 
non in a ó t u p r i i r i o ; ei^ go irttelledus ra-
tione fui non ci\ potens ad Viíloné bea-
tiíicam. Probatur minor : data h y p o -
tbeíí intellectus elevaretur per con^ 
curfum fpecialem D e i ; fed per talem 
concurfum elevaretur in adu fecun-
do , & non in acta pruno: e r g o fada 
hypotheli intelicdus elevaretur m ac-
tu fecundo > & non m a d u primo. Kcí-
pondeo negando m m o r e m , & ad pro-
bationem diíkníuo maiorcm : data 
hypothefi iiitelledns elevaretur per 
concurfum fpecialem tantum , nego 
maiorcm 5 per i l l u m , & per divinam 
virtutem paratam concurre cum in-, 
telledu l o c o luminis ,concedo maio-
r e m j concedo minorem , Se nego con-
fequentiam , quia p e r hanc virtutem 
eleyaretur intelledus in adu primo, 
& p e r prxdidum concurlum inadu 
fecundo, 
Arguirur feptimo j fola afsiften-
tia extnnfcca Omnipqtentia? Dei non 
eíf fuffíciens , yt caula fecunda ele-
v-etur ad producendum adumfupcr-
J{et er-
que. 
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'Dices, 
naturales * crgo intdlcdus rarione 
fuinon d t potcns íid viíioiicm bcati-
íicani. Probatur iintecedens 3 Dcus 
ommbus rcbus intimé afsiftit per eí-
ícnnam k pr^íentiran , & potcntiam; 
fcd per talem aísiftentiam nuiia caufa 
fecunda elevatur ad operandum lu-
pernaturalitér : ergo ípla afsiftentia 
omniporcntkT divina non íutfícit, v t 
caufa fecunda elevetur ad producen-
dumadum fupernaturalcm. Refpon-
deo «egando anrecedens& diítin-
guendo maiorcm : Deus ómnibus rc-
bus intimé afsiftit afsiD-entia genera-
l i , & communi, concedo maioremj 
afsirtentia fpeciali y negó maiorcm; 
concedo minorem, & díftinguo íimi-
litér coníequens, 
§. V I I I . 
Ocmrritwr qmdruplici Jpeciali ar-
gumento, 
A Rrguitur primo: repugnat eífec-
tura eíTe íimplicitér perfeólio-
rcm fuá caufa; fed \y¿o illa ex poten-
t i a , & auxilio cxfriíiíeco produda ef-
íct íimpiicitcr peiiedior lúa caula: er-
go non poteít Ueus de potentia abfo-
lura per auxilium extnníecum videri. 
Probatur mmor; vifio illa eífét intrin-
licé firapiicitér fupernaturalisjlcd cius 
caula non eflet Iimplicitér intriníicé 
fupernaturalis: ergo vifio illa ex po-
tentia, & auxilio extriníeco produda 
elfet Iimplicitér pertédior fuá caula, 
Minor coníbit 5 nam caufa illius viíio-
ms eiletporentia^quaMntrinlké fuper-
naturalis non eft, & ülud auxilium in-
tnn íké non inha^ret potientice ; ergo 
cius caufa non eíTet iimplicitér intrin-
íicé fupernaturalis, Relpondco diltin-
guendo maiorcm: viíio illa eííet in-
triníicé iimplicitér fupernaturalis^quia 
effedus, negó maiorem i alia ratione 
omitto maiorem 3 concedo minorem^ 
& negó coníequentiam. 
Dices: eííet intnnficé iimplicitér 
fupernaturalis, quia effedus: ergo ruit 
loiurio. Probatur antecedens: ellet in-
triníicé iimplicitér fupernaturalis i íed 
quia effedus cíl: fupernattiralis: ergo 
eííet iimplicitér lupcmatiu alis ^ quia 
effedus. Hoc argumcnium vidcuir 
ífare in modo periedo : nam fubiec-
tum minons, eit fubiedum confeque-
ticT, Kelpondeo negando confequen-
tiam : nam eífedus iiie3 fcilicci} v>íio 
ab intel iedu, & auxilio exmnfeco 
cauñua 3 efiet Iimplicitér perfedior 
fuá caufi períedione impertinente ad 
rationem caul¿e^ & effedus^quod enim 
íit intriíificé fupernaturalis, hoc non 
habet 3 quia effedus i íolum namque, 
vt cffeóius petit caufari ab aiiquo 
compnncipio fupernaturali} licet hoe 
intriníicé, vei extriníicé fupernatu-
rale 5 pranerquam quod illud auxi-
lium exti'iníecum i fcilicet, afsiílentia 
omnípotcntia?, cü inrrinficé fuperna 
turalis, iicethax íupernaturalitasin-
telledui intriníicé non inhivreat* 
Deniqué^ vt vicíeatur illam n6 elle 
bonam confequentiam, aliquas omni-
nó ci íimilesappono. Quarumprima! 
fíe fe habet: iniclleótio eít m adu fe-1 
cundo vitalis i fed quia eífedus cft m-1 
telledio: ergo quia effedus eít vita-l 
lis in adu fecundo. Mala coníequen-
tia : ergo limilitér. Secunda: fpecies 
exprafla eíf formalis rcpra'íencatio 
obieótii fed quia eííedus eft ipecíes 
cxpr£eífa: ergo quia effeótus eít ípc-
cies expraífa, Maia conlequcntia : er-
go fimilitér, Tertia : viüo haber per 
identitatem vitaiitatem, & fuperna-
turaiitatem; fed quia eífedus cíl; v i -
íio : ergo quia effedus haber per iden-
titatem vitaiitatem 3 & íupernatura-
litatem. Mala confequentia : ergo íi-
miiitér, Et fie fíen poteft recoríio in 
ómnibus caufis partialibus, praJler-
tim íi funt diverfr ípcciei 3 vt m pra:¿ 
fenri, Qua proptér perfedio perti-
nens ad rationem caufa:, & eífedus* 
eít perfedio entitaris ad entitarem, 
ñc quod milla caufa íix imperíedioí" in 
entitare fuo effedu 3 non yero aiiquid 
accidentaiitér ipíi entitati advenicns3 
quia fub hac ratione non producirur. 
Arguitur fecundo : inteliedus 
non poteit elicere viíionem fuperna-: 
8 5 . 
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juraicrn íinc v i i t u t c adacpatuluper-
Dáuiian ünnnlcca: ci ^ o uiLciitCtus nó 
poicít de pOLenua i . a .ibíOiUia ic iü-
.•o prociuccrc Vaiioi-cai. P iüDatui ; in_ 
icuccfiis non ^óiclt chccrc ^¿íum ua-
luiaicni luic v.iLUic coibpicca.^ acüv-
(.j'gai.i liaLUiah iiunnicca quoad yi ta-
üiatciii , ^ naiuraiu.iteiii: cigo nec 
adum íapciiiaiui a k i n , Probatur con-
k^uent ia ; qiua ÍICUL vnnus nacuians 
ic^uintur v.á ad-um nacuraicm, na ad 
liipcMiaiuraiciii li>péin^uiaii>: ei§Q 
(i iiLC;jcCtus non p* LCÍI c i i coc actum 
natiiraicm ílnc vutute c o m p l e t a ^ 
adaquaca naiurali inmaícca quoad 
yujiiiaiein 3 ¡fe n.uuralitaLcm , nec 
adnin jupcmaiuiaicui íinc y i r ¿ ¿ 
te aiia^uata íupcnuuurah minnicca, 
ivd^orjuco ad ai^umcruQ (.iiítu^utn-
do vlLUíiüin amtceacas ; ikin VUUÍS 
naturaiiS i tqunuur aa ^ctuin miui a-
IcHj.j, ita aa íupernauiraiem iupcina-
tuiaiis^pantatc lumpea ex parte ac-
tuSj concedo antecedens, pantate 
lumpia ex pai te p n i x i p i j j nc¿o ame-
icec.ens, ^ eoiile^uenLiari. j isain eít 
dd: antas ex paue ^nncipiji quiapo-
teiipa naiui uns eít pro^o; uona^a cum 
acru naiuiaií^ ¿$¿ atuc^ima caufa v i -
talitaiis, & uaairaiitaas actLis, at ixx* 
t e ik^us , nec eíi proppruon.uus cum 
eclu íiipeinatural^ üec cauía adxc]ua-
ta vitalit^us p. & lupematuralitatii l i -
Ims cum auteip üc írjadac|uaí.a po-
te-íi per aiiquiíi extiiiiíécum elevan 
ad pioducenuum z á ü lupern^turiié. 
I A i gaiit^r temo : p r ^ j ^ u m quod-
ctiim-uc íupeinaniraae cum mteLeciu 
concurrens ad v.rioliem debet vmn 
cum ipío vn.one uunnleca : eigo in-
tcjicdüs non jppteít de poiemia abfo-
lura le íolo ^rouiiceic vificnem, Pro-
batur antetec ens : hac compnncipia 
ímt c.uiía lou'lcs lotabraie effectus,, 
au quos non fntfícit afsdientia extnn-
leca vmus con pi uicip.j cum alio > led 
i eo,uiiiturin;r:nicca : ehgp principium 
quodcumqne lupemaiuiaie cum in-
t ellcclu concunens ad viíionem debet 
vmi i cum ipío vnionc uunnicca, PJ O-
batur antecedens; ad canias pamaies 
Quiroga, De Vifione D e i . 
p a r t i a l u a i c e í í e c t u s t u í f i c i t a í s i í l c n t i a 
c x i n i n e c a v n i u s c a u l a c u m a i i a , v c pa* 
i c t m a u o p u s c a i o n n u s p i o . i u^en t iDus 
c a i o r e i i i j yt o c t o : e i ¿ o ad cau las tota-
les t o t a l i t a i e cfcCcus n o n l u i b c i c h a c 
v i i i O j i e d m a i o r i c ^ u n i i u r / í d l i c e % i n -
i r m i e c a . Piobatui c o n i e q u e n t i a ex i p ~ 
la n a t u r a e t í e c t u s : n a m C|n¡a e t í e d u s 
p i o d u c t u s a c a u i i s p a r t i a i i b u s p a r t i a -
n t a t c e í f c c t u s eft in- fe p h y f i c é d i v i í u 
i i S j & a d i u m m u m a c c i u e n t a i i t e r vni-
tu s ( v . g . g u a n d o q u a t u o r g r a d u é c a -
i o n s ao v n a 3 Q¿ q u a t u o r ab a h a pío-
d u c u n t u r ) r e q u i r n can ias i l l a s iaitim 
e x t i i n i c c e v n u a s ^ vt d i c a n t u r i i m u l 
p o u u c e r e e f t e c t u m i l l u i n : erg© quia 
e f f e c t u i p i a d u d u s á c u í i s t o t a h b u s 
t o i a l n a i e e f f c t t u s Uabct v m o n é eifen-
t i a i e m ^ r e q n n et can ias m a g i s i r i í e v m -
t.is a d úktn'i p i o d u c c n d u m : e r g o fai-
t u n v n i o n e i n t n n l c c a 3 q u i a í u n a g i s í 
q u o d i n m ú s p o t e í l m hoc m a g i s a í s i g ^ 
n a i i l u p i a v m o n e m extrmíecL-.m, & 
accicicnLaicm p e r i n h e r e i u i á j e í t vmo 
i n i n r i l e c a . 
Uripondco p r i m o ad a r g u m e n t u m 
n e g a t i s n e g a n d . s o i m t t e n d o v i t n n u m 
an t eceae . iS^ & d i í h n g u e n d o c o n i c - - i , 
q u e n s ; e .go q u i a e í f e d u s p r o d u e t t i b a 
c a u í i s couu iDUS t o : a l u a t e e r f j i l u s h : -
De t v m o n e m e í i c n t i a l e m , reemiret i c-
g m a i u é r i O q u e n d o , & d e potencia o -
u i n á i ' t a c a m a s m a g i s m l e v m t a s a d Ú~ 
i ú p r o . u c e n d ñ o m i t t o c o t i f c q u e n s j d e 
p o t c n t i a o r d i n a r i a , , & a b i o i u t a ; n e g ó 
c o n i c q u e n t i á j & i u b i l l a t a m . Solut-O 
c i a i e b i t e u m f e c u n d a r e i p o n í i o n c , 
l e í^ o n a c t u r í e c u n d o r e t o i q u e n d o 
a r g u m e n t t i : q u i a c f f e ó t u s p r o d u c l u s á 
c a u í i s p a r t i a i i b u s p a r t i a l i t a t c e f f e ó l u s 
eft in íe pbyücé diviíibilis^ & a d í u m . -
m ñ a c c i d e n t a l i t é r v m t u s ( v , g . q u a n d o 
c j u a t u o r g r a d u s c a l o r i s a b v n a , & qua-
t u o r a b a l i a p r o d u c ñ t u r } requ^nt c a l i -
fas illas faitlm e x t n n í i c é v m t a s , yi ¿U 
c a m u r fimul p r o d u c c r e eñeáú iiiumi 
e r g o q u i a ef fec tus p r o d u d n s a c a u í i b 
t o t a l i b u s t o t a i i v a t e effedus h á b é t 
v m o n e m c í f e n t i a l e m , r e q u a e t caulas 
m-igis i n fe v m t a s a d i l l Q p r o d u c e n d u : 
ergo f a i t i m vmonc i n t r i n l e c a , q m a ñ 
88. 
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magis^quod minüs potcltin hoc tnagis 
aísignan lupra vmonc extniiíccam , & 
acci^icntaicm per u i h a r r e a t i á , , cít mió 
intnnleca, intcro nunc : ergo eííentia 
divina ^qux, gcrensvicqs ípccici nm 
piccífe, cit caula totaiis totalitate ¿tíjeU 
crus reípcdu fáÉSOtís beatifica 5 coiv 
curnc nái.|ue etficientér ad ü i á , ve cu 
p r o b a b i l i o r i í c n t e n t i a í n t e r difcipuios 
D,Thom, tcne t I lLGod, 4iJpxUpMi 1; 
rcquirct mmnfccam v n i o n e m cum ín-
t e l i e d u ad viíioncm producendam^ 
q u o d elt falímn apud O i n n e s . 
Arguuur quai to: intelledus f ü p c r -
^ w ; ' _ | ; n a t u r a i i z a t u s pot-eft producer^ vilioné, 
turf. ledmteliedus fupernaturaiizatur per 
quodeuque pñncipui íupcrnaturale/i-
ve . in t r i n i ccUj íive cxtiiníecii: ergo ñ-
imul cü quoiibct poteft produccrc v i -
íione, i\tqui de tacto haber intellectus 
pi incipiü extrmíecQ fupernacuralei.er, 
go de tacto fupernaturaiizatur p e r ta-
le pnncipiQ: ergo íiiperfluit de t a ó i o , 
lumen giorice, Sy i l o g i l m u s eft evidcsj 
nam maior e x c o con^at^ quia intelle-
ótiis fupernaturalizams eftomninó pro 
portionatus cum viíione beata, Minor 
c í l noftra doólnna d/f.i 6.^13 .praier-
tim n. 17 5^  deftruendo fundamentum 
111, God, Confequentia eíl legitima, 
Suíumpta claret: nam Deus de tacto 
intriníice afsiílit intelleótui per íuam 
omnipotentiam, vt a u t h o r íupernatu-
r a l i s ad viíionem producenüá, Coníe-
quentia vtraque legitimé infertur, 
9 1. Si dicas^t diótum manet ?i%6/\jiAt 
Si dicas, auxiliulupernaturalc iníuiíiciens eííc 
ad prodúcendam N'iüone , requirique 
Contra* auxilium robuílius. Contra: tale auxi-
l.ium íufficientér ^ vt fupernaturalizet 
intellectum: ergo & ad prodecendam 
viíionem. Antecedens conftat ex mi-
nori pnmi Tyilogiími, Coníequentia 
infertur. Vndé ad fummum íolum po-
teít dici.quod viíio non eritita intenfa 
quoad fupcrnaturalicatem^ aceífec^íi 
eliceretur ab auxilio rdbuítiori, 
9 2 . Ob hanc replicam meiras reípon-
Refyond. deoad argumentumdiífinguendo ma-
iorcm: intelleóhis lupematuralizatus 
poteít producere vifionem connatura-
liter 3 \ ci non connaturalitér^ conce-
do, maioicm 5 connaturaluér pra^cisé, 
negó m-ioicm, concedo mmorcm , & 
diítinguo conlequens: ergo inteliedus 
íimpi cum quoiiber poieíl: produce-
re viiioncm connaturahtér ^ velnon 
connaturalitér 3 concedo confequen-
tiam 5 connaturalitér precisé , negó 
confequcntiam. Concedo fufumptam 
cum prima confequentia, & negó fe-
cúndame quia ctim detaólo mtellewíus 
producat ^ yifionem connaturalitér, 
quod -fieri nequit abfque lumine, ideó 
de fado lumen non fupcrfíui^ etiam 
fi cum extrinfeca afsiílentia íit fuper-
naturalizatus > vtpot.eumpotens cum 
hac íola elicerc viíionem connatura-
litér, Ét per hoc patet folutio ad ter-
tium argumentum 111. Godoy poíí-
tura»»w,63. 
Pro clariori autemintelligentia htí-
ius difputanonis íolet primo qu.rri:an 
cadem viíio pioduéta á principio m-
tnnfcco fupernaturaii pofsit a Deo 
fpeciahtér concurrente producid Rei-
pondeo afhrmativé,& probatur: ídem 
numero eífeótus produecus á cauía fe-
cunda^ prima potefí á folo Deo fpc-
cialitér concurrente produci i ergo ÍL 
militér eadem viíio producta á prüv 
cipio mtnnleco íupernaturali poteít a 
Deo fpecialitér concurrente produci. 
Confirmattir: viíio nün dependet ei-
fentialitér á principio intnníeco fu-
pernaturaii: ergo eít indifferens, vt 
producaturá principio mtrinleco, vel 
extrinfcco-: ergo eadem .viíio produ-
' ¿la á principio intnnfeco füpelnatura.-
li poteít á Deo fpecialitér concurren-
te produci. Hac ratione folvuntur ar-
gumenta m oppoíitum'. 
Secundo q t m i foler : -an Deus in 
cafu difputanonis concurreret dupli- cfu¿.rc 
ci concuríUj fciiicet,fpcciaus,& gene- 2 / 
ralis? Kefpondeo n e g a t i v é ^ rano eít: 
quia non íunt muitiplicanda cntia 
íme necelsitate; íed non eít neceís.tas 
muitiplicandiprxdictos concuiius: er 
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guares 
1 , . 
Confír-
go Deus non concurnt dupiici con-
curiu. Dices: concurfus luminis íütQ» 
ordinatur Deo 3 vt eít cauíli vnivcr-
94-
i{efpond. 
Dices. 
n 3 fali 
3 78 Qulroga. De.VifioneDei. 
Respond, 
95-
Infcrtur 
Cofolla-
rinm efl 
contra 
///.GW. 
Trohd-
tur re~ 
tonjuedo 
contra 
HlGod. 
9 6 . 
Infcrtur 
fecundo, 
CorolUl 
rium cfi 
contra 
llLGod. 
Icnet 
Scotut, 
falis 5 íed DeiiSjVt cnula Ipccialis gcrit 
vicem lumims-.crgo íubordinamr libi, 
vt cft caivía vnivcrialis: crgo Dcus có-
curnt duplici concuríu 5 fpcciali j fcüi-
cec, & gcncrali. Kcfponuco diítinguc-
do mmorc; Dcus, yt cauía fpeaalis, 
.^erir viccm luminis íccluíis imperfco-
tionibiis^ concedo minore 5 lilis no íc-
cluíis , nego mmorc cú vtraque confe-
quentui. Cum crgo íit impcifeólio lu-
minis fubordmaii D c o , v t cft caula 
Ivnivcríalis, Dcus íinc tali íubordina-
;tionc luplet vice iumims^quia íinc im-
pertectione gcrit viccm illius. 
• §. ix. 
Corollaria pracedemis dotfrin¿e. 
X dictis in diícurfu difputatjonis 
huius, & diíputationis 16. coll i-
tur primo \ lumen gloi ix non compa-
ran ad viíioné bcatiBcá, vt íubic¿him 
quo reccptivum , idcÜ, vt rano rcci-
picndi viíloncm. Hoc corollarium cft 
contra 111. Godoy «.74, & probatur 
retorquendo 111 ipíum eius rationem: 
pnncipium yitale immancns non íolu 
eljeife & rccipit aitum vítale, fed ená 
cft viucns per ipílun, feu denominatur 
viucns per i l lum, v t conítat in intcllc-
du j & volúntate 5 íed lumen non cft 
viucns per viíioné, íeu non denomina-
tur videns per i l la, vt tatetur I lLGod. 
d¡Jp, i 6 1 4 0 , alroquin le íolo produ-
ccrc poílet vifioné, leu poííet illa pro-
ducci c3vt c[uod,q\iod di omninó hilsú; 
crgo lumen gloriír nócompaiatur ad 
viíioné, ve fubieótum ¿juo reccptivum. 
Ha*c ratio cft deítrudiua rationis, quá 
pro íuo corollario adducit l í l .Godoy. 
Colligitur íecundo : lumen no con-
currere diípoñtivé ad vnioné divina 
eííentix cum intcllcdu per modü ípe-
cici, Hoc corollarium cft contra íll , 
Godoy «.7 5 3 cft tamen cxpreíía mens 
Scoti in 3 Jifttnfl, 1.3, 14. E t in 4. 
úfiincí^g. qu*/}.! 1, & probatur: in-
tcljcdus non indigct previa diípoíl-
none ad recipiendas tormas fuperna-
rurales; crgo ñeque ad vnione divince 
cííentin? per modü Ipeaci, Confeque-
tur co-
rolariu. 
9 1 . 
Dices ctt 
tÜJ&od. 
tía a pantate videtur certa. Antece-
dens vero probarur: intellectusnain-
digec pravia diipolicione ad recipien-
dum lumen y ahoquin eíícc proccífus 
in infinmim, vt ait Scoaisqu^jh 1 . 
Trologi; fed lumen cft rorma íuperna-
turalis: crgo intelledtus non indiget 
previa diípoíinonc ad recipiendas 
íormas íupernaturalcs. 
Dices cum 111. Godoy «.75: id di-
citur diípoíinvé ad aliquá foimá con-
currere, quod íubicclum proporció-
nate & aptat, v t vniatur cum illaj íed 
lumen reddit intellcdum aptum^vt 
divina cíícnna cú i l lo vniatur per mo-
dum fpecici: crgo concurrir difpoíin-
vé ad pradidam vnionc.Difcurlus te 
net. Maior cft certa, & probatur mi-
nor: íbia potencia porens proximé v i -
íionem cliccre,, cft aptum íubiedum 
vnionis divina: cíícnti2B3 vt gerentis, 
munus ípecieij ftcut lola potencia po-
tens proximé intciligerc homincm^cft 
íubiedú aptum vnionis formalisfpe-
cici repraientantis liominemi quo cir-
ca matcriaiitér í j lum vnin potcnt cQ 
fubieóto proxntie non potence cogni-
tionem encere 5 íed lumen giona; dat 
intelleclui tacuítate próxima elicien-
di viíionertr : crgo reddit inccllcótum 
aptum, vt divina cííeutia cu illo vnia-
tur per modum ípecici i & conícquen-
tér diípoTitivé ad pradictam vnioncm j 
concurrit. Rcípondeo negando mino-;-^//7^' 
rcm,ad cuius probationcm nego etiam 
minorem^vt conftat ex dictis. 
Colligitur tercio: lumen gloria? n5 
exerece munus ípecici in ordme ad Injertar 
vifioncm beacifícam. In hoc convenir Tertio, 
111. Godoy //,76 jTcd alicer á nobis ve-1 
nit probandum 4 & primo ex Scoto in Troha-
1, diflinH. iq.quífjh i*§,ad 1 , de 2 , tur 1. ex 
Yia in fine, Btin %>diflintl, 3, qua-fl, Scoto, 
1 o. , adquafiionem^hx probar \ ha-
bicus diftingui ab ípeciebus. E t in 4. 
dijl-incl.^g. qua'fl.i 1 . §, refpondeo '^hi 
hax pro tere verba j Tres forma fuper-
naturales ponenda3 funt-j y na correfpon-
dens ohieftoy feilicet, fpecies inteUigihi-
lis. Secunda ex parte intellecíus „ fétlh 
cety lumen gloria, Tertla ex.parte >o-
98 . 
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Trola-
tur i .ra-
tione* 
luntatis, qua? diciturcharitas, Scotum 
ícquntur tcré omnctScoaftx, Proba-
tur lecundo rationc:4ÍC'ía¿to nulla da-
tur fpecies. impreífaad viíiouem efíi-
ciendam, vt probatum manetdifp.i tu 
a n. i , & fequentibuJ; fed lumen glo- j 
Num.i 
Difficul-
tas no efl 
de fatto. 
ú x datur de tacto : ergo lumen gloriad 
.non exercet munus Ipeciei in ordinc 
ad viñonem beatifícam. De hoc. to-
rnen 3 & fecundo coi olí ario late age-
mus in quaítionibus felectis 3 falutem 
tribuenteDeo., 
S P U T A T I O 
D E C I M A N O N A . 
trum de potentia Dei abfoluta ppfsit videri Eííentia Divina 
non vifis atrributls, feu perfonis? 
E 
vom 
§ • 
ReUtis fententijs 
X ipfo titulo difpHtationis mani-
fefíum e í t , conirovei íiam non 
eíTe de fado > fie enim beatos 
eífentiam divinara videntes, videre 
etiam attnbuta, & relationes, eít con-
cón rs Theologorum fententia. Vndé 
difficultas eft de potentia Dei abioiu-
ta, cu ca quá dúplex ex diámetro ver-
fatur fententia.Pnma eft negativa,quá 
cum D.Thom.tenet I l l .Godoypr¿€~ 
IlL God. l/t'nti «,4. Secunda eft affirmativa, quá 
Scotus, tenet Scotus m 1, dijtintt, 1. qumpMi 
articZ) & ego cum ipfo. 
Conciuíio : De potentia Delahfolu-
ta potejl yideri ejjentia ly foina^non >/-
fes attríbutis, & relationihus, Proba-
Troha t^l11 Pl^m0 conclufio : eííentia divina 
í tormalitcr diítincuitur ab attríbutis, batur 1.1 . , .. 0 / 1 1 -íi-! & reiationibus: ergo poteít viderwliis 
non viíis. Antecedens íuppomtur cer-
tura ex dnftis traciatu primo de Deo 
y no difputatione 5 .vbi contra íii.God, 
&: omncs p rad idá diítindionem fír-
mitér i & Utc ítabilimus, Coníecjüen-
tia claret ex diíHnitione §m malitatis; 
ha^ c enim eft per íe concepabilis, feu 
yta l i j locui^tuneft, qua- le loia termi-
nare valet aétii intellectu-., íive abf-
¡ traótivú, íive incuinvum abfqueo eo. 
Coclufío, 
1 . 
ftatultur conclufw* 
quod terminetur ad alíá formalitatem 
ícondiftindá, & íi realitér identificatá. 
Probatur fecundo conciuíio : nulla 
eftrepugnantia in hoc, quodbeatus 
pofsit videre eífentiá,non Viíisattribu-
tis, & relationibus: ergo poteft de po-
tentia abíbima videre eífentiam divi-
n a r o n viíis attríbutis, & relationibus, 
Probatur antecedens: non repugnat ex 
parte obiecti, ñeque ex parte a¿tus:er-
go nulla eft repugnantia in hoc, quod 
beatus pofsit videre eííentiá, non viíis 
attríbutis, & relationibus, Probatur 
antecedens pro c f t e d o : eííentia divi-
na, qua^  eft obieCtü, libere movet in-
telieótü creatLi:ergo poteft moveré ad 
vná formalitaté videndam, & non ad 
alia; cum quídibet íit per fe indepen^ 
dentér ab alia concepcibilis. Deindé; 
fola effentia divina prá'ciíis attríbutis, 
& relationibus eft obiedQ beata? viíio 
nis, vt dieemus traft, de Beatitudi-
ne \ ergo ex rationc obicóti, í ivevt 
obiedum'e í t , üye vt. beatiíicum eft, 
repugnat. 
Probatur dictum antecedens pro 
aótu: non repugnat ex parte viíioms,: 
vt íic 5 nec ex parte vifionis intuitiva; 
nec ex parte Vaíionis beata^ \ crgo non 
repugnat 
Troha 
tur 2 ,¿"0-
clufio* 
Proba-
tur ante-
cedeespro* 
obietto* 
4. 
Troba-
'•ur -pro 
iclu. 
380. Qulroga. De Vifione Dci; 
6. 
Troha-
clufio. 
fatet 1. 
•zxer/iplo 
contra 
ihoynif-
tas, 
Tatet 2, 
exemplo 
ah omnL 
\us ad-
mití e do* 
repugnar ex parreadus. Probatur pri-
mnm : non repugnar viíio praciíivíi, j 
Vt aptid omnes eít certum : ergo non 
repu gnar ex parte viíionis vt fie. Pro- ' 
batur íceundum qualiber formaliras 
germinare valct aótum intelledus in-
tuitiyum 3 vt cHximus n . i : ergo non 
repugnar ex parte viíionis intuitiva:, 
Probatur tertium: íblacíícntia divina, 
Vt cfiximus anteceefenri, cft obicclu 
bear# Vifonis: ergo non rapugnat ex 
parte vjíiotiis bcata\ 
H<T:C fuiií íundamenra^quíbus Sco-
tifta? vtuntur ad firmationcra Scotica1 
conclurionis,quorum nnllum fibi obij- •• 
t i t 111.<3od, ideó qiíe qnidrefpondere 
poíler-ignoro, Reíponfiones vero alio-
rum impugnarle videantur in Maftrio 
difp,6,de Yipone beata qti¿ej}$* art,i* 
Katiomms particuUríhus prchamr 
concluíio. 
ÍlRobatur terrío concluíioríi de pr.T^ - dicato nvagis inrrinreco. rei,aliqu.a 
oppofirio veníicarür inrerrem y&ip+ 
fnm, de prxdicaro non tam intnnfeco 
rci maior oppofirio, vcl falrim í e q u a 4 
lis, íi maior repugnar, veníícarur ín-
ter rem, & ipfum j fed coramunicario 
ad intra eft prxdicatum eíícntix d iv i -
níe magis intnníecum, quám videri 
á beato:ergo fi de • l o verifícatur ali-
qua oppoíitio reípcdu Dei 5 de vüío-
neDci per b.catum maior oppoíitio, 
vel faltan aequalis, íi maior repugnatj 
verifícatur reípectu Dei . Maror paret 
primo exemplo conrra Thomiftas: 
nam quia níibilitas non cft tám intrin-
feca rationalitati, quám animalitas, 
maior oppoíitio. datur ínter rationali-
tatem, & rifibilitatem, quam inter ra-
rionaliratem,& animalirarcm, vtporé 
inrer hxc (dicunr Thomiftse ) folum 
darur virtualis diftindio , & inrcrilla 
realís,Secundo parer exemplo ab óm-
nibus admirrcndo : nam quia calor, é< 
Frigus non funr homini, rám inrrinfe-
Jhñinor 
conflat. 
ca, quám níibiliras 5 maior oppoíirio 
datur inrer hoiitóseíB,:&.calorcm 3 v ^ l 
frigus , quam inter hominem, & nfi j 
bilitarcm y vtpmchrix ab homihe-jn-^ 
fcparabiiis, & illa ab homme íc|)a-
rabilia. Vcra:'4gitur cft pi\Tdicb: 
maior. 
Minor%coifí^t;í quia communic ir-
convenir EÜQnúx Divina ranonc hur 
infinitatís, videri aurem convenir ipfi 
per actum cxtriníeenm viíionis^-Gon 
íec|uer^ia mf# tu i^Su í i immo nunc: 
arq^i-^le cómiiiicmaíd mera «l is op-
¿ polirio darur refpedu Dei, quod pra'-j 
dicatum abfolíurum Dei oommunice-! 
tur ; reípecrivuiu veró.non compiuni-
c 'crurcrgo de vrfione De i , noti taño 
intrinfeca Deoj deber verificari, quoc 
pradicarum abíolurum Dei videa-
rílr, & quod reípeóiivum nonvidea-
rur \ alioquin non a^qualis oppofirio 
darcrur. 
Hanc probarionem ad hanc for-
mara redactam non adducir 111. Go-
doy 5 poreft tamen refponden ex do-
ctrina ípfius«. 15. negando parirarem, 
GUíUSdifpariras cft ú m m Eíícnjia D i -
vida, & relario opponuntur m ratio-
nei communicabilis ; at quoad vide-
ri non opponuntur ,- imó neceíTano 
connectuntur. 
Contra primo : nam contra hoc 
reddit fyllogifmus noftrn? pra^didx 
probationis , quo manifefte demon-
ftratur: inter eílentiam , & relationem 
eííc oppoíitioncm quoad videri , íi cft 
oppoíitioin communicari, vt conftat 
evidentér ex i l l o , cuius conícquentia 
eft legitima , & pramiíTce ctfícacitcr 
probatae manent', & ad pra?cludcn-
dam hanc 111. Godoy folutioncm po-
íuimus fub pradi¿ta forma praediiftam 
probationern. 
Contra fecundo : ideó iuxra 111. 9. 
Godoy EíTemia Divina , Divina que Contra ^ 
relatio connciítuntur quoad videri, 
quia relatio cQ: de quiddititatc cf-
fentice : crgo etiam debenr conneóti 
quoad communicari. Alircr formatur 
hac replica : quod relatio fir de.quid-
dirare clícnrix, non rollir oppoíicione 
quoad 
7. 
J{efpon~ 
dehis cu 
doñAna 
l l l Goy, 
Contra 1 
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Troba^ 
tur q., co-
ito. 
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Troki-
tur 5. 
quoad cómunicaiv.e^o non to ik t op-
poí^tiOiiCm quoad vK.cn* Amcceílcns 
luuus replica:, & coníequentiaipiius 
alitcr cttormau'., íunt iptiiis 111. Gpcl, 
«.4, vbi pío iua concluuonc hanc aq> 
ducit ratiOixm icihect, quod rclatio 
cft de quidd.taie eíientuT, 
Probaiui qiiarto concluiio: fí de po-
icntia Dei non poííet Deus vidcn iinc 
elaaombus, xqué repugnaient híe 
propoiiriones: Rcpugnat 'Deum exijie-
re jwe reltt}o?nbus, C^Dczmylderi 
fine relationlhus 5 í:cd non requé pug-
nanc: ergo de potenna Dei abíoiuta 
poieft Yidericíicnua divina nonviíis 
attfibutis, & relauonibus, Maiorpa-
tei: nam licut nos aííenmus; imphcaie 
Pcum exitiere fine relationibus j ita 
vos alíerins: repugnare Deum videri 
íihe reiationibus. Mmor probatur : fi 
IIKT propofitioncs «qué pugnarent, eí-
ient a:qué impoísibiles j iea non Iunt: 
ergo non a. qué pugnanc. Probatur mi-
ñor primoiiiia non íunt a:qué impofsi-
biiia^cx quibus vnú ahquomodo ven-
hcatur j altero nuilo modo vcnlicatoí 
íed ex iiks p: opoíiaonibus aliquomo-
do \ enEcauir lecüda, nuilo modo pri-
ma venticata : ergo lila? pi opofitiones 
non iunt a qué im^oisibijes, Maior ex 
lermiins patet, Minor conllataiá Deus 
poteli viden íine relationibus faltim 
abílra<5tivé3 ^ nuilo modo poteft exi-
ftere íiixieiatiombusJ^robatur iceun-
do pra diCta mmor; illa íunt cequé im-
poís.biha reípeetu a í i auus , qLUCipíi 
aque convemunf. íed tila: propofitio-
nes non a^ que Deo convemunt 5 nam 
puma convenit Deo intnnficé jíecun-
da vei o extnníicé , íciliLet, per actum 
extriníecum viíioms: ergo illa? propo-
fitiones non ítrnt xqué impoíóiDircs. 
ProD-.rtur quinto: quodalicuinon 
repugnar racione comuni ,ci coiwemt 
ratione aliqua particulaii illiuscom-
munis; íed beato non repugnat viderc 
Deum linc artributis , & 1 eiacionibus 
racione vifiónis comunis: ergo ei con-
vCtíit hxenon repugn.mtia ratione ali-
ju.i p.iriicuiari iinus cómams, Maior 
j itL\: nam hoitimii cui non repugnat 
12 . 
ratione mum aiLmalitaus eíleiMi-
bilem , Ci convenit ratione partículan 
ülius cemums s fciliects raLionahtat.s, 
Minor a contrarijs adnattuuinemo 
emm dix i t : talé \ dioné repugnare ra-
tione viíioms, vt fie, Suiumo nunc: at-
qtu rano particularis viñonis comunis 
eft viíio quidditativa, intuitiva, & 
beatifica: ergo rationeaiicuiusviíio-
nis ex didlis convenir beato hsc non 
repugnantia. 
Hac probarlo eífícaciísima eft ma-
iori conecía , v t mihi aliqLLindü acci-
ditj ideóque íi negatur maior ^ v t ne-
gad videtur, quia homini non repug-
nar ratione cómuni ammalitatis cííe 
irrarionalé „ & tamen ei non convenit 
ratione aliqua particulari illins comu-
nis; fie alitér propofitioné efermoj y^ljtér 
quod alicui convenir ratione cómuni, / , 1 . . . . . ]Crn:d-ei non repugnat ratione particulari i l - ^ 
lius comunis i íed beato convenit non \<J. '\ " , .A r dicta Pro repugnantia ad videdu Deum íme at-
tnbutis, & períbnis ratione viiioms 
comunis : ei go ei non repugnat ratie- j 
ne parncuiari vdionis, Atqui rano par' 
ncularis viíionis eft vifio quidditati- % 
va, intuitiva 5 & beatifica ; ergo nulia' 
ex his ranonibus eirepugnatnuione 
particulari iMius comunis. Maior pa-
tet primo exempio : nam Perro, cui 
convenir ratione commtini í^bíhinri.-c' 
eííe per íc, ei no repugnat ratione par-
ticulari jubftantiae, & %. de ómnibus: 
íuperioribus. Patet kcundo ratione:' 
quia nulia ratio particulans eft deí-
trudiva communis, Minor, S¿ coníe-1 
quentia Clnn iuíumpta iunt vent", 
Propatur íexto : Deus, vt eft i n fe,' 
eft viííbiiis á bearo viíione bean 5 íed 
Deus duplicitér eft in íe: ergo dupiici-
rér eft viíibilis á beato viiione he.ita, 
Probatur minor: Deus eft in íe íub ra-
tione formali confticutivra Deitans, & 
íub ratívombus non fie conftitntivis: er-
go Deus duplicitér eft m íe, Probiuuf 
antecedens: Deus íub ratione formali 
conftitutiya Deit itis,& íub rationibus 
non fie conftituti vis , non eft Deus in 
alio, ab alio, ex alío^feu per aLCreV^o 
eft Deus in íe; ergo i beato 
Vihoi e 
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Yiiione beata, Atqiu Dcus íub ratione 
tbnnaii confíitutiva Deitatis iioncft 
Dei^ cum atmbims P & rclatiombusj 
alioqmn omma lia?c ingiedercnrur m 
coníUtUtione metaphyíicá D e i , quod 
apud I l i . Godoy^ Ó¿ caberos Thomií-
las eñ talíum : ergo Dcus eft in íe íub 
l atioucformali cóíhtutiva Dcitati§J& 
íub ratiombus non fie conftitutivis. 
Probatur leptimo: poíbibiiis eft y i -
íio beatifica intuitiva > quin per eam 
videantur omma pntdicata formalia 
Dei ; ergo de potenna a-bíoiuta poteft. 
videri eflentia divina ^ non yiíisat-
triburis-& relationibus. Probatur an-
tecedens ; poísibiiis eft viíio intuitiva 
rci creata?, quin per ea videantur om-
ma tormalia pradicata illms re i : ergo 
poísibiiis eft vilio beatifica intuitiva, 
quin per eam videamur omnia pr¿r4i-
e ^ ^ ¿ ' - cata íormaiia Dei. Antecedens patct 
dens in íenrentia Thomiftarum, qui hoc ad-
tet nntcunc de vifione rei creara?, & con-
floaTho ftat quadrupiiei exeplo ab ipíis com-
tmjlis- munitér tradito , quorum primum 
tradko, \eft: nam quando alique á longé venié-
^ | tera vidimus^illü íub ratione anlmalis, 
Trlmu, I íeu viucntis conípicimusj & non disccr 
nimus; an ftt homo, leo, vel equs. Se-
Secundu, cundú; viíus externus yidet oinnes co-
lores, & non attingit modú ínharen-
tia:, quo m íubiedo exiftunt. Tcrtium: 
humanitas Chrifti videbatur in terris, 
^uartú%' non tamen fubíiftentia verbi 3 per quá 
' cxiftcbat. Quartü : quantitas pañis v i -
deturin EuchariftiaJ& no videtur mo-
dus iubíiftcntia?, quo per íe exiftit, 
Ad hanc probationé reíponderc po-
terit 111, Godoy negando paritate;quia 
viíio intuitiva reí creata? impcrfeiítior 
eft vifione ii>tiiitiya Dei. Contra : ex 
eo , quod viíio intuitiva Dei íit pciic-
ftior vifione intuitiva rci creatce, non 
arguitur.quod, fi fit poísibiiis viíio in-
tuitiva rei creata: fine cognitione om-
niñ prardicatorñ formalium ipfius, im-
poísibilis íit viíio intuitiva Dei fine 
cognitione omniñ formaliu pradica-
torñ ipíius: ergo ruit íolutio, Probatur 
antcccdensicx eo.quod vifio intuitiva 
Dei íit perfedior vifione intuitiva rei 
Tertiu, 
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creata, non arg^itur,quods ñ íit poísi-| 
bilis v ilio intuiiiva rei creata iine cog 
nitione alicuius creatuiTe iri particula-
r i , impoísibilis íit vxilo intuitiva Dei 
íine cognitione alicuius creatura in 
particulan: ergo pantér : ex co3 quod 
viíio intuitiva Dei íit perievftior Viíio-
ne intuitiva rei creata , non arguitur, 
quod,fi íit poísibiiis vifio intuitiva rei 
creata íine cognitione omniñ pradica 
torum formaliu ipíius, impoísibilis fit 
vifio intuitiva Dei nnecoiinitíoncom-
niü íormaliü pradicatorü ipíius, Ante-
cedens eft Thomiftarü aífercntiú: poí-
fibilé cííe vifione beatificá,quin per cá 
videatur aliqua creatura in partícula-
ri* G onfeqnentia paritate conftat. 
Probatur oótavo concluíio : pradi-
cata quacumque realitér identificata 
minús prafcindibilia funt realitér jquá 
intentionalitérjíed eíícntia divina, di-
vinaque relationes realitér identiíi-
cantur: ergo minús prafeindihilia funt 
realitér^qua intcntionalitér, Minor> 
cófequentia tenent, Maior claret: nam 
pradicata realitér eadem realitér íunt 
infeparabilia, & intentionahtér fepa-
rabilia funt, v t conftat m genere, «S: 
differentia, Sufummo nunc. Atqui cf-
íentia divina, divinaque relationes 
realitér íunt prafcindibilia: ergo mu 
tó meliús inrcntionaiitér, Minor eft 
certa: nam realitér cííentia córaunica-
tur, non cómUnicata relationc.Confe-
quentia infertur, Sufummo iteru:atqiii 
videri eft quid intentionale : ergo ef-
fentia divina , divinaque perfonalita-
tes in videri íunt prafeindibilia : ergo 
poteft divina cííentia videri íine rela-
tionibus. 
Probatur nono: non miníis eflentia 
divina eft vna, & eade attnbutalitér, | ' p ^ l ^ 
ac gradualitén ícd poteft vickr; cííen-
tia divina gradualitér yiíionc pracifi-
va : ergo & attributalitér. Maior, & 
confequentia tenent, Minor apparet in 
beato vidente eííentiam divinam, vt 
dúo, altero vidente^ vt quatuor. 
Huic rationi, quam aliqitando pu -
blicé propofui, mihi reíponderunt di- • 
ftinguendo minore: poteft videri eísé- / 
I ? . 
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tia divina gradiuilitét- viíío^e praxií!-
va, \y graduaiitér cadente fupiavi-
íloncm , concedo minorem f cadente 
lupia cflentiam, negó íuppofuLi; nam 
elícntia eadc ípíifsmia eít. Explicatur 
hoc m homine aliquo perípicatius al-
tero vidente ^vbi mienfio, veigra-
dualitas vifionis non cadit ínpra obie-
dura viíumí nam hoc idcra eít^ fed fu-
pra ipílun viíionem. 
Contra- poteft eííentia divina vide-
i i gradualitér 3Íy^;W^//>¿'V cadente 
ínpra cílentíam divinL raí ergo ruit fo-
lutio. Probatur antecedens : poteít cf-
fcntia Divina viden continentia vniüs 
tr.ntum creatura^ & non aliaiú* Item: 
poteít vidcri fiiité^ & non infínitéj íéu 
comprcherfivéjed hoc ipfo poteft v i -
cien eílentia Divina gradualitér, l y 
gradualitér cadente fuprá eíícntiá D i -
vinara i ergo poteít eííentia Divina vi* 
deri gradua-iitér,ly^<f¿/^//>eV caden-
te fuptáeííentiam Divinara. Probatur 
minort continetia aliarum creaturavú, 
fimilitérque vifi bilitas modo iiiunito, 
íeu corapreheníivé íútintrinfeca divi^ 
nae eííentia-.ergo hoc ipfo poteft v i de-
r i eííentia divina gradualitér, lygra* 
dualiter cadente fupra eííentia divina. 
Confirmauir3& augetur difficultas; 
eííentia divina poteft videri graduali-
th',\ygradualitér cadente fupra vlíio-
nem per te: ergo & cadente fuprá eííé-
tiam. Pi'obatur confequentia: omni v i -
fioni, feti cognofcibilitati adivá: cor-
reipondet viftbilitas, íeti cognofcibili-
tus pafiva j fed per te viílbilitas modo 
infinito.icti compieheníivé fünt intnn-
íeca áMiéx eííentia". ergo poteft vide-
ri eílentia divina gradualitér, l y / ^ -
^/^//r^V cadC'te fuprá eíícntiá divina* 
Maipr patet primo: m vifione eííentiit 
divinar cura continentia pofsibiliil, vbi 
tot funt in eííentia divina contincntine 
viíibiles, quot vidctur^vel vidcri pof-
funr. Secundo-in viíione compreheníi-
va | cui conefpondct viíibiiitas com-
prchenfibilis, 
Probatur décimo conclüfio: oculus 
I Chrifti vidét luiim corpus in euchanf-
¿ 2 . 
Jíx dl&JS 
colUgii 
tur% 
ciens eit D,7hora* ^,p,qu^j},j6.artqj 
ad aVdicCDtis: '¿¿Mus Cbrijti yidet fe ip~ 
jum¡ub Sacramento exijtcntent, & ra-
cione ctumi conftat: nara corpus Ckii -
fíi in Euchariíha eft quanturá /colora-
t ü ^ figuratü j confequenterque obie-
d ü vifus. Confequentia eft apud om-
nes certa. Infero i emo vidct futí cor-
pus, vr eft in fe. Harc confequentia eft 
omniü Thoraiftaru fíe difHnicntm viiio 
né intuitiva. Infero itei ú :€rgo videt 
modü, quo Chnftus eft in Eüchanftia4 
•Atqui hic eft ípiritualis mxta omnes 
ergo videt obiedQ ípirituale,quod ne 
rao d ix i t , & eius rcpugnaiitiá oftendi 
mus %% Infero deniqué ; ergo 
quod viíio intuitiva ñt viílo obiedi,vt 
eft in fe, non tolli t , quod íit pra'Gifiva: 
ergo ruit dodriüa, quam inputlenti 
adducitlll . Godoy «.9. 
Ex didis colligitur: poííe vná per* 
foírá divina videri íine alia, vf proDant 
feré omnes f ationes pro noftra conclu-
fione addudíE, 3^  brevitér probacurs 
Vna p^tfona potuit Incarnan (rae alijs? 
ergo poterit fine alijs viden, Confe-
quentia claret: quia vnio per lucarna-
tionem non eft minor , imó maior, 
quam vnio per viííonem. 
Refpondebis pro Ill.Godoy negan-
do confequentia. Difpantaseft í nam „ ">jLj 
rano terminandi vmone eit reiation- ¡/i pro 
\\\, v t eft quid diftindfiab aiiis; at ra- ^ » 
tío terminandi viííonem eit-eílentia, 
prOvt eft in tribus, quia íic eft in íe . 
Contra primo: non habet maiore con-
nexioné eííentia cQ perfona , quá per--
íbna cu eííentia: drgo eande vnioncm, 
quá immediaté terminat perfona, teiv 
minabit imraediaré eííentia, quod eft 
falfum: ergo nuila eft íoltuio. Contra Copra a 
fecundo: quod diVma reiatio lie de 
quidditatc eíícntia:>& eade realitér cu 
illa, non obeft, v t rclatio ftc rario ter-
mmandi Vnione, non vero eííentia: er-
go non obeft, vt üt ratio terminandi 
viíionem finé eííentia. Contra tercio: 
quia pra:dicta refponfio tálfo nit4tür 
fundaraento 1 ícilicct 7 quod racio cer-
rainádi Viiloné fir eííentia,vt in tribus,-
CÓtra 1 
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Argumenta l l l . Godoy fol^-inmiur, 
ARguitur primo ex 111, Godoy «.4: implicar vuleri aliquid q u i d d i -
"tativé íecundum quod eíl in íc.non v i -
fis pra'dicans, qua:illi quiddirativé 
cópctiinCj provt eílin le , fcd de quid-
ditate divmx eíícnti^ a provt eft m íe^ 
íunt attributa, & relationes : ergo im-
plicar in rcrmiiüs 3 divmam cflentiam 
quidditarívé ^ provt cft in fevidcri, 
üiis non viíis. Gonííroatur ab eodcm; 
rem cognolci^provr eít in íc3 cft cííein 
cognoícente , provr cft in fc;íed eíícn-
tia divina ^ provt in fe, claudit eííen-
tialuér attnbuta, & relatioiTes: crgo 
etui in cognitione eilcntiíc.provt in f e , 
attributa^ & relationes debent impor-
tan, Minor argumenti 1 & confírma-
tionis ab l i l , Godoy, vt certa íuppo-
niturj & á nobis íupponuntur 3 vt tai-
fa 3 v t diximus « , 2 i qnaré ipía negata, 
hic non eít immorandum, 
Arguitur fecundo ex 111, God. ¿z, 7; 
t^rgui t implicat cogmtio intuitiva ditincr ef-
fentice, qua: non fít quidditativa illius: 
j ergo implicabit cognofci cognitione 
intuitiva i non vifis attributis, & rela-
tionibus, Probattir antecedens: impli-
cat fpecics, qua? fit talis cognitionis 
principia: ergo implicar talis cognitio 
intuitiva non quidditativa, Probatur 
antecedens ; quia vel illa fpecies eííet 
creata 3 vel ipia divina eííentiaí non 
pr imü, vt oíiendit 111.Godoy fupra 
dift, 115 ncc etiá fectmdü \ quod fie o f -
tenditur: implicat, quod divina eífen-
ria vnita per modñ fpeciei fit principia 
cognitionis a b í h a d i v í E fuirergo impli-
cabit etiá^ quod fit principia cognitio-
nis intuitiva non quidditativ^.Confc-
quentia videtur bona 5 ná ideó nequit 
eífe principia cognitionis abftraéüvíe 
lui3 quia reprafentat f e i p s á , v t exerci-
té exiñenté; fed ctia repraefentat exif-
tcntiá exercita, vt íibi eífentialc, & in-
cludentc alia pra:dicata eíícntialia ¡er-
go neqiubit elle principia cognitionis 
exiítentia? fuá.' non attingcntis quid-
25 
ditativéalia predicara cíícntiaiia. 
Antecedens ame íuadetur lie pnmo; 
cognitio abílraótiva tendit ad obiec-
tñ^ vel vt poísibiie, vel v t exiftes exif-
tetia fignara^fed divina cisecia nequit 
fe ipsá3vt fie , reprarfentare : ergo nec 
eífe poterit pr^diót'X' cognitionis prin-
cipru. Secundo: cognitio orta á princi-
pio ^ provt in fe, debet terminan ad 
ülud provt in fe ; at eo ipfo . quod di-
vina eñentia vniatur per modum fpe-
cieij vnitur.,vT exiftens exiíkntia exer-
cita^ & provt eft in fe; ergo cognitio^ 
quíE ontur ab illa, debet ad candem, 
provt eft in fctermiinri^ & coníequen-
,tér non abftradivé, 
Rclpondeo: hoc argumentum, tam 
late ab I l i , Godoy propoíita^nihiiin 
nos faceré? nam confequentia^ qiu^ ab 
111. God, fupponitur certa ex fuá pro-
batione primcE conclufionis > a nobis 
fupponitur faifa, díxmus m re [pon-
jione ad primu illius argumenté 5 qua-
ré ipfa negara totü ruit argumentum. 
Omitto argumenta, quod format 111. 
Godoy «.9. quia folu procedit ad ho-
mine contra aííerentes viftone quiddi-
tativa non poífe videri eífentiá íinc at-
t r ibu t i s^ perfonalitatibus^bené tame 
viíione mtuitiva/ion quidditativa. 
Arguitur tertio ex ipfo 111. Godoy 
ZM 1 :íi divina eflentia poíTet intui t i vé 
videri non viíis attributis, poíTet etia 
videri Deus intuit ivé, v t eft author 
natura, non vifo , vt fupe'rnaturali au-
thore i fed hoc eft falíum; crgo impli-
cat cognitio intuitiva effentia, & non 
attributa, & relationes attingens. Pro-
batur maior: ideó poteft abftradlivé 
cognofci Deus, v t eft author natura 
quin cognoícatur, v t fupernaturalis, 
quia cognitio abftraótivá prxciíivíi 
eft j fed etiá in noftra opinionc intuiti-
va cognitio poteft vná perfe^ioncm 
prjcfcmdere ab alia \ ergo poterit ter-
minan ad Deum i vt authoré náiumj 
quin attingat iüü 3 vt fupernaturalem, 
Rel'pondeo negando fuppofitum ma-
ioris argumenri, quiafupponit: pofsi-
bilem eííc ex viribus naturce intuitiva 
cognitiontm Dei^ quod eft falfum, ¡ 
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Arguitur quarto ex eodcm», 26; 
non porcí l videri yria perfona 3 quin 
Vidcatur divina natura íibi identifica-
raj fed hax nequit videri3quin vidcan-
tur omnes pcrlona: ob identuaté i quá 
babct cum tllis : ergo de primo ad v l -
timú non potcí l vna períona fine alia 
vidcrüRcípondco diítinguendo maio-
rcm : non poteft videri vna períona,, 
quin videatur divina natura íibi iden-
tifícata ratione identitatis, negó ma-
iorem , alia ratione omitto maiorem, 
& minorem.Itaqué ratió, cur vna per-
íona nequit viden, quin videatur di-
vina natura 5 eft : quia peíiona confti-
tuitur ex natura 3 & períonalitate, & 
repugnar conftitutum videri 3 quin v i -
deantur conüituéntia. Cum ergo vna 
períona non coníHtuatur ex altera, 
vna poterit íine altera videri, 
Deindé retorqueo argumentum 
111. Godoy : ratio príeeifa ab I lLGo-
doy adduda , v t vna períona nequeat 
videri fine effentia divina, eft identi-
tas eííentiíe cum períona : ergo nequit 
efl'entia videri íine continentijs crea-
turarum in particulari: ergo nec fine 
omni intcnfione , qua viíibilis eft \ er-
go Angelus íuperior nequit cognoíce-
re infenorem, quin cognoícat poten-
tiam obedientialem ilUus: ergo ne-
quit videri rano caloris fine ratione 
qualitatis; ergo nequit cognoíci ratio 
animalis fine rationalitate-. ergo ñeque 
calor videri fine modo inh;vrentÍ£e?quo 
in íubiecto cxiftit: ergo ñeque quanti-
tas pañis in Euchariftia videri íine mo-
do exiftendi per íe: ergo ñeque corpus 
ChníU in Sacramento videri fine mo-
do , quo eft in Sacramento , & fíe de 
ómnibus identificatis, quod eft contra 
ipíum. Omnes coníequenrix patent; 
quia in ómnibus adductis adeft iden-
tijeás vnius cum alio , quse eft ratio ab 
eo adduda in íupradido argumento, 
vt nequeat vna períona fine eííen-
ria videri, 
***** *** 
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Soluuntur jfeciatia argumenta. 
ARguitür primo íingulaníer:íí Deus poflet cognoíci fine atrribuns, 
cognofeeretur diftindc,&intuítivé, vt 
eft vhimus finís, &primri principium; 
íed Deus cognitus fine attributis non 
cognoícitur diftinetc, & intui t ivé, vt 
vltimus fínis,& primum principiu: er-
go non poteft videri eiíentia divina 
non yifís attributis. Probatur mii-or: 
Deus íine attributis non eft primum 
principium 5 quia fine omnipotentia 
non ageret, & fine immeníltate non 
eífet vbique ; ergo Deus cognitus fine 
Attributis non cognoícitur diftindé, 
& intuitivé, vt vltiraus íinis, & pri-
mum pricipium, 
Reípondeo primo negando ma-
iorem , cuius ratio eft Í nam minüs re-
quiritur ad eííe vltimum finem, quam 
ad eífe primü principium^ quia ad eííe 
vltimum finem íufficit cognitio cla-
ra , & diftinda Divmís ÉíTerttise fe* 
cundum íe, & virtualis, íeu radica-
lis cognitio clara attriburorumj nam 
ficut ipía poíTeísio obiedi beatifíci 
eft poííeísio intentionalis, ita cogni-
tio intuitiva ipfius obiedi , & virtua-
lis attributoriimjíufficict adpoíiden-
dum vltimum íinem 5 aft ad eiTe pri-
mum principium ncceííiirió requirun-
tur attributa, quia íaltim fine aísigna-
tis in argumento non poteft opera-
r i , & fie deber habere attributa phy-
ficé exiftentia ad eífe primum princi-
pium, 
Reíponpeo fecundo diftinguen-
do maiorem pro fecunda parre; íí 
Deus poííet cognoíci fine attributis, 
deberet cognoíci diftinóté, & intui-
t ivé , v t eft primum principium ef-
íentiale, íeu radicale , concedo maio-
rcmiíormalc, íeu proximü , negó ma-
ioré; diftinguo íimilirér minore, & ne-
gó coníequentiam, Ita qué eiíentia 
divina praxifis atribncis eft omninm 
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crcatrix cíícntialircr , fcu radicaÜtéi 5 
& íolmn ád clíe íonrjaliter^ ícu proxi-
mk CÍ catrix rcquiruntur lupradicta at-
eribut^ de quo late in traCt, de BeatL 
tudinCk 
Arguitur fecundo, & procedit ar-
gumcntum contra primam rarioncm 
probarivam n o í t e concluíionis^ ratio 
probativa noftré conclufioms nihil 
valct;crgo conclufio ruicProbatifran-
rcccdcns.-ctoia divina formaliiér dif-
ringuirur ab attriburis; fed bcec diftin-
¿bo no ínfficir^vt efséria cómunicetur, 
no cómunicatis atrribiiris:ergo illa ra-
tio/cílicer^quia císctia divina, & rela-
tio iorm.iliter diítingiiütur, porcft co-' 
i municari eíTcntia y ix>n cominunicara 
relationc, nihil valer. Confinnatur, & 
augcrnr djíticultas: eífentía divina tbr-
malitér diftingnitur ab atrributis: er-
go poccrit communican fine attribu-
ris^ Mala confequcntia : crgo parirér 
ha^ c crit mala : cíícnriafonnaiirér dif-
ringuitur ab atrributis, & peiíonis: er-
go porent videri íine illis. 
Fateor hoc argumentiun effícacirér 
vrgcre, mihi vires defícere ad íol- ¡ 
vendum illud, íi in vera doótrina cííer 
fundatum j c^terü in faliifsimo mtitur 
Num.l 
¡{efertín-
tur [en-
te nt i ¿e* 
fundamcnro; nam illa propoíitio;quia 
elícntia divina, & reiauo toi maliter 
diíbngunturj poteft commitnican eí~ 
íentiajno.n communicara 1 ehuiohe, cft 
falla, ñeque Scotus probavit: eíicnná 
comunican, & reiationé non commu-
nicari, quia formalitér diítinguntu: 5 
quin potius c contra : ex commumca-
rionc eíTenticE,& non communicatione 
relationis probar dííbncHone forma-
lem inter eíTentiam,& reiationé. Vndé 
argumcnrum contra nos nihil valet, 
quia illa íuíumpta : atquihatc ratio nl-
hil^alet, cíl vera 5 quia rario aliara cft 
faifa, illa,fcilicet, quia eííentia divina, 
& relatio formaiirér diftingunrur, po-
teft communicari eííentia, non com-
municara relarione. 
111. Godoy in hac difputarione ni-
hil aliud , quam fupradidum adduck. 
Garren vero Theoiogi hanc difHculta-
tem difputant fuíiús j fed quia argu-
menta contra noftram opinionepro-
cedunt, tum : ex parte viüonis intuiti-
va?; tum : ex parre vifionis quiddirati-
vx > & denique ex parte obieíti beari-
fici; omnia omkro videnda, &fusé 
traótanda in tradatu de Beatitudine, 
dú de illius obieifto eífentiali agamus. 
r A 
V I G E S I M A . 
Vtrum beati videant creaturas in Divina eflcntia, vt i n 
obiefto príus cognito? 
Kelatts fententijs ruerior eligltur. 
xc difficultas eadem eft cfi i l la: [ car,, qui eft locus proprius huius diffi-
an eííenria divina babear ne- | culraris, in qua, vt ad noftrü fecit iñ-
cefiariam conncxionem cum \ renrQ , dúplex cft oppofira fentenria. 
Grearuris,vt latius explicabimus traB, / Prima aíferit:bcatosyiderc crearuras. 
^Argn. 
mcntitm 
nihil in 
nos > r -
get. 
3. díff \ 26, vbi agemus de medio, in 
quo Deus creaturas pofsibilcs cognof-
rám pofsibilcs, quam exiftenres in di-
vina eíTenria, vr in obiecto pnüs cog-
Trhna 
affirma-
ti)>a. 
niro 
Trad. 11. Diíp. XX. $, L 3 o 7 
///. GW. 
Scotus* 
Conclujio 
Troha-
tur i . 
Trola-
tur mi-
ñor ex 
dccirina 
MLGod, 
nito. Sic 111. Godoy in pnWcnti cnm 
ab ipío citatis. Seciinda -docct oppo-
fitum, Hac eft venór , & Scon íentcn-
naÍH i , dljnnch 3 5 .qtuffL i .$ .¿d i jh , 
Bt difllfíct, 43. & ego cum ipío. 
Concluíio : Creatnra?pojsihiles, 
multo minús exificntes, non Yidentura 
beatis in ejjentla ¿íyiné i >í in ohicüo 
priuscognito, Probatur primo conclu-
íio: ideo iuxta 111, Godoy vident bea-
ti creatinas in eiíentia divina, v t i n 
obiedo priús cognito, quia eiíentia 
diyina habet neceííariam fonnexio-
nem cum illis 5 íed hoc eft omninó MÍ 
ÍUm: ergo creatura? poísibiles, & mul-
tó minüs exiftentes^no videntur ábea-
tis in eiíentia divina, vt in obieCto 
pñüs cognito,Goníequentia tenet,Ma-
lor eft 111, Godoy m tota hac difputa-
tione, Minor, in qua eft tota diífícul-
tas, latiísimé probabitur contra 111. 
Godoy tracl.^, difp, 2 6, Nunc autem 
ex dodrinaipíius, 
Probatur minor-.íi crea-tura? poísibi-
les cognoícerentur in eñentia divina 
propter neccííaná conexione cü lilis, 
iir.poísibiliscííet viíio beata,qumper 
eá viderctur aliquacreatúra in parti-
culanííed hoc eft talsñ iuxta 111, God, 
^.75 : ergo beati non vident crcaturas 
in eiíentia divina , vt in- o'óíecto priús 
cognito, quia eísetia divina habet ne-
ccííaná cenexionem cu iliis, Probatur 
maior 3 implicar Deum videri, nó viia 
creatura in cpmmunr. ergo ñ creatur^ 
poísibilcscognoícerctur m eiíentia di-
vina propter neceiíariá conexioné cu 
illis,irapoísib:lis effet viíio beata,quin 
per ca. viderctur aliqua creatura in par 
nculari, Probatur coníequentia \ ideó 
implicat Deüvideri^nó yifa creatura 
in cómuni, quia implicar Deu videri, 
no viía omnipotentia, qu^ neccííanó 
coneditnr cú creatura in cómuni 5 íed 
etiá cóneótitur neceííano cu creatura 
in particuiarí:ergo íi creatina1 poísibi-
les cognoícerentur in eiíentia divina 
propter neceflaria conexioné cü lilis, 
impoísibiliselící viíio beata, qum per 
eam víderctur alíqua creatura in par-
tículan, Maior eft Üi; Godoym pnT-
5-
Cont/'A 
íenn, íimilitérque minor, Coníéqueiv] 
naintenur/ 
Keipondet I l l /Godoy ,/;.3 > diftin-
guendo maioré i ideó implicar Deum | 
videri, non viía creatura m tommuni, j ^ r 0 , i f \ 
quia implicar Deum videri.non yiíaf • | 
omnipotentia, qua5 neceííano conne-
ditur cum creatura in commnni COLÍ-
nexione í:ormali,iclcít,taquam obiedo 
primario, concedo maioremi qualibef 
connexionenego maiorem v dillin^uo 
minorem:ícd enam conneditur neceí-
íano connexione formali cum creatu-
ra in parncuiari, negó minoréj conne-
xione materiali,ideft, ramquam éktk 
obiedo materiali, concedo minorera, 
& r.ego coníequentiaiPóquia,vt orani-
potétia quidditarive cognoícatun %ik 
ficit cognoíccre Creaturam ín commu-
n i , cum qua conneditur connexione 
formali 5 non vero creaturam m par-
ticulari, cum qua connexione maie-
rialiconneditnr. 
Contra primo : nequit omnipoten-
ria quidditativc cognoíci, quin cog-
noícatur i d , nuod eft de quiddiraie! 
omnipotentia5 íed continenúa adiva 
creatura: in particulari eft de quiddi-
tate omnipotentia: ergo nequit fine 
hacquidditativé cognoíci; atqui con-
unenna adiva creatura in particulari 
nequit quidditatiyé cognoíci, no cog-
nita creatura in particulari: ergo nc-
quir omnipotentia quickiitanve cog-
noíci , non cognita creatura iri par-
ticulari. 
Contra íecundo: quod connexio íit 
materiaiis "\ non mmuit connexionem: 
ergo íi unplicat, Deum vidcrijiaon v i -
ía creatura in cbmmuni; etiam impl:-
cabit, Deum videra^non viía creatura 
in Darticulan, Coníequentiaeir ceiia. 
Antecedcns probatur: ílconnex:0 eo, 
quod ma'Lenaiis eiíet, minueret con-
nexionem, ha propoíitiones: T>c¡}ru-
Ba creátítra in commmii deltrveretur 
Deus *. deJíruBa creatura-infarticúLi. 
H dcjtrueretur Deus , non eííent aqué 
vera j íed hoc eft ralíum : ergo1 quod 
connexio fit'materiaiis, non minuit 
connexionem. : 
6. 
Contr 
2, 
K K 2 Pro-
3 8 8 Quiroga. De Viíione Del. 
7-
tur 2 <c'o~ 
clujio. 
ViObatur fecundo concliifio : Deus 
nó cbgnofcit ci caruras in effentia iua, 
vt in obieclo pnüs cogmto; CÍ go mul-
ló njiraisbean. Coniequcntiacíi evi-
cens.AnteLecens vero corítabit trací, 
3 .Jíjfazói vbi Scoti ranombu s? ratio-
mbiifque íingulanbus firmabitur, ref-
poníioneíque 111.God. impugnabücur. u $. 11. g 
Argumenta lll. Codoy fol^untur, 
ARguit primo 111. God, n, 3: caufa períedé continens eítedum eft 
iJ l l ,GcJfaÍ^kt$ médium, vt in illa cognita 
cognoícatur eñeelus 5 ícd Deus peí fc-
¿tihimé connnet cicaturas, vt iliarum 
cania: eigo in ilio cognao poterunt 
creaiur:v cognofci. Hacratione probar 
111. Godoy H.ii : creaturasexiftentes 
cognofci etiam in Dco , vt in obiefto 
[pnus cogmto, quia etiam perfe^é có-
tinet creaturas exiftentes lub eííe ac-
tualiaamoaicim iliarum cauíii, 
Kcípondeo primo ad argumentum 
i?' fpode ^^^n§ucn^0 maioiem: caula perfedé 
^ r , ' eonrmens etFcclum eft fufficiens mé-
d ium, vt in illa cognofeatur eífedus 
eo modo, quoeífrdus conrineturin 
caufa, concedo maiorem 5 modo, quo 
non continetur, negó raaioremidiftin-
guo mmorem : fed Deus pcifedifsimé 
connnet creaturas íecundum eííe vir-
tualc iliarum , concedo minorcm; fe-
cundum eífe propr ium^ fórmale illa-
| rum, negó minorcm, & diftmguo con-
feqücn$: ergo m i l lo cognito potei unt 
creatura? cognofci fecundum eííe vir-
tualc, concedo confequentiam; fecun-
dum eíle proprium, & fórmale, negó 
confequentiam, Itaqué 111. God, hoc 
vtendo fimdamento foium probat: 
creaturas cognofci in Deo, vtfuntin 
ipío eminenter 5 non vero probat: 
quod cognofeantur in Deo, vt in cau-
fa, fecundum eííe proprium ^ &for> 
malede c]uo eft in prafenti duntaxat 
aifficultas. 
I o* Imó ex hoc retorqueo primo cótra 
Meter- God: creatura: non continentur in 
quetur 1 [Deo, vt in caufa, fecundum fuum eííe 
ío rmaleA propiiumjíed folum virtua 
litér i tsígo ratiO caukí in Deo non eft 
rano próxima, ob quam beatus cog-
noícat creaturas íeLimcum iuum cíie 
proprium,& fórmale. Antececiens eít 
certum ; quia eífedus non íecundum 
íuum eííe proprium,& íormaie,fed ío-
lum Iecundum eííe virtuale, eít in íua 
cania. Coniequentia piobatur: mhil 
poteít eífe ratio formalifsima cognoí-
cendi aliud, míi illud conrineat: cago 
mhil poteft eííe ratio foi malifsuna 
cognoicendi aliud fecundum eíle pro-
prium , & fórmale, míicontmeat i l -
lud Iecundum íuum eííe proprium 
fórmale. Atqui eflentia d ivina,vt cau-
la,non conunet creaturas íecundum 
eiíe propriú, & fórmale, fed folum íe-
cundum eífe virRialc carum : ergo ra-
tio cauía: m Deo nó eft ratio próxima, 
ob quá beatus cognofcat creaturas fe-
cunüum luuin eííe propriQ,& fórmale. 
Retorqueo fecundo: Deus non cog-
nofcit creaiuras in fe ipfo, vt in caufa: 
ergo nec beatus illas in Deo,vt 111 cau-
üijCognoicit. Coniequentia eíl evides: 
nam beacorum viílo eft p.micipatio 
viíioms Dci. Antecedens vero pro-
batur : íi Deus cognofeeret creaturas 
in fe ipfo, vt m caufa, omnipoten-
t ia , qu¿e a*pud 111, Godoy eft virtus 
produdiva creaturarum > elíet rano, 
quaré Deus cognofeeret creaiurasded 
non eft talis ratio omnipoientia: er-
go Deus non cognoícit ci eaturas m íe 
ipfo, vt m caufa, Probatur minor: 
ablata onimporentia^per locum in-
trinfecum non tolleretur a Deo /cicn-
tia creaturarum : ergo omnipotenria 
noneftratk), quaré Deus co^nofeac 
creaturas, Coniequentia patet: nam 
ablata ratione formalifsima re í , tol l i -
tur res: ergo fi ablata ommpotentia 
non tolleretur á Deo fcientia creatu-
rarum , omnipotentia non eííet ratio, 
quaré Deus cognofeeret creaturas. 
Antecedens probatur 5 etiam íi Deus 
non eííet caufa creatura: ü^ognofeeret 
creaturas; crgo ablata omnipotentia, 
per locum intrinfecum non tolleretur 
á Deo fcientia creaturarum. Confe-
cuen-
1 I . 
J^ etorquo 
2, 
Traa.ll . Difp.XX. ^.11. 3^ 
I 2. 
tur 2. 
13. 
Tertió, 
14. 
•2. 
Troha-
tur ante-
cedens 1, 
quentia cft cvidens. Anteccdcns vero 
ciarer primo in beato, qin non eft cau-
facreaturarum, & cas cognofcit. Se-
cundo: iín Deo, qui non eit caufa chy-
mene, nec pcccari,&peccatum3chy-
meramque cognofcit. 
Reípondeo íecundo ad fiípfadidum 
argumentum íll . Godoy diítinguendo 
maiorem : caufa perieété continens ef-
íedumjcum ipfoque neceífarió conne-
xa, eft fuífíciens mediü , vr in illo cog-
nira cognofcarur efíectus,concedo ma-
iore; cü ipfo non conncxa, negó maio-
ré; diftinguo íimilirér minorem, & ne-
gó confequenriam. Ha?c folutio latius 
patebit dífp* 2 6, cit; ibiquc impugna-
tiones, qaas in pra:fenti facit 111. God. 
n,6, foluúas videbitis. 
Reípondeo tertio ad argumentü ali-
tér diftinguendo maiore: caula perfe-
dih cónrinens eífectu eft fuffíciens mé-
dium, vr 111 illa cognita cognofcarur 
effeótus quoad an eft, leu abftraótivé, 
concedo maiorem, quoad quid eft, 
feu inruirive , negó maiore; concedo 
minoré , & diftinguo íimilirér confe-
quens. Vndé non valet argumcnrum 
111. Godoy, quia ex rarione continen-
tice cffedus in caufa , folum fequitur, 
caufun eííe mediü ad cognirioné abf-
tractiváeífedus; no yero ad intuitiva, 
qualis eft viíio creaturam in eííentia. 
Arguit fecundo 111. God.^.cj: crea-
tura: pofsibilcs funt cognofcibilcs ex 
vi cíícnria: divins,vt cognitar per mo-
dü.obiecti; crgo de fado íic cognofcü-
tur, Probatur anteccdcns primo: íi no 
efsér in illa,vr in obiedo cogniro cog-
nofcibiles, fequcretur, Deum de faóto 
comprehcndi á beatis 5 confequens eft 
abfurdü: crgo funr ira cognoicibilcs. 
Probatur íequela: rüc obieófíi aliquod 
comprehendirur, quando cognofcitur, 
quantum cognolcibile eft 5 íed íi crea-
tui:¿e non funr cognofcibilcs in eííenria 
divina, vt in ODiedo cogniro ex vi 
cognirionis illius, cogoolcercrur de 
fado á bearis, quanrum pedr cognof-
c i : crgo de fado ab Uiis comprehen-
dererur.Probarur mmoride tacto cog-
nofcitur quoad omnia y qux formali-
tér neceiíano ccmpetünt Deo > alias 
per nos crcatura? poí'sibiles non funt 
cognofcibiies ex v i cognitioms illius, 
nec cü illo,vt obiedo cogiK)fcibili,ha 
bent conexioné: ergó de fado á bearis 
cognofeirur, quantum perit cognoíci. 
Probatur fecundo didú anrecedés: 
íl non eííent creatura; cognofcibiles ir. 
divina eííenria rarione cónexionis,qiiá 
haber cu illis,maior perfedtio beariru-
dinis eííentialis nó argueretur ex cog-
nirioné pluriu ex pofsibilibus i confe-
quens eft falsíi; eigofunr cognofeibi-
lesin eííenria divina , vr cognira per 
modú obiedi. Probatur fequela: quia 
crearura? exiftenres nó cognofeuntur 
in eííentia divina ratione cónexionis 
neceííarice cíi i l l i s , fed ratione revela-
rionis,cognirioplurÍLiexiftenrÍLi no ar-
güir excefsü in bearirudine eiíenriali: 
ergo íi pofsibilia nó cognofeuntur in 
eííenria rarione cónexionis neceííariae 
cum illis, ex plunum pofsibilium cog-
nirioné nó colligitur exceííus in eiíen-
riali bearirudine. 
Probarur rertio fupradidú antecc-
dcns : de fado Deus cognofcit crearu-
ras pofsibilcs in eííenria fua,vt in obie-
ro cogniro: ergo aliquoe illarti cognof-
cibilcs erúr ab intelledu beati in il la, 
vt in obiedo cognito, ex v i cognitio-
nis illius. Probarur anteccdcns primo: 
coordine divinacognirio termmarur 
ad eííentia divina,&crearuras,quo ab 
eííenria divina' , v t gerente munus 
fpeciei,reprafentanturi íed eííentia d i -
vina , vt fpecies impríeíía, nequit re-
pra'fenrare immediaré creaturas , fed 
fe ipfrm immediaré, Se mediante fe 
ipía crearuras : parirér ergo divina 
cognirio. Secundo probarur: defedus 
ordinis realis ad creaturas non toilir , 
quo minüs divina eííentia repraíen-
tet creaturas, vt ipecies impraiía: er-
go nec obftabir, quo rainus illas, vt 
obiedum cognitum, manifeílet inrel-
leciui divino : ergo in i l l a , vt m obie-
do cognito, creaturas cognolcir. 
Reípondeo ad argumentu negando 
antecedes , ad quiüs prima probanonj 
negó fequela, & diftinguo maiorépro-
~ K K 7 ~ T a -
15. 
SecunJo, 
1(5. 
Tertlo, 
I ? . 
Ecffo/id, 
39o Quiroga. De Viíione Dei. 
18 . 
*_Ad 2, 
pohatio-
nem an-
teceder}-
19 . 
Hunda-
tur ¡oJu 
tio in do-
íírina 
IlhGod, 
biitionis:tuDC obieótum aiiquod com-
prehcnditLirjqiuuido cognoícitur^quá-
iQcognoidbi iecí t , & ea inteníionc, 
qua peut cognola 3 coi^cedomaioré, 
fine; ea inieLlione ? qua petit cognoíci, 
negó maioré 3 üiíhnguo íimiiuér mi-
nore, cum probatione, & negó coníe-
quenuá. Solutio claret ex ditiinkionc 
compieheníionis j qu^ patebit ex di-
cenáistraíiX,de Incarnatione difp^q.. 
quam dochinameíle Sco:i3&omnium 
cum ipío Scotiítarum3nequaquam du-
bitabit I1L Godoy, 
Ad fecunda probatione anteceden-
tis refpondeo negando maiorcm; nam 
maior perfcctio beatitudiniseííentialis 
íumuur ex ma*ori inteíione illiusineu-
tiquam vero ex cognitione plurium 
ex poísibil ibus , cuius rano in noífra 
opinione eft evidens: nam ex didis 
difput, antecedenti poteft divina efsé-
tia viden fine attributis : ergo multó 
meliús íine creatunSjprafertim in opi-
mone 111. Godoy aí íerent is : creaturas 
viden ob necelíariáconnexioné omni-
potentia:. Item: cci tú non eft, an bea-
t i videant de tacto aliquas creaturas 
polsibiles, quia cü Deus ílt obxdu l i -
be rú , ex eius volúnta te pendet. Vndé 
íicut crcatura exiítentes ratione rev7e-
latioms á beatis videntur, ita & pofsi-
biles, &: hanc ciíc noftram do¿trinam 
oprime fcivit 111. G o d o y q u a r é nihil 
contra nos. 
I v o in doctrina 111, God. noftram 
fundo folutione, Stat maior períectio 
beatitudims eííentialis íine cognitione 
alicuiuspofsibilis: ergo maior perfec-
tio beatitudinis eííentialis non argui-
tur ex cognitione pluriü expofsibili-
bus.Probatur antecedens:omncs adul-
ti excedunt 3 & excederé debent in 
beatitudine eííaitiali párvulos omnes, 
qui m gratiabaptiímali decedunt \ fed 
ha?c maior perfccUo bcatitudinis efsé-
tiaiis ftat fine cognitione aliemos pof-
fibilis: ergo ftat maior perfedio beati-
tudinis eííentialis fine cognitione ali-
ctiius poísibilis, Maior eft certa, & ab 
í 11. Godoy conceíía di[p,z 1 ,«.2 2,Pro-
batur minor: pra-dida maior perfedio 
beatitudinis eííentialis folvatür per 
hoc, quod adulti cognoícant plures 
ordines, & radones co rú , qua' ad 01-
diné vniverfi fpedant; ergo hac ma-
ior perfedio beatitudinis eííentialis 
ftat íine cognitione alicuius poísibilis, 
Confequentia eft certa. Antecedens 
vero eft 111, Godoy proximé cits cuius 
verba ad litteram tranfcnbo, Vel fe-
cundo rejponderi potefl, negando fec^ ue-
lam, ¿¡uia excejjus Ule (loquitur de ex-
ceííu beatitudmis eííentialis adulti reí-
pedu parvuli) fuhjiflere poterit fer hoc 
(hic excludit in adulto cogmtionem 
alicuius pofsibilis ) quod licet omnes 
( adulti, feilicet, & parvuli) omnia ad 
ordinc?K yni)>erfi [peííantia cognofeant) 
ynus tamen ( adultus feilicet j ^ / / ' o -
tiore heatitud'me gaudet, quam alius 
( feilicet parvulus ) plures ordines) ZJ? 
rationes in eifdem cognofcat* 
Ad tertixá antecedentis probatione 
refpondeo negando antecedens,ad cu-1 
ius probatione concedo totum, fed no | 
probar negatü, v t legenti conftabit, 
Imó ex eo, quod eííentia divina fie 
pnús cognita, quá crcatunT,non infer-
tu r , quod creaturse cognoícantur in 
eííentia, vt in obiedo pra?cognito, vt 
vult 111, Godoy , de quo late twBi 3, 
difp.zó. Sed ne hoc fine folita clarita-
te rclinquatur , diftinguo antecedens: 
de fado Deus cognolcit creaturas in 
eííentia fuá, vt in obiedo cognito, ita, 
vt viíio eííentia? primario terminetur 
ad eííentiam, & fecüdario aci creatu-
ras, concedo antecedens; ita , v t viíio 
eííentia^ íit ratio formalis videdi crea-
turas, negó antecedens, & confequen» 
tiam. Hoc pro nunc fufficiat, 
Ad aliam probationem refpondeo 
concedendo antecedens, & negando 
vtrumque confequens, ve] vrrumque 
diftinguo,vi; in n, anteccdenti,de quo, 
vt totics diximus trafl. 3. difp, 26. Ex 
hisprobata manet fecunda paí s noítríc 
concluíionis,quia íi pofsibilia nequcút 
cognofei ábcatis in eííentia divina, v t l 
in obiedo priús. cognito, modo ab I15,| 
God intelledo, multó minüs exiftetia,} 
ob ealliem rationes, Vltra quod. I 
20. 
i s íd ter-
tiam* 
2 1. 
}{efpode. 
tur ad 
alia pro-
batione, 
2. pars 
condufio-
ms pro-
batur* 
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22. \ 
Traha-
tur jecÜ-
da fars 
condtifio 
ms ex ilo-
ürina 
ÜL God, 
Dices cu 
llL God. 
24. 
Okra 1, 
Ex doéh-ina ipfius 111, Godoy pro-
batur íccunda pars n o í t e concluílo-
nis-.ü crcaturas exiftcnres cognoí'ccrcn-
tur m eííentia divina^vt m obicctopr^ 
cogmto, & ex y i eiuídc cognitionisjex 
cogninone pluriü cxiftcntiu in verbo, 
nrgueietur exceflns ín beatitudinc ef-
íenualij fcd hoc eft falsü: ergo creatu-
xx cxiÜentesnon videntur á bcatis m 
efsctia divina, vt in obiedo priüscog-
nit^k. Confequcntia tener. Minor eft 
111. Godoy difp.'zi, quarenús ^.23 .af-
firmar: quemlibet Religionis fundaro-
ré omnia individua ipfam proíirentia 
in verbo cognofeere, & ad impugna-
nonc , quam íibi facit «.25. ex hoc fe-
q u i , ahquando minüs beaniplurain 
verbo cognoícere, quá magis beatum, 
vt íi ad ftatum minüs beati, v.g, Reli-
gionis tundatoris, plura. individua fpe-
dent, qua ad ítarum magis beati; hoc 
concedit in refponñone ab ipfo addu-
¿ta « , 2 7 . Maior vero prdbatur: ideó 
cognitio pluriü ex poísibilibns arguit 
exceílum in beatitudine eífentiali,quia 
poísibilia cognofeuntur in eííentia di-
vina, v t m obiecto prxcognito, & ex 
v i eiufdé cognitionis 5 íed per te crea-
tur^ exifienres co.^nofeuntur in eííen-
tia divina , v t in obieóto priús cogni-
to, & ex v i eiufde cognitionis ; ergo íi 
creaturce exiftentes cognofeerenturin 
eíícnna divina, vt in obieólo priús 
cogmto, & ex v i eiufde cognitionis,ex 
cognítione pluriLiexiftentiü in verbo, 
argueretur exceííus in beatitudine ef-
íentiali. 
Dices cum 111. God, diffiii 1. «.2 7: 
quod cognoícere plura exiftentia in 
verbo ex vi rcvelationis non arguit 
exceífum inbcatimdine eííentiali, íéd 
ÍOILÍ illum arguit, plura cognofeere ex 
pofsibiiibus, qua: cognofeuntur ex v i 
maions penetrar ioms efífentia:, & om-
nipotenna^ d w m x ; in cafu auté poílto, 
ille minús beatus cognofeet illa plu-
ra, non vt pofsibilia ex v i penerratio-
nis maioris eííentia: divina?, fcd vt exi-
ftentia ex v i revclationis. 
Contra primo: creatune exiftentes 
cognofeuntur in verbo ex v i eiufdem 
cognitionis, 3c non diftinób: a viíionc 
beatifica, vt habet 111. Godoy d¡Jp,21. 
26. impugnando quandá reíponíio-
né aliquoi Q:ergo cognofeuntur ex ma-
ÍOTÍ fenetratione eííenriis divina:ergo 
ruit lolutio 111, Godoy, Probatur pri-
ma confequcntia : ideó pofsibilia cog-
nofeuntur ex vi maioris pcnetrationis 
eífentiíe divina, quia cognofeuntur ex 
v i cognitionis eíTentL'E 5 íedereatura? 
exiftentes íic itixta 111. Godoy cognof-
euntur : emo cognofeuntur ex maiori 
penetratione eílcnticedlvina,, 
Vel ñ hoc non placet, contra fecun- 2 í . 
do: ideó iuxta 111. Godoy pofsibilia Contra 
cognofeuntur ex v i maioris penetra- 2, 
tionis eííentia: divina?, quia cognofeu-
tur in illa , tanquá in caufa illorum, & 
quanró plures effectus eognoíeuntur 
in caufa, tanto perfeótiori modo cog-
nofcitnr caufa; fed etiá creatura exif-
tentes'cognofeuntur in eííentia divina, 
tanquam in caufa illarü, vt habet 111. 
G o d o y mprarfenti«, í 1: ergo quantó 
plures creaturae exiftentes cognofeun-
tur fie in eííentia divina, tantó perfe-
d ior i modo cognofeitur eííentia: ergo 
creaturae exiftentes cognofeuntur ex 
v i maioris penetrationis eííentia:. 
Ex didis in difeurfu, difputationis 
colligit primo 111, Godoy: non poííe 
quidditativé divinam eííentia videri, 
non cognitis creatuns polsibilibus fub * ex 
cómuni ratione pofsibiliüj & ego con- c'°~ 
tra ipfnm oppoíitiicolligoprimo ,íei- tra &h 
Ücet, poííe divinam eílentiam videri Godoy. 
quidditativc,n5 vifts crcaturis pofsibi-
libus fub cómuni ratione pofsibilium, 
Probatur primo: poteft Deus quid-
ditativé yideri, quin videatur jrátío;p y l 
entis pofsibilis in cómuni: ergo poteft 
divina eííentia videri quidditativé, no 
viíis creatuns pofsibilibus fub cómu-
ni ratione pofsibiliíá, Probatur antece-
dens : etiam íi non pofsit videri fine 
omnipotcntia (quod eft falfum) poteft 
tamen videri , quin ratio entis pofsibi-
lis in communi videatur i ergo poteft 
Deus quidditativé videri, quin videa-
tur ratio entis pofsibilis in eómmuni. 
Probatur antceedens: poteft Ommpo-
26. 
27. 
ten-
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28. 
tcntui vicien íine rationc entis pofsibi-
lis in cómnni : crgo ctiam íi non pofsit 
viden fine omnipotentia, potcíl tamé 
videri 5 qnin ratio entis poísibilis in 
communi videatnr, Probatur afltece-
dcns: ideó non poflet omnipotentia r i -
den fine ratione entis in comuni^ quia 
omnipotentia dicit reípeftum rationis 
ad talé rationc^ íed poteft omnipoten-
tia videri fine rali leípedn : ergo po-
teft omnipotentia videri íine .ratione 
entisjDofsibilis m communi. Probatur 
minor: talis reípeótus non eíi: aliquid 
tormalitér in omnipotentia; ergo po-
eft omnipotentia videri íine rali ref-
peifíu. Probatur confequentia: viíio 
beatifica intuitiva, & quidditativa ío-
lum petit cognofeere rem, vt eft in fe 
fecundü predicara formalia; fedper te 
talis refpeftus non eft quid tormalitér 
in omnipotentia; ergo poteft omnipo-
tentia yideri íine tali refpeftiu Maior 
patet in opinionelll. Godoy,qui difp, 
19, «.4. aíferit: viíioné beatifica quid-
ditativa íolü petere terminare ad ea, 
qux fnnt de quidditate Dei^vtfunt 
predicara formalra; non vero ad emi-
nenter contenta^vti funt pofsibiliajVíi-
nor eft evidens, ¿¿conceíTa; Confe-
quentia patet. 
Probatur fecundo: dependentiaali-
Troha- cuius ab aliquo eft ratio repugnantisB-
tur 2. cognitionis vnius íine alia: ergo mdc-
pendentia vnius ab alio eft ratio pofsi-
bilitatis cognitionis vnius fine alio: 
ergo maíor independentia vnius ab 
alio eft ratio maioris pofsibilitatis cog-
nitionis vnius íine alio. Confequentia 
patet 5 quia íicut fe habet íimplicitér 
ad fimplicitcr, ita magis ad magis.At-
quivirtus increata magis independes 
eft ab eiUSeííectibus^quam creara vir-
tus: ergo ratio maioris pofsibilitatis 
eft, vt virtus increata fine fuis eífeóti-
bus cognofeatur > quam creara virtus. 
Tune fíe, fed ita ftringitur pofsibiliras 
in virtute creara^ v i faltím fine fuis ef-
feclibus in cómuni nequcat cognofei: 
ergo ita debet ftringi pofsibilitas in-
creata virtutis, vr íine iftis pofsit cog-
29. 
Collh.'. 
tur 2, 
30. 
Cor olla 
non eííer magis independens. Ex quo 
foluta manetratio ab Ill.God.adduóía 
pro primo coi oilano. 
Colligit fecundo lil.God.^.y 5: poííc 
dan de potentia abíoluta aliquam vi -
íioné beatifica ita remilTam, vt per lila 
milla creatura in particulari videatur, 
C e r t u m ^ certiísimu eft apud nos hoc 
corollarium; íed cííe talsu m opinione 
I l l .God. contra rpfnm de fuá dodrina, 
Demonftro primo : repugnar^iíio 
intuitiva alicuius caufa? creat í f^uin 
per eam videantur omnes eius c&ctus1 lium ejjc 
in cómuni: ergo repugnar vilio mtuiú-lfalfaw m 
va virtutis increata?, quin per eam v i - opimone 
deatur aliqua creatura in particulari. Ood. 
Antecedens eft I l l . G o d . i n p i u f e n r i . i p -
Confequentia probatur : vifio intuiti- \fum de-
va virtutis increata perfeótíor eft v i - , monjlra-
fione intuitiva virtutis creata::'crgo re- tur 1. 
pugnar viíio inruiriva virrutisincrea-
t ^qu in per ea-m videatur aliqua crea-
tura in particulari. Probatur confe-
quentia : quia vifio intuitiva Dci per-
í'edior eft vifione intuitiva corpórea, 
repugnar viíio inruiriva Dci ,qiiia per 
eam arringanrur non folu omnia pne-
dicata Dei 3 fed etia modas ex:ftendic 
vel fubfiftendi Dei ^ quod pofsibile eft 
in vifione intuitiva corpórea, eo, quia 
imperfeótior eft; fed per te viíio intui-
tiva increata? virtutis perfectior eft 
vifione intuitiva virtutis creata?: er-
go ctiam íi vifioni intuitiva? virtu-
tis creara? pofsibile í ir , aliquam crea-
ruram in parriculari non videre; 
hoc pofsibile non eft viíioni intuitiva 
virruris increar.T , eo, quia perfedior 
eft. Maior patet in Thomiftarü fenten-
na aíferenrm: non poífe videri Deum 
íine arrriburisj & perfonis, quia vifio 
inruiriva Dei perfeóta e íh hocramen 
admirrunr de vifione intuitiva obiedi 
creati, eo, quia cognitio intuitiva im-
perfeta eftj vr conftar quadrupUci 
exemplo ab ipfis rradiro , & á nobis 
pofiro cíifp* 19. n. 14, Minor eft cyi-
dens, & confequenria clarer. 
Demonftro fecundo: implicar com-
pararivum , quod poíirivum non fup 
nofei. Confequenria ciaret; alioqum ^ ponar:ergo nequir dari vifio beatifica. 
31. 
Demon-
jlrttur 
2. 
qum 
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32-
Tertio, 
33. 
J{£Í¡:óck. 
bis pro 
lll.God. 
Cotra 1 
quin per cam ynü faltim poísibiie v i -
íkatur . Piobatiií conlcqucnnir.rcpug-
nut per te cóparativü^uod poílavum 
non ftípponáts íed ad perfechoré Víllo-
ne Dei plura poísibnia, ¿¿adminus 
pei iedá pauciora polsibilia videntur: 
ergo implicar vüfe Dci3 qum per eam 
vnú íalt.m pofsibüe videatur. Maior 
eft conceífa. Minoreft I l l .Godoyin 
proclenti. Confequentia claict , quia 
períediior, & minüs perfeda viño íunt 
comparativa relpcdu viíionis Deijíed 
per te ad peí fechóte plura, & ad mi-
nas perfedá pauciora poísibilia viden-
tur : ergo ad perteótá aliquod láltim 
pofsibüe deber viden.Atqui repugnar 
luxtaomnes viíio beatifica Dei^quoe 
perteóta non fu: ergo implicat viíio 
Dei 3 quin per eam vnum íaitim pofsi-
büe videbatur. 
Demonítro tertio : implicar Deum 
yiden iuxra 111. God, no viia crearura 
in cómumrergo implicar Deum videri 
no vifa creatui a m paiticulan. Proba-
tur coníequentia; ideó implicat Deum 
Viden no vifa cieatura in commum, 
quia implicat Deum vjden non viía 
omnipotentia^in qua creatura; in com-
mum continentur ; fed ená ci eaiura in 
particulan m omnipoientia cóunecur; 
ergo implicar Deum viden non viía 
creatura m particuiari.Ma.or eílTiio^ 
miftarü.Minor patet: ná co modo om-
nipotcntia continer ci eaturas^ quo eas 
caulat i fed cauíat in particulan : ergo 
& fie continer. Coníequentia conítat. 
Relpondebis pro íil.God.diílinguc-
do mii>oré:led etiá cieatura inparticu-
lan in omiLpoiétia cótinecur^quafi ip-
fa particuiantas pemneat ad conituu-
tionc quidditativá caula-,nego mmoréi 
quaíi peitmeat ad exercitm cauílmdij 
quia non poteít cauiare creaturas, míi 
partícula! izatas traníeat imnor, & ne-
gó conícqutntiá.Contra primo; crea-
tura in particuian coutujetilr tu omni-
potentia í ic , quod ipia particuiantas 
pemneat ad coíhtutione quidditativá 
ommpotécia: eigo ruit ioiuno.i'roba-
tur antecedens; creatura in p.irticulan 
continetur m omnipoecncta íic ,quod 
ipíaparncularitas requirar continetiá 
111 ommpotentiaiíed contmentia perti-
net adconftitutioné quidditat iváom-
nipotena:ergo creatura in particulari 
continetur 111 ommporentia fie y quod 
ipfa particuiantas pertincat ad coníti-
runone quiddirarivam omnipotcntix. 
Maior cít certa; alioquin ommpotetia 
non elfet infinité continens. Mmor pa-
tet ex ipíis, Coniequcncia infertur. 
Contra lecundo:crearura in particu-
lari córinerur in omnipotetia fiéj quod 
particuiantas pertincat ad cxercitium 
cauícindi: ergo íic,quod pertineat ad 
cóftitutioné omnipotetiíE, vr caufa eíl 
illius creaturar.Probatur confequenria 
primo:implicar aliquid ad aótQ fccüdü 
perrinere,quin ad adu primü eminen-
rér perrinear > fed exercirium caufandi 
omnipotetia eft adus íceundus ipíius 
omnipotéu^-.ergo creatura in particu-
lari cótinetur in qmnipoteria íic, quod 
pertincat ad conííitutioné omnipoten-
tmSiX caufa eft illius creatura, Proba-
rur fecundo eadeconfequetiaiomnipo-
renria/icut quaiibetalia caufa^eomo-
do cónnet , epo cauíat; ergo crearura 
in particuiari cótinetur m omnipotetia 
íic/quod pertineat ad cóftitutioné om-
nipotetia i vt cauía eft illius creatura?. 
Colligir rertio Ill.God.»,76':creatu-. 
ras pofsibiíes vtden á beatis^vt in obic 
do pnús cognito^no íolú m omnipoté-
tia divina,íed etiá in fcientia íimplicis 
intclligentiiE, in adu íimplicis cópla-
cétiav,ii daíur3in miíencordia, iuihtia, 
& alijSjqux conceinunt creaturas.Ego 
vero oppoíitum coiligo contra UL 
God. teruo/Sí probatur:ideó crearura-
poísibiles cognofecrentur in illius per-
fediombus 3 vt m obiedo pracogiuto 
luxtalll.God.quia prxdida: pertcctio-
nes neceífano cóneduntur cu pofsibi-
libusjíed hoc eítralíum^^t dixunus, & 
dicemus^///?,2 6 : ergo creatura pofsi-
bíics non videntur a beatis.vt in ODIC-
¿lo pníís cognito, non folum in omm-
pocentia divina^ verum nec in ícienha 
íimplicis i ^ t é i U g ^ ^ m actu fimplí-
cis complacenti^in imfericordia^iufti-
ria Ar ahj^ qua concernuat creaiuras. 
34-
Cotra a. 
Cólujro 3 . 
Cótra tiU 
Godoy. 
DíS-
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Q m s creaturas vkleant bcati de fad'o in verbo? 
Jzhiie certafuntjp'¿em'ittMntur, 
Certú efl 
ha? m 
Gcdoy* 
2. 
Si refpo-
deatur, 
Num i T ^ r ^ m o ccrt^e^: aPu^ omries^^c0' 
| -^lcgos: beatos omines non videre 
^ omnia poñbilia defado, licét de-
potcntia Dci abioluta hoc íir pofibilc 
inxra Scon principia, ipíaquc íequen-
do hancditticukatcm in hoc traCtam 
djípntare, íi de illa egifset 111, Godoy, 
qui ipíam diíputat w 3. part, traBatu 
8,¿^,34.ibiqiic contra ipsfi Scoti fun-
damenta elareícent. Id autem, in quo 
líoc pro~\ . i tm ' 
onines conyeninnr, probat l lLí joaoy 
in praícnti n, U ex eo, quod alias om-
nes beati clíet m beatutidíne eííenriali 
arquales^quod efr contra fideniam om-
nes viderent idem ex parte obiecti 
primanj íecundarij. 
Si autem ei reípondeatnr : poíTe ad-
huc inxqualitatem fubílííerepcrhoCj 
quod iiia?quales íint in modo videndi 
Denm, fcüicér, maiori , yel minon in-
TyCphcdt teníione. vt diximus contra ipíum ref-
1, i;¿ con- pondendo ad hoc ide argumentu difp, 
trarm?n ante&úenü n% 18. In contrarium obitat 
///, prihíovait HLGodoy «,2:omnes Sanc-
t i l^P, & Theologi mcrqualitaté eííen 
tialis beatitudims reducunt3nonfolum 
ad modü videndi diversü y fed etiá ad 
hoc,vt plura.vel pnuciora ex creaturis 
in primario obieóto cognofeant: ergo 
non íalvauir inxquaiitas in beatitudi-
J^^Z/V^1!^ cífentiaíi proyt debet íalvari. Sc-
2j?i€0»-]fúñá6 obílat: quia qui cognofeit obie-
trarlum ptó aliqnod, & in illo omnia, qux emi-
lILCod, jnentér conrinct, íumma ciarkate pofi-
feifi taleobieclum cognolcit; ergo non 
'.ñat inarquaikas in modo attmgendi 
^ 3-
tí^c non 
-'fpóde-
tnr ad 1, 
cundum% 
clariori 3 íi omnes beati omnia pofibi-
lia cognofeant. 
Hax auté non obftant 5 nam ad pri-
mu refpondeo negado antecedes; quia 
íi aliquando Sancli Patres.óc Theologi 
in.Tqualitatem viílonis reduxerunt ad 
hoc^vt pkira^vel pauciora ex creaturis 
cognofeant, locuri funt de beatitudine 
accidental]; non vero de efientiali 3 vt 
elaret rationc evidenti pofita dffi»n 
antecedenti18. Adfecundü refpon-
deo negando etia antecedens, quia ex 
cognitione omniu, qu^ eminentér có-
tinentur in obiecto, nonfeqiiítur3quod 
obiectummodo infinito cognofeatur, 
& ha?c eíl racio, cur mxta Scoti princi-
pia pofsibile e í t , quemlibec-tíeatü de 
potentia Dei abfoluta videre omnia 
pofsibilia in Verbo. 
Dcinde: nam ideó iuxta 111.God. in 
a?qiia'litas viíionis eífentialis fumitur 
ex cognitione plunQ t x pofsibilibus, 
quia pofsibilia cognoícuntur in eífen-
tía divina, v t in obiecto pra:cognito, 
feilicet 3 quia cognofeuntur in ipía, vt 
in caufa i l lorum, vel ob ncceffiriam : íayfsy^ 
connexione cü illis, vel quia ex vi v i - ' ^" 
4. < 
Solfítio 
elaret ex 
difputat* 
antece-
denfl. O3 
fionis cognofeuntur 5 íed omnia hac 
funt falfa,vt elaret ex difputatione an-
tecedenti, & clarebir btiús traÜ^, 
difput^6: ergo dabilis eftpraxücta ra-
tio 111. Godoy. 
Katio itaque cur omnes beati non 
vident de fadlo omnia, pofsibilia eft; 
tum, quia non omnia pertinent ad íla-
tum cuiufeumque beati jtum,quia om- \ 
put, 2(5. 
5. 
Koflra 
prohatio. 
nía 
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6. 
Certu ejl 
1-
Certú eft 
h 
¡riía viclcre non eíl pcrícótio cumícum-
' que beati jíect prarogativa Chnííi ípe-
ciaiis 3 ex eo í quod íii: pois-bile , & 
C hnüo decens, vt de acauins exalt-
t.bus , & iuturis íentit l i i . Godoy cum 
íiio Angélico prseceptore j o' ómnibus 
Theoiogis , vr immediaté diccmus. 
Secundo certum elt: nullum beatú 
proctér Chnílum Dominum cognoíce-
re omnes creaturas pratentas, exifté-
tes, & futuras, vt docent omnes Theo-
logi,& probar oprime Ill.Godoy con-
gruentia, & authontate, v t videri eft 
« ,3 , & quod in oppoíitüpoteft faceré, 
folvit per fequentia, 
Tertio certum eft: quemlibet beatü 
videre omma, qiux ad fuum íiatu fpe-
¿tant , vt cum D.Thoma tenent com-
munitér Theologi, & ratio fumitur ex 
Seoto in 4. dijlinft.^o, qu¿ejL6,§* rej-
f ondeo : quia eongruum eft, vt adim-
pleatur dcíideriú beatorü; fcd natura-
íeefteuilibet beato deílderare feire. 
8. 
I . Con-
piobát antiqui, & modcrnrAuthoresk 
¿ed quia ecnciuiio habet t:es partes, 
Probatur de Myíienjb in vía ercdi-
tis: congruti eft, v t adimpieatur rano-
nabile deíidenü beatorfivhoe cnim ad j 
illius peiiedione fpectat \ fed hdcles 
defiderant rationabilitér ciare m pa-
tria videre, qtiíe in via fide expraíla 
ciediderunt i ergo hoc deíidenñ peí 
viíione adimplcbitur : ergo vident m 
patria myftena íidei,quorü in vía fide 
habuerunt, Probatur de myílenjs in 
via fide expraíía non ereditis: omnes 
fideIes,quantLi eft ex parte fidei,^ pia 
affectionis paran fuerunt ad eredenda 
illa myftena, qua explicité non eredi-
derunt:crgo ipfis aliquomododebetur 
vifio il loi ü: ergo vident in patria my-
ftena, de qmbus non habuerunt 111 vía 
fide exprefsaXJuod auté hac myfteria 
fint folu praeipua noftra fidei 5 quod 
eft terna pars coneluíionis, probatur: 
necefíanu no eft, nec ad perfeelionem 
qua? ad fuum ftatum pernnent í ergo I beatorum fpectat videre in Verbo om-
congi uum eft, quemlibet beatü videie | nes hiftoñasfcriptura, omnes séfus fe 
omma, qua' ad fuum ftatum pernnent* 
9- I 
tur. 
cUfftOn 
Caetcrüm cum plura íint , qtue acj ftatu ' 
beatorü lpeChint,tám c6munem,quam 
parneularem, ex his que alia fpectant 
ad ordinc natura'j& alia ad ordiné gra 
naialiaeoneernunt rationes fpeciíicas. 
Se alia ríñones individuales,leqtienti-
bus conciuíionibus diíputanoni ref-
pondebitur, 
IL 
Stíitültwr frima conclufo. 
¥ ¿ r l s itaque,vteertisfuppOiitis,in re 
í ü latís dubia, & ineerta,vt fatetur 
111. Godoy « . 1 1 . Sit prima conclu-
Üo. Beati omnes Yident de faBo omnia 
wyjteria precipua noflr¿e fidei3 non fo-
lÜ illa, quorú in "^ i a fide hahuerunts fed. 
etid illa , de quihus non habuerunt in 
Via fide expra?fsa, Hac coneluíio eft 
comunis, quá tenet 111, God. n.n.eft 
que D,Auguft,//¿.20, de Cfrit.Deicap* 
z 1; his verbis : <£>uid Videhimus, nlfi 
T/eumjiS?3 ofnnia illa, qutf ttunc non >i-
demus credentes. Omitto plura alia te-
ftimonia Sacre Seripture, quibus illa 
tétales earü, omnes difíimnones Con-
ciliorü, omnes traditiones, nec deni-
qué omnes congruentÍas,obquas Ver-
bu Divirmlnearnatii eft, vr claretex 
illa Angelorum dlibitatione Ifaie 72: 
quis efit ifte 3quíyenit de Edom^CS^ c. 
vbiAngeli aliquas circunítantias ig-
norarunt: ergo de myftenjs m via fide 
expraíía non ereditis beati folum v i -
dent myfteria precipua, 
t ni, 
Sftatmtur jeamda. conclufío, • 
CEcunda conclurio : Beati omnesYi-
v- dent tu Verbo omnia genera fpe~ 
cles^ qucede faBo fueruntproduBa, ipfa 
que yident inaüquo índlYiduo'inon yero 
omnia individua, Hac conclufío eft eó-
munis mter Thcologos , habetque, íi-
eut & praccedens, tres partes, quarum 
prima probatur primo: beatus appent 
feire omnia, quepoííuntnaturali téi 
fein ; fed naturalitér feiri poííur.t om-
nia genera, & fpeeies, que de faifto 
fuerunt produóta i nam cumiamími 
extra 
10. 
2. Con~ 
clufio, 
Troha-
tur pri-
ma pars 
U 
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fars, 
Troha-
tur ter-
tía. 
12. 
dujto. 
extra canias funt proxirr.é expeditx^ 
vt fdantur, ad diíferentiam pofibiliú, 
& futuroium: ergo beati vidét in ver-
bo omnia genera 3 & fpecies, qwx de 
laclo fuerunt producá, Probatur fe-
cundo;iumen natLiraleintellecUis An-
gel ici petit cognofeere omnia ad ordi. 
ncm vnivei íl fpetantia : ergo potíori 
im c id petit cognofeere lumé cuiiifcu-
duc beati, enm íit i l lo perfeélius. At 
qui ad ordinem vniverfi fpeclant om-
nia genera,, & fpecics,que de íaóto fue-
runt produ ota : ergo omnia taliacog-
novit quilibet beatus. 
Probatur fecüda pars concluílonis: 
omnia^qua^ beatus cognofeit in verbo., 
eognoícit perfede 5 fed ad perfedam 
cognitioncm generis^. fpeciei fpeótat, 
Vt cognofeantur in aliquo individuo; 
crgo omnia genera fpecies , quee 
beatus yidetin verbo} videt in aliquo 
individuo, Probatur tertia pars cóclu-
fionisiad ordinem vniverfi non fpectát 
omnia individua; ergo congruum non 
cíl, v t illa á quolibet beato videantur. 
Irem: omnia individua funt paene infi-
nita; ergo ad illa cognofeenda requiri-
tur atentío pame infinita; fed haec non 
eíi in beatis: ergo congruum non eíl, 
vt illa á quolibet beato videantur, 
§. iv. 
Statuitur tertia conclufw. 
TÉrtia e o n c l u ü o : ^ ^ / omnes Vident in e^rhoomnia Individua adipforu 
flatum jpeftantia* Ha?c concluíio pro-
bata manet ratione Scoti poíita num, 
7.ex iplaque fequitur, Chní lum vide-
re omnia pre tér i ta , prcefentia, & fu-
tura ; quia omnia ípeáfeant ad ñatum 
illius, vt eft vniveríalis Redemptor, 
& Supramus ludex. Summum Ponti-
íicem fuceííus Ecelefia? videre.Quem-
libet Religionis Fundatorem fuá? Reli-
gioms fueeiíus, & individua omnia ip-
íam profitentia videre. Angelum Cuí-
todem individua fuá: curie commiíía, 
Et deniqué omnes fangos videread-
vocatus proprios, ipforumque pra;ces 
ad ipfos fundendas. 
§, Vltímus. 
Declaratur modus ^ qm njifo erga 
fuá ohieoia rverjatur, 
QVarta (fonclufio: Omnia > c^ ua; hea~ tlYident in Verbo 3 a fnneipio^ 
SjF non fuccefsh'e yident habitúa-
litery aÜualitér e^rb [uccefsiyé, Ha?e 
concluíio quoad fecundam partem eft 
contra 111. Goáoy in pra?fenti n,?, 3 i eft 
tamen fententia Scoti inKeportatJn 
3. diftinct. 14, ^^/?.2, ante cuius pro 
bationem, explicare opportet, quid íir 
habitualitér, & adualirér videre om-
nia in verbo. Pro quo. 
Seiendum eíhquod omnia in Verbo 
habirualirér videre, eft videre Vcr^ 
bum^n quo relueenr omnia ? & fíunr 
i l l i praefenria in a t u primo , ram-
quam habirualirér ñora ipíi bearo, íic-
que eft proximé p o t á i s , vt in intelie-
¿Honem cuiuslibet adualiter exear. 
Scu eft; bearum per adtualé yiíioncin 
Verbi 3 in quo omnia relueenr 3 & ipfí 
fíunr pra?fenria, manerc in adu pnmo 
próximo ad cognirionem cuiusliber 
pro libiro fuo. Vel eft: beitum omnia 
a tua l i rér non videre 5 fed eífe proxi-
mé porenré ad illa videnda. Sir exem-
plum ; qui haber habitum pcrfc^'iin 
alicuius fcicnüíe, & actu non coníiJe-
rar aliquam propoíldoné, poteft ramé 
pro fuo libiro hane, vel illam contem-
plan, hic dicitur habere ralem feien-
riam in adu primo. Sic fimilitér: ha-
bens Viílonem bearifieam, criam íi 
aótualirér non videat omnia in Ver-
bo , poteft tamen pro fuo libiro vide-
re,dicirur omnia habirualirér videre. 
Omnia aótualirér videre in Verbo 
eft id , quod ipfa verba fonanr/cilicer, 
omnia m Verboadual i té r videre, & 
hoc í i v ^ p e r viftones numero diftin-
ctas, íive per vnieam viíionem, qux 
primo terminctur ad Deum, & fecun-
dario ad ea in Deo relueentia. Ha?c 
eft expnTÍÍa Scoti doctrina in 3. diJL 
i^qua-Jl^^, tertio modo, quje ad de-
clarationem huius concluíionis val-
dé neceiíaria eft, ideóque ipf.i ftippo-
fita 
13. 
4. Con-
cluso, 
Conclu-
fio quo. 
a i par 
tem eft. 
contra 
ÉL God, 
Videre 
omnia in 
yerbo ha* 
hituali-
ter quid 
15. 
Vidtre 
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16. 
1>roha~ 
tur pri-
ma pafs 
ondu-
fionis* 
17. 
Troha-
tur i ifí~ 
cunda 
pars* » 
18. 
Troba-
tur 2, 
ílta, & a neminc meo ludicio negabili, 
Probatnr pnma pars eoncluíioms: 
omnia, qua beati vident in Verbo, á 
principio , & fine íucceísione videre 
hab.rualitcr, ^ílbeauim per adualem 
Viíioné Verb i , in quo omnia relucent, 
& tpfí fiünt prafentia, manere in aclu 
primo próximo ad cognitione CHÍLISIÍ-
bet pro libito íuo 5 fed hoc nulli beato 
poteft negari:ergo omnia, quje beati 
Vidct in Verbo,á principio,& non luc-
cefsivé vident habiiuaíitér.Confequé-
tia e.ft legitima. Maior elaret ^ « . 1 4 . 
Minor videtur evidens, & ex ipfa opi-
nione 111, God. probatur: omnia, quíe 
beati vident in Verbo, á principio, & 
íine fucceísione adualitér vident: er-
go illa poífunt proximé yidere; nam 
de aclu ad potentiam valet confe-
quentia : ergo illa fine fueedsione ha-
bitualitér vident. Hac confequentia 
cft nota; quia habitualitér videre, cft 
proximé poífe videre. 
Secunda pars concluíionis proba-
tur primo: Angeli beati 3 principio 
ignorarunt aliqiia myfteria gratia:, 
qux fuccefu temporis cogiioverunt; 
ergo omnia, qua beati vident in Ver-
bo, fuccefsivé actualitér vident, Pro-
batur antecedens primo ex Scriptura: 
nam ad Epheíios ^ . 3 . dicitur: Vt in-
notefcat pri?2clpatihus per Ecclefiam, 
Secundo ex Patnbus, pro quibus fuf-
fíciant Ambroílus Ub, de InjHt, Virgi*. 
num > lib.de Jtfyjlerijs cap, j . S c 
D. Dionyíius^/?. 7. dieentes: Ange-
los á principio ignorare aliqua myíte-
na grana*, qua: fucceííu temporis abf-
que dubio cognoverunt: ergo verum 
eíl antecedens. 
Probatur fecundo :- Angeli infe-
riores illuminantur a fuperionbus: er-
go non omnia cognoverunt á princi-
pio. Próbatur confequentia: Si Ange-
l i inferiores omnia á principio cog-
noviífent, fuperflueret illuminatio fu-
perioris; fed per te Angelí inferiores 
illuminantur a fuperioribus: ergo non 
omnia cognoverunt á principio. Pro-
batur maior: tune fuperfluit illumina-
tio ad aliquid, quando id eft i l lumi-
natum^ Sí nomm 5 fed íi Angeli iníe-
nores omnia á principio in Verbo 
cognoviílent, omnia efle nt illis illumi-
nata, & nota s ergo ü Angeli inferio-
res omnia á principio cognoviííentjit-
perfíueret illuminatio fnpenoris. 
Probatur tertio ad hominem con-
- tra 111. Godoy : omnes Sar^di videra 
1 in Verbo places fuorum advocato-
rum ad ipfos tundendas ; fed has non 
vident San d i á principio :ergo no om-
nia , qua beati vident in Verbo, á 
principio vident, Coníequenna eft lev 
gitima, Maior eft 111. Godoy m f t f j 
fentin.ii, Minor vero probatur: Si 
Sandi viderent á principio praces ad 
ipfos fundendas, viderent futura con-
tingentia á principio; fed'hoceftfal-
fum : ergo praces fuorum advocato-
rum ad ipfos fundendas non vident 
Sandi á principio, Probatur maior: ta-
les praces á principio beatitudinis 
non erant prafentes ,fed futura: ergo 
fi Sandi viderent á principio praces 
ad ipfos fundendas, viderent futura 
contingentia á principio, 
Hanc rationem íibi obiecit I lLGb-
doy « ^ . 3 6, & fi ad aliumintentum; 
ad ipfamque refpondct »uw. 3 8, dan-
do, quod praces omnes in particulari 
ftatim á principio Sandi cognofeant; 
& in num, 3 y, negat videre á princi-
pio omnes praces in particulari ad ip-
fos fundendas , fe referendo ad pauló 
an ted ida ,nempé , ad difrinum. 24. 
Hac tamen dúplex refponíio, & íi 
valida ílt ad intentum , ad quem iU 
lam adducit 111.Godoy; vtraqueta-
men eft invalida ad noftram fofven-
dam rationem; imó ex vtra'que contra 
111. Godoy formatur noftra praxiida ) 
probatio. Stando igitur in pri^iafo-
Itatione enumerara, ftat idem ad litte-
rarñ argumentum. Stando in fecunda, 
infero: ergo & íi Sandi non videant á 
principio omnes praces in particulari 
ad ipfos fundendas; aliquas tamen in 
particulari vident, Hac confequen-
tia eft 111, Godoy num, 23; ipfaquc 
fuppofita reddit idem contra ipfum 
argumentum. 
19. 
Trcba* 
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tur i . ex 
Iíi,Cod, 
F,rffoJe. 
tur i . 
Secundo, 
22, 
1 Arguitur pumo ex 111.God. «.3 3: 
nam 1 ;>,Augiiií, i^.de'lrinlt.cap, j ó . 
au : Nm erppt yolubiUs nojíra? cogni-
tiones ah alijs in alia- cuntes > aiquc 
redeuntes y fed omnem ¡cicfitia?n no-
jiraty spnv ¡imuí conjf eit.u yidebimus, 
ín «uilVus verbiS oiiiiicnvl^^^í^onem 
á bcLtirucine eíleniiali Auguítuuis 
cxcludir: ergo oinraa / qua beau v i -
aciit ín Vei bo^ á principio, «Se non iuc^ 
ceí^u é videnr. Kelponaco pumo: Au-
cuír. loqui de obicCto primario, fei 1-
cet.Deomon vero de lecundanoai^m-
pe^decreatunsj Vnáé ndiil contra nos. 
Kelpondco fecundo: Auguít.veile: nos 
cmma frmul cognoicere habituaiirér, 
vt diximus «,165 non vero actualitér, 
nec contra hoc ñat Auguíhnus. 
A; guitur fecundo ex eodem «.35: 
vifionem beaní-icani íunuia principio 
omina fuá obieda intueri, eít poísioi-
le; íed alias eít máxime congiuum íta-
tui beatifico • ergo funul a principio 
illa omnia nuuetur, Confequentia te-
ner, Minor confiat \ cum idcirco mo-
dus pradidus Chnfto Domino cónec-
ditur ab ómnibus ¿ quia eft perfeó'tiorj 
& máxime conducens ftatui beatifico, 
Maior autem probatur rnplicirér ex 
111. Godoy. Primo ; quia ex illo nullu 
íequirur mconyeniens* Secundo : quia 
Viño beanfíca mcnfuiarur atermtate 
pai ticipata 3 vr com muñir ér docerur á 
Thcologis. Tertio: quia inrciiedum 
noftrum non cognofeere plura limui, 
provenir ex eo, quod illa diverüs fpe-
ciebus cognoícir: vndé omnia, tpa? 
per vnam ípceiem eognoícir.íimul po-
teft áttiílgereí at vifio beatifica omnia 
fuá obieéla mediante \ na ipceie cog-
noícit3 nempé, uivina elienna viuta 
per modum jpeciei: ergo Viíiont bea-
tifícam íimui a pía. cp.o omnia lúa 
obie¿];a intuen á eít poísibiie, Rciy.oii-
deo ad argumentum negando imno-
rem3 & diíhnguendo caulaiem proba-
rioms: quia eft pertc6ior, & máxime 
conducens ftatui beatificoC hrifti^con-
cedo; ftatiii beatifico cuiusliber bean, 
negó cauíalerni quia non omne , quod 
eft conducens itatui beatifico Chriíti, 
eft conducens ítatui beatifico cuiusli-
bet bean, Er vr elarefear, 
Rerorquco contra IlLGodoy argu-
menrum : vifionem beaüficam intuen 
omnes creaturas prateritas^ exiíivn-
teSj & futuras, el) pofsibile 5 fed alias 
eft máxime congruum ftatui beatifico; 
ergo quilibet beatus ea intuetur.Cóíe-
quentia tenet. Maior tnplici proba-
rione I1L Godoy poreft probari3 vltra 
quod eft ipfiüs Godoy in, prafenti 
^,33qui hoc concedit Chrifto Domino 
de fado, Minor probarun, vr 111* Go-
doy probavir fuam minOrem. Sufum^ 
mo: arqui falfum eft apud 111, Godoy, 
quemübet beatum videre omnes crea-
turas prareritas,, exiftentesj & fururas, 
vt ipíc farertir d i d o « . 3 : ergofimili-
rér :ex co , quod máxime conducens 
íír ftarui bearifíco Chriíii ofnnia iba 
obicda íimul á principio inrucri; non 
ob hoc licer inferí e, omnia fuá obiec-
ta ñmul á principio intuen, elle máxi-
me conducens ítatui beatifico cuiuslU 
berbeari. Erhac de iíia difpura-
tionej & róto tradatu, vt ab 
111.God. addudo. 
ad arpu. 
o 
wentum. 
23. 
í{etor. 
quetur. 
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T E R T I V S 
DE SCIENTIA DEI. 
Vbtilis Do&or^omnesque Theologí, qm in fuís diíputatl-
onibusordinem Magiftrí Sententlarum obferuarunt^ dif-
putant de ScientiaDei m i . díftiníí. 35 .36.38.^ 3 p.D. 
T h o m 1 .diftinoí, 3 5 .ad Anlbaldum in eadem difiinSiione 
qmft,2 Jeruerltate. 1 .contraGentes cafit.^.ñusquead $9. 
Etm i.fart.quefl. 14.hicque 111. Godoycum ipfo,tradatum iftum 
reftringens ad Scientiam Dei^ & obledaneceílaria, adurus poftea in 
ípeciali tradatu de Scientia conditionatorum contingentium. 
Noíque ordinem ipfius fequendo, fíe facimus. 
Sitigitur. 
I S P U T A T 
V I G E S I M A S E C V N D A . 
A n ratio qua D. Thomas probat exiftentiam ícientise in Deo 
fit efficax? 
Stamitur chatolica neritas. 
' N Deo eííe feientiam cft de fíde; 
elarefeet namque ex plunbus ferip-
-CUIÍE teílimonijs ablll .God. in ptfB-
fenti traditis, & pro ómnibus fufííciat 
i l lud Apoftoli ad Roma i : O altltudo, 
diYitidrum faineriti(ey fdesjtltf Dei% 
In Deo 
Scientia, 
L l Ncc 
400 inroga. De Scienria Dei. 
Troha-
tur ex 
Scriptu-
ra, 
deruonf-
tratur,. 
Scle7!tia 
(Dei ex-
chidit 
077me¡m-
ferfeclio* 
Nec dcíiciunc naturales ratic>i>cs hoc 
dcmonÜraiucsj hax tamen pro ómni-
bus axpiviücat; omnis pcrtectio finí-
plicitcr limpiex rcpcnturformalitér 
in Deoj ícd ícicnnaeít talis perfeítío: 
crgé in Deo repentur fcicnna. Maior 
eít cerca 3 alias non eílet infírntus ^ de 
cuiiis ¿añone eít identificare fecum 
omne pertedione íimplicitér íimpli-
céj ex diBis traB, 1 M 'Deo difp. 5. 
424, Minor claret etiá ex ibi dichs 
« . 4 2 8 . 7 ^ explicatü eft^quid íit per-
vince non poreft alitér euemre3 niíi vc l 
rationc aitus Deo intriniicé de nobo 
acccdétiS^aiu iccedctis^vcl r añone ve-
ritansoljiettivx Deoextnnícccdc no-, 
bo accedcns^auc rccedctis5 atv]üi neii-j 
no raodo:ergo ícienna Dei cft tota ab 
•eterno, & incapax cuiuslibet vanario-
nis3 íeu augmetationi^ vel diminucio-
nes tcporalis ^ quia nec poteft noícere 
de nobo.aliquid, qiK)d,priús no noue-
rit , nec potcíl celíaie á cognolcendo, 
quod pnús cognouent, Maior^ & con-
teótio íimplicitér íimplex \ cuius cíiffíl 5 íequentia tenent. Mmor vero proba-
3. 
Scientla 
Del efl-
incapax 
cumfcH-
que ya-
riationis 
témpora-
lis. 
nitio convenir abíque dubio ícientiíie, 
Confequentia eft legitima. 
Hxc Dei feientia exciudie oranem 
imperfedioncm, penndéque noncíl: 
limitata^ íeu inada,quata ex parte 
obiecn, nofeens aliqua, & non omniaj 
quia Dei ícienria agnofat omniacog-
I noícibilia , íiciít Dei potencia potens 
cft ad omma producrbiiia, Nec eft l i -
mitata ex parte adus^coftans^ fcilicet3 
plunbus actibus^quibus pluracognof-
cat; íed eft indiviíibilis enticas omma 
íiimii 3 & femel individualicer perci-
pies, Nec eft obícura^auc conAifa^nof-
cens cancü cómunia praedicataj fed eft 
diftinótifsima evidencifsimé percipics 
omma omntü pnrdicatajquaratumvis 
parcicularia.Neceftinccrta vi lo pac-
to; fed certifsima, & proríus infallibi-
lis.Nec eft accidens Deo inheerens, y t 
noftra cogniciOjfed realitér idenciíica-
ta cü ipfa Dei íubftamía, perindéque 
eft expers omnis acliomSj & paísionis, 
Nec eft fcicntiaphyíicéacceprajnem-
péJ concluíio ex pnrmifsis euidencu 
bus derivata}vcl habicus per demora-
trationem adquiíícusjfed eft aliena ab 
omm reali íormali diícurfu, vnoque 
intelleclu omnia coraprehendens, 
Rursüs hasc Dei feientia eft tota ab 
i í e t e r n o ^ incapax cuiuslibet variatio-
nis/eu augmentationis, vel diminu-
tionis téporaUs3quia nec poteft noíce-
re de nobo aliquid 3 quod priús non 
noverit, nec poteft ceífare a cfognof-
cendo , quodpnüscognoverit .Katio 
á pnori eft: quia talis noba^ tépora-
lis acccíiOj auc receíio co^nitioms di-
tur quoad primam partem: implicar^ 
quod aliquid Deo intrinfecü de nobo 
accedat ü i^yc l iT'xdatj alioquin mu-
taretur m tempore.contra fídem: ergo 
talis noba, & temporalis accefsio 5 aut 
receísio cognitionis divinx nullo mo-
do Deo cuenit ratione aélus intriníicé 
de nobo accedentis^ aut recedentis. 
Probatur quoad fecundam parté:nam 
veritas obieóHua de nobo iam acce-
dat iri vno tempove , iam recedat in 
alio, non ex hoc fequicur 3 quod Deus 
eam de nobo nofcat in yno tempore, 
& deíinat nofccre in alio : ergo talis 
noba accefsio^ autrecefsio cognitionis 
divina noneuenit ratione adus3 Deo 
extrinficé de nobo accedentis l aut re-
cedentis. Probatur antecedes:vt Deus' 
perpetuo noícat veritatcm obiedi-
vara ^ non requiriturJ quod veritas 
obiectiva adíit perpetuo j fed fuífí-
c i t , quod adfic m yno cempore , pro 
quo cognofcicur: ergo licec yencas 
obiediva de nobo3iam accedat in vno 
tempore , iam recedac in al io , non 
ex hoc fcquitur , quod Deus eam de 
nobo noícat in vno tempore 3 & deíi-
nat nofeere in alio, 
Explica-tur hoc 1 vt veritatem 
obiedivam Deus cognofcat femper, 
& pro femper, requintur ? quod ta-
lis veritas femper, & pro femper 
adfit j aft , y t cognofcat eam fem 
per, & non pro femper; fed pro 
aliqua differentia temporis, nonre-
quiritur / quod adíit femper; fed 
fuffick, quod adfit m ea temporis dif-
feréria,pro qua cognofcitur.Hinc licet. 
4-
Explica-
tur hoe. 
& muí-
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6. 
Sclentla 
7)61 fe m -
per efl 
fiarse per 
Vifio, 
memoria 
& muka, iam in vno intlanti fiar futu-
ra; iam in alio pi a -kn ik i^ ¿ai» ip alio 
pretérita > & Deus nofcat ea 3 íicun 
lunc 5 in.dé ramea uon iufertur: ü e u m 
ea nofccie m vno inítanti 3 vtfuturaj 
pro alio vt pra^fcntia, & pro alio vt 
preterirá.Mancat crgo íii'mur.a:Deum 
íemper, feu in omm temporc codcm 
proríus modo noícore obieclaí licet 
non eodem modo pro íempcr i fed di-
verfo modo pro diycrfis tcmponbus, 
Vndé ícicntia Dei non eft(vc aliqui 
cxcogitant) ralis, vr íic pra^ícientia íu-
turorum íolumin tcmpore anteceden-
ti5 & viíio prcefentium íolum in tem-
pore mediOj& memoria pra'tcritorum 
íblum in tempore iubfequenti 5 & illis^ 
fcilicet, temporibus^in quibus obieda 
íunt futura,praícntia^ & prarteritajíed 
eít :alis,vt femper ñt pr^feiemia^ fem-
per viílo , & femper memoria , licet 
non pro íemper.Eft naque prxfcientia 
futurorum ab eterno 3 & in xtcrnuirij 
in tempore nonfolum antecedenti/ed 
etiavn in medio, & in fubfcquentu l i -
cet non pro tempore medio 3 nec pro 
fubfequenti^ fed íblum pro anteceden-
t i , Eft etiam vifio praefentium ab alter-
no , & in aternum y in tempore, fcili-
cetjiion íblum medioJed etiam in an-
tecedenti, & míubíequenti , licet non 
pro tempore antecedenti, "& fubfe-
quenti j fed pro medió. Eíl etiam me-
moria pnrtentorum ab íercrno^&in 
xternum 3 in tempore non íblum fub-
fcquenri ^ fed medio ^ & antecedenti, 
licet non pro tempore medib, & ante-
cedente fed pro íubíequenti folum. 
Rano autem^ ob quam fcientia Dei 
eft prxícientia femper, femper vifio^ 
I o¿fcmper-memoiia, eít, quia Deus eft 
eífentialitcr determinatus ad femper 
cognofeendum quidquid femper veré 
cognoícibile eft, íicut eft eifcntialitér 
determinatus ad poífe producere quid 
tjuid producibile eft; xqué enim Deus 
eít ommfciens, ac omnipotens ob iníi-
mcam fuam perfeótionem, & íicut ra-
tio omn.potentis coniiftit in poífe pro-
ducere quidquid producibile eft, ira 
rano ommicienns coniiftit in cognof-
7-
Sciefitiíi 
T)ei non 
efi free-
cere quidquid eft veré cognofcibile; 
atqui futura ^ prafenria ^ & preterirá 
íunt femjpcí veré cognoícibiiia j Ucer 
non pro íemper: ergo ab aterno, & m 
xternum 3 fciiicet, in omni tempore, 
cognoícit ea^licetnÓ pro omni tepore. 
Rano vero} ob quam feientia Dei 
non eít jMxfcientia 3 vifio, & memoria 
pro femper 5 fed pr^fcientia pro tem-
pore antecedenti \ viíio pro tempore 
medio , & memoria pro tempore fub- IJ&eM** 
fequenn, eft: quia Deus non cognofeit >{/^ . ^ 1 
obiecta, vt talia.niíi pro tempore, pro. memorU 
quo íunt veré cognoícibiiia 5 fed fucú- f™ ¡em~ 
ra , ve talia3funt veré cognoícibiiia fo- Z7^ 
lum pro tempore antecedenti;praíén-
•tia pro téporc medio, & pretérita pro 
tépore fubfequenti: ergo licet Deus ea 
cognofcat ab jeterno 3 & in aetemii, né-
pé, 111 omni tempore, non tamen pro 
omni tempore : crgo cognofeit fritura 
pro tempore íolum antecedenti 5 prat-
íentia pro tempore medio , & pre té -
rita pro tempore fubfequenti. 
• Deniqué feientia Dei eft femper in 
acta continuo incelligendi, feu fciendi; 
8. 
Scientld 
T e i f quod ita certü eft, vt & ipfi Erhmci id ¡ ^ ^ 
agnovennt, Sutfíciat Anftotelis t e f t i - ! ^ ^ ^ 
monium qu^J}, 12, metaphyficte'cajp.g, \ . u co^ 
qui loqucsde D e o ^ a k i ^ / ^ í f r non efl i tmlf^ 
in aílu intellíjtcndt 3quid?íam pr¿ecellens1 ^ <&€l 
m>, Qux Dei fci^ntiajicét in íe, & re 
ipfa fimplkifsima , & indiviíibiíis fir, 
refpeólu tamé diverforu obieótorQ di-
v i f ib i l i s^ multiplex e í tad modCi^quo 
virtus intellcCtiva.licet in fe, & re ipfa x 
íit ñmplicifsima 5 reípedu tame diyer- j rejfetf^ 
íoruacfuu vané dividitur. Diviílones • 
vero ícientije Dei infra afsignabuntur, 
& ad diíficyltate difputationis pergo. 
Sclentld 
0 e l efl 
in fe iftim 
Ratío D. Thomafrofonitur. 
C Vppoílto ergo dari in Deo feientia, 
^ coníequenrerque Deum ejTe intel-
leólualem, & cognofcinyum; quod in 
diícnmen verutur 3 eíl: an hxc ventas 
reeté, & efíicaeitér probetur á Divo 
Thoma ex Dei num itenalitare , & 
an rano, qua ex immaterulitate 
obíectoru 
efl d h i f i ^ 
bilis 3 
mfdt i -
9. 
^ f e r i -
tur di] 
ka 
>ro-
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10. 
Suppom-
tur i , 
' III Ged, 
Jmnmte-
riale tri-
plicltér 
I U 
tur 2* ex 
llU God-, 
pliciter. 
probac Dci inteikdüali taiem \ ñt ef-
ficax dcmonílratioe Hanc ditficultate 
jn Scotiítis non mvenio $ íedcx ab I lk 
Gódoy addnctis contra ipíum procef-
lurusíum. Pro quo, 
Suppono primo cnm I l l . G o d ^ , 11 7: 
mimarcnak fumi triplicitér ex dodn 
na D, Thomae <¡u¿efi* de ffiritualihus 
creóturh art.ijn üorpore, Et 2, contra 
Gentes cap* 6%, adfinem* Primo: pix) 
excludente coninnólionem cQ mate-
rip^ quoinodo natiua Angélica eft inv 
fnarerialrs3 quia cum materia nequit 
in compoíitione veninc. Secundo: pro 
inde pendenre á materia in eíiendo , & 
hoc modo anima rationalis eft imma-
tenalis j quia licet cu materia compo-
nat i eñ tamen ab illa independens in 
eíícndo poteft enim per fe lubíiílere, 
& de hóíofiibfiítit pait íeparationcm 
á corpore, Tertioí pro excedente con-
•ditione materia m agendo 3 & in red-
piendo;& hoc modo eíl immateriafo 
anima íenfitiva , quia licet dependeat 
á materia in eítendo „ & ideircó mate-
riaiis íit entitativé 3 recipit ípeciesin-
tentionales modo reprceíentativo 3 & 
operatnr independentér á qualitati-
busj quae íunt difpofitiones materias 
viíio namque non clicitur medio calo-
rc% autfngiditatc, íiccitate, aut humi-
ditate , qutT íunt -diípoíínones mate-
ria; vnde quamvis fit entitativé ma-
terialis, non tamen eil: materialis im-
mcríivé3 lioc eft3 totalkér immería 
mater ia , fed excedenseiusconditio 
•ne in recipiendOj & agendo. Qup circa 
Phiioíóphus 2,de#mma textil re-
latus á Ü.Tbom,¿2pra-fenti artic. 1 dn 
corpore docuit: plantas non cognofee-
re proptér fuam materialitatermfeníns 
auté cognofeitivuseftiquia receptivus 
fpecierú fine materia, Sic IlUGod. cit. 
Siippono fecundo cum codc, quod 
capacitas recipicndi fpecies íine mate-
ria modo inrentionali i & reprseícnta-
t i y o , provenit, tamquam ex íunda-
mento, ab immaterialitateentitativc 
fumpta 3 á qua, tamquam ratione á 
pr ior i , probatiu\ Sic 111. Godoy im-
pugnando quamdam folutionem Ma-
giftn S. Thoma 5 quod probat « . 1 5 5 . 
C^5156, quadupiicicer. 
Primo íic: ideo vis intellcóliva pro 
baturex capacítate recipiendi ípecies 
fine materia ^ quia hax capacitas eít 
aliquomodo pno:, fédetiam immate-
ñahtas íumpta ent.tativé elíi: prior ca-
pacitare recipiendi fpecieis line mate-
ria,, «Se quodammodo fundamentum 
ill ins: ergo debet ex illa probará & 
ideo aliquid erit capax recipiendi ípe-
cies modo inientionalij & repraícnta-
tivo5 qtuainíuaent i ta te eíí aliquo-
modo immatenalis. Probatur nunor 
primo : capacitas receptiva ípecierum 
pertinet ad conceptü natura; immatc^ 
rialitas entitativa pertinet ad concep-
tü eííentia? j fed prior cft conceptus ef-
fentia- conceptu natuiíe, & quodam-
modo íimdamentu illius: ergo imma-
terialitas entitativa prior efl: pr.Tdiéla 
capacitate.Secundo: non enim alia ra-
tione capacitas receptiva fpecierú eft 
prior v i cognofcitiva^ medui proba-
ti vü illius, niíi quia priüs eft fpecies re-
cipe re 3 quápercipere obiectú i íed in 
fubftantia intelle¿l:uali prior eft ordo 
ad eííe aliquomodo immaíenale , qua 
ordo ad ípecics recip.endas, & priüs 
eíTe, qua rccipere ipccies: ergo imina-
terialitas entitativa eíí prior capacita-
te receptiva fpeaerum, §l médium 
piobativum illius. 
Secundo fíe ; diftiníHvum cognof-
centm á non cognofeentibus probatur 
ex D . Thoma ex immatenalitate j íed 
diftindiv ííf eft capacitas recipiedi fpe-
cies fine materia : ergo capacitas 
ex immaterialitate, probatur 5 fed non 
ex immaterialite fumpta pro capa-
cítate receptiva huiufmodi fpecierumj 
alias ídem per idé probaretur;ergo ex 
immaterialütate entitativa. Tci tío íic: 
quia namque coaráat io tbrma: eít per 
materiam, infert D.Thom.amplitudi-
ne in recipiedo non foid propriá iorma 
íed etiá formas alioru, quas eft proprra 
naturxcognofcitiva: ex unraatenaliia-
te provcnire 5 fed coarctado formx eft 
per materurfumptam entitativé: ergo 
amplitudo intelligibilis provenit ex 
12. 
13. 
Secundo, 
"Terth, 
imma 
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J*>u4rto* 
14. 
Conchfío 
éji cótra 
í í l God. 
15. 
Troha-
tur I.Í'O-
16. 
iinnuterialitate íunipta entitative, 
Quirco fie: nam ñ immatenalitas en-
nuativa nihil ad vitn cognoícitivam 
conduceret, fequerctur.poífe dari tbr-
má cncitativc matenalé peí tcóté cog-
noícitivam ; confequens tairifsimü cit: 
ergo immatcriaiiras cntitativaad vim 
cognoícitivam conducir. His ergo 111. 
Godoy luppQÍitis, & á nobis fidelitér 
adduótis, fit; 
Conclufio : Rgtio 1). Thomee infe-
re ns intelleBualltatem diVinam ex eius 
immaterlalltate, nec efi efjlcax, nec 
dewonflratiya. Pro hac conclufione 
citat 111, Godoy Ochan , & Gabne-
\cmin 1. d¡flinti,i 5,¿¡utejl. 1, artlc. 1, 
Aureolum tn eadem dijllnB* artk&Jk 
ex recentioribus Avería qu¿eft, 14. de 
Scientia Dei feB. 1. yerfic. Sed quam-
yls (tffumptum illud, Eít tamencon-
cluño contra 111. Godoy, & omnes, 
cjiios ipíe citat mprcejenti « .21 . varijs 
que ratiombus á nobis probanda eíl:. 
i i n . 
Vrima frobatio contra jundamentum 
///. Godoy, 
T)Robatur primo Gonclufio deftruen-
do tunaamentü lil.Godoy.ctiam 
| non cognoícentia pra'tcr propñá for-
ma reapiunt formas alioifnergo difiFe-
rentia ab HL Godoy ex D. Thom. íi:a-
tuta inter cognoícentia non cog-
noícentia eíl taifa: ergof.ilíonititur 
fundamento. Atqui hxc differentia eíl: 
ratio 111.Godoy: ergo nullaeílillius 
rano. Prima, & ícennda conícqnentia 
íceuntur ex antccedenti; nam differen-
tia inter cognoícentia, & non>cognoí-
centia ab 111, God. addiKÍta.xlt: quod 
hac nihil habent, míi forma fuam tan-
unn 5 illa vero pra:tér tonná propriam 
nata íunt habere ta fe formam rei al-
•tenus per fpeciereprxlcntativáillius, 
Antccedens vero probatur: acr recipit 
in fe ípccies intencionales viíibilcs;íed 
aer eíl non cognoícenS^: ergo etiam 
non cognoícentia p r n é r propriam 
tormam recipiunt formas aliorum. 
Vanas aUducit 111, Godoy ad hanc 
Re/pon-
det IIL 
God, 1, 
I ? . 
Contra 
rationé íolutiones; quas ipíe impug-
nar i «,31 .yfque ^  104, vbi ipíe pri-
mo reípondet diftinguendo antece 
densmon cognoícentia pratér propriá 
formam recipiunt aliorü formas pillas 
individualitér multiplicando 3 conce-
do antecedens 5 eafdé individualitér, 
negó antecedens, &coníequentiam; 
quia cognoícétia lecipicndo iníe ípe-
cies mtentionales obiedorü, recipiunt 
ipíorüformas,illas non multiplicando, 
ncc formali, nec individuaii forma? 
multiplicatione, íed jeaídé ípecie, & 
eafdé individualitér, Nec obftat,qiiod 
aer in fe recipiat ípecics intentionnlcs; 
non enim illas recipit in eííe repraíen-
tativo formalitér \ fed tantum in eííe 
entitativo3ncc vt übi repi\TÍentent,ícd 
vt médium delativum fpecierü adpo-
tentiam , cui repi\TÍentaiivé vniuntur, 
& cui reprceíentant obieóta. 
Contra primo ; fi aer reciperet fpe-
cies intentionales vifibilcs in eííe re-
prxfentativo formalitér, licet recipe-
ret multiplicando illas individualitér, 
natura aeris eíTet cognoícitiva: er^o 
reciperc formas aliorü,illas individua-
litér multiplicando, vel non multipli-
cando, nihil tacit contra efficiciam 
noílra: rationis. Probatur antecedens: 
naturam fubüantialem eííe cognofei-
tivam,nihil aliud eít iuxta I l l .Godoy, 
quam recipere ípecies intentionales in 
eííe rcpnTÍcntativo formalitér: ergo íi 
acr reciperet ípecies intentionales v i -
íibiles in eííe reprceíentatiyo formali-
tér , licet reciperet multiplicando illas 
individualitér, natura aeris cííet cog-
noícitiya. Contra fecundo: aer recipit ^ £eCun¿0 
ípecies intentionales viiibiles, illas in-1 
dividualitér non multiplicando : ergo 
aer efteognofeitivus. Antecedens ví-
detur ab 111, Godoy conícníum 111 fuá 
íolutione y nanr ñ aer reciperet ípecies 
inteiltionales viíibiles, illas individua-
litér multiplicando , hoc poneret pro 
differentia aeris á natura cognoícitiva, 
quod non facit, vt conftat ex eius ío-
lutione, Coníequentia eÜ evidens in 
v i tradita1 íoiutionis, 
Ob hoc alitér fecundo reípondet | i g 
404 Quiro.ga.Pe Scientia Dei. 
J{e[[;odet 
2, 
Contra. 
Zelpodet 
1 
111. Godoy n, 112. diftinguendo ánte-
cedens:non cognolccntia prícter 'pra-
pria lormam recipitflfit alídrú tormas, 
modí.natuiali , & matcnali^concedo 
antecedcnsímodo intenrionali, imma-
t c r i a l i ^ icprafcntativo.nego amece-
dcns.&coníequcnriá; nam cognoícen-
tia reapiurit aliorü formas modo in -
tennonali, immateriali, & repr^fenta-
rivo 9 quomodo non recipiuntur in na-
tura non cognofccnre , &perhocad 
piobatione conítat lblutio,Contra:na-
rtira rtcipere alioru formas modo in-
rentionali ^immatcriali / & reprcfen-
tanvo efl: natura eííe cognofciti^am; 
ergo ex tali modo rccipiendi formas 
aliorü rerum non probatur ratio cog-
nofcitivi. Confequentia clarete quia 
probatur idem per idem. Atqui fie 
probar D . Thomas • ergo ratio eius 
probarivanon eft. 
Relpondet 111. Godoy «.113: IX 
Thomam non probare fuá rarione dif-
IlUGodoy fercntiarnj intcr cognofeentia, & 
non cognofeentia veríirtur, íed i l t e i j 
vt per fe notam fupponere j quod au-
tcm probar ^eft, talem moduín reci-
píendi formas aliarum rerum modo 
intentionali % & repraefentativo pro-
venire ex eo > quod aliquid fe imma-
Contra. [teriale. Contra : modus recipiendi 
formas aliarum rerum intcntionalitér, 
& reprítfcntativé non provenir ex im-
Tnaterialitate • ergo nut folutio. Pro-
batur antecedens: omnis natura cog-
nofcitiva recipit formas aliarum re-
rum intentionalitér, & repralcntati-
vé ; fed non omnis natura cognofeiti-
va eft immaterialis; ergo modus reci-
piendi formas aliarum rerum inten-
tionalitér, & repraefentativé non pro-
yenit ex immaterialitate. Maior eft 
evidens, Confequentia legitima. M i -
nor autem probatundatur natura cog-
nofcinva, feiliect, fcníitiva, qiu'e ma-
terialis eft : ergo non omnis natura 
cognofeitivaeft immaterialis. -
Refpondet 111. Godoy «.118, dif-
Kefrdüet ^noucndo vltimum antecedens: da-
l l i c o d tllrnatura cognofeitiva cognitione per 
feóta, qua? materialis eft y negó ante-
cedens s cogmtione imperfeda, feu 
lenfitiya, íubdiftingiio antecedes: qua? 
< materialis eft entítativé , conecdo an-
tecedens; immeríivé 3 ideft, adaequaté 
immeríii materia: 3 & ab illatotalitér 
•comprchenfa, negó antecedens, & dif-
tinguo eonfequens : ergo non omnis 
natura eognoicitíva cognitione perfe-
cta eft immaterialis, negó confequen-
tiam ; cognitioneimperfeda, fubdif-
ringuo; non eft immaterialis immate-
rialitate fumpta pro independentia á 
materia in e í íendo, concedo confe-
quentiam ; fumpta pro exeeííu fupra 
conditionem materix 3 & non immer-
fione in illa, negó confequentiam. Ira 
que ad cognitionera perfectam, qua-
lis eft cognitio inteí lediva, requititnr 
principiñ immateriale entitativc,hoc 
eft independens á materia in eífendo^ 
quia cognitio intellediva hoc modo 
eft a materia independens 5 ad cogni-
tionem imperfedam, qualis cft feníi-
tiva, non exigiturprmeipium.immate-
riale in eífendo, ideft, a materia inde-
pendens, fed prineipium immateriale 
íumpra immaterialitate pro exceífu 
fupra conditionem materia?, & nega-
tione totalisimraeríionis in illa. 
Impugnatur primo ha:c folutio: 
ergo ideó natura leníitiva eft cognof-
eitiva , quia eft immaterialis immate-
rialitate fumpta pro exeeííu fupra 
condirionem materia:, & negatio to-
talis immerñonis- m i l la . Ha:c confe-
quentia eft ipfa fólutíolll. Godoy, In^ 
feroamplius: ergo forma mixtorum, 
& forma? plailtarum viuentium funt 
cognofeitiva:. Probatur hxc confe-
o 
quentia: ideó iuxta 111, Godoy natu-
ra feníitiva eft cognofeitiva , quia cft 
immaterialis immaterialitate fump-
ta pro exceífu fupra conditionem raa-
tcriíE , & non immeríione in illa ; fed 
fie funt immateríales forma? mixto-
rum , & plantarum viventium : ergo 
forma mixtorum, & forma: planta-
rum viventium funt cognofeitivct.Ma-
ior, & coníequentia tenent. Minor cft 
D . Thoma1 ab 111. Godoy c/V, 119. 
dicentis : folum form^ elementorum 
-t 
funt 
2 I . 
Impug-
natur 1. 
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22, 
J^ efpomh 
funt totalirér immería: in materias 
fecüs autem fonii£ m:xtorum 3 ¡k 
multo minús formx plantarum v i -
uentium, 
Rcíporldet 111, Godoy m m , 122. 
diíliriguendü marorem : natura íenü-
IlLGod, \ tiua eit cognoicitiua > quia eít imma-
rerialis ex conceptu unmateuaiita-
tis^ vt íic fumpta;, negó inaioiem; ex 
conceptu taiis^ ac tancx immateria-
litatis fie fumpix 3 concedo maioreim 
diííinguo nunoi em : íed fie íunt im-
matenaies rorma; mrxtorumj & plan-
tarum vitientium fub conceptu com-
mum immateriaiitatis íic íumpta;, 
concedo minorem 5 ex conccpcu ca-
lis, ac tantx immaterialuatis ^ negó 
minorem ^  & conlcquentiam > vt enim 
docer D . Thomas (ait 111. Godoy ) 
foi mx elementoi um íunt omnino ma-
teriales, quia non valenc 3 mil i n 
operationes qualitatum , qux íunt 
diípofitiones materia: j tormx aucem 
mixtorum inanimatorum aiiqua ra-
tione elevantur fupra conditionem 
matenx, & forma; viuentium vita 
vegetatiua plus eieyantur i habent 
enim operationes 3 quibus quidcm 
deíerviunt qualitates aótivx, & paf-
fivx orgamex 5 fed tamen íupra pof-
fe hüiuícemodi qualicatum pioprium 
effedum fomuncur in nutriendo 
augendo i anima autem íeníkiva plus 
adhuc íupi;a matenam eleuatur ••> ba-
bee namque operationes fentiendi/ 
ad quas nuilo modo fe extendunt 
quahtates acliya: , & paísivx 5 viíio 
enim 3 & feníatio non complentur 
prxdidis qualitatibus, nec medijs 
lilis eliciuntur, & hxc cieuatio íu-
pra condinonem matenx eit, qux ad 
impeifedam cogmtionem , fcilicet, 
íeníi t ivam.requintur. 
Contra primo: ad cognitionem ' 
imperfedam fufficit immatenalitas 
fumpta pro negatione totalis i m -
merfionis in materia i íed hxc im-
matcnaiitas repentur in formis mix-
torum, & piantuuiu viuentium: 
ergo nulla eít folutio. Maior eit 111. 
Godoy -'MW' 118» Mmor eít D iv i 
23. 
Contra 1 
24. 
Contra 
Thoma: ab ipfo chato num. 119. 
Vt raque confe^uentia legitima. Con- Secundo, 
tra fecunuo : immatcnantas fumpi.i 
pro exccíiii íupra conditionem raa-
tenx íuíficit ad cogmtionem im-
peiicdam ex I lL Godoy num. 118. 
íed hxc immatcnalitas repentur in 
formis mixtorum ^ & plantarum ex 
codem in hac íua folutione : ergo iftx 
tormx erunt etiam coonoícinvxiereo 
ruit prxdida íoiutio, 
Contia terno : & ante forma-
tionem replica: tranferibo verba íih 
Godoy, qux m relponíione ad quam-
dam replicam adducit ntmi. r a í , 
Sic ait: vt enim docet Thomas 
2. contra Gentes cap, 6%, forma cn-
ius operatio non excedit conditione 
matenx eít totalitér i immerfa ma-
t c n x , &. materia íllí adxquatur, 
forma vero cuius operario excedit 
conditionem matenx-, étü matena-
lisíit en t i tanué , non tamen eít om-
niño materialis^nec totalitér im-
mería matenx. Excederé nutem con-
ditionem raaterix eít extendí ad 
operationes, ad quas non fe exten-
dunt qualitates, qux ' funt difpoíi-
tiones maierix , nempé , caiidura, 
frigidum, humidum 3 liccunt, gra-
ve , & leve 5 & é contra : non exce-
deré condmonem materix eft for-
mara non poífe in operationem ali-
quam , ad quam prxdidx quali-
tates non fe extendunt, vtfuntfor-
mx elenienrorum ; quia ergo cog-
nítio íeníidua non completur calo-
re, & fngiditate, licet l íb: ouali-
tates ad . debitara organi diípoíi-
tionem requirantur , fit , vt for-
ma leníitiva excedat conditionem 
materix, ac proindé quamvis a ma-
teria dependeat i non tamen íic 
oinmnó materialis, hoc eft totali-
tér immerfa materix.Sic i l l , Godoy, 
Nunc yero. 
Sufummo contra ipfum : atqui 
formx viuentium vita vegetativa fe 
I extendunt ad operationes l ad quas 
; non fe extendunt quaiitatcs, qux funt 
dilpolitiones materix: ergoprxdióix 
fórinse 
40 ó Quiroga. De Scicntia Dei. 
26. 
Si Meas 
ro l I L 
Godoy, 
f 
27. 
Infurgo, 
formx enint cognofcitivx. Confe-
quentia eíl legitima i .habebunt nam-
que immateiialitatem, quxeílfuffi-
ciens pnncipium ad cogmtionem im-
pertectam. Suíumpta vero proba-
tur: formíe viuentium vita vegetati-
va habent operationes nutritioms} & 
augmentationis h fed ad has nequeunt 
fe extendere qualitates prcediclx : er-
go forma?.viuentium vita vegetati-
va cxtcnduntur ad operationes, ad 
quas non íe extendunt qualitates, 
qua íunt dífpoíitiones materia, Pro-
batur minor : operationes nutritio-
nis, & augmentationis funt fupra 
poífe pi\Tdi¿larum qualitatum 3 vt 
faretur 111. Godoy in hac fuá folu-
rione ?iu?n, 122: ergo ad opera-
tiones nutrkionis, & augmentatio-
nis nequeunt fe extendere qualita-
tes pra-didx. 
Si pro 111. Godoy recurras di -
cendo : eífe m.i^nam differentiam in-
ter formas mixtorum, plantarum-
que viuentium, & naturam fenfiti-
vam; nam hsec habet operationes, 
ad quas non fe extendunt qualitates 
pra:di¿tíE, nec medijs ilüs eliciuntur, 
quod non habent formas mixtorum, 
Vt de fe eíl manifeílum : nec conve-
nit viuentibus vita vegetativa, quia 
licet habeat operationes,ad quas non 
íe extendunt qualitates p rxd id^ , eli-
ciuntur tamen medijs his qualitati-
bus, H;ec dirferentia eíl máxime no-
tanda , ob eamque natura feníitiva 
eft cognofcídva, quia ita cleyatur fu-
pra conditionem materia?, quod non 
folum habet operationes , ad quas 
non fe extendunt qualitates pra?dic-
ta?, fed nec medijs illis elickmtur; 
natura vero viuentium vita vegeta-
tiva non eft cognofcitiua ( & multó 
minus natura mixtorum) quia non 
ita elevatur fupra conditionem mate-
rias, v t manet didum. 
Fateor itaque hanc doótrinamha-
bere magnam veritatem, etfi aliun-
de adiuvetur,vt nos facíemus^.p. 
erít adasquata ratio, cur natura fen-
íít{\'a íit co2¡nofcitiva. Caterúm l i -
cet hanc doctrinam non impugnem;; 
contra 111. Godoy tamen íniurgo. 
ímmatenalitas inrerens cognofcinvi-
tatem in natura ícníitiva non eít im-
materialita^ fumpta pro negatiohé 
totaiis vmmeiTionis in materur i atqui 
hoc aífent 111. Godoy ; ergo íibi con-
tradicit. Coníequentia eílmanifeftn, 
Minor claret in ipfo w/w, 118. 
121. cuius verba adduximus.^w,20. 
,24. Maior conftat ex doólrina 
tradita nwn , 26, & ab 111, Godoy ad-
duda num, 1 22,&vltraparet í quia 
ex illa evidentér in fuá doctrina fe-
queretur; formas mixtorum, & viuen-
tium vita vegetativa eííe cognofei-
tivas, vt contra ipfum ex ab ipfo al* 
latís attulimus num.z 1.23.O* 2 5, Sic 
itaque impugnata íVilutionc 111. Go-
doy polita n u m . i o, Vltra , 
Impugnatur fecundo pra^dida fo-
lutio : immaterialitas afsignata ab 
I1L Godoy in natura fenfitiua eft in-
fuffkiens principium ad inferendam 
in ipfa capacitatem recipiendi fpe-
cies íine materia modo intentionaii, 
& repra:fentativo: ergo eft infufficiens 
ad inferendum m ea rationem CO<J¡-
nofcitiuam. Confequentia eft noto-
ria in principijs 111. Godoy in tota 
hac dlíputat. pr¿efertim n . 155, 
15 óxums verba acftluximus num. 12,' 
13. Antecedens yero probatur: 
fundamentum , & ratio á pnori infe-
rendi capacitatem recipiendi fpecies 
íine materia modo intentionali,& re-
pr^fentativo 1 eíl immaterialitas en-
titatiué fumpta i fed immaterialitas 
afsignata ab 111,Godoy in natura fen-
fitiua, non eft immaterialitas entitati-
ué fumpta: ergo immaterialitas afsig-
nata ab 111, Godoy in natura fenfiti-
ua eíl infufficiens principium ad infe-
rendam in ipía capacitatem recipien-
di fpecies fine materia modo inten-
t iona l i , &repra?fentatiuo, Maioreft 
111. Godoy, y t claret ex diciis ». n , 
12. 13, Mmor etiam eft ipí ius , & 
omnium, Confequentia eíl 
legitima. 
28. 
TmPuo-
o 
natur 2, 
Í,IV, 
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29. 
Troha-
tur 2. 
concluso 
30. 
l l lGod . 
Contra 1 
Secmdo 
31. 
Ill.Godoy 
•f: i v . 
ectmda frohatw ex faritatibus de~ 
Kobnuir íccundoconcluíio • dantur 
i plurcs íornia: immatcnalcs, quar 
non 1 lint cogiíoíciriVcT formaiker: er-
go immaterialkas non eft ratioá prio-
n viremis LOgnofciiiva\ Piobatur an-
tcccdcns: vmohypoílatica , vbicatio 
Angelica^voliintas, operanones illius, 
li'bituSj imó, <S: inteilcótus aacnsfunt 
forma: immiuerialcs j fed non Innt eos-
nofcitiva? foi malitcr: crgo daiituy plu-
i es torma: immatcnaleSi qLfte non fünt 
cognofcitivíc fonnalitér. 
Rcípondct Ill.Godoy «.135 ¿diftin-
guendo antecedens: dantur pluresfor-
wrx accidentales ^ quee noníuntcog-
nofcitivx íoi malitér coíieedit antece-
den^ fubíbntiales, negat antecedens,, 
& conlequentiam. Contra primo : re-
pugnat forma immatenalis 3 íive íub^ 
ílantialis , five accidentalis y quíf cog-
noicitiva non lit íormalítér 3 íi imma-
teriahtas eft rátio á priori cognoíp-
tiyitatis : crgo ruit folutio.- Probatur 
antecedens: repugnar, quod ratioíor^ 
malis apnori fir m aliqUare^qui^cum^, 
qite litj & quod ipsa non reddat tor-
malircr talem ; ergo repugnar forma 
immaierialis ^ íive lubítandaliSj íive 
aecuientalis, o^x cógnofeitiva non lit 
formalirér 3 fi immaterialitaseftiatío 
á pnon cognofcinvitatis, Coníequen^ 
tia inferí ur* Antecedens auté ell: omni^ 
bus ma-mteílñ. Contra íecundo: D i y i -
nse pcrfonalitates 3 voluntafque divi-
lia^ vt á natura virtualitér diítmcta?, 
funt fubítantise immatenalcs f imó s & 
inrellecf us a^ens eil etiá íubífanria im-
matefialis, íed nec divina períonali-
tatcs, nec divina voluntas, nec intel-
ledus agensíunt intellcótivx formali-
ter: ergo nec in formis íiibitantialibüs 
eft immatcrialitas rat ioápríori inteU 
leótualitatis: ergo nulla eít folutio, 
Ad hanc fecunda replica reípondet 
I l l .Godoy n, 138, diítinguendoma-
iore: divinx perfonaiitates, voluntas-
c]ue divina 3 vt a natura virtualitér di-
ítinófir, íunt íubftanticT primordiales, 
i iegomaioréj íubíiancut lupponcntes 
Virtualitér aliá3 ^ in illa vutualiiér 
, radicara^ concedo maiorCj & conceíia 
.minorijdiftmguit confequens:ergo nec 
in formis fubñantialibUs conÜiui.cnti-
bus natm á,& obnnentibus primordia-
lé conceptü lubílamix eft ilnmatcna-
litas rátio á priori intelleótiialitatis^ 
negó confequetitia 5 non conftituenti-
bus natura > nec obtinentibus concep-
tü fubftantia primordialis, & radica-
lis3 concedo confequentiá* Sed contra 
hoc ítatim mfürgit replica prima fupra 
pofita^.30* Vltra qiiod^ 
Reijcio primo folutiOne Ill.Godoy: 
forma fubÜantialis imíTiatérialis fup-
ponens virtualitér áHI, iti qua radice-
tur^ non eft formalitér intellediva^fed 
intelleótiis divinus, vt vittualitéí a na-
tura Dgi diftinótus, eft fórmá íubftan-
tialis immaterialis fupponens virtuali-
tér alia, in qüa radicetur: ergo imelle-
dus divinus non eft formalitér intel-
leclivus.Maior eft ipía lolutioílLGod. 
Minor apud omnes, & apüd ipsü cer-
tifsima* Confequentia íion videtur ha 
bcre deteótumi 
Reijcio fecüdo príEdiólam foíiitióne: 
nonminüsintelleófus agenseft forma 
íubftantialis immateiialis fupponens 
virtualitér aliam^ in qua radicetur , ac 
intelleCtuspoíibilis eft taiis forma i er-
go íummat erialitasiluelleclüs poftbi-
lisíutíicir ad inferendum á priori vu'tu-
tem intelleótiváformalitér in illo3quin 
ad hoc obfte't, non eííe forma primor-
d ia lem^ radicalem3:ergo immateiia-
litas intelleólüs agentis erit fufficies ad 
inferendum á priori vinutem intellec-
tiva formalitér in illo^qUin obíiet3 non 
eñe forma primordialé?& radicalem, 
Nec dieas cura l U . Godoy clt eode 
ni 138: natüram petere propnetates 
fibi infervientes, ex quibus vna folum, 
fcilicét^iitelleótuSjeft inteileólivus for-
malitér per itiodum potentiarj volutas 
autemnoneft formalitér intelleiftiva^ 
j fed volitiva formalitér^ quia illam pe-
t i t natuta:, non y t per illain imciiigH, 
í^eíjatur. 
SecMuó., 
34; I 
Si dieds 
cum ///„ 
Godcy, 
Contra i , 
Secundo. 
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Contra 
tertio ad 
refpojto-
nem l l l , 
Godoy po 
\Ji tan^o 
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iedvtper illam vcilir, Ne hoc dicas. 
Pmro : qma infui git replica prima fu-
pi apofita «.30. Secundo: quia hoc nó 
íac|t contra replicam poíltam «.3 ^cx 
qua deduximus: inreilcókim divmum 
non eíle íormalirér intcllcóbvum.Tcr-
no : quia nec facit comra inílantiam 
de intellcclu agente pofítam « . 3 3 : 
non cigo eíl ad rem anec noítrum tol-
l i t intcntum. 
Contra tertio adveríus refponíionc 
111. Godoy poíitam «.30: da tur íub-
ftantía íinmatcrialis, quar cognoíciti-
va non efh ergo immaterialitas adlruc 
in tormis fubfíantialibus non eft ratio 
a priori virtutis cognoícitiv.T: ergo 
folutio 111. Godoy de fonnis íubíhn-
tialibus, &accidcntalibus ruit. PiOr 
batur antecedens: Coeli iuxta opi-
nionem probabile etiam D.ThomíB 
íunt fubítantia? immatcriales i carent 
enim materia; fed Coeli non íunt cog-
nofeitivi: ergo datur fubftantia imma-
tenalis3qu^ cognoícitiva non eft. Hcec 
replica vim etiam habet adverfus reí-
ponílonem 111. Godoy poíltam 3 1 . 
eiuíque efíicacia ad hominem contra 
111, Godoy claret: nam confequentia 
eft legitima. Minorapud omnes certa, 
Maior autem eft D . Thom. probabilis 
opinio. 
§. v. 
Tertia f rebatió ex pofsihUltate fubf-
tantia immaterialis non intelte-
3 6. í T)Robatur tertia concluíio: íi imraa-
Trcha- terialitasfubftantialis eííet ratio in-
Tur 3 .co- tellectualitatis aótiyíe, implicaret fub-
¡f/fiot .ftantia immaterialis non intellectiva; 
fed talis fubftantia non implicat; ergo 
, immaterialitas non eft ratio intelle-
dualitatis, lllatio tenet,Minor proba-
tur: pradicatü fubftantice, & immate-
rialitatis non connedútur eíTentialitér 
cum tertio cognofeitivo: ergo fubftan-
tia immaterialis non intcllectiva non 
implicat, Antecedens pro prima parte 
conftat in lapide , cuius fubftantia in-
tellecli va non eft, & in accidente fpi-
Quíroga. De Scíentia Dei. 
rituali j v.g. liypoftatica vmo j ciiitísi 
immacenaliras inteilediva non eft. 
Pro fecunda antera probaturtpnrdica-
taindifferentiaad aliquod tcrtiünon 
connccluniur cum ilio neceííano ; fed 
fubftantia>& immdtcrialitas funt indif-
ferentes ad tertíü intelieCtivum ; ergo 
pra:dicatum fubftantia:, & immarena-
litatis non conedluntur eífcntiaiitér cu 
tertio cognofeitivo, Probatur minor: 
ex praedicatis ex fe indifferentibus ad 
aliquod tertium, neutru determinatur 
per aliud; fed tam fubftantia ¡ quáim-
materíalitas/unt ex fe indiííerentes ad 
tertium intelledivum^vt conftat in la* 
pide3& aftidentefpirituali: ergo ncu-
trum per alterum determinatur : ergo 
fubftantia, & immaterialiatas íunt in-
differentes ad rertium intelle^ivum. 
Probatur maior: prxdicatum determi-
nans aliud^neceífario eft connexü cum 
i l lo , vt claret in omni diíFei entiarergo 
ex príedicatis ex feindiíferentibusad 
aliquod tertium, neutrum determina^ 
tur per aliud, 
Huic rationi aliquas fo^utiones ad- 3 7. 
ducít Ill.Godoy3& impugnat an* 154;! ^fpodet 
ipfc vero refpondct/;. 168, negando ///, God, 
minorem, pro cuius negatione adducit 
triplice ratione implicationis á nobis 
folvendam 8, Ad probationem mi-
noris refpondet ipfam inftando», 167, 
duplici exemplo^quorum primum eft: 
nonrepugnat ens completum non ope-
ratiyum3vi conftat in pluribus accide-
tibus completis, quíc operativa non 
funtj nec refugnat fubftantia non ope-
r a t iya , vt conftat in materia prima:¿r-
go non repugnat[uhjiantia copleta non 
operathai Faifa confequentia ,Sccundri 
eft: non refugndtfupernaturale non ÍH* 
tellecli)>um; nec repugnatfulfiantia no 
intelleBiya-.erjto non repugnat juhj lan-
t ¡afupernaturdl i s non intellcBfoa, tai-
fa fimilitér confequentia. Pari tér igi-
tur , & á nobis iliata 5 cuius ratio eft: 
quia licet pra:dicatum fubftantia?,& 
immaterialjtatisdiviíim non connec-
tanturcum tertio intelle¿tivo; fimul 
tamen cum il lo conneduntur 5 vt cla-
ret paritate in exemplis allatis. 
Cono a 
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Contri* 
39. 
Troha-
tur ¿±¿0-
chjto* 
Contra: quiahax exempla non vr-
gentj pradicata cri.m ciitis compled^ 
<^  íitbltantix íinuil conncítuDíur cum 
icnio operativo 5 quia hoc ipío,quod 
fubíiantia ñt conipicta ? elt natura, de 
cuius ra tione eíl a pud omnes cífe prin-
cipium motus 3 & quietis, confequen-
terque operativa,Similitér; })iadicaía 
lupernauualitatisj & íubftantix íimul 
connectuntur cura temo intelledivo 
ob rationes ánobis afsignatasm^?, 2. 
de Vijtone d l j f , i 5, At pnxdicata fub-
ilantia:, & immateriihtatis iimui non 
connectuntur cum tertio inteileótivOj 
quia non apparet ratio ad taiera con-
nexionera , vt conftabit folvendo im-
piicationes i l i , Godoy, de quo (yt di-
ximiis) í , 8 , Vndé ad mílantiáfaótá ab 
111, God. refpondeo in forma negando 
paritaLem, cuius difpaiitas conftat 
ex di¿hs, 
% V I 
Alia frohationes pro concíujionefro* 
fomntur, 
"pRobatur quarto conclufio:!! imma-
tenalitas eüet ratio adivíe intelle-
ctualitatis, cum a^qualitate immate-
riaUtatis non ttaret exceiius virtutis 
cognoícitivaj ied hoc efí falíum; ergo 
immatcnalitas non eíl ratio aCtivaein-
teücotualitatis. Probatur minor: om-
nes Angelí adaequantur in ratione 
immatenalitatis j fed vnusaliumex-
cedit in virtute cognoícitiva ; ergo 
ftat exccííus m virtute cognoícitiva 
cum ítqualitate immateriahtatis. Ula-
tio tenec. Minor conttat: nam Ange-
l i differunt ípecie in línea eífentice, 
iuxta 111. Godoy, & coníequentér in 
línea natura: cognoícitiva:, ideóque 
ina?quales in yntute cognoícitiva, 
quia ípecies íunt ficut numen. Ma-
lor autem probatur: immaterialitas 
conílftit in exclufione materia, vel 
in independentia ab' illa i ied omnes 
Angelí a:qué funn á materia indepen-
dences, ¿c ¿iqüalitér excludunt ma-
teriam: ergo ada:quantur m ratione 
urimiteriaiitatis. 
Keipcndct 111» Godoy ^,140^011* 
cefía ma.on, negando minoi cm ¿ ad 
cuius piobanoiitm negat maioien.; 
nam licet omnes Angelí adaqucu-
tur in termino a q m abfiradionis a 
materia ob rationcm in probatioúe 
aísígnatam) non tamen omnes a^quan-
tur panes teiminiun aB mem$ licet 
enim omnes Angelí eííentiahter m:'-
tenam excludant, & dependentiam 
ab illa 5 eíl: tamen vnus alio a«ítua-
lior cuius maior acíualitas cognof-
citur ex minorí numero ípccierun^ 
quo indigent ad cognofeendum , & 
coníequentér vnus magis alio exec-
cedit materiam, pames quem exceí-
íum maior iminatenalitas peníatur. 
Contra primo; ípecies non con-
ftituit intclledum inteiiectivura,y^l 
cognoícitivum: ergo necmaior,vel 
minor numerus ípecierum conftituet 
intellecium magis ? vel rainus mtel--
leótivum , vel cognoícitiv um, Anrc-
cedens eft apud omnes certum. Con-
íequentia legitima eít. Contra íecun-
do : fi daretur fpeacs vmveiíalior m 
repraríentando, & hac poneretur irj. 
Angelo infenon, non ob hoc Ange-
lus interior eiíet magis intcllediv^s, 
vel cognoícitivus, quam Angelus lu-
perior ; ergo ípecies non conltituit in-
te i ledummtei ic í l ivum, vel cognoí-
citivum, Probatur antecedens: Ange-
lus interior numquam a^quare vaicr 
virtutem cognoícitivam Angelí íupe-
rioris: ergo íi daretur ípecies vmver-
íalior m repra'íentando, & hac pone-
retur in Angelo intenon, non ob hoc 
Angelus interior efíet magis intelle-
ótivus, vel cognoícitivus, quam An-
gelus ínperior, Probatur antecedens.; 
ípecies interior numquam a^quare va-
letípcciemíupcnorcm 5 ied Angelus 
inferior eíl iuxta 111. Godoy ípecies 
interior, quia omnes iuxta ipíum ípe-
cie ditferunt ; ei go Angelus interior 
numquam aquare valet virtutem cog-
noícitivam Angelí fuperions. 
Contra temo ; immaterialitas, 
qua cíf ratio á pñor i inteilectnalita-
tis,coníií}it in cxcluíione raaterkT, vel, 
40. 
F^ejpond, 
I l L Cod. 
4 1 . 
Contra 1, 
Sccun do* 
42. 
Tevtlo* 
L I n 1, f en t .Tom, 1. M m 
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1 in maírpendcntia a materia: ei go ftan-
te hac cadem immatcruilitare^ílat ca-
dem virtus co^noíciriva, Atqui ca-
dem immaienalitas ftat iri ómnibus 
Angchs: ergo cadem fíat in illis Yk-
tus cognOÍeitiya a quod eíl contra 111. 
Godoy. Anteccdcns efí ipíius I1K Go-
doy n,i i y. Confcqncntia elaret;nam 
liante cadem ratione á pr ior i , nequit 
fíarc cílcntialis diveríítas. Stifumpta 
cít ab 111 Godoy conceífa in hac iba 
reiponíione , ex qtio evidenter contra 
iplum íequitur vltima confequentia. 
Contra quarro : ñante eadem ex-
cliiíionc materix , & independentia 
l ab illa in ómnibus Angelis, fíat in illis 
iuxta 111. Godoy insequalitas virtutis 
cognolcitivx : crgo fíame cadem ex-
clufione materix in ómnibus anima-
j bus rationcilibus, & eadem clevatione 
'íupra conditionem materix in ómni-
bus ammabus fenfitivis.ftarepotent in 
illis inxqualkas virtutis cognofeitivx. 
• Atqui hoc efí falíum : ergo vel Angelí 
' omnes íunt xqualcs m virtute cognoí-
citiva 3 vel immaterialitas non efí ra-
j no a prion i 1 luis, quorum vtrumque 
jefí contra 111. Godoy. Antecedens 
conceditur ablll .Godoy. Confequen-
tia efí pariíate evidens. Sufumpta ela-
ret j tum , ob rationem poíium «.425 
& tum, quia non fíante difíerentia ef-
fentiali natuvarum , nequit ftare eííen 
4 4 . 
t u r 5, 
conclujio. 
tivarum, Vltima confequentia ex ipfa 
torma inícrtur. 
Probatur quinto concluíio alitér 
« r Z L ¡foruii-udoprxdiclam rationem ^ & íi-
mui elt quinta impugnatio prxdiótx 
refponíionis 111. Godoy: íi immateria-
litas eífet ratio á priori intelleótuali-
tatis actiyx, cum minori iramateriali-
tate non fíaret maioritas virtutis in-
tcljeclivx jed cum minori immateria-
lítate fíat maiontas.virtutis intelledi-
vx : ergo immatenalitas non efí ratio 
a priori mtellcdualitatis adivx. Ma-
icr confíat in luce, & in quacumque 
ratione formali,, ab 111. Godoy que 
conceditur, vt confían ex ipíius ref-
poñíione addufta n , 40, Minor pro-
batur ; cum minori inimarerialitate f 
fíat maioritas intciitdion^ : ergo «Se 
maioritas mtelleótivx virtuns. Con-
ícquentia claret e quiLLiuxtaThomií-
tas potentix fpecificantur per actus, 
Antecedens vero probiuur: intellcílus 
Gbriílí cft minbns immatcnalituns, 
quam intelleólus Angelí 5 fed in intel-
leclu Chnfíi fíat maioritas intelled.o-
nís beatx : ergo cum minori immate-
rialitate fíat maioritas intellecbonis, 
Maior patet 5 nam intelledus Chrifíi 
facit compolitioncmcum matcnaj vel 
comundionem habet cum illa j quod 
non habet intellectus iVngeli, Mmor 
confíat: nam fcientia beata Chrifíi, 
Vtpoté capitis i perfectior efí, faltira 
intenfivé , feientia beata Angclorum,, 
vtpoté , membrorum. Confequentia 
legitimé infertur* 
Probatur denique concluíio ratio-
ne fingulari, & meo videri eííicacií 
forma abintriníeco fui indiíferens ad ^ r 
aliquodtertiumnon efí ratio confíitu- <,ffe con_ 
tiya i l l ius te i t i j : ergo immaterialitas ¿¡¿fa 
non efí ratio confíitutiva intellecluaii- y W ¿ ¿ / 
tatis aü ivx . Antecedens patetin for- 'riit¡one9 
ma aqux , qux qüia ab intnnfcco fui 
efí indifferens ad tertmm lucidum, vel 
tenebrofum, non cft ratio conftktitiva 
materix adhxc tertia. Confequentia 
probatur; per te forma ab intnnieco 
fui indiffercs ad aliquod tertid non efí 
45-
Trohtt-
tiahs differentia virtutum cognofei- I ratio cofíitutivailliustertij,ícd imma-
terialitas ab intrinfeco fui efí indiffe-
rens ad tertiü íntelleftivCncrgo imma-
terialitas non efí ratio confíitutiva in-
tellectnalitatis atftivx. Probatur mi-
nor : immaterialitas ab intriníeco fui 
non efí forma determinata ad cpnti-
nendum tci tinm infelleótivum,vt ela-
ret exemplis addu<^is ^ .29: crgo im-
materialitas ab intriníeco fui efí in-
diífercns ad tertium intelleóliyum. 
§. V I L 
Katlom D.Thm¿eabllI. Godoy ad~ 
duoía occurrittíT. 
y L l . G o d . « . 22, obijeit rationcmD* 
X Thom.contranoftram concluíione: 
46. 
imma-
TraaiIL Dlfp, XXIL^.VIL 411 
tur* 
4 7 . 
Oftenái-
tu r inma 
ior. 
48. 
oflenii-
tur 2, 
4 9 . 
OjhftdU 
t u r i % 
•immaterialitas eft rat io, curaliquid 
tognolcuivü lli: ^ ícd l)eiiscftíumii];é 
jiinmatenaiis : ergo &: Jumaic cognof-
citivus.Coiiíequeiitia tenet, Mmor eft 
certajnam immaterialitas íumitur, vel 
pro cxciiiíione mátense,vel pro cxclu-
íione potentialitatis, vel prc5%levatio-
ne íupra materia, & non immcríione 
in illa 5 Deus autem cum íit actus pu-
nís, materiam,& potentialitatem om-
ncm exciudit, & iupra omnem condi-
tioncm mátenle elevatur. 
Maior autem oftenditur primo: v t 
enim docet Philoíbphus 2. de anima 
textu 124, planta: non cognofeunt, 
quia materiales íunt, fenfus auté cog-
nolciti vus eft, quia eft receptivus ípe-
cici um íine materia, & confequentér 
aliqualitér immaterialis, ideft, mate-
riíe conditioné excedens; intelledus 
etiam humanus eft magíscognofciti-
vus , quia magis immaterialis,ideft, 
magis ieparatus á materia, &magis 
immixtus i l l i , vt docetur 3 .¿/f anima 
t eztuq. 5 ac denique Angelus, quia in 
immaterialitate fuperat animam,vt-
p o t é , nec dependens a materia, nec 
illam potens informare, illam etiam 
in cognofeendo excedit: ergo imma-
tenai.tas eft ratio, cur aliquid cog-
nofcitivumfit. 
Secundo probatur: immateriali-
tas eft ratio, cur aliquid íit intelligibi-
le in aótu i vt enim docet D , Thomas 
1, contra Gentes cap, 44, ex hoc forma? 
funt intellcdx in adu , quod funt fine 
materia, ideft, per hoc, quod abftra-
huntur á conditionibus materialibus, 
cum quibus ad extra inveniuntur i fed 
inielhgibile in adu íit vnum cumin-
tclleCtu intelligente in adu ; ergo im-
materialitas eft etiam ratio intelligi-
bilitatis activx , & ex hoc aliquid in-
tel ledivum, vel cognofeitivum erir, 
quod feparatur á materia, & confe-
quentér ex co, quod immateriale íit, 
Tertio : nam in hoc cognofeentia 
á non cognofcentibus differunt, quod 
hece nihil habent, nififormamfuam 
tantum ; illa vero praster formam pro-
piiam nata funt haberc in fe etiam 
formam reí alterius per fpeciem re* 
pr^fentatiyam illius ; fed capacitas 
habendi formas aliarum reium con-
venir ratione immaterialitatis: ergo 
immatcüalitas eft ratio adiva: cog-
nofcibilitatis. Probatur minor: capa-
citas habendi non folum formam pro-
priam, fed etiam altenus rei,eft am-
plitudo, & i lhmipt io quíedamifcd 
immaterialitas eft ratio amplitudinis, 
& illimitationis in forma : ergo capa-
citas habendi formas aliarum rerum 
cóyenit ratione immaterialiratis.Pro-
batur minor: coartado forma:, & i l -
lius limitatiC'provenir á materiaj ergo 
immaterialitas eft ratio amplitudinis, 
& illimitationis in forma, 
Et iuxta D . Thoma? dodrinamá 
ratio , qua in pra^fenn vtitur '( ait 111, 
Godoy n* 29,) ñc poteft eíformari: 
quod aliquid íit cognofeitivum, ha-
bet , quia immateriale eft , ideft, quia 
materias condirionem excedit, & fu-
pra illam elevatur 5 fed Dcusíummé 
immaterialis eft , fumméque fupra 
omnem conditionem materia; eleva-
tur : ergo eft íummé cognofcitiyus; 
ergo immaterialitas eft ratio intelli-
gibilitatis adivíe» 
Rcfpondeo primo ad rationem D . 
ThomíE negando maiorem, ad cuius 
primam probationem diftinguo ante-
cedens : plantx non cognofeunt, quia 
materiales funt, ly quia dicente ratio-' 
nem á pr ior i , negó antecedens; ly 
quia dicente conditionem neccííarió 
requiíitam, vel quid pi\Tfuppolitum 
omitto antecedens, & negó coníe-
qucntiá,Claret folutioex fecunda,ter-
tia/alijíque probationibus noftra? eon-
cluíionis , ex ibique didis fianr contra' 
111, God, retoríiones, Similitcr diftin-
guo fecundam partem antecedentis,-& 
negó coníequentiam, 
Ad fecunda probationé refpondco 
primo diftinguendo minore IB : intelli-
gibile in adu fit vnum intclligibilitér 
cu intelledu intelligente in aótu, con-
cedo minoré, fit vnum identicé, negó 
minoré,& cóíequentia.H.Tcfolutio elt 
ipíius Ili,God.///pr^'/,^.4.^r to t t& vt 
50. 
¡{efpond, 
1. ad ra-
tione D% 
Thoirhte. 
I{etor-
que* 
52. 
fe. 
cu?tdam 
prohativ-
nem, 
l{efpond. 
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^ cotifequentia illiüs vaiciet 3 neceíTariü 
erat, quod imclligibiic in adu fieret 
vnum identicc aun intelievftu intelli-
geic in ndu.qtiod non admitir í l l .Go-
cloy.Imó quamvis intelligíbilc in adu 
ficrct vüutn idétice cu intelledu intel-
ligcntc iíi aáuj adhuc confequentia eft 
taifa,vtconftatde mtelledu agente, 
qui eft inteiligibiUis in adu ^ & vnus 
realitérJ,& formalitér cu intelledu po-
íibili i & non ob hoc eft intellcdivus 
formalitér, ex quo fíat contra I1L Go-
doy retoríio. 
Refpondeo fecundo cocedendo ma-
ioré, omittendo minoré ^ & negando 
confequentiá;qiiia non infertur,vt cla-
mitatio provenn ct a materia > forma 
materialis non fe extcndci ct in opera-
do vltra illas opcrat!ones,in quas pof-
íunt qualitates, qux iunt d^poíinones 
generales materix , vt ait l i l i Godoy 
n ^ s fed forma? viucntium vita vege-
tativa, I t f i materiales,fe extendunt 
yltrá operationesjn quns políunt qua* 
lita tes, quac funt difpoíiriones genera* 
les materix,vt ipfe aíferit n . 22 .& 
contra iplum diximus //. 2 5: ergo nec 
immaterialitas efí ratio prxcifa i l l imi -
tationis inforraa,neG materialitasprx-
cisé efí coarratio,& limitatio illius. 
Deniqüé refponderi poííet difíin-
guendo maiorem:diííerunt difFercntia 
ret in hac dupliei retorííone cótrá l l l , j efsetiali fpecifíca nego.maiorem; alki 
1 .Rector- Godoy. Prima í immaterialitas eftra-
P0* tio, curomnisentitas immaterialis fít 
in adu intelligibilisj fed omnis emitas 
intclligibilis in adu fítvññ cu intelli-
gente 111 adu : ergo immaterialitas efí 
ratio intelligibilitatis a^ivxíergo om-
nis entitas immaterialis erit inteiledi-
va, quod negat I1L Godoy,tam de en-
ritatibus accidentalibus, c]uám fubl-
. tantialibus non primordialibus^ Vt ex 
Secunda^ \^{0 Q Q ^ f a x 1 3 5. 13 8, Secunda 
retorílo i hxc confequentia í imfl icat 
[vhflant iai inmetter iaí is m n mtel l i j tL 
bilis ^  ergo imflicatfuhftantia immate^ 
rialis non i n t e l l e ^ h a ^ ñ fafa apud 111. 
GodQy ^. 168. Similitér& hxc Í/W-
plicat entitas fpiri tualis non intelligi^ 
hilis i ergo implicat entitas fpiritualis 
non intelleBi^a i ergo pantér faifa eft 
confequentia 111. Godoy; immateria-
litas efí ratio > cur aliquid efí intelligi-
bile in adu: ergo ctiam eft ratio intei-
ligibilitatis adivx. 
Ad tertiam probationcm refpondeo 
primo negando maiorem,vc cóftat ex 
noíira prima probatione a n^i^.C?* 
fe quentihusRQi^oviá.co fecundo adraif-
fa maiori negando minorem, ad cums 
probationcm diftinguo minorem : im-
materialitas prxcisé efí ratio amplitu-
dinis, & illimitatioms in forma negó 
minorem; non prxcisé concedo mino-
rem,ad cuius probatione negó antece-
54' 
refpod. 
Secundo, 
quacumque omitto maiorem, & iux-
ta hanc difíindionem omitto mino-
rem, & negó confequentiam, vt elaret 
ex nofíris probatiombus. Et i ima hxc 
ad rationem D.Thomx,vt ab I1L Go-
doy formatur «.29. refpondeo negan-
do maiorem,vt coftat ex Omnibus nof-^  
tris probationibus,cx qttibus plurcs,^ 
plures fíen poííunt retoríiones contra 
prxdidam ratione D , Thomx^ & mo* 
dum,quó Ill.Godoy ipl'ani deiendit. 
Refpondeo fecundo ad ratione D . 
Thomx difíinguendo maiore:immate-
rialitas efí ratio inadxquata ,cur ali* 
quid cognoícitivñíitcohcedo maioréi 
efí ratio adxquata negó maioremí Ad 
cuius prima probatione diftinguo íimi 
litér antecedens quoad vtráque parte, 
ad fecunda probatióné diftinguo íimi-
litér confequens.Ad tertia probatione 
eadé diftindione diftinguo maiorem, 
minoré,& cófequés. Et iuxta hac doc-
trina ad rationem D, Thom, v t ab 111. 
Godoy formatur », 2 9.difíinguo ma-
iorem; quod aliquid íit cognofcitivum 
habet inadxquaté , quia immatenale 
eft concedo maiore \ habet adxqitaté 
negó maiore,concedo minoré,& difíin 
guo confequens: ergo Deus eft fummé 
cognofcitivus,quiaimmaterialiseft,tá-
quá per ratione inadxquatá cócedo có 
feqüctiáitamquáper ratione adxquata 
negó cofcquétiá.Et hxc folutioeft,cui 
dens; quia íi coartarlo formx,& eius l i - | re verá magis adhxreo,c6ftabit que e5¿ 
Tertio. 
J{efor~ 
qüco, 
$6. 
J{efponde 
tu r 2. ad 
ratione 
D.Thom* 
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Vunda-
mcntum 
IlLGod. 
"Trohat 
minorem 
triplici 
implica-
tione, 
58. 
T r í m t 
implica*-
tío. 
59. 
dicendis § , 9. vbi rationcm adxqüa-
tam intelledualitatis declarabimus. 
§. V I I I . 
DilmtHY al'md jundamenturn Jll.God, 
tü) expltcamr: an ¡nplicet fuhftatJtia 
fpmtudis non in telleoiim, 
L l . Godoy 168. affírmat implica-
re fubftantiam fpiritualem incapa-
cem intelligendi, pro qua opinione 
ftant frequenrér ( ak 111. Godoy) dif-
cipuli D.Thomx ; vno, vel altero ex-
cepto, hacque reípondet ad noftram 
terriam probationem, & iuxta illam 
ad hanc formam reducitur fundamen-
tum 111. Godoy: ñ immaterialitas íub-
ftantialis non eííet 1 atio intelleduali-
tatis activa?, non implicaret fubñantia 
immaterialis non intellediva;: fdj ta-
lis fubílantia implicat: ergo immate-
rialitas eft ratio intellectualitatis adi-
vx, Ulatio tenet. Maiorvidetur certa, 
Minorem vero probat Ill.God.triplici 
ratione implicationis, quce omnia, vt 
hic folvantur, eius probationes de-
claremus. 
Prima ratio implicationis íic efifor-
matur ab 111. Godoy 7^,170: implicat 
íubftantia fpirírualis^ qu^ecapaxnon 
íit recipiendi in fe formas aliarum re-
rum proprias; fed per hanc capacita-
tem cognofcentia á non cognofcenti-
bus differunt: ergo implicat fubftantia 
ípiricualis non cognoícitiva. Minor, 
cum coníequentia tenet, Maior autem 
probatur: capacitas recipiendi formas 
aliarum rerum proprias provenir ex 
illimitatione , vel ini l la conílftit: fed 
implicat fubftantia ípiritualis hac i l l i -
mitatione non gaudens: ergo implicat 
fubftantia ípiritualis, qUvTcapaxnon 
íit recipiendi in fe formas aliarum re-
rum proprias, Probatur minor: im-
plicat fubftantia ípiritualis non exclu-
dens materiam 5 fed materia eft prin-
cipium limitationis, & coarctationis 
formx ; ergo implicar fubftantia ípi-
ritualis hac illimitatione non gaudens, 
Refpondeo primo ad fundamen-
Secundo* 
tum 111, Godoy negando minorem,] j^ crponm 
ad cuius primam probationem,qua: 
eft prima ratio jmplicationis , refpon-
deo negando maiorem , ad cuius pro-
bationtm diftinguomaiorem ¡capaci-
tas recipiendi formas aliarum rerum 
proprias provenir ex illimitatione 
precisé, negó maiorem ; non precisé, 
concedo maiorem; ad cuius probatio-
nem , negó maiorem ob rationem po-
íitam «.54, Refpondeo fecundo ne-
gando maiorem, ad cuius probatio-
nem diftinguo maiorem ^capacitas re-
cipiendi formas aliarum rerum pro-
venir ad£equaté ex illimitatione > regó 
maiorem j in ad.Tquaté, concedo ma-
iorem , concedo minorem, & negó 
confequentiam, Conftabit folutio ex 
dicendis 9. 
Secunda ratio repugnantias in hunc : 60 . 
modñ formatur ab IlLGodoy « , 1 7 3 : 2, I m p l u 
implicat fubftantia ípiritualis non v i - caito. 
uens ; fed vita fubftantiíc ípiritualis 
eft neceífario intellediva ; cum vege-j 
tativa, aut fenfítiva eííe nequeat, v t 
ómnibus eft manifeftum: ergo impli-
cat fubftantia ípiritualis non viuens 
vita intellediva : ergo implicar fub-
ftantia ípiritualis incapax intelledio-
nis, Minor cum confequentia tener, 
Maior autem probatur; implicat íub-
ftantia ípiritualis, qux non fifperfec-
tior omni fubftantia materiali etiam 
viuente ; fed fubftantia ípiritualis non 
viuens non poíTeteííeperfedior fubf-
tantia materiali vinente : ergo im-
plicat fubftantia ípiritualis non v i -
uens. 
Reípodeo negando maiorem, ad 
cuius probationem, diftinguo maio- P^efpond, 
rem: implicat fubftantia ípiritualis, 
qiux perfedior non fit fecundiim quid 
omni fubftantia materiali etiá viuente, 
cócedo maioré^abíoluté íubdiftmguo: 
íi aliundé non fit,vndé reíarciatur ex-
ccííus concedo maiore 5 íi aliundé re-
farciatur, negó maioré; diftinguoqne 
minoré: fubftantia ípiritualis non v i -
uens non pofíet eífe jx^rfedior fecun-
düquid fubftantia materiali viuente, 
negó minore; abíoluté, cócedo mmo-
61. 
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Confirm, 
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reiri,& negó confequentiá.íraque verü 
cít íubítantiam fpintualé eííe aliquan-
do pcríediorem íubítantia maienali 
etiam uucnte 3 quia jpintuaiepcitec-
tius cfi luatenali snon rame eli ablolu-
lé peifecUüi, quia exceíius tadusper 
ipimualitaté reíarcitur per períectio-
nc vitaléj quíE maior eft íine dubio, vt 
mira dicemus. Vndé lubftantia mate-
rialis yiuens eft abíoluté períeclior 
quacumque iubftantia non Viuente,vt 
cli.ret mftantia iubftantia'cormptibi-
lis vuientis reipedu iubftantia incoi -
luptibilis non viuentis; ex quo. 
Ketorqueo contra 111. Godoy: im-
plicat fubitantia ab intriníeco incoi-
uptibdis noñ viuensj fed vita lubftan-
1a ab intnnfeco incorruptibilis elíet 
neccíTano intellediva 5 cum vegetati-
va, autfeníitiva cífe nequeat:ergo im-
plicar fubftantia ab intriníeco incor-
ruptibilis incapax intelledionis. M i -
nor tenet. Confequentia eft contra 111. 
Godoy 3 Se gcneralitér contra omnes. 
Maior vero probatur: implicar fubftá-
tia ab intrmfeco incorruptibilis 3 qua 
non fii perfectior omni fubftantia ma-
tenali eriam viuente; fed fubftantia 
ab intrmfeco incorruptibilis non viués 
non poííet eífc perfedior íubítantia ab 
mt^níeco corruptibili viuente : ergo 
implicft fubftantia ab intriníeco in-
corruptibilis non yiuens^ Retoríio for-
mara eft tenninis ipíius 111. Godoy3 
cuius allunjptum elt contra ipíum^ & 
omnes Thomiftas 3 non foiú hoc de 
poisibili negantes 5 verum aíTerentes; 
dan de fado fubftantias3 nemper, Coe-
los, ab intrmieco incorrupubilcs, & 
nonviuerites. 
Ex hac igitur rctoríione coníírma-
tur noftra folutio : ftat íubftantiam ab 
intriníeco mcorruptibilé eífe perfec-
tiorc íecundü quid fubftantia ab intrin 
íeco con uptibil i , & hanc cífe abfoluté 
perfediorem lubftantia ab intriníeco 
inconuptibili : ergo ftabit: fubftantia 
fpiritaaie eííe pertediorem fecundum 
quid fubftantia matenali j haneque 
eííe abfoluté períedioré fubftátia Ipi-
rituali. Antecedens claret in Cceio, 
64» 
J{efponfo 
cÍant% 
quod eft perfediús fecundum quid 
quacumque iubftantia corruptibiii vi* 
ucntejqualibet que fubftantia corrup-
tibilis viuen§ eft Ccelo abíoluté per-
fedior^ ex omnium generali doófnna. 
Cóíequétia pantace videtur legitima. 
Deniqué claret folutio in ente íu-
pernaturali reípcdu cutis naturalis: 
quia licet ens iuperhaturale fit períe-
diús quocumque ente naturalimon tai-
men eft abíoluté perfedms ornui ente 
naturali 5 íed tantum íecundü qiiid3 ve 
conftatmente fupernaturali acciden-
tali reipedu cuiufcumquc naturalis 
fubftantia; & alia non eft ratiOj mil 
quia exceífus fadus ab ente acciden-
tali per íupernaturalitatc refarcitur in 
ente naturali fubftantiali per rationem 
fubftantia. Similitér ergo exceífus fa-
dus á fubftantia fpintuali per fpiritua-
litatem refarcitur in fubftantia mate-
riali viuente per rationé v i t a , ex quo 
fíat etiarrt retorík) contra 111. Gocby, 
Quod autem exccííus pertedionis 
ortus ex fpiritualitate refarciatur per 
perfedione v i t a , feu quod vita ílt ab -
foluté perfedior fpiritualií.atc, claret 
primo: quia fpirituale eít genus fupe-
rius viuente 3 confequentérque magis 
potentiale 3 & imperfedü. Secuncto; 
quia alioquin q^odlibet accidens non 
folum fupernaturalej verü etiam fpiri-
tuale.effet íimplicitér3<3¿ abfuluté per-
fedius quocumque ente materiali v i -
uente, quod falfum eft apud omnes. 
Contra hanc folutioné ( & íi ab 111. 
Godoy his terminis non addiidá)qua- Infl***1 • 
druplicitér replica^ quarum prima ab ^ Go '^ 
ipfo tradita ». 175. ad hanc forma rc-
ducitur i quo aliquid eft indepeuden-
dentius in eííe > eo perfedior eft in or-
dine ad exiftentiá 5 fed qualibet iubf-
tantia fpiritualis independentior eft in 
eííe omni fubftantia materiali etiam 
viuente ? nam fpiritualis fubftantia eft 
independens a materia, á qua neceífa-
rio dependet omnis iubftantia matc-
rialis etiá viucs: ergo quaVis fubftária 
fpiritualis infpeda in Ordine ad exifte-
tiam eft íimplicitér perfedior omni 
fubftantia materiali etiam viuente. • 
65. 
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^ ^ j Replicar feGundo « , 1 7 6 : quo aH» 
Secundfj ens creat^ ma§^s cnti primo afsi 
• j milatur, eo eft perfeótius ablolntéj fed 
jpirirujlitas magis acccdit ad Deum, 
magiíquc i l l i aísimilatur, quam mate-
rialitas: ergo cft abíoluté peiieclior, 
Terrio ibidem : quod in aliquo exce-
dió cft abíoluté perfeítius 3 niñ aliuo? 
dé rcíarciatur exccííus 5 fed fpirituali-
tas in aliquo excedit omné mareriali-
tatc ? & alias non cft vndé ifícexccííus 
refarcintur 3 inípeclisípinrualitate,, & 
materialitate panes ordiné ad cífe: ér^ 
go eft peifevftior fimplicitér* Quarto 
ibidem : admiífa poísibilitate fubftan-
ti3e íupernaturalis excederet abíoluté^ 
& íimplicitér omne fubftanciam mare-
riale etiam viuenté: ergo paritérí om-
nis lubltanria'ípiritualis excedit íim-
plicitcrj & abíoluté omne íubftannaA 
matenalem etiam viuentem, 
Refpondeo primo ad prima rcpli-
J^Z/Wí'-'cá negando maiore.: cft cmm abíoluté 
tu r 1, ad íalfa: nam materia prima eft^ndepen-
1 s e f lie a dentior forma > qüia haec ex illa dedu-
! citurj non vero é €ontra5& vtraque eft 
indcgendcntior compoíito, quia hoc 
fit ex l i l i s ; non vero é contra^ & tame 
nec materia cft forma perfedior , nec 
vtraque eft pcrfcétior comporiro,quin 
potius é contraJtem: quantitas eft in-
depende ntior qualitatibus, quia i f t^ 
egent quantitate ad fui fuftentationé^ 
non YCI ó é contra % & tamen quaiitas^ 
vtpoté operativa^ perfeótior eft quan-
i ^ ^ ^ titate, quíE operativa non cft« Ex his^ 
in alijs mille exemplis poreft falñfíGa* 
rí pra'dicta maior I1L Godoy. 
Keípond, fecüd^) diftinguendo maio-
„ r * d ^ c^^in^onc ^ata i'i&i'etorquéo,, 
*,vtin««62.63 XS? 64.Adíecundam re-
plicam diftinguo maiore: quo aliquod 
ens crcatu magis enti primo afsimila-
,tHiv eo eft pcrfeclius abíoluté, íinon 
Igj ' / ^ f t vtidé reíarciatur execíms ^ concedo 
rejpome* . ' r n * ^ r • ~ i * maiore; ü cft vutie reíarciatur 3 negó 
^msiore^iftinguo minoréí fed ípiritua-
' ¿tas-magis accedit ad Deum , magif-
que ilíi aísimilatur > quam matenali-
tas príeciía vitalitáte , cqicedo mino-
reí cíi vitalitatc, negó minoré^ & con-
2, 
]{€tor-
queOi. 
íequcntiá 5 quia per vitáiitaté reíarci-
tur excelTus ípinrualitatis,, vt manet 
diólum «,6 5 3 ex quo patet ad tertiam 
reíponíio, & yltra retorqúe repiieam 
contra 111. Godoy: quo áliquod ens 
creatQ magis cíiri primo aísimilatur; 
eo eft perfedius abfolutcj fed vitalitas 
magis acceditad Deum, nruigiíque íih 
aísimilatur^ quam non vitalitas: ergo 
eft abíoluté perfeéHon 
Ad quartam repheam conccíío an-
te<?cdenti l negó coníequentiá, cuuu 
difparitas eftí qtüa admiíía poísibil i l a-
te fübftantiir íupernaturalis,- talis íub-
ftantia neccííario eííet viuens ©b ratio 
nes t r a t t . ^ide Viftone diff, 1 5. ab 111. 
Godoy traditas 5 quaré admifta poísi-
bilitate íubftantúe ÍUpcrnatüralis, talis 
íubftantia neccííario excederet abío-
luté , & ílmplicitér omne íiibftantiam 
materialé etiam viuentem 3 quia non 
cífet in íubftantia materiali viuente, 
vndé refarcii'etur exceííus 5 vti eft in 
tali íubftantia reípe¿tu íubftantuTÍpi-
ritüalis, qiu« nullam babet ctml vita-
litatc connexioné/Deniquc re'torí|ueo 
ad hominem contra I l h Godoy, pra--
di¿Vá rarioné repugíiantia? d t jp .q . ,» , !^ 
Tertia ratio implicatiomS formatur 
ab 111. Godoy 17 7. admiíia poísibil 
litatbíubítaüria; íupernaturalis in hunci J ^ / ; ^ ( 
modü i implicar íubftantia íupernaiu-j fj'onis, 
ralis non intelleéciva íupernaturaU in-
tclle^Éfcé ; ergo implicar etiam íub-
ftanti^^igpalis naturalis non inrelle-
¿tiva naturali.intelÍectione.Antecedés 
íu^tponirur ab I1L Godoy, vt gencra-
litér verum. Coníequentiá auté pro- Troh¿o?i 
bat primo í nOn implicar accidens fu- \fe¿ü f i i Í 
pernaturale non intciieutivüJ& tamen 
implicar íebftantia íupernaturalis non 
intellcótiva; ergo diípar ratio quoad 
hoc intercedit Ínter accidens y & íub~ 
ftantiam ; ergo quam vis deiur accidés 
ípiritualé non inrcllettivü, repugnabit 
íubftantia ípiritualis non intellediva. 
Secundo í quod impiieet fubftannaf 
íupernaturalis non mteikctiva non 
provenir ex concepru íupernaruralira-
ris, nec ex concepru íiibLlcintia' > & ta-
men provenit ex coiiínítione vnvíque 
pra1-
que o. 
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piíedicati: ergo paritér : quamvis non 
implúiet fubítantia fpiritualis ex pi\x-
dicato fpiritnalitatis,nec ex pia:dicato 
fubítantiXj irriplicabit ex coniunftione 
Vtnufque, Temo: quod implicet fubf-
tantia ílipernaturalis non intelleáiva 
non provenir ex conceptu fupernatu-
ralitatis 5 íínamque materialis eíTec, 
qüainyis eííet íupernaturalis ? non fo-
rer intelle^iva: ergo repugnabit etia 
.fubftantia fpiritualis naturalis nonin-
rellectiva naturali intelledione. Me-
nique eadem confequentia probatur: 
no cnim eft magis proportionata íubf-
rantia fnpernaturalis cü íupernaturali 
intellc^ione^ quáfubftantia fpiritualis 
naturalis cu naturali intelleclione : er-
go fi implicat fubftantiafupernaturalis 
non intellcótiva fupcrnaturalitcr} im-
plicat etiam fubftantia fpiritualis natu-
ralis non intelleftiya naturalitér, 
Refpondeoad rertiam implicantiá 
conccdendo antecedens^ negando 
confequentia, ad cuius prima proba-
tionem conceíTo antecedentiJ& prima 
confequentia negó fecunda ob rationé 
n o í t e tertise probationis 3 6, & ob 
difparitaté afsignatá «.yo, & ob eafdé 
ranones negó paritates fecüd^, & ter-
ú x probationis. Ad quartam negó an-
tecedensi quia fubftantia fupernatura-
lis , v t poté connexa cü vitalitate 3 eft 
ncccííano proportionata cü intellec-
tionc 5 at fubftantia fpiritualis non eft 
connexa cü vitalitatCjideoque nec ne-
ceííario proportionata cum intelletio-
ne naturali. 
Deinde retorqueo primo paritaté 
111. Godoy: implicat iuxta ipfü fubftá-
tia fpiritualis non intellediva: ergo 
implicar fubftátia ab intrinfeco incor-
rupdbilis non intelleóliva, quod eft 
contra ipfum. Confequentia probatur 
probatione ipfiuslll . Godoy; non eft 
magis proportionata fubftantia fpiri-
tualis cum intelleclione 3 quá fubftan-
tia ab intrinfeco incorruptibilis : ergo 
ñ implicat fubftantia fpiritualis non 
intelleótiva, implicat fubftantia ab in-
trinfeco mcorruptibilis no inteileótiya. 
Retorqueo fecundo formando pra:-
dictá rationé é centra: dabiiis eft íubf-
tantia ab intrinfeco incorruptibilisnon 
intelleciiva: eroo daMliseftí'ubftahtk 
fpiritualis non intellectiva. Antecedes 
ita eft cenunwt de faítoiit vem apud 
Thomiftas, inxta quos Cocb funt fubí-
tátia? abintrinfeco incorruptibilesnon 
intelleciiva:. C onfequent la probatur: 
dabiiis eft per te fubftantia ab intrinfe-
co corruptibilis non intelleftiya 5 fed 
fubftantia abintrinfeco incorniptibi-
Üs eft fubftátia immaterialis: ergo da-
bilis eft fubftantia fpiritualis non intel-
lediya.Probatur minor.fuftátiaabin-
trinfeco incorruptibilis caret materia^ 
hxc eft enim principium con uptioms; 
fed fubftantia cares materia, eft imma-
terialis, feu fpiritualis: ergo fubftantia 
ab intrinfeco incorruptibilis, eft fubf-
Antia immaterialis. 
lam ex vcnfque diótis apparere yide-
tur: falfanj eífe doótrinam 111. Godoy 
aíferentis: impofibilé eííe fubftantiami 
immater¿ale non intelleótivá, conftat | 
que folutio ad ranones implicantiá?; 
abipfo adduólas. Videat nunc paritaté 
de fubftátia fpirituali/admiíía illüs po-
íibilitate^difpare eííe refpeólu fubftan-
tias immaterialisj na yltra dicta nemo 
eft, vt fatetnr 111. Godoy « . 1 7 7 . qni 
admiífa pofibilitatefubftátix fuperna-
turalis^negetjipfáeííc necefiano intel-
leótivá; fed ex his fatentibus multi für, 
qui negant 3 fubftantia fpiritualem eííe 
neceifario intelleciiva, vt ait 111. God. 
«.164. & ex ipílsThomiftis^vt « .168. 
confitetur: ergo difpar eft ratio intér 
fubftantiá fupernaturale , & fpirituale: 
ergo licet implicet fubftantia fnperna-
turalis non intelleótiva, fírmü mancre 
debet: non implicare fubftantiam fpi-
ritualem non intelledivam, 
/ § . I X . y . - ; ' 
Proprh fententia proponlmr ? 0$ fta-
hilitur. 
T I eieóla igitur rationé D.ThomíE,vt 
• T v inefíicaci3reftat declare: quxnam 
ñt ratio adeequata illativa inteileclua-
litatis. 
Secundo. 
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litátis^ & licet hahc diífícultatc in Sco-
tiítis non videnm/vt dixi «49^ fmc op-
polinonc ad Scoticá dcftriná, & doc-
trina D, Xhotna? vrendo, píáefente dií-
ficultatc rdolvcrc aggrediOr.Pro qua; 
Suppono primo j unmaterialG t r i -
plieltér íumi3vt ex doñrinaD,Thom& 
cum 111. Godoy diximus». lO^Sumi-
tlir primo: pro cxcludcnte coniuhetio-
hc cum materia^quomodo natura Ati-
gclica cíl immaterialis, quia cum ma^ 
teria neqUit incompofitioném veñircí-
Sccundo; pro independente á materia 
in eííendoj & hoc modo anima ratió-
nalis eft immaterialis, quia licet cum 
materia coponat, eft tamen ab illa ih-
dependens in eíTendo 5 poteft enim pér 
feíubriftere de faíto fubfiftif poft 
íeparationé á cOrpóre. Tertio:prO ele-
vatione íuprá cOnditioné materia feu 
pro excedente conditionem materice. 
E t h o c í l a t triplicitér. Primo:pro 
quaenmque eiávatione 3 & hoc modo 
forma5 mixtoiuí dicuntur aliquómodo 
immateriales, qtiia vt ait D.-Thom,- ab 
111. Godoy eit&i 116, folü tormee ele^ 
mentorü íunt totalitér immerfe inma-
teriaj íceds atué forma: mixtorum.- Se-
cundo protalielevatione fuprá condi-
tione materiít^vt licet res habeat ope-
rariones,ad quas non fe extendat qua-
litates, qua? fút diípofitiones materia; 
tamén illas clieit medijshis qualitati-
bus, & hoc modo dicitur immaterialis 
anima vegetat iúa, quia licet habeat 
óperationes^nempé nutritiOné, & aug^ 
mentationé, ad quas non fe extendünt 
praxiids qualitates s illas tamen elicit 
medijs his qualítatibus.Tertio: pro té* 
lielevatione rcifupra conditionema-
teria i vt non folü habeat operationes, 
.adquos non fe extendant qtialitates 
p r a d i , fed nec illas eliccat medijs 
his qualitatibus, & hoc modo dicitur 
immaterialis anima fcíltiva^quia vifiOj 
de fenfatio.qua^ funt filias operationes, 
Uec complérur prcedictis qualitatibus3 
nec medijs illis eliciuntnr; & hxc ele-
vario eí^quse requiritur ad imperteótá 
cognitione, ícílicé^fcnficiva, vt cu D, 
Thoma3& 111. Godoy diximus m 22. 
So. 
Sufpom 
ti 
Suppono fecundo : hic loqüi de ra-
tiOne iflativá intelléélualitatis hatúra* 
intelleéhiaÜSjqua? eílradix intelledus, 
& Voluntatisjnon vero inteile¿Uialita-
tiS ipfius iiitcllcdUSí Primo: qiia hulla 
pro intelledü éft aíignabilis rátió^qua^ 
nOn cotnpetatvoluíitatiiSecundoiquia 
quod intelle¿lus fit ihtel lcdivüs, & 
nOn voluntas, haber ex eo, quod ihtcl-
leétus dimahat á natura feeimdum có-
ceptü ihtéllé(5livG3vt diftingüitür á vo-
litivo, & ex eo volühtas cft volitiua,& 
non iíitclleótiva, quia diraanat á natu-
ra fecundü cünceptü yol i t i vuiti,vt dif-
tingüitür ab intelle^ivo; Tertio í quia 
iütelleétüs éft foluin intelled:ivusper 
moduíii potchti^ , & hic loqüimur de 
intellcdivo per módüm íiatiira?., hoc 
que voluit dicere IlLGod.T/. 118,vt le 
géhti apparébiti His itaqüc ílippofitiSí 
Ndftra fenteñtia eftl fuhjlantía ra-
dlcális yi tal ís immatefial i i efi ratio 
adaciudta i l í á t ñ a Yir iut is Coenófciti- h t . . 
y¿e3kú qüód idem eft; immater iá l i tas J ' 
ffíhflantialts rddicalis Yitalis e(i adee. 
Qíéatd r i t i ó i l la t lya y i r tu t i s cognofeiti-
^.PrObatur primo harc ñoftra ienté-
tiaíilla eíl ada^qüatá ratio ilkítiva vir-
tütiseógnofcitivíe ^üam natura 
cognofeens ada:qüatédiftingüitür ano 
cognofcentibüs i fed íübftantia radica-
lis yitális imrnaterialis éft talis ratio; 
ergó1 fubftantiá radicalis vitalis imma-
terialis eft fatiO adaguara illativa vir-
tütis cogñofcitiv^íMaior,& confequé-
da ténét. Minó'r veráprobatür primO: 
pér \ y fuhflantid dilfinguitür natura 
cognofeéns ab operatioftibus intelléc- tur 1 . 
tüs,& volütatis, qúíc licet íiñt vitales, 
& immateriales ñon funt iñtelleótiva?.-
Per ly radicalem diñiñguitúr ab intél-
Icfíu agénte,& voluntateyDivinisque' 
perfonalitatibüs, qüx licet íiüt fubftá-
tia? vitales immaterialéSínon íüt intel-
leótivse. Per ly yitalis diftingüitür non 
foíü ab víiione hypoftatica^vbicationé 
Angélica , ^ habitibus fupernaturali-
libus, fed étiá á Coelis (dato quod fínt 
íubftantiae immateriales) quórü nullu 
eft cognófeitivurn. Et deniqué per l y 
immaterialis diftingüitür á íübftantijs 
radi-
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radicalibus viuenribns matenalibus, 
vt i íunt omnia viuencia vita vegerati-
va:er§o fubítantia radicalis vitaiis im-
matemíis^ eü ada:quata ratio iliativa 
vii'tutis cognoícitiv^. 
Probaturlccundo pr^dida minor; 
ncc fola ratio fubítantiíe radicaiis > ncc 
ritió íbla vitalitatiSpOec rano íola im-
materialitatis ,ncc vlla cum alia con-
uinda^ quacumque ex illis ícelufa ^ cft 
ratio adwxquata illatiya virtutíscog-
nofeitiva;: ergo omnes ümui íunt ralis 
rano.Probatur prima pars anteceden-
tis: dantur plores fubíbntiíe radicales, 
qu.T intelicctiva: non funt; ergo fola 
ratio íiibítantioe radicaiis non eít ratio 
adíequata iliativa virtutis cognofciti-
V£e. Pi obatur lecüda pars: dantur plu-
ra viuentia, fcilicét, intelledus agens, 
voluntas 3 & omnia vegetativa, quae 
cognofeitiva non funt: ergo necratio 
fola vitalitatis eft ratio adtéquata ilia-
tiva virtutis cognofeitiva^ Probatur 
tertia pars: dantur plura immaterialia 
accidentalia, & fubíiantialiajqu^ cog-
nofeitiva non funt, vtdixiinus^,2 9, 
CP0 3 o; imó Coeli in opinione Thomi-
ílamm funt immateriales, quin lint 
cognofcitivi: ergo nec ratio íola im-
matenalitatis eít ratio adíeauata illa-
tiya virtutis cognoicitivse, Probatur 
quarta pars: feclufa quacumque ratio-
ne non ftat adíequata ratio virtutis 
cognofcitivse 3 vt patet per omnia dif-
currendo 3 nam vegetativa, quibus fo-
la déficit ratio immaterialitatis, cos-
nofcitiva non funt 5 intelledus agens, 
voluntas, divmacque perfonalitates, 
licet ñnt íubltantise vitales immateria-
les , cognofeitivae non funt, quia non 
funt fubftatltiae radicales; Coeli,etiam 
fi ñnt fubftantise radicales immateria-
les, cognofcitivi non funt, quia ipíis 
déficit vitaütas, & fie de ómnibus dif-
currendo:ergo nulla ratio cú alia con-
iunda, quacumque ex illis deficiente, 
eít acísquata ratio iliativa virtutis 
cognofcitiv^» 
Probatur tertio praedióta minor: 
implicat fubítantia radicaiis yitalis 
83-
Troha. 
^ r Jrmmaterialis, quíe cognofeitiva non 
tt, & é contra; implicar, quod aliquid ^ 
it coíznoicitivu, quin íit iubuanna ra-
1 i® - • 1 • v r 1 nor% 
fit 
íi gnoicitivu,  
dicalis yitalis immatenalis : ergo íub- ^ 
ítantia radicaiis vitaLs immarcnalis 
eít talis rano. Antecedens eít certifsi-
mum 5 nam i i luxea 111, Godoy impli-
cat liibítantia immacerialis non cog-
nofeitiva, multó meliús implicabit 
fubítátia vitaiis immarenalis non cog-
nofeitiva.; & licet non implicct fubítá-
tia immattiialis non cognoicitiva, vt 
contra 111, Godoy aííeruiiimplicat ta-
men lubítantia vitaiis immateíialis 
non cognofeitiva, vt ex dictis contra 
ipsú patet. Confcqucntia eít legitimaj 
nam fimili ratione probavimus«,36. 
contra 111. Godoy : immaterialuacem 
fubítantialé non eífe rationé illativam 
virtutis cognofeitiva, & ad illam fol-
vendam, fuamque opinionem tue*-
da, afíerit, vt vidimus, implicare fub-
ítantiam immaterialem non rntelleíti-
vam. Legitima ergo eft confequentia, 
Probatur fecundo noftra fententia: 
illa pertinet ad eííentiá alienius, quod 
84. 
Troha-
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¡ententiá 
non manet,dempto quocumque eorüi 1 tur 2 
fed dempta quacumque ratione ex aí-
íignatis non manct natura cognofeiti-
va: ergo natura eífe cognofeitiva ada:-
quaté coníiftit in pra'dictis ratiombus. 
Maior eít certa: quia hac ratione pro-
batur: materia, & forma eífe de elfen-
tia compo{iti5Corpus,&/animá de cfse-
tiahominis phyíiei, Minor vero pro-
batur: non ítat natura cognofeitiva 
dempta quacumque ratione ex alla-
tis, vt íigillatim de ómnibus elaret:cr-
go dempta quacumque ratione ex af-
fignatis non manet natura cognofeiti-
va. Confirmatur: in illo non eoníiftit 
eíTentia natura cognofeitivíE, quo po-
fito non ponitur natura cognofeitivai 
fed non ponitur natura cognofeitiva, 
poíita fola ratione fubítantia:, nec fola 
ratione radicaiis, nec ratione vitalita-
tis fola, nec fola poíita ratione imma-
terialitatis: er^o in nullo feorfim con-
fiftit natura cognofeitiva. Probatur 
minor: non ítat natura cognofeitiva, 
qLKT non íle íubítantia radicaiis, vita-
l i s , immaterialis: ergo non ponitur, 
natura 
Confirma 
tu r . 
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natura cognofeiti va polka íbla ratio-
ne íubíianua,> ncc íola ratione radica-
lis, nec ratione vitalitatis fola, nec fo-
la poíita ratione immateriahtatis. 
Probatur tertio noftra fententia ex 
dictis ab 1ÍL God* in hac difpmatione: 
ím&í¿riáÍÍta|ACjüÉ non íit fubftantia-
lis, non Éifñcitpro ratione inteücdua-
litatis, vt habe t« . i 3 5 . & n o s « . 30: 
ergo fine ratione fubftantise non ftat 
iuxta 111. Godoy virtus cognofeitiva* 
Item : immaterialitas fubftantialis, 
qua non íit radicaiis, non íutíicir pro 
ratione intelleótualitatis, vt habet 
138 , & nos «*3 1 ; ergo fine ratione 
fubftátnT radicaiis non ftat virtüs cog-
nofeitiva iuxta 111* Godoy. Deindé; 
immaterialitas fubítátice radicaiis non 
viuentis inluíficiens cft pro ratione in-
tellcótualitatiSj vt habet ».i 73, quod 
adduximus//.6o: ergo'fine ratione v i -
talitatis non ftat iuxta ipsú virtus cog-
nolcitiva, Denique fine immateriali-
tatcnon ftat virtus cognofeitiva, vt 
omnes, & ipie^ faientur: ergo non ftat 
virtus cognofeitiva fine ratione imma--
tcrialitatis íubltantialis radicaiis v i -
uentis : ergo omnia ha?e funt de eífen-
tia natura: cognofeitiva:: ergo omnia 
kre funt ratio adi^quata iliativa na-
turtT cognoíeitiva\ 
Fatcor me his rationibus moveri 
ad p r^d idá fententia defenfmdá, nec 
contra ipfam inftanriá aliquá inuenio, 
n.íi inftantiá de intelledu pofsibili, 
qui in ommü fententia eft fonnalitér 
intellectivus, & in nú lk eft fubftantia 
radicaiis 3 quinpotius radicatus in na-
tura, Ca:terum ha:c inftantia militat 
etiam contra opinionem 111. Godoy,-
vt diximus «.3 2. C^ 5 3 3. & militat có-
tra quamcQque opinione huiusdiffi-
1 cultatis; vnde omnes tenentur ad eius 
íolutioné. Ego vero conformitér ad 
dida/2.80. Reípondeo : quod intelle-
dus eft intellectivus per modQ poten-
tia?, de cuius ratione eft non eííe fubf-
tantia radicalé^quimmo proprietas ra-
dicata in natura, ab ipíaque dimanans 
fecundii con|eeptíí intelled.vü,qua: eft 
ratio als.gnata, cur inteileólus íit in-
teilectivusmon vero Voluntas; hieque 
non loqm dejnteliectivo per modum 
potetiajedper modünaiuia iuxta01-
Cta tj,%o, ex quo foítita manet inílana. 
Nec probatioiies, quas contrali l . 
Godoy adduximus, vitó habeiit con-
tra noftra opinión^. Non prima : quia 
tantum eft deftrudivaiundaménti 111. 
Godoy. Non fecunda: quia folum ha-
bet etfíeatiam contra HLGodoy aísig-
nante immaierialitatem pro ratione 
ádccqUata virtutis cognofeitiva:. Non 
tertia: ob eandé ratione. Non quarta, 
& fi contra noftra rationé formetu ; 
quia nos pegátóuS gradu intellcclivü 
eífefpecie diveríum, imó nec Angelí-
cum diftingui fpecie ab humano, vt 
contra 111. Godoy diximUs traB* z,de 
Vijioñe difp,^, a n . i i i C r fequentlbus, 
Nec quinta: quia etfi Cotra nos foríne-
tur/olvittirnegando minore, & eonfc-
quétiá probationis/luít Vt vera fuppo-
nitur, {ed apud nos eft faifas quia pó-
tentix intrinfieé non fpecifícantur per 
adus, fed íe ipfis, vt docet Scotus 
quodlihfi 3, $,adífla% contra D.Thom, 
1 .¡¿¿[qq¿trtASy 7. Néc denique v l -
tima-.qüia folum convinek í immate-
rialitatem non eífe rátioné adá:qua-
tam virtutis cognofeitivá:. 
Pro complemento tándem huius 
difputat, feiendum eft í rationem íub-
ftantia: radicaiis vitaiis immaterialis,-
immateriaiitate fumpta pro eleyatio^ 
ne fupra condirioncm materia: tertio 
modo capta, v t diximus «.79. eííe ra-
tionem illativam virtutis cognofeiti--
v x imperfeót^, feilieet, fcnflriv.i:; ra^ 
tionem \'eró íubítantia^ radicaiis vita-
lis immaterialis, immaterialitarc süp--
ta pro exelufione materia%& indepen-
dentia ab illa , eííe rationem adxqua-
tam illativam virtutis cOgnoícitivce 
perfeto, feilieet, rntelfe^Svae, Nec 
aliud videtur pro hac diffieultaté ad-
dendum ^ nec minuendum; 
111. Gódoy «,198.- vnumeorolla-
rium ex dictisin diícurfu diíputationis 
dedueit contra fententiam euiufdam 
Recentions ab ipfo non nominan , fed 
in rei ver i ra teeí tP. Quiros, qui D ; 
Thorna: 
9 n o 7. 
Sohi fio* 
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Thom^ rationcm effícacem tietcndit, 
aliter 5 ac 111, Godoy 3 intelligendo 
immateriale, & materiale , quod 
omittOjquianobis nó nocet, Et ha:c 
de jfía dlípUratione applicandalitte^ 
ra: Magiñri in i , mJimB,^  5 , ^ , 1 . 
G & & ^ s?? s§ & S ñ w & ^ ^ ^ st? s§ S & fe ^ 
5^ ¿35 555 ¿35 ^ < ¿aS ¿^ ¿¿5 fe^^ 
V I G E S I M A T E R T I A . 
AH Del cognitio fit cum proprletate Scicntla, In ordine ad qux 
obieda rationem fcientlx fortiatur. 
"Rejermtur feiJtentU^ té p r ima conclufio fiatuítur. 
On quaerimus in pra'fenti: an 
derur in Deo ícicfitia pro-
pr ié , provt opponitur meta-
phoricce fcicnti^, quia cum fcientia 
proprié in hac accéptione fumpra 
nihil aliud ílc, quam cognitio certa, & 
evidens, qux eft perfeclio abfque ylla 
imperfectione, neceííario debet in 
Deoíeperir i , ex dictis difp, anteceden-
t i n* 1. Nec eft dubium : an detur in 
Deo fcientia actu, & formalitér,provt 
opponitur vir tuali tér , quia ex didis 
dijput% antecedenti«. 8. Deus eft fem-
per in actu continuo intelligcndi, feu 
fciendi, confequentérque eft 111 Deo 
fcientia a¿lu, vk fbrmalitér, quod non 
folum fíde, íed etiam rationé naturali 
probatum manet difput, antecedenti 
«. 1, & probat Scotus in 1. di f l inñ. 2, 
quíefl* 1. Dubium ergo eft ; an detur 
in Deo fcientia non folum largéac-
cepta, feilicér, pro cognitione cerra 
& evidenti 3 quomodo cognitio prin-
cipiorum dicitur fcientia \ fed etiam 
propr ié , & rigurosé capta , nempé, 
pro cognitione certa, & evidenti de 
obiedo neceifario per demoftrationé 
adquifita, fcilicet, caufata per pra?- [ 
miíías evidentes ; quomodo accepit \ 
feientiam Anftoteles 1 .pan, cap.z, St 
cum eo Scotus i b i , & ¿fu^fl. 3, Trolo-
£Í3C^ In '$JillinB,'i^4,adqu¿el¡'ione, 
Qua in re , licet in aliquo ab opi-
nione Scoti 111, Godoy nondifceífc 
ritjin pluribus tamen difeordat, ideó-
que ordine ab ipfo tradito difputatio-
nem hanc examinabimus^ In qua d i -
vi f i funt Authores. Bafqyius tom, 1. in 
1. part .difp.S^.cap. ']. n , 4.%, Sc íüpia 
difp. 4. cap.q. n .g , negat in Deo feien-
tiam proprié, iudicant : ad tale fcien-
ria requiri neceifario fórmale ¡áifbursfi 
conñarum ex pluribus a¿tibus rcalitér 
diftindis, quorum vnus eft cognitio 
prxmiiTarum, & alius cognitio cqn-
cluíionis, Cceteri vero Theologi con:-
munitér tenent: dari in Deo feientiam 
proprié, & ftri¿fé, fentientes ad talem 
feientiam non requiri fórmale difeur-
fum ; fed fufíkere virtualcm fine mul-
tiplicatione aftuum. In ordine vero 
ad qune obieóla cognitio Dei fortia-
tur rationem feientix proprié , & 
rigurosé, magis dividunrur Autho-
res, quos infrá referam, & veram fen-
tentiam fequentibus conclufionibus 
explicabimus. 
Prima concluíio : Cognitio D e i efl 
fcientia propric, r igurosé fumpta. 
Hxc conclufio eft communis inter 
Theologos de quibus 111. Godoy i / / / ^ , 
pr¿efenti «.3, contra Bafquium,& alios, 
pau-
2. 
li{eferü~ 
t u r fen. 
tentitt, 
1. Neoa. 
s 0 1 tipa 
quc^. 
m,iti\>a 
Theologi 
omnes. 
3-
1 .Conclu-
fio,. 
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Dices, 
Refpond. 
lílGod* 
5. 
Troha-
tur ma-
ior 1. 
Secundo, 
pauciores ipfum fecutos, Ca:terüm l i -
cet in concluíione ab 111. Godoy non 
diílentiamus, ipílini pono, quia m mo-
do tuendi diííentimus. Probatur con-
cluíio : omnis pertedio, qux in fuo 
conceptu formali , non dicit imperfe-
ctionenij convenit formalitér Deo, v t 
fatetur cómunis Theologoi ü cofenfus; 
fed cognitioítridé fcientifica eft perfe-
ótio nullá in fuo coceptu formaii inclu-
dens imperfedione; ergo cognitio Dei 
eft fcietia p r o p n é , & ngurosé fumpta. 
Dices: cognuionem ftnólé fcicntifí-
cam dicere imperfedionem difcurfus, 
qua; imperfeótio Deo repugnar* 111. 
God.zV; fr£e[,n,\ 1 aion recuíat cócede-
re in Deo difcursd yirtualem, idque 
fie probar: ad rarionemftridélcientiíe 
fufficit difeurfus formalis^vel virtualisj 
íed difeurfus virtualis non repugnar 
Deo: ergo ob defedü difeurfus non re-
pugnar Deo fcientia ftrióté accepta* 
Minor coftat.primo: quia no repugnar 
perfectionibus divinis emanarlo virtua 
lis 5 attributa enim ab efsétia virtuali-
rér dimanar: ergo nec Deo repugnar 
virtualis difcurfus.Sec.undo mam actus 
viralis in Deo a fuo principio vitali 
virtualitér procedit 5 volitio etiá di v i* 
na cognitioné virrualitér fupponit: er-
go etia poterit íine imperfe¿tione vna 
divina cognitio alia virrualitér fuppo-
neie,ab illaque virtualitér caufari* 
Maior vero probatur primo: non 
minüs eft de ratione actus vitalis á fuo 
principio procederé 5 ac de rarione 
ícientkT á priori cognitioné caufari, in 
quo coníiftit difeurfus 5 fed ad rationé 
egreíus adus vitalis á fuo principio 
fufficir egrefus formalis, vel virtualis, 
v t patet ex n* antecedenn: ergo ad ra-
tionem fcientize ftrióté fufficit difeur-
fus formalis, vel virtualis. Probatur 
fecundo pra^dida maior: ad rationem 
feienrix ftndc non requiritur maior 
caufalitas ex parte cogninonis, quam 
ad ranonem icibilis obiedi caufalitas j 
fed ad rationem obiedi feibilis fufficit 
virtualis obiediva diftindio formali-
ratnm, vel caufalitas, vt conftat in 
quocumpue obiedo, quod fit vnum 
I n í . f e n t , T o m , 1, 
realitér, & múltiples formalitérj X el 
pr^ciíivé obiedivc: ergo ad rationem 
í á c n ú x ftridé fufficit difeurfus forma-
lis, vel virtualis. 
Cseterúm ha:c omnia, nec vera funt, 
nec fubftineri valent, & quia ha'c eadé 
adducitlll . God, difp.iürdá t'uendam 
feicntiam Dei eííe difcuríivaiii ^ ideó 
eanunc non impugnamus ^  impugna-
bimus tamen difput, cit, vb i contra 
ipsü t% profeífo propugnabiínUsfcien-
tiam Dei non eñe virtualitér diícurñ-
vam^ ideoque* 
Alitér iinpugimtur refpOníio fupra-
poíita: difeurfus dicens impeftedioné, 
ícilicer,cognitio caufata ex priori cog-
nitioné , non eft de ratione omnis feié-
tias, fed folum de ratione illius, qüa? á 
cognitioné principioru diftinguiturjat-
qui cognitio coclufionú in Deo no eft 
tormalirér diftinda á cognitioné pnn-
cipiorü: ergo quam vis Dei cognitio fit 
fcientia ftridé,n6 ideó habebit imper-
fedionem difeurfus* Maior, & confe-
queria tenent. Minor clarebit clify, 28, 
vb i , v t diximus ,eam ex profeíío pro--
pugnabimus.Hac igitur folutione foiu-
ta manetpra^didareplica.Vlrra quod,-
Verifsimé fateorí me ntillLi inconye-
niens inveniré in hOG,quod ponarur iíl 
Deo difeurfus virtualis, non vt ab 111, 
God. admittitür ^ quia hic concedit in 
Deo cognitiones virrualitér diftindas, 
quse in noftra setetia eííent formalitér 
diftinda:. Ratio atité,cur no íir incóve-
niés , poneré in Deo difeursü virtualé, 
eft:quia virtualis difeurfus mhil aiiud 
eft^ quam cognitio vna sequivaiens 
duabus , quarum altera fequitur ex 
alia5 fed cognitio Dei infinita cequiva-
let bis duabus, imó &infínitis: ergo 
non eft inconveniens, quod ponatur 
in Deo difeurfus virtualis, 
Rurfus ingenias íateonnullu adhuc id 
cóveniésinvenire in hoc > quod pona-
tur in Deo difeurfus formalis.Ratio eft: 
quia de ratione formali difeurfus for-
malis folu eft, quod vnü cognofeatur 
ex alio, nam quod hoc fiat per vnam, 
vel per plures cognitiones, acciejit dif-
curfui: ergo ftante vnica cognitioné. 
hátut rcf. 
pbrtfio 
llLGod, 
^Alitér 
Impugna 
tuti 
p€fa fo-
lutio* 
T)4turÍn 
Deo dif-
eurfus 
yirtmlis 
Daturln 
Deo dif-
eurfus 
formalis. 
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Cofirma-
t u r . 
10. 
CQclu-
qHx proptér fui mfinitatem illis sequi-
vaicat, illa ent diícuríusíormalis.Co-
íii nvatur : Dcus cognofcit homineeífe 
n ñ b i k m , quia eft rationalis i íed per 
hocfoiüm ciiatur inrelle^us diicurre-
re tbrmalitérJ& non per hoc^quod ha-
b eat duas cognitioncs:ergo ad forma-
iem diícuríum non requintur dúplex 
co^nino, Probatur mmor: co2;noícere 
hoininé elle n í ib i lé , quia eñ rationa-
ÍJS , non elt iormalitér apprehenderCj 
nec indicare fomialitér: ergoeítfor-
malitér dilcurreie:ergo quandocüque ] 
ho c habeatur per vpica cognitionem^ 
habcbitur diicurfus formalis. Hoc ad-
didi pro impügnatione replica fupra-
poíita^ vt dupiici folutione íolutu ma-
near tundametü adyeríariorQ, c^tera-
que arguméra corra noftrá cóclufionc 
in Kccennonbus vidcnda i clinquo, & 
in iplo 111. Godoy a, n , 14. qui ea ex-
tensé adducit 3 & folvit eleganrér, 
§ . 11. 
ScientU i n Deo reffeciu fuomm a t t r í -
hutorum fiatmtur. 
SEcunda c6c lu í io : í / ^ r m Deo [cien-t i a a pr ior i rejfeBu fuoru a t t r ibu-
torü* Híec conciuño eft ínter Tlieolo-
Q0% gos cómunis, aliquibus excepris, quos 
cirat lil,God,/z.3 yjipfc vero noíh á re-
IlLGodoy nct concluíioné, incófequcntér tamen 
non e'oje-1 procedir ad dicla díff i§ Je Deo y n o ^ i 
quenter 
froeedit, 
Troht co~ 
clufiodef-
truendo 
fund($m, 
cotrario-
rum% 
JMÍinor 
dificulta-
t is proba-
tur* 
infrá cotra ipsü diceinus, ob quod hác 
cocluíioné itatuimus. Nunc auté pro-
barur conclulio deftruédo íundamctQ 
contranoru : ideo m Deo nó eífer 1 cie-
ña a pnori reípedu fuorü attnbutorü^ 
quia de ratione íciétite á pnori eíl pro-
cederé per causa, quá non haber at t r i -
buta, cu íinr enría per cííenñáj íed h:Ec 
rano eft nulla: etgo datur in Deo ície-
ña a piiori rcfpectu fuorü attnbutorü. 
Coníequentiá cft legitima. Maioreft 
ipía adveríariorü dodrma. Minor ve-
ro^in qua cít diíhculras 3 probarur: ad 
rationé' ícientice á priori íuflicir proce-
deré per causa virrualé in eííendo 5 íed 
licer arrributa divina ex eo3 quod íinr 
enna per cíTenriá 3 non habent cauíam 
reaiítér Muente , habent tamen causa 
virtualé: ergo ob pr^diótam rationem 
malé negatur in iJeo ícienna a pnori 
reípeetu íuorum attnbutorum, byllo-
giímus eft periedus, Pr^miífe autem 
íunt íuo ordine probando?, 
Maior igitur probatur primo:Metha-
phyíica, qua1 propné cft ícientia, de-
monftrat á priori pailones de ente; íed 
veritas , bonitas 3 c^ter^que pailones 
entis non habent causa reaiitér influé-
té /ed influentem foiummodo virtuali-
tér iuxra conrranos: ergo ad rañoncm 
ícientiíe íuíficit procederé per cauíam 
virtualcm.Sccundo: Theologia in opi-
nione contrariorñ cít p ropné ícientia 
dcmonftrás á priori attributa de Deo; 
íed non per causa reaiitér influentem, 
íed virtualitér ranrü:ergo ad rarionem 
fcientisE fuffícit procederé per cauíam 
virtualem. Tertio: virtualisobicótiva 
cauíalitas íuíficir ad ranonein obiedi 
ícibilis-.crgo ad rationé feienrix fuffícir 
procederé per causa virrualem: vera-
igirur eft maior pra:didi íyllogiími. 
Minor vero illius probatur primo : íi 
attributa Dei nó haberét causa virtua-
lé , vel ratione á priori, Theologia illa 
non demoftraret de Deo á pnon ; íed 
confequens eft falsü apud contrarios; 
ergo ratio adveríariorü eft nulla. Se-
cundo: ad causa virtualem, & virtua-
lem cííeótu íutfícit virtualis diftindio; 
íed divina attributa ínter fe, & ab eí-
fenria virtualitér diftingíitur iuxta ad-
verfarios: ergo nulla cft ratio illorum. 
Terrio: vnú eííe causa virtualem álte-
la ius, nihil aliud e í i , quam ralitér inrer 
fe comparan , vt ñ realis intercederet 
dif t indio, realis etiam influxus inter-
veniret; íed attributa divina talitér 
cum natura Dei comparantur, qu5d 
íl adeííet realis dif t indio, omina ab 
cíTétia reaiitér cauíarétunergo ínter di-
vina attributa , & divmam cífentiam 
intercedit virtualis caufalitas : er"go 
vera eft minor íyllogiími pra-didi: 
ergo poífunt attributa per cífentiam 
á Deo á priori demonftrari y quod cft 
noftraconcluíio. 
Ex his praclufa manet communis 
contrariorum evaí io , nirairüm, poííc 
attri-
I I . 
JMaior 
Troba-
tur i . 
Secundo, 
Tertio, 
12. 
^Minor 
Troba-
tur 
Secundo, 
Tertio, 
I 3 . 
Co'wunis 
folutio. 
Traa.III.Difp.XXlUjMI. 
14. 
^eljcltur 
1, 
15. 
Secundo, 
Tenlo. Rcijcitur tercio: Meraphvlica non 
artnbura divina per tílentiádemonl-
trariab nitelieclu Viaíons taíürgi.Kn-
tc eífennam ab atcnbutis^ qua íhíi.n-
¿lione luppoíita apprehenduur eííen-' 
tia^ Y 11 auix aitnbutorum 5 íecüs au-
tem ab inteliedu divino cognoícenrc 
eíkntiam T9 & a t tñbura , provt íunr á . 
parte reí abíque viia diílindione s nec 
Deus poteít diíHn¿tiünem iftotti con-
ííngei e^  & coníequentér cü cíícnria in 
le no íit cauía attributorri.nó poteft ab 
intelledu divino efsétia cognofei \ tá-
quá cauía attributorü, ac proindé5ncc 
.cogmtioné ícientificá de lilis habere. 
Lx dictis > inquam , haec coramunis 
íolutio prcecluía ' uianet 3 & reijcinir 
primo : datur m Deo (científica cogni-
no attnbutorü d i í tmdaab inteliedu, 
íeu limpiici mteiiigentia , qua cogne f-
^itfuá efsetiá j íea hxc cognitionü dií-
nndio nequit lubíiftere in Deo ^ niíl 
cognoícat efsétia fuá^vt eft caufa 3 vel 
radix attributorüJ& attributa^vt in eí-
íentia virtualitér radicataxrgo quam-
vis Deus non faciat diílinótione inter 
eíTentiam , & attributa^ illa tamc co^-
nofcit ordinc pr^dióto, Minor, & con-
fequentia tenent. Maior autem eft D , 
Thomaj vanjs in locis ab 111, Godoy 
cit. cuius verba adducit in prafcnti 
40, coníequentérque á contrarijs ad-
mitienda, vtpoté eius doctrinampro-
fítentibus. 
Reijcitur fecundo : quod Deus cog-
noícat efsetiá, & attributa s provt funt 
in fe,noh toliir, qum cognoícat efsétia, 
vt virtualé radicé attnbutorü 5 íed hoc 
fuíficit, v t cognoícat attributa feienti-
fíca cogmtioné: ergo quávis Deus non 
fapat diftmdioné inter efséciá,& attri-
buta,illa tamé cognoídtíciéciíica cog-
mtioné. Minor ex diótis habetur. Ma-
ior auté probatur : vnum eífe caufam 
virtualem altenus efttalitér cumillo 
comparan, quod fi realis in vtrum-
que intercederet diftindio , i l j i id rca-
luer caufaret; fed hoc Deus ita cog-
noícit 5 cum in hac cognitionc nulla 
interveniat conhftío: ergo cognoí-
lolun^in r.obis, led etkun in Angelis, 
cbtinet raticnen; kicntia, led intclle-
dus Angelicus non iacit diítmctioncia 
rationis inter ens, & ems proprictatcs, 
quasdeente demcfírative cognoicit: 
ergo quamvis Deus non diüii¡guat 
fuá cíícntiá ab attribuíis,cognolcei- fuá 
attributa cognitlone ílri^e íci.tnnfica. 
Maior fupponitur á contrarijs, ve ait 
Ill.God.Minor probatun ideo intelle-
dus nolter interens, & illiuspropne-
tates fingit difíindionc ranoms^ quia 
non vno,fed piuribus conceptibus ens, 
& eius propriecates cognofeitj fed An-
gelus vna cogninonc ens, & ciuc | ro-
prietates cognoicit; ergo intclledus 
Angelicus no facit diílindionc ranoms 
inter cns,& eius propnetates, quas de 
ente demonñrativé cognoicit, 
Demqué reijeitur tradita lolurio:abí-
que eo,qiiod mtelledus divinus faciat 
fídioné rationis in volúntate divina, 
provt eftratio düigédi,& provt eíi ra-
tio puniédi, atque miíerédi, dan tur cü 
propnetate in ipío no íolu virtus cha-
ritatisThcologica, fed etiá mifencor-
dia,& iuftitra, quae funt vintucs mora-
les, vt frequentiús docent Thom: er-
go pariténabfque eo?quod ínter eífen-
tiá,& attributa diftinguat, dantur cum 
proprictate in ipfo intelledusprinci-
piorum, &fcientia. 
Y l x c in dodnna D.Thom.fundata ex 
Ill,God,dcduximus,vt luce clarius ap-
16. 
Cuarto, 
I ? . 
l'nconfe~ 
parear incofequentér proccdcre,qüod \queniid 
probo primo, probado ad hominé co~ 'ilJ.Qod, 
tra ipsü: non dari in Deo fciq-ntiá no\\- oftemí-
rosa á prion rcfpedu fuorá actnbuto- tur 1, 
rü:adhuc fuppoíita diftindione virtua^ 
l i eífentia: ab attnbuto, atn.bytu fec J -
'dú fe non eft á pnori demóftrabilc: er-
go nequit de illo habere Deus fcientiá 
á prioñ. Confequcntia eft clara. Pri-
mo : quia nequit Deus habere fcientia 
a prion de attnbuto , qum attnbutum 
demoftret per eífentiá 5 fed hoc neqmt 
fíen, mft attributum íit fecundum fe á 
priori, dcmonftrabile i alioquin cog-
nofeeret Deus attnbutum aiiiér, ac 
cif.eífennam, ve nidicé attributorñ. ¡ eít in le: ergo nequit de il lo habere 
Deus feiendamá pnori.Secundo: ideo 
N n 2 nequit 
4^4 Quiroga. De Scientia Dex. 
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denspro 
haturn 
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20. 
Ofiendi-
t u r 2. in 
cofecjuen-
tiaadho-
mine co-
t r a i f s ü . 
^ nequit Deus habcre fcientiam á priori 
de fuá eííentia, quia hax eft a pnori m 
demonílrabilis: ergo ncquit habere 
fdetiá á pnori de artribuco^uin atrri-
butum fíe íceundum fe á priori de-
monítrabile. 
Amecedcns vero probaturrfuppofi-
ta diftindione viruiali elíentiíe ab exi-
íleria^exiftctia non eft fecíidQ fe á prio-
ri demófti abilis: ergo adhuc fuppofita 
diftinctione virtuali eísétiaí ab attribn-
ro^atmbutfifccudüfenoneft á priori 
dcraóftrabilc, Antccedens eít expneíía 
doctrina 111. God, d i f y ^ . de "Deo yno a 
w.3 i , vbi haec habet yerba: Siautem 
exifletia ratione, CP0 YirtUitl l ter ah ef-
fenria d l f l lnguatur , non fo te j l demonf-
t r a r i de T)eo ¿emonjlratione a priori 
fecudü fe. Itera claret ex ipfo I l l .God. 
qui difp.zJe Deo > « í ? 2 2 .aíferit: hác 
propofitionc : Deus exifl i t eífe per fe 
nota fecudü fe; atquiiuxtaomnes 
ipsu Ill.God.propofitio per fe nota ne-
quit fecüdü fe á priori demoftrari: er-
go fuppoíita diftinClione virtuali efs5-
ivx ab auributo, attributú fecundQ fe 
non eft á priori demonftrabile. 
| Ex hoc manifefté apparet incofe-
1 quétia Ill .God:ná vt inprceséti probet 
1 feiétiá á priori in Dco refpcftu fuorum 
attributorú 3 füdametü aífumit ex dif-
tindione virtuali efsétias ab attnbutisj 
fed iuxta ipsu d i f y . i , c i t .hxc virtualis 
diftindio non fufficit^vt detur in Deo 
fciécia a priori de fuá exiftetiarergoin-
cófequentérprocedit. Maior p a t e t a 
d i B i s n , i i , Minor eftipíius,vt conftat 
« . i S.Confcqucntia eft legitima. Vlte-
rius manifeftatur incoíequetia íll . Go-
doy: aííererc^vt vera3 dúo cotradicto-
ria cñ incófequetér procederé? fed 111. 
God.aííeritjVtvera^duocótradi ¿loria, 
Vt claret ex ab ipfo didis dl fp^ .cit. O " 
difp,pr¿ef: ergo incófequetér procedit. 
Probo fecúdo ad homine cótra 111, 
God. non dari in Deo feientiá a priori 
ígefpedu fuorü attributorum:vel Deus 
cognofeit attnbuta ab efsétia diftinda 
folü obiedi vé^vel etiá effedivé:quod-
cumque eft cótra Ill.God:ergo incon-
fequétér procedit.Probaturminor; in 
primis, quod Deus illa cognofcat ab! 
eísetia effc dive didinda3cft cetra 111, 
G o á J i f p . ^ J e Deo >»o «.74. aíferente: 
quod reípeclu intellcdus divini lolum 
adeft diftinótio obiedivaeíVétiíe ab at-
tnbutisj atqui obieckiva diftmdio non 
fufficit, vt in Deo detur feiétia á pnori 
attributorú; ergo five Deus cognofcat 
attributa ab eísetia diftinda folu obie-
d i v é j í iyéet iá effedivé non datur in 
Deofcictia á priori refpedu luoru at-
thbutom.Probatur minor:nequit dari 
feiétia ftrida á priori íine diftindione: 
ergo obiediva diftindio no fufficit}vt 
in Deo detur feiétia á priori attributo 
rú.Probatur cóleqyctia-.hoc ipfo^quod 
nequeat dari Iciétia á priori íine diftin 
dionc,nequit dari feiétia exercita abf-
que diftindione exercita ; fed feicntia 
Dei eft exercita, diftindio vero obie-
diva non eft exercita : ergo obiediva 
diftindio non fufficit, v t in Deo detur 
feientia á pnori attributorum. 
Cócluditur ergo:non poífe 111. God. 
in fuis principijs defédere cóclulioncm 
prxdida íine contradidione, ^ l i c é t 
optimé probata manear ad nominé có 
traadverfariosuuxta noftra tamé prin-
cipia probatur noftra conclufio: eííen-
tia divina eft forraalitcr ab attnbutis 
diftinda, principiüque fórmale, á que 
attributa dimanant: ergo Deus cog-
nofeit fuá eífcntiá cííe causa radical^ 
attributorii; ergo cognofeit attributa 
eífe in eííentia radicata:ergo per fuam 
eísétia, tamqua per radicé , cognofeit 
attributajfed hnec eft cognitio fcientiíi-
ca á pnori: ergo datur in Deo feiétia á 
priori refpedu fuoru attributorú. Gra-
nes cófequétiae cü fusñpta süt venr.An 
tecedés eft Scoti verifsiraa opinio, la-
téque, & cfficaciter probata á ^ s f i d t 
Deo y no per /ro/^. Arguraéta cótra hanc 
cócluíioné omitto,quia hac ratione fa-
cilitér orania fol vuntur. 
§ . m . 
Scientia flricie fumfta i n Deo refpeSíu 
creatnrarum fiatuitur, 
r~j~,Ertia concluí! 
21. 
T r o h -
tu r con-
clufio 
iuxta no-
ftra prin 
22, 
tionejeienti* cú proprktate [ o r t i - £oau{. 
t u r 
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f roha-
íu r I , 
23. 
J&lnor 
quoad l;« 
partem 
prohatur 
Secundo* 
Tert ío, 
24. 
f^r refpeiiu c rea tu ra rú ¡ecundum i l l a -
rum ejfentias, i j / ^ proprietates3& stia 
rejpecí u UUrú > >í ¡ tngulari exiflen-
tlum* lea contra Duiandum docene 
rheologi?& probatur piimo; cogniuo 
céna'i c^e evidens reí per cauíameít 
cogmao ítnclc fcicntihca j ' l ed Deus 
liabetcognitionc certa,«Síevidentem 
cíícntix rerü creararú 3 iilarüquc pro-
pnetatu, & contingentiu in íingulari 
exiítcntiü per causa certo, & evidéter 
cogmtam ; ergo ccfgnitio divma ratio-
nem fcienya: cuin propnetate íortitur 
relpcóhi creatuiarum íecundum ilia-
mín cllentiasj& pioprietatcsJ& etiam 
rcípcctn illai u m , v t i n íinguiari exif-
tennum, lliatio eít legitima. Maior 
patet ex diffinitione Icientise ab óm-
nibus accepta. Minor yero quoad 
omnes partes indiget probatione J & 
quoad primam, in qua eít fme dubio 
maior ditficultas, 
Probatur primo : licet eíTcntiíE re-
rum creatarum non habeant caufam 
creatam , media qua á pnori demon-
| ítrentur, habent tamen cauíam jncrea-
tam i nam Deus eft cauía Hnalis om-
nium jomma emm propter íe operatus 
elt Deus:ergo elíentia5 rerum ci cataru 
á Deo cognoícuntur cogmtione feien-
tifíca á prion. Secundo: cíientia: crea-
ra; eíTemialitér exigunt omnipotentiá^ 
v t caufam etficicntem illarum ; funt 
enim entia ab alio: ergo eífcntia? rerü 
creatarum á Deo cognoícuntur cogni-
tionc ícientifíca ápr ion . Tertio: Deus 
cognoicit eííentias in eílentia íua^tam-
quam in cauía intentionali, illas emi-
nentér-continente m eííe inteliigibili, 
v t docet Scotus, & nos cum iplo dice-
mus intiá difp* 265 vel illas cognoícit 
in eííentia íua, tamquamin cauía phy-
fica3illas emmentér continente in eííe 
entis, vt cum D , Thoma docent Tho-
mi íb : : ergo eiíentkT creata: habent 
cauíam increatam: ergo per hanc illas 
Deus cognoícit :ergo cogninone a pno 
r i ícientitica, qu^ eft cogmtio reí per 
cauíam, 
Bx his probata maner íecunda pars 
proedíto minoris, & viera probatur: 
proprietatcs cauíaj ucauíantui abilla-, 
fu eííenujseflectivéA fínaiitér;qua,]i-| 
bet enim propneras i^idicatur r.i íua I /^J 
eflentia,& eíl propter iUá, vt claret io 1 
ñor que-
dd i.par1 
níibilitate , & ex hac in qualibet alia, 
ícd Deus cognoícit eííentias ere u. s^v 
illius proprietates;ergo cognoícit cfse-
tias crearas eííe cauías íuarQ proprie-
tatü, & has ab eísctijs cauíari. Atqui 
hoc eít cognoícere propnetates per 
íuas cauías., opx eft cognitio i p n o r i 
Icienlifica : ergo Deus cognoícit. pro-
prictates creaturaru cogniuone ícieiir 
tífica ápriori . 
Tertia deniqué pars íuprapoíira? mi-
noris probatur :quia licet ventares có- ' TrohaJ 
tingentes non habeat causa infallibilé I tur t>r¿e\ 
crearan tame Deus mediareíuo ciccm- \ditfa >m\ 
to eífícaci eft cauía inrallibilis illáru: ñor q m ^ 
ergo illas cognoícit in íuo eífícaci de- ¿d 3 . ¿w 
crcto:ergo illas cognoícit per causa i l - ttm% 
lai ü:eigocognirione á pnori íciétifica.' 
Probarur íecundo pradióta conclu-' 2 6, 
fio: cognirio cerra, & evidens rei per T r o h i -
cauíam eft cognitioícienrifica áprio- t u r i , c o l 
r i ; íed Deus cognoícir omnes verira- clufio* 
resera neceífanas, qüám contingenres, 
cogninone cerra 3 & evidenn per cau-
ías illarum : ergo cognirio divina ra-
tioncm ícienria^ cum proprierate íor-
tirur reípedu crearura.rñ íecundü illa-
rü eírenrias,& proprietaies>& eriá reí-
pedu illarü, vr in íingulari cxiftenriñ, 
Probarur minor:Deus cognoícir pofsi-
bilia eo, quod cognoícir, non impli-
care conrradidionem, quod eft cauía 
illorü, cognoícitque fritura.eo, quod 
cognoícir, íe decreviííe, quod cxifte-
renr in aliquo rempore determirfcro, 
quod quidem decretum eft cauía i l lo-
rum exiftenriíe ; ergo Deus cognoícit 
omnes verirares, tám neccííarias, qua 
contingentes, cognitione certa,& evi-
denti per cauías illarum. 
Dices: cognitio á prioii identifica 
eft de obiedo neceííanoj íed verirares 
conringenres, fcilicer, finura, & extk 
rétia,non íunt obieda neceílaria: ergo 
cognirio Dei erga illa non eft á pnon 
ícientifica. AUqui reípondent: Deum j > e r p ^ , 
non cognoícere venr.ucs conringenres i J Z L . ; 
27. 
Dices, 
N n ícicníia 
allqui 1 
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28. 
¿íent alU 
29. 
^Aíijref 
P on 
ícientia rigurofa, vt ab Anft. capitur 
1. Tojleriorum, qu^ X' cft de neceííanjs; 
bené tamen fcicntia, vt ab ipfo fumí-
tur ó.Ethic.cap,?,*fcilicet, provt de-
tcíminaté vcrum cognofeitur ^ & dif-
tinguitur contra íufpicionem, & opi-
nioncm, quae folutio tundamentQ fia-
bet in Scoto qu¿ej}*^ CP3 5. T r o l . $, ad 
al iuddublum, uixta quam diftinguitur 
maior rargnmcnti *. cognitio á priori 
identifica eft de obiedo neceííano, vt 
ab ipfo fumitur 6, Bthic* cap. 3. negó 
maiorem; cognitio á priori ícientifka 
eft de obiedo neceííario,vt ab Ariílo-
tele capitur 1. T o f l . concedo maioré, 
conceííaque minori diftinguitur con-
fequens eadem diftindione. 
Secundo reípondent alij : Deum 
cognofeere veritates cótingentes cog-
nitione ita ícientiíica, ac cognitione, 
qua cognoícit veritates neceííarias, 
quia omnes á Deo cognofeuntur ceqyé 
certo3 & infallibilitér; nam veritas 
contingentium videturin DcOj & tale 
obiedum/cilicer, eííentia divinajCau-
íat neceflano certam ^ evidentem& 
perpetua cognitioné futurorú contin-
gentiu eo modo, quo decretantur ta-
lla futura, quod fufficit, vt de lilis de-
tur rigurofa feientia i nam ad hoc alia 
neceísitas obiediva non requiritur. 
Hax íolutio fundamentum habet in 
Scoto c i t , iuxta quam in forma diftin-
guitur maior : cognitio á priori feien-
tifíca cít de obiedo neceítario, ideft, 
de obiedo caufante neceífario certa, 
evidente, & perpetua cognitione,con-
cedo maioré; neceífano alia neccfsi-
ta t í , negó maioré 5 diílinguiturque íi-
militér minor y Se negatur confequen-
tia; quia futura, & exiftentia, vt funt 
in eííentia divina cum decreto ^cau-
fant neceífario certam, eyidentem, & 
perpetuam cogmtionem. 
"Tertio alij refpondét, conceífa ma-
iori diftinguendo minoré ; veritates 
cont;ngemcs,nempé, fiitura,& exifté-
tia , non funt obieda ncceííaria necef-
íltatc confequentis, entitativa y vel 
quoad exiftentia, concedo minorem; 
neccfsirate confequentis , illationis. 
vel quoad connexioné, negó minoré,' 
& confequentiá 5 quia pruna necefsi-
tas non requiritur ad fcientiam ngu-
rofam;íecunda vero M 4 é p , l k hxc eft, 
quam habent futura, & exiftentia in 
divino decreto ad fui cognitionem» 
Quarto refpondent alij diftinguen-
do maioréxognitio a priori feiennfica 
eft de obiedo neceífario, poíitivc^ vel 
negativé, concedo maioré; pofitivc 
tantum, negó maioré : diftínguiturque 
minor: íed veníate^ contingentes, íci-
licet, futura, & exiftentia, non lunt 
obieda neceiíaria po íu ive , concedo 
minorémegativé, negó minoré,& con 
fequentiá.Duplicitér enim dicitur ali-
quid neceífanú , poíltivé , fcilicet, & 
negativé. NeceíTarium poíitivé eft., 
quod habet exiftentiam indefedibilé, 
quo modo folum Dens eft neceífarius. 
Neceííarium negativé eft, quod eft 
impofsibile alitér fe habere. Prima 
necefsitas non requiritur ad feicntiam 
rigurofam ; alioqum nulla eífet fcieiv 
tia príEtér feientiam, qua Deus le cog-
noícit. Secunda fuffícit, & hanc ha-
bent ftitura in decreto Dei efficaci. 
Híequatuor folutiones probabiles 
funt, & quadibet fuffíciensproíoiu^ 
tione prsdidi argumenti. Elige quam 
malueris,& pro omnium claritate,ru.-
naque argumenti íuprapoliti , iplum 
retorqueo primo: cognitio á priori 
fcientifica eft de obiecto neceífario-, 
fed operario noftra moralis non cft 
obiedum neceííarium: ergo de ipia 
non datur feientia, cuius coníequentia 
eít taifa; nam de ipfa eftEthica, qux 
eft vera feientia. Retorqueo fecundo: 
cognitio á prior) feientifica eft de 
obiedo neceífario; fed bihil operabile 
eft neceííarium i ergo de nullo opera-
bili datur feientia, qua? confequentia 
eft faifa i aLoquin nulla eííet feientia 
pradica, vtpoté habens pro obiedo 
aliquid operabile. Refpondeant con-
trari) , & crit noftra folutio. Alia funt 
contra coneluílonem prsdiótam argu-
menta , qux optimé folvit 111. Godoy 
inprafent i an% 104. tftjHií ^ « . 1 1 9 , 
quae in ipfo videncia relinquo. 
_ _ _ 
30. 
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31. 
he¿ folu-
tio ex di-
p i s ejl 
fufficiem 
Retor-
queo x. 
Secundo* 
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32. 
^Conclu-
fio. 
Conchfto 
eft cotra 
j l L G o d \ 
T r o l a 
tur 1 ¿on 
dufto* 
33-
Trohd" 
tur 2 ¿on 
clufio* 
§. iv. 
Scientia a pofteriori ftatuitur i n in te l -
leSiu D i n j i n o , 
QVarta concluíio Í datur i n Deo *¡cientia firiBa a pofleriori, H^c 
conciuñoeít contra l l L G o á J n p r * -
f e n t i n , i z O i á nobifqueprobaturpri-
mo : omnrs pcrteótio, qus in fuo con-
ccptu formah non dicit imperfcótio-
nem, convenir formalitér Deo 3 vt ta-
tetur communis TheologorQ conlen-
us; fed cognitfe feientifica á pofterio-
ñ eíl: perfedio nulla in fuo conceptu 
brmaii imperfeótioné ineludens: ergo 
datur in Deo feientia ítri¿la á po-
ítenori. Probatur minor: cognitio 
feientifica á priori eíl perfeótio nullá 
in íuo coneeptu formali imperfedioné 
involuens; ergo paritér: cognitio feié-
tífica ápo í l enon eft pertedio nullam 
in fuo coneeptu formali imperfcdioné 
ineludens. Probatur confequétia: ideó 
cognitio feientifica á priori cft perfe-
d ionui lá in fuo conceptu formali im-
pei fedioné involuens l quia imperte-
diones repertií in hac, vel illa feientia 
priori relegari poííunc á coneeptu 
feientia' á priori, v t fie; fed eadem ra-
tionc rclegari poífunt á coneeptu feié-
t i se a pofteriori, ve fie ; ergo fi cogni-
tio feientifica á priori eít perfeótio 
nulla in fuo conceptu formali imper-
fedioné involuens, cognitio feientifi-
ca á pofteriori eft pertcdio nullam in 
fuo coneeptu formali imperfedionem 
ineludens. 
Probatur fecundo conclufio: Deus 
cognoicit omina cognofeibilia eo mo-
do, quo cognofcibíiiafunt: ergo cog-
nofcit á p r io r i , qus a priori cognoíci-
biiia funt; & á pofteriori, qua: funt á 
pofteriori cognofeibilia : ergo & cog-
noícit á priori, & á pofteriori, qux a 
p r io r i , & á pofteriori cognofcibilia 
funt: ergo datur 111 Deo feientia ftnda 
á pofteriori. Omnes coníequentia: funt 
IcgitiirivT. Antecedens vero probatur; 
íi Deus non cognoícit omnia cognof-
cibilia eo modo, quo funi eognoícibi-
34^ 
Troha-
t u r 3 son 
cltifío ad 
hominem 
contra 
IiliGod, 
3 5v 
J{¿fpovd, 
1JILG0-
doy% 
Contra l 
lia3Deus non eífet infinité cognofeens, 
vt eft manifeftü: ergo cognoícit omnia 
cognofeibilia co modo, quo cognoí-
cibiliafunt* 
Probatur tertio conclufio ád homi-
nem contra I I I . Godoy ; ideó datur in 
Deo feientia á pr ior i , quia Deus cog-
noícit causa.* & cffedu i & ordiné inter 
i l l a , fcilicet, causa eííe causa talis cf-
fedusi fed etiam cognoícit erfédü eííe 
efifedu falis caufas; ergo eadé ratione, 
qua 111. Godoy admittit in Deo feien-
tiam á priori , admittere deber in illo 
feientiam á pofteriori, • 
Reípondet primo I l l .God. t f .^o*. 
negando confequentia; nam ide<n eft 
cognofeere causa eííe causa eífedus,ac 
effedQ eííe etfedü ralis Canias cum er-
go primü habeatür per feientia á prio-
r i 3 non poteft fecUndü ad feientiam á 
pofteriori fuffieere* Corra prinro: ideó 
primñ habetur per feientiam a* priori, 
qüia cft propriu feientiíe á piiori 5 fed 
fecundu cft propriü feientiaí á pofterio 
ri:ergo eadem ratione,quaIlUGodoy 
admittit in Deo feientia á pr iori , acU 
mittere debet in i l lo ícientiam a po-
fteriori. Contra fecundo: etiam fi-idé 
ílt cognofeere ^ cáufam éífe causá e í e -
dus, & effedu eííe elíedü ralis caufe, 
non ramen eft eodem modo eognof-
cereífed Deus ex didis cognoícit om-
nia eo modo, quo cognoíeibilia funt: 
ergo vtroque modo cognoícit \ ergo a 
priori, & á poíteriori. 
Reípondet fecundo 111. God,«, 141. 
negandoiteru confequentia, cuius dif^i ^£}?on 
parirás eft : nam cognofeendo eííentia ^et 2 * 
hóminis eííe causa riíibilitatis, faiva-
tur rem per causa cognoíci , & minüs 
per magis notum, quod requiritur ad 
rationé feientia ; at cognofeendo rif i -
bilitatem caufari ab eííentia hominis 
falvatur re per causá cognoíci^ & con-
íequétér nee cognitio feientifica, Haec 
folutio Ill .Godoy eft ad litteram pro-
bario fu¿e conelufionis; quaré folutio-
nes , quas ad fuam probationem infrá 
dabimus, funt impugnationes huius 
reíponüonis. 
Reípondet tertio «.i42.diftingucn-
\CóntU % 
3 6. 
íí¿ec fo~ 
lutio im~ 
pugnahi-1 
t u r infra 
S i -
do 
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3?. 
Contra 
39. 
Contra 2 
40. 
Refpon-
\ ie t i , 
IlLGod. 
do maiorc: l y dicente rationem 
ad^quatam conftituendi fcientiam á 
pnori negat maioré, & quia alias cau-
la cogmta eft Deo rano cognoícendi 
m illa dfechim concedit maiorem, & 
conceíía minori,ncgat confequentiami 
quia talitér Deus cognoicit effeótú in 
ordine ad causa, vt dependente ab 
illa , quod illius cognitio pnus termi-
natur ad caufam, & ex illa traníit ad 
cffedum , non tamen é contra 5 vndé 
eífedus non eft Deo ratio cognofcen-
di caufam, ac promdé il lamápofte-
Ú 0 i non cognofeit per effedum. 
Contra primo :datur in Deo feien-
tia á pnori^quin caufa cognita ík Deo 
rano cognofeendi in illa effeótü; ergo 
uirfolutio Ill.Godoy. Antecedens ad 
mittitur ab Ill .Godoy «, 143 .C^ 144. 
Confequentia eft evidens 3 quia íi da-
tur in Deo feientia á priori, quin cau-
"a cognita fit Deo ratio cognofeendi: 
ergo quod caufa cognita fit Deo ratio 
cognofeendi, non ingreditur in confti-
tutione feientia* á priori in Deo,Atqui 
afferit Ill .Godoy infolutione: caufam 
cognitam eífe Deo rationc cognofeen-
di, mgredi in conftitutione feientia? á 
priori in Dcorergo ruit folutio I l l .Go-
doy. HÍEC eft replica, quam íibi 111. 
Godoy non obiccit, ipíaqué notorié 
convineitur inefticaeia fuá? refponíio-
nis. CTterum vltra hoc vltenús con-
tra ipfum progredior. 
Contra fecundo: datur in Deo icié-
tia á priori, quin caufa cognita fit Deo 
ratio cognofeendi, v t quandoDeus 
cognofeit eífedus creatos non foium 
per fuam eífentiam , vt caufam , fed 
etiam per propriascaufas creatas, v.g, 
riíibilitatem per eífentiam hominis: 
ergoparitér: dabitunnDeo feientia 
ápoífenori, quin effedus íit Deo ra-
tio cognofeendi caufam. 
Dupiieitér rcfpondet 111. Godoy ad 
hanc replieam. Primo «.143, conceíío 
antecedenti, negando confequentia. 
Ratio difcnminis eft : quia abfque eo, 
quod cania creara íit Dco ratio cog-
nofeendi effedum, íalyatur rem per 
caufam ex parte obiedi cognoícere. 
quod ad rationcm íeientke requiriturj 
ca'teríim cum- eífecius in caula, non 
exerceat in cauíando caufalitaié, mfi 
intelleftus íit ratio, vtiveniat in SOZ-
nitioné caufr \ & hoc non habeat ene-
¿lus rcfpeclu intcilcclus divini, nulla 
mtervenit cauíali tas, & coníequen-
tér, nee feientia caufce per etícclfi fub-
íiftere poteft, quia ad hanc requiritur 
interventus alieuius caufalitatis, Ha'c 
folutio eft eadem cum aísignata n , 3 6. 
ideóque impugnanda, v t ib i , 
Refpondet fecundo ?/. .144. iterum 
prcTtcrmiíTo ; antecedSiti , negando, 
confequentiam 5 quia licec caufa crea-
ra non íit Dco ratio cognofeendi effe-
clum, cognitione Dei ad ivé conflde-
rataj pafsivé tamen infpcda, termina-
no ad caufam eft rano terminationis 
ad eífectu eo, quod caula á Deo prius, 
quam cffedus , cognoícitur , quod ad 
rationem á priori fufficit; at etfeclus 
nequit eífe intellcdui divino r í t io 
cognofeendi caufim, fumpta Dei cog-
nitione , tain a d i v é , quam- paísivé. 
Primum, quia diviníe cogmtioni, re-
pugnat fpecifícatio ab aLquo creato. 
Secundum , quia femper cognitio Dei 
pi iüs ad caufam terminatur, quam ad 
effedum ralis cauílt, & ideó non po-
teft in vilo fenfu caufam per eífedum 
cognofeere, 
Impugnatur primo ha?c folutio: iuxta 
hanc íoiutioné terminatio ad cauíam 
li/crc fa-
lutio im-
pugna-
tjtr* 
41 . 
Hefpon-t 
det 2, 
eft ratio terminanonisad effedú: ergo 
terminatio ad erfedfi eft ratio rermi-
nationis ad caufam. Probatur confe-
quentia: non minas cania dieit ordine 
ade í fedú , ac cífedus dieit ordinéad 
caufam I ergo íi terminatio ad caufam 
eft ratio terminationis ad effedu, ter-
minado ad effedu erit ratio termina-
tionis ad caufim. Secundo : ob ordine 
caufae ad effedñ datur in Deo feientia 
effedus per caufam : ergo ob ordinem 
cífedus ad causa dabitur in Deo ícien-
tiá cauft per eífedum. Tertio; ob or-
diné priorc- cauír ad effedü datur in 
Deo feientia á priori eííedus per cau-
fam:ergo ob ordiné pofterioré effedus 
ad caufam dabitur in Dco feientia á 
pofte-
42. 
Impug. 
natur 1. 
Secundo, 
Tertio, 
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43. 
¿¡¡uarto. 
44* 
poílcriori caufse per cífcdum. 
Impugnatur qiutrto: ideóiuxta ío-
lutionemlil.God.terminatio ad causa 
eft ratio terminationis ad eííeólú, quia 
caufa femper á Deo pnüs cognoícitur, 
quam cífedus; fcd etiam effedus eft 
ícmper á Deo priüs cognitus, quá cau-
ía : ergo etiam tcnmnatio ad effedum 
eft ratio terminatioíiis adcauíam.Pro-
batur minor *vt efFedus ñ t íemperá 
Deo cognitus pnüs, quam caufa3 íuffi-
c i t , quod in aliquo tepore fit ftc cog-
noícibilis 5 íed in aliquo temporc eííe-
dus eft pnüs cognoícibilis, quam can-
ia; alioquin numquam cauía eííet cog-
noícibilis per effedum : ergo etiá efíe-
dus eft íemper á Deo priüs cognitus^ 
quam cauía. Maior,in qua eft ditficul-
tas , probatur: y t Deus íemper cog-
noícar aliquam veritate obiedivam, 
íufficir,quod in aliquo rempore fit ve-
ré cognoícibilis 5 nam hac ratione di-
ximus di fp , i 2. «,6, quod fcientia Dei 
eft íemper praeícientia/emper viño^ ^ 
íemper memoria. 
Nec-cít inconveniens, quod divina 
cognitio íemper terminetur prjüs ad 
cauíam, quam ad etfedum, & íemper 
terminetur priüs ad efíedum,quam ad 
cauíam, Primorquia Deus eft eííentia-
litér determinatus ad íemper cognoí-
cendü, quidquid íemper eft veré cog-
noícibile 5 íed cauía eft veré íemper 
cognoícibilis pr iüs, quam effedus, v t 
ómnibus claret, & etiam effedus eft 
íemper veré cognoícibilispriüs,quam 
cauíaj alioquin, vt diximus,numquam 
cauía eííet cognoícibilis per effedum, 
quod nemo hucufque dixit: ergo íem-
per cauía priüs á Deo cognoícitur,quá 
effedus, & effedus pnüs, quam cauía. 
Secundo: quia ha?c divería terminarlo 
provenir ex divería cognoícibilitate 
cauía?, & effedus, quod nihil ponit in 
Deo. Terrio; quia íuppofira hac d^ver-
ía cognoícibilitare cauíx , & e f t ó u s , 
quaü neceííanum viderur , Deum fie 
cognoícere cauíam, & effedum; alio-
quin non eííet inírniré cognoTcens,quia 
vt diximus «.3 3. non cognoíceret om-
nia eo modo, quo íunr cognoícibilia. 
4 Í . 
Trohat, 
fío ad ho-
7ninc ca-
t r a Ipfúi 
quod eft máximum inconveniens. 
Probarur denique quarro conclu-
íío ad homincm conrra ílLGod; Deus 
cognoícir cauíam per effedum : ergo 
datur in Deo ícientia a pofteriori.Pro-
barur anrecedens; cauía eft cognoíci-
bilis per effedum: ergo Deus cognoí-
cit cauíam per effedum. Anrecedens 
eft certum3 alioquin non elfet ícienria 
á pofteriori, Coníequenria probarur: 
ideó Deus cognoícir effedus crearos 
non íolum per íüam eífenriam, vr cau-
íam , íed eriam per proprias cauías 
crearas, quia íic íunt cognoícibiles;fcd 
per re cauía eft cognoícibilis per effe-
dum : ergo Deus cognoícit causa per 
effedum, Minor , & coníequenria te-
nent, Ma io re f t l iLGodoy« ,143 ,O* 
144, vbi aíferit: effedus crearos íic 
cognoíci, cuius rario alia eífe nequit, 
quam eííe íic cognoícibües, 
§. v. 
SolajJíur^ argumentum JlL Godoy a 
**ratione deduSí tm. 
TL1, Godoy 12 6, íle arguít contra 
?| noftram concluílonem; cognirio 
ícíentifíca á pofteriori eít cognmo rei1 fllfyfyi 
per cauíam ^ vei ex parre cognirionis, 
vel ex parre cognoícenris i íed Deus 
irenpax eft iftius cauíaliraris: ergo & 
ícienria; á pofteriori. Ulano cum mi-
ñón rener, Maior aurcm conftat pri-
mo : nam omms ícienria perir ex no-
rioribus procederé 5 ar nifi eífer cogni-
rio rei per cauíam aliquo ex pnxdidis 
modis, non eííer,cur poftullarer ex no-
tionbus procederé : ergo cognitio 
ícienrifíca á pofteriori eft cognirio rei 
per cauíam, vel ex parre cognirionis, 
vel ex parre cognoícenris. Secundo: 
nam ícire diffinirur: quod eft cognoí-
cere per cauíam ; íed m ícienria á po-
fteriori verifican non poreft per cau-
íam ex parte ob ied i , vt ómnibus eft 
conípicuum 3 & confiar ex eius diffini-
tione: ergo intelligendum eft per cau-
íam ex parte cogmtionis, <3¿ fubiedi 
4(5. 
cognoícenris. 
Anre íolurioncm íupponenda eft, 47. 
43o Quiroga. De Scientia Dci/ 
^ ^ • ^ ¡ g e n e r a l i s dcxftnna omnium Philoíp-
Penéralis Iphorun^ íciñeet, quod feientia a pno-;; 
Thí 
phorum 
[i:¡¡om~ 
tur% 
48. 
í/oc decía 
r a tu ram 
plíUS* ; 
'49.^ 
In ten tu 
l l l God, 
declara-
tur* 
n cognitio rci per caulám; & íeien- • 
na a pofteriori eíl cogmuo reí per ct-:' 
fectus,' L y autem per catifam in ícicn-
tia á priori non íumitur pro cauta in: 
imea intelligcndi, vel cognoícendi; 
fed in linea cífendi j v t claret in qua-; 
cumque demonílratióne a priori; nam 
in qualibct per caufam in linea eííen-
di de'monílrátur effeaius, v-g. pér ra-
rionalitatem demonítratnr niibilitas, 
qu,T cít cífedus rationalitaris in linca 
eiícndi. Simiiitér l y r^rtT/^ in feien-
tia a poíteriori non fumitur in linea, 
cognbicendi; fed in ímca eiícndi, vt 
larct etiam m quacumque demonf-
trationc á poíteriori, 
Amplius declara tur hoc \ fi iy per 
caufam m i á c n ú z . a priori fumeretur: 
pro caufa irr linea cognofeendi; nulla; 
eflet feientia á poflenori; fed hoc eít 
fallum apud omnes rérgo ly per causa. 
in ícientia a priori non Jignitur pro 
caufa in linea, cognofeendi^ívlinor, & ; 
confequenria tenet. Maior vero pro-
batur; nulla eít feientia a poíteriori, in1 
qua effedusnon íit caufa m linea cog-
noicendi iuxta 111. Godoy in prceíenti: j 
ergo íi l y caufam in fciétU á pnori í 
fumeretur pro caufa in linca cognof. 
cendi; nulla eílet feientia á. pofteriori. | 
Deniqué in ícientia á priori caufa in 
linea eííendi eít ratio cognofeendi ef-
fectum, & in feientia á poíteriorieffe- | 
¿tus in linea eiícndi eít ratio cognof-
eendi cauíam : ergo íi l y per caufam in 
feientia á priori íumeretur pro cauía in 
linea cognofeendi; nulla eííet feientia 
á poíteriori. Hac itaque doctrina ge-
nerali fuppofita, & ab 111, Godoy in-
negabili, 
. Quod 111, Godoy intendit argumé-
to fado, eí t : quod in feientia á poíte-
riori efíeótus fu caufa in linca cognof-
eendi i ita quod cognitio cifedus íit 
caufa cognofeendi fuam cauíam, & 
cognofeenti caufam per cffedura,efFe-
dus ílt iñ il lo caufa cognofeendi, cu-
50. 
Kefpond. 
1, ad ar. 
£um% 
na á poíteriori, Hocque ita intcllcdo ^AliatiQ 
non valer íolutio diccntiuin : arguoé- rUm^fAu 
túm convmccre in íaentia á pnori; ^v, norr 
non vero in Icientia a poíteriori, quia ; >tf/^t 
etiam in hac eíícdus eít caula in Jinca' 
cognofeendiá vt oprime probar 111, 
- Godoy «.129. Quarév 
Reípondeo pumo ad argumentum' 
I l l .Godoy ex dodnna ipíius diítm-
: guendo maioi é 3 cognaio fcientiííea a 
poíteriori eít eogmtro reí per cauíam 
m linea eiícndi, negó •maioré, in ímea 
cognofeendi íubdiítinguo : per cauíam j 
virtüalem, concedo maioré ; per cau-
íam phyíicam, negó maioré, diítin-
guoque minorem : íed Deus incapax 
eít iibns eauíaiitatis phyficx, concedo 
minoré;vir tual is , negó minorem,& 
confequenria; quia ad ícicntiam a po-
íteriori fuffieit cauíaliras virtUalis 
- vñiUs cogmtionis in aliam, quae caufa-
litas Deo non repugnar, imó h^c eít 
dodrina 111. Godoy, quam adduac 
' 1 1 . 1 2 . 13 ; & per hoc patCt ad 
vtramque probationé maions; nam 
ad prima diítinguo íimiluér minoíem; 
& ad fecunda maioré , & coníequens 
eadem diítindione diítingüo, 
' Contra hanc foludonem replicar 
111. Godoy n,i 30: eauíalitas vircuaiis 
vniüs cognitionis in aliam fumitur in 
Deo ex cdufalitate obiectorum , qu/a 
nempé , obiedú. vnius cogmtionis eít 
caufa obiedi alterius,nee aliundé pro-
venire poteí t , íicut de divims deere-
tis communitér docetur áTheoiogis, 
quod , feilicer, ordo inter illa fumitur 
ex ordine inrer obieda; íed in obiecto 
ícientia: á poíteriori cauíalitas obiedi-
va non eft : crgo Deo ex parte fubiecti 
nequit eííe caufalitas virtualis vnius 
cognitionis in aliam, quod nempé, 
cognitio eífedus fit cauía vinualis 
cognirronis caufa?. 
ijefpondeo argumenti maiorem di-
ítin<Juendo : cauíalitas virtualis vni.us; 
51. 
Heplicat 
IlLGod. 
Taritas, 
52. 
í{e¡ponJ, 
1. ad re~ 
cognitionis in aliam fumitur ex caufa-
litate obiectorum in Imea cognof cenr? p i ^ a m 
d i , concedo maioré; in linca eíiendÁ, ^ 
.ius caulalitatis Deus eft incapax ,con- negó maioré; diftingup rimiliiér:mi-' 
fequentérque in Deo non datur ícicn- noré, & negó confcqucntiá. Canei aai, j 
quia 
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tu r 2, 
5 3; 
Sohntur 
pa r i r á s . 
54. 
J{etor~ 
quctur 1 
replica 
55-
J{efponJ, 
IlLGod, 
quia argumcntum procederé videtur 
ae cauíaiitatc obiCctorum ín linea eí-
ícndi 3vr probac pantas de Divmis 
decretis^ideorclpondeo negando ma-
ioiemíquia caníalitas virtualis vmus 
cogmtíonis m alia íumitur m í.)eo ex 
cauíalitate obieótorú in linca cognoí-
ccdi5 na hoc ipío^quod aliquod obiec-
rum íir cania cognoícendi alind, eft íic 
cognoicibile , á Deoqne fie neccífano 
cognoíciturj alioquin non cognofeeret 
orania co modo^ quo iunt cognoícibi-
lia y & coníequcmér non eíTct infinité 
cognoíccsi atqm effedus eft canílicog-
noícendi íuam canfam: ergo fie á Dco 
cognofcitur: ergo caufalicas virtualis 
vmüs cognitionis in aliam íumitur ex 
caufalitate obicdorum 111 linea cog-
nofeendi, 
Nec obftat paritas de Divinis de-
crepis^ quia eft máxima diípantas Ín-
ter adus voluntatis, & aítus mtcilec-
tus ín Deo;nam ordo ínter adus volíí-
tatis íumitur ex ordine ínter obieda, 
ne Deus dicatur inordinaté voiem, 
quod elíet máxima impertedioj at or-
do ínter adus inteliedus non íumitur 
ex ordine mtér obieóta j ne dicatur, 
Deum non cognoícere omma co modo 
quo íunt cognoícibilia, quod etiam 
cííet máxima imperíedioi vndeno te-
nct pantas, qum potius. 
Primo ipiam retorqueo contra 111. 
Godoy ^ ftat ordo virtuaUs in cogni-
tione 3 quin íumatur ex ordine obicc-
torum: ergo cauialitas virtualis vmus 
cogmtíonis in alia non íumitur ex cau-
íahtate obiedorum.Probatur antece-
dens : in cognitionc Angélica ícientifi-
ca á poftenori datur ordo virtualisj 
ícd hic ordo non íumitur ex ordine 
obiedorum, quia vt ait 111. Godoy 
n, 165, effedus non eft caufa iux cau-
la in eííendoj íed potius c contrarergo 
ftat ordo virtualis in cogmtionc, quin 
íumatui ex ordme obiectorum. 
Relpondet lil.Godoy ^.15 6. negan-
do antecedens, ad CLUUS probationcm 
conceísis maion, & mmori, diftinguit 
conícquens: ergo ftat ordo virtualis in 
cognitione Angciica, qum íumatur ex 
ordine obiedorum } concedit confe-
quentiami m cognitione divina^ negat 
coníequentiam, Ratio dLÍcriminiscft: 
nam inteliedus Angelicus non íemper 
exiftit in aduali cauía? coníideratione, 
vndé poteft y'Áo cíícdu in cauí.r cog-
nitioncm excitanJ& coníequentér po-
teft id , • quod non eft cania alteríus in 
eíícndo , eíTe Angelo cania in cognoí-
cendo; Deus autem íemper eit m ac-
tuali rcrum omnium comprehcníione^ 
ac proinde, nec excitativé poteft ex 
vno coquito ad alterius co^nitioncm 
raoveri 5 vndé niíi vnum obicdum íit 
cania alterius in eíícndo, non eft vndé 
ordo virtualis in Divina cognitione 
conftitui poísit. 
Contra: quod Deus íemper íit in 
aduali omnium rerum comprehenfio-
ne, non to l l i t , quod Deus cognoícat 
omnia eo modo 3 quo íunt cognoícibi,-
lia 3 &í quod íic íemper cognoícat ex 
didis «.43 j íed cauía eft cognoicibilis 
per effedum: ergo fie illam Deus cog-
í noicit: ergo ftat ordo virtualis in cog-
nitione divina, quin íumatur ex ordi-
ne obiedorum : ergo nulla eft íolutio 
ab l i l .Godoy adduph. 
Retorqueo íecundo contra IÍ1. Go-
doy pmedidam pantatem : Deus vult 
omnia obicda creata eo ordme , quo 
íunt volibiliai nam hac ratione ordme 
intenñvo pnús vult fínem^ quam me-
dia ^ & ordine executivo pnús vult 
media 3 quam fínem, vt dicemus Deo 
dante tom.2<.traB. de Tr^edeflin: ergo 
Deus cognoicit omnia eo ordine3 quo 
iunt cognoicibilia 5 atqui ralis ordo 
cognoícibilitacis reperitur ínter cau-
f iam^ & efíectum3 vt hic íit cognoicibi-
lis per cauiam3& harc per effedum: er-
go cauialitas virtualis vnius cogmtío-
nis in aliam iumiiur in Deo ex ordine 
cognoicibilitatis obiedorunii non ve-
ro ex illorum cauialitate. 
Dices deniqué pro 111. Godoy ex 
dodrina ab iplo tradita : íemper cog-
nitio Dei terminatur prius ad cauiam, 
quam ad eífedum:ergo numquam po-
teft cognoícere cauíam per eftcdum: 
ergo non datur in.Dco icienria á poí-
$6.. 
Contra, 
SI -
P^tor 
cjuetur 2 
58r 
Dices 
pro l I L 
Godoy, 
te-
43^ Quiroga. De Scientia Dei. 
Refpon-
¿e tur i . 
Secundo. 
tcriori: Rcípondeo primo diftingucdo 
antcccdcns : fempér cognítio Dci ter-
minatur priús adcauíam} quam ad cf-
fcdum cum negarione ad oppoíícLím 
termmationcm ncgo antccedcnsi cum 
íimuitate oppoíita: tcrminationis con^ 
cedo antecedensJ& negó vtráquecon-
ícqücntiam. Rcfpódco fecundo diítin-
guendo antccedcns aiijs teiminis:fem-
per cognino Dei priús tcrminatur ad 
cauíam , quam ad efFedum é co-
rra concedo anteccdens, & non é con-
tra negó antccedcns^ tS¿ vtramque có-
íequcndam, Vtraque folutio claret ex 
n, 43,Cí>>44« vltra quod reípondeo 
tertio aiitér diftinguendo antecedens; 
íempcr cognido Dci fcientiííca á prio-
ri pnús terminatur ad cauíam^ qua ad 
cffcclum concedo antecedens \ ícienti-
fíca á poílerion negó antecedens 3 dif-
tinguo íimilitér pnmum coníequens^ 
& negoíceundam cófequennam 5 nam 
íicut demóítratio á prioh eíl cognitio 
rci per cauíá, ita demonílratio a pof-
teriori eít cognitio reí per eftcd:umJ& 
confequentér íicut in demonftratione 
á pnon cauía cíl priús cogmta , quam 
eífedus: ita indemonílratione á poíte-
riori eíFettus eít pnús cognitus 3 quam 
caufa. 
Ca^terum licet reíponfio data ad ar-
- , *, eumentum 111, Gocíoyfit oprima iux-
vyr , ta lúa principia, aliter tame mxta noí-
tram. Keípondco fecundo ad prcedidú 
lÜGod aiDumentum diílinguendo minorem: 
' fed Deus eít mcapax iltiús caufalitatis 
fubieclivé concedo minorcm; obie¿ti-
ye, vel te: minativ é ncgo minoren^ !k 
conícquentiam, H¿vc loiutio eíl con-
formis ad dicta «. 7. 8. 9, vbi dixi-
mus: m Deo tantum effe ynicam cog-
nitionem, cum qua ílat virtualis^ & 
formaiis dilcurfus abfque aliqua im-
peiíeólionc 3 & elarebit etiam ex di-
cendisdifp. 28, Hac folutione omnino 
ruit a¡-gumentum I1L Godoy3quia per 
ülud mtcndit, dari in Deo diítinctas 
cognitionesfubieótivéj quod non 
concedimus. 
§. m . 
Occajione dteriuS argumenfilil. God. 
ex authoritaie D. Thowx dedufii de~ 
cUratur: an Deus fe cognofcat ex crea-
mrisi té in creaturis. 
L l . Godoy in prx'fenti a n* 120; yf~ 
que ad 126, authoritatibus D , Tho-
mx probar non dari in Deo fcientiarn 
á poftenor^quia Dcus fe no cognofeit 
ex creatuns, & infra^ 133, probar^ 
Deum non fe cognofccrc in crcaturis, 
rationefque hoc probantes l o l v i t ^ ^ . 
154. ex quo evidétér colligitur^quod 
Peti us Cornejo, & PP. Salmancicen-
fes ab 111. Godoy cit* n, 13 8. fentiunt; 
eífe in Deo fcientia a pofteriori, quod 
contra I I I , Godoy fyllogiímo proba-
batur: íi Deus fe cognoíceret in crea-
turis-j in Deo eífet fcientia á poílcrio-
rij fed iuxta Authores pra:di£tos Deus 
fe in creatuns cognofeit; ergo fentiuirc 
dari in Deo fcientiarn ápoíteriori.Ma-
ior eíl I1L Godoy infra «. 13 3. & ^ n , 
154,Minor fatetur ab ipfo «,138; nam 
docere; vt docent pi\Tdidi Authoresj 
cognitionem D e i , vtterminatamad 
creaturas, quatenús dependentes á 
Deo3 ad ipfum indireólé > & cjuoad an 
efl terminan , eít doccre: Deum fe in 
crearuris cognofeere, Coníequentia 
eft eyidenSj vndé falso 111, God, aílc-
rit : pnxdidos Authores non íenfiífe 
feientiam á j)OÜeriori in Deo, Sed 
quidquid fit oe hoc, 
Notandum eít pro dcciíione huius 
diffícultatis3quod apud omnes cfr cer-
tñ. Primo : quod vnii cognolci ex alio 
eít tranfirio ex cogninonc direda 
vnius^ fcilicét3 A^ in cognitionem di-
redam altcrius, fcilicét^ per illatio-
ncm quaíi arguitivam, & diícurfivamí 
v,s . cognitio concluíionis eít corintio 
ex aliomam caufatur ex cognitione di-
reda principij, Et hoc duplicitér po-
teít excogitan. Primo interveniente 
diítindione reali ínter vnam > & altc-
ram cognitioné, quomodo fe haber in-
telledus humanus in hoc difeurfu : ho~ 
60. 
Tfoba^ 
tur cotra 
TlhGod, 
qued Te~ 
trus Cor-
nejo 
TT.Sat 
mantice-
fes fen-
t iant in 
Deo e/Je 
jcientVda 
poflerio-
r L 
61. 
Noto 1 * 
7no 
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62, 
Noto 2« 
T?rt¡o. 
63. 
I .Conclu-
so* 
EJicotra 
llLGod, 
Troba-
tur . 
mocjlrattonalis '.ergoefl nfihllis. Se. | rio yero ex alio petit duas cognitio 
64* 
Dices, 
D k e j ite 
rum% 
cundo:intervcnieníc foium dUiíndio-
ne virtuali cognirionum „ áut diítin. 
diionc extrinfecá ratione diverforum 
conaotacorum. In primo certum eft 
Deo repugnare; quaré id fecundo eít 
diffícukas, 
Notandum eft fecundo:quod vnum 
cognofcerc m alio ^ v ,g, A in B, eft 
cognofcere diré ¿té Bj in qua cognofci-
tur índirecté A3 quomodo cauía cog-
nofcitur in effeclu^ & efifectus in caufa, 
Notandú eft tertio:hic non qu.Tri; an 
Deus cognofcarur in alio^taquá m me-
dio motivo fuíe cognitionis, quia h^c 
repugnat ex infrádicendisdifp.i^5 fed 
an Deus fe cognofcat in alio., fcilicér, 
in creaturis 3 tamquam in obieóto ter-
minativo^ feu tamquam in medio ma-
terial! cogmto, licét non ík modvum. 
His notatis. 
Prima conclufio: Deus fe cognofcit 
ex creaturis y na , indiyifibitt cogni-
tione mtrlnfícé'-, multiplici extnnfe-
cé, & conmtatiue, Haec conciuüo eít 
cotia Ill.God.67>.& probatui: Deus fe 
cognofcit ómnibus modis^uibus cog-
nofcí poteft^dümodo ex lilis no íequa-
tur iraperfediojied nulla eít imperfec-
tio.quod Deus fe cognofcat ex creattí-
ns: ergo Deus fe cognofcit ex creatu-
ns5vna,& Indivifíbüi cogmtione intnn 
íícé^ & multiplici extrinficé, & conno-
tatiué. Probatur minor : nulla eíl im-
perfectio, quod Deus vnico a¿tu cog-
nofcat : Tet rum effe creaturam ; crea-
turam defenderé a Deo : ergo depen-
det a me. 
Dices: e5¿ hoc modo cognofcendi 
fcquitur imperfeótio diícurfus, & cau-
falitatis á D e o releganda, Rcfpondeo: 
hoc eífe falfunij vt cóftat ex d i í ' H s n q . 
imó ncgo fuppoíitíi ex diBis n,%XJ? 9. 
quia fupponit difeursu ex fuá radone 
formal! dicere impeiicctionem > quod 
eífe falsii.cóilat ex ibi didis, & coníta-
bit ex infrá dicendis. Dices iterum 
íimul impugnatur piwdióta reiponúo; 
cognitio ex alio m hoc diíHnguitur á 
cogmtione in alio,quod cognitio 111 
alio foiu petit yna cogninoné j cogni-
I n I . /¿•«í.Tora. 1. 
65. 
ns. 
ergo cognitio 
diftingun-
nesiíed in Deo non dantnr é o x cooni-1 
tiones:ergo ñeque cogruno ex alio;er-
go Deus non fe cognoícn ex creaturis. I{efpond, 
Kefpondco negando maiorejquia cog-
nitio ex al io, Se cognitio in alio folum 
eílentialitér diftinguntur in hoc, quod 
in cogmtione ex alio cognofcitur ter-
minus dircíté 5 & in cogmtione in alio 
terminus cognofeitur indiredxé. 
In íhbis : cognitio ex alio in creatu-
ris petit duas cognitionesjeognitio ve- j foff^fr 
ró in alio petit vnam- dumtaxat; ergo 
cognitio ex alio, & cognitio in alio 
diftinguntur in hoc, quod cogniiio ex 
alio petit duas cognitiones, cognitio 
in alio vnam folam petit cognitione, 
Rcfpondeo conceífo antecedena dif- *¿í?on(i* 
tinguendo coníecjucns 
ex alio, & cognitio in alio 
tur accidenjalitcr in hoc, quod cogni-
tio exv alio petit duas cognitiones» 
cognitio vero in alio folum petit vpam 
cognitionem, concedo confequentiáj 
eífentiaíitér , negó confequentiamj 
quia per accidens eft, quod ad cog-
nitionem ex alio dentur dua^  cogm-
tione Sj nam hoc pnmfo ftat eífentialis 
diffei entia ynius cognitionis ab alia, 
vt diximus m m , anteceden t i , 
111, God. licet oppofitñ noftríe con-
cluíioms fentiens, nihii contra ipfam á 
ratione adducit ^ & quas ipfe format ar 
n, 12Q,yfque ad 126,fundar- in authori-
tatibus D.Thom, qux cotra nos no fa-
ciur.Caterüproipfo cótra conclufioné 
argnafn infrá ad homincm contra nos 
ex concluíione fequenti. 
Secunda conc\uCio:Deus fe cognof-
cit in creaturis, H^c concluíio eft ex-
prcfsé contra I1L Godoy c/>; ipfun 
tamé tenent plures ex Societate, ex 
Thomiftjs Scrra, Cornejo, & PP. Sal-1 Conc¡up0 
manticefes citantesD. Thom. pro hac eaexpr¿t 
opinione,Videant ipfi memé Angeliei 
Prxceptorisjá me aute probatur primo 
conclufio. Cognofcere vnum in alio, 
y.g. A, in B, eít quod B, exhibendo fe 
intelleótui, oftendat virtutem alteriu? 
exiremi, fcüicet A ; fed creatura dum 
fe exhibet intelledui divino , oftendit 
66. 
67. 
% ,Conclu~ 
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68. 
IlLGod. 
69. 
Contra 1 
Se cu ndo. 
T°rth% 
70. 
Contra 4 
vcnratcm D c i ; ergo Dcus fe cognof-
cit 111 creatura, Probatur minor: omnc 
cxtremum cum alio connexumdum 
obijatur intciicctuUicuti tíi^ oüendit 
i l l i aliud cxcrcmum > cum quo connc-
ctitur ca latione \ qua cli tei nunus i l -
lius connexionis 5 led crcatura 3 quia 
ci carura , conneáitur cíícnrialitér 
cuin-Dco y & dum cognofcitur repra^-
fentatur inteikiftui divino, fictíti ell; 
ergo crCvitura dum fe exhibet intclle-
ólui divino, oftendic veritatcm Dei. 
Refpondct 111. Godoy num, 154. 
concedendo •: Deum ex vi eiufde cog-
nitionisj qua cognoicir creatinas, vt á 
íe dependcntcr, íe ipíum \ vt tcrmi-
num depcndentia1 cQgnolcerc5 non ra-
tnenka, vt cognitio illa per crearu-
ras tranfeat ad Deum y fed porius é 
contra : ex fe ipfo cognito, vtcauí-i 
crearurarum, & termino dependcnti^ 
cognofcit creaturas. Vndé ncgac: Dcú 
fe in creatuns cognofcere^quia ad hoc 
erat ncccííariumjVt cognitio per crea-
turas traníiret ad Deum. 
Contra pruno í implicar Deum 
cognofcendo creaturas fe cognoíce-
re, quin fe m crcatuns cognofcar' i led 
iuxta lolutionem I1L Godoy Deus 
cognofcendo creaturas íe cognofcit; 
ergo fe in creaturis cognoicit. Proba-
tur maior : implicar Deum fé cognof-
cendo cognoícerc crcaturas^qum crea-
turas iti fe ipfo cognofcat: ergo pari-
tér::mplicat Deum cognolcendo ci ea-
Contra 
alio^quin illud aimd in le cognofcat:^ 
ergo implicar Dea cognoíceie alinda 
vt cxtrcmu cónexioms cu ipfo, qum le 
in illo co^noícat. Aicuií T cus co'^nof-
cir creaturá^vt extremü conexionis cu 
ipfo: ergo íe in crcatuns cognofcit. 
Contra deniqué. Dcus cognoicendo 
crcaturam, vt etfcíhis iprius,<Sc extre-
mum connexionis cum eodem3íeip-
fum cognofcit, ita vt ha?c cognitio 
tfanféat ad Deum: etgo ruitfoiutio 
111, Godoy. Probatur anteccdés:Deus 
íe coiinoíccndo^ vt cauíam creatunr 
& extremum connexionis cum ilhv, 
cognofcit creaturam, ita vt hxc cogni-
tio tranícat ad creaturam : ergo pan-1 
rér : Deus cognofcendo creaturas, vt 
cfifcclus ipíius, & extremum connexio-
nis cum eodem, fe ipíum cognofcit, 
ira vr hac cognino rranfear ad Deum. 
Anrccedens eft apud l i l . Godoy cer-
rum y alioquin Deus non cognoíceret 
ci earuram in fe ipfo, vr in Caula. Con-
fequentia eft pantatc evides, & etiain 
claret ex diffinitione cogninoms vnius 
m alio 61 . nec ratipni oppoíi-
tum videtur. 
Probatur fecundo conclufio 5 Deus 
cognofcit creaturas comprehcnfive:, Troha^ 
ergo cognofcit ordincm eí fcnt ia lcmjy^ 2<f£ 
quem dicunr, ad creatorem-, led iuc eludo 
orcio nequir cognoíci, quin cognof-
carur rerminus, vr aifrScotus cjuodlib, 
14 : ergo Deus fe cognofcit increa-
tuns. Confirmatur primo : quiaom- Confirma 
71. 
turas fe cognoicere, quin fe increatu- 1 mpotentia divina elfentialitcr conne-
ris cognofcat. Contra fecundo: vnum 
coenofei in alio nihil aliud eít, quam 
ex v i cognitioms vnius cognofcatur 
aliud ^ fed iuxta foiütionem 111, Go-
doy ex v i cognitionis creaturarum 
cognofcitur Dcus : ergo fe m crcatuns 
cognofcit. Contra tertio : implicar 
Deum íe cognoicere, vr caufa crearu-
rarum^ c]uin in fe, vr caufa, cognofear 
crearuras: ergo implicar Deum cog-
noicere creaturas^ v t eífedus ipfius, 
quin fe in i l l i s , vtincffectibus, cog-
nofcat. 
Contra quarto : implicar Deum fe 
cognofcere,vr exrremñ connexionis cu 
dirur cum polsibilibus iuxta 111. Go-
doy , nequit omniporenria compre-
hcijfivé cognoíci, quin omniapofsi-
bilia in particularicognoícanrur jfed 
¿reatará eífenrialirér conneclunrur 
cum Deo : ergo comprehendi ne-
queunr, míi Deus 111 lilis conneéla-
tur. Confíi manir fecundo: Dcus com-
prchendédo laccm, cognofcit folcm; 
nam íi Angelus comprehendens lu-
cem venir m nonriamíolis, atorrio-
r i Deus, qui meliüs penerrar natu-
ram lucís: ergo Deus fe cognofeir in 
crearura, quia llnótius creatina re-
ferrur ad Deum>quam lux ad folem. 
. . . Con-
^ r 1. 
Confirma 
t u r z, 
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72. 
í\efpová 
Confian. Confírmatur tertio : x^ngclus te cog-
pofcensi cognofcit Deum, v thábe -
tur in t r a t í a r . de ^Angelis-. ergo pono-
•a ratione Deus fe cognofcit cognoi-
ccndo Angcityn. 
Ad hanc probationem 3 etfi ad 
aliamfonná redadam, reípondc: I I j . 
Godoy « . 1 5 5 . conccdendo j Deum 
comprchendcre creaturam perfccbísi-
mé^iuin íe m creatura cognofcat.cpia 
Deus non poteft fe cognóiccrc m crea-
tura, quoo hindat in hac pautare: l i -
cet creatura fit cognolcibilis ratione 
fui terminativé, & motivé 5 lie cmm 
cognoici valet ab intellectu creato; 
Deus illam compiehendit, ciuin ab 
illa moyearur ad cius cognitionem, 
quia ütius motionis eílincapaXj&á 
íe illam eminemér continente move-
tur adeius cognitionem : ergo quam-
vis creator fit iñ creatura cognofei-
bilis, íicque inteiiecius creatus Deum 
m illa cognoícat 5 Deus fe ín creatura 
non cognofcit, quia incapax eít iítius 
cognitionis. Per quod patet ad pri-
mam confirmarionem, codemqi,c mo-
do ad lecundam, teÉÍam,íi eas ad-
duxiííet, 
Impugnatur primo hax folutio; 
7S. 
h 
natur 1 
folutio 
hcec. 
terminativé) terminarlo ad creatu-
ram eft rano terminarioms ad Deum: 
ergo iufhcit cognitio terminativa, vt 
Deus fe in creaturis cognofeari 
Impugnatur tertio: creatura5 á Deo 
cognoícuntur 
74-
Tertio, 
Cuarto, 
Secundo, 
creatura a Deo cognolcirur termina-
tivéjeiíi non inotive mxta IlLGodoy, 
o¿ onmesj íed hoc iufhcit, vt creatura 
cogmta íit Deo ratio cognokcndiíc: 
ergo iufhcit cognitio terminativa, vt 
Deus le in creaturis cognoícat. Pro-
batur minor • CáUÍáS creara: a Deo 
cognoícuntur rermmativé, & non mo-
tiven led hoc íuíficit, vt caufa: creatas 
lint Deo ratio cognofcendi efieótuSj 
vt habet llí , Godoy «.144: ergo hoc 
&ffiejt3 vt creatura cogmta íit Deo ra-
no cognofcendi fe, impugnatur fe-
cundo : eiü creatura non íit rano cog-
nolccndi effedum, cogmtione Dei 
active coníiderata 3 pafsivé tamen iní-
pccla , tcrminatio ad cauíam eíí rano 
tersnnanon.s ad effeetQ ex 111. God, 
^.144 \ ergo etíi creatura non íit Deo 
ratio cognoícendi íe, cogmnone Dei 
adive coiUideraia (quod idem eít,ac 
iriotivé) paísivé tamen in;pe¿b (ideít 
7) • 
.7 
terminativé 5 fed hoc 
íutheit, vt comprehenílvé cognoícun-
tur ; ei go hoc etiam fufficit ^ v t a Deo 
cogí .ofeatur ordo cííéntialis, quem di-
cunt ad creatorem , & íic infurgit etfi-
catia noíira: probationis , & eonfir1-
manonum, fimul enm infrantijs fedtls 
num,6g, 70. Impugnatur deniqué: 
Deus non eft incapax fuá: cognitio-
nis in creatura,qnia nulla in Deo ex i l -
la íequitur imperfeelioj vt patet ex 
huculque diótisJ>& ex dicendis patebití 
ergo tota rukíolutio í i l . Godoy, 
Iqftabis cum 111, Godoy infra nupn< 
133: pra:diclam cognitionem d ice rc ' ^ /^ . 
imperfedionem in Deo, quia eft abf-' CUf/J Tij ' 
traciiva, & quoad an eft : ergo non QG¿OIV 
eft in Deoponenda, Refpondent ali-! 
qui prcedidam cognitionem eííe in-' ^{efpon. 
tuitivam ?qLiiataU5 cognitio non fu- ¿lf¡t 
mit denominationcm á Deo3 led á *¡ 
creatura, qu.T eft obiedum, quod di-
r edé , &:intuitivé cognoíckur, C:etc-| XmDu^ 
rúm hax folutio non yalet: quia ifta' 
cognitio D e i , y t terminatur ad ipu 
íum Deum , eft indireda í fed cogni-
tio intuitiva non terminatur ad obic-
dum indi redé , nifi tale obiedum 
contineatur in aiiquo eminentiorií 
cráo cum cognitio Dei in crcatu-
ra terminetur indiredé adDeum, & 
Deus non contineatur eminentér in 
creatura, ralis cognitio. intuitiva non 
eft, fed abílradiya, 
Ob hoc ergo rcfpondeo ad iníM 76. 
tantiam IIL Godoy concedendo prec- • ¡{efpónd* 
didam cognitionem eííe abftradi-' 
vam, & quoad an eft, non tamen eífe 
imperfedá^nmo'.quia Deus no tanui 
fe ibi cognoícit,fed eadé cognitione fe 
m fe ipfo cognofcit,qux eft cognitio i n 
fínité perfeda, Secüdoiquia obiedum 
ralis cognitionis nó eft ahtér cosnofcU 
biiis-.crgo cu illudcognofcat eo modo, 
quo cognofcibiie eft , & eadémet cog-
nitio i n intuitiva reípcdu Dei, fe m fe 
(3 o ipfo 
4 3 ° Quiroga. De Sclcntia Dei. 
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' J\etor-
cjuetur i 
cundo. 
T?rtio. 
78. 
J\epUcat 
llf.GocL 
79. 
ipío cognoícentís 5 nifipeii-ecta non 
eíi. Tc.iuo; quia omnis unpcrfectio 
Deo repugnat, fed Deo non repug-
nar fcit'níia abñraótivai cum apud 
I hoivultas ícienna Dei cuca poís;bi-
lia abítraaiva fu : ergo ralis cognitio 
impcriecta non cíl. 
Dcinde retorqueo primo conrra 
111,Godoy: ide'ó icieiina abftractiva 
Dci arca poísibilia non cít imperfec-
ÚJ., qiiiá quod ralis (eicríriá non íir 111-
ruitiva, non eft ex defeClu fcicntia% 
fed ex detcLtu obicdo íed quodíoen-
tia Dci rclpeccu fui in crcatura cogni-
n CK abílraótiva , non eft ex defcdu 
fcíenti^i fed ex dcfcótu o b i c d i , quia, 
nempé 3 obicdlura indireóté cognirum 
non eit áiiter cognofcibüe : ergo ruir 
loluno 111, Godoy. Secundo; fcientia 
abíhadiva. Dei circa poísibilia eíí: 
pertcdifsima , quia cognofcit obiec-
tum , vr cít m fe cognofcibüe, & alias 
Deus fe iutuitivé cognofeir : ergo 
fcientia abílradiva Dci refpedu fui in 
crcatura cogniti eft pcrfcCtiísima, quia 
cognoícit obicclum , vt eft 111 fe cog-
nolcibile, Tert io: hac abftradiva 
cognitio cíl iuxta 111. Godoy imper-
pertecLo : ergo maior imperfei5tio eft, 
qutí'd Deus nullo modo co^nofeatur 
in crcatura, vr fotetur 111. Godoy, 
cum Deus íir in illa cognoicibilis. 
.Replicar deniqué conrra h me fo-
lurioncm 111. Godoy num. 13 4'.cx hac 
ioiunone íequirur.: poífe Deum fe 
cognoicere opinarivé, & obfeuré. Pri-
mo modo, nitendo medio cognirio-
nis probabilis. Secundo modo, niren-
do medio fídei; atqui hoc eft faífurri; 
ergo & rradira noftra foluno. Proba-
tur lequela : ideo Deus fe abftraótivé 
in crcatura cognofeir, quia crearu-
ra , qiur eft médium ralis cognirio-
nis, íoium poteft ducere in ralem 
cognitionem j fed médium opinati-
vum folum poteft ducere in cognitio-
nem incertam, & medium tidei in 
cognitionem obfeuram: ergo ex noftra 
foiuuone fequirur: poífe Deum fe cog-
nofeere opinativc, & obfeuré. 
Kefpondco negando fequelam, ad 
TAjparL 
tas. 
O. 
cuius probationem negó eonfequen- j{efp0n¿ 
tiam. Djfparuas c í t : nam quod cog-1 
nitio íir abftraóliva proveihr, non a 
cogninone, fed ab oomdo; nam cog 
niño , qua' circa ahquod obicclum cíi: 
abftraCliva, eíict miuitiva,, fi obicc-
rum haí^ere^ , quod ad inuiinonem 
requintur. Vndé dato, quod cogni-
tio abftradbva effet impeiieclio, cffet 
impertcdio negativa, quia, ícilieéc. 
obicdum non elier perrediüs eognqf-
eibile , eonfequenterque numquam 
impeifedio reíundcnda eft in cogni-
rionem, fed in obicdum. Aít quod 
eognino fir ineerra , & obícura eíí de-
fedus non íolum ex parre obicdi, íed 
ex parre cogninoms j nam ftann-
bus eifdem obicdis, cognitio, qua' 
in nobis eft incerta , & obícura, eli: in 
Deo certa, & clara, Vndé nnpei te-
dio ineerntudinis, & obicuiuans eft 
imperfedio privativa cogninonis,quia 
ab ipfa provenit, Ecee difpantatem 
notoriam^ 
Rursús: cognitio fcientiííea po-
teft eífe abítractiva, ve eft de fado 
cognitio fcientiííea á poftenon ; acte-
rúm cognitio ícienrifica aequit eífe in-
certa, & obfeura, quia omnis íeienna 
eft cognitio cerra, & clara. Cum er-
go divina cogmrio íir fetennfiea, po-
reft cura illa compati eífe abftrad -
vam 5 non vero eífe incertam, & 
obícuram. Ecee aliam claram ddpa-
nrarem, 
Deniquc retorqueo pariratem 111. 
Godoy: Deus de tado haber feicn-
riain abítradiva circa poísibilia, imó efU f^UT 
Se circa crcaiur.is exiftcntes, vr ipfe par¡f¿s 
fatetur num, 161; fed Deus, nec de ta- contrí€ 
do haber, nec habere poreft de pofsi- / / / ^ ^ 
bilí co^nirionem ineerram , & obíeu-
ram; cum repugner cognirio De:, qu^ e 
feienria non íir,& qumdo feicnna non 
íic, numquam tamen ineerra, & obf-
eura elle poteft ; ergo nihil valer pari-
rás 111. Gódoy conrra cogninonem 
abftradivam Dei,ex cogninone 
ineerra, & obfeura. 
*** 
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82. 
tur 1 d ro 
I l l G o L 
contra 2, 
conchjio-
83. 
J{efponcl, 
§. V I I . 
Argumenta contra, u tram que conclu~ 
Jí07ie?n ¡olt-uuntur. 
IMpugnatis rcfpoñíionibus 111. God. pro ipío argtutur primo contra fe-
cundam conciuñoné : Deus f e ^ crea-
turas cognoícit m íe ipfo: ergo increa-
tuas íe non cognofeit. Probatur con-
íequentia : fi Deus iterum in creatura 
cognoícerecur, rursüs etiaminfeip-
ío regredietur ad cognofeendas crea-
turas hac quaíi circuitione : Egopofsü 
producere creaturas frociucibiles a me 
potente producere creaturas producihL 
les a me \ fed hxc infinita circuitio ad-
mittcnda non eñj, imo, nec reflexio in 
cognitione D e i : ergo Deus in creatu-
ns le non cognofeit. Hac rationcfiia-
dent aliqui • Deum non cógnofeere ef-
fentiam luam in attnbuns, & perfona-
Iitatibus, quia cum eííentiam cognof-
cat Deus in íe ipío^ & attnbuta3perfo-
nalitateique in eífentia, íiiterumcf-
fentia cognofeetur in atti-ibutis^ per-
íonalitatibus 3 rursüs cognofeerentur 
artributa^ & pcríbnalitates^ vt in ípíis 
cogmta, & íic fequcremr infinitus 
proceífus reflex.onis á Theologis3& 
Philoíophis femper evitandus. 
Hcec itaque obsedio finií te ni-
titur appieheníioni, ludicat cnim á 
Deo cognito m creaturis iterú reddi-
re cognitionem Dei ad creaturas,, 
quodverum non eftj quia dumdici-
tur: Creatura efl effetlus De i , fatis 
conílat íine alio regreífu eífe eífe-
d u m D c i , vt cauiantis creaturas, ob 
quod yitatur proceífus in infinitum. 
Etiam mdicat eífe diftindionem in-
trinfecam ínter cognitionem Dei3 dum 
fe icufe ipío cognoicít 3 & cognitionem 
illius 3 dum le m creaturis attíngit, 
qux diítinctio eít neceífana ad ve-
ram reflexionem , quod etiam eít fal-
fumquia Deus per vnam íbrmalcm 
cognitionem intriníicé, & multipli-
cem extrinficé, & connotativé tan-
t u m , attmgit fe in fe , creaturas in 
fe ipíis y fe in creaturis, & creaturas 
in le ipío quaré , nec rigurofa refle-
xio datur in cogninone D c i , niíi no-
mine reflexionis intelligatur cogni-
tio vnius in alio íine intnnfeca dií-
tinótione cognitionis, quod incon-
veniens non eít 5 vndé ad argumen-
tum in forma rcfpondco negando 
confequentiam, ad cuius probatio-
nem 3 negó maiorem, imó & fuppo-
di¿taa 
84. 
t u r 2, 
tum OD c 
Arsuitur fecundo contra eandem 
concluiionem : implicat eadem cog-
nitione attíngi obiectum d i r e d é , & 
indireóté j fed obiectum cognofei in 
fe , eít cognofei d i redé , & cognofei 
in alio, eít indiredé cognofei : ergo 
Deus non fe cognofeit in creaturis. 
Noto ante folutioncm, quod hic ter-
minis indírecle poteít multiplicitér ac-
cipi. Primo Í pro hoc, quod eít cog-
nofei in alio.feu cognofei, vt terminus 
connexionis alienius obiedi cogniti in 
íe. Secundó : pro cognitionc , qua ab-
foluté non cognofeatur obiedum in 
fe, T e n i ó : pro cognitíone^ qua ita 
cognofeatur puré in obliquo ,.vt nihii 
afrirmetur deillo.Quartó deniqué:pro 
cognitione,qua non perfedé, íieuti eít 
in fe, cognofeatur. Primo modo ac-
cepto indíreBe ncín dicit imperfedio-
ncm, nec excludit,eandem cognitioné 
attingere idem obiedumdiredé, & in-
diredé. Csetcvis vero modis ind í reÜé 
aecepto excludit cognitionem attin-
gencem obiedum diredé i quia explu 
cat negationé cognitionis d i redé . Ex 
quo in forma ad argumentum refpon-
deo diítinguendo maiorem : impl i -
car eadem cognitioné attingi obie-
dum d i r e d é , & indiredé íurapto 
primó modo, negó maiorem5 alijs 
modis aecepto , concedo maiorem, 
& cninorem, & diítinguo fimilitér 
confequens, 
Arízuitur tertio ex fecüda cocluíio-
ne cotra primam: Deus cognofeitur in ^roui-
creaturis ex íecuda e ó c l u í í o n e : e r g o n 6 c 
cognofeitur ex creatuns, Probatur có-
fequentia primo: ideó in nobis datur 
cognitio caufx ex eifedu , quia eííec-
í{efpond. 
85. 
O 0 3 tum 
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86. 
J{efpond, 
tu non cognoícimus perteótéjfed Deus 
in creatuiis fe peiieCté cognoicit: ergo 
non cognoíciiur ex creaiuus.Probarur 
maior: íi cauiam cognoiceremus eadé 
cogmtionc m cííeclu, mens non cóna-
reuir ad cogmtionem cauí^ per diíhn-
dam cogmtionem á prima 3 qua cog-
novit cauíam m cí íedu; ergo ideó in 
nobis datur cogmtio caulas ineííedtu, 
quia effedum non cognoicimus peiie-
d é . Probatur íecundo prcedida coníe-
quenda: cogmtio fecunda ^ ad quam 
determinareiur Deus ex v i pnons, vel 
repraríentaret aliquid , quod non eííet 
íulíicientér repi\TÍenratum divino in-
intcileótui, vel íutfícientér repríeíen-
tatunij íed neutrum poteít dicnergo íi 
Deus cognoícitur in creaturis, no cog-
noícitur ex creaturis. Probatur prima 
pars minoris : veritasíecundíc cogni-
tiónis íutfícientér repraeíenratur intel-
lectui divino ex v i veritatis obiediv¿e 
pnoris cognitionis 5 nam cum obiectü 
pnoris cogninonis apparet, vt conne-
xum cum yeritate poílerions., íutfí-
cientér repr.xíentatur per cognitioné 
pnoris; ergo cogmtio fecunda^ ad qua 
de terminare tur Deus ex vi prioris, no 
repraíentaret aliquid, quod non eííet 
fuifícientér repraíentatum divino in-
telledui. Probatur fecunda pars:otio-
í a , & chymenca eíiet Deo cogmtio, 
qua? nuilum munüs haberet, quam re-
prírientare obredum fuíficientiísimé 
lam repraíentatum : ergo cogmtio fe-
cunda, ad quam Deus determinaretur 
ex v i pnons, non reprxíentaret ali-
quid, quod eííet íutíicientér repríeíen-
tatum divino mteilcdui, 
Rcípondeo ad argumcntum negan-
do coníequentiam , ad cumsprimam 
probanoné, negó maiorc, & diítinguo 
probationé; i l cauíam cognoiceremus 
eadem cogmtionc in ef íedu , mens no 
cónaretur ad cogmtionem cauía? m ef-
téótu per diftindá cognitioné á prima, 
qua cognoicit cauiam in effedu i con-
cedo antecedens > ad cognitioné cauüe 
ex e í fedu, negó antecedens, & coníe-
quenná; quia licet crcatura cognoícat 
cauíam indireclé in effedu,poteít oon-
nari ad cogmtionem emídé caufeexf 
effedu, íeu d i r e d é , non vt adquirat 
cogmtionem cania? abloluté,, íed vt 
cognoícat diredé cauíam , quam an-
tea indiredé cognoíccbat, & his mo-
dis cognoícere cauíam eli peí tedio, 
ideóque á Deo non relcganda. 
Ex hoc patet ad íecundam proba-
tioné: nam íecunda cognitio, ícilicét, 
cognitio Dei ex creatuns^ repra^fenta-
rct divino intcllediu d i r e d é , quod 
per pnorem cognitioné erat íutfícien-
tér repraíentatum m d i r c d é , ex quo 
clarete quomodo diífinguenda eít ma-
ior cum íuis probationibus. 
Arguitur quarto contra vtramque 
conclufionem : cognitio Dei ex crea-
turis,& in creaturis eííet cogmtio Dei^ 
vt vnius 5 non tamen vt Trini?íed hcec 
eííet imperteda Dei cognitio : ergo 
Deus non fe cognoicit ex creaturis, & 
in creaturis. Rcípondeo diftinguendo 
maioré: cognitio Dei ex creaturis, & 
in creaturis eííet cognitio D e i , vt 
vnius,& non vt Trini explicité3 conce-
do maioré, implicité?nego maioréj & 
minoré, quia cognitio Dei ín creatu-
r i s , & ex creaturis eflet cognitio ex-
plícita de Deo vno , & implícita de 
Deo Triflo,quce imperteda no eft;quia 
Deus cogmtus ex ci-eaturis, & in crea-
turis non eft alitér cognolcibiiisj nec 
deíedus ftat ex parte cognitionis, íed 
ex parte obiedí dumtaxat, vt dixímus 
« .79 .C0 8o.ex quo fíat retoríío, v t ín 
n u m & 1. 
Deindé: etíá cognitio Dei ex crea-
turis aliquibus ,v ,g . ex fide, & viíione 
beata,eft cognitio Dei^vt Trínijex quo 
claré intértui: Deum íe cognoícere, vt 
vnum, & non vt Trínum ex aliquibus 
creaturis, non eííe defedum ex parre 
cognitionis D e i , íed ex parte creatu-
rarum; vndé talis cognitio non eft im-
perteda, vt apparet ex diBis « ,79. Et 
hoc deíervire po.eft adiol vendam re-
plicam 111, Godoy poíitam «.78, 
Arguitur quinto contra vtrannque 
conclulionem : Deus íe in fe ípfo per-
tediísimé cognoicit: ergo íuperfíua eft 
altera cognitio ex crcatura, & ín crea-
tura, 
8 8. 
t u r 4, ' 
Keffond. 
í{etor-
queo* 
Sp. 
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A r g u i -
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92. 
Infiahls, 
tura. Rclpondeo neg.indo conícquen-
ná , quiu cognoícitúr Dcus alio inodo^ 
& d t peitectio fie cognofei. Dices:ce-
íi Deum fe m íe ipíb cognoíccre • non 
obftet^ vt íc cognoícat in creatunsj 
obftetramen, ve íe ex creaturis cog-
nofcat: ergo ruic folutio. Probatur an-
tecedens: ideó iuxta di¿la Deum íe in 
creaturis cognoícere, non obell, v t 
cognoícatur ex creaturis, quia diredé 
cognoícitur ex creaturis 3 quomodo in 
creaturis non cognOÍcebatun fed Deus 
íe in fe ipfo cognoícit direetc: ergo et-
ñ DeunU^m le ipfo cognoícere 3 non 
obftetjVí fe cognofcat in creaturisj 
obeít t amé , vt íe ex creaturis cognoí-
cat. Maior eft noftra doólnna n & e j y 
87. Minor eít apud omnescernísima. 
Conícquentia optunc infeitur3 quia 
Deus non cognoícitur alio modo ex 
creatura, ac le in íe ipfo cognoícit 3 
cum in íe ^ & ex creatura direóté cog-
noícatur, 
Reípondeo negando antecedensj 
adeuius probationé diftinguo mino-
re: Deus le in íe ipfo cognoícit direólé 
cogmtione ícieníifica á p r i o r i , vel á 
pofteriori, negó minore 5 quia íic fe 
cognoícit cogmtione priorQj non vero 
cognitione conciuiionum 5 cognitione 
nonfcientifíca, concedo m i n o r é ^ ne-
gó confequentia ; quia Deus ex ctea-
tuns cognoícitur cognitione ícicntifíca 
á pofteriori, quomodo íe in íe ipfo nó 
cognoícit. 
Inftabis: Deus cognoícitur in attri-
butis: ergo fuperfiuit altera cognitio 
in creaturis, Probatur confequentia: 
ideó iuxta dióta, quod Deus cognoí-
catur ex attributis, non obeíi, v t in 
creaturis cognoícatur, quia diverfo 
modo Deus cognoícitur ex attributis, 
ac in creaturisjíed eodem modo Deus 
cognoícitur in attributis, ac in creatu-
ris:ergo íuppoíito^quod Deus in artri-
tis cognolcatut1, íuperfluit altera cog-
nitio in creaturis. Maior, & conícque-
tia tenent, Minor vero probatunDeus 
in attributis, & in creaturis íe cognoí-
cit cognitione ícietifica á pofteriori,& 
indirecta; ergo eodé modo Deus cog-
noícitur in attnbutis,ac in creaturis, 
Reípondeo concelío antecedenti 
negando conlequentiá, adcuiuSpro-
bauoné diíiinguo maiore: ideó , quod 
Dcus cognoícatur ex attributis, non 
obeftjVt in creaturis cognoícatur,quia 
diverfo modo Deus cognoícitur ex at-
tributis 3 ac in creaturis tamquam ra-
tio íufficiens, cocedo maioré ¿ tamqua 
rano pr^cií i , nego maioré 5 diftinguo-
que minore; eodem modo, in eodem-
que obieólo Deus cognoícitur in attri-
butis, ac in creaturis, nego minoremi 
& i n obieclo diftindo, concedo mino-
ré, cuius probationem íimilitér, dif-
tinguo , & nego coníequentiá, Itaqué 
íicut diveilus modus cognoícendi eft 
fuífíciens rano, vt Deus in creaturis,& 
ex crcatuns cognoícatur i ita divei su 
obiectum eft ratio íufficiens, vt Deus 
eodem modo in i lio cognoícatur,quia 
in ómnibus eft lie cognoicibilis s alio-
quinetiam, qui admuterct Deum íe 
in Petro cognoícere i n d n e d é , negare 
deberet: fe in Paulo ík cognoícere, 
quod eft diífonum. 
§. Vltimus. 
Corollaria frxceáentls doBrinx. 
EX didis ín diícuríu difputationís colligit primo 111. Godoy 17 2:1 
dari in Dco ícientiam ftridé fuce intel-
ledualitatis, quod fie probat t nam Ín-
ter eíTentíam divinam íub conceptu 
• eííentiae, & naturam íub' conceptu na-
tura , & radiéis inteliigendi3datur íuf-
ficiens diftindio, vt a nobis demon-
ftretur a priori de Deo intcllcdualitas 
ratione immaterialitatis , v t íopenüs 
monftrabit 5 fed Deus huiufmodi 
diftinólioné cognoícit, íimulque im-
matenalitaté eífe ratione inteíledua-
litatis: ergo hanc per illam cognoícit 
cognitione ftndé Identifica, Fateor 
verum eííe corollanum ; fed nc^ari 
nequit inconfequentér procederé 111. 
Godoy, vt fnpenüs monftratum eft 
a num. 17, y ¡que a d z i . qua; repe te-
re non licet, 
Colligitur fecundo r Deum per at-
tributa cognoícere íuam eíTenná cog-
93. 
JfgjppffJlé 
94. 
Coll¡£Í~ 
t u r 1, 
I n hoc co 
rollarlo 
non f> roce 
dit confe-
quenter 
IlLGod, 
9 5. 
ni-
4 4 ° 
CoUhí nitIone fe^fítifíca á poÜcnorL Hoc 
, ^'^ coiollanum eft contra l i l . G o d o y ^ . 
Quiroga. De Scientia Dei. 
t u r 2. ex 
IlLGod. 
96, 
Dices 1; 
cum I l L 
Godoy. 
detur i , 
Secundo, 
ma partea conrtatj vt cnim vnum cog-
noícatur per aliud, debent attingi ^ v t 
diílinda: crgoatmbutaíl impta^vt idé 
funt cum cílentia^non poílunt efle mé-
dium cognicionis eífentiíE, Pro íecQda 
parte probatura attnbuta namque „ vt 
virtualitér ab eííentia d i í ü n d a , non 
ad^quant perfedioné eflentiíé}& con-
ícquentér nequeurit eííe médium per-
tc(5t;e;,& adícquara cognitionis iliiús? 
fed Deus non poteñ fuam eííentíá im-
rent eííe cauía illius in cognoícendo: 
ergo Deus íuaiti eííentiam non cog-
97-
D i ees 2, 
cum I l L 
Godoy, 
I{efpond, 
98. 
Dices 3. 
cum l l l , 
Godoy, 
nofeit per attributa cognitione feien-
tiEca á pofterion, Refpondeo primo 
ex doótnna I lL Godoy negando ma-
iorem quoad íecundam partcm, vt ex 
ipfo diximus fupra «.50.Refpondeo fe-
cundo in noftra doctrina diÜinguendo 
raaiorém quoad íecundam parre:ariri-
butanequcunteí íe cauía virtualis cí-
íentia: divina in cognoícendo cum 
multiplidtáte cogninonis obiectivé^ 
concedo maiorc i terminativé tantum^ 
negó maioré i diftmguo fimilitér rai-
noréj & negó coníequentiam, Solutio 
claret ex dicíis «,59, 
Dices fecundo cum eodem n, clt\ 
namideó in effeftibus creatis Deus fe 
ipfum non cognoícit 3 quia ad illorum 
cognitioncm íupponitur cognitus per-
fediísimé 5 fed etiam divina eííentia 
proprion ad attnbuta/upponitur per-
tbctiísimé cognira 3 v t raciix attnbuto-
rum : ergo Deus non cognoícit íuam 
eííentiam in atmbutis^ aut ratione at-
tributorum3 quod neceífarium erat,vt 
'illam á poftenori per attnbuta cog-
noíceret. Refpondeo negando maio-
rem ob dida ?ium,6-¡, fcquenübus\ 
Videantur ibi. 
Dices tertio cum eode /?. 174: nam 
attributa, nec vt ídem cum eííentia, 
nec vt ab illa virtualitér diftmchi, poí-
funt eííe médium in quo3 S¿ ratione cu-
ius eííentia cognofeatur: ergo per illa 
non poteft divina eííentia á Deo á po-
íleriori cogqofci, Antecedens pro pn-
173, contra quem manet rationibus 
probatum per dicta «,3 2 ,0^ 3 3 .& ad 
nomine in ipfum per dicta n, 34. Qua 
autem rcípondet 111, Godoy íoluta 
funt pcrfequentia. 
Dices primo cum IlLGkodoy «.173: 
nam artributa non funt cauía virtualis 
divina eííentia in eiíendo , nec etiam 
in cognoícendo poííunt eííe cauía vir-
tualis illius ob radones fupra faCtas, I perfecté cognofeere: ergo nec poteft 
fed vt eflentia divina á pofterion per I illam cognofeere in attnbutis, aur ra-
attributacognoíccretur á Deo ^ debe- tione attntotorum. Rcfpoiui^o negá-
2 do antecedens pro fecunda parte 3 ad 
cuius probationc diftinguo confeques: 
attnbuta ab eííentia diítnlóta nequcQt 
eíl'e médium perfecta cognitioms in-
tuitiva ommito confequens¿abftraCti-
va negó coníequentiam i concedo íu-
fumptam, & negó íuppofiftum confe-
quentis, fuponit namque quod cogni-
tio abftractiva ílt imperíeda, quodeft 
falfum, vt diximus n , y 6 , ex. ibique 
didis conftat noftra folutio 3&c exn , 
77, duplicitér retorquetur argumen-
tum 111. Godoy, i 
Infero dcniqué; quod etft feientia 
conftituatur in Dco indiftind.i alumi-
ne principiorum, eft in intelleótu divi-
no difeurfus virtualis, & formalisj & 
potiori iurc, ü virtualitér ab inrclledu 
principiorum diftinguitur, Corolla-
rium pro vtraque parte eft contra 111, 
Godoy «,176. quod fi pro prima par-
te probatur 3 probatñ manebit quoad 
íecundam, Probatur itaque corollanü 
pro prima parte ratiombus fuprapo-
í i t i s ,n ,8 ,c r 9, & quafo,vt videantur, 
Caterüm ne hoc appareat arduum,vel 
dií íonum, demonftrabo hanc deberé 
eííe generalem ommum opinioncm, 
Vafquio excepto, Quod fie oftendo. 
Ratio elíentialis conftitutiva dif-
eurfus eft vnum ex alio cognofeere; 
fed nullus eft Thcologus, Vafquio ex-
cepto, qui neget Deum cognofeere 
vnuiti ex alio : ergo iexeepto Vafquio 
nullus eft Theoiogus, qui negare poí-
fit difeurfum formalem in Dco, Maior 
eft maniícfta j nam cognofeere vnum 
J{efpond, 
J{efor~ 
que da. 
f l ic i tér . 
99. 
Cúlligh 
t u r ^ ,co-
t r a // / , 
Godcy, 
IOO. 
ex 
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101. 
<í)ices cú 
l l W o L 
ex alio cít a^uis intdleitus: ícd non 
cít actus apprcheníivus, nec indicaa-
vusrergo clt dflcuiuvus, Mmor aute^ 
in qua potcíl cííc dithcukas, proba-
tui : nulius cít Thcoiogiis, Vaíqiuo ex-
ccptüj qui negec in Dco fcientiá ítric-
lé fumptarríj ícd Icicnna ftnctc íump-
ta cít vnum ex alio cognofeere: eigo 
nnílus eíl I heoiogus; Vafquio excep-
to, qui negec Deum cognofeere vnum 
ex alio. Ad hoc accedunt Thcologi 
concedentes : Demii fe ex crcatuns 
cognofccrejqnod efí dilcuifus.Omitto 
alia pkínma, qnia híccclariísimaíunt. 
Dices cum l i l .Godoyw.iyérad ra-
tionem diícurfus rcquintur cáufaiitas 
vmus cogrniionis m aliam, realis qui-
dem ad diCciiríum íonnalem virtua-
lis autcni ad difciuium virtualem: cr-
go íi cogiiitio prkicipíprü m Deo non 
eft vinuahtér di íhnda a cognitione 
coneiuíionura , notn ci«c m divino ÍP* 
tclleí5tu adhuc Vinualis difcurfus.Ref-
pondeo negando antecedens 3 quod | 
voluntanum étl ómnibus Tic arguenti-
busi nam, v t diximus, ad rauoné dif-
curfus folum requintur, quodvniun 
ex alio cognofeatur^ nam, quod hoc 
fíat per vnam, vel plures cogaitiones 
accidit difeurfui , vt vhra immcdiatc 
dióla manet probatum «.9, Et hoce de 
ifta difputatione applicanda litterac 
Magiftn tn 1. d i j l in tL 3 5 . ^ 1 . ad illa 
veiba: Sclendum ergo e¡l3 q m d Sapien* 
t i a ¿ y el Scientia Dei* 
¡{efpottíi. 
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Num.i 
D a t u r 
in l^eo 
aÜualis 
inteílec-
tio% 
tur Jla-
tus díjj i-
cultatis* 
V I G E S I M A Q V A R T A , 
Qux formalitares ad intelle¿tum ípedimtes íipt m Deo conftituenda:? 
INveniuntur in intelledu creato ac-tuahs inccileóhOj pocenna rcaluér-inieileóíivaj habíais íupei natura-
les elevantes liiamadadtus lecQ im-
proportionatos > habnus naturales íiu 
yantes 3 & tacilítatcm ad intelligendú 
pncltantes ^  & deniegue ipecies mteili-
glbilqs obicciivé cócurrentes» In exa-
mem ergo \ ocamus, quanam ex his 
perieótionibus íormalner repenantur 
A\ Deoí qiiidem dan impío adua-
lem inteiicchone ex dictxs coníuitj yn-
dé tota cútíicukas pitrientis dilpuia-
nomsin ahjs tribus coníuhc, ícilicét, 
in tormahtate potentix mceiledivíe, 
fpcciei mteliigibiiis ^ & habitus, qtia? 
ex parte aC'tus pnmi ad inteliedioné 
cócun üc,in que convidtis ÍU.God.ra-
ttoníbus jVíagjlri Subtihs, ícntentiam 
Scon eit amplexLiSjComunéThpmiíta-
rum opmionem dcreiinquens, 
Ipfenamquew.p.conccdit in Deo 
facúltate proximé intclledivam a'n.i-' 
tura D c i , & ab aduali incelleCtione 
diíl indaraj &^38.conccdit in Deo 
pnneipium proximum intcllcctionis 
eííenualis; & n, 103. íubíunet: in Deo 
dan potentiam reaiem realitér proxi-
mé intelledivam; vndé concedit in 
Deo dan imeliedum per modum ac-
tus pnmij qtiie eítScoticaopmio. 
í tem ti* 157, a í ícn t : dari in Dco 
veram rationem ípcciei intelligibiiis 
ad mteliedioné eííentialé , m quo no-
bilcum conyenitj opinionem Scoti re-
nentibus. Et deniqué «. 1 71 . negat m 
Deo ranonem habicus, quod nos cum 
Scoto magis probabiiitér fentimus, 
Sic manet pníícns difputatio quoad 
tnpiicem partem rcioluca íine oppoíi-
none ínter nos, & 11L Godoy, quarc 
in ipío yidendam relinquo, qi-na ip^a 
2. 
Uon da-
tur i n 
Deo ra-
tio hahi-
tus. 
cinc-
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cgregic diípiicat3& pro m e ab ca abf-
tmco, alibi ramen iri hoftes difpu táda. 
ra potenria íit rclpedu generarionis 
a&ív<E; E t d i j l l n ñ ^ z . ^ i . - j i á illa ver-
Eth.Tc deifta difpLitatione apipíicád^L 1 ba: $&nc ¿te onsmjjóteútiú ^ é j . ' , Ümili-
'ittera? Magiftri in i .d i JhnB, f f i t * i ' * téf difpiitando í an Divaia ovr.niporc-
ad illa verba: i i a V ^ r í ' ^ ^ * 
f c k m t j e d etiam^r^fcientia, ^elpro-
Videntla } dlfpofítio pr¿déf t tndt to > & 
petenúa , E t cl i f l inüq , § , \ . illis verbis: 
\ A n Tater potuerit generare filmrrpi 
difpucando, an poretia generativa ve-
tía raficnem poceutiae fort iaturnon 
folnm reípcdu ercatnrarum • quas ef-
fícíéntcr producir 3 íed etiatii reípec-in 
operationis acliyo: ? Ac deniqué dif-
d n 0 , ¿ f , fímilem qu^üioncm mo-
vendo. 
u T 
J t fp t f J 
'tfuihj cur 
txagita* 
difficul-
tas. 
V I G E S I M A Q V I N T A . 
Qnod fit obk&uiii primarium intelbdus Divínl ? 
Anc difputationemfpecialitér in IlLGodoy exagitarc non valco^nia ab 
opimone non difcordamus3 ob quod eam libentcr omitreremus; Cx~ 
tcruin in dicendis in illa aliquas inconfequentias in I1L Godoy repe-
í u r h¿ec no, ni fa l lorvnde ad hasdcmoñficandaSj congrunm elt illam pertradtare; íed 
boceritaliquafpecialitate ab 111. Godoy nonexada, & y t i l i t a t c m ipfonon 
§. . i . 
Ttcum cognojeere fe ipjhm prohatw. 
^uai. i 
inventa. Sk ergo. 
Ertum eft primo a & abfqne con-
troverík Deum fe ipíum cognoí-
Certum \ cerc'^oe efaret ex Scriptura, Tumrex 
0a r Paulo i . ad Corint. z. dicente :' qute 
Jant7?eí,ve?no nóVítst i j í ¡pintusAvmv. 
ad Hxbreos 4, Ómma nuda, aper-
ta funt oculis ews* Claret etiam ratio-
ne: quia imperf'edus efíet Dens, fi 
obieclinn perfedifsimum non cognof-
ceret; íed ipfe elt perfedifsirnü obiec-
tum ; ergo imperfcclus eííet 3 fi fe ipsñ 
^an cognofceiet, Deniqué itaconío-
rnat rarioni naturali^ vt ipfeFniiofo-
phus hoc infent j nani l l h . \ 2, J tfetha-
phyjic<e ^ .9 , loquens de Deo, hcec 
ait; Se ipftim ergo intclUgit , f i e f l qui-
dem quod optimum efl : ei go quod cft 
optimuraj ideft;, íunamé perfeáum 3 fe 
píum cognoícit; a tqui talis eñ Deus: 
crgo imperfedus eííet ^ íl fe ipfum non 
cognofeeret. 
Sed dices;obie¿tum cognitionisde™ 
bet diftin^ui a cosnitioneí íed Deus 2 ' 
nequit diftingui a fuá cognitionc :j ^ / f ^ . 
er^o nequit efle obiedñ fun? co^nitio-
nis. Probarur máiofí cognitio cft mia-
go, & fimilitudo dbieétí: ergo diftin-
d:a ab obiedo , quia nihil poteft eííc 
imago fui ipfius : ergo obiedum cog-
nitionis debet diftingúi a cognitipne. 
Propterhoc argumentum non detuir, 
qui aíferat, quod fíceí Dcusíecog-
nofcatT proprié tamcnloquendo non 
cft obiedum fijas cognitionis, quia pu-
tat de ratione obiedi eífe^diítindñeflíe 
a cognitioncjno taméde ratione cogni 
ti3vndé cócedit^poííe aliquid eííc cog-
n inu i i , quin fit obiedúm cognitioms. 
Ca:-
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Secmdo. 
Oetemm hoc difiícilms apparct, 
3 • ! ideóque contra pi\TdiCtiiiu Authorem 
Tnfurgo ^ ¿ g p pumo: rcpugnat^quod aliquid 
íit cogmtum, quin lie obicdiun matc-
nale. cognmonisi led iuxta hunc Au-
thor6 DCIÍS cít cogmtus cognitione ip-, 
íius: ergo- ell: obicólum fuá: cogmtio-
nis. Probatur maior: obieótum mate-
ríale cognitionis eít eíTenaalitér om-
ne id i quod tali cogmtione cognofeu 
tur; ergo repugnar, quod aliquid fit 
cognitum , quin fu obieelü matena.e 
cognitionis. Infurgo iecunao: non mi-
jiús eü de ratione cogniti eííe obiec-
tum materiale cogninoms , ac de ra-
tione cognitionis efie imagp, & íimi-
l ítudo obieóli i fed iuxta prxdiCtú Au-
thorem repugnar cognitio 9 qu^ non 
íit imago, & fimilitudo obiedi; ergo 
repugnar aliquid eííe cognttum, quod 
non íit obieótum materiale cognitio-
nis, Minor, & confequentia tenent, 
Maior vero ita eít certa, vt non ío-
lum a^qué, verüm magis fit de ratione 
cogniti eííe obiectum materiale cog-
nitionis,, ac de ratione cognitionis elle 
imago, & fimilitudo obiedi*, quia re-
pugnat, vt dixunus, aliquid elle cog-
ni tum, quin fit obiedum materiale 
cognitionis, nam pro eodem víurpan-
turj non tamen repugnar cognitio, vt 
dicemus in reíponíione ad argumen-
tum, quíE non íit imago, & íimiiitudo 
obiedi,Ca?terü fiando adhuc in a?qua-
l ítate ccrtitudinis pra^didce maioris, 
Infurgo tertio alitériulummédo.-atqui 
repugnat cognitio, qiiíe non íit ima-
go , & fimiiitudo obiedi, vt fatetur 
pnrdidus Author : ergo repugnabit, 
quod aliquid fit cogmtum, qum íit 
obiedum materiale cognitionis, con-
tra pr^didumAuthoiem. ' 
Vndé reípondeo ad argumentum 
negando maioré, ad cuius probationé 
diftinguo antecedés: cognitio eft ima-
go, vel íimilitudo obiedi pracisé, ne-
go antecedensi imago obiedi , vel no-
titia ilhus, concedo antecedens,& dif-
tinguo conlequens: ergo cognitiO,qu^ 
eft imago.cft diftindaab obiedo,con-
cedo coníequentiam; cognitio, quae 
Tertw, 
5-
mentum. 
eft tantum notitia obiedi , neg o con-
íequentiam , & diftinguo íimilitér íub 
illatam. Itaqué de ratione cognitio-
nis, vt lie , non eft elle imago, & íimi-
litudo obiedi ngurosé loquédo , qma 
harc nccelíano petit diftindionem ab 
. obiedo;fed de ratione illiusfolum eft, 
eííe notitiá obieóti, qua? ftarcpotcft 
abíque diítmdione ab obiedo , ideó-
, que de ratione obiedi non eft diftm-
gui á lúa cognitione. Cognitio igitur, 
qux eft altenus á fe d i f t ind i , eft ima-
.go;&fimii i tudoobiedi , & híECtan-
tum eft cognitio, de cuius ratione eft, 
diftingui ab obiedo ob rationem da-
tam in argumento, 
Deum Jeipjkm comprehendere 
probatur. 
^ E r t n m eft fecundo apud omnes; 
^ D c u m fe ipíum comprehendere 
comprehélione ftridiísimc capta, Hoc 
clarer primo ex Scriptura nam 1, Co-
rinth.2. á i d t m \ Spiritus o?nmafctu-
t a t u r , etiamprofunda D e i , Secundo 
ratione Í comprcheníio ftrictiísimé 
fumpta eft edgnitio obiedi , quantum 
cognofcibile eft 5 fed üc Deus íe cog-
noícit : ergo Deus fe ipíum compre-
hendit copreheníione ftridiísimé cap-
ta, Probatur minor: nihil Dei latet 
cognitionem illius 5 alioqnin aliquid 
fui ignorarer, quod eft abíurdu: Dein-
dé cognitio Dei eft tantas perfedionis, 
quanta eft cognoícibilitas i l l ius; ergo 
Deus íe cogne^cir, quantum cognoíci-
biliseft, Prolia^ir fecunda pars ante-
cedentis: cognoícibilitas Dei ad fum-
mum poteft exigere cognitionem iníi-
nitam per eífentianiifed talis eft divi-
na cognitio: ergo cognitio Dei eft tan-
tas perfedionis, quanta eft cognoíci-
bilitas illius. 
Sed dices piimo : Deus in feriptura 
dicitur incomprehenfibilis, vt conftar 
ex Hierem. 31: J^/lagnus cfmfiíío i n -
comfrehenfihilis cogí t a t ú ; fed hoc ÍIC-
cipiendum eft refped:u omnis intelle-
dus: ergo nec á íe ipfo poreft Dcus 
(5. 
Cerium 
cj l 2 < 
7. 
CDlces r. 
com-
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8. 
J{efpond. 
9-
Impugna 
t u r fo lu -
t io. 
Icomprehcndi, Probatur minor: Scrip-
tura áíBrtaat: Deum eííe incomprc-
heníibilem abíoluté; fed quod ab vno 
intelleótu comprehenlibile eít, non eft 
abíoiutc incomprchenribile • ergo hoc 
accipiendum eft reípedu omnis in-
tdlcdus. 
Ad hoc argumcntum refpondet 
Ul.Godoy «.i 8. negando rainoié, ad 
cuius pvobationem conceíTa maiori, 
negat minorej ratio aute3ciir Deus ab-
folutc incópreheníibilis dicitur^quam-
vis á fe ipío comprehendi pofsit, eft: 
quia incomprehenfibilisdicitur ad de-
clarandam illius elevationem, & ex-
eeíTum ad creatutam 3 & quia ad hanc 
eonducitjquod comprehendi non pof-
íit ab intelledu creato , íecüs autem 
quod nequeat comprehendi á fe ipfo, 
fit confcquens, vt abfojuté in Seriptu-
ra dieatuí" ineompreheníibilís, quam-
vis pofsit á fe ipío comprehendi. 
Sed lieet hcee folutio in rei verita-
te placeat; doólrinatamen Ul.Godoy 
eft ineonfequens, ideóque eam ad ho-
miné contra ipfum impugnatur:Scrip-
tura abfoluté affirmat: Deum eífe in-
compreheníibilem : ergo^cft ineom-
preheníibilís etiam rcfpeítu fui intcl-
ledus. Antecedens conecditur ab 111. 
Godoy, vt vidimus. Confequentia 
probatur: hoc ipfo, quodSeriptura 
afhrmct abfoluté: Deum eífe incom-
prehedíibilem, á nullo intelledu com-
prehendi valet i fed per te Seriptura 
abfoluté affirmat: Deum eífe ineom-
preheníibilem: ergo eft ineomprehen-
íibihs etiam refpeduiíui intcllectus, 
Probatur maior : hon ipfo, quod Pa-
ires abfoluté negent: Chriftum ventu-
rum. Adamo non peccante,infertlll. 
Godoy t r a B , \ ,de Incarnatione difp, 
8. «.i 3. nullo modo Chriftum ventu-
rum. Adamo non peccante : ergo hoc 
ipfo j quod Seriptura affírmet abfolu-
té : Deum eííe incomprehenfibilem, 
¿ nullo intelledhi comprehendi valet. 
Probatur confequentia: ideó ex eo, 
quod Patres abfoluté negent: Chrif-
tum venturum. Adamo non peccante, 
inferí: 111. Godoy, nullo modo Cbrií-
10. 
}{efpond, 
¿ d tren-es 
mentum. 
tum venturum. Adamo non peccante,1 
quia cum negatione abíokua non ve-
ré cóponitur aliqua affírmatio sy atqui 
cum aíiirmatione^ abioiuta non veré 
cóponitur aliqua negatio; cade cnim 
eít oppoüt io : ergo hoc ipío, quod 
Seriptura affírmet abfoluté : Deum 
eííe incompreheníibilcm, á nullo in-
telledu comprehendi valet. 
Ex hoc claré conftat inconfequen-
tia 111. Godoy. Vndé ad argumentum 
refpondeo negando minorem, ad cu-
ius pr-obationem diftinguo maiorem: 
Seriptura affirmat: Deum eííe ineom-
prehenfibilem abíoluté ab intclledu 
creato', concedo maiorem; ab omni 
intelleótu, negó maiorem i diftinguo 
íimilitér minorem3& negó coníequen-
tiam ; quia intentum Seriptura folum 
fuit declarare exeeííum Dei ad crea-
turas , & cum ab his íit incomprehen-
íibilisy hoc fuffícit, v t dieatur incom-
prehenfibilis abfoluté, nec nos ad hoc 
inconfequentér procedimus, vtfacit 
111. Godoy, 
Hac folutio, & explicado Seriptu-
ra elarerprimo: nam, vt Seriptura af-: *s0inti0 
fírmet: Deum eííe abfoluté i n v i f í b i - ' ^ ^ j 
lem, fuffícit, quod íit invifibilis ab in-
telleótu eirato per vires natura , lieet 
íit á fe viíibiiis, imó '& ab intellechi 
creato viribus gratia elevato: ergo 
multó meliüs , vt Seriptura affír-
met : Deum eííe incompreheníibilcm 
abfoluté, fuffíciet, quod íit incompre-! 
hcnfibilis abmtellcctu creato, Secun- Secundo, 
do: ideó Deum eíie inviftbilem ab in- \ • 
telledu creato viribus natura, fuffí-
cit , v t dicatur invifibilis abfoluté, l i -
eet á fe íit viíibilis, imó & ab intelle-
Clu creato viribus gratia elevato,quia 
ex alijs teftimoniis Seriptura conftat: 
Deum á nobis poííe videri,vt ex loan-
ne : Videhimus eum ¡teuti efl ; fed ex 
alijs teftimonijs Seriptura conftat: 
Deum á fe comprehendi, vt claret ex 
addudo n,6 ; ergo Deum eííe incom-
comprehenfibilem ab intelledu crea^ 
to,íufficit,vt dicatur incomprcheníibi-
lis abfoluté. 
Dices fecundo, & eft replica contra 
I I . 
12. 
)ra-
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Dices %, 
13. 
Exemplo 
declara-
tur folu-
tlo. 
14. 
Dices 3, 
•prxdictam iolutionem : Deus eñ in-
comprehenribilís non íolum relpeólu 
inrehecíus crean., íed etiam reípcdu 
inteiiedus D i v m i : ergo riüt tradita 
íolutio. Probatur antecedens : Deo 
competunt attnbuta non íblum reí-
pcdu inteliedus creati, íed etiam 
reipedu propnj intciiedus jled incom-
prchcníibilitas eft attributum Dei: er-
go Deus eít mcomprehenñbilis non 
íolum reipedu intelledus creati, 
íed etiam reJpedu intelledus D i -
.vmi. Relpondeo negando antecedens: 
adeuius probationem diíbnguoma-
iorem : Deo competunt attnbuta non 
íolum reipedu intelledus'crcati, íed 
etiam reipedu propnj intelledus íig-
naté, concedo maiorc ; exercité, negó 
maioréj concedo minoré 3 & diftinsuo 
limilitér coníequensj ex quo íolum íc-
quitur j DeCi cognoícereje cíTe á crea-
tura mcomprehenfibilé 3 quod eft eííe 
incomprehenlibilem fignaté 5 non au-
tem quod a le ipío non comprehenda-
tur , quod erat neceflarium, vt reipe-
du fui intelledus eífet exercité in-
compjeheníibilis, 
Declaratur hoc exemplo invifibi-
liiatis : nam Deum efle mviíibilem á 
creatura eft attributum Dei: ergo vi-
detur á beato vidente omnia attribu-
t a D e i : ergo videtbeatus Deum eííe 
inviíibilem á creatura viribusnatul j j 
ex quo íolum íequitur; Deum eííe in-
viíibilem beato íignaté, ideft^videt 
beatus, Deum eíie ihviíibi'lem á crea-
tura vn'ibus natura:; non tamen íe-
quitur; Deum eñe á beato inviíibili-
lem exeicite, imó videndo Deum 
eííe inviíibilem > exercetur vifibilitas, 
ac proindé eft exercité viñbilis, reí-
pectu beati. Simiiitcr ergo de incom-
preheníibilitate Dei. 
Dices tertio : quod fe comprehen-
dit s íinitum eft íibi ex Augug. íih, 83, 
quífjíionum qua j i . 14. dicente : InteU 
LeÜus nojier , quia je intelliglt^fimtus 
ejl¡ihl 5 atqui Deus nequit eííe ñnitus 
ílbi :ergo lieusnon íc comprehendit 
comprei>eníione ftridiísimé accepta, 
Probatur mmor; íi Deus íibi eííet ñni-
tus^veriús eííet, quod eííet'íinitiis,qiuil 
inñnitusjícd hoc eft falíum: ergo Deus 
nequit eñe fimtusíibi. Probatur má-
ior: vnumquodque venus eft fecundü 
eííe, quod haber apud Deum, quálc-
cundum eííe,quod habet apud nosjícd 
fi Deus eííet fibi íinitus,eflet finitus fe-
cundum eííe^quod habet apud ipfum, 
licet apud nos fit iníinitus-.ergofi Deus 
íibi eííet finitus, venus eílcr, quod eí-
íet fímtu¿5 quam infinitus, 
Reípondeo primo explicando ma- I 5 
ioré argumenti, & Auguft, dodrinam; fipfpond. 
quod fe comprehendit,íínitLi eft fibi, íi 1, ' 
cognoícens, vel comprehendens cft jS-
nitu, concedo maioré; fí eft iníínitum, 
negó maiorem, concedo minorcm, & 
negó conícquentiarmquia Deus eft in-
finitus in cííendo, & cognolcendo; vn-
dé licet fe comprehendat • non íequi-
tur eííc íibi- finitum, Et quod hax ík 
propria mens D , Auguíhni notorié 
colligitur ex cius verbis relatisj loqui-
tur enim de intelledu noftio, qui cft 
cognoícens finitus, 
Reípondeo fecundo alitér explican j 
do pra:didam máiorem, & mcnzcm Secundo, 
D.Auguftini: quodfecomprehendn-, 
fínitum cft fibi proprié, & poíitiuc^ic-
go maiorem ; negatiué, & fimilitudi-
narié,conccdo maiorem, dilhnguo íi-
militér minorcm, & negó coníequen-
tiam, Itaqué dato, qnod dodnna D , 
Auguftini non limitetur ad compre-
hendens , vel cognoícens creatum, vt 
nupér diximus,fed extendatur ad om-
ne cpgnofcitivum, in hoc cafu dodn-
na IX Auguftini non cft accip:enda de 
finitudine pofitiva , fed negativa, aut 
íimilitudinaria, ita vt dicat: quod 
nihil Tatet cognofeentem ^ qu non 
/ / ; 1. fent, Tom. 1, 
latentia finitudo dicitur non proprié, 
feu pofitive, fed negativé, aut ílmiii-
ludmarié. Ex quo íolu fequitunDeum 
fe comprchendentem eííc finitum íibi 
hoc modo , feilicet, talitér áfecog-
noíci,quod nihil fui ipíum lateat.Ha:. 
íolutio cft Scoti qu<fji, 3. Tro log i , O1 
in i i d t j l i n B ^ ' } , • 
Dices quarto : infinitara ex Phi-
lofopho 6.7V;///fc?;-,pertianriri non po-
teft 
.1 7. 
Dices 4, 
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te í t ; nec finito^ nec ab infinito; íed 
Deus eíl infinitus: ergo non poteír per 
traníin á iao inceiicctu, quancumvis 
infinitó : ergo non le comprehendit, j 
Keípondeo conccdendo maioren^ & 
m noi cm, & cciam pnmam coníe-
qucnuam , negando íeciindam3 quia 
ex eo, quod Ueus non poísit á fe ipío 
pert ranfla, non fcquitar, a fe ipfo non 
comprehendit nam infiniturn pertran-
fíri non poífe^ eft^quod m rilo pri£nü3 
& vlnmum inveniri nequcat^uód ve-
riíicatur de Deo fe comprehendente; 
quia comprcheníiDihtas ítat in hoc^ 
quod tanta íit eius vis cognoícitiua, 
quanta eius cognoicibilitas ^ Uve in 
obicdo detur, vel non detur pnn-
eipium, & finís, 
Deum cogmjcere alia a fe^  jiue om-
tita creata -> frobatur. 
18. 
Certum 
e / i . 
CErtum eft tertioapud Catholicos; Deum cognoicere omnes crea-
tura^ cum nihil magis in fenptura fce-
piús aííeratur > quam Deuni' omnia 
cognofeere. Cxtcrüm cum creaturaj 
polsmt muit plicirér coníiderari. Pri-
mo: fecundum eíle, quod habent emi-
nenter in Deo, quod eít ipsü eñe Dei, 
Secundo:fecundum eííe propnü, au'od 
habent in íc ipíisi v t d iít;nchB. ab ipío 
D e o ^ hoc conilJeran poteít duplici-
tér. Primo: íecundum eííe commune 
ómnibus crcaturis. Secundo: íecundu 
rationes particulares earum, quorum 
Vtrumque poteít attingi duphci cog-
nitione, leiiicetj confufa, & clara; 
bine dubitan yalct , quo ex his mo-
dis Detis cognofcat cognofcibiiia 
ereatai ^ 
Et certé fuit opinío Ayicena^, & 
Averroes relatus Une nomine á D , 
^ V i c e n . Thoma in 1 ,pan, q. 14. a r t . ó , diccn-
^>í*! t i l im : Dcum non cognofeere creatu-
ras pfopnái& diíhnda cognitione ter-
minata ad rationes propnas i & indi-
viduas earum , íed folum ad commu-
nes,& vniueríales. Etiam fuit opimo 
19. 
Opimo 
rroes. 
Opimo 
^Attr tol i 
opimo. 
20. 
l/jec opi-
mo ah al i 
quihfís \ 
tributa j 
eflT>%TÍie 
rouymo, i 
\fcd nort-
\ tionahili-
Aureoli, apud Capnrolum i« 1, í///^  
t i n ñ , i 5. dicentis: Deum non ita cog-
nofeere Creaturas, vt ipíx termínent 
formalitér Dmnam inici ie^io icm, 
íed denominanue, qaatenüs eííentia 
Divina contmens 111 fe eminentér crea 
turas, formalkéi" ccrSaihat Divinum 
intuitum , quod etiam fentire vide.ur 
Palqualigius z^//?. 2 3 , ^ ^ . 4 . . « . 2 8 . Et 
deniqué fuit aliorum opimo dicen-
tium : Deum cognofeere propna,& 
difíincta cognitíone creaturas nobi-
iiores, vt furit Angeli, & homines; v u 
liores Carnea, vt funt muíc:c5 pifees, 
&c. cognoicere folum fecundum ra-
tiones cominunes,*& vniueríales. 
Et non defunt, qui aííerant: huius 
opimonis eííe D, Hieronymum in i l -
lud Habacuc cap, t • funt ocu-
l i t u l ne Yideant m du n , vbi vi de-
tur negare providentiam in Deo cir-
ca res minutifsimas , ae per confe-
quens ícientiam de lilis. Cxtertim 
Eximium , & Máximum hunc Docto-
rem Eccleíiai benigné Theologi intcr-
prxtantur dicentes:Hieronymum non t 
negare providentiam rerumetiam mi-
nutarum, & confequentér nec ícien-
tiam illarum propnam, & diftindEun, 
cum hoc docuiííet exprcfsé iuper cap, 
10. M a t t h x i , i n lilis yerbis: Nvm? 
dúo paferes a fe "Vehlufit; íed folum ar-
firfnare : eííe adulari Deo, &iniurio-
íum naturx rationali dicere: quod ba-
bear de iliis ita principalem curam,ac 
haber de natura rationali, 
His tamen non obífantibus, mo- 2 I . 
do íupponendum eit i Deum cognof- Supponi-
ccre omne ens creatum, íive mag^ - t u r ¡ y t 
num^í ivc exiguum clare, & diftin- certum. 
d é fecundum proprias ? & particula-
res rationes. Hoc probatur primo ex 
Seriptura varijs in loéis ab ómnibus 
teré Theologis hac de re feribenti-
bus , allegatis: nam Genef.i, dicitur: 
Vid i t "Deus cunBa¿que? fccerat. Ec-
clcTi^ít. 26: BcceCceli > O3 Cceli Car-
lorum j ahijus, C?3 ^niuerfa te-ra, 
& quíe in eis funt i n confpeBu eius* 
lob '28: Fines mundi intuetur, CP3 om* 
nia^ q u a ¡ u b Coelo funt, refpicít, ] 
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22. 
Trqh, 
23. 
Trob, 3 
24, 
'Dices 1, 
[ Probatur fecundo rationc: Dcus 
l producit has creatinas pr^ alijsom-
2" j niño libere , potcns quamlibet ex re-
Jidis producere^ & omiísis 3 quas mo-
do producit: ergo Deus cognofeit dif-
tinetc omnes creaturas 3 eas ínter fe 
diícernensj atqui hoc Deus non fa-
ceret, niíi claré cognofeeret easfe-
cundum proprias ranones formales; 
ergo Deus cognofeit omne ens crea-
tum , five magnum, íive cxiguum 
fecundum proprias, & particulares 
rationes. Antecedens eft certum.Con-
fequentia vero probatur: quod libere 
eligir vnum extremum prac alijs, ha. 
bens poreftatem proximam eligendi 
quodlibet aliud , opus eft3 vt cognof. 
cat illa extrema, vt diftin^aifed Deus 
producit has creaturas omninó libe-
re , potcns quamlibet ex reliótis pro-
ducere, 3c omifsis, quas modo produ-
c i t : ergo Deus cognofeit diítindé 
omnes creaturas, eas interfedifeer-
nens. Antecedens eít certurm quía l i -
bertas próxima ad eleóhonem inter 
extrema cognitionem extremor umin-
voluit, Coníequentia eft legitima 
, Probatur tertio : Deus cognofeit 
omnes creaturas 3 fed hoc ipfo ip-
fas cognofeit c la ré , & diftinóté fecun-
dum proprias, & particulares ratio-
nes : ergo Deus cognofeit omne ens 
crcatura, íive magnum,. íive exi-
guum fecüdum proprias, & particu-
lares rationes claré , & diftinóté, Ma-
iOr eft certa ex á i m s m m . i i i , ñe-
que hoc negant opiniones relata;.Mi-
nor probatur: Deo repugnat omnis 
cognitio imperfeótaj fed cognitio obf-
cura, & c'onfufa funt cognitiones im-
perfedae: ergo Deo repugnant: ergo 
hoc ipfo, quod Deus cognofcat crea-
turas , eas cognofeit claré, & diltinc-
t é : ergo eas cognofeit fecundum pro-
prias, & particulares rarionesi nam 
cognitio creaturarum folum fub ra-
tione communi eft imperfeóta^vtpoté 
potentialis, & confufa. 
Dices primo: D . Auguft, ¡ib, 83, 
quíeflionum quíefl, 46. loquens de 
Deo hxc habet verba : Non enim ex-
t ra fe qmdquampofitum tnttiehatur, >í-
fe€undu?n i d conflitueret > qúod Conjli-
tuehat ; nam hoc opina rí fciCrUcgtím 
eft : ergo vídetur Auguftin. negare 
Deum aJiquid extra fe cognofeere, 
confequentérque fentire, Deum non 
cognofeere creaturas extra Deum, 
feu vr funt diíünóku ab ipfo. Fvefpon 
deo primo:D, Auguftin ^ pr^didis ver-
bis folum negare; Deum dum pro-
duxit Creaturas ^  habuiííe cxemplai 
diftinftum, feu aliam creaturam pro 
exemplari, ad cuius íimilitudinem 
creaturas eífontiaret, quia iam nv)n 
eífet perfedé operativus, quod eft /a-
erilegum, Et hoc eft, quod íbnant 
verba Auguftinú Refpondeo fecundo 
Auguft.loqui non de obieclo cogaito, 
fed de medio cognitionis, de quo eft 
verum, nihil extra fe intueri, quia ni 
hil extra fe cognoTeit, vt mediQ cog-
nitionis Divina, Tertio etiam valet 
explicare de obiedo primario cogni-^ 
to $ nam fie cer.tum eft., Deum nihil 
extra fe cognofeere* 
Dices fecundo \ res creata! in par-
tícula 1 i funt mutabileSj & contingen-
tes, & plurcs illarum viles, ac fordi-
daí-.ergoíiDeus in pardciilari eas cog-
no(ceret, mutaretur, & vilefecret eius 
intelleótus, Refpondeo conccíío aqíe-
j cedenti, negando confequentiam-.quia 
íicut nos cognofeimus matcrialia im-
materialitér, ícilicét} per fpedemin-' 
telligibilem immatenalcm \ ira Deus 
cognofeit mutabilia, & variabiliaim-
mutabilitér ^ & ínvariabilitér, fcili-
cet, per fuam eífentiam Divina m^quíE 
immutabiliSj &invariabiliseft, Nec 
ex cogitationé viliumvilefeit intellc-
dus, niíi quando ex limitatipne fuce 
virtutis diftrahitur acogmtione nobi-
lium, Nec dicitur fordidus intelicc-
tus per contemplanonem fordido-
rum, niíi quando voluntas indé. ac^ 
cipit occaíionem labendi, qux omnia 
nequeunt contingere 
Deo, 
Kefpond. 
1, 
Secundo, 
Tertio, 
2 
7? ices 7.4 
FKefpOn d4 
¿ 0 ( # ) o^3 
P p 2 ^ . I V , 
4 4 ^ Qujroga. De Scientia Del. 
26. 
Su£f>ono 
27. 
28. 
í . I V . 
Jthiihufdam fuppofitis rejeruntur • 
fententig. 
QVppono primo; quod obiednnij 
^ omiísis aiijs pluribus divifionibus, 
(lividitur in primariumj & fccunda-
rium ex Scoto qucefl,^, Vnluerjalium, 
& 1. Jrfethaphyjica? quaf l . 1, Obiec-
tum primarium eft iiiud, ad quod cícr 
tera omniaorciinantur, SecLindaiium 
eft, quodcimiquc ex illis obie¿tis,qux 
ad piimariú reducuntur. Ex his obie-
ctum primarium eft triplex, Primum 
pi imitare prardicationis. Primum pri-
mitatc perfe<5tionís , & primum pri-
mitate virtutis , feu vt alij dicunr^pri-
mum priraitate attributionis, 
Obictftum primum primitate príe-
dicationis, eft, quód pra:dicatur de 
ómnibus > qux in tali fcientia coníide-
rantur, Obicchim primum primita-
te perfcclionis eft illud , quodratio-
ne perfectioris diííerentix. íua; parti'-
cipat pertediori modo rationé obíe-
¿ti comiminis, tám praedicationis, 
quam virtutis} feu attríbutionisj vel 
eít illud i quod inter obieda omnia 
cli: perfeítius. Obiedum primum pri-
mitate virtutis , íeu attnbutionis cíl 
illud , cuius virtute ca:tera alia attin-
guntur i feu eft ad quod carera alia 
attnbuntur, velordinantur, Síf exem-
plum in Methaphyíica, in qua ens, vt 
lie, eft obiedum prxdicationis. Deus 
eft obiecíum pertedionis, & íubílan-
tia eft obiedum attnbutionis. 
Ex his obiedis certum eft: obie-
dum primum primitate pnedicatio--
nis intelledus Divini eífe ens3vt com-
mune Deo, & creaturis, & hoc eft, 
quod tantum probar Durandus, afsig-
nans tale ens pro obiedo primo D i -
p m intelledus, vt claretexdiffini-
tione talis obiedi , & ex modo lo-
qucndi iplius, cuius fundamentum 
folvemus infera hac dodrina. Etiam 
eft certum: obiedum primum primi-
tate periedionis intelledus Divini 
cftc eíícntiam Divinam, qu¿e inter 
omnia eft perfedifsima.-Vndé diffi-
cultas reftat de obiedo primo primi-
tate virtutis. 
Obiedum hoc ditfínivit oprime 
Scotus cjn¿eji. i ^T ro log i in quaji* 2. 
l insr , de fecundo ¿ico. E t qtía-fi , i i 
Vftiucrfctlimn, his verbis : ¡{atioprimi 
obieBi efl contlnere in fe primo Y m m ~ 
li ter otnnes yeritates illius feientiet, cu-
ius efl obieclum, Qux dií-fínitio ab óm-
nibus Scotiftis admittitür , & admit-
t i deberé ab ómnibus videtur | quia 
continct in le omnes conditiones^qua? 
ad obiedum primarium fórmale 3& 
adxquatum virtutis , leu attnbutio^ 
nis requiruntur, qux licet ab Scoto 
primo Tr iorum qu^efl. 2, fexenume-
rentur, tamen qu^eft, 3. Vniuerjalium 
tres tantum enumerar, QO, quod ad 
iftas exterx reducantur. 
Prima eft: quod de obiedo dc-
beat in feientia prxfupponi quid fit, 
ideft, eius quidditatiua diffinitio, Ra-
tio eft clara: quia munus proprium 
cuiuslibet fcientix eft demostrare paf-
íiones de fuo obiedo per diffinirio-
nem eius, tamquam per rationem á 
pr ior i : ergo ve fíat talis denionftríi-
tio, debet prxíupponi luum obiedum, 
& eius quidditatiua diffinitio cognof-
ci. Secunda eft: quod habeat palsio-
nes, qux de ipfo demonftrentur per 
proprias eius prxmiífas, qux in feien-
tia non probantur, fed iupponuntur 
notx , tamquam principia. Katio^eft: 
quia de ratione huius obiecti eft con-
tinere in fe virtualitér omnes verita-
tes illius feientix, cuius eft obiedumj 
fed hoc eft poííe caufare immediaté 
perpropria principia, qualis eft eius 
diffinitio, omnes demonftrationcs 
Icientix, in quibus pafsiones de ipfo 
demonftrantur: ergo vt fíat talis de-
monftratio debet habere pafsiones, 
qux de ipfo demonftrentur per pro-
prias eius prxmiífas, qux m feientia 
non prob.mtur, fed fupponuntur no-
' tx, tamquam principia. 
Terna conditio eft: quod obice-
tum, ciufque feientia adxquentur tali-
tér,quod niííil íit in obiedo,quod non 
29. 
30. 
31 
con-
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Suppono 
2, 
33-
34. 
coníidcietur ab fcientia, & nii>il con-
íldcrctur ab fcicntia 3 quod non fíe m 
dbicétOjvd ipíiim obicótum, yei eius 
p a í s , aut-aliquidalíudperíc condu-
cehs ad cogmnonem ipíius. Rano elt: 
quia feienua fumit vnitatem ex hoc 
obiecto primario i ícd hoc ncquit íic-
n 5 nifi obiediim 3 & fcientkx modo 
praxiieto adxquenturiergo vr fíat ra-
lis dcmontlratio^obieiftü^&íciétLa de-
ben: adsequan talitér^quodnihü fít in 
obiedo, quod non confidcretur ab 
fcientia;& nihil coníidcrcturab feien-
t i a , quod non fít m obiedo, vei ip-
mm obiedum > vel eius pars^ aut aii-
quid aliud per fe conducens ad cog-
nirioncm ipfíus. 
Suppono fecundo: quod obiedum 
primum primitate virtutis 3 de quo 
dumtaxat loquimur in pr^fenti^aliud 
eft motivum^ & aliud tci minativum, 
Obiedum motivum eít i l l u d , quod 
ita primo movet ad cognitionem fui, | 
vt etiam moveat ad cognitioné alio-
rum cognofeendorum in ii lo primo. 
Obiedum terminativum eft iiiud, 
quod ex fe primo terminare debet 
cognitionem 3 & de vtroque exami-
nanda venit pra f^ens diffícultas. Eft 
taraen diierimen : nam loquendo de 
obiedo terminativo feientix Del , 
optinie quxritui ; quodnam fít eius 
obieóhim primarium, cumí in ta l ia 
obieda íecund-iria. 
CiEterum loquendo de obicelo 
motivo perperam quseritur: quod-
nam fít illius obiedum primanum; 
nam cum obiedum primarium di-
catur tale per comparationem ad 
obiedum íecundaiium 3 vbi non da-
tur obiedú fecündario movens, non 
reperitur movens primario, Gum er-
go, vt infrá dicemus, non detur obie-
dum fecundarlo movens intclledum 
divinum, quiatantum eft vnum mo-
vens, ideó non de obiedo motivo 
primario movetur difíicultas , fed 
de obie¿^o motivo to t a l i , & adx-
quato. 
Suppono ter t io , vt ceitum apud 
omnes Theologos : nuliam creatu-
Suppcno 
otnjnés 
The oh" 
gos. 
ram, tám pofsibilem, qnam futuram 
pofle cite obiedum motivum di-
vini intelledus adluic . rcfpcc-
tu cognitionis , qua Deus iplascog-
nofcit, fed obiedum motivum di vi 
ni intelledus refpedu cognitionis 
omnium crcarurarum effc ahquid in-
creatum; cuius patio dedudtur ex 
Scoto in 1. d i f l i n f t ^ 5, qua j i , 1, nam 
vilefeeret intelledus diyinus, l i ad 
intellio¡endas creaturas moveretur 
ab ipfís, vel ab earum fpeciebusiquia 
cum fpecies imprxíía , vel obiedum 
motivum concurrat cum intelledu 
ad inrellcdioncm, y t principlum in-
fluens, eius mtelleóhis penderet in-
fíuxivé á crcaturis 3 vel ab obiedo 
realitér diftindo ab ipfo íntclledu 
divino, quo nihil abfurdius ex cogí- ^ K^icrut -
tari poteíi, Suppofíto crgo , quod ohl-
nulla creatura poteft eííe QhÍQ.tt\\m\mme** 
motivum divini Intelledus, píuiesj -
funt in hac diffieultate opiniones 
Prima affírmat; obiedum prima- • J / . 
rlum intelledus divini efle ens com -^ Trífndi, \ 
müne per prxdicationcm Deo , & Diir¿tn~ \ 
creaturis, Sic Durandus in 1, dijlinft* dus, 
3 5,^0^/?,i./5!, 9, qui fí loquitur de 
obiedo primo primitate prardlcstio-
nis, verum d ic i t , fed ad rcm non fa-
cit, quia vt diximus «,28,non quxri-
mus de obiedo primo primitate prx 
dícatíonis, íed de obiedo primo pri-
mitate virtutis. Si vero loquitur de 
obiedo primo primitate vinutis^fal-
fum aílerit, & fere ómnibus Theolo-
gis opponitur , impugnabiturque ra-
tionibus noftrx concluílonis. 
Secunda opinio tenci: obiedum 
motivum divini intelledus eííe $eeuHd# 
increatnm, Ita communiter contra Cater 
Durandum omnes Thcologi, ex qui- ^ - ^ ^ ^ \ 
bus plures citat l l l . Godoy «.3 2. Sed 
quia plures funt formalitates increa-
tac, nempé, eíTentia divina, attnbuta, 
& relationes, licet pra:fati Autho-
res convenlant in afsignando pro 
obiedo motivo adxquato ens increa-
tum 5 in atsignando vero, quodnam 
ex his fít tale obiedum , m plures di-
viduntur iententias. 
p p Ali-
450 Quiroga. De Sclentia Dei. 
3 7. 
M e l d a 
ñero. 
Suare^ 
ll l .God, 
38. 
Alkjui aílei unt: tale obiecíum cíle 
cííentuim divuum^ atmbuta ^ & rcla-
tiones. ha ex Ihomí íhs Albelda 
js/lolma, cx j e ^ t i s Molina, & KUIZILIS, licec 
R¿n7¿us< non |,UlS ^xplicenti an de obiedo mo-
tivo , aa ele temunativo loquantur, 
Ali j teñent: tale obleclum elle eííen-
tiam3 & attnbuta , non vero relano-
rxs, Ita ex noítris 111. Merinero S f f ^ i * 
de Sclentia 7)ei qu^J í , 1, Ali j per op-
poíítum aifirmant; tale obiedum eííe 
eíicniiamdivtnaxn j vt virtualuér dií-
úpctdkk ab attiibutis s & relatiombus» 
Sic ofimes Scotiltce, excepto pradióto, 
SÍC á | Patnbus Societatis Suarez^Baz-
quez. H i lutfíciant pro ómnibus [110,' 
Schohr. 5ic demqué pauci Thomiíte 
ab U L G o á o y cit, í e d í k l l L Godoy 
n. 72. qui etíi, ynus íit, in Schola Tho-
miíikaíuígei.t pro miíic. 
Cirta obicdum yero terminativum 
eodem modo , ac de obiedo motivo 
diícurrunt Authores. Ex his ergo íup-
pofito, quod obieetnm motivum divi-
m intcllettus non eít ens commune 
per pra dicationem Deo, & creaturis,, 
vt opumé probat 111. Godoy a » , ^ i 
coníeqnentérquc tale obiedum eííe 
ens increatum : quodnam vero ex his 
üt obicetum motivum^ & quodnam íit 
terminativum pximanum duplici con-
ciulior3€ ícquenti explicabitur* 
s v. 
Ohieoium jormale motiuum Diuim 
imdieSius exfl'icatúr. 
T>^ima conclufio; OhieBumjbrmale 
mot 'Ci>um diVini intelleBus e j i fold 
ejjentla divina dijíinÜa. ab a t t r í h u t i s , 
& relationlhm. Ita Subtilis Doótoí-/^ 
1 .d¡jt¡nc},2,qu£fj}, 1.$,per hoc, & p r o -
batur primo : illud eít obicdum fór-
male motivum divini intellcclus/quod 
Velper fe ipfum gerit vices ípeciei, 
vel quod mediante ípecie fui fecun-
dat intelledum ad intelligendum, & 
cura i l lo ad inteiledionem concurrit; 
fed íola eíTcntia divina, vt diftinda ab 
attnbutís, & relationibus, eít fpecies 
fecundans divingm inteliedum ad in-
39. 
I £onclu~ 
fio, 
Scotus, 
Treh* 1, 
teliedionem^ ad haneque cum ipfo ex( 
pane pnncipij concurrit: ergd íoia ef-
íentia divina eít obiedQ fórmale mo-
tivum divini inteiiedus, M a i o r ^ 
coníequentia tenent. 
Mihor vero probatur primo : quia 40. 
vt coníiabit ex d icendis^ í^w^ 8, eí- JMmú) 
fentia divina 3 vt díftind:.uab attnbu- probatun 
tis5 & relanonibus 3 obtinet veram, & primo, 
prOpnam rationem fpcciei relpedu 
intellcdus duAini: CfQO lola cílentia 
divina, vt diñrnda ab attnbutis;& re-
lationibus, eft fpecies íecuiidans d iv i -
num inteliedum ad intcllcdionem, 
ad haneque cum ipfo ex parte pnnei-
pij concurnt.Secundo: eíícntia divina, Secundo* 
Vt diftinda ab attributis, & rclatiom 
bus habet íuffícientem virtutead mo-
vendum inteliedum divinum per mo 
dum fpcciei fecundantisintelledQ di-
vinum , cum ipfoque concunentis ad 
cognitionem eorum : ergo fola eíicn-' 
tia divina, vt diftinda ab attributis,& 
& rclarionibus, eft fpecies fecundans 
divinum inrelledum ad intelledionc, 
ad haneque cum ipfo ex parte pnnci-
pij concurrit. Probatur antecedens: 
eííentia divina, vt diftinda ab attribu-
tis, & relationibus, eft iníínitum pella-
gus omnium pcifcdiOnum , radicali-
téique GOntinensattributa,& reLit:0-
nes ; ergo eíTentia divina, v t diftinda 
ab attributis, & relationibus, habet 
fufficientem virtutem ad movendum 
inteliedum divi-num per modimi fpc-
ciei fccundaMtis inteliedum divinum^ 
cum ipfoque concurrcntis ad cogni-
tionem eprurm 
Tertio probatur pr^dida minonfo- 41 
la eííentia divina, vt diftinda ab a^tri- Tertio, 
butis, & relationibus \ continet radi-
calitér attributa, & relationcs: ergo 
fola eíTentia divina, vt diftinda ab at 
tributis, & relationibus, eft fpecies fe-
cundans divinum inteli'edum ad intel-
ledionem, ad haneque cum ipíoex 
parte principij concurrir. Probatur 
conícquentia; nam, quia eííentia divi-
na continet eminenter crcaturas, eí-
íentia divina eft fpecies fecundans in-
teliedum divinum , cum illo ex parte 
pnn-
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priocipij concurrens ad cognitionem 
carum; ícd éííenlii divina, vr diftinda 
ab artnbutis, &: rclationibus, conrmet 
radicalitér attnbuta, & reiauones: 
ergo íola eíTcnda divina, vt diítinda 
ab atrnbutis, & relationibus ^ eft fpe-
cicstcamdans-divinum inrelledum ad 
inteliedionem, ad haneque cum ipío 
concurrit ex parte principij. 
Reífondct Merineruscvr,^, 9: hanc 
ratione eífe incptam^uia ex eo^uod 
i efícntia Divina non folum íit íimplici-
| tér infinita fed etiam fit radix Divino-
TUtti attnbutorum, & quaíi peilagus, 
á quo profluunt, & emanant, & íi op-
timé inferatur: Divmam effcntiá, eius 
que infinitaccm eífe prioré ipfis attri-
butis, eorumque infinitate pnoritate 
natura:, non in quo í fed a quo? tamen 
inepré inferturí folam eííentiam D i v i -
nam eífe íimplicitér infínitam , & non 
a tmbu ta^ coníequentér folam eííen-
tiam Divinam eífe obiecíum motivum 
divini intelledus, fecus vero divina 
attributa. 
Contra primo: exeo, quod eífentia 
divina fit íimplicitér infinita, optimé 
míertur: eífentia divinam habere vir-
turem fufíicientem ad movendum di-
vinum inrellectíí ad cogmtionc attri-
butorum : ergo ex eo, quod eífennee 
divinx infinitas fit prior infinitate a..« 
tributorum-,optimé infertuncííentiam 
divinara pro priori ád attnbuta habe-
re prardidam virtutem, Antecedens 
eft dodrina ipíius Merineri nani,quia 
attnbuta funt íimplicitér infinita, íiiis 
concedit virtutem monvam* Confe-
quentia eft indubitabilis. 
Sufummo nunc contra Merinerumí 
atquifuppofitain eífentia divmapro 
priori ad attnbuta virtute fufficiente 
motiva divini intelledus ad cognitio-
nem attributorum, ponenda non eft 
virtus motiva in attnbutisrergo.exeo, 
quod eífentia divina íit infinita íimpli-
citér , & radix attributorum, oprime 
infertur: folam eífentiam divinara eíle 
obiedura motivum divini inteilecUis; 
ergo ruit folutio pradidi authoris. 
Probatur fuíumpta: fuppofita tali vir-
tute in eiícnria divina i trufti anca , & 
mutilis eflet vinus motiva in attribU-
tis;ergo íuppoíita m eífentia divina 
pro priori ad attributa virrure íuífici-
ente motiva divini intelledus ad cog-
nitionem attributorum, ponenda non 
eft virtus motiva in attnbuns. Proba-
yir antecedensivirtus motiva m attri-
butis non poífet habere exercitiir.ergo 
íuppoíita tali virtute in eífentia divina 
fruítranea, & inutilis eífet virtus rao-
tiva in attnbutis* Probatur antcccdcsí 
eífentia divina pro priori ad attnbnta 
exercet fuam virtutem motivara ícai -
dum omnerafutficientiara, qtlá habetí 
ergo virtus motiva in attributis non 
poííet habere exercitiuitiw Confequen-
tía infertur. Antecedens conftat 3 nam 
exercitium motivura eííentix divinx 
refpedtu intelledus divini ad cogni-
tionem attributorum non eftliberum^ 
íed neceífarium. 
Contra fecundo í quod aliciii ab In-
trinfeco repugnar, illi^uantum eft de 
fe, non eft poíibile 5 fed ab intriníceo 
repugnar attributis vniricum intellec* 
tu divino per modura fpeciei motiva:-: 
ergo virtus motiva no eft etspoíibilis; 
ergo ruit Mcrinerifoilítio. Probatur 
minoríab intrinfeco convenir attribu-
tis fupponcrc eífentiam divinam vm-
tam per modura fpeciei cum intellcc-! 
tu divino ad cognitionem eorun^quaí; 
forraalitér Deo competunt: ergoabl 
intrinfeco repugnat attnbuns vniri ' 
cum intelledu divino per modíi fpe-
ciei motivx, Antecedens eft cemimí 
nam eífentia divina pro priori ad at-
tributa habet vii"tute motivara, rao-
vetque neceífcirio intelledum diviníí 
ad cognitionem attribuioruiru Con-
fequentia probatur : ab intrinfeco có-
venire attributis fupponere eííentiam 
vnitam per raódura fpecieicura intel-
ledu divino ad cognitionem eorum, 
qux forraalitér Deo competunt, eít 
repugnare illis ab inninfeco ralis, 
vnio per modura fpeciei: ergo ab in-
rnníeco repugnat attributis vniri cu 
intelledu divino per modum ípcciei 
motivx.Probatur antecedens: abin-
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'Triníeco conyenire attributis fuppo-
nere eííentiam ciivinam, vt radicem, 
eít ab intrinfeco lilis repugnare efle 
radieem, feu eííe eífentiam divinam, 
yei non eífc attributa: ergo ab intrin-
feco convenire attributis fupponere 
eífentiam divinam vnitam per modú 
fpcciei cum intelíedu divino ad cog-
nitionem eorum, qu« formalitér Deo 
competunt, t i l repugnare illis ab in-
rrinfcco talis vnio per modú fpcciei. 
Hanc replicam videtur prcuvidiííe 
Merineium, ad ipfamque refpondet 
«, 10: quod íi prxdida noftraproba-
tio eft inepta, ha:c replica eft fallax: 
nam ex eo, quod eííentia divina fit 
obiedum divini intelle6his pro priori i 
ad attributa prioritate d quo, mfcft 
eííe tale obiedum in aliqua priorita-
te/V/^<?3 quod eft talfum; quia non 
eft inftans, in quo moveat eííentia di-
vina intelledum divinumad co^ni-
tionem , in quo non moveant etiam 
divina attributa; vndé committitur 
fajlatia sequivocationis, & accidentis. 
Contra: prioritas d quo fufficir, vt 
eííentia divina concipíatur cum vir-
tute futficiente ad movendum divinü 
intelleclum ad cognitionem pro prio-
ri ad attributa • ergo fuperfluit virtus 
motiva in attributis. Antecedens pa-
tet: nam prioritas d quo fufficit, vt di-
vina eííentia pro priori ad attributa 
concipiatur, vt infinita íimplicitér, & 
radix a t tnbutorü, Gonfequentia pro-
batur: fuppoílta virtute fufficientc ad 
movendum intelleCllim divinüm ad 
cognitionem , ad nihil eft neceífiria 
virtus alia motiva ; fed prioritas d 
quo fufficit 7 v t divina eííentia pro 
priori ad attributa concipiatur cum 
virtute fufficiente ad movendum 
divinum intelledum ad cognitio-
nem : ergo fuperfluit virtus motiva in 
attributis. 
Probatur fecundo coneluíio def-
truendo fundamentum 111, Menneri: 
quod attributa íint entia íimplicitér 
infinita, non fufficit 3 vt fmt obieda 
motiva divini intellcdus ad intclle-
j dionem; fed hoc eft fundamentü Me-
rineri, imó & vnicum , quod pro fuá 
opinione adducit «.7 : ergo obiecium 
fórmale motivum divini intelledus 
eft fola eííentia divina, vt diftirda ab 
attributis, & relationibus, Probatur 
maior : datur ens íimplicitér infinitü, 
quod non íir obiedum motivum divi-
ni intelledus ad intelleótiouem: ergo 
quod attributa íint entia íimplicitér 
infinita , non fufficit, vt fmt obieda 
motiva divini intellcítus ad intcilec-
tionem, Probatur antecedens: volitio 
divina eft ens íimplicitér infínitum; 
fed volitio divina non eft obiedum 
raotivü intelledus divini ad intellec-
tionem: ergo datur ens íimplicitér in-
fínitum, quod non íit obiedum di-
vini intelledus ad intelledionc,. Pro-
batur minor: obiedum motivum di-
vini intelledus ad intelledionc debet 
eííe, vel concipi priüs illa formalitér, 
vel virtualitéi ; fed volitio divina,nec 
eííe, nec concipi poteft prior divina 
intelledionc formalitér, vel virtuali-
tér: er^o volitio divina non eft obiec-
tum motivum divini intelledus ad 
intelledionem, Maior eft certa 5 ftam 
obiedum motivum intclledionis eft 
principium influens obiedivé in in-
telledionem. Minor ex terminis cla-
re t ; quia intelledio prior eft volitio-
ne, Confeouentia eft legitima. 
Si autem dicas pro Merinero : non 
repugnare inter dúo mutuam prxce-
dentiam in diverfo genere cauíe, In-
telledio itaque divina eft prior vol i -
tione regulat ivé, quia cognitio regn-
lat volitionem , ex quo folum fequi-
tur, volitioncm non poííe prxcedere 
regulativé cognitionem divinam> non 
vero, quod non pofsit elíe illa prio-
rem in genere obiedi mot iui , quae eft 
diverfa cauíalitas á caufalitate regu-
lativa. Contra : quia, vta i t 111. God. 
« , 7 8 . obiedum motivum caufat efh-
cientér cognitionem per fórmale, aut 
virtualem influxum j fed cognitio non 
poteft efíicientér caufari ab obiedo 
regulato per ipfam : ergo non poteft 
ab il lo procederé , vt ab obiedo mo-
tivo. Maior , <Se coníequentia tencnr.j 
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* Minor vero probatur: repugnai^quod 
pnus- cauíctur efticientér á poftenoní 
íed cogmtio eft prior adu reguiato 
per ipfam: ergo cognitio non poteft 
effícientér caüfari al? obiefto reguia-
to per ipfam. 
Har^: folutionem 111, Godoy ára-
pledor , quia veraeftjcxterüin veri-
latem non habet apud ipfum , ideó i l -
lara contra ipfum falíifico, & quam-
dam illius inconfeqnentiam (meovi-
deri ) demonftro : volitio Divina po-
teft eííe prior jfitétione in genere cau-
íx firotívác in doótrina IlLGodoy : er-
go in eius doótrina nuilaeft fokitio, 
Probaiur antecedens : iuxta 111. God, 
dodnnam, quod eft prius in genere 
caufíK regulatiux poteft eíTe pofterius 
in genere caufí¿motiux: ergo volitio 
Divina poteft eííe prior intentione in 
genere caufie motiuíe in doctrina 111, 
Godoy, Confequentia claren nam in-
telledio Divina folü in genere caufa; 
régulatíuce eft prior volitione:ergo po-
terit eííepofteríor in genere caufx mo-
tliiíE, Antecedens verójin quo ftat (¿if-
fícultas , probatur : iuxta dodrinam 
111. Godoy omnes caufx poífuntíibi 
inuicem eííe cáufíe in diverío genere 
caufa?: ergo iuxta dodrinamlli . God. 
quod eít prius in genere caufx rcgula-
tiu¡£ poteft eííe pofterins in genere 
caufa: motina1. Confequentia eft legi-
tima; antecedens probatur: iuxta doc-
trinam 111, Godoy, quod eft prius in 
genere caufa? materialis, poteft in ge-
nere caufa? íinalis eííe pofterius, & 
quod eft prius in genere caufa; mate-
rialis , poteft eííe in genere caufx eífí-
cientis pofterius 3 & quod eft prius in 
genere caufa; materialis, & efficientis, 
poteft eííe pofteriüs in genere caufx 
finalis: ergo iuxta dbdrmam filj Go-
doy omnes caufa? poííunt fibi muicem 
eííe caufa? in diverío genere caufa'.An-
tecedens eft dodrina 111. Godoy3 quá 
pro prima parte expra'íííetradit^wfl 
2 . 6 2 , « . 8 . Pro fecunda eodem nu-
mero 3 & ponit exemplum iníubftan-
tiaí;enita3 &^eneratione. Protertia 
« .9 ; & ponit exemplum inporentia 
vitali, & adu illius. Confequentia no-
toria vídetur ex antccedenti, vt doce-
tur ab 111, Qo&^y c l t j i . g : vbi rcddcn-
do rationem, hxc aif: í i t omnium ra-
xio efl ; quia non fbpttjr&É mutua imer 
d m carfalitas in d^e-^fogenere cau[¿e\ 
ergo iuxta ipfum omnes caulx poííunt 
íibi invicem eííe caufx in diverío ge-
nere cauíx. 
Sufummo nunc contra ipfum. Atqui 
caufa regulatiua} & caufa motiua funt 
caufx in divérfo genere caufa-^ vt eft 
manifeftum \ & I l i . Goddy non negar | 
in praefenti:ergo volitio Divina poieft 
eííe prior intelledionc in genere cau-
fa: motiux m doctrina l l l . Godoy. Ex 
his inconfequentia l l l . Godoy manct 
aperta; nam, vr in hac diíputatione' 
defendat: eííentiam Divinam-, yt dif-
tinckm ab attributis ^ eííe obiedum 
motivü Divini intelledus 3 negar mu-
tuam ínter dúo caufalitatem in diver-
ío genere caufeiquam cóncedit \ o m A i 
difp, 62,^, 8. 9., vt defendat 3 fubf-
tantiam prxdeftinati eííe eííedum fux 
prasdeftinationis. 
Dices adhíie pro MerineroiSpiritus j $ 0 
Sr-ndus procedit á Filio in genere prin-! Dices ad 
cipij quaft effeótiui; fed Films procedit; huefro 
ab Spiritu Sando, vt ab obiedo cog- ipfo, 
nito; procedit enim ex cognitione Spi-
ritus Sandi, v t docent frequentius 
Theologi, & eft púrior Scoti opiniOj, 
Vt dicemus/V/ow. 3.¿/^-sf. 89;ergo 
quamvis cognitio fie principium regu-
lans, imo eíficiens voliriOnem,pore-
rit á volitione , vt ab obiedo caufarj,, 
Refpondeo diftinguendo minoiérFilius' Xcfp0?*^ 
procedit ab Spiritu Sando,Yt ab obie-
do puré terminativo, concedo mino-
rem5& hoc dicemus tomsy3 difp.cit.n, 
2 5 9.mor i v o,negó minore i& diftinguo 
confequens: ergo quamvis cognitio íit 
principium regulans,imó efhcicns vo-
litionem , potcnt á volitione, vt ab 
obiedo puré terminatiuo cauíari, con-
cedo confequentiam j¡ vt ab ob.edo 
motiuo, negó confequentiam. Itaque 
ex eo3quod Films ex cognitione Spiri-
tus Sandi procedat, non feqmtur Spí-
ritura Sandum eííe principiom illius, 
quia 
454 Quiroga. De Sciemla Dei. 
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quia obicctúpure terminativum non 
concurnt effícicntér ad cognitionem, 
nec ad terminum illius ••> at obiedum 
motivum concurnt etficicntér ad cog-
nitioné , ideoque petit efíe pnus cog-
nit ioné, & coníequenter repugnar, 
quod cognitio caufetur efífediué obie-
ciué a yolit ione, qiux petit eííe pol-
terior. 
Probatur denique concluíio : obie-
dum motiyum Divini miellcdus de-
bet eííe infínitum in omm linea5 fed 
nullum Divinum Atttibutum, nulla-
que Divina relatio gaudet hac infíni-
tate; ergo nullum eít obiectum moti-
vum Divini intelledus: ergo iola ef-
fentia Divina hac infinitatc gaudens 
[)ro prioii ad attributa-; & relationes, 
eft tale obiedum. Probatur maior: 
obiedum motivum Div in i intelledus 
debet concurrere ad cognitioné om-
nium, quee funt formaliter, & yu tua-
liter in Deo: ergo obiedum motivum 
Divini intelledus debet eííe infínitu 
in omm linea, Probatur confequentia: 
obiedum motivé concurrens adeos;-
nitionem omnium, quíe formaliter, & 
yirtualitér iunt in Deo,obiedivé con-
'tinet pertedioncs omnium, qua; for-
maliter, & virtuaiitér funt in Deo; fed 
obiedum fie continens perfediones 
omnium, qiue formaliter , & yirtuali-
tér funt in Deo , eft infínitum in omni 
linea; ergo obiedum motivum Divini 
intelledus debet eííe infínitum in om-
ni linca, Maior , & confequentia te-
nent. Minor vero probatur: obiedum 
obiedivé continens perfediones om-
nium , quas formaliter, & virtuaiitér 
funt in Deo, continct perfediones in-
finitas in diftindis Imeis; fed obiedum 
continens perfediones infinitas in dif-
tindis lineis eft infínitum in omni l i -
nca : ergo obiedum fíe continens per-
fediones omnium, quae fo rma l i t e r& 
virtuaiitér funt in Deo, eft infínitum 
in omni linea, Maior eft certa, Minor 
elaret; nam non alia ratione fola ef-
fentia Divina dicitur infinita in omni 
linea, Confequentia infertur, 
Confirmatur,& augetur dificultas: 
obiedum motivum Divini intelledus 
el] infímtü formaliter in linea ípecici; 
ergo Deo repugnar dúplex obiedum 
motivum. Confequenna elaret 3 quia 
Deo repugnar dúplex infínitum in ea-
dem Uneaüdeóque Deo repugnar dú-
plex intelledio,volitio, & fíe de alijs: 
alioquin nec intellcdio eífet infinita 
in linea intellcdioms, nec volido in 
linea volitionis , & fie de alijs. Infero 
nunc: crgo vnicum eft obiedum mo-
tivum Divmi intelledus. Infero am-
plius: ergo nullum attnbutum,nulla-
que Divina relatio eft tale obiedum, 
Haec confequentia probatur primo : fí 
attributa , & relationes eífent tale 
obiedu,obicdunon eííet vnicQ,vc cla-
retjfed tot,quot funt attributa, & rela-
tiones. Secundo; eflentia Divina eft 
obiedum motivum, vt adyerfarij fa-
tentur: ergo fí ipfa fola non eft tale 
obiedum, obiedum non erit vnicum: 
ergo ipfa fola eííentia divina, v t ab 
atttributis, & relationibus diftinda, 
eft obiedum fórmale motiyum 
Divini intelledus. 
S i l ' : vi.: 
Argttiventls i n contrarium occurrltur. 
ARguitur primo ex Durando: quo aiiqua potenna eft perfedior, 
eo vniuerfalius habet obieótum 5 fed 
intelledus Diuinus eft potenna perfe-
difsima: ergo habet vmueríalifsimum 
obiedum; fed ens abftrahens á creato, 
& increato vniuerfalius eft ente in-
creato : ergo obiedum Divini intelle-
dus non eft ens increatum, fed abftra-
hens ab ente creato, & increato. M i -
n o r é confequentiae tencnt.Maior ve-
ro probatur primo indudione :nam^ 
quia fenfus exteriores interionbus 
perfedione exceduntur , obieda inte-
riora vniuerfaliora funt. Item : quia 
inter fcafus interiores, pra;eminet 
fenfus communis, vniuerfalius i l l i cor-
fcfpondet obiedum. í t e m : quia in-
telledus excedit in perfedione ima-
^inatiuam, vniuerfalius habet obiec-
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tiim:ergo vcraeft vniuerfalitér pra:-
Secundo probarur: potenriae perfe-
diori correípondet obicótum perfec-
tius ? ícd obiedum magis vmueríale 
cft magis pcrtcctum: crgo quo aliqua 
potcntia eil perre£tior3 eo vmuerfalius 
haber obicdum. ^ robatur minor: qúo 
obieótum elt abftraclius abftradione 
formali, eo cft perfcduis; cum abftra-
clio forma lis fit abftraólio formcí á ma 
teria , & aéíus á potentialititei ícd 
quo obiedum vniuerfaiius eíl 3 eo cft 
abftradius abftraólione formali: er-
go obie¿tura magis vniueríalc cft ma-
gis perfcwlum. 
Kcfpondco ad argumentum diftin-
gucndo maiorem : quo aliqua poren-
tia ell: perfectior, eo vniuerfaiius ha-
bct obiedum, vniuerfalitate predica-
tionis3 riego maiorem ; vnmerfalirare 
virtutis, concedo maiorem; conceíía 
minori3d¡ftinguo ílmiiitér confequens. 
Itaqué Durandus íolum probat :ens3 
v t abftrahens a creato,& increato.eííe 
obiedum Divini mtelleótusprimum 
primitate pra^dicationis; non vero pri-
mitate virtutis, de quo in prxfenti 
dumtaxat loquimur, vt manet didum 
«.28, Ex quo patct adpnmampro-
barioncm maioris, 
Ad fecüdáiprobatione cóceíía maiori 
diíb'nguo minore : obiedü magis vni-
verfale vniuerfalitate virtutis eñ ma-
gis perfedíij cócedo minore;vniuerfa-
litate prxdicatioms.nego minoiem3& 
confequentiam, Ad probationem mi-
noris, diftinguo minore 5 quo obiedíí 
eft abftractius abftradione formali, eo 
cft peifedius pofitiué, velnegatiué, 
concedo maiorem i poíinué precisé, 
neso maiorem; concedo minorem^ & 
diftinguo fimilitérconíequens. 
Deniquéifibené penfetur argumen-
tum Durandi, in falfo nintur princi-
pio ; quia fiillum eft, quod obiedum 
eo, quod fit vniuerfaiius , íit perfec-
tins, & omittendopro nuncinnume-
rabilia cxempla, exemplo entis con-
vincitur: cns namque abftrahens á, 
crcat.o,& increato eft vniuerílilius quo 
58. 
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curaque ex his ; fed nón cft qüocum-
que perfedius; alioqum eftet peiicc-
Ctius ente increato, quod repugnat: 
ergofallum eft, quod obiectum magis 
vmueríale íit magis perfeduin. Ec ra-
tioeft: quia íi obiedum magis vniuer-
fale magis abftrahit á potentralitare, 
quas eft ímpcrfedio-. etiam magis abf-
trahit ab adu, qui perfedio eft,vt cla-
ret in ipfo exemplo entis. 
Ex quo retorqueo argumentu con-
tra Durandum : quo aliqua potcnti^ 
eft perfedior , eo perfedius habec 
obiedü; fed obiedum vniuerfaiius no 
eft perfedius: ergó quo potenria ali-
qua eft perfedior, non habet obiedü 
vniuerílilius : ergo ex perfedione po-
tcntia inferre non licet vni.*jrfaliras 
in obiedo. Prima, & fecunda confe-
quentia funt óptima?. Maior eft ipfius 
Durandi, Minor , inquapoteratcífe 
diffícultas^ luce clarius apparet ex di-
C í i s m m , anteccdenti. 
Arguitur fecundo ex Thomiftis :ef-
fentia Divina,pro vt eft in fe,eft obie-
dum motivum Divini iritelledus;fed 
eífentia Divina,pro vt eft in fe, eft at-
tributa,& rclationes: ergo elíentia di-
vinaJattribiita,& rclationes funt obie-
d ü motivü i i iu in i intelledus. Confc-
quentia eft legitima, Minor claret: na 
eífentia Divina, pro vt eft in fe , eft 
vna, & trina, Maior eft certa:quía ef-
fenrix Divina non convenir per nof-
tram confiderationem cífe obiedum 
motivum Diyini intelledus. 
A d hoc argumentum refpondet \\\, 
Godoy 1 ó7,conceíía maiori diftin- • J{efpond, 
guendo minorcmicífcntia Divina,pro • ///, God* 
vt cft in fe, eft attributa, & rclationes ¡ 
identitate reali formali concedo mi-
norctn; virtual! negó minorem,& co-
fcquentiam; v t emm Divina eífentia 
moveat, & non attributa, & rclatio-
nes., fufficit vittualis diftindio,qi]am-
vis moveat pro vt cft in fe , ficut vir-
tualis diftindio lutfícit, vt eífentia, & 
non Paternitas 3 communicetur filio; 
vt fílij perfonalitas vniatur immedia-
té humanitati; non vero natura Divi-
na; vt veritas, & non bonitas, fpeciii-
ect 
59. 
t u r 2, ex 
ihomif l* 
60. 
fequ 
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cct intc-licdii 5 & deniquc vt bonitaSj 
1 & non yemas, ipecificetvoluntatcm. 
6 1 . Hice Ul. Godoy^ qui in réi verirate 
IlLGod, i neonlequentér pi occdit niam hxc ca-
non pro- dem doctrina cít, quam nos attuiimus 
cedit co-' xraíl , 2. de Viftone cap. 19, ad Hnnan-
etér. dum poílc cflcntiam Divmam videri, 
non viíis attnbutis, & relationibus3& 
hanc aííercmus, "dum de beatitudine 
agamusad ílabilicndum reíTcntiáDi-
yinam^ vt diftindam ab Armbutis, & 
relanonibns tile obiedum eíTentialc 
beatitudinis. Quaré folutio 111, God. 
impignatur, & eius inconíequentia 
oítenditur primo. * 
62, Quia eíícntia Divina ^provteftin 
Impug- fe^  eít obiedum terrainativLim viíio-
natur 1. nis beatsc , eíícntia Divina fimul cum 
folutio \ attnbiitis, & relationibns eft obiecifi 
///, God* terminativura illiiis,fed eífentia D i v i -
na 3 provt eft in íe3 eft obiedum moti-
vum Diy in i intellcdus : ergo eííentia 
Divina 3 fimul cum attributis , & reía-
tionibus eft obieCium motiyum D i y i -
111 intellcdus, Conícquentia eft legiti-
ma. Maiol* eft 111. Godoy t r a B . 2. de 
Vifio?te dijp% 19. n.¿\, 1, 2, difp%%%n% 
20./Minor eft ipíius in pra:íentÍ3 ipfam 
namque in íuarcfponíione concedit. 
Secundo: íufficitdiftintlio virtua--
lis eííentice ab attributis, & relationi-
bus, vt eíícntia fine atmbuiis, & rela-
tionibns moucMt Divinum intellcdü, 
etiam íi moueat eííentia a proyt eft in 
fe: ergo fnfficit.diftindio virtual isef-
fentice ab attributis & relatiombus, vt 
eíícntia fine attributis, & relationibns 
teiminet viíionem beatafh > etiam íi 
terminet eíícntia, prour eft 111 íe. 
6 4 . Tertio, & vtoryerbis 111. Godoy: 
Terxios implicat videri aliquid quidditatiué, 
fecundum quod eft in fe,non viíis prx-
dicatis, quic i l l i competunt quiddita-
tiué, provt eft in fe: ergo implicar ali-
quid mouere 3 provt eft in fe, non mo-
liendo illa p r a: dicata, qu* competunt 
i l l i , provt eft in fe, Atqui attributa. & 
relanones competunt eíícntia: D i v i -
na , provt e í r tn fe: ergo implicar in 
terminis eííentíam Divinam mouere 
non moliendo attnbuta, & relationes. 
6 3 . 
Secundo, 
65. 
guarro . 
Antccedcns eft 111, Godoy cít.tract .2.] 
de ¡tone, Conícquentia paiitate eft| 
evidens, Suíumpta eít ipíius Ul. God, 
0¿. Conícquentia icgiamc .ntertur. | 
Qiuirto, & vtor etiam icmums i i l . | 
Gqdoy:Deiis íolum^provt eít in íe,eft 
obiedum lufficiens ad nos beatiíkan-
dum: ergo Dcus foltftn, proyt eft in fe, 
eft obiedum íiifíiciens ad mouendum 
Divinum intcllcdum. Antccedcns eít 
111. Godoy 1, 2. ar, Conícquentia ab 
ipfo in pr^íenti cóccditLir.Atqui Deus 
mouens linc relationibus, non mouet, 
proyt eft in fe: ergo Deus iinc relatio-
nibns non eft obiedum íuthciens ad 
mouendum Divinum inteiicdum.Pro-
batur fnfumpta: Deus viíus íine perlb-
nis non videtur^ provt eft in ícj quia 
Deus, proyt eft in í e , eft vnus, & tn -
ñus: ergo Deus mouens fme relationi-
bns non mouet, provt eft m fe, Antc-
cedcns eft Hii Godoy 1.2. cit. Coníc-
quentia eft paritate notoria. 
Hinc iam íc fe gppcrit, I I I . Godoy 
inconfequentér procederé; nam tracK 
2. de yifione & 1, i . c i t * aíferit: elfen-
tiam Divinam fimul cum attributis,& 
relationibns eííe obiedum terminatí-
vum viíionisjquia eííentia Divina pro 
vt eft in le,eft tale obiedum 5 atamen 
in pradenti f-uendo;clTentiam D i vmá, 
pro yt eft in í e , elíe obiedum mo tivQ 
Divini intellcdus, tuetur:eííentíam 
folam fine attributis , & relatiombus 
eííe tale obiedum motivum, quod eft 
inconfequentér procederé. 
Nec valent íftfcátmae addudís ab 
111, Godoy, funt enim contra iplum ¿ J ' ^ Z ] 
clara? retoi fiones: nam iuxta ipsú ínf- r m co¿_ 
fíat diftindio yirtnalis , v t eííentia Jrra ¡psl 
communicetur f i l io,&:non commu-
nicetur Paternitas ; íufficit etiam, vt 
períonalitas f i l i ; vniatur immediatc 
humanitatij non vero eíícntiai íufiíat 
etiam, yt veritas, & non bonitas fpe-
cifícet i n t c l l cdum,& vt bonitas,& 
non veritas ípcciticct voluntatcimiuf-
fícit deniqué, y t eííentia Divina mo-
veat, ^ non attributa , & relationes: 
ergo fufficict etiam, vt loquatur con-
fcquetér ad hoc, quod eíícntia Divina 
ter-
66 . 
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tur. 
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6p. 
Declara-
tur hoc. 
70. 
Bgfpond, 
argu-
mentü i . 
Secundo, 
terminet} & non tributa , & re-
lationes, Atqui hoc elt contra ip-
íum : ergo inconíequentér procedjt 
I l i , Godoy. 
Nec valet deniqué diferimen ab 
111, Godoy afsignatúm-j ait c n i m ^ w . 
108. quod in terminando conueniunt 
omnes tormalitates 3 fecus autem in 
mouendo; & ideó non poteít yna ter-
minare cognitionem intuitiuam p i t e -
ra non terminante ; poteít autem vna 
mouerealtera non iBOuentej quod 
iterum explicar in veritate, & bonita-
tc. Non valet certé, quia eft clara pe-
titio principij i de hoc enim eft difíi-
cultas, & contra luoc ftant ítiprapofitaj 
impugnationes, Declaremus hoc. 
ümnes Divinx formalitates con-
ueniunt in terminando : ergo conue-
niunt etiam in mouendo, Probatur 
confequentia : quia eííentia Divina ^ 
proyc eíl in fe 3 eít obiedum rermina-
tivum , pmnes Divina: formalitates 
conveniunt in terminando j íed eíícn-
tia Divina, provtertinfe^eftobiec-
tum motivum; ergo omnes Divina 
formalitates conueniunt etiam in mo-
uendo, Pranniííx funt Iplius I I I , Go-
doy. Confequentia legitimaJHincque 
contra diferimen ab llLGodoy aísig-
natum iñfurgunt impugnationc^ alia* 
tae3 quas hic iterum non formalizo, 
quia repetere non licet, 
Keiióta is.itur folutione 111. Go-
doy^vt inconíequenti ad luaiji doc-
tnnam, adargumentum fiiprafaduna, 
refpondeo pnnio diftinguendo maio-
rem: eflcntia Divina, provt eít in fe, 
fecundum rationcm formalem Deira-
tis, eft obieftum motivum Divini m-
tclledus, concedo maiorem ; fecun-
dum alias radones formales non eífen-
tiales Deirati, negó maiorem ; diíhn-
guo fimilitcr minorem, & nego con-
fequentia. Secundo aliter diftinguo 
maiorem : Divina eííentia ^ provt 
cíiin fe , v t fupponit pro ratione for-
mali Deitatis, eíf obicdum motivum 
Divini inteilectus, concedo maioréjvt 
fupponit pro attributis,& rclationi-
bus, nego maiorem, diít;nguo fumli-
ter minorem, nego confequentiam 
Tertio diíiinguo aliter maioré : cf-
fentia Divina, provteftinfequiddi-
tatiué,Yel qualitanué,eft óbiedum 
Divini intelleclus, concedo maioremj 
quidditat iué, & quaiirat íué, nego 
maiorem, diftinguo íimilitér minore, 
& nego confequentiam, 
Quarto diftinguo aliter ma-
iorem : eííenria Divina , provt eft in 
fe, eííentialitér attributalitéivycl per-
fonalitér eft obíedum Divini intelle-
¿tus, concedo maiorem 5 eífentialircr, 
attributajitér, & perfonalitér ,ncgo 
maiorem 5 diftinguo íimiiitér mino-
rem , & nego confequentiam. Quinto 
diftinguo aliter maiorem ; eííentia 
Divina, provt eft in fe , intenílué, 
vel extenímé eft obieéhim Divini in-
teile&us, concedo maiorem, intenfi-
u é , & exteníiué, nego maiorem, 
diftinguo íimiliter minorem, & ne-
gó confequentiam, Quadibet ex his 
folurionibus eft fufficientifsima ar<ai-
mentí folutio. 
Cvcteium, vt magis accedamus 
ad términos prxfenns difficukatis, 
diftinguo íexto maiorem prxdiéli ar-
gumenti: eííentia Divina, provt eft 
in fe , in linea fpcciei, eft obiedum 
motivum Divini intelledus, conce-
do maiorem i in alia linea, nego ma-
iorem 5 diftinguo minorem : fed ef-
fenria Divina, vteft in fe , inaiialinca 
eft attributa , <& rclanoncs omitto 
minorem 5 m linea fpcciei, nego mi-
norem , & confequentiam. Séptimo 
diftinguo maiorem: eííentia Divina, 
provt eft in fe, radicalitér infinita, 
eft obiedum motivum Divini mtcl-
le í tus , concedo maiorem i torm.iU-
ter infinita, nego maiorem 5 & di i -
tinsuo eadem diftmdione minorem, 
negoque confequentiam.Hsec vtraque 
vltima iolutio claret ex probationi-
bus noftrx conclufiomsa num,^ 9.>/-
cjue ^ 5 2 , iñciuíiué, 
Arguitur tertio ex 111, Merine-
10 difyut, 2,de Sóientia Deiqy¿fjL 1. 
7. ad hoc , v t aliquod obiechim di-
vina: co^nitionis íit motivu divini m-
7 
( 
1 Tertio, 
71. 
^uat to. 
£>m»tc. 
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J ief fo¿ : 
tcilcótus, íoium cü íur.pkarcr requi-
fuum, quod íit en^ íimplicitér infini-
UTíTi, ícd omiújí attnbuta Divina funt 
fiir.piicitcr inrimra: crgo rclpcdu cog-
nitiüm^ qua Dcus ipíaactuaiitcr cog-
noícit , crunt ób l e l a motiua Divini 
intcllccí;us reípeclu taiis cogninonis. 
Hoc dt.vnicum fLuidamentuin,quo 
conviitus fuit Merincrus ad tuen-
dam opinioncm ómnibus alijs Sco-
nftis ndvcrfain^ & quod mirumeíl 
banc cííc íecutum , quin piofua opi-
•nionc aliqucui adducat Sconíhm. 
Ucípondetur igitur primo diftin-
guendo maiorcmiadhoc 3 vraliqnod 
obicdum Divmx cogmeionis íit mo-
tivnm Divini intcllcdus^ íolum cíl 
fimplicitcr rcqüiíirumj quod. íit ens 
íimpliciuT infinirum radicalucr j íeu . 
in omm foea , conecdq maiorem; 
quod iu ens limplicitcr infinitüni in 
imea determmaca, nego maioremi 
diíímguo mmorera : fed omnia at-
tributa Divina funt íimplicitcr infi-
nita in linea determinata ,-concedo 
minorem > radicalitcr 3 feu in omni 
linea , nego mmorcm^ & coníequen-
nam. H x c foiuao claret ex noftra 
conclulioms probatione « ,51. & claré 
retorqueo aigumcntum contra Meri-
nerum cum üictis ^.48. 
tyims primo ex dodrina tradi-
ta aMennero : ad hoc, vt aliquid íit 
obiectum motivum Divini intellec-
na JVÍif- tus j lutticit, quod íit ens íimplici-
r i ne r i , tér inhnitinn 111 dererminata linea: 
ergo ruit noítra íolutio. Probaftir an-
tecedens: ad boc, v t ali-qmd fit obiec-
tum mot>vum Divini inteliecius, fui-
fícit, quod non viielceret intellec-
tus Divmus 3 l i ab dio moueretur; fed 
ndii vileíceret intclkóius Divinus, l i 
moueretur ab ente^íimplicitér infini-
to in determmata linea v ei^o adhoc, 
vt aliquid fit obicchim motivum 
Divini intelleótus, fufíidt, quod íit 
ens fimpiicitcr infinitum in determi-
¡{efpotid. nata ljneíU Rcfpondeo ad repiicam 
negando antecedens, ad cuius pio-
banonem nego maiorem 3 quia ad 
hoc i vt aliquid ík obieótum moti-
1% 
Dices 
M ex 
vum Divini iteltedus, vltra IICKV 
quod non vileíceret inteileétus D i -
vinus, íi ab il lo moveretur, requi-
r i tur , quod íit infínuiim m omni l i -
nea^  vt raanet didum. 
Replicabis: inteiledus Divinus 
non vileíceret iuxta ioiutionem ^ íi 
moveretur ab ente finipliciccr infini-
to til dererminata linea ; crgo poteft 
abillo moueri. Probatur conlequen-
tia : ideó intelledus Divinus non po-
teft mouen a<:reaturis i quia vileíce-
ret , íi ab íllis moueretur, íed per nos 
intelleclus Divinus non vileíceitt, íi 
moueretur «b ente íimplicitérinfini-
to in determinata.linea- ergo poteft 
ab i l lo moveri. Reípondeo conceíío 
antecedenti 3 negando coníequen-
tiam y ad cuius probationem cOnceí-
íis pr^mifsis, nego confequentiami 
quia non bené iníertur i nam pr^mií-
íne funt negatiuce 3 & confequenna eft 
affírmativa'^ «3e cx.prxmiísis negati-
uis non valet inícrrc cortfe^u^ntraiH 
affírmatiuam.Ratio autem, cur eft £aU 
fa projdida conícouentia, eft: quia 
ad negandum de aliquo 3 quod íit 
obiedum motivunv Divini imellec-
tus 3 fuffícit, quod de ipío negetur 
aliquod requiíitum adeíie tale ooie-
dum^ vt contingk in pra:fefiti 5 uam 
íufficit ad non eííe obiedum.DiVini 
intelledus, quod inteliedus vdelce-
retj íi- ab i l lo moueretur^ At ad ede 
tale obiedum3 hoc tamum non 4uf-
íteit, íed vltra requintur, quod fie ^n-
finitum in omm linea 3 quod (excep-
ta Divina elfencia) ftulium ens íim-
plicitér míinitum haber, Qnarc, etíi 
Divinus intelledus non vileíceret, íi 
ab il lo moueretur 5 non ob IKK po-
poteft eííe obiedum motivum,quia 
vltra hoc requiritur infinitas in om-
ni linea, vt clariús patebit exíolu-
tione fequentis inítantia:. 
Inllabis: ideó creatura? excludun-
tur á ratione obiedi motiui Divini 
intelledus-, quia funt fimtx : ergo ad 
eííe obiedum Divini intclledasP íuf-
ficit infinitas íimplicitér in determina-
ta linea: erso ruic noftra íoiutio. Reí-
76. 
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Replica-
his% 
tí¿cc re-
plica re-
torquea-
pondco diíhngucndo mteccdensiideó 
creatur¿e excludunrur á ratione obic-
cti motiui Divini mccilectus^quiafunt 
íínitai, tamquam cauía piaxifa, vm-
ca ¡ & totalis, negó anrecedens ; tam-
quam cania fuíticiens. Se partialis, 
concedo anrecedens 3 & negó conle-
quentiam.QLKindo itaque dantur piu-
ra 3 ve aliqua excludantur ab alieno 
muñere , fufficientér excluditur per 
quodeumque, quia malum ex quo-
cumque defeótu. Sic in praicnti , v t 
aiiquid excludatur á ratione obiec-
ti motivi intelledus D i v i n i , íuffícit 
defedlus infiqitatisj Qne rüme í í e in -
finítum non íuffícit, míi fit in omni l i -
rica ex totie^aidis* 
Dices fecundo pro Merinero : l i -
cet eífentia Divina habeat fuífícien-
temvirtutem admouendum medíate 
inrelledum Divinum ad cognitio* 
nem attributorum $ illam non habet 
ad immediate mouendum , quia prius 
mouer ad cognitionem fui: ergo artn- • 
buta ipía poífunt mouere Divinum 
intelledum ad eorum immediatam 
cognitioncm, Refpondeo primo : hoc 
argumentum non folum' probare de 
attnbutis > fed etiam de relationibus, 
&creaturis5 vndé fe ipfum intenmit 
per retoríiones, qua; in ipfum fíen va* 
lent. Refpondeo fecundo diredé ne-
gando fuppoíltum antccedentis, & 
confequentis, quia fupponit poífe dari 
motionem immediatam ad cognitio-
ncm attrib.utorum reípedu intellec-
tus D i v i n i , quod cíl falfum ob ratio-
nem datam in argumento, 
Keplicabis : pollunt attributa me-
diaré , & immediate cognofei: ergo 
verum eíl fupporitum. Probatur an-
tecedens: poreíl cífedus creatus me-
diaté per fpeciem fui cognofei j & per 
propriam fpeciem immediate cognoí-
ci ab intelleóVu creato • ergo pantér: 
attributa Divina, qua' funt veluti ef-
fedus Divina; eífentia;, poterunt á di-
vino intelledu cognofei mediaré per 
fpeciem Divinx cífenrix , & imme-
diárc per fe ipfi , Hxc replica eñam 
íe -inrerimir per retoríiones, opse con-
tra ipíam fícii poífunt in relationibus, 
& creaturis, quia de ómnibus pro-
bar* Vndé, 
Rcipondeo ad replicam negan-
do íintecedens, ad cuius probatiohem 
conccíío anteceden t i , tiego confequér 
tiam.Difpantas eft,<juia cognitio cífe-
dus per fpeciem caula; creata? non 
fupponitur neccífariO ab eífedu. Vi 
cognofeendoj & ideó datur locus cog-
nitioni cífedus per propriam fpeciem. 
Aft cognitio attributorum per Div i -
nam eífciitiam neceífarió íupponitm 
in omni cognitione attributorum,^ 
cum aliundé fnffíciat, non adeft lo-
cus cognitioni pe r propriam fpeciem, 
Replicabis iterúm : poílunt Divina 
attributa mediatc > & immediate cog-
noíci terminarivé: ergo & motive.An-
tecedens eít certü adhuc de fa¿l:o;nam 
attributa cognofcuiltur á Deo in fe ip> 
íis, & in eífentia ^ v t manet didQ Jtfpi 
23, Confeqüencia probatur; quodpo-
tcíl mediaré, & immediate cognof-
ei terminativé, poreíl mediaré, & 
immediaré cognofei motivé ; fed per 
nos poífunt Divina artribura media-
ré > & immediate cognofei rermi-
narivé: ergo & monué* Refpon-
deo primo negando confequentiam, 
ad cuius probationem negó maiorem, 
alioquin etiam rclationes, & creaturx 
mouerent divinum intelledum ad fui 
cognirionem , quoríí pnmú cíl conrra 
piures, & fecundu conrra omnes, ex 
quo fiant retoríiones, Ca^rerumcla-
riratis gratia* 
Refpondeo fecundo negando con-
fequentiam , ad cuius probarioné dif-
tinguo maioré: quod poreíl mediatej 
& immediaré cognofei rerminanvé 
immediarione, vt qmdjSc vt qxo, po-
reü m e d i a r e & immediaré cognofei 
motiué, concedo maiorem; immedia-
ré folum, vt quod, negó maiorem; dif-
tinguo íimilitér minoré , & negó con-
fequentiá , quia licét attributa pofsint 
cognofei immediaté, vt quod termina-
tiué,nequeunt tamc cognofei immedía 
té, vt quo, ideft immediatione cxelu-
dente ^ífentiam cogniram,, vr me-
81. 
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84. 
mentutn 
neru 
dium inouens ad cognitioneai attri-
butorum. 
Kerpondeo* iam fecundo ad ar.gu-
mentum Merinen poíimm n, 73. dif-
tinguendo aliter maiorenu ad hoc, vt 
. . . 
aliquod obie¿hnn divina? cognitiónis 
íit motivum divini intelledus folum 
eíi:íiinplicitérrequtfi'cum,quod íit ens 
íimpiick-cr iníímtum in linea fpcciei, 
concedo maiorem j in alia linea, ne-
50 maiorem} diítin¿¡uo eadem diftinc-
rione mmorem, & nego conícquen-
Uam 5 quia licet quodiibct attnbu-
tum íit ílmplicitér mfinitum in fuá l i -
nea", nullum tamen eft iníinitum in 
linea fpeciei,.fed fola Divina eííen-
tia, vt claret ex d i B h Jium, 3 9.40,41. 
5 2, & haec eft infinitas requiíita ad 
ratiúncm obiedi moavi refpeóhi in*. 
téllcvftus Divini. 
Dices 5 etiam attributa ratione 
fui habmt rationem fpeciei: ergo 
ruit noftra folutio. Probatur antece 
dens: ideó eííentia Divina-eftratio-
ne fui fpecies5.qiu Divinus intcllec-
tu^ intclligit > quia eft actus purusj fed 
-etiam attributa iunt aótuspurus i ergo 
etiam attributa ratione fui habent 
rationem fpeciei. 
Kefpondent aliqui \ attributa 
quantum eft de í e , poííe ratione 
¿ent ^ l i ^ ^ vmri per modum ípec.ei cum D i -
„ . vino inteUectu i non vero vmri de 
Dices*. 
86. 
ponfio* 
87 . 
^effond-. 
fado, quia fupponunt Divinam ef-
fennam vnitam per modum fpeciei, 
non folum ad fui cognitionem, íed 
etiam ad cognitionem omnium,, qua: 
reperiuntur in Deo. Vndc attributa 
non funt 4e ÉlíSo obiedum moti-
vum Divini intellcdus, poííunt ta-
men eííe tale obieótum, quantum eft 
Impvg- ^c Hanc refponíionem vidi in 
natur r e f q^o^iam Scotifta , íed inconfequen-
ter certc ad ab ipfo ad-duda. H¿ec 
itaque relponfto impugnatur perdi-
da ^45* & ad argumentum. 
Refpondeo negando anteceden?, 
ad cuius probationcm diftinguo ma-
iorem; ideo eflenna Divina eft ra-
tione fui ípecics, quaDivinusintel- ' 
iedus inteiligit 0 quia eft adus purus , 
prxcise, nego maiorem 5 quia eft 
adus purus primordiahs contmens 
radicaiirer omnes Dei perfccliones, 
concedo maiorem ; diftinsuo íimili-
ter mmorem , & nego confequen-
tiam-, Solúno cl:j ret ex diclis mt#& 
51^ & rétorqueo per d iñ t tnwn* 52. 
quia evidenrér fequitur dari in Deo 
plura infinita in eadem linea, ícili-
c é t , in linea fpeciei, quod eflefal-
fum, ibi diximus. 
Arguitur quarto 5 íi per impofsi-
bile Divinus intellcdus non moue-
retur ab eííentia Divina, poílct mo-
Veri ab attributis ad illa cognofeen-
da: ergo jalis motio lilis ab intrin-
feco non repugnat, Probatur aiyece-
dens: íi per impoísibilc intelledus 
Divinus non moueretur á Divina 
Eííentia, poííetDeus cognofeereat-
tributa : ergo íi per impofsile D i v i -
nüs intelleótus non moueretur ab ef* 
faitia Divina, poííet moueri ab at 
J{etor~ 
S8, 
t & r ^ i 
• tributis ad illa cognofeenda. Hoc ar-
gumentum probar etiam derelatio-
nibus Divinis , & de ómnibus crea-
tuns , vndé fe ipfum deftruit ob re-
roríiones, quas patitur. Refpondeo 
ergo negando antecedens, cum pro-
batione, quia in tali cafu mane-» 
neret intelledus Divinus fuípen-
fus á cognitione , non ex defedu 
vírtutis intellediváe, fed ex defe». 
dul obiedi motiui determinantis i i -
ium ad co^noicendum. 
Arguitur quinto: nuHa res cog-
nita per aliam cognitionem poteftl 
eííe obiedum motivum illiuscogm^ 
tionis i fed non repugnat eííentian.: 
cognofei per cognitionem atrribu-
torum: cr^o eíTentia non eft obiec-
tum motivum illius cognitionis, Ma-
ior patet ; nam res cogmta per 
aliam cognitionem non gent vi» 
ees fpeciei talis cogninonis , nec 
mediante fui fpcae intelledum 
ad talem intellcdionem tecundat, 
nec cum inrelledu ad intelledio-
nem concurrir ,vtpotc pofterius cogni-
t a , & etiam claret ex didis. iMinor 
conftat ex dífp* 23. 4. Coníequcn-
« 9 . 
tía 
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tia ciaret : nnm ideó eííentia D i -
vina ponitur obiedum motivum, 
quia continet omnia attributa ; íed in 
illa cognitione attributa continent cf-
íeniiam : ergo eííentia non eft obiec-
tum motivumiliiuscognitionis* 
Keípondeo diftinguendo maio-
rem • nulia res cognita per aliam 
cognitionem poteft eííe obiedum mo-
tivum illius cognitionis , íi neceflario 
non íupponatur priús cognita, conce-
do maiorem 5 fi íupponatur, íubdif-
tinguo : v t quodzmmm, concedo ma^ . 
iorem j vt quod, & vt q m , negó ma-
iorem j diítinguo íimilitér minorem, 
& negó coníequentiam* Hace diftin-
dio conftat ex didis , &exdicendis 
conftabit, quia femper eííentia íup* 
ponitur cognita, v t , quod3 vtpoté 
obiedum primanum terminativum, 
& vt quo, vtpoté médium mouens 
ad co2;nitionem attributorum» De-
niqué multum probar argumentum; 
nam probar creaturas etiam eííe obie^ 
da motiua Divin i intellcdus, quia 
etiam ex illis cognoícitur Deus, vt 
diximus d í f p u t , ! ^ , & tenent plures, 
qui in hac diffícultate oppoíitioncm 
faciunt, 
Arguitur deniqué fpecialitér: obie-
dum fórmale motivum proxime Di* 
vinx intelledionis non eft ipfiísima 
Divina eííentia fub conceptu, vel for-
malitate eííentia:, aut naturx 5 íed 
fub formalitate , vel conceptu ahquo 
formalitér, vel virtnalitér diftincto 
á conceptu eííentiíE, aut natura:, & 
fubíecuto ad conceptum eíícntia:, & 
natura:: ergo obieótum fórmale mo-
tivum proximé divinx intelleótionis 
non eft ipíifsima eífentia Divina fub 
conceptu eííentia?, aut naturas, íed 
fub conceptu aliquo formalitér, vel 
virtnalitér diftindo á conceptu eí-
fentia, & natur£e, fiibíecucoquc ad 
conceptum eííentia:, & natura: 3 er-
go fola eííentia ab omni attributo íe-
clufa non eft obiedum fórmale mo-
tivum proximé intellcdus Div in i . 
Secunda conícquentia ex prima in-
fertur. Prima vero ex antccedenti. 
Antecedens autemprobatur: obicc-
tnm fórmale motivum proximé d iv i -
na? intelledionis eft quidditas ,íeu eí-
fentia Dei fub conceptu, vel formali-
tate fpeciei intelligibilis ex parte ac-
tus primi ad intelledionem concur-
rentis; íed conceptibilitas^ vel forma-
litas ifta eft diftinda formalitér, vel 
virtnalitér rationc rátiocinata á con-
ceptu i vel formalitate eííentia?, & 
natura?, & fiibfcquitur adfbrmalira-
tes iftas ; ergO obiedum fórmale mo-
tivum proximé Divina: intelledionis 
non eft ipíifsima Divina eíícntia íub 
Gon(£ptu,vel formalitate dlenticc, aut 
natura?, íed íub formalitáte, vel con-
ceptu aliquo formalitér > vel yirtua-^ 
litér diftindo a conceptu eíícntia?, aut 
natura?, & fubíecuto ad conceptum 
eííentia?, aut natura?é 
Maior eft dodrina genCralis Tho-
miítarum ^ & Scotiftarum ^ quam ha-j 
bet J1L GodOy dijput* antecedemi \ 
' num* 15 7, a qua non recedimus, 6s | 
vltra contra Thomiftasprobatur au-
thoritate D^ThoniíE in i*part , qu^efl, 
14. anic* i * C?5 44 in corpore, illis 
\Qxhis i V n d é cmn fuaipfa ejfentla f i t 
fpecies imdligihilis3 Q?3 í n i * con* 
t ra Gentes cap* 4. cum rationc prima 
dicens í Ipfa autem DiYina ejfentiay 
quee efl (pedes intelligihilis , qu& i n -
telleítus Dí>inus i m e l l i g i t , hic agit 
D4 Thomás de feientia, qua íe intcl-. 
l igit , Probatnr contra omnes ratio-
nc: eíícntia Divina in tantum eft 
obiedum proximé motivum fórma-
le Divini intellcdus, ín quantum af-
fimilativé per modum cognoícibilts 
ad cognofecntem reprxíentatativc 
vnitur cum intclledu, infiuens cum 
ipfo in intelledionem , vt diximus 
3 9. íed omnia hax facit eíícntia íub 
conceptu , vel formalitate ípeaci in-
telligibilis : ergo obieclum fórma-
le motivujg proximé Divinx intel-
ledionis eft quidditas , feu eííen-
t i a Dei íub conceptu, vel forma^ 
lítate fpeciei intelligibilis ex par-
te adus primi ad intelledionem con-
currentis. Probatnr mmon de rationc 
P2. 
JStalor 
prohatur 
ex D i y , 
etho?77<¡ 
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formaliísíma fpeciei intelligibilis eft 
obieótum repntíentare potentix,illuü 
ipfi mtelligibiiitér vniens, & íimui cü 
potentia concurrens ad notitiam, vel 
per tonnalem mfluxum 3 vel per vir-
tualem: ergo íieíTentia Divinam tan-
tum eft obieótum proximé motivum 
fórmale Diviniinteileftus | in quantñ 
afsimilativéper modum cognoícibilis 
ad cognofcentem reprcTlentativé vni-
tur cum intelleótu , influens cum ipío-
in intelledionem 5 {\xc omnia facit eí-
íentia Divina iubconceptm, velforma-
litate fpecieunteliigibilis. 
Minor vero ípecialis probatui^ ra-
tio ípcciei inteiligibilis diftinguitur a 
ratione efícntia; 3 vel naturas obiedi 
creatiyíubíequitur que ad i l lud, «Se d i -
manar ab eo tanquam virtus eius:ergo 
conceptibilitas, velformalitasípeciei 
intelligibilis in Deo diftinguiturfor-
míflitér } vel virtualitér diftméfione 
rationis fundamentali ab eííentia cius 
fub cóceptu, vel formalitaté eííentia?., 5 
aut natura;, íubíequiturque formali, 
vel virtuali dimanationc ab eííentia 
tanquam virtus motiva cius. Probatur 
confequentia contra Thomiftas; I l lat i -
véinfertur iuxta dodnná D.Thomaj 
ex a ntecedenti coníequens : ergo verá 
eft coníequentia, Probatur antecedes: 
iuxta D.Thomam qu¿efiq% depotentia 
anic, 6, Er in 1. [entente dif l inft , 2, 
quíefl, 1 pr¿etérea fapientia,Etqu<e(l% 
2. O0 3, y el 5, B t 0 é t 0 ¡ 4 5 -qu'ffl'-1. 
artic.^ . a d q.,ex eo q m d fapi emite ratio 
in creaturis j t t d i j l inBa a ratione hom~ 
tatisjinjertur^di-fjerre in Deo fapientia^ 
O5 bonitas dij i inBione v i r t u a l i ratto-
nis ratlocinatíe, quia fapient ia , O ' bo-
nitas dlcuntur de Deo f y creaturis non 
¿equi^oce, fedfecundum rauonem ana~ 
logamifeá ratio ípcciei. Intelligibilis,& 
ratio e fenm 3 & naturae dicuntur de 
Deo non xquivocé, íed íecundum ra-
tionem analogamJ& in cr^turis ratio 
ípeciei non eít ratio efíentiae 3 & natu-
ra:, íed tanquam virtus eius íubíequi-
tur, vrquid diftindum : ergo illativé 
inferrur iuxta doclrinam D.Thomx 
ex antecedenti coníequens. 
Quod analogicé conveniant ratio 
ípeciei inteliigibilis, & ratio eííentia;, 
& natura; Deo, probatur : quia ratio 
ípeciei, 5c eííentix aut naturee creatu-
rarum nos ducunt in cognitionem el-
í e n t ^ & naturx, & ípeciei in creatx, 
quod ita non eftet, íi analogicé íaltim 
non convenirent, vt ait D,Thomas in 
1. d i f l inB. 2. quarfl* 1. í . pr¿etérea: fa-
pientia non dteitur de Deo 3 C?0 creatu-
ris ¿equñ'oce, alias fapientia ere ata non 
duceret incognitionern fapietite in cre4-
t¿e* Apud Scotiftas vero certa eft prce-
dida coníequentia. 
Si dicas hoc argumento probari eí-
íentiam Divinam non eííe obieótum 
fórmale motivum proximé quo 3 non 
vero non eííe obiedum motivum fór-
male <pí?¿/.Contra:hoc arguméto pro-
batur: eífentiam provt diftindam for-
malitér, vel virtualitér ab omni artri-
butó non eííe obiedum motivum pro-
ximé foamale quod Divini intelledus, 
íed v t connexacum aliquo at tñbuto: 
ergo ruit íolutio. Probatur antecedes: 
hoc argumento probatur: eífentiam 
Divinam non eííe obiedum motivum 
fórmale proximé qmd y\t. prarciífáá 
íoTmalitaté ípeciei, íed vt connexá cu 
illaiíed formalitas fpeciei eft díftmda 
formalitér, vel virtualitér ab omni at-
tributo: ergo hoc argumeto probatur: 
eííétiam provt diftinctam formalitér, 
vel vir tualitér ab omni attributo,non 
eífe obiedum motivum proximé fór-
male Divini intelledus. Proba-
tur maior: quia prxciífo obiedo for-
mali quo non remanet obiedum fór-
male quod--, nam obiedum quo, eft ra-
tio , quare obiedum quodtft. 3 & prx» 
ciífa ratione formali rei, non remanet 
res, ficut prímíía ratione formali lio--
minis non remanet homo ^ W : ergo 
hoc argumento probatur; eífentiam 
Divinam non eííe obiedum motivum 
fórmale proximé quod3 vt prxciífam á 
formalitaté ípeciei j íed vt connexam 
cum illa. 
Jrateor valdehanc replicam vrgere, 
ad cuius vrgentiam tollendam alitér 
eft argumenta oceurrendum. Reípon-
deo 
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ofteditur 
dco icaque ad argumenta concedendo 
toium, ex quo taacum fequitur; eííen-
nam Divinam, vr praiciííam á cócep-
111, vel tormalitate ípeciei^ non eiíe 
obiedum fórmale proximé motiuum 
DiVínx íntellectionis, quod libentér 
t i tcinur, nec hoc cft contra noftram 
concluíioncm; ipfa nanqué non intel-
ligíturde eíTcntia prsecifivé á ratione 
ípecici, quia hax conftituit efícntiam 
proximé moventem,fed de exteris at-
tnbntis fie non conítituentibus, quod 
infra demonftrabimus, 
Vndé iuxta hanc dodrinam diftin-
gui poteft antecedes argumenthobiec-
tum fórmale motivum proximé D i v i -
na intellcctionis non cft ipíiísima D i -
vina eííentiafub conceptu3 veltorma-
litaté eííentiaí3aut natura?; íed fub for-
malitate, vel conceptu aliquo forma-
l i t é r , vel virtualitér diftincto á con-
ceptu eíTentiíe, aut naturíE, & fubfecu-
to ad conceptum eífentise 3 & natura 
tall conceptu mgredienté ín conftitu-
tionem obiecti motivi proximé coce-
do antecedens; non ingrediente in ta-
lem coníiitutionem negó antecedens, 
& hac diftintione diítinguo vtrunque 
confequens 5 fie enim íolutum manet 
argiumentum. 
Deniqué quod hoc non íit contra 
noftram concluíionem.oftGnditurjnam 
ita dicimus: eííentiam Divinara ab at-
tributis priECiífam eífe obiedü fórmale 
motivum proximé Dívini inteliedus, 
licut dicimus: eííeluiam Divinam ab 
attributis pu-cciííam eííc primumprin-
cipium fórmale proximé, fed hoc non 
intcliigitur, prxciíía virtute executi-
va y quia hxc conftituit pnncipiú fór-
male proximum operativum 5 íed de 
alijs attributis non íic conftituentibus: 
ergo fimilitér: quando dicimus; eften-
nam Divinam prxciisis attributis eífe 
obiedum fórmale motivum proximé., 
non inrclligitur pracciíío cóceptu fpe-
cici^ quia h x c conftituit pdncipiü fór-
male proximé motivum, Et ratio 
paritaus eft: nam íicut ad prodúcete, 
vel nc-ere requiritur virtus conftitués 
principiú in eiíe formali, & próximo; 
ita ad moveré requiritur virtus conf-¡ 
tituensprincipium in eiíe formali, & 
próximo, 
Hax íblutio mihi effícax videtur; 
íiautem non placuerit, refpondeant 
eseteri, quia omnes noftram tuentcs 
fententiam, tara Scotiíhr, quam Tho-
miftK,& Icfuita? refpondere tenentur. 
Pro complemento autem dico; pi\T-
didum argumentum folum probare 
de attributo fpeciei, non vero de alijs, 
vndé fufficiens adhuc non eft pro opí-
nione contiarioium tuenda, 
§ . V I H . 
Ohletfum frimarium termlmUmm 
intelleBus Dluim expllcatur. 
ANte refolutionem huius difficuL tatis feiendum eft: hic non quíeri; 
quodnam fit obiedum terminatiyum 
Divini intellcdus; quia cum iam íit 
ñ a t u t u m d i f p . 23 ,^^ . 2 2.Deum om-
nia cognofcibilia cognoícerecognitio-
ne terminata ad íingula fecundü pro-
pnas3& particulares radones?infertur, 
omnia cognofeibilia eífe obieda ter-
minativa Divinx cognitionis jquodná 
autem ex his fit obiedum primarium^ 
in examen vocámus; quod dubiü op-
timé proponitur, quia cum plura fíat 
obieda ordine quoddam terminantia, 
ícire opportet, quodnam íit primariü, 
quo fcito, q u x íint fecundada/detur. 
Pro cuius intelligentia, 
Notandum eft, quod triplicitér po-
teft aliquid dici obiedum primarium. 
Primo-, quia eft prius n a y a exteris, 
in quo fenfu eífentia Divma eft obiec-
tum primarium fine dubio, quia cft 
prior natura ómnibus. Secundo: pri-
mitate dignitatis, & in hoc íeníu extra 
controveríiam cf t , eííemtiam DiVina 
efle obiednra primarium, y t poté óm-
nibus excellentiorem.Tertio deniqué: 
primitate virtutis , quia continet in íc 
primo virtfualitér omnes vcritates,ita, 
yt ex fe primo terminare debeat cog-
nitionem intellcdus, vt moveat ad 
! cognitionem aliorum , & de hac pri-
mitate refolvenda cft diffícuitas,cuius 
' 4 • — • ! 
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Secunda conclufio: ohieclumprL 
ptarium t e r m í n a ú y u m ivte l lef tusDí-
umi efi ¡ola TtiYina e j jent ía , >r al? 
attrtbutis, reUtiomhus diftinña3 
confequenterque cutera omnia funt 
ohiecia fecmdaria. Hanc fenrenri-
am fequitur 111. Godoy in f>r<efenti ?K 
122, eftquc Magiíln Subtiíis ^^ /? , 
3. Trologi §,contra ífios, C?0 in Repórt . 
in ' ti d i j i i nÜ^ 5, quafl* 2 , & i n i J i f -
f incl , 13*$, ad argumemum ^erf* ad 
aliud de potentijs y vbi ait: nulla ením 
perfeftio, quafi radkata inipfa effentia 
Diy>ina,ej} primo heatíficatti>a intellec-
tus) ^e lyo lun t aús &jfyih&% fed ipfa ef-
fentia D i v i n a fuh omnimoda p r ima ra-
tione , >t feilicet efl fmdamentum om-
nis perfeBionis in Drvims* 
Rationc vero probatnr primo con-
clufio: de racione obicfti pnmarij eft 
continerein fe obicétum fecudarium,, 
ita vt obiedum continens íit primariíi^ 
& contentum íeenndarium j fed cífen-
tia Divina continet attributa, & rela-
ciones, non yero é contra: ergo obiec-
tum primarinm terminatiyu intellec-
tus Divini eft íola Divina eííentia ^ v t 
ab attnbutis, & relationibus diftinda, 
Confequétia tenet-.Malorpatet ex dic~ 
t i s n , 101. Minor eft certa ^ v l t r a 
probatur: eííentia Divina comparatur 
ad attributa 3 & relationes, íicut radix 
ad radicatajfed radix continet radica-
ra jnon vero é contra:ergo eííentia D i -
vina continet attributa 3 & relationes, 
non vero é contra* 
Probauiijecundo-.obiedum prima-
rium tcrmiüBwum Divini intelleólus 
non funt creaturíe, nec relaciones D i -
vina ,nec Divina attributa: ergofola 
eííentia Divina eft tale obiechim, Có-
fequentia claree induólione, Anrece-
dens yero per partes probatur,, & pri-
mo de creatuns; nulla creatura poteft 
habere virtute primo terminandi cog-
nitionem Dei 3 vt eft apudomnes evi-
dens: ergo obiectum primariumter-
minatiyum Divini incclledus non funt 
creaturce.Secundo de relationibus D i -
vinis probatur : obiectum pnmarium 
terminativum Divini inceliedus debec 
cííe formalitér infinitum , & pertedú, 
vt docet Scotus collatione 20.1ed rela-r 
tiones Divinx non íunt formalitcr in-
fínit^j & pcrfeótíE ex eode Scoto quod 
l í h 5. de fecundo artic\ ergo obie^fi 
primarium terminativum Divini in-
telledusnon funt relationes Divina?. 
Tercio deniqué probatur de attributis 
Divinis: actnbuta habene cognofci ab 
eííencia: ergo non íunt obiedum pri-
marium terminacivum Divini inccl-
ledus. Probacur ancecedens: ficut res 
fe habene ad eííe ; ica ad cognofei ex 
Ariftot. 4. methaphificfe rext.2q.. fed 
attributa habent eííe ab eííentia : ergo 
attributa habent cognofei ab eííentia. 
Alias probationes adducic l l l , Godoy 
ci t , quas in ipfo relinquo videndas. 
§. Vltimus. 
Argumentis contra 7ioflram conclufio-
nem oceurritur, 
ARguicur primo s cciam fi eííentia Divina fie obiedum primarium 
cerminativum 3 non eft obietfaim fór-
male quo-, ergo aliquod attributum eft 
obiedum fórmale ^//o Divini intellcc-
tus, Probatur antteedens; eííentia D i -
vina non eft obiedum fórmale 
racione fui "5 fed raticne veritatis, qux 
eft illius atcributú 3 ab illaque forma-
litér dilrinítum : ergo etiam fi eííentia 
Divina íit obieáum primarium termi-
nativum^ non eft obiedú fórmale quo* 
Probatur antecedens: intellcdus ten-
dit in fuum obieftum fnb ratione veri, 
& voluntas fub ratione boni: ergo ef-
fentia Divina non eft obiedum fórma-
le quodratione fui, fed ratione verita-
tis , qux eft illius accribucum , ab illa-
que formalicér diftinólum, Refpondeo 
primo: hoc argumencü non eííe ad re, 
quia in pr^fenti íolum inveftigamus 
obiedum primarium quod, vndé nihil 
concra nos, quod eííencia Divina non 
íit obiectum íormale qmy fed aliquod 
accributum ab ipfa diftindum. 
Refpondeo fecundo negando ante-
cedens , ad cuius probationem negó 
105. 
tsfrguu 
Refpode-
tu r 1, 
106. 
Secundo, 
ante-
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107. 
Dices i 
antccedens^ & ciiis probadonem^quia 
in íeiitcntia probabiiifsima ScotUtarQ 
cns,vt erjs, ¿c non vt vcruiTijeíl obicc-
tum mtclleótus ¿ íimilitérque ens „ vt 
ens3& non vt bonura^cft obicdum vo-
iücatisivncié eíféda Divina cnt obiec-
tum intciledus Diyini ^ vt eflcntia, & 
non yt verajcx quo ruit argumentum, 
Et quod cíícntia Divina fit obieclum 
tormale^vt quod) & vt quo rcípeótu 111-
tellcdus Div in i , cxprxísédocet Sco-
tus in }{eport, 'm 1, diflinÜ, 3 5, qu¿ej}. 
.2. his verbis : ideo ejjcntiajub ratione 
ejjemite cji f r i m u m ohieBum¡ui in te l -
íeffus omni modo primltatis, In quibus 
vcrbis ly ej]entio. cft obiectum torma-
quod 3é>L \y fub ratione eflentite eft 
obicótum fórmale quo, na iempér hoc 
modo loqucndi íigmficatur ratio [uh~ 
quaSeu obicCtum fórmale quo. Quare 
l i argumentum vim habet^Ulam ha-
bet contra Thomiftas inhoc nobis op-
poíimm tcnentes. 
Dices primo: intelledus j & volun-
tas terminantur ad Divinam eífentiá 
íub.diveríaratione formali :ergofn-
tellcdus fub ratione veri 3 Se voluntas 
fub ratione boni: ergo ruit tradita fo-
lutio: Probatur antecedens: intellec-
tus • & voluntas funt potente inter íe 
diftind:^: ergo teiminantur ad Divina 
eflentiam fuo divería ratione formali. 
Kclpondeo negando antecedens, ad 
cuius probatione conceíTo anteceden-
te negó coníequenná cü Scoto m col-
latione zo,§*¿tdprincifale yerfMtimo, 
vbi refpondés ad íimile argumentum^ 
hac profertverba : adtertiu dico,quod 
idem obiettum ¡ub eadem ratione ejl 
fórmale obieBum copnitiu¿e 3 fu¿e 
apfeúxiuíe. V n d é deferías potentiíe fe-
' cundum genusnon requirunt diverfa" 
obieóta primaria ? quia 3 vt tales po-
tentiíc 3 icilicét, mteiiedus, & volun-
tas formalirer diítinguanLur,& quafi 
genence inter fe, nonreqmriturdif-
tmdio ex parte obieéti , ícd fufficit, 
quod diíbnguantur in modo operandi 
arca idera obiedum. 
Dices íecundo : obiedum fórmale 
Dices i . l q u c d t & q u o debent aliquomodo dif-
J{efpode-
tur% 
IOS. 
109. 
Secümío* 
tingui: ergo eífentia fub ratione eflen-
t iá non eít obiedum fórmale quod, &¡ verpon(¡ 
quo inteliedus Divun, Refpondeo pru ' 
mo negando antecedens 3 quia obiec-] 
^tum fórmale ^ ¿ i ^ quo, iufíicit,quod 
diílinguantur j fícut concretum, & ab-
ftradum, qurefolum per ranonem dil-
tinguntur 5 vndé poteít duhngui ante-
cedens : obiedd fórmale quod, 3i qgo 
debent aliquomodo diíiingui diílmc-
tione rationis, concedo antecedens; 
diílindione á parte rei, negó antece-
dens, & confequenti am. 
Refpondeo fecundo dato antece-
denti, negando confequentiam 5 quia 
eííoiitia, vr eft obieótQ fórmale quodx 
aliquomodo diftinguitur áie ipfa , vt 
eft obiedum fórmale quo*, nam eífen-
tia Divina eft obiedum fórmale quod, 
quatcnüs includit omnia pr^edicata 
quidditatiua, & eífentialia D e i , fcili-
cet, ens, fubftantia, &c 5 at eft obiedu 
fórmale quo , quatenús precisé dicit 
iníinitatem radicalem, ratione cuius 
eft pellagus omnium perfedionum, & 
continet virtualitér onania, qux intel-
iedus D i vinus attingere poreft, Et ef-
fentia Divina, quatenús mcludit om-
nia praedicata, diftinguitur formaliLer 
inadaequaté á íe ipfa,, quatenús dicit 
pra'cisé iníinitatem r^dicalem. 
Arguitur fecundo > obicdum pri-
marium debet dici formalitér de óm-
nibus , ad quíe terminatur feientia, vt 
ens, quod eft obiedum methaphyfi-
cx , dicitur de ómnibus methaphyíic¿ej 
fed eífentia Divina non dicitur de at-
tnbutis: ergo obiedum pnmarium 
terminativum inteliedus Divini non 
eít fola eífentia Divina , vt ab attnbu-
tis, & rehtionibus diftmda. Refpon-
deo diftinguendo maiorem: obiedum 
primanum primitatc communitatis, 
leu prxdicanonis debet dici formal^ 
tér de ómnibus, ad quxtcrminatur 
feientia , concedo maiorem 5 primita-
te virtutis.nego maiorem, & concelía 
minori diftinguo íimilitér confequens, 
ex quo nihil contra nos; quia íolum 
loquimur de obiedo primo primitate 
virtutis, vt manet didum n , i o i . Alia 
arsai-
I 10, 
t^Arp-ui* 
o 
tur 2, 
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Collighur 
ex diBis , 
1. parte 
tenet l l L 
2, pars 
coroílarij 
ejl cotra 
l l l G o d . 
I 12. 
Dices cu 
UlGoL 
Num. i 
Triplex 
pofsihili-
j l a -tas 
argumenta contra conciuíionem ad-
ducta , & foluta ÍUnt ab 11L Godoy 
38. 
Ex dictisin tota hac difputatione 
colligitur: obicdum vnicum mot ivé 
divini intcllcdus eííe íblam eífentiam 
Divinam, vt diftindam ab attributis,, 
& relationibus, íplamquc divinam 
^fcntiamP vt íic diíhn¿tam 3 cíTc obie-
átiíB p'rimanum terminativum divini 
mtcllecUis/atcnbuta yeib, rclationes, 
& crcaturas efle obieóta fecundaría 
teiminativa. Prima pars eorollarij 
conftat ex d i B i s ^ 5» ipíamque tenet 
I l i . Godoy 16o« Secunda yero pacs 
eft contra ipfum ar.conftatque ex*$.j, 
& conítabit folvendo quodinoppo-
fuum adducit 111. Godoy. 
Dices cum I1L Godoy «.161 :obie-
ótum íecundarium non habet intimé 
inclufum obieclum fórmale primariu, 
vt conftat in crcaturis refpcdu Divini 
i n t c l l e d u s í n ente rationiscompara-
to cum noftro intelledu 3 & in próxi-
mo rcfpedu charitatis Theologic^j 
fcd attnbuta, & reiationes per realcm 
tranfcendentiam includunt diyinam 
eífentiam, qux eft obiedum fórmale 
fpecificativum intelle¿lus divini: ergo 
non funt obiechun fccundarium Ülius. 
Rcfpondco negando maiorem ; quia 
licet non omne obicótum íccundariü 
habeat intimé inclufum obiedum fór-
male primánum ^ vt probantexem-
pla 111. Godoy ; non eft contra obiec-
ti fecundan] rationem, quod habeat 
intimé inclufum obiedQ fórmale pri-
mariumj quia ex eo, quod aliquid nó 
íit obiedQ primariü Jegitimé infertur^ 
eííe íecundanum ex dlB/s « ,103, 
Vndé quod infertur ex hac dodr i -
na IlL Godoy3 de magis confonum v i -
detutj eft : quod ex obiedis fecunda-
•rijs obiedum habens intimé inclufum 
obiedü fórmale primarium 3 íit prius^ 
& immediatius, quam obiedum non 
habens intimé inclufum obiedü fór-
male primarium5qiiod nullatenús tol-
lit^omnia talia eííe obieda fecunda-
ría. Et ha?c de iftrl difputatione appli-
canda litterse Magiftrí /« i . d i f l i nB^ 
3 5, ^.4, ad día verba : Scíentia "Pero^  
y el[apierna, CFc. C r d i f l i n B , ^ . §,%% 
'Poteft eadem quxftio de volun-
tóte excitan. 
D I S P U T A T 
V I G E S I M A S E X T A . 
Qua ratione Deus cognofcat creaturas, In fe Ipíbj an in fe ipfis? 
Non de creaturis futurls abíblüte) aut fub condítlone prxfejis d i f f i cu l -
tas proceclit? fed tantuni de pofsibilibus^ five habiturx fint exiften-
five eam numquam fint habiturx. 
JQuidJtt rem ejfe pofsibilem-, t ¿ a quopt ¡MC fofsihilitas. 
Riplex posibilitas ftatúitur ab í & Metaphyíica, Pofsibilitas Lógica 
Scoto/« i J i f l in f l^ . c^u te f l . ' ] , | eft modus compofitionis formato ab 
Refpodd, 
$. tenendo^yerf, *^dd¡ecundam 
^ prohationemJíciYiczii Lógica^ Phyíica? 
intelledu ülius quidem, cuius termini 
non includunt contradidionem, v,g. 
113. 
tmtur ex 
Scoto, 
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2. 
Triplex 
¡m-ofsi-
hiütas. 
4. 
Dico I . 
cognofco aüimalitaccm 3 & rationali-
tatemnon repugnare,ve fint íimui, 
ex hae cognitione reiuitat homo poíi-
bihs logice. Poúbilitas philica clt ali-
quid rcaie exülcns cum poccntia ad 
recipiendü aliud , íicque materia pri-
ma eft poíibilis phiíicé. Methaphííica 
poíibiiitas eit illud 3 quod poteft pro-
duci; non vero eíl productü y nec pro-
ducendum, dicirurque poíibilc óbice-
tivü , & habet aliquid plufquam pofi-
bile logicum, quia vltra non repugná-
tiam prxdicatorum dicit ordincm ad 
potcntiam potentcm illud produccre. 
Huic triplici poíibilitati triplex op-
pomtur impofibilitas, Logica^Phiíica^ 
& Methaphifica, Lógica impoiibilitas 
eft modus compoíitioms formatac ab 
intellcólu de repugnantia duorum ex-
tremorum , vt íint fímul i vt quando 
cognoíco rationale, & irrationale non 
poífe in eodem coniungi. Phifica im-
poiibilitas eft entitasphiíica fíe actua-
lis, vt ci repugnet phifícé eííe fubiedíi 
recepnv-um alicuuis, quomodo Deus 
eft impoíibile phyíicum. Impoiibilitas 
methaphifica eft aiiquodfigmctü^quod 
non dicit ordinem ad potentiá poten-
tcm illud produccre^vr chimera^quod 
addit fuprá impoíibile lógicura nega-
tioncm refpedus ad potentiam potcn-
tera prodúcete. . * 
Ex hac duplici poíibilitate , lógica^ 
fcilicet,& mechaphificaCphiiiGa dcreii-
dn, quia ad rem nófacitj oruur mag-
na contuíio ínter authores, tá domef-
ticos, quam alienos, non folum m de-
clarando, quid íit pofíbile , fed etiam 
in afsignando otiinia ^qnáe circa pofi-
bilitiucm decerni debenr, ideóque ad 
confufioncm evertendam, & certa ab-
íncertis feparando, 
Dico )¿xi\v>o\pofibilia logice conjide-
rata hdbent ab arcr/w ejje co£ni tú ,qmd 
efl ejje diminutum,feu fecundan quid, 
Hoc eft ( íi attenté infpiciatur) quod 
omnes tateri tenentur3nedüm vt certü 
in bona philofóphiajverúm & de íide. 
Rano éfttnam intclledus Divinus cog-
nofeit ab orterno poíibilia logicé con-
íiderata: erizo habent eííe cognitum á 
Divino iníclledu ; quia repugnat ali-
quid cogiiolci j quin habeat elle cog-
r^jira; ermndem (it elíc cognitum/ac 
cl^nofci. Per hoc autem eííe co^nitu 
intelligít Scoíüs illud elle pofs'ibilc 
creaturarura/ecundum quod ab xrcr-
no obijeitur intelledui Divino vircu-
te fux intclledionis, rarione cuius di-
cuntur ab ipfo intelledu fecundum 
quid produci, ícu repraífentari. 
Et vt hoc melius percipiatur, ait 
Scotus in 1. d i f l inB; 3 6 M i t £ f l . y nica 
$,co»cedo concltífiovem i f l a rum, quod 
noníolum convenít intelledui D i v i -
no producére in eífe cognito rem,qua 
cognofeit/cd etiam hoc conuenire in-
telledui crcato.quia etiam fuo modo^ 
cu obieda intelligit, dicitui*ea produ-
cére in quoddá eífe cognito* Eft tamc 
diferimé inter intelledum Div inñ , & 
creatum 5 nám crcatusnon tribuit re-
bus cognitis primu eííe earum, excep-
tís entibus rationís^ & fecundis inten-
tionibus;quia refpedu intclledus crea 
tí res prius funt intelligibilcs 3 qua in-
feiledx. Aft intelledus Dívinns pro-
ducít eas in primo eífe intelligibiii,vei 
intellcdOj quia res non prius funt for-
malitér intelligibíles 3 quam ab intel-
ledu Divino intelliganrar. Ob hoc 
enim Scotus ar. comparat produdio-
ne hanc crcaturaru in cíf& cognito eífe 
dioni entiü rationis ab intelledu crea 
tOjá quo habínt primum eífe fórmale* 
Hanc Scoti dodrinam impugnare1 
conatnr VA.Goáoy difp .pr^fertti «,42 J 
& primo í ic: illud eífe diminutu 3 vcl; 
eft U cognitione Divina formalitér^vel 
cfíicientér? Sed neiftrü dici poteft: er-
go in millo eííe realí etiamdiminuio 
creaturx pofsibiles cauíantur ab intel-
ledu Divino ab averno. . Maior eft 
ceita 3 quia non eft alius modus ima-
ginabilis, quo creaturx in eífe cogni-
to causetur ab intelledu divino.Mino 
re pro vtraque parte piobat TIL G o á , 
fed fruíira^pro prima3 quia Scotus non 
fomniault^eífe diminutü creaturarü cf-
fc formalitér á Divina cognitione , vt 
ex infrá dicendis conftabír j vndé re-
l ida probationc pro prima parre. 
Pro 
6. 
Impug-
nar. / / / . 
Godoy t i 
hanc do-
Br inam 
Scoti, 
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Secundo, 
8. 
Kcfpond, 
Pro fecunda probar minore I l l .Go-
doy «.48 : nam eo ipfo3 quod íir á di -
vina cognirione efficienrét3non eít ^ 1 -
quid increarü, fed crearum 5 cum niMa 
fonnaliras increar^ cfíicientér caufe-
rur a Deo ; fed no poreft afíii mari cífe 
aliquid crearum : ergo non poteft eííe 
ab intellectione divina efficientér.Pro 
batur minor primo: nam fecundum fí-
dem omne eííe creatum incxpit in 
tempore eííe: ergo nullum eííe creatu 
eft nb a:terno produóluín ab inteiledu 
divino. Secundo: quia nullü eflc crea-
tum á Deo neceífario cauílitur; fed 
illud eííe diminutum non liberé, fed 
neceííano eft a Deo: ergo nullum eííe 
creatum eft ab eterno produclum ab 
intelledu divino, 
Refpondeo negando minorc^ad cu-
ius probationé pro fecunda parte ne-
gó minore , & ad primam probationé 
difting-uo antecedens: omne eííe crea-
tú in eííe reali fimplicitér Incxpir in 
tempore cííe , concedo antecedens: 
omne eííe creatü in eííe diminuto, feu 
fecnndü quid, negó antecedes, & coif-
fequentia, Ad fecunda probationé dif-
tinguo íimilitér maiorem, & conceíía 
minori, negó confequentiá, vel eam 
eadem diftinótione diftinguo, Itaqué 
nihil creatum in eííe reali íimplicirér 
eft ab xternoprodudum, nec neceífa-
rio producirur á Deo; e^íe auté crearu 
in eííe diminuro, & fedindñ quid ne-
ceífario „ & ab a:rerno á divino Intel-
lectu producitur, Nec contra hoc ftát 
Scripturar h imó (i mens Scoti perci-
piatur iuxta íidem eft Scoti aííertum, 
vt dixiinus««w,4, 
Dices conrra íolurionem ex I lLGo-
doy ».^o:non minus inconueniens ap-
///. God% i V ^ t t y quod Dpus necefsitatus íit ab; 
contrafo~\mtrmfecoa-d caufandu ens diminutü 
lutiúnem rat:i0nis, quam ens íimplicitér reale: 
ergo íi ad cííe reale Iimplicitér neceíl 
Tr imo}\ non po^ft y nec eriam ad ens di-
I minutü, & ratioms. Secundo: nam ens 
radonis eft, qnod non haber verum 
eííe/ed ab. inteiledu fictum; atqui fic-
tio repugnar intellediii divinos ergo 
neqiiit ab i l lo caufrri illud cííe dimi-
9. 
Secundo, 
T?rtti 
10, 
nurum. Terric^: nam enri rationis rea-
lis exiírenna repugnar, fed ci, quod 
iuxra Scotú ab a?rerno producitur ab, 
inteiledu diyíno, no repugnat realitér j A///7^^. 
exiíícre: biso eas ratioms non eft, 
Hxc autem parui momenti fi^nt, d¿ 
procedunt ex non completa inrelli-
gentia opinionis Scoti; quaré ad pri-
mam replica relpondeo negando an-
tecedens, tum ob.dida n,2, rum, quia 
eft maxinla difparitas inter inteliedu 
divmuiii,& divinam voluntatem ji l le 
enim poteft eííe neceífario produdi-
vus omniú intelligibilium in eííe cog-
ni to , quia per hoc non ponirur aliud 
á Deo formalitér neceííariü in eííe 
reali íimplicitér ; 3¿ voluntas nequit 
eíle neceífario produdiva alicuius vo-
libilis ad extra, quia tune tolleretui; á 
Deo libertas 3 & hoc loquendo de vo-
lúntate efficacij nam loquendo de vo-
lúntate íimplicis complacentise, nullCi 
eft abfurdü concederé, quod neceífa-
rio diligat crcaturas in eííe cogniro,vc 
pafsim admirrunt Theologi, lliltim 
neceísitate quoad fpecificationem. 
Ad fecundam diftinguotnaiorc:ens 
rationis formale,& fabricatd eft.quod 
non haber vertí e í íe , fed ab inrclleCtu 
í i d u m , concedo maioré j ens ranonis 
mareriale, & dere l idú , negó maioré; 
conceíía minori,ncgo Lonícquentiá,& 
eadem diftindione diftmguo maiorc, 
&coníequens rerria; repliCcE,quia Seo-
rus aííerens : eííe cognirum, quod ha-
benr creafurx ppíibües derivarum ex 
rerminarione divinx cognirionis, eííe 
ens rarionis,no loquitur de ente ratio-. 
nisformali^- fabricato, fed materialij 
&derelido, v t infrá explicabimus. 
Deniqué retorqueo contra 111, Go-
doy: creatura poísibilcs licet non íint' queo con-
adu exiftentes; funt tamen adu entia,1 t ra l l l , 
hoc eft habentes adu íua prxdicatav6"or/^. 
eííentialia : ergo aliquid funt ab ¿eter-
no, Antecedens eft l l l ,Godoy ^.68. 
Confequentiá eft legitima. Infero nCie: 
ergo hoc eííe poísibiliQ, vel eft a Deo, 
vel noníj Non fecundu; alioquin non 
eííent creatura:, ñeque quid diftindñ 
á Deo. Si primü: ergo vel eft á Deo | 
for-
I I . 
^ 4 d 2. 
12. 
Retor-
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[ formalitcr, vel cíficientér^ ob ratione | pugnaic exiíienriam, & chymer.x • c-
| ab ipío datam. Atqui ncummi dici | pugnare , debct reddi oliqua ratio ;1 á 
Retor-
queo p-
7mlher 
replicas, 
13. 
Impug-
nar 2 J l L 
Goá.doc 
tr indm 
Scoti* 
14. 
Trohat 
?ninorem 
1. 
Secundo. 
Tertio, 
potcl i : ergo íunt nihil contru 111. Go-
doy n.66. Sufumpta probatur co mo-
do , quo cam contra nos probatlU. 
Godoy. Rctorqueo íimiliter replicas, 
quas contra nos facit, quia quidquid 
dicat de pofeibáitate creaturarü, con-
tra ipíum vrget, 
Dcdrinam Scoti impugnat íecun-
do I1L Godoy «.51: ad lioc coníütui-
tur ab Scoto produóhocrcaturarum 
íub illo eíTc diminuto ab inteiledu di-
vino, v t illis poísibilitas conveniat, 
coníiílens in non repugnantia, vt exi-
ñantííed ha:c non poteít illis ab intel-
leólu .Divino competeré : ergo talis 
productio non datur. Maior conftat: 
nam iuxta Scotum creaturx ab intel-
ledu divino recipiunt pnmam poísi-
bilitate. Et infupermam íi independe.. 
ter ab intelledu illis poísibilitas con-
veniret,ad mtelledum Divinum lup-
ponerentur creaturíefecundiieííe for-
malcjna poísibilitas de creaturis for-
maluér prcedicatur : ergo produdio 
creaturarü íceundú eiíe rationis, ík di-
mmutum ad hoc in.dodrina Scoti ad-
íl:ruitur,vt illis poísibilitas conveniat. 
Minorem autem probat primo i l l . 
Godoy num. 5 2 : nam quod repugnet 
chymerx exiftentia, & homini non re-
pugnet.non poreíl provenire ab intel-
ledu Divino,aliás hxc cauíalis cííet 
vcraüdeó homo non repugnat, quia 
cognoícitur á Deo , & ideó repugnat 
chymcra,quia cognoícitur ab intelle-
du Divino , quod aííerere ridiculum 
eft: ergo quod creaturis non repugnet 
exiftentia,non habent ab intelledu di-
vino. Secundo: nam ab eo, in quo ho-
mo, chymera conveniunt,n5 poteft 
provenire,quod vni,&.non alteri,rea-
^cjpond, 
ddprima 
prohatlo-
nem. 
candafn* 
iStd ter-
t i am. 
qua poísibilitas hoiinius, & impoísibi-
litas chymera; provcnuit 5 led hiuus 
diicnminis prima ratio efle no poteft 
cognoíci, vel non cognoíci ab intelle-
du Divino; ergo ab alio, quam ab in-
telledu Divino, habent creaturx poí-
íibücs primam poísibilitatcm j 
Reípondeo negando minoréjad cu-
ius primam probationé diftinguo ante 
ccdens:quod repugnet chymerx exií-
tentia,& homini non repugnet,nó po-
teft provenire formaliter ab intellcc-
tu Divino, concedo antecedens ; prin-
cipiative, vei effícientér,nego antece-
dens-; diftmguo ílmilitér probationem 
imbib:tam3& coníequens. Ad íceundá 
probationé diftinguo inaiore: ab eo,in 
quo homo, & chymeraconveniunt, 
non poteft provenire tbrmalitér,quod 
v n i , & non alteri,realis exiftentia re-
pugnet, concedo maiore; efficientér, 
negó maioi e^oncedo minorem,& di-
ftinguo fimilitér coníequens, Ad ter-
tiam probationé d.ftinguo maioredui-
lus, quod eft homini non repugnare 
exiftentiam , & chymera: repugnare, 
debet reddi aliqua ratio formalis, & 
eífediva, concedo maiorem ; formalis 
dumtaxat, negó maiore; difengüo mi-
nore: íed huius diicrimis t^fima ratio 
formalis eiíe non poteít cognoíci , vel 
non cognoíci ab intelledu Divino, 
concedo minorc;prima ratio eífediva 
negó mmorem, & diftinguo coníe-
quens diftidrone data, Hoc masis ex 
dicendis patebit, 
Hanc folutioncm prxvidit 111, Go-
doy ipíamquc primo r e i j e i t 5 ^ i v Ú J { e i j c i t i 
enim non repugnantia ad realitér exi- i / / / . Coi , 
ftendum eííet ab intelledu Divino ef- folmione* 
fidentér , oportebat cffici ab ipío ali-
16. 
lis exiftétia repugneníed ib hoc,quod quod extremü,ciii ratione fui conveni-
cft cognoíci ab intelledu Divino,con- 1 ret prxdida non repugnantia; íed hoc 
veniunt chymera, & homo; vtrumque 
enim cognoícitur: ergo quod homini 
non repugnet exiftentia, in quo eius 
poísibilitas coníiftit, non poieft i l l i 
competeré ab intelledu Divino. Ter-
) tio:nam huius.cuod eft homini non re-
In i.fent.Tom. 1, 
non poteft defendí: ergo nec quod 
repugnantia ad realicér exiftendum 
hommi conveniat ratione íuiforma-
litér, & efficientér ab inteliedu Div i -
no. Probatur minor. quod elíicttur ab 
intelledu Divino, non cft verum cns, 
Rr & reale 
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& reaie, íed ratiomsj atqiu enti ratio-
nis reahs cxiiteiítia repugnar: ergo 
nequit detcndi etfici ab üatelle&u di-
vino extremum non repugnañtix ad 
reainér exiítendum. 
Reijcir íecundo « . 5 6 : ideó Petrus 
eíl albus á Deo etíicientér , & Paulus 
efficientcr á Deo ell niger 3 quia per 
adionem Divinam cfficientér cauían-
tur iftx qualitates oppoíitvX, quae ra-
tione fui oppoíkos praebent effcdas 
in genere caula for-maiis; ergo vt poí-
fibihtas conveniat homini ab intelle-
du Divino eificientér, & impofsibili-
tas chvmera1, debet prater divinam 
inteliccl.onem dan aliquidcaufatum 
ab illa cifi c ientér , quod íit rano poü 
íibilitatis hominis, & impofsíbiliratis 
chymera ; fed ens ratioius, quod ío-
lum m iententia Scoti abmteiiedione 
"cauíatur, non poteft elle ratio pofsibi-
litatisrealis, qualis eft pofsibiiitas ho-
miius i ergo pofsibilitas hominis, & 
hymerx ímpoísibílitas nequeunteí-
fe principiativé ethcientér ab mtelie-
du Divino. 
Relpondeo ad prima replica negan-
J{efpond. do maioré, ad cuais piobarioncm, ne-
ad 1* re-lg'y maíoré ; quia eííe pofsibiliü , quod 
f>Iú 
19. 
to pro fo-
lutiorte 
declaran 
day 
efíicitur ab inieliectu Divino , eft ve-
rum ens, & reale porentiale^íeu nomi-
naiitér, vtinfrá dicemtis. Ad fecunda 
ConceíTo antecedenti cum confequén-
ti-a negó minore ob eandem ranonem, 
imó luppofitQ, quia fupponir,Sco-
tum aííerere , intelledum divmum in 
produdione pofsibiliü Cauíare íolum 
ens rationis, quod eft falfum, &hoc 
provenit ex mala intelligcntia Scoti, 
&contuíione, quam in hoc patiun-
tnr Thomiftx, ad quam toilendam, & 
folutionem declarandam, 
Advercendum eft, quod aliudcft 
loqui de cfle poísibiii, quod a Divino 
intclledu noícitur, cis non repugna-
re , & aliud de ftmplici denominatio-
nc cogniti, quam habent ex eo, quod 
termment Divinam cogmtionem.EíTe 
namque íimplicis denominationis eft 
purum effe rationis. EíTe vero pofsi-
[bile crcaturarum, quod á Divina 
cognitione attiiigitur, cft eííe reale 
potennale , leu nominalitér. Item 
aliud eft loqui de creatura pracisé 
accepta íecundum elíc pofstbilc , & 
aliud loqui de ipfa reduplicativé, vt 
fubeft dcnominanoni-cogniti. Crea-
tura primo modo eft ens reale poten-
nale, íeu nominalitcr. Secundo mo^ 
do capta eft ens rationis. Ex hoc ita-
que claret, quod non debet confun-
dí eííe cognitum creaturarum cum 
ipíis creatuns cogmtis, quia eííe cog-
nitum eft purum ens rationis, quod 
eft Lógica poísibilitas. Eííe vero pof-
íibile creaturarum eft ens reale po-
tentiale , íeu "nominalitér , quod eft 
obiediva creaturarum poísibilftas, vt 
ex dicendis.latiüs, & clanús pateb.t, 
íed vt mens Scoti aperiatur i & Tho-
miftarum a!quivocatio tollatur. 
Dieo fecundo contra 111, Godoy 
cít, & Pontium d í f p u t . ó g . j A e t h a -
phyfic¿e quíeji* 5, conclujíone 5. f/oc 
ejje diminuíH?n creaturarum ejje pro-
duBum a DiYino intelleclu, Hoc coií-
ÍOnat cum didis num, «j.&eftScotii 
nam in 1. difiinftione 36.39. 43, 
ex profefíoprobat creaturas ab alter-
no habere il lud eífe formalitér ex íe 
ipíis, & principiativé abancelledu 
Divino. Hoc noftrum, & Scoci aííer 
tum probatum manet contra HE Go-
doy num,^. & quod in oppoíitum acU 
ducit, íolutum manet a num.6. Nunc 
autem probatur primo contra Pon-
tium, qui in hac parte Sübtüem Ma-
giftrum dereliquir. Creatura poísibí-
íis adhuc vt poísibilis , formalitér non 
Deus, fed creatura eft ; ergo adhuc^ 
vt poísibilis, dependens a Deo cít: 
ergo aliquomodo produda : ergo eífe 
diminutum creaturarum cft produc-
tum á Divino intclledu. Probatur 
íecundo : Deus producendo creatu^ 
turas ad extra per íuam Omnipoten-
tiam , dat lilis primum eííe exiften-
nale; amando illas efficacitér, datillis 
primum eííe futuritioms : ergo intelli-
gendo illas, dat illis primum eííe poí-
iibile. Totum videtur certum3 nec v i -
deo, quid poísit reípondcri. 
Eio^ 
20. 
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Scotus, 
T r o k i , 
affertum 
cotra To 
tium* 
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I I{efpond, 
Tontíus* 
Probatur tertio; qucd ÍCITÍCI eíl: im-
participatum^ íemper dcinceps eft ta-
je: crgo l i íemei ab xterno hoc eííe di -
miniuum crearurarum cft impartici-
pátum, fcmpcr erit tale: ergo quando 
poílca complcatur in tcmpore ^parti-
patum cííc non potcrit.ConiequentiíB 
íuat legitimae, Antcccdens vero pro-
batur : íi quod eft fcmel imparticipa-
tum } non íemper dcinceps eííettalc, 
mutarerur eííenna illiusj fed hoc re-
pugnar ; ergo quod íemel cñ imparti-
cipatum^ íemper dcinceps eft tale, 
Probatur maior: íi quod íemel cft im-
partícipatum non íemper dcinceps eí-
íet tale, non foretcademcíícntiali-
tér res, qux modo produceretur, & 
qU2e poísibilis erat f ergo íi quod eft 
íemel imparticipatum non íemper 
dcinceps efíet tale 3 mutaretur eííen-
riaillius. 
Probatur quarto : nam opinio 
Pontij intolerabilior eft opmione Hen 
rici, aíícrentis: creaturaspoísibiles ha-
bcre eííe ab eterno independentér á 
Deo , tainc[uam á cauía eficiente; ícd 
hxc opinio reijeitur^ mérito áTheo-
logis: ergo podori iure opinio Pon-
tij reijeienda eft. Probatur maionnam 
licet Henricus opinetur: res á fe ipíis 
ab ceterno habere clíe cííenriíe inde-
pendencér á Deo 3 tamquam á cauía 
efíkicnte, admittic tamen dependen-
tiam ab i l lo , tamquam á cauía exem-
plari, & idxali; ícd Pontius vtramque 
dependentiam excludit^ vtpoté ne-
crans: eííe diminutum creaturarum 
C? — 
pioduci ab intcllcclu Divino : ergo 
opinio Pontij intolerabilior eft opi-
nione Henrici. 
Reípondet Pontius : de ratione 
creaturx eííe duntaxat, quod ílt ab 
alio, quantum ad eííe reale íimplici-
tér, íeu cííentialis exiftentia: 5 non ve-
ro quantum ad eííe poísíbile dirainu-
tum. Ñeque hoc eííe contra Scotum, 
quia quando Doctor ai t : cííc poísibi-
lc convenire creaturis ex íe formali-
tér, & principiative ab intelleftu D i -
vino^intclligi debet de eííe poísibili 
proximoyion vero remoto, quia hoc 
24 
Contra 1 
habent a íe ipíis', & independentér á 
Deo,Hactamen reíponíio íufticien-
tér reiecta mancbatrationibusaddu-
$üi9 ícd vltra illas. 
Contra primo : vt creatura in ftatu 
cxifícníix fir^non íufíicir.quod depen-
dat á Deo in ftatu poísibilitatis tantü: 
crgo vt creatura íu in ftatu poísibili-
tatis, non íufficit, quod íolum cjiioad 
exiftentiá dependeat á Deo. Probatur 
conícquentia j ideó creatura, v t ílt in 
ftatu exiftentiá:^ non íufficit,quod de-
pendeat á Deo in ftatu poísibilitatis 
tantü,quia creatura quoadomne íuum 
eíle eft á D e o dependens: ergo íi vt fíe 
creatura in ftatu exiftentiíe, non íuffí.. 
cit, quod depídeat á Deo in ftatu poí-
fibilitatis tantú; vt creatura í inn ítatu 
poísibiiitatis, non íufficit, quod íolum 
quoad exiftétiá dependeat á Deo.Có-
íequcntiaclaret:alioquin no depende-
ret á Deo íecundum omne íuum eííe. 
Contra íceundo: quando res pro- 2 J. 
ducitur in eííe exiftentix, vel retmet Contra a. 
illud cííc dmimutum, quod ab averno 
habcbatjVel nonrNon íecundumjquia i 
exiftentiá eft íolum complcmentum 
illius , non deftrudio. Ergo primum; 
crgo eííe diminutum creaturarum cft* 
a Deo dependens, Probatur horc con-
ícquentia: creatura, qua: de faólo exi-
ftit, depender á Deo quoad omne 
íuum eííe etiam minimum 5 ícd míni-
mum eííe creatura; diminutum, quod 
ab -.Eterno habnit creatura poísibi-
lis , retinét ipía defamo exiftens : er-
go eíle diminutum creaturarum cft 
á Deo dependens; alioquin non cííct 
eadem cííentia rei exiftentis, & eiuí-
dem poísibilis. 
Contra tertio : creatura indepen-
dens a Deo quoad cííentia poísíbile,5 
non eft creatura , etiam íi quoad exií-1 
tentiá ab illo dependeat: ergo depen-
dentia creaturx a Deo in exiftendo-
non íufficit ad íalvandam creatura 
rationem 3 íemel data independentia 
creaturce á Deo quantum ad cíTentiá 
poísibilem: ergo ruit Pontij reípon-
íio. Probatur antecedens;Deus depen-
dens quoad eíícntiam, & íi eííet inde-
26. 
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pendcns quoad exiftcntiam ^lon eííet 
Dcus: crgo paritér: creatura md^pcn-
dcns á Deo quoad eíTenná poíiDilcin,, 
non eflet creaturajetiamíi quoad exi-
ftcntiá ab il lo dcpendeat.AntcccdenSj 
& confequctia patcntj nam íicur Dcus 
pctir cíTe independens in omm fuo eí-
fcj ira creatura inomni fuo cíTe petit 
á Deo cíTe depcndens* 
Denique prorfus faifa e f t ^ volun-
taria explicatiOjquam circa dictíi S'co-
ti adducit Pontius j quia Scotum lo-
qui de cíTe pofsibili remoto , quod eft 
eííc pofsibile Logicuin, conítat ex eo^ 
quod eííe pofsibile proximum , quod 
dicitur pofsibile obieólivum j non fu-
mitur á Doólore in ordiüe ad intelle-
¿lum Divinum , fed in ordine ad D i -
vinam omnipotcntiam 3 inordmead 
qu am creacüi\T habcnt eííe pofsibiles 
proximé, feu obicclivé, vt infrá dice-
mus, Imóiilud eífe diminutum ^feu 
eííe pofsibile rcmotum eííe fuo modo 
participatum dócet Scotus in i * dif-
t incl . 3 o.quíell . 2 ,//Vr, O, 
Probatur denique ratione fpecía-
! l i contra Ponnum í íi pofsibilia ha-
I bcnt fuum eíie ex fe, & á l e , pofsibi-
lia in eííe poísibili funt ita neceífaría, 
ac Deus in eífe adluaJj; ergo Deus ne-
ceífario conncclitur cum poísibilibus* 
Confequentia claret i nam príccípua 
Scoti rano inconnexionis Dei cum 
poísibilibus, e f tquia Deus eíf magis 
neceífanus 3 quam pofsibilia 3 vt imra 
videbimus Antecedens'autc pro-
batur : Deus non habet maiorc necef-
fuaté in eííe actuali^quam ilLun habe-
re ex fe, & á fe: fed hanc habent pofsi-
bii ia in eífe pofsibili, fuppofita Pontij 
opiiiionc:ergoíi pofsibilia habct fuum 
eííe ex fe, & á fe^poísibilia in eííe pof-
fibili funt ita neceííana, ac Deus in ef-
feaduali, Confiimatur: poísibilíain 
•ftatu pofsibiluatis dicunt negationem 
non eíícndi, data opmione Pontijj fed 
Deus m ftatu exiítentiícdicit negatio-
ne non eííendi: ergo funt ajqualis ne-
cefsitatis : ergo cum intnnfeca conne-
xione. Probatur prima coníequentia; 
vna negatio contradiítionis non elt 
28. 
Ohijcies 
i . cum 
Tontio, 
Kefpón* 
áetur i . 
Kefpon-
detur, i , 
retorque 
maior alia)fed mxra dióla rám pofsibi-
lia, quam Deus dicunc negatione non 
eífendi t ergo íunt cequalis neceísita-
tis. Maior patet in qu.icumque nega-
tione. Minen* eft conceíía.Conícquen-
tia infcrtur 
Obijcics primo cum Pontio: obiec^ 
tum feicntix fpeculativx non fítper 
eam,quia fupponitur fa¿íum;led crea-
tura pofsibilis eft obiedum feienrise 
fpeculanvx , quia cognitio Dei circa 
ipfi e/1: fpeculativa; ergo poísibilia 
non oroducuntur á Divina co^nitio-
ne : ci iio nec habent eífe principiativé 
ab inteiiedu Divino. Refpondeo pri-
mo diftin^uendo maiorem: obiedum 
primarium fcientiíe fpeculativa: non 
fít peream, quia fupponiturfachim 
omitto maiorem i obiedum fecunda-
rium, negó maiorem, diftinguo íirndi-
tér minorcm , & negó confequcntiam. 
Refpondeo fecundo retorquendo ar-
gumentum : íi de ratione icientiic fpe-
culativa; eft non faceré fuum obrec-
tum, de ratione pradica: erit i l lud fa- j ^ aygu^ [ 
cere 5 fed hoc eft íalfum j nam ícientia j wentú, 
Dei de fe ipfo eft pradica in fententia 
probabili, quin Deum faciat: ergo de 
ratione feientix fpeculativa: noneit, 
quod obiedum non fíat per eam, 
Denique hoc argumentum non vr-
gere teítatur 111. Godoy n, 4 1 : ip'um 
lie inftando:notitia , éx qua Verbum 
Divinum procedit, eft cogmtio fpecu-
lativa i fed hoc non obftante produck 
Verbum : ergo falfumeft , quod obie-
dum ícientia: fpeculativa: non fíat per 
eam.Ratio itaquehuiuseft, a i t l lLGo-
doy,quia licer e x p e d i d a notitia pro 
cedat Verbum,non eft talis,quod tra-
dat regulas operandi, quod ad cogni-
tioné prxdidam eft neceífanum; ergo 
quamvis cognitio Dei creaturarum 
pofsibilium non pradica, fed fpecula-
tiva í i t , potent illa fub aliquo eííe 
producere , vel fütim ex hoc princi-
pio talis produdio non tollitur. 
Obijcies fecundo cuín eodé: chyme-
ra, feu impofsibile non habet eííe im-
pofsibiie ab mtciledu Divino : ergo 
29. 
Tíocarpu 
o 
mentutn 
no l>rge-
re tefta-
tur i l L 
Coá, O3 
probatur 
30. 
Obi/cíes 
2 .eft eode 
nec pofsibile. Refpondeo negando an- ] J^efpond, 
te-
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deml 
32. 
Obijcies 
3 3-
Dico $, 
tecedens; quia ex cognitione Dei,, 
qíia cognoíat impoísibile ^ naícitur 
repugnancia ciuSj y t íitj ficut ex voli-
tione cííkaci poísibilis naícitur futu-
rmo i l lms .Hacíbkmone foivítur ter-
na Pontij probatiOySc rctorqueri po-
teít ex probatioíe fecunda «<2o. 
Obijcies tercio cum eodem ; ícien-
cia Divina priús natura terminatur ad 
obiedum pnmanum^ quam ad íecun-
darium; fed ¿n i l lopr ion creatunt ha-
bent eííe poísibiles: ergo hoc eífe non 
accipiunr crcatune ab ícientia Dei^ 
qua cognolcuntur. Refpondeo diftin-
guendo minorem: íed.in illo priori 
creatura: haber eííe poísibiles virtua-
litcr3> concedo minoremj formalitér, 
negó1 mmorem ^ & diftinguo fimili-
rér confequens 3 ex quo mhil contra 
nos i quia non loquimur de efle vir-
tuali pofsibilium ; hoc emm eft ipíe 
Deus, fed de eííe formali i l lorum, fe-
cundum quod funt aliquid á Deo 
diftinótum, 
Obijcies denique Scotum m i« 
difl inci , 3 6. tó¿ yM» dicentem: £>ua~ 
re homini non repugnat ejje 3 chy-
merte repugnat t B^tio e j l : quia hoc 
eft hoc, i l ludeft i l lud . Ec pauló in-
frá hxc haber verba : l^rirna m t u r 
omnino ratio > non reducibilis ad 
aliam, qua ré homini non refugnat ej-
fe, eft > quia formal i té r eft homo > 
hoc fiye in fe rea l i tér ypye in imelleciu 
conceftihilitér, E t prima ratio, qua ré 
chymerce repugnat e j j e e f t chymera, in 
ouantum chy me ra : ergo eííe diminu-
id pofsibiliü non eft iux:a Scotum ab 
intelledu Divino produólum. Ref-
pondeo Scotum tantum velle: pofsi-
bilia habere eífe formalitér ex íe ipíis; 
non yero illud habere á fe ipfis; alias 
homo exiílenshaberet eñe non lolum 
ex fe y fed etiam á fe, vt conílat ex 
verbis Scoti allatis: E t hoc fiye in ¡e 
r e a l i t é r q u o d ha;c fit genuina mens 
Doótoris claret ex verbis adduótis, 
feilicét, eft quia fonnal i tér eft homo, 
& ex ipfo Qiil «,20. 27, 
Dico tertio : Bj]e cognitum, quod 
{hahent creatur* fofsibiles deriuatum 
34' 
ex terminatione di^in^e cognitio.m's.eft 
purum ens ratie/iis, non \o rma le¿ J f fa-
hricatum, fed materiale, derelitlu* 
Sic Magiítcr Subriiis pluribusin \o-\s(;otfís 
ciSj nam m 1 M f t i n B , q u í € f l \ s con-
tra i f la conclufionem i n f i n e , explicans 
hoc eííe cognitü ab eterno \ fie loqui-
tur: Intellectú ejje refpeBu alicuius oh. 
i e ñ i mnponi t i l lud ejfte aliquid in emí-
tate reali aliud a pr imo ohieBo, quia 
ejfe cognitum ah intelleBu divino non 
ponit i l lud ejfe infefedin intellectu pro? 
fential i tér , Et d i f t in t l . 13. .0". a l l té rpo-
ni t ur, íic ait: Ens ra t ióms ta m u haber 
ejfe in imelleciu, quia ens rationis non 
caufatur ah ohieBo,mfiin quantucogni. 
tú , & >r ftc non hahet ejfe n i ¡ l ab inteL 
leBu,quod€fl ens difninutÚ ex 6, Jvle-
thaphif n ih i l aute fecuhdú quoa ens di~ 
minutú eftjC?* propria ratio entis f e r i i 
Et hoc exprcfsius haber in T. 
d i f t i n B ^ ó* vbi ex profeíío de hoc eííe 
cognito loquitur* In primis enim §. 
contra iftud obijeitur, W . E j f e cognitú 
c r ea tu ra rú eft eiufde rationis cum ejfe 
exemplato ^ repra7femato tío7neriy 
dú eftin opinione^quod ejje opinatú¡atis 
de je con fíat e j j epurú ens rationis.hcm 
ibidem li t t* F : Ens prima fu i diYipone 
¿equivoca dCpidit in ens in a n i m a i n 
ens extra animajáet t . t é ú é , & rationis, 
fub ente in anima cóftituit eííe cog~ 
ni tú c rea turarú , >r omnino dñ'ersÚ ah 
omni ejje extra anima. Item litt% G. i n 
refponjtone ad fectmdú, inquit: ^ u o d 
produBio i ¡ t a creaturarum in ejje co^ 
nito eft omriino eiufdem rationis cum 
ejje dejaris repr¿efemato in S ta tua , f i 
foret fimplichér anihilatus, > | 
Denique ad exeludendá omne dn- j 35'. 
bitationé pauló poft íubdit lurc ver-
hd.:Et fi yellis qu¿erere aliquid ejje ye-
r i íhu ius obieBi,yt (ic^nullú eft qu¿ere~ 
re, ftift fecundú quid, nift dicatur, quod 
ijludejje fecundú quid,reducitur ad aMi 
quod ejfe fimplicitér,quod eft ejje ipjlus 
intelleBionis, fed if tud ejje f tm^licl tér 
non efl ejje formal i tér eius,quod dicitur 
efje fecundum q u i d , fed ejl eius termi-
n a t i b é , yelpr incipia t iyé . Hanc criam 
doótrinam habet i m , d i i i n B i m e 1. 
qtia'jl.l. 
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{ qu¿ejt,\ J i t t , i / , vbi ejje cognitum crea-
t u r a m m comparar Doflor i l l i ejfe^uod 
hahent fecudee interítiones in intclleííti 
noflro y quod fine dubio efl em rationis. 
Hoc autcm cííe cognitum, quod cft 
cus 1 ationis (ait Scorus) cflc cus ratio-
nis abíolutum y quia fundat rcfpedum 
rationis ad divinamcognitiorjC,vcluii 
per cam íecundQ quid produdu. Pro 
cuuis dcclaratione recolenda funt d i . 
da in Lógica , vbi cns rationis drvidi-
tur in abíolutum, & rcípcdivumad 
inítar entis realis, ad modu cuiuscon-
cipitur, & diuiditur, Abíolutum eft, 
quod concipkur,vcl concipi potell: ad 
moduin cntis ad íe , vt íunt prima: in-
tentiones obiediua?. Reípcctiyum eft, 
quod concipitur ad modumentisad 
aliud , vt íunt omnes íecund^ inten-
tiones, Cum igitureííecogmtücrea-
turai um poísit concipi per modíi fun-
damenti fundantis rcípedum rationis 
ad divinum intellcdu, veluti ad cau-
íam produecntem íceundü quid j ideó 
optimé appcllatur ab Scoto ens ratio-
nis abíolutum; nam munus abíoluti 
p ropné cíl fundare refpedum. 
Ratio autem, cur hoc eííe cognitum 
crcaturarum vocat Scotus eífedimi-
nutum, & íecundü quid , elh quia ly 
cognitmn, licct non íit detcrminatio 
diltrahens, quia non tollit íignificatio-
nem creauirx,nec oppoíitum inducit, 
ícilicct, priuarionem omnímoda poísi-
biliratis j eft tamen determinatio di-
minucns, quia minuit eííe creáturarú, 
& conftituit illud ineííe íecundü quid, 
& diminuto. Hoc fundat in illa com-
muni divifione determinítionis in di-
minuentem , & diftrahentem. Dimi-
nuens eíl:, qUcxnon tollífomnimodam 
fignifícationem termini, cui addituri 
minuit tamen maiorem, &principa-
liorem partem cius, vt quando dici-
imiTe t rus efl alhus fecundum dente s, 
eü: determinatio diminuens, quia non 
auíert omnirnodam figmíicationé al-
becimis, íed minuit, Determinatio dií-
trahens eft, qua? tollit omnimodá fig-
nifícationem termini, cui additur, & 
;oppoíítum eius inducitj nam dúftrahe-
re eí lpropnam termini figmíicationé 
tollere,¿k oppoütáinduccre.vt quan-
do dicitur : homo piffí/Sylj picius QVL 
determinatio diflrahens, quia non ío-
lum tolli t propnum hominisíigmfíca-
tum,íed etiam oppofitum inducit, íci-
licet, priuationem humamtatis. 
Dico quarto : Hoc ejfe cognitum 
pojí^um ab Scoto dicitur t-ale per in-
•trinfecam denomlnationem, quidquid 
' cum alijs Scotiftisdicat Vulpes. Pro-
batur pnííio : c í íe , quod noíter in-
tellcdus tribuit íecundis intcntioni-
bus, eft eis intriníecum, iicet fe-
cundum quid y Se diminiltum : ergo 
eííe cognitum,in quo creatura produ-
ducuntur a Deo, eü lilis intriníecum, 
licet fecundum quid, &diminutum, 
Confequentia patet ex dictis n, 5, vbi 
ex Scoto diximus : produdionc crca-
turarum in eííe cognito comparari ef-
fcótioni entium rationis ab intcllcctu 
creato, á quo habentprimum eííe fór-
male, Antecedens yero probatuneíTe, 
quod nofter intelledus tribuir lecün-
dis intentionibus,non conuenit eis per 
extrinfecam denominatione, qua pa-
nes dicitur viíus : ergo eí íe , quod no-
fter intelledus tribuit feeundis intcn-
tionibus, eft eis intriníecum , licet íe-
cüdQ quid, & diminutü, Probarur an-
tecedensrextrinfeca denominatio, qua 
parles dicitur viíus, iupponit pari-ete 
in proprio eííe; íed denominatio, qua 
nofter intelledus tribuit fecundisin-
tentionibus, eas in proprio eíTenon 
iupponit: ergo elíc, quod noiter intel-
ledus tribuit fecundis intentionibus, 
non conuenit eis per extrinfecam de-
nominationc, qua paries dicitur viíus, 
Probatur fecundo: eííe cognitíi per 
Divinum inteliedú non convenit po-
fibilibus, ficut eis convemt eííe cog-
nitum per intelledum creatQj íed hoc 
illis convenit per extrinfecá denoml-
nationem: ergo illud eis convenit per 
intriníecam denominationé. Minor,& 
coníequentia tenent. Maiorauteeft 
certa; nam eííe cognitum creaturam 
per intelledum creatú non eft primú 
eífe i l larum; íed eííe cognitú crcatu-
rarum 
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Confirm, 
rarum per intelledum DivinQ eít pri-
mum elle illarum: ergo eííe cognitum 
per Dlviqum mteileótúnon convenir 
poísibdibus/icuteiscóvenit eííe cog-
nitum per intclledum creatum. Ad-
yertendum tamen eft^quod illud eííe 
cognitum non eft ita intrmíecü c«ca-
tuns, v t ponat in ipfis aliquid, ratio-
ne cuius dicantur eflc in íe ipíis abío-
luté loquendo; quia cum illud eííe íit 
diminurü , & íecundum quid, non de-
bet abíoíuté concedí , quod per illud 
íint creaturíE in íe iprisabíoluté,íed 
in mente Divina , íicut cognitum eft 
in cognoícente. 
Dico quinto: tíoc ejje cognitum non 
efl médium Inter ens reale y ratio-
nis fimpliciter, ahfolute loquendo-, 
h ene yero ina l í quoye ro fenfu. Prima 
pars eft contra Pontium, & Herre-
ram. Secunda vero contraMaftrium 
in hoc millo modo diftmguenté, Pro-
batur prima pars: hoc eííe cognitum 
abíoluté, & fimpliciter eft ens ratio-
nis ex diÜís n. '^y. crgo hoc eííe cog-
. nitum non eft médium ínter ens reale, 
& ratioms íimplicitcr , & abíoluté lo-
quendo, Probatur íecunda : hoc eííe 
cognitum non eft ens reale limplici-
j t ér , ícd nec eft ens rationis riguroíiisir 
me íumptumjcilicét, ens rationis fór-
male, leu tabncatum, vel reípedivü, 
Vti íunt íecundx intentiones, vt ma-
net diótum «. 3 3, 3 6,&concedit 
Maftnus difput,%, Jrfethaphyfic* q, 1. 
n, 22, in rcjponfione: crgo hoc eííe 
cognitum eft médium intcr ens ratio-
nis, & ens reale fimpliciter, & ab-
íoluté loquendo in ahquo veroíeníu, 
Confírmatur, & augetur difficul-
tas: nam licet cííc poísíbile obicctivú 
creaturarum íit ens reale abíoluté, vt 
inft á dicemus, in vero ícníu quodam-
modo cft médium ínter ens rationis, 
& ens reale, fi per reale intelligatur 
ens reale exiftentiá', vehabec Maftrius 
cit, n , 2 i , in refponjtone : ergo pantér, 
Probatur conícquentia: eodem modo 
mediat eííe cognitum creaturarum ín-
ter ens reale , & ratioms, hoc accepto 
rigurosé, ícilicct, pro formali, & reí-
r u m . 
43; 
Corolía-
r i u m ex 
pedivo, ac mediat eíle poísíbile obie-
divum creaturarQ ínter ens rationis, 
& ens 1 cale, hoc íumpro pro ente rea-
le exiftennali, vt eít maniícilum ; ícd 
licet eííe poísíbile obiectivum creatu-
rarum íit ens reale abíoluté, in vero 
ícníu quodammodo eft médium ínter 
ens rationis, & ens reale , íi per ens 
reale intclligatur ens reale exiíícntia;: 
ergo hoc cííc cognitü eft mediQ intcr 
ens reale,& rationis íimplicitér,& ab-
íoluté loquendo in aliquo vero íeníii, 
Hac itaque diítindionc íaóia de en- A 2, 
te rationis formali, & abíoluto^ quam \ <x>í(h:nc~ 
facit Maftrius dify, 3, Lógica? q u ^ j h z . t¡0/íe 
art, i , conclufíone 1, i n f i n e , & repetit 1 Con_ 
in Metaphyfica cit, conqordantur opi- cordatur 
niones Scotiftarum- circa hanc diffí- cpiniünes 
cultatem, quia nec Maftrius hoc va- j scotifia-
lee negare, vt claret ex n, antecedenti, 1 
nec Pontius, & Herrera íeextendunt 
ad amplius. 
Concluditur ergo, quod poísibili-
tas Lógica eft modus compofitionis 
fadtx ab intelledhi illius quidcm.cuius 
termmi nonincludunt contradidionc, Q ^ * 
v,g.cognpícoanimalitate,&rationa- '4 
litatem non repugnare, vt fint fimul. 
Ex hac cognitione reíultat homo poí-
ñbilis Logice, Q u x poísibilitas for-
mali tér , & intrinlicé íumitur ex ipía 
non repugnantia, qua? cft ratio forma-
lis poísibilis 5 príncipíatiué vero , & 
extrinficé íumitur ab intelledu d iv i l 
no.'Nec eft negataia hxc poísibilitas, 
ícd pofitiva, explicaturque per con-
nexioncm extiemorum pofitiva quciíi 
conditionalem, v,g, fi exifteret in re-
rum natura talis proedicatoru conne-
x i o , nulla íequerctur contrndicito, 
quod haber Scotus i n i , d i j¿ inct , i 6, 
& prxíertim d l j l i n B , ^ Deniquc ha:c 
poísibilitas eft veluti fundamentum 
poísibiiitatis obiediux, quia prius eft, 
retía eííe poísibilem Logicé , quam 
obiectivé. Proqua, 
Dico íexto: Tofsibilitas ohietliya eft 
non repugnantia extremorum cum ref-
peBu ad "DiYinamomnipotentlam.Vvo-
batur aiícrtum : rem eííe in porentia 
obiediva eft obijei virtute alicuius 
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\ agentis potentis eá producere;fed pri-
ma ommum potcntia aótiva eít omni-
potcntia : ergo poílbilitas obieétiua 
rerü fumitur á Divina ommpotentia, 
Confírmatur ; quia hoc vmucríalitér 
evenir in quocumque effeólu ad íuam 
caufom comparato^ hac ratione roía 
in hyeme eft inpotentia obiediua, 
quiaobíjcitur virtuti fu¿c cauíce: ergo 
ídem dicendü eft de ómnibus efiFcdi-
bus rcípedu Dei omnipotentia?; ergo 
poíibilitas obieótiua rerum fumitur á 
Divina omnipotentia. 
Hinc dcducitur primo:quod poílbi-
litas obiedua rerum eft íormalitér, & 
intriníicé ex fe ipíis; extrinficé vero & 
obiediuéá Divina omnipotentia. Ex 
quo, difcrimen rcpertum inter poíibi-
iitatem logicam^ obiediuá,eft:quod 
lógica attenditur in ordine ad intel-
ledum Divinum cognoícenté pofibili-
t a t l extremorü; obicdiua vero atten-
ditur in ordine ad Divinam omnipo-
tentiam potente ad extra producere 
talia extrema, quod ex didis eftma-
níieftum, & paritate vnius ad aliud 
conftat. 
Deducitur fecundo: quod eííe fór-
male totale pofibiliü (relido eíTe vir-
tuali, quod eft ipíe Deus, de quo nul-
lus dubitat) eft eííe cognitú á Divino 
intellcdu cu non repugnantia ad exif-
teiidum,vbi triplex eífc partíale repe-
ritur 111 eííe totali pofibilium.Primum 
eííe:eft,eífe cognitum,quod habent ef-
ficientér ab intelledu Divino, Secudü 
eííe:eft compofibilitas pradicatorú, & 
hoc habct ex íe ipfisformalitér,Tertiu 
eííe eft reípedus ad omnipotentiam, 
quod eft complementú poíibilitatis, 
exquibuseífe cogmtueft fundamen-
tum poísibilitatis rerum; non repug-
nantia ad exiftere eft eífe fórmale i l la-
rum ', & reípedus ad omnipotentiá eft 
complementum poísibilitatis. 
Dico íeptimo: Ejfe ohieÜiyum pop-
hil ium efl yerum ens reale , >r contra 
diflinguitur a nihilo ,<2* oh ente ratio-
nis %ku vt alij \oc[ViWiur. efl ens reale 
nominali tér acceftum% Sic Scotus in 1, 
difiincr. 3 6, v t in probationibus dice-
mus, Ita etiam omnes Thomiftce, cum 
quibus 111, Godoy in pr¿efenti n . 6 6 , & 
deniquc plures ex alijs,vt AverfaJ^af-
qualigius, Arriaga, & SuanusaV, á 
Maftrio VjffKj, Jrfethaphif. ¿JA, «.46. 
Probatur 1. ex Scoto cit. Utt.F: cns 
pr^na fui diviíione xquivoce dividi-
tur in ens extra animam , & in ens in 
anima i íed cííe obiedivum poísibiliá 
non eft ens in anima , quia non eft ni-
h i l , nec ens rationis, qua: íunt entia in 
anima: ergo eft ens extra animam. Ar-
qui non eft ens adu extra animam y 
alioquin cífet ens participialitér fump-
>tum 3 íeu ens reale extra canias, quod 
nemo dicere auíus eft: ergo eft ens po-
tentiale extra anima. Tune íic, íed ens 
potétiale extra animam eft verum ens 
reale ^ vt contra diftinguitur a nihilo, 
& ab ente rationis,íeu eft ens nomina-
litér acceptum : ergo eífe obiedivum 
pofsibilium eft verum ens reale, vt 
contra diftinguitur á nihilo, & ab ente 
rationis. 
Probatur fecundo : ens proprié di-
d u m , v t diftinguitur á nihilo , & ab 
ente rationis, eft i l l u d , quod realitér 
adu eft, vel eííe potefti íed eíle obiec-
tivum pofsibilium, licet realitér adu 
non íit, realitér tamen eífe poteft: er-
go eííe obiedivum pofsibilium eft ve-
rum ens reale, vt conrra diftinguitur á 
nihi lo , & ab ente rationis. Minor , & 
coníequentia tenent. Maior auté pro-
batur : quia n i h i l , & ens rationis, vt 
contra diftinguntur ab ente reali, íunt 
illa,quíE nec adu realitér funt,nec eífe 
poífunt: ergo ens proprié didu,vt dif-
tinguitur á nihilo , & ab ente rationis, 
eft i l lud, quod realitér adu eft, vel eí-
fe poteft. Confírmatur : v t aliquid fit 
verum ens reale, v t contra diftingui-
tur á nihilo, & ab ente rationis , íufíu 
c i t , quod adu realitér eífe poísit ex-
tra fuas canias \ nam nihil , ^ cns ra-
tionis nequeút adu eííe realitér extra 
canias; atqui eííe obiedivñ pofibilium 
poteft eífe adu realitér extra fuas cau-
las í ergo eííe obiedivum poíibilium 
eft verum ens reale, vt contra diftin-
guitur á nihilo , & ab ente rationis. 
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j Ex his iarn Thomift¿-c agnoícent 
fuam magnam a:qLUvócationé,&erro-
rém , quem circa Scoti mente patiun-
tur y, vt I lL Godoy patitur, iudicans; 
Scotum nullum eífe rribuere poísibi-
libus- , míi purum eííe ratiOnis, vt v i -
deri d'ft in ipío inprafenti a «,49, Vn-
dcadomnem xquívocationé tollen-
dam de Lógica, & obicdiva pofsibili-
tate creaturarü j advertendú eít^quod 
animadveríum manetv;^w-19* ex ibi 
enim didis rcíponderi poteft ad om-
nia j quíe contrarij adaucunt contra 
Subtiliísimam Scoti Dodrinam 3 ex 
eiídeir que patet, quod eft illud, quod 
in poísibilibus ensrationis eft,& quod 
eft illudjquod in eis eft verum eqs rea-
Je , vt; contradiftinguitur á nihilo, & 
ab ente rationis. 
Dico odavo: Tofsihilitas ohieBi)>d 
rerum non efl ipfa Omnipotentia 3 y el 
aliquod'aliudprtedicatum CDeíSic Sco-
tus in 1 ^d i f l íHc t , ^ . & eft contra Spi-
nulam, & Rivadaneyram, probatur-
que primo; poísibilitas obieótiva reru 
eft, cui convenir non repugnantia ad 
eííe ab alio; íed nulíi pra'dicato D i v i -
no convenit hxc no repugnantia, quin 
potius oppoíitum í ergo poísibilitas 
obiediva rerum non eít ipfa omnipo-
tentia, vel aliquod aliud ptícdicatum 
Dei, Probatur íecundo ; pofsibile eft^  
quod in tempore á Deo prodücituri 
íed nulium pnedicatum Divinum in 
tempore producitur: ergo poísibilitas 
obicdiva rerum non eít ipía omnipo-
tentia, vel aliquod aliud príedicatum 
Dei. Probatur tertio fpecialitér con-
tra Rivadaneyram, qui ex eo, quod 
poísibilitas íit neceííaria, tenet: non 
diftingui á prxdicato Divino. Necef-
íitas non arguens íummam perfedio-
nem eft a Deo diftinda; fed neceískas 
poísibilitatis obiediv^ no arguit íum-
mam perfedionem, cum íit neceísitas 
fecundum eífe diminutum, velfecun-
dum quid, quod eft eífe imperfedum: 
ergo poísibilitas.obiediva rerum non 
eft ipfa ommpotentia, vel aliquod 
aliud prxdicatum Dei, 
Dico nono : Tofsihilitas c j íeBiya 
rerum non vfl aliquqd ejjeextra Deum, 
quodfit ejje condiúonatum, Eít contra 
Obiedum 3 & aliquos cenentcs \ ideó 
homiriem eííe poísibiiem, qiüa íi da-
retur homo non fequerentür dúo con-
tradidona^ bene veró,íi darctur chy-
mera.Probatur primo: impiicat,quod 
praídicatá firit, vel non íint illanya 
conditionis, quin dentur taliapra'di-
cata 5 fed ab alterno eft vemiri , quod 
prxdicata homiñis non funt illativa 
conditionis: ergo veré ab afreto dan-
tur talia pra:dicata : ergo &*póísibili-
tas obiediva homiilis.Probatur íecun-
do: in hac propóíitionc : TÍ07720 d i f i in-
gt i i tur d chymeray nullunl eífe condi-
tionatum datur, íed abíolutum : ergo 
ab eterno homo eft abíolüté poísibi-
lis, & chymeraimpoísibilis: ergo poí-
íibilitas obiediva rerum non eft ali-
quod éííe extra Deum , quod fit eífe 
conditionatum¿- Probatur tertio : eó 
modo, quo ab tfternó déficit iínpoísi-
bilitvis homiñis^ áb xtérnddatur ip-
ílus poísibilitas^ cum ñihii áliudfi!:, 
impoísibilitatem deficerc, quam pof-
íibilitatem elíe; íed ab xternó abíolü-
té déficit impoísibilitashominís; alio-
quin abíolüté éífet impoísibilis contra 
omnes : crgó poísibilitas obiediva 
reru non eít aliquod eííe extra Deum, 
quod íit eííe conditionatiim. 
Nec obeft, quod pr^dida poísibi-
litas explicetur per cónnexioné quafi 
conditionalcm, vt diximiis ^,43 < quia j 
licet fie quoad noftram intelligentiam: 
explicetur 5 in fe támen abioluta eft 
poísibilitas praídicata, de qtia dida ' 
fufficiant,& progrediamur ad pi\TÍen-
tem diíputationem , quíe dúas habet 
partes, qüarum prima eft: quomodo 
Deus cognofcat creaturas poísibiles? 
Secunda eft: in quo medio Deus illas 
cognofcat? Pro quo íit, 
l i I L 
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gornm íententia. Oppoíita duplex 3 & 
tercia media. Prima tenet: Deum nul-
lo modo cognofeere creaturas pofsihi 
les fecundum eíle fórmale , per quod 
á Deo, & inter fe diftinguntur, fedfo-
lum fecundum eífc eminentiale^ quod 
habent in Deo. Sic Aureolus in 1. dif. 
t i m L 55. i f i z * f a r t , artic* á quafen-
tentia parum difcefsit Ayerroes 12. 
JbtéxhapMfícit commento 51. & licet 
Philofopho ánonnullis tribuatur; im-
merito tamen, v t communitér fen-
tiunt Theologl. 
Secunda fententia per oppoíltum 
affirmat: Deum nullo modo creaturas 
in fe ipfo cognofeere, fed tanrü illas in 
fe ipfís immedia témot ivé ,&termí-
nativé attingere. Pro hac fententia re-
feruntur Ochartu» 1. diflinct, 35 .^3 , 
& Gabriel ibl artic, %* condujíóve 2, 
illamque tenent expra^ísé pro imme-
diatione motiva Arriaga difp, 19 ,feÜ-* 
4. Herice difp,^,cap,^% Beccanus^rr. 
1 *traB, 1, cap, 10, ^.4, Pontius difp, 5, 
^,5.^.19, & alij recentiores 5 non quia 
negent, priüs Deum creaturas cognof-
eere in fe ipfo immediaté mo t ivé , fed 
quia p m e r illum modum etiam in fe 
ipíis immediaté motivé Deum illas 
cognofeere affírment, quia milla 
hoc inuoluitur imperíectio. 
Tertia fententia media aíferit con-
tra primam : Deum cognofeere crea-
tura? pofsibiles in fe ipíis terminativé 
iecuñdarios & contra fecundam tenet: 
Deum cognofeere prxdidas creaturas 
in fe ipfo motivé, & terminativé pri-
mario. Ha?c eft fententia communis 
Theologorum, quam libentér ample-
¿timur, & licet in ipfa á nobis 111. Go-
doy non difeedat, tamen in pluribus 
diícordamus, vt ex dicendis patebit; 
ideóque pro dcclaratione humsopi-
nionis ordine ipfo, quo fententias re-
tulimus, triplieem concluíioncvn 
ílatuemus. 
Trobatm 
iMces* 
Contra* 
§. ni. 
Statukur prima conclupo, ^ argu-
menta contraria ¡olnjmtur. 
|3Rima concluíio:!??^/ cognofeit crea 5 7 • 
A- taraspofsihilesin¡e ipjis nonfohim i,Co*iclu. 
fecundum ejfe eminentiale3quodhabent f io , 
inDeOy fed etiam fecundum fuam pro*-
pridm e(fentiam3 non folum in commu-
ni , fed etiam fecundum proprias, O5 
particulares radones * Ita omnes Theo-
logi prxter Aureolum, Hxceonclu-
íio authoritatibus Seripturx manet 
probata difp, antecedenti n,z, Nec va-
let dicere : Scripturam loqui de crea-
turis exiftentibus, vel aliquando exti-
turis \ non vero de pofsibilibus j nam 
in contrarium obftat: quia Aureolus 
negare nequit: Scripturam aííerere, 
nuilam creaturam eííe inviübilé DCOÍ 
fed creaturíe pofsibiles fecundíí fuum 
cflc fórmale funt veré creaturx : ergo 
non funt Deo inviíibiles:ergo ab illius 
intelledu videntur. 
Probata etiam manet p raed ida 
concluíio ex diclis difput, antecedenti 
duplici ratione poíita «.22, 23. v l -
tra quod communitér ex duplici czpi-'^owlufio 
te probatur, feilicet, ex parte Divini ex dupli-
intelledus, quee eft porentia cognof-
cit iva, & ex parte Divinx eífenti^, 
quiK eft eius vnícum obiedum moti-
v u m , ac primarium terminativ um ex 
dittis difp, antecedenti a n,^g, 
Probatur igitur eoneluíio ex primo 
capite: intelledus infinitus , qualis eft 
Divinus, debet cognofeere omne ob-
iedum adu cognofeibile fecundñ per-
fedifsiraum modum,quo adu eft cog-
nofeibile; fed creatura? pofsibiles funt 
adu cognofeibileSj non folum fecundú 
eífe eminentiale,quod habent in Deo, 
fed etiam fecundíí fuam propriam eí-
fentiam non, folum in communi, fed 
etiam fecunda proprias, & particula-
res rationes: ergo fie eas cognofeit in-
telledus Divinus. Maior , & confe-
qucKtia tenent. Minor vero probatur 
primo; creaturx pofsibiles habent ef-
fe, non foium eminentiale , fed etiam 
Trohat, 
ci capite. 
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proprium^ & fórmale., & inJividualc; 
led cognofci fequitur ad cífe : er^p 
creatuRi. pofsibiles iunt adu cognoía-
bilcs3r*on folü fccundü cííc eimnen da-
le, quod habcnt in Deo íed enam íe-
condú íiiá pi^opriá cííentiam , non íbíu 
m conimuni, fed etiam íecundum pro-
prias, & particulares rationes. Secun-
do : ideo creaturje pofsibiles nonef-
ícnt adu.cognofcibilcs 3 quia aótu non 
cxjftunt. fed hoc non obííatítum,, quia 
prxterita i & futura, licetaólu phyíicé 
non exiftant, íunt actu eognofcíbiliai 
tum , quia creaturai pofsibiles, iicet 
adu non»€XÍÍl:ant, acíu cognofcuntur 
ab intellcótu creato íecundum fuucn 
eífe fórmale ; ei go potiori iure ab m-
telleciu Divino. 
Probatur denique concluíio ex fe-
cundo capitc: eíícntia Divina, qure eñ 
obicdum primarium intellcdus D i v i -
ni contmet perfe¿tifsima continentía 
eminentiali omnes creaturas pofsibi-
les íecundum íuum eííe fórmale indi-
vidúale : crgo Deusle ipíum compre-
heníivc cognoícens, cognoícit omnes 
creaturas pofsibüeSjíic in fe ipío con-
tentas . C^terüm hxc ratio íumpta ex 
contmentia eminentiali crcaturarum 
in eíTentia Divina, vt in obieóio pri-
mario, niñ melius explicetur, parum 
concludit 3 vt notavit Maftrius 5 mm 
vnum contineri eminentér in alio^ efi 
contineri in i l l o , íicut imperfedum in 
períedo , quomodo notitia obfeura 
obicdi continerur in notitia clara 
eiuídcm ex Scoto q u ^ f t . i , Troíogl $. 
ha inprofofito, & hoc íít,quádo quid-
quid eil peifedionis in inferioi i , per-
feaion modo eft in íuperiori | ( | ü i á in 
infenori repentur cum aliquaimper-
fectione, fine qua eft in íuperiori. 
Vndé continctia eminentialiscrea^ 
turarQ in Deo prarcisé figniíicat, eas 
reperin in Deo íecundíi i d , quoddi-
d t .pcrfedionem, íecluío eo, quod eí-
ícntiaíicér iraperfcdionem imbibit, 
Quarc cumin crcaruris íolum rationes 
communes, S^.n-aníccndemcs^ vtpoté 
a finitate, & infinítate prxícindentes, 
dicant ni íuo cOnceptu pcrfeclionem 
íimpiicitér, vt íunt cns, íubftantia, bo-
nitas,, &c.ícquitur evidentér : creatu-
ras hoc genere continentía íolum coa-
tineri in Deo íecundum rationes traní-
cédentaJes,atquc ita ex vi huiusemi-
nentialiscontinentur precisé infcrcurr 
Deum cognoíccre creaturas íecundum 
rationes communesi non vero íceunda 
proprias^ & particulares, quia iíhe eí-
íentialitér includunt limitationem, & 
fínitatem. 
Ob hoc itaque veré verum,Tho-
miíte, cum quibuS 111. Godoy n ^ A n - tlhO^a, 
telligit hanc continentiam eminentia-; rffandít, 
lem creaturarurn in Deo per modum j &nohe~ 
continentía cauíalis, ideóque probar! n ? ¿ o m i -
prsedídam conclufoncm ex eo , quod; nemiam 
Deus fe,& íuam omnipotentiam com-í eM'men-
prehendit > vt eft cauía creaturarurn, f 't¿t^ ™ 
confeqüentérque debet c o g n o í c e r e ! ^ * ^ ^ 
creaturas poísibiles 3 qua5 íunt tcrmini 
íuce Omnipotennar* Sed príeterquam 
quod falíum eft j Deum cognoícere 
poísibilia in eíTentia fuá, tamquam in 
cauía,vel ex compreheníione íux ora-
nipotentia;, v t poftea dicemus > malé 
confunditur continentía eminentialis 
cum vittuali 3 quia diíferunt eíícntia-
litér íecundum íuas rationes formales^ 
nam virtualis includit eíTentialitér 
virtutem produdiyam s eminentialis 
vero abftrahit á yirture productivá,vr 
manet didum, & probatum t r a Ü . i J e 
Deo y no difp, 5 ,«.43 3, 
Vndé aliter eft dcclaranda conti-
nentia ifta eminentialis eíTentia d i v i -
lis 
^ 3 ' 
. Explica-
nx3 vt pr^dida probatio ex íecundo ( tu ¡ . c m t i 
capite íit efíicax, & explicanda eft ^ v t ] n e n ^ i ¿ 
eam Scotus intellexit in i M f l i n ñ , ^ 5,' tminenm 
$, ad argumenta. Dúplex itaque eft t*ai 
continentía eminentialis rerú 111 Déo.^ ^ 
Alia in eífendo, & hsec contmet crea-
turas precisé íecundu rationes com-
munes,, vt manet d i d u m , ideóque ín-
fufficiens eft ^ vt eííentia divina íit ra-
tio coimofcendi creaturas íecuriclum 
propriasj & particulares rationcs.Aiia 
eft in cognoícendo , & haec dicit per-
fectionem fimplicitér, &: ratione hiíms 
eft eííentia divina ratio illimitata d i -
vino intclledui co^nofeendi omnes 
crea-
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creaturas íccundum rationcs commu-
nes , & particulares 3quia illas conti-
nct qiload pcrteótionem manifcftandi 
illas intellccliu Divino íecundíí pra> 
dictas radones, quia hoc etiam dicir 
pcifcdioncm fnnpiicirer in qualibec 
alia re , qua?íirratio inteiligendi fe 
¡píam in communi, in particulari, 
licet imperfedio í i t , quod ficliinitata 
ad íolam fui notitiam pariendam, qux 
á peo relegarur ob continentiá emi-
ncntiale omniü reruin ipío. Sic igitur 
intellecta-connnentia eminentiali Dei 
reípedu creaturanun , efficax manee 
pi obatio ex fecundo capite, 
Argukur primo ex Aureolo: nulla 
Dei perfedio poreft depedere á crea-
lurajfed íi Deus cognofeeret creaturas 
fecundü eííe formale^quo difiinguntur 
á Deo ^aliqua divina perfectio depen-
derct a creaturis: er^o illas íic no co^-
nofeit, Maior conftat: nam omnis Dei 
perfeílio eft ens a fe, & confequentér 
ex eludir, dependentiamquamcon-
fntuit ens ab alio. Minor vero proba-
tur : id depender aballo, quod fine 
illo fubíiítere nequit 3 vel quod aufer-
tur, i l lo ablato i fed íi Déus cognofee-
ret creaturas íecundum eííe fórmale, 
quo diftinguntur á Deo, non poífet f i -
ne i Uisfubíiilere, & lilis ablaas,nón 
maneret: er^o l l Deus cognofeeret 
creaturas fecundú eííe fórmale ,-quo 
diítinguntur á Deo, aliqua divina per- . 
fedio dependeret á creaturis. Maior 
eít diffinitio dcpendentix. Minor pro-
batur:non exilíente creatura Deus illa 
non cognofeit, & creatura pofsibili 
reddita impofsibüi, Deus non poífet 
illam cognofeere : ergo ex no eííe exi-
ílentia^ creatnrx tollitur co^nitio D i -
vma de i l la ,& ex repugnátia creaturíe 
auffertur Dei cognitio, quá de illa ha-
ber.ergo fi Deus cognofeeret creatu-
ras fecundú elfe fórmale, quo diíHn-' 
guntur-á Deo,non poífet fine illis fub-
íiíl:erc,& illis ablatis, non maneret. 
Refpondetlll, Godoy «,29. negan-
do minorem, ad cuius probationem 
negat maiorcm , & etiam quod illa fit 
diífínitio adxquata dependentiai:quia 
infuper ( ait 111. Godoy) eftneceíía-
r inm, quod illa connexio nafcatur ex 
fubordinatione ad id , ex cuius non ef-
fe déficit, quod in ícientia Dei refpe-
du creaturarum, ílve exiítcntium,iive 
pofsibiluim, non evenit. Hxc doctri-
na, ait l l l , Godoy , illuftrabitur infrá 
exemplis manifeftis, &argumentum 
inftat in Omnipotentia , qude non ma-
neret repugnantibus pofsibilibus, & 
tamenab illis non dependet. Cxte-
rümhíEc folurio , nec fundamentum, 
nec verltatem habet, eiufque faliltas 
íimul cum falíitate inftantix infra i l -
luftrabitur exemplis maniftítionbus, 
& efficacifsimis rationibus, dum de in 
connexione Omnipotentiíe cum pofsi-
biiibus agamus. 
Quaré rcfpondeo primo ad argu-
mentum negando minorem, ad cuius 
probationem negó minore, & nuioré 
probationis, quia adhuc repugnátibus 
creaturis Deus diceretur ommfciens, 
& Omnipotens faltun fundamentali-
tér ob rabiones, quas infrá declarabi-
mus, dum prxdidam inconnexioncm 
inftituamus. Kefpondeo fecundo largu-
mentum Aureoli eííe contra ipium 
primo: nam dubitari nequit Deum 
cognofeere creatuias, non folumfe-
cundum eííe eminentialc, quod ha-
bent in Deo-, fed etiam íecundum ra-
tioncs particulares, quibus á Deo dif-
tinguntur : ergo terminant Divmam 
cognitionem faltem fecundarlo : ergo 
funt obiedum fecundarium terminati-
vum illius. Vtraque confequentia ela-
ret; nam implicat rein attingi percog-
nitione,& illam non terminare, íeu no 
eíTcobieótü terminativum illius. Se-
cundo : quia negare nequit Aurcolus: 
creaturas á Deo faltim nrediaté cog-
nofci: ergo Divina cognitio depen-
det ab illis , tamquam á termino me-
diato j quod eft contra ipfum, vt ex 
eiusrationcclarer, 
Arguitur fecundo: amor cfficax 
pofsibilium efi: perfcdior , quam ñm-
plex complaecntia in illis j led Deo 
non convenit neeeííario amor cfficax 
illorQ : ergo nec illoru compi cheniio. 
Minor 
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Minoi' & conícquentia tencnr. Maior 
conftat:naai ficut copreheníio eít per-
íc^iaCí quam abñradiva cognicio^ fie 
amor cííicax eft perfedior, quam íim-
plex complaccntia. Refpondeo con-
cedendo maiorcm, & minorem3& 
negando confequentia. Difpantas cíh 
nam intellcdus eft potentia neceífa-
ria, & necefsitas ad perfcftiísimé cog-
nofeenda omnia cognofcibilia impor-
tar in intellcótu pcrfeótionem íimpli-
citer^ vt ait Doctor in 1 J i f l i n B ^ 5 .At 
voluntas Divina eft potcntia libera 
ad extra 3 & talis libertas dicit in ea 
perfedionem fimplicitér, quee def-
rrueretur, íi eííet necefsitata ad aman-
dum creaturas, Et hice eft ratio, cur 
Deo convenrat s omnia neceííario 
cognoíccre; non vero omnia necef-
fario amare. 
Deindére torqueo argumentum: 
ideó Deus non neceííario efficacitér 
amat creaturas, quia voluntas Dei 
ad extra eft libera j fed intelledus D i -
vinus eft ncceíTarius ad extra, & ad in-
t r a ; ergo íicut ratione líbertatis ad 
extra in volúntate Divina, repugnar 
Deum neceííario amare efficacitér 
creaturas ; ita ratione necefsitatis ad 
e x t r a ^ ad intra in intelleólu Divino, 
repugnabitDeum non neceííario cog-
nofeere omnia cognofcibilia. Atqui 
creaturx pofibiles íecundum eiíe emi-
ncntialc , & formale íunt cognofeibi-
les: ergo neceííario Deus illas cog-
noí'cit: ergo potius pro nobis, quam 
contra nos, eft fupradiótum argu-
mentum. t 
Arguitur ter t io: quod in fe atfhi 
non eft, non eft aítu cognofeibile ••> fed 
creaturcepoíibiles in ftatu pofibilita-
tis a¿tu non funt: ergo non funt cog-
nofcibiles a d ü : ergo Deus illas in íe 
ipíis non cognofeit, Maior eft certa, 
quia cognofcíbilitas fequitur ad enti-
tatem, Minor veróprobatur : creatu-
rae pro ítatu pofibilitatis aftu funt ni-
hih fed nihilj & ensopponuntur: ergo 
creaturíE poftbiles in ftatu pofibilita-
tis adu non fiHit ,Minor,& cóíequenria 
tcnent. Maior patet; alioquin aliquid 
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?mfiorís. 
I crcatum neceííario ab xterno exiftc-ret, & fine Dei cauíalitate, quod di-
íbnatíidei. 
Huic argumento varié oceurri tur 
áThcologis iuxta vanos modos ex-
plicandi pofibilitatem creaturarú, eo-
rnmque foluriones impugnara: ma-
nen t per di ¿ta dntectdemí per tot%, 
Nec íolutio , quam pro Scoto adducit 
I l l .God.^. j 8. eft,quam Scotus tradit. 
Vndé relióla xquivocatione 111. God, 
Rcfpodeoad argumetñ diftinguendo 
maiorc:quod in le actu no eíí.ncc par-
ticipialitér,nec nominalítér, no cíf ac-
tu cognofeibile, concedo maiorcj par-
ticipialitcr tanru,nego maiorc; diftin-
guo minoré:fed creaturx polibiles ac-
tu non funt participialitér, concedo 
minoreiuj nominalitér^ negó mino-
rem, & coníequentlam. 
Ad probatioÉé rainoris diftinguo 
maioré: creaturx pro ftatu poíibüira-i ^¿¿ÍMro 
tis adu surnihil.provt nihil opponiiur I U¿t¡ine7 
enti participialitér süpro, hoc eft, enti 
realiter exiftenti,concedo maioré,pro 
vr nihil opponitur enti nominahtér 
accepto,ideft, enri realiter in poíétia, 
negó maiore; diftinguo minore : mlíllí 
& ens,táni participialitér,quám nomi-
nalitér opponuntur, concedo minorci 
& ens participialitér tantñ, negó m no 
re, & diftinguo confequens diftindio-
ne data. Ex quoíoium fequitur, quod 
poíibilia non íint entia aótu exiftentia, 
non vero quod non finr entia rcalia, 
vt ens reale opponitur nihilo, t í enti 
rationis. Hxc íolutio apparet ex dU 
Üis num, 4.7. feqxentihrís, & eft 
eadem cum tradita ab 111. Godoy 
numero 67. 68. hineque mani-
fefté videbit/olutionem pro Scoto ab 
ipíb addudam eííe Subtili Magiftro 
impoíltam. 
Replicce autem, qux contra hanc 
folutioné efformari poííunt^tacilifsimé 
folvuntur ex duiis §, 1 ,Per totum. Ar-
gumenta vero, qux ex Auguft. & Hie-
rony mo hic adduci valét 1 foluta ma-
nent dífput, antecede ít i n u m ^ o . O ' 
34. An vero opmio Aurcoli íit digna 
aliqua cenfura, & qua'ii ? Cxicn, 
72. 
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Secunda conclujio fiatuitur ^ fol-
njuntur argumenta in oppojítum. 
SEcunda concluíio: 7)eus non cognof-cit creaxuras pofihiles jn fe ipjts im~ 
medióte, nec m o t i l e , nec terminati^e> 
HÍEC concluíio eít contra Authores fe-
cunda ícnicntix, ipíat$quc tucturl l l . 
God,«,i 03. SÍ" pro vtraque parte pro-
bata manet i / jp , ameccd, qiua íi attri-
bum divinQ j quod eñ íimplicitér infí-
nitii^ neqiut cfíe obiedü motivñ di v i -
ril inteiledus ex díBis 5, pra:dicta; 
dilputationis antecedentis^ nec rermi-
nanvü primariü ex $, 7, multó minús 
crcaturae hoc efficcre valcbunt. Sed 
quia de obictlo mo»ivo eíl fpecialis 
rano pro creaturis , eá declaremus/o-
lutioncs ad ipsá iinpugnemusJ& argu-
menta contrariorum iolvamus. 
Probatur itaquc Dcum non cognof-
! cere creaturas pofibiles in fe ipfis mo-
¡ tive: íi Deus moveretur á creaturis ad 
earu cogmtionc, vilefceret intelleólus 
divinub: ergo Deus no cognofcit crea-
turas poíibiles in fe ipíis motive. Pro-
batur. antecedes :tLic vilefceret intelle-
ctus divinus^quádo fpecie,^ perfeótio 
né íumeret á creaturisjfed íi á creatu-
ns moveretur ad earü cognitioné/pc-
cié, & perfectioné ab illis fumeret: er-
go ñ Deus moveretur á creaturis ad 
earü cogmtioné > vilefceret intelledus 
divinus. Maior3 & confequetia tenent, 
Minor ante eft Inter Theologos com-
munis;nam ab obiedto motivo fpecifi-
catur fcientia. H x c eft ratio Scoti 'tn 
1 J i f l l n t } , ^ 5, 3 9 ,§tcontra i f lud, C?3 
qmdlihetoi 5 ^ rr.a.&alibi^quáDoófor 
dcsüpfit ex D . D i o n i í i o ^ diVinisNo-
minibus ^ .y.dicente: Ñequeenim eai 
qua funt ex his,qu<e funt difeens) noYit 
diy'.na mens3fed ex f e ^ in fe r e r ú om~ 
niú cojrniuonem habet, qu^ verba pro 
noftra concluíione funt luce clariora. 
' Refpondent Pontius, & Arriaga ne-
gando antecedens, ad cuius probatio-
né negaut minorems quia poteft Deus1 
habere fcientiá immediatá de creatu-, 
ris^quin accipiat ab eis perredioncjnc-
qu e cífe meó veniens^ScientiáDei cííc 
conexa cú poíibilitate crcaturarúj nec 
ab illis dependeré .Hoc ftatuunt ratio-
ne,& inftantijs.Ratione íiaquia poteft 
Deus habere feientiá medintádc crea-
turis, quin accipiat ab eis perfeólioné. 
Inftantijs fie primo : quia noftra ratio 
probara Ommpotentiá Dei no eííc un-
mediaté produdiva creaturarú. Secü-
do:quiaetiáprobat:Deum nec medía-
te cognofeere crcaturas^ratio vtriuf-
que eft Í nam alioquin Omnipotentia 
fpeciíicarctur á creaturis > & idem de 
feientia , quia ha^ c etiam fpcciíicatur 
ab obiedo mediaté cognito, vt claret 
in vifione Angelí in Deo, quee perfec-
tior eft vifione fórmica? in eodem 3 l i -
cet Angelus, & fórmica íintobieda 
mediata Divina' coímitionis» 
Hxc tamen falfum fupponnnt, fup-
ponunt namque eíTe obieélü fecunda-
riü motivü refpe¿Ui intelledus divini, 
quod eíTe talsü conftat ex difp, antecc^ 
denti Cxterü hoc pro nunc oinif-
fo.Contramequit Deus moven á crea 
tufis ad earü cognitionc, quin divjl^a 
cognitio accipiat ab eis perfeítionem: 
ergo ruit folutio, Probatur antécedCs; 
obiedu motivu concurrit efficlentci 
cum intelledu ad co^nitioné:er"0 nc-
quit Deus moveri á creaturis ad earü 
cognitionc^ quin divina cognitio acci-
piat ab eis perfeiftionem. Ex hoc patet 
falfum eíTe : Deum non poífe mediare 
cognofeere creaturas^quia ex hoc tan-
tü íequitur: creaturas eííe obieda ter-
minativa íecundaria, á quibus cogni-
tio non accipit perfedioné, quia mere 
terminant cognitionem , quin aliquo-
modo ipfam effieiant, Et hxc difpari-
tas inter obiedum motivum, & ter-
minativum fceundai ium eft impugna-
tio notoria prxdidx folutionis^ & 
inftantix fecunda. 
Ñeque obeft 3 quod vi fio de Ange-
lo in Deo fit perfedior vifione de fór-
mica in eodem, quia hxc maior perfe-
dio fumitur á eognitione divina}á qui 
Tónfius, 
riapa. 
Trobam 
racione, 
Trohant 
inflatijs. 
Prima, 
Secunda, 
7(S. 
Contra, 
p i fpar i -
tas imer 
ohieclum 
termi 
nat'ümm 
fecunda-
rium. 
Retor-
queatur. 
1 1 . 
Zxeptít 
río ohejl. 
inn-
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78. 
Tantas 
de Omni-
potentia 
noohjlat* 
D i f f an -
tas 1. i n -
ter Omni 
potentia, 
O9 Scien 
t i t i Del* 
i%dlfpa~ 
ritast 
79. 
^Argui-
tur 1. 
J{efpond, 
principiativé, & efficientér hcibent ef-
1c ¿ DOLÍ vero accipitur ab ipiis obicc-
tis5& quando ab his accipcrctftr, folü 
cííct exrnní icc . tGrminauvé^ cpano-
tativé , quatcnús Angelus eft fórmica 
pcrfeótioiv, quod nihü pomt in Divina 
cognitione. Deindé talsü eft, qüod aí-
ícrüt pradicti Authoresjcilicet, incó-
veniens nonelTé5Scientiá Dei eííe con-
nexá cu pofibilitate creaturarü^nec ab 
illis depedere,quia hoc obeft síimx ne 
cefitati Dei in efsedo3vt infra dicemus, 
Nec deniqué patitas de Omnipoté-
tia vim facír,quia quoad hoc eft máxi-
ma difparitas ínter OmnipotentiamJ& 
Scientia Dei.Primo:quia obiedú mo-
tivü cuiuslibct feientice aliqualitér'príe 
íupponitur ad ipsá, vt ait Scorus/« 1, 
d i f i i n B ^ 5 uerminus vero Omnipoten-
rice non prxfuppónitur ad ipfam > ex 
qua difparitate cíáret: creaturas poíi-
biles non poífe eííe óbiedum motivu 
Divina cognitionis, quia tamlongé 
abeft,vt prxfupponántur ad ipsá>quod 
potius per ipfam cognitionem habent 
eífe ex diBis «,20; fequentihus--, be-
iié vero quod íint termini Divinx Om-
nipotentia; , quia cum non prxfuppo-
nantur ad ipfam, imó potius funt effe-
¿his i l l ius, quit illasfach in eífe poíi-
bil i obieótivo ex diBis « , 4 4 , & fe-
quentihus JMZC fpecificationem,nec de-
pendentiam habet ab illis. Secundo: 
quia obiedü motivu cuiuslibet feien-
t lx ( adhuc dato quod eífet/ecunda-
rium) effedivé concürrit ad ipfam, &v 
confequentér accipit perfedionem ab 
i l lo . At creaturas poíibiles non con-
currunt effedivé ad Omnipotentiam, 
quin potius funt eífeólus i l l ius, confe-
quenterque nequit Omnipotentia per-
tectionem ab illis accipere. 
Arguitur primo : creaturx pofsibi-
lesfunt immediaté in fe ipíis cognof-
I cibiies: ergo íic Dsus illas cognofeit, 
| Confequentia patet; quia Deus cog^ 
' nofeit res, ficuti funt. Refpondeo dif-
tinguendo confequens: ergo Deus íic 
illas cognofeit^ognitione non dieente 
imperfedione in Deo con :cdo confe-
qucntul; dieente imperfedioné, negó 
confequétiá,Vt hxc folutio,vt ad prx-
fens attinct, intelligatur^declarandum 
eft antecedens, pro quo feiendum eft; 
creaturas eífe in fe ipfis immediaté 
cognoícibilcs,poteíl duplicitér intelli-
gi,ícilicét,motivé,& terminativé.Pri-
mo modo funt ita cognofeibilcs ab in-
telledu creatoj non vero á Divino ob 
rationé noftrx conclufionis. Secundo 
modo adhuc ftat duplicitér,nepé, ter-
mínative piimario,& fecundarlo (feu 
immediaté , v t epuo > & v t ^ í / c u i u s 
termini clarent ex diBis difp. anteced, 
n S ^ . ) primo modo funt ita cognofei-
biles ab intelledu creato; non vero 
ab intelledu Divino ob rationes afsig-
natas difpp¡t. diBa «.92. ^ 9 3 .Secun-
vero modo funt dumtaxat cognofei-
biles ab intelicclu Divino, quia hxc 
tantum cognitio refpectu creaturaríí 
eft Deo pofsibilis, vtpoté fola ipía 
non infert imperfedionem in Deo ex 
diBis difput* antecedenti* 
Arguitur fecundo ; Deus cognofeit 
res crearas omni modo, quo cognofei-
bilcs funt 5 fed res crcatx funt cognof-
cibiles in fe ipíis immediaté \ ergo fie 
Deus illas eognofcit.Confequentia eft 
óptima. Maior claret 5 alioquin Peus 
non eífet infínitus in cognofeendo.Mi-
nor edam patet; nam prxdido modo 
cognofeutur ab intelledu creato. Hoc 
argumentum, cui prxcipué nititur 
fententia, contraria», alia íoludone non 
indiget,quam allata num, antecedente 
caque folvuntur cutera arguméta eo-
traria, Inftantia? veró,quas contrarij 
adducunt contra hanc noftramfolu-
tionem, addudx funt ab 111. Godoy, 
& ab ipfo folutae ^^ ,239 , 
Statuitur terth concluso Pr4 tenia 
fentmtu. 
Ertia cocluíío: Deus cognofeit crea 
8ó. 
^ A r g u i -
tur 2, 
Refpond. 
81. 
L turas pofíhiles in fe ipjis terminati- ^ £onclu 
ye ¡ecundario , i n fuá D iv ina ejfen 
t i a motil? é , t e rmina t iy i primario, 
Hxc concluCio eft contra Authores 
Vtriufque opinionis antecedentis, qux 
¡ to . 
Ss 2 evi-
4H Quiroga* De Sclenria Dei. 
$2. -
Tropo, 
tur opi-
mo l l L 
Godoy, 
í1 
83-
Impug~ 
natur opi 
nio IÍU 
Goodoy, 
S4. * 
\s4rjmi~ 
\ tu r 1. ex 
I l U Cod, 
cvidentér intertnr ex diBis in hac difp. 
í . 3 .C^ 4. & juamfefté apparet per di-
da difpm. antecedenti § ^ X ^ 7; argu-
mcntaque cótra ipsa -ibidé foluta ma-
nenr.His igitur exadis pro prima par-
te difputationis, ad íecundam pro-
greífum facimus. Pro qua íit. 
§. vi. 
Seratentia Jll , God. pro fecunda parte 
difputatioms rejertur^S refelliíur, 
L l . God. in pr¿ffenti n<go, fubílinet: 
Deum cognofcere creaturas pofsibi-
les in fe ipfo, vt caufa priús cognita. 
Alijs terminis declaratur ab aliquibus 
hxc opinio/cilicet, Deum cognofcere 
poísibilia in eífentia lúa , táquá in ob-
re ¿lo prxcognito/ic , quod ex vi cog-
nitiónis eííentix cognofcat pofsibilia. 
H i omnes in re non dilíemt, & omnes 
cóvcniüt in hoc, quod Deus cognofeit 
pofsibllia in efsétia íua, vt idétiíicante 
Omnipotentiá, qu^ neceííario conne-
.diturcum pofsibilibus, ratione cuius 
connexionis, repugnat Deum fe cog-
nofcere, quin pofsibllia cognofcat* 
Pailitas huius opinionis notoria eft 
apudSubtiléiMagiftrüpluribiK in lo-
cisjnam fahü eftjOmnipotentiá divina 
neceííario connedicü pofsibilibus, vt 
$,[equenti\dxh contra 111. God. fírmi-
tér, & eííicacitér ftatuemus, Vndé ad 
í infrá relióto. Impagnatur opinio 111, 
God ; Deus cognofeit pofibilia Lo-
gicé pro prior! ad Oranipotentiam: 
ergo non cognofeit pofsibilia in fe 
ipfo, v t caufa priüs cognita. Probatür 
antecedens: pofsibllia Logicé habent 
efle principiativé ab intelledu divino, 
& formalitér ex fe ipíis pro priori ad 
Omnipotentiam ,'vt claret ex diÜisn* 
43 ; ergo Deus cognofeit pofsibilia 
Logicé pro priori ad Omnipotétiam. 
Arguitur primo ex 111,God:Auguft. 
pluribus ín locis ait: Deum cognofce-
re alia á fe in eííentia fua,velur in oiru 
niú caufa :ergo fie Deus cognofeit pof-
fibilia.Antecedes eft D,Auguft,/^.83 • 
cjutfflionu ^«^/?,46.dicétis: Deum n i -
h i l extra fe intueriy fed in feytamqudm 
¡n caufa omniu, Refpondet Bazquez 
dicendo: Auguft, foiú docere, Scientiá 
Dei non eííe á rebus acceptáj no vero 
intendere explicare modü , qüo Deus 
in fe ipfo illa cognofcat.Refutaiur hac 
refponíio:quia verbis proediclis expli-
cat Auguft. modum, quo Deus omnia 
111 fuá eííentia cognofcat, vt patet ex 
úSxsxSedinfe tamquíl in caufa omnium: 
ergo ruit refpóíio Bazquez. Alitér reí-
det Vulpes, dicendo: Auguft.loqui de 
feiétia futurorü, qua? concedít cognof-
ci in eííentia,vt in caufa/uppoíltis de-
Cretis; non vero de feientia poisibiliü, 
de qua hic eft fermo. Refutatur etiam: 
Augiift. loqui de fetentia, tám fu tu 10-
rum, quam pofsibilium, claret ex illis 
verbis : I n caufa omnium ; ergo nuUa 
eft refponíio. Quarc. 
Refpondeo Auguft,ibi,& alibi dura 
fíe loquirur, non loqui de caufa conri-
nente creaturas virtualitér in eííe cu-
tis, quia ha?c vlrtualis cótinétia no ía-
cit Deum omnifeienté, fed Omnipotc-
té s loquitur ergo de caufa continente 
eminentér creaturas in eííe cognofei-
b i l i , ha^ e enim eft ratio,qux facit Deu 
omnifcientem. Ñeque Deus eft omni-
fciens,quia eft formalitér Omnipotensj 
nam íi per impofsibilQ>Deus non eííet 
Omnipotens, non fequeüetur per lo-
cum ab intrinfeco,Deum non eííe om-
mfcientem, quia adhuc cognofeeret 
pofsibilia Logicé ex num%%i. 
Arguitur fecundo ex eodem « .110: 
co modo vnú in ílio cognoícitur, quo 
in i l lo continetur i fed creaturx conti-
nentur in Deo tamqua in caufa : ergo 
in íeipfo, vt caufa illarü^cognofcuntur 
á Deo.Refpondeo primo diftinguendo 
maiorem: eo modo vnum ín aho cog-
noícitur, quo in i l lo continetur conti-
nentia in eííe entis,nego maiorem ; in 
eííe cognofcibili, concedo maioremá 
diftinguo minorem : creatura? ¿11 eííe 
entis continentur in Deo tamquam 
in cauíli, concedo minorem \ in eííe 
cognofeibili, negó minorem, & con-
fequentiam. Solutio claret ex di í l ls 
num, antecedénti, 
Inftat primo Ill .God. n < \ \ \ \ conti-
nentia 
Kefponl 
Ba^ucy 
Refuta, 
tur. 
^ l i t e r 
refppdt t 
Culpes, 
J{e[uta. 
tur . 
85. 
ad ¿y&fa 
wentum. 
86. 
t^Argui-, 
tur 2. ex\ 
eodem, 
ngfpod.: 
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foflftrcpra^fentativa obiediva con. 
///. God, fáúít Üeo racione concinentix emi-
nentialis, qua contmec creaturaSj vp 
caufa : ergo non poííunt m Deo cog-
nofci, bifi m ipfo 3 vt in caufa^ognoí-
cantur. Coiifequcntia tenet. Antece-
dens arué probatur: nam contineruia 
repríesétativa vnius obiedi in alio3vel 
provenir ratione íimilitudinis^vt filius 
repnrsétatPatrc.vel ratione depéden-
tiíE3vt creaturas reprxsetát Deu, vel ra 
tione cotinétia? virtualis o aut eminen-
tialis, aua ratione cania repra:sétat ef-
fedüi ícd Deo non convenir repra-fen-
tatio obiediva creaturarú ratione í i . 
milirudinis;diítat namque diítantia in-
finita ab lilis, & íoju analogamconve-
nientíá poteft cú ci eatuns habere, nec 
ra'tione dependctix;nam Deus eft om-
ninó independens á creaturis: ergo íb-
lú'illas repra-'fentat reprasétatione t i l -
dara in contmentia eminentiali^qua i l -
las contmet^vt caufa.Reípondeo nega-
do antecedes^ ad cuius probationc ne-
gó fuppofitú maioris,quia fuppomt có-
tinentiá eminentialem non diftingui á 
continentia vir tual i , quod eífe faiíuin 
á b á m u s n u m , 6 z * O5 63. 
Inftat fecundo Ill.Godoy mm* 112*: 
quia ereaturae Deum iepra:fentant ra-
tione dependentiayion poííunt in Dei 
cognitionem ducere} niíi cognita?, v t 
effcdus:ergo fi Deus repraíentat crea-
turas reprxfentatione tundata 111 con-
rinentia^non poteft Deus^nec íntcilec-
tui proprio, nec intelledui crcato An-
gelico3vel humanoalhts reprafencare, 
nifi cognitus, vt cauíi. Qua ratipne 
vfus eft D , Thomas qu¿eJ},zo. de yer i -
tate artic, 4. in coffore, Reípondeo 
conceíío antccedentidiftinguedo con-
ícqués: ergo fi Deus reprxientat crea-
turas reprxfentatione íundata in con-
tinentia creaturarú in eífe entis^non 
poteft Deus , nec mtellcdui propno, 
nec intelledui creato Angélico, vel 
humanOjillas reprxfentare, míi cogni-
tus,vt caufajConcedo coniequctiajíun-
data in cótinétia creaturarú m elle cog 
nofcibili,n6 poteft Deus, nec intciiec-
tui propno.nec intelledui creato An-
88. 
Tnftat 2, 
///, God, 
Rgfpond. 
gelico^vei humano, illas reprafentare, 
niíicognitus^vtcaufa^ncgocófequétiá. 
Soiutio claret ex d i t l , « ,63. 86, Et 
ad omnaio eVitádúamumétúIll.God. 
Kelpondeo lecundoad prxdidum 
argumétú íil.God, Jara maiori diftin-
guedo minorc:fed Crcaturx,vt pofs'ibi-
les poisíbihtate obiediva continenrur 
in Dco.táquá in caufa^oneedo mino-
ré i vt poísibiles poisibilitate Lógica, 
negó minoré,& cofequetiaíquia pofsi-
bilia Logicé, de quibus hic eft íenno, 
no cótmétur in Deo, ráquam in cauíi, 
quia habét efle in ordine ad divinú in-
teliedCuió vero in ordine ad divinam 
Omnipotétiá,vt manet didú«.43 ;!m6 
hoc eüe difcnmé inter pofsibile Logi-
cum, & obiedivum d ix imus^^ .45 , 
• A i gukur tertio ex eodem «, 113: 
non poteft caufa aliqua comprehendi, 
quin in ilia'cognofcantur eífedusin ca 
cont-entiyfed Deus eft caufa continens 
emmetér peiicdifsimé creaturas, & fe 
ipsá coprehéde^ provt eft caufa ci ea-
uirarütergo in íe,vt caula cognita,cog 
noicit creaturas,Probatur maior: tune 
obiedñ comprehenditur,eú adxquatc 
obiedivé cognofcuurjíed caufa nequit 
adxquate,6c obiedivé cognofci^nifi in 
illa cognofeá:ur cííedus.quos in fe có-
tinet:ergo tío poteft caufa aliqua com 
prcliédi quin in illa cognofeancur effe-
dusm ca contenti, Probatur minor: 
caufa continens in fe alicuos effedus 
poteft attingi, vt ratio cognitionis i l -
lorum: ergo caufa nequit adxquaté,'Se: 
obiectivé cognofei, míi in illa cognpf-
cantur eíf^dus, quos in fe contincr. 
Refp. 1, diftmguedo maioré: no po-
teft caula aliqua cóprchL*di,quin cog-
nofcatureffedus in ea cóceticagniLio-
ne confuía, & abftradiva omitió ma-
iorejelara,& intuitiva,ncgo maiorcj & 
data minori,diftinguo confequens; er-
go in fe , ve caula cognita, cognofcit 
creaturas cognitionc intuitiva , negó 
cóíequétiá,abftradiva,& cófuía omit-
to cúíeques, & hac diftindione diftin-
guo cateras probationcs,ex quo nihil 
cótra nos, quia hic lonuitur de cogni-
tionc intuitiva, qua Deus in fe crea-
89. 
J\efpod,2m 
nd arjtfí-
mentftm 
ÜL God 
90. 
¿yírgui-
t m 3, ex 
codern. 
91-
Refpod.i 
Ss 3 turas 
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%efpod*2 
Quiroga. De Scientia Dei. 
92. 
03-
Suppono 
94 
Suppom 
turas cognoícit. Rcípondeo íecundo 
data iruaoi i 3 diílingucndo minorem, 
diíUndionc data / i . 89. Sed quia hax 
,11). Godoy fundamenta probantcon-
nexionem Omnipotenna: cum polsibi-
libus, & hoc cít torale fund.imcntum 
Aiuhoi um huius opmionis ex di t i is 
num, 82. ideó íit, 
: i . m 
Án Ornn lpouvúacum poCslhlllhm 
necesario m m e c í a t u r , 
\ 7T ha:c graviísima diffícultas ape-
V riatur 3 omnimodaque claritate 
controvertatur, oportet neceiíana ad 
quaítioiiCm ínpponere; poíteá menté 
Scon declarare, & demqué argumen-
ta l i l . Godoy íolvere/Argumenta Ic-
íuitaium 9 & aliorum Thomiftarfi íol-
ueiitiir alibi. Supyono primo : quod 
praíens diíílcukas poteít etiá de feien-
tia3 & volitione Dei exagitafí 5 íed 
Amhores ccmmnnitcr eam deOmni-
poi enría cxcitimt duníaxaijium^ quia 
de ipía diffi ciliora íe oíferunt argumé-
t ió tum, quia quod de omnipotentia 
d.citiir 3 de Scientia, & volitione eft 
refolutio r quarc de ómnibus ídem 
formetur conceptus,, 
Suppono íecundo: quod Omnipo-
tentia dupiicitér poteft conjiderari. 
Primo in adu fignuto, vel in adu pri-
mo, leu íecundo íUiíicientiá,quomodo 
accipuur íceundü íuam intnníecáen-
t i ta té , ílne aduali determinara conti-
nenna altcrius exti aíe,& cum non re-
pugnartía ad conunendü adu quid-
quid extra íe exifteie non repugnar, 
quin Omnipotétia illud exigat.Secun-
do poteft coníiderari in adu exercito, 
vel íecundo, ícu quod ad etficacíam, 
& hoc modo dicit Omnipotentia con-
tinentiam adualem determinatam al-
terius extra le. 
Suppono tertio: prxíentem diffi-
cultatem elíc: an, íciiicet,Omnipoten-
tiaitaintrinficé, 3^^  eííentialiter con-
nedatur cum poísibiiibus, vt his deíi-
cientibus, intnníeca entitas Omnipo-
tentix defíceretf Vel an deficientibus 
Se mentía 
afjirma-
V.Thom, 
t i G o l 
Sentón, 
tía nega-
tiva, 
Scotus. 
poísibilibus, deficeret Omnipotentia ^ ¡ f c 1 
primo modo capcac' NamOmnipo- '!™CU' 
• - r J J / - ^ r v tas a'PPe tentia íecundo modo íumpta deheere,, 
defícientibuspoísibilibus non, dubita-
musi quia Omnipotentia Iecundo mo-
do accepta mhil almd eft , quam rcla-
tio rationis, qua abiata adhuc rcma-
net intriníicé Omnipoientia. In qua 
diífícultate 111. Godoy cum D»Thoma 
ab ipío cit. partem íubftinet affirmati-
, vam n. 174. Ego vero ncgatiuani íub-
ftineocQiVíagiitro Subtili in i j i f l i n í l . 
8. q/4¿ej}, 5. {Sis rationihus , dif-
t inB,^ Q).qu¿ej}.2,$,adfecundam quarf-
tionem 3 d i j V m B . § . a d i f l a i 
d i f i i n B , ^ . hoc dicitur y e r f a , Si?ni~ 
l i tér infero. His itaque íuppoíitis. Sic. 
§. V I H . 
Ndftraconclujio f o n i m r ^ $3probatur 
f ^Onc luüo ' .Omnipo t en t i a quoad fuf- 9 5. 
ficientia?n3fundamentaliter3inac~ Conclufio 
t u p r imo , Vel fjgnato , non conneBitur 
cumpofsihilihus. Sic Scotus cit, ex ip-
íoque probatur primo;perfedanccef-i Troh. i . 
íitas Dei eft ex íe eííe tale, quod non 
variabitureius eííe,quacumque hypo-
tcíi poíita, íi ve poísibili, íive impoísi-
bil i circa aliud á íe : ergo íive poísibi-
le, quod eft aliud a Deo, fiar impoísi-
bile,five impoísibile fíat poísibilc, no 
variabitur eííe Dei : ergo eft indepen-
dens omnino ab omni eííe emuícuque 
poísibilis: ergo non eft neceífario con-
nexus cu polsibilibus. ConíequentiíE 
íunt les;itimx. Antecedens eft certum: 
cjuia neceísitas perfeóta Dei debet eí-
íe, qua maior excogitar i nequit j haec 
auré eft neceísitas prxdida: ergo per-
feda neceísitas Dei eft ex íe efte tale^ 
quod ni) vanabimr eius eífe,quacum-
que hypotefi pofica, íive poísibili,íive 
impoísibih circa aliud a í e . 
Confírmatur primo: talis neceísi-
tas, á Catholicis Deo conceditur ^ ve ¡ 
quacumque mutatione fada circa eííe 
aduale creaturec, íemper manear iple 
Deus iil íuo eífc necerfano: ergo etiam 
quacumque fada mutatione circa eííe 
poísibile crcaturcE, Probatur coníc-
^6, 
Confirma 
tnr 1, 
quen-
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Secundo, 
98. 
Confirma 
tur 3, 
qu^ntia : ralis ncccfsitas non dcflruit, 
uno cxtollit infímram pericdioncí& 
indepcnactiá Dci.ergo calis nccefsiras 
Deo conccdituivvt quacumquc rauta-
tionetadacirca eflc pofsibilccrcaui-
YXy íempér maneat iplc Deus in íuo 
eífe neceííario. 
Confirmatnr fecundo prxdida ra-
no: íi per impoílbile aliqaod polibile 
fíerct impoílbile, non deííceret Deus: 
crgo quuaiquc mutatione tada fem-
per rnanet ipsé Deus in fuo eííe necef-
fario, Antecedcns conítat ex perfeóta 
De i ncceísitate ? & vltra probatur: fi 
aliquod impoílbile fíeret poíibile,non 
defíceret Deus-.ergo nec é contra. An-
tecedes yidetur certü; alioquin a,qua-
lem connexionem haberet Deus cum 
impoísibilibus 3 ac cum pofsibilíbus, 
Confequentia probatur : íequale in-
convemens fequitur contra pcrfeááo-
nem Dei ex eo, quod impofsibile fíe-
rcr poísibile , ac é contra : ergo íi ex 
eo, quod aliquod impofsibile fierct 
poísibile non fequitui^Deum deíícere, 
nec é contra. Probatur antecedcns: 
ex eo, quod impofsibile fieret poísi-
bile 5 addcretur Deo virtus produdi-
va i l l ius;& ex eo 3 quod pofsibile fíe-
ret impofsibile, colleretur á Deo talis 
virtus 5 ícd a:qué repugnat Deo addi-
rio virtutis 3 ac ablatio illius; crgo 
aíquale inconveniens fequitur contra 
perfedionem Dei ex eo, quod im-
pofsibile fíeret pofsibile^c é contra. 
Confirmatur tertio:vel ex eo^quod 
impofsibile fíeret poísibile addcretur 
Deo virtus produdiva , velnon? Si 
non : ergo nec ex eo, quod pofsibile 
fíeret impofsibile?tolleretur. Si addi-
tur , & bac additio non deftruit infi-
nitam Dei perfedioné : ergo nec abla-
tio i l l ius, l i poftea tale poísibile red-
deietur impofsibile: ergo quacumque 
mutatio facta circa pofsibüia maner 
Deus in fuo eífe neceífario: ergo in 
connexus cum illis, Ad hanc noítrx 
.concluíionis probarioncm varié reí-
pondent advcrlarij, alibi impugnandi. 
111. Godoy hanc rationem íibi non 
obiecit, nec de illa mentionem fecit. 
9 9 . 
Vrohamr 
i,cocí:Ífio 
vndé quid rcfpondere poísit ignoro; 
quai é 3KX vlteiiús probandam noílram 
conclüíic 11 em p (" ogred i o r. 
Probatur íecQdo concluíio: fi Deus 
eífeteífentialiter cónnexus cum crea-
tura poísibili i hxc eííet ita neceíf.ina 
ac ipfe Deus; fed hoc eít falfum : crgo 
Omnipotetia quoad íiiíhcicnnain , tú 
damentalitér, in aiftu primo , vel fig-
natononcónedi turcum pofsibilíbus. 
Maior conftat: nam data prccdida co-
nexione , ita dependerec Deus á crea-
tura poísibili in e'fendo^quod^hac de-
fícicnte, defíceret Deus, Minor pro-
batur: creatura pofsibilis haber neccf-, 
íitaté á Deojnon vero Deus a creatura 
poísibili: ergo Deus eíl: magis neceíía-
rius, Confequentia patet ex i l io com-
muni axiomare: T r o p t r r quod ynum-
quodque eft tale, i l lud mig i s , An-
tecedcns cít commune. 
Varié refppndcnt: adverílirij , ícd I 100, 
omifsis eorum folutiombus , quid.reí- | ^fpodet 
pondcat Ill.Godoy videanius. í i l .Go-' ^ILGod, 
doy cum Dominicana Familia conce-
dit maioreprobationis de ncceísitate 
extriníeca, & quoad illatione vnius ex 
alio 5 illáque negat de ncceísitate in-
rriníeca 5 quaréair: Dcum eífe magis 
neceífarium,qiiam pofsibilia^cum qgo 
íb r Dei, .& poísibilium connexio ob 
a^qualem necefsitatem cxtrkiíecam, 
feu illarivam. 
Contra primo: Deus iuxra 111. Go-
doy eft magis neceífarius, quá pofsibi- Contra 1 
lia: ergo non conneditur cu illis. Pro-' 
batur confequentia: Cum maiori Dei 
ncceísitate refpedu poísabiliQ non ftac 
Dei cum illis connexio, fed per vos 
Deus eft magis neceífarius, qu am poi-
fíbilia :ergo non conneditur cumiilis, 
Probatur maior : maior Dei neceísitas 
ftat in hoc : quod eius eííe non varia-
bitur quacumque hypotcfi poíita, five 
poísibili, íive irnpoísibili circa aiiud 
á fe, vt ex Stoto tliximus 9 3 ^ ícd cu 
hac ncceísitate non ftat cum poísibili-
bus connexio : ergo cum maiori Dei 
neceísitr.te reípedu poísibiliü non ftat 
Dei cu illis connexio.Minor ex termi-
nis patet. Confequentia eft Icgrcim 1, 
Con-
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IO4. 
Ter t io , 
Contra fecüdo : magis ncccíTaiium 
neqmtconnedi cum minüs nareííarioj 
ícd iuxta 111. Godoy Dcus cft magis 
neceííariiis^ quam poísibilia: ergo non 
conncótitur cum illis.Probatur maior: 
íi magis neccííarium conncderetur cu 
minüs neccíTario^ fcqueretur, quod 
maííis neccííarium non eífet magisne-
ceflariGj fed hoc eft h l íum : ergo ma-
gis neccííarium nequitconneeli dxmu 
nüsncceííarip. Pi'o'oatur fequela pri-
mo: fi neceíTarium conneclcretur cum 
contingente ftfc, vt hoc deficiente de-
íiceret neceflanum^ fequeretur > quod 
neccííarium non eííet neceííarium/ed 
contingens, vt clareti ergo íimilitér: íi 
magis neccííarium connederetur cum 
minüs neceííano3 íequeretur, quod 
magis neccííarium non eflet magis 
neccííarium. Ex quo. 
' Probatur fecundo fequela: fi magis 
ncceííariü non eííet magis, ícd - ^qua-
lis necefsitatis cum minüs neceííario, 
non ílnítius hax dúo aequalis necefsi-
tatis connederentur^ac per vos defac-
to magis neccííarium conneditur cum 
minüs neceííario; ergo íi magis necef-
farium connederetur cum minüsne-
ceííario/equeretur ^qnod magis necef-
faiiü non eííet macas neccííarium.Pro-
CP 
batur antecedens: illaduo aequalis ne-
cefsitatis non ftridius connecterentur, 
quam, quod deficiente quolibet^altc-
rum defíceret; fed hoc modo per vos 
defacto conneduntur magis, & minüs 
neccííarium: ergo íi magis neccííarium 
non efíet magis, fed arqualis necefsita-
tis cum minüs neceííario, non ftridius 
ha?c dúo aequalis necefsitatis connec-
terentur. Maior patet in attributis D i -
vinis. Minor eft conccíía. Coníequen-
tia legitima, 
Probatur tertio fequela : íi magis 
neccííarium connederetur cum minüs 
neceííario,fc*queretur,quod magis i m -
pofibile non eííet magis fmpoíibile: 
ergo íimilitér: íi magis neccííarium 
connederetur cu minüs neceííario, fc-
queretur , quod magis ncceííariü non 
eííet magis neceííarium.Confequentia 
[tenet; nam quanto aliquid eft impoíi-
bilc in non eíícndo, tato eft neceííariü 
in eíiendo. Antecedens probatur:" íi 
magis neccííarium connederettir cum 
minüs neceftario , ícquerctur ? quod 
impoíibile vrduo defícercx deficiente 
impoübili yt vnum ; ergo íi mágis ne-
ccííarium connederetur cü minüs ne-
ceííario,fequci etur,qLiod magis impo-
íibile non eííet magis impoíibile. Pro-
batur quarto: fcqueretur, quod necef-
larium defíceret deficiente continúen-
te: ergo ícqueretur,quod magis nécef-
farium non eífet magis neceííanü.Pro-
batur antecedens: fupponamus necef-
farium vt dúo connedi cum neceííario 
Vt vnum, tollatur pofteá á neceííario 
vt dúo vna ratio necefsitatis, & rema 
nebit abfoíuté neccííarium, Tollatur 
á neceííario, vt vnum vna rario neceí 
í i tatis, & non remanebit neccííarium, 
íed contingens, quia non eft médium 
inter neccííarium, & contingens: ergo 
fcqueretur, quod neccííarium defíce-
ret defíciente contingente. Sic argüir 
Scotus in 1 J i f l i? tB. 8. qu¿ef l^ , $ J j H f 
rationihus nuni\17, 
Contra tertio:ex conexione neceíía-
ria Dei cü pofsibilibusfequitur, quod 
nccefsitas Dei in eíícndo íit minor nc-
cefsiratc pofsibiJium \ fed hoc eft i i l -
fum : ergo non connectitur cum pofsi-
bilibus. Probatur maior: ex connexio-
ne neceííaria Dei cum pofsíbilibus, íe-
quitur, quod neccfsitas Dei in eíícndo 
íit veloti concluíio i l l i t a ex neccfsita-
te Dei,»^ necefsitate pofsibilium,tam-
quam ex duabus prxmiísis: ergo ex 
connexione neceííaria Dei cum poísi-
bilibus, fcquitur, quod neccfsitas Dei 
in eíícndo fit minor necefsitate pofsi-
biíiü.Antecedens patet? nam necefítas 
Dei ita infertur ex pertedione infinita 
Dei, & necefsitate pofsibilium fecun-
d u m l l L G o d o y , v t his ftantibus fit 
Deus, & illis defícientibns deficiat 
Deus. Confcquenria probatur: ventas 
conclufionis ex 111, God.«, 193, eft mi -
nüs neceííaria , quam veritas pra?mif-
faru ratione illius axionlatis: Trovter 
q u o d ^ c . íed neccfsitas Dei in eíien-
do eft yeluti concluíio illata ex neecT-
Ruarte 
10 5. 
Cotra 3, 
fílate 
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íitate D e i , «Se necciskate pofsibilium 
tamquam ex duabus prxmií'sis: ergo 
ex conncxionc neceñana Dcf cupoí-
íibiiibus^ íequitar, quod necefsicas 
Dei in cíícndo fie nunor neceísitacc 
poísibiiium, 
Probatur quarto concluílo : íine 
connexiQnG eíítntiali cum pofsibili-
bus íalvatur intnnlecus cóceptus Om-
mpotennaiergo Omnipotentia quoad 
íuífícieiKiam, hindamencalirér, in ac-
tu primo^ vel íignato non conneditur 
cuín pols.bilibuSí Probatur antecc-
dens: conceptus inniníecus Omnipo-
tcntiíe eft non repugnantia ex fead 
continendum, & producendum omne 
pofsibile íub Gondirione , quod íit po-
fibilcj fed hic .íalvatur íine connexio^ 
ne prxdid . i : ergo fine connexione ef-
•fentiali cum poísibilibus íalvatur in-
tnníceus conceptu,s OmnipOLétiae.Mí-
nor tenct; nam non repugnantia ad 
contineudum, & producendum omne 
pofsibile íub conditione, quod fi.t po-
fibile/alvatur íine eo^quod detur po-
ñbile 3 vt claree in Scientia Dei rcípe-
¿tu futuri^inimmenfitate reípe¿íu ípa-
cij,& íEternitatereípectu durationis^ 
Maior veró^in qua eíl tota difíicuL 
tas,probatur primo: conceptus intnn-
íecus Scienñx Divina eft.non repug-
nantia ex íe ad cogndícendum omnia 
íub conditione^quod íintícibiliajitem: 
conceptus intriníecus immeníitatis eft 
non repugnantia ex íe ad exiftendum , 
íubftantuüitér ín omni ípatio íub con- ' 
ditione , quod íit 5 & denique concep-
tus intrinlecus xternitatis eft non re-
pugnantia ex íe ad coexiftendú omni 
durationi íub conditione, quod fit:er-
go íimiliter de Omnipotentia; con-
ceptus intriníecus Omnipotentia? eft 
non repugnantia ex íe ad continen-
dum3 & producendum omne poisibile 
íub conditione, quod íit po sibile, 
: Probatur fecundo dicta maioncon-
tinere orania poísibiliaindcpendentér 
ab alio ex hypotefi, quod dentur, eft 
conceptus virtutis infinita; produóti-
v x i íed hac íalva, íalvatur conceptns 
intrinfecus Omnipotentix ; ergo con-
ceptus mtriníecus Omnipotentia; eft 
non repugnantia ex íe ad conhnendf^1 
& producendum omne pófsibik íub 
conditione, quod íit poisibile. Proba-
tur maior : poííe produecre mdepen-
dentér ab alio omma pofsibiliíl ex l iy-
poteíi7quód íine poísibilia, eft concep-
tus íupra omnem virtüté íínitam.poii^ 
bilem ; ab intriníéco enim repugnat 
creatur£B talis yirtusj ícii Virtus poíiti-
véexcedehs omne virtutcmfinitam, 
eft infinita: ergo ctíntihere ómnia po-
íibilia índependentér ab alio, ex hy-
poteíi j quod dentur, eft córiceptus 
virtutis infinita produdiva^ 
Probatur tdrtid diélá ínaior: Om- ÍQ9. 
nipotentid ci¿ íe etiam eft Omnipoté- T é n i o , 
tia reípe^.ü impóísibiliu3 íed non con-
tinet abíoluté impoísibiliá^ íed cóndi-
tionatéjícilieé^íub conditione^ quod 
eííent poísibilia i ergeí conceptus in-
trinfecus Omílipóteíitice eft ñon repügs 
nañtia ex fe ád cóntinendum, & pro-
ducendum omñé pófsibilé íub cóndi-í 
tione3 quod íit poísibil^á Máiór clárét 
primo; qüiá Omnipótentiá éft virtus 
ad omnia íaltim qüantíim éft ex íe,Se-
cüíido: quia omniícientia ex íe eít vir-
tus ád numenttn inííriitüiuturoirün^& 
aÓtuaíiunli qui eft impóísibilis, íimili-
térqücídeimriieníitatei & a;tcrhitatc 
reípeólu ípati j , & diirationíS infinita;', 
qu¿B repügnánt. MinOr cdíiceditur ab 
111. Godoy^ c^ ómnibus adveríarijs.-
Confequentia eft legitima.- Hanc ra-
tiónem non tetigit 111,' Godoy 5 pro 
ipío autem.-
Dices prirrióí quod Omnipotentiá: í 1 ó . 
dicitur talis, quatenüs adu continet; I^/CTJ I 
omnia poísibilia. Gontra i Dens ¡ 
dicitur omniíciens, quia pra:cisé iciat Contra, 
omnia^ qu^ e de íaólo funt iabi l ia) fed 
etiam quia ipíi non repugnet, feire in-
finita futura, & adualia, íiieibilia eí-* 
fent, & íimilitér de immeníi tate , & 
a;ternitate : ergo pantér de Ommpo-
tentia.Dices fecundo:fufficere ad con-
ceptum intrinfecum OmnipotentLT, 
quod nullum fit pofsibile ex his Í quae 
de fado dantur ^quod ab Omnipoten- Contra, 
na non habeat eífe,Coñtra,& effforraa j 
Dices 2. 
re pi. . 
490 mroga. De Scientia Del. 
n i . 
Dices 3 
replicam c«m prctdidis inftantijs de 
(cicntia> &c. 
Dices tercio: qupd eft máxima dif-
paritas inter Scicnriam piviQátn., & 
Ümn potentiam : nam Scientia Dei 
(ídem eíl de immcníitate^ & íurermta-
te) IIOH facit fuá obíecta c¿gnoíc;bi-
l i a , j a lnm futura, & a d u a l u , confe-
quentérque falvatur per non repug-
nantiam prsdi^am; at Omiupotentia 
facit lúa obieda,Cüfequétér^ucfaivari 
nequit per pnediólam no repugnantiáj 
led per abíolutam continentiam. 
. Carteiikmhxc difpantas argumen-
tum non folvitjimó apbiter contra *p^  
lum iníurgo: quidquid convenit D i -
vina ScientiíE ad illa'm faivahdam, 
requiritur proportione íervata ad Dei 
Omnipotentiam ; alioquin non ita ef-
fet Omnipotens^ac oranifciensjíed per 
te Scientia Divina, quia non eft tacti-
va fuoi'um obiedorum, fe extendit 
eondrtionaté ad impofibilia, fciiicet, 
infinita futura: ergo quia Omnipoten-
tia eft tadiva fuorü obiectorü/c exte-
dit abfoluté ad impofsibilia:ergo abfo 
•luté poteft impoíibile faceré 5 fed hoc 
per te repngnat: ergo repugnar ,quod 
Omnipotentia non falvetur per prx-
didam non repugnantiam. 
I Vltcriús coprimo Il l .God.& adver 
'.tenas fanos: inquiro: ex quo proyeni^quod 
I t é . 
Infurto, 
I 13. 
I 14. 
Deniegue 
¡nfargo* 
no détur plura pofibilia^quá illa^ qua? 
de fado dandiríVel eft^quia alia vltra 
hxc no funt poíibiliajvel quiaOmnipo 
tétia né fecit pluraíSiprimúrergo ideó 
dantur poíibilia,quia ex fe funt pofibi-
lia;quod eft noftruinténu. Si fecudum: 
quaré Omnipotentia non facit plura^íi 
ex parte creaturarum non erat repug-
nantia, nec non repugnantia r Rcfpon-
dcant adverfarij. 
Deniquéjlicet verü íit^Omjiipoten-
t iá cííe virtuté abfolutá fadivá poíibi-
liü.loquendo de poíibüitate phyfica, 
feu obiediva 4 vel ad exiílerej faifum 
tamé eft3 eíTe talcm virtuté^bquendo 
de Lógica poíibilitate*, nam hanc non 
habent res ab Omnipotentia; fed ex 
fe ipfis fonnalitér j & principiativé ab 
inreiledu Divino ex díñis num% 
115. 
Troha-
t u r ^,co~ 
confirma 
tur tota 
áoffrma 
data. 
Quaré priús eft3 rcm eífe Logicé poíi-
b i lem, quam quod poiibiic reípxiat 
Omnipotentiam^ coniequentér Om-
nipotentia eft • virtus poiibüium fub 
conditionc „ quod íintpoíiDiiia, 
Probatur denique cooiüÉp^ íimul 
cofírmatur totahxc dodrinanta fe ba-
bee bonü, vel raalü rcípechi v^olútatis, 
íicut poiibiic, vel impoíibile refpcdu 
Omnipotecixiergo íicut pnüs eft,quod 
obiedú no implicet maluiá^quá quod 
Deuspoínt iilud amare 5 ita priús cric, 
quod obiedQ no implicet cócradidio-
ne, qua quod pofsit i l lud faceré : ergo 
cóceptus intimfecus Omnipotetut eft 
no repugnátia ex fe ad continendum, 
& producendum omne poiibile fub 
condiaone, quod fit poiibile. 
$. IX. 
Rationibus ¡pccicdihus probatur nof-
tro, conclnjio. 
T)Rima ratio fpecialis in húc modum 
• l fbrmatur: necefsitas perfedifsima 
De l eft, qua maior excogitan nequiti 
fed dúplex eft necefsitas perfedifsima 
Dei, fcilicet, in causado (ideft in non 
caufari/cu non haberetausá fui) & in 
eftendoiergo vtraque eft,qua maior ex 
cogitar i nequit. Atqui racione neceíi-
tatis períedifim.-u m causado ita Dcus 
eñ neceífarius,vt omnia ab ipfo in can 
-sádo depédeát, ipfc vero a millo: ergo 
ratione neccfsitatis perfedifsimns in 
efsedo ita Deus eft neceífarius, vt om-
nía ab ipío in eísédo depedeát .ipíe ve-
ro á nullo,infero : ergo ita repugnar 
creatura aliqua inferens, contingentiá 
Dei in causdo,ac cótingetiá Dei in efsé 
do.Tüc íicjfcd quacuque hypoteíi f ic-
ta circa aliud áDeo,nihil eft,quod infe 
ratcótingentiaDei in causado : ergo 
nec quod inferat cotingedá Dei in el-
sedo : ergo Deus no eft cu polibilibus 
eíserialitér conexus, Patet hrec coufe-
quéria.-quia fi eííet cónexus?aliqüa hy 
poucfi fada circaaliud á Deo, fcilicet, 
fi pofibilc fíeret impoíibile, inferret 
contingctiáDci in eísedo contra dida. 
Secunda ratio fpecialis formatur fie: 
fi Dei cu poftbilibus datur ncceíTaria! 2, J^$IQ 
con-
11(5. 
, J{atio 
fpecialis 
forma^ 
tur . 
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lis ratio 
1 formatur 
I I p . 
Dices, 
conncxiOjpofibilia cíícnt magis neceí-
íarui, quam verbuni Diviniunjíed hoc 
eít íalíum: ergo Deus non eft cum po-
íibihbus cííentialitér conncxus. Pro-
batur maior:íi per impoíibile noneííec 
verbum Divinü, cíícnt poíibilia; non 
vero é contra: ergo íi Dei cum poíibi-
libus datur,neceííaria connexio, poíi-
bilia cíícnt magis neceííaria; quá ycr-
bum Divinum. Antecedens pro prima 
parte patet: nam & íi non eííet verbü 
Divinum, eííet Deus cum poíibilibüs 
connexus, & conícqUemér cíícnt poíi-
bilia. Pro fecunda claretmam fecundu 
Thomiftas verbum procedit ex cogni-
tione pofibiliü, & coníequentér íi non 
cíícnt poíibilia, vei bü non eííet* Con-
fequen na probaturad 7quod ftaret,alio 
non ftantc, eft magis neccííarium, quá 
Mlud; fed poíibilia ftarent, non ftante 
verbo Divino:crgo íi Dei cum poíibi-
libüs datur neceííaria connexio ^ pofi-
bilia cíícnt magis neceííaria, quá ver-
bum DivinQ. Probatur maior:id3quod 
non ítaret, alio non ftante, poteft eííe 
magis neccííarium , quam illud : ergo 
potiori iure id , quod ftaret, alio non 
ftante, Antecedens eft Thomiftarum 
aííercntium: Deum non eííe ,non ftan-
t'e poíibili, & tamen Deum eííe magis 
neceiíarium,quá pofibilcConfcqucn-
tia oprime infertur, Quxcumque ref-
ponfio non t o l l i t , quod poíibilia íint 
magis neceííaria,quam verbu Divinü, 
quod eft máximum inconveniens 
Tcrria ratio fíe formatur: pon 
reddito impolibilinó deftruitur Deus: 
ergo Deus no eft cü pofibiiibus efsétiá 
litér cónexus,Probatur antecedés:Pe-
tro produdo v,g, poíibile reditur im-
poíibile 5 fed ex co, quod Petrus pro-
dncatur,non deftruitur Deus:ergo po-
íibili reddito impofíbili non deftrui-
tur Deus, Probatur maior: antQiPetri 
produdionem Petrum prodLici:íerat 
pofibilc-, fed producto Perro impoíibi-
le eft , quod producatur : ergo Petro 
produdo v ,g . pofibile rcdditur im-
pofsibile. 
Dices-, quod produdo Petro adhuc 
non cít impofíbile, quod producatur: 
120. 
Dices, 
Contra i t 
Secundo, 
nam poteft iterum per fectindam pro - -
dudioncm produci, Contra:crgo pro- Contra, 
dudo Petro impofíbile cíl, quod pro-
ducatur per p.rimam produdioné 5 led 
hoceratpoíioile ante Petri produdio 
nem : ergo ex co, quod Petrus produ-
catuivaliquod poíibile reddirur impo-
fíbile 5 atqui non deftruitur Dciis per 
produdionem Petri:'ergo Deus nó eft 
cum pofibiiibus cííentialitér cónexus. 
DicesíPetro produdo rcdditur im-
pofíbile phyficü Petrum produci per 
primam produdionem 5 non vero im-
pofíbile Logicum, quod fuffícit, v t no 
deftrúatur Deus, Contra primo: poíi-
bile phyficum non eft minüs pofibile, 
quam poíibile Logicum 5 fed non def-
truitur Deus ex eo,quod poíibile phy-
íicum rcddatur impofíbile : f rgo nec 
deftruetur,íÍ poíibile Logicum rcdde-
retur impofíbile. Contra íecundo: da^ 
ta conexione Omnipotentia? cü pofi-
biiibus Logicis cóneditur etiá cü pofi-
biiibus phyíicisí ergo fi non deftruitur 
Deus ex eo, quod pofíbile phyficum 
rcddatur impoíibile, nec ex eo, quod 
Logicum rcddatur impofíbile* Proba-
tur antecedens Í ideo "cóneditur cum 
poíibili Log.ico,quia poíibile Logicum 
eft producibile ab Omnipotentia ; fed 
etiam pofibiie phyficum eft produci-
' bile ab omnipotentia : ergo data con-
nexione cum pofibiiibus Logicis con-
neditur* etiam cú pofibiiibus phyficis. 
Contra tertio: íi a l i q u o d p o f í b i l e ' ^ 
phyficum rcdditur impoíibile , neceí- i 
fario rcdditur impoíibile aliquod poíi-j 
bile LogieCuergo ruir íolutio.Probatur 
antecedens primo : pofibiie Logicum 
erat,Petrum non eííe produdum j nam 
non repügnabat produci; íed Petro 
produdo impofíbile eft P||trumnon 
eííe produdum : ergo íi aliquod poíi-
bile phyficü rcdditur impofíbile, ne-
ceííario rcdditur impoíibile aliquod 
poíibile Logicum, Probatur fecundo 
idem antecedens: quod repugnar exif-
tere,non folumeft impofibiie phyfi-
cum, fed etiam Logicum i fed eo ipfo, 
quod aliquíd fit impofíbile phyfícumí 
aliquid repugnat exiftere : ergo íi a l i -
12 í . 
poíi-
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quodpofibile phyFicLmi redditur im-
poílbile , ncccuario redditiir impoíl-
bile aliquod poíibile logicum. 
Quarta ípccialis rano fumirur ex 
Angélico Doótore: nam D , Thomas 
qu^fl,?,, depotcntta artic^, cit. á Fer-
ré infrafemi hax haber verba: ea ye-
ro, quce contradlB'ionem mflicant, fuh 
DDñnít omnipotentia non continentur, 
quia ?ion poffunt hahere fojihiliú ratio-
nem ; y-ndé coTfpenientius dicitur > quod 
ea non pojfnnt fieri, quam quod Deus 
non pofsit faceré* Et qu¿ejlt 1. de poten-
tia artice. in fine corporis , ñc aír: nec 
hoc dicitur non pojje faceré proptér de-
feBum pofibilis, quod a ratione pofihilis 
déficit,propter quod dicitur a quibufda, 
quod Deuspotefi faceré j fed'aon potefi 
fieri, Ex^quibus argumenrum efformo 
conrra 111. Godoy, & omnesThomif-
ras; Omniporenna Divina, quarenus 
eft ex fe, faceré poteft impoílbile, 11-
cét impoílbile ííeri nequear iuxra ver-
ba D , Thomíe 5 arqui il lud non poreft 
abfoluré faceré ; alioquin impoílbile 
fieri pofsit: ergo illud poreft ranrü fa-
ceré condirionarc: crgo conceprus in-
trinfecus Qmnipotenriíe falvarur per 
non repugnanriam ex fe ad producen-
dum poíibile fub conditione, quod íit 
poíibile : ergo falyatur conceprus in-
trinfecus Omniporérice fine connexio-
ne cum poíibilibus:ergo iuxra D.Tho-
mam Omniporenria non conneditur 
neceííario cum poíibilibus, 
§. x. 
Argmenta llL Godoy folurntur, 
TL1, Godoy in pr¿efenti an* 174, yf-
ique ad 192. argüir conrra plures re-
cenrioresÉqui adftruenres,Deum in fe, 
Vt in cauía prius cognira, cognofeere 
creatnras pbíibiles, negant, Dcum ab-
inrrinfeco eííe cum illis cónnexum; id 
que oítendir,tum: aurhoritareD.Tho-
ma?i rum: rarione. Sed quia hoc nobis 
non nocer, nec ad nos arrinet, ideó ea 
omirro,& argumenra connexionécum 
poírbilibus probada proponemus/ol-
vemus, & íi vires non deefsint, in ip-
íum eriam reroi ñones faciemus, 
Argukur primo ex 111. G o d o y » . 
192: Omniporenria eft determinara 
abinrrinfeco ad continendum hominé 
fub condirione,quod non implicer co-
tradictionem,& confequenrer neceíía-
rio connexa cum paísiva continentia 
hominisfob prardida conditione; ícd 
continentia paísiva hominis, etiá fub 
conditione afsignata, eft aliquid crea-
tum,& coníequentér minúsneceífariú, 
quam ipfe Deus: ergo magis neceffa-
rium poteft conedi cum minús neceí-
íario : ergo ruit fecunda concluíionis 
'probado. 
Confirmatur primoex ip fo« , i93 : 
veritas principiorum eft magis riecüf-
faria, quam veritas concluíionis ratio-
ne illius axiomat is^roí* ¿V quodynu-
quodque, C>Vj fed veriras principiorú 
eft inrriníicé conexa cü verirare con-
cluíionis ira, vr hac deficienre, veritas 
principiorum deíiciat i alioquin ftarc 
poífer, quod prxmiífx eííent vera:, & 
faifa concluíio, quod negant omnes: 
ergo magis neceífarium poteft conedi 
cum minús neceífario. Confirmatur 
fecundo:neceífariü á fe poteft connedi 
cum neceífario ab alio , vt conftat in 
principijs, & concluíione; fed neceífa-
rium á fe eft magis neceífarium, qu1 m 
neceífariü ab ali,o:ergo magis neceíía-
riü poteft conedi cu minús neceífario. 
Reípondeo ad argumentum negan-
do maiorem quoad fecunda parré, fei-
l i c é t , & coníequentér eft neceífario 
cónexus: quia neceífaria conexio de-
bet eííe intér extrema, qua; íinr; cum 
vero paísiva conrinenria hominis fub 
condirione pradida non (it aliquid, 
quod eft, fed quod eífet ,íi non impli-
caret, ideó cum illa Deus non eft con-
nexus , íkut nec cum poíibilitatc, feu 
continentia paísiva hyrcoccrvi, fi nó 
implicaret, quia talis conditio nihil 
eft in re , nec aliquid ponit in re. Ex 
quo retorqueo argumcntiu nam ctiam 
Omnipotentia eft ab intrinfeco deter-
minara ad continendum hyrcoceruü 
fub conditione prcedida: ergo eft ne-
ceífario conexa cum paísiva continen-
154. 
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queo ar-
128. 
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^Ad fe-
cunda mt 
tia hyrcoccrvi fiib dida conditionc: 
ergo Deus conncttitur cum impofibi-
iibus, quod eít talium, 
V * n u s vetorqueo contra 111. Go-
doy:Scientu Dei eít ab intrinleco dé> 
eííendo 3 v el in exifiendo, vr patet;í 
t um, in c^uacumque cíícntia reipeclu 
attributo: um , vel paísior.urn, & mo-
dorum ininniicorum j tum 3 in eílen-
tia Divina rcipedu relationum ; tum. 
terminataad cognofeendu tuturu íiib [ in ^atre aterno refpedu Füij $ tum 
c6ditione,quod lit: ergo eft nccclTarío denique in prxmilsis veípedu con-
ruit ergo argumentum I1L 
120. 
Declara, 
tur folu-
th4 
I 30. 
conexa cQ pafiva cognoícibilitate tutu 
ri fub prsedidá códitioix^quod eftfaU 
süjná ante omne tuturitione erat Scien 
tia Dei. ídem argumentum eft de im-
mcníitace , & xternitate,yt totiés di-
ximus; 
Godoy. 
Ad prima confírmatione, qua: eft 
inftantia,quá fibi fecit Scotus 1 .dif* 
tinB^.q,} . « . 1 7 . refpondco primo ex 
dodrina ibi ab ipfo tradita diftinguen 
do maiore:veritas principiom eft ma-* 
gis neceífaria in caufando, qua veritas 
concluíionis,concedo maioréjin eífen-^  
do, negó maiorei concedo minore , & 
diftinguo fimilitér confequens: ergo 
magis neceílunum in cauíando poteft 
cónedi cum minús neceííario, conce-' 
do coníequentia^in eífendo^nego con--
ícquentia/ Ex quo ad fecunda confir-
mationé diftinguo maiore: neceífariu 
a fe in cauíando tantüm poteft conng-
cti cum neceííario ab al io , concedo 
maioi ejin cauílmdo, & in eífendo, ne-» 
go maiorcKliftinguo minoremsíed ne-
ccífariii á fe eñ magis neceífarium in 
caufando, vel in eííendo,concedo mi-
nore;in eííendo prarcisé, negó minore^ 
& diftinguo fimilitcr confequens* 
, Aiiud namque eft neceífarium iít 
eííendo, & aliud in cauíando.Neccíía-
rium in caufando eft qiicecumque cau-
fa refpedu efíedus^ qui femper eít mi-
nús neceífarius in caufando, yrpoté 
produdus a caufa, & hac ratione con-
clufio eft minús necefíana, quam pra?* 
miííse, Neceífarium in eííendo eft dú-
plex, vt dicitur in Methaphyfica, vnú 
¡impli^itcr , & hoc eft fol us Deus ex 
diBisn<9g, Alterum fecundum quid, 
& hoc modo omnia entia ere ata ne-
ceífaria dicuntur taha. 
Stat autem ahquid eííe magis ne-
ceífüriura in cauíando; non vero in 
In i.fent.Tom, 1. 
ciufionis, vt opnmc convincit argu-
mentum. Cate iúm Deus non folum 
eít magis fieceííañus , quam pofibilia, 
in caufando 5 ícd etbm in eííendo, 
vel in exiftendo ex num^^, & ha:c eft 
tota difpantas confírmationiSj imó,& 
ab Sc-oto ¿rádita-i 
Scotus namque In í* diflincl.S* 
ifft hacehabet verba Í f/^c wflantla 
nulU eft \ quia conclufto mnefly tiiji 
m¿edam Yirtus partialis principí'/^quod 
bahet quafi totalem yeritatcm , ficaf 
flnguldre eft quídam Neritas partía* 
l's refpeBu yr^yerjalis* In emihus att^  
íctn ens ere ¿tum non cfl quídam cnti 
tas quafi partí alis caufev ¡fed eft omnU 
no alia entitas defendens oh entltaté 
caufa i & fi ergo aliqud conclufione 
deftrutla deflruatur principium 5 nort 
tamen ita erit de emítate in Caufa> tS3 
caufatOi HJJC Scotus* 
Ex quo infero í ergo veritas príti-
cipiorum non eft magis neceífaria irt5 
eííendo, vel in exiftendo , quam veri- ¿rferoé 
tas coneluíionis. Probatur confequen-! 
tia primo:veritas conclufionis ex Sco-
toeft partíalis veritas principij; ícd 
i l l u d , quod deftruitur ad deftrudio-* 
nem alicuius, fton eft magis neceíía^ 
riú illo in eííendo, yei in exiftendo ex 
num* 101 5 ergo veritas principiorurn 
non eft magis neceífaria in eííendo, 
yel in exiftendo, quam veritas con-
clufionis. Probatur fecundo paritati-
bus* Prima: inveritatepropofitioriis 
íingula-ris refpedu vniyerfalis. Secun-
da: in materia ^ & forma refpedu to-
tins* Tertia í in vnitatibus refpedu 
numeré fumpto numero pro eompoíi-
to. Denique in quibufeumque parti-
bus refpedu citiuslibet rotius. 
Sufummo ruine: atqui veritas prin-
cipiorum eft magis neceífaria, epa ve-
ritas concluíionis,vt probar I lL God. 
í 3 2 . 
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in confirmatione ratione illius axio-
macií: T rojptér ¿juoJ}C^c: ergo cu hxc 
moior ncceísitas non lit in cíícndo^vel 
in exiítcncio , vt ex Scoto iiquet, ent 
tantum in cauíaiido i hoc eil:: ncceisi-
tasconcluíioniscauíatür á principijSj 
non vero é contra i & hoc clfquod ad 
íummum probar l i l i Godoy cum pne-
dido axiomate. Manet ergo 111. God. 
coníirmario ex Scoto íbluta. 
134. Fgregie hoc alijs tcrminis declarat 
1{eff>oJ.2 Lic-hccus in pixíenti^cuiusdodrina di-
ad i,co- íiinguonuiorctYcritasprincipiorucft 
firmathJi majéis nebeíTana in e í íe , quam vcritas 
nem. ¡ concluíionis omitto maiorci in ncceíTc 
eífc,ncgo maiorc, concedo minore, & 
Temo, diílinguo fimilitér confequens. Alitér: 
; vcritas pnncipiorü eft ra igis ncceíía-
; in eííc , quam vcritas concluíionis 
omitto maioremj in coníervari, nego 
m^ioré, & hoc modo diftm^uo coníír-
/?— mationem fccundnm. Itaquc licet ve-
cundanj* fitas pnncipioifi íit magis necefiaria 
in eííc, quá verkáS concluíionis, quia 
I ventas principiorü non eft á conclu-
íioncíbené vero é conna^non tatnc eft 
! magis neceííai ia in neceíTe eíTej vel in 
j conícrvari ob rationcm ab Scoto tra-
ditáA" ob inítantias pofitas. Ccuterúm 
Dcus in cílc,& in neceíTe cíTc^vel con-
! íervari eft migísncccííarius quocfique 
alio extra iei nam, Vt a'ft Lichetus,pri-
mnm cíFedivum á nullo alio á í e , nec 
in eífe, nec ín neceíTe eííe 3 vei coníer-
van depender. 
13 5» Rcípondco quarto aliter díftinguen-
Kefpod,^  do maiore: veritasprincipiorú eít ma-
ad 1, co~ gis neceííaria, ly m&gft expiicáte ma-
firn?, j lorc intenfioné.ncgomaioj-c,perícdio-
r l modñ habendi ncccísitaté3concedo 
maioré, & minore, & diftinguo íimili-
tér cólequens.Hoc tantñ probat axio-
ma, ytclaret hoc excmplo: acrcali-
dus,vt dúo producit ín ligno calo^em, 
Vt dúo : ergo aer eft magis calidus in-
teníivé.mala conlcquentia.quia ambo 
íunr vt dúo : ergo atr nobiliori modó 
poísider caloré, óptima conlequentiaj 
quia aer,vtpote caaiía, poiisidet magis 
Índependentér caloré,quá lignü.Sic m 
principijs rcípcdu concluíionis; at 
Deus infinita mtcníione excedit in ne-í 
ceísitate poisibiiia. Ex quo diftinguo ^ " ft— 
minorcm íecundx confírmatioms. ^ndam, 
Relpond. quinto negando alíoluté: j ^ 
maiorem, 3¿ explico axiomaan cauiis 1 v ^ - j 
totálibus concecloíiapartiaiibus fíe¿o; í j1 b 
¿ta 1, co-firm. 
^4dfe-~ 
cundam, 
13 7. 
Ciarethoc his exemplistcompoíitü eft 
ens in adu propeér tormá: ergo forma 
eft magis in adu. Obiedá intelligitur 
proptér ípecié : ergo fpecies magis in-
tclhgitur.Maia' c6íequcntKr,quia funt 
eaufe parriales.Sic fimiiitcr in proefen 
ti i ná principia íolü íunt emíx partia-
les concluíionis, vtdkirur in Lógica, 
qua ratione dicitur etiá i b i ; praMniílas 
fio cíTc venores concluíione. At Deus 
eft cania totalis poíibilium ; quaré hic 
tenet axioma. Ex quo nego minorem 
fecunda: confírmationis. 
Relpondeo fexto negando maioré 
propter alia ranonc.-ná veritas princi-1 j ^ f p ^ ó 
piorú non eft magis veritas, nec M^s'.aducon-
neceíTaria,quá veritas cócluíionisj fed1 firWt 
eft nobis magis nota.Primñ patet:nam' 
ventas ncceííaria concluíionis in eííe 
reí non eft proptér veritaté neceííaná 
pnncipiorü , fed proptér fuá entitatéi 
alioqum aliquando cania eflet minus 
n^ceflaria, quam cffedus ab ipfa tora-
litér produdus,ve.l dimanans/ ve con-
tmgeretin demonítranone ab eífcfhi, 
ex quo poftea retoriioncm ficiemus. 
Vndé axioma hic non tenet. 
Secundu claret; nam principia efie 
causa conclulioniseíteífc ratione cog-
noícendi/eu p¡optér quácognofomus 
veritaté neceíTaná concluíionisj ideó-
qué inquircre; vtrú iprxmlñx íint cau-
f-e concluíioiiis? eft i d é , ac an aíícnfus 
prcTmiííl\rQ íjr cania aíícnfus conciu-
fionis, vt bene advertit MaftriusÍ///^. 
I 1 ,dcfylJojtlfmn in communi ,^3 J*. 1 8; 
quaré veritasncceffana principiorum 
erit magis nota,quod probat axiorr-jj 
& ex quo nihil contra nos > quia Deus 
eft cania ncceísitatis poli'>iliu.Pencu-
do hanc reíponíioné ad fecunda cófir- CHn¿am% 
mationé, nego fuppoíitü maiohsj quia 
íupponit conclufioné eííe neceííariam 
proptér principia. Has folutionesad 
cófirmauones dedimus3qLÜa quxlibet 
138. 
^ d fe-
m - «- -, -
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eft fuffíciens, 5 adiwrco L u n e n p n ñ i i \ 
quia^vrpotc SCOM,CU vaiidilsunj, 
13 9. Den 1 que rctOrquccf contra íi l .Go-
J{etor- cióy:veritas pnncipiorüeií raagis nc-
c[ueoco?i- ceílanaAina ventas conduliomb-eigo 
tra I lL I cífectus eft magis neceríanusy quíicius 
Oodoy, ' cania adhuc totalis, Probatuí conic-
c|Lientia: m demonftratiene ab eífcelu : 
ad cansa ycííectus ponitur pro princu 
pio,& cania pro cócluíionejíed per te 
yentas principiorü-ett 1 magis neceíía-
ria.qná veritas coclníionis:ergoeíícc-
tus éít magis neceííarius3qná cms can-
ia adhuc totaliSc Al ix retorfiones v i -
d e a n t u r ¿ « . 101 ,yjque 106. 
Argnitur fecundo ex eodem h¡ 194: 
^ r í / ^ 1 fumma necefsitas Dei falvatur per 
hoc3quod Deus íit neceííarins aíe-fed : 
neceísitati á fe non opponitur cónexio 
cü pofibilibuscergonó opponitur (um-
mx necelsitatis Dei j & Omniporétice : 
-Divina: cónexio cü poíibilibus.Proba-
tnr mínor : necefsitas á fe folü tollitur 
per necefsitaté ab alio; fed cónexio cü 
pofibilibus non conftituit Deum ne-
ceífanQ ab alio : ergo necefsitati á fe 
non opponitur cónexio cü poíibilibus. 
Hefpond, Refpoiideo diíiinguendo maiore: fum-
ma necefsitas Dei falvatur per hoc, 
quod Deus íit necelfarius á fe in cau-
íando^ & 111 eíTendo3 vel 111 exiítendo, 
concedo maioréj in caufando rantum, 
negó maiore.Hoc patet ex prima pro-
batione n.g 5. Diftinguo minoremded 
necefsitati á fe ifl cauíando tantü non 
opponitur connexio cum poíibilibus 
omuto minore i in eííendo^vel in exi-
ftendo, negó minorem 9 & confequen-
tiam, Ad pi obationem , concedo ma-
iorem, & diftinguo minorem : conne-
xio cum poíibilibns non conftituit 
Deum neceífarium ab alio effedive, 
concedo minoréiin eííendo.vel in exi-
ftendo^ negó minoré.& confequentsá* 
I 4 I . Refpondeo alitcr negando mino-
í{cfpbde~ rem^adeuius probationem conceífa 
tur di— maiori diftinguo minorem: fed conne-
tir* xio cü pofibilibus non conftituit Dcü 
neceííanum ab alio,tamquam á prin-
cipio, vel caufa producente, concedo 
jUiinorcm; ramquam á termino, quem 
1 4 ^ 
jy ees . á 
tu: Ccd, 
neceíTano exigerct j, & quo indigei-et 
ad fui eíle, negó minorem } & conic-
quentiam 5 hoc enim , vr manet pro-
batum i opponitur íumma: Del necef-
íitati \ & -mdependenua: íimpliciter. 
Hac folutione folvuntur fequentia ar-
gumenta 111, Godoy. 
Dices cü eodé ^. 196 : íl necefsir 
Dei dependeret a poíibilibus, efíer a 
pofteriorijfcdhccceft implicantiaicrgo 
cónexio cum poíibilibusnullo modo 
deftruit necefsitaté Dei. Probatur mi-
norrnulla eftdependentia, qux non fif 
ápriori:ergoímplicat3quod necefsitas 
Dei depende^t á poíibilibus,Probatur 
^ntccedcns:nulla eft dependentia^qua? 
non íit éífectus á cania 5 fed hax eft a 
priorirergo nulla eft dcpendentia^qua! 
j non fie á pnori.Rcípondeo diftinguen-
do vltima maioré:nulla eft dependen-
tia efícdavajquccnon ftt cífectus a cau-
la } concedo maiore^in eííendo , vel in 
exiftendo , negó maiorcj concedo mi-
nore^ diftinguo fimilitér confequens. 
Hoc clarer in quacumque cíTcntia ref-1 que* 
pedu pafsionum , & in alijsinfínitis, 
ex quibus fíat retoríio, 
• Argnitur tertio ex eodem « . 1 9 7 : 
cónexiOjqu.T imperfedio non eíi, nul-
lomodotolli tnecefsitaté á D e o ; f e d ^ 
connexio Dei cum pofibilibus imper- V o ^ ^ , 
fectio non eft • ergo millo modo tollic 
á Deo necefsitaté entis á fe, Probatur 
minor: connexio fine dependentia im-
perfedio non eftjfed ralis eft connexio 
Dei cum poíibilibus: ergo connexio 
Dei cum poíibilibus imperfedio non 
eft, Probatur minor: connexio Dei cu 
poíibilibus eft connexio caufevt can-
ia? formalitér cum effedu * vt efícdu 
formalitérifed talis connexio non eft 
dependentia caufa: ab effedu,quin po-
tius é contra;ergo Dei cónexio cü po-
íibilibus eft cónexio íine dependentia. 
llefpódeo hoc argumétü probare Om-
nipotentiam formalitér quoad effíca-
tiam,&c,cónedi cü poíibilibus, quod 
eft verü,non vero Omnipotemiá fun-
damétalitér,quoad fufficientiá/^c, fie 
connedi. Sed hoc omiíío diftinguo 
vltimam minorem 9 ílcut in num, an- 1 
I 4 3 . 
Refpodeo 
T t 2 tece-
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tur 4. ex 
eodem, 
Trohat 
ULGod, 
ajitece-
de?is parí 
tatihus% 
I 4 5 ; 
J{efpond, 
ad argu-
men^um, 
isid parí 
tates. 
Explica-
tur folu-
tío. 
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Explica-
bis pro 
III, God, 
J{efpond. 
tecedemi, ex quo nihii.contra nos, 
Arguitur quarto ex eodé n. 198: ílat 
vnü cónecti cu alio^ & non dependeré 
ab i l io: ergo proptér indcpcrnúentiam 
ácreatunsnó deber negan Dci cam 
poíibilibiisconexio. Antecedes probat 
lll.God.his paritatibus.Pnma;efsctia3 
vt radix propnetatCi \ cóneditur cu u-
jis^áquibus non depender. Secunda:j 
vnuin reiarivCicü alio coneélirur 3 ab 
illoqnc non depender, Tertia Pater 
a-rei ñus conctlitur cu Filio^ a quo non 
depender. Qmirro aliam de poíibili-
rate condicionara 3 quam afferr, quia 
mm eíi: pofíra in num. 124 . & aliam 
de connexione prmcipiorinn cu con-
clufione, quia maner aísignara «.125. 
Keípondeo vn íupra diítinguendo 
anrecedens: ftar vnum eonedi cum 
al io, & non dependeré ab il lo 111 cau-
lando,, concedo anrecedens; in eííen-
do,vel in exi.ílcndo, negó anrecedens^ 
& diítinguo iimilirér confequens. Ad 
panrates íimiiucr i eípondeo3 quialb-
lum probanr in ca'uíando i nort vero in 
eííendo,, vel inexiftendo, Hxcfolu-
tio eÜ Scon in 1, dtflíncl, 43. yerf% 3. 
Jtmilitér infero, & quia ipía deferuic 
ad omma 111. Godoy argumenra ex-
plicarur brevircr. Dependería in cau-
iando eft,,qua: darurinomnieffeclu 
relpeviu caulir. Sic creacurce depen-
denc á Deo; nunquam yero Deus ab 
illis. Depcndenria in eííendo, vel in 
exiftendo eít, quam haber res, vr exi-
liar , ira vt alio deílrudo deñruarur, 
& hoc modo quxcumque inrnníicé 
conexa mutué dependenr^ &confe-
quenrér Deus á poísibilibus i íi cu iliís 
conncclererur i quod eíi contra necef-
ficatem Dei explicaram «,9 5, 
Replicabis pro 111. Godoy : depen-
deré ab alio in exiílendopernoseft 
non poiíc eííc fine 1II05 íed cónedi ne-
ceíTano cum alio elt no poííe eííe íine 
il lo: ergo quando probarunnconexio 
per independenná in exiílendo^vei ab 
mconvenienre ralis dependenti^pro-
barur idem per idem^ & coníequenrér 
ruit praídióta íoluno. Reípondeo dií-
ringuendo maiore: dependeré ab alio 
án exiítendo per nos^  eíl non poíTe eííc 
íine il lo explicité . concedo maiOi emi 
nam hoc cíl^quod expliciré dicir dc-l 
pender ejimphckc tan tú negó maiorej 
dillinguo minore > fed cónedí neccíiá-
rio cu alio eft non poííe eííc íine illo 
implicité, concedo minoren expliciré, 
negó minoré^ nam cónexio expiieiré 
.dicit eííe duoi u.ita yt vno dato detur 
aliud;diítinguo coñfcquensiergo quan 
do probatur .mcónexio per indepen-
dentiam in exiílendo, vel ab inconve-
niente ralis dependeniix , probatur 
idé p e r i d é ^ á-magisad mmus norum 
concedo coníequentiáJ& ab xqualitér 
noíQ,vel ignoto/negocóícquctiá. íjaec 
eft mala probario i illa vero óptima. 
Arguitur quinto ex eodem traB. i , 147-
de Vi ¡tone difput,^o, num.6 : implicar \Armii 
visprodudiva alicuius abíque cerm-- \tur 5\ ex 
no producibili; fed Omnipotentialco^w. 
eft virrus productiva ; ergo repugnar 
Omnipocenria íine termino produci-
bi l i . Arqui rerminus producibilis ab 
Omniporenria eft poíibile: ergo re-
pugnar Omniporcnria íine paibilr.er-
go Omniporenria neceíiano connec-
tirurcum poíibili. Minor, confequen-
t i a , & íufumpra videnrur manit'eíla. 
Maior aurcm probarur primo: repug-
nar vis intcllediva abíque obiedo 
inrelligibíli: ergo íimilirér • repugnat 
vis produdiva alicuius abíque rerm;-
no producibili. Secundo: repugnar 
vis appeririva abíque obiedo apperi-
b i l i : ergo paritér : repugnar vis pro-
dudiva alicuius abíque rermino pro-
ducibili. 
Reípondeo primo ad argumentum 14 8. 
diftinguedo maiore: repugnat vis pro- J{efpdd.i 
dudiva abloiutc abíque termino pro- Jd argu-
ducibili^ concedo maioremj coviái- mentum, 
rionara^ negó maiorciró diílinguo mi-
norem: íed Omnipocenria eít virrus 
produdiva condinonaré , concedo 
minorcm; abfoiuré, negó rainoremi 
& confequenriam 5 íicque poreft dif-
ringui vrraque maior probanonis. So-
lurio clarer ex noftra quarraproba-
tione num.106, 
Conrra hanc íolutione replicar pri-
mo 
149. 
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tas flat 
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hus% 
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Secunda, 
mo Ill.Godoy diff.io. cit, numq\v>o~ 
tcntia productiva termini abíoluté 
exiítens iub conditione non repugnan 
tías termini abíoluté repugmnitis eli 
omninó chy menea, & fíctitia: ergo & 
lolutio tradita» Prob¿itur antecedens: 
fídina eíl)& íhy menead omninó im 
poíibilisí'aóliualis produdio fub condi-
nonenon repugnando termini abío-
Juté repugnantis: ergo fiditia, & chy-
merica cnt potetiaproductiya íub có-
ditíone non lepugnátia; termini abío-
luté repugnátis. Antecedes ex ipíis ter-
minis aperté cóftar.coíequetia proba-
tur: quia no minüs cóneditur potentia 
produdiva cu producibili, quá adua-
iis produdio cu termino á fe produc-
to.Hefpondeo negando antecedens^ad 
cuius probatione cóceíío antecedente 
negó cófequetiá5& ad probationé, ne-
gó fuppofitúwel antecedesjquia adua 
lis produdio eísetialitér cóneditur cu 
termino produdojno vero potetia pro 
dudiya cu producibili, cuius oppolitu 
debebat probare I lLGod.& nonflicit. 
Difparitas autem coníiítir in plun-
bus,Primo:quia adualis produdio eft 
produdio determinata álterius extra 
fe, ideóque conexa cu termino produ-
do, íícut hrac ratione potentia produ-
diva in adu exercito^vel fecundo, feu 
quoad effícatiam cóneditur cum ter-
mino producibilij quia fie dicit conti-
nentiam adualem determinatam ál-
terius extra fe^quod non convenir po-
tenticT produdiyx in adu íignato > feu 
inadupMmo, yel quoad fufficicíitiá 
ex diÜis nurn^^, Et iuxta hanc difpa-
ritatem refpondetur ad replicam dif-
tinguendoyltimam propoíitioné: non 
minus conneditur potentia produóti-
va in adu exercito, feu in adu fecun-
do; vel quoad effícatiam cum produ-
cibili \ quam adualis produdiO cum 
termino á fe produdo /concedo; po-
tentia produdiva in adu íignato > feu 
inadu primo, leu quoad íufíicientiá, 
nego; ex quo nihil contra nos^yt con-
ftat ex 'diÜis ?tum,gúr 
Secunda difparitas eftmam adualis 
J produdio eft a:qué neceíTaria.ac termi 
ñus produdusiiepugnat namqueadua 
lis produdio fine termino produdoj 
ílcut repugnat terminus produdus 
abfque aduali produdione, y t d e í e 
eft manifeftüj ast terminus producibi-
lis non eft ita neceíTarius.ac eft poten-
tia produdiva^vt de Omnipotetiapro 
batü manet «,99. tyjeq. ideóque ftat 
cónexio aótualisprodudionis cü termi 
no produdo, & repugnat cónexio po-
tetia? produdiyee^cü termino produci-
bi l i , Et iuxta hac difparitaté poteft ad 
replica refpóderi diftinguendo yltimá 
propoütionénion miníis cóneditur po-
tentia produdiva oque neceííaria, ac 
terminus producíbilis ¿ cum termino 
producibili ^ quam adualis produdio 
cum termino á fe produdo omitto; 
non cequé, imó magis neceífaria nego, 
Tertia difparitas eft:ná adualis pro-
dudio dicit relationé realé prxdica-
n entaléj vel tranfeendentalé ad rer-
mmü produdum, ideóque neccífario 
cóneditur cü il lo i quee eíl ratio á le-
íuitis aííumpta ad cónexionem Omni-
potentiíE cum pofibilibus. Cum ergo 
potentia produdiva ex terminis nullá 
dicat rclationem realem ad terminum 
producibilem 3 ve de Omnipotentia 
aliunde probabimushanc inconne-
xioné cótra Iefuitaspropugnates,hinc 
eft, quod ftet cónexio adualis produ-
dionis cü termino produdo, quin de-
tur cónexio potentia produd Ivx cum 
termino producibili.Et iuxta hanc dif-
paritatem poteft ad replicam refpon-
deri diftinguendo vltimá propófitio-
nem : non minús cóneditur potentia 
produdiva dicens relationem realem 
ad terminum producibilem cum ter-
mino producibili, quam adualis pro-
dudio cum termino a fe produdo, 
concedo; potentia produdiva nuliam 
dicens realem relationem ad termi-
num producibilem, nego. 
Quafta difparitas eft: nam nequit 
falvari conceprus eííentialis produdio 
nis adualis abfque termino produdo, 
ideóque datur neceífaria cónexio; ca?-
terQ conceprus eííentialis potíria? pro-
dudivíc íalyatur abfque termino pro-
í 52. 
fTertia* 
¿Coarta, 
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queo. 
ducibili. Et urna hanc difparitaté va-
ler ad icplicam refpondere diftingué-
dovlthnampropolitioncm: non mi-
núspotcntia productiva, cuius con-
ccptus eficntialis ícüvan nequit abf-
que termino producibili > cóncdiiur 
cu termino producibili quam aftualis 
produftio cum t£i mino á fe produóto 
concedo 5 potentiaprodudiva, cuius 
cííentialis conceptus lalvaii poteft 
abfque termino producibili , negó. 
Quod aute conceptus eílentialis Om-
nipotentiíe falvetur abfque termino 
producibili probatum manet » , i o6 , 
& fequentibus, 
Ecce quatuor difparitíttes cu qua-
tuordiftinólionibus ad replicam tactá 
ab 111. Godoy , quarum qucelibet non 
folum fufficiens, fed efficax mihi vide-
tur. Nunc autem retorqueo contra ip-
fum fuis terminis vtendo 3 & forman-
do argumenxum de Scientia, Immen-
í i ta te , & anernitate^vtin^.iop.^d 
quod adde exemplum de fole refpec-
tu vacui, vt infrá ponenckim n,160,8c 
refpondere tenebiturad replicájquam 
in nosfacit. 
Contra noftram fiiprapofitam fo-
Replícat ^utlC)ncm reP^cat facundo 111, God, 
Il¡ Go dify^o cit. n*8: conditionatum traníit 
á o v c o t r a l ^í0^11111 purificata conditione; 
(olmione ^t*0 S1^11^0 conditionis purifícatio 
eíl ncceííana, tranfitus de conditiona-
ro in abfolutum neceííarius erit^ at 
quod creaturx, qux defaóto poíibiles 
funt, non repugnent, eít conditio ka 
neceífaria, vt oppoíitum implicet: er-
go quod Deus habeat vim produdi-
vam illarum abfolutam, erit ita necef-
farium 3 vt oppoíitum implicet,' Tune 
vltra > fed 'potentia produótiva abfo-
luta neceííario coneditur cum produ-
cibili abfolutc: ergo quod Omnipo-
tentia Divina cum pofsibilibus cóne-
datur^di: omninó neceífarium, Ref-
pondeo conceífo antecedentí cü con-
fequentia diñinguo minoré: fed quod 
ereaturje 3 qux de fado pofibiles funt, 
non repugnent^eíl conditio ita neccífa-
r i a , ye oppoíitum implicet pro illo 
inítanti , in quo funt, concedo mino-
155. 
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Tercio re 
pUctlll. 
Godoy, 
réj pro illo íigno, in quo non funt, ne-
gó minoré , OÍ diíünguoconlequcnsf-
ergo quod Deus habeat vim produc-
tivam illarum abfolütcvm , erit ita ne-
ceífarium , vt oppoñtum implicet pro 
illo inílanti, in quo funt omitto confe-
quens 5 pro i l lo í igno, in quo no funt, 
negó confequentiá j ex quo nihü con-
tra nos , quia hot'íolum probar: Om-
nipotentiam in adu exercitó, feu in 
adu fecundo, vel quoad efíicaciam 
cum poísibilibus connedi, quod fup-
poniraus, de quo non curamus. 
Tertio replicar difpm. num, cit, 
conrra noftram allatam refponíionem: 
quia iam ad minüs admittimus Omni-
potcntiam cum creaturis cónediíub 
conditione, quod non repugnent;; at 
totum hoc obieótum cum hac condi-
tione eft quid creatum : ergo admitti-
mus neceffariam conexioné Omnipoi. 
tendx cum aliqua venrate creara abf-
que vlla impeifedionej & CQI Jequen-
rér inftarur manifeñé argumentü, cui 
totalitcr fídimus, ncmpé,impcrfedio-
nem maximam eífe, perfediones D i -
vinas cum veritatibus creatiscónedi 
neceííario. Refpondeo negando maio-
cej cuius rationé afsignavimus «. 126. 
ex quo, & ex didis 2 7» retorfiones 
fíant contra 111. Godoy. Imó minor 
etiám eft faifa 5 quia crcatura fub con-
ditione, quod non repugnet, non eft 
creatura, quee í i t , fed creatura, qua: 
eífet, fi non repugnaret, vr enam ma-
ner d i d u m « . 126. 
Solutis iam replicisab 111. Godoy 
fadis contra noftrá prima íolutionem, 
( & omifsis pro nunc alijs fortionbus, 
quas pro iplo faceré poíTemus, tacie-
mus veramfrá.) Reípondeo íecundo 
ad argumentum 111.Godoy poíitum ^ « ^ T 
num. 147. negando maioré 5 ad cuius 
vtramque probationem conceíTo an-
recedenri, negoconfequentiam. Dif-
paritas eft : nam repugnante omni in-
tel l igibi l i , & omni appetibili repug-
nat potentia intellediva, & appetiti-
va , quia potentia intellediva eft in-
telligibilis, & appericiva, appetitibi-
lisj aft repugnante omni pofiDili, non 
o m 
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Hefpod.i 
ad argu-
mentum 
pojitum 
Difpari-
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natur* 
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tur 1, • 
159. 
J{eff>ond. 
160. 
Solutio 
exflica-
tur exe~ 
15 I . 
Dices 1. 
repugnat Omnipotentia, quia Omni-
potcntia non eft pofsibilis , íicut po-
tentia mtelleótiva intelligibilis, & po-
tentia appetitiva appetibilis, 
$. XI . 
Varia folumtnr argumenta, 
ARguitur primo : Omnipotentia conftituuur per non repugnan-
tiam ad continendum pofsibile fub 
conditione, quod íit poftbile : ergo in 
Omnipotentia eft virtus produdiva 
chymeiíE , íi chymera eííet pofibilis; 
fcd ralis virtus eít chymerica, & fídi-
tia: ergo Omnipotentia non conftitui-
tur per praedidam nonrepugnantiam: 
ergo ruit quarta ratio noftra? conclu-
fionis.Probatur minor: virtus produc-
tiva eífe í imul , & non eífe eft fíctinaj 
fed ralis eííet virrus produdiva chy-
merx: ergo talis yirtus eft chymen-
ca, & fiditia, 
Refpondeo diftinguendo vltimam 
minore; talis eííet virtus produdiva 
abfolura, formalirér, quoad efficariá, 
in adu fecundo, & exerciro, concedo 
minorei virrus condirionata, funda-
menralis3 quoad fufficienriam, in adu 
primoJ& íignato, nego minoré 5 & di -
.ftinguo ñmilitér confequens. Primam 
namque yn tutem reijcít Deus ex ra-
tione fummi boni , íicut porenriam ad 
peccandum j fecundam haber, vtporé 
veram,& eius infínirari neceííanam. 
Explicarur hoc claré exemplis de 
Scienna Dei refpcdu infinitorum fu-
rurorüjdelmmeníi tare , & xternira-
re refpedu í p a n j , & durationis infini-
t x , vt diximus«,i09J vltra qucecia-
ret exemplo folis: ipfe namque3quate-
nüs eft ex fe, poteft illuminare vacuu, 
íi vacuum eííet capax (idemque de 
gratia refpedu lapidis) non ramen po-
teft abíoluté, & quoad efficatiáillu-
minare vacuum, quia hoc eííer i l lu -
mmare, & non illuminare; eííe vacuü, 
& non eííe vacuCim : fimilitér ergo de 
Omniporenria refpedu chymeríE. 
Dices primo: virrus produdiva ali-
cuius rermini íub condirione, quod fit 
producíbilis, non eft virrus pertcda; 
ergo á Deo releganda.Reípondeo ne-
gando anrecedens proprér exempla 
mm, amecedenti poiira. Dices fecun-
do: vinus creara eft abfolura: ergo 
Divina. Refpondeo neg+ando anrece-
dens proprér exempla íoüs , & grana-. 
Imó omirto antecedens, & nego con-
íequenriá; nam virrus abfolura eft im-
pertédior, quam conditionaraidepen-
det namque in e«iftendo ab eífedu; 
fecús vero conditionata ; quaré non 
abíoluta, fed condiríonata debet Deo 
concedi proprér infiniram eius necef-
íitatem. 
Arguitur fecundo : Omnípotenrla 
cóftiruirur per nó repugnanná ad con 
rinendum poíibile, íi poíibile íir: ergo 
in Parre sererno potentia produdiva 
Fi l i j conftiruetur per non repugnan-
tiam ad i l lum producendum,& ftmili-
ter Scienria Dei per non repugnantiá 
ad cognoícendíí Dei perfediones,Ref-
pondeo negando coníequenriá,Difpa-
ritas eft: nam Parrieft eífenriale adu 
producere Fi l ium, & feienna? adu 
cognoícere Divinas perfedionesitum, 
quia omnia hxc íunt adintraj tum, 
quia alioquin Pater poífer eííe íine Fi-
lio , & fcientia fine tali cognitione, 
quod negant omnes. Cxrerüm Omni-. 
porenrix non eft eííennaie adu conri-
nere poíibilia? rum ob d idazMoó .C* 
fequentibm ; rum, quiapofibiliaíunt 
aliquid ad exrra; & tum deniqué ob 
neceísirarem OmnipotentiíE. 
Dices: ergo íalnm poííct conftirui 
porenria Parns per non repugnantiam 
alrenus Filij 5 & porenria Dei per non 
repugnanriam ad producendum alium 
Deum. Refpondeo negando confequé-
tiam primo; quia in nulia potentia da-
tur non repugnantiá ad aiiquid íub 
conditione deítruente ipíam porenriáj 
hic aurem purificarlo condirionis deí-
trueret porenriam P a ñ i s , & porenria 
Deij ideóque non valer.Secundo;quia 
poft fuppolirionem imbibiram in con-
íequenria, ícilicet , í i eííer poíibilis al-
rer Füius, & alius Deus^aner forma-
lis contradidio contra ipíam .fuppoíi-; 
Refpond. 
Secundo* 
Hejpoad. 
i 
162. 
tur 2, 
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Dices* 
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tionem, fcilicet, quod eííet Deus, vt 
^ppani tur^ non eííet^quia produce-
retur; quodFilius eííet terminus adx-
quatus>vt fupponitur3& non eííet, 
qüia eííet alius. 
Arguitur tertio: terminus neceíía-
rius non poteft a l'ua potentia rcfpici 
fub conditione,quod fitj fed omne po-
ftbile eft neceííanum:ergo nullum po-
fibile poteft refpici ab Omnipotentia 
fub conditione^quod ftt: ergo ruit tota 
noftra dodtrina, Refpodeo diftinguen-
do máiorem: terminus neceííarius pro 
i l lo i n í b m i , quo eft ] non poteft áfua 
potentia refpici fub conditione , quod 
üt concedo maiorcmj pro illo ÍÍgno,in 
quo non eft negó maiorem 5 diftinguo 
minorcm: omne poílbile eft neceííariü 
pro" íigno primo ad e^tra concedo mi-
norem; pro íigno antecedentí ad intra 
negó minorem, & diftinguo íimiiítéf 
confequens. 
Explico íolutionem: certu eft^quod 
1 omnia, qux pertinent ad intra, funt 
hxp ico pr-ora omnibus, cpx pertinent ad ex-
¡olfítione,\ ^ cum erg0 Omnipotentia \ vtpoté 
prcedicatú Divinum/it ad intra,& po-
ílbile ad extra, Omnipotentia erit ne-
ceííario prior quocumque poíibili, & 
confequentét deber prxfuppóni iam 
conftituta pro i l lo inftanrij & cum pro 
illonequeat continereadu poíibilia, 
quin potiús ab illis pnefeindit vfque ad 
inftans ad extraüdeó non abfolutéied 
conditionaté refpick poíibilia, confe-
quentérque pro i l lo inftanti cum illis 
non connedirur. Ar in fecundo inftári, 
quod eft primum ad extra, iam datur 
poílbile, & enm ipfo pro rali íigno có-
nectitur,quod non eft contra nos. Cla-
ret hoc in feientia Diuina, immenñta-
te,&xternitate, 
Arguitur quarto: intelledus Div í -
nus per nos producir poíibile in eííe 
diminuto, vel in eííe cogniro i fed hoc 
ipfo connedirur cum i l l i s : ergo D i y i -
nus inrclleclus cóneditur cum poíibi-
libus,& cófequonter noftrx ruunt pro-
bationes.Probatur minor:hoc ipfo ne-
quiret Deus impediré, vel fufpendere 
füútn intellednm áprodudtione poíi-
166. 
tur 4. 
bilium in eífe cognito 5 fed i l l i , cui re-1 
pugnar fufpendere virtutem,qua poíi-
ra ponirur neceííario aliud , repugnar 
eííe íine i l lo: ergo hoc ipfo, quod Di -
yinus inrellectus producat poíibile in 
eííe diminuto, vel in eííe cognito, có-
nccl-itur cum illis, Refpondeo diftin-
guendo maiorem: nequirer Deus im-
pediré fuum inrclledum in primo íig-
no ad inrra negó fuppoíitqmj quia hoc 
inftans nec eft inftans moyendi intel-
ledum ad cognitionem polibiliú ,nec 
inftatis cognofeendi; fed prxfcinditj 
pro primo ftgno ad extra concedo ma-
iorem;concedo minorerm & diftinguo 
ñmilitér confequens; vel íic: nequiret 
Deus impediré fuum intelledii quoad 
effícatiam concedo confequentiá;quo-
ad fuffícientiam negó confequentiam, 
§. XII . 
Specldict argumenta foluuntur.' 
crea-
epup7-
A Rguitur primo: repugnante 
- ^ t u r a poíibili in eííe formali,r^ 
n^r poíibile in eííe virruali ,velemi-
nentén fed hoc eft pr^dicatú Divinü: 
ergo repúgnate poíibili in eífe forma-
l i repu^nat Deus: ergo Omnipoientia 
conedtitur cum pofibilibus. Probatur 
maior: repugnante poíibili in eííe vir-
tuali repugnar poíibile in eííe formalí: 
ergo íimilitér : repugnante creatura 
poíibili in eííeformali, repugnat poü-
bile in eííe virtuali. Probatur confe-
quentiá: ex eojquod repugnante poíi-
b i l i ' i n eííe virtuali repugnet in eííe 
formali, fequirur,quod repugnanre in 
eííe formali repugner in eííe virruali; 
fed per re repugnanre poíibili in eííe 
virtuali repugnar poíibile ;n eííe for-
mali; ergo repugnanre crearura poíi-
bi l i in eííe formali, repugnar poübile 
in eííe virruali. Probarur maionfeejui-
rur,quod non repugnante poíibili in 
eííe virtuali non repugnet in eííe for-
malhergo ex eo,quod repugnante po-
íibili in eííe virtuali 'repugnet in eííe 
formali/equitur, quod repugnante in 
eííe formah repugnet in eííe virtuali. 
Probatur antecedes: per re repúgnate 
, boíi-
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pofibili in eííc virtuali repugnat in eí-
le tormaii: ergo e contra : non repug-
nante poiibüi in eiíe yirtuali, non re-
pugnat in eík tormaii, ob axioma: 
<£>vjindo afp?natio efi cau[a afjirmatio-
rñsy negatio tjl cauja negationis* Con-
fírmatur: ideó repugnante poíibili in 
eííe viituali> repugnat in eííe formali, 
quia eííe tormale eít ab eííe virtualií 
Dd etiam eí-íe virtuale eíl ab eííe for-
mal 1: ergo repugnante creaturain eííe 
tormaii, repugnat in eííe virtuali, 
Keípondeo ad argumentum diílin-
guendo vltimum coníequens: non re-
pugnante poíibili in eííe virtuali, non 
repugnat Ln eííe formali cauíativé, 
concedo conícqüentiáj formalitér^ne-
go coníequentiá. Ad confirmarionem 
diítmguo íimilitcr maiore, & minore 
íic : Ied etiam eííe vittuale in a6tu pri-
mo eft ab eííe formali^nego minorera; 
in adu íecundo íubdiftinguoíterminan 
do in genere efficientis 3 concedo mi-
nore; 111 genere formali^ riego minoré, 
& coníequcnná; per quod manet ref-
poníum ad axioma: eít enim verum in 
i l lo genere, in quo atíirmado eft cau-
ía; non vero 111 genere.,in quo aífirma-
tio non efteauía. 
Explico íolutionem: certu eft^quod 
repugnante eííe virtuali cuiuícumque 
reí repugnat eííe fórmale illiusj licec 
ad eííe fórmale requirarur alia cauía 
vltra eííe virtuale. Hoc patet in quo-
liber efícclu : nam ad cius eííe forma-
Üs repugnantiam fuffkir repugnanria 
cauí¿e eíficicntis valenris cum produ-
cere; at ad ems eííe fórmale vltra %iu-
íam eííicienrem yequirirur cauía for-
malis \ wm, quia magis requiritur ad 
efiíej quam ad non eííc; rum, qma w^-
lum ex quocumque dejeBu , honum ex 
Í7itegra caufa* 
Cum ergo ad eííe fórmale poíibilis 
fequiratur; tum, eííe virruale illius^vt 
cauía efíiciens 3 tum, non repugnanria 
pradicarorum, vr cauía formalis; op-
timé inferrur repugnanria poíibilisin 
eííe formali ex repugnaii.:a cuiuícum-
que cauía:, quia malum ex quocum-
que defedu i ar eííe fórmale pofibilis 
ñon inferrur ex eííe virruale illius 
dumtaxar, quia adhoc requirirur cau-
ía íormaiis il l ius, íciiicet, non repug-
nanria praidicarorum, quia bonum ex 
inregra cauía. Imó argumentum re-
torquerur in fole reípeólu vacui. 
Arguirur íecundo: Omniporenria 
eft ab mrriníeco virrus produdiva cu-
iuslibet producibilis: ergo nequir in-
telligi fine poíibilibus j ergo cum illis 
conneditur. Reípondeo diftinguendo 
anrecedens: Omniporenria eft ab in-
trinfeco viitus produdiva cuiusliber 
producibilis condirionaré, concedo 
antecedens; abfoiuré 3 negó anrece-
dens3 & vrrumque coníequens. Dices 
primo: rerminuscondhionateyzXío. te-
ner ex parre pofibilium 3 vel Omnipo-
.rendad Non íecundum:qiiia Omnípo-
tentiaex fe eft virrus abfolura: ergo 
ex parre poíibilium: ergo reípipr po-
íibilía; ergo cum iliís cóneditur* Reí-
pondeo diftinguendo íecundum con-
íequens ; ergo reípicit pofibilia condí-
tionaré, concedo confequenriam 5 ab-
íoluré, negó confequenriam,, & íimili-
rér negó vlnmam confequenriam* 
Dices fecundo: per nos Omnipo-
tentia, vel eft virrus abfoiuré produc-
tiva poíibilium^ ve] condirionaté: er-
go inrelledus non conftderans poíibi-
lia abíoluréá vefeonduionarc^uó con-
íiderar Omniporentiairrergo cum illis 
cóneditur* Probarur h^c confequen-
ria: ideo decrctum cónedírur cum fu-
turis3quia inrelleclus non coníideraas 
fururum abíolutura 3 vel conditiona-
t u m , non confíderat decreíumjnam 
decrerum, vel eft abfolurum,, vel con-
dirionarü $ íed per nos inrelledus non 
eonílderans poíibilia abíolutéjVei co-
dirionaté?non coniiderat Omniporen-
tiam, quia Omniporenria 3 vel eft vitr 
tus abfoiuré j vel condirionaré produ-
diva poíibilium : e^go cum illis cog-
nedirur. Ante reíponSonem. 
N o t o : decrerum in adu fecundo 
ranrum , vel forraalirér conedi cum 
futuris; non vero in adu primo, vel 
fundamc'ntaliiér 3 quia íic eft ipía Dci 
volido neceííaria.Sf hoc eftí,quod vult 
¿{etor* 
que* 
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argumentúm^ intendit níimque : quod 
íkut decretum in adu fecundo conne-
ctitur cum futurisob rationcm datam; 
ira Ommporentia in adu primo con-
neclatur cum poíibilibus ob eandem 
rauonem j quia quod vevificatur de 
decreto m adu fecundo refpcdu futu^ 
lorum, verificatur de Omnipotentia 
in adu primo refpedu polibilium ; & 
eft argumentum vaidé vrgens. Hoc 
norato. 
Ad replicam refpondeo conceden-
do anteccdens, & primara confequen-
tiam, negando fecundam. Ad cuius 
probationem concedo maiore, & mi-
norem,& negó coníequentiam.Difpa-
ritas eft: n:uTi futurum condkionatum 
veré in re eft futurum;at poíibile con-
ditionatum in re nOn eft po(ibile,qua-
ré ftat connexio cum futuns; non vero 
cum poíibilibus, quia connexio debet 
eífe inter ea,quíe íunt. 
Dices tertio: i i Omnipotentia eítet 
virtus conditionaté tantum produdi-
va pofibilium^Omnipotentia ita fe ha-
beret circa pofibilia 3 ac virtus creata 
circa produdioné poíibilium ; fed hoc 
eft falfumy alioquin virtus croata eífct 
Omnipotens: ergo Omnipot*entia eft 
virtus abfoluté produdiya pofíbiliü. 
Probatur maior: íi Omnipotentia eífct 
virtus conditionaté tintura produdi-
ya poíibiliura 3 Omnipotentia eíTet 
virtus contentiva pofibilium fub con-
ditione, quod pofibilia eífent 5 fed hoc 
modo fe haberet virtus creata circa 
produdioné poíibiliura : ergo fi Om-
nipotentia eífet virtus conditionaté 
tantum produdiya poíibilium, Omni-
potentia ita íe haberet circa pofibilia, 
ac virtus creata circa produdionera 
poílbilium. Probatur minor : vir,tus 
creata eífet productiva pofibiiium fub 
conditionc , quod eífent producibilia; 
ergo hoc modo fe haberet virtus crea-
ta circa produólionera poíibiliü, Ref-
pondeo diftinguendo hoc antecedens: 
virtus creata eífet produdiya pofibi-
liü cadentiüfub adivitate virtutiscrea 
xx, cócedo antecedens j oraniíí pofibi-
liü.nego antecedens, & confequentiá. 
Contra primo: ergo Omnipotentia 
eífet virtus produdiva pofiibiliCi ca-
dentium fub eius adivitate fub condi-
tione y quod eífent producibilia: ers^ o 
fi pofibiiia cadentia fub adivitate vir-
tutis creatx forét infinita, virtuscre'a-
ta eífet produdiva iníinitorii fub con-
ditione, quod forét.producibilia. Gla-
ret confequentiá in fole : ergo virtus 
creata eííet infinita, & confequcntér 
Omnipotens, quod eft inconyeniens, 
Refpódeo diftinguendo hoc cófequés: 
ergo virtus creata eíTet infinita fub co-
ditione-, concedo confequentiam 9 ab-
foluté, & intrinficé , negó confcqucn-
tiam.Quaré non ita fc;hab'et,ac Omni-
potentia jhxc enira abfoliitéJ& intrio-
iicé eft infinita. 
Contra fecundo: virtus creata eíTet 
produdiva omnium polibilium: ergó 
ruit fuprá dilatafolutio. Probatur an-
tecedensVfub conditione, quod omnia 
pofibilia eífent producibilia a, virtute 
creata, virtus creata eííet produdiva 
omniu pofibiliu ergo.Refpódeo diftin-
guendo confequcns:ergo virtus creata 
eífet produdiva omnium pofibilifi fub 
conditione, quod eífent producibilia 
á virtute creata concedo cófequentiá, 
fub conditione, quod eíTent in fe, yel 
abfoluté poíibilia, negó confequen-
tiam. In hoc itaque diítinguitur Om-
nipotentia á virtute creata i quod hxc 
eft productiva omnium fub conditio-
ne, quod ab ipía íint producibiliai 
Omnipotentia vero eft produdiva 
omnium fub conditione, quod in fe, 
ve^abfoluté íint pofibilia. 
Dices quarto: Omnipotentia ab in-
trinfe'co eft virtus abfoluté produdiva 
poíibiliurmergo ruit folutio argume^ 
t i . Probatur antecedens : in ilio figi^o, 
in quo eft Omnipotentia, funt poíibi-
Ha: ergo Omnipotentia ab intrinfeco 
eft yirtus abfoluté produdiva poílbi-
l ium. Probarm" antecedens hoc fy l io-
giímo í imul, & fufumpta : Omnipo-
tentia ab intrinfeco eft principiü pro-
ximura produdivum j fed de ratione 
principij proximi efthabere yniveríli 
requiíita ad effedus produdionem: 
175. 
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ergo>OmnipotentiaJ ab intrinfeco ha-
ber vnivería requiíita ad prodiiLtio-
ncvn poíibiiiuai ; atqui prKcipuum^ & 
eflenaaliter requilitum eü poiibiiitas 
ipíorum poíibihum : ergo cum in üg-
no^in quo ümnipotcntia eíl ab in-
trinfeco , lie principium proximú pro-
ductivum pofibüium, ad quod rcqui-
ritur eíTennaiitér poiibiiitas ipíorum 
pofibilium, in ilio eodem íigno funt 
poíibilia, 
Ad hanc replicara hanc audivi íb-
lucioncm: diftir.guo raaiorem: Omm-
potentiá ab inti infeco cft principium 
proximum conditionatéjConcedo ma-
íorc; abíoluté, negó maiore i dift;nxe-
runt íimilitér minore ^ negaruntque 
coníeqnenriam ; ñeque replicara rue^ 
re dixerunt. Contra: eífe principiura 
proxiraura^ & eííe conditionaré re-
pugnar: ergo eorura ruit folutiou Pro-
batur antecedens; eííe principid pro-
raum petit elTcnrialitérj quia talc^vni-
verfa requifita ad produdionem efiFe-
ctusi fed eííe conditionaté rollit eífen-
tiale requiíitura 3 feilicét, pofibilitaté 
cfíe(5tuura ; cr go eííe principiura pro-
xiraum, & eííe condirionatc rcpng-
nat. Maior conftat primo: nam in hoc 
praccisc diffcrr principiura proximura 
á remoto. Secundo: quia eííe proxi-
müm eü bonura y & hoc ex integra 
cauía ; eííe vero remotum malura 3 & 
hoc ex quocumque defeótu. Tertio: 
conílat ra quacumque cauía aliquo 
carente requiílro, Mmor eíl noftra 
opimo. Coníequentia intertur, Qua-
ré illa repulía folutione. 
Reípondeo ego alitér diftinguendo 
maiorem ; Omnipotcntia ab intrinfe-
co eíl principium proximum/umpro 
próximo ex parte principij 3 concedo 
raaiorera; fumpto ex parte etíedus, 
negó maiorem i diftitiguo minorera; 
fed de ratione principij proximijSiipto 
próximo ex parte principij,& efifedus, 
eft habere vnivería requifitaadcííe-
¿lus produdionem, concedo minoréj 
fumpto ex parte principlj cantúm, ne-
gó minofé3& coníequentia. Alitér reí-
pondeo concedendo maioré, & diftin-
503 
guendo rainoípn : de ratione princí-
pij proxuiu ell habere vnivería requi-
íita ex parte pnncipij, concedo mino-
!era;ex parte efítdus, negó minorem, 
& diftinguo íiíi|iilitéi coníequens. Dif-
tinguo fimilitér íuíumptam , & negó 
fuppoíitum confequentis. 
Katio vtnufque folurionis eft: nam 
alia funt requiíita ex parte pnncipij, 
& alia ex parte effedus.Exparte pnn-
cipij rcquiritur, quod habeac virtuté 
adaequatam ex fe. Hac ratione dicitur 
remotum quodlibet principiura par-
tíale, & proximura quodlibct totaíe. 
Sic ignis in hoc loco exiftens eft prin-
cipium proximum combuílivum ligni 
abfemis, fol refpcdu vacui, gratia reí-
pectu lapidis ^Scientia Divina reípec-
tu futurorura , "iraraenfitas refpedu 
fpacij, & ¿eternitas refpeclu duratio-
nis. Similitér etiara de Omnipotcntia. 
ínter requiíita autem ex parte effec-
rusprincipale eft eius-poiibiiitas „ v t 
vrget argumentum; cxterüra hoc non 
petit principiu proximü, fumpto pró-
ximo ex parte pnneipiji fed ciícdus. 
Dcindé alia funt reqiiiíita ex garre 
principij, & alia ex parre eflredus. Ejt 
parre pnncipij funt oranes condirio-
nes antecedentes eflfedum , vt in opi-
nione Thomiftica indifferentia iudicij 
ad libertatem 3 & in noftra operatio 
phantafix ad operationem inteilcclus 
pro hoc ftaru 5 operatio intellcdus ad 
operationem voluntatis^ ex iliis axio-
raatibus: Nihilcfi In ¡ntelleñu 3 quln 
priüsfuerit in fenju: nihllyoliium^uin 
príecogrAxum 3 & deniqué adío ad rc-
lationcsfecundi gencris, fciUcer.caute 
ad effedura,. Ex parte e í c d u s funt 
omnes conditiínes requiíi-.£ ad reía* 
tionesextriníecus advenientes.Ex his. 
Declaratur prxdida folutio: habe-
re virtutem ex fe adxquaram 3 & con-
diriones ex parte pnncipij requifitas 
conftituit principia proximum ex par-
te principij j fed Omnipotcntia ab in 
tnníecohabet yirturem adxqmram, 
Se íi aliqua condirio ex parre eius re-
quiritur, illam habet: ergo Omnipo 
temía ab intrinfeco eft prlncipiú p o--
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xunum produdivum poíibilium, cjüin 
affcrat poribüitatcai pofibiiium, quia 
hxc d t condido ex parte eflrcótus rc-
quiíitadunraxat, 
Arguitur tertio: iJcóOmnípotcn-
ria non connc<5lcietur cum pofibili-
bus^ quia íive omnc pofibilc fíerct 
impoíibiic j five c contra ^ non dcfícc-
rer Omnipotentia 5 icd aliquo impoíl-
biii reducto pofiblli dcfíccret Omni-
potentia : crgo conneótitnr ciim lilis.. 
Probatur mmor; per nos hoc eít im-
pokbilc:5i impofibile fieret pofibile, 
ficeret Omnipotemía j icd íi hoc impo-
ílbile ficret pofibilc , deficcrct Omni-
potentia : crgo aliquo impoíibili re-
duelo pofibili deficerct Omnipoten-
tia. Probatur tmnorj Ti illud impoíibi-
1c fíeret pofibile, poíibiie eííet Omni-
potcntiam deficere ad rcdudionem 
impoílbilis ad pofibile: ergo íi hoc 
impoíibile íieret pofibile) defíceret 
%£fpond,' Omnipotentia. Reípondeo maiore eííe 
veram de poíibiii^ vcl impoíibiliad 
extra, vt docet Scotusj folfám vero de 
pofibi l i , vel impoíibili ad intra, & 
coniequentér diítinguo íimilitér mi-
noremA* confequens, qua diílinciio-
ne totum ruit argumentum. 
Arguiturquarto; íi Omnipotentia 
in adu primo, feu fundamentalitéi- ef-
íet virtus abfoluté productiva poíibi-
l i u m , cum lilis conneóteretur :ergo 
prxcipua Scoti rano, fcilicet, ma^is 
neceflariü nequit cónecli cu minús nc-
ceííario,efl: talfa.Probatur confequen-
tia:per te íi Omnipotentia in adu pr i -
mo eíTct virtus abfoluté productiva 
poíibilium, cü illis cóneóterctur 5 Icd 
in tali cafu Omnipotentfa eíTet magis 
neceííaria, quam poíbilia , quia illa 
eíTet á fe, & ad intra 5 hxc vero eííent 
aliO j & ad extra : ergo precipua 
^ Scoti ratio eíl falía. Reípondeo diítm-
dijtwgue j guendo minore primo : fed in rali caíu 
do mino- j Omnipotentia effet magis ncccíTaria, 
quam poíibilia in cauíimdo, concedo 
minoren in exiftendo, negó minoré, & 
coníequcntiá ; nam Scoti ratio funda-
tur in eo, quod Omnipotentia íit ma-
gis ncceííana in caufando, & in exif-
tur 4, 
í{cfpond. 
rem 1 
tendo. Alitér diítin^uo minorem j íed 
in tali caíu Omnipotentia eííet magis 
neceíTariaJ& non eííet concedo mino-
ré j eííet prxcisé, negó minoré, & con-
íequentiá.ítaque Omnipotentia in da-
ta hypoteíi eííet imgis neceííaria, vt 
íupponiturj & non eííet,quia cum po-' 
ÜDilibus connexa. 
Arguituí quinto : diccre Omnipo-
tentia in actu primo non connech cu 
polibilibus eft dcíiruere qu^ítionem: 
ergo Omnipotentia in aólu primo con-
nectitur cu poíibilibus. Probatur an-
tecedens: quxftio efl:: an Omnipoten-
tia in aólu primo connectatur cíí poíi-
bilibusjfed per nos in illo íigno^n quo 
confidcratur Omnipotétia in adu pri-
mo , non íunt poíibilia : ergo dieere 
Omnipotcntiam in adu primo non 
connedi cu poíibilibus efí deíiruere 
quarftioné, Reípondeo negando ante-
cedens, ad probarionem diílinguo mi-
noré:per nos in i i lo íigno n,on íunt po-
íibilia ,,, concedo minoré 5 per nos, 3f 
apud adveríarios, negó minorem , & 
coníequentiam j in hoc cnim ítat con-
troveíüa. 
Arguitur íexto ; quod facit rclatio 
traníccndentalis in creatura, facitin 
Deo rclatio rationis 5 íed illa ;elatio 
facit creaturam fundamcntalitér, ó¿ 
formalitér connexam cum termino: 
ergo hxc facit Deam formali tér ,& 
fundamcntalitér cum termino conne-
xum5 atqui in Deo eft rclatio rationis 
ad poíibilia:crgo facit Deum formali-
tér, & fundameirtalitér cónexum cum 
poíibilibus. Reípondeo diftinguendo 
maioré ; quod facit rclatio tranícen-
dentalis, vt relatio eft > facit in Deo 
telado rationis, concedo maioré ; vt 
tranícendentalis eft, negomaiorem-, 
diftinguo minoré : íed illa rclatio, vt 
relatio, & vt talis rclatio eft, facit 
creaturam fundamentalitér, & forma-
litér connexam cumtcrmino,concedo 
minoremj vt rejatio precisé eft, negó 
minorem , & coníequentiam. Itaquc 
munus relationis tranícendentalis, vt 
relatio eft precisé, eft reíferre creatu-
ram adíuum terminum,& coníbqucn-, 
ter 
Secundo, 
18 5. 
tur %^ 
I{efpotíd, 
1S7. 
tur 6, 
]{efpdnd. 
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J{eJpond, 
t é rcü illo connederc crcaturam for-
malirér 3 quod ctiam tacir rclano ra-
tionis in Deo rcipcctu pofibiiium 5 ac 
vr rranícendcnralis eíi, habet connec-
tcre cieaturam tund.\mentaiitér cum 
termino ob idenntatem talis relario-
:nis cum eííe iundamentalitcr creatu-
raejhoc autem eííe nequit in Deo. 
Arguitur leptímo:)J)eus per intrin-
íecam eílís pertectioncm dicit non fo-
ium eífe malorem a l io , íed etiam 
non habere aliud squale 5 atqui ra-
rione intriníicíe perfectionis, qua non 
habet aliud scquale , coexigit repug-
nanriam alicuius : ergo ratione intrin-
ücje perfeótioms, qua eft maior alio3 
coexigit poíibiUtatcm alicuius, Maior 
eft certa : nam Dcus per intnnfecam 
eius pcrfeóiionem cft i d , quo ma-
ius excogitar i nequit, Muior conítat: 
Deus emm ratione intriníica: pertec-
tionis, qua non habet aliud aequale, 
coexigit repugnantiam alrerius Dei. 
Confequentia deducitur. Infero am-
plius • ergo Deus conneótíturcum po-
íihilibus, Probatur hace coníequentia: 
nam Deum connedi cum poíibili-
bus nihil aliud cft, quam coexigere 
pofibilitatem eorum > fed per te 
Deus ratione intriníicce pciiedionis; 
qua eft maior alio^coexigit pofibilita-
tem alicuius': ergo Deus conneditur 
cum pofibilibus. 
Keípondeo diílinguendo raaio,-
rem 3 Dcus per intrinfecam eius per-
feótionem dicir , non folum eííe ma« 
iorem alio, íed etiam non habere 
aliud a g ú a l e , & eodem modo dicit, 
negomaiorem & dicit diverfo mo-
do , concedo maiorem j concedo mi -
norem ob rationem datam in proba-
tione , & negó confequentiam, Ra-
tio folutionis eft : nam Deus dicit ab-
íolutc negationem aiterius a^qualis, 
feilicct, aiterius D e i , quia hoc eft ef-
fentiale Deo > alioquin Deus non ef-
fer; ast Deus folum conditionaté di-
cit eíle raaiorem alio , fcilicet ¿ fub 
conditione, quod (Jt aliud á Deo. 
EtquodhvTcrit vera doctrina ex eo 
pa ta : nam alioquin itaDeusabin-
trinfeco diceret negationem aiterius 
Dij ¿ qmun poíibijitatcm creaturaí, 
quod non eft dicendum. Ex hoepa-
tet ad piobationem maions5 iplam 
namque diftingue terminis abíolute, 
& conditionaté. 
Arguitur oíhivo, & fuppono: Om-
nipotennam eííe attribuuim diftinc-
tum ab intcllcdu , & volúntate, qux 
fuppoíjtio debet ndmit t i , v t admitti-
tur in pí-t\'fcnti fuppofitio dcpolibili 
in imporibile,& é contra* ímó eft opi-
nio probabilis, quinimó Certeris pro-
babilior , & ideó á nobis tuenda infra 
dffiií 2.Et demque faóta pnrdida fup-
pofuione, adhuc qua?ftio habet locu, 
quia adhuc Omnipotjentia eííetpraídi-
catQ diviníi, quo ftante ftant omnes' 
Scoti radones pro in conncxioncHoc 
íuppofiro.Arguo íicinuilñ eft predica-
tu divinü,qLiodad intra, vel ad cxrra 
non exerceat abíolutéaliqnodmunus, 
ratione cuius cónedatur eífentialitér 
cu termino?», in quo exercet illud m i u 
ñus :ergo Ommpotentia ad intra, vel-
ad extra debet excrcere abfoluté a lu 
quod munus, ratione cuius eííentia-
litér connc¿latur cum termino,in qua 
exercet illud munus, 
Antecedens conftat in.intelledu,, 
voluntate/cienna^mmenfitate, arter-
nitatc&Cjqua; omnia habenc ad intra 
a(5i:u,& abfoluté propnñ munus,ratio-' 
ne cuius eílentialitér cóneduntur cfi 
fuis terminis,vt de quolibet poieft fa-
cilitér probari^Coníequcnna infertur: 
na Omnipotentia eft prxdicatü divinu 
pro omm figno. Sufumo:-Qtqui Omni-
potentia non exercet ad intra abfolu-
té aliquod munus,ratione cuius eílen-
tialitér cónedatur cu termino i in quo 
exercet illud munus: ergo illud debet 
exercere ad extra, Minor claret: quia 
ex prsdicta íuppoíuione , quod Om-
nipotentia íit attributu diftincláab in-
teiledu,& volürate,nulÍüexercet mu-
nus ad intra,C6íequenría patet ex pri 
mo antecedéti.Atqui munus Omnipo-
tentia: eft eííe vir-riKC produdivá po(i-
bilíü:ergo ratione huius muncriscon-
ncóticur eírenualitér cum poíibilibus. 
I 90* 
tur 8, 
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f{efpond* 
193. 
Reípondco ad argumcmii negando 
aiueccdtns ^  nec cxcmpla probacionis 
noccnt, quia omnia iiia habcnt termi-
num ad uní a 5 nam mtciic¿i:us intcil i-
gu , voluntas vult s inimcnfuas Dcum 
ambk > & cetcrnitas cft illius mcníura. 
AcOsiinipotentia in íuppoíuione £a-
éta non habct terininum ad intra, vt 
ctiam concedit argumentimi > ex quo 
ipíura retorqueo : nullmn cft praidi-
catum Divmnm ^ quod ad extra excr¿ 
ccac aliquod mnnus, ratione cuius 
connedatur eíícntialitcr cum aliquo 
termino, vt patetperipia exemplaj 
atqui Luxta aigumentum Omniporen-
tia munus i quod exercere poteft, eft 
ad extra: crgo ratione huais non con-
neditur eííentialitcr cum aliquo ter-
mino, quod eft noftra conclufio. 
Argiutnr denique : Scotus quod. 
^rgm* 'Mhvto%,$. de terth artic. ^ e r j . ^ l L 
i^ *j.„fl Alto!. Vfvn l^ '^ K^ »^  A7r>rK,i • A7o 
tur 9. 
Contra, 
terfotefl dici, ha'c habet verba : Ne~ 
cejjarium a fe coexíglt aliquid alieid 
ln effe cognito, y el diminuto'; ergo con-
neái tur cum poíibilibus; nam Deum 
conneóti cum poíibilíbus ^ ruhil aliad 
eft , quam ppfibilia coexigere, Ref-
¡{efpünd, i pondeo: Scotum loqui de neceíTarió 
1 á fe m adu fecundo j non vero m adu 
.'primo, ContraiScotus ioquiturde ne-
| ceífarió á fe in adu primo: ergoruit 
folutio. Piobatur antecedens: Scotus 
cir%yerf, ^dfecundum poieji dici lo-
quitur de ncxcííarió á fe, quatenús 
cft ex pane fu i , vr conftarexipíius 
yerbis 5 fed hoc eñ loqui de neceífa-
rió á fe in adu primo: ergo Scotus 
loquitnr de iKíceífanó á fe in adu pri-
mo. Ob hanc replicam Scotum atten-
tc legi, cum ipfoque. 
Rclpondeo:Scotum loqui de necef-
íarió á fe in adu fecundo 3 iicct verba 
eius íonent de needfanó á fe in adu 
primo, Ratio cft : nam ibi Scotus ref-
pondet ad argumentum , quod proce-
dí r de refpe ¿tu Dei i ve intelligentis, 
ad creaturam intellcdam , & de ref-
pedu D e i , vt creativa ad creaturam, 
vt creabilem, quod eft loqui de po-
tentia intellcdiva, & Omnipotentia 
in adu fecundo , feu formalitcr, vcíl 
rclativé 5 atqui argumento proceden-
t i de adu fecundo 1, eíponíio debet clfe 
de adu fecundo j alioquin eífet mala: 
ergo Scotus loquitur de needíario á 
fe 111 adu fecundo, Hcet verba eius Io-
nent de nccclíano a fe in adu primo. 
§. x m . 
Verlor fententia eligutir ^ lí pr-
mtur . . -
"1 7Erior fententia eft! Deam cognof-
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I{efpond* 
Wtí cere pofibllia m ejjemiafua., tan-
quam in ¡pede lmpr¿£l]a0 feu ebietio 
motiyo dd togHitionem lllorum* SiC 
Scotus ifítíéfk 3, Trohgi % & in \< dlf 
tinB,\Q<í^ 35. ^. ad argumenta prin-
tlpalia \ diflinB. 3 9, Ex in 1. dif 
tinflione T ^  qu^Jl, 1, quodliheto 1 / j . , 
' <ímV,a.HjEc cft noftra concluficquam 
non folum contra Í1L Godoy, verüm 
etiam contra principales noftrae Scho-
Ix ftaruo. Sed quianihii eífet ftatue* 
re, & non probare > eamquc defende-
ré ab argumentis in oppoíitum 5 ideo 
concluiionem probabimus, ipíamque 
ab argumentis contrarijs defendemus. 
Advertendüm tamen eft : 111. Godoy 
huius opimonis non meminiífe, fed 
non-obhoc eft omittenda, quia reí-
pondere ad qitríitum dif^itationisefl 
neceífanum, Vndé necefsitatc fuppo-
íi ta, vt híec noftra fententia examine-
tur, & purifícetur. 
Probatur noftra conciufio primo 
hac efíicaci (meo videri) ratione;Dcus 
cognofeit poíibilia in cffentia fua,tan-
quam in eorum eminentifsimo pra»-
contentivo 5 fed non in eorum prx-
contentivo in eífe emis; ergo in eífe 
intelligibilis j ergo Dcus cognofeit 
poíibilia in eíícntia fuá , tanqium m 
fpecie imprxíTa. Syllogilmus patet 
ex hucuíque didís.Confequentiaveró 
fubillata probatur: Dcus per vos cog-
nofeit pofibiliain efsetiíifua^tanquá m 
eorü eminentifsimo praícontentivo in 
eífe intelligibilis j fed cífenria Divina 
gerens vicem fpecieí imprxí í s eft 
eminentifsimú praxontemiyum poíi-
bilium in eífe aiteliigibilis: ergo Deus 
; 195* 
Nofira 
Sonclufi®, 
Scotus* 
1^6, 
Trok i. 
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cog-
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eognofcit poíibilia in eiícmia lua^anr 
qnam in ípeCiC imprxlh . 
Hxc ratio , licct ¿fxMaíbio non ad-
rrius re-
pugnare 
ex alijs 
capitibus 
Trimo, 
I 9 8 . 
Tertio, 
^ejpond, ducatui, iplam tamcn pr^yidir.ad ip-
' lamque rdpondet n. 26. diccndo: vc-
rum cííc :Ucum poiíe cognoicerc poíi-
bilia in eíTcñna íua , unquam in fpc-
cíe impra:íía ex hoc capitc, ícihcet, ex 
conrinentia eminentjáií in eííe intclli-
gibihs; cxtci üm repugnare ex alijs 
capitibus, Primo:quia Ipecies impríef-
ía inepta eíl ad pariendam notitíam 
mtuitivam , quaiiscü ScientiaDei de 
Secundo, poíibüibus. Secundo: quia fpecies du-
clt in cognitioné obiedi, vt ratio cog-
nofcenditantüjnon tamen, vtmedíü 
cognitQ, At efíentia divina ira movec 
ad cognitionf creaturai ü^vt priús mo-
veat ad cognítione íui ipíius, &confe-
quentér movetjVt médium cognitíí. 
Tertio : quia íi intellectus divinus 
ex vi terminationis ad diyinam eíTch-
tiam ñon tcrminareturformalitér ad 
creaturas, talis tcrminatio adelíen-
tiam eííet liraitata 3 quia illa tcrmina-
tio ex fuá ratione formali non com-
prehcnderet omne vernm, adquod 
divinus intelledus ex íua perfedione 
petit vnica terminatione .terminan. 
^uarto, Quarto: quia fequcret ur ex noítra co-
cí ufionc : creaturam cite obiedü im-
mediaium , &: fórmale diyin^ cogni-
tioniSj quod ñc probar Mañrius » .21: 
íi Deus quando videt fe, & creatu-
ram , non videt creaturam in le ipio, 
tanquam in obicdo pnüs cognito^ yt 
formalitcr , ac precisé cogmto : ergo 
Deus in tali viíione n ó mediat, yt ob-
iedü iormalitér cogniiü: ergocreatu-
ra erit obicdum immediatumj & fór-
male divina? cogmtionis. 
I 9 9 . Haxtamen non vrgcnt, nec nof-
Primam' tram concluíionem evertunt:nam pri-
rationem mam rationem folutionisMaíli ij im-
Jitafirij" pugno primo ; arqué potenseft cífen-
impugrio i tia diyina gerens vices ípcciei im-
prtTÍÍx ad pariendam notitíam mruiti-
yam pofibilium, ac ipía cífenria., vt 
cmincnrifsimum pr^conrenrivum eo-
rum:ergo ruir folutio. Confcquenria 
inferrur ad homine conrra Maítrium, 
ti 
2 ó o . 
1 ^ecunao. 
Anrecedcns vero probarur : idcócf-
ícnria divina 3 yt emincnnlsimü pra:-
conrcnnvum poíibihumpotens citad 
pariendam notitíam intuinvain i l io -
rum ? quia cmincntiísimé coimnet illa 
in efle inteliigibilis j ie.d eíTcnria divi-
na gerens vices fpecici ímprasflas emi-
ncnrifsjmé cqnwner poíibilia in eííe 
imelligibihs: ergo seque potens eft el-
fentia divina gerens vices fpeciei im-
•praríTíE ad pariendam notidam intuiri-
vam pofibilinm , ac ipfa^elícntia, yr 
eminentiísimum prarcontennvum co-
rum. Maior eíc certai alioquin afsi^-
nct aliam rationem, & hxcfabcbir 
edam cffentia: diyinac gerenti vices 
fpeciei impnTÍfe. Minor tener. Con-
íequentia eft legitima. 
Impugno fecundo : eíícntia divina 
gerens yiccs fpeciei impraífe potens 
eft ad pariendam noatiam intuiri-, 
\ am pofibilium : ergo ruir folutio, 
Probatur antecedens: eífentia divina 
gerens- vices fpeciei impnríTcc repnt-
íentat pofibilia clanon modo , ac po-
íibilia íunr ki fe ipíis, vrpotc eminen-
tifsimum. continens 5 fed hcec eft ratio^ 
cur Deus videt intukivé poíibilia, vt 
contra 7 homiítas habent omnes Seo-
tiíta^: ergo eííentia Divina gerens v i -
ces ípcciei imprafe potens eft ad p,a-
ncr^dam notinam inruiriyam poíi-
bihum. 
Impugno tertio: eíTcnria diyina^ 
gerens vices fpeciei impnTÍÍir potens ¡Tm/c?. 
eft. ad pariendam noiuiam mniit i-
yam poíibilium : ergo ruit folutio. 
Probatur antecedens: mrelledus cum 
fpecie impraíía potens eft: ad parien-
dam nontiam intuitivam : eigo eí-
fentia Divina geicns y ices ípcciei 
impraííx potens eft ad pariendam 
nontiam inruirivam poíibihum. Pio-
barur anrecedcns primo : inrelicc-
tus beati fimui cum eífenria D i y i -
na vnira per modum fpeciei pro-
ducir de fado yiíionera intuitivarn, 
y t communitér tenent Theolo^i; 
ergo intellcdus cum fpccie impra-f-
fa potens cít ad pariendam noriLíam 
intuitivam. Probatur fecundo : non 
2 Ó I . 
V v 2 magis 
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magiscitcontra rationem notitiicin-
ti i i t ivx ex parte poientiK ipccics im-
piípffai qüá pnvatio, vei fiegatio exil-
ie nux ex paite obiech , íed ítante ne-
gatione , vei pnvatiene exilrcntia? ex 
parte obie¿íi poienscil ob.ecíü termi-
naie notit iáimu.nvá: ergo ítante ípe-
cie unpraífa in mteile *tu potens eit m 
telkctus ad panendam nocitiam intui-
livam, Minor claret in pofibilibus. 
Maior probatur; privatio, vel negatio 
exiltcntix ex parte obiedi eft contra 
quid eííentiaie notitice intuitiva:, vt 
conítat ex eius ditíinitione; ergo non 
magis eft contra rationem intuitiva; 
notitia; ex parte potentix ípecies im-
prxíía 3 quam pnvatio 3 vel negatio 
exiítentia^ ex parte obieóbi, 
Sccundum Maftnj rationem im-
2 Mdf* P11^ 110 P1 imo : ^uo^ Deus cognofcat 
t M ra 1?°^^^ 111 rffe^tia fuá ¿tanqtiamin 
^ • ^ ^ ^ ípecieimprxfla, non t o l l i t , quod eí-
pupno 14 Í^ntia D 1^1111 ^ Prius cognif a ; ergo 
* ^ * ruit íolutio Maftrij* Probatur ante-
cedens pr.mo : quod Deuscognoícat 
poíibilia meflenna fuá, tanquam in 
ípecie impixíTa, non tollir neceífa-
nam prxíuppolicioné eííentix ad pofi-
bilia : ergo quod Deus cognofcat po-
fibilia in cífentia fuá, tanquam in ípe-
cie impratfa, non tolli t , quodeífen-
na Divina üt priús cognita. Secundo: 
quod Deus cognofcat poíibilia in ef-
fentia fua^anquam inipecie imprarífa, 
non inferí poíibilia eííe obiecta.pri-
mo terminativa cognitionis Divina:: 
érgo quod Deus cognofcat poíibilia 
in eííentia fuá, tanquam in fpecie im-
praíía , non t o l l i t , quod elíenria D i -
vina fit tóüs cognita. Tertio : quod 
Deus cognoícat poíibilia in eííentia 
fuá, tanquam in fpecie imprxffi., non 
to l l i t , quod eííentia Divina íit im-
munis ab omm inhxrentia: ergo quod 
Deus cognofcat pofibilia in eííentia 
fuá, tanquam i©ípecie iinprxQa, non 
tollit, quod eííentia Divina íit pnús 
cognita. Probatur confeqyentia : non 
minüs proprium eft fpeciei ütipragffae 
inhxrere, ac non eííe médium piiús 
cognitum í fed quod Deus cognofcat 
poli5iiia in efientia íua , tanquam in 
Ipecie imprxíia, non tollit ^ quodef-\ 
ientia Divina íie immunis ab omm in-
haienría : cigo quoa Deuscognoícat 
poíibilia m ciícntia íua , tanquam m 
Ipecie imp. xiía, non t o i l i t , quod ef-
fentia íit pnús cognita. 
Impugno fecundo, eííentia Qivjf 
na, vt piaiis cogmea, non eft ratio 
cognofcendi potiDÜia : ergo ruit ío-
lutio Maftnj. Probatur antecedens: 
ideo eííenna Divina, vt priüs cognita,, 
eííet rano cognoícendi poíibilia, quia 
ellentia Divina priús cognita mover 
ad fui cogmtionemjfed ex hoc non fe* 
quitur, quod vt pnús cognita íit ratio 
cognoícendi poíibilia \ ergo eííentia 
Divina, vt pnúscognirai non eft ratio 
cognofeendi poíibilia, "Probatur mi-
nor; ex eo, quod eííentia Divina pnús 
moveat ad fui cognitíonem, lokun le-
quitur, quod íit pnús cognita j jed ex 
eo, quod íit pnús cognita, nón fequi-
tur, quod^Vt priús cognita, íit rano 
cognoícedi pofibüia: ergo ex eo^quod 
eííentia Divina' pnús cognita moveac 
ad fui cognitioné, non fequitur, quod, 
vt pnús cognita, íit ratio cognofjendi 
poíibilia* Probatur minonftac eíientiá 
divina pndúpponi cognita ad cogni-
tioné poíibilifi. Se non eííe vt cog iká, 
ratione cognofeendi poíibilia: ergo ex 
eo, quod fit pnús cognita, non íequi-
tur , quod, yt priús cognita, íit rano 
cognofeendi poíibilia, 
Confequentia cft legitima. Antece-
des veró,in quo eft tota dificultasen-
plici pantate probatur* Prima eft: ftat 
Denm pnxíupponi tnnú ad prodnCtio-
né creaturarQ,& non eííe vt triiiü cau-
(im creaturarñ : ergo írat eííentiá D i -
vina pfxfupponi cognita ad cognitio-
né poíibiliu, & non eííe Vi cognua ra-
tione cognofeendi poíiodia. fecunda; 
ftat Deum pra^íupponi eííennaiitér 
amatü ad produítioné Vei b i , non 
eííe,vr íicamatumjpnncipium produ-
dionis Verb i : ergo pantér . Tertia; 
ftat eííentiam Divinam pnefuppo-
ni cognitam ad produdionem Verbi, 
& non eííe, vt cognitam , pnneipium 
pro-
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pí oductionis Vci"bi j vt amplius infrá tia tcnenr, Minor vero probatur pri 
decíarabitur: ergo íiiuiiitér;ftat cíTen-
tiam OiYinam praiiippom cognitam 
ad cogmtionem poíibilium , & non 
eílc, ve cognitam, rationem cognoí-
cendi poíibiliac 
Tertiam. Maftrij rationé impugno 
primo: quod inteliedus Divinus ex vi 
rerminationis ad cííentiam non termi-
netur íbrmalkér ad creaturas, non 
pugno i j toil i t , quod talis terminado ad eíícn-
tiam íit iltómuata 3 & infinita : ergo 
ruit Martnj iolutio. Probatur antece-
dens: illa terminatio ad eííentiam eí-
íet ad obiedum mfínitum in omni l i -
nea , & radicaiitér, eminentér con-
tinens omne A'erum : ergo quod intel-
le¿1:us Divinus ex vi terminationis 
ad eííentiam non terminetur •forma-
litér ad creaturas, non toilit^quod 
talis terminatio ad eífentiamívíit i l l i -
mitata, & infinita, Nec obeft ^ quod 
pro illo figno non terminctur a'd crea-
turas, quia nec etiam ad attributa 
pro illo figno^ terminatur , .& " ratio 
Vtriuíque eíl: Í quia pro illo í igno, nec 
poíibilia , nec attributa concipiüntur, 
Vt apud Maílrium^ & omnes Scotiftas 
cftverum. Í 
20(5. | Impugno fecundo :. ÍÍ inteliedus 
Secundo, I Divinus ^x vi'terminationis ad'eíícFN 
| tiam Divinam tsenninaretur fGi]ínali-
ter ad creaturas^eífentía D i v i n ^ i e -
ccííario connederetur cum creatuds; 
íed hoc eft fa-ii^im iuxta Maíkium: 
crgo falíum eft, .quod intellcdüí D i -
vinus ex v i terminationis ad eífen-
tiam terminctur formalitér ad crea-
turas. Probatur maior: íi intelie-
dus Divinus ex, v i terminationis ad 
aííentiam Divinara terminaretur'for-
malitér.ad crcaturas, inteliedus Div i -
nus cognoíceret* crcaturas ex vi cog-
nitionis cííentia? ¡5 íed hoc nequit fíe-
r i 4 quin eííentiá. Divina, neceííarip 
connedarur cum creaturis: ergo' íi 
inteliedus Divinus ex vi terminatio^ 
nis ad eííentiam Divinam termini ra-
rerur formalitéradereaturas, ellcn-
tia Divina neceííario .coimederctur 
cura creaturis, Maior , ¡Se coníequCn-
\one ifn- \ 
rao: nam ex vi cosmitioms alicuius foi 
lum vaient cogno í aea , quachabeut 
neceífanam cónexionem cum illt): HH 
go nequit Divinus inreiledus cognoi. 
cere crcaturas ex vi cognitionis díen-
tiaj Divinx \ quin eííentia Divina nc-
ceífano cónedatur cura creaturis. Sen 
cundo : quia omnesiJheolOgi intellu 
gunt ncfcdfariá cónexionem cííenna: 
Divines creaturis., ex eo5quod D i -
vinus inteliedus cosnoícat cieaturas 
ex vi cognitionis eííentia: ergo nequit 
Divinus inteliedus cognoícerjp Ci ea-J 
tura^ ex v i cognitionis' eííentix DIvi-¡ 
nce, quin eííentia DiVina neceííario. 
cónedatur cum creaturis, 
Quartam Maftrij rarionem iilapüg-,1 _2 o '7. 
no: ex eo,quod Deuscoe;nofcat eren- ' ^r^r 
turas in eüentia Divina,tanqua in ípe- fny r^ 
cié impr£EÍTa,n6 ícquituncreaturas díc, f.-( 
obiedíí immediatü, & fórmale divinx , 
cognitionis: ergo ruit íolutio Mañnj . ^ * 
Antecedens probatun^ationibus, & 
exéplis, quibus impugntivimus íceun-' 
dam Maftrij rarionem..jVndé ad pro-
barionem addudam ¿Maftrio, n^ga. 
vltimam' coníequentiam ; quia licec 
in Vifiatóe Dei de creaturis non me-
dict Deus, vt obieótü formalitér cog-
nitum jiíeu reduplicativé, vtcpgni-
tum 5 mediat tamcñ Deus ípeafka m 
vé cognitus, quod íufficít , v t creatura 
non íit obiedü immedmtü,.^ fórmale 
Divinx cognitionis, qma ad hoc, v t 
Deus íit obiedü iramedia^^oc fórma-
le diviníe cognitionis, nctaTequiritur, 
quod p.rKÍupponatur I heiduplicativé, 
v t cognitum, fed quod íirrpVivrs cogni-
tum ípecificativé , inixper.'ftat tota 
Maftrij deceptio ¡ qux cia;riüs appare-
bit per íolutionem argumenti, quod 
pro Maftrio efformabimus infrá, 
% XIV. 
Vlterior fvohatio no fine conclti-
ítonis, 
, ' i •:• ¡ fd mii0y W$ii& ; 
T)Robatur fecundo noftra prxdida^ 
conel u íio ; & eft pr ob ú no á fu í i -
cíente partiurn cnrimeranonC, qn:.: in 
t e -
V v 3 his. 
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209. 
Troha-
tur quo-
adi.-par 
hii,, & í^mi-iibus ditficultaribus cft val-
de coir.miinis, & ftiiíiabilis in Scholis: 
Uens namque non cognoTdt pofibilia 
m cífenria iua, tanquam in ípccnlo, 
nec tanquam in fpecie exprxíía^nec 
tanquam in caufa exemplan/cu idea, 
•nec fanquam in obieóto primario , & 
medio pnüs cognito y nec tanquam m 
caufa priús cogmta : crgo illa cognof-
eit in cíféntia l ú a , tanquanfinfpecie 
impreífa, feu obieóto motivé. Confe-
quentia eft manifefta, quia no eft alius 
modusimaginabilis, quo poííet Dcus 
pofibiiia cognoícerc. Antecedens au-
tem quoad vltimam partem probatu 
manetcontra 111. Godoy 6.«.Sa.C^ 
fcquentlhus, Qiioad reliquas vero pro-
bandum venit, vt conclufio contra fe-
ré omneé ftatuta, contra illos firmifsi-
ma maneat. 
Probatur igitur antecedens quoad 
primam partem: fpeculum, & reprx-
fentatum in ipfo videntur diverfis fpe-
1 ciebus impncísis, & a¿tibus diveríis; • 
rem ante j fccj eííentia Divina,& omnia , qux v i -
cedetis, | dentur m ipía, videntur eadem fpecie 
imprxífa, & codem adu : ergo crea-
turam poiibilesmon videntur in eífentía 
Divina, vtinfpeculo. Dcindé: fpecu-
lum fupponit obieda, qu^ ñbiobij-
ciuntur j alioquin ea non reprxfenta-
ret Í fed eífentia Divina non fupponit 
creaturas poíibiles, quin potiús é con-
tra, vt eft manifeftum: ergo creatur^ 
poíibiles noa videntur in eííentia D i -
vina, vt in fpecuio. 
Nec obeíl: fundamentum oppoíita; 
opinionis, fálicGt, quod Patres, & 
Theologi hacfpeculi íimilitudinc paf-
fim vtantur, .ad. oftendendam reprx-
fentationcm creaturarum in eííentia 
Divina,eaquc vfusfuit ConciliumSe-
nonenfe cap. 13. in decreto Fidei tomo 
4. Conciltorum, Anfclmus in cap, 17, 
<_/A^f//^í,D,Thomas,imó etiam Sco-
tus in 3>d¡/linBti^,q%2 j.fedifla Via, 
& alibi dicen$: eííentia Divinam eííc 
fpeculum voluntarium, quod fi vult, 
videtur, fi non vult, non videtur.Non 
inquam obeft, quia ab bis ómnibus 
dicitur eííentia Divina fpcculura mer 
210: 
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Troba-
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thaphoricé, & íimilitudo ftat in hoc: 
quodíkut ípcculum eft ratio ,.quaré 
plura videantur; ita Divina eíícntia 
eft ratio, quare omnia in illa incuean-
tur , quomodo autí íit iatiOjiion latís 
per íimiiitudinem fpeculi explicatuK 
Probatur antecedens quoad fecun-
dam partem: Divina eííentia non eft 
fpecies expi^ífa^ec refpedu f u i , nec 
reípedu creaturarum.: er.go nequeunr 
iftx cognofei in eííentia Divina, vt in 
fpecie cxprxíía. Confcqucntia tener. 
Antecedens vero probatur: Divina 
in^elledio eft fpecies expr.TÍla refpec-
tuDiv inx eífentix, & creaturarumi 
nam illa eft ratio formalis, qua Divi-
ñus intelledus redditur inteUi^ens, 
Vt omnes fatentur: crgo Divina eííen-
tia non cft fpecies expnvíía, nec ref-
pedu fui, nec refpedt^ creaturarum. 
Item: dato, quod Divina eííentia eífet 
talis fpecies expra:íía,non refpondetur 
di t ícúl ta t i : ergo inutilis eft prxdida 
ppinio* Probatur antecedens: hic non 
qua.'rimiis de ratione formali, per qua 
Deus conftituitur intclligens creatu-
ras j fed fpecies exprxíía eft talis ratio 
formalis; crgo dato, quod Divina 
eííentia eííec talis fpecies exprxíía, nó 
refpdndctur difícultatL Minor,& con-
fequentia tenent, Maior vero prob a-
turrquia hic quxrimuB de ratione ob-
ieóUva motiva Diviai inrelledusad 
intelligendum creaturas 5 fed hxc non 
cft ratio formalis ,:r|ler quam Deus 
conftituitur intelligms cieaturas,cum 
hxc nulli dubium, quod fie Divina in-
tcl ledio, qux eftípccies exprxíía: er-
go hic non quxrimus de ratione for^ 
mali, per quam Deus conftituitur in-
tclligens creaturas. 
Ex his,& íinc altcrius exigenti a re-
futatx manent iftjc dux opiniones^ 
quarum prima tribuitur Aureolo, Baf-
quio, & Beccano alfcrenti.bus:cííc;i-
tiam Divinam eííe fpeculum creaiu-
rarum , ln ipfaquc pofibilia v ider i , v i 
res in fpecuio videntur, qux opimo in: 
íeníufatisvulsan, & matenali íump- . r t 
cv c J v nc i-i j mípeculo 
2 ! 2. 
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Secundo* 
vidcri in eífentia Divina 5 ranquam tn 
fpccic expraeíía icprxícntaavatorma-
iirér carum3 quod cít videri in ipía, li^-
cun m ípeculo, per qu;un opinioilcm 
íurulitudmein de ípeculo m íeníu dig-
mon 3 ac Theologico íurapíit Suanus. 
Cxteatm contra hos omnes ítantca:-
reri omnes Theologi ¡j& pro ómnibus 
íuííiciat Mafgiíter Subtiiis quodliheto 
14, dicens : Lapis yidetur in ejfentio. 
Di^ina^oyt in Jpeculojn quo relucear. 
Quoatl íernam partem probatur 
primo pr^didum antecedcns: eííentia ¡ 
Divina non eft idea creaturarumíergo 
neqiut Deus creaturas cognoícere in 
eífentia fuá ^tanqu^n in idea illarum. 
Confequentia eft legitima anteccdens 
vero eít Scoti, de quo tom.t, Deo au-
xiliante , dum de Divinis ideis fpecia-* 
iem traétatum ínílituamus, ordinem 
I lL Godoy imitando. Cxterüm dato 
pro nunc3 eííentíá Divinam eífc ideam 
crcarurarum. 
Probatur fecundo ídem antece-
dcns pro hac tertia parte : etiara fi ef-
ícntia Divina conílitueretur ín ratio-
ne idex per imitabilitaté^ adtuíc crea* 
turx poiibiles non cognofcerentur in 
i lh , vt in idea; ergo non tenet opinio. 
Probatur antecedcns: ánteqüam cog-
nofcatur eífentia Div ina , v t imitabi-
lis á creatuns , fupponuntur creaturx 
cognita?; ergo etiam 6 eífentia Divina. • 
conílitueretur in rationc idex per ; 
imitabilitatcm ¡ adhuc creaturxpofí-
biles non cognofcerentur in i l l a , vt in ' 
Idea, Confequentia eft evidens: quia | 
i r creatura eft cognita/antequam D i -
vina eífentia ibrtiatur rationem idea^ 
non cognofcitur ^  nec cognofci valet 
in ipia^ vt in idea, Antecedens proba-
tur: omnis relatio, ílvc realis; five ra-
tiofiis fupponit extrema illius;fed imi-
tabilítas eft relatio 3 cuius extrema 
íunt Deus^ Se creatura: ergo Dcum3 & 
creaturam fupponit: ergo antequam ¡ 
cognofeatur eífentia Divina, vt im-
mitabiiis á creatuns , fupponuntur 
creatura! cognira?. Minor, & confe-
quentia tenent^ Maior vero conftat: 
quia nulia relatio poteft veríliri niíi 
ergo non eft rátio iiias 
inter dúo extrema : ergo omniS reía-* 
tío 3 ílve realis, íive ratioms íupponit 
extrema illrus* 
Probatur tertio: refpeótus imitabir. á 1 ) . 
litaris non eft médium cogmuim, m Térthk 
quo creatura; cognoÍGanrur,nec eft ra-
tio illas cognofeendi \ ergo crea tura* 
nuliomodopofsñt cognoíci in taii reí-
peiftii.Cóíequetia patet:quia mediQ, in 
quoaliquid cognofeitur ^ vcl eft cogm-
tü/eu timi$yp\ eft rario cognoíced^Jcu 
qm, Antecedens pro prima parre pro-
baturs refpeóhis imitabiíitatisnó con-
tinet virtualitér, yel eminentér crea-
turasí ergo non eft médiumcogniruirf, 
in quo creaturx cognofeanrur. Proba-
uirpro fecunda:ratio cognoícendi ali-
quid eft fpecies imp'raeífa ijliusj fed ta-
lis refpedhis don eft fpecies impr^lf--
. crcaturarum 
cognofeendi. 
Probatur quarto : eííentia Divin. 
nequit imitaíi á creatuns ^nifi quoael 
gradus commuríes, & eranleendentesj 
v t i íunt gradus cntis, viventis,&c: er-
go fi in eífentia; Divina cognofeuntur 
pofibilia^ quarenüs eam imitantur,io-
lüm in ea cognofeentur quoad gradus 
communes: ergo non cognofeunmr m 
illa fecundum proprium eííe fórmale, 
& individúale :'ergo non cogndeun-
tur in iflai vt inídea ^ leu vt eftiimua-
bilis-á creaturk.Ytraquc confequen-
tiacüm fufump^a tcnct. Antecedens 
vero probatur: pofibiiia fecundu gra-
dus lpecificos-, & individuales, quibuá 
in fuo vltimoeííeconftkuuntur, ne-
queunt Divirtam eílcnciam imirári:cr-
go eífentia Divina nequit imitari a 
crcaturis jnifi. quoad gradus ,cémmu-
nes, & tranfeendentes, v t i funt aCtus 
entis, viuentis^ &c. Probatur áhtece-^ 
dens: pofibilia fecundum gradus fpe-
ciíícos, & individuales mvolvunt ui i -
perfedionem, ponulque ab eífentia 
Divina recedunt, quam eam imitan-
tur: ergo poftbilia fecundum gradus 
fpecifieos, & individuales, quibus in 
fuo vítimo eífe conftituuatur3nequeút 
Divinam eífenciam imitan'. 
Nec valet fi dicascum Auguftín. 2 17-
í 12 Quiroga. De Scienik Dei. 
Contfa% 
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Sí dicasjM^Z* qn¿e¡lwnum qu^efl^ó. quod 
* idea eft Deo ratiocognblcedi omnia: 
erooomnia Deus cognofcitin íuacl-
fcnna .tanquam in idea. Non yalct, 
nara yt ait bcotus i . diflinñ. 3 5,^. 
ad / / ^ : Augufíinü íbinon habere.idcas 
eííe Deo rariones cogaoícendi; fedta-
r 11 m díe raciones fecundum quasfor-
mantur,qucecnmqueiormannir adex- I 
rr:i. ímó addit Dot tor : quod poreíl 
expom Auguft. dicendo: quod idea eft 
rario cognoícendi, non formalis , nec 
obiectiva primaría , fed fecundana. 
Deniqué quidvellit Auguíi, didum 
manet cíifput, antecedentln, 24. 
Ex his reieda maner opinioaíTercs: 
Dcum cognoícerecreaturas polibiles 
111 eiíenna íua , tanqumn ín GÍufa exe-
plan 3 íeu idea illarum , quarenus eft 
imitabilis, & participabilis ab ómni-
bus, & íingulis creaturis fecundu va-
no? gradus pertedionis. Qua? opinio 
rribüitur Alnliodoreníi lih* 1. fumma? 
^ " ^ t r á ñ . i . c a p . 8 . ^ y ? , 1, dicenti-.quod 
c^faexcsMm Dei íVnificat -Divinara eíTentiá,' 
plante l 
'dea illa-1 
rum* 
2 1 9 . 
vt exeplar, & quod Deus dicitur ícire 
omnia proptér fuíe exéplaritatis ima-
gíneme cui opinioni inclinare videtur 
D . Bonavenr. in \ . diflinñ. p^+artk* 
1. qníefl. 1. cum alitruibus antiquion-
bus. Contra hác opinionem ftat turba 
Theologiea,, & pi íEÍertim Scotus in 1, 
difllncl, 35,^. contra eoncluponem, C^ 3 
<í. contra fecundam póf i t ione in /« / } . , ' 
diflinB. 5,^//^-/?.3, redondeo. 
Reftat itaqué probare antecedens 
pro quarta parcelante cuius probatio-
ncm ícíendum e í t , quod fententia af- • 
ferens : Deum cognofeere crcaturas 
pofibilej m eííentia fuá, tanquam in 
obieáo primario, & medio pnus cog-
nitOjfic intelligicur: non quidem tan- 1 
quam in caufa cas virtualitér continc-
te in eííe entts, fed in genere cognofei-
bilis3 quatenüs3 feilicéc, eífencia D i v i -
né cft'Cminencifsimum prxcontcncivü 
crcaturarum in eííe reprxfentabili.Sic 
iMaílrius in 1, difp^. qu¿efl.i j artiez. 
n . ig . Itaque dúo aíferit Maftnus.Pri-
mum eít: Deum cognofeere ¡crcaturas 
ín eíTcntia fuá, tanquam in caufa emi-
nentér continéte eas ín eííe rcprxíen-
tabilIíSecundiim eft: illas cognofeere 
m eftentla fuá, tanquam in caufa pnús 
cogmea. Quaré híec Maftnj opimo fo-
lum differt ab opinione Thonuftarum 
in hoc: quod Thomiftíe aílerút: Deum 
cognofeere craturas in eífentiaíua, rá-
quáin caufa3eas virtualitér continente 
in eííe encis, & Maftrius cenen eas cog-
nofeere in eftencia fuá , tanquá in cau-
fa eminentér illas continente in.eííe 
reprgefentabilú Cxteríim harc opinio 
eft meo viden contra Scocum, vt cla-
'XQt ex diñis mm.zod 3 & exdicendis 
conftabir, Ideóque contra ipfam. 
Probatur noíh^m antecedens hac 
vnica, & efíicaci ratione, ex qua reie-
• &a manebít opinio Maftnj: íi Deus 
cognofeeret poíibilia in eííentia fuá, 
tanquam in caufa continente illa in 
cífe entis, Deus cóneíjeretur cum po-
ííbilibus conexione á Thomiftis ad-
miífa, & ab Scotiftis repulía; ergo 
Deus non cog nofeit pofibilia in eííen-
tia fuá, tanquam in caufa vircualitér 
continente illa in eííe entis. Confe-
quentia eft apud Maftrium ) & apud 
nos certa, Antecedens eft verú apud 
omnes; quia íi Deus cognofeeret poíl-
• bilia in éfícntia fuá 3 tanquam in caufa 
-virtualitér continente illa in eííe en-
tis y Deus cognofeeret pofibilia ex vi 
eognitionis eííentia? 3 vt caufa; illo.ríb 
fed Deus nequit íic cognofeere pofi-
bilia ^ quin coneótatur cum pofibili-
bus, cÓpexione á Thomiftis- admiíía, 
& ab Scotiftis repulía: ergo íi Deus 
cognofeeret pofibilia in eííentia fuá, 
tanquam in caufa continente illa in 
.eííe entis , Deus cónederetur cum po* 
-fibilibus conexione á Thomiftis ad-
mi í íaA ab Scotiftis repulía. 
Infero nunc contra Maftrium : ^rgo 
Deus non cognofeit poíibilia in eííen-
tia fuá 5 tanquam in caufa eminentér 
continente illa in 1 eííe repra?fentabili. 
Frobatur confequentia 3 íi Deus cog-
nofeeret pofibilia in eííentia fuá , tan-
quam in caufa eminentér continente 
illa in eííe reprxfentabili, Deus con-
nederéíur cum pofibilibus connexio-
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ncáThomiíHs ad^aifía * & abScotif-
tis repulía: &%Q Deusjioncognoícit 
poíibiiu 111 ciiirnciaíua, tanquam in 
cauía cminentér continente lila in eñe 
reprsdcntabiiu Pi:obatur anteccdeiksi 
ideó, ü Dens cogríofeerer poñbilia in 
eííenna ÍUa 3 tanquara m cauía vinua-
luér coniineme illa in eífe entis, Dcus 
cónecteretuf cura pohbilibus conne-
xióne áTh«'raiftis adlnifíá^ & ab Scó-i 
tiftis repulía , quia Dcus cognoícercc 
pofibiila ex v i cognitiónis eflenticr, vt 
cauíx illorutn j íed l i Deus cognoíce^ 
1 et pofibilia m cííentía iba ^ tanquam 
in cauía emiíientér coñtinenté ilia in 
eííc repríEÍentabili, Deus cognoíceret 
pofibilia ex vi cogmtioms üíéñtm&i 
cauía; illoiúir.: ergo li Deíis cogiíoí-í 
cerct pofibiiia in eííenna lúa, tanquá 
in cauía eminentér continente illa m 
eííe reprscíentabili 5 Deus coíieótere-
tur cum poílbilibua conexione á-Tho.. 
miftis adnuíía,& ab SüQtiftis repulía. 
Maior eft apud dmnes certa, Con-
fec^uentia legitima. Minor videiur 
evidens, 81 vt evídenaor appareat^ 
hoc modo probatunideo fi Deus cog^ 
noíceret pofibiUa in elíenna fuá, tan-
quam in califa virtuahtér cominente 
Mía in eííé entis , Deus nix GOg;;olce-
ret ex vi cognitioris eOentice^  vt cau-
ía: illorum.quia cognoíceret iila in cí-
fentia íua}tanquam m caula pn.úscog-
nita 5 íed iteta Maíinum ueus cog-
noícens poíibilia in eiíentia íua , um-
quam in cauía eminentér conniuehie 
illa in eííc repra-ientabili, coguoicit 
illa in eílentia fua^ tanquam ui eauia 
pnús cogníta : ergó íí Deus cO^noice^ 
ret poíibilia in eiiencia íua, tanquam 
in cauía eminentér continente i i iam 
eííc reprxfcntabiii, Deus cognoíceret 
poíibilia ex vi cognmonis e í ien t i^ vt 
caulíuillorum. 
Mafti-iusnihil adducit in favorem 
fiuc opimonis, míi exphcatioué con-, 
tinentxa: eminentuilis^ quam declara-
vit h<6> & á nobis tradmir «.63 § C x -
tertím hoc nihil iubat i'nx opmionij 
quia ítat | Dcum cogaoicere poíibüia 
in eífentia íua eminentér Lonnnente 
i l l a in elle repra'íentabili j quih i l la 
cognoícat m elíer.cia íua ^ tanquam ii l 
caula pnüs cognira j leu ex v i cognu 
tionis eílentia: 3 vtapparebu períolu-
tionem argumeniorüm,-
Argumentis ih cóntfmum óceurfitur, 
ARguitüf primo pro Maftnd; crea- 224. mxx pofibiles cogrioícumur al ¿¿rfá l 
Deo in cííenria íua $ .vt ui ípecie ira»!¿fflgpfa 
prxíía moventc ad co^mnonem earu, 
ita vt pnús moveat ad eogm'tiohem 
Gírente i & qtiaíi poítei ius ad cogni-' 
tionem creaturarum i er^o co'ídolcit 
creaturas in tíícntia lúa 3 vt in pbicéto 
pfiüs cógnito; Anrecedens eñ aoíh-a 
opinio aifpati ¿ntecedévíi $. 7% vbi cí-
fentiam divinara eííe obie¿tLlm peí* 
manuin terminativum ; creaturas ve-
ro eííe ó b l e l a fecundaría, cum Seotó 
diximus. Coiiíequentia vera proba-
tü r : quia ita eognoícére creaturas eft 
cognolcere cognitione priüs Éérmina-' 
ta ad eíícnaain, & póítea ad creaturas 
ratione motio'nis eíícntix cognits; íed 
hóc eft cognoíceré creaturas ex vi 
cognitiónis elíentiK, íeu in eíTcntia, Vt 
in ob;eck) priits cogniro : ergo Deus 
cognoícit creaturas in eííe'nt-ia íua, v t 
in obietíto pnüs cognito.Probatur mi-
nor i qtüá hoc eft cognoíceré creatu-
ras m eííentiainpccíTanópr^íuppo -ta 
cognit'ion¿ éíTentiíe ad cognitionera 
crcaturaruín: emo co2;noleere crearu^ 
ras cogninonc pnús terminata ad el-
"lentiara, & pofteá ad creaturas ratio-
ne motionis eftcntuT cognita;}eft eog-
noícére creaturas ex v i co^mnoms ci-
ícntia?..* íeu in eííentia , vt in obiccto 
phúscogmto. 
ReípondeOad argúmentúra negan-
do coníequcntianl, adeuius probai.o-i ~ * } *j 
. ¿ o i , • • Re po.Hd, 
ne negó minore , & ad probañone ne- [ v/ , 
go conícquentia. ltac]ne verü eft ; eí-
íentia Divina eííe pnüs cognitara, qua 
crcaturaj & hoc modo creaturas cog-
noíci in eííenna D vina, tanquam m 
obiedó príECOgiHtoJibentci- Concedi-
tiitisí negamustamew Imvz ípqui eífen-f 
tiara 
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tuim divinam,vc cognitam, modo re-
puiío a nobis, ducerc inteiicdú Dei 
jn cogiútioncm cieaturarú, Et quia in 
hoc conjiítit tota huius ditficuitatis 
difcordia.quam maiori clantatcever^. 
tere conor, ideó ad omnem deceptio-
oeip rollciulam 3 tk claram noítri af-
íci t i intelligentiam, 
Advertcndum é l l : creaturas cog-
noíci m eflemia divina , vi in obiedo 
priús cogmto.ítate duplicitér. Primo: 
tta, vt ídem ík g creaturas cognoíci m 
eílentia divina'^ vt in obiecto priús 
cogmró , ac creaturas cognoíci ex vi 
cognitionis eííentia» 5 feu cognoíci in 
eílentia divina ^vt in obicóto pra:cog-
nito reduplicativé ; leu eíícntiani 3 vt 
cogniram , ducére in cognitionc crea-
turarum. Hoc itaque modo nequeunt 
creatura: cognoíci in cííentia^ quinter-
minatio cognitionis creaturarñ in ra-
tione terminationis dependeat a ter-
m inatione cognitionis ad eííentiá di-
vinam, & quin divina eííentia necef-
íario cóneótatur cum creaturis. HÍBC 
c l l opimo Thomiíhru, in qua plené,& 
plañe 3 deceptus forte, incidir Maí-
trius3 vt ex eius claret dodrina. 
Secundo: i t a , vt divinaco^nitio 
terminetur ad eílentiam, & poíteá ad 
creaturas, v t ad obieóiaíecundana, 
ad quarü cognitioné movet Divina 
eííentia, & hoc modo creaturas cog-
noíci in eííentia divina, vt in obiecto 
priús cognito,ide eftj ac eírentiam,vt-
poté obiedú primanQ terminativum/ 
príEÍupponi cognitü ad cognitionem 
creaturarum , qux íunt obieda íecun-
daria, Hoc itaque modo polTant crea-
turx cognoíci in eííentia divina , vt in 
obietto priús cogmto, quin termina-
tio cognitionis creaturarQ inratione 
terminationis dependeat á termina-
tione cognitionis ad eílentiam d iv i -
nam, & quin divina eííentia neceíía-
no coneótetur cu creaturis, Hxceft 
opinío xMagiílri Subtilis mens eius 
exprxí ía , quidquid in oppofitum di-
cat Maftnus, de quo poíleá, Hoc ita-
que animtidverío, • 
Prce oculis habeturveritasp.isedida? 
noílrce reíponíioms,, ícilicet, creatu- yernas 
ras cognoíci in eííentia d ivina ,vt in n()jlríerQ 
onis 
obietto priús cogruto.non pruno mo-1 ^f/< 
do 5 aiioquin eííenua divina ncceíía- claret 
rio cónedieretur cú creaturis, quod 
apud Scotum , vt vidimus, talsñ eíb 
bené vero íecundo modo; ¿knehoc 
videatur voluntariú, maniíeüé appa-
vet tnplici pantate, qua íecundam 
Maftrij rationem impugnavnnus nu/r>. 
202, & vltra fírmatur. 
Licet terminado cognitionis De: 229. 
ad íuam eííentiam neccííano prxíup- P^íteriús 
ponatur ad terminatione eiuíde cog- jirmatur 
nitionis ad creaturas; non ideó termi-
nado cognitionis ad creaturas in ra-
tione terminationis dependet á ter-
minatione cognitionis ad eííendam: 
ergo ftat, Deum cognoícere creaturas 
in eííentia fuá priús cognita, quin illas 
cognofcat ex v i cognitionis fiU"E eísen-
tio;, feu in efsentia fuá, v t in obiedo 
praecognito reduplicativé, feu quin 
efsenna, vt cognita, ducat in cogni-
tionécrccUurarñ. Confequentia eít le-
gitima. Antecedens vero probatur; 
ífat optimé neceísaria pr^luppoíitio 
vnius ad aliud abíque eo, quod vnum 
dependeat in cognoíci efsentialirér ab* 
illo , vel abíque eo, quod cognoíca-
tur ex vi cognitionis illius: ergo licei 
terminatio cognitionis Dei ad íuam 
efsentia neceísario pnrfuppomuur ad 
terminationem eiufdé cognitionis ad 
creaturas; non ideó terminatio cogni-
tionis ad creaturas in ratione termi-
nationis depédet á terminatione cog-
nitionis ad eísentiam. 
Antecedens prbbatum manet t r i - 2 30. 
plici pantate iuprá poíita numíio^Jk ]/i)ecUra~ 
amplius vltra declaratur primo : cog- fur 1. an 
nitio efsentia? divina: in períona : tecedws, 
tris neceísario prxíupponitur ad pro-
dudionem Verbi Divinhíed Verbum 
Divinum non procedit ex cogmtione 
eísentix divinx, nec cognitio eísentix 
per fe requiritur ad productione Ver-
b i : ergo ftat oprime neceísaria pra:-
fuppofitio vnius ad aliud abíque eo, 
quod vnum dependeat-in cognoíci cf-
íentialitér ab IÍIOAXI abíque eo,quod 
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cx)gnofcatiir ex v i cognitionis illius. 
Coníequentia eñ legítima. Maior eft 
Scoti qucdlibeto 14. hic intelligen-9 
dumy & ratio eít :,quia cognitio eífen.-
t ix eíl quid eííentialc, & Verbi pró-
dudio notionale; in divinis autcm eí-
íentialia funt priora notionalibus, v t 
etiam habet Scotus/« i,difl¡nñ^.q,% 
§,tert{d dificultas,.Et dtftitt.J. ^con-
tra iftud, Minor eft certa : quia íi per 
impofibile Pater seternus non cognof-
ceret fuam eílentiam , adhuc produ-
ceret ídem Verbum, vt notar Rada 
i.pan.controy.i 1, & Sraifing, difp, 3, 
num.z 36. 
Declaratur fecundo : Chriílus Do-
minus (idem de beato) cognofcit po-
íibiiia in eííentia divina priüs cognita; 
íed non cognofcit illa ex vi cognitio-
nis eííentiae/eu in eííentia, v t in obie-
-¿to pra:cognito reduplicativé, feu in 
eííentia ducente, vt cognita, in cogni-
tionem poíibilium : ergo ftat optimé 
neceííaria prxfuppoíitio vnius ad 
aliud abíque eo, quod vnum depen-
deat in cognoíci eífentialitér ab illo, 
vel abíque eo,quod cognoícaturex 
cognitione illius. Coníequentia eít íi-
ne dubio legitima. Maior eft commu-
nisomnium Theologorum coníeníus. 
Minor eft omnium Scotiftarum opi-
nio cum Subtili Magiftro contra 
Doótorem Angelicum, h eius Difci-
pulos. 
Dices: cur terminatio cognitionis 
eííentia? pixíuppomtur ad termina-
tionem cognitionis creaturarQ, íi imcr 
illas non eft ordo dependentia;,vt íftx 
cognofcantur ex vi cognitionis illius? 
Reípondeo hoc eí íe , quia eííentia D i -
vina eft obicctum pnmarium termi-
nativum cognitionis Divino?, & crea-
tura: obieda fecundaría, exdiíiis dij~ 
put, antecedenti f 5 obie^um auté 
primarium cuiufcüque ícientia: prius 
deber attingi,quá obieóta íecundaria. 
Replicabis ergo creatura in fuo 
cognoíci dependent ab eííentia D i v i -
na , vt priüs cognita, & terminante 
cognitione, quod eft contra dida.Pro-
batur coníequentia : creaturx depen-
"34-
dent ab eííentia Divina in fuo cognoí-
ci, vt eít obiectum primanQ cognitio-
nis; íed cííentii\ Divina non eft obiec-
tum primanQ, vt movens ? quia ñc no 
datur fecundarium ex á nobis dietis 
difput. antecedenti .^ 5 , íed vt rermi-
nans, quomodo datur íeciuidariQ : er-
go creatura in fuo cognoíci depen-
dent ab eílentia Divina., v tpnüs cog-
nita, & terminante cognitionem. 
Reípondeo negando confequen-
tiam, ad cuius probatiDnemjnegoma--1 rtefp0#j 
íoré; quia creatura» ]n fuo cognoíci fo-
lum dependent ab eííentia Divina, vt 
movente 5 non vero, vt terminante, 
ideóque non dependent ab i l l 1, vt eft 
obieótum primarium cognitionis^qui a 
licet eííentia, qua eft obieólü piima-
rium terminarivü, praíupponatur ter-
minans cognitionem ante eo, quod 
creatura; terminent, vtpocé obieíta 
íecundaria; non ira pnTÍupponitur, 
quod ab ipía, vt obiecto primario re-
duplicativé dependeant creaíurx in 
fuo cognoíci, quia ftat ordo p r i o r i s ^ 
poítenons inter aliqua abíque depen-
dentia vnius ab alio,vt ftatutum eft ex 
fupradjdis paiitatibus manifeftis,& ití 
Scoti doctrina notorijs. Viera quod. 
Alia pantate fírmatur: ínter mota j 2 3 f . 
localem receptum in inftrumento phi- Fivna-
íleo, & eífedü principalis agentis d i - tur fótu-
tur ordo prionratis, & pofterioncans^/'/V) pari-
quia motus localis prxcedit terapore, ]tate, 
vel natura effeótú principalis agentisj 
íed licét eííectus prmcipalis agentis 
praíupponat motum localeallum non 
prxfuponit,vt eífedus cauíam praíup-
ponit, íed vt effedus poílerior íuppo-
nit eífedu priorem: ergo pariter: licet 
terminatio cognitionis ad creaturas 
prxfupponat terminationem cognitio-
nis ad Divinam eííentiamíianc tamen 
non prafupponct, vtefFedus cauíam 
prafupponit, íed vt effedus poíterior 
fupponit effedum priorem-
• Ex quoclantatis gratia reípondeo 
ad replicam diítinguendoconíeqiiens: 
ergo cr 
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eatnrainfuo cognoíci depen- A ; 
dent ab eílentia Divina , vt prras co.^-: ? 
• . o , tuv a'i ve 
nita,3c terminante cognínone^dcoen-
dentia 
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xiejina effeftus poítcrioris ab eííedu 
pnon omitro coníequens 3 dependen-
tia eftedus á caufa, feu cogniti á rano-
ne cognoícendi, negó coníequentiam, 
& eadem diftinótione diíUnguo maio-
ré probanonis, Adhuc ali)S terminis 
poteft diftingui coníequens: depen-
dentia fimplicis prxíuppoütionis^con-
cedo coníequentiam 5 dependentia ef-
teítus á cauía, íeu cogniti á ratione 
cognoícendi, negó confequentia, & 
diftinguo íimiiiter maioré probado-
nis. Itaque creaturcecognoicuntur in 
eííentia Divina, non quia primo ter-
minat cognitionem, íed quia raovet 
ad cognitioné i l la rum, quod eft cog-
noíci in eííentia Divina,tamquamm 
ípecie i m p r r f a , íeu obiecto motivo, 
quod eft noftra concluíio. 
Arguit íecundo ipíe Maftrius , pro-
bando, noftram opinioncm eííe contra 
mentem exprosííam Scoti, & hoc pro-
bat ex eiídé locis, quibus pro nobisip-
fnm adduximus. Primo: nam qu*/}^, 
Trologi $. ad tertiam qua-fl, docet: 
eííentiam Divinam eííe primü íubie-
dum Theologice D e i , & per primum 
íubiedum intelligit, quod eft primum 
primitate virtutis, & vt cogmtum du-
Refpond. 
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cit in cognitionem aliorum i ergo noí-
rra opinio eft contra Scotum. Keípon-
deo hoc Maftrium aííerere íine funda-
meto,quia in toro illo §. nó eft VerbG, 
ex quo poísit deduci, quod eísétia di -
vina^ vtobieótu cognitü^ucit in cog-
nitionem aliorum, vt legenri patebit. 
Scotus namque ia i l lo refutat 
fententiam Henrici, triplicitér contra 
ipíum probans: eííentiam Divina eííe 
obieftum motivum Intelledus Divi -
ni, non veróaliquid creatum,^ yerf, 
3, vndé illud Maftrius deduxit, íolum 
habet híec verba: T°rtio: quiapeffen-
ti ajua eft primum ohieftü, patet, quod 
non communitate pr¿edicatíonis : ergo 
eft principium fecundumyirtutemi, non 
autem ejfet primum ohiecium Yirtuali-
tér,fi quodlihet aliud Yirtute propria 
immutartt intellecíum eius, Haic íunt 
verba Scoti, ex quibus apparetfalíl-
tas illationis Maftrij. 
240. 
Hetor-"-
tn umt 
Secundo: nara in primo diftinB* 10, 239. 
in fine3úv. eííentiam Divinam eííe ra- Secundo, \ 
tionem cognoícendi intuitiyé quodli-
bet cognoícibile, ex quo infere Maf-
trius: Deum non poííe cognoícerc po-
fibilia in eííentia fuá , vt in ípecie im-
pradTa. Tertio : nam in primo diftinel, 
3 5. S.adifta infolutione ad 3. ait: D i -
vinam eííentiam eííe obicótu prima-
rium terminativum; creatura vero fe-
cundado terminans, ex quo deducir 
Maftrius: Deum cognoícerc poíibilia 
in eííentia iba, non tamquam m ípecie 
imprídía, íed tamquá m obiedo priüs 
cognito, Reípondeo incpteMaftrium] verp0n(} 
ex his locis interre, quod infert: nam 
Deum cognoícerc polibilia in eííentia 
fuá, vt in Ipecie imprxí ía , nec oppo-
nitur cognitioni intuitiva Dei,vt ma-
net probatum $* antecedentiinec tolli t 
á Divina cííenda ratione obieóti pri. 
marij rerminativi exdittis §,pr¿efenti 
Deniqué retorqueo contra Maí-
trium: ipíe enim inprarfenti n.z 7, vbi 
dicta contra nos adducit, concludit _ ^ 
comparando eííendam Divinam c a u - j ^ 
í^ ,& principio, incenditque; quodcí-1 
fentia Divina eft rado cognoícendi 
poíibilia , íicut cauía eft f ano cognoí-
cendi effedQ , & principiu cognolctn-
di'concluíione, confequentérque per 
modum medij priüs cogniti, íeu vt 
quod. Sic Maftrius. Nunc vero contra 
ipíum, Atqui hoc eft, quod Thomiftae 
aííeruntjideóque connexionem eífen-
tia? cum pofíbilibus ad vires defen-
dunt; ergo hoc Maftrius defenderé te-
netur. Atqui hoc defenderé , eft con-
tra mentem expr^ífara Dodoris : er-
go Maftrius fuo adverfatur Magiftro. 
Arguitur tertio proThomiftis:De-u 2 4 I 
cognofeere poftbilia in eííentia íua, ^íraui 
tamquam in ípecie impnxíía, íeu ob- tur ¿.pro 
iedo motivo, eít illa cognoícerc in Thomtf-
eífentia íua, tanqudm in caulaiíed hoc tis, 
á nobis non admittitur: ergo nec de-
ber admit t i , quod illa cognoícat In 
eífentia íua , tamquam in ípecie im-
prscífa. Probatur maior: Deus, vt eft 
fpecies imprxíía, íeu obiedú movens, 
eft cauía crcaturarum , eas eminentér 
con-
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continens: ergo Deum cognofeere po-
íibilia in eíTcntia fuá, tamquá in ípe-
de imprceífa p feu obiedo motivo a eít 
illa cognoícere in eífentia fuá ^ tam-
quam in caula. Refpondeo ad argu-
menrum diftinguendo maioré: Deum 
.cognoícere poíibilia in eífentia fuá, 
tanquam in fpecie impra:íía, feu ób-
l e l o mot ivo , eít illa cognofeere in 
eííentia fuá, tamquá in caula intentio-
nali continente pofibilia in eííe intel-
iigibili , concedo maioré ; tanquam in 
caufa phyfica continente poíibilia in 
cíle entisj negó maioré,& eadem dif-
tindione diítinguo antecedens proba-
tionis. Soiutio claret ex diñisnS^, & 
hwTC eít folutio, qua folutx manent 
^, 6. radones ab Ill.Godoy adductx, 
Arguitur deniqué inierendo in nos 
idem ineonveniens contra Maftrium 
iljatum «. 221 : fiDeus cognofeeret 
poíibilia 3 tanquam in caufa continen-
te illa in eííe entis, Deus coñnedere-
tur cum pofibilibus,cónexioneá Tho-
miftis admiíía, & ab Scotiftis repulía: 
ergo Deus non cognofeit poíibilia in 
eííentia fuá , tamquam in caufa emi-
nentér continente illa in eííe entis. 
Confequentia apud nos eft certa. An-
tecedens eft fententia adverfariorum, 
& vltrá probatur: íi Deus cognofee-
ret pofibilia,tamquam in caufa coir.i-
nente illa in eííe entis, Deus cognoí-
ceret pofibilia ex vi eognitionis eííen-
tia;, vt caufa? Ulorum 5 fed nequit íic 
cognofeere pofibilia > quin Deus con-
neóhtur cum poíibilibus, connexione 
á Thomiftis admiíía,& ab Scotiftis re-
pulía : ergoTi Deus cognofeeret pofi-
bilia , tamquam ín caufa continente 
illa in eííe entis, Deus conne¿leretur 
cum poííbilibus, cónexione á Thomif-
tis admiíía,& ab Scotiftis repulía. 
Infero nunc: ergo Deus non cog-
nofeit poíibilia in eííentia íua, tam-
quam in fpecie impra?íía continente 
illa in eííe rcprcEÍencabili. Probatur 
confequentia; íi Deus cognofeeret po-
íibilia in eííentia íua, tamquam in 
fpecie imprjeíía continente illa in eííe 
repraííentabiii i Deus eonneóteretur 
In i.fent.Jom, 1. 
cüm pofibilibus, connexione á Thor 
miftis admiíía, & ab Scotiftis repulía: 
ergo Deus non cognofeit poíibilia 111 
eííentia fuá,, tamquam in fpecieim-
pracífa continente illa in cíle repra;-
fentabili. Probatur antecedens: ideo 
íi Deus cognofeeret pofibilia in eííen-
tia íua , tamquam in caufa eminentér 
continente illa in eííe entis, Deus 
cóncóterctur cum poíibilibus^ conne-
xione a Thomiftis admiiía, & ab Sco-
tiftis repulía, quia Deus cognofeeret 
pofibilia ex vi eognitionis eííentias, vt 
caufa illorum j fed íi Deus cognofee-
ret poíibilia m eííentia fuá, tamquam 
in fpecie imprxíía continente i l lain 
eííe reptíEÍentabiH, Deus cognofeeret 
poíibilia ex v i eognitionis eílentix, vt 
caufa illorü: ergo íi Deus eognoíeeret 
poíibilia in eífentia, tamquá in fpecie 
impra;íía continente illa in eííe.repne-
íentabiii , Deus cóne¿teretur cum po-
fbilibus^ eónexione á Thomiftis ad-
miiía, & ab Scotiftis repulía, 
Refpondeo ad argumentü conceífo 2 44. 
antecedenti cum prima confequentia, i{eft>ond. 
negando fecunda, ad cuius probationé ¿¿ argu-
negó antecedens , & ad illius proba- mentum, 
tioné,nego minoré; & ifta eft diíferen-
tia noftras opimoms ab opinione Maí-
t r i j , hic ením coneedit: Deum cog-
nofeere poíibilia ex vi cogumonis eí-
fentia?, vt caufa; illorum in eííe reprje-
.fentabili j quod nos negamus; quaré 
ineonveniens contra Maftrium dedu-
¿tum in nos non militac, 
§. Vltirnus. 
Corollarid pracedentis doSírínx, 
EX diótis in difeuríu huius,&pra?ce-dentis difputationiscollígo primo:1 ^ / / L y . 
obiectCr/'« quo motivé, & tei minati v é 
Deus cognofeit crcaturas eííe Diviná 
eííentia, v t díftindá virtualitér ab at-
tributis, & relationibus. Hoc coroila-
nü quoad prima parte amplectiiur ab 
I lLGod^.2 64,ipfLimque probat, & á 
nobisprobatü manet difp,anteceda,1), 
per totum > CíEtcrúm inconfequenciam 
ab 111. Godoy in hoc pundo commii-
fam demonftravimus difjmtat* citar. 
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"cunda mm%6'1 ¡^ent ihus . Secunda pars 
rs co i coroila.rij elt contra 111.God. num,cit. 
ro Harii '^^cnieiw: obieótum m quo termina-
tivum non eííe fólam eííentiam D i -
vinam, fed coalelcei e CK illa J & alijs, 
qua: Deum cauíam creaturarum coní-
tituunt, 
Haec fecunda pars corollarij pro-
bata munetdijputat. antecede mi , 
&c in h íc difpHtat. §. 6, vbi contra ip-
íüm probav imus: Deum non cognof-
cerc creaturas m eííentia (ua, tam-
quam in caufa , per ibique dióta foivi-
tur, quod rn probationem fui corolla-
i í j adducit 111. Godoy num,z66* De-
r ñique contra ipíum probatur: eflen-
tía Divina,proyt eítin le,eltobiec-
tum , /« ^ 0 mot ivé , & terminativé 
cognofeit creaturas Ó fed ipfa fola, v t 
virtualitér diitinóta ab attnbutis, & 
relationibus, eft obicólum iñ qug mo-
t ivé iuxta 111. Godoy cognofeit crea-
turas: ergo fola ipfa,vt virtualitér dif-
tinda ab attributis, & relationibus, 
ent obiedum in quo terminativé cog-
; nofeit creaturas. Ex hacque ratio ne 
ííant in 111, Godoy rctorfiones fá&g 
• aifput, antecedenti mm.6 2, 
247. I Deniqué ab oppoíito probatur 
Deniqne cbntrá 111. Godoy: iuxta ipfum obiec-
probatur tum/«<pí) terminatiyum non eft fola 
cotra IlL e^enl:ia Divina, fed coalefeit ex i l la , 
Godoy, ^ a^ÍSj ^ u t n caufam creaturarü 
conftituunt, quia obiectum in quoter-
minativum debet eííe caufa adaequata 
illarum 5 fed etiam obieótu in quo mo-
tivum cognitiónis creaturarum debet 
eííe ada-quata caufa illarú; ergo etiam 
obiedum in quo motivum cognitiónis 
creaturarum non eft fola effentia D i -
vina 5 fed coalefeit ex illa, & ex alijs, 
qux Deum causa creaturarum confti- | 
tuunt, Probatur minor; obiectú in quo 
motivé Deus cognofeit creaturas \ eft 
médium cognitiónis comprehenfivíB 
illarum,vt eít mamfeftumifed mfi me-
dia caufa adsequata cognofeantur , no 
poíTunt compvehenfivc cognofcl, vt 
notorium eft in dodnna 111. Godoy: 
ergo etiam obiectum in quo moti-
vum cognitiónis creaturarum debet 
eíTe adarquata caufa illarum. 
Refpondet 111. Codov 2 65.dif-
tinguendo minore : íed etiam obieftü 
in quo motivum cognitloüis creaiura-
rum debet eííe adarquata caufa illarQ 
formaluér , vel radicahter, concedo 
minore 5 formaluér neceífarió , negó 
minore, & confequenna, nam Divina 
eííentia radicalirér continet omina at-
tributa Divina, & ílcur hoc fufficir, vt 
íit obicdum motivum cognitiónis at-
tributoium , íutíicit á*tortiori, vt íu 
obiedum motivnm creaturarum. 
Contra primo : ideo iuxta hanc fo-
lutionc fola eííentia Divina,vt virtua-
litér diftinda ab attributis, & relatio-
nibus, eft obíedii in quo motivé Deus 
cognoícit creaturas, quia radicalitér 
continet omnia attributaDivina:ergo 
ob eande ratione fola eííentia Divina, 
Vt virtualitér diftmda ab attnbu-
tis , & relationibus, erit obiectum in 
quo terminadvum cognitiónis crea-
turarum. 
Contra fecundo : nam, quia conti-
nentia radicalis omnium attnbutorQ 
in eííentia Divina fufficit ad hoc, vt 
ipfa fola,vt virtualitér díftmcta ab at-
t r ibu t i s^ relationibus,íit obiedíi mo 
tivum cognitiónis attributorum; fuf-
ficit á fortiori iuxta 111. Godoy , vt fu 
obiectum motivum cognitiónis crea-
turarumjíed continencia radicalis om-
niu áttributorü in eííentia Divina fuf-
ficit ad hoc,vt ipfa fola, vt virtualitér 
diftinda ab attiibutis, & relationis,lit 
obledü pnmariü terminativü cogni-
tiónis attributorum, vt habet 111. Go-
doy difputats antecedehtl num. 160: 
ergo hoc fufficit á for t ior i , vt íit 
obiedum terminativum cognitiónis 
creaturarum. 
Colligo fecundo: Deum in feien-
tia fp ecu latí v a creat u r aru m ,qu at enu s 
refiexé co^nita, co^nofeere creaturas, 
& in aítu cóplacetia; voluntatis D i v i -
vin.T, Hoc corollarium eft contra 111. 
God.«,271.&probatur primo ¡ ideo 
Deus in íciétiaípeculativacreaturarü, 
quatenüs reflexé cognita,nó cognoíce-
ret creaturas, quia Dcus non poííet íe 
. i . ' . • ' . in 
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i n c r e a t u r i s , nec ex creaturis c o g n o í ^ 
cere 5 l e d Deus íc in creaturis , & ex 
creatuns c o g n o í c i t . v t contra í i l . G o d , 
m a n c t p r o b i í t u m d i f p . i $ , $ , 6 , e í t q u e 
o p i m o g i a v i f s i m o r u T h o m i í t a r n m , v t 
, b i d i x i t n u s , & ftatuimus: e i g o Deus 
i n feicnt ia í p e c u l a t i v a c r ca tu r a rum, 
q u a t e n ü s r e f l exé c o g n i t ^ í c o g n o l c i t 
c r e a t u r a s A i n a ó t u compiaecntu^ v o -
l u n t a n s Divince . 
P r o b a t u r f e c u n d ó c o r o l l a r i u m : i n 
o m n i re cú a l i o e x t r e m o ^conexa p o -
t e f t e x t i e m ú conexionis cognoicis í ed 
fcientia í p e c u l a t i v a ab i n r n n f c c ó con-
n e ó t i t u r u i x t a 111. G o d o y c ü ver i ta te 
c r e a t a í c ü i l l i falfitas repugnenergo i n 
í c i e n t i a í p e c u l a t i v a D c i ^ q u a t e n ü s re-
flexé c o g m t a , c o g n o í c u n t u r c r e a t u r í e 
ab i n t e i i c d u D i v i n o , P roba tu r m a i o r 
p r i m o : n a m , quia y n ú c o r r e í a t i y u i n -
r i infice c ó n e d i t u r c ú a l i o , c au í a cum 
e í f c d u ^ ' a d í o c ü t e r m i n o ^ n opinione 
111 . G o d . ex v i vnius c o r r e l a t i v i cog-
n o í c i t u r a l i ü d , ex v i cogni t ionis caula: 
Cognofcitur e f f e ó t u s , & ex v i ad ionis 
re rminus e o g n o í c i t u r : c r g o in o m n i r e 
c ü a l io e x t r e m o conexa potef t ex t re -
m ü conexionis c o g n o í c i . P r o b a t u r í e -
cundo : ficut res fe habent i n e í f e n d o , 
im'M' i n c o g n o í c i , v t e í l a x i o m a p l u -
rics ab 111. G o d o y p r o l a t ñ 5 í e d ex t re -
m a praedida n e q g e u n t p r a : í c i n d e r e i n 
e í í c n d o : ergo nec íh c o g n o í c i ; ergo i n 
o m n i re cü a l i o e x t r e m o connexa p o -
t e í l e x t r e m u m connexionis c o g n o í c i , 
C o n f í r m a t u r , 5¿ augetur d i t í i cuU 
t a s : non potef t í c i e n t i a c o r a p r e h e n í i -
v é c o g n o í c i . n i í i i l l i u s cognpfcatur o b -
i e d t ü , f icut nec r e l a t i o poteft compre -
h c n d i fine c o ^ n i t i o n e t e r m i n i , nec ef-
fedus f i nccogn i t i one cauía?J& vn ive r -
í i ü i t c r h a b i t u d o , f ive prcedicamenta-
l i s , í i v e t r a n í c e n d e n t a l i s fit, fine fu i 
t e r m i n i c o g n i t i o n e ; í e d Deus c o m p r e -
h e n d i t í c i e n t i a m í u a m í p e c u l a t i v a m : 
e r g o i n i l l a , & ex v i i l l i u s cognofci tur 
cius o b i e ¿ h i m i & c o n í e q u c n t é r 111 i l l a , 
v t r e f l exé cogni ta , c o g n o í c u n t u r crea.. 
mrx ab i n t e l l c d u D i v i n o . 
' R c í p o n d e t 111, G o d o y 276, d i í -
t i n?uendo m a i o r é : non poceft í c i e n t i a 
c o m p r e h c n í i v é c o g n o í c i á cognofeen- ' j?erp0„j 
te c a p a d per teda: , & i m p e r t c t t x cog- ! / / / * 
n i t ioms ,concedo m a i o r é , a c o g n o í c e n -
te incapaci cogn i t ion i s i m p é r í e ó t a ^ n e -
go m a i o r é , & c ó n c c í í a m m o r i , n e g ó 
c o n í e q u e n n á . Deus c n u n non ell: ca-
pax cogni t ionis i n i p e r t e t e j m e d i & a u -
t é n o n continens e m i n e n t é r e x n e m ü , 
q u a m v i s c ó n e d a t u r c ü ü l o . n o n potef t 
e í f e r a t i o cognofeendi c o g n i t i o n e p c r -
f c d a , & i d e ó i n t a i i m e d i o á D e o eos,-
n o í c i non poceft:qua ra t ione í i i p r á d o -
c u i t 111, G o d o y , D e u i n i n creaturis fe 
fe i p sü n o n po í f c c o g n o í c e r e , q i í ia i n 
i l l i s non r e p r a s í c n t a t u r p e r f e d é . A d 
c o n í i r m a t i o n é r c í p o n d e t c o n c e í í a m a -
i o r i i & m i n o r i negando c o n f e q u e n t i á : 
V t e n i m í c i e n t i a comprehenda tu r a 
D e o , íuíficit obieótCi i l l i u s c o g n o í c i , 
q u a m v i s n o n i n i l l a , nec ex y i c o g n i -
t ionis i l l ius cognofea tu r , í ed ex v i a l -
te rius m e d i j , & alterius cogni t ion is . 
H i t c f o l u t i o r e i e d a maner per d i - - 5 5" • 
d a 5 T , & v l t r á re i j c i tu r . : pia?dida1 Kgijcitm j 
c o g n i t i o n o n cft i m p e r í e d a : ergo D e o ^e£C [0^u" \ 
cft concedenda* Antccedens p r o b a t ü 
manc t diJf Áp$K ^ ,76, & conf inna tum 
t r i p l i c i r e t o r í i o n e 11111L G o d o y «,77, 
per i b i q u e d i d a foluta manct p roba-
d o , q u a m p r o í u o c o r o l l a r j ^ a d c l u c i t 
I l l . G o d o y «.2 7 i , & p r o c l a r i ó n i l l i u s 
í o l u t i o n c i p í a m nobis ob i je iamus . -
O b i j c i r i n c o n t r a r í u m 111, G o d o y 
« ,271: Deus namque non potef t crea-
turas c o g n o í c e r e cogn i t ionc q u o a d ' 
an efl, v e l t a n t ü m q u i d d i t a t i v é , í e d 
omnis D i v i n a cogn i t io debet c í í e per-
f e d i í s i m a c ó p r e h e n í i o j í c d ex v i í c i e n -
tiíe D i v i n a ' , p r o v t eft. í p e c u l a t i v a crea 
t u r a r ü cogn i t i o , non p o í í u n t c o m p r e -
h e n í i v é , i m ó , nec q u i d d i t a t i v é , crea-
turae c o g n o í c i : e rgo n o n c o g n o í c u n t u r 
á D e o i n í c i e n t i a i l l a r u m í p e c u l a t i v a , 
q u a t e n ü s r e f l exé cogn i t a , M a i o r coní -
t a t : n a m o m n i s c o g n i t i o non coa ip re -
h e n í l v a o b i e d i i m p e r f e d a c o g n i t i o 
e í t : D e o ante c o g n i t i o i m p e r f e d a re-
pugna t i e rgo repugnat D e o c o g n i t i o 
c r e a t u r a r Q , q u í E c o m p r e h e n í i o non í i t , 
M i n o r p r o b a t u r p r i m o : v t e n i m docc t 
D , T h o m , / « pr¿e¡enti art^. & 65 i d e ó j 
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ín Ueo.vt m caufa, cognofcúntur per-
h á c crcarurct, quia in illo^vt íic con-
nnentur.vt adus nnperfcclus ia perte^ 
ho,iá cft^quia m illo cmmentcr conti-
ncntur quoad omncs íuaspciicctioncs 
comunes, & peculiares; fed in fcientia 
Dei, quatenús Ipeeulativa, non conti-
nentur eminentéi* creatui^: ergo in i l -
lo nequeunr perfedé cognoíci. 
257. Secundo probacur minor : vt cnim 
Secundo, \ cón^unircr docetur á Theologis traÜ, 
Je Sciemla Chrifli, incellectus Animx 
ChníH creatus per fcientiá íupernatu-
ralé infusa comprehenfivé cognofeit 
viíionc propná beatifícá, quin ilhij vt 
ex v i illius cognoícat MyñcnQ Trmi-
taris quidditative, & per íeác , c^ uia in 
illa no continetwr, niñ lolú obieftivé, 
id eft.per modum obicóti terminantis 
viílonc beaiájíed in Scientia Dei^qua-
tenús fpeculativa,provt ab alijs attri-. 
butis diftiiicta^non continentur crcat,U 
ra: j míi tantú terminativé obiedívé: 
ergo in i l l a , & ex vi illius nequeqnt 
creatura; perfeclé, quidditativé yaut 
compreheníivé cognofei, 
|' 5* 8. Refpondeo ad obiedíoné negando 
J{effond, rnaioi é, quá potius3quá minore debe-
jbar Ill .God.laréprobare. Rano nega-
tionis couüat ex diftis difp. ' í i . n, -¡Si 
CJ^  77. Aa illius probatione diftinguo 
maiorc : oranis cognitio non compi e-
henílva obieeli eíl cognitio imperfec-
ta poíicivéjvel negativé^concedo ma-
iorc,poíitivé precisé,, negó maiorem, 
diftinguo minoré: fed Deo repugnar 
cognitio imperfeda poíitivé,concedo 
minoic^iegativejnego minoré,& con-
Retor- fCqUcntiá. Patet folutio ex diñis difp, 
queo. \2^,ctt,m0* 79 .0^ So^&retorqueo 
in Ill.Godoy per ibi di da 1. 
2 S9' Temo ex*didis infertur: Deü cog-
CoUtjri- .nokcve creaturas cognítione direda 
tur 3, in íe,vt in fpecie exprxíía füarü.Quod 
patetaiam Deusíe,of'creaturas eadem 
cognítione cognofcit3fe ipsC^vtobiec-" 
tQ primariü3& creaturas, yt obiedum 
fccüdarmjícd Deus cognoícit fe ipfum 
in fcvt in fpecie expr^íía,vt eíl clara 
apud nos tenentes; Divina.intelledio-
nc eííc ípecie expr^lTam, qua Deus fe 
formalitér cognoici"t,íimulqueJ& creaj 
turaSjVtdidQmanet «.211 :ergo Deus 
cognofeit creaturas in fe ip io , v t i n 
ípccie exprxífa illas icenndano reprx 
fentante. In hoc coroilano conyenic 
111. Godoy «^^ ,280 . 
Colligo quarto; Deu attnbuta fuá 
cognofccre$iíua effentiaA ex illa5íi-
miluerque, & creaturas cognofcit3non 
folü in fe ipfo/fed etia ex fe ipfo. Hoc 
GÓrollariQ quoad fecúdá parte eft co-
tra I l l ,God,«,2 S1; pro vtraque tamé 
eíl á nobis probandQ.Probatur it aque 
quoad prima parte : Deus iuxta dida 
d¡fp.2^i $,6, fe cognofeit ex creatUns, 
& in creaturis: ergo potiori iure Deus 
cognofeet fuá atrnbuta in fuá eííentia, 
& ex illa. Hac etiam ratione probata 
manebat fecuiuia pars corollarij. Sed panem.' 
vitra hoc. 
Probatur primo contra Ill.God, fe-
cunda pars corollarij: Deus cognofeit 
fuá attributa ex eífentia per d i&ndá 
cognitionem vircualitér, quo illa cog-
nofeit in eífentia, vt habet 111. Godoy 
«.281 . & ratio ab ipfo tradita eít; quia 
Deus cognofeit attributa 111 elsctia per 
cognitionc lumims intelledus, & illa 
ex eífentia cognofeit per cognitionem 
feicntificá, qux cogmtiones apud ipsü 
süt virtualiter d i íhndx, vr videbimus 
difp, fequenti: ergo poteít Deus cog-
nofeere creaturas ex fe ipfo, Glaret 
confequentiai quia non obftat dúplex 
cognitio virtualiter diftinda, vtde-
ñionftraturin antecedenti. 
Probatur fecundo contra eundem; 
Deus iuxta Jll.God. cognofeit creatu-
ras in feipío-.ergoetiácxfeipioillas 
cognofeit. Probatur confeqdentia pri-
mo: quia non obftat, vt diximus, dú-
plex cognitio virtualiter diftinda.Se-
cundo: Deo non eíl deneganda cogni-
tio perfedior, ü ei-conccdltur cogni-
tio non ita perfeda; fed cognitio crea-
turaruín ex fe ipfo eíl perfedior cog-
nítione creatura'ríi in fe ipío ; ergo fe-
m d conccíío, quod Deus cognofeit 
creaturas iri fe ipfo , vt coneedit 111. 
G^doy, concederé etiam debet^quod^ 
illas ex fe ipfo cognofcit.Probatur mi-
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ñ o r : cogni t iocreaturarQ ex í e i p í o e í t 
cognitR) d i r e d a í c o g n i r i o autc c r ea iu -
raru i n fe i p í o e í t cogn i t io tod t rc&aiy j 
a p u d omnes eft c e r t ú , & á nobis nota-
t&dlfy. 2 3 . « , 6 i * C ^ 62 , l ed cogn i t io 
d i rec ta ex i c rn i i n i s pe i f eó t io r eít cog-
niaoriC indued la : e r^o cogni t io crea-
t u r a r u m e x íe i p í o e í t pe i i ec i io r cog-
n i t ione c rea tu ra rum i n íe ip ío* 
P roba tu r t e r t i o d e í h u e n d o r a t l o n é 
l l h G o d ^ u a co ro l l a r iQ probar «^282: 
deftruen n ^ m i n o n i d e n t i t a t e c o g n i t i o n i s Deus 
do ratio- ^ & í u a a t t i i b u t a c o g n o i c i t , q u a m í e , 
„em iiit i & creaturas c o g n o í c i t j í c d non obftan-
263. 
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te i den t i t a t e cogni t ion i s Deus d u p l i c i 
c o g n i t i o n e v i r t u a l i t é r dift indta cog -
n o l c i t m x t a 111* G o d o y í u a a tcr ibuia 
ex e í í e n t i a : e rgo n o n obftante p r í s d i -
óta i d e n t i t a t e c o g n o í c e t Deus a u p h c i 
cogn i t ione v i r t u a i i t e r d i f tmeta crea-
turas ex e í í en t i a* H a c racione í o l u t a 
manet r a t i o I l L G o d i n o p p o í i t ú „ qu¿e 
con t ra nos nu l l ius eft m o r a e n t í j quia 
non a d m i t t i m u s cogni t iones c M i n ó t a s 
i n D e o í u b i e ^ i v é , v t ¿X&XL ef l diffai* 
í . ó j h í r c t a m é p o f u i a d h o m i n é i n ipsu. 
Q u i n t o ex dió t i s c o l l i g i t u r s D e u m 
non í o l u naturas v n i y e r í a l e s , í e d e t i á 
í i n g u l a r i a c o g n o í c e r c . I t a 111, G o d o y 
« . 2 8 3 , & o m i í s l s r a t i o n l b u s a b i p í o 
t r a d i t i s , v e n t a s hu ius co ro l l a r i j p r o -
ba ta manet dtfp.antecedenti; t u m ; au-
t h o n t a t i b u s S c r i p t u r í e « , 2 1 , t u m : ra -
t i o n l b u s » . 22 ,0^ 23, videancur ib r , 
qu ia i n hoc n o n e í l d ^ f i d i u m . 
Sex to i i i fe r tur : D e u m c o g n o í c e r e 
non enc ía ^ q u o i n o d ü c u m q u c accipiar 
tu r non ens* I m ó non e n c í a , qu ibus ab 
i n t n n i e c o e x i í i e n t i a i -epugnat , nega-
t ione lque y & privaciones D e u m c o g -
n o í c e r e , n o n í o i ú per d i í í c n í u r a , v e r u i n 
e t i á p e r a í T e n í u m * D e n i q u é D e u m p o U 
íe atril mare de c h y m e r a e í í e n o n ens. 
eífe cus ra t ionis , tk a í í e n í u m p r x b e r e 
h ís enunt ia t ion ibus a í f í r m a t i v i s * P r i -
ma pars c o r o l l a r i j adduc i tu r ab 111* 
G o d o y ^285* Secunda #¿29$. Tercia 
d e n i q u é » * 2 96# quibus i n locis hoc 
e g r e g i é exp l i ca t , p r o b a t , & o b i e c l i o -
nes i o i u l t , C u m i p í o c o n y e m o , ideo -
que in hoc n o n e í t i m m o r a n d u m . V i -
deancur ab ü l o d i é l a 2 8 5 <i yfque ad 
S e p i u n o e x dict is i n í e r t u r : D e u m 
c o g n o í c e r e mala 5 non i m m e d i a t é i n ^xbUivh 
í e i p í i s , nec p e r p r o p r i a m b o n i c a t e m t u r ^ 
i m m e d i a t é . , í e d per bona creata , q u i -
bus i m m e d i a t é opponuntui%Tres par-
tes habet hoc c o i o l l a n ü * P r i m a c : í t de 
Fide y q u o d ex Scnp tu ra probar 111, 
G o d o y « , 3 0 1 , & ra t ion ibus confir-
m a t num, cit, & e t i a m «*302. Secun-
dara par te p r o b a r 3 0 3 , & d e n i q u é 
t e r t i a m firmat ».$p5, Q u o d aucem i n 
o p p o í i t Q o b i j e i p o t e í t 3 r r a d i c , & í o l v i c 
a «, 307, yfque adfinem difputdtioms¿ 
i n i p í u m q u e v i d e n d u m r e i i n q u o . E t 
baec de ifta difpuf. appl ieanda iitter^e 
, v b i d i í p u t a n o 
p rxccdens . 
266 . 
M a g i í t r i l o c i ; 
D I S P U T A T I O 
V I G E S I M A S E P T I M A . 
An cognltio Divina dividatur in diñin&a attributa? 
Relatts fententijs Jiatmtur coñciupo. 
SV p p o n o c u m WhGoájn pr*fenth i n t e l l e ¿ t u m D i v i n u m n o n d i v i d í i n d i í l i n ó t a a t t r i b u t a , a l i o q u i n e í í e n t i n D e o p lures po ten t i íE i n t e l l c -¿ t i v x , q u o d e í t f a l í i í s imum apud o m -nes , n a m ñ i n nobis non d a t u r , frifi 
X x ^ vnus 
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Status 
difficuL 
tatis ¿p-
peritur. 
2. 
i *Senten 
vnus > & indiviíibilis intclicdus ad 
omma intclligibilia fe extendeos, po-
t ion iurc ín i)co dabitur diuntaxat 
vnus, & omninó indiviííbilis incelle-
dus ad omniaintclligíbiliaíeexten-
dens; quaré reñar diíhcukas de Div i -
na cogninone, qua1 cít adus íecundns 
Divim intelledus , an , ícilicec, divi-
datur in diítinda attributa. Circa 
quod 111. Godoy conícquentér proce-
ctendo, loquitur de diftmdione vir-
tua l i , & ne nos inconfequcntér pro-
cedamus, loqm debemus de diítinc-
tione tormali^qma vbi IlLGodoy dif-
rindionc virtualé neccíTaiiá admittit, 
nosformalcm admitiemus; vndé ter-
mino Ytnuítli in formakm mutato 
ditficuitatcm reíolvemus. 
Dnplcx eít oppoíita íententia. Pri-
ma cft aifirmativa} docetque : D i v i -
nam cognitionem diftingui in vana 
attributa iuxta diverfitaté intelledua-
liü virtutú fcicnti^luminis piincipio-
rum > prudentiae, & artis. Vndé hanc 
opimone tenentes, fubítinent; cogni-
tioné Divina;' eííentiíe 3 qux eít cogni-
no iuminis principiorum, eíle diííinc-
ram á cogmtione at tnbutorü, qutT eñ 
cognitio identifica. Sic 111. God, ». 3, 
cum aliqmbus ab ipío citatis »«w, 2. 
Secunda íententia eít neg^tiva^docct-
que: Divinam cognitionem non divi-
dí m vana atrnbuta^confequentérque 
eandem Divinam cognitione tonuali-
tér indiviíibiié eííe cognitione D i v i -
na? eííentia:, attnbutorum cieatu-
rarumr quod eft eííe cognitione feien-
Tiicohgí t i^ .&iuminispnncip iorum. Sic te-
re oniínes Thcoiogi, quam exprxlsé 
propugnar Suanus in jAethaphyjica 
Conclufio: Scwntia 7)ei per modum 
aBus fecundi non diflinguiturforma-
liter a lumineprincipioru?n ,¡ed folum 
penes connosata, términos, Jfe/ extrin-
fice, Harc conclufio cít exprsfsé con-
tra 111. Godoy cit, eítque eadem cum 
pofita á nobis traUavu 1. de Deo y no, 
^ / / ^ . ) . 3 5 . » , 506, Probatur primo 
conchííio : íecundum omnes Theolo-
gos volitio ? Se. nolitio Divina eít ide 
IlI.Godoy 
Secunda, 
commu-
nior, 
3-
Conclufio 
Troh. 1. 
tonclufio 
formalitér adus voluntatis: ergo cog-
nitio fcientificaJ& luminis principiom 
cít idem fbrmalitcr adus inteliedus 
Div in i . Probatur coniequentia : non 
minús opponuntur nolítio, & volitio, 
quam cognitio fcicntifica , & kuriinis 
principiorum 5 íed íeenndum omnes 
Theologos volitio 3 & nolitio Divina 
eít idem adns voluntatis: ergo cogni-
tio fc¡cnafica)& lumims principioi iun 
eít idem formalitér adus mtellcdus 
Diy im. 
Confirmatur alijs paritatibus:fcien-
tia íimplicis intelhgentia?, & vilioms, 
aífenfus, diffcníns funt idem forma-
litér adus intellcdus. Item: adus ef-
ficax, & inefficax, líber, & neccííanus 
funt in Deo idem formalitér adus vo-
luntatis: ergo paritér: cognirio feien-
tifica, & luminis principiorum eít idé 
adus intelledus Divini . Antecedens 
clt communis omnium Theolo^orum 
confenfus* Coníequentia paritate vi-c 
detur certa, & yltra probatur: nam 
quidquid inferre valeat diítindionem 
formalem inter cognitione Diyinam 
fcicntiíicam, & luminis principiorum, 
inferre etiam valebit diítmdf tone fór-
male inter aíTenfum, & diíTenfum, ac-
tú l ibcru, & neceíTariú : ergo cade eít 
de ómnibus rano : ergo tcnet parirás. 
Antecedens patebit infra, dú racione 
I l l .God. folv*mus,& retorqueamus. 
Probatur fecundo conclKlio: con-
trad.dona, qu.T verifican poiíunt de 
cognitione Divina fcientifica , & lu-
minis ptincipiorQ , funt tancum penes 
connotata extnnfeca , vt ex folutione 
argumentorum conílabit: ergofeich-
tia Derpcr modum'adus fecundi non 
diítinguitur formalitér á lumine prin-
cipiorum, Conféqucntia ÓMciexdi-
Bís traBatu 1 Je 'Deo ynodtfp^^^ 3, 
vbi diximus, contradidoiia penes 
connotara extriníeca non arguere dif-
tindionem formalem , fed folum dií-
tindionem penesconnotata, quod ibi 
probatum manet etiam ad hominem 
contra ad vería nos, 
Probatur tertio conclufio : feientia 
formalitér indiítmda á lumine pnnei-
Confirma 
tur. 
4. 
Secundo, 
5. 
Tenio, 
pío-
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6. 
Cuarto, 
7. 
hifcrtur 
ohltcr. 
I . 
p i o r u m n u l k m d i c i t i m p c r t ' c ó l i o n e m , 
l e d alias poíibilis e í l hac formal i s i n -
diÜinCho in te r íc icnc iá > & lume p r i n -
c i p i o r ü : ergo íic i nd i í t i n í l a e í l i n D e o 
c o n í h t u e n d a , Coniequen t ia eft l e g i -
t i m a , M a i o r ex t e rmims patet , M i n o r 
c i aáe t pan ta t ibus í u p r a p o í i c i s , & v i -
n a c la reb i t per dicenda 2 1 . 2 6 , 
WXQ p roba n o eíl: per o p p o í i t u m ad 
p r o b a ñ o n c m p r i n c i p a l e m 3 q u á a d d u -
c i t p r o íe Ü l , G o d , de qua in í o l u n o n e 
a rgume i i t ovum, & v l t r á q u a m , 
P r o b a t u r qua r to ; D i v i n a cogn i t i o , 
qux eft aCtus l ecundus in te l l edus D i -
v in i3 í e exfend i t fine m u l t i p l i c i t a t e 
ad o m n e c o g n o í c i b i l e : ergo a t t i n g i t 
e l í c n n a m , & a t t r i b u t a : ergo í d e m í o r -
m a i i f s i m é eft a á u s , q u o Deus c o g -
no íc i t c í í c n t i á , & a t t r i b u t a : ergo í d e m 
í o r m a l i í s r m é e í t adus Scientiae D e i , & 
tuminis p n n c i p i o r ü : e rgo D i v i n a cog-
n i t i o n o n d i í t m g u i t u r 111 va r i a a t t n -
bura . Omnes c o n í c q u e n t i a c í u n t l eg i -
t ima: . Antecedens v e r o probatur p r i -
m o i D i v i n a c o g n l t i o , qua; e í t adtus 
í e c n n d u s d i v i n i i n t e l l e ó t u s , eft inf ini ta 
m j jnca cogni t ion is : e rgo í e extendi t 
fine m u l t i p l i c i t a t e ad o m n e c o g n o í -
c i b i l e . P roba tu r c o n í e q u e n t i a : quia 
í c i e n t i a D e i eft in f in i t a i n l inea í c i en -
tia: , íe ex tend i t fine m u l t i p l i c i t a t e ad 
omne í c i b i i e ex I l l . G o d . « , 2 x; í ed D i -
v ina c o g n i t i o , qua: eft actus í e c u n d u s 
D i v m i i n t e l l e ¿ l u s , eft inf ini ta i n l inea 
cogn i t i on i s i c rgo íe ex tend i t fine mul-
t i p l i c i t a t e avi omne c o g n o í c i b i l e , P ro -
ba tu r í c c u n d o : n a m re b e n é i n í pe ó l a 
d i í í o n u m a p p a r e f . D e u m indigere d u -
p l i c i cogn i t i one ad c í í c n t i a m 3 & a t t r i -
buta c o g n o í c e n d a : ergo d i í í o n u m ap^ 
parc t y q u o d D i v i n a cogn i t io d i f t i n -
guatur i n var ia a t t r i b u t a , 
E k didis o b i t é r i n f e r o , v t c o n í e -
q u e n t é r adhuc i n hoc c u m l l l . G o d o y 
p r o c e d a m u s , a r t e m , & p r u d e n t i a m 
i^on c í íe a t t r i b u t a , nec í n t e r :e, nec ab 
í c i e n t i a , & l u m i n e p n n c i p i o r u m d i í -
t i n ó t a . H o c proba tu r e i í d e m r a t i o n i -
bus, quibus manet p r o b a t u m : í c i e n -
n a m D e i per m o d u m aCtus í c c u n d i 
n ó d i f t i n g u i t b r m a i i t c r á l umine p n n -
c i p i o r u m . Ka t io autem , q u a m in o p -
p o f i t u m a d d u c i t 111. G o d o y //, 1 2.ío-
l u t a mancb i t per í o l u n o n c m ad p n -
m u m a r g u m e n t u m , Pro<]uo fiu 
§. 11. • - - ' 
Sol-L'twtur argumenta l l l . Godoy. 
ARgui t p r i m o 111, G o d o y 3: l u -men p r i n c i p i o r u m , & í c í c n n a 
d i f t inguntur e í í e n t i a l i t é r ex propr i j s 
concep t ibus : ergo i n D e o d i f t ingun-
tu r í o r m a i i t é r . C o n í e q u e n t i a patet : 
i d e ó namque i n t e l l c d u s , & volun tas 
i n D e o d i f t i ngun tu r í o r m a i i t é r j HjéiA 
ex p ropr i j s concept ibus c í í cn t i a l i t c i 
d i f t inguntur , Antecedens a u t e m p r o -
ba tu r : nam i l l i adtus ex p rop r i j s c o n -
ceptibus e í í e n t i a l i t é r d i f t i n § ñ t u r , q u o -
r u m o b i e ó t a t b r m a l i a í o r m a i i t é r d i í -
t i n g u n t u r ; í e d o b i e d u m f ó r m a l e l u -
minis p r i n c i p i o r u m d i f tmgu i tu r í o r -
m a i i t é r ab obiec to í o r m a l i í c ien t ia ; : 
ergo l u m e n p r i n c i p i o r u m 4 & í c i e m i a 
d i f t i ngun tu r e í í e n t i a l i t é r ex propn js 
concept ibus . M a i o r c u m c o n í e q u e n -
t ia tenet , M i n o r p roba tu r : o b i e d u m 
f ó r m a l e l u m i n i s p r i n c i p i o r í i í u n t p r i n -
c i p i a , v t i m m e d i a t é vera , & i n íe c o g -
n o í c i b i i i a ; o b i e d u m f ó r m a l e ícientia? 
eft ver i tas conc lu f ion i s , v t ex p í j ú c i -
pijs d e d u d a : e rgo o b i e d u m f ó r m a l e 
l u m i n i s p r i n c i p i o r u m d i f tmgu i tu r í o r -
m a i i t é r ab o b i e d o í o r m a l i íc ient ice, 
R e í p o n d e o p r i m o ad a r g u m e n r ú m 
negando antecedens, ad cü ius p r o b a -
t i o n é n e g ó m a i o r é , q u á , v t cer ta fup-
p o m t 111, G o d o y . P r i m o : qu ia v t i p í e 
Mi G o d o y ai t difp.i%,n.g, ex o b i e d o 
ad a d u m t rans ier r i d e b e t , q u o d i n 
a d u i m p e r f e d i o n é non ponit5 í e d d i í -
t i n d i o fo rmal i s d i c i t i m p e r f e d i o n c m 
i n a d i b u s D i v i n i i n t e l l e d u s , v t d ice -
mus » , 3 3 7: e r g o d i f t i n d i o for -
mal is o b i e d o r u m f o r m a i i u m non de-
bet t r a n f e r n i n adus D i v i n i in te l lec-
tus. S e c u n d o : nam d i f t i n d i o penes 
o b i e d a f o r m a l i a í o l u m a r g ü i r d i í t i n -
¿ t i o n e m e x t r i n í e c a m & t e rmina t i -
v a m i n a d i b u s ; d i f t i n c t i o vero e í í e n -
t i a l i s ex p rop r i j s conceptibus í u m i t u r 
8. 
iJ/LGo-
dvy% 
9. 
Refpod.i 
dum-
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téMm 
10. 
queo 1. 
argume-
xum* 
I I . 
Nedictj. 
Retor-
queo ad 
ho7mnem 
cotra III. 
Godoy. 
d u m t a x a t ex ra t ionibus formal ibus 
i p i o r u m a d u u m , v t d i g n i í s i m é n o t a -
Vit D o v i o r qmdliheto 13, ad ifla; 
v n d é ex d i f t i n d i o n e f o r m a l i o b i e c l i -
va l u m i n i s p r i n c i p i o r u m , & f c i e n t i x 
inferre non valec d i ñ i n ó t i o n c m f o r -
m a l e m m a d i b u s , & i u x t a hanc p r i -
m a m f o l u t i o n e m , 
K c t o r q u e o p r i m o a r g u m e n t u : v o -
l i t i o , n o l i t i o D i v i n a , adus l í b e r , & 
n e c e í f a r i u s , a í í e n f u s , & d i í í e n í u s ha-
bent o b i e d a f o r m a l i t é r d i f t i n d a : fed 
volirio,& n o l i t i o D i v i n a , adus l i b c r , 
& n e c e í í a r i u s , cft i d e m f o r m a l i f s i m é 
adus Divinaf v o l u n t a t i s i a í fenfufque , 
& di í ícnfus cft i d e m f o r m a l i í s i m é ac-
tus i n t e l l e d u s D i y i n i : ergo q u o d l u -
m e n p r i n c i p i o r ú , & feient ia habeant 
o b i e d a f o r m a l i t é r d i f t i n d a , n o n i n -
fert m u l t i p l i c i t a t é a d u u m , R c t o r q u e o 
fecundo: cade p o t e n t i a v e r f a t u r c irca 
obieda fpecie, & genere d i f t i n d a , v t 
elaret in intelledu, & v o l ú n t a t e , qua; 
verfantur circa totam l a t i t u d i n é entis: 
ergo d i f t i n d i o o b i e d o r u m n o n a rgui t 
diltindioné e í f en t i a l é ex p ropr i j s con -
ceptibus in p o t e n t i j s : e rgo ñ e q u e i n 
adibus,Secunda c o n f é q u c n t i a ex p r i -
ma fequitur. Prima aute p roba tu r : í i 
d i f t i n d i o o b i e d o r u m argueret i n p o -
tentijs d i f t i n d i o n é e í f en t i a l é ex p r o -
pr i j s concep t ibus , e a d é po ten t i a e í fe t 
á fe ipfa f pec ie , & genere d i f t i n d a , 
q u í a circa o b i e d a íic d i f t i n d a ve r fa -
tur; fed hoc eft falfum: e rgo d i f t i n d i o 
obiedorum non arguic d i f t i n d i o n e m 
eífentialcm ex proprijs concept ibus 
in po ten t i j s . 
Sed ne pro 111, G o d o y d i ca s : hanc 
fecundara r c t o r f i o n e m non conduele-
r e , qu ia p r o c e d i t de o b i e d i s m a t e -
rialibus,quíE d i f t i n d i o n e m i n a d i b u s , 
nec in potenti js a rguunt j i p fum v e r o 
l o q u i de o b i e d i s f o r m a l i b u s , v t elaret 
ex fuá ra t ione, N e , i n q u a m , h o c dicas, 
alitcr . r e to rqueam a r g u m e n t u m 111, 
G o d o y , t á m in opin ione Scotica, 
q u a m T h o m i f t i c a j & pr iús ad h o m i n é 
con t ra i p f u m , A d h o m i n é cont ra 111, 
G o d o y r e to rqueo : i l l i adus ex p r o -
prijs concept ibus e í f en t i a l i t é r d i f t i n -
guntur , quorum o b i e d a t o r m a h a f o r -
m a l i t é r d i í t i n g u n t u r i fed obiectQ fó r -
male fc ien t ix limpiicis inteiligentuT, 
&fc ien t ice v i f ion ib t o r m a i i t é r d i t i n -
g n n t u r ; e rgo fcienaa fimplicis i n t e i i ^ 
gentla;, ¿ d c i c n t i a v i f ion i s v i r t u a i i t é r 
d i í h n g u n t u r , q u o d eft cont ra i p í u m 
difpA 9, ^. 1, P roba tu r mino r : o b i e d ú 
f ó r m a l e f c i c n t i x í imp l i c t s i n t e l l i g e n -
t i a ; e f t r e s , v t nonex i f t ens e x e r c i t é , 
o b i e d u f ó r m a l e feientia; v i í í o n i s c i i 
res, v t exiftens e x e r c i t é , v t habec 111. 
G o d o y C7>, « , 1 8 5 fed non m i n ú s ha:c 
d i f t i n g u n t u r , quam o b i e d a fo rmaha 
lumin i s p r i n c i p i o r u m , & fc i en t ix : er -
go o b i e d u m f ó r m a l e feientia; í i m p l i -
c i s i n t e l l i g e n t i í e , & feicnt i íe v i f i o m s 
f o r m a l i t é r d i f t i ngun tu r . 
Re to rqueo i a m i n Scodca o p i n i o -
ne: i n op in ione p r o b a b i l i Sco t i f ta rum 
i n t e l l e d u s , & vo lun ta s habent i d e m ' 
12, 
í{etor~ 
fo rma l i f s imc o b i e d u m f ó r m a l e quo'.\% . , n . 1 \Scouca 
er^o p o t e n t i x non d i í t i n s u n t u r ef len- . . 
n a h t e r ex propr i j s concept ibus per , r 
d i f t i n d a o b i e d a t b r m a l i a / A n t e c e -
dens eft c e r t u m , quia plures Scotifta: 
a í fe runf . ens fub ra t ione entis e í í e o b -
i e d u m f ó r m a l e v t n u f q u e potentue, 
C o n f é q u c n t i a p r o b a t u r : íi p o i e n u s 
d i f t inguerentur e í í e n t i a l i t é r ex p i o -
pri js conceptibus per d i f t i n d a o b ce-
ta f o r m a b a , i n t e l l e d u s , & v o l i i ; ¡ tas 
effent e a d e m poten t ia f o r m a h f s i m é j 
f e d hoc eft f a l l u m ; ergo p o t e n t i x non 
d i f t i ngun tu r ef tent ia l i tcr ex p r o p r i j s 
concept ibus per d i f t i n d a o b i e d a f o r -
m a l i a , M i n o r , & c o n f é q u c n t i a t enent , 
M a i o r au tem p r o b a t u r : i n t e l l e d u s , & 
v o l u n t a s i n op in ione fupra p o í i t a h a -
bent i d e m f o r m a l i f s i m é o b i e d u fó r -
male : e rgo íi potentise d i f t ingueren-
tu r e í í e n t i a l i t é r ex p rop r i j s concep t i -
bus per d i f t i n d a o b i e ¿ t a f o r m a l i a , i n -
t e l l e d u s , & v o l u n t a s e í í e n t eadem 
potent ia f o r m a l i f s i m é . 
R e t o r q u e o i n op in ione T h o m i f t i -
c a : i n fentent ia p r o b a b i i i T h o m i í b -
r u m D e u s c o í m o f e i t fuam e í f e n t i a m 
fcient i f icé a p o f t e r i o r i : e rgo D e u s d u -
p l i c i a d u v i r t u a i i t é r d i f t i n d o cognof-
c i t fuam e í f e n t i a m , A n t e c e d e n s elaret : 
X3. 
J{ctor~ 
queo in 
opi?iione 
Thomijli-
nam 
T r a d . I I I . Difp. X X V I I , Í . IL 
| nam cft opinio ^ quam tuetur Marcus 
de la Sena í/t, ab l l i . Godoy difp.z3, 
^,138. illam cnam tuentur PP. Sai-
manticenícs,& Petrus Qoxncpíhidem 
ab i l i , Godoy citati, & íi hos ab hae 
opinione iiberec, ex qmbus Marcum 
de la Serrar & PP. Salmaiiticeníes cir, 
l l l . Godoy in pr<efcntin, z.pro opi-
ne de diftinctioiie cognitionis Divmx 
in diftinda attnbuta j vndé retorüo 
procedit cótra Authores tuentcsopi-
nionC^cx qua retorfionem deíumo, & 
íuftentantes opinionem, contra quam 
arguo. Verum ergo eft antccedens. 
14. Coniequentiaeft evidensiuxtaip-
íbs 5 nam actus ícientia?, & luminis 
piincipioium Virtualitér diftinguntur 
per ipíosj íed Deus íecundum iplos 
vtroque adu cognoícit íuam eííen-
tiam: ergo Deus duplici actu virtuali-
ter diítmcto cognolcit íuam eiícntiá. 
Infero nunc: ergo eílentia Divina eft á 
fe ipía íormalitér diftincta, quod eft 
falíum. Probatur ture confequentia; 
aótus in Deo virtualitér diltincti de-
bent habere obiecta formalia torma-
litér diftincta 5 ícet eífcntia Divina eft 
obieítum fórmale aduum Dei virtua-
litcr difttndorum:-eigo eífcntia Div i -
na eft á fe ipfa formalicer diftmda. 
Maior eft rano horum Authoi um pro 
tuenda diftinólione yirtuaiiadus fcié-
t i x , & lumimsprincipiorum, Mmor 
claret: nam elíentia Divina cognita 
adu luminispnncipiorum eft pnnei-
pium , vt immediaté verum, & in fe 
cognofcibilc ; & cognita aóluícieptix 
eít ventas concluiionis, vt deduda ex 
principijs 3 quje iuxta ipíos funt obie-
daformalia horum aduum, Confe-
quentia eft legitima, 
I 5. Dices pro l l l . Godoy contra íoln-
Dkespro nonemeiatam: diftindio penes obie-
///, GodjjQík forma lía arguit iuxta nosdiftm-
dionem extrinfeeam in adibus i íed 
ha-c extriníeca diftindio arguit dií-
tindionCm formalem Scoticam : ergo 
diftindio- penes obieda formalia ar-
güir in adibus-di í indionem forma-
lem Sconcam, Probatur minor: d i l -
nndio fonnaiis Sconca rej^eritur ín-
ter intclledum Divinum,& Divinam 
yoluntatcm i íed ha:c diítinc^ioiumi-
tur a diílindione extriníeca obiecto-
rü formalium : ergo diftindio extrin-
íeca penes obied.i formaha arguitin 
adibus diftmdionem formalem Sco-
ticam, Maior, & confequentia tenent, 
Mmor vero probatur: diftindio for-
malís reperta mier intellednm D i y i -
num, & Divinam voluntaicm lumitur 
á diftinctione formali veritatis, & bo-
nitatis 3 quee funt obieda formal ia in-
telledus > & voluntatis: ergo diftin-
dio formalis reperta ínter intellcdti 
Div inum, & Divinam volúntate íu-
mitur a diftinótione extriníeca obice-
torum formalium, Reípondeo negan-
do minore, ad probationé negó enam 
minoré, ad cuius probanone negó an-
tccedens ob ranoné data n,g,&, retor-
íiones fad¿e ad argumentú eíformen-
cur enam contra replicam» 
Reípondeo ad prxdidum l l l , God"; 
argumentum fecundo, negando ante-
cedens ? ad cuius probationem diftin-
guo maioré: i l l i adus ex proprijs con-
ceptibus diítifígLitur eífennalitér5quo-
ruifi obieda tormaiia ibrmalitér dif^ 
tinguntui% fi adus íint finiti tranfeat 
maior i fi adus íint infínitijncgo maio-
re, concedo minorem, & negó coníe-
quentiá. Itaque licet a¿tus rinitusob 
fui lunitationem poísit reípicere per 
íe diftindionem illam obiedivam? 
adus ramen infinitud ob fui infinitate 
non reípicit per íe diftindioné illam 
obiedi vaj vndé, & fi intellediisc-reá^ 
tus uequeat vnico adu attingere prin 
cipia, & concluíioné ob finitaré ádusi 
intelledus vero Divinus HrumqUé 
attingit ynico ac^ u omninó indiviíibi-
l i ob infinitatem adus. 
Ha?c íoluno patet per dida in no-
ftris probationibus, ex quibus retor-
queo primo argumentum contra l l l . 
Godoy : licet intelledus creatus ne-
qucat aíTentiri, & diíTentiri vnico ac-
tu ob eius limitationem , nequeatque 
attingere'omne fcibile vnico aótu ob 
eius íinitatem i intelledus tamen D i -
vinus hoc facit vnico adu ob eius in-
fíni-
Refpond* 
que. 
16. 
ad arpu-* 
•o 
?nentp,m 
IlL God, 
17. 
Rctor* 
queo 1.i 
cotra Éfí 
Godod, 
52(5 Qulroga. De Scientia Deí. 
Secundo, 
18. 
J{epllcat 
IlU Cod. 
contra ¡f-
tam Jolu" 
tionem. 
19. 
Confirma 
tHr% 
í i n i t a t e m : e m o l ice t i n t e l l e d u s crea-
tus nequeat a t t í n g e r e p r i n c i p i a , & 
c o n c l u í l o n e s vnieo a d u ob eius l i m í -
t a t i onemshoc fac i e t i n t e l l e d u s D i v i -
nus o b i n f í n i t a t c í u i adus , K e t o r q u e o 
fecundo : Jieer vo lun tas creara ne-
queat v c l l c ínef f ícac i té r ^ & e í f ícac i -
t c r , l i b e r é 3 & nece{ í l i r ióJve l leJ& n o l l e , 
v n i e o a d u o b eius l i m i t a t i o n é ; hoc 
facit vo lun ta s D i v i n a v n i e o a d u o b 
i n f í n i t a t é i l l i u s : e rgo p a r i t é r : í i c e t i n -
t e l l e d u s creatus nequeat a t tmgere 
p r i n c i p i a , & c o n c l u í i o n e s vn ieo a d u 
o b eius l i m i t a t i o n é 3 h o c tacic t i n t e l l e -
d u s D i v i n u s p b in f in i t a t em fui adus . 
111, G o d o y n* 4. p r x v i d i r p r x d i d á 
r e f p o n í i o n e m , & íi cu a l í q u o a d d i t o , 
í contra q u o d replicar ^ & l i ce t i l l o ad-
I d i t o ab 111. G o d o y def ic iente , de f í -
1 ciat eius r ep l i c a ; t a m é , v t con t ra pr¿e-
d i d a m r e f p o n í i o n e m potef t f a c e r é , 
í i c e f í b r m a t u r : ex nof t ra fo lu t i one í e -
q u i t u r : a d u m i n t e l l e d u s D i v i n i non 
d i f t i n g u i f o r m a l i t é r ab a d u v o l u n t a -
t i s ; fed hoc e í l t a l f u m : e rgo & r r a d i t a 
f o l u t i o , P r o b a t u r fequela: i d e ó iux ta 
f o l u t i o n e m adus l u m i m s p r i n c i p i o r ü , 
non d i í h n g u i t u r f o r m a l i t é r ab a d u 
feienrif íco i n D e o > quia adus D i v i n i 
i n t e l l e d u s o b fu i i n f i n i t a t em a t t i n ^ i t 
p r i n c i p i a , & c o n c l u í i o n e s : e rgo o b 
eandem in f in i t a t em ex tende tur adus 
D i v i n i I n r e l l c d u s ad a t t i n g e n d í i b o -
n u m : e r g o n o n d i f t ingue tur f o r m a l i -
t é r ab a d u vo lu r i t a r i s . 
C o n f í r m a t u r ab I l l . G o d o y i n -
finitas i n t e l l e d u s , & v o l u n t a t i s D i v i -
n a non o b f t a t , v t r a t i o v e r i f o r m a l i -
t é r ab i n t e l l e d u a t t i n g a t u r , & ra t io 
bon i a t t ingatur f o r m a l i t é r á v o l u n t a -
t e , & v t d i f t i n d i o o b i e d i v a , quae Ín -
ter v e r u m , & b o n u m v e r f a t u r , í i t f o r -
m a l i s compara t ione i n t e l l e d u s , & 
vo lun ta t i s in D e o ; ergo p a r i t é r : i n f i -
nitas l u m i n i s p r i n c i p i o r u m , & feien-
t i x obftare non p o t e f t , v t d i f t i n d i o 
o b i e d i v a , quje inter p r i n c i p i a , & con-
c l u í i o n e s ve r fa tu r comparc tu r per fe 
ad i l l a , & c o n f e q u e n t é r infcrat d i f t i n -
d i o h é f o r m a l e m in ter a d u m feientia?, 
& a d u m l u m i n i s p r i n c i p i o r ü in D e o , 
Vtilis ad 
R e í p o n d e o p r i m o ad r ep l i cam ne-) 
gando l e q u e l a m , ad cu iusp roba t ione 25^. 
n e g ó p a n t a t c , í i r a ü i t é r q u e n e g ó p a r w ' ^ ' ^ ^ 
t a tc c o n f i r m a t i o n i s , & quia t o t ü cor i -
íiífit i n reddenda r a n o n e ¿ cur i n f i n i -
tas adus i n t e l l e d u s D i v i n i o b e í l , ve 
adus lumin i s p r i n c i p i o r ü d i ü i n g u a c u r 
f o r m a l i t é r ab a d u . f c i e n t i f i c o i n D e o , 
quando infinitas i n t e l l e d u s n o n obeft 
ad d i i h n d i o n é f ó r m a l e i l l ius á v o l ú n -
tate D i v i n a . A d v e r t e n d u m e f t : q u o d 
aliquce funt p e r f e d i o n e s , q u x conve- ^crtétia, 
n iun t in t ra l a t i t u d i n é g e n é r i c a a l i c u -
ius per fed ion is í i m p l i c i t é r í i m p l i c i s j 
& alia?, quj2 fe c x c l u d u n t á r a l i l a t i -
t u d í n e . Pe r f ed iones , qua: conven iun t 
i n t a l i l a t i t u d i n e , a d u n á n t u r i n a l iqua 
Vna pe r fed ione 3 non f o l u m r e a l k é r 
v e r u m e t i am f o r m a l i t é r , v t funt pe r -
fecciones cogn i t i va? , t á m fenfi t ivje , 
q u á m i n t e l l e d i v ^ , q n x a d u n á n t u r i n 
D e o i n ' v n a í i m p l i c i f s i m a per fec l ione 
i n t e l l e d i v a , Perfediones v e r o , q u ¿ fe 
e x c l u d u n t á pr^edida l a t i t u d i n e , ne-
queun t i n D e o i n a l iqua vna perfee* 
t i o n e adunar i , v t f u n t pe r fed iones fa-
pientiíE, & bon i t a t i s . 
E x h í s i a m c la re t difpar i tas ad re-
pricá,& con f i rmar i t>né : n am in te i l ec -
tus, & v o l u n t a s funt pcr fed iones ,quai 
, 2 Í . 
Difpari-
tas, 
fe i n v i c e m exc ludun t a l a t i t u d i n e ge-
n é r i c a al icuius pe r fed ion i s formal is 
f i m p l i c i t é r í i m p l i c i s , i d c ó q u e ñ e q u e 
i n D e o p o í f u n t adunar i i n a l iqua v n a 
p e r f e d i o n e , & c o n f e q u e n t é r infinitas 
nu l l ius obef t , v t f o r m a l i t é r d i f t i n g u á -
t u r , A s t aclus lumin i s p r i n c i p i o r u m , 
& adus feientias funt pe í f e ó t i o n e s , q u x 
conven iun t in t r a l a t i t u d i n e m g e n é r i -
ca al icuius pe r f ed ion i s fbrmal i s fim-
p l i c i t é r fimplicis, n e m p é , cogni t ion i s , 
i d e ó q u e i n D e o a d u n á n t u r t p r m a l i c é r 
i n a l iqua vna fímplicifsinja p e r f e d i o -
n e ^ c o n f e q u e n t é r obftat infinitas c u -
ius l ibe t a d formalem d i f t i n d i o n é eo-
r u m . Dec la ra ra i a m di fpar i ta te . 
K e t o r q u e o cont ra 111. G o d o y : i n f i - 2 2. 
nitas i n t e l l e d u s non obeft , v t f o r m a - Retar-
l i t é r d i f tmgua tu r á D i v i n a v o l ú n t a t e : queo con 
ergo infinitas adus l i b e r i non obeft , v t tra llL 
f o r m a l i t é r d i f t i ngua tu r ab a d u necef- Godoy, 
f a n ó . 
Trad. I1L Diíp. XXV 11.^.11. ¡ 2 7 
¡ fa r io , S i r a i l i t é r q u c de v o l i n o n e , & 
n o l i i t i o n c , & í d i j s pof i t i s / í . 3. V c l é 
con t r a r c to rqueo an f ín i t a s actus l i b e r i 
o b c í t , v t f o r m a i i t c r d i í l m g u a t u r ab 
a d u n é c c f l a r i ó : c rgo & infini tas adus 
l u m i n i s pr inc ip iorQ o b f t a b i t , vt t b r -
m a l i t é r d i l t m g u a t u r ab actu rcicntiíi-
co m D c c P r o b a t u r c o n f c q u e n t i a r n o n 
m i n ú s aó tu s l u m i n i s p r i nc ip io rum, & 
a d u s fcientiaé funt i n t r a l a t í t u d i n e m 
a i i c u i u s p c r f c d i o n i s fo rmal i s fimpli-
c i t é r í i m p l i c i s , ac adus l í b e r ne-
c e í f a n u s ; ergo íi infinitas adus l i b é r f i 
obeft 3 v t í o r m a l i t é r d i f t inguatur ab 
a d u n c c c í í a r i ó 3 e t i a m infinitas adus 
l u m i n i s p r i n c i p i o r u m o b í i : a b i t 3 v t f o r -
m a l i t é r d i f t i n g i u t u r ab a d u f a e n t i í i -
c o i n D c o . 
23. Er ccr tc afsignet l l l . G o d . d i f p a r i t a -
t cm;cu r infinitas i n t e l l c d u s nonobeft j 
v t f o r m a i i t c r d i Ü i n g u a t u r á D i v i n a 
v o l ú n t a t e i infini tas ve ro adus l i b e n : 
obeft , v t f o r m a l i t é r d i f t i ngua tu r ab 
a d u neceíTafió j & í i m i l i t é r de a l i j s . 
pan t a t i bus , , quibus c o n c l u f i o n é p ro -
ba v imus , C e r t é m i l l a c e r t i o r , quam a 
nobis a í s i g n a t a , & f i a l iqua al ia a í s i g - : 
n c t u r , i p l a er i t r a t i a a d non raultipii-
candum adus D i v í n i i n t e l l edus3con-
f c q u e n t é r q u e adus- luminis p r i n c i p i o -
r u m , & adusfdentia? i n D e o e n t í d e m 
f b r m a l i r s i m é adus , 
24. A i g u i t fecundo I l L G o d . ^ . 7: fie 
E r g u i r compara tu r adus ad p r i n c i p i u m p r o -
iJlLGo- x i m u m , f icut p r i n c i p i u m prox imQ ad 
dey, r a d i c a l e ; í e d i n D e o i n v n a ^ e a d é na-
tu ra dan tu r p l u r a p r inc ip ia p r ó x i m a 
f o r m a i i t c r d i í l i n d a : e r g o i n wU¡á ca -
de p o t c n t i a , q u x eft p r i n c i p i ü p r o x i -
m u m , conf t i tuend i funt plures adus 
Prohat; f o r m a l i t é r d i f t m d i : ergo feientia 3 & 
maiorem i n t e l l c d u s per m o d u m adus fecundi 
í , f b n n a l i t é r i n D c o d i f t inguntur . P r o -
ba tu r m a i o r p r i m o : i n creatis e n i m , 
v b i in te r o m n i a i l l a i n t e r v e m t d i í l i n -
d i o rea l i s^ fie compara tur a d u s a d 
p o t e n t i a m q u o a d extenf ionem 3 & l i -
m i t a t i o n e / i c u t potent ia^qux eft p r i n -
c i p i u m p r o x i m u m ^ o m p a r a t u r ad na-
t u r a ^ u x eft radicale p r i n c i p i u m :ergo 
f imi l i s p r o p o r t i o admi t t enda eft i n 
2 5. 
ad argm 
mentum* 
D e o c u m d i f t m d i o n e formali. Secun- ' Secundo, 
. d o ; nam n u l i a po te i t afsignan r a n o , 
cu r extenfio p o t e n t i x non adaque t 
extenfione r a d i é i s , qua;non convni-
cat extenf ionem adus non po l i e ada^-
quare ex tenf ionem po tcn t i \ r ; c rgo fie 
compara tu r adus ad p o t e n t i a m , í i cu t 
po ten t i a ad rad icem. 
Relpondeo p r i m o negando minov 
re , cuius r a t io fuprá eft a í s i g n a t a , fci-
l i c c t , qu ia adus omnes p n n c i p i j p r o -
x i m i funt p e r f c d i o n e s , q u x conve-
n i u n t i n t r a l a t i t ud ine ^ener icam a l i -
cuius per fedionis fo rmal i s l i m p l i c i t é r 
fimplicis 3 i d e ó q u e adunantur in D e o 
in vna f o r m a l i í s i m a p e r t e d i ó n e , / \ t 
p r inc ip i a p r ó x i m a , v t i n t e l l c d u s % & 
v o l u n t a s , fe exc ludunt á p r a d i d a l a -
t i t u d i n e , i d e ó q u e nequeunt in D e o 
adunar i i n a l iqua vna formal i f s ima 
p e r t e d i ó n e ; ex q u o ad p r i m a m p i o-
b a t i o n é , n e g ó pari tate i qu ia i n D e o , w ^ 
adunantur i n vna formal i fs ima pe i i e -1 hatlone* 
d i o n e o b eius i n f í n i t a t é 3 q u o d i n crea-
tur i s fíeri ncq iu t ra t ione fínitatis}conf- ^ d fe. 
ra tque r a t i o ab 11L G o d o y exada m • 
fecunda p roba t ione . 
R e f p ó n d c o fecundo d i f t inguendo 
m a i o r e : .fie compara tu r adus finitus 
ad p r i n c i p i u m p r o x í m u m , ñ c u t p r i n -
c i p i u m ad r a d i c a l e , concedo m a i o r é j 
adus inf in i tus 3 l iego m a i o r e , & con-
c e í í a m i n o r i , n e g ó v t r á q u e confeque-
r ia o b ra t ione data, Refpondeo t e r t i o ^ertw* 
a l i t é r d i f t inguendo m a i o r e : adus n o n 
ü d x q u a n s p r i n c i p i j p r o x i m i l a t k u d i -
n e m , fíe compa ra tu r ad p r i n c i p i u m 
p r o x i m u m , í i cu t p r i n c i p i u m p r o x i -
iTium ad r a d i c a l e , concedo m a i o r e m j 
adeequans l a t i t u ^ n e m p r i n c i p i j p r o -
x i m i , n e g ó m a i o r e , & concelTa m i n o -
r i , n e g ó v t r a m q u e c o n f e q u e n t i á j n a m 
i d e ó i n creatis m u l t i p l i c a n t u r adus 
e i u í d e m p o t e n t i x , q u i a c u m finiti í i n t , 
nequeunt adxqua re l a t i t u d i n é p o t e n -
tia3; a t a d u s D i v i n u s , V . g . D i v i n a 
c o g n i t i p , , v t p o t é infinita,ada?quat t o -
t a m o b i e d i i n t e l l i g i b i l i t a t e m , & c o n -
f e q u e n t é r t o t a m l a t i t u d i n é p r i n c i p i j 
p r o x i m i i n t e l l c d i v i i i d e ó q u e r e p u g -
nar i n D e o adus i n t e l l i g c n d i ab a d u j 
fc len* 
is íd pri~. 
26 . 
JRgfpod.i 
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28. 
I lL Ged. 
contra 
hanc i% 
refyonpo 
Trohat 
amece-
dens 1, 
Secundo* 
íacntix dittindusj per quod patee dií-
paritas ad pnmam probanonem, & 
<id íecundam vkra rauonem datam. 
Hxhac doctrina deducitur alia ra-
tio ; nam pnneipium radicóle intelle-
.¿tus.& volumatis íe cxtendit ad vrrá-
que iineam , cuius iantudiné, nec in-
telledus, nec voluntas poteít adx-
quare, quia funt pcrtediones fe invicé 
cxcludentes á latitndine alicuius per-
fedionis tbrmaíis íimplicitér íimpiicis 
ideóque, nec intelledus poteíl torma-
lirér velle, nec voluntas valet tbrma-
iitér intelligere. At pnneipium proxi-
mum folum íe extendit ad vnam l i -
neara, v . g . .intelledusadintelligen-
dQ,<3c voluntas ad volendú, cuius lati-
tudine poteíl: intelleclio infinita,^ in-
finita volido ada^quare^quia funt per-
fedi ones 3 qux conveniunt intra lati-
tudiné alicuius perfedionis tbrmalis 
íimplicitér íimplicis ^ v.g. intelledio-
nis, & volitionis, Hxc itaque eft alia 
ratio3 cur exteníio poten tiíe non adx-
quat extenílonem radicis; bené vero 
exteníio adus adaequac extcnfionem 
potenticc 
Hanc tertiam refponíloné impug-
jnare conatur 111. Godoy ». ^.ficque 
arguit: nam ex limitationc creata, & 
illimitatione adus feientifici Dei folü 
fcquitur,, no eífe conítituendos in Deo 
plures adus intelligendi realitér inter 
ie diñindos; non vero fequitur, non 
eífe adftruendos adus intelligendi dif-
tindos formalitér : ergo folutio tradi-
ta eft nulla. Probatur antecedens pri-
mo : adusSeientia: D e i , quamvis TK 
realitér in omni linca infínitus/orma-
litcr tamen lolum gil infínitus in linea 
fcicntiíE ; crgo quamvis petat realera 
identitate cü omni adu Divini intel-
IcduSjnon tamen petit identitatera 
formalí. Secundo í nam etiam poten-
t e Divince funt infinita:; fed, ex hoc 
non fequitur, non dari plures forma-
litér potentias diftindas in vna, & ea-
dem natura; ergo paritér: ex eo, quod 
adus Div in i intelledus fint infiniti, 
non fequitur, non dari plures adus 
¡ntellteeriíji formalitér ciiíUndos in 
vno, & eodera inteiledu, 
Rcfpondeo negando antecedens^d 
cuius pnmam probationera conccíío 
antecedenti negó confequ^ntiá, cuius 
ratio declarara manen, nam adus ÍCÍC-
tiíe Dei, vt poté iníinitus,ad^quat ro-
tara obiedi intelligibilitatem, & con-
fequenter totam iatitudmé principij 
proxirai intelledivi 5 ideóque repug-
nar adusfeientiae non idcnníicans for-
malitér omnem adQ intelligendi,quia 
omnis ralis convenit intra latitudmc 
'"alicuius perfedionis formalis íimplici-
tér íimplicis. Ad fecundara probatio-
nera iara eíl afsignata difpantas, & vt 
prcecilía ratio difparitatis omnímoda 
claritate percipiatur. 
Refpondeo in forma ad pr^didam 
fecundara probationera diftinguendo 
maiorem 3 etiá potentix Divinx funr 
infinita:, conveniuntqiie intra latitu-
difiem genérica alicuius perfedionis 
fimplicitér fimplicis negó maiorem53e 
fe invicem excludunt á tali latitudine 
concedo maiorem; & conceíía minori 
diílinguo confequés: ergo ex eo, quod 
adus Divini intelledus íint infiniti 
praecifséj non fequitur, non dan plures 
adus intelligendi formalitér diíhndos 
in vno, & eodera •íntclledu concedo 
confequentiams ex eo, quod íint infi-
niti . SÍ conveniant in latitudine gené-
rica alicuius perfedionis formalis íim-
plicitér fimplicis, non íequitur, non 
dari plures adus intelligendi formali-
tér d i íhndos in vno , & eodera intel-
ledu negó confequentiara 
kaque ratio, cur Divina coghitio 
non dividitur in varia atxributa for-
malitér diftinda, non eft infinitas D i -
vinse cognitionis pnxciséj alioquin 
nulla in DeocfTet formalis diüindio, 
cum omnia Dei prxdicata fint infini-
ta; fed eft, quia omnes adus intelle-
dus ex eo, quod conveniant intra ia-
titudinera genericam alicuius perfe-
dionis íiraplicitér fimplicis, adunari 
poíTunt in aliqua vna perfedione for-
raalitér indivifibili. Cura ergo hoec 
folñ pofsit eífe cognitio infinita, ideó 
infinita cosnitio eít formalitér omnis 
29. 
Re/pond. 
ad prima 
prohatio 
nem an~ 
teceden-
30. 
Jt^ fpond, 
in forma 
adz. 
31. 
tur ratio 
cur Dñ>i 
na cegni-
tio nodi-
Yidatur 
in y aria 
attrihuta 
adus 
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32. 
J{eror-
qu?o 1, 
cotra l lL 
Godoy, 
33. 
34. 
a ¿ l u s i n t e l l c f t i i s ; v n d é p r x d í d a r a n o 
c o a l d c i t ex coadunat ione a d u u m i n 
v m c o a d u , 6; qx inf ini tare adus , ra-
none cuius i n i l l o f o l u m p o í í u n t coa-
d u n a n . H o c a m p l i u s c l a r e í c e t p e r l e -
quentcs r e t o r í í o n c s , 
R e t o r q u e o p r i m o contra 111, G o -
d o y ' a rgumen tum fie: fie compara tu r 
a £ h f ad pnne ip iu ra p r o x i m u m , í í cu t 
p r i n c i p í u m p r o x i m u m ad radicale j 
í c d i n D e o i n v n a 3 & eadem natura 
dan tur p l u r a p r i n c i p i a p r ó x i m a for -
m a l i t é r d i f t i n d a • e rgo i n vna,, & ea-
d e m potent ia^qux eft p r i n c i p i u m p r o -
x i m u m , conf t i tuend i funt plures ac-
tus f b r m a l i t é r d i f t i n ó t i : ergo V o l i t i o , 
& n o l i t i o i n D e o t b r m a l i t é r d i f t i n -
gun tu r , í i m i i i t é r q u e ó m n i b u s par i ta -
t i b n s , quibus c o n c i u í i o n e m p r o b a y i -
mus . Confequen t i a tenet e v i d e n t é r 
con t ra 111, G o d o y , f i c u t a b ip lb de-
d u d a con t ra nos t e n e r e t , íi pr^emií fe 
e í í e n t n o ñ r ^ í i cu t fun t l l L G o d o y , & 
v l t r a con t ra i p í u m i i l a m p r o b o : n o n 
m i n ü s infer tur hcec confequentia con-
t r a 111. G o d o y , q u a m confequentia 
111. G o d . con t r a nos.: ergo tenet con-
fequent ia . P r o b a t u r antecedens: i d e ó 
tenet confequentia 111. G o d o y , quia 
eft ver i tas par t icu la r i s contenta i n 
p r x m i í s i s , ex quibus deduci tur 5 fed 
noftra confequentia c o n t r a I l L G o d o y 
fie fe h a b e t , v t m a n i f e í l u m e f t : ergo 
non m i n ü s in fe r tu r h a x confequentia 
cont ra 111. G o d o y , q u a m confequen-
t i a 111. G o d o y con t r a nos. 
E x hac r ' e t o r í i o n e manet clara re-
t o r f i o con t ra d u p l i c e m p roba t i onem, 
& r ep l i cam U l ; Godoy3nec v i d e o q u á 
d i f p a r i t a t e m p o í f e t afierre 111. G o -
d o y , qua? n o n í i t con t ra i p f u m ; & \nU 
n ú s v i d e o , q u a m r a t i o n c m pofsit ad -
d u c e r e , v t infinitas i n t e l l e d u s n o n 
obfte-t d i f t i n d i o n i ipfius a D i v i n a v o -
l ú n t a t e ; & infinitas v o l i t i o n i s obftet 
d i f t i n d i o n i t b r m a l i ipfius á D i v i n a 
n o l l i t i o n c , í i m i i i t é r q u e d e a l i j s p a r i -
ta t ibus . T r i b u a r icaque q u á v o l u e r i r , 
qu ia m e o v i d e r i co t ra ipsu re fu l t ab i t . 
Re to rqueo fecundo a r g u m e n t ü : i n 
D e o m x t a l l L G o d , v t d tx imus n, 1. f o -
In i.fent.Tom, 1. 
iü da tu r vnus i n t e l l e d u s o m n i n ó i n d i -
v i í i b i l i s a d o m n i a i n t c l l i g i b ü i a í e c x - | 
t endens ; e rgo i n D e o í o i ü da tur vna 
cogn i t i o o m n i n ó i n d i v i f i b i l i s ad o m -
nia intcllÍ2;ibilia fe e x t é d e s . P r o b a t u r 
c ó í e q u é t i a ; i n D e o i d e ó da tur vnus 
folü i n t e l l edus o m n i n ó í n d i v i i i b i l i s ad 
omnia i n t e l l i g i b i l i a fe extendens,quia 
adcTquat t o t á i a t i t u d i n e p r i n c i p i j p r o -
x i m i i n t e l l c d i v i ; fed i n D e o v n a l o l ü 
c o g n i t i o o m n i n ó i n d i v i í i b i l i s ada?-
quat t o t a l a t i t u d m c p r i n c i p i j p r o x i m i 
i n t e l l c d í u i : ergo i n D e o í o i u m da tur 
vna cogn i t io o m n i n ó i n d i v i í i b i l i s a d 
omnia i n t e l l i g i b i l i a fe extendens.Pi o-
ba tu r m i n o r : c o g n i t i o in D e o eft i n f i -
ni ta : e rgo in D e o vna í o l u m c o g n i t i o 
o m n i n ó i n d i v i í i b i l i s ada;quat t o t a l a -
t i t u d i n c p r i n c i p i j p r o x i m i m t e l l e d i v í . 
A r g u i t t e r t i o 111. G o d o y #»m[ 1 o : 
Scient ia f o r m a l i t é r d i f t m d a á l u m í -
nc p r i n c i p i o r u m n u i l a m d i c i t i m p c r -
f e d i o n e m : e rgo í i c » d i f t i n d a c í t i n 
D e o conf t i tuenda , Probatur antece-
dens : o m n i s imper t echo t o l i i t u r ab 
i l l a per rea lem i d e n t i t a t c m c u í n l i l i 
mine, p r i n c i p i o r u m , & o m m al ia D i -
v i n a pe r fed ione e rgo Scientia fo r -
m a l i t é r d i f t i n d a a lumine p r i n c i p i o -
r u m n u l l a m d i c i t i m p e r f e d i o n e m . 
Antecedens p roba tu r p r i m o : n a m 
p o í i t a r ea l i i den t i t a t e p o n i t u r i n i l l a 
inf ini tas per e í í e n t i a m , & r a t i o a o 
tus p u r i ; fed cum his praedicatis m i l -
l a i m p e r f e d i o c o m p a t i t u r : ergo o m -
nis i m p e r f e d i o t o l i i t u r ab i l l a per 
rea lem i d c n t i t a t e m c u m l u m i n c p r i n -
c i p i o r u m , & o m n i a l ia D i v i n a per-
f e d i o n e , P roba tu r fecundo : ab i n -
t e i l e d u ^ & v o l ú n t a t e D i v i n a t o l i i -
t u r omnis i m p e r f e d i o per h o c , q u o d 
r é a l i t é r i den t i f i cen tu r c u m fuis ac-
t i b u s , l i c e t ab i l l i s f o r m a l i t é r d i f -
t i nguan tu r : e rgo omnis i m p e r f e d i o 
t o l i i t u r ab fc ient ia per r ea lem iden -
t i t a t e m c u m l u m i n c p r i n c i p i o r u m , & 
o m n i a l ia D i v i n a p e r f e d i o n e . 
Rcfpondco p r i m o a d a rgumenrum 
negando anrecedensj a d e m u s p r o b a -
t ionc n e g ó antecedens , & ad p r i m a m 
huius p r o b a t i o n e m , d i f t inguo m a i o -
Hetor-
queo 2. 
3 f . 
3 .iTlGo-
doy. 
^Antece^ 
dens pro-
Secundo, 
36, 
íicfpod.i 
ad argu-
Y y rcm: 
53o Qulroga. De Sclentla Del. 
m aman-
te ce cíen-* 
tis-proba 
tio72em* 
3 7-
^Aáfe-
cundam. 
38. 
í(efpod.2 
retorque 
do argu-
mentum. 
r e m : p o í i t a r ea l i i d e n t i t a t c p o n i t u r i n 
k i e n u a infinitas per c í í c n t i a m , & ra -
no adus p u r i detei m i n a r é , n e g ó m a -
ioreno p o n i t u r \ & non p o n i t u r , c o n -
cedo m a i o r e m j cüf t inguo m i n o r e m : 
ied cum his predica t is n u l l a i m p e r i e -
d i o c o m p a t i t u r i n formalitatCj m qua 
p o n i t u r d e t e r m i n a t é infinitas^ conce-
do m i n o r e m 3 m f o r m a l i t a t e , i n qua 
poni tur ^ & non pon i tu r 3 n e g ó m i n o -
rc in3& confequennam. Ra t io efhnam 
cum Scicntia D c i debeat identif icare 
íormalitcr qucmcuir rque a d u m D i v i -
m i n t c l l c d u s , oh rat iones p r o no t t ra 
c o n c i u í i o n e a í s i g u a t a s 3 & i n difeurfu 
d i í p u r a n o n i s declararas ; íi ab i l l a 
l o l l i t u r ha:c f o r m a l i s i d e n t i r a s , t o l l i -
t u r ab ea i n f í n i r a s , & c u m a l i u n d c ^ 
hac i n f í n i r a t e feclufa \ i n i l l a manear 
realis ident i tas c u m q u a l i b e t a l ia 
D i v i n a p e r í e d i o n e , i n i l l a p o n i t u r 
inf ini tas \ v n d e ponererur 3 & n o n 
ponererur^ c o n í e q u e n r é r q u e e í íe r i m -
p c i i c d a . 
A d fecundam p r o b a t i o n e m prae-
d i d i anrecedenr is , r e í p o n d e o negan-
d o p a n r a r e m : qu ia i n t c l l e d u s , & v o -
luntas D e i n o n debent i d e n r i í i c a r e 
í o r m a l i t é r fuos a d u s , i m ó ab his de-
benr f o r m a l i t é r d i í f i n g u i ; ar Scienria 
D e i deber f o r m a l i t é r i d e n r i í i c a r e o m -
n c m a d u m J D i v i n i i n r e l l e d u s ; t um^ 
o b rationes > q u i b u s p r o b a v i m u s n o -
ftram conc lu f ionem 5 t u m > o b r a d o -
nes p o í i t a s mm* 21, 27, & r o r u m 
clarer ex d iÜisnum^i ; ex quibus 
man i fe f t é apparer d i í p a n t a s de p o -
tennjs í n t e r f e , & a d fuos adus 
comparat is , ac de a d u vnius p o t e n -
tisé r e f p e d i v é a d adus eiufdem p o -
tcntiae,' 
R e í p o n d e o fecundo re ro rquendo 
; i r g u m c n t u m : feienria f o r m a l i t é r i n -
d i í t i n d a á i umine p r i n c i p i o r ú n u l l a m 
d ic i r imper fcd ionc ;e rgo íic c o n f t i t u é -
da cíf m D c o . Probatur antecedens: 
i n d i ñ i n d i o n u l l á d i c i t i m p c r f c d i o n é , 
o i i i n pot ius m a x i m a m p e r f e d i o n c m : 
ergo feienria f o r m a l i r é r i n d i f t i n d a a 
i u m i n e p n n c i p i o r u m n u l l a m dic i r i m -
p c i i e d i o n c m , A r q u i feienria f o r m a i i -
39. 
queo de— 
ñique. 
40, 
r é r ind i í f inóh i á I u m i n e p r i n c i p i o r u m ¡ 
cíf po f ib i l i s ; e i g o de p r i m o ad v i t i m ú 
debet íic in D c o p o n í , M i n o r p r o b a -
t a manet ex diBis «.5,21 2 6, 
D e n i q u é TIL G o d o y tcnc tur f o l -
vere p r a d i d u m a r g u m e n t í i , q u o d 
i p l e vocat principales ad q u o d decla-
r a n d ü plurcs p o t e r á i n i p sú reto; ( io-
nes f a c e r é 3 i ed hac p ro nunc íuf í ic ia t : 
aclus l í b e r f o r m a l i t é r d i í f i n d u s ab ac-
ru neceíTar ió n u l l á dic i r i m p c i f c d i o -
n é : ergo l ie d i í H n d u s eft i n D e o conf-
r i tuendus. P roba tu r antecedens: o m -
nis i m p e i i e ó t i o t o l l i t u r ab i l l o per 
rea lem i d e n t i t a t e m cum a d u neceffa-
r i ó , & o m n i al ia p e r f c d i o n e D i v i n a : 
ergo a d i í s l í b e r f o r m a l i t é r d i f t i n d u s 
ab a d u n e c e f l a r i ó n u l l a m d ic i r i m p e r -
f e d i o n é . Antecedens p r o b a t u r per d i -
d a d u p l i c i p roba t ione ab i l l . G o d o y 
a d d i i d a 3 & v i d e b i t u r non e í í e í i m i l i -
t u d i n e m in ter argumentum, , & 1 e to r -
í i o n e m , fed i den t i t a t em, 
111. G o d o y in hac difpatatione áu-
p l i c e m a l i a m c o n c l u í i o n e m a d d u c i t . 
V n a m t r a d i t num% 21. v b i a íTcn t : 
q u o d feienria D i v i n a n o n m u l n p l i e a -
rur a r r r i b u r a l i r é r i u x r a n u m e r ü feien-
r i a n i m 3 qua: i n crearis r epenunrur . 
A l i a m poni r m « « w . 26. v b i ruc tu r : 
q u o d in D c o non eil: ponenda i n t e l l c -
d i o abfo lura f o r m a l i r é r d i f t i n d . i ab 
a r r r ibu t i s c n u m e r a r i s , fe i l icér , P r o v i -
d e n t i a , A r t e , Scientia , & L u m i n e 
p r i n c i p i o r u m . Ha:c i t aque o m i r t o , 
P r i m o : q u i a i n hoc c o n r r o v e r f i á no ha-
bemus,Secundo:quia o m n i a hax í f a r e 
i n D e o fme d i í f i n d i o n e f o r m a l i , f o l ú -
qnc d i í f i n d a c x r r i n í i c é , r e r m i n a t i v é , 
feu per c ó n o t a t a c l a r i ú s a p p a r e r , & fe-
e u r i ú s ex diclis in dlfeurfií huius difput* 
C s e t e r ú m non p r x t e r m i t t a m i n -
c o n f e q ü e n t i a m quandam, q u a m (meo 
v i d e i i ) c ó m i t t i t 111. G o d . i n o p i m o n e , ^o?¡¡e-
q u a m i n hac dlfy* defendi t \ quam. , v r . quentia 
o f t e n d a m a d h o m m e m con t r a i p ^ m . ; ^ ^ -
p robarur n ó í f r a concluf io : i i D i v i n a t1lir 1 
cogn i r io d i v i d e r c t u r in vai i.is c o g m -
r i o í i e s , f e i l i c é r , l u m i n i s p r i n c i u i o -
r í l , & feienriic, r á q u á i n d i i t i n d a a r r r í -
bura_, cogn i r io l u rn ims p r i n c i p i o r u m 
c í fe t 
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44. 
eííet pars fubiediva cogmtionis D i v u 
n^ ' , ramquam ípecics conreara íub 
geneje : ergo darcrur in Deo compo-
íitio ex genere, & diíferenria, qna: 
Divina? ínnplidtati repugnar. Coníe.-
quentia eíl m dodrina 111, Godoy no-
toria: nain iuxta ipfamto/n.zJi/p.ó i% 
num,^, vt aliquid íub alio cótinearur, 
tamquara ful) genere, deber eííeex 
genere, & differenti^ compolitum. 
Antecedens autem , in quo poteíl 
cíTe difficultas, at:qué notorium eíl in 
dodnna I l L Godoy, & oíkndirur : fi 
providenria Divina dividererur in va-
rias providentias, tamquam diftinda 
attributa, pra^deftinauo eífetparsíub-
iediva providentix Divina , tam-
quam fpecies contenta íub genere, v t 
habet 111, Godoy tom^^.difput.ei. 
num.i : ergo íimilitér: íi D i vina cog-
nitio divideretur in varias cognicio-
nes, ícilicét, luminis principiorum, & 
ícicntix, tamquam in diftinda attri-
buta, cognirio luminis principiprum 
eííet pars íubiediva cognitioms D i v i - ' 
ux , tamquam fpecies contenta fub ' 
genere. 
Probatur fecundo, alitér efíbrman-
do pra?didá ratione : ft lumen princi-
piorum virtualitér'attributalitér dif-
tingueretur a Divina cognitione, lu-
men principiorum eííet parsfubieóH-
va cognitionis Divina:, tamquamipe-
cies contenta fub genere ; fed ex hoc 
fequitur compofitio, Divinx íimplici-
tati repugnans: ergo lumen principio-
rum non diftinguitur virtualitér attri-. 
butalirér á Divina cognitione,& con-
fequenter Divina cognitio non dívidi-
tur ÍQ diftinda attributa. Vtraque có-
lequentia eft legitima, Minor eft 111, 
Godoy cictow.2 Jífp,61. 
Maior vero probatuníi prxdeftina-
tio virtualitér attributalitér diftingue 
retur á providétia^^rvedeftinario eííet 
pars Íubiediva providentix Divina:, 
tamqua fpecies contenta fub genere: 
ergo paritér:íi lumen principiorú vir-
tualitér attributalitér diftingucretur á 
Divina cognítione, lumen prmcipioi 11 
na^tamqua ípecics contenta lub genc-
re.Confcqucnria eft legitima.Anrccc-
dens eft certú. Primo; quia eft opmio, 
quá referr ll\.Goá,tom,2, d¡fp ,61 .« ,2 , 
qua'opjnio (Tuppoíira ptcXdida diftin-
dionc) eft vera apud í lhGod, Secun-
do:quia,vt lll,God,ncget:pra;deftina-
tioné eífe paité fubiediváproviden-
t i^ tamquá fpecies conrenra fub gene-
re,negar difp,at,n^, diftindione pra:-
dida^ex cuius negarioneconfequentér 
negar prcedeftinatione eífe ralem par-
r'em fubieclivam , ideóque O* 
fequentihus, probat indíftindionem 
virtudem attriburalem interprxdef-
tinationem, & providentiam, 
,' Probatur tercio alitér efformando 
rationcm príedidam : íi lumen princi-
piorum ab alia parre cognitionis Divi -
na?,fcilicet,á cognítione feiétifica, dif-
tingucretur eflentialirér, lume princi-
piorum eífet pars fubiediva Divina 
.cognitionis, tamqua fpecies contenta 
fub genere:ergo datur in Deo compo-
íitio ex genere,& diífecentia,quod re-
pugnar Divinx ílmpiicitati. Confe-
| quentia in dodrina 111. God. eft ma-
' nifefta: nam íi prxdeftinatio eífet pars 
fubiediva Divinx providentix, tam-
qua fpecies contenta fub genere^Ücus 
eííetcompoíitps ex genere, & diffe^ 
rentia iuxta l\\,Go¿*tom ,2 Jifput *61. 
n\ |, Antecedens eft oequé manifcftum 
in iliius dodrina mam fí prxdeftinatio 
ab alijs providentix partibus diftin-
gueretur cíTentialitér, prxdeftmatío 
eífet pars fubiediva providétix, tam-
qua fpecies contenta fub genere, v t 
haber dijp.61. ^^ .« .3 , : íimiiirér ergo: 
fi lumé pñncipiorü ab alia parre cog-
nihonis Divinx, feilicet, á cógnitione 
fciétifíca, diftingucretur eífenti alitér, 
lumen principiorum eííet pars íubiec-
tiva Divinx cognitionis, tamquam 
fpecies contenta fub genere. 
Ex liis igitur clara manee inconfe-
quétia 111.Godoy: nam per ab ipfo di-
da tom,2td¡¡p*61, «.3 i deber ncceíía-
rió concederé: cognítione Divina non 
dividí in diftinda attributa ; alioquin 
eífet pars fubiediva cogniiionis Divin; | cognitio luminis principiorü eííet pars 
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[ u b i c d i v a D i v m x c o g n i t i o n i s , taqua 
Ipecas contenta iub genere , v t claret 
ex d i d i s ^ ampl ius m a n i f e í h i t u n n a m 
cogn i t io l u m i m s p n n c i p i o r f i e ñ q u i d 
m l c í i u s ad c o g n í n o n e D i v i n a ^ efsé-
n a l i t é r d i f t i nda n ix ta i p sú ab alia par-
te cogni t ionis D i v i n a r i c i l i c c r } á cogn i 
rione íc icn t i f íca j q u o d p r e c i s é , íe ha -
be t p n e d e í l i n a c i o r e í p c d u p r o v i d e n -
t i x , é í í c t pars í u b i c d i v u i l l i u s 5 t a m q u á 
ípec i e s c ó t e n t a í ub gene re , v t i p í e a í -
í e n t : D e i n d é per ab i p í o d i d a inpr<e~ 
fenti difputatione n e c e í í a r i ó deberet 
c o n c e d e r é : p r o v i d e n t i á d i v i d i i n d i í - r e , & c o n f e q u e n t é r a b í q u e c o m p o f i -
nnCla a t t a b u t a ^ c o n f e q u e n t é r í n t e r j t ione in D e o ex g c n e r c v i dif ferent ia ; 
cogn i t io d i v i d a t u r in d i f t i n d a a t t r i b u - i 
t a .Et p'er ab i p ío d i d a inprafcntl dijp. 
deber n e c e í T a n o negare prcudid i m 
c o m p o í i t i o n c m D e o , data d i í h n d i o -
ne v n ' t u a l i a t t r i b u t a l i inrer p r a x i c í a -
na t ionem , & p r o v i d e n t i a m , q u o r u m 
v t r u m q u e eft contra i p í u m . 
D e n i q u é : fi ab i p í o defcndi tur ;W 
frrfentiáift.ín€iiO v i r t u a i i s acn i b u t a -
l i t é r in t e r D i v i u a m c o g n i t i o n e m , & 
i u m e n p n n c i p i o r u m a b í q u e eo, q u o d 
l^umen p r i n c i p i o r ü f i t pars í u b i e c h v a 
cogni t ionis ¡ t anqua ípcc i e s í u b gene-
48. 
Vltim: 
declara-
tur. 
praedeftinarione, & p r o v i d e n t i á rcpe-
r i r i d i f t i n d i o n c cíTent ialé a t t n b u t a l e , 
P ñ m u m eft con t ra i p f u m in pr<efenti% 
Secundum eft contra i p í u m difput.61. 
c/V.Ecce i n c o n í e q u e n t i a i f t . 
D e i n d é : p e r ab i p í o d i d a difput,61. 
<7/.debet n e c e í í a r i ó c o n c e d e r é : d a r i i n 
ab i p í o deber dcfcndi d i í t m d i o v u -
tualis a t t r ibu ta l i s in te r p r x d e f t m a t i o -
n e m A p rov iden t i a in a b í q u e e o , q u o d 
p i í cde f t ina t io . í i t pars í u b i c d i v a p r o -
v i d e n t i x , t a m q u a m ípec i c s con ten ta 
í u b genere , & c o n í e q u e n t é r a b í q u e 
c o m p o í i t i o n e i n D e o ex gene re , & 
Num. 1 
Éeec dijfi 
ficuhas 
exJgita-
u^r ad— 
mittendr 
doffirina 
Il¡%Godoy 
D e o c o m p o í i t i o n e ex genere, & difife- d i f fe rent ia , H o c t amen non tacere, in-
r e n t i a , í c m e l c o n c e í í o , q u o d D i v i n a | c o n í e q i i e u t i a eft m e o y i d e r i , 
S P U T A T I 
VIGESIMA O C T A V A . 
Vtrum Scientla Dei fit difeurfiva. 
§. I . 
Kelatís, fententijs --verior eligitur té probatur. 
HA n c d i s p u t a t i o n é exagi ta t I I I . G o d o y c o n í o r m i t é r ad d i c ía difp.2 3 1 1 . 1 2 céH 13 .Si ergo 
nos cotor tni ter a d d i d a difp.cit.nS.g. 
& 99* hanc d i í p u t a t i o n e r e í o l v a m u s , 
h c i l i t é r ab ea e x p e d i e m u s , a d m i t e n -
d o l i b e n t é r í c i e n t i a m D e i e í í c d i í c u r -
ftvam^pn f o l u m v i r t u a l i t é r / e d e t i a m 
f o r m a l i t é r , v t i b i d i d u m eft; caeterum 
i b hoc p r x f a n d e n d o , & d o d r i n á 111. 
. ' j odoy de di feur íu f o r m a l i , & v i r t u a -
i i adnurendo , ' l i t e m c u m i p í o i n h a c 
d i í p u t a t i o n e non amitamus, V n d é . 
S u p p o n o c u m I l l . G o d o y q u o d d i f -
curfus eft d ú p l e x , F o r m o r a l i s , & v i r -
t i u l i s . A d difeurfum f o r m a l e m r e q u i -
r i t u r rcalis m u l t i t u d o coon iaonumj . id 
u m v e r o v i r t u a l e m r e q u i n t u r 
formal is m u l t i t u d o c o g n i t i o n ú i n Seo-
t ica o p i n i o n e , v e l m u l t i t u d o yircual is 
i n T h o m i f t i c a , E x q u o mani fe f té c o l l i -
g i t u r , i n D e o repugnare difeurfum for -
m a l e m , quia i l h repugnar rcal is m u l -
t i t u d o c o g n i t i o n u m i v t e m m omnes 
T h c o l o g i í e n t i u r : Deus v m c a cogn i t i o 
nc r e a l i t é r i n d i v i f i b i i i omnia c o g n o í c i r . 
H o c 
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Hoc íuppofito, quod in dubium 
vertunus, c i í : an Dci ícienna íit dií-
curíiva íainm vircualitéi? Inquoeíl: 
dúplex oppolita íentencia. Prima ék 
athimaciva/quam tener 111. Godoy 
in pretjemi num%$, pro ipia citans 
plurcs Thomiñas tn cornmuni, & vm-
cé Serra in particular i. Secunda eft 
negativa ¿ quam tuentur plurcs Tho-
miñxcitat.zb lÍl,Godoy5.& Ucet hxc 
difíiGulras ab Scotiftis exprxfsé no dif-
putetur^hxclccunda fentenna eft om-
nínócoritormisprincipijs Scori negan-
risidari in Deo cognirione^ tormaiitér 
diílinctas j v t Vidimus diffutatione an-
tecedemi; vnde conformitér ad ibi di-
óta, reíolvenda eft hcec difficultas. 
Concluño: Scientia Dei non ej} 
yiruMliter .difeurfiya, Sic Authores 
ckat. pro fecunda íententia contra 111. 
Godoy.. Probatur pruno : vbi re-
pugnar mulrirudo formalis cognitío-
num, ibi repugnar difcuríus virtualisi 
fedin Deo repugnar mulrirudo for-
malis cognirionum : ergo Deo repug-
nar'diícorfus virtualis: ergo Scientia 
Dei non eft virrualiter difcuríiva.Con 
fequentix tenenr. Maior eft expraíía 
111, Godoy 5 nam rorum fundamen-
rum, quo nirirur num, 8.C^ io , ad 
probandum difeurfum virrualem in 
l)co 3eft ,quia non repugnar difun-
d i ó cognirionum. Minor , in qua eft 
rora ditneulras, probara manet pan-
taribus, & rarionibus dijputatione an~ 
tecedenti num. 3, ¡equemibus 3 hic-
que accomodenrur. 
Probarur fecundo concluíío ad 
hominem conrra 111. Godoy; Deus 
vnico, & indiviftbili virruaiicér adu 
cognofeit fubiedum 3 & prxdicarum 
huius propofírionis: Deus eft yoliti-
yus: ergo Scienria Dei non eft vir-
nialirér difcuríiva, Probarur antece-
dens : Angelus vnico adu rcalirér, & 
íolum mulriplici virrualirér, cognof-
eit fubiedum, & predica; um prjedi-
dcT propofírionis i ergo Deus vnico, 
& indivifibili virtualirér adu cognoí-
cit fubiedum, & prxdicatum huius 
propofírionis : Deus eftyjlitiyus, An-
tecedens eft opinio Thoir.iítarum, 
cumquibus i l l . Godoy, Conlequen-
ria vero probarur; ft Deus vnico, & 
indiviíioili virtualirér adu non cog-
noíceret fubieclam, & predica ruin 
illius propoíirionis, id Deus non cog-
nofeerer cum maiori vnitatc adus, 
quam Angelus 5 fed hoc derogar per-
fedioni Divinar cognltionis : ergo 
Deus vnico, & indivifui l i adu vir-
tualitér cognoícit fubiedum , & pr^e-
dicarum üiius propofírionis. 
Rcfponder 111. Godoy num,^  7, ne-
gando anrecedens, adeuiusprobario-
nem negar confequennam, & ad pro-
bationem negar maiorem j & rario 
diíferenrias eí t : quod Angelus , eftd 
vno adu mulroncs arringar fubiedCí, 
& prazdicaru, poreft ramea diveríls 
adibus realitér quodlibet feorfim at-
r.ngcre ; Deus aurem raiitér illa vno 
adu rcalirér cognoicir, quod repug-
nar i l l i per plures adus illa cognoíce-
re, eriam feorfim coníiderando , & in 
hoc ftaruirurma^num diferimen inrer 
Deum, & Angclum, 
Impugnatur primo: Deus cüm ma-
iori vmtate aduSjquam Angclus,cog-
nofeit non folum fubiedum, & pra'di-
catum propofitionis feoríiin,fed eriam 
fímul in propoímone;íed iuxra 111,Go-
doy Angelus cognofeir vnico adu rea-
litér,& folQ muiuplici virruaiitér fub-
i e d L i ^ prsedicatü propofuionis íimul: 
ergo Deus id cognofeit vnico adu ad-
huc virtualitér indivifibili : ergo ruir 
folurio 111,Godoy. Probatur maioi: íi 
Deus cu maiori vnirare adus^quá An-
gelus,no cognofecrer fubiedü,& pr a'-
dicatum propontionis í imul , cog ú -
tio Dei refpcdu hu^us propoíirionis; 
Deus efl yoliti>us,u6 eífet emmentior 
cognitione Angel i reípedu eiufdem 
propoíitionisjíed hoc derogar infínira? 
períedioni Divina: cogninoms : ergo 
Deus cu maiori vniraxe adus, quam 
Angelus, cognofeir non folu íubiedüi 
& praedicarum propofírionis íeoríim, 
fed eriam íimul in propofuione. M i -
nor, & confequentia tenent, 
Maior paret: nam maior eminenria 
6. 
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cogniuonis c o n í i í t i t i n m a i o n v m t a t e 
i i h u s , vt c larc t i n cogmt ione A n g e l í 
r c í p e c t u cogn i t ioms h o m i n i s , & i n 
c o g i i k i o r i e O e i r e f p c d u cogn i t i oms 
v i n u í q u e , & hoc conccdi t i i l , G o d o y 
i n íuu rc iponf ionc ; nam , vt í t a t u a t 
maiarc c ivunent iá in cogni t ione i ^ e i , 
qua i n cogmt ione A n g e l í , a d m i t t i t , ^ 
aísignat a i i q u á v m t a t é i n cogn i t ione 
DCÍ , q u x non repcr ia tur in c o g m t i o -
ne A n g e l í : ergo maior eminent ia cog -
UitioniS con l i í l i t i n m a i o r i vn i t a t e i l -
l i i i s ; c rgo vera eft p r x d i d a m a i o r . 
i m p u g n a t u r fecundo : q u o d in ho-
minibus pen t c o g n o í c i d i v e r t í s a ¿ t i -
bus f o r m a l i t é r , poief t Angelus cog-
nofcere a d í b u s v i r t u a l i t é r t a n t ü m d i -
v e r í i s : e r g o q u o d i n Angel is pe t i t c o g -
nofci d i \ e r f i sad ibus v i r t u a l i t é r , D e u s 
poteft cognpfccre a d u v i r t u a l i t é r i n -
d i v i f i b i l i . Anrecedcns patet : ná lubie-
d u m , & p r x d i c a t u p r o p o í i t i o m s , quce 
ab homine cognofcuntur ad ibus rea-
l i t é r d i v e r í i s , Angelus cognofcit i ux t a 
111. G o d o y ad ibus v i r t u a l i t é r t a n t ü m 
d i v e r í i s , C o n l e q u e n t i a ve ro p roba tu r : 
i d e ó , q u o d i n homimbus p e n t cog-
nofci d i v e r í i s ad ibus r e a l u é r , potef t 
Angelus cognofcere a ó t i b u s v i r t u a l u 
t c r t a n t ü m d i v e r f i s , q u i a Angelus m 
cognofcendo eft h o m i n e eminen t io r ; 
fed Deus eft A n g e l o eminen t io r i n 
cognofcendo : ergo q u o d i n Angel i s 
pe t i t cognofci d i v e r í i s a d í b u s v i n u a -
l i t é r , D e u s potef t cognofcere a d u y i r * 
tticilitéi- i n d i v i í i b i l i . 
I m p u g n a t u r t e r t i o : cogni t iones 
r e a l i t é r d i f t i n d i t , quibus c o g n o í c u n -
natur 3. ^ l10mine f u b i e d ú , & p r a ' d i c a t ú 
p r o p o í i n o n i s , coadunantur i n a l iqua 
perfedione vna r e a l i t é r , l i ce t v i r t u a -
l i t é r d iv i í i b i l i , v t c lare t i u x t a I l l . G o -
d o y in cognit ione Angel ica :e rgo cog-
ni t iones v u t u a l i t c r d i v i f í b i l e s , quibus 
ab A n g e l o cognofcuntur f u b i e d u m , 
& p r x d i c a t u n i p r o p o í i t i o n i s , coadu-
nantur in a l iqua vna perfedione v i r -
t u a l i t é r i n d i y i í i b i l i , fc í l iee t , i n c o g n i -
t ione i n f i n i t a . C o n í e q u e n t i a e x anre-
cedent i f equ i tu r , & v l t r a hoc , q u o d 
pi o b a n potef t per d i d a dtfput, ante-
I O . 
Impug-
cedenti n. 20, íic p r o b a t u r : q n í e c u m -
que íic r a n o , v t cognit iones reaiuer 
d i f t i n d x coaduncntur m al iqua p e í -
f ed ione creata rcahtcr i n d i v i l i o i i i , 
eft e t i a m r a t i o , v t c o a d u n c n í u r i n per-
f ed ione inf in i ta v u t u a l i t c r i n d i v i l i b i -
l i • e r^o cognit iones v i n u a l i t c r d i y M i -
b i l es ,qu ibus ab A n g e l o c o g n o Í L i m i u r 
f u b i e d u m , 3r p r x d i c a t u m p i o p o í i c i o -
nisJ coadunantur i n a l iqua vna perrec-
t ione v i r t u a l i t é r i n d i v i f i b i l i , i c i i i ce t , 
c o ^ n i t i o n e i n f i n i t a . 
Sol-uunttir argumenta llL Godoy, 
ARgui tu r p r i m o ex 111. G o d o y 8; e a t e n ü s D c o repugnat dideur. 
fus , q u a t e n ü s e i repugnat c a u í a i i t a s 
vmus cogni t ionis i n a i i am j fed non 
repugnat v i r t ua l i s c a u í a l i t a s : e r g o nec 
repugnabi t v i r t u a í i s d i í c u r l u s . P r o b a -
tu r m i n o r p runo : non repugnat D e o 
v i r t u a l i s infiuxus natura; i n a t t n b u t a , 
& vnius a t t r i b u t i i n a l i u d : ergo p a n -
t é r : n o n repugnabi t v i n u a l i s « l u l a l i t a s 
Vnius cogn i t i oms in a l i a m . Secun JO: 
e a t e n ü s repugnat í n t e r cogai t .oncs 
caufal i tas , q u a t e n ü s repugnat d i í t n -
d i o ; fed non repugnat , q u i n u i u de 
f a d o da tur v i r tua l i s d i í h n c l i o ín t e r 
cognitiones: ergo non repugnabi t v u -
tuai i s caufalitas vnius cognicionis 111 
a l i a m . 
T e r t i o : in te r o b i e d á lumin i s p r i n -
c i p i o r u m D i v m i , q u o d eft natura , & 
o b i e d í i í d e n t i a e , q u o d funt a t t n b u t a , 
inrercedi t v i r t ua l i s c a u í a l i t a s : c r e o 3 £ 
i n t e r cogni t iones ipfas, Patet c o n í e -
quent ia : qu ia ex o b i e d o ad a ¿tú de-
ber t r a n s f e r r i , q u i d q u i d i n a d u i m -
per fed ione non pon i t 5 fed v i r t u a l i s 
caufalitas i l l a non d i c i t : er^o v i r t u a -
lis caufalitas debet t ransiera a d D i v i -
nas cogni t iones. D c n i q u c : quia v i r -
tual is c a u í a l i t a s íic c o m m u n i t c r e x p l i -
c a t u r , q u o d fie le habeant d ú o , q u o d 
fivnum a b a l i o r e a l i t é r d d t i n g u e r e -
t u r , r e a l i t é r caufaretur ab d i o i l e d íi 
cogn i t i o íc ien t i f ica D e i r e a l i t é r d i f t i n -
gueretur á cogn i t i one l u m i n i s p r i n c i -
pio-
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Í piorum , icalitér caufarctur ab illa: 
cigo modo intcrvemt virtualis cau-
Hccc ka qué Ill.Godoy non vrgent^ 
Sí íoluia/unulquc retorfa manenc dif-
pau anteccdemiNw&z coníormkér ad 
tdida. Rcfpondo ad argumentum ne-
gando mmore, ad cuius piimaproba-
rioné conccíío antecedenti, negó con-
íbquentiam^ cuius ratio eít * quia non 
íic comparatur adus ad príncipium 
proxímum, ficut pnncipíum proximü 
ad radicale 3 quod eft intenta 111. Go-
doy in prxdicia probatione. Et quia 
hoc cíi, quod nobis obiecit Ill.Godoy 
difpm, antccedentin.i^ rationespro 
diíparitaie declaranda poíita; funtin 
dllputátione p i - x d i ó t a ^ ^ X ^ y ^ , 
Deindé retorquco contra I lL God: 
non repugnat Deo virtualis* influxus 
natura: in attnbuta 3 & vnius atmbuti 
in aliud: ergo paritér: non repugnabic 
virtualis caufalítas vnius volitionis in 
aliam: ergo non repugnabit Deo vir-
tualis caufalítas aótus neceííarij in ac-
tum libe rumi volitionis, innollitioné, 
5¿ fíe de alijs afsignatis difputatione 
antecedenti3. Efficatia vero huius 
rctorfionis co2,noícenda eft ex diólis 
dida difputatione ». 3 2. & 3 3, & alia 
fíat corra ipsú retorfio per dicta «.34. 
Ad fecundam probatione minoiís, 
rcfpondeo negando minoré^vt conftat 
per dicta in tota hac, & antecedenti 
difputatione. Ad tertiam conceflo an-
tecedenti negó confequentiá, ad cuius 
•probationem nego minorem, v t l a té 
conftat ex didis difputatione antece-
denti «,3 6.C^fequentihus,Yhi virtua-
lem caufalitatem infer Divinas cog-
nitiones dicere imperfedionem, firmi-
lér manct ftatutum, imó & Ill.Godoy 
teneri ad fólutionem, diximus « . 3 9 . 
difputationis antecedentis. 
Ad quartam • & vltimá refpondeo 
{/rimo negando fuppoftcum conlcquc-
tis ; fuppomt namque, quod cogm tío 
luminis principiorQ, &cognitiofcien-
tifica Dei lint dúo,quod eft falsü3idcó-
illud negamus.Et vt hoc teneatur fol-
vere 111. Godov, contra ipfupa retor-
queo primo: virtualis canillitas íic ex-/ 
plicatur:quod fie fe habeant duo,quod| 
l ivnü abalío realitér dilungueietur, 
realitér caularetur ab i l l o ; fed fi yoli-
tio neceíTaria Dei realitér diltmgnere-
tur á volitionc libera, \rxc leakrcr 
cauíliretur ab illa: ergo modo interve-
nit virtualis caufalitas* inter volitioné 
liberam 3 & neceífariam Dei. Et hax 
eadem retoríiocfformari valer de alijs 
paritatibus} quibus noftram conciu-
íionem probavimus. 
Kctorqueo fecundo ad hominem 1 7. 
contra 111. Godoy ; virtualis caulali- }{etor~ 
tas fíe explicatur, quod fie fe habeant queo 2, 
duo, quod íi vnum ab alio realitér 
diftmgueretur, realitér caufaretur ab 
i l loi fed íi eífentia fub conceptu eífen 
ad homi-
nem COK-
trd ///, 
Godoy, t ix realitér diftingueretur ab cíTentia 
fub conceptu natura;, eífentia íub con-
ceptu narurx realitér caularetur ab 
eífentia fub conceptu eífentiaz: ergo 
modo intervenit virtualis caufalitas 
inter eííentiam íub conceptu eífentia;, 
& fe ipfám fub conceptu natura?. At -
qui hoít eft íaisu iuxta 111. God. traB. 
1. de Deo y no difp,^ , n%\6%C^  fequen-
xihus 5 ybi contra Cornejo, Andrxam 
á Cruce, & Lugo defendit: quod ra-
tio eífentia:, & rano naturaeinDeo 
non diftinguntur virtualitér: ergo fol-
vere tenetur rationem praedid^m. 
Refpondeo fecundo ad quarrá pro- 18. | 
bationem i quod TU. Godoy in ipfa ftejpod^z 
committit fallatiá confequentis 5 nam; ill&odoy 
arguit á fuperiori ad inferiüs affirma-! inpr¿edi-
tivc, quod, vt apparear, oftendo. 111.1 [ia ^pro 
Godoy ex hoc principio ; Si ynum ab 1 ^ 1 ^ 
alio realitér díflinpueretur, realitér commix-
caufaretur ah illo, infert diftindioncm r r/f folla-
virtualé vnius ab alio, quod eft falsíí, ; tlamcon-
quia pra'dicatü antecedentis eft quid \Jequentis 
ñipenus ad prxdicatü confequentix. 
Quod enim-valct eft: Vnum diftingui-
tur yirtualitér ah alio : ergo íi vnü ab' 
alio realitér diftingueretur, realitér 
caularetur ab i l lo, Hxc itaque eft ve-
ra : ergo quia eft ab inferiori ad fupc-
hüs affirmativé: ergo co.nfequcntia 
ab 111. Godoy adduda eft á fuperiori 
ad inferiüs affirmativé: ergo comittk 
p í a -
53<S Quiroga, De Scientia Dei. 
19. 
J{etor. 
qaco etiá 
7 borní-ad h 
ne contra 
ULGol 
jtfotíyu 
ex agitan 
di hanc 
difficuL-
tatem. 
p r x d i c l a m í a l l a t i a m , V n d é ncganda 
cíl: ma io r p r x d i t o probat ionis , 
E t v t hoc adhuc apud l i i . G o d . c l a -
r c f c a t , & ip íc negare non va lea t , v i -
t r a r c t o r í i o n c s taclas, de nobo rexor-
queo contra i p í u m : hoc p n n c i p i u m : 
Si ynftm ah alio realiier difíinguere-
t ur3 realiter edajaretur ah .iílo, non i n -
fert d i í t i n d i o n c v i r t u a l c v i i i u s a b a l i o : 
c i g o r u i t r a t io 111, Go.cioy, P roba tu r 
antecedens: íi Scientia D e i c i r c a í u a 
a t t r i b u t a real i ter d i í h n g u e r e t u r ab 
Scientia D e i circa creaturas, htTc rea-
l i t e r caufaretur ab i l l a 5 fed hoc non 
infert d i í l i n f t i o n c y i r t u a i é in te r Scien 
t i a m D e i circa fuá a t t r i b u t a , & Scien-
t ia D e i circa» c rea turas , v t habet 111. 
G o d o y difpfita^,n.2i%(i^ fequenti-
husi e rgo hoc p r i n c l p i u m : Si ynum ab 
alio realiter dijlingueretur, realiter 
caufaretur ah Uto ¿ion. in fe r t d i f t m d i o -
nem v i r t u a l c m vmus ab a l i o . í 
A r g i u u i r fecundo ex 141. G o d o y ! 
1 o:Deus attingit íuá natüram íc-
cundQ conceprü naiuríE pcraótüvir-
tuaiitér diítinitQ ab adu Icicnriíico 
at tmgente a t c n b n t a : e r g o e x i l i o a d 
i ñ i u n v i r t u a i i t é r p roced i t , Far iga tur 
111. G o d o y i n p robando co i^cquen -
t i á , eam t n p l i c i t é r probando^ inftan-
tias m í e f a c i e n d o j caique i m p u g n a n -
d o . M e i i u s eífet l aborare i n p r o b a n d o 
antecedens, & íi hoc non feci t ^ qu ia 
f a d ñ í u p p o n i t difput, antecedentr-, h o c 
non e x p r i m i r , & expr imere non n o -
' c e b a r , i m ó i u v a b a t c l a r i t a t i h u í a s 
D o f t o n s , & magna; eius i n g e n u i t a t i . 
, V t r u r a q u c venero,venevatum babeo , 
& venerandum h a b e b o . A d ar?UQicn-
t u m , r e í p b n d e o negando anuccedens 
m x t a dicta difput, antecedenti per tqta, 
E t hcec de ifta d i fputa t ione í u f í i c i an t , 
. . . J i f i f i f 
20. 
tur 2. ex 
\l lL Gol 
P U T A 
V I G E S I M A N O N A . 
Kefpondl 
Qualis fit dlvlfio Sclentk Del in Sclentiam vifionls, &c fimplicis 
intelllgentia:^ &c an fit ackquata? 
A n c d i f p u t a t i o n e m ord ine ab 111. G o d o y e x a d a m l i b e n t é r o m i t t e r e m , 
quia i n ipfa ab l l l . G o d o y non d i l co rdamus , fed v i d e o , n i f a l io r ,qua f -
d a m inconfequentias ab 111. G o d o v c o m m i í í i s , ex quibus h ic v n a m 
dec la rab imus , & a l i am fuo loco o í l e n d e m u s ; v n d é o p p o r t e t hanc d i fpu -
t a t i onem p e r t r a d a r e , q u o d faciemus b r e v i t f r , Sit e rgo . 
Prima fars difputatwnls refolnyltur. • 
Num I l ^ ^ ^ ^ 1 ' ' 1 5 í c ^ p e r fu i t d i v i í i o i l l a 
^ Scient ia Divince i n f e i e n t i á f i m -
D '^-di P}iCiS ímcttlZcnúx > & S c i e n t i a m v i -
í l o n i s . Uxc d i v i f i o t r ad i tu r ab Scoto , 
tur Setenio TI - -I ^ 
. ^ . ^ D J i i o m a , cu quibus o m n c s T h e o -
j l o g i ; ex his au t em plures c o n f u n d u n í 
j hanc fcicni io: d i v i í i o n e cü alia d i v i í l o -
ne f e i e n t i x , nqn m i n ü s e c l e b r i i n 
Scholis, fe i l ice t , i n fe ient iam l ibe ra ra , 
1 & n e c e í f a n a m , feu na tura ie , reputan-
tes p r o codem fe ien t i am fimplicis m -
t e l l i g e n t i x , & fe ient iam n e c e í í a r i a m j 
feient iamque v i ü o m s , & fe ient iam 
I l ibe ra ra . 
H i 
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¡tnt ¡cien 
tía ptó-r 
plicisin-
t u , m 
' 7¡ecejj4-~ 
ría, 
Uhera* 
4. 
| tur diffi-
cultas 1. 
pañis * 
¿¡¡puta-
tionis. 
5. 
l,Coñclu 
.mas, 
Scotus, 
IlLGod, 
Hi autcm 1 hcoiogi talluntur i quia 
divcriiT luntfaéaa: púTdito.cuiusra-
tio-eít maniteíta : na íaécia, qua Deus 
cognoícit íuam txiñcntiam > cft íaen-
ua vihonis, & non eít libera, fed nc-
ccííana ; crgo diftinda: íunt pra^diót^ 
[ÍCicntiae diviíivoncs, confcquentérque 
confundí non debcnt, & vt hoc plcné, 
, & plañe c l ^ f c a t , quid íint prcedito 
íciemia^ueciaramus. 
Scientia itaqué ümplicis intelli-
gentiíE elt íciencia obicttí omms, & 
íoiius pro nullo tecnpore exiftentis; 
ícientia viíionis eft íciéntia obiedi 
Qáamsíj & lohuspro aliquo tcmpore 
cxiílentis. Scientia neceílaria,feu na-
tinalis eít faenti a obicdi omnis^ fo-
iius ncccííanj. Scientia deniqué libe-
ra eít icientia obieóti omms, & folius 
Deo libci i . Vndé mere poílbilia cog-
noícuntur ícientia íimphcisintelligen-
t ix . Futura, &exiílcntiacognoícun-
tur faentia viíioms, Deus 3 & pofibi-
lia cognoícuntu-r ícientia neceíTaria. 
Futura dcmqué , & exiftencia depen-
dcntér ab aótu libero Dei, cognoícun-
tur ícientia libera, His itaqué pr^ia-
dis, & neceííano iciendis. 
Prima pars dil|utationis,in qua in-
quinmus: qualis nt diviíio fcientiíE in 
I fcientiam vifioms, & fckntiamíim-
! plicis intelligentix,, quod idem eft3 ac 
j mquirere; an ralis diviíio íic cuín for-
raali diftmctione ex p.rte a^tusj an 
vero íblumcQ diftmdtione extriofeca 
obiectiya, terminativa^ leu pcrex-
trinícca connotata, facilitér reíblven-
da cft, quia ex dictis m íupcnoribus 
conílat. Vndé fit. 
l^nma conclufio : Scientia yijtoms, 
Cl^ fcientia fimplicis itxelligentia non 
funt atirihuta diftinffa;fedynicum^S0 
indi^ifibilc atrrihutü-, diftinjruntur ta-
men terminatiy? , obiett.ye, feu per 
extrinfeca connotata j yndc pr¿ediBa 
dñ'ijío non ejt di)>ijio3tamqua in diflit*-
BaatfpBUta, H.cc eíl communis íen-
tentiaTheologorü cu vtroque xMagif-
tro Ai^eJicOj icilicet, & Subtili3eam-
quc tenct Ill.Godoy ínpr^fenti «, 1. 
fed meo videri^ inconíequcntér ad di-
óta difputc.tione 27, cuius inconíc-
| qucntiam íicoílendo. 
Divina cogmnoiuxta I l l .Godoy 
dividitur in diftmóta attnbuta5fcili-
cet, in cognitionéluminispnncipio-
rü,& fcientia Dei per modum a¿tus 
fecundé vt tenet dijput* cit. ^.3 : ergo 
Scientia Dei dividitur in fcientia v i -
íionis, & fcientia íimplicis intelligen-
tiíE, tamquá in diítinda attnbuta : er-
go fcientia vifionis^ & fcientia íimpli-
cis intelligentise funt attributa diíhn-
¿la. Secunda confequentia infcrtur ex 
prima. Prima auté probatunidcó iux^ 
ta 111, Godoy cognitio Divina dividí-
tur in diftinda attributa , fcilicet, in 
cognitioné luminis principiorum, <Sc 
Scientia Dei per modü adus fccundi, 
quia ifti adushabentobiedatbrma-
liaformalitér diftinítajfed fcientia v i -
fionis, & fcientia fimplicis intelligen-
tiíe habent obieóta formalia formali-
tér diftinóta : ergcf Scientia Dei divi^ 
ditur in fcientia vifionis ¿ & fcientiam 
fimplicis intelligentix^tamquáin dií-
tinóta attributa. Probatur minor:fcié-
tia vifionis habet pro obieóto rem, ve 
exiftenté exercité \ 8$ fcientia fimpli-
cis intclligentia: rcm, vt non exiftenté 
exercité iuxta Ill.Goftoy ch,n,um,\%, 
fed res, vt exiftens exercité, & res, ve 
non exiftens exercité^ funt obiefta 
formalia formalitér diftinéla: ergo 
fcientia vifionis, & fcientia fimplicis 
intelligentise habent obiecta forma-
lia formalitér diftmda, Probatur mi -
non non minús haec diftinguntur, quá 
obieda luminis prindpiorñ „ & feien-
t ix , v t claret ex termmis^ fed obieda 
luminis principiorü, &fcientiíe funt 
obiedta formalia formalitér diftinda: 
ergo res ^ vt exiftens exerci té , & res, 
vt non exiftens exerci té, funt obieíta 
formalia formalitér diftináhi, Oftenfa 
iam inconfequentia lll, Godoy, 
Prima pars conclufionis, nempé, 
fcientia vifionis, & fcientia fimplicis 
intclligentix non funt attributa dif-
tin¿ta formalitér , probata manct 
traÜ\ deTlcoynodifp^.f .Sl .n^oó. 
fpccialitérque conftat ex diiplici di¡-
6, 
Oflendi-
tur-incO' 
fecjueiia 
IlLGod. 
7. 
Trola-
tur pr¿~ 
mu pars 
difput% 
t*-
5 38 Q u l r o g a . D e S c í e n m D e l . 
turjecu-
da. 
\ffítatio?ie antecedenú, f c i l i c c t j 27. CP0 
Troha- p r o b a t u r fecunda pars conc lu f io -
m s ; tune a l i q u i d d i í i i n g u i t u r t e r m i -
n a t i v é ; o b i e d i v é . , ieu per extrinfeca 
connotara ., quandp o b i e ^ a f u n t d i -
v e r í a i fed d i v e r í a íun t o b i e ó l a feien-
tio? v i í ion i sJ& íc icnt i .T í i m p i i e i s i n t e l -
i i g e m i a : ergo feictia v i f ion i s , & fcé t ia 
í imp i i e i s inteiligetice d i r t i ngun tu r t e r -
m i n a ú v é j o b i e d i v é / c u per extrinfeca 
c ó n o t a t a . M a i o r } & c o í e q u e n t i a t e n é t . 
M i n o r vero cla i er ex diBis num,-$, 
S. A r g n i t u r : v n a ex regulis ad b o -
t^fwui» nam d i y i í i o n e m requ i fua e f t , q u o d 
ttfr, m e m b r a d i v i d e n t i a í in t d iver fa ; fed 
per nos fe ient ia v i f i o n i s , & f c i e n t i a 
Umpl ic is intel l igenn^^quee íun t m e m -
bra d i v i d e n t i a í c i e n t i a m D i v i n a m , 
non í u n t d ive r í a5 qu i a í u n t v n i c u m , & 
i n d i v i f í b i l e a t t r i b u t u m ex mim. 5 i er-
go^pr í ed ió ta d i v i f i o non eft b o n a , V c l 
Forme- o^xmQlur o p p o í i t o a r g u m e n t u m ; 
tur ah 
oppofito 
tum. 
Scient ia D i v i n a d i ^ i d i t u r i n í c i e n t i á 
v i í i o n i s , & í c i e n t i a m fimplicis i n t e l l i -
gentise: e rgo prcedidce í c i e n t i x í u n t 
f b r m a l i t é r d i f t inda : , P roba tu r c o n í e -
quen t i a : vna ex regulis ad b o n á d i v i -
fioé requif i ra efl:,, q u o d m e m b r a d i v i -
dent ia í in t d i v e r í a jfed per nos feientia 
D i v i n a d i v i d i t u r i n í c i e n t i a m v i í i o n i s , 
& fimplicis intelligentia?: e rgo prasdi-
d:<E í c i e n t i á í u n t f o r m a h t é r d i í í i n d x . 
9' R e í p o n d e o a d a r g u m e n t u m v t r o -
Fgffond. que m o d o f o r m a t u m di f t inguendo 
W ^ ^ « - j m a i o r e m : vna ex regu l i s a d b o n a m 
menxum d i v i í i o n e m requi f i t a e f t , q u o d m e m -
^troque 1 bra d i v i d e n t i a í int d i v e r í a í u b i e ¿ t i v é , 
modo for j v e l t e r m i n a t i v é 3 concedo maiorem> 
w ^ * ! / » . l í u b i e ó t i v é p r e c i s é , n e g ó m a i o r e m , 
concedo m i n o r c m , & n e g ó confe-
q u e n t i a m 5 quia íufficit d i v e r í i t a s t e r - 1 
m i n a t i v a j quee r e p e r i t u r i n t e r í c i c n -
t ias prxdidaSjVt mancr d i L t u m . D i d a 
iuéoc ^. 1. v a l e n t e n á pro feientia l i r 
be ra , & n e c e í f a n a D e i , « ideóque i p í r 
a c c o m o d é t u r . R e l i q u a v ide i n 111,God, 
$ . 11. 
Secmda pars difpHtationis refoluitur. 
SEcunda cpnc lu f i o : Wimjío Scienti* Diuiníe in [ciemiam mfp&h > O" 
fcientlÚfimplicis intúligentia efl adte 
quataSic f e ré omnes T h e o l o g i , e t i a m 
PP, Societat is 3 & f i d i c a n t } d iv i f ione 
Scientiae D e i i n l i b e r a , «Se n e c c í í a r i a m 
non e í í e a d ^ q u a t á v t p o t é p ro fe í fo -
res Scient i íE M e d i x , H a n c c o n c l u í i o -
ne tenet I1L G o d o y , & íi p a r u m con-
r í e q u e m é r , n i t a l l o r ^ d e q u o in tomo 2. 
¿Í'/^, 3 7 , v b i e x e i i r 5 pr inc ip i j s of ten-
d á j c o n c c d c i e I l L G o d . S c i e n t i a m M e -
d i a m , q u á nemo i m a g i n a b i t , & q u a m 
nec PP.Societat is i n v e n e r u n t , P r o b a -
tu r c o n c l u í i o ra t ione g e n e r a l i : i n t e r 
o b i e d a ícientas v i í i o n i s , & í i m p i i e i s 
intel l igentise non da tur m c d i ú : ergo 
d i v i f i o Sc i cn t i í c D i v i n a i n í c i e n t i á v i -
fionis, & fimplicis intel l igent isc eft 
adxqua ta .Proba tur - antecedens: Ín te r 
ob i e¿ lQ p r o a l i q u o t empore exiftens 
& o b i e ó t ü p r o n u l l o t empore exiften^ 
non da tu r m e d i ú ; fed h ^ c í u n t obiec-
óla f e i en t ix v i í i o n l s , & f impl ic i s i n t e l -
ligentiseiergo m r e r o b i e ó ^ a í c i e n t i á v i -
í i o n i s , & fimplicis in té l l igent i¿e no d a -
t u r m é d i u m , A r g u m e n t a i n o p p o í i t u m 
p r o p o n i t , & o p t i m é f o l v i t 111, G o -
d o y á num. 2 6. y [que adfinem difpnt. 
Í i n i p í o q u e v i d e a n t u r , qu ia n o b i s i n hoc ampl ius i m m o r a i i ao j i l i ce r . 
1 0 . 
2, Conclu 
fio, 
Ita feré 
omnes 
Theolojn 
Incorje— 
quentia 
///, Cod. 
in hac 2 
coclufio-
ne ojien-
demus 
tomo 2, 
# • 3 7 -
Troha-
tur. 
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2, 
Declara, 
tur difji-
cultas. 
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T R I G E S I M A . 
AnDcus cognoícat per Scienriam fimplicis inrelligentle quidditateí; 
pofibilcs, qua: aliquando erunt? 
Condujo mgmm fiatuitur ^ f i prohatur. 
xc diff icul tas ab 111, G o d o y 
exag ica t a / i a t tente c o n í i d e r e -
t u r , e í t tere de n o m i n e i fed v t 
t e r m i m s í l r i c t i o n b u s l o q u a m u r ^fup-
p o n c n d ú e í l : po l s i b i l i a ante t u t u n t i o -
nem a D e o cognofci per i c i en t i á l i m -
p l ic i s i n t e i l i g e n t i x , nec ex h o c , qu6d 
pofs ib i l e t ranieat a d e í f e futuivora, v a -
n a t u r í c i e n t i a D e i , qu ia v t dixipans i n 
i n i t i o trafl.díffut.zi .«.3. fcientia D e i 
eft t o t a ab e t e r n o , &. incapax cu iu s l i -
be t v a n a t i o n i s , & ex diílís dífputap, 
antecedenti n, 5. c o n f t a t , q u o d fcien-
t ia v i í i o m s , & l i m p i i c r s in tc l lgen t iae , 
e í l v n i c u m , & i n d i v i i i b i l e a t tnbutum. , 
d i í i i n ó t u m d u m t a x a t t e n n i n a t i v é , feu 
o b i e é U v é , v t p r o b a t u m m a n c t « . 6. i n 
hocque c o n í c n t i t 111. G o d o y . 
V n d c í i cu t c e r t u m e í t , D e u m c o g -
n o v i í í c p o l i b i l i a p r o Ü a t u p o í i b i l i t a n s 
fcientia l i m p l i c i s i n t c l l i gcn t i s e j t a cer-
t u m eft, D e u m cognofeere i l l a , q u a n -
d o funt f u t u r a , fcientia v i f i o n i s , q u ^ 
fcient ia i n D e o füb ieó t ivé eft eadem, 
& t e r - m i n a t i v é d i f t i n d a . V n d é d i f H -
cultas ab 111. G o d o y propofua ef t ; an 
fu tura ,q i i ic á D e o cogno}cuntlU• fc ien-
ñ a v i f ion i s , c o g n o í c a n t u r e t i á fecun-
d u m fuas qu idd i ta tes fcientia fimpli-
cis i n t e l l i ^en t ixc ' P ro cuius d e c i í l o n c , 
c l a r i t a t e , & p ropne ta te t e r m i n o r u m . 
S u p p o n e n d í i eft v l t e n ü s : p r x d i d a s 
fcienn.is non r e í p i c e r e p r í c d i c a t a r e ru 
a b í o i u t é , i n fe c o n í i d e r a t a , fed v t 
funt i n a l i q u o ftatu 5 nam fcientia í l m -
pl ic is intelligentue rcfpicit prxdicata 
re ru p r o n u l i o t e m p o r e e x t i t u r a j f e i e n -
t i a y e r o v i í i o a i s refpicit proedicara re-
r u m p r o a l i q u o t empore e x t i t u r a , vt 
d i ó t u m eft difput, antecedenti n,^, ^ 
q u o omnes convenire debent j & r a t i o 
eft: n a m ftatus p o í i b i l i t a t i s , & f u t u r i -
t i on i s d i f t i ngun t p r x d i d a s feientias 
i u x t a omnes , & i u x t a 111, G o d o y fta-
tus p o í i b i l i t a t i s t e r m i n a í feientiam 
• a b f t r a é t i v a m \ ftatus vero fu tur i t ionis 
t e rminar fe ient iam i n t u i t i v a m : ergo 
prcediótcE f c i en t i a non re fp ic íun t pra:-
dica ta r e r u m a b f o l u t é , & i n fe c o n í i -
dera ta , feu p r x c i f i v é ab ftatibus,fed 
v t funt i n a l i q u o ftatu, H i s i taque 
f u p p o í i t i s , 
C o n c l u f í o eft n e g a t i v a , & cont ra 
l l l , G o d o y in pr¿efenti n, 1, quosque 
i p í e c i t a t . N e c v i m f a c i t , I l l , G o d o y 
appel la re fuam o p i n i o n e m c o m m u n e 
a p u d A u t h o r e s , q u i n per o p p o í l t á nec 
v n i c ü adducat3quia ex p r inc ip i j s v t r i -
que feholse generalibus prasd ida con-
c l u ü o n c m deduco , & íi i n n u l l o pra?-
ter U U G o d , hanc d i f f í c u l t a t é v i d e r i m , 
P r o b a t u r i t aque conc lu / io p r i m o 
ex D , T h o m a ab l l l , G o d o y cit, n, 5. 
dicente : ¿¡htíedam enim licet non ftnt 
nunc aBu\ tamen^elfuerunt¿>el erut 
CP0 omnia i fia dicltur 7)eus feirejeien-
tia yifionis 3 & pauc is in te rpof i t i s i n -
q u i t ; ^Hicedam yero funt y cju¿e funt in 
po~ 
rfíerim 
eft fuppo 
nendum. 
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gotemia ÍDet, "Vel creamra , qu* ta-
men nec ¡unt, nec ernnt, nec juermtt, 
O ' rejfeííu horum non dicitur hahere 
¡cientiam yiponis,¡edfimplicis intelli-
genú*: ergo uixta D . Thomam illa, 
quo? funt^ tuerunt, vel erunt,non cog-
nofcuntui á Deo per ícientiam íim-
piieis intelligentiae. 
(5. Reípondet l i l . Godoy « . 6 , negan-
J{efpond. do coníequentiá j quia D.Thom. ref-
///, God, pe¿lu illorum , qux tutura funt, vel 
fuerunt, non appofuit excluiivam,íed 
folum docuit attmgi per feicntiam v i -
fionis 5non tamennegavit íimul etiá 
per fimplicé notitiá cognofei 5 imó cu 
efpeótu puré pofibilm aíreruit ,per 
íimplicé notitiá attingi; non vero per 
ícientiam viíionis, reípectu vero tu-
turorum non cxcluíerit ab illorum 
artingentia íimplicem notitiam,vide-
tur id affirmare. , 
I» I Contra primo: D.Thomas iuxta 
Contra 1, | cius verba, & íolutionem 111. Godoy 
excluíit explicité á poñbilibus ícien-
tiam viíionis: ergoexcli-iilt afuturis 
ícientiá íimpiieisIntelligenticDimplici 
té, Probatur coníequentia: fi D.Tho-
mas non exclufiííet explicité á poíi-
bilibus ícientiá viíionis, eam implici-
té exclufiíTe^dicendo : Deum ea ícire 
ícientiá fimplicis intelligentia^íed D , 
Thom.ait: Deum ícire futura ícientiá 
viíionis: ergo excluíit implicitéá futu 
ris ícientiam íimpiieis intelligentia?. 
8. Contra íecundo: iuxta D.Thom. 
Secundo, ícientiá fimplicis intelligentias eft ab-
ftracfrva; íed circa poñbilia, qux íunt 
futura, non datur in Deo feientia ab-
ftra£l:iva:ergo no cognoícunrur ícien-
tiá fimplicis intelligentiae: ergo D , 
Thomas exclufit á poíibilibus, qu^ e 
íunt futura, ícientiam fimplicis intel-
ligentiíE, Confequentise tenent, Ma-
ior eft D.Thom*. Minor yero proba-
tur: po^ibilia,qus funt futura,ne-
queunt á Deo cognofei, vt non futu-
ra, & ñeque unt á Deo cognofei, quin 
cognofeantur, vt futuraj íed circa fie 
cognofcibilia non datur in Deo noti-
tiá abftradiva: ergo circa pofibilia, 
quá? funt futura, non datur in Deo 
feiétia abftraétiva. Maior huius íyllo-
gilmi probatur ad homincm contra 
111. Godoy: non folum repugnar Deo 
cognofecre rem exiftentem , vt non 
exiftcntem, fed etiam repugnat,illam 
non cognofecre, vt exiítentcm ; nam 
primum opponitur eius veritati in 
cognofeendo , & fecundum eius fum-
mít Sapientia:, quam propoíinonem 
concedit 111. Godov «.15: crsro vera 
eft pra:di¿ta maior. Minor auteprx-
d id i fyllogiími probatur: nequit dan 
cognitio circa futura , y t futura , qua" 
non terminetur ad futuritioncm i fed 
drea fie cognoícibilia non datur in 
Deo notitiá abftradiva : ergo vera 
eft minor pr¿edi¿ta.Coníequentia op-
rime infertur. 
Reípondec lll.Godoy ».i 5: negan-
do minore, ad cuius probadoné negar 
mino ré ,& diftinguit maioréproba-
tionis: nequit dari cognirio circa fu-
tura, yt futura, quas non terminetur 
ad futurhionem íub aliqua fonnalita-
te, concedit maiore;. íub omní íui 
conceptu, negat maiore 5 eademque 
diftinctione diftingaic minoré, & ne-
gat coníequentiái nam cognitio feien-
riíica D e i , lieet íub ratione , qua eft 
cognitio quidditativa poíibiliü, non 
attingat illorum futuritioné 5 íub alio 
tamen conceptu, ícilicet, íub concep-
tu liberar, & yifioms, illam attingit, 
& fiib priori, air 111. Godoy , eííe ab-
ftra¿Hvam,& íimplicem nodtiam. 
HCBC tamen reíponfio impugnatur 
primo c nequit dan cognitio circa fu-
tura, vt futura , qua: non terminetur 
ad futuririonem íub omni fbrmalita-
te eorum:ergo ruit refponfio. Proba-
tur antecedens: futura, yt futura^ub 
omni eorum formalitate íunt futura: 
ergo nequit dari cognitio circa futu-
ra, vt futura, qua? non rerminetur ad 
futuritioné fub omni formalitate eo-
rum. Antecedens claret; alioquin par-
tim eíTent futura , & partim non iíutu-
ra , quod eft falíum, Coníequentia 
probatur:ad hoc, vt cognitio non ter-
minetur ad futuntionem rci íub al i-
qua formalitate, aliqua formalitas 
iííius 
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Impug-
natur 1, 
Trad. I I I . Diíp. XXX. $. I . $ 4 L 
j i l l i u s dcbec e í í e non f u t u r a , v e l v t 
n o n fu tura c o g n o f c i ; fed p n m u m eft 
:a i ium exNantccedenti conceflo, & fe~ 
c u n d u m eli: t a l í u m ex m a i o r i fupra 
p r o b a t a ad h o r m n e m cont ra 111. G o -
d o y : ergo n e q u i t d a r i cogn i t i o c i r -
I I . 
Secundo, 
12, 
Contra 3 
RcfpDndct 111. G o d o y num, 17: l ^ 
p o f i b i l u a t e m d u p l i c i t é r acc ip i . P n - | 
m o : p r o po ten t ia ad e x i f í e n d u m , «Se ^ QQ^-
non ex j f t endum. Secundo : p r o non 
repugnant ia ad e x i t l e n d u m . Res exif -
tens n o n p o t e í l c o g n o f e i , v t p o í i b i -
ca f u t u r a , v t f u t u r a , qu^e n o n t e r m i - l i s , p r i m o m o d o , p r o in f t an t i „ quo 
nctur ad f u t u r i t i o n e m í u b o m m for 
ma l i t a t e e o r u m . 
impugna tu r fecundo r e f p o n í i o prae 
d i d a : Dcus cognofeit f u t u r a , v t funt 
i n fe fub o m n i f o r m a l i t a t e eo rum ; er-
go nequ i t da r i c o g n i t i o circa futura , 
v t t u t u r a , q u í e non t e rmine tu r ad f u -
t u r i t i o n e m fub o m n i fo rma l i t a t e eo-
r u m : e rgo nu l l a eft r e f p p n í i o l l l . G o -
d o y . Antecedens pateta a l i o q u i n 
Deus cognofeeret fu tura a l i t é r , a c funt 
i n f c , fub a l iqua í a l t i m fo rma l i t a t e , 
q u o d repugnar eius v e r i t a t i i n cog-
nofeendo. Confcquen t i a p r o b a t u r : 
Deus per te cognofei t fu tura , vt funt 
i n fe fub o m n i f o r m a l i t a t e eorum; fed 
fub o m n i e o r u m fo rma l i t a t e funt f u -
t u r a , vt manet p r o b a t u m : ergo Deus 
i l l a cognofe i t , y t fu tura fub o m n i for-
mal i t a t e eo rum:e rgo n e q u i t d a r i cog-
n i t i o c irca fu tu ra , v t fu tura , quae non 
t e rmine tu r ad f u t u r i t i o n e m fub o m n i 
f o r m a l i t a t e e o r u m . 
C o n t r a t e r t i o : res p h y í i c é exiftens 
non potef t cognofe i , v t p o í i b i l i s , p r o 
i n f t a n t i , q u o c x i f t i t ; fed i u x t a D . l h o -
m a m p o í i b i l i a ^ de quibus l o q u i m u r , 
p h y f i c c ex i f tun t i n x t e r n i t a t e , qu ia 
funt futura : e rgo p o f i b i l i a , de quibus 
l o q u i m u r , f c i l i c e t , fu tu ra , nequeunt 
c o g n o í c i , v t p o í i b i l i a : ergo nequeunt 
t e i m i n a r e fe ient iam í i m p l i c i s i n t e l l i -
genria?: ergo b . T h o m a s excluf i t á f u -
tu r i s fe ient iam í i m p l i c i s intelligentuT. 
Proba tu r ma io r p r i m o ; res p h y í i c é 
exiftens n e q u i t c o g n o f e i , v t futura , 
p r o i n f t a n t i , quo ex i f t i t : e i g o res p h y -
í icé exiftens non poteft cogno fe i , v t 
p o í i b i l i s , p r o i n f t a n t i , quo ex i f t i t . Se-
cundo : i d e ó D i v i n a ; perfediones ne-
queun t c o g n o f e i , v t p o í i b l í e s , qu ia 
p r o o m n i in f tan t i e x i f t u n t ; ergo res 
p h y í i c é exiftens non poteft cognofei , 
p o í i b i l i s , p r o in f t an t i , quo ex i f t i t , 
In i,fent,Tom, 1. 
14. 
ex i f t i t j b e n é t amen fecundo m o d o , 
qu i a quando ex i f t i t , habec non rc-
p u g n a n t í a m ad ex i f t endum. N e c c í i 
eadem ra t io de fu tun t ione , qu ia f u -
t u r i t i o i n fu i e í í e n t i a l i conceptu d i -
c i t negar ionem exi f tent ia ; ; per q u o d 
f o l v i t u r p r i m a antecedentis p r o b a -
d o , H o c e f t , v t v i d e t u r , concede-
re 111. G o d o y antecedens, & nega-
re confequent iam. A d fecundam, 
negat antecedens 5 qu i a r a t i o , cur 
Deus nequi t c o g n o í c c r e fuasperfec-
t i o nes, v t pof ib i lcs , eft,, qu ia ex i f ten-
t ia eft l i l i s c í í e n t i a l i s , . 
Re i j c i tu r h x c r e fpon í io p r o p r i -
ma par te : res p h y í i c é exiftens p o -
teft c o g n o f e i , v t p o í i b i l i s ; poteft1 p/0 w-i-
e t i amcognofe i . , v t f u t u r a ; fed i u x - mapane 
ta 111. G o d o y nequi t c o g n o í c i , vc; ¡:¿ec rcr 
f u t u r a : e rgo nec v t po f ib i l i s . Vvo-^ ponj¡0% 
ba tu r m a i o r : i d e ó res p h y í i c é fcxifc 
tens p o í f e t c o g n o f e i , v t p o í i b i l i s , 
qu ia po í f e t cognofei t u m non re -
pugnant ia , a d e x i f t e n d u m , i n q u o 
conf i f t i t po f ib i l i t a s ab 111. G o d o y 
e x p l i c a t a ; fed h x c r a t i o p r o b a r , 
q u o d res p h y í i c é exiftens pofsit c o g -
n o f e i , v t i u t u r a : ergo íi res p h y í i -
c é exiftens poteft c o g n o f e i , v t p o í i -
b i l i s i poteft e r iam cognofe i , v t f u -
tu ra , P roba tur m i n o r : non r epug-
nant ia ad ex i f tendum in p o í i b i i i r c -
p e r t a , reper i tur c t i a m i n fu turo : er-
go r a t i o 111. G o d o y p r o b á t , q u o d 
res p h y í i c é exiftens pofsi t cognof-
e i , v t fu tura . Antecedens v k r a h o c , 
q u o d v i d e t u r evidens , deelaratur : 
non repugnant ia ad e x i f t e n d u m , i n 
q u o con í i f t i t p o í i b i l i t a s ab l l l . G o -
d o y e x p l i c a t a , i m p o í i b í l i dumraxa t 
r epugna t 5 fed f u t u r u m non eft i m p o -
í ib i l e : ergo non repugnant ia ad exif-
t e n d u m i n p o í l b i l i reperta , reper i tur 
e t i a m i n f u t u r o . 
Z z Rcij-
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¡ K e i j a t u r p r i m o r e f p o n í i o l l l . C o d . 
i p r o iecunda par te : nam h l s ú eft^quod 
e x i ü e n t i a íic e í í e n a a l i s D i v i n i s perfe-
d i o n i b u s , v t d i ó t u m manet difput% 2. 
de Deo y no ^ . « ^ i . S e c u n d o í a b hoc 
p r a : í c i n d e n d o re i jc i tur .non rcpugnan-
da ab l l l . G o c í o y expl ica ta e í t non re-
pttgdanda mere L ó g i c a ad ex i f tendu , 
¡ed ha:c reper i tu r i n D e o : e rgo Deus 
i l l a m c o g n o L i t : c rgo fe c o g n o í c i t , v t 
p o í i b i k . £ t nc repetas p r o I l l . G o d o y 
í o l u t i o n c m , ipfam rc i j c io t e m o ; non 
m i n ü s e í í c n t i a l i s eft e x i í l e n t i a re í e x i -
t c n t i , v t e x i f t e n t i , q u a m íi t e íTential is 
D e o : ergo íi res e x i í t e n s , v t e x i í t e n s , 
poteft c o g n o f c i , v t p o í i b i l i s j Deus 
e d a m p o t e r i t cognofci , v t p o í l b i l i s : 
e rgo q u o d ex i f t cn t i a í i t D e o e í f e n t i a -
l i s a i o n o b e í l , v t pofsi t c o g n o l c i , v t p o -
í l b i l i s : ergo r u u refponfio 111. G o d o y . 
P roba tu r antecedens: res ex i f tens , v t 
ex i f t ens , eft ipfa ex i f t enda ; fed e x i í -
ten t ia non m i n ü s eft í ib i ip í i e íTcnt ia -
l i s ,quam ef íen t ia l i s í i t D e o : ergo non 
m i n ü s effentialis eft exif tent ia rei e x i -
ftái,vt cx i f t e t i ,qua íit eíTential is D e o . 
P roba tu r fecundo ra t ione noftra 
conc luf io : Scientia D i v i n a a d x q u a t é 
d i v i d i t u r i n fcient ia í i m p l i c i s i n t e l l i -
gcnda?,& í c i é n t i á v i í l o m s j f e d hxc non 
eft d iv i f t o i n m é b r a f u b i e c d v é o p p o í i -
t a : e rgo eft d i v i í i o in m e b r a o b i e c t i v é 
o p p o í i t a . T o t u m clare t ex difp.antece-
denti, & t o t ú concedi t I l l . G o d . I n f e r o ; 
c r g o o b i e d í i fe ient i íe v i n o n i s , & ob ie -
n f l u í i m p l i c i s i n t e l l i g e n t i s e funt o p p o -
í i t a : e rgo o b i e d ü fcientia; v i f ion is ne-
q u i t e í í c ob iedQ feiendar fimplicis i n -
t c l l i g e n t i í E . P roba tu r h x c confequen-
t ia ; Scientia D i v i n a a d a : q u a t é d i v i d i -
tu r in fcient ia v i f i o n i s , & fimplicis i n -
telligenda?, t a m q u a m in m e m b r a o b -
i e d i v c o p p o í i r a ; í c d hoc ipfo o b i e d ü 
fcientia; v i í i o m s n e q u i t effe o b i e c t u m 
fimplicis in te l l igent i íE: ergo o b i e d u m 
fcientia: vif ionis nequ i t eífe o b i e d u m 
fimplicis i n t e l l i g e n t i x . P roba tur mi -" 
n o n f i Scientia D i v i n a a d a ; q u a t é d i v i -
d e r c t u r in fc ien t iam v i f i o n i s , & fim-
p l ic i s in te l l igcn t i ae , t a m q u á i n m e m -
b r a f u b i e c h v é o p p o f i t a , f c i e n t i a y i -
fioms non p o í í e t effe fcientia fimplicis 
intelligenrí<.-e, nec c cont ra i lea per te 
Scient ia D i v i n a a d a ^ q u a t é d i v i d i t u r 
i n fe enciam v i í i o m s , & fimplicis i n -
t e l l i g c n t i x , t a m q u a m in membra o b -
lec t ivc o p p o í i t a : e rgo o b i e ó t u feicn-
tiae vi f ionis ncqu i t c í l e o b i e ó t u m fim-
pl ic is inteiligendiT. 
M a i o r patet i n ra t iona l i t a te , & i r -
r a t i o n a l i t a t e , qua' , qu ia funt m e m b r a 
d i v i d e n t i a a n i m a l a d x q u a t é , nec r a -
t iona l i t as poteft. eífe i r r a t iona l i t a s , 
nec é c o n t r a , ficque de q u i b u f e u m -
que m e m b n s a d x q u a t c d i v i d e n t i b u s , 
M i n o r eft conce íTa . C o n í e q u c n t i a l e -
g i t i m é m f e r t u r , Sufumo nunc : a t q u i 
tu t u r a , & p o í i b i l i a funt m e m b r a a d í e -
q u a t é d i v i d e n t i a Scient iam D i v i n a m ; 
ergo nec futura po í fun t t e rmina re 
fc ient iam p o f i b i l i u m , nec p o f i b i l i a 
fc ien t iam f u t u r o r u m : ergo p o f i b i l i a , 
de quibus hic l o q u i m u r , f e i l i c e t , f u -
tu ra ^ nequeunt a D e o cognofci per 
fc ien t i am fimplicis intel i igendee. 
P r o b a t u r t e r t i o c o n c l u l i o : fc ient ia 
fimplicis in te l l igent ia ; t e rmina tu r ad 
o b i e ó l u m O l n n e , & f o l u m , q u o d p r o c<mclHjlQ 
n u l l o t e m p o r c e x t i t u r u m ef t>Jt rf'/í?// 
dfpnt, ¿mecedentí num, 3: c r g o fcien-
t i a fimplicis in te l l igen t ia ; t c r m i r u i i 
n equ i t ad o b ; e ¿ t u m , q u o d p r o a l i quo 
t e m p o r e e x t i t u r u m eft . A t q u i p o f i o i -
l i a , qu-x a l iquando c run t , ex t i t u ra 
funt p r o a l i q u o t empore : ergo p o f i -
b i l i a , q u x a l i q u a n d o erunc, nequeunt 
t e rminare í c i e n t i a m fimplicis i n t e l l i -
18. 
Prob, 3, 
genna?. 
19. 
P r o b a t u r q u a r t o c o n c l u í i o ; fc ien-
t ia fimplicis i n t e l l i g e n t i a non refpic i t ! * J ' 
p r x d i c a t a r e r u m a b f o f u t é , & í e c u n - j ro * ^ 
d u m fe c o n f i d e r a t a , fed p r o v t funt i n 
ftatu p o f i b i l i t a t i s ex diciis num^ j fed 
praedicata p o f i b i l i u m , q u x a l iquando 
e run t , non í u n t i n ftatu po f ib i l i t a t i s : 
e rgo non c o g n o í c u n t u r á D e o fcientia 
fimplicis i n t e l l i g e n t i x . Refponfioncs 
v e r o , q u x ad has noftras probaciones 
d a n p o í í u n t ex doc t r ina 111. G o d o y , 
impugnara? manent ex d i d i s , & 
v l t e r i ü s ex fo ludone argu-
m e n t o r u m , 
• ! ^ f . I L 
T m a . I l I . Dlíp.XXX. 11. 
20. 
tur i , ex 
III God, 
Troha 
tur mi" 
ñor i . 
Secundo, 
21. 
Tertio, 
22. 
¿%uarto. 
A 
§. ii. 
Argumenta St dilunmur. 
Rguitur primo ex I I l . G o d . ^ w . i : 
quidditates poíibilcs, qux aliquá-
do cruntjCOgnofcunuir áDeoifed non 
per fcientiá viíianis: crgo per íaentia 
fimplicis intelligentia:. Probaturmi-
nor primo-.Verbú DivinQprocedit ex 
cognitione omniü pcfibiliü; fednon 
procedit ex feientia vifionis creatura-
rü fecundü prcedicata neceííaria: ergo 
nulla creatura, in quantum pofibilis^ 
cognoícirur per feientia viíionis,Secu# 
do: quidditates pofibiies^ua: aliquan 
do erunt, tcrminant neceífariam Dei 
cognitioné} fed feientia vifionis crear 
turará cíT: libera: ergo cognofeuntur á 
Deo non per feientia vifionis. Proba-
tur maior: quidditates pofibiles, quíe 
aliquando erunMmportant connexio-
nes neeeífarias fuorü prsdieatorü : er-
go quidditates pofibiles,qux aliquan-
do erunt, terminant neeeífariam Dei 
eognitioneiru 
Tertio: pro priori ante decretum, 
quod habuit Deus de exiñentiaho-
rum pofibiliü, cognofcebantur á Deo 
quoad fuas quidditates per íeientiam 
ílmplicis inteiligentiíE : ergo etiam in 
inílanti deereti de illorumcxií)-entia 
cognofeuntur á Deo per eandé feien-
tiam.Probatur confequentia: deeretü 
liberü de illorumexiftentia non tollit3 
quin pro eodé inftati illorü quiddita-
tes fint cognofeibiles feientia neeeíía-
riaiergo etiá in inftati deereti de i l lo-
rü exiftetia cognofeuntur á Deo per 
eandemfcientiam. 
Quarto: ficut per decretum libera 
efe futuritione redditur poíibile fu-
turum ••> ita per decretum liberum de 
non futuritione reddiiur repugnans 
eius futuritio ; fed decretum liberum 
de non futuritione non t o l i i t , quin 
pro eodem inftanti cognofeatur, qua-
tenüs poñbile, per feientiam fimplicis 
notiti .T , & quatenüs non futurum3per 
feientiam viíionis: ergo pantendecre-
tum liberum de futuritione non tollir, 
23. 
}{e(t'ond, 
ad arpu* 
o 
r^ Ad I 
prohatio-
ne?n mi. 
noris* 
^Ad fe-
cu ndam. 
24. 
^yld tcr~ 
quo minüs pro eodem inftanti cognof-
eatur quoad íuam qiucídiiateni pCi 
íimplieem rot i t iam, & provt exi í -
tens per feientiam vifionis. 
Refpondeo ad argumentü negando 
minoré} ad euius prima probationcm 
data maiori;eft emm falía3 vt fuo loco 
dicemu s3e oneedo minorem, & confe-
quentia, ex quo nihil contra nos, quia 
dato } quod Verbum Divinum procc-
dat t x eognitioncpoíibiliü, tunepo-
íibilia non funt fub decreto futuntio-
nis3 ideóque nequeunt per feienna v i -
íionis atting;i. Ad fcGundá,neo;o maio-
réjad euius probationé diftinguo an-. 
tecedens: quidditates poíi'oiles • qua: 
aliquando erunt.important connexio-
nes neeeífarias íuoru pr.xdicatorü, vt 
íunt fub decreto íuturmonis, concedo 
anrecedens i praxiíivé á taii decreto, 
1 negó anteeedcns,& confequentiam. 
Ad tertiam concefto antecedenti, 
negó eoníequentíá, ad euius probano-
né, negó antecedens-, qiua íicuc decre-j tiam. 
tú t o l i i t , quod lint m ftatu pofibilita-
t is , vt ab ftatu futuritionis diftingui-
turjita tollit,quod cognofeantur ícien-
t i a , qua cognofeuntur poíibilia, vt á 
íutuns diftinguntur. Ad quartá, nego 
minoré; quia eadé eft ratio de íutuns 
negativis,ac de pofitivis^quod IlLGo-
doy non impugnatJ& claret ex noftris I queatur 
probationibus, ex quibus omnia híec argum 
retorqueripoííunt. 
Arguitur fecüdo ex Ill.God. «,4: ob-
iedu feiétiae ílmplicis intelligentix no 
eft quidditas reí fub abfoluta negatio-
ne futuritionis : ergo decretü'de Uíiis ¡ / / / , God. 
futuritione non tol i i t , quo minüs ície-
tia fimplicis intelügétiiK termincr, 111, 
God. intentat probare antecedens, & 
confequentia fupponit: ego veró,con-
cedoantecedesobrationé ab Il l .God. 
traditam , leilicet, quia alioquin ralis 
feientia non cilet neceífaria, fed libe-
ra 5 nam quidditas pofibilis conftitui-
tur fub abfolutanegatione futuritionis 
per liberum decretum. Negó tamen 
confequentiam, quia ex antecedenti 
nullo modo fequitur. 
*y4d 4 / 
25\ 
tur 2*ex' 
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T R I G E S I M A P R I M A . 
Vtrum pofibilia, qux non funt futura, cognoícantur á Deo-jquatenus 
non futura per fcientiam vifionis? 
J{ffo¡xtío T^IfpLitationc prcrcedenti d i x i m u s : p o í l b i l i a , q u x D c n s djecrevit fo rc , á D c o 
tfl ítffir- , cognofci per fc ien t iam vi f ionis j mine au t cm qu-xi i t u r de po í ib i l i bus^qu jc 
mati).>a, | D e u s d e c r e v i t non fore , an f c i l i c e t , c o g n o í c a n t u r á D e o per fc ient iam y i í i o -
nis? N e g a t Caietanus c u m a l i j s . Atfírr íkit I l L G o d o y i n p r x í e n t i ever tendo 
f n n d a m e n t u m C a i e t a n i , & a l i o r u m , q n o d i n ipfo o m i t t o v i d e n d u m . E g o vero 
c u m 111. G o d o y , l i c e t non f icut ipfe , a f f í r m a t i v c refpondeo , cuius rationes fu -
mendac funt ex d i fpu ta t ione a n t e c e d e n t i , & qu ia eadem eft de v t r a q u c rat io^ 
d ic ta d i l p u t a a o n e antecedenti fuffíciant p r o hac d i fpu ta t ione . 
E t h x c de v t r aque . 
m m m m m m m m m m u m u 
D I S P U T A T 
T R I G E S I M A S E C V N D A . 
Ytrum Scientla Divina executlve ad crcaturarum produ-
ftionem concurrat? . 
í t 
Num.i 
Status 
dlffícul— 
tatis af-
Peritur, 
Rejeruntur fententl<e. 
A n c d i f f i cu l t a t em t e r m i n i s f u -
pra p o í i t i s p r o p o n i t l l l . G o d . 
m pra-fenti $ fub al i js au tem 
t e r m i n i s p r o p o n i f o l e t , t á m á T h o -
miftis 3 q u á m ab Scot i f t i s , & l ice t í i t 
t e r m i n o r u m y a r i a t i o r omnes tamen 
convcn iun t i n hoc 3 q u o d hccc diffí-
cultas reduci tur ad hos t é r m i n o s , 
f c i l i c e t , quamam f i t i n D e o po ren -
t i a executiva? fcu q u x n a m D e i p o -
tent ia í i t p n n c i p i u m i m m e d i a r u m 
p h y ñ c u m p r o d u d i o n i s r e r u m ad ex-
tra? E x q u o c l a r é c o n f i a r , non eífc 
i i f f i c u l t a t e m de q u o l i b e t p r i n c i p i o 
i m m e d i a t é concurrente ex pa r t e D e i 
ad a ó t i o n e m ad ex t ra , fed de p r i n c i -
p i o p h v l i c é cffectus. I n hae i t aquc 
d i f f í c u l t a t e . 
S c o t i í l x va rLan t , v a r i a n t T h o -
m&sa% & l e f u i t x n o n conco rdan t , 
Omnes d i í T e n t i u n t , & omnes i nduas 
extremas lement ias d i v i d u n t u r . P r i -
m a d o c e t : P o t e n t i a m D e i c x e c u t i -
v a m , q u ^ O m n i p o t e n t i a ab ó m n i b u s 
appe l l a t u r , non eífc f o r m a l i t é r , v e l 
v i r t u a U t c r d i f t i n d a m ab i n t c l l c r d u , & 
v o l ú n t a t e . Sic M a í l n u s c ú S c o t i í l i s ab 
ip fo cit, ta i .difp^,qti¿efl,6,num,io%, 
— — 
2. 
J{eferun~ 
tur fen— 
tentia, 
i . Senté» 
f/V, 
trius. 
Traa . I I I . Diíp. iXXÍ I . I . 54) 
3-
2, Se7z~ 
tentia* 
Jtáairon 
Suarlus, 
Swijing, 
DfThom* 
Seo-
tus ¡unt 
problema, 
tici. 
llhGodoy Sic criam 111. Godoy cum Thomiílis 
ab.ipfo relatis infrafenti num% 8, H i 
autem ínter fe d iv idunt i i r , nan; Sco-
díia: hmc opimoni adhirrcnrcSj aífe-
run t , ad volnntatem ípedare 5 Tho-
miítíe vero ad in tc l lcdum pertinere; 
<S¿ alij in vtroque ex-arquo coníittere. 
Secunda ícncentia per oppoíuum 
docet; Potentiam Dei executivá eíTe 
ibrmaliter , vel virrualitér diftinctam 
ab intel]e¿i:uJ& volunrate.Sic ex Sco-
tiñis Maíron, in 1. díftinH.43. qu^ejl, 
5,01 diftiníl. 48. qutefl.i, & ex alic-
ms plures relati á Maftrio cit. 
106, & ab 111. Godoy 'mWtfl* Ivanc-
qne opinioncm probabilem repu-
tan: omnes Thomifta? , vt fatetur 
111. Godoy, Authores tamen pracfati 
dividuntur; nam Suarcz íecutus Au-
reolum affírmat: Potentiam Deíexe-
cutivam effe ipfam Divinam Eíícn-
tiaraj exteri verófubÜinenf.eííe attri-
butum3 tám á Divina Eílentia, quám 
ab inteiledu,& volúntate diílindura^ 
vel formalitér, vt ScotiftíE locuntur,, 
vel virtualitér3vt locuntur Thomiftsej 
difeordant tamen} nam aliqui aíTc-
runt; eííe Gmnipotentiam^vt Mairon. 
cit'-y alij autem eííe a¿tum Divina vo-
luntatis, v t Smifing. tracl^. dijput.7. 
Pro hac vtraque oppofira íententia 
ftant Angelicus Dodtor j & Magiíler 
Subtilis, Pro fecunda fentcntia ítat. 
Do¿lor Angelicus in 1 .fart+qucefl^ .^ 
art.\. in felutione ad 4. vbi hxc habet: 
Qmnipotentiam non jponi in Deo^t dif~ 
tinÜam ah feientia 3 O3 Volúntate je-
cundum rem, fed folnm fecundum ra-
rationem, in quantum Omnipotentia 
importat rationem principij executñi 
id, quod yolmitag imperat, & ad quod 
feientia diripit; vbi clarifsimé diftin-
J - ^ • • j guit tria rcrum principia ad extra in 
Deo fecundum rationem , & vnicui-
que afsignat propnam, & diftinclam 
rationem principiandi.ncmpé^iotcn-
úx rationem cxequendij voluntad ra-
nonc imperandi j . & feientia rationem 
dirigendiiquod rurfus infrá docet art, 
^,ad 1, áiccnsiTotentia intelligitur^t 
exequens 5 Voluntas ame, >f imperans,' 
imelleitus3ac¡apievtia^tdirigens, 
Dodor etiam Subalis tavet fecun-
da: íententia:j nam in 1 Jijiivcl.^ 8.C^ 
43. dubitat: an hxc potemia execud-
va in Deo íit ipfa volutas,vel alia po 
tenna formalitér diftinda a volunta 
x.tfjr diJtimKi y.dubltative criam lo-
quitur his verbis : Si Cmnípotentia efi 
Polutas } adeuius y elle requiritwr rem 
f//^,Fabet ergo Scotus íecüda? seLctix. 
Pro prima aui^ cm fentcntia ílat D . 
Thomas 1 ,part%quíefl^ 5. cit. hece ha-
bens: Vel dleendum 3 quod Ipfa feientia, 
>f/ Voluntas Divina fecundum quod 
eflprincipium effetliyutn hahet ratio-
nem potentlte 5 confideratio¡eien-
ti¿e, yoluntatis pra'cedit in Deo 
confideratiotiepotentia ficut eaufa f r¿e 
cedít operatione, CFefeBum. Subtilxs 
etiam Magiíler fabet huic primee fen-
tentia: qu¿eft. 4. Trologi ? in 1, dif~ 
\ inB^ 9 in 2 JiflinB* 1. qu¿ejl\2. í . 
adprimumprincipak diflinB^^, 
$. contra iftam> qux {unt l o a á Maf-
trio cit, n.ioS, proprardída opinione, 
Vndé Scotum, & D. Thom. e0e in 
hacdiffícultaieproblematicosnemini 
videtur poífe eííe dubium 5 quarenee 
ThomiíííKauthoritate D.Thom.ni t i 
deber ad quálibet tuédá^ nec Sconíhe 
in Scoti authoritate fundan debetad 
quamlibet defendendam, vtpotépro 
vtraque vtnufque adeíl fundamentfi. 
Vndc ab authoritatibus prasfeinden-
do j, refolvenda eñ per rationem diffí-
. cultas. 
Similitér itaque prarfeindendü eft 
in prxfenti ab authontatibus Scripru-
r x ^ Patrum; nam aliquando poten-
tiam executivam in inteilcdu, & eius 
adu collocant, vt Genef. i : Dixit Do~ 
minus\ fiat l u x ^ c . EtPfalm.i 48: Ip* 
fe dixít > jafta funt. Aliquando in 
volúntate, & eius adu , ve Athanaf. 
Serm^, contra Arrian : Solo nutu >Í?-
Umtatis agerefe Auguft. llh. de Specu-
lo cap,"¡'.Voluntastua opas efls cui^elle 
e/l poJfeMicpmáo vero ab bis diftin-
dam collocant; vt ad Ephef, 1; Omni* 
operatur fecundum confilium yolunta-
8 . 
Genef 11 
Tfalm, 
148. 
¿Atha~* 
naf 
^Augujl, 
T M : I 
Ephef, 1 ] 
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Tjalm, 
142, 
9 . 
1. Conclu 
¡ÍO, 
Proh* 1. 
tis¡utt.hx P fa lm, 1 /\.2:0mm4 c[u<ecuin~ 
queyoluitfecit; quibus i n l o c i s adver-
t a tu r ; q u o d al ia e ñ potent ia fad:iva:>& 
o p c r a t i v a 3 & alia vo lun ta s .H i s i t a q u e 
raaone animadvcrf i s . 
. . I n hac di f f icul ta tc t ac i l i t c r me c i n -
gere p o l í e m „ & í ínc m a g n o labore a d 
opinioneiiai 111. G o d . re i je iendam, m e 
conformando c u m doct r ina Suari j^vcl 
S m i í l n g . & m e l i ü s cum fentent ia Maf-
n i j . Sed y e r u m fatendo ab op in ione 
Suanj a v e n o i cum l e n t e n t i a M a f t n j 
non conven io , á doLlrinaSmifing. d i í -
cedoj & ab 111, G o d o y d i f eo rdo . Vn-
d é cont ra omnes iftos hanc v l t i m a m 
d i f p u t a t i o n e m huius p r i m i T o m i á no-
bis e í t exagiranda^ v t l i b e r é p r o p r i a m 
menrem aperiam, & q u o d cernus i u -
dicOpmanifeílum t ac i am. Si t e rgo . 
. § . 11. 
Potentia executiua ad extra non ejl 
ipja Ejjentia Diurna, 
T } R i m a concluf io : Totentia executiua 
ad extra dijlinguitur formaliter ah 
Bjje?iúa Diuina* HÍEC concluf io eft 
con t r a S u a r í u m í e c u t u m A u r e o l u m , 
cont ra quos p roba tu r p r i m o hac eff i -
caci ra t ione : po ten t ia execut iva con-
fiílit i n y i t t u t e p r o x i m é p r o d u ó t i y a 
creaturarura; í e d v i r tus p r o x i m é p r o -
d u ó t i v a c rea turarum d i í t i n g u i t u r f o r -
m a l i t é r á p r i n c i p i o r a d i c a l i : e rgo p o -
ten t ia execut iva d i f t ingu i tu r formali-
t é r ab E í í e n t i a D i v i n a . M a i o r ^ con -
fequentia tcnent . M i n o r v e r o p roba -
tur p r i m o : y i r t u s p r o x i m é i n t e l l e d i -
va3 & v o l i t i v a d i f t inguntur f o r m a l i t é r 
á natura, quíE eÜ r ad ix i n t e l l c ó t i o n i s , 
& volitioms-.ergo v i r t u s p r o x i m é p r o -
duó l iva c rea turarum d i f t ingu i tu r fo r -
m a l i t é r á p r inc ip io rad ica l ! . Secundo: 
v i r tu s p r o x i m é p r o d u d i v a a d inr ra 
V e r b i , & Spir i tus S a n ó í i f o r m a l i t é r 
d i í i i n g u i t u r á natura D i v i n a ^ v t tenent 
omnes T h e o l o g i contra D u r a n d u m i n 
hoc ab ó m n i b u s defer tum : ergo p a r i -
t é r : v i r t u s p r o x i m é p r o d u d i v a crea-
turarú d i í l i n g u i t u r f o r m a l i t é r á p r i n -
c i p i o r a d i c a l i . 
P roba tur fecundo ad h o m i n é con -
t ra Suar ium: O m n i p o t c n t i a compeci t 
D c o ex ra t ione , qua c í l mf ín i tus in ra -
t i o n e e n t i s i i n t e i l c a u s v b r ó compe t i r 
e i , ea r a t i o n e , qua inf ini tns eft m ra-
t ione in te l l e¿ t iu i3 & vo lun tas r a t ione , 
qua i n í i n i t u s eíl: i n ra t ione v o l i t i u i : e r -
go ficut v i r t u s p r o x i m a i n t e l l e d i v a , 
& v o l i t i v a non compe tun t D e o r a t i o -
ne i n t e l l e d i v i , & Y o l i t i v i r a d i c a l i t é r j 
i t a nec i l l i compe t i r v i r t u s p r ó x i m a 
p r o d u d i v a ad ex t ra ra t ione mf ín i t a -
t is radical is : e rgo fícut y i r tus p r ó x i m a 
i n t e l l e d i v a , & v o l i t i v a f o r m a l i t é r 
d i f t inguntur ab EíTentia D i v i n a , q u a 
eft r ad ix v i r t u t i s p r o x i m é i n t e l l e d i -
vas, & v o l i t i v a ^ i t a p a r i t é r y i r t u s p r o -
d u d i v a ad ex t r a f o r m a l i t é r d i f t i n g u i -
t u r ab E í í e n t i a D i v i n a , q u x eft r ad ix 
taUs v i r t u t i s . 
A r g u i t p r i m o Suarius dlfy, 30. me-
thaphifica:feB.iq, « . 4 6 : D c u s agi t ad 
ex t ra , q u a t e n ü s eft in f ín i tus fimplici-
t é r in genere entis: ergo po ten t i a con-
venir D e o ra t ione ip í ius eíTe per e í f en -
t i a m , q ü a t e n ú s i n f i n i t u m e f t , & e m i -
n e n t é r i n c l u d i t o m n e m pe r f ed ionem 
p a r t i c i p a b i l e m ab i p í o . C o n f í r m a t u r 
p r i m o ex eodem: D e u s n o n eft O m n i -
potcns i qu ia feit o m n i a , fed p o t i ú s é 
con t ra ; nec i d e ó poteft re creare, quia 
y u l t ; nec quia poteft v e l i e , í e d p o t i ü s 
é comra :e rgo non eft Omnipo tens per 
i n t e l l e d u , & y o l u n t a t e m . C o n f i r m a -
tur í e c u n d o ex eodem: non eft r a t i o , 
o b quam potent ia execut iva ad ex t ra 
m a g i s t r i b u a t u r v o l u n t a d , qua i n t e l -
l e d u i , y e i é c o n v e r í o : ergo n e u t r i t r i -
baenda eft. Antecedens p r o b a t Sua-
rius , cuius p roba t ionem oani t to , qu ia 
non eft con t ra nos. 
R e í p o n d e o a d a r g y m c n t u m d i f t i n -
guendo antecedens: Deus agi t ad ex-
t r a j q u a t e n ü s eft inf ín i tus í i m p l i c i t é r 
i n genere e n t i s l y qüatenús denotans 
r a t i o n e m f u n d a m e n t a l e , r a d i c a l e m , & 
r e m o t a m , concedo antecedensjderuo-
tans r a t i o n e m f ó r m a l e , & p r o x i m a m , 
n e g ó antecedens,& di f t inguo fimilitér 
c o n í e q u e n s . D e u s e m m eft r a d i c a l l t é r 
O m n i p o t e n s , qu ia eft inf in i tus í i m p l i -
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14. 
Suarij 
tur ex 
Scoto, 
citer in genere cntis 5 proxime vero 
per virtutem formalitér diftindam, 
quae eft Omnipotentia, vt claret ex 
noftris probationibus. Ad vtramque 
coníirmationem reípondere tenentur, 
qui potentiam executivam ad extra 
ponunt in intclledu, volúntate, vel in 
vtroque í imul, contra quos fateor 
vim habere 5 contra nos autem diítin-
guentcs potentiam executivam ab in-
telledu, & volúntate mhil facit j imó 
eft probado noftra: conclufioms infrá 
afsignanda:. 
Arguit fecundo Suarius cit,num,^\ 
natura creara nedtim eft principium 
principale, fed etiá proximu fuarú ac-
t iomím, vt conftat de calore, qui ra-
tionc ííi2B entitatis eft proxima,& prin 
cipalis potentiaad calefadioné pro-
ducendam ; ergo potiori iure natura 
Divina erit pnncipium principale, & 
proximum actionum ad extra* Nec 
obeft, quod forma fubftantialis, y.g. 
ignis , neqiieat eífe principium proxi-
mum fuá: communicationis Jedtan* 
tum principale, quia hoc provenir ex 
eo, quod eft finita 9 & limitata^ quíe 
ratio ceífat in Divina fubftantia a quas 
infinita eft. 
Hxc ratio Suarez fortitér valida-
tur ex dodrina Scoti: nam/« 2.^//-
xínñ%\6, $, dicoergo 3 probat: poten-
tiasanimíE , necinterfe, necabeius 
eífentia re ipía diftingui, quia aliqua 
forma inferior anima poteft eífe pnn-
cipium immediarum agendi s vt patet 
de calore; alitér eííet proccífus in in-
fínitumj hoc etiam eft nobilitatis^ ali-
tér non competeret enti nobüifsimo, 
cui convenit per vnicam eífentia fuam 
operari diverfa:ergo multó mágis de-
ber hoc competeré anima? intclleóti-
\ x y & in fine ülius & concludit; ifla 
y ¡a fubflineri foffet, fiem fubftmetur 
de 'Deo y quod omnino idem re/y* ratio-
ne reali eft principium plurlum reall-
trr diftlnBorum:v:<jp Scotus exprccfsé 
tenet: quod ipfa Dei Eífencia fit pnn-
cipium principale 1 ¿¿pi-o.^imum ac-
tionum rerum ad extra, qiux eft fen-
tentia Suarez, 
15. 
í{ff¡Jód.i 
ad arj?u~ 
mentumi 
Kefpond eo primo ad argumeimun j 
conceílo anrecedenti, negando confe-| 
quentiá. Diíparitas eft: nam in natura 
accidentali, v.g. in calore , idem de-
ber eífe principium principale,& pro-
ximum fuscaótionis; alioquin daretur 
proccífus in infínitum , vt ait Scotus, 
& omnes concedunt i at in matura Di -
vina , íkut in qualibet alia íubftantia-
l i , repugnar, quod principium princi-
pale, & proximum íir idera,qma om-
nis natura fubftantialis eft talis condi-
tionis, y t petatagerc mediisporen-
tijs, & hoc prxcipué in natura intelle-
duali ob diverfos modos agendi; fiJ 
milirérque in natura Divina, quia pe-
tit agere inrelledivé, & volitivé, & 
executivéj quorum quodlibet petk 
principium proximu diftinótu forma-
litér á principio radicali 3 vr conftabit 
ex probationibus noftrx concluíionis, 
Deindé falfum eft, quod in formis ¡ | ^ 
fubftantialibus egere principio prój i -
mo á remoro diftinólo , proveniat ex 
limitatione, & fínitate, quia hoc pro-
venir ., v t diximus, ex conditione ip-
fíus natura; fubftantialis, Vndé falfum 
eft etiam, quod íit perfedionis in na-
tura accidentali, non egere principio 
próximo áprincípali diftin¿to ad fuam 
aéhonem, quia hoc provenir 3 vt ex 
Scoto habetur 3 ne detur proccífus in 
infinituip, qui femper eft evitandus, 
Et vt hseC dodrina , in qua folutío to-
tius huius diíficukatis coníiftit, cla-
refear. 
Firmatiír primo hxc dodrinaiquód 1 j * . 
natura fubftantialis egeat ad fuas 0Pe-' ^ y ^ . . 
rationes principio proximo,nó prove- ^ ^ 
nirexlimiratkpne,&finirate:ergofal- » 
fum eft, quod Suarius aííerir. Proba- . • . 
j t ^ - • n - tnnd* 
tur antecedens : natura Divina cít in-
finita; fed ad operationes inrelligen-
di ,& yolendi eget principio próximo, 
inrelledu, fcilicet, & voluntate,quod 
non negat Suarius j alioquin negarer 
intelleótum Divinum eííe principium 
proximum produótionis Verbi ,& vo-
lúntate produólionis Spiritus Sandi: 
ergo quod natura fubftantialis egeat 
ad fuas operationes principio proxi- | 
5 4 8 Quiroga. De Scientia Del. 
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j m o ^ ó piovcnit ex limitatione3& fini 
Secundo. 'tate.Firmatur f e c u n d o : q u ü d accidens 
íit pvincipm principale, & proximum 
fux a d i o m s ^ n ó el l peifedionis in i l lo: 
ei go quod natura fublbntiaJis egeat 
principio p r ó x i m o ad íuas operatio-
nes,non efi: imperfedionis in i l l a .Pro-
batur antecedens: fí hoc eíTct perfec-
tionis in accidente, accidens eífet per-
fedius qualibet natura íubftantial i , 
etiam D i v i n a 5 í ed hoc e í l p l u í q u a m 
íalfum; ergo quod accidens íit princi-
p iü pr inc ipa le , & p r o x i m ú fuá; actio-
nis, non eft p e r t é d i o n i s in i l lo . 
F í r m a t u r tertio declarando hanc 
d o d r i n a m in exemplo á Suario addu-
d o : nam calor eft virtus p r ó x i m a ex 
natura fuá ad calefadionem produ-
cendam ; fed ad virtutem proximam 
non datur alia ,virtus p r ó x i m a ; í leut 
ad ad ionem non datur adiojal ioquin 
daretur proce í íus in infinitum: ergo 
i d e ó calor non indiget principio p r ó -
x imo á fe diftindo ad calefadionem 
producendam ^ quia ipfe e í tpr inc ip iu 
p r o x i m ú ex natura fuá. A t q u i natura 
fubftantialis non eft ex fe principium 
p r o x i m ú omniQ fuarú o p e r a t i o n ü , v t 
claret refpedu intelledionis 3 & vo l i -
t ionis , & fatetur Suarius : ergo i d e ó 
natura fubftantialis eget principio pro 
x imo ad has operationes, quia hoc 
petit ex c ó d i t i o n e t a l i s n a t u r í e . E x hoc 
manifef té apparet difparitas afsignata 
ad a r g u m e n t ü Suarij , & ex his triplex 
contra ipsú poteft efformari re tor í io . 
N e c verba ex Scoto adduda fabent 
opir^bni S u a r i j ; nam ibi D o d o r fo lú 
intcndit excludeie d i f t i n d i o n é realem 
potentiarum ab anima, qualcm pone-
bat opinio i m m e d i a t é antea ab ipfo 
relata, & r e i e d a i non tamen diftin-
d i o n é formalem, C u m v e r ó ait: pau-
a t a t e m potentiarum e í T e n o b i l k a t i s , 
& perfedionis , loquitur cum cautio-
r\Q,fiin natura fit pofibilis; licet ergo 
í i t p o í i b i l i s in anima paucitas poten-
tiarum fine d i f t i n d i o n é reali; non ve -
ró fine d i f t i n d i o n é formali, C u m au-
tcm a i t : D e o competit per vn icam 
edentiam fuam operari diverfa , lo-
1 9 . 
Explica-
tur Seo-
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quitur Scotus de e í í en t ia r e a l i t é r , q u o 
modo eft eadem cum principias pro-
x i m i s í u a r ü o p e r a t i o n ü . S i cL iche tus 
ad locum Scoti cít, 
Arguit tertio Suarius: principium 
principale , & í imul p r o x i m ú eft per-
feól ius j fed D c o tnbuendu eft, quod 
eft p e i i c d i f s i m í i : ergo Deus eft prin-
cipium pr inc ipa le , & í imul p r o x i m ú : 
ergo potentia executiva in D e o eft 
ipfa Eí íent ia D i v i n a . Conf í rmatur 
primo : D e u s eft potens racerc omne 
iadibi le ,quia continet eminenter per-
ied iones omnium fadibi l ium; fed eas 
continet ratione íux Eí íent ia?: ergo 
ratione fuá? Eííentiíe poteft immedia-
té faceré omne t a d i b i l e . C o n í i r n u t u i 
fecundo : Deus eft Omnipotens , in 
quantum eí l fons totius c í í e 5 fed hoc 
ei convenir per fuam E í í e n t i a m fim-
pl l c i t ér infinitam in genere entis: er-
go Eí í ent ia D e i eft eius Omnipoten-
tia: ergo & proximum principium ac-
tionum ad extra. 
R e í p o n d e o ad argumentum negan-
do m a í o r é j alioquin forma acciden-
talis e í í e t peifedior fubftantiali,quod 
nemo admifsit. I m ó a r g u m e n t ú pro-
bat , in D e o inte l ledum non eí íe .prin-
cipium proximum produdionis V e r -
benee v o l ú n t a t e e í í e proximum p r i r -
cipium produdionis Spiritus S a n d . , 
quod negat Suarius contra D u r a n d ú , 
ex quo fiar contra ipfum retorfio. A d 
prima c o n f í r m a t i o n e diftinguo maio-
ré: Deus eft potens radica l i tér faceré 
omnia , quia continet e m i n e n t é r per-
fediones omnium fadib i l ium, conce-
do m a i o r c ; p r o x i m é , & i m m e d i a t é , 
n e g ó m a i o r é j concedo m i n o r é , & ne-
g ó c o n f e q u e n t i á , quia Deus c o n ñ i t u i -
tur p r o x i m é potens ad extra per v i r -
tutem produdivam ad extra formali-
tér diftindam ab E í í e n t i a , ficut d ic i -
tur refpedu produdionum ad intra, 
ex quo fiar retorfio contra Suarium. 
A d fecundam confirmationem diftin-
guo m a i o r é : D e u s eft Omnipotens, in 
quantum eft fons totius e í l c f ecundú 
continentiam v i r t u a l é , concedo m a -
iorcj f ecundú continentiam eminen-
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Secundo, 
t i a l c m í u b d i f t i n g u o i c í l o m m í p o t e n s 
rad ic¿ i l i tc r concedo m a i o r e m j í o r m a -
l i t é r n e g o m a i o r é ; d i f t i n g u o m i n o r e m : 
fed hoc ei conven i t per í u a m e í í e n t i a m 
f i m p l i c i t c r inf in i ta iú genere cutis fo r -
m a i i t é r nego m i n o r é ; r a d i c a l i t é r c o i v 
cedo m i n o r é ; & v t r u m q u e c o n í e q u e n s 
o b r a t i o n e m d a t a m . 
§. ni. 
Votentla executlud a i extrañan eft 
intelletius Diulnus. 
SEcunda c o n c l u í i o : potentia executi. ya T)ei ad extra non eft IntelleBus 
'Dññnus, Hsec conc lu f io eft contra 111, 
G o d o y inpraftnti//. 5 5. & probatur : 
i n t e l l c d u s , d a t o , q u o d concun ac ad 
opcrat iones D e i ad e x t r a , f o l u m con-
cur i e re potef t per raodum caufe m o -
ral!s;non vero per m o d ú pr inc ip i j p h i -
í i cé producent is : ei-go potent ia execu-
t i v a D e i ad ext ra non eft i n t e l l eó tus 
D i v i n u s . P r o b a t u r antecedens: i n t e l -
l e ó l u s a d opcrat iones D e i ad ext ra f o -
l u m concurrere potef t per m o d ú p r i n -
c ip i j dn e d i v i , & o f t e n í i v i ; fed hoc eft 
concurrere f o l u m per m o d u m c a u f x 
m o r a l i s ; non ve ro per m o d ñ p r inc ip i j 
p h i í i c é p roducen t i s : ergo i n t e l l e ó t u s , 
d a t o , q u o d concurrat ad opcrationes 
D e i ad e x t r a , f o l u m concurrere potef t 
p e r m o d u m carufa: m o r a l i s . 
Si ve ro dicas p r o 111. G o d o y : i n t e l -
l e d u m D i v i n u m concurrere p h i ü c é ad 
opcrat iones D e i ad extra ,non per a d ü 
fcientiar o f t é d e n t i s , & di r igent i s d u m -
t a x a t ,fecl per a d u m p rac l i cum i n t e l -
l e c l u s , q u i appel la tur i m p e r i u m , & ad 
i n t e i i e c t u m pe r t i ne t , v t habet 111, G o -
d o y in pr^efentin,62,<k de i l l o e x p r o -
fcfo agit to?77o 2 ,difpbt.<y9, H o c i n q u á 
n o n va l e t , & abfque v i l o fundamento 
d i c i t u r . P r i m o : qu ia f i r a l i s adus i m -
p c r i j d a t u r , f o l u m ad v o l u n t a t é p e r t i -
nere potef t , v t d i c e m u s tomo fequenti 
difput. 59 ,op in ionem 111, G o d o y i m -
pugnando,Secundo:quia l o q u e n d p P , 
T h o m a s d e pr incipi js concurrcntiBus 
ad opcrat iones D e i ad e x t r a » a d u i m -
per i j co l loca t i n v o l ñ t a t e , & in t e l l e c -
t u i f o l u m t r i b u i t , q u o d d i r i g a t v o l u n -
t a t e m , v t claret ex vcrb is ip í ius addu-
d i s num,^\ e r g o adhuc u i x t a D , T h o -
m a m í í d i t i u s eft talis adus i m p e n j in 
i n t e l l e d u : ergo i n t e l l e d u s n u i l o m o -
d o p h y í i c é concurrere v ^ l e t a d opc-
rationes D e i ad e x t r a . 
A r g ü i r 111, G o d o y «,5 7: Deus non 
agit ad ext ra per c o n r a d u m quan t i t a -
t i s , fed per c o n t a d u m v i r t u t i s : e rgo 
debet agere per y i r t u t é , p o t c n t i a m 
p e r f c d i O r é , Confequent ia tener ; qu ia 
nu l l a r a t i o potef t a f s ignar i , cur non 
per i l l a m , fed per m i n ü s p e r í e d á age-
re debeat, A t i n t e l l e d u s in nobis rea-
l i t é r v o l u n t a t e m i n per fed ione exce-
d i t , & v i r t u a l i t é r i n D e o : ergo per j n -
t e l l e d u m agi t ad ex t r a , t a m q u a m per 
p r i n c i p i u m e x e c u t í v u m . C o n f í r m a t u r 
h o c : vis p r o x i m é p r o d u d i v a debet 
cont inere creaturas , t a m q u a m p r i n c i -
p i u m p r o x i m u m p r o d u d i y u m i l l a r í h 
a t i f t a cont incnt ia m e l i ü s i n t c l l e d u i , 
qu iun v o l u n t a d , a d a p t a t u r : .ergo i n -
t e l l e d u s o b t i n e t r a t i o n e m p r i n c i p i j 
p r o x i m i p r o d u d i v i , Confequent ia t e -
ner, & m i n o r p roba tu r : t u m , q u i a ha?c 
cont inent ia m a x i m a m p e r t e d i o n e m 
p r x f e f e r t : e rgo p e r í e d i f s i m o a t t r i b u -
t o , q u a l i s é f t i n t e l l e d u s , m e l i ü s ac-
c o m m o d a t u r , T u m , qu i a p r o p r i u eft 
i n t c l l e d u i formas a l i a r u m r e r u m i n 
fe cont inere:ergo ifta con t inen t ia m e -
l iüs i n t e l l e d i v i , q u a m volunca t i , adap-
t a t u r . 
H í e c t amen r a t i o l l l . G o d o y m i l i r 
t a t t a n t u m con t ra a íTerentcs ; v o l u n t a -
t e m eífe p o t c n t i a m c x e c u t i v a t ñ ad 
ex t ra , non ve ro cont ra nos hoc e t i a m 
infra negaturos . C a ? t e r ú m hoc e t i a m 
p r o nunc d a t o , inef í icax o m n i n o eft 
a r g u m e n t u m l l l . G o d o y , & i n p l u r t -
bus de f i c i r , quod dec la rab i tu r per d i f -
t i n d a s r e f p o n í i o n e s . Q u a r é refpondeo 
p r i m o , negando c o n f e c [ u e n t i á , & ra t io 
eft : q u i a Deus ad ex t r a f o l u m debet 
agere per v i r t u t e m , & p o t e n t i a a d x -
q u a n t é perfediones e í f e d u u m ad ex-
tra>fed hoc non r e q u i n t p e r f e c t í o r e m 
p o t c n t i a m : e rgo Deus non debet age-
re.ad e x t r a per y i r t u t e m , & po ten t ia 
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perteótiorem. Probatur minor: hoc 
ipío^quod Deus agat ad extra per vir-
tutem, & potennam infiniram forma-
litér in eíTe entis, agit per vittutem, 
& potennam ada^quantem perfedio-
nes effcctuum ad extra $ íed agere per 
virtutem, & potcntiam iníinitam for-
malitér in eííe entis, non requint per-
fediorem potentiamrcrgo Dcum age-
re ad extra per virtutem ^ p o t e n -
nam ada^quantem peifcctiones effe-
duum ad extra, non requirit perfe-
ctioiem potennam. Probatur minor; 
poíita poientia infinita formalitér in 
eííe entis, & ablata ab illa maiori per-
fedione potentke, ponitur potentia 
executiva ad extra: ergo agere per 
Virtutem, & potennam infínitam for-
malitér in eííe entis, non requint per-
fediorem potentíam. 
Et iuxta hanc folutionem retor-
queo contra Ul.Godoy argumentum: 
Deus ad intra, & ad extra non agit 
per contactú quantitatis, léd per con-
tadum virtutís: ergo deber agere ad 
intra3 & ad extra per virtutem, & po-
tennam perfediorem : ergo ad intra, 
& ad extra debet agere per intcllec-
tum,qui iuxta 111. Godoy eft potentia 
perfedior: ergo debet Deus prodúce-
te Spiritum Sandum per intelledum; 
quod eft contra fidem: ergo ex eo, 
quod Deus agat ad extra per contac-
tum vir tut is , non infettur, deberé 
agere per v i n u t e m ^ potentiam per-
fediorem. 
Reípondeo íecundo data coníe-
quentia, negando minorem: nam ma-
mfeftum eft ín Scoti fententia, volun-
rarem eííe potentiam perfediorem in-
telledu , vt dicitur in libris dé anima, 
Vndé dato, quod in aliqua ex his po-
tentijs confiíterc deberet potentia Dei 
executiva ad extra,no inmtelledu/ed 
in volúntate cgnfifterer,ob maiorem 
períedionem voluntaris. Reípondeo 
tertio: argumentum, re bené infpeda, 
non eííe ad rem j nam nec aííerentes: 
poteniiam executivam Dei conílftere 
in volúnta te , hoc probarenr exeo, 
quod voluntas lir perfedior; nec ra-
tionabile videtur: hanc diffíeulratem 
reducere ad relolurionem illius, qux-
nam, fcilicet, potentia íit perfedior? 
Non ergo eft ad rem argumentum 
111, Godoy. 
Ad confirmationem reípondeo dif-
ringuendo maiorermvis proximé pro-
dudiva deberer continere crcaturas 
in eííe entis, ramquam principiü pro-
ximum produdivum illarum , conce-
do maiorem ; deberer continere crea-
turas in eííe intcll.gibili, negó maio-
rem, diftinguo fimilitér minorem, 
& negó conlequcntiam. Ad primam 
probationem minoris, diftinguo fimi-
litér antecedens, & diftinguo coníe-
quens: ergo perfedifsimo artributo 
continenti creatu ras in eííe enns,con-
cedo confequentiam ; in eííe intelligi-
b i l i , negó confequentiam, & diftin-
guo eadem diftindioné fecundá pro-
bationem minoris. 
Dices cum Ill .Go Joy «^^.5 8:ma-
gis proportionatus eft inrelledus, qua 
volunras, ad continentiam creatura-
rum in eííe entis : ergo intelledus po-
tius,quam voluntas, eft potentia exe* 
cutiva Dei.Hoc confirmat 111, Godoy, 
fuppoíito, quod potentia executiva in 
aliqua iftaru potentia coníiftat, quod 
omi t to , quia hoc nos non concede-
mus. Vndé ad replicam reípondeo 
negando fuppoíitum, quia ad conti-
nentiam creaturarum in eííe entis 
arqué improportionatus eft intellec-
tus, ac voluntas. 
Ex didis refutata etiam maner v l -
rima conclufio 111. Godoy, ícilícer, 
quod adualis produdio, leu executio 
creaturarú fit formalitér adus Scien-
riíE Divinx, feu quod Scientia Divina 
executivé etiam toncurrar. Probarur 
hocúdeóiuxral l i .GodoyadusScicn-
rix Divina eft executio creaturarum, 
quia intelledus Divinus eft potentia 
executivajíed ex didis intelledus D i -
ymus non eft potentia executiva: er-
50 nec adus Scientis DIVIUÍE eft 
executio creaturarum. 
2 8 . 
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Tote?2tia executmu dd extfa non efi 
'-voluntas Diurna ejficax. 
TE r t i a conc luf io : potentia Deiexe-cuíiya dd extra ríon ejl Voluntas 
'DiVma efficax, Harc c o n c l u í i o cft con-
t ra M a í t r i u m y & g c n c r a l i t é r con t ra 
omnes S c o t i í l a s . P r o b a t u r p r i m o con-
c l u í i o : data po ten t i a exccu t iya á v o -
l ú n t a t e f o r m a l i t c r d i f t inó ta , n i h i l dc-
roga tur v o l u n t a d D i v i n a : e rgo po-
tent ia D c i e x e c u t i v a ad ext ra non eft 
voluntas D i v i n a e t f í c ax . Proba tur an-
tecedens ; n o n derogatur v o l u n t a t i 
D i v i n x inf in i ta v i r t u s , nec perfedi fs i -
ma l iber tas : ergo da ta potent ia exe-
c u t i v a á valQtaie f o r m a l i t é r d i í l i n ó t a , 
n i h i l de roga tu r v o l ü t a t i Divince . Pro-
ba tur antecedens : data po ten t ia exe-
cu t iva á v o l ú n t a t e creata r e a l i t é r d i f -
t i n d a ^ i o n derogatur v o l u n t a t i creatas 
f in i ta v i r t u s , nec perfecta l iber tas: er-
go í i m i l i t é r : n o n derogatur v o l u n t a t i 
Divina? in f in i t a v i r t u s , neeperfectifsi-
ma l iber tas , P r o b a t u f confequentia: 
hoc i p í b , q u o d non derogetur v o l u n -
n t i c r ea tx finita v i r t u s , nec perfeóla 
l ibe r tas , non de roga tu r v o l u n t a t i D i -
vinas inf in i ta v i r t u s , nec perfedifs ima 
l iher tas j fed per te da ta potent ia exe-
c u t i v a a v o l ú n t a t e creata r e a l i t é r d i f -
ftinda, non derogatur v o l u n t a t i crea-
t x finita v i r t u s 5 nec per feó ta l ibertas; 
ergo non de roga tu r v o l u n t a d D i v i n x 
in f in i ta virtus^nec peded i f s ima l i b e r -
tas, P r o b a t u r ma io r : hoc ip fo 3 q u o d 
non deroge tur v o l u n t a n c rea tx finita 
v i l tus/nce pe r feó ta l iber tas , vo lun ta s 
D i v i n a con t incns inf ini té v i r t u t e m , & 
l i b e r t a t e m vo lun ta t i s c r e a t x , v t d i f -
t i n g u i t u r á p o t e n t i a execut iva , e í í e t 
i n f i n i t x v i r t u t i s , & per tec t i l s imx l i -
ber ta t is : ergo hoc i p í o , q u o d non de-
roge tur v o l u n t a t i c r ea tx finita virtus,, 
nec peí t e d a l i b e r t a s , non derogatur 
v o l u n t a t i D i v i n x in f in i ta v i r t u s , nec 
p e r í e c d f s h n a l iber tas , 
Antecedens patet par i ta te i n t e l l e -
ótus D f V i n i : nam hoc i p í o , q u o d non 
2. 
derogetur i n t c l l e d u i creato finita vir-
tus i l l i u s , v t d i í t i n d a realitér á p o t e n -
t i a e x e c u t i v a , inteileCtus D i v i n u s 
continens in f in i t é v i r t u t e i n i n t e i l e c -
tus c read , v t d i f t i n c l a m á potentia 
execu t iva , ef íe t infinitx v i r t u d s , C o n -
fequentia o p t i m é inííeitur, 
Proba tu r fecundo c o n c l u í i o : i n t e l -
l e d u s po t ius , q u a m v o l u n t a s , eft po-1 2 
t en t ia e x e c u t i v a : ergo po ten t ia exe-' concluíio, 
cu t iva D e i ad ex t r a , non eft voluntas 
D i v i n a efficax, Proba tur antecedens: 
íi voluntas creata p o t i u s , quam i n t e l -
l e c l u s , e í fet p r o d u d i v a i n ex t raneum 
f u b i e d u m , vo lun ta s D i v i n a po t ius , 
q u a m i n t e l l e d u s , e í fet po ten t i a exe-
c u t i v a j fed in te l l eduscrea tus pot ius , 
quam vo lun ta s , eft p r o d u d i v u s in ex-
t r aneum f u b i e d u m : ergo i n t e l l e d u s 
po t ius , q u a m v o l u n t a s , eft p o t e n t i a 
execu t iva , M a i o r p a t e t ; n a m v i r t u s 
vo lun ta t i s c rea tx p r o d u d i v a i n ex t ra -
neum f u b i e d u m i n v o l ú n t a t e D i v i n a 
c o n t i n e r i debeba t . M i n o r p roba tu r : 
n a m i n t e l l c d u s A n g e l í loquent is ve-
r é , & p h y f i c é p r o d u c i t i n i n t c l l e d u 
audient is concep tum o b i e d i , de quo 
l o q u i t u r j fed hoc v o l u n t a d non con-
v e m t : ergo i n t e l l edus creatus podus; 
q u a m vo lun tas , eft p r o d u d i v u s in ex-
t r a n e u m f u b i e d u m . M a i o r eft Scoti 
in 2. áiJlinB.g. qiúeflM §,ady>heriore 
autem declaraúonem. M i n o r eft vera; 
a l i o q u i n afsignet y o l u n t a t e m crea-
t a m p r o d u c e n t e m i n ex t raneum fub-
i e d u m . Confequent ia deduc i tu r , 
P roba tu r t e r t i o c o n c l u í i o : i d e ó per 
te voluntas D i v i n a eft po t en t i a exe-U);-^, 3 
c u t i v a , qu i a rat ione fux i n f í n i t a t i s i n 
genere p o t e n d x a d i v x , & p r o d u d u 
v x debet i n fe abforbere omnes huius 
m o d í potent ias a d i v a s , & p r o d u d i -
vas; fed h x c r a t i o m u l t u m probat ; er-
g o po ten t ia D e i execu t iva ad ext ra 
non eft voluntas D i y i n a efficax, P r o -
batur m i n o r p r i m o : p r o b a t : d e b e r é in 
fe ab iorbere p o t e n t i a m i n t e l l c d i v a m i 
h x c e m m eft a d i v a , & p r o d u d i v a ; 
fed hoc eft f a l füm ; ergo m u l t u m 
p r o b a t h x c r a t i o . Secundo; ex p r x d U 
d a r a t i one t a n t u m infer tur : d e b e r é i n 
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5 ) 2 Qulroga. De Scicntia Del. 
íc abíorbci c omacs potcntias voli t i-
vas activas, & produttivas 5 ícd yltra 
hoc probar de potcntijs executivis: 
er^o multuni probar. Maior .parkarc 
intclleclus Divini. pater, Mmor , & 
confequentia tcncm. 
34« ( Rcípondebis ex doótrina Maftrij/« 
Kcff'on- pr¿'fentin.i^.áúlinvwvÁo primam 
deii* ex maiorcm : ideó- volumas Divina eft 
doftrina potcntia executiva 3 quta ratione ftrae 
J^Ujlrij infiniraris in genere potenria: aótivee, 
& pioduítívo: deber in fe abíbrbere 
omnes huiufmcdi potenrias conve-
nientes inrva larirudinem genericam 
alicuius perícdionis fonuaiisíimpli-
cicér íimplicis concedit maiorem 5 fe 
excludentes á rali latirudine 3 negar 
maiorem ; negar minoré cum vrraque 
probatione ob diíiincHonem daram. 
Explicat Explicar Maílrius hanc doótrinam; 
Jvíaf- nam perteítiones^quíE fe invicem íbr-
trius hac malitér excludunr á praedióta lanrudi-
docirina* ne^nequeunt adunan in Deo in aliqua 
vnaporenria, yr funt inrellectus, & 
voluntas, Ccererúm , quae conyeniunt 
in rali latirudine adunanrur in aliqua 
vna potenria, nedum realitér/ed etiá 
formalitér, v t funr potcntiae cognoíci-
ú\7x3 taan feníitivíE, quám inteiiefti-
ViE3qucE adunanrur m Deo in vna íim-
plicifsima potenria inrellcótiya, Sic 
íimilirér ait: potentiá volendi, & exe-
quendiinyna íimplicifsima potentiá 
volitiva adunariin Deo, 
3 5* Contra primo :ergo ideó voluntas 
onira 1 Diyma eft potentiá executiva , quia 
ratione fuaí iníinitatisin genere poten-
tiá a(5liyac,& produdivae in fe debet 
abforbcre omnes potentias adivas >& 
produdivas ynibiles in a l iqi^ vna 
fimplicifsima potentiá, Atqui fuppo-
ílta hac vnibilitare pr^dida rano 
aequé probar intelleótum DivinQ eíTe 
talem porentiara : ergo multum pro-
bar, Minor patct; nam ctiam inrelle-
á u s Divinus eft infínirus in genere 
porentiíc a d i v ^ & produáhvíc ; Ver-
bum enim á Patre per intelledlum 
producitur , & poíibilia á Divino in-
tclieótu habent cííe, Confequentla in-
/feitur. 
i 
i 
Contra fecundo: potentiá yolendi, 
& excquendi no funt ynibiles in aliqua 
yna rimpliciísima potcntia: ergo ruir 
foliólo. Probatur anteccücns : fi tales 
poteñiia: eííent ynibiles, máxime ra« 
tione paritatis pbtentiíe cognofeiti-
yx, tám fenfitivar^quám inteliecliya:; 
ratio enim pra:tcr hanc parirarcm á 
Maílrio non rraditur;ícd potentiá yo-
lendi, & exequendi non fe habent íi-
cut potcntia cognofcitiva, fen lk iva^ 
intellediva: ergo potenria volendi, <S¿ 
exequendi non funr vnibiles in aliqua 
vna iimplicifsima potentiá, Probarur 
minor: potcntia cognofcitiva3feníiti-
ya , & intellediva ira fe habent, ye 
feníltiva íit gradus fuperior refpeéhi 
intelleótiy^, vr clarer de anima feníl-
tiva rcfpedu inrellcdlva;; fed non ira 
fe habenr potenria volendi, & exe-
quendi > alioquin vera eífer aliqua ex 
bis propofuionibus; Totentia yollttua 
efl fotentla executiua > vel é contra: 
executiua efl yoliti'ua, quarum vrra* 
que eft taifas ergo potenria yolendf, 
& exequendi non fe h ibent s íicut po-
tenria cognofcitiva, feníitiva, 6e in-
telledíva. 
Si ob vrgenriam harum rarionum 
recurras adhbertatem neceííarió po-
nendam in potcntia executiva i Deus 
enim ab extra liberé agit. Contra: 
quod potcntia executiva iit libera, no 
rollir, quod criam inrcllectus, vel alia 
porenria á volunrare diftinda, íit po-
tenria executiva: ergo ruir folono, 
Probarur antecedens primo:quod po-
tcntia executiva ñt libera, tantüm 
infert : voluntatem eíTentialitér re-
quiri ad exequendum: ergo quod 
potenria executiva íit libei^^non to l -
l i t j quod etiam intelledus, vel alia 
potcntia á volunrare dilbnda, íir po-
tcntia executiva, Probatur fecundo 
idem antecedens: quod potcntia exe-
cutiva creatura; íit libera , non tol l i t , 
quod etiam intellcdus , yc l alia po-
tcntia á voluntare diítinóta^íit potcn-
tia executiva : ergo quod potcntia 
executiya fit libera 3 non tol l i t , quod 
etiam intelleitus, vel alia potcntia á 
yo-
! 3* . 
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Contra, 
v o l ú n t a t e d i ñ i n d a í i t p o t c n t i a exe-
c u t i y a . 
P r o b a t u r q « a r t o c ó c l u f i o ex Scoto 
in 1, ^////^c7.8,^.4.díccnte: Si infinita 
fapientia cjjet jormaliter infinita boni-
tas, O5¡ap,cntia in communi e/Jet for-
malher bonitas in communi: c rgo í i m i -
l i t é r : íi voluntas in f in i t a c í í e t t b r m a l i -
t é r potencia execut iva in f in i t a , & v o -
luntas v t fie e í í e t f o r m a l | t é r po ten t ia 
execut iva v t ric3& c ó f e q í c t é r vo lu tas 
finita e í í e t f o rma j l t e r potent ia execu 
t i v a finita, q u o d apud omnes eft i a l -
í u m ; ergo po t en t i a D e i execut iva a d 
ex t ra n o n efi: vo luntas D i v i n a efficax, 
R e í p o n d e t Maf t r ius in pr^ efenti n, 
143, negando p ^ r i t a t e n u n a m Scotus 
i b i loqu ' i tu r de p e r f e d i o n i b u s 3 q u a > n ó 
conven iun t i n l a t i t u d i n e g e n é r i c a a l i -
cuius pe r f ed ion i s j a t v o l u n t a s , & po-
tent ia execu t iva conven iun t i n t a i i l a -
t i t u d i n e . C o n t r a : ergo boni tas , & fa-
p ient ia n o n conven iun t i n t a l i l a t i t u -
d ine ; b e n é v e r o v o l u n t a s , & potent ia 
execut iva; ergo boni tas 3 & fapientia 
fe p o f i t i v é e x c l u d t i n t ; n o n vero v o l u n -
tas, & po ten t i a e x e c u t i v a : e^cgÉ íi ex 
e o , q u o d in f in i t a ñ í p i e n t i a e í í e t f o r -
m a l i t é r i n f in i t a bon i tas fcau i tu r ex 
Scoto , q u o d í a p i e n t i a , v t fie fit b o n i -
tas v t í i c , p o t i ó r i uire .ex c o , q u o d v o -
luntas i n f i n i t a f i t f o r m a l i t é r potent ia 
execu t iva in f in i t a , & vo lun tas , v t í k 
e r i t f o r m a l i t é r p o t c n t i a e x e c u t i v a , v t 
fie. P roba tu r confequent ia : íi c ü m a -
i o r i e x c l u í l o n e in te r fap ien t ia , & b o -
n i t a t em í c q u i t u r fo rmal i s identi tas í n -
ter i l l a ^ t í k accepta ex e o , q u o d fa-
p i en t i a i n f i n i t a e í í e t f o r m a l i t é r i n f i n i -
ta boni tas , p o t i o r i i u r c í e q u e r e t u r ca-
de ident i tas in te r i l l a , v t í k accepta ex 
eodem p r i n c i p i o c u m m i n o r i exclu--
nonej fed per te vo lun tas , & p o t e n t i a 
execu t iva m i n o r i e x c l u í i o n e le e x c i u -
d u n t , q u a m f a p i e n t i a , & bonitas: er-
go fi ex e o , q u o d In f in i t a fapient ia 
e í í e t formalitér inf in i ta boni tas , f equ i -
t u r ex Sco to , q u o d Sapientia , v t fíe 
f i t boni tas v t fíe, p o t i o r i i u rc ex eo, 
q u o d vo lun ta s inf in i ta fit f o r m a l i t é r 
p o t c n t i a execut iva i n f i n i t a , & v o l u n -
In i.fent.Tom. 1, 
t a s , v t í k e r i t f o r m a l i t é r po tcn t i a 
execu t iva , v t fíe, 
P r o b a t u r q u i n t o conc luf io ; ideo 
per te po t en t i a execut iva e í t f o r m a l i -
t é r D i v i n a v o l u n t a s , q ü i a vo lun tas 
D i v i n a ra t ione fuavinfinitaris i n gene-
re potentia? a í t i v a ? , & p r o d u d i V x de-
b e í i n fe abforbere omnes h u l u f m o d i 
potent ias ac t ivas , & p r o d u d i v a s ; í ed 
hxc r a t i o n o n p r o b a t , t ) m n a m v o l u n -
t a t cm eífe f o r m a l i t é r p o t c n t i a m exe-
c u t i v a m : e rgo po ten t i a execu t iva 
D e i ad e x t r a , non eft v o l u n t a s . D i v i -
na efficax. P r o b a t u r m i n o r : vo lun ta s 
ra t ione inf ín i ta t i s non habet i d e n t i f i -
care f o r m a l i t é r , q u o d ex natura fuá 
n o n eft f o r m a l i t é r i den t i f i c a tumi fed 
poten t ia execut iva n o n eft ex natura 
í u a f o r m a l i t é r vo lun tas j a l i o q u i n íic 
e í í e t i n c r e a t í s : e rgo ra t io M a f t r i j 
n o n p r o b a t ; D i v i n a m v o l u n t á t e m 
eífe f o r m a l i t é r po t en t i am e x e c u t i -
v a m , M a i o r eft certa , & Scot i in 1. 
difttnffwne 8P quteftione 4, §, ad qu¿ef~ 
tione-m, M i n o r eft e y i d e n s , & c o n í e -
quen t i a l e g i t i m a , 
R e í p o n d e t Maf t r ius 143; i n 
d i f t i n d i o n e m f o r m a l e m v o l u n t a t i s 
D i v i n x á po tcn t i a execut iva n o n de- ' 
d u c i ex i n f í n i t a t e vo lun ta t i s^ v t í i c , 
hoc eft i n genere potent ia : volitivcTj 
fie en im conciuderet a rgumea tum; fcd 
deduci ex eius inf ini ta efficacitate,hoe 
eft, ex i n f i n i t a eius v i r t u t e in genere 
p o t e n t i x ad iva? , p h y f i c é , & r e a l i t é r , 
ra t ione cuius inc ludere debet n e d ü m 
r e a l i t é r , v e r ü m , & f o r m a l i t é r omnes 
perfcdiones i n in fe r ior ibus d i f p e r í a s , 
qua: conven iun t i n t a l i l a t i t u d i n e 
" g e n é r i c a potentise adivac. Casteram 
hvTe r e f p o n í i o impugna ta manet nwn% 
35 .€^36 . í 
Proba tu r i e x t o concluf io ad h o m i n e 
cont ra M a f t r i u m def t ruendo t o t a m 
fuam d o ^ r i n a m : h x c p r o p o í i t i o : p o -
tentia: convenientes i n t r a l a t i t u d i n e 
g e n é r i c a al icuius p e r f c d i o n i s f i m p l i c i -
t é r fímplieis clebent a d u n i r i i n D e o 
i n a l i qua v n a po ten t ia f o r m a l i t é r 
í i m p l i c i í s i m a , e f t í a l f a 5 í ed hazc eft 
d o á r i n a t o t a M a f t r i j : e rgo faifa 
40. 
'oh, <j. 
conclufio* 
ij7 
4 1 . 
J{éffoi>J. 
Jtfa/: 
trius. 
42. 
l/uv. O, 
conclufio 
ad homi-
ne contra 
J¿af-
trium% 
A a a •ít 
5 ) 4 QiíirOga. De Scientla Del. 
eft tota|Mañrij doólriiia.Probatur ma-
ior: potcntia rcaiota, & próxima exe-
cutiva ad extra íunt potentise conve-
nientes intra latirudinem genericam 
alicuius pertcdioms íimpliciter üm-
plicis; led hax nequeunt adunari in 
I)coinalíqua vna potenria formalí-
icr fimpliciísima : ergo faifa eñ h^c 
p r o p o í i t i o : potcntix convenientes in-
tra latitudincm genérica alicuius per-
íeclionis íimplicirér íimplicis debent 
adunan in Deo in aliqua vna poten-
ria formalitér íimplicifsima. Maior 
confrat in calore ex diíiis num, 15. 
í]tiam concedit Maftrins átat. num. 
132. Minor eít ipfius Maftrij nobif-
cum tenentis contra Suarez: poten-
tiam proximam agendi ad extra eííe 
in Deo formalitér dif t inóhm ab eflcn-
tia Divina, qux eít potenria remota, 
&c la r e t ex dlBis h 2, Coníequentia 
paritatCj & ad hominem vidctur 
certa, 
v. 
SoluuntHr Maftrij argumenta, 
ARrguit primo Maftrius ». 113: potentia executiya in Deotbr-
i .Jrfaf . malitér diíiinda ávolúntate multum 
trius, derogar perfeclioni voiuntctis Div i -
níE : crgo potentia executiva Dci ad 
Troha- j extra eft voluntas Divina effícax.Pro-
tur ante- batur antccedensprimorpoteritia exe-
ceUem 1, cutiva formalitér diftinóta á volunta-
te negat infínitam virtutcm in volún-
tate : ergo potentia executiva in Deo 
formalitér diftinda á volúntate mul-
tum derogat perfedioni voluntatis 
Dívinae. Probatur fecundo: eo ipfo/ 
quod voluntas Divina ponatur indi-
gere potentia executiva diftinda for-
malitér , ponitur non eífe per fe effi-
fícax: ergo potentia executiva in Deo 
formalitér diftinda á volúntate mul-
tum derogar peiicctiom voluntatis 
divinae, Probatur antecedens: ideó 
voluntas creata non eft per fe efficax, 
& completa ad operandum, quia alia 
facúltate diftinda indiget ad execu-
tionem effedus vol i t i : ergo eo ipfo^ 
43 
Secundo, 
quod voluntas Divina ponatur indi-
gere potentia executiva diltinda tor-
malitér 3 ponitur non elle per fe ef-
fícax. 
Refpondco primo negando antecc-
dens^ad cunis pnmam probanoncmi 
diftinguo antecedens: poientia execu-
tiva formalitér aiftir.cta á volnmatc 
negat nifínitam virturem in vokmtare 
in linea ex^tutiva, concedo ai\tece-
dens 5 in linea volitiva, negó antece-
dens, & confequentiam, Ad íecun-
dam probationem diftinguo antece-
dens: eo ipfo, quod voluntas Divina 
ponatur indigere potentia executiva 
diftmcb formalitér, ponitur non eííe 
perfeeffícax in linca yolinva, negó 
antecedensj in linca executiva, con-
cedo antecedens, & diftinguo proba-
tioncm ; ideó voluntas creata non eft 
per fe effícax, & completa ad operan-
dum in linea executiva ^ quia alia fa-
cúltate diftinCta indiget ad executio-
nem eífedus v o l i t i , concedo antece-
dens ; in linca volitiva negó ante-
den s. 
Itaque potentia executiva forma-
litér á volúntate difunda nihil dero-
gar voluntati Divina?, Pr imó: quia 
íalvatur infinita pertéctio voluntatis, 
ytoftenfum eft per primamnoítran 
probationem num, 3 ú\ Secundo: quia 
infinita pe.rfcdio,. & eíficatia debi-
da voluntati Divina eft in linea voli-
tiva i non vero in linea executiva, 
qüwT diftind^ funt 5 mun iiibnítas vo-
luntatis eft in linea volendi; infinitas 
veró potentix executiva eít i n linea 
entis j nec vnibiles funt in aliqua vna 
fimplicifsima forma, vt ex nc^tris cia-
ret probationib.iis, 
- Refpondeo fecundo retorquendo 
argumentü contra Maftrium: poienda 
executiva.formalitér difnnda ab eífen 
tia Divina multum derogar perfedio-
ni eífentias Diviniv : ergo eft tonnali-
tér indiftinda ab eíTentia Divina , cu-
ius oppoíitum tenet Maftriiis con-
tra Suarez, Antecedens probatur pri-
mo 3 potentia executiva formalitér 
diftinda ab Eífcntia Divina negat 
44. 
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fequentia 
i r^e í ícnr ia D i v i n a v i r t u t c m i n í í n i c a m 
i m i n e d i a t a m : e i g o p o t c n t i a execut iva 
í o r m a i i t c r dk í tHida ab EÜci ; t i a D i v i -
na m u k u deroga 1 p e r í e d i o n i M e n t í a : 
d i v ina\Pr()batiu- í c e u d o : c o ñ p í o ^ q u o d 
c í í c n t i a d i v i n a ponatur indigere po t e -
t i a execu t i v-a í o i m a i i t e r d i í t i n d a , p o -
n i tu r no c í íc per í e c í í icax^ & comple -
ta ad o p e r a n d ú : ergo po [ennacxecu -
l i v a t o r m a l k é r d i í l m ó t a a b cálcntia d i -
v i n a m u l t ü derogar p e r í e d i o n i e í í en -
tiae d i v i n a . P roba tu r a n t c c e d e n s n d e ó 
na tura creara non c í l per íc ctricax 3 & 
comple t a ad o p e r a n d u m , qu i a facul-
tare d i í l i n d a i n d i g « t ad opcrandQ:er-
go eo i p í o , q u o d c f l en t i a .d i f ina pona-
tur indigere p o t c n t i a execut iva í o r -
m a l i t c r d i f t i n c t a ^ p o n i t u r n ó cífe per fe 
e f f i cax í& c o m p l e t a ad ope randum. 
N e c v a l c t , í l p r o M a í l r i o dicas; 
c í f e n t i a m d i v i n a m egere v i r t u t e p r ó -
x i m a f o r m a l i t é r ab ip ía d i f í i n d a ^ p r o -
v e n i r e e x cond i t ione na tu ra fub í lan-
t i a l i s ; omnis n a m q u e t a l i s h o c pe t i t . 
N o n , i n q u á ^ v a l e t . P r i m o ' . q u i a ñ i n f i n i -
ta ef f íca t ia v o l u n t a t í s i n linea v o l e n d i 
poteft i n fe abforbere in f in i t a tem po-
t c n t i x execut iya ; , qua; eft i n l inca en-
t i s , e t i a m inf in i ta e i í i c a r i a cííentia? d i -
v i n a : ' i n o m n i genere i n fe abforbere 
p o t e r i t p r o x i m a m cff icat iam cuiuf-
enmque gencris , c u m í in t pe r fed io -
nes eiufdem genens. Secundo; quia 
í i m i l i t é r d i c i m u s : v o l u n t a t e m d i v i -
nam egere p o t c n t i a execut iva ab i p í a 
f o r m a l i t é r d i f t i n d a , p r o y e n i r e ex con-
d i t i o n e ta l i s l incee, f c i l i c e ^ e x e c u t i -
v a , q u a ^ v t manet d i ¿ t u m , d i f t i n d a eft 
a l i nca v o l i t i v a . 
A r g u i t fecundo M a f t r i u s « . i 17:ne-
q u i r d i v i n a vo lun tas l i b e r é a l i q u i d 
ve l l c ad e x t r a , ni í i per c ó n o t a t i o n e m 
effedus l i b e r é a fe dependent is : ergo 
potcn t ia#Dei p r o d u d i v a ad ex t ra ne-
c e í í a r i ó i n v o l u i t v o l u n t a t e m i n fuo 
concep tu . P roba tu r confequentia: p o -
t c n t i a D c i execut iva c í f e d u m proc lu-
c í t l i b e r e ad e x t r a : e rgo v e l per l i -
be r t a t em í lb i in t r infeeam , v e l á v o -
l ú n t a t e í ib i par t ic ipatam? Si p r i m u m : 
e rgo po tcn t i a execut iva , v e l eft i p í a 
v o l u n t a s , v e l v o l u n t a t e m includic i n 
í u o conceptu f o r m a l i , cum milla p o -
t cn t i a p r x t e r v o l u n t a t e m I i t l i be ra .S i 
f ecundum: e rgo de t e rmina t i o ex par-
te p o t e n r i x exequcntis elTet mere paí-
fiva, í i cu t eft i n nobiSj q u o d repugnar 
cu icumque d i v i n a a d u a l i r a t i . 
G o n f i r m a t u r ex íp fo : i m p l i c a r 
i n t e l l i g c i : e i n P e o v l l u m adum i i b e -
r u m ante i p f a m . e x t c r n i . o p c n s c x c c u -
t i o n c m 5 fed ft po t cn t i a execut iva ad 
opus ex te rnum. e x e q u e n d u m a p p l i -
car i deberet per a d u m l i b c r u m D i -
v i n a v o l u n t a r i s , ra t ione p raceden 
t c m i p í a m operis c x c c u t i o u c m , i n -
te i l igere tur a l iquis adus l i b e r i n D e o 
ante i p í a m operis e x t e i n i executio-" 
nem : ergo po tcn t i a D c i execu t iva 
ad ex t ra n e c e í í a r i ó i n v o l u i t v o l u n t a -
t e m in fuo conceptu , M a i o r pa te t j 
quia nequi t D i v i n a vo lun tas l i b e r é 
a l i q u i d v e i l e j n i f i per conno ta t io -
nem cffeólus l i b e r é á fe dependentis^ 
M m o r p roba tur : qu ia antequam p o -
t cn t i a e x e c u t i y a i n t c i l i g a t u r deter-
mina ta a d operis execut ionem, p r x -
i n t e l l i g i t u r a d u s i m p e r i j l iber v o l u n -
t a t i s , quo i l l a m d e t e r r a í n a t ad opusí 
ergo f i p o t e n t i á execut iva ad opus ex-
t e r n u m exequendum appl icar i debe-
ret per a d u m l i b e r u m D i v i n a v o l u i v 
ta t i s , ra t io i ie p r x c c d c n t c m i p í a m ope-
ris e x e c u t i o n e m , in tcUigere tu r a l i - ' 
quis adus l i b e r i n D e o ante i p í a m 
operis ex te rn i execut ionem.. 
H o c eft a r g u m e n t u m , q u o d v o -
cat M a f t r i u s p r i n c i p a l i u s , n i t i t u r t a -
men i n magna x q u i y o c a t i o n e , ad 
quam t o l l e n d a m , n o t a n d u m eft an-
te f o l u t i o n c m : d u p l i c i t é r D c u m ad 
ex t ra res p roduccre . P r i m ó : i n efte 
d i m i n u t o , q u o d eft c í í e fu tur i t ion is^ 
j & hoc fít a d u i l l o a b í o l u t o , q u o 
Deus d e c e r n i t , P e t r u m efle p r o t a l i 
d i f fcrent ia t e m p o r i s , qu i a í l u s eft 
executivus f u t u r í t i o n i s , de quo in 
p r a f e n t i n o n l o q u i m u r , g u i a f u t u u -
t i o n e m r e r u m e í í e á D i v i n a yo lun t a -
t e ,nu l lusdub i t a t .Sccundo : in eí íe reali 
í i m p l i c i t é r , í c u ex i f t cn t i a l i , & hunc c í -
f e d u m r c í p i c i t po tcn t i a execu t iva a d l 
49. 
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a¿í arpu-
52. 
^Ad pro-
haúonem 
conjeque-
extráñele qua diíputamus. Itcrutn no-
tanda eft difícientia ínter aótñ abfo-
luiüjeu decernentc, & aólu imperati-
•v unijnanvilic eft tadiyus fütuntionis; 
Ule vero tadivus non eft; ícd impera-
civus, vt res fíat. Hocnotato. 
Reípondeo ad argnmentum diftin-
guendo antecedcnsalcquit divina vo-
lírtas liberé aliquid veile-ad extra adu 
abfoluto/eu decernéte, niíi per cóno-
catione eíícdus liberé á fe dependen-
ns.concedo antecedens; adu impera-
tivo fubdiftinguo : nequit divina vo-
luntas liberé aliquid velle ad extra, 
niíi per connotationé effedus liberé á 
fe dependentis pro tépore anteceden-
ti ..concedo antecedens; pfOtcmporc, 
in quo exequitur cífedus 3 negó ante-
cedens^ diftingQó coníequens: ergo 
potentia Dei executiva ad extra in 
-ífe diminuto, feu jjituritionis necef-
arió involuit volúntate in fuo cócep-
tu5concedo confequentia j in eífe reali 
íimplicitcr, negó confeqüentiam. Pa-
tet íblutio ex diBis num^antecedentiy 
& hoc eft, quodTheologivoluntin 
conftitutione aduum liberorum Dei. 
Ad probationé confequentÍ2e,pro vt 
obftare póteftnoftrse folutioni,rcípon-
deo: potentia Dei executiva eífedus 
ad extra liberé producere per liberta-
té á volúntate participatá, nec eífe in-
conveniens deter-minari á volúntate 
ad executione rei, ficut non eft incon-
veniens, quod intelledus divinus de-
terminetur per divinam volúntate ad 
cognitionem hiturorum contmgen-
tium perfeientiam viüonis. 
5 3, Dices cu Maftrio: determinatio in-
Dlces cu teliedus per volúntate eft mcré obie-
Jtfaflrio ^iyá,qíi¿ nullá dicit imperfedioné ex 
parte potentix cognofcentisi at deter-
minatio potentia-; executiva; per vo-
lúntate eft omnino pafsíva,qua; imper 
Contra 1 -Mlcdione dicit.Contra primorideó iux-
ta Maftriu determinatio potentiac exe-
cutiva: per voluntatem dicit imper-
fedioné, quia eft omninó pafsiva j íed 
cna determjnatio intelledus per vo-
lunratéjicet l^t meré obiediva, eft 
omnino pnfsiva.-ergo vel vtraquedicit 
imperfedionc,vel íuilla,Probatur mi-
noi :ideó determinatio potente exe-
cutiva; per volúntate cft mnftfné paf-
íiva,quiva anre executioné iüpponit-ur 
aó t^us vokíntatis j led ante laenná v i -
ñónisfupponitur acrus voluntatis: er-
go etiain determinatio inrellcdu:; per 
voluntatem ,Ucet íic mcré obiediva, 
cft omninó pafsiva. 
Contrti ie<:undo,quia potentia Dei • 5 ¿j., 
execucivam ad extra determinan ^ Couxra 1 
volúntate ad executioné , nihil almd 
eft, quá quod potentia execuiiva fup-
ponat libértate voluntatis^ qua líber 
tatepartidpet, v^opus^xequendú l i -
beré fíatjfcd hoc nullíí imperteCtioné 
dicit in potentia executiva : ergo míe 
replica iMaftrij. Probatur minor pri-
mo : quia potentia executiva nequit 
alio modo eífe libera. Secundo: quia 
hoc reperitur in potentia executiva 
cresta fine imperfedioné ex parte po-
tentix, vt executiva? eft ¡ ergo quo:i 
potentia Dei executiva ad extra de-
terminetur per voluntatem ad exe-
cutionem , nullam impertedionem 
dicit in potentia executiva. 
Ad confírmationem Maftrij , ne-
gó maioré, cuius probationem diíhn-
guojvt di-ftinxi «.51 .fleque abiata ma-j * f i r m ¿ t 
net xquivocatio argumenti, & confir-
mationis Maftrij .Nec hxc dodrína cft 
alia á dodrína3qua vtüturTheologi in 
conftitutivo adus liben Dei, v t dixi-
mus,& quia tám argum$tü,quám con-
firmario folü intendunt probarc:pote-
tiá executiva ad extra deberé eífe v'o-
luntate,vcl i l la m íuo concepru invoi-
uere ratione libertatís repertx in ope-
re exequedoiretorqueo argumcntLi,& 
confírmationem per d ida «.37. 
5 5. 
^ d con-
Arguit tertio Maftrius n, 119:pote-
tia executiva á voluntate.dí ftinda fuit 
xterno tépore fine adu,& ot»iola:ergo 
eft in temporc mutata. Maítríus in hoc 
arguméto vtrúque repurat pro incon-
veaiente, feilicet, otioíitatcm,<Sc mu-
tatíonem, Ego veró.concedo antece-
dens,quiainconveniensnoneft,potcn-
tiam executivam eífe ab ^eterno otio-
fam. Primo : quia repugnar crea-
tura 
5<5. 
.yírgmt 
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t u ra ab ceterno p r o d u d a , v t c o m m u -
n i s T h e o l o g o r u m j <k P h i l o í b p h o r u m 
renet confcnfus. Secundo ; quia & í i 
n o n r cpugnare t creatura ab aeteroo 
p r o d u d a , n o l l u i t Deus i l l a m ab ¿eter-
no p i o d u c e r e , & inconvenicnsnon eft, 
P o t c n t i a m D e i execu t ivam efte ab 
a'ternp o t i o f a m , qu ia D c u s v o l u i t e í í e 
o t i o f a m , fcu e í íe fine a d u . 
C o n e e í í o ergo antecedenti 3 n e g ó 
c o n f e q u c n t i á , qu ia m u t a t i o f o i ü eífet 
e x t r i n í e c a ex par te t e rmin i p r o d u d i , 
qu ia po ten t ia D e i execut iva ad ex t ra 
i n á d u Tecundo confiderata n u l l á i m -
po r t a t in D e o r e a l é , & i n t r i n f e c á per-
f e d í o n e 3 f icut d i c i t u r ab ó m n i b u s de 
n d u l i b e r o D e i J m ó v t r ü q u e i n c o n v e -
niens á M a f t r i o a d d u d ñ oequé m i l i t a r 
con t ra v o l ú n t a t e , ac con t ra O m n i p o -
t e n t i a m ab i l l a d i f t i nó t am ¡ q u i d q u i d 
d ica t M a f t r i u s , v t a t t enden t i pa teb i t . 
Votentla execHtiua Dei ad extranon 
eft aElus Diuine ^-voluntatis, 
QV a r t a c o n c l u í i o : Totentia execu-*• riuaT>ei ad extra non eft aclus 
Dimn¿el>oltmtaiis. Ha;c c o n c l u í i o eft 
cont ra Smi f ing , & a l i o s , q u á n o n v n i -
f o r m i t é r , & eff ícaci tér p roban t o m -
ncs,Probatur ergo hac r a t i o n e : D i v i -
na O m n i p o t e n t i a i m p o r t a t pe r fed io -
| ne D i v i n a m n e c e í í a r i ó , & n a t u r a l i t é r 
D e o c o n v e n i e n t e j í e d a d u s etficax d i -
vina; v o l u n t a t i s ad ex t ra non conve-
n i t D e o neceíTarió3& n a t u r a l i t é r : ergo 
D i v i n a O m n i p o t e n t i a nequi t conf t i -
t u i per a d u D i v i n a : v o l u n t a t i s . M a i o r 
p a t e t : qu ia Deus t ía eft O m n í p o c e n s , 
v t a b í o l u t é non pofs i t non eífe O m n i -
p o t e n s j v n d é a i t D . T h o m . ^ . i 5 .^ ,5 , 
ad prlmñ \ Non ideo Deus poteft, quia 
y^h, fed qíiiatalis eft in fuá natura, 
M i n o r v e r o p roba tu r : v o l i t i o l ibe ra 
D e i in a d u í c c u n d o n u l i á i m p o r t a r i n 
D e o í e a i e , & intr infeca p e r f e d i o n c m : 
ergo poteft e í r c J& non eífe i n i l l o : er-
go aó lus effícax D i v i n a : vo lun ta t i s ad 
ex t ra non convenir D e o n e c e í í a r i ó , vS¿: 
n a t u r a l i t é r . 
D ices cu S i ru í ing traB^Jifp,'] <¡ 9 . 
Dices cú 
Smiftng. 
,ontra% 
60, 
^Arpuit 
es 
Síniftng, 
^ , 2 7 : a d ü y o l e n d i m D e o p o í l e d n p i i 
c i t é r c o n l i d e r a r i . P r i m ó ; a b l o i i u é , & íic 
eft G m n i p o t é t i a n e c e f l a r i ó , & natura-
l i t é r coveniens D e o . S e c ü d o r v t l i b e r é 
t e r m i n a t u r ad f l tciéua c r e a t u r á , & hoc 
m o d o eft q u a í i app l i ca t lo d iv ina : p o -
tetia? a d o p e r a n d u , q u x l i b e r é 5 & c o n -
t ino;étér D e o c o n v e n i t , C o n t r a : O m n i -
p o t é t i a D e i i m p o r t a t q u á d á d i v i n a m 
p e r f e d i o n é in a d u p r i m o j í ed ndus v o 
l é d i , c t i á a b f o l u t é s ü p t u s ^ n o í p e d a t ad 
a d ú p r i m ú , fed po t iu s ad a d u í c c ñ d u , 
v t claret j er2¡o adus v o l é d i 3 c t i á nbío-
l u t é f u m p t u s ^ e q u i t e í f c O m n i p o t e t i a . 
A r g ü i t S m i í i n g m : v t a l iqua d i v i n a 
pe r f ed io habeat ra t ione p o t é t i x . , d ú o 
r e q u i r ü t u r . P r i m ü ef t :q i iod l u b i l l a ra-
t ione , fub qua eft po ten t i a , n a t m a -
l i r é r D e ó c o n v e n i a t . S e c u n d ñ eft ' .quod 
fu p r i n c i p i u p r o x i m ü p h y l icé e í fcdi-
v u operis ad ex t ra 5 fed ifta? Conditio-
nesfolu i n a d u d i v i n x v o l u n t a t i s r e -
p e r i ü t u r : e rgo fo lü adus d i v i n a v o l u n 
tatis eft p o t c n t i a execut iva D e i a d ex-
t r a .P roba tu r m i n o r q u o a d p r i m a par-
t é : v o l i t i o D e i adua l i s a b í o l u t é infpe-
^ ia n a t u r a l i t é r convenir D e o : ergo i p -
íi conven i r p r i m a c o n d i t i o . P roba tu r 
q u o a d f e c u n d á : v o l i t i o d iv ina eft ¡Kín* 
c i p i d p h y h c r i e f f e c t i v u operis ad Q.Y.-\n0r quo-
r ra ie rgo ei c ó v e n i r fecunda cond i t i o , 1 adprim% 
Proba tu r antecedens: adus vo lun ta t i s ^ / ^ e w , 
c r é a t e f e c u n d ü c ó m n n é f e n t e n t i á e f t 
p r i n c i p i u p r o x i m ü p í i y í i c é c f f ed iv í í 
hab i tuum:e rgo pot ior i iure d iv ina v o -
l i t i o debet eífe p r i n c i p i u p h y f i c u p r o -
x i m u m e í f e d i v u m operis ad ex t ra , 
Refpondeo ad a r g u m e n t ü negando 
Troha-
tur ?ni~-> 
61 . 
1 JUfpond, 
m i n o r e > ad cuius p r o b a n o n e p r o p n - i j 1 
, ^ ^ * . \ad arw-
m a par te , ne2;o antecedens.Pnmo: o b ^ 
d i d a «,58,Secundo: qu ia h O m n i p o -
tent ia conf i f t i t in a d u divina? v o l u n -
tat is , debet confiftere i n a d u efficaci, 
q u i i n c l u d i t t e r m i n a t i o n e m ad ex t r a . 
A d p r o b a t i o n e m p r o fecunda par-
te , refpondet M a f t r i u s 144. 
refponfione prope finem , negando an-
tecedens , & c o n í e q u e n t i a m proDa-
t ion is o b r a t i o n c m afsignatam «.124. 
q u x eft haec : qu ia l i cc t adus v o l u n - | c ^ ^ ' " ' ' . ^ tnus. 
mentum, 
iAd pro-
bationem 
minoris 
quoad 1. 
partem, 
lAd 2. 
refpSdet 
A a a 3 tatis 
S i * Qulroga. De Sclentia Del. 
62. 
natur 1. 
¡olhtio* 
63-
Secundo* 
64. 
Tertio, 
tans creatce íit piincipium proximum 
phyficé cífeótivum operis ad extra, 
hoc rcpugnat adtui voluntatis D i v i -
na:, cum nec ad mtra íit piincipium 
produdivum, yt omnes communitér 
tenent Theologi in traB, de Trinit, 
Impugnatur folutio primo: quia l i -
cet adus Divina: voluntatis non íit 
produdivus ad mtra, quod concedit 
bmiíing, hoc non to l l i t , quod íit pro-
dudivus ad extra: ergoruit Maftrij 
folutio. Probatur antecedens primo: 
quod intclledus Divinus íit produdi-
vus ad intra, hoc non facit, illum eífe 
produdivü ad extra iuxta Maftrium: 
ergo licet adus DiviníE voluntatis no 
fit produdivus ad intra , hoc non tol-
l i t , quod íit produdivus ad extra. Se-
cundo : quia non eíTe produdivum ad 
intra, non negat eífe produdivum ad 
extra > alioquin pr.xfens difputatio íic 
deberet propón 1 ? fcilicet, quodnam 
ex pnncipijs produdivis ad intra ef-
fet productivum ad extra 5 quod non 
debet dicí; alias non haberet locum 
opimo Suarez, Smifing, & aliorum 
collocantiü in attnbuto diftindo po-
tentiam Dei executivam: ergolicet 
adus Divince voluntatis non íit pro-
dudivus ad intra,hoc non tollit^quod 
fit produdivus ad extra. 
impugnatur fecundo : nam in folu-
tione Maftrius petitprincipium, quia 
non reddit rationem, cur Divina vo-
lit io non fit produótiva ad extra, vt 
patet, & fí ratio aliara pro ratione 
¡uftineri poííet, ea vtique refponderet 
ad fundamentum Suarez, quod non 
facit, &íic reípondere pofsit ad fun-
damenta tenentium, potentiam exe-
cutivam eífe Omnipotentiam diftin-
dam formalitér ab intelledu, & vo-
luntate,quod rationabiie no videtur. 
Impugnatur tertio: nam ratio Smi-
fing fumitur ab exemplo in creatis, vt 
omnes in hac difficultate faciunt ad 
fuam ftabiliendam opinioné, & Maf-
trius id faceret ad fuam tuendá/i exe-
plum in volúntate creara repcnííet; 
imó ad hoc reducitur tota doctrina, 
i n qua fundamenta Maftrij nituntur. 
65. 
I{eff'0nd. 
¿id diíla 
2, proba 
tiomm% 
Vt videbimus ^. fequenti: ergo ficut 
ab exemplis creatis bené ad Deum 
arguitur, optimé arguit Smiíing; qum 
pro folutione fufficiat dicere , quod 
volitio Divina non eft productiva 
ad intra. 
Vndé reieda folutione Maftrij, ref-
pondeo ad probatíonem Smifing pro 
fecunda parte, negando antecedens, 
&confequentiam probationis. Diípa-
ritas eft: nam habitus adquifiti,de 
quibus eft fa¿i:iva volitio creara, nc-
ceíílirió petunt ipfum adum fecunda 
voluntatis pro caufa, quia generancur 
ex repetitione aduum; at potcntia 
Dei executiva debet eífe adus pri-
mus D e i , & natural i térDeoconve-
nire, quorum neut.rum habet volitio 
Divina ex diciis inhoc í.Deniqué prx-
didus modus arguendi, & inferendi in 
Deo potentiam executivam , fubfti-
neri non valet, quia íequé per illum 
probatur: Eífenciam Divinam folam, j 
intelledum, & voluntátem elTepo-' 
tentiam Dei executivam, vt dicemus 
í . fequenti probando noftram conclu-
fionem, deftruendo fundamenta ad-
verfariorum, & ctiam dicemus §, 8, 
fol vendo primum a rgumen t ü I i 1. G o d, 
§. VIL 
Propria fententia decUratur y Z!$ de~ 
fenditkr. 
Non >a~ 
let mo-
dus a r -
guendi 
66. 
y/tima VLtima conclufio : Totentia execu-tiua Dei ad extra ejl Omni poten-
tiaUiuinajormaliterd.ftiníta ab Ef- conclufic* 
fentia Divina) & quolibet alio attri-
butoD.ei, Sic Authores relatipro fe-
cunda fententia ». 3, & probatur pri- Twh. 1, 
mo: potentia Dei executiva ad extra, 
non eft Divina Eííentia, v t .$ ,2. manet 
probatum contra Suariumjnec eft D i -
vinus intclledus, v t í . 3 . contra 111. 
Godoy, & eius lequaces oftenfum eft; 
nec eít voluntas Divina efficax, vt 
4. contra Maftrium , feréque om-
nes Scotiftas fírmitér fancitum eftinec 
eft Divina volitio , vt contra Smifing 
determinatum manet 6 : ergo eft 
aliquid formalitér diftindnm ab bis 
om- 1 
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Troh. 2. 
rañone 
fúndame 
ta/i. 
68. 
Troh, 5, 
conchjío \ 
¿cJJrtfe-; 
do y/inda j 
mera ad- \ 
rum% 
ó m n i b u s ; c rgo po tcn t i a c x e c u t i v a 
D c i ad ex t ra eft Omnipocent ia D i v i -
na t b r m a l i t é r dif t incta ab EíTcntia D i -
v i n a , & q u o l i b e t a l i o a t t r i b u t o D c i . 
P r o b a t u r fcxundo c o n c l u í i o r a t i o -
ne fundamenta l i : po ten t ia cxecu t iva 
D c i ad e x t r a c í l po te t ia cotinens v i r -
t u a l i t é r crcaturas i n c í íc cntisjfed hcec 
c ó t i n c t i a eft t o r m a l i t e r d i f t i n d a á c o t i 
netia c r c a t u r a r ü i n c í í c i n t c l l i g i b i l i ^ 
v o l i b i l i : c r g o po ten t i a continens crca-
turas i n c í í c entis e f t f o r m a l i t c r d i f t i n -
íi-x á po tcn t i j s cont inent ibus crcatu-
ras i n c í í c i n t e l l i g i b i l i , & v o l i b i l i : c r -
go p o t c n t i a c x e c u t i v a D c i ad ex t ra 
eft O m n i p o t c n t i a D i v i n a f o r m a l i t é r 
d i f t i n¿ t a ab EíTentia D i v i n a , & q u o l i -
be t a t t r i b u t o D c i . P roba tu r m i n o r : 
cont inen t ia c rea turarum i n c í í c entis 
eft cont inent ia al ter ius IÍUCÍE á con t i -
nent ia c rea tu ra rum in cíTc i n t e l l í g i b i -
l i , & v o L b i l i : ergo cont inent ia v i r t u a -
l i s c r ea tu ra rum in c í í c entis eft f o r m a -
l i t é r d i f t incta á con t inen t ia creatura-
r u m i n c í í c i n t e l l i g i b i l i , & v o l i b i l i , 
C o n í c q u e n t i a eft ev idens ; nam i d e ó 
cont inent ia c rea tu ra rum i n cíTc i n t e l -
l i g i b i l i eft f o r m a l i t é r d i f t i n d a á con -
t inen t ia i p f a r u m in c í í c v o l i b i l i , qu ia 
eft cont inent ia a l ter ius linca:. An tecc -
dens v e r o p r o b a t u r : n u l l a eft ratio^ 
cur cont inen t ia v i r tua l i s creaturarum 
i n cíTc e n t i s , n o n í i t alterius l i n e x a 
cont inent i js ip fa rum i n c í íc i n t e l l i g i -
b i l i , & v o l i b i l i : c r g o continent ia crea-
t u r a r u m in cíTc entis eft continentia 
al ter ius lincee á cont inent ia creatura-
r u m i n cíTc intclligibili,<S¿ v o l i b i l i . A n -
tecedens pate t ex impugnat ione a l i a -
r u m o p i m o n u m , e larebi tque ex f o l u -
t i one a r g u m e n t o r u m , & conftabic fe-
quen t i p r o b a t i o n e , 
P roba tu r t c r t i o c o n c l u í i o deftruen-
d o fundamenta a d v e r f a r i o r u m p r o i n -
t c l i c c t u , v o l ú n t a t e , & v o i i t i o n e : 111. 
i t a q u e G o d o y « . 2 1 . hoc n i t i t u r fun-
damento ; i l l a , qua^ i n a l iqua pe r feó ta 
creatura ablque d i f t i n d i o n e i n v e n i u -
t u r , a f o r t i o r i d e b e n t i n D c o abfque 
d i f t i n t i onc r epe r i r i ; fed v i s execunva 
motus reper i tu r in i \ n g c l o abfque d i f -
t i n d i o n e ab í n t c l l c d u , & v o l ú n t a t e : 
c rgo á f o r t i o r i debent i n D c o a b í q u e 
d i í t m ó t i o n c r c p e r i r i , D c f t r u i t u r c rgo 
f u n d a m e m u m 1 1 1 . G o d o y : í l i a , c } u x 
i n a l iqua pe r feda creatura abfque d i í -
t i n d i o n e i n v e n i u n t u r , á f o r t i o r i de-
bent i n D c o abfque d i f t i n d i o n e repc-
r i r i ; fed v is cxecu t iva h a b i t u u m repe-
r i t u r i n h o m i n e abfque d i f t i n d i o n c 
ab a d u vo lun ta t i s i l l i u s : c rgo á for -
t i o r i debent i n D c o r e p e n r i ablque 
d i f t m d i o n e ab a d u v o l u n t a t i s D i v i -
n é : e rgo fundamentum I l i . G o d o y 
íEqué p r o b a t , p o t c n t i a m D c i e x e c u t i -
v a m n o n c í f c d i f t i n d a m ab in t e l l ec -
t u , & v o l ú n t a t e , ac non c í í c d i f t i n d a 
ab a d u vo lun ta t i s D i v i n a ^ q a o d apud 
ipfum eft fa i fum; c rgo r u i t p r a x t ó u m 
fundamentum. 
Fundamenta v e r o M a f t r i j i n hac n i -
t nn tu r d o d r i n a : perfediones , quác 
conven iun t i n t r a l a t i t u d i n e m genen -
cam alicuius p e r f é d i o n i s í i m p l i c i t e r 
f i m p l i c i s , adunantur i n D c o rea l i t c r , 
& f o r m a l i t é r i n a l iqua v n a po tcn t i a ; 
fed po ten t ia v o l e n d i , & exequendi 
funt perfecciones, q u x conveniunt i n -
t r a l a t i t u d i n e m g e n é r i c a alicuius per-
f ed ion i s ñ m p l i c i t é r f impl ic i s : c r g o 
adunantur i n D c o r e a l i t é r , & f o r m a -
l i t é r i n vna p o t c n t i a v o l i t i u a . D c f t r u i -
t u r h o c f u n d a m e n t u m : perfediones^ 
quíE conveniunt in t r a l a t i t u d i n e m gc-
ner icam alicuius pc r f cd ion i s í i m p l i c i -
te r íin .p l ic is , adunantur i n D c o r e a l i -
t é r , & f o r m a l i t é r i n a l iqua vna p o -
t en t i a 5 fed p o t c n t i a i n t c l l i g e n d i , & 
exequendi i n A n g e l o funt p e r f e d i o -
nes, quoe conven iun t i n t r a l a t i t u d m e 
geneneam alicuius pe r fed ion i s ftm-
p l i c i t é r f i m p l i c i s : c rgo adunantur i n 
D e o f o r m a l i t é r , & r e a l i t é r i n v n a p o -
ten t ia i n t e l l e d i v a : e rgo fundamenta 
M a f t r i j ax jué p r o b a r , p o t c n t i a m exc-
c u t i v a m D c i c í fe v o l u n t a t e m , ac i n -
t e l l e d u m , q u o d apud i p f u m eft f a l -
f u m : c r g o r u k M a f t r i j f i u i d a m e n t u m , 
M a i o r , c o n í c q u e n t i a tenent . M i ñ o r 
v e r o p r o b a t u r : nam iux ta Sco tum in 
2, dijlinÜ*9. quiefti%* £, adylter¡ore?n 
autem declarationem, i n t c l l e d n s A n -
{Deflrui 
tur jun-
d imenxü 
ÜU God. 
69-
¿Declara-
tur fun~ 
dam?n 
Jd-ajlriJ 
Deftruú 
tur fun-
damenta 
g e l i 
560 Qniroga. De Scientia Dei. 
70. 
Tjeclara-
ttir fun-
•Vejlrui-
tttr jun-
damemü 
74. 
mu 
tur om-
ma fon-
dawenta 
hac y n i -
ca parí— 
tate. 
72. 
Proh, 4 . 
Conclufío 
gcli looiicntis pro4ucit vcrc, & reali-
tcr in intcllcótu audicntis conceptual 
obicdi > de quo loquitur: crgo po-
tenna intclligendi, & exequendi in 
Angelo íunt pertectiones, quaf conve-
niimt intra lantudme genérica alicu-
ius períeclionis fimplicitér fnnplicis. 
Smiíingautcm hoc nititur funda-
mento: ¿tSfes voiuntaris creata; fecun-
dütii communem ícntentiam eft pün-
cjpjum proximum phyficcefifectivum 
operis ad extra ^ icilicet3 habkuum: 
crgo potiori iure Divina volitio de-
ber eíTe piincipium proximum phyíi-
cc efíeáivum operis ad extra, Deí-
truitur hoc fundamentum : nam iux-
ta Scotum eit, intelleótus Angelí eft 
principium proximum phyficéprodu-
ctivum operis ad extra,, ícilícet, con-
ceptus obiedij de quo loquitur : ergo 
potiori iure Divinus intelledus debet 
eííe principiü proximum phyíké pro-
dufíivum operis ad extra : ergo fun-
damentum Smiíing íequé probar: Po-
tentiam Dei executivam eííe Divina 
voluntatem^ac Divinum intelleftum, 
quod apud ipfum eft falfum: ergo ruit 
fundamentum Smiíing* 
Deftruuntur deniqüé omnia ha:c 
fíindamenta hac vnica paritate: il la, 
quse in aliqua creatura reperiuntur 
abfque diftindione formali, velvir-
túalij áfortiori debent in Deo abfque 
diftindione formali, yel virtuali repe-
riri j fed eííe principium remotum, & 
proximum phyftcé executivum ad ex-
tra reperiuntur In aliqua creatura abf-
que difíindione formali, & virtual^ 
vt claret in calore ex diclls n.iy. ergo 
afottiori debent in Deo abfque dif-
tinótione formali, & virtuali reperiri, 
Atquihoc eft falfum apud Ill .Godoy, 
Maítrium 3 & Smifing , eorumque fe-
quaces 3 in hoc contra Suarium vni-
formitérprocedentes: ergofalfi etiá 
íunt prxdida horum ftindamenta, 
Probaturquartoconcluíio í quan-
do aliqua conveniunt in aliqua ratio-
tíQ communi, quidquid eft formaliter 
idem cum illa, eft idem formaliter in 
inferioribus; fed Deus, & creatura 
conveniunt in potcntia intellcdiva, 
voli t iva, intcliigerc > & vclle : crgo 
quod eft formaliter ídem poiennx 
intelledivx a volitiva-, inteliedioms, 
& volirionis, eft idem formaliter in 
Deo, Se in creatura, Atqui in creatiu 
ra potentia execuriva non- eft fonna-
litér idem cum potentia intellecliva, 
volitiva, volitione, Si intcllcdionc: 
crgo nec in Deo : crgo Potcntia Dei 
executiva eft formaliter diftindaab 
intelledu, voluntare, intclledioneJ& 
volitione, Minor, & confequentix te-
nent, Maior autem eft manifeíta in 
quocumque communi refpedu infe-
riorum , etiam, fi ftt tranfeendentalis 
tantúm convenícntia, v t praícludatur 
refponfio Maftrij, quam adducit num, 
134, ^ 3 * q u o d hoc íyílogifmopro-
batur : Deus, & creatura conveniunt 
tranfeendentaliter in ratione entis;fed 
quidquid eft idem formaliter cü ente, 
eft idem formaliter in Deo,& in crea-
tura : ergo quando aliqua conveniunt 
in aliqua ratione communi etiá tranf-
cendenti, quidquid eft formaliter 
idem cum i l l a , ell idem formaliter m 
inferloribus. 
Probmir deniqué conclufio: úki 
eft potentia executiva ad extra, qua 
manente, & reliquis ómnibus per hn-
pofibile fublatis, maneret vis prodii-
diva creaturarum ; fed fublaris per 
impofibile á DeQ intelledu, & volún-
tate, maneret vis produdiva creatu-
rarum: ergo Potentia Dei executiva 
ad extra eft diftinda formaliter ab in-
telledu, & volúntate , & confequen-
tér ab adibiis eorum, Probatur mi-
nor primo : fublatis per impofibilc á f//r w/— 
Deo intelledu, & volúnta te , folum „orl% 
aufertur á Deo eííe inteliedivum, & 
volitivum ; fed hoc ablato manct vis 
produdiva creaturarum : ergo fubla-
tis per impofibile á Deo intelledu, & 
volúntate , maneret vis produdiva 
creaturarum, Probatur minor: pocen-
tía executiva formaliísnne accepta no 
d i potcntia yitellediv a, nec voli t i -
va ; alioquin non eííet agens, quod 
non eíTet inteliedivum, & volitivum. 
Trola-
tur deni-
qu¿ con-
ciufia. 
Troha-
quod 
Traa . l l l . Difp.XXXlI. Í .VIIL y ó l 
74-
Secundo, 
1$. 
1 j u & r 
doy. t 
Trok ti 
m¡fiore?n 
a ratione 
q u o d elle falfum3tot docent expenen-
tice: ergd lub la t i s á D c o per i m p o í i b i -
le i n t c i l c c t u , & v o l ú n t a t e , mane t v is 
p r o d u d i v a c rea tu ra rum. 
P r o í o a t u r í e c ú d o ptcedivfla m i n o r . í i i -
b lans per i r i i po f ib i l e á D c o i n t e l l c c -
tUo & vo l t rn ta te , m a n c r c t i n D e o con-
n n e n t i a v i r t u a l i s c r e a t u r a i u m in effe 
e n t i s : e rgo fublat is per i m p o í i b i l e á 
D e o i n t e i l c d u , & v o l ú n t a t e , manerct 
v i s p r o d u ó t i v a c rea turarum.Proba tur 
anteccdens : fublatis per i m p o í i b i l e á 
D e o in te i leCtu , & v o l u n t a r e , folQ au-
fer tur a D e o con t inen t i a c rea turarum 
i n c í í c i n t e l l i g i b i l i , & v o l i b i l i : ergo 
ÍLiblatis per í m p o f i b i l e a D e o i n t e l l e -
d u , íík v o l ú n t a t e , manerc t in D e o co-
t i nen t i a v i r t u a l i s i n c í í c ent is , E t cer-
te d u r u m v i d e t u r , D e u m non habere 
( fublatis per i m p o í i b i l e ab i p í b i n t e l -
l e d u , & v o l ú n t a t e ) p o t e n t i a m execu-
n v a m , q u á de f a d o habent t o t crea-
imx non i n t e l l e d u a l e s , c u m h o c í i t 
pe r f ed ion in l s i n i p í i s , c o n f e q u e n t é r 
que debebat i n D e o cont iner i , ex q u o 
potef t e f formar i a l tera p roba t io m i -
n o r i s ^ r a - d i c t x , N e c contra hanc p r o -
b a t i o n e m p o t e í t efle f o l u t i o v i n i f a -
c iens j adver ta tu r namque qu íEl ibe t 
í o l u t i o , & v i d e b i t u r elle o p p o í i t a m 
veicT m c t h a p h y f i c ^ de quacumque 
ra t ione t o r m a l i m fe f o r m a l i f s i m é i m -
p e ó t a , 
§. v m . 
Soluitur frirnum argumentum JlL 
Godoy, 
AR g u i r p r i m o I l L G o d o y » . 2 1 .con-t ra nof t ram concluf ionem : iÍJa3 
qu íe i n a l iqua pe r feda crcatura a b í -
que d i l l i n d i o n e i n v e n f u n t u r , á for-
t i o r i debent i n D e o abfque d i f t i n d i o -
nc r e p e r i r i ; fed v i s execu t ivamotus 
r c p c r i t n r i n A n g e l o a b í q u e d i f t i n d i o -
ne ab i n t e l l c d u , & v o l ú n t a t e : ergo á 
f b r t i ó n debent i n D e o abfque d i f -
t i n d i o n e reper i r i , M i n o r e m p roba r 
D I . G o d o y p r i m o á ra t ione num, 22. 
na tura Angei ica e í l p u r é l p i r i t u a l i s , & 
i n t c l l e d u a h s : ergo l o l u m p o í i m t i l l i 
convei l i re in t e l l edua les potentia?; í c d 
po ten t ia l o c o m o t i v a , r e a i i t é r ab i n -
t e l l c d u • & v o l ú n t a t e d i í l i n d a , i n t e l -
l e d u a l i s non eft: e rgo nequi t i n A n g e -
l o a d m i t t i . Antecedens p r i m u m eft 
c e r t u m ex dififerentia , quar in te r an i -
m a m r a t i o n a l e m , & A n g e l i c a m na tu -
r a m ve r í l i t u r i i l l a namque eft 111 c o n -
fínio c o r p o r a l i u m , & f p i r i t u a l i u i n 5 & 
i d e ó v t r u m q u e e x t r e m u m par t i c ipa t j 
if ta v e f ó n i h i l c o r p o r e í t á t i s a d m i t t i t , 
fed c o m p l e t é fp in tua l i s e f t , & c o n í e -
q u e n t é r p u r é i n t e l l e d u a l i s . P r ima ve-
r o confequentia conftat p r i m o : qu i a 
potentíce deben t fuai radie! p r o p o r -
t i o n a r i , eius na tu ram fapere, & redo-
lere^ q u o circa c o r p ó r e a ' n a t u r x , cor -
p ó r e a porentiíE | & fp i r i t ua l i f p i r i t ua -
íeSj & mixtee v t r iu fque generis p o t e n -
tke accommodan tur : ergo riátür^ p u -
r é i n t e l l e d u a l i f o l u m pof lun t ap ta r i 
i n t e l l edua l e s pó ten t i ^e j t u m e t i a m , 
qu ia a n i m x fepara tx á corpore í o l u m 
in t e l l edua le s potentice conveniunr , 
qu ia ftatum habe t p u r é i é i t e l l e d u a l é í 
e r g o á f o r t i o r i haben t i e íTent iam p u -
r é i n t e l l e d u a l e m fol'b in te l ledua les 
p o t e n t i x p o í f u n t c o m p e t e r é , 
M i n o r v e r o fufumpta p r o b a t u r ú l l a 
po t en t i a eft i n t e l l e d u a l i s , quai v e l eft 
a p p r e h e n í i v a 3 v t i n t e l l e d u s , v e l á 
p raan teceden t i a p p r e h e n í í o n e e í fen-
t i a l i t é r i n fuis a d i b u s pender, v t v o -
luntas,-quee n i h i l poteft v e l l e , ni í i ab 
i n t e l l c d u c o g n i t u m , & apprehenfum 
praeexiftat 5 at po ten t ia i f ta , íi r e a i i t é r 
d i f t iné ta ponatur ab i n t e l l c d u , & v o -
l ú n t a t e , nec a p p r e h e n í i v a é r i ^ n e c ab 
a p p r c h e n í i o n e antecedenti i n fuis ac-
t i b u s n e c e í í a r i ó p e n d e b i t : e rgo i n t e l -
l e ó t u a l i s n o n e n t ; & c o n f e q u e n t é r i n 
Ange l i s non eft a d m i t t e n d a . 
Secundo probar m i n o r e m p r í n c i -
l e m «.27 ; omnis po t en t i a competens 
A n g e l o debet c í í c c n t i t a t i v é i m m a t e -
, r ia l i s 5 fed íi p r a d i d a po ten t ia r e a i i t é r 
d i f t m d a pona tur ab i n t e l l c d u , & v o -
l ú n t a t e , n e c c í í a n ó e r i t mater ial is ¡ e r -
go nequ i t f i t d i f t m d a conf t i tu i , M a i o r 
•eft cerra, M i n o r o f t ed i tu r p r i m o : qu ia 
i l l a po t en t i a , íi d i f t i n d a p o n a t u r , de-
be t 
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|bet fpecifican ab"obicdo mobili3& 
| ab a¿ui movendi, non autem á vcro^ 
& bono, íed fie ípecifícata non poteft 
non clíc matcrialisi cum obiectum, & 
adío matcrialiafint^ máxime in fen-
rentia conftituentia aótionem illam 
traníeuntem formalitéi" in fubic^um, 
«S¿: aáum per motum ; crgo neeeífarió 
ent marenalis. 
Kefpondco ad argumentum diftin-
guendo maiorem: illa, qux íeeundum 
rationem eommuncm in aliqua per-
feda ereatura abfque diftinótione in-
veniuntur3 á fortiori debent in Deo 
abfque diftindione reperiri j concedo 
maiorcmj illa, qux fecundum ratione 
aliquam particularem in aliqua per-
fe Aa creatura abíque diíbnótione in-
veniuntur 3 á fortiori debent in Deo ' 
abíque diílindione reperiri, negó ma-
iorem; diftinguo minoremrfed vis exe-
cutiva motus reperítur in Angelo 
abíque diñindáone ab intcl ledu, & 
volúntate ratione particulari poten-
•tiíe cxecutivíE, omitto minorem, ra-
tione communi potentice executiv^ 
negó minorem, & coníequentiam. Et 
qiua hoc cíf argumentum, quo motus 
cít 111. Godoy ad non diílinguendam 
potentiam Dci executiyam ab intel-
lecluJ& v o l ú n t a t e ^ huic íimile,quo 
reliqui moti funl ad idem tuendum, 
ideó declarare oporret folutioncm, & 
argumentum in ipíum retorquere, • 
Declaratur folutio : certum enim 
e í l , quod quando aliqua fecun-
dum rationem communem inveniun-
tur fine diíbndionc in creatura, á for-
tiori debent in Deo íine diílindione 
reperiri 5 quia ha:c identitas proveni-
ret ex ratione formali illius rationis 
communis, quai in ómnibus exigeret 
eífe fine diftindLonc, v t patet de qua-, 
cumque ratione communi, & harc eít 
ratio, qua nos probavimusconcluíio-
n e m « . 72. Ca^teiúm quando aliqua 
fecundum rationem aliquam particu-
larem inveniuntur fine diftinaionein 
creatura 3 non debent in Deo íine dif-
tindione reperiri 3 quia hoc non pro-
venir ex ratione formali illius fom-
80. 
'.xe lis F 
jinnatur 
r, í 
munis, íed ratione aliqua particulari 
illius comunis 3 quod feré in vniver-
íum eñ ratione aiicuius imperfectio-
ms, vel inconvementis evitandi, 
Patet hoc in accidencc produdi-
vo, v.g. calore, in quo adeit fine dif-
tinclionc prínclpium remotQ , ,& pro-
ximum, vt diximus «. 15.quod in Deo 
repugnat fine diílintítionc invcniruPa-
tet etiá in volitione creata.,cui fine dií-
tindione ineft, cííc principium proxi-
mum produdivum , quod repugnat 
divina volitioni ex dicíis $,6. Paiet f i -
militér in intelledu Angélico „ qui eft 
proximum principium produdivum 
ad extra, vt ex Scoto diximus i" & ta-
men iuxta ipíum , & omnes Scotiftas 
intclledus divinus non eft tale princi-
pium: ergo ideó e í l , quia ratione'aii-
qua particulari conveniunt calori eñe 
fine diílindione tale principium, & 
paritér de volitione, & intelledu. 
Ex bis retórqueo argumetum con- S r. 
tra 111, Godoy; i l l a , quíein aliqua Retor-
creatura abíque diílindione inveniun- queo ar~ 
tur , á fortiori debent in Deo abíque gumentu 
diílindione reperiri; íed contra 
pium proximum, & remotum fine dif- Ilh God, 
tindionc reperitur in aliqua creatura, 
feilicet, calore ; cífeque principium 
proximum produdivum reperitur fine 
diílindione in volitione creara ; crgo 
á fortiori debet in Deo fine diílindio-
ne reperiri principium remotum, & 
proximum, & in volitione divina eífe 
principium proximum produdivum, 
quorum vtrumque eíl contra 111. Go-
doy ,negantem contra Suanum,Eííen-
tiam Divinam eífe principium produ-
divum proximé ad extra, & contra 
alios volitionem divmam eífe tale 
8 2 . 
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principium. 
Contra Authores veró negapres: 
intelledum divinum,divinamque in-
telle^tionem eííe potentiam executi- ^ueo ar_ 
vam ad extra, retorqueo argumenrü: \^iment^ 
illa , qux in aliqua creatura ubique ¡ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
diílindione inveniiintur,átortiori de-1 yerjarios 
bent in Deo abíque diílindione mye-1 aj/quos, 
niri; íed in intelleclu Angélico inve-1 
nitur fiñe diílindione eííe principium 
pro-
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pvoximum produótivum , & íimilitér 
in intellcctionc creara rcfpedu habi-
tuum ; ergo á fortiori debent in Div i -
no intclledu y Divinaque inteliectio-
ne íinc diítindione reperiri, quod eft 
contra ipfos, Eadem eft retoríio fada 
de calore. 
Concluditurergo, quod illa maior 
propofido 111. Godoy non eft vniver-
laluér vera, ideóque ipíam diftingue-
re deber i píe, & omnes, qui ea contra 
nos vtuntur, Diftinguant ip í i , &e r i t 
noftra diftindio, manebirque íírmum, 
ex ipfa'deduci non poífe: Potentiam 
Dei executivam ad extra eííc indiftin-
dam formalitér ab intelledu , & vo-
lúntate; vt probant ¿íiftantiae faól^in-
ter quas inftantia de calore habetin-
gentem vim contra quamcumque fo-
iutionem á contranjs imaginabilem; 
vltra quod, íi in ipfa nituntur, proba-
bunt cei té; Eíícntiam Divinam, Div i -
num intcllcdum, intcllcdionem D i -
vinam, Divinam voluntatem, & D i -
vinam volitionem eíTe potentias exc-
curivasad extra;quia íi illa propoíitio 
vni vería lis eft vera, verx etiam erunc 
particulares ex ea dedudx ^ quod 
eít contra omnes, 
• § . i x . 
Soltútur fecundum argumentum 
llL Godoy, 
A Rguit fecundo 111, Godoy «, 31: 
-km cuivis potentia attnbutali tér ab 
alia diftinda?dcbet correípondere ac-
tio formalitér diftinda, á qua fuam 
fpeciíkarionem accipiat; fed potentix 
proximé-produdiva? nequit correí-
pondere in Deo adío formalitér dif-
tinda ab adibusintelledus,& volun-
tatis ; ergo nec ipía poteft artiibutali-
tér diuingui á praídidis potentijs.Pro-
barur minor : quia talis adió deberct 
eíTc formalitér immanens, cum Deus 
per iliam operans conftituatur; íed 
omnis adio formalitér immanens eft 
formalitér adío intcllcduv, vel vo-
luntatis in natura intellcduali: ergo 
potcntia: proximé produdivx neqivit 
8 5 . 
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correípondere in Dco adió formali-
tér diftinda ab adibus intclkdus , 3cJ 
voluntatis, 
Rcípondeo ad argumentum ,omit-
to maiorem, & nego mrnorcm,ad cu-
íus probationcm nrgo maiorem ; quia 
ad ío , per qua Deus conftituitur ope-
rans in adu fecundo ad extra , eft tor-
malitcr traníicns, non recepta in Deo 
ob incapacitatem reopiendi aliquid 
in tempore, fed in cífedibus recepto; 
á Dco tamen meré extrinficc, feu eli-
citivé; vndé eft ad ío , per quam po-
tcntia cxecutiva ab^ilijs potentijs di l -
tinguatur. 
Quadruplicitér impugnare conatur 
hanc folutioncm 111. Godoy, Primo 
íic impugnar «.32 : omnl perfedíonif ljj¡% 
formalitér exifténti in l^co repugnar ¡ ( j ^ ^ / ^ 
per aliquid creatum complerl; led íi | tionem. 
Deus conftitucretur formalitér agerrs 
per adioncm crcatam, potcntia Dci 
cxecutiva per aliquid creatum com-
plementum accíperet : ergo nequie 
Deus conftltui agens per adioné crea-
tam. Rcípondeo diftinguendo maio-
rem: omni perfedloni formalitér exi-
fténti in Dco repugnar per aliquid 
creatum complerl intrinficé, concedo 
maiorem; extriníicc, leu ellcitivé,ne-
go maiorem, Diftinguo ílmilitérmi-
norem, & confequens, Solutio claree re-
in adu libero Dci, qui in communi twfio* 
ThcologorQ opinione completurper 
aliquid creatumjá quo IlLGodoy non 
difecísit, ex quo fíat contra ipfum re-
toríio. 
Dices cum ipfo ^.33: quamvis ages 
creatum adiónc tranfeunte Iliam in Dices cíi 
fe non recipiat, fed folum egrediatur ///, God* 
ab Ipfo, cius potentia: ante talé acfu 
imperfeda?, & incompleta: íupponun-
tur: crgo etiam Divina Omnipotcn-
tia imperfeda , & incompleta fuppo-
netur ante adioncm crcatam , íi per 
iliam conftituatur operans In adu fe-
cundo, & fi extrinficé. Atqui hoc re-
pugnar Divina? OmnipotentiíE: crgo 
&quod.cxtriníicc conftituatur per ac-
tioncm crcatam. Rcípondeo diftin-
guendo. antecedens: quamvis agens 
crea-
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crcatum adionc tranícuntc illam üi 
fc non rccipiar > fcd íbliun cgi cdiatur 
ab ip ío , eius porcntix ante talem ac-
iiirii impciícctse, & incompletíe íup-
ponuntur reípcótiye ad actum fecun-
dnm, concedo anrecedens 5 reípedive 
.ad aóium primum , negó antecedens, 
& diítinguo fimilitcr coníequens cum 
luíumpta. Solutio claret inquacum-
que potcntia pro priorl ad adum fe-
cundum, & clañus'patet in volúntate 
Divina, fi ab seterno manfiííet fuípen-
f i circa cxnnem adum liberura,quíK 
fnppoíitio admitfiturab 111. Godoy, 
iplaque contra nos argüir, v t videbi-
mus m quajta impugnatione. 
Impugnat fecundo 34: adió , &: 
potcntia debent proportionari: ergo 
potcnticE infinita adió infinita debet 
corrcfpondere : ergo potcntia infinita 
nequit confbtui operans in adu.fecun-
do per adionem creatara. Refpondeo 
díftinguendo antecedens: adio,& po-
tcntia debent proportionari propor-
tione habitudinis, ideft,quod eundem 
terminum refpicíant, concedo antece-
densíproportione entitativa fubdiftin-
guo : ad ío immanens, feu intrinfecé 
manens in potentia, concedo antece-
dens; adió tranfiens, feu extrinfeca 
potenti.T, negó antecedens, & diftin-
guo confequens: ergo potentix infini-
ta- agenti per adionem immanentem 
ad ió infinita debet correfpondere, 
concedo confequentiam; agenti per 
adionem traníeuntem, negó confe-
quentiam, & íubillatam , quia proce-
dit ele potentia executiva ad extra, 
quet operatur per adionem traníeun-
tem. 
Dices cum ipfo ^.35: non minorem 
proportionem inter calorem , & cale-
fadionem íervari, quam inter intelle-
dum, & intellcdionem; íed calefadio 
eft ad ió formalitér tranfiens, & in'tel-
ledio immanens:ergo non minor pro-
portio exigitur inter adioné traníeun-
tem j & eius principium, quam inter 
immanentem, & fuum,Refpondeo pri-
mo omifsis pr^miísis negando confe-
quentiam, quia procedit argumentum 
de íingulari ad vniveríale, quod non 
valer, v.g. intelledio creara eft acci-
dens: ergo &omnis intcllcdio. iMala 
confequentia.Kelpondeo íecundo:hoc 1 Se cmdo 
argumentum mhii valere, quia pie-
rumque a d í o déficit ab entkatc po-
tentia, quia pleruraque ad ió eft acci-
des (imó in noftra opinione omms ac-
tio eft accidés,ncque admittirauSíintel-
ledionem, & volitionem eífeadio-
nes, íed términos per veras adiones 
prodiidos)& potentia eft fubftantia: 
ergo óptima eft noftra folutio/cilicet, 
quod potehtia, & adió non propor-
tionantur proportione entitativa. 
Impugnat tertio « ^ , 3 6 : Deus in 
quantum operansinadu fecundo eft 
primum operans, & primum agens: 
ergo nequit per adionem creatamin 
ratione talis conftirui. Probatur con-
fequentia primo: quianamque Deus, 
vt exiftens, nequit in ratione talis per 
exiftentiam creatam conftitui: ergo 
pariter , nec in ratione primi agenris 
ad extra per adionem creatam pote-
rir conftitui. Secundo : primum agens 
debet per primam adionem coníticui; 
íed a d i ó creata nequit eífe prima ac-
tio:ergo per illam nequit conftitui. 
Tertio': de ratione pnmi agentiseft 
independentia .in agendo ab omn. 
entitate creata 5 íed orane agens in 
agendo dependet á fuá adione:ergo 
primo agenti repugnabit agere per 
adione crcatam. Hoc confirmar 111. 
Godoy Mam. 3 8. ad hominem contra 
Vázquez , quod non facit contra nos; 
ideóque il lud omitto. 
Refpondeo negando confequentiá 
ad cuius primam probationem negó 
cauíalem ; nam ratio , cur Deus, vt 
exiftens, nequit conftitui per exiften-
tiam creatam, non eft, quia eft primu 
exiftens; aíioquin fecundum exiftens 
poífet exiftere per exiftentiam aliena, 
quod eft falfum; fcd ideó eft,quia exi-
ftentia realitér identificatur cum re, 
cuius eft exiftentia; cüm vero ad ió , 
qua Deus ad extra operatur, realitér 
a Deo diftinguatur, Deus conftituitur 
in ratione pnmi agentis per adionem 
crea-
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1 ipfo 
creatamj alioquin non cLíijngucrctur 
rcalitci a Deo, r id íecundá probatio-
p l diíbnguo minoré: pnmüagens de-
bet conltitui per prima achoné elici-
nvé , vel egielivé, concedo maioremj 
alio modo^nego maioréj diftinguoque 
minorem: íed actiqjCieataeiicitaab 
agente creato nequit elle prima adío 
concedo minoié,eliclta a primo agen-
te iubdiíhnguo: nequit elle prima eli-
citivc,nego minoiéjaLo modo omitto 
minoi negó cóíequcntiá,Hac íolu-
tione íoluta: manent dua probationes 
huius minoris ab 111, God, adduátx «, 
37.Adtertiá diftinguo maior6:de ratio 
nc pnmi agentiselt independentiain 
^endo ab omm entitate creata, vt 
á principio pioauótivo , concedo ma-
iorcm s vt ab adione produdiva, ne-
gó maioremj concedo minoremJ& 
negó coníequentiam. 
Impugnar qüarto 111. G o d , 3 9 , 
p rxd idá íoiiuione : íi propter aiiquá 
j ratione debet Deus agcns cóñitui per 
| adioné creatá^maximé^ quia alias ue-
berct ab aterno denominan agens, 
quod eít impoíibile, cú ab aterno non 
exiílateífcctusjléd hac ratio eíl nulla: 
ergo & id,quod in illa fundatur. Pro-
batur minor: fi Divina voluntas ab 
aterno maníiíTct íuípenía circa omne 
aciú liberujiion dicerct ur volens libe-
ré ab aterno 5 fed tota cnticas aótus, 
quo liberé volens conílituitur modoa 
ab aterno exiíteret in-Deo : ergo po-
terit eííe, quod adió , qua peus ope-
rans ad extra conllituitur > fit de fado 
aU aterno, &tamcn non conítituat 
Divinam Potentiam ab aterno deja-
do opcrantem ad extra. 
Coníirmatur primo ex ipfo «.40: 
quamvis fit omninó repugnans,entita-
tévolitionis creara poní in volunta-
te , quin illa volentc denominet j non 
repugnat, quod emitas volitionis l i -
bera Divina cxiñat in Divina volún-
tate, & illam volenté non denominet: 
ergo paruér : citó repugnet,adionem 
produdiyácreatá poni in íubiedo, & 
illud non conftituere de tado produ-
ccnsjíd tamcn in adione increata pro-
Traa . l l l . Difp.XXXÍi. f . i X . 5 6 ) 
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tirmatur lecundo ex eodé «,41 umpo-''" 
íibüe non e í t , quod potuent ab ater-
no deíiceie áDeo denominatio liberé 
volentis cieaturas abfque detedu alu 
cuius entitatis Divina:ergo nec impo-
íibile erit, quod Deo in tempore poí-
íit advenire denominatio produecntis 
adu creaturas,abfquc eojquod aliqua 
entitas adveniat de nobo: ergo e?; eo, 
quod ab aterno non lit Deus in adu 
fecundo producens,non infertur ei dc-
effe enritatem adionis. 
Refpondeo ad impugnationcm ne-
gando minoré, ad cuius probationem 
diftinguo minoré:tota entitas adus, & 
adionis,feu libera t'erminationis, quo 
libera volens conítituitur modo, ab 
aterno exifterer in Deo,nego minoréj 
iota entitas adus dumtaxat, concedo 
minore^ negó confequentia, Ad pri-
jná confírmationé negó pantaté, Dif-
paritas eft : nam tám in creatis, quám 
' in Divinis repugnat ad ió produdiva^ 
quin conftituat adu producens , vt 
pauló infrá declarabimus;Ast in deno 
minatione volentis eft difpar ratioj 
quia volitio creara eít libera, quoad 
eífe, feu exiftere; non vero quoad tei-
n\inari, quia femel prodnda circa ali-
quod obiedQ 3 tendit neceííarió iiWi-
lud 5 Caterüm é contra eft in Divina 
volitione, hac enim eft omnino necef-
faria quoad eífe,feu exiíterc;non vero 
quoad terminan 3 quia ita liberé ter-
minatur ad creaturas, vt pofsit tende-
re,& non rendeie,& hac eft ratio,cur 
repugner volitio creara in volúntate, 
quin illa volenté denominetmon vero 
volitio Divina,quin Divina volúntate 
volentem denominet, Sic Scotus in 1. 
d{ftinñ.'$g.$.iuxtapríediBatká fecun-
da confírmationé conceífo anreceden-
t i , & confequentia prima, negó fuppo-
íitü confequentis iecundi; quia luppo-
nit, quod ad ió , qua Deus in tempore 
producit, eft aliqua entitas Deo in-
trinícea ? ficut adus neccííarius Divi-
na voluntatis eft entitas intrinfeca ip-
fius adus liben, quod eft falfum 
Et quia in hoc coníiftit rota huius 
¿4d [e~ 
cmdam. 
In 1, / ^ ; f .Tom, í; B b b ar^u-
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Troh, 1. 
argümemi ditfícultas, mine viden-
dum eí t j ioc fecundum argumentum 
111, Godoy cum ómnibus fuis im-
pugnatiombus ad noítram • íolutio-
nem vim non habere, «S¿ contra bo-
nam Phyiofophiam procedei c, quod 
yidcbitur probando: Deum ad ex-
tra agerc per adionem creatam,& re-
pugnare eííe aótionem productivam, 
quin conítituat producens in aótu fe-
cundo > quo probato & eft ad om-
nia refponfio, & erit in omnia re-
toríio a confcqueniérque ruent om-
nia ab Ül. Godoy in hoc íecundoar-
gumento tradita. 
Probatur igi|ur Deum ad extra 
agere per aét ionemcreatam, (Apri-
mo í lc : ad ió Dei ad extra eft quid 
temporale, vt claret ex Geneíi 1. 
In principio crea>it Deus 3 CS^ c, fed 
omne temporale eft quid creatum: 
ergo Deus agit ad extra per actio-
nem crcatam. Secundo: a d i ó , qua 
Deus agit ad exrra,velfumiturma-
terialitér, vel formaliter ? Si pri-
mo modo? eft quid creatum , quia 
eft eífedus in f ieri , feu fíeri eífedus, 
quod eft quid creatum ; &: hoc eft 
quod conftituit caofam caufantem 
in ada fecundo. Si fecundo modoc1 
Eftameft quid creatum, quia eft re-
latio rationis denominans Deum for-
maliter caufantem: ergo femper ac-
t i o , qua Deus ad extra agitJeft ad ió 
creata. Totum claret ex his , qu2E 
docentur 3, Phyíicorum de caufali-
tate caufae, & de concurfu Del ad ef-
fedus creatos. 
Probatur etiam repugnare adio-
nem productivam, quin coñftituat 
producens in adu fecundo , & pri-
mo fie: repugnar eífedus in fieri, vel 
fieri eífeóHis, quin detur caufa in ac-
tu fecundo caufans; fed ad ió materia-
liter süpta eft cífectus in fieri3vel fieri 
eífedus; ergo repugnar ad ió mate-
nalitér fumpta, quin detur produ-
cens in adu íecundo. Confequentia 
tenet. Maior, & rninor conftant ex 
numero antecedenti, Sufummo nunc 
contra l i l . Godoy; atqui ab ceter-
98. 
S eeundo. 
1 no non datur eífedus in fíeri , velr 
fieri etfcdus: ergo non datur ab 
ceterno adío produdiva creatura-
rum materialitcr fumpta: crgo Deus 
ad extra non agit per adionem a'ter-
nam; ergo per adroncm temporalem: 
ergo pcradioneflQ crcatam, 
Secupdo fie : repugnar rclatio 
cauíantis, quin denominet caufam 
formaliter in adu fecundo caufan-
tem , vt ex terminis liquet j fed ad ío 
formaliter fumpta eft rclatio caufan-
tis: ergo repugnar ad ío cauíativa 
formaliter accepra , quin conftituat 
caufam formaliter in adu fecundo 
caufantem • ergo five adió raateria-
litér fumatur, íive formaliter acci-
piatur, repugnat adío produdiva, 
quin conftituat producens in adu 
íecundo. Ex hocqup fufummo, & in-
fero contra 111, Godoy, vt in num.an-
tecedenti. 
Tertio fie : repugnat vlt ima de-
terminatio ad agendum , feu ipfum'y,^^* 
exercitium aduale agendi, vel ip-
fum agere, quin conftituat caufam 
agentem in adu fecundo 5 fed ad ió 
eft vltima determiivitio ad agen-
dum , feu ipfum exercitium aduale 
agendi, vel ipfum agere: ergo re-
pugnat a d í o , quin conftituat Caty. 
f.im agentem in aótu íecundo. Hoc 
patet paritate vníonis ; nam, quia 
vnio eft vltima dcterminatio ad 
vmendum, ipfum aduale exercitium 
vniendi ,• feu ipfum vnire , repugnat 
vn io , quin conftituat extrema in 
adu fecundo vnita :. ergo paritw. 
quia ad ío eft vltima determinatio 
ad agendum, feu ipfum exercitium 
aduale agendi, vel ipfum agere, re-
pugnat adío , quin conftituat caufam 
99. 
agentem in adu fecundo, 
Quarto fie: fi eííet ad ió produ-
diva , quin conftituerct producens in 
adu fecundo, eííet a d í o ; qiiíe non 
eííet ipfum agere: ergo aótio poííet 
dividí in proximam, & remorami 
fed hoc repugnat: ergo repaignat ac-
tio produdiva , quin conítituat pro-
ducens-in adu fecundo. Confequen-
100. 
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.Üa claict: nam ideo potencia d iv i -
ditur m proximam , & remotam^quia 
potcíl potcmia elle , OÍ non clíceum 
requiíias ad agendum i led íi eífet 
adió productiva , quin conftitucrct 
producens in aétu fecundo 3 hxc eííet 
remota , & aífbo ^ quaí ita conftitue-
ret , eííet próxima , vt ex termmis 
patet, & pantate potentke eft ma-
ní feftum í igitur repugnac ad ío 
productiva , quin conftituat produ-
cens in adu fecundo. Minor vero 
etiam claret: quia agere , & non age-
rc . repugnant: ergo repugnat, quod 
aótio poííet dividí in proximam., & 
remotam. Ex hoc etiam fufummo, & 
infero contra 111, Godoy, v t in « .97 . 
omnefqueiíbs radones funt claree re-
torfiones contra argumentum 111. 
Godoy.. 
Sed ne omittamus paritatem adus 
liberi y qua totiés vtitur 111. Godoy., 
in cafu, .q.uo voluntas Divina ab xter-
no maníiífet fufpenía circa omnem 
aélum liberum, demonftro hac pa-
ntate contra 111. Godoy; Deum non 
agere ad extra per adioncm increar 
tam. Inhac hypoteíi Deus non eífet 
liberé volens ab a:terno : ergo quia 
ei deíiceret conftitutivum adus lib€T 
ri j fed nihil increatum deíiceret Deo: 
ergo per nihil increatum conítituicur 
adus líber Dei : ergo per aliquid 
creatum. Si ergo adus líber Dei con-
ftituitur per aliquid creatum, cur 
Deus non conliiiuetur agens ad extra 
per adionem creatam. 
Hocdeniqué declaro in alia ppi7 
nione probabili, fcilicec 3 quod Deus 
incipci;et aliquid velic in temporc, 
quod ab eterno non voluiííet. In hac 
hypoteíi ita Deus in tempore incipe-
ret vellc , ac in tempore incipít age-
re ad extra; fed libera terminadOj 
qiK\: conífituit Deum liberé voientem 
iuxta IH. Godoy traB,6*de Volúntate 
difpvt^S.. numS^, non eííet ab x-rer-
no: ergo nec a d í o , qiuTDeum coníii-
tuit a^entem ad extra, ent ab ceterno: 
ergo temporalis , & creata. Maior,, & 
nunor tenent. Prima vero coníequen-
tia , in quaconíiilit paricas, probatur:' 
ideó libera terminacio non eílec ab 
eterno, quia in tempore meiperet 
vellej fed in tempore incipit agere ad 
extra: ergo a d i ó , qua agitad 
extra, non eft ab averno. 
§. x. 
Dupllci alio argumento l l l . Gddoy 
occmritur. 
ARguit tertio 111.Godoy«45:^ potentix form.ditéi; diftin^ua Vt t nuli e dilti g n-
tur in Deo, debemus eis diveria obie-
da afsignarei fed Omnipptcntix afsig-
nari non poteft. obiedum fpocifícati-
vum formalitér diftindum ab obiedo 
intellectus, & voluntatis: ergo diftin-
dio Omnipotentix ab illis poíibilis 
non debet cenferi. Moleftum certé eft 
hoc argumentum ex obieólis apud 
111. Godoy, vtpoté totiés repetitum, 
&numquáhucufque íolutionis com-
mtinis Scotiftarum mentionem in ip-
fo fadam vidi, 
Rcfpondeo primo negando maio-
rem , quam l i i . Godoy non probat. 
Primo: quia iuxta plurimos Scotiftas 
ens, iub ratíone entis eft obiedum in-
tclledus, & voluntatis, & tamen for-
malitér diftinguntur ; ergoftat diftin. 
d io formahs potentiarum fine diftin*. 
dione obiedorum, Sccundoi quia v t 
docet Scotus cjuodliheto 13.^, ad iflay 
potentix. ex fuís r^tionlb.us forraali-
bus intrinii.ee, & eííentialitér diftin-
guntur. Tertio: quia hxcpropoíltio; 
Totenti¿e diflinña dehent hahere o-
iecla di flinÜa, folum eft vera de po-
tentijs difparatis , vt funt fenfus ex-
terni i non vero de potentijs fubordi-
natis, five íint eiufdem rationis, vt 
poten ñx cognofeitivx extemx, inter-
na, & inteliedusj'íive íuu diverfa: ra-
tionis, vt funt potentia cognoícitiva, 
& appetidva, inteiledur, ícilicet,& 
voluntas, ad quas fubordinatur etiam 
potentiaexecutiva. 
Dices pro íU.Godoy: pptentix dif-
tinguntur fakim extilnficé , & termi 
103. 
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nanvc per obicóta in Scoti opinione: 
crgo poícnti?: dimn¿tíE debent habe-
Reffoná.w uDicéta oiílmda. Rdpondeo dif-; 
' tinguendo amecedens: potcntiíe dij-
tm^uniur fakim excnnficc, & tenni-
nati^e per obiecla, quando habent 
obieda diltmóla , concedo antecé-
deos j quando illa non habent 3 nego 
antecedens, & coníequcntiam. ita-
que qi]ai;doScoiusait: quod poten-
i x diítirguntur extrinficé per obie-
Cta, lenluseft: quod quando potcn-
tia; habent difunda o b i e ó t a a b illis 
cxtnniicé clifilnguniur ; non yero 
quod potentice di íhndx habcantne-
ccííarió difluida obieda > quia flante 
idcntitate obiedi fíat diftindio po-
tentiarum, vt manct didum. 
Et quod práedida maior fitMfe 
ka cft manifcítum , vt nec diftindio 
obiedorum infert diftindionem po-
tcntiarum; nec potcntiaium diítin-
d io argüir diftindionem obiedorum. 
Primum probatur: obiedum fórma-
le fcientia: íimplkis intelligentii^ & 
fcientiíE vifionis formalitér diftin-
guntur j fed ha^ c obiedorum diílm-
dio non infert diftindionem feien-
ú x íimplicis intelligentlae, & yifio-
nis: ergo diftindio obiedorum non 
infert diftindionem in adibus: ergo 
nec in potentijs, Maior eft certa; nam 
obiedum ícientix ñmplicis intelli-
gcnthT eft res, vt non exiftens exer-
cité ,Jk obiedum vifionis eft res, vt 
exiftens cxeici té , vt habet I I I . Go-
doy ¿ifputat. ig^mm, 18. quaí abf-
que dubio diftinguntur, Minor eft 
enam ipfius^non diftingucntis vir-
tualitér fcientiam ñmplicis intelli-
gentix ab feientia vifioms, vt habet 
dijpmat, cítate num, i . Confequentia 
piimaeftbona, & fecunda legitimé 
íubiilata. 
107. Secundum probatur : adus dif-
t ind i poííunt habere ídem obieótum: 
ergo & porentix diftindíe \ ergo dif- \ 
t indío potentiarum non infert diftin-
dionem obieóforum, Probaturanre-
cedens: Deus rn opinione probabilji 
Thomiltarum cognofeit fuam cftentiá 
108, 
dd ¿trpu~ 
dúpiiei adu/cilicet^adu luminis prin-
cipioi um3 & adu ícienti^ vt viaiiaus 
¿ijput.ij.n.i']; icd ha:ca6):uum djítm-
dio non infci t diftinCtioncm obiedo-
rum :crgo adus diíhndi poííunt haoc-
re idem obiedum. Probatur mino;: 
EíTentiaDivin^yt eítpnncipmirame-
diatc verQ^ in íe cognolcibi.e^cu ob-
iedum adus luminis pnnc;piorú3& vt 
eft veritas cognita ex atmbutis ,eíi 
obiedum adus feientia:; íed Eílencia 
Divina ^ vt eft obiedum horum ac-
tuum > non eft íormaiircr diftinda; 
alioquin á íc iplafoi malitér diítingue-
retur: ergo hxc aduum diftindio non 
infert diftindionem obiedorum. Ex 
hisconftat, quá faifa fit prsdida ma-
ior 111.Godoy, non folum in Scoti fen-
•tentia, fed etiam in Thomiftarum 
opinione, vnde ipfa negaratotQ ruit 
argumentum. 
Cceterúm hoc non obftante. Rcf-
póndeo fecundo data maion 3 negan-
do minore : quia obiedá fpccificativü l 
Omnipotentiíc eft Eífenua Divina, ve; mentnm, 
continens creaturas in eí íeentíspro- ' 
ducibilis, per quod furfícíentér d^ün-
guitur obiedivé Omnipoccntia ab m-
telledu, & volúntate fub h.ic ratione 
Eífentiá Divinam non reípicienábus, 
Hxc folutio non traditur ab 111. God, 
eftque conformis ad fecunda próba-
tionénoftra; concluíionis/ipfique da-
ta locü non habent replicx1 ab Ul.Go-
doyaddudx contra refponíionépro 
alijs ab ipío traditá n.^SSo-á. iicet ar-
gumentu folutú manear qualibet ifta-
rum folutione, folutione communi 
refpondeam , v t replica; 111. Godoy 
folutce mancant, & impúgnate. 
Refpondeo tertio:data maiori \ ne-
gando minoren quia obiedQ fpecifíca-
rivum OmnipotentiiE eít Eífentiá D i -
vina,vt eft ratio í-adibilium}per quod 
fnffícientér diftinguitur obiectivéab 
intelleólu , & voluntare, fub hac ra-
tione Eííentiam Divinam non attin-, 
gentibus,Contrahanc folutionem re-1 K-P"€at 
plícat 111. Godoy 7 / ^ . 46 5 Eílenna God' 
Divina, vel eft ratio tadibiliura^qiia-
tcnüs habet rationem finís v l t imi , vel 
109. 
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quatcniis eft ommum exemplar, 
& idea? Si primum } pertinen ad ra-
tionem bon^qux cit obiechim volun-
ratis. Si íccundüm } pei cinet ad racio-
nciB ven pracbci^ quct fub obíeCto m-
tciicvtus conrincnir: ergo non afsigJ 
natur ratio obieftiva íuthcicas ad 
ddcinguencia actribuialitér ab intelle-
Ctu, & voiimcate Ommpotcnriara. 
Conrirmatur ab i p f o ^ w , 47 :ín-
tcllectus practicus Di vinus 3 in quan-
tum ralis, reípicit Eífentiam Dtvi-
nam , in quantum cft ratio fadibiliúj 
fcd non diílmguitur attnbuialitcr 
ab intcllcduípcculativo, illam rcfpi-
ciente íub rationc intclligibilisicrgo 
EíTencia Divina,vt cft ratio factib 'Úí% 
non cít lufficiens ad diíl:in(7,uendum 
attributalitér Omnipotenriam ab m-
tellectu, Probatur maior \ intellcdus 
dicuur pradicus^quatenus cxtendirur 
ad opus : ergo ini»elie(5lus praóticus 
Divinus, in quantum ralis, reípicit 
Eíícntiam Divinam / i n quantum eft 
ratio faólibilium, 
Relpondeo ad impugnationem ne-
gando aííumptum;quiaEííentia D i v i -
na eft ratio tadibilium, quatenüs ha-
ber rarionem primi pnncipijjquod ita 
clanfsimum vidctur, vt probatione 
non indigear. Exqno forritér rc.or-
queo contra 111. Godoy ; Eííentia Di -
vina 3 quatenüs eft excmpíar, & rica, 
pcrtincr ad "rarionem ve r i , & qua-
renús haber rationem vit imi finís, 
pcrtincr ad rarionem boni; ergo qua-
tenüs haber rationem primi pnnci-
p i j , nec pertmet ad rationem veri, 
nec ad rarionem boni: ergo nec ad 
intcliecLüm , nec ad voluntarem : er-
go eft obiedum diftindum ab obic-
do vtriufque potentiíe : ergo atnn-
gltur á potentia diftinóla. Creterx 
confcquentiíE prxter prímam proba-
rione non egenr. Prima autem pro-
batur: Elícnria Divina , quaicnús ha-
bet rationem piimi principij, nec cít 
idea, nec haber rationem vitimi fiñis: 
ergo quatenüs haber rationem pnmi 
pnncipij , nec pertinet ad ranonem 
veri, nec ad rationem boni. 
Ad connrmanonem relpondeo dil- w T A 
nnijuendo maiorcm : inicllcctus pra- , 
Cticus Divinus,in quantírt ílls^Teipick ^ 
dncclivc, vel reguiaiiyc ElícníiaDi-
vmam^n quantú eft rano hctibilaim, 
concedo maioremj rcípicu execurivé, 
negó maioré,& concclía minori,nego 
coníequentia.Ad probatione maíons, 
diftmguo antecedens'.intellcvftus dici-
tur praCticus.quatenüs extenditur d i -
redivé, vel rcgulanvéad opus, con-
cedo anteceden-5quitenüs é^fctiditiíi 
execurive, negó amecedens, & diftinW 
guo confequens diihndionedata.M^c 
lolurio claret ex dtBis§. 3. m<m,z2% 
Replicar 111. Godoy primov/. 4?: I 1 3* 
EííenLia Divina.vt eft rano producen- Ke,y!icat 
di crearuras, non eft lufficiens ad dif- i JlLGo-
tinguendum obieclivé inrelleciñpi-a- doy* 
dicum ab fpeculatiyo : crgop.irncr: 
Eflentia Divina, vt eft rat.oprodu-
cendi creaturasexeciuivé, diftmgne-
rc non poterir obiedivé Omnipoten-
riam ab intelleCtu pvadico , qui ad 
illam comparatur, vr eft ratio pro. 
ducendi creaturas rcgulativc. PIOD.I-
rur confequenria : non mágis diftat 
Divina Eífentia , v t eft ratio exe-
cjuendi, á fe ipía , vt eft ratio regu-
iandi produdionem creaturarum ,<jtfa 
ipfa , vr eft ratio rcgulandi, áfe ip-
fa, vr cft ratio cognoícendi ••> paritér 
etiam eííentia, vt rano producendi, 
& vt ratio rcgulandi, nequibit diver-
fa fpccificarc artrtbuta. 
Replicar fecundo num.^ ()\ in EíTen-
tia obiedivé confiderata inveniun-
tur ratio ve r i , & boni, qux attri-i 
bntalitér diftinguntur , ideóque m-
teliecl-us, ¿2 voluntas attributalitér 
diftinguntur; fed Divina Eííentia, vr 
eft obiedivé rario faciendi, non dif-
nnguitur á fe ipfa , v t cft idea, feu 
ratio dingens obiedivé , diftindionc 
attnbutali : ergo nec poientia dire-
dtva , & executiva atmburalitér dif-
114. 
Secando, 
nnguentur. 
Relpondeo ad primam repíícam j j -
negando confequentiam , ad cuuis oefy J i¿ 
probationem nego antecedeús; quia 17/ ^ * 
íxeqnendi eft formalitér diftinc- 1. ' 
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ta á vationc rcguladi^vt probatü manee 
contra ipsü í . j , at ratio rcgulandi, & 
ratiO co^nofcenidi íblum denominati-
. e ífeftinguptjjr, ficut pradicum 3 & 
ípcculativum; nam intellcdum cífe 
practicum , vcl ípeculativam dicittir 
duimaxat rationc adus, q u i , ü cít 
praólicus, denommat intcllcdú pia-
dicum , íi vero eft ípeculativus 3 de-
nominar intellcdum fpcculativum, 
qux eft tantum denominativa diíHn-
d i o . A d íceundam replicam omitto 
maiorcm, 2¿ negó rainorem; tum, ob 
radones noftr.e conclufionis^ & t n i n 
paritate ípíius maioris ab l l l . Godoy 
adduda;, 
Vndé íicur in Eííentia Divina in-
venitur ratio ver i , & ratio boni , qux 
attriburalitér diílincruntiir , & Eííen-
tia Divina, vt ei\ ratio veri3 eít attri-
butalitcr diftinda á fe ipfa ,vteñ ra-
tio boni y ita in Eííentia Divina inve-
niuntur ratio producendi creaturas 
executive > & ratio regulandi pro-
dudionem il larum, qux attributali-
tér diftinguntur, & Eííentia Divina, 
vt eíl ratio producendi creaturas 
executive, eít attributalitér diítinda 
á íc ípfa, vt eít ratio regulandi pro-
dudioncm illarum. Oppoíitum nam-
que in noílra opinionc imaginare ^eít 
opinionem non agnofeere. 
Deniqué vtramque repllcam doc-
trina ipíius I I I . Godoy contraipfum 
retorqueo primo : Eííentia Divina, v t 
eít ratio producedicreaturas executi-
ve no efl atributalitér d iñmda á fe ip-
fa,vt ratio reguládi produdioné crea-
turarum : ergo intcllcdus Divinus 
producit executiv e creaturas per ac-
tum rcgulantem produdionem illa-
rum ; alioquin potentia direcliva, & 
executiva attributalitér diftingucren-
tur 3 cuius oppoínum conatur lU,Go-
doy vtraque replica oftendere. A t -
qui faiíum eft, quod intelledus D i -
vinus producat executive creaturas 
per adum rcgulantem produdionem 
illarum, vt habet l l l . Godoy ««w,62. 
vbi tenet: c(uod intelledus Divinus 
non per adum rcgulantem, fed per 
adum pradicum , qui imperium ap-
pellatur, producit executive creatu-
ras : ergo t'alíum etiam eft , quod Eí-
íentia Divina , vt eít rano producendi 
creaturas executive, no í i t^tr íbutai l-
tér diíiinda á íe ipía,vt eíí ratio rcgu-
landi produdionem creaturarum. 
Retorqueo fecundo ad homincm 
contra ipíum : Eííentia Divina, vt eft 
ratio regulandi produdionem creatu-
rarum , reípicir illarum produdio-
nem , vt futuram, & nondüm habi-
tam i & vt eft ratio producendi crea-
turas executive reípicit illarum pro-
dudionem , vt habiram, & cxiílcn-
tem: ergo Potentia Dei executiva 
habet obiedum ípecifícativum for-
malitér diftindum ab obiedo intel-
ledus : er^o eft attributalitér diftin-
da ab intellcdii, Anrccedens patet 
cum íecunda coníequentia. Prima au-
tem coníequenti^probatur: ideó iux-
ta 111. Godoy tom^.difpmat^g, §.2% 
eledio habet obiedum ípecifícati-
vum formalitér diftindum ab oblee-
ro víus, quia eledio reípicit media, 
vt futura, & nondum habita i víus ve-
ro reípicit media, vt habita , & exií-
tentia i fed per te Eííentia Divina, 
vt eft ratio regulandi produdionem 
creaturarum , refpicit illarum pro-
dudionem , y t futuram, & nondam 
habitam 5 ' & vt eft ratio producen-
di creaturas executive, refpicit i l la-
rum produdionem , v t habitam, & 
cxifteHtem: ergo potentia Dei exe-
cutiva habet -obiedum ípecifícati-
vum formalitér diftindum ab obiec-
to intelledus. Maior eft dodrina 111. 
Godoy c/f, & a nobis fírmabirur tomt 
2. dlffutat, 59,^. 2^  Minor eft con-
ceíía , & coníequentia legitima, Hxc 
eft etiam. retoríio contra argumen-
tum 111, Godoy po(itum/í. 103, 
Deniqué argüir 111, Godoy « ,52 : 
íi Omnipotentia deberet ab intclie-
tu, & volúntate diftingui, máxime, 
quia reípondent intelledui, volunta-
t i , & potentia produdivx creatis, eí-
íentialitér inter íe diftindis, ex quo 
intelledus nofter fundamentum dciu-
118. 
¿¡neo 2, 
a -i homi. 
necontr* 
l l l God. 
li.ee efl 
\etiamre-
¡ torito co~ 
tra argu 
mentum 
pojttum 
«,103, 
I I p . 
Deniqué 
arpuit 
///, God, 
mit 
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progrcditur ad minorcm probandam.j 
Pi obationes omitro, quia iiio runda-' 
init ad diftingucnda attnbuta Diuina 
difíiadionc radonis^vcl quia concep-
tusOmmporenti.TCxplicitusnobisnó 'r mentó non vtor. Vnde rcípondeo ad 
offertexpiicitum volunta:is3autintel- argumentum negando maiorem ob 
ledmconcepturmíed neutra ex his ra- • raciones noftrs conclu(ionis,& ob dic-
tíonibus eft alicuius roboris:ergo,Ma- r ra $. 8. in refponíione ad primum 
lorera iupponltllKGodoycontra Ma- 1 argumentum 111. Godoy. Et 
giftrum Baíiiium Poníui, quilllo vti- I hí^ede ifta difputatio-
tur fundamento 3 in qua íuppoíitione | ne^ Sc traótatu. 
Hac etiam de Primo Tomo in III. Godoy dicta fujficiant > Ecclefi* correcliom 
ftthiettay in landem ^V!) gloriam Omnipotentis Dei^ Vir^inis Mari£ fub 
tií tilis Immdmlata Conceptionis-y & a Filio defolatte^ Petri Apojiolorum 
Principis 0 Beatifsimi Patris Npflri Francisci 0 té Subtilis Ala-
gifiri -y cui fi quid dijformm m-ueniatur ajfertum^ 
libenti animo retraciamus^ té omnia a nobis 
diSía fapientitm emendationi 
feibijeimus, 
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Sentennarum continentur. 
D.ruelDiíp.Difputattonem. N.rvelNum.Numerum mrginalemdenotar. 
A 
A C C I D E N S . 
ACcidens aliud eft pr^dicamentale, & aliud pra-dicabiie, 7) ifp^,mm^2, 
Accidens prxdícamentale eíl, quod advenit 
rei completa eífentialitér, modaluér, & palsio-
nalitér. T ^ j f ^ n u m ^ 2. 
Accidens prxdicabilc eft, quod eft extra 
quidditarcm rei. fp^.num.^ 2, 
Accidens, quod eft ratio tormalis, yt quo ad 
productionem alicuius effcdus, íi feparatim exi-
ftat non folü, vt qvo, fed etiam vt quod, pi oaucit 
talem effedum. Difp.ió.nHm.i 84.0^ 185. 
Accidens fupernaturale eft fecundum quid 
ntumpeifed^usfubftantia naturali, 
Accidens eft principium remotum íimul, & 
proximum fuaium aótionum.,^/y^.32.«^.i 5, 
Quod accidens fu pnncipium rcrnotuin íimul, 
& proximum íuarum adionum non eílpertectio 
in accidente, Di¡p, 31 . ?ium, 17, 
Aaio. 
Adío per quam Deus conílituitur operans in 
adu fecundo ad extra eft formalitér traníiens, 
'J)i¡p,i 2.nu?n$t>, <JF jequentihus* 
Adus non diverftfícantur ab obiedis. DtfysV* 
num% 1 o. ¡equcmihtís* 
Quando adus fpecifícantur ab obiedis, & 
quando á potentijs. Di¡f.g.num.21, 
Adus intriníicé diftinguntur per principiai & 
cxtnnñcé per obieda. Dijp^^num^ 3, 
Inter adum, & obiedum nonrequilitur pro-
pomo enutativa, Difp.ii.mm.'i'jjo* 
Adus Viralis. 
Adus omnes vitales lupernaturales poíTunr 
ab auxilio extnnfeco fine forma intrinücé inhe-
rente procederé, pJfp.i %,num^^feqq, 
Acilediva. 
Adiediva in Divims íolum in fenfu formali 
prxaicaniur, Difp^ ,nu?n,$ 03, 
A er. 
Acr non cooperatur luci in illuminando 5 fed 
mere íuiientauvé le habet. T>ifp. 1 6 , « ^ , 8 7, 
Agens. 
Agens vitale non influit Inftrumentalitér in 
adum y\idX^*TM¡p9i6.mm^ 11, 
Angelus. 
Angelus eft imago imperfeda Del, Tlifp* 6, 
num^ i , 
Intelledus Angelicus non eft fpecie diftin-
dus abintelleduhuinano.^//'^,7.«,i4.C>' 
Dato, quod intelledus Angelicus fpecie dif-
tinguatur ab intelledu humano, hoc non obeft, 
Ccc vt 
)c7»4 
vt habeant ídem obieaumadsequatum.^y^.y. 
m i W . l S , ^ [cqq. 
Angelo non repugnat difcurfus,^//f .7.».2 2, 
fecjucnu'ht;*. 
Angelus nequit videri ab oculo corpóreo. 
7)ifp, 7 jiurnÜ ^ SS3 feqq. 
Angeluseíhrnmaterialis fumpta immateria-
.taie proextiudence coniunctionem cum ma-
teria. D//^-2 2 . # ^ . 7 8. 
Aninia¿-
Anima rationalis eíl imago imperfeta Dei, 
Anima rationaliseft immateriaiis immateria-
iitatc íumpra pro indcpcndente á materia in ef-
endo. D;//7.22,^/^,78, 
Anima íenfuiva eft alíquomodo immateria-
iis, \)ijp,izMum.q9. 
Anima yegerativa eft aliquomodo immate-
ialis. Difp.iz.nuw.'jg, 
Appetltns. 
Appetitus innatus, quid íit, &quotuplex? 
Datur in homine appetitus innatus ad claram 
Dei viíionem, D¡fpS,vt¿m.q.. 
Appetitus innatus eft inclinatio in propriam 
perfedioncm eiufdem 3 & diveríi ovdmís.Difp. 
8,nvw, 15, 
Appetitus innatus terminatur etiam ad id, 
quod eft viiibusnaturse inadquiíibile, 
Appetitus innatus in quo diftinguatur ab ap-
titudine, Y)ifp,%,mm^ 8, 
Datur in damnaris appetitus innatus ad bea-
titudinem, D¡/p.S,num.q.q., 
Appetitus innatus beati non íatiatur ad^qua-
té, fed inadeequaté quolibet gradu gloria, D¡fp, 
8,»»w,51, 
Datur in hoitiine appetitus naturalis ad vi-
dendu Deum,vt eft author natura?, D,8, «.62, 
Datur in homine appetitus naturalis ad bea-
ti rudinem á natural!, & fupernaturali abftra-
hentes, iyi]p,%,mm.6¿\. 
Appetitus elicitus ex viribus naturas circa vi-
fíonem bearam,ex motivo natiíraliprocedens, 
dauir in nobis, T){Jp%g,nam% \ , 
Appetitus quid,& quotuplex fir, D,9.«,2, 
Daiipoteft ex viribus naturas appetitus eli-
citus inerficax ciita viíionem beatam ex moti-
vo íupernaturali, Dlfp.g. num,^, 
Appetitus elicitus cuiuícumque beati totali-
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tér.&adxquatéfatiatur quolibet gradu vifionr 
coneípondente fuis mentís. &{fp&&¿í?i$ y. 
Non datur in homme appentus naturalis eli-
citus eifícax viíioms beauftex ex monvo natu-
ralu D¡fp,io%mim,2, 
Aptitudo proprié eft inclinatio adformam 
folum naturalitér perfectivam D¡jp.2. num^t, 
Aqua. 
Aqua calida non dicitur proprié cum calore 
calefacercJed adasquata caufa caloris eft calor, 
omninóper accidés aqua le habéte. D. 16. «,87. 
. Arlftoteles. 
Ariftoteles in phyfica ex moni non bené de-
monftrat exiítentiam primi principij immobi-
YiS.Difp^.n.iog.C?feqq. ,-
Arlftoteles in merhaphyílca ex motu redé 
demonñrat exiftentiam primi principij immo-
bilis, feqq% • 
Armeni. , 
Armenorum error aflerens:intelledum crea-
tum non poííe Deum intuitiyé yidere, refertur, 
&impugnatur, t)¡fp.6%n.2, 
Ars. 
Ars in Deo non diftingoitur a pmdentia, & 
feientia, Di/put, i j . n u m . j , 
Aíjeníiis. 
Aííenfus naturalis íimul cu alio íupernaturali 
ad concluíionem rupernatufalemconcurrcns in^ 
fluir in illáproxuné, o¿ immediaté, Difym* 16. 
num* 173, 
Ath^us, Atheiftx. 
Contra Athxos demonftratur, Deüm eííe, 
D//^.3, num*% 2, Cf'feqq, 
Athéci, vel Atlixifti^ ideó didi funt, ac fine 
Deo. Difput, 2. mm, 1. 
Attributa. 
Nullnm attributura poteft á nobis ápriori 
demonftrari. Difput.^ .num,% 1, 
Quodlibet attributum poteft á beátis á prio--
ri demonftrari, D//^,3 .«//w,81, 
Attributum largé, & il-ridé íumitur. Difp. 5. 
num.i, • 
Artributi dif6nitio.D/y/7^f.5 .^w.2 . 
Attributa non íunt numero infinita, T)¡fp,^ 
Attri-
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w Attribura tranícendentiafimttria. CD.^.n^, 
Attnbiua propria Dci íunt quint]ue,¿j^.5, 
« ^ . 5 . 0 ^ 5 0 2 . 
Attnbuta non óíficiurit infínirati Eíícntia? 
DiviníE,^^. ) . .* . ) 23, 
Attnbnta non fnppommt EíTentiam Divi-
nam incompletam. lhl¿em% 
Attribuca non funt de conceptu Eíícntix Di-
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viriae, ncc vnum at^biitum eít de Eííentia alte-
Atrributaexiítuntexiílenrijs formalitér dif-
Attnbuta íupcraddunt ad EíTentiam pcrfe-
¿fibSeffi disp. 5 .«.5 2 7. 
A X I O M A . 
tghñdqmdmoyetur ab alio md e^tur^  quomodo 
íit inteliigenduaií disfu.t^ , « ^ , 8 5 , ¡cquen-
tibus, 
ídem ftcmdum idcm non pote(l ejfein ¿Üu, 
inpotentU refpettu eitifdem jorm>e, Quomo-
do intelligatur. disp^ mtm*l13 • 
^mdquid producitur ab alio producitur* difp% 
3 . « ^ . i 3 5,C^ 136, 
InpYoducentibus neqmt daripi'ocejjus in infini~ 
tmn% lhidem% 
Tárentesjunt honorandi. dijp^,n, 181, ' 
Bonum eji¡equendum \ malum jtigiendum. 
disp^&umMi. 
¿hwd tibi non Y^^aheri ne feceris, ^ , 3 . « , 1 8 5, 
Xens efl colendus, dijp^ ,nuw, 182. 
<g>tt¿e fum difperfa in injerioribus yniuntm in 
fuperioribus. Quomodo intelligatur, dijput, 5, 
^ ¿ ^ , 4 2 r .O '499 . 
Dijiinñis conceptibus obiettiyis correfpondent 
diftincii conceptusformales, dijp,^, ^w .470 . 
Nonrequiritur tanta dljhn'clio in principijs, 
qua7ita in prlncipiatis, difp. 5 .num.^g 3, 
^ d di^crfitatem ejfeBuum mulúplicantur 
principia ¿^m^quomodo fu verum. dijpm* 5. 
« ^ ^ . 4 9 3. 
tíabitus fuperjluit , ybi nulla eji difptultas, 
difput^.num,^ 16. 
Nihil repvjmat alicui jímplicitér, nifi ratione 
alicuitís pofinyi, difp, 5 *num. 536. 
Inter obiecíum 3 potentiam non requiritur 
proponio entitatis ad entitatem) ¡ed fujpcit pro-
portio habitudinis 3 feu potentia? acl obietiu?n% 
difp. 6, numm 2 7, ¡equentibus* 
Inter motñmm ^  C r mobile non debet ejfe fimu 
litado m modo ejjendi, difput, 6. nmn, 3 7 . (J^ fe-
quentibus. 
Hoc pnneipium : Si modrfs cjjendi élícmiuf 
rei cognit* excedit ??iodum natura cognvfccntis, 
cognttio illius rei eji jupra ndíuram illius cognof. 
centisy efl: ialíum, 'pi[pm,6, nwn, 37, fe-
quentibus, 
^Ab obieBo , potentta paritur notitia, difp, 
6. num.q.CC?-difp.g. num,2 7. 
Totentiíe omni pafsiy¿e naturali non corref-
pondet potenúaacl'ñ'a naturaiis* dlfput, ó. nu?n% 
51 .0^52 . 
Sicut res fe habent ad ejfe, ita ad cognofei^uo-
modo intelligatur, difp, 6, nmn. 63.d¡iput, 2 5. 
num, 104. CP0 difp,26, num.i 5 2. 
Hoc principiu: Totenti^ efpecificantur ab obie-
^/^quomodo intelligatur. difo.i.num.^g. 
^uidqnid recipitur ad modum recipicmls re-
cipitur, difp, 1 iMum, 13. 
Sicut funtplura , qu(e in principio phy(íc° >¿KVÍ 
non repítgnantbcnpyero incffeílu faki/n indi^i-
fibili^i ha funt aliqus, qpi¿e repugnant in principio 
m>emri', non yero in effcffuJijivtt, 1 6.num,%66, 
E x ynit-ate in catffo non ¡equitur y ni tas in ef 
feBu^ QW non requiritur tanta diftinftio inter 
principiaqua interprincipiata, difp, 16, «.3 03. 
Intelligihile in aÜu fit ynum cu?n intelleBu 
mtelligente in aÜu) quomodo intelligatur. difp% 
z%,num,^2, 
Hoc principium: Scienña a priori efl cog?iino 
rei per caufam, quomodo intelligatur, dijp, 2 3. 
num, 47, 48, 
Hoc axioma : Scientia a priori efl de obieBo 
necejfario, quomodo intelligatur. dijp,2$, num, 
27.0^ fequemibus, 
Hoc axioma: Cognlúoefl imago obieBi, quo-
modo intelligatur. difput.i 5 ,num,^, 
Tropter quod ynumquodque efl tale y & illud 
magis, difput, 2 6, num,99,0* a num, 1 2 8tyque 
ad 140. 
guando affirmatio efl caufa a\fimationis ne-
gatio efl caufanegationis 3 quomodo fit verum. 
difput,26, num,16%, 
Bonum ex integra caufa , (i?* malum ex quo~ 
cumque dejeBu, difput,z6,num, 169. 
Hoc pnneipium: De ratione principi/proximi 
efl habere ynfoerja requifita ad agéndum , expli-
catur. difp,26, num, 180.fequentibus. 
Ex hoc principio : Si ynu ab alio realiter dlf 
tingueretursealacr caufaretur ab illo&ow iníer-
tur díílinótio virtualis, difp.2%, n,i6,0Jfeq, 
Hoc principium: ^u^e in aliquaperjeBacrea-
tura abfque diflinBione inyenluntur, a fortiori 
debent in Deo abfque diflinBio?ie reperiri. [ 
Ccc 2 non 
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non cít vnivctfditer vcru, i .n.jÜ.CF/eq, 
B 
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Vicie Vifo beata, 
"pEati defamo non vident EííenriáDiviná üne 
i 3 arrnbuns, & relatiombus. difp. 19. num. 1. 
Ecati de porentia Dci abfoluta poüunt vide-
rc Eíícntiam Divinam non vifis attnbutis,& ic-
lationibus. difp.ig^um.i, 
Bcati poííunt vidcrc vná perfona divina fine 
alia de potcntía Del a b f o l u t a . ^ . í 9. num,2T>, 
Bcati non vidcnt poísibilia, & minüsexiftcn-
ria in Eííencia Divina^ vt 111 obiecto priús-cogní-
to. di'Jput.20, num,!. 
Bcati no vident creaturas poíibilcs in aliqua 
divina pcrfciftionc, yt in obic^o pnüs cognito. 
difput.io, mw^1), 
Omncs bcati non vident de fado omnia po-
ííbilia. ¿Íifput,21. mm.J. 
Nullns beatns príEter Chriftum Dominum 
cognofeit omnes creaturas prxtcrícas^ exiílen-
tes3 S¿. futuras, difpm.i 1 ,num.6. 
Quilibet beatus videt omnia 3 qu^ ad fuum 
ftatum fpedant, difput.i 1 .num^, 
Bcati orones vident de fado omnia myfteria 
precipua noftr.T fidei non folum illa, quorum in 
via fídem habuerunt, fed etiam illa 3 de quibus 
íídem non habuerunt in via cxpra:írain. dify.z 1. 
Bcati omncs vident in Verbo omnia genera, 
& rpecies, quac de faciófuerunt produóta \ ipfa-
que vident in aliquo individuo j non vero vidét 
omnia individua.^///?»/1.21 ,num*iQ, 
Bcati omncs vident in Verbo omnia indivi-
dua ad ipforum ftatum ípcclantía. di[p*z\tn.\z, 
Omnia,qua: bcati vident in Verbo á princi-
pio, & non fucccíivé vident habitualitérjadua-
liEcr vero fucccüvé. dijput.z 1 %mms 13, 
C A L V I N V S . 
CAlvini , Pclagij, & Lutheri error declaratur. dijput* i6,ntim, 109. CP* feqt/entihfts. 
Chantas. 
Qiaritas habitualis non cft tota ratio agendi 
aótus chantatis, dijpm, 16. num, 19 7, 
Chantas non cft vitaiis vt quo, 7), 15,». 17 8. 
179,180,^ a 61 ? ctwí ¡equenrihus* 
Charitas non eíl vitaiis phyficc , & proprie^ 
ícei folum moraiitcr, impropné , & mcih^pho-
ricé. dijput, 1 6, num* Í 81, 
Habirus chantans non cít líber per modum 
V irt u t is. dijpm ,16, num* 167.199,0^ [eqq. 
Cania. 
In cauíis cfficicntibus nequit dari proccífus 
in infínitum. aiféut,i. mm* 136, ' 
In rebus ómnibus potéfl dari circulus me-
diatus \ vcl immcdiatustefpcdu cauíi:c Utatcria 
lis. dlfput, 3. num, 138. 
V t caula adjcquata effeeluum cognofentur 
non rcquirituromniuin cffcduum cognicio in-
tuitiva, difpm.ió, num.g 1. 
Caufa prima." 
Concurfus caufs primíe non debefur princi-
pio rationc fut cffectum continenti proximé 
partiali tér, inada^quaté, & per potennam obc-
dicntialem. difp, 16 J ^^^^..yfque ad 254. 
'. Chv 
Chymera cognofeitur á Dco,difp,26, « ,255, 
De chymera poííunt varise propofirioncs 
formarij aliquas cognofeit Deus per aflenlum,& 
alias per diíTenfum. difput, 2 6 ,num, 265, 
Coclum. 
Ccclum cft perfectiús fecundum quid folum, 
fubñantia corruptibiii,^//^.2 2 .^w,63 . 
Cognirio. 
Vide^aV^M. 
Co^nitio alia eít ex alio . ¿k alia ¡n alio, Ttlíp, 
l^,num,61,0* 62, 
Vnum cognofei ex alio cft rraníitio ex cog-
nitione direda vnius m cogiúcioncm diredam 
alrenus per illationcm. dlfput.z^ , nu?/2.ó 1. 
Vniiiti cognofeere m alio cít co^noiocrc di-
rede vnum, in quo cognofeitur indircde aliud. 
dlfput, 2 3. nupi .63, 
Cogmtio abítradiva non dicit de fe impei -
fedionem.¿/i/^,2 3 » ^ ^ . 7 6 . 
Cognitio opinariva , & obfeura dicunt de fe 
impcrfcólion era. dlfput, 2 3 .num, 79. 
Cognitio omnis non cít imago, leu íimilitu-
do obiedi. dlfput, 2 5. num, 5. 
Cognitio Divina. 
Vide Scientu <sPei. 
Deus fe cognofeit ex creaturis vna , & indi-
viíibilicognitioneintrinficé, vSc multipicx ex-
t r in -
i 
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iriníicé, & connotativc. difo^^Mum^i. 
Deusíc cognoi'cit in crcacuns. ¿¡¡v, 23, ^.67. 
Datur in Peo cognitio abñracliva 3 & quoa-
dam c f t . ^ . i j .^w.yó.e^ 77. 
In cognitione Divina non datur rigurofa re-
fícxio, difput.z3. , • 
Dcus ícipíum cognoícit, difp&r. i^.nam.j. 
Cognitio3qua Deus fe cognoícit non cft ima-
30, íed folnm eíl: norma obiecli. difpxt, 2 5. ^.5, 
Dcus cognoícft omne ens crcatum íecundum 
proprias», & particulares rationes claré , & dií-
tinCté. difput.z 5. num^\, 
Deus cognoícit creaturas pofibilesin íc ipíis, 
non íolum íceunduro eííc cminentialc^quod ha-
bent in Deo/ed ctiam íecundum íuam propná 
eííenciam3non íolnm in cómmuni, ícd etiam íe-
cundum proprias, & particulares rationes. 4¡tfa% 
i6,num.c) 7. 
Deus non cognoícit creaturas pofibilesiníe 
ipfis immediaté > nec motivé, nec terminativé. 
difpm.i 6, numq 3, 
Deus cognoícit creatin as pofibiles in íe ipfis 
terminativé íecundarió, & in íua Divina Eííen- | 
tia motivé;, & terminativé primario, dijput^ó, 
num, 81 , 
Dcus non cognoícit creaturas pofibiles in íe 
ipío, vt cauía prius cognita 3 íeu illas non cog-
noícit in íua elíentia , tamepam in obiedo pra?-
CQVx\\\.o,d{fput*26, num, 83., 
Deus cognoícit poíibilia m EíTentia íuajtam-
qram in ípecie impr.xíía, íeu obieilo motivo ad 
ccgnitionem illorum, dífput.ió.num.g^, 
Deus non cognoícit poíibilia inEííentia íua 
tamv]uam in ínceulo. d¡fput,z6. num^og. 
Deus non cognoícit poíibilia in EíTentia íua, 
ramquam in ípecie exprxíía. difp^ó, num.z I«I . 
Dcus non cognoícit pofibilia in EíTentia íua, 
nmiquam in cauía exemplari, feu idea illarum. 
di/puf,! 6, num. 2 1 3 , 0 ' fequentihus. 
Deus non cognoícit pofibilia in EíTentia íua, 
tamquam in obieólo primario, & medio prius 
cognito. difpur.z6,num,'i 20.221.CJ?0 222, 
Deum cognoícere creaturas in Eííentia íua, 
tamquam in obieóto prius cognito, quomo-
dofitverum , & quomodo falíum. difput,z6, 
nunu 226.05 fequentibus, 
Ddus cognoícit creaturasén ícientia ípocula-
tivaillarum, quatcníis reflexé cognita , & in 
aáu complacentia' voiuntatis Divlnx.difp. 26. 
num. 251. 
Deus cognoícit creaturas co^nitionc direda 
in íe, vt in ípecie exprxíTa illarum. dífpur, 26, 
num,2^ 9. 
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Deus cognoícit atrribura in cíícnria íua,&r ex 
illa, íímihterque cognoícit cicatuiab in le 1010, 
& ex ipío. dijpíu ^ó .vnm. ioo , 
Deus cognoícit non enfla, nCganoncs, & pri-
vationcs , non iolum per dillcníum, íed euauv 
per aííeníum. difpuf. 2 6%nu?n.2 6 5. 
Deus cognoícit mala, non immediaté in íe 
ipfis 3 nec per propnam bonicarcm immcJiaré, 
íed per bona crcata , qmbus uniuedialc oppo-
nuñii\r,d¡fput.z6, num.266. 
Com podrió. 
Compofitio duplicitér capitnr, T>. f.n, 33?. 
Compofitio non dicens impcríedionem eí| 
vnio dú\ináorum.d!fpt/r^,nr:m,i Jrz. 
Comp-oíitio dicens imperfcchoiiem eíl vnio 
diílinótorumíehabentium^ t p.mes,íive vnum 
íe habeat per. modum nftus; & :diud per mo-
dum potentix, five vtrumque íe habeac per 
modum potcntiaí, dijput^. mM.y$X. 
Compoíitio alia cít phyrica,& alia metha-^  
phyíica, earuque diffiniiiones. difp^ftm^ 3 9, 
Compoíitio phyíica íubdividitur in effef-
tialcm, intcgraiem3& accidentaiem, earumque 
dltfinitioncs. Ihidem, 
Compofitio mctaphyíica alia eft ex genere 
ditTerentiíE, alia ex efeñtia,& exiftcntia, alia ex 
natura communi, & individuatione , alia ex F.í-
fentia, & propnetate, & alia ex Eííentia,& mo-
do intriníeco, difput:^  .num. s 3 9. 
Vtraque compoíitio eíl adiva, & paísiva,íeu 
cum /;/>, ,& ex his. difput, 5 .num. s 40, " 
Compoíitio adíva, íeu cum his eíl: componi-
biliras 5 paísiya/eu ex his eít abíbiuté compoíi-
tio,/¿/¿/fw, 
ComprehenGo. 
Deus íe comprchendít comprchcnfionc ftric-
tiísimé accepta, difout, 2 5, nu?n.6. 
Comprehenfio ílndiísimé accepta eft cogni-
tio obicdi,quancri cognoícibile eíl, Ibidem, 
Conrincncia. 
Continentla eft quadrupleXjícilicet, radica-, 
lisiormalis^irtualls,^ eminentialis, earumque 
diífínitlones.difput.^.num.2, 
Continentia virtualis diífert ab eminenriali, 
earumque difTerentia. ¿¡fput.^.nwn.&a. 
Continentla virtualis,& eminentiuiisin Dco 
non pertinet ad perfediones íimplicitér, íed ío-
lum ad perfedioacs íecundum quid, mixtas, íi-
mitatas,& ih, genere, difp#f, 5. 
Continentia eminentialis rerum in Deo alp 
eíl 
D 
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cít m cíícndo alia in cognofcendo, earum-
C o r ^ r a d i d i o . 
Contradiftoria alia íunt complexa, tSealia 
incomplcxa.^,5 .«»45 5. 
Inter conrradidoria complexa non datur 
médium, bene vero inter conrradidona incom-
plexa, ihldem. 
Cor. 
Morus cordis cft acorde aótivCj &elicitivé. 
Creatura. 
Creatura nequit eíTe fumme í i m p l e x . ^ , 5 . 
Implicar creatura Intellcdualisomninóim-
peccabüis per naturara. difput.i^num.i, 
D 
D E M O N S T R A T I O . 
Eínonftratio alia eft á p r i o r i ^ alia á pofte-
A d demoníirationé á príori requirirnr, quod 
intelledus >demonftrans cognofcat claré mé-
dium ralis demonftrationis, ¿y/?,3,«.42. 
Indemonftrar ioneáprkni diffinitio fubieóti 
cft médium. Ibidem, 
Ad demonflrationcm á priori neccííarió rc-
quiritur refoliitio in prima pr incipia .^ .3 .« .45, 
Demonítratio eíl fyllogiímus ex preemiísis 
veris, & pnmis. ihUem, 
Omnis demonftratio á priori ni t i tur inal i -
qua veritate per fe nota, disp,^  ,».6o. 
Demonftrario a poílerlori per effedu phyíicü 
non requirlt praímiuas demoní t ra t iYas .^ /^r .3 . 
nwn% 139, 
!Demonftratio á pofteriori ftridé, & poíirivé 
cft per effcílus dumraxat. disp.ó.n.óg, 
Demonftratio á pofteriori l a rgé , & negativé 
ítt per quodeumque principium, licet non íit 
Dependcntia. 
Datur dependentia a pofteriori. d.i6,^TT^.2, 
Idem eft vnu cü alio conncfti,ac vnü depen-
deré ab alioineífendo/cu incxlfteudo. disp,i6* 
«^w.145, 
Deus. 
Vide Ejjema Dlulna. 
Deum extflereeft ventas fíde t enenda .^ .a .» . ! . 
Deus efl non eft propoíitio per fe nota fecun-
dumfe. ¿//V/?.2.«.2i. 
D E X 
íZ?dw f/? non eft propoíitio per fe nota via-
toribus,nec ómnibus, nec fapientibus. disp.z. 
Deus efl VÍOVÍ eft propoíitio per fe notabea-
tis. ¿//V/\2,tf.8o. 
KD&tm ejje eft fíde Divina cognofcibüe» disp, 
3. num<i, 
Deum efle eft cognofeibile aífenfa Theologi-
co. ¿//j^.3. » , io , 
Tteum efleéS. cognofeibile fide humana.í//V/?, 
3. «//-w.i 2. 
Deum effe poteft cognofei rationc naturali. 
disp,i,mmi%\^, 
'Deum effe poteft cognofei ratione naturali 
evidenti, ¿í/V/7.3 .«.24, 
Deum efle poteft cognofei ratione naturali 
evidenti demonftrativa á pofter ior i .^ ,3.«.27. 
Deum effe eft fecundum fe á priori dcmoítra-
bile de Deo, fi exiftentia virtualitér ab eífentia 
diftinguatur, dísp^.n.iü, 
Deum effe non eft nobis demoftrativé á prio-
r i cognofeibile , fi exiftentia virtualitér diftin-
guitur ab eífentia. d lsp .3 .41 , 
Deum effe demonftratur ratione fumpta ex 
motu , vt á Philoíopho traditur in methaphyíi-
ca ,^ /^ .3 ,« , i 29. 
Deum effe demonftratur ratione fumpta ex 
eífedu, & fubordinationis caufarum etñcien-
tium, d isp^.n . i^ . 
Deum effe ynum non eft per fe notum,r//jrp.3, 
mm.iqo. 
Deum effe ynum eft certum fíde D i v i n a , & 
humana, evidentérque cognofeibile á j ^Éer iú -
xi.lbidem, 
Deum effe ynum eft a priori fecundum fe de-
nronftrabile no vero quoad nos. disp, 3. « . 1 4 1 . 
Deum effe 7ieceffario É,xjy?£'«fí'w demonftra-
tur á pofteriori. disp^^na 52, 
Deum effe infinite perfeftum effemialiter áe-
monftratur a pofteriori. d¡sp^ .« .153. 
Deum effe infinita perjetlú perfeBione attri-
hutali demonftratur ápofteriori.¿//V/'.3.». 154. 
Deum effe aÜum purifsimum demonftratur 
á pofteriori. disp,^  .^.155, 
Deum effe yltimum fine7n demonftratur á' 
pofteriori. disp^ .«.156. j 
D&umeffeens Miinentifsimum, excellentius, 
meli/is, cjuo excogitari potefl demonftratur á1 
pofteriori. <///^. 3 wum, 157. 
Deum effe poteft invincibilitcr ignoran, difp* 
l*num%\io. 
In Deo omnia funt vnura vnirate reali. d¡[p. 
5,« .397, , In 
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In Deo vnitas íbrmalis cft contraduftona, 
In I X o non dantur v irtutes per modnm ha-
Deum e/Je infinitum p' obatnr quadrnplicitcr 
rationc/ciiicctjvia etfícicnnx,via cfficictis £bg-
noícenns diftlnCié omnia tactibilra y via íinis, & 
via etnihenuae, difr,<s¡um.s 29, 
Dv^w effe omnitto fmplicem idé cft ac Deum 
compo.íuione carcre. dijp, 5.^^.53 8, 
Y)evm ejjefawmr fimpiexjáeii, nulla in Deo 
datur compo{itio,nec pliyíica, nec meth:.iphy-
íka, nec adiva, nec paísiva, íeu cum hís,8cex 
ex bis, vcl componibilitas, & compoíitio,¿///^,5. 
In cafu.qno Deo fpeclalitcr conenrrereteum 
inrellc¿lü ad vlüonem beatam^non concurreret 
dup lici concurfu, dijp, 1 8 , ^ ^ , 9 4 . 
\ D l í c u r í u s . 
Diícuríus dividiturinformalem, & virtua-
lem. ¿///r/'.23,»^w.8, 9, 
Díícuríus virtualiseft cognitio vna aErqiüva-
lens duabus, quarum altera íequitur ex alia. 
d{fp*i-$,nuw$, 
Diícuríus forraalis eft vnum cognoíccre ex 
aíio,¿/;_/>.3 3,7ium%gm 
Quod. ad diícurfum formalcm.dctur dúplex 
cognitio, per accidens eft rationi diícuríus, difp. 
23. num,c)% < ,1 
Diícuríus virtuaÜSj & formalis datur in Deo. 
dlfp* 8 , 9 , ( ^ 9 9 , 
D i í l i n d i o . 
Diftin'flio quid í i r ^ / / / ' . 5 . ^ ; ^ . 7 . r 
Diftinclio cft quid poíltivum, Ibldem, 
Diftindio cft quid rcípcdivum, dlfp* 5. n, 8, 
Dua íunt genera diftinclionum. Sff i j .micí , 
Sub diviíioncs diftindionis. dlfp.^.n.i i * 
Realis diftindio quid fie? difp^jíum^q.* 
Qiuc fint extrema diftindionis realis? difp.j, 
num* 26, 
Signa inveftig^ndi diftindionem realcm funt 
tantum tñ-A* d í jp .num,6o . 
Eífentiahsdiftindio quid íit?dlfp, 5, « ,63 . 
Eífcntialis diftindio quomodo accipiatur? 
difp^M.6). 
Modalis diftindio quid ñt? dífp,^,n.69. 
Modalis di íbndio extrinfeca non conftituir 
fpecié di íandá á diftind.one real i . i / / / ' . 5, ^,70, 
Módálís diftindio mtriníeca no eóftkuit fpe-
cié diftinda á diftmdione Ibffflal!. d:jp.<¡,«, 83. 
Formaiis diftinótio cjuid hvidtfp,nnm.g 1, 
Formalis diftindio quot modis accipiatur? 
dijp^,numtgi, 
Quot lint íigna diftindionis Formalis? difp, 5. 
uum, 132, 
Formalis diftindio ex natura rci datur. difp, 
5,w/w.i23, 
Diftindio rationisquid íit? difpiyjtii •> 5. 
Quo: lint extrema diftinítionis r ac ioné difp, 
Quod íit fignñ diftindionis rationis? dtfpuhf* 
ñHm% 1 s 7, 
Diftindio rationis per quod differat a diftin-
dione ex natura rci, dfp^snr/n.i^ 8. 
Diftindio rationis ratiocinantis qii idíi i?& 
ex quibus capitibus proveniat. d¡fp^,n, 159, 
160, 161, 
Diftindio rationis ratiocinataí quid íit? m¡p* 
Diftindio rationis rariocinata? in quo diífcrat 
á diftindiOne formali? difp, 5 ,mm, 168. 
Diihnótio virrualis íntriníeca quomodoex-
plicetur? di¡p,^,nmn, 169. 
Diftindio formalis varijs modis accipi po-
icft, dif), ^ ,nu?n, 219. 
Diftinótio formalis vocatur formalis,rcalisi& 
ex natura rei,& quare? di¡f t 5 jtuma 20, 
Diftindio íbrmaliscompararlvé ad diftinóHo 
ne reaié eñtitativá poteít vocan diftindio rano-
nis3& cóparativé ad diftindione rationis poteft 
vocari diftindio realis entitativé, Dlfput, 5, 
mw, z i 1, 
Diftinttio formalis eft iuxta Concilia, & Pa-
tres, difp,K%ntiw,2¿g, 
* Diftindio formalis non eft diftindio realis 
poíita á Gilberto, difp,^,nufn,2'j2, 
Diftindio formalis eft de verifsima mente 
ScQt\,difp,^,num,^ 26, 
Quatuor rationes afsignáturjCurpotius Scotus 
| víus'fuit vocc non ideniicatis^quüdiftindionis 111 
diftindione formali inter Eífentia Divina, attri-
butaj&relationes,¿//)/7,s,«,3 3i,33 2. ^ 3 3 3 , 
Diftindio formalis non eft contra íiraplicita-
tem Dei, dtfput, 5. nu?n, 351, 
-. Diftindio formalis non eft contra vnitatem 
D ei, difput, 5, num .40 2, 
Diftindio formalis non eft contra infinitatcm 
Eífcnriíe Divina, difput,^  j imn,^ 5, 
Diftindio formaiis non eft contra infinitatcm 
attributorum. dfp, 5 ,num,¿\. 5 6, 
Diftindio formalis non eft contra infínita-
tc Divina cogmtionis. JiÍP,< ,nmn,^6^ 
Diftindio formalis no eft contra inclufionem 
D i -
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Divmitatis in rc la t ionis .^ /yf .5 .^^ .471, 
DIÍLIKIIO rormalis non clt in ipoís ib i i i s^ /^ . 
b i íhnaioíbrmal isnonef t fupcrflua. Difp.<). 
Diílmctio fofmalis in Divinis datur folum 
ínter quinare Dci anrributa non yero ínter vir-
lutcs ad illa pertinétes 2^5 .«.503 ÓOÓ.C^ 507. 
E F F E C T V S . 
EX parte effedus requíruntur ahqua requiíl-ta,vt fíat. 'I)ijp.z6.mm, 181 .C^ 182. 
Ens ^ nonEns. 
Deus cognofeit non entia non folum per dif-
fenfum, verum etiam per aííenfum. Difput, 26. 
«#¿^.265. 
Ens Rationis. 
Ens rationis dividitur in abfolutum, & refpe-
clivurn, eorumque ditfinltiones, 'T>ifpa6.«.36. 
Deus cognofeit entia vmonls.CDifp.iósi.zó')* 
EíTentla Divina. 
Vide Deus. 
EíTentia Divina fub exprefsione Eífentiaí non 
coiiíHtUitur per eííe fubítantiam fpiritualemá 
fe, ita vt eomplexum, & fubílantia fpirituaji, & 
aífeitate fit tale conílitutivum. T){Jp^%mm, 12. 
& fiquentihus, 
Eífcntia Divina fub exprefsione Eífentia; non 
coníiituitur per aííeitatem. 'Difput, 4. num^i* 
O5¡i quentihus, 
Eífcntia Divina non conftitultur vltimo me-
thnphyfieé per míinltatem formalem modalem 
l ^ t u r l Divinít; nec per infinitatem tormalem 
attributoium i "nec per infinitatem communcm 
ad nfínitiuem radicalem Eflentiae 3 & formalem' 
aitributoviun. CC7y£7,4.«/^.62, 
EíTentia Divina non coníiituitur vltimo mc-
thaphyfícé per infinitatem radicalem natura: 
Divina^ quatcnüs radicar tantum íuam infinita-
tem formalem modalem. Di¡p^jzum,6^, 
EíTcnúa Divina coníiituitur vltimo metha-
phyíicé per infinitatem radicalem radieantcm 
omncs peifediones radicabiles in ipfa. íZ?//^.4, 
mm.é^.C? feqq, 
EíTentia Divina non diílingultur realitér a 
Divinis relationibus. Difp^.num.i 74. 
Eífcntia Divina non diftinguitur áb attribu-
tis, & relationibus diílindionc rationis ratioci-
nantis,D//^,5.«^w.i 79. 
Eífcntia Divina non diftinguitur ab atrribu-
tiSo & relationibus diitindione rationis ratioei-
natx. X)ijp^,num, 197. 
Eífcntia Divina non diftinguitur ab artnbu-
tis, & relationibus diftmctione vn'tüali incnn-
ícea. JSifpi^  %num.i o 7. 
EíTentia Divina diftinguitur ab atrhbutls, & 
relationibus diftinótione formal 1 Difp^,n,2 22. 
HÍEC diítinótioformalis, qua Eífcntia Divina 
diftinguitur ab attributis,& Eífcntia non eft dif-
tincíio realLspoíita áGi lber to Vi¡fp^,n.i^2% 
Eífcntia Divina continet virtuaiitcr • & emi-
nentér perfedtones fecundum quid, ícu mixtas, 
D///?. 5.^*72.43 4. 
Eífcntia Divina continet radicalitér \ & for-
malitér perfedioncs íimplicirér, feu puras.D///?, 
5, »^w.434. 
EíTentia Divina eft infinita inteníivé in omni 
genere príeciíis attnbutis. Difp.^.nwn,^ 2 3. 
EíTentia Divina non eft de conceptu atrribu-
torum. T>ifp.^,num,^2^, 
EíTentia Divina eft obiedum voluntarium, 
qux i i vult videtur, 3c í inon vult non videtur. 
Difp.6.»uM,q6, 
EíTentia Divina poreft fe ipfa vniri cum in-
telledu creato, vt principium ^o ip fum ele-
yans ad elicientiam viftonís. Difp, 1 j,num,t, 
EíTentia Divina poteft videri qüldditanvé 
non vifis creaturis pofsibilibus fub ratione eom-
muni pofsibiiium. Difp,20,num,26, 
Exigenna. 
Principium naturale ad cffednm fupernatu-
ralem producendum non exigit fupernaturale 
comprineipium. Difp, 16, num, 170, 
Exiftentia. 
Exiftentia non eft prardicatum quidditati-
yum Dei . Difp,2,num.1, 
F I D E S. 
Fldes, 8z Scientia funt in diverfo genere.D//^. 6. nuw,2i. 
Pides eft perfedior feicntla in ratione certi-
tudinis; & imperkdiOr m ratione evidcntux. 
Difp,6.num,2i, 
Forma litas. 
Formalitas quid íit? Difp^.num.Sj, 
Gra-
G 
G R A T I A . 
GRatia in agcndo opere fupematurali eft pnneipahor. difput. i e.numqo, 
Gratia non eft vitalis phyr icé ,& proprié, 
fed íolum moralirér, impropné y & methapho-
ncé. diivut. 16. num. 181. 
Gravla^ Levía. 
Gravia, & Levia moyentur á íeipris> Wp.< 3. 
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Identirastórmalisquid ÍIL; dífp.^.num, g i , 
Identitas formalis quot modis accipiatur. 
difput,^.num*g2t 
Quor fint íigna identitatis formalis, difp. 5. 
num, 112, 
.Imago. . 
Imagt? eft dúplex , formalis, & obiediva. 
difpuf.6. num.% 1. 
¡ p a g o alia eft perfeda, & alia imperfeda. 
difput.6*num.%2* 
ímmareriale. 
T T 
H A B I T, V S. 
Abitns dcíeruit ad tollendam diffícültatem 
^oicnúx.difpüf,^ n u m ^ i ó , 
Habirus exfua raiione formali dicít imper-
fedioncm m potentia, d/jput^. numíi 18, 
Habitus fi cft adquifuus íupplet in potentia 
diffícültatem in eli'cíerido adum 5 & íi eft ífifil-
fus íupplet improportlonem potentia, / ¿ / ' ^w. 
Habitus officit ififínitati íntenfivépotcntia?* 
'ifput.F). num. 523. 
Habltus fupponit potentiam incorHpIetam. 
íbidem. 
Habitus intriiiftcé íupernaturales d e £ i d o i n -
funduntur luftis ad eíficiendos adus íupernatu-
rales, difput* \ 8. num. 1, 
Non datur in Deo ratio habitus* ^/^«f."24* 
num, 3. 
Homo. 
Vide Appetitus. 
In homine datur capacitas ad vidcnduni 
Deum* difputS,nu?7i<i* -
spissi^ ' 
I D E N T I T A S . 
ÍD cntit^is qu íd fit ? difput í 5 * num . 7. Identitas cít quid pofitivum. Ihidemv 
Identitas eft quid re íped ivum,y / )^ .^ ,^^ ,8 . 
• Dúo íunt genera identitatum,-d.jp.^SJ. r o. 
Identitatis lubdiviríones. difpm. y* mm.. \ '2. 
Identitas rea 1 i s quid í«£ dif^yi'^tm.'i p i 
Identitas eííentialis quidíit? difput^f.'n.ó^ ¡ 
Identitas eííeníialis quomodo íumatur, ¿¿//?, j num. 5.03 
lateriale triplicitér íiimitur* ¿Z///? /^', 22 
num.10, 
Eximmaterialitatenon redé probaturaD. 
Thoma cognoícibilitas, difput, 2.2, pertotam. 
Induíio. 
Incluíío formalis varié accípitnn difput,^. 
num, 94, fquentibús, 
Infiníturn. Infinitas. 
Infinítumeft cuinihilentitatis deeft eo mo 
doyquo haberi póteft in aliquo vno* difput, 
num.^ .2^4 
De tatioñe infínití eft fummé identifícate 
•omne íecürii compoíibile, Ihidem, 
Conceptus entis infiniti, quem de Deo habe-
mus pro ftatü ifto eft Omniüm períediísimus, 
difput, y m m , ^ ^ , 
Conceptus infínítatís modalis comparativé 
ad alios modos, & caeteraDei attnbuta eft om-
nium peiicdiísimus, difput,^. num.^ 34. 
Infinitas dicit quid pofidvum, difput, 5, 
¿f»#z.53d>. 
Infinitas, franícendit Omnia attnbuta, difp. 5, 
«»w.53 7, 
In f t rumtnru tTi . 
Inftrumentum agit virtute recepta ab agente 
principali, dijput,i6< num,^ n . 
T 11 r^- -TN 
Inreliectio Divina. 
Vicie Cognitio Dimna< 
Datur in Deo adua l i s in tc l l ed io ,^* / , 24. 
num,\< .. .. i'tfflj 
Intelledio DivÍMveft ::attributum formalU 
tér diftindum ab alijs attribuci^, difput. y 
Ddd In -
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In tc l l ig ib l l e . ' 
Inrclli^ibilc in a3u fit vnum cum intcllcdu 
mi el líbente in adu , quomodo intelligatur. 
dijfUU 2 2. « ^ , 5 2 . 
Intelleítushumanus. 
Intél lc^us creatus poteft fupcrnaturalitér 
Dcum intuitivó videre. di¡fux.6,num,2% 
Ifttcllcdus creatus non poteft viribus fuis na-
turalitcr Dcum imuitivé videre, ¿ ^ r , 6, 
I^tellcftus creatus pro hoc ftatu non poteft 
naturalitér cognoícere Deom quidditanvé.abf-
traCtivé, pe r í eáé , . & diftindé. difym, 6, 
num. 71 * 
Intellcdus creatus feparatus nequit natura-
litér cognoícere Deum quidditat ivé, abftradi-
vé per médium quod cognitum, difput, 6, 
num, .77. 
Intelledus creatus feparatus nequit cognoí-
cere Deum quidditativé , abftradivé per ali 
quam ípeciem viribus naturaí adquiíitam. ^z^, 
6.n»m.%¡), 
Inrelledus poteft confiderari in ftatu coniun-
¿tionis, & íeparationis, difput,-j, num,%, 
Obie<5tum ada^quatum motivum intelleílus 
ir) ftatu íeparationis eft ciis, vt fie, difput, 7, 
num. 3, 
Obicclum motivum noftri intelledus pro 
hoc ftatu eft quidditas rei fenílbílis^ íeu ens 
phantaílale, Ihidem, 
Obiedum adxquatum terminativum natu-
ralis inclinationis intcileíluspro omni ftatu eft 
enSj vt íic, difput,-jjium,^ 
Obleótum adítquatnm terminativum intelle-
¿lus pro hoc ftatu eft quidditas rei íenfíbilis^ íeu 
ens phantaílale, difput,7,num,6, 
Dcus clare viíusco^tinetnr fub obiedo ter-
minativo, & motivo naturalis inelinatlonis in-
telleftus noftri; non véró naturalis attingentia:, 
difput,-], num.%s 
Deus claré viíus continetur fub obiedo adse- * 
quato intelledus humani non íolüjn fecundum 
rationem communcm intellcchü humano, & 
Angélico, féd etiam fecundum vltimam diífe-
•entiam intellectus humani, difp,-], .num, vil 
Intelledus humanus non eft ípecic diftindus 
ab intellcdu Angélico, ^ « Í , 7, «feitiwfüC^ 
fequentibus, . Í\ ... :, . 
Intellectus non eft tota ratio agcndir^fpeáu 
viíionis beat¿e, difput, 16,num,-$ % 
I N D E X 
Intellectus non concurrir ad viíloncm par-
tialitér partialitate eífectus, difputatione 16, 
num, 10, 
Intel lcdusproximé,&immediaté influit in 
viíioncm.¿///^»M 6 . ^ w . 2 6. 
3 Inteíleótus eft cauía principalis viíionis bea-
Ú^cx.difp.i6,num,^ 11, 
Intellcdus concurrir ad vííioncm, v t poten* 
tia naturalis elevata, & vt potentia obedlen-
tialis; meliüs tamen dicitur concurrerc per 
potentiam obedicntialem, difput i 16, tium,^  13. 
Intelledm eft caufa principalior in ratone 
entis refpedu viíionis beatiSco?, & minüs prin-
cipalis in ratione fupernaturalitatis, difput. 16, 
num,^ 16. 
Intellectus creatus poteft elicere viíionem 
íine lumine gloríx "habitaali, & permanenti, 
di fput .num, \ , 
Intclledus creatus poteft de potentia Dei 
abfoluta producere viíionem beatifícam cum 
folóauxilio e x t r i n í c e o , ^ » / . ! 8, num,*, 
Intclleóhis creatus nequit de fadto producere 
viíionera beatam fine auxilio inheerente, difput, 
\%^nuf71,^ 2, 
Intelleflus Divínus. 
Datur in Deo facultas proximé intellediva 
á natura Dei, & ab aduali intellectionc diftin-
¿ta, difput,2$. num,!*, 
Datur in Deo intelledus per modum adus 
primi, Ibidem, 
Obieólum primum. pripiitate praedicationis 
intelledus Divini eft ens, vt commune Deo, & 
cvcztuús, difput,2 <), num, z%, 
Obiedum primüm primitatc perfedionis 
intelledus Divini eft Eííentia Divina, ibidem, 
Nulla creatura poteft eííe obiedum moti-
vum intelledus Divini reípedu cuiuícumque 
cognitionis, difput,2 5. num,^^, 
Obiedum motivum intelledus Divini reí-
pedu cuiuícumque cognitionis eft aiiquid in-
creatum,7¿>/Víw. . r 
Obiedum motivum fórmale Divihi intelledus 
eft íolaEítentia Divina diftinda ab attnburis,,^ 
& relationibus, difpm. 2 5, ?ium.^  9. , 
Obiecturti primarium terminativum intell'e- ' 
dus Divini eíLíola EíTcntía Divina, vt ab.ar-
tnbutis, & relationibus diftinda, ca?teraquc 
omnia funtdobiedá fecundaría, difputat, 2 5. 
num,i02:. \\ 
Intelledus Divinus non dividitur in diftin-
da attributa, difput, 2 7 a n#m,i, 
• L I -
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RERVM N O T A B I 1 . I V M . j s 3 
Lumen glorin: non cxcrcct munus fpcaeí in 
ordjne ad vilionem bcaiíficam, diffmtti* 18. 
Lumen PrlnclDiorum. 
Libertas próxima per modum virtutisdiftin-¿ta a libertare per modum potcntix ell hn-
plicatoria.¿////7.i 6.«/ÜW.I99.200. 201.0* 202. 
Libertas 3 qua; non íit poíuiva tacultas ad 
ngendiim, & non agendura eíl iíiipiicatoria. 
L u m e n G l o r i x . 
Lumen gloria? iníluit eíícdivé in viíionem. 
Lumen non concurrir ad viíionem partialitér 
partialitaté effe&us, dífy. 16,»¿*», 1 o. 
Lumen gloriíe eft tota ratio complens, & 
clevans intelledum. ^ « r . i 6. num.i 1. 
Lumen gloria; non eft tota rano > feu adís-
quatavirtus agendi vifionem bcaníicam. ^//^. 
16, «aw.26. 
Lumen gloria; non eft vi tale , vt quo. dífput* 
16. num. 178. 179. 180. 261, cum fequen-
tibus. 
Lumen gloria? non eft. vitale p h y í k é , & pro-
p r i é , fed iblum moral i rér , impropria <S<:per 
imitationcm. áifp. 16.num%\% 1. 
Si lumen gloria; cííet vítale , vt quo y fe folo 
poííet producere vifionem beatam. difym* 16, 
Si lumen gloriíe eííet adxquata virtusrefpe-
Lumen principiorum \ & feientia per mo-
dum íidus fecundi in Deo non díftinguntur for-
malitér,ledíolum penes connotata. difym* 27. 
per totam. 
Lumen principiorum artingit principia,vr 
immediaré vera 3 & i n íe cdgnoícibíiía, dlfput. 
2 7.»^w,8, 
M = 
M A L V M . 
"X/TAlacognofeuntura Deo non immediaté 
^ 4 infeipíis^nec per propriam bonitatem 
immediaté, fed per bona creata , quibus imme 
diaté opponuntur .^ .2 6.7^w.2 66. 
Materia Prima. 
Materia prima ratione appetitus innati, 
quem habet ad omnes formas, inclinatur non 
folum ad formam materialem, qua; eft eiufdem 
ordinis cüm ipfaj verum etíam ad formam fpi-
rItualem , qua; eft diverfi ordinis cum illa, difp, 
8. tmm.i 5, 
In materia prima datur inclinatio ad formas 
pra;teritasJ& cor rup tas .^ ,8 .^w. i 8, 
Inclinado materi íepnmx ad pra;dictasfor 
du viíionis beatx , elíet etiam adaíquatá cania I mas,& ad formas ípirituaies non íupponic de-
illius. 1 b,num% 184. fequentihus. 
Lumen concurrir ad vifionem, vt formalitér 
iupernaturale, íi fupernaturale eft quid abfoiu-
tum. di¡pa 6, nurn.?, 15. 
Lumen eft caiiía intelleótu principalior ref-
pedu viíionis beatifica in ratione fnpernatura-
liiatis,& minüs pnncipalis in ratione entis. dijp, 
, Lumen elevare intelleólum ad vifionem.bea-
-tam eft ii lnm transfigurare de cííe ordinis natu-
ralis ad eííe íijpernaturale. difpvt.16. num%i\ 7. 
Lumen gloria; non eit mdifpenfabiluér re-
quüitum, vt imeiicctus creatus viíioncm bea-
tiíícám eliccat, di[p, 18. per totam* 
Lumen gíoníB non cómparatur ad viíioncm 
beatificam , vtiubiedum ^»t3 receptiyum , ieua 
Vt ratio recipícndi yiíionem. iftfai %.num,^ 5. 
Lumen non concurnt cliípoíiavé ad vmonem 
Divina? fííenaíe' cum inteliedu per modum 
ipecie i , i /^ , i8 . « ^ . 9 6 . 
bitum. Ihidem^ 
Medí i u m . 
Médium cognitiqnis.cft dúplex. Aliud quod, 
& aliud qm, eiufquc diífínitiones. di¡p* 6. «.70^ 
difp.\\,nHm%\6. 
Médium yt quod quomodo difíinguatur á 
medio vt quo, d.jp* 11. nu?n* 1 7. 
j M e t h a p l í y í i c a . 
Obiedum primum primitate pra^icationis 
inmethaphyíicacft ens^vt fie, obiettumper-
fectioms eft Deus, & obieótum attributioms eft 
íu bíiamra. dijp.i 3. num.z 7, 
Methaphylica dcmonftrat á priori pafsiones 
de eme. dijp, 2 3 .num. 11, 
Methaphyíica non folum in nobis, fed etiam 
in Angeiis obiinct rat ionemfcientix.^paf^j . 
num, 1 5. 
Ddd Mi-
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Miraculum. 
Miraculum dupiicitér ficri poteft. dífput, 18. 
Ad raiioncm miraculi exigitur , quod uc ra-
Mixtum. 
FormcT mixrorum funt aliqupraodo imma-
tcnales. dijpfitM.num.'jg. 
Motus. 
Monis alius eft ¡ntentionalis 3 alius cmanati-
vus, & alius p h y í i c u s . ^ . 3 , « 0 ^ 8 4 , 
Jgíndquid md)?etur ah dio moyetur,eft falíum 
¿c motu intcnúonzli.difp.i.xaw-Zó' 
^índquicl mcfretur ah alio mo^etur, eft fal-
fnm demotu emanativo.difp,7).mm.%']. 
Ex motu non piobatur á poíleiioriDeura 
exiíterc. dlfput.^  %mm,%%^  
¿Hiidquid mo^etur ah alio wo^etur, eft fal-
íum de moruPhyfico. dlfpvtatione i.num. 88, 
fcquentihíis. 
Quomodo li t vernm , & quomodo falíum: 
quidquid mo^etur ah alio tnoyetur, difputat,^ , 
Motur cordis eft ab ipío aótivé, i&elicitive. 
dífputatione 3. 7. 
N 
N A T V R A . 
X T Atura quadibet habet inclinátionem ad ith-
materialitatcm, & incorruptionem. difp, 
8.»#»z.i8, 
Neceílarium. 
Neceffarium dicitur poíitivej & negative, & 
quidfmt? difput^i.num^o^ 
Magis neceíTanum nequit conneéti cum mi-
nús neccííarió, quod pluhbus exemplis oftendi-
tur. difp. 2 6,««w. 1 o 1 «O5 feqq* 
Neceííarium aliud eft in eífendo , & aliud in 
cauílmdo y eorumque diffínitiones, difputat, 25, 
num% \ 29. 
Neceííarimn in eífendo vnum eft íimplicitér, 
& alterum íceundum quid, Ihidem. 
Poreñ aliquid eíTe mágis neceífariñ in caufan-
do ¿ion vero in eííendo, 2?, 2 6 , » . 130, [eqq. 
Negarlo. 
Negationes cognoícuntur á Deo non folü per 
diíícnfum^veiú etiam per aíTensu.7?.2(5, ^.265; 
Negatio reaiis hitnntionis ex decreto íuhor-
tacognoícitur ab inteiie¿tu Divino per íden-
tiam viíionis, difput.i 1. 
O B I E C T V M . 
INter oblcftum,& potentiá requiriturpropor-tio habitudinis/eu potenrix ad obieCtíi, non 
vero proportio entis ad ensjeu entitatis ad en-
titatem, ¿l¡p,6,num.zj% CF feqá, 
Obieclum aliud cít morivum, & aliud termi-
nativum, &hoc íubdividitur in obicdura na-
turalis inclinationis, & naturalis attingentix, 
dífpfit,j.m?/2.i, 
Obiedum dividitur in primarium , & íecun-
dariumieorumque diffínitiones,^//^»r,2 5, «.26, 
Obiedum primarium dividitur in primú pri-
mitate prxdicationis ^ peifedíonis^ & virtutis, 
íeu attributionis, Ihidem, 
Obieólum primum primitatc prxdicationis, 
períedionis, & virtutisdiffiniuntur, ^/^«r, 25. 
Obie^um primum primitate virtutís diffini-
ZUY 3bScOt0.difp,2!),?ium,2gm 
Obieclum primum primitate virtutis dividi-
tur in motivum, & terminativum, eorumque 
ditfínitiones. difp, 2 5 .num,^ 2. 
Obicctum motivum reípedu ScientiíE Dei 
non diyiditur in primarium, & íecundarium. 
difpux ,num,n % 
Obicdum terminarivum triplicitér poteft 
dici primarium. difp^^.num.ioi. 
Obiedum motivum in quo diftinguitur ab 
obiedo terminativo íccmidaño. difpufat, 26, 
numq6, 
Diílindio obiedorum non arguit diftindió-
nem íormalem in potendjs. di[píttatq% num,qg9 
difput, 3 2, num. 104, O ' fequemihús, 
Díftindio obiedorum non argüir diftindio-
nem formalem in adibus, Wffffltli 7, num,g* 
¡equentihus, dijpat,^ 2, nmn, 107, 
Díftindio obiedorum amuit diftindionem 
extrinfeeam in adibus, difpmat. 27, nüm^* 
¡equentihus, dijputat* 30, num* 16, 
Omnipotenría. 
Omniporentia dupiicitér conílderari poteft 
difput.2 6, num, 9 3. 
Omnipotentia fundamentalitér non connedi-
tur cum poíibilibus, difp ,26* num^ 5, 
Quod-
— R E R V M N O 
Quodlibet pofibilc reddito impolibi l i , non 
dtítmerctur Omniporentia, quas de taclo da-
tur. íU¡P^6%nu7n%c)6,gq, ( ^ 9 ? , 
Rcípcdus ad Omnipotcntjuim cft comple-
niencum poíibilitatisrcruiTu ciijp, 26,«AW, 46. 
Ommpotenria Divina comprchendi poreít 
qum cognoícantur intincivcpofibilia, QUX íunt 
eíícctus illius. dijput^S.mm.g i . 
Omnipoientia eft virtus ex íe ad continen-
dum, & produccndiim omne pofibile fub con-
dítidne, quod iit pofibile, difput.ió.num, 106. 
& fequemihfís, 
In Omnipotentia taquam in caufa nequcunt 
videri ^ohbiYid^difpAo.per totam, 
Omnipotentia poteíl; qnidditativc cognofci, 
non cognitis crcaturis poíibilibus íub communi 
ratione pofibilium. di¡putat,%o, num% 26. 
fequentihus, 
Omnipotentia formalitér diftingniturab in-
tellcdu^ & volúntate, cftque attnbutunf diftín-
ótum. dijput,'j2.m?n,66. fequentibus* 
Oculus. 
> 
Oculus corporeusnec de potentia Dei abíb-
luta potcft Deum videre, nec obieclunxaliquod 
fp i r i t u a 1 e, rtJ///?^í. 6. «^/^. 8 7. 
Oculus coiporeus poteíl elevari ad produ-
Cendam viíionem fpiritualem, ¿//^,6. num.gg, 
Oculus corporeus de potentia Dei abíbluta 
potcft videre Corpus Chrifti in Euchanítia. 
diJput.6,fmm%io6,C^ 107, 
Oppofitlo. Contradidoría. 
Oppofitio contradiótoria quadruplicitér po-
tcft cnuntiari. J i ^ ^ , 5 . num.i 16, 
Contradidioexigit diftincljonem iuxta men-
furam vcrifícationisprcedicatorum, feu talis dc-
bet cííe contradidio , qualis fueiit diftindio, 
difputatione 5, num. 217, 
P 
P A P A; 
Vmmus Pontifcx in Patria videt in Verbo 
fuccciíus Ecclcfia:. dífput,21, num%\%% 
Paísio Prima. 
Paísio primacft dcmonftrabilis de fubieóto 
¡media diíiíinitione lubiedi dcmonílraaone á 
priori. d i f p u t , 2 , n u m ^ . & ¿ f i . 
Propoiiao in qua prima pafsio pradicatur de 
diíhiutione fuOicCtí eit per íc nota, dijp. 2, « ,7 , 
TABILIVM;" ) -8 j j 
Propoíitio in qua prima pafsio pnrdicatur 
de íiibietlo non cft per íe nota iecundumic. 
difputatione 2. nfirn.~¡.CF 47. 
S. Paulus. 
Raptus Pauli non fuic miraculoíus quoad 
modum elevationis. dijpmatione \ %. /;/////,33. 
& ¡tquemihus* 
Pcrfcaio. 
Perfedio alia cft fimplicitér Timplex \ & alia 
fecundu m quid, difpm* 5 .num^ 2 5. 
i Pertcctio íimplicitcr íimplex cft, qux in quo-
i:umque, vt eft íuppofitum encis in cOmmLini,eft 
melior ipfa, quam non ipfa, ícu quam quxcum-
que alia perfedio gbi in compofibilis in tali 
fuppofito entis.difptit^, num.^ z%, 
Pcrícdio fecundum quid per oppoíltum dlf-
finitur, Ihide?n* 
Perfedio fimplicitér appellaturpura, & per-
fedio fecundum quid appellatur mixtajlfp^. 
Perfedio fimplicitér íimplex diffcrt á per-
fedionc fecundum quid, & in quibusdiífcrat. 
Ib i de 771, 
Perfediones,qua? conveniunt intra latitudine 
genericam alicuius perfcdionis fimplicitér ílm-
plicis adunan poífunt in aliqua vna fimpíiciísg 
ma perfedionc, difput.z-j.num.io. Crfeqq% 
Phantafma. 
Phantafma fimul cum intclledu agente pro-
ducir cífedum fpiritualem. difput.ó.mm.g'jX^ 
fe que nt i bus, di/pt/t. 26, mm. 173, 
Porsibilía. 
Triplex pofsibilitas ftatuitur ab Scoto, & cx-
TpMc&tuv.dilp.ió.mm,!* 
Huic triplicl pofsibilitati, triplex impofsibi-
litas corrcípondet. d¡fp.2 6,num.2. 
Pofsibilia Logicé cofiderata habent ab ¿eter-
no eífe cognitum , quod eít eífe diminutum, leu 
fecundum quid, d¡fp,2 6. num^. 
> Eífe cognitum crearurarum pofsibilinm non 
deber confundi cum ípfis pofsibihbus cognitis. 
¿lifput,2 6 ,num .19. 
EíTe diminutum creaturarum pofsibilium eft 
produdum á Divino intclledu, dijputat, 26, 
nur/7,20, 
EíTe cognitu pofsibilinm derivatum exrer-
ralnatione Divinx cogmtionis cft purum ens 
ranonis, non fórmale, & fabncatum, ícd 
Ddd3 ma-
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matcrialc, & dcrel ictum. difp,i6,num. mm^ 3. 
Eííc cognitum pofibilíum, quod cíl cns ratio-
ms,cft cris rationis abíolutuin. (íi^^e.num^e, 
Eílc cogniium poíibilium dicuur tale per in-
trinlecam dctiQpaÍDatibnena, difp, 2 6,mm.-$%. 
Eífe cognuuin pofibiliimi non cít médium 
intcr ens reale 3 & ranoms íimplicitcr, & abfo-
lutc loquendo ; bene vero úi aliquo veroíenfu. 
dl¡put.i6.num,¿3to* 
Pofsibilrtas Lógica eft pofitiva, difpiut. i é . 
Poísibiliras Lógica eñ veluti fundamentum 
poísibilitatis obieCtiva:. ihldem, 
Pofsibilrtas obieóliva eft non repugnantia 
extrcmorum cura reípeótuad DiyinamOmni-
potcnnam. d i j p ^ ó . m m . ^ , 
Poísibrliias obieóHva rcrum eft formalitér^ 
& intriníicé ex fe ipfisi extrrnficé yero, & obic-
ffivc á Divma Omnipotentia, dífp.ió. num,^. 
Eííc fórmale totale pofsrbilium eft eífecog-
nitum á Divino intellcftu cum non repugnan-
tia ad exiftendum 3 vbi triplex eííe partialej 
quod reperitur in eífe totale pofsibilium expli-
catur. difp.ió, num.46. 
Eííc obiedlvum pofsibrlium eft vcrum ens 
reale, vt contra diftinguitur á nihilo, & ab ente 
rationis, feu eft ens reale nominalitér aííump-
tum , licet non participialitér acceptum. difpm. 
26. nuTv./^-j, 
Pofsibilrtas obicüiva rcrum non eft ipfa 
Omnipotentia, ycl alrquod prxdicatum Del. 
di¡p,z6* num^ 1. 
PoísibiJitas obiediva rerum non eft aliquod 
eífe extra Deum, quod fíe eííe conduionatum. 
di¡p%i6,num^2, 
Potentla. 
Potcntia aliqua diclt imperfeftionem, &a l i -
qua non. dlfp ,^mm,-$ 70, 
Potcntia pafsiva dicitur naturalis, violenta, 
vel neutra ex forma, quam reerpit; fupernatura-
lis vero dicitur comparationeadagens, á q u o 
recipit fbrmam. difpS. num.^o, 
Potcntia pafsiva naturalis eft fubiedum pro-
portionatum ad recipicudas formas íupernatu-
ralcs. difp%i6.ntím%%$2. 
Agen ti per potcntiam obedicntialcm num-
quam deberur concurfus caufaí pr imxadpio-
ducendum effedum. difpm, i6,num, 239, 
Potcntia executiva Dei ad extra diftin^ui-
tur tormalitcr ab Eííentia Divina, difputat^ 2, 
D E X 
Potcntia executiva Dei ad extra non eftintel-
clus Drvrnus. dijput,? 2. n*m&&. 
Porentra executiva Dei ad extra non eft vo-
luntas Divina ct'ñc¿x,d¡Jpat.3 2,;:um,^ 1, 
Potcntia executiva Dei ad extra non eft ac-
tus Divmx voluntatisy////7.3 2.^/^.5 8. 
Potcntia executiva Dcr ad extra eft Omni-
potentia Divina formaliter diftinda ab Eííen-
tía Divina i & quodlibet alio attributo Dei. 
difput,^  2. num,66* 
Potcntia Dei executiva habet obicólum fpe-
cifícativum diftinótum á qualrbet alia potcn-
tia . difp. 3 2 1 o 8.109 .C^ fequentihus, 
Principium. 
Requifita ex parte prlncipij ad agendum cx-
plicantur,difput.z 1. num, r 81 . 182, 
Privatio. 
DQUS cognofeit privationes per aíícnfum, & 
diíTenfum. difput, 2 6. ?wm, 265. 
Propofítio. 
Propofitio per íe nota ortum habuit ex pri-
mltate, & immediatione rcquiíita in pramufsis 
demonftrationisproprer quid.dijput, i.num,^ 
Quomodo fumatur ly per Je m propoíitronc 
per fe mtz.cíljpm.i.num.^. 
Propofitio per fe nota eft, qu¿e ex terminis 
propr'i/s, quifantaliquideius, >í funt eius hahei 
yeritatem ey¡de?item, dijputsiMttm^, 
Nulla propoñtio a pnori deraoníirabLrs, eft 
per fe nota, difput^ ,num%5. 
Nulla propofitio in qua prasdicatum acci-
dentalitér, vel contingenter enuntiatur de íub-
ieólo, eft per fe npta. d¡fpm^*nurn,6% 
Nulla propofitio in qua prima pafsio pncdi-
catur de fubiedo, eft per fe nota, dífputat, 2. 
numq. 
Nulla propofitio cuius prcedicatum eft com-
mune, vel tranfeendens, cítper íe nota, nifi tale 
prxdicatum íit per fe notum. difput, 2. num.%, 
Nulla propofitio in qua pars diifinínoni.s ge-
nérica pr¿edicatur de ditfinito, eft per fe nota. 
d¡fput*%,num.g, 
Propofitio per fe nota eft, cuius prxdicatum 
eft de íubic&o á pnori in dcmonftrabili, cuius 
generis l'unt propofitiones in quibus diffinitio 
pra-dicatur de diffinito , >f homo efl animal ra-
xionale, & in quibus prima pafsio prxdicatur de 
diffinitione fubiecti, >r animalrationale eft Hfi~ 
¡?{le,tk qua? prima principia dicuntur, >f qucdli-
het 
RERVM NOTABILíVM. 
het eft y >f / non eft s totum eft maius faa pane, 
difput.z.num.io, 
V t propodtio íit per fe nota non rcquiritur, 
quod cognofcatur lecundum omnes fuascon-
ccptibilitates, íed futficit, quod claré Cognofca-
tur fecundum illam cognofcibMitatetfl lecun-
dum quam. intali propofinone caufat notltiam 
evidentem. dtfp¿}jíum9i i .C^ 12, 
Propofitio cíl dúplex: formal i s^ obiectiva, 
corumque d i thn i t iones .^ .2 .«aw, i 3. 
Propoíltio per fe nota obicótiva non dicit or-
dinem adualem ad intellectum, fed folum apti-
tudrnalem, ¿///^.2. 14. 
Faifa eft divifiopropofitionis per fe nota; in 
per fe notam quoad fe , & quoad nos s & íimili-
•tér in per fe notam íapientibus, & iníipientibus, 
difp.i,wm,i^,i6.ij,g¿\..C^feqc¡. 
Vana eft divifio propofitionis per fe not^ in 
per fe notam primi ordmis, & fecundi ordinis. 
(l¡jpttt.i.nutn.l%. 
Faifa eft divifto propofitionis per fe nota? per 
cxcluíionem medij realis, & virtualis, difpm.z. 
mm$-$.Cy 84, 
Proportlo. 
Proportío alia eft cntitatis ad cntitatem, & 
alia habitudinis, & hxc attenditur inter potcn-
tiam, & oblcdum, 8¿: v traque explicatur. dijp. 
6. num. 2 7«fequentihus. 
Frotadoras. Diacroras. 
Protagorasfuit primus, qur Dei exiftentiam 
dubitavit, illam negayit Diagoras. Odicquc 
negant non nuili. difp,z, num, 1. 
Prudcntia. 
Prudentia In Deo non diftinguitur formali-
ter ab a r t e ,& ícientKT. difp, 27, numq* 
R 
RELIGIONV M FVNDATORES. 
QVilibet Religionis Fundator videbit in . Verbo fueccífus fuec Religionis, & omnia 
individua ipfim profitentia. difput,z 1, num, 12. 
Rcprxfcntatio. 
Adirquatio rcpra:fcntantis ad repra:fenta-
tum eft trip lex. difp, 11, num% 21 . 2 2. 
Res fumitur quatuor mQÓivs Jifput^jíum, 17. 
5 8 7Í 
Res a formalitatc diftinda, quid fu? difput,^, 
num,\ 7, 
Res, vt a formalitatc diftinda, eft extremum 
diftinctionis realis. difput, 5. num, 19. 
s 
SACRAMENTA. 
j^Acramenta moraÜtér folum cauflmt gra-
tiam, difput* 6, num, i o8. 
Scicntia. 
Vlde Cognitio, 
Scicntia eft in diverfo genere, ac fídes. difp. 
6,nmn, 21. 
Scicntia eft perfedior fíde in ratione evldcn-
tice, & imperfe¿tior in ratione certitudmis. 
Ibidem, 
De ratione feientia? non eft difeurfus dicens 
imperfedionem. difp,! 3 ,num, 7. 
Scicntia a priori eft de obreóto neccílarió, 
quomodo intelligatur, difp,2$. «.27. feqq, 
Scicntia a priori eft cognitio rei per caulam. 
difp,z^, num. 
Scicntia á pofteriori eft cognitlo rei per cffe-
dus. ibidem. 
In diffinitionc feientice a priori l y percaufam, 
quomodo intelligatur. dijp,2$. «^/w.47. 
Scicntia Del. 
Vide Coomtk D'iuwa» 
In Deo datur feienpia. difp,z 2 ,num, i . 
Scicntia Dei excludit omnem imperfedio-
nem. difput,2 2 ,n^m, 2, 
Scicntia Djd eft tota ab eterno, & incapax 
cuiuícumqué variationis temporalis. difpta, 22. 
num,3, y 
Scicntia Dei femper eft prcefeientia ,femper 
v l f io , femper memoria, licet non pro fem-
per. dif^m, 2 2. num, 5, 
Scicntia Dei femper eft inadu continuo in-
telligencíi. difp,22 ,num,%, 
ScientU Dei eft ín fe indivifibilis; rcípedu 
tamen di^erforum obiedorum eít divifibilis, & 
mulnpiex. ihiáem, 
Ratio, qu^. D.Thomas infert Scientiam Dei 
ex eiusimmatcH^litateeft mcfficax.'P.22.«.i4, 
Ratio probans Scientiam Dei eft immateria-
litas fubítantialis, raciiealis, vítalis. difputat,22. 
I n i 
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in Dco cíl ícicntia propri.c,vr oppomtur mc-
Sbapfabricc, ^ , 2 3 , num, 1, 
UiDcoeíUdent ia adü3 ^ formalitcr provt 
oppomtur viitualitcrt7/'/Ví'w. 
In Uco eft ícicntia proprié, & rigurosé íump-
ta,^Jf,2 3 ,««w.3. 
Scícntu Dei eft virtualitcr diícui fwa. dify. 
Scienna Dei eft difcuifiva formalitér. 
2 o ) ( m r K . g ^ 99' ' 
" In Dco datur ícicntia ápr ionre ípcdu íuo-
rum atrnbutoium, ^ , 2 3 1 o. 
In Deo datur ícicntia fíiidc á pofteriorL 
In Deo datur ícicntia ftridé íu^ intelledua-
| Iiiatis.¿//yf«f.i3-^w-94-
Dcus per attnbuta cognoícit íuam Eíícntiam 
co^nitione identifica á p r i o r i . ^ . 2 3 . « ^ . 9 5 . 
Scicntia Dei permodum adusíecundi non 
diftinguitur formalitér a lumine principiorum, 
íed íolum penes connotata, términos^ vel ex-
trinficé, ^i/f.27, mm,^. 
Scicntia Dei non diftinguitur formalitér ab 
arre, & prudent ia ,¿ /^2 7 . « ^ , 7 . 
Scicntia Dei non eft virtualitér diícurílva, 
modo 5 quo ab 111, Godoy aííentur, di[fut% 28, 
Scicntia Dei dividitur in ícientiam «íimplicis 
intelligentix 3 & ícientiam viiionis; & etiam in 
fcientiam liberam, & neceíTarianij quee ícientííE 
confundí non debent % eorumque diffínitiones. 
difpm, 2 9, fium, i . 2 & 3. 
Sci<5Titia viíionis, & fimplicis intelligentiíE 
non (une attributa diftinda.led vnicum attribu-
tnmj diftinguntur tamen per extriníeca conno-
tata, diffui* 2 9, num, 5, 
Scicntia Dei adxquaté dividiturinícientinm 
íimplicis intelligentiíE 3 & ícientiam viílonis, 
dijp-ut, 19, 1 o, 
Dcus cognoícit poftbilia ante futuritionem 
ícicntia íimplicis intelligentiíE, difp* 30, mm,i . 
Dcus cognoícit futura ícicntia viíionis. dJ/p, 
Scicntia íimplicis intelligentix 3 & ícicntia 
viíionis non reípiciunt praedicata rerum abíolu-
t é , & in íe coDÜdcrata , feu, vt íuntiu aliquo 
ftatu, dijp.3 o. n&m.j, 
Dcus non cognoícit per ícientiam íimplicis 
intelligentiíE -quidditates poíibilcs^ qux ali-
ji.umdo crunt, difput^o, mmh^ % 
Dcus cognoícit per ícientiam viíionis poftbi-
büia,que non íunt futura, quatenüs non futura, 
^ , 3 1 , 
E v 
Scientia Dei non concurrit executivé ad pro-
dudionem creaturarum, difput.^  2. « ^ , 3 0 , 
Seníus. 
Seníus poteft errare circa íeníibile proprium, 
difp.6, num,z2, 
Seníus externi habent obieda diíparata, difp. 
7 , ^ ^ . 4 9 . . 
Appetitus innatus íeníuum beatorum poft re-
íurrcdionem íatiantur íecundum quid, dijput.e. 
Appetitus elicitus íeníuum beatorum poft 
reíurredionem íatiantur íimplicitér, Thidem, 
Species Imprxíía, & Exprxíía. 
Specics imprceíía Deum quidditativé repr^-
íentans non datur de fado, difp.i 1 .m¡m%i, 
Sine ípecie impríEÍfa videtur Dcus connatu-
ral iori modo, difpm.i 1, num^% 
Perfedio cuinícumque ípeciei impríEÍÍa alia 
eft intrinfeca^ & alia extriníeca, ¿ / / ^ Í ^ M 1. 
mm,i9* 
Plura íunt muñera ípeciei impra^íía:,. difp.n, 
Specics impríEÍTa exprimir obiedum in eííc 
intentionali quoad eius quidditatem , Sí quan-
tum ad ea 3 qux in íe formalitcr continet: non 
vero quantum ad modum , nec quantum ad ea, 
qux continet eminentér, Vel virtualitér, di/put. 
I I , / / » ; ^ . 2 5, / 
Specics impríríía limitatur in reprxíentando 
ex triplici íaltim capitc. difp.i 1 .num,i6, 
Immaterialitas ípeciei imprcEÍT^ e potius com-
meníuratur cum potentia, quam cum obiedo. 
dijp. 11 ¡nufh\% 7, O1 [equentihus, 
Specics improeíía Dei poteft dici naturalis, & 
íupernaturalis, difput,\ 1, num,i 3. 
Poísibilis eft ípecics imprarífa claré, & diftin-
d é Deum quidditativé reprxíentans,¿////7,11. 
num.^ó. 
Inter fpeciem , & obiedum non requiritur 
proportio entitativa, d¡¡p% 11. num, 47. 48. 
Specics impraeíía Dei ^ Deum repraíentare 
finito modo, d:fp,i 1. nu?n,¿\.9, 
Specics rei inferioris ordinis nequit repra1-
ícntare rem fuperioris ordinis, ^ / /^^r^/o^ 11. 
num^j, 
Species inferioris ordinis poteft repraefenta-
re rem íuperioris ordinis. clifp.i 1 J2um,g^, 
Specics impr-aiíía naturalitér dimanar ab ob-
iedo creato non vero ab obiedo incrcato, difp, 
11 73, 
Spe-
i 
R E R V M N O 
Spedes cxpráclla rcproífcntaus quiddÍLUivc 
Deum cft no}sibilis, d:jp.) 2, num.i. 
Specics expríéíia Deum quiddiut ivércpr^-
fcnrans datur de fado in bcacis. tfifp* i i ' i V, 1 7. 
' Datur m Deo vera ratio fpeciei intelligibilis. 
ifiiut,2á.,niim,2, . , . * 
Specics impra^ia potcns eft ad pariendam 
nodriam intuicivam, difputatione 26, numhgg* 
200, 201, 
Símplicitas. 
' Simplicitas duplicitér fumicur, de quo. difp, 
t\ nürn^37. 541. 
Simplicitas cft id, á quo Deus habet nega-
tionem compoficionis, dijp^.num^-^ 8. 
Simplicitas eft quid poíitivum. / ¿ / í / í f / ^ . 
Simplicitas eft perfedio íimplicitér íimplex, 
lhide?n, 
Simplicitas^fumma repugnát- crcztmx.difp, 
5,«»w.545, 
Subftantíva. 
Subftantiva in Divinis prcedicanturin.fenfu 
fonnali , 6e idéntico, difputatione 5. num, 300, 
C>'30i. 
Subftantía.-
Subílantiaeftimmediaté operativa, difp, 3. 
« « ^ . 9 8 , 
Repugnar fubftantiacreata> cui fít connatu-
raüs vifio beatifica. ^ ^ . 1 3 , 
Implicatfubftantia intelledualis creara om-
ninó impeccabilis per mtnrmv. difputat, 14, 
«^^?,2., 
Rcpugnat de potentia abfoluta fupernatura-
lis íubftantia creara, difp, 15. 
Subftantía quadibet naturalis eft abfoluté 
perfedior quocumque accidente lupernaturaii, 
dijp,2 2. nufn.óq.. 
Non implicar fubftantk fpiritualis non in-
tcllcdiva,difputatione 22%numq6% 
Summum. 
Summum in aliquo genere admittit aliquid 
oppoíitum, difp.<¡*num.q.i2. 
Summum aiiquod datur3 quod nihil oppoíiti 
contincar, ihidem, 
Ratio vtriufque declaratur, difput^ % num, 
411,4x2.413. C> '4 i4 , 
Supernaturale. 
Effedus ílipernaturales quoad modum pof-
funcnatural!tér cognofei. dijp,6,num^^. 
T A B I L I V M . J89 
De ratione fiipernacuralis cft , qnod fícri ne-
queat íoiis n.uurx vinbus, dijputat.ió.num. 
rjxr: C?0 Jepuemibus. 
T 
T H E O L O G I A . 
NTheologiaincipiendú eft a DeoA'r vno.qni 
cft prior, & notior ómnibus dé qmbus in 
Theologra tradatur.^/y^.i, Tt&&ftib&l& tmm.q.* 
Ad aííenfnmThcologicum poreft concurre-
re prsemifía naturalis. dijp. 16%num%\ 73, 
Trini ras. 
Hxc propofirio; rDeus eft Trmus, non eft pe 
fe nota fecundum fe. difp,2% « ^ , 4 9 . ¡cqq. 
v E R B v M. 
\ ^On folum de pofsibili, verum etiam de fa* 
^ do datut in beatis Verbum, feu fpecies 
expr^ífa creara reprcefentás quidditative Deum, 
difput, 2, fiufrt. 17. 
Verbum eft ipia intellcdio adualis 3 fumpto 
Verbo pro naturali obiedi fimilitudine;non ve-
ro fumpto pfb eo, quod naturalitér procedit ab 
obiedo, difputatio?ie 11. num,2^, 
. Verbum Divlnum. 
Verbum Divinum eft imago perfeda Patris. 
difputatione 6, num, 82, 
Vifio Beata. 
Ratione naturali probari potcft pofsibilitas 
vifionis refpedu intelledus crem.difputat, 6. 
num,6o. 
Viíio Beata eft Verbum, fumpto Verbo pro 
naturali obiedi íimilirudinc 5 non vero fumpto 
pro eo, quod naturalitér procedit ab obiedo, 
difput, j 2,num,2^, 
Invifione beata potcft dari Verbum inadx-
quatum. difp, 12,nu7?7,2^, 
Beatus ex vi vifionis beatifíese potcft forma-
re Verbum creaturarum, difputatione 12, nu-
mero 2 5, 
Eadcra viílo produda á principio intrinfe*. 
co fupcrnaturali potcft produci á Deo fpcciaii-
tér concurrente. difpA%jutm*9%, 
Potcft dari de Potentia Del abfoluta a l i -
qua viíio beatifica ita remiífa, vt per illam 
nulla creatura in particulari videatur, ¿///j??, 20. 
« ^ ^ , 2 9 , 
Vidc-
INDEX 
Vidcrc. 
Videro hafeítüalitér 3 & videre adualitér 
quid íint. dijpfit.i, i ,num. 14, 15. 
Virtus. 
Ad ividendum obiccliim infinitüm non rc-
qini i i u r \ h LUs m€nnz.diJ¿utatíone 6.nu?n, 32. 
^ 3 3 . 
Virtus remota ftat duplicitér, íimílitérque 
virtus próxima, difput.16. ««w.i y.C^518, 
Vivens. 
Vivens eft íimplicitér perfediús quocumquc 
Vivó te , diffut^*num%6 3. 
Vnlo Hípoílatica. 
Vnio hipoftatica ratione fui non eft perfe-
éHor humanitate; bené vero ratione termini. 
difput. 5. num,^ 5 o. 
Vnio hipoftatica, nec eft vltimus fínis, nec 
médium neceíTarium ad beatitudinem confe-
quendam. difputationc 8. num,^ 5, 
v rutas. 
Vnitastot modis fumitur, quot diftindio. 
Vnuas tbrmalis non dicit perfcclionem (im-
plicitér. /¿/V/ífw. 
Vnitas formalis in Deo eft impoíÍbilis3& 
contradidona. dí^éufX^imm,i(0% 
Voluntas Di vina. 
Voluntas Divina eft attriburum fbrmaliiéi 
diftinótum ab Eííencia Divina , & aiijs attnbiu 
tis.difyutatione 5.num^Q3. 
Voluntas creata. 
Voluntas non concurrir inftrumentalitérad 
adum Charitatis/ed eft caufa principalis illius. 
diffut.iS.nfim^ 11. 
Voluntas creata poteft de Potentia Dei ab-
foluta íine aliqua forma creara illam intrinficé 
elevante elicere aétum Charitatis. dlfpuufione 
16. num* 164.0^ fequentibfis,difputaíione 18, 
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